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BEMtERK 
Fra og med nr. 4:1981 prcesenl•3res Manedlig bulletin over udenrigshandeien med 
folgende cendringer: 
Ny kilde 
Tabellerne 1 den manedlige bulletin er indtil nummer 3 i aret 1981 blevet udarbejdet 
pa grundlag af scerlige oplysninger, som var udarbejdet at mecllemsstaterne. For 
fremtiden vii tabellerne blive Jpstillet af Eurostat pa grundlag af manedlige 
statistikker Ira Nimexe, som fremsendes Ira medlemsstaterne i form at magnet-
band 
Disse oplysninger viii ovrigt ogs;!i danne grundlag for andre arbe1der, som Eurostat 
udforer vedrorende udenrigshandelen. 
Eurostat retter en tak til medlemsstaterne, som ved at fremskynde indsendelsen af 
deres basisoplysninger har gjort det muligt at benytte en og samme kilde som 
grundlag. 
Udvidelse af undersogelsesomn!idet 
Tabellerne omfatter EUR 10, dvs. hele Fcellesskabet inklusive Grcekenland. For at 
kunne foretage sammenligninger og folge udviklingen er rcekkerne Intra- og Extra-
EF Ira og med 4. kvartal 1978 blevet beregnet pa grundlag af EUR 10. 
Form idling 
Mere detaljerede oplysninger i henhold til varenomenklaturerne Nimexe og SITC 
foreligger hvert kvartal pa mikrofiche og offentliggores hvert ar i Anaiytiske tabe/ler 
over udenrigshandeien. 
Disse statistikker samt manedsresultaterne offentliggores ogs;!i »one-line" vie 
Eurostats databanker (Cronos, Comext, Siena). 
HINWEIS 
Mit Nr. 4/1981 wird das Monatsbuiietin der Aul3enhandelsstatistik mit folgenden 
Anderungen vorgelegt : 
Neue Quelle 
B1s Heft 3/1981 wurden die Tabellen des Monatsheftes aufgruncl von besonders 
datur gelieferten Statistiken der Mitgliedstaaten erstellt. Jetzt erfolgt die Aufberei-
tung durch Eurostat aufgrund von monatlich durch die Mit~iliedstaaten auf 
Magnetband gelieferten Ergebnissen auf Basis der Nimexe. 
Diese Angaben dienen auch als Grundlage fur aile ubrigen vom Eurostat 
,aufbereiteten AuBenhandelsstatistiken. 
Eurostat mbchte allen Mitgliedstaaten an dieser Stelle besonders danken, dafl 
durch die beschleunigte Obermittlung der Basisangaben der Obergang auf eine 
einheitliche Quelle ermbglicht worden ist. 
Gebietserweiterung 
Die Tabellen beziehen sich auf die Gemeinschaft einschlieBiich Griechenlands : 
EUR 10. Fur Zwecke des Vergleichs, und um der Entwicklung zu folgen, sind die 
Reihen Intra- und Extra-EG vom 4. Vierteljahr 1978 an auf der Grundlage EUR 10 
neu berechnet worden. 
Weiterverbreitung 
Weiler detaillierte Angaben nach den Warenverzeichnissen Nimexe und SITC 
stehen vierteljahrlich auf Mikrofiche zur Verfugung und werden jahrlich in den 
Analytischen Obersichten des Aul3enhandels verbffentlicht. 
Diese Statistiken und zusatzlich Monatsergebnisse werden auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" verbreitet. 
Geheimhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach denen die Geheimhaltung 
bestimmter Warenbewegungen verfugt werden kann. In diesen Fallen werden die 
nPOEiaOnOIHIH 
'An6 To n:uxoc; ap18. 4/1981 To Mryvwio ocltrfo cE,wnpLKou ctmopfou 
napoum6~na1 JlE nc; aK6A.ou&ec; Tpononon']oe1c; : 
Nta nrwr't 
MEXPI TO TEUXO<; ap18. 3 TOU ETOU<; 1981, 01 nivaKE<; TOU JlT')VlOiou C'iEATiOU 
'napoum6.~ovmv J1E ~6.0T') el<'i1K6. C'ieC'iOJ1EVO nou eixav ene~epyao&E! To Kp6.n1 
JlEAT'). 'An6 n:!Jpa KQl OTO e~r'Jc; 01 niVOKE<; &a EKilOVOUVTQI an6 TT')V Eurostat 
(:LTOTlaTlKr'J · Ynl')peoia TWV Eupwna'iKti>v Ko1voTr']Twv) JlE ~6.0T') nc; Jll')Vtaiec; 
manmlKtc; TT')c; Nimexe nou naptxovm1 ae JlOYVT')TlKtc; Tatviec; an6 Ta Kp6.TT') 
J1EAT'). 
AUTO TO OTOlXEia XPT')OlJ10110lOUVTOl E~OAAOU KQl y1a TO 6.Ma noVr'JJlOTQ nou 
npayJ10TOI101Ei T') Eurostat OTOV TOJlEO TOU E~WTEPlKOU EJlllOpiou. 
'H Eurostat &EAEI va EUXOPlaTr'JOEl TO Kp6.TT') J1EAT') nou, JlE TT') ypT')yop6TEPTl 
JlET6C'iOOT') TWV ~QOIKWV TOU<; OTOIXEiWV, EllETpeliJOV TT')V UlO&Wia QUTr']c; TT')<; 
J10VOC'i1Kr'Jc; nl')yr'Jc; Tpo¢oC'iooiac;. 
'ErrtKTOOT') TOU TT£i5iOU 
01 nivaKec; nou avaq,tpovTat OTT')V Kmv6TT')Ta nepiAaJ1~0VOJ1EVT')c; TT')c; 'EM6.-
<'iac;, eivm yvwmoi oav EUR 10. Ta mmxeia evT6<; Kat eKT6c; EK txouv 
ene~epyao&e'i OTT') ~OUT') EUR 10 an6 TO 40 TpiJ1T')VO TOU 1978, WOTE VQ 
EntTptnouv nc; ouyKpiOEl<; KQl TT')V napOKOAOU&T')OT') TT')<; E~EAi~ewc;. 
An1i5oorJ 
n10 AEI1TOJ1Epeic; OTQTlaTIKtc;, OUJ1¢WVO JlE nc; OVOJlOTOAOyiec; Nimexe KQI 
TTL'.E (TunonolT')JlEVT') Ta~tV6J1T')OT') Tou L'.1e&vouc; 'EJ1nopiou), eivm C'i1a&£atJ1E<; 
av6. TpiJ1T')VO OE J11KpO¢WTO<'iEATia KQI ETT')Oiwc; UTI<; C'iT')J100lEUOEI<; 'AvaltUTLKOi 
TT[VOK£<:; E:f,WTE:pLKOU E:f.lTTOp[OU. 
Hemmeligholdelse 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefler bestemte varabevcegelser kan 
krceves hemmeligholdt. I disse tilfcelde opfores de pagceldende oplysninger ikke 
srerskilt af medlemsstaterne, men medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen 
og omfanget af hemmeligholdelsen varierer Ira medlemsstat til medlemsstat. 
Til hemmeligholdelse af oplysninger anvender medlemsstaterne en seks-cifret 
Nimexeposition. Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varer« medregnes 
handelen med en vare under en anden vare eller registreres under den dertil 
beregnede Nimexe-position 99.96-01. Omkodning til SITC sker til SITC-position 
999.00. 
I tilfcelde af »hemmeligholdelse med hensyn til Iande" foretages der ingen eller kun 
en delvis opdeling af handelen med en vare efter Iande. I dette tilfcelde registreres 
handelen med hver vare samlet under landekoden »977«. For sa vidt angar totalen 
.. verden«, gores der opmcerksom pa, at hemmeligholdelsen med hensyn til. Iande 
ikke kan opdeles i Intra- og Ekstra-EF, og at totalen .. Verden" saledes sammen-
scettes affolgende: 1010 -lntra-EF (EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 
I ovrigt (950 Proviantering og bunkring + 958 lkke ncermere angivet land eller 
omrade + 977 Lande og omrader, for hvilke der ikke offentliggores oplysninger). 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pa grundlag af tolddokumenter, og der er 
saledes ikke taget hensyn til de korrektioner, som visse medlemsstater foretager 
ved arets udgang ved opgorelse af transaktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse omstcendigheder medfore 
vresentlige afvigelser Ira de officielle nationals data. 
betreffenden Einzelpositionen von den Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewie-
sen. Es wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den Gesamtsummen enthalten 
sind. Handhabung und AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen Mitglied-
staaten unterschiedlich 
Die Geheimhaltung wird von den Mitgliedstaaten auf der Ebene der sechsstelligen 
Nimexe-Nummer durchgefuhrt. Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware zusammengefaBt oder in der 
dafUr vorgesehenen Nimexe-Nummer 99.96-01 erfaBt. Bei der Umschlusselung 
nach SITC wird diese Warennummer in die SITC-Position 999.00 umgeschlusselt. 
lm Faile der ,Geheimhaltung nach Landern" wird keine oder nur eine teilweise 
Aufgliederung des Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In diesem 
Fall wird der Handel global unter dem Landerschlussel ,977" fUr jede Ware 
nachgewiesen. Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels ,Welt" ist darauf 
zu achten, dafl die Geheimhaltung nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG 
getrennt werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" sich zusammensetzt 
aus den Elementen : 1010 - lntra-EG (EUR 1 0) + 1011 Extra-EG (EUR 1 0) + 
1090 Versch1edenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf + 958 Nicht ermittelte 
Lander und Gebiete + 977 Aus wirtschafllichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, dafl das Zahlenmaterial auf der Grundlage der 
Zollpapiere bereitgestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaaten am Ende 
des Jahres vorgenommenen Korrekturen zur buchmaBigen Erfassung von Trans-
aktionen zwischen den Regierungen enthiilt. Die Aufstellung einer Handelsbilanz 
kann unter den genannten Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der Mitgliedstaaten tuhren. 
01 OTOTIOTIKE<; QUTE<; Ka8ti>c; KOl OUJ1nAT')PWJ10TlK6. Jll')Vlaia anOTEAtOJlOTO 
JlETaC'iiC'iovTat " on line " Kat JlEOw Twv Tpone~wv nA.T')po¢op1wv (Cronos, 
Comext, Siena). 
E1JTTIOT£UTIK6TT')TO 
:Le 6A.a TO Kp6.TT') JlEAT') un6.pxouv C'i1a<'i1Kaoiec; JlE nc; onoiec; C'i1ao¢aAi~nm TO 
OTOTIOTIK6 an6ppl')TO TT')<; C'ilOKiVT')OTJ<; OplOJlEVWV npo'i6VTWV. LTI<; nepl-
nTWOEl<; OUTE<; TO Kp6.TT') JlEAT') <'iev ovo¢£pouv ~EXWPIOT6. TO 0XETIK6. 
ElllJ1Epouc; e<'i6.¢10. l\aJlP6.vOVTOI 6J1wc; TO KOTOAAT')AO JlETpa OUTW<; WOTE VQ 
neplAT')<J>80UV UTa OUVOAIKQ noo6.. 0 XElplOJ16c; KQI T') EKTQOT') TOU OTQTlaTlKOU 
an6ppl')TOU <'i1a¢tpouv OTQ EnlJ1tpouc; Kp6.TI') J1tAT'). 
H TrJpT')OT') TOU an6ppl')TOU yiveTal an6 TO Kp6.TT') J1EAT') OTO eninEC'iO TOU 
E~OliJr'J<!>lOU apl8J10U Nimexe. LTT')V « Tr'Jpl')OT') TOU an6ppl')TOU KOT6. npo'i6VTO », 
TO eJ1n6plo avaq,op1K6. JlE tva npo'i6v ouJ1muoonol JlE TO EJ1n6plo 6Mou 
npo'i6VTO<; r'J m;plAOJ1136VETOI OTOV El<'iiKO ap18116 TT')<; Nimexe 99.96-01 nou 
npo~MneTOl y1auT6. KaT6 TT')V KW<'ilKonoiT')OT') KaT6 TTJ SITC, o apl8J16c; auT6c; 
TOU npo'i6vTOc; KW<'ilKOnOlEiTat mo eM¢10 SITC 999.000. 
LTT')V nepinTWOT') TT')<; « Tr']pl')OT')<; TOU an6ppl')TOU KQTQ XWPE<; " C'iEV npayJlOTO-
IlOlelTQl KOJ1[0 r'J J16VO J1Ep1Kr'J TQ~IV6J1T')OT') TOU EJlllOpiou KQTQ XWPE<; 0XETIK6. 
JlE KQilOlO npol6V. LTT')V nepinTWOT') OUTr'J TO EJ1n6p10 KOTOXWPEiTOl OUVOAlKQ 
OTT')V KOTT')yopia TWV KW<'ilKWV XWPWV "977,. YIO K08E npo'i6v. KOT6. TO 
OXllJlOTIOJlO TT')<; OUVOAIKrJ<; OJ16<'ioc; " nayK60J110 OUVOAO » nptnel VQ ATJ¢8Ei 
un64Jll 6n TO on6ppl')To KOT6. xwpec; C'iev E!vo1 C'iuvaT6 va <'itaxwplaTEi ae 
EVT6c; Kat EKT6c; EK Kat EllOJltVW<; TO YEVlK6 11006 « nayK60JllO OUVOAO " VQ 
OllOTEAE[TOl an6 TO OUOTQTIKQ: 1010- EVT6c; EOK (EUR 10) + 1011- EKT6c; 
Ill 
nPOEit.OnOIHIH 
EOK (EUR 1 0) + 1090 t.L6¢>opa (950 e¢>oi5LOOIJ6c; rv\olwv KOl aepooKa¢>wv + 
958 XWP!:t; KQl n!:pl¢>Ep!:l!:<:; nou i5ev IJETGi5[i5ouv OTOlX!:[a + 977 XWP!:t; KQl 
nepL¢>tpeLec; nou i5ev ava¢>tpov-rm yLO OlKOVOIJLKouc; () mpanwnKouc; Muc;). 
E~aMou, Ol OTOTlOTlKE<:; KQTQpT[~OVTQl IJ!: (16011 n:AWV!:lQKQ tyypa¢>a XWPLt; 
NOTICE 
As from issue No 4/1981 the Monthly external trade bulletin will contain the 
following changes : 
New source 
Up to and including the third 1981 issue, the tables in the monthly bulletin were 
based on special statistics compiled by Member States. Henceforward these tables 
will be prepared by Eurostat using Nimexe statistics transmitted monthly by 
Member States on magnetic tape. 
These data are also used to compile the other Eurostat external trade statistics. 
Eurostat would like to take this opportunity to thank all the Member States for the 
more rapid transmission of basic data which has made the transition to a uniform 
source possible. 
Extension of the survey area 
The tables refer to the Community including Greece, known as EUR 10. For the 
purposes of comparison and monitoring of trends, the series Intra and Extra-EC 
have been recalculated on the basis of EUR 10 as from the fourth quarter of 1978. 
Dissemination 
More detailed data, in accordance with the Nimexe and SITC classifications, are 
available quarterly on microfiche and are published annually in the Analytical tables 
of foreign trade. 
Together with monthly data, these statistics are disseminated on line via the 
Eurostat data banks (Cronos, Comext, Siena). 
AVERTISSEMENT 
A partir du n° 4/1981, le Bulletin mensuel du commerce exterieur se presente avec 
les modifications suivantes : 
Nouvelle source 
Jusqu'au numero 3 de l'annee 1981, les tableaux du bulletin mensuel etaient 
produits a partir de statistiques speciales elaborees par les ~tats membres. 
Dorenavant les tableaux seront etablis par Eurostat sur Ia base des donnees 
Nimexe transmises mensuellement sur bandes magnetiques par les ~tats 
membres. 
Ces donnees servent par ailleurs a !'elaboration des autres statistiques du 
·commerce exterieur realisees par Eurostat. 
Eurostat tient a remercier les ~tats membres qui, par Ia transmission plus rapide de 
leurs donnees de base, ont permis !'adoption de cette source unique d'alimenta-
tion. 
Elargissement du champ 
Les tableaux se referent a Ia Communaute Grace comprise, nommee EUR 10. Afin 
de permettre les comparaisons et de suivre I' evolution, les donnees Intra et Extra-
CE ont ete elaborees sur Ia base EUR 10 a partir du 4" trimestre 1978. 
Diffusion 
Les statistiques plus detaillees, selon les nomenclatures Nimexe et CTCI, sont 
d1sponibles trimestriellement sur microfiche et annuellement dans les publications 
Tableaux analytiques du commerce exterieur. 
Ces statistiques ainsi que des resultats mensuels sont egalement diffuses " en 
ligne , par les banques de donnees d"Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
AVVERTENZA 
A partire dal numero 4/1981 il Bollettino mensile del commercia estero viene 
pubblicato con le seguenti modifiche : 
Nuova fonte 
Fino al numero 3 dell'anno 1981 le Iabeiie del bollettino mensile erano prodotte a 
partire da apposite statistiche elaborate dagli Stati membri. D'ora in poi le Iabeiie 
saran no elaborate daii'Eurostat sulla base dei dati Nimexe fornite mensilmente su 
nastro magnetico dagli Stati membri. 
Tali dati vengono d'altronde utilizzati per le altre statistiche del commercia estero 
elaborate daii'Eurostat. 
L'Eurostat ringrazia gli Stati membri i quali, con una piu rapida trasmissione dei loro 
dati di base, hanna consentito l'adozione di questa fonte unica. 
Allargamento del campo considerato 
Le Iabeiie si riferiscono alia Comunita, Gracia compresa, denominata EUR 10. Per 
consentire i raffronti con gli anni precedenti e poter seguire l'andamento degli 
IV 
VQ AGIJ(lOVOVTQl un6ljJf"\ Ol i5top8<iJO!:l<:; nou yiVOVTQl OTO TEAO<:; TOU XP6VOU 
an6 OplOIJEVQ KpOTf"\ IJEAf"\ VlO Tf"\ AOVlOTlKI'\ TQKTOTIO[f"\011 TWV i5lOKU~ep­
Vf"\TlKWV av-raMaywv. Yn' au-rtc; nc; ouv8()Kec;, 11 Km6pn011 ev6c; !:IJnoplKOU 
too~uyiou 11nopel oe optOIJtvec; nepm-rwoetc; va o<5nvnoet oe Of"\IJGVnKE:c; 
anoKAioetc;, oe axton IJ!: -ra EnL0111JO e8vtK6 mmxeia. 
Confidentiality 
In all Member States there are procedures which provide for the confidentiality of 
certain movements of goods. In such cases, the relevant individual headings are 
not given separately by the Member States, but care is taken to ensure that they 
are included in the grand totals. The way in which confidentiality is handled and the 
extent to which it applies vary in the different Member States. 
Confidentiality is ensured by the Member States at the level of the six-digit Nimexe-
code. In the case of 'confidentiality by product', trade in one product is included 
with that of another or included in the Nimexe code 99.96-01, which was 
specifically introduced for such cases. When converting to the SITC, this product 
code is converted to the SITC heading 999.00. 
In the case of 'confidentiality by country', either no breakdown or only a partial 
breakdown of the trade in a particular product is shown by country. In this case, 
overall trade is shown under the country code '977' for each product. Care should 
be taken when the grand total of trade is computed that confidentiality by country 
cannot be split up into intra- and extra-Community trade and thus the grand total is 
composed of the following: 1010 - intra-Community (EUR 1 0) + 1011 extra-
Community (EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and provisions + 958 
countries and territories not determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
Furthermore the data are based on customs documents and take no account of the 
corrections made by certain Member States at the end of the year to include inter-
governmental exchanges. Under these circumstances the establishment of a trade 
balance can result in certain cases in considerable discrepancies vis-a-vis the 
official national figures. 
Confidentialite 
Tous les Etats membres appliquent des precedes permettant d'assurer le secret 
de certains flux de marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne mention-
nan! pas distinctement les rubriques en cause. Celles-ci sont neanmoins 
comprises dans les totaux. L'application et l'etendue du secret variant selon les 
Etats membres. 
Le secret statistique est applique par les Etats membres au niveau du code de Ia 
Nimexe a 6 chiffres. Dans le cas du " secret par produit ", le commerce d'un 
produit est regroupe avec celui d'un autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 
99.96-01 prevue a cet effet. Lors du passage a Ia CTCI, ce code produit est 
transcode dans Ia position 999.00 de Ia CTCI. 
Pour le "secret par pays "• Ia ventilation par pays partenaires du commerce d'un 
produit n'est pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce cas, le commerce 
est donne globalement sous le code " pays - 977 , pour chaque produit. En 
etablissant le total du commerce "Monde "• il convient de retenir que le "secret 
par pays , ne peut etre ventile en intra-CE et extra-CE et que, par consequent, le 
total "Monde, comprend les elements suivants: 1 010 "intra-CE (EUR 10), + 
1 011 " Extra-CE (EUR 1 0) , + 1 090 " Divers , (950 " Avitaillement et soutage 
des navires et avions , + 958 " Origines et destinations indeterminees , + 977 
" Origines ou destinations non precisees pour raisons commerciales ou mili-
taires »). 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base des documents douaniers et ne 
tiennent pas compte des rectifications apportees en fin d'annee par certains Etats 
membres pour Ia comptabilisation des echanges inter-gouvernementaux. L'etablis-
sement d'une balance commerciale dans ces conditions peut conduire a des 
divergences, sensibles dans certains cas, avec les chiffres nationaux officials. 
scambi, i dati Intra ed Extra-CE sono stati elaborati su base EUR 10 a partire dal4° 
trimestre 1978. 
Diffusione 
Statistiche piu particolareggiate, secondo le nomenclature Nimexe e CTCI, sono 
disponibili trimestralmente su microschede e annualmente nelle pubblicazioni 
Tavole analitiche del commercia estero. 
Tali statistiche assieme a risultati mensili supplementari, sono anche accessibili 
" on line , tramite le banche di dati deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Riservatezza 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad applicare il segreto statistico a 
determinati movimenti di merci. In questi casi, le voci interessate degli Stati membri 
non vengono indicate separatamente, ma sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno Stato membra all'altro. 
AVVERTENZA 
II segreto viene applicate dagli Stati membri a livello del numeri Nimexe a sei cifre. 
Nel caso del " segreto riguardante i prodotti ... il commercia di un prodotto viene 
compreso nel commercio di un altro prodotto oppure contabilizzato nell'apposito 
numero 99.96-01 della Nimexe. Nella transcodificazione secondo Ia CTCI tale 
numero viene transcodificato nella voce 999.00 della CTCI. 
Nel caso del " segreto ri·~uardante i paesi .. , Ia suddivisione del commercia di un 
prodotto per paese o non e lomita o lo e solo in parte. In questo caso, il commercia 
viene lorn ito globalmente, per ogni prodotto, sotto II cod ice paese " 977 .. . Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercia " Mondo .. va notate che il 
NOTA BENE 
Met ingang van nr. 4/1981 wordt het Maandbulletin van de buitenlandse handel op 
de volgende punten gewijzigd: 
Nleuwe bron 
De tabellen in het maandelijkse bulletin werden voor de bulletins tot en met 
nummer 3 van 1981 opgesteld aan de hand van door de Lid-Staten speciaal 
hiervoor uitgewerkte statistieken. Voortaan zal Eurostat de tabellen opstellen op 
basis van de Nimexe-gegevens, die op magneetband maandelijks door de Lid-
Staten worden verstrekt. 
Deze worden ook voor de uitwerking van de andere statistieken van de 
buitenlandse handel van het Eurostat gebruikt. 
Het Eurostat wil van deze gelegenheid gebruik maken om aile Lid-Staten te 
bedanken voor de snellere toezending van de basisgegevens, waardoor thans nog 
maar van een enkele bron gebruik behoeft te worden gemaakt. 
Ultbreldlng van het waarnemlngsgebied 
De tabellen hebben betrekking op de gehele Gemeenschap, met inbegrip van 
Griekenland: EUR 10. Om vergelijkingen te kunnen maken en de ontwikkeling te 
kunnen volgen zijn de reeksen intra- en extra-EG vanaf het 4" kwartaal 1978 
opnieuw berekend, en wei op basis van EUR 10. 
Verspreiding 
Vollediger cijlermateriaal volgens de goederennomenclaturen Nimexe en TCIH 
wordt ieder kwartaal op microfiche ter beschikking gesteld en jaarlijks in de 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel gepubliceerd. 
Deze statistieken worden, evenals bepaalde maandgegevens ook via de databan-
ken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) .,on-line" bekendgemaakt. 
segreto riguardante i paesi non puo essere suddivisio in lntra-CE e Extra-CE e che 
II totale " Mondo .. e composto pertanto da due elementi : 1 01 0 -lntra-CE (Eur 1 0) 
+ 1011 Extra-CE (Eur 1 0) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio e aeromobli + 
958 paesi e zone non rilevate + 977 paesi e zone non indicate per motivi 
economici o militari). 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla scoria della documentazione 
doganale e non tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno da taluni Stati 
membri ai fini della contabilizzazione degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte condizioni puo dar luogo a 
sensibili divergenze in determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
Vertrouwelijkheld 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond waarvan kan worden bepaald dat 
bepaalde goederenbewegingen geheim moeten blijven. In dergelijke gevallen 
worden de desbetreffende posten door de Lid-Staten niet afzonderlijk geregis-
treerd, maar er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn begrepen. De 
toepassing en de omvang van de geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
De geheimhouding door de Lid-Staten vindt plaats op het niveau van de Nimexe-
codes met zes cijfers. Bij de .,geheimhouding naar goederen" wordt de handel in 
een produkt met de handel in een ander produkt samengevat of in de daartoe 
bestemde post 99.96.01 geregistreerd. Bij de omschakeling naar de TCIH wordt 
deze code in TCIH-post 999.00 getransponeerd. 
Bij de .,geheimhouding naar Ianden" word! geen of slechts een gedeeltelijke 
indeling van de handel in een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval word! de 
gehele handel in ongeacht welk produkt bij de landenccde .,977" ondergebracht. 
Bij de berekening van de totale handel .,Wereld" moet erop worden gelet dat de 
geheimhouding naar Ianden niet in Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat 
het totaal .,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 1 010-lntra-EG (EUR 10) 
+ 1011 Extra-EG (Eur 1 0) + 1090 Diversen (950 Boordprovisie en- Benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958 Niet nader bepaalde Ianden en gebieden 
+ 977 Om commerciele of militaire redenen niet nader aangegeven Ianden en 
gebieden). 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de hand van de douanedocumen-
ten en houden geen rekening met de rectificaties die door sommige Lid-Staten aan 
het einde van het jaar worden aangebracht ten behoeve van de comptabilisatie van 
de intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder deze omstandigheden in bepaalde 
gevallen leiden tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale cijlers. 
v 
Forord 
1 . Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistikken over 
Fcellesskabets udenrigshandel og over samhandelen mel/em 
dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets forordning 
(E0F) nr. 1736/75 om statistik over Fl'EIIesskabets udenrigs-
handel og over samhandelen mellem dets medlemsstater an-
vendelse i aile medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile 
statistikker over udenrigshandelen, som publiceres af Eurostat i 
modsl'Stning til tidligere praksis i overensstemmelse med fl'SIIes 
principper (med undtagelse af nogle fa sl'Erlige varebevffigelser, 
der endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fl'EIIesproduktion, postforsendelser, sortimenter 
o.l.). Harmoniseringen af begreber og definitioner f0rer uund-
gaeligt til en l'Sndring af statistikkens kildevffirdi og samtidig til, 
at tidsrffikkernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isl'Sr er vigtigt ved analyser over ll'Engere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fl'EIIesskabsstatistikken er de resultater, som 
medlemsstaterne tilsender Eurostat i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden gl'Eider principielt som referenceperiode. 
4. lndhold 
Statistikken over Fffillesskabets udenrigshandel og over sam-
handelen mellem dets medlemsstater omfatter aile varer, der 
a) tilfmes eller fraf0res Fl'EIIesskabets statistikomrade, 
b) bevffiger sig mellem medlemsstaternes statistikomrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af fl'EIIesskabsstatistikken vedmrer specialhan-
delen. 
Denne omfatter 
dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag til fri 
omsffitning samt indf0rsler til aktiv forl'Sdling og efter passiv 
forl'Sdling efter tilladelse fra toldmyndighederne, 
- dels udf0rsler fra fri omsl'Stning efter aktiv forl'Edling og til 
passiv forl'Edling efter tilladelse fra toldmyndighederne. 
6. Fritagelser og forenklinger 
Fl'EIIesskabsstatistikken indeholder ingen oplysninger om varer, 
a) der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag 8 til ovennl'Svnte 
forordning (f. eks. legale betalingsmidler, varer til diploma-
tiske reprl'Esentationer og lignende, visse ind- og udf0rsler af 
midlertidig karakter osv.), 
b) hvis Vffirdi eller Vffigt ikke nar Op pa den nationale statistiske 
tffirskel, der er fastlagt i henhold til artikel 24, 
c) for hvilke der gl'Eider sl'Erlige bestemmelser (f. eks. visse 
reparationer, forsendelser til og fra egne eller fremmede 
Vffibnede styrker, monetffirt guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fffillesskabets statistikomrade omfatter Fffillesskabets told-
omrade med undtagelse af de overs0iske franske departemen-
ter og Gmnland. Forbundsrepublikken Tysklands statistik og 
dermed fl'SIIesskabsstatistikken omfatter ogsa Vestberlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske 
demokratiske Republik registreres ikke i Forbundsrepublikken 
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Tysklands statistik over udenrigshandelen og altsa heller ikke i 
fl'SIIesskabsstatistikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den stat, der g0r 
krav pa den. 
8. Varefortegnelser 
I nffirvl'Srende publikation er resultaterne, alt efter det enkelte 
tilfl'Side, opdelt i dele (eller sammengrupperede dele), afdelinger 
eller grupper i henhold til den internationale varefortegnelse for 
udenrigshandelen (SITC, rev. 2). 
I de arlige publikationer »analytiske tabeller Nimexe« og »analy-
tiske tabeller SITC« vii man finde mere detaljerede opdelinger i 
henhold til den statistiske varefortegnelse for Fl'SIIesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets medlemsstater 
(Nimexe) og i henhold til standardklassifikationen for internatio-
nal handel (SITC). 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i tredjelande, der 
ikke frit kan omsl'Sttes i Fl'SIIesskabet; 
- forsendelseslandet for varer med oprindelse i andre med-
lemsstater (dvs. varer, der er fremstillet eller frit kan om-
Sffittes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
Fl'SIIesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-, forsen-
delses- og bestemmelsesland pa grundlag af den statistiske 
landefortegnelse for Fl'SIIesskabets udenrigshandel og for sam-
handelen mellem dets medlemsstater: GEONOM. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vffirdi lig med toldvl'Srdien eller 
(f. eks. ved indf0rsel fra andre medlemsstater) lig med en vffirdi, 
der fastsl'Ettes pa samme made som toldvl'Erdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske Vl'Srdi lig med den Vl'Srdi, 
som varerne har pa det sted eller det tidspunkt, hvor de udf0res 
fra udf0rselsmedlemsstatens statistikomrade (fob). 
Priserne er angivet i europl'Eiske regningsenheder (ECU) 
svarende til den ved Kommissionens beslutning nr. 3289/75/ 
EKSF af 18.12.1975, fastlagte definition (EFT L 327 af 
19.12.1975, s. 4). Sidst i hl'Sftet findes en tabel med de anvendte 
omregningskurser. 
12. Kvantum 
Nettovffigten angives for aile varer. 
13. Tidsskrift 
»Manedlig bulletin over Udenrigshandelen« har til formal at give 
hurtig oplysning om den kortfristede udvikling af Fffillesskabets 
udenrigshandel, samt om samhandelen mellem dets medlems-
stater, savel som om Fl'SIIesskabets stilling i handelen med 
tredjelande. 
Der offentligg0res her maneds- og kvartalsresultater, opdelt 
efter oprindelseslande i henhold til artikel 9 og bestemmel-
sesland" dels efter varer eller efter landomrader og varekate-
gorier. Arsresultaterne offentligg0res i Sl'Srlige arb0ger eller i 
tilll'Sg til manedshl'Sfterne. Aile Vl'Srdiangivelser vedmrer spe-
cialhandelen 
lndholdsfortegnelse 
GRAFISK FREMSTILL.ING 
EF's handel med ASEAN-Iandene 
Handelsbalancer 
SPECIAL TABEL 
EF's handel med landbrugsprodukter : 
B : De vigtigste varekategorier 
C : Varer underkastet reglerne for de fallles 
landbrugsordninger 
EF's handel med r~olie og r~olieprodukter 
DE EUROP~ISKE FA:LLESSKABERS 
HANDEL 
Summariske tal for handelen pi Iande : 
Tab. 1 : 
Kvartalsoplysninger : import, eksport, handels-
balance 
Tab. 2: 
M~nedsoplysninger : Import 
Eksport 
Handelsbalance 
Summariske tal for handelan fordelt pi 
varer : 
Tab. 3: 
Kvartalsoplysninger : EF 
Tab. 4: 
M~nedsoplysninger : EF 
Tab. 5: 
Kvartalsoplysninger : EF og medlemslande 
(4 gange ~rligt) 
lndaks : 
Tab. 6: 
Kvantumsindeks og valrdiindeks 
lndeks for enhedsv~P-rdier, bytteforholdet og 
kvantumsindeks for forholdet mellem eksport 
og import 
Udviklingen i handelen, i alt, Intra- og extra-
EF: 
Tab. 7: 
I all 
lntra-EF (EUR 10) 
Extra-EF (EUR 10) 
Handelsbalance (EUH 10) 
Tab. 8: 
lntra-EF fordelt p~ m•~dlemslandene 
Udviklingen i handelen• med de vlgtigsta lan-
deomrAder : 
Tab. 9: 
Lande i klasse 1 
EFTA 
USA 
Lande i klasse 2 
ACP 
0steuropa 
Middelhavsomr~det 
OPEC-Iandene 
Latinamerika 
ASEAN-Iandene 
Handelen fordelt pi handelspartnere : 
Tab. 10 : 
M~nedlig akkumulerede tal 
M~nedstal 
Side 
Udvlkllngen I handalen fordalt pi 
1 SITC dele: 
2 
4 
8 
32 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
64 
66 
68 
70 
71 
72 
73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
112 
Tab. 11 : 
0 : Nalringsmidler, levende dyr 
1 : Drikkevarer og tobak 
2: R~stoffer, ikke spiselige 
3: Mineralske bralndselsstoffer 
4: Olier, fedstoffer og voks 
5: Kemiske produkter 
6: Bearbejdede varer fordelt after 
materialets art 
7: Maskiner og transportmidler 
8: Bearbejdede varer, i. a. n. 
Tab. 12: 
Kvartalsvis akkumuleret 
(4 gange ~rligt) 
Tab. 13: 
Handelen fordelt pi SITC grupper : 
M~nedstal 
TREDJELANDENES HANDEL 
Tab. 14: 
Udvikllngen I de vigtlgste tradjelandas 
samlede handel og handel mad EF 
(EUR 10) 
Tab. 15: 
OMREGNINGSKURSER 
GEONOMENKLATUR 1983/1985 
KILDER 
Specialtabeller 
offentliggjort i tidligere hrefter 
EF's handel med landbrugsprodukter : 
A : Samlet oversigt over udviklingen Ira 
Ar 
1981-1983 Specialhalfte 1958-1983 
1980-1982 Specialh!19fte 1958-1982 
1977-1979 1980 
1976-1978 1979 
B : De vigtigste varekategorier 1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
C : Varer underkastet reglerne for de 1985 
fallles landbrugsordninger 1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
EF's handel med r~olie og 1985 
r~olieprodukter 1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
Side 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
182 
254 
258 
260 
269 
Nr. 
Fodnoter 
Tab. 1 + 2, Note 1 
Aile oplysninger i denne publikation, der om-
handler handelen mellem Forbundsrepu-
blikken Tyskland og EF, omfatter ikke den i 
denne tabel anf0rte interzonehandel, dvs. 
handelen mellem FR Tyskland og Den tyske 
demokratiske Republik og 0stberlin 
-Note 2 
- = Merindf0rsel 
Tab. 6, Note 1 
Basis for de i tabel 6 angivne kvantums- og 
enheds Valrdiindekser for medlemsstaterne 
er de nationale indekser (for Belgian-Luxem-
bourg og Danmarks vedkommende enheds-
valrdiindekser, for de andre medlemsstater 
kvantumsindekser), som er omregnet til ECU 
med 1980 som basis. For Belgian-Luxem-
bourg og Danmarks vedkommende er 
malngdeindekset udregnet som kvotienten 
mellem Valrdien og enhedsvalrdiindekset, for 
de 0vrige Iandes vedkommende er enheds-
valrdiindekset udregnet som kvotienten met-
lam Valrdien og kvantumsindekset. ln-
dekserne for Falllesskabet (EUR 1 0) frem-
tralder som et Va9Qiet gennemsnit at me-
dlemsstaternes indekser. 
Tab. 7, Note 1 
- = Merindf0rsel 
Tab. 8, Note 1 
P~ basis af indf0rselen 
Tab. 9, Note 1 
Se note 1 til tabel 1 
Tab. 10+12, Note 1 
Se note 1 til label 1 
- Note 2 
Teknisk note : 
P~ grund af den interne opstilling, der er 
benyttet ved denne behandling, har tallene til 
h0jre efter 7. ralkke ikke 1!19n~ere betydning 
for tal over ca. 16 mio (=22 ). 
Tab. 15, Note 1 
ECU er en regningsenhed baseret p~ en 
»kurv at valutaer« i form at en vis ma9ngde af 
hver at F!1911esskabets valutaer ; sammenvej-
ningen er foretaget p~ grundlag af hver 
medlemsstats gennemsnitlige bruttonational-
indkomst og samhandel med de 0vrige med-
lemsstater i 5-~rsperioden 1969-1973. I sam-
menvejningen indg~r desuden for hver valuta 
det p~galldende lands andel i Falllesskabets 
kortfristede monet!l9re st0tte mellem central-
bankerne Qf. EFT L 327 at 19.12.1975, s. 4). 
-Note 2 
Omregningskurser anvendt af De forenede 
Nationers statistiske Kontor. (Valgtet gen-
nemsnit, hvis der anvendes forskellige kurser 
6 ved import og eksport). 
6 
9 
7-8 
~ Tegn 
11 og forkortelser 
8 
4 0 : Mindre end det halve af den anvendte 
7-8 enhed 
4 0 : Gennemsnit pr. mAned 
2 Mio : Million 
11 Mrd : Millard 
8 ECU : Europalisk valutaenhed 
4 USD : US-dollars 
EC-CE : De europaliske Falllesskaber 
9 EUR-10: EF-medlemsstaterne i alt 
7-8 Belg.-Lux. : BL0U-Belgisk-Luxembourgske 
4 0konomiske Union 
2 EUROSTAT: De europaliske F!1911esskabers 
11 statistiske Kontor 
8 SITC/CTCI : International varefortegnelse 
3 for undenrigshandelen 
VII 
Vorbemerkungen 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des AuBenhandels 
der Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitglied-
staaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaaten die in der 
Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des Rates Ober die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels zwischen 
ihren Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die von 
diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffentlichten AuBenhan-
delsstatistiken folgen somit, im Unterschied zur bisherigen 
Praxis (bis auf wenige, noch nicht harmonisierte, besondere 
Warenbewegungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, 
ROckwaren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, Postpa-
kete, Sortimente und ahnliches), einheitlichen Grundsatzen. 
Unvermeidlicherweise fOhrt die Harmonisierung der Begriffe und 
Definitionen zu einer Anderung des Aussagewertes der Statistik 
und mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung der 
Homogenitat der Zeitreihen - ein Sachverhalt, der besonders 
bei Analysen Ober langere Zeitraume zu beachten ist. 
2. Que/len 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstatistik sind die 
Ergebnisse, die Eurostat durch die Mitgliedstaaten in standardi-
sierter Form Obermittelt werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermonat. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten sind aile 
Waren, die 
a) in das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft gelan-
gen oder es verlassen, 
b) aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines Mitglied-
staates in das eines anderen verbracht werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen sich auf 
den Spezialhandel. 
Dieser umfaBt 
- einerseits die unmittelbare Einfuhr und die Einfuhr aus 
Lagern in den freien Verkehr, die Einfuhr zur zollamtlich 
bewilligten aktiven Veredlung und die Einfuhr nach zollam-
tlich bewilligter passiver Veredlung, 
- andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, nach 
zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und zur zollamtlich 
bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Angaben aufbereitet 
fOr Waren, 
a) die in der Befreiungsliste des Anhangs B der genannten 
Verordnung aufgefOhrt sind (z. B. gesetzliche Zahlungsmit-
tel, Waren fOr diplomatische und ahnliche Zwecke, be-
stimmte Ein- und Ausfuhren vorObergehenden Charakters 
usw.), 
b) deren Wert oder Gewicht die aufgrund von Artikel 24 
derselben Verordnung definierte nationale Schwelle nicht 
erreichen, 
c) fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. bestimmte 
Reparaturen, bestimmte Transaktionen eigener oder auslan-
discher Streitkrafte, Wahrungsgold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft umfaBt das 
Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Ausnahme der franzosischen 
Oberseedepartements und Gronlands. Das statistische Erhe-
bungsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
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Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik ist in der AuBenhandels-
statistik der Bundesrepublik Deutschland und mithin in der 
Gemeinschaftsstatistik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhebungsgebiet des 
Staates gerechnet, der ihn beansprucht. 
8. Warenverzeichnis 
In der vorliegenden Veroffentlichung sind die Ergebnisse nach 
Teilen, Abschnitten oder Gruppen des lnternationalen Waren-
verzeichnisses fOr den AuBenhandel (SITC, Rev. 2) aufgeglie-
dert enthalten. 
Detailliertere Aufgliederungen nach dem Warenverzeichnis fOr 
die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe) und nach den 
Untergruppen des lnternationalen Warenverzeichnisses fOr den 
AuBenhandel (SITC) finden sich in den jahrlichen Veroffentli-
chungen , Analytische Obersichten Nimexe" und , Analytische 
Obersichten SITC ". 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
- Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fOr die aus dritten 
Landern stammenden Waren, die sich in der Gemeinschaft 
nicht im freien Verkehr befinden, das Ursprungsland; 
- fOr die aus dritten Landern oder aus Mitgliedstaaten stam-
menden Waren, die sich im freien Verkehr der Gemeinschaft 
befinden, das Versendungsland; 
- bei der Ausfuhr das Bestimmungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ursprungs-, Ver-
sendungs- und Bestimmungslandern aufgegliedert aufgrund 
des Landerverzeichnisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
GEONOM. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem Zollwert oder 
gleich einem Wert, der analog zum Zollwert bestimmt wird (z. B. 
bei der Einfuhr aus anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem Wert, den 
die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres Verbringens aus dem 
statistischen Erhebungsgebiet des Ausfuhrmitgliedstaates ha-
ben (fob). 
Die Werte werden in Europaischen Rechnungseinheiten (ECU) 
in der durch die Entscheidung Nr. 3289/75/EGKS der Kommis-
sion vom 18. Dezember 1975 festgelegten Definition (ABI. L 327 
vom 19.12.1975, S. 4) ausgedrOckt. Eine Tabelle mit den 
verwendeten Umrechnugskursen befindet sich am Ende des 
Heftes. 
12. Mengen 
Nachgewiesen wird das Eigen- bzw. Reingewicht der Waren. 
13. Veroffentlichung 
Das , Monatsbulletin der AuBenhandelsstatistik " dient der mog-
lichst schnellen Berichterstattung Ober die kurzfristige Entwick-
lung des AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten sowie Ober die Stellung der 
Gemeinschaft im Handel der Drittlander. 
Ausgewiesen werden Monats- und Vierteljahresergebnisse, 
aufgegliedert nach Ursprungslandern gemaB Artikel 9 und Be-
stimmungslandern nach Waren und nach Zonen und Warenka-
tegorien. Jahreszahlen bleiben besonderen JahrbOchern oder 
Beilagen zum Monatsheft vorbehalten. Aile Angaben beziehen 
sich auf den Spezialhandel. 
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FuBnoten 
Tab. 1 + 2, - Note 1 
Aile Angaben dieser Verbffentlichung uber 
den Handel der Bundesrepublik Deutschland 
und der EG enthalten nicht den in dieser 
Tabelle aufgefiihrten lnterzonenhandel, d.h. 
den Handel der BR Deutschland mit der 
Deutschen Demokratischen Republik und 
Berlin (Ost). 
- Note 2 
- = EinfuhruberschuB. 
Tab. 6, Note 1 
Basis fur die Volumen- und Durchschnittswert-
indizes der Mitgliedstaaten in Tab. 6 sind die 
national en I ndizes (fur Belgien-Luxemburg 
und Danemark Durchschnittswertindizes, fiir 
die anderen Mitgliedstaaten Volumenm-
dizes), die in ECU umgerechnet und auf das 
Jahr 1980 umbasiert werden. Fur Belgien-
Luxemburg und Danemark errechnet sich der 
Volumenindex als Quotient aus Wert und 
Durchschnittswertindex, fiir die ubrigen Lan-
der errechnet sich der Durchschnittswertin-
dex als Quotient aus Wert und Volumenin-
dex. Die lndizes fiir die Gemeinschaft 
(EUR 10) ergeben sich als gewogenes Mittel 
der lndizes der Mitgliedstaaten. 
Tab. 7, Note 1 
- = EinfuhruberschuB. 
Tab. 8, Note 1 
Auf Basis der Einfuhr. 
Tab. 9, Note 1 
Siehe Note 1 der Tabelle 1. 
Tab. 10+12, Note 1 
Siehe Note 1 der Tabelle 1. 
- Note 2 
Technischer Hinweis 
Aufgrund der internen Aufbereitungsweise 
sind Ziffern rechts von der siebenten Stelle 
bei Zahlen uber rund 16 Millionen ( = 224) 
nicht mehr signifikant. 
Tab. 15, Note 1 
Die ECU ist eine ,Wahrungskorb"-Einheit auf 
der Grundlage fester Betrage fiir jede Ge-
rneinschaftswahrung; als Wagungselemente 
dienen Funfjahresdurchschnitte (1969-1973) 
des Bruttosozialprodukts und des innerge-
meinschaftlichen Handels jedes Mitglied-
staates. Diese Wagung berucksichtigt fur die 
einzelnen Wahrungen auch den Anteil des 
betreffenden Landes an dem kurzfristigen 
monetaren Beistand zwischen den Zentral-
banken der Gemeinschaft (s. ABL. L 327 vom 
19.12.1975, 8.4). 
-Note 2 
Umrechnungskurse des Statistischen Amtes 
der Vereinten Nationen. (Bei unterschiedli-
chen Kursen fiir Ein- und Ausfuhr gewogene 
Durchschnitte.) 
Zeichen 
und AbkOrzungen 
0 : Weniger als die Halite der verwendeten 
Einheit 
0 : Monatsdurchschnitt 
Mio: Million 
Mrd : Milliarde 
ECU : Europaische Wahrungseinheit 
USD : US-Dollar 
EC-CE : Europaische Gemeinschaft 
EUR 10 : Sum me der Mitgliedstaaten der EG 
Belg.-Lux : BLWU - Belgisch-Luxemburgi-
sche Wirtschaftsunion 
EUROSTAT: Statistisches Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften 
SITC/CTCI : lnternationales Warenverzeich-
nis fiir den AuBenhandel 
IX 
np6Aoyoc; 
1. 'Ev1a£a aranarlKrJ J1e&ol>oJ..oy£a roO tE,wreplKOO tJ1nOpfou Tf)c; Kol-
v6TT)rac; Ka£ roO tJ1nop£ou 11eraE,u rwv Kparwv J1eAwv 
'Ano n']v 11l 'lavouvapiou 1978, oAa TO KpoTil iJl:Ail tcpapiJo~ouv Tic; 
5tOTO~El<; TOO KQVOVlaiJOO TOO ~UIJj30uAiou (EOK) iJl: 6pt8. 1736/75 
no(J 6.cpopo0v Ti) aTQTlaTlK!') TOO t~WTEplK00 l:iJnOpiou TfJ<; KOlVOTilTO<; 
KOi TOO l:iJnOpiou IJETO~U TWV Kpmwv IJEAWV. 'Ano Ti)v l']IJEPOIJilVia 
OUT!') TO Eurostat TpononoillaE Ti<; IJESMouc; nou tcpapiJo~El Kai 51liJO-
OlEUEl OAQ TO aTananKO aTOlXELQ nou 6.cpopo0v TO t~WTEPlKO t-
IJnOplO aOIJcJ>WVQ iJl: tvtaiec; apxtc; (!lt t~aipEall neplOplaiJtvwv 
El5tKWV 5lOKlV!')aewv oyaSwv onwc; tcpo5ta nA.oiwv KOi oeponMvwv, 
tmarpEcpOIJEVQ l:iJnOpEUIJOTQ, npo'LOVTO aUIJnapaywyf]<;, TOXU5p01JlKO 
5t1JOTQ, 5tocpopec; auAAoytc; K.An. nou Mv exouv OKOIJil Tuno-
nOtll&ET). 'H TUnOnOillO!l TWV tVVOlWV Kai TWV optaiJWV MllVEL 6.vano-
cpEUKTQ at IJETal3oA.!') ToO nAilPO(jlOplaKoO neptEXOIJtvou TWV araTt-
anKwv, 1-1t auvtneta Ti) 5taKon!') (IJlO<; optaiJl:VIl<; tKToaewc;) TfJ<; 
61Jotoytvetac; Twv xpovo;>..oytKwv aetpwv, yeyovoc; nou nptnet vo 
AllcJ>&ET unoljJil l5taiTEpa aric; 6.vaA.Uaetc; nou KaA.Umouv tKTETOIJtvec; 
nept65ouc;. 
2. nTJvtc; 
'H IJOVIl nllvD yto Ti) aranartK!') TfJ<; KOLVOTilTO<; E!vm TO 5e5o1Jtva 
nou TO KpOTil iJl:Ail KOlVOnotoOv aro Eurostat llt tvtaia TQ~lVOIJilO!l· 
3. nep{ol>oc; avacpopac; 
'H nepio5oc; 6.vacpop0.<; eTvm KQVOVlKO 6 !']iJEpOAOVlOKo<; iJ!']vac;. 
4. 'AVTlKt;{J1t;VO 
'H aTQTlaTlK!') TOO t~WTEplK00 l:iJnOpiou Tf]<; KOlVOTilTO<; KQ[ 1'] aran-
aTlK!') TOO t1-1nopiou IJETa~u TWV KpaTwv IJEAWV neptAOIJI30vEt oA.a TOt-
iJnOpEOIJaTa To onoia: 
a) elaoyoVTQl ij t~oyovTQl 6.no TO aTQTlaTlKO e5acpoc; Tfj<; KOlVOTilTO<;· 
13) 5taKtvo0vTat IJETO~u TWV aTananKwv t5acpwv Twv KpaTwv 
IJEAWV. 
5. IuaTT)f..lO Karaypacpf]c; 
To arotxeTa Tf]<; araTtartKfi<; Tf]<; KotvOTilTO<; 6.vacptpovmt aro el5tKo 
l:iJnopto, To 6noio neptAOIJI30VEL: 
a) To tiJnopEOIJaTa nou ElaoyovTm 6.nEU&eiac; ono To t~wTeptKo Kai 
cmo (moSf]KE<; OnOTOIJlEUaewc; ytO tAEUSEpll KUKAO(jlopia, TOt-
IJnOpEUIJOTO nou ElaoyoVTQl ytO tVEPYilTlK!') TEAElOnOillO!l KOi TOt-
iJnOpEUIJOTO nou elaoyovTm IJETO ono na81lTlKr'] TEAEtonoillO!l (TE-
A.wvetaKo Ka8earwc;)· 
13) To l:iJnOpEUIJOTO tA.euSEpll<; KUKAO(jlOpiac; nou t~OyOVTOl, TO t-
IJnOpEUIJOTQ no(J t~OVOVTOliJETO 6.no tVEPYilTlK!') n:AElOnOLilO!l Kai 
To l:iJnopEOIJOTO nou t~oyovTm yto na81lnK!') TEAEtonoillO!l (TE-
A.wvetaKo Ka8earwc;). 
6. 'EE,Olptaelc; KQ{ cmAonOlT)Jltvec; l>lal>lKaa{ec; 
'H aTananK!') TfJ<; KOlVOTilTO<; otv tnE~EpyO~ETQl aTOlXELQ nou 
ocpopoOv l:iJnOpEUIJOTQ TO onoia: 
a) nepttxovTm arov nivaKa t~mptaewv ToO napapT!')IJaTo<; "13'' ToO 
napanOVW KQVOVlaiJOO (n.X. KUKAOcpopo0VTQ VOIJLaiJOTO, E'f51l Ol-
nAWIJOTlKfj<; ij OVOAOVIl<; xp!')aewc;, E'fOil nou ElaoyOVTQl KQ[ t~oyo­
VTQl at npoawptv!') 130011, K.An.)· 
13) exouv 6.~ia ij 13opoc; nou Elvm KOTWTEpa ano TO t&vlKO aTQTlaTlKO 
KOTW(jlAl onwc; opi~ETOl ano TO apSpo 24 TOO KOVOVLaiJOO· 
y) unOKELVTQl at ElOlKt<; 5tOTO~El<; (n.x. l:iJnopEUIJOTQ VlO 6pta1Jl:VE<; 
tmaKeutc;, 6pta1Jtva arpanwnKo tcpoota TWV t&vtKwv ij ~tvwv 
tvonAWV OUVOIJEWV, VOIJLaiJOTlKO<; xpuaoc; K.An.). 
7. ITOTlaTlKO tlJacpoc; 
To aTQTlaTLKO eoacpoc; Tf]<; KOlVOTilTO<; neptAOIJI30VEl TO TEAWVELQKO 
eoacpoc; Tfj<; KOlVOTilTO<; llt t~aipEO!l TO yaAALKO unepnovna tMct>ll 
Kai Ti) lpotA.avoia. To araTtartKo eoa<!Joc; Tf]<; 'OiJoanovotaK!'Jc; LllliJO-
Kpmiac; Tfj<; IEpiJOVia<;, KOi aUVEnW<; Tfj<; KotVOTilTO<;, neptAOIJj30VEl 
TO e5acpoc; TOO LlunKOO BepoA.ivou. To l:iJnOplO IJETQ~U Tfj<; 'OIJO-
X 
anovotaKf]<; LllliJOKpaTiac; TfJ<; IEpiJaviac; Kai Tf]<; Aa'LKf]<; LllliJOKpa-
Tiac; Tf]<; IEpiJOVia<; otv nEplAOIJI30VETQl arr'] aTQTlaTlK!') t~WTEplK00 
l:iJnopiou Tf]<; 'OiJoanovotaKf]<; LllliJOKpaTiac; Tf]c; IEPIJOViac; Kai tno-
iJl:vwc; oOTE arr'] aranartK!') Tf]<; KotvoTilTO<;. 'H l')netpwnK!') U(jlOAo-
KPilni5a SewpELTQl on 6.v!')KEl aro aTQTlaTlKO e5a(jlO<; TOO KpOTOU<; TO 
6noio TT'] OLEKOlKEi. 
8. '0VOJ1QTOAoy£a twropWf..lOTWV 
~To napov OlliJOaiEUIJO, TO arOlxeTa Ta~tvoiJoOvTat at KOTilyopiec;, 
TIJ!')IJaTa ij 61Jo5ec; aOIJ(jlwva 1-1t Ti) OEUTEPil 6.vaSEWPil1Jl:VIl Tuno-
notlliJl:VIl Ta~lVOIJilO!l TOO Llte&voOc; 'EiJnopiou (SITC). 
neptaaoTEPO QVQAUTlKi) TQ~lVOIJilO!l. aUIJ(jlWVQ llt Ti)V 'OVOIJOTOAOyia 
TWV 'EiJnOpEUIJOTWV yu1 T!') ~TQTianK!') TOO 'E~WTEplKOO 'EiJnopiou 
Tf]<; KolVOTilTO<; KO[ T!') ~TOTlaTlK!') TOO 'EiJnopiou IJETQ~(J TWV KpaTWV 
IJEAWV (Nimexe) KaSwc; Kai aUIJ(jlWVQ Ill: Tic; unOOIJOOE<; Tfj<; Tuno-
nOLiliJl:VIl<; Ta~lVOIJ!')aewc; TOO Llte&voO<; 'EiJnOpiou (SITC), E!vm ou-
VQTO VO OVO~IlTilSEi ari<; tT!')atE<; 51liJOOlEUaEl<;: " 'AvaAUTIKO[ niva-
KE<; Nimexe, Kai "avaA.unKoi nivaKE<; SITC ,. 
9. Xwpec; Kamywyf]c;, anoaroAf]c; Ka£ npooplaJ1oO 
Kmo Ti)v Elaaywy!') l:iJnOpEUIJOTwv : a) nou npotpxovTm ano TpiTE<; 
xwpec; Kai TO 6noia otv TEAoOv at tAeu8epll KUKAO(jlopia 1-1taa ar!')v 
KotVOTilTO, KOTaypO(jlETQl I') XWPO KOTOYWYfJ<;· l3) no(J npotpXOVTQl 
ano TpiTE<; xwpec; ij ano KpoT!l iJl:Ail Kai TO 6noia TEAoOv at t;>..eoeepll 
KUKAO(jlopia lltaa ar!')v KolVOTilTO, KQTOypO(jlETQl n xwpa anoaro-
Af]<;. KaTO Ti)V t~aywy!') tiJnOpEUIJOTWV KQTaypocpETOl n xwpa 
npooptaiJoO. 
10. lewypacptKrJ 6vof.1aTOAoy£a 
TO aTOlXELQ Tf]<; aTOTlaTlKfJ<; Tf]<; KOlVOTilTO<; KQTOVtiJOVTQl KQTO 
xwpec; Kamywyf]c;, anoaroA.f]c; Kai npooptaiJoO auiJ(jlwva 1-1t Ti) le-
wypa(jltK!') '0VOIJOTOAOyia yto Ti) ~TanaTtK!') TOO 'E~WTEplKOO 'E-
IJnOp[ou Tfj<; KOlVOTilTO<; KQ[ TOO 'EiJnOpiou IJETQ~U TWV KpaTWV 
IJEAwv, at auiJmU~Il GEONOM. 
11. 'AE,£a 
'H aTQTlaTlK!') a~ia TWV ElaayOiJl:VWV l:iJnOpEUIJOTWV lao0TOL iJl: Tr'] 
50aiJOAOVIlTta a~ia ij iJl: Ti)V 6.~ia nou KaSopi~ETOl 1-1t I30all T!')V EV-
VOLO Tf]<; 5aaiJOAOVIlTtac; 6.~iac; (n.x. yto elaaywytc; ano a;>..A.a KpOTil 
iJl:Ail) (C.I.F.). 
'H aTOTlaTlK!') a~(Q TWV t~ayoiJl:VWV l:iJnOpEUIJOTWV laoOTQl 1-1t T!')V 
6.~ia nou EXOUV TO tiJnOpEUIJOTQ aTOV Tono KQ( TO XPOVO nou tyKa-
TQAEinouv TO aTaTtaTtKo eoa(jlO<;ToO " t~oyovTo<; , KpoTouc; 1Jl:-
A.ouc; (F.O.B.). 
'H 6.~ia unoA.oyi~eTat at Eupwna·iKt<; AoytanKt<; Mov6.0ec; (ECU), 
aUIJ(jlWVQ Ill: TOV OplaiJO nou EXEl6.nooex&eT n 'EmTpon!') Ill: Ti)V ano-
(jlaa!') Til<; 3289-75-EKAX Tfj<; 181lc; LlEKEIJI3piou 1975 (TeOxoc; l 327 
Tf]<; 'EnialliJil<; 'E(jllliJEpi5ac; Tf]<; 19.12.1975, aEA.'4). 
~TO TtAO<; TOO OlliJOaLEUIJOTO<; unopxel nivaKa<; Ill: Tic; TLIJt<; IJETQ-
Tponf]c; auvaAAOVIJOTO<; nou XPilaLIJOnOlOOVTQl. 
12. noa6rT)m 
KaTaypO(jlETOl T6 KaSapo l3opoc; OA.wv TWV tiJnOpEUIJOTWV. 
13. f1T)f..lOO{t;UOT) 
To (( MllVlQLO LlEATio 'E~WTEplKOO 'EiJnOpiou )) EXEl aKon6 va 
nAilPO(jlop!']aet, oao vwpiTepa Elvm 5uvaT6, yto Ti) 13paxunpo&W1Jil 
t~tA.t~ll ToO t~wTeptKoO l:iJnopiou Tf]<; KOLv6TilTO<; Kat ToO tiJnopiou 
IJETQ~(J TWV KpOTWV IJEAWV Ka&wc; KOi ytO Ti) &tall TfJ<; KOlVOTilTO<; 
ar6 l:iJnOplO IJETQ~U TpiTWV XWPWV. 
LllliJOOlEUEl, IJilVlQLQ KQ[ TpliJilVLQLQ, aTOlXELQ TO~lVOIJiliJtVa KOTO 
XWPO KOTOYWYfi<; KOi npoopla1J00 aUIJ(jlWVQ iJl: T!')V napoypO(jlO 9, 
KOTO npo'(ov Kai KOTQ ~WVE<; KQ[ KOTilYOPLE<; npo'i6VTWV. To tT!')ata 
aTOlXELQ OlliJOOlEUOVTQl at ElOLKt<; tKo6aEL<; ij napapT!')IJOTa TOO 
IJilVtaiou LlEATiou. "OA.a To aTOlXETa 6.(jlopo0v T6 ElotK6 l:iJnopto. 
nivoKoc; ntp1£XOtJtvwv 
~IArPAMMATA 
Erm6pto nov E.K. fl'~ Tic; Xwpec; A:LEAN 
'E[JrraptK6 ioo~uya 
EI~IKOI niNAKAI 
'E[Jrr6pto Tfic; EK a'yponKwv rrpo'[6vTwv: 
B : Kupt~:c; Kmrwopiec; rrpoi6vTwv 
C : npo'l6VTa [lOU UT16K!:lVTat OTOU<; KaVO-
VlO[JOU<; Tfi<; KO'.Vfi<; yewpytl\fic; [JOAl-
TlKfic; 
'E[Jrr6pto tfic; EK [Jl:Tp!:l\aiou Kai rrnpg-
AatO!:lOWV 
EMnOPIO THI EYPnnAYKHI KOINOTHTAI 
revtK~ nepiAIJt!JIJ TOU EIJITOpiou KCTC xwpa: 
niv. 1: 
TptfJI1VlOLa OTOIX!:LO: Eloaywytc;, l':~ayw­
yt~, I':[JnoptK6 ioo~uyto 
niv. 2: 
M11vtaia motx~:Ia : Eluaywytc; 
'E~aywytc; 
· E[JnoptK6 loo~uyto 
rcvtK~ ncpiAIJt!JIJ Toii i:IJnapiou KaTe 
npo'i6vTC: 
niv. 3: 
Tptf111Vl0la OTOlXELO EK 
niv. 4: 
M11vtaTa motxeTa: EK 
niv. 5: 
Tptf111Vlala OTOlXEla E-< Ka( Kp6TI1 [JEAI1 
( 4 q>optc; T6 XP6VO) 
~&iKT&<;: 
niv. 6: 
b.!:lKTE<; OYKOU Kai a~iac; 
b.EiKTI1<; [1£011<; a~iac;, opal I':[JT10piou 
Ka( a)(EOI1 OYKWV 
Taactc; Toii i:[lnopiou, auvoAtKOLi, i:OWTEpiKOU 
Kai t~wT&ptKou Tile; EK : 
nil/! 7: 
Ll/VOAlK6 
'EowTeptK6 Tfic; EK (nilV 10) 
'E~WTEptK6 Tfic; EK (Tci:V 10) 
· E[JrroptK6 loo~uyto (Tci:•v 1 O) 
niv. 8: 
'EowTeptK6 Tiic; EK Ka-:6 Kp6toc; flEA a<; 
Taactc; ToO i:[lnopiou IJ& Tic; KUpt&c; ~wvcc; : 
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Xwpec; Kai f:M¢11 tfi<; i\eK6VI1<; Tfi<; Mwo-
yeiou 
Kp6TI1 [JEAI1 TOO' OpyavtO[JOU rrnpEAalO!:-
E,aywywv xwpwv (OPEPI 
J\anvtKI'] · A[JeptKI'] 
Xwpec; ASEAN ('Evwo~:wc; vonoavaTDAtKfic; 
'Aoiac;) 
'E1Jn6pto KaTe auvaAAaao•61J&VIJ xwpa: 
mv. 10: 
M11v1aTa 60potattK6 atotXEla 
MI1VlOla OTOlXf:tO 
:EeMi5a 
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0 : Tp6¢t[JO KOi ~WVTO ~wa 
not6 Ka( Karrv6c; 
2 Ml'] towot[JE<; rrpwtec; ul\~:c; 
3 : 'OpUKTQ KaUat[Ja 
4 : "El\ata, Aif111 Kai K11PO( 
5 X11f.llK6 rrpo'l6vTa 
6 8tOf111XaVtK6 g'[OI1 taE,tVO[JI1[1tva KaT6 
npWTI1 UAI1 
7 M11xavi'][JaTa Kai UAIK6 [JETO¢opwv 
8 : b.t6¢opa J3t0f111XaVlKQ E'i011 
mv. 12 : 
Tplf111VlOLa a&potOTlKQ OTOIXELa 
(4 q>optc; T6 XP6VO) 
nrv. 13 : 
'E~o~n6pto KCTC KCTIJVOPi&c; Ti;c; TT~E: 
MI1Vlala OTOIX!:la 
EMnOPIO TON TPITON XnnnN 
nrv. 14 : 
TaO&!<; TOU i:[lnopiou TWV KUpiOTi:pwv TpiTWV 
xwplilv, auvoAIKOU KCi [!i: TllV EK (TWV 10) 
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:EeMi5a 
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150 
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182 
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260 
269 
'Apt6 
6 
6 
9 
7-8 
4 
2 
11 
8 
4 
7-8 
4 
2 
11 
8 
4 
9 
7-8 
4 
2 
11 
8 
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mv. 1 + 2 
-:LrHJ. 1 
T6 motxeia rrou 6¢opouv t6 I':[Jrr6pto fJEtaE,u 
Tfi<; ·o[JoarrovotaKfic; tlT)fJOKpmiac; tl']c; repf!a· 
viae; Kai tijc; J\a'iKI']c; L\.T)fJOKpatiac; Tl']c; rep[Ja· 
viae; KOi TOO 008lETlK00 TO[Jta TOO BEpOAiVOU 
OiVOVTQl at6 TtAoc; TOO rrivaKa aUTOO 6M6 
tE,mpoOvtm6rr6 6/-a t6 o.AAa mOtxeia Tfi<; OT)fJO· 
meuaewc; auTI']c; axenK6 [Jt t6 I':[Jrr6pto Tfic; 
·o[JoarrovotaKI']c; CIT)fJOKpatiac; tl']c; rep[Javiac; 
Kai Tl']c; EK 
- LT)fl. 2 
nl\e6vao[Ja eloaywywv 
mv. 6, OT)fl. 1 
:Ltov rrivaKa 6, ol 1ieiKTE<; llyKou Kal [JtOT)c; 
6E,iac; yt6 K68e Kp6mc; flEAoc; (laoi(ovmt moue; 
f:8VlKOU<; /ietKTC:<; (OC:LKTC:<; [JtOT)<; 6E,iac; y16 T6 
Btf-y1o- J\ouE,e[JJ3oOpyo Kai tl'] t>avia Kai 
oeiKTE<; oyKOU y16 t6 o.AAa Kp6TT) [JEAT)), ol 
6rroi01 txouv flETatparrei at EJ\M Kai txouv 
6varrpooap[J008EI [JE J360T) t6 1980. ru'! t6 
Btl\yto- J\ouE,c[!J3oOpyo KOi tl'] t>avia, 6 
oeiKTT)<; 6yKOu rrpoKumct6rro TO Myo Tl']c; 6E,iac; 
rrp6c; t6 1iciKTT) [JEOT)<; 6E,iac;. r16 t6 OAAa Kp6TT) 
o 1iciKTT)<; [JtOT)c; 6~iac; dvm 6 Myoc; Tl']c; 6E,iac; 
rrp6c; t6 1iciKTT) 6yKOu. Ol 1iciKtcc; yt6 t6 
OUVOAO Tl']c; KOlVQTT)TO<; TWV 1 0 dvm O[ mo8-
fJIO[JEVOl [Jtoot 6p01 twv 1ictKtcilv rwv Kpatwv 
flEAWV. 
mv. 7, OT)fl. 1 
nt-e6vao[Ja EioaywyciJV 
mv. a, OT)fl. 1 
Mt J3601l tic; doaywytc; 
mv. 9, OT)fl.1 
BMrre OT)[!EiWOT) 1 roO rrivaKa 1. 
mv. 10+12, OT)fJ. 1 
BMne OT)fJElwoT) 1 toO nivaKa 1. 
- LT)fl. 2 
TEXVlKI'] OT)[JEiWOT) : 
J\O[!(laVO[JEVT)<; UITOljJT) Tl']c; I':OWTEplKfi<; CtVTl-
npOOWITEUOEW<; ITOU uio&ETI']&T)KE ytc'J a(ntc; tic; 
otepyoolec;. ol1icE,toi 6pt&[loi fJET6 tl']v 7T) oetp6 
OEV Efvol OTOTlOTlKQ OT)[JaVTIKOi y16 TOU<; 
6pt&[JOU<; nou dvm QVWTEPOl TWV 16 tKOTO[J· 
fJUplwv nepinou (~ 224). 
mv. 15, OT)fl. 1 
'H ECU (EfiM) dvm [Jt6 [Jav61ia rrou rrpoootopi-
~emt ano tva " KaMSt , m6 6rroio OUfJfJETt-
xouv Ka80plO[JEVa ITOOQ K68E KOlVOTlK00 VO[Ji· 
o[Jaroc; , rrou txouv ma8[Jto8ei ou[J¢wva flE 
t6 [!EOO opo tfic; IT!:VTOETiac; 1969 - 73 TOO 
OKa86plOTOU t8VlK00 npo'i6VTO<; Kai TOO tv/io-
KOIVOTlKOU I':[JITOpiOU K68E Kp6TOU<; [JEAOU<;. 'H 
m68[JtOT) aurl'] l\a[JJ36vet urr6ljJT), yta K68~: v6-
fJIOfla, tl'] OU[l[JETOXI'] TOU KcJ.&g Kpcl.Touc; XWPl· 
m6 ml'] J3paxurrp6&EOflll vo[ltO[JanKI'] uno-
ml']ptE,T) [J!:TOE,U TWV K!:VTplKWV TparrE~WV tl']c; 
KotvOTT)Tac; (BAtne EE 6pt8. L 327 tl']c; 
19.12.1975, OEA. 4). 
- LT)fl. 2 
Tt[Jtc; fJETatporrfic; ouvaM6y[!OTO<; orrwc; XPT)at· 
[JOITOIOUVTOl ano tl'] LTaTlOTIK~ 'Ynl1pEOia TWV 
'Hvw[Jtvwv' ESvwv 
(:Lta&[ltO[Jtvot [!toot 6p01 I'J.v o! TlfJE<; dvm 
otacpopETIKE<; yt6 tic; doaywyec; KOi Tic; I':E,a-
ywytc;.) 
Iu~J3oAra~oi KCi OUVT~~O&I<; 
nou XPilOI~OnOIOUVTCI 
0 : LTOlXEio [JtKp6repo 6n6 TO [Jto6 rfic; fJOV6.-
1iac; no(J XPI10lfJOT10lELTOl 
0 : MT)Vtaloc; [Jtooc; 6poc; 
Mia: 'EKatOflf!Upto 
MRD : tllOEKOTOflfJUPlO 
ECU : Eupwna'iK~ J\oytmtKI'] MovMa 
USD: t>oMpto HnA 
EC - CE : Eupwna'iK~ KOlVOTT)TO 
EUR- 10 : LUVOAO twv Kpatwv [JEAWV tfic; EK 
BELG. - LUX : OiKOVO[llKI'] "EVWOT) 
Bel\y!otr-J\ou~Ef!J3oupyou 
EUROSTAT: :LtaTlatlK~ 'YrrT)pEOia TWV Eu-
pwna'iKWV KOlVOtl']rwv 
SITC/CTCI : TurrorrotT)fJEVT) TaE,tv6[JT)OT) tlt~:­
&voOc;. E[Jrropiou- TI tiE 
Foreword 
1 . Standard methodology in the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council Regulation 
(EEC) No 1736/75 on the external trade statistics of the 
Community and statistics of trade between Member States have 
been implemented by all Community countries. On this date 
therefore, Eurostat amended its procedures and now pub-
lishes all external trade statistics in accordance with uniform 
principles (with the exception of a few special movements of 
goods such as those for bunker supplies and ships' stores, 
returned consignments, joint production, postal consignments, 
mixed consignments, etc., which have not yet been standardi-
zed). The harmonization of concepts and definitions leads 
inevitably to a change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, particularly with 
regard to analyses covering long periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the results 
communicated to Eurostat by the Member States in standard 
form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States include all goods which : 
(a) enter or leave the statistical territory of the Community; 
(b) circulate between the statistical territories of the Member 
States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special trade. This is 
taken to mean : 
(a) the immediate import and the import from warehouses for 
free circulation, the import for inward processing and the 
import after outward processing (customs procedures); 
(b) the export of goods from free circulation, the export after 
inward processing and the export for outward processing 
(customs procedures). 
6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics for goods : 
(a) contained in the List of Exceptions in Annex B of the 
abovementioned Regulation (e.g. legal tender, goods for 
diplomatic and similar purposes, certain temporary imports 
and exports, etc); 
(b) the value or weight of which do not attain the national 
statistical threshold defined in Article 24 of the Regulation; 
(c) to which special provisions apply (e.g. certain types of 
repairs, certain transactions by the armed forces of a 
Member State of foreign armed forces stationed on its 
territory, gold specie etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises the customs 
territory of the Community with the exception of the French 
overseas departments and Greenland. The statistical territory of 
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the Federal Republic of Germany and hence of the Community 
include the territory of West Berlin. Trade between the Federal 
Republic of Germany and the German Democratic Republic is 
not contained in the external trade statistics of the Federal 
Republic of Germany and thus not in the Community statistics. 
The continental shelf is included in the statistical territory of that 
State which lays claim to it. 
8. Goods nomenclature 
In this publication, the results are broken down into sections, 
divisions or groups of the Standard International Trade Classifi-
cation (SITC, Revision 2). 
More detailed analyses following the Nomenclature of Goods for 
the External Trade Statistics of the Community and Statistics of 
Trade between Member States (Nimexe), and the subgroups of 
the Standard International Trade Classification (SITC} can be 
found in the annual publications : "Nimexe analytical tables" and 
"SITC analytical tables". 
9. Reference and marketing area - Partner countries 
For the import of goods originating in third countries and which 
are not in free circulation in the Community, the country of origin 
is recorded; for goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the Community), the 
country of consignment; in the case of exports, the country of 
destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries or origin, 
consignment and destination in accordance with the Country 
Nomenclature for External Trade Statistics of the Community 
and Statistics of Trade between Member States: GEONOM. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the dutiable 
value or equal to a value determined on the basis of the concept 
of dutiable value (e.g. for imports from other Member States) 
(cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the value of 
the goods at the place and at the time they leave the statistical 
territory of the exporting Member State (fob). 
The value is expressed in European currency units (ECU) in 
accordance with the definition laid down in Commission Deci-
sion No 3289/75/ECSC of 18 December 1975 (OJ L 327 of 
19.12.1975, p. 4). A table listing the rates of conversion used 
can be found at the end of the brochure. 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded. 
13. Publication 
The Monthly External Trade Bulletin aims to provide the most 
rapid possible information on the short-term development of 
Community foreign trade and trade between Member States, 
and on the position of the Community in trade between third 
countries. 
It records monthly and quarterly results broken down by country 
of origin according to paragraph 9 and of destination, by 
products, and by zones and categories of products. Annual 
figures are reserved for special yearbooks or supplements to the 
monthly Bulletin. All the figures refer to special trade. 
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Footnotes 
Tab. 1 + 2, - Note 1 
Figures for trade by the Federal Republic of 
Germany with the German Democratic Re-
public and the Soviet sector of Berlin are 
given at the bottom of this table, but are not 
included in any of the data given elsewhere in 
this publication on trade by the Federal Re-
public of Germany and the European Com-
munities 
- Note 2 
- = Import surplus 
Tab. 6, Note 1 
In Table 6, the indices of volume and average 
values for each Member State are based on 
national indices (average value indices for 
Belgium-Luxembourg and Denmark, and 
volume indices for the other Member States), 
converted into ECU and re-based on the year 
1980. For Belgium-Luxembourg and Den-
mark, the volume index is calculated as the 
quotient of value and average value indices ; 
for the other countries, the average value 
index is the quotient of value and volume 
indices. The indices for the Community as a 
whole (EUR 1 0) are the weighted averages of 
the Member States indices 
Tab. 7, Note 1 
- = Import surplus 
Tab. 8, Note 1 
On basis of import 
Tab. 9 Note 1 
'Refer to Note 1 of Table 
Tab. 10+12, Note 1 
Refer to Note 1 of Table 1 
- Note 2 
Technical note 
From the seventh position on (counted from 
the left). figures are not significant for num-
bers above approximately 16 million(= 224). 
Tab. 15, Note 1 
The ECU is a 'basket' unit, based on a certain 
quantity of each Community currency, 
weighted on the basis of the 5 years (1969-
1973) average of the gross national product 
(GNP) and of the intra-Community trade of 
each Member State. This weighting also 
takes account, for each currency, of the share 
of the country concerned in the short-term 
monetary support between the .central banks 
of the Community (ct. OJ L 327 of 
19.12.1975, p. 4). 
- Note 2 
Conversion rates as used by the Statistical 
Office of the United Nations. (Weighted 
averages if the rates are different for imports 
and exports.) 
Symbols 
and abbreviations used 
0 : Data less than half the unit used 
0 : Monthly average 
Mio: Million 
MRD : '000 million 
ECU : European currency unit 
USD : US dollar 
EC-CE : European Community 
EUR 10: Total of the member countries of 
the EC 
Belg.-Lux : BLEU - Beige-Luxembourg Eco-
nomic Union 
Eurostat : Statistical Office of the European 
Communities 
SITC/CTCI :Standard International Trade 
Classification 
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Avant-propos 
1 . Methodologie uniforme des statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres 
Depuis le 1 er janvier 1978, tous les Etats membres appliquent 
les dispositions du reglement (GEE) n° 1736/75 du Conseil sur 
les statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres. Contrairement a !'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur publiees a 
partir de cette date par Eurostat respectent ainsi des principes 
uniformes (mis a part quelques mouvements de marchandises 
particuliers non encore harmonises tels, entre autres, l'avitaille-
ment des navires et des avions, les marchandises en retour, les 
fabrications coordonnees, les colis postaux et les assortiments). 
L'harmonisation des notions et des definitions a pour conse-
quence inevitable de modifier Ia portee de Ia statistique et, 
partant, d'interrompre dans une certaine mesure l'homogeneite 
des series chronologiques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des periodes pro-
longees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a Eurostat 
sous forme normalisee constituent !'unique source des statisti-
ques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois calendaire. 
4. Objet 
Toutes les marchandises: 
(a) qui penetrent sur le territoire statistique de Ia Communaute 
ou qui le quittent; 
(b) qui circulent entre les territoires statistiques des Etats 
membres, font !'objet des statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses 
Etats membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se rapportent au 
commerce special. Celui-ci comprend : 
(a) d'une part, les importations de marchandises mises en libre 
pratique a leur arrivee ou a Ia sortie des entrep6ts, les 
importations en perfectionnement actif et les importations 
apres perfectionnement passif (regimes douaniers); 
(b) d'autre part, les exportations de marchandises en libre 
pratique, les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes doua-
niers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de donnees 
relatives aux marchandises : 
(a) qui sont reprises dans Ia liste des exclusions figurant a 
l'annexe B du reglement precite (p. ex., moyens de paie-
ment ayant cours legal, marchandises a usage diplomatique 
et similaire, importations et exportations a caractere passa-
ger, etc.); 
(b) dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil statistique 
national defini conformement a I' article 24 dud it reglement; 
(c) auxquelles s'appliquent des dispositions particulieres (p. ex. 
certaines reparations, certaines transactions effectuees par 
les forces armees nationales ou etrangeres, or monetaire, 
etc.); 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute comprend le territoire 
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douanier de Ia Communaute a !'exception des departements 
francais d'Outre-Mer et du Groenland. Le territoire statistique de 
Ia republique federale d'AIIemagne et, par consequent celui de 
Ia Communaute, incluent le territoire de Berlin-Ouest. Le 
commerce entre Ia republique federale d'AIIemagne et Ia 
Republique democratique allemande n'est pas repris dans les 
statistiques du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire statistique de 
I'Etat qui le revendique. 
8. Nomenclature des produits 
Dans Ia presente publication, les resultats sont ventiles en 
sections, divisions ou groupes de Ia classification-type pour le 
commerce international (CTCI, rev. 2). 
On trouvera des ventilations plus detaillees selon Ia nomencla-
ture des marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres (Nimexe) et selon les rubriques de Ia classification-
type pour le commerce international (CTCI) dans les publica-
tions annuelles consacrees aux «Tableaux analytiques Ni-
mexe, et aux "Tableaux analytiques CTCI ••. 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires de pays tiers 
qui ne se trouvent pas en libre pratique dans Ia Communaute, 
les statistiques communautaires mentionnent le pays d'origine; 
pour les marchandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia Communaute, 
elles mentionnent le pays de provenance. A !'exportation, elles 
mentionnent le pays de destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par pays d'origine, 
de provenance et de destination, conformement a Ia nomencla-
ture des pays pour les statistiques du commerce exterieur de Ia 
Communaute et du commerce entre ses Etats membres 
(GEONOM). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia valeur en 
douane ou a une valeur determinee par reference a Ia notion de 
valeur en douane (dans le cas, par exemple, des importations 
en provenance d'autres pays membres) (cif). 
A 1'. xportation, Ia valeur statistique des marchandises s'entend 
de Ia valeur des marchandises au lieu et au moment ou elles 
quittent le territoire statistique de I'Etat membre exportateur 
(fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte europeennes (Ecu) 
selon Ia definition fixee par Ia decision de Ia Commission 
n° 3289/75/CECA du 18 decembre 1975 (JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). Un tableau avec les taux de conversion 
utilises se trouve a Ia fin de Ia brochure. 
12. Quantite 
Les statistiques mentionnent pour les marchandises le poids 
net. 
13. Publication 
Le " Bulletin mensuel du commerce exterieur •• a pour but de 
fournir dans les plus courts delais des donnees sur !'evolution a 
court terme du commerce exterieur de Ia Communaute et du 
commerce entre ses Etats membres, ainsi que sur Ia position de 
Ia Communaute dans le commerce des pays tiers. 
II y est rendu compte de resultats mensuels et trimestriels, 
ventiles par pays d'origine au sens du § 9 et par pays de 
destination, par produits et par zones et categories de produits. 
Les chiffres annuels sont reserves a des annuaires speciaux ou 
a des supplements du Bulletin mensuel. Toutes les donnees 
concernent le commerce special. 
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Notes 
Tab. 1+2, Note 1 
Le commerce de Ia republique federale d'AI-
Iemagne avec Ia Republique democratique 
allemande et le secteur sovietique de Berlin, 
figurant au bas du tableau, est exclu dans 
toutes les autres donnees de cette publica-
tion relatives au commerce de Ia R.F. d'AIIe-
magne et de Ia CE 
Note 2 
- = Excedent d'importations 
Tab. 6, Note 1 
Les indices de volume et de valeur moyenne 
des pays membres du tableau 6 reposent sur 
les indices nationaux (pour I'UEBL et le 
Danemark indices de valeur moyenne, pour 
les autres pays membres indices de volume) 
convertis en Ecus et recalcules sur Ia base de 
1980. Pour I'UEBL et le Danemark, l'indice de 
volume calcule est le quotient de Ia valeur par 
l'indice de valeur moyenne, pour les autres 
pays l'indice de valeur moyenne calcule est le 
quotient de Ia valeur par l'indice de volume. 
Les indices pour Ia Communaute (EUR 10) 
son! une moyenne ponderee des indices des 
pays membres. 
Tab 7, Note 1 
- = Excedent d'importations 
Tab 8, Note 1 
Sur Ia base des importations 
Tab. 9, Note 1 
Voir note 1 du tableau 
Tab. 10+12, Note 1 
Voir note 1 du tableau 
-Note 2 
Note technique 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne 
sont plus significatifs pour les nombres su-
perieurs a 16 millions environ ( = 224). 
Tab 15, Note 1 
L'Ecu est une unite de type " panier, basee 
sur une certaine quantile de chacune des 
monnaies communautaires, selon une pen-
deration qui fait intervenir Ia moyenne sur 5 
ans (1969-1973) du produit national brut et 
du commerce intra-communautaire de cha-
que Eta! membre. Celie ponderation tient 
egalement compte, pour chaque monnaie de 
Ia part du pays concerne dans le soutien 
monetaire a court terme entre banques cen-
trales de Ia Communaute (Cf. JO n° L 327 du 
19.12.1975, p. 4). 
-Note 2 
Taux de conversion utilises par !'Office Statis-
tique des Nations unies. (Moyennes pon-
derees s'il existe des taux differents pour les 
importations et les exportations.) 
Abreviations 
et signes employes 
0 : Donnee inferieure a Ia moitie de !'unite 
uti Iisee 
0 : Moyenne mensuelle 
Mio: Million 
Mrd : Milliard 
ECU : Unite monetaire europeenne 
USD : Dollar US 
EC-CE : Communaute europeenne 
EUR 10 : Ensemble des Etats membres de Ia 
CE 
Belg.-Lux. : UEBL - Union Economique 
Belgo-Luxembourgoise 
EUROSTAT: Office Statistique des Commu-
nautes europeennes 
SITC/CTCI : Classification type pour le 
commerce international 
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Prefazione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri della 
stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano le norme 
stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, 
relativo aile statistiche del commercia estero della Comunita e 
del commercia tra gli Stati membri della stessa. A partire da tale 
data, contrariamente alia prassi precedentemente seguita, le 
statistiche del commercia estero pubblicate daii'Eurostat rispet-
tano pertanto criteri comuni (ad eccezione di quelle, non ancora 
armonizzate, relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le prowiste di stiva e di bordo, le merci di ritorno, le 
coproduz[oni internazionali, le spedizioni postali, gli assortimenti 
e simili). E inevitabile tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e 
delle definizioni comporti una variazione dell'attendibilita delle 
statistiche quindi, in una certa misura, un'interruzione dell'omo-
geneita delle serie cronologiche, il che va tenuto presente 
specialmente nel caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i risultati che gli 
Stati membri trasmettono aii'Eurostat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese civile. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero della 
Comunita e del commercia tra gli Stati membri della stessa tutte 
le merci: 
(a) che entrano nel territorio statistico della Comunita o che ne 
escono: 
(b) che circolano tra i territori statistici degli Stati membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono al commercia 
special e. 
Questo comprende, da un lato le importazioni dirette e quelle in 
Iibera pratica, effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana, e dall'altro le 
esportazioni di merci in Iibera pratica, le esportazioni dopo 
perfezionamento attivo e perfezionamento passivo autorizzate 
dalla dogana. 
6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per le merci : 
(a) che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni riportato 
nell'allegato B del regolamento citato (per esempio : mezzi 
di pagamento aventi corso legale, merci destinate ad usi 
diplomatici e simili, determinate importazioni o esportazioni 
a carattere prowisorio, ecc.); 
(b) il cui valore e peso sono inferiori a/limite statistico nazionale 
definito a norma dell'articolo 24 dello stesso regolamento; 
(c) aile quali si applicano disposizioni particolari (per esempio: 
merci destinate a talune riparazioni, determinate merci 
acquistate o cedute dalle forze armate nazionali o straniere, 
oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il territorio 
doganale della Comunita, ad eccezione dei dipartimenti francesi 
d'oltremare e della Groenlandia. 
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Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della Repubblica 
federale di Germania e quindi di quello comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania e Ia 
Repubblica democratica tedesca non rientra nelle statistiche del 
commercia estero della Repubblica federale di Germania e 
quindi nelle statistiche della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio statistico dello 
Stato che Ia rivendica. 
8. Nomenclature delle merci 
Nella presente pubblicazione i risultati sono suddivisi in sezioni 
(o raggruppamenti di sezioni), divisioni o gruppi della classifica-
zione tipo per il commercia internazionale (CTCI, rev. 2). 
Ripartizioni piu particolareggiate secondo Ia nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con /'estero della Comuni-
ta e del commercia fra gli Stati membri della CE (Nimexe) e 
secondo le rubriche della classificazione tipo per il commercia 
internazionale (CTCI) figurano nelle pubblicazioni annuali dedi-
cate aile "Tabelle analitiche Nimexe •• e aile "Tabelle analitiche 
CTCI ••. 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati : 
- per le importazioni : a) il paese di origine, per le merci 
originarie di paesi terzi e che non si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; b) il paese di provenienza per le merci 
originarie di paesi terzi o di Stati membri che si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; 
- per le esportazioni : il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di origine o 
provenienza e i paesi di destinazione, sulla base della nomen-
clatura dei paesi per le statistiche del commercia estero della 
Comunita e del commercia tra gli Stati membri della stessa : 
GEONOM. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il valore in 
dogana o un valore determinate facendo riferimento alia nozione 
del valore in dogana (per esempio nel caso d'importazione da 
altri Stati membri) (cif). All'esportazione, il valore statistico delle 
merci e il valore delle merci nel luogo e nel momento in cui esse 
escono dal territorio statistico dello Stato membro esportatore 
(fob). II valore e espresso in unita di conto europee (ECU), 
secondo Ia definizione fissata dalla decisione della Commis-
sions n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 
19.12.1975, pag. 4). In fondo alia pubblicazione sono riportati, in 
un'apposita tabella, i tassi di conversions utilizzati. 
12. Quantitativi 
Per ogni merce e indicato il peso netto. 
13. Pubblicazione 
Scopo del " Bollettino mensile del commercia estero •• e fornire 
con Ia massima tempestivita possibile dati sull'andamento a 
breve termine del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri, nonche sulla posizione che Ia 
Comunita occupa nel commercia dei paesi terzi. 
La pubblicazione contiene i risultati mensili e trimestrali, suddivi-
si per paese di origine ai sensi dell'articolo 9 e per paese di 
destinazione, per prodotti, zone e categorie di prodotti. I dati 
annuali sono pubblicati in annuari speciali o in supplementi a/ 
Bollettino mensile. Tutti i dati si riferiscono al commercia 
speciale. 
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Note 
Tab. 1 + 2 - nota 1 
II commercia della Repubblica federate di 
Germania con Ia Repubblica democratica 
tedesca e il settore sovietico di Bertino, che 
figura in calce alia tabella, e escluso in tutti gli 
altri dati relativi al commercia della RF di 
Germania e della CE della presente pubblica-
zione 
- nota 2 
- = Eccedente all'importazione 
Tab. 6, nota 1 
Gli indici di volume e di valore medio degli 
Stati membri di cui alia tabella 6 si basano 
sugli indici nazionali (indici di valore medio 
per Belgio-Lussemburgo e Danimarca, di 
volume per gli altri Stati membri), convertiti in 
ECU su base 1980. Peril Belgio-Lussembur-
go e Ia Danimarca l'indice di volume e dato 
dal rapporto Ira valore e indice di valore 
medio ; per gli altri paesi l'indice di valore 
medio e dato dal rapporto tra valore e indice 
di volume. Gli indici per Ia Comunita (EUR 
1 0) si ricavano dalla media ponderata degli 
indici Stati membri. 
Tab. 7, nota 1 
- = Eccedente all'importazione 
Tab. 8, nota 1 
Sulla base delle importazioni 
Tab. 9, nota 1 
Vedere nota 1 della tabella 1 
Tab. 10+12, nota 1 
Vedere nota 1 della tabella 1 
- nota 2 
Nota tecnica : 
Tenuto conto della rappresentazione interna 
applicata nel trattamento informatico, le cifre 
di destra a partire dalla settima posizione non 
sono piu significative per i numeri superiori a 
16 millioni circa (= 224). 
Tab. 15, nota 1 
L'ECU e un unita di tipo «paniere, basata su 
una ceria quantita di ciascuna delle monete 
comunitarie ; essa e calcolata secondo una 
ponderazione che fa intervenire Ia media 
quinquennale (1969-1973) relativa al prodot-
to nazionale lordo e al commercia intra-
europeo di ogni Stato membro. Questa pon-
derazione tiene anche conto per ogni mone-
ta, della quota dei singoli paesi nel sostegno 
monetario a breve !ermine Ira le banche 
centrali della Comunita (Cf. GU n. L 327 del 
19.12.1975, pag. 4). 
- nota 2 
Tassi di conversione utilizzati daii'Ufficio Sta· 
tistico delle Nazioni Unite. (Medie ponderate 
se esistono dei tassi diversi per le importazio-
ni e le esportazioni.) 
Segni e abbreviazioni 
convenzionali 
0 : Data inferiore alia meta dell'unita indicata 
0 : Media mensile 
Mio : Milione 
Mrd : Miliardo 
ECU : Unita monetaria europea 
USD : Dollaro USA 
EC-CE : Comunita europea 
EUR 10: lnsieme dei paesi delle Comunita 
.europee 
Belg.-Lux. : UEBL - Unione Economica 
Belgo-Lussemburghese . 
EUROSTAT: lstituto Statistico delle Comunl-
ta europee 
SITC/CTCI : Classificazione tipo per il 
commercia internazionale 
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Voorbericht 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de voorschriften 
toe die in verordening (EEG) 1736/75 van de Raad betreffende 
de statistieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schap en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. In 
tegenstelling tot de tot dusver gangbare praktijk, worden de 
vanaf dit tijdstip door Eurostat gepubliceerde statistieken van de 
buitenlandse handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goederenbewegin-
gen die nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelijke pro-
dukties, postpakketten, assortimenten e.d.). De harmonisering 
van de begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot veranderin-
gen in de informatieve waarde van de statistieken, waardoor ook 
de homogeniteit van de tijdreeksen tot op elke hoogte wordt 
verstoord; met name bij analyses over langere perioden moet 
met deze factor rekening worden gehouden. 
2. Brannen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statistieken zijn de 
resultaten die de Lid-Staten in gestandaardiseerde vorm aan 
Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel van de 
Gemeefnschap en van de handel tussen de Lid-Staten vallen aile 
goederen die : 
(a) het statistische registratiegebied van de Gemeenschap 
binnenkomen of verlaten; 
(b) tussen de statistische registratiegebieden van de Lid-Staten 
circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistieken hebben 
betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de invoer uit 
entrepots in het vrije verkeer, alsook de invoer voor door de 
douane goedgekeurde actieve veredeling en na door de douane 
goedgekeurde passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit 
het vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane goedge-
keurde actieve veredeling en voor door de douane goedge-
keurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen gegevens 
uitgewerkt voor goederen : 
(a) die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in bijlage 8 van 
de bovengenoemde verordening (b.v. wettige betaalmidde-
len, goederen voor diplomatieke en soortgelijke doeleinden, 
bepaalde gevallen van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, 
enz.); 
(b) waarvan de waarde en het gewicht beneden de op grond 
van artikel 24 van dezelfde verordening gedefinieerde 
nationale statistische drempel blijven; 
(c) waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. bepaalde re-
paraties, bepaalde transacties van eigen of buitenlandse 
strijdkrachten, monetair goud, enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeenschap omvat 
het douanegebied van de Gemeenschap met uitzondering van 
de Franse departementen overzee en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsrepubliek Duits-
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land en derhalve van de Gemeenschap omvat eveneens het 
gebied West-Berlijn. 
De handel tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland en dus 
niet in die van de Gemeenschap begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statistische registra-
tiegebied van de staat die aanspraak op dit plat maakt. 
8. Goederennomenclaturen 
De gegevens in deze publikatie zijn ingedeeld in secties (of 
groepen secties), afdelingen of groepen van de type classificatie 
voor de internationale handel (TCIH, herz. 2). 
Gedetailleerdere indelingen volgens de goederennomenclatuur 
voor de statistieken van de buitenlandse handel van de Ge-
meenschap en van de handel tussen de Lid-Staten (Nimexe) en 
volgens de subgroepen van de type classificatie voor de 
internationale handel (TCIH) zijn te vinden in de jaarlijkse 
publikaties ,Analytische tabellen Nimexe" en ,Analytische tabel-
len TCIH". 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde Ianden die 
zich in de Gemeenschap niet in het vrije verkeer bevinden, wordt 
het land van oorsprong aangegeven : 
- bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde Ianden of 
uit andere Lid-Staten die zich in de Gemeenschap in het vrije 
verkeer bevinden wordt het land van herkomst aangegeven ; 
- bij uitvoer wordt het land van bestemming vermeld. 
1 0. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis van de 
landennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-
Staten, GEONOM, ingedeeld per land van oorsprong, van 
herkomst en van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de goederen gelijk 
aan de douanewaarde of een op grond van het begrip douane-
waarde bepaalde waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-
Staten) (cit). Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen hebben op de 
plaats en het tijdstip waarop zij het statistische registratiegebied 
van de uitvoerende Lid-Staat verlaten (fob). 
De waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenheden (Ecu), 
als gedefinieerd in Beschikking 3289/75/EGKS van de 
Commissie van 18 december 1975 (PB L327 van 19.12.1975, 
blz.4). Een tabel met de omrekeningskoersen bevindt zich aan 
het einde van de brochure. 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht aangegeven. 
13. Publikatie 
Het ,Maandbulletin van de buitenlandse handel" dient tot 
bevordering van een zo snel mogelijke voorlichting over de 
ontwikkeling op korte termijn van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap en van de handel tussen de Lid-Staten onderling, 
alsmede over de relatieve positie van de Gemeenschap in de 
handel van derde Ianden. 
In dit bulletin worden resultaten per maand en per kwartaal 
gepubliceerd, ingedeeld naar land van oorsprong overeenkom-
stig artikel 9, en land van bestemming, naar produkten, zones en 
produktencategorieen. Jaarcijfers worden uitsluitend in speciale 
jaarboeken of supplementen bij het maandbulletin vermeld. Aile 
gegevens hebben betrekking op de speciale handel. 
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Tab. 10: 
Maandelijks, cumulatief 
Maandelijks 
Biz. 
1 
2 
4 
8 
32 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
44 
64 
66 
68 
70 
71 
72 
73 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
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Ontwikkeling van de handel volgens 
secties van de TCIH : 
Tab. 11 : 
0 : Voeding en levende dieren 
1 : Dranken en tabak 
2 : Grondstoffen, niet eetbaar 
3 : Brandstoffen 
4 : Olien, vetten en was 
5 : Chemische produkten 
6 : Fabrikaten, gerangschikt naar 
de grondstof 
7 : Machines en voertuigen 
8 : Diverse fabrikaten, n. e. g. 
Tab. 12: 
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Tab. 13: 
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OMREKENINGSKOERSEN 
GEONOMENCLATUUR 1983/1985 
BRONN EN 
Bijzondere overzichten 
verschenen in de vorige nummers 
Biz. 
136 
138 
140 
142 
144 
146 
148 
150 
152 
154 
182 
254 
258 
260 
269 
Jaar Nr. 
handel van de EG in landbouwprodukten : 
A : Algemeen overzicht van de ontwikke-
ling 1981-1983 Speciaal nummer 1958-1983 
1980-1982 Speciaal nummer 1958-1982 
1977-1979 1980 6 
1976-1978 1979 6 
B : Voornaamste categorieen van produk-
ten 
C : Produkten die onderworpen zijn aan de 
verordeningen van het gemeenschap-
pelijk landbouwbeleid 
Handel van de EG in aardolien en 
derivaten van aardolien 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
1985 
1985 
1985 
1985 
1984 
1984 
1984 
9 
7-8 
4 
2 
11 
8 
4 
7-8 
4 
2 
11 
8 
4 
9 
7-8 
4 
2 
11 
8 
3 
Voetnoten 
Tab. 1 + 2, Note 1 
De handel van de Bondsrepubliek Duitsland met 
de Duitse Democratische Republiek en met Oost-
Berlijn, die onderaan de label is vermeld, is in aile 
andere gegevens van deze publikatie betreffende 
de handel van de BR Duitsland en de EG niet 
begrepen 
- Note 2 
- = lnvoeroverschot 
Tab. 6, Note 1 
Als grondslag voor de in label 6 voorkomende 
hoeveelheidsindexcijfers en indexcijfers van de 
gemiddelde waarde van de Lid-Staten gelden de 
nationals in Ecu omgerekende en tot het jaar 1980 
herleide indexcijfers (voor Belgie-Luxemburg en 
Denemarken de indexcijfers van de gemiddelde 
waarde, voor de overige Lid-Staten de hoeveel-
heidsindexcijfers). Voor Belgie-Luxemburg en De-
nemarken is het hoeveelheidsindexcijfer het quo-
tient uit deling van de waarde en de gemiddelde 
waarde, voor de overige Ianden word! het indexci-
jfer van de gemiddelde waarde berekend door 
deling van het waarde en het hoeveelheidsin-
dexcijfer. De indexcijfers van de Gemeenschap 
(EUR 1 0) zijn het gewogen gemiddelde van de 
indexcijfers van de Lid-Staten. 
Tab. 7, Note 1 
- = lnvoeroverschot 
Tab. 8, Note 1 
Op basis van de invoer 
Tab. 9, Note 1 
Zie noot 1 van de label 
Tab. 10+12, Note 1 
Zie noot 1 van de label 1 
- Note 2 
Technische opmerking 
Door de bij deze behandelingen gebruikte interne 
voorstellingswijze zijn de cijfers rechts· vanaf het 
zevende cijfer niet neer significant voor bedragen 
bcven ongeveer 16 miljoen ( = 224 ). 
Tab. 15, Note 1 
De Ecu is een ,pakketrekeneenheid", die geba-
seerd is op een bepaalde hoeveelheid van elk van 
de ccmmunautaire munteenheden en verkregen 
word! door weging op grand van het gemiddelde 
van het bruto nationaal produkt en de intracommu-
nautaire handel van elke Lid-Staat over een 
periode van 5 jaar (1969-1973). Bij deze weging 
word! voor elke valuta Ievens rekening gehouden 
met het aandeel van het betrokken land in het 
systeem van monetaire bijstand op korte termijn 
tussen de centrale banken van de Gemeenschap 
(zie PB L 327 van 19.12.1975, bl. 4). 
- Note 2 
Omrekeningskoersen aangewend door het Statis-
tisch Bureau van de Verenigde Naties. (Gewogen 
gemiddelden zo de bedragen voor in- en uitvoer 
verschillen). 
Tekens 
en afkortingen 
0 : Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
0 : Maandgemiddelde 
Mia : Miljoen 
Mrd : Miljard 
ECU : Europese monetaire eenheid 
USD : US dollar 
EC-CE : Europese Gemeenschap 
EUR 10 : Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Belg.-Lux. : BLEU - Belgisch-Luxemburgse Eco-
nomische Unie 
EUROSTAT: Bureau voor de Statistiek der Euro-
pese Gemeenschappen 
SITC/CTCI :Type Classificatie voor de lnternatio-
nale Handel 
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COMMENTARY 
Exports 
Co111unity exports to third countries grew 
considerably slower in the third quarter 
than in the second. We esti•ate that 
exports were 17% higher in the second 
quarter co11pared with the corresponding 
period of 1984, but only 8% higher ln the 
third quarter. It is too early to tell 
whether this is 1ainly due to slower volu11e 
growth or due to exchange rate effects. The 
slowdown affected exports to 1ost 
destinations. The zones with the largest 
reductions in EC export growth were the USA 
( 35% growth in the second quarter dow.n to 
14% in the third quarter), ACP countries 
( 16% down to 1%) and countries with state 
trade (29% down to 15%). The slowest 
growing product sectors were food (-6%) and 
fuels ( 1%) whilst exports of 1iscellaneous 
11anufactures (18%) and •achinery and 
transport equip1ent (14%) grew at well above 
average rates. 
Ilports 
As with exports, i1ports fro• third 
countries grew •ore slowly than in the 
second quarter (an utiuted 11% year on 
year growth in the aecond quarter as against 
2% growth in the third quarter). !•ports by 
Italy and Belgiu1-Luxe1bourg fell by 9% and 
Denurk, with an 8% rise, had the largest 
increase. Fuels were the 1o1t depreaaed 
product sector, with a 4% fall, whilst both 
uchinery and transport equipunt, and 
cheaical i1ports rose by 10%. 
Intra EC Trade 
In contrast to trade with third countries, 
i1ports fro• other 1e1ber states showed only 
a s1all reduction in growth rate in the 
third quarter (down to 11% fro• 14% in the 
second quarter). Only fuel i1ports ( 1%) 
uong the uin product sectors had a growth 
rate 1uch different fro• the average. 
This commentary is based on the Community 
statistics in this publication. EUROSTAT estimates 
for the Community are also used, wr'ch take into 
account among other things the Ia est national 
press releases. 
COMMENTAIRE 
Exportations 
Au cours du troisi~•e tri•estre, les exportations 
de la Conunaut' l destination des pays tiers ont 
progress' l un ryth•e beaucoup plus lent qu'au 
deuxihe triustre. Nous estiaons qu 1 au deuxieae 
tri•estre, les exportations ont ete superieures de 
17% l celles de la periode correspondante de 1984, 
uis de 8% seuluent au troisihe tri1estre. Il 
est trap t6t pour dire si ce ralentisse1ent est dO 
essentielluent l une croissance en volute plus 
faible ou s 1 il est dO aux taux de change. Ce 
ralentisseunt des exportations a affecte la 
plupart des destinations 1ais par•i les zones ou la 
progression des exportations de laCE s'est le plus 
ralentie, on trouve les Etats-Unis (croissance de 
35% au deuxihe triustre ruenee A 14% au 
troisie•e tri•estre), pays ACP (16% A 1%) et pays l 
co••erce d'Etat (29% l 15%). Les secteurs les plus 
touches ont He les produits ali1entaires (-6%) et 
les co1bustibles ( 1%) tandis que les exportations 
d'articles unufactures divers (18%) et les 
uchines et le uteriel de transport ( 14%) 
progressaient l des taux nette1ent sup,rieurs l la 
•oyenne. 
Ilportations 
Cone pour les exportations, les i1portations en 
provenance des pays tiers ont progresse plus 
lente•ent qu'au deuxiile tri•estre (d'une annee sur 
l'autre, l'augaentation est estide l 11% pour le 
deuxii1e tri1estre contre 2% pour le troisii•e 
tri•estre). En Italie et Belgique-Luxe1bourg les 
i1portations ant diainue de 9% tandis qu 1 avec 8%, 
le Danuark dhient le record de 11 augaentation. 
Le secteur le plus touche est celui des 
co1buetibles avec une baisse de 4%, les aecteurs 
•achines et aat6riel de transport et produits 
chi1iques progressant, eux, de 10%. 
Co11erce intraco••unautaire 
Contrairtlent lUX echanges avec les pays tiers, le 
taux de croiuance des i1portations en provenance 
d'autree pays 111bres n'a que legAre1ent fl6chi au. 
troisiA1e tri1estre (de 14% au deuxii1e tri1estre A 
1a). Par1i lea principaux produits, seulea les 
iaportations de fuel (1%) ont un taux de croissance 
tria diff6rent de la 1oyenne. 
LE! commentaire est baM aur lea statistlques communau· 
ta1res pr8sent6es dans cene publication. II est actualis6 par 
des estimations effectu••• par I'EUROSTAT pour Ia 
Communaute en tenant compte entre autres, des demiers 
communlq~a de presse nationaux. 
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SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
B : main product groups 11 import ' 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
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Trading partners Deutsch- United Dan mark EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Products 
GRAND TOTAL 
Food and live animals 63043116 15304178 7124790 8757974 13596039 6616062 7904836 1190144 1895892 
Beverages and tobacco 1768862 898879 1505545 200945 4013848 423354 590471 33131 86205 
Hides, skins and furskins, undressed 472434 48180 51283 255632 46612 2:H574 33933 1781 1330 
011 seeds, nuts and kernels 7147697 2374741 428592 841787 1846176 1034826 471725 4084 55032 
Natural rubber 377337 109564 87095 78350 7024 20432 64040 3151 2218 
Wood, lumber and cork 12617764 2184368 1352106 3538616 1197042 1540705 2038672 101090 480447 
Natural textile fibres 1176557 260361 226201 283586 24939 140400 178023 14669 6608 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 1550365 441357 245085 117313 268325 160244 188826 13940 110307 
Animal and vegetable oils and fats 3286997 775939 469048 331234 718813 270136 551238 40676 122640 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 230098 52887 :l7051 28519 22992 17714 5{)324 3166 8608 
Total agricultural products 97671227 22450454 11526796 14433956 21741870 10247547 12078088 1405832 2769287 
INTRA- EC lEUR 10) 
Food and live ammals 33929006 9695023 3020381 5555604 5690794 4475615 3359138 832065 732450 
Beverages and tobacco 6452037 684241 712037 16HJ:J5 3946743 380933 458285 29095 63641 
Hides, skins and furskins, undressed 259469 22633 10413 147077 38077 14727 20479 1753 362 
Oil seeds, nuts and kernels 1052529 590855 38762 41987 163275 181505 ~4791 3221 7476 
Natural rubber 10231 2915 2600 770 295 2241 470 636 241 
Wood, lumber and cork 3423362 592024 ~7149{) 690458 456714 1167971 142825 16509 84:l62 
Natural textile fibres 224168 25469 37186 46268 10018 75407 22010 3843 ~5~6 
Crude animal and vegetable materials n.e.s 874735 302531 161631 57431 91914 11764 7 98104 13105 29495 
Animal and vegetable oils and fats 1626613 298109 290344 173319 304537 182851 2:35370 39108 96729 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 208080 39294 32782 27814 22309 17710 54038 3166 858:1 
Total agricultural products 48060230 12253094 4577632 6902663 10724676 6616607 4415510 942501 1025865 
EXTRA· EC 
Food and iive animals 29073117 5575627 4104211 3201849 7898662 2140360 4;)45698 358003 116:1442 
Beverages and tobacco 1 :l15H33 214531 792881 38760 67105 42413 132186 4036 22564 
Hides, skins and furskins, ur:dressed 212915 25547 40870 108505 8595 8947 13454 28 968 
Oil seeds, nuts and kernels 6069364 1783886 389830 799800 1680871 853321 4~3:-17{) 862 47:l41 
Natural rubber 3{HiB50 106649 84495 77424 6729 18191 63570 2515 1977 
Wood, lumber and cork 9192257 1592344 1080603 2846020 740328 372734 1895847 84581 396085 
Natural textile fibres 947B78 234892 18901.') 237178 10650 64993 156013 10826 4082 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. fi57797 133279 83309 59844 172043 42597 90722 835 73077 
Animal and vegetable oils and fats 1660237 477830 178704 157775 414276 87280 :J15868 1566 25911 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 9191 766 4269 705 683 4 2286 25 
Total agricultural products 4B505fi39 10145351 6948187 7527860 10999942 3630840 76390~0 463252 1735472 
CLASS 1 
Food and l1ve animals 10231453 1999258 1135551 1444340 2478988 642113 2082672 187850 211302 
Beverages and tobacco 1069499 133222 754970 30847 38073 23866 69489 1557 16792 
Hides, skins and furskins, undressed 159394 23269 35484 70448 6633 8217 10854 2 851 
Oil seeds, nuts and kernels 4627967 1434349 304243 525597 1368709 514450 357:n5 862 43891 
Natural rubber 2446 8 Ill 327 71 291 36 8 
Wood, lumber and cork 5355192 746868 40:1104 1780{)76 398326 192230 l:l48549 60365 358711 
Natural textile fibres 487785 98592 II 0424 132145 3843 28116 82363 10324 !658 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 395377 57169 36347 23098 130980 31178 45275 666 69881 
Animal and vegetable oils and fats 582912 160119 42203 71506 149929 33722 1HHJ6H 512 7818 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 3861 100 1489 407 398 4 1049 24 
Total agricultural products 22915886 4652954 28~:1926 4079391 4575950 147:1896 4114885 262174 710936 
CLASS 2 
Food and live animals 17502166 3171560 2896107 1474191 5313951 1375825 2:116388 160809 706915 
Beverages and tobacco 190792 42140 :1:1113 4{)42 26694 17989 58369 2467 4892 
Hides, skins and furskins, undressed :iSJ781 325 4763 :10125 750 60 1367 26 47 
Oil seeds, nuts and kernels 1267945 268809 82546 257017 277927 331364 38671 3018 
Natural rubber 3G3672 106007 84383 76961 6658 18191 63268 2479 1969 
Wood, lumber and cork 2204175 326984 616443 517853 263317 129268 224851 21660 26541 
Natural textile fibres 394665 119334 70883 87415 3813 28546 61827 502 2403 
Crude animal and vegetable materials n.e.s 169365 42201 35257 21210 24734 8928 33714 154 2407 
Animal and vegetable oils and fats 1000215 294704 124592 78135 239861 49003 194427 1054 17892 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 5089 666 2 744 298 284 1096 1 
Total agricultural products 23137865 4372730 3950831 2547847 6157989 1959174 3053978 189151 766085 
ACP (LOME CONVENTION) 
Food and live animals 2239629 235351 481325 195455 302511 49813 8696~l9 40075 61220 
Beverages and tobacco o2a19 11014 4621 222 11796 3681 28008 1086 1705 
Hides, skins and furskins, undressed 18328 80 802 14794 131 34 893 
Oil seeds, nuts and kernels 51928 26588 6291 1944 2044 354 5094 2339 
Natural rubber 53552 7907 19762 10749 195 372 13770 718 
Wood, lumber and cork 1371898 204984 484911 376578 91205 56911 54633 19404 6054 
Natural textile fibres 104667 :l4638 26470 21983 322 8078 11937 9 160 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 27078 5754 8214 1927 2534 2097 5958 6 453 
Animal and vegetable oils and fats 205299 31331 35429 12986 47161 8171 69880 100 211 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 122 2 120 
Total agricultural products 4134820 557649 1067825 636638 457899 129511 1059932 61398 72142 
CLASS 3 
Food and l1ve animals 1339498 404809 72553 283318 105723 122422 86638 9344 245225 
Beverages and tobacco 55542 39169 4798 3271 2338 558 4328 12 880 
Hides, skins and furskins, undressed 13740 1953 623 7932 1212 670 1233 70 
Oil seeds, nuts and kernels 173452 80728 3041 17186 34235 7507 27330 432 
Natural rubber 832 634 1 136 11 
Wood, lumber and cork 1632890 518492 61056 547491 78685 51236 322447 2556 10833 
Natural textile fibres 65528 16966 7708 17618 2994 8331 11823 21 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 93055 :~3909 11705 15536 16329 2491 11733 15 789 
Animal and vegetable oils and fats 77110 23007 11909 8134 24486 4555 4473 201 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 241 36 1 141 
Total agricultural products 3451888 1119667 173430 900622 266003 197770 470157 11927 258451 
1) The complete set of tables SCE 2351 'EC trade in agricultural products' covering all countries with data in both values and quantities 
(tonnes) is available on microfiche which can be obtained free on request. 
*) 261 ~ 265 + 268. 
'EA,\Ma 
653201 
16484 
9949 
90734 
5463 
184718 
41770 
4968 
72 73 
2837 
1017397 
567936 
15127 
3948 
657 
63 
1003 
1441 
2877 
6246 
2384 
60!682 
85265 
1357 
6001 
90077 
5400 
183715 
40329 
2091 
1027 
453 
415715 
49379 
683 
3636 
78491 
1594 
66363 
20:120 
783 
135 
390 
221774 
2f)420 
48{-) 
2318 
8593 
3756 
77258 
19942 
760 
547 
140080 
4240 
186 
1594 
7274 
79 
71218 
1070 
135 
30 
91826 
9466 
188 
47 
2993 
50 
40094 
67 
548 
345 
63 
53861 
import 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-CTCI EUR 10 land France Produits 
MONDE 
0 Produits alimentaires 41213131 10285799 6467471 
1 Boissons et tabacs 4512020 1007302 763238 
21 Peaux et pelleteries brutes 1978776 328285 1 76:>06 
22 Graines, noix, amandes olllagineuses 2919533 1005289 184407 
232 Caoutchouc nature! brut 465297 130195 111663 
24 Bois et li€ge 3325299 576209 409048 
ex 26 *I Fibres textiles naturelles 3278418 623918 591248 
29 MatiE!res brutes animales ou v8g8tales, n.d.a. 2405875 922378 430173 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 3080031 664569 533040 
592.1 Amidons, tecules, inuline; gluten, far. de gluten 114391 22081 17979 
Total produ11s agricoles fi3292771 15566025 9684573 
INTRA-CE lEUR 10) 
0 Produits alimentaires 23216136 6018786 3409213 
1 Scissons et tabacs 3048294 597040 633184 
21 Peaux et pelleteries brutes 853875 146457 42607 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses 57269:3 310690 24270 
232 Caoutchouc nature! brut 13536 3853 3363 
24 Bois et li8ge 4 71652 94188 44216 
ex 26 •1 Fibres text1les naturelles 542302 75:160 66599 
29 Mati8res brutes an males ou vegetales, n.d.a. 1503863 628378 295586 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 1572711 270658 314801 
592.1 Amidons, tecules, inuline; gluten, far. de gluten 102825 16502 15912 
Total prodUits agricoles 31897887 8161912 4849751 
EXTRA· CE 
0 Produits alimentaires 17913007 4191367 3057612 
1 Scissons et tabacs 1462357 410166 129183 
21 Peaux et pelleteries brutes 1115908 181828 133615 
22 Graines, noix, amandes oiE!agineuses 2332442 694599 160137 
232 Caoutchouc nature! brut 451549 126342 108300 
24 Bois et liE!ge 2852759 482021 364827 
ex 26 •1 F1bres text1les naturelles 2725941 548558 524649 
29 Mati8res brutes animales ou vegetales. n.d.a. 873410 278154 132886 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 150726:3 393911 218239 
592.1 Amidons, fecules, inuline; gluten, far. de gluten 6325 338 2067 
Total prodUits agricoles :31240961 7307284 4831515 
CLASSE 1 
0 Produits alimentaires 5811824 1169784 926444 
1 Scissons et tabacs 814769 241555 63754 
21 Peaux et pelleteries brutes 777572 142850 104753 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses 1739811 531842 123827 
232 Caoutchouc nature! brut 3702 24 477 
24 Bois et liege 1677462 286273 148532 
ex 26 "I Frbres textrles naturelles 14B5477 266404 333106 
29 Mati8res brutes ani'llales ou vegetales, n d.a. :>33966 92351 41843 
4 Corps gras. graisses, huiles animal. ou vegetal. 4:,3961 106382 41998 
592.1 Amidons, tecules, inuline; gluten, far. de gluten 3815 106 794 
Total produits agricoles 13092359 2837571 1785528 
CLASSE 2 
0 Produits alimentaires 11098018 2680061 2001936 
1 Borssons et tabacs 587891 138011 55615 
21 Peaux et pelleteries brutes 179070 4279 18403 
22 Graines, norx, amandes oleagineuses 489532 117284 32741 
232 Caoutchouc nature! brut 446907 125616 107823 
24 Bois et liege 879216 132:341 199016 
ex 26 •1 Fibres textrles naturelles 889490 238482 157184 
29 Mati8res brutes ani males ou vegetales, n d.a. 396046 115190 69005 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 999604 271374 161166 
592.1 Amidons, fecules, inuline; gluten, far. de gluten 2253 2:32 1231 
Total produits agricoles 15968027 3822870 2804120 
ACP !CONVENTION OE LOMEI 
0 Produits alimentaires :!482945 701700 715974 
1 Boissons et tabacs 204671 33716 14783 
21 Peaux et pelleterres brutes 68820 750 5153 
22 Grames, norx, amandes oleagrneuses 40158 21724 485:3 
232 Caoutchouc nature! brut 62542 9353 24080 
24 Bars et li8ge 403608 H1744 131317 
ex 26 *I Fibres textiles naturelles 235980 75785 55293 
29 Matir'!res brutes anrmales ou vegetales. n.d.a 66187 15372 20246 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 223425 :n100 49291 
592.1 Amidons, fecules, inuline; gluten, far. de gluten 174 5 
Total produits agricoles 4788510 951249 1020990 
CLASSE 3 
0 Produits alimentaires 1003165 341522 129232 
1 Borssons et tabacs 59697 30600 9814 
21 Peaux et pelleterres brutes 159266 34699 10459 
22 Grames, noix, amandes oleagineuses 103099 45473 3569 
232 Caoutchouc natural brut 940 702 
24 Bois et li8ge 296081 6:>407 17279 
ex 26 .. ) Fibres textiles natureiles 340974 43672 34359 
29 Matreres brutes anrmales ou vegetales, n.d.a. 143398 70613 22038 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 7:i698 16155 15075 
592.1 Amidons, f6cules. inuline; gluten, far. de gluten 257 42 
Total produ;ts agricoles 2180575 646843 241867 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
B: principales categories de produits 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
6627046 5112609 3412762 6808696 661290 1024749 812709 
524125 567105 415291 973430 65523 147705 48301 
911912 99516 79224 242390 2958 108814 29371 
33:!448 714470 398855 218553 2423 23992 38096 
97783 8299 25118 78500 4241 2554 6944 
767519 327466 245523 734400 40429 160134 64571 
1075822 51895 289649 474807 38893 14627 117559 
257944 246660 117067 301456 22168 90837 17192 
408679 58292!i 241072 494605 45035 100348 9757 
l:l724 12569 7704 :32066 1552 4059 2657 
11018002 7723515 5232265 10358903 884512 1677819 1147157 
420:1722 2455305 2365232 3153462 524151 441363 644902 
406476 345937 313415 583223 47919 78804 42296 
443775 81639 47404 67440 2926 10601 11026 
25310 96385 94144 15162 1997 4019 716 
1366 372 2601 648 858 :190 85 
97855 72534 101821 38959 8730 12581 768 
177865 17445 110752 67432 11709 6997 8143 
162909 8931:l 94870 158455 16738 45014 12600 
2l2047 240671 16:!597 245443 43177 73584 8733 
13291 12003 7667 29781 1552 4025 2092 
5744616 3411604 3301503 4360005 659757 677:378 731361 
2422318 2651079 1047131 3655234 l:l7073 583386 167H07 
117278 221168 101848 390207 17601 68901 6005 
459228 17877 31820 174950 32 98213 18345 
308138 616999 304711 190334 418 1972{) 37380 
B6205 7927 22517 77852 3383 2164 6859 
668781 254932 143702 695441 31699 147553 63803 
897277 24955 178897 407375 27184 7630 109416 
94931 153905 22197 14:>001 5430 38314 4592 
196588 342255 77468 249162 1852 26764 1024 
433 566 37 2285 34 565 
5261177 4291663 1930328 5985841 224672 992685 415796 
95()788 {)12487 331889 1480524 72283 188972 72653 
96012 111177 59700 188901 8170 41984 3516 
288122 15552 29440 108113 4 78253 10485 
200077 494907 187940 15:3856 418 16315 30629 
479 52 4 431 75 10 2150 
409797 123820 74971 457084 21990 125669 29326 
447636 10452 98978 249:>53 26452 5464 57632 
35570 65368 10819 52728 4597 28866 1824 
95509 93206 25636 64203 738 6068 221 
349 464 37 1486 34 545 
25:30339 1527485 819414 2756679 1:>4727 491635 208981 
1212253 1980903 661387 2076328 63009 342068 80073 
19094 104389 40158 192898 9341 26177 2208 
1:!5500 2086 222 10764 28 102 7686 
BH154 102915 113484 17078 3117 4759 
95553 7875 22513 77413 3308 2154 4652 
190443 110374 54233 142084 8887 18872 22966 
261717 9042 61481 107001 732 2086 51765 
47174 68563 9159 7{)478 679 7225 2573 
93601 225541 45797 179904 1114 20433 674 
84 101 fi05 
2153573 2611789 1008434 2880553 87098 422234 177:356 
:>09815 534972 132750 1017781 19292 24748 25913 
937 41968 14173 87341 3906 6890 957 
51025 248 171 5819 5654 
1314 1677 342 4661 2297 3290 
12840 236 455 14588 891 99 
113831 21404 18728 24574 6990 2088 22932 
61949 :n7 16523 24281 34 129 1669 
5629 7575 3653 12004 :JI 1271 406 
17377 45136 7940 72158 98 173 152 
169 
574717 653533 194735 1263376 31242 37596 61072 
253277 57689 53855 98382 1781 52346 15081 
2172 5602 1990 8408 90 740 281 
35606 239 2158 56073 19858 174 
9907 19177 3287 19400 294 1992 
173 8 57 
68541 20738 14498 96273 822 3012 11511 
187924 5461 18438 51021 80 19 
12187 19974 2219 13795 154 2223 195 
7478 23508 6035 5055 263 129 
1 194 20 
577265 152389 102480 348609 2847 78816 29459 
11 L'8dition complete de 1'81aboration : SCE 2351 11 Commerce ext8rieur des produits agricoles '' est disponible pour taus les partenaires 
commerciaux en valeurs et en quantit8s (tonnes) sur microfiches qui seront envoy8es gratuitement sur demande. 
• 1 261 ~ 265 + 268. 
5 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
B : main product groups 1l export 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
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Trading partners Deutsch- United Danmark EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Products 
GRAND TOTAL 
Food and live animals 54471680 6376173 20432778 3838984 9724451 4899154 4216276 1072247 2635249 
Beverages and tobacco 8731244 3438193 2809876 914880 473437 368672 362850 134453 88396 
Hides, skins and furskins, undressed 382724 72566 100357 19490 66422 24880 62199 20314 12042 
Oil seeds, nuts and kernels 1079022 36130 602641 1922 71000 20501 141095 3489 197054 
Natural rubber 11652 2299 4732 987 864 266 2475 24 5 
Wood, lumber and cork 5864601 1981331 2186859 40655 371270 512986 309368 156317 304165 
Natural textile fibres 334625 45269 102824 8675 21359 62783 49952 4236 528 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 1035377 106730 80084 63210 467843 80910 43155 26145 165530 
Animal and vegetable oils and fats 2321420 697700 341348 131890 642460 297598 62413 19900 88580 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 349964 76536 108078 14810 114080 10919 1615 152 23740 
Total agricultural products 74582309 12832927 26769577 5035503 11953186 6278669 5251398 1437277 3515289 
INTRA· EC lEUR 101 
Food and live animals 31749853 4007491 10215946 2060064 7824057 3109812 1724458 710120 1413157 
Beverages and tobacco 5708029 3236411 865182 677975 198916 358686 131880 114341 50076 
Hides, skins and furskins, undressed 263564 48151 81492 5737 37390 20977 45133 18553 5469 
Oil seeds, nuts and kernels 1031075 31876 600769 1028 58751 18912 139845 3489 171372 
Natural rubber 8228 1141 4333 477 831 257 1165 24 
Wood, lumber and cork 3415139 687657 1717559 7933 349789 479479 41718 99158 31672 
Natural textile fibres 226413 31285 85305 6683 19794 44463 25621 4132 361 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 799077 73917 57086 46088 397438 76408 23959 25511 97782 
Animal and vegetable oils and fats 1616923 541445 158389 46779 479420 231256 49431 19597 65071 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 185756 29190 64782 5508 64120 10645 761 152 10598 
Total agricultural products 45004057 8688564 13850843 2858272 9430506 4350895 2183971 995077 1845558 
EXTRA- EC 
Food and live animals 22577477 2325732 10213191 1771845 1851494 1780256 2491818 362126 1189875 
Beverages and tobacco 3004368 201379 1943574 225684 272118 9712 230970 20112 35122 
Hides, skins and furskins, undressed 107372 23546 18865 13753 18113 3903 17066 1761 6573 
Oil seeds, nuts and kernels 47947 4254 1872 894 12249 1589 1250 25682 
Natural rubber 3424 1158 399 510 33 9 1310 5 
Wood, lumber and cork 2449378 1293674 469296 32660 21481 33490 267650 57158 272493 
Natural textile fibres 108212 13984 17519 1992 1565 18320 24331 104 167 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 232137 30194 22998 17099 69541 4502 19196 634 67091 
Animal and vegetable oils and fats 684104 156255 182953 84862 156875 66341 12982 303 9537 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 83687 16785 43296 9302 274 854 13142 
Total agricultural products 29298106 4066961 12913963 2158601 2403469 1918396 3067427 442198 1619687 
CLASS 1 
Food and live animals 3740926 811103 956466 577163 445831 66429 271286 35471 491903 
Beverages and tobacco 2575395 165631 1814424 190194 197292 2955 150499 15428 18301 
Hides, skins and furskins, undressed 78336 19603 14583 12062 7283 520 14671 470 5732 
Oil seeds, nuts and kernels 18090 3772 625 776 8995 909 1030 1842 
Natural rubber 2680 1121 73 426 4 9 1046 1 
Wood, lumber and cork 2310039 1277010 404622 12582 17659 9705 263122 57158 268073 
Natural textile fibres 60496 12350 12204 1686 1095 10423 16056 160 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 199990 26084 14057 14012 59568 3528 17061 607 64640 
Animal and vegetable oils and fats 171162 54381 14088 37807 23854 27629 5723 204 5098 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 44203 7111 17978 7785 203 263 10863 
Total agricultural products 9201317 2378166 3249120 854493 761581 122310 740757 109338 866613 
CLASS 2 
Food and live animals 11822912 926501 4957106 1056490 1246355 1545002 1232406 287236 289860 
Beverages and tobacco 345237 31734 112029 12256 70543 6421 76465 4653 15426 
Hides, skins and furskins, undressed 8285 432 1467 372 2411 1463 1885 244 
Oil seeds, nuts and kernels 22525 198 1225 88 1336 360 218 19084 
Natural rubber 666 33 326 74 1 228 4 
Wood, lumber and cork 131786 9613 64377 20046 3798 23680 4525 4379 
Natural text1le fibres 16303 504 4042 261 350 4862 6250 7 
Crude animal and vegetable materials n.e.s 25281 2508 7913 2728 8140 959 1661 27 923 
Animal and vegetable oils and fats 445855 73069 152760 43861 117129 36753 6694 43 4438 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 38766 9383 25060 1367 71 591 2260 
Total agricultural products 12857616 1053975 5326305 1137543 1450063 1619571 1330923 291959 336625 
ACP ILOME CONVENTION! 
Food and live animals 2796249 281681 1476833 110056 308086 258728 206349 59067 49410 
Beverages and tobacco 72093 6956 25902 6192 12034 2159 12516 3497 2532 
Hides, skins and furskins, undressed 56 3 16 37 
Oil seeds, nuts and kernels 1917 7 928 881 53 46 
Natural rubber 60 5 9 9 37 
Wood, lumber and cork 6540 1249 3556 1153 94 186 267 35 
Natural textile fibres 1016 27 113 1 8 73 794 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 1758 372 457 7 427 252 218 11 12 
Animal and vegetable oils and fats 90191 31584 22853 754 25291 3838 2196 23 3650 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 8483 18 7467 640 12 346 
Total agricultural products 2978363 321899 1538121 118828 346821 265301 222806 62598 55639 
CLASS 3 
Food and live animals 7013639 588128 4299619 138192 159308 168825 988126 39419 408112 
Beverages and tobacco 83736 4014 17121 23234 4283 336 4006 31 1395 
Hides, skins and furskins, undressed 20751 3511 2815 1319 8419 1920 510 1291 597 
Oil seeds, nuts and kernels 7332 284 22 30 1918 320 2 4756 
Natural rubber 78 4 10 28 36 
Wood, lumber and cork 7553 7051 297 32 24 105 3 41 
Natural textile fibres 31413 1130 1273 45 120 3035 2025 104 
Crude animal and vegetable materials n.e.s. 6866 1602 1028 359 1833 15 474 1528 
Animal and vegetable oils and fats 67087 28805 16105 3194 15892 1959 565 56 1 
Starch, inulin, gluten and gluten flour 718 291 258 150 19 
Total agricultural products 7239173 634820 4338538 166565 191825 176515 995747 40901 416449 
1 ) The complete set of tables SCE 2351 'EC trade in agricultural products' covering all countries with data in both values and quantities 
(tonnes) is available on microfiche which can be obtained free on request. 
*) 261 ~ 265 + 268. 
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export 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-CTCI EUR 10 land France Produits 
MONDE 
0 Produits alimentaires 33832136 4701615 7849823 
1 Boissons et tabacs 5969630 761320 1820119 
21 Peaux et pelleteries brutes 1371584 150435 253086 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses 579419 22519 331255 
232 Caoutchouc naturel brut 15881 3052 6417 
24 Bois et liege 728991 237831 255223 
ex 26 *) Fibres textiles naturelles 822011 95652 232555 
29 Matieres brutes animales ou vegetales, n.d.a. 2109671 254570 171778 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 2344705 642691 321243 
592.1 Amidons, fllcules, inuline ; gluten, far. de gluten 148530 35593 42427 
Total produits agricoles 47922558 6905278 11283926 
INTRA·CE lEUR 101 
0 Produits alimentaires 22147191 3214945 4640365 
1 Boissons et tabacs 3057441 498023 853122 
21 Peaux et pelleteries brutes 855996 103594 201144 
22 Graines, noix, amandes olllagineuses 550501 18616 329140 
232 Caoutchouc naturel brut 10828 1505 5606 
24 Bois et liege 460836 107581 194154 
ex 26 *) Fibres textiles naturel/es 532820 66025 182507 
29 Matieres brutes animales au vegetales, n.d.a. 1431248 116513 95053 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. au vegetal. 1523523 478805 139860 
592.1 Amidons, fr!lcu/es, inuline ; gluten, far. de gluten 86292 18656 26742 
Total produits agricoles 30656676 4624263 6667693 
EXTRA· CE 
0 Produits alimentaires 11494489 1463093 3206285 
1 Boissons et tabacs 2892973 263038 966422 
21 Peaux et pel/eteries brutes 489994 44744 51942 
22 Graines, noix, amandes oh!lagineuses 28917 3903 2114 
232 Caoutchouc natural brut 5053 1547 811 
24 Bois et liege 268117 130250 61066 
ex 26 *) Fibres textiles naturelles 289191 29627 50048 
29 Matieres brutes animales ou vSgetales, n.d.a. 647743 119197 76725 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 748729 163886 181375 
592.1 Amidons, tecules, inuline; gluten, far. de gluten 30659 6347 15685 
Total produits agricoles 16895865 2225632 4612473 
ClASSE 1 
0 Produits alimentaires 4004113 739356 596078 
1 Boissons et tabacs 2032132 216417 749745 
21 Peaux et pelleteries brutes 374588 36025 39704 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses 12992 3464 1192 
232 Caoutchouc natural brut 3734 1477 120 
24 Bois et liiige 221276 123600 47758 
ex 26 *) Fibres textiles naturelles 176487 26486 36405 
29 Matiilres brutes animales ou vegetales, n.d.a. 511976 90857 48278 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 202766 58388 13844 
592.1 Amidons, tecules, inuline; gluten, far. de gluten 17207 2799 7823 
Total produits agricoles 7557271 1298869 1540947 
ClASSE 2 
0 Produits alimentaires 5828901 548821 1722190 
1 Boissons et tabacs 791370 41255 202100 
21 Peaux et pelleteries brutes 60384 815 5468 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses 10659 185 808 
232 Caoutchouc natural brut 1216 62 691 
24 Bois et liiige 43672 3888 12986 
ex 26 *) Fibres textiles naturelles 39473 1082 10580 
29 Matiiires brutes animales ou vegetales, n.d.a. 112596 20934 25256 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 476652 76628 151862 
592.1 Amidons, tecules, inuline ; gluten, far. de gluten 13217 3442 7780 
Total produits agricoles 7378140 697112 2139721 
ACP (CONVENTION DE LOME! 
0 Produits alimentaires 1204452 103911 449902 
1 Boissons et tabacs 123541 7024 36534 
21 Peaux et pelleteries brutes 1202 142 
22 Graines, noix, amandes oh3agineuses 1279 9 396 
232 Caoutchouc nature! brut 132 16 26 
24 Bois et liege 2168 415 680 
ex 26 *) Fibres textiles naturelles 2112 39 449 
29 Matiiires brutes animales au vegetales, n.d.a. 12299 5443 2072 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. au vegetal. 92993 32705 18818 
592.1 Am1dons, fr!lcules, inuline ; gluten, far. de gluten 2765 18 2353 
Total produits agricoles 1442943 149580 511372 
ClASSE 3 
0 Produits alimentaires 1661475 174916 888017 
1 Boissons et tabacs 69471 5366 14577 
21 Peaux et pelleteries brutes 55022 7904 6770 
22 Graines, noix, amandes oleagineuses 5266 254 114 
232 Caoutchouc nature/ brut 103 8 
24 Bois et liege 3169 2762 322 
ex 26 *) Fibres textiles naturelles 73231 2059 3063 
29 Matiilres brutes animales ou vegetales, n.d.a. 23171 7406 3191 
4 Corps gras, graisses, huiles animal. ou vegetal. 69311 28870 15669 
592.1 Amidons, tecules, inuJine ; gluten, far. de gluten 235 106 82 
Total produits agricoles 1960454 229651 931805 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
B: principales categories de produits 1l 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.-Lux. Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
2576331 7955860 3026348 2626926 1470993 2990198 634042 
605993 725387 278311 1359622 145506 101486 171886 
44170 186541 60279 304086 38496 308166 26325 
2330 37965 11721 72311 1613 96249 3456 
1692 1102 355 3220 34 9 
23053 65557 75581 24672 11334 34598 1142 
29194 32880 148631 196923 9398 950 75828 
136299 1145623 104801 65689 23005 200467 7439 
167991 665977 299188 82943 10053 90447 64172 
4820 47582 7447 1253 71 9324 13 
3591873 10864474 4012662 4737645 1710503 3831894 984303 
1525648 6111107 2343778 1408646 969856 1564945 367901 
342468 481864 262325 437766 62616 48496 70761 
4216 118556 50542 210426 33720 128790 5008 
1825 29093 10630 71119 1613 85291 3174 
759 1059 342 1523 34 
2640 59814 69070 9441 9322 8687 127 
23652 28952 102717 109302 9089 647 9929 
85694 865353 90988 38189 20057 116813 2588 
55674 462667 238153 48385 9845 43044 47090 
2122 26593 7162 580 71 4366 
2044698 8185058 3175707 2335377 1116223 2001079 506578 
1034137 1779379 679929 1202390 501136 1362275 265865 
255357 236493 15386 921856 82890 50922 100609 
39954 44488 9737 93660 4776 179376 21317 
505 8872 1091 1192 10958 282 
933 43 13 1697 9 
20386 5743 6504 15231 2011 25911 1015 
5542 3928 45914 87621 309 303 65899 
50580 276660 13813 27500 2948 75469 4851 
111966 185581 61034 19147 208 8450 17082 
2698 285 673 4958 13 
1522058 2541187 833706 2370967 594278 1718631 476933 
500794 598915 96392 371225 89450 950644 61259 
233991 1714 71 3945 498443 68803 31410 57907 
33180 20464 1512 75209 2050 148200 18244 
319 4774 561 952 1482 248 
768 5 12 1349 3 
5113 3940 1937 12855 2011 24003 59 
4481 2768 27963 62278 291 15815 
37316 235369 9595 16326 2538 69634 2063 
54242 35270 25344 8032 127 4117 3402 
2198 236 143 4008 
872402 1072976 167497 1046812 164979 1233792 158997 
475433 1093838 518452 640503 380015 336767 112882 
12571 59541 10674 405883 13969 16945 28432 
1537 3246 3798 16035 29329 156 
160 1145 269 238 7820 34 
151 1 1 304 6 
15263 1801 4520 2369 1889 956 
970 685 9442 16663 12 39 
10929 34201 4151 9284 410 5115 2316 
52834 134240 33897 9985 22 4330 12854 
461 49 530 942 13 
570309 1328698 585253 1101794 394416 403155 157682 
74814 230793 118787 102742 76518 33479 13506 
4025 11794 6128 48126 7561 2025 324 
71 989 
2 764 39 66 3 
22 1 67 
695 80 95 187 16 
53 8 191 1372 
116 2070 274 1783 321 194 26 
1278 29074 4350 3341 12 3408 7 
195 9 190 
81271 274583 129874 158863 84412 39122 13866 
57910 86626 65085 190662 31671 74864 91724 
8795 5481 767 17530 118 2567 14270 
5237 20778 4427 2416 2726 1847 2917 
26 2953 261 2 1656 
14 37 44 
10 2 47 7 19 
91 475 8509 8680 309 50045 
2335 7090 67 1890 720 472 
4890 16071 1793 1130 59 3 826 
39 8 
79347 139513 80956 222361 34883 81684 160254 
11 L'edition complete de !'elaboration: SCE 2351 «Commerce exterieur des produits agricoles » est disponible pour tous les partenaires 
commerciaux en valeurs et en quantites (tonnes) sur microfiches qui seront envoyees gratuitement sur demande. 
•' 261 __. 265 + 268. 
7 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C : subject to regulations 1l import 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
8 
Trading partners Deutsch- ltalia Nederland Belg.Lux United Ireland Dan mark EUR 10 land France Kingdom Products 
1000 W 0 R L D 
Pork 01 1365399 345426 246780 256626 49147 116453 300199 15922 3080 
Beef 02 1243717 162951 204948 464326 80181 39953 203197 9529 9858 
Sheet and goat meat 03 229551 21009 39176 31132 2535 14766 110848 503 1280 
Poultry 04 263311 122087 20372 20123 16842 41802 32322 6119 1091 
Fish 05 1659930 387379 263426 251756 133715 74149 308752 15553 187405 
Cereals 06 23733090 5625185 779365 3520898 7446386 3391985 1940103 496150 258034 
Rice 07 910588 104422 164190 220185 119819 183518 106435 2478 7315 
Dairy produce 08 3172844 416946 132160 1346866 667510 269209 166939 42542 23567 
Eggs 09 255325 158737 15119 30383 10131 16951 14616 4948 3589 
Fresh fruit, vegetable 10 6139535 2060572 1428884 191486 649186 386613 1229112 83344 102435 
Processed fruit, vegetable 12 2924635 1089140 414704 163906 326847 219139 584612 54745 62593 
Hops 13 10216 4090 1162 650 242 1738 1234 732 276 
Flowers 14 425751 197099 69445 33107 40903 34780 37626 4364 6988 
Oils and fats 15 18831370 4953258 2661045 1780420 4106320 1880572 1951872 216371 1158891 
Grains and seed 16 478970 112443 56966 44873 174309 41681 27190 6386 9845 
Sugar 17 3437711 455734 344181 419198 693363 338079 873684 145924 153390 
Wine 18 1448404 521199 397621 29672 105056 101346 237195 4872 51217 
Tobacco 21 268424 71685 34536 16591 46695 21656 63203 3084 8133 
Flax 22 97545 2223 16273 11043 747 59305 7444 374 40 
Hemps 23 3483 65 1030 457 625 1136 42 19 
Dry forage 24 223487 51420 7278 62987 47050 47154 7588 10 
Cereal substitutes 25 750749 228812 8372 37859 398619 51002 12610 4594 8881 
Meat of horse, ass and mule species 26 120499 3316 37933 44414 13697 19050 1227 653 175 
Casein 27 32692 11337 3234 4517 6559 1827 3129 844 775 
Esterified starches 28 58989 18457 5690 11160 5153 3489 13751 373 520 
Peas, broad and horse beans 29 448463 126024 7690 52390 166760 76060 15960 1669 369 
Rest annexa II 40 2402640 455350 291076 217660 692778 248333 410435 35857 21841 
Other processed products 41 1238040 305589 235676 105350 146898 121211 203782 56999 50147 
Restchapt. 01.24 42 11444107 1995927 1989549 981422 4386204 821230 980356 75667 176636 
Agr. prod. chapt. 25.99 43 14543092 2599456 1699564 4144812 1274801 1665382 2306259 120309 490766 
Total agricult prod. 00 98162557 22607338 11577445 14496269 21808453 10289058 12152816 1410947 2799166 
1010 INTRA-EC 
Pork 01 1243213 316829 233820 223283 41989 100729 279128 15919 2149 
Beef 02 950041 113345 175996 343934 67150 33253 136716 9527 8132 
Sheet and goat meat 03 61711 1908 32676 10568 1017 13018 1562 501 59 
Poultry 04 227286 106653 17462 6455 15892 40307 31066 6106 1033 
Fish 05 631377 135045 123995 65262 91886 50066 107134 11940 27102 
Cereals 06 14668695 4421579 376024 2638646 2900288 2460857 1024140 346164 231899 
Rice 07 365685 81902 122220 8347 35670 23674 82190 2470 7006 
Dairy produce 08 3081480 397201 125572 1322950 666582 263955 134391 41640 23167 
Eggs 09 238706 154166 14978 26332 6078 14834 14466 4946 2166 
Fresh fruit, vegetable 10 2898633 1298656 482098 70982 222293 189567 492169 67330 70852 
Processed fruit, vegetable 12 1962714 730663 280489 104623 215800 164731 371826 49873 41038 
Hops 13 5150 965 1128 632 131 452 1016 462 272 
Flowers 14 368190 180383 65895 29876 15512 32947 31639 4343 6257 
Oils and fats 15 4324695 1268201 736882 230595 569712 466024 565231 133584 332272 
Grains and seed 16 183483 57238 36593 10262 35652 15609 12389 6057 7939 
Sugar 17 1101375 271276 52594 98510 209005 287695 81889 73554 12702 
Wine 18 1210759 435209 363170 25746 79900 81586 178013 4045 42898 
Tobacco 21 46458 15283 7472 2742 8728 7728 1984 167 140 
Flax 22 82237 2045 13858 9977 310 50353 5196 374 28 
Hemps 23 1446 26 527 1 55 692 42 19 
Dry forage 24 186673 48643 56 39317 47050 47154 4453 
Cereal substitutes 25 189786 12990 7003 2136 136517 23217 2486 4490 947 
Meat of horse, ass and mule species 26 27304 384 11517 4460 2123 6959 1129 584 114 
Casein 27 21063 6065 1352 4128 3744 1817 1889 843 775 
Esterified starches 28 52071 16823 5143 9122 3480 3489 12823 364 431 
Peas, broad and horse beans 29 343665 106577 3314 5298 155961 65068 4981 1651 251 
Rest annexa II 40 1168448 167918 106481 110774 435480 196100 93482 25648 11277 
Other processed products 41 1063570 234211 213546 88078 139806 117624 163621 55773 39106 
Restchapt. 01-24 42 7892368 1125339 697517 590280 4169907 687968 448219 56851 93560 
Agr. prod. chapt. 25 · 99 43 3834336 640818 307477 874686 504887 1210038 180070 22359 87683 
Total agricult prod. 00 48432618 12348341 4616855 6958002 10782550 6656874 4465990 947607 1051274 
1011 EXTRA-EC 
Pork 01 122172 28597 12960 33329 7158 15724 21071 3 931 
Beef 02 293591 49606 28952 120308 13031 6700 66481 1 1726 
Sheet and goat meat 03 167840 19101 6500 20564 1518 1748 109286 2 1221 
Poultry 04 35963 15434 2899 13624 950 1495 1256 6 58 
Fish 05 1028512 252334 139431 186466 41829 24070 201618 3613 160303 
Cereals 06 9049338 1188652 403341 882168 4546098 931128 915963 149967 26135 
Rice 07 544880 22520 41950 211835 84149 159844 24245 8 309 
Dairy produce 08 91273 19745 6588 23825 928 5254 32548 902 400 
Eggs 09 16614 4571 141 4046 4053 2117 150 2 1423 
Fresh fruit, vegetable 10 3240714 761916 946748 120504 426775 197046 736943 15982 31583 
Processed fruit, vegetable 12 955764 356766 134208 59255 106649 54408 212786 4859 215ss 
Hops 13 5066 3125 34 18 111 1286 218 270 4 
Flowers 14 57556 16716 3546 3230 25391 1833 5987 21 731 
Oils and fats 15 14480724 3685057 1924163 1549685 3534578 1414543 1363083 82784 826404 
Grains and seed 16 295340 55205 20233 34611 138650 26072 14801 329 1906 
Sugar 17 2335875 184458 291587 320681 483904 50384 791795 72370 140688 
Wine 18 237601 85990 34451 3884 25156 19758 59182 827 8319 
Tobacco 21 221451 56402 26549 13849 37967 13928 61219 2917 7993 
Flax 22 15308 178 2415 1066 437 8952 2248 12 
Hemps 23 2037 39 503 456 570 444 
Dry forage 24 36814 2777 7222 23670 3135 10 
Cereal substitutes 25 560963 215822 1369 35723 262102 27785 10124 104 7934 
Meat of horse, ass and mule species 26 93185 2932 26407 39954 11574 12091 98 68 61 
Casein 27 11629 5272 1882 389 2815 10 1240 1 
Esterified starches 28 6918 1634 547 2038 1673 928 9 89 
Peas, broad and horse beans 29 104798 19447 4376 47092 10799 10992 10979 18 118 
Rest annexa II 40 1223868 283125 184593 106845 251324 52233 316953 10209 10564 
Other processed products 41 144834 41802 22128 17222 7092 3582 40161 1223 11041 
Rest chapt. 01-24 42 3502219 829386 1291810 390858 216297 133185 532137 18816 75341 
Agr. prod. chapt. 25.99 43 10701985 1958638 1392072 3267641 765643 455344 2126189 97950 403083 
Total agricult prod. 00 49584832 10167247 6959605 7534836 11008651 3632082 7663268 463261 1739942 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EMai5a 
31766 
68774 
8302 
2553 
37795 
274984 
2226 
107105 
851 
7903 
8949 
92 
1439 
122621 
5277 
14158 
226 
2841 
96 
109 
34 
470 
396 
1541 
29310 
12388 
37116 
241743 
1021065 
29367 
61988 
402 
2312 
18947 
269098 
2206 
106022 
740 
4686 
3671 
92 
1338 
22194 
1744 
14150 
192 
2214 
96 
84 
34 
450 
396 
564 
21288 
11805 
22727 
6318 
605125 
2399 
6786 
7900 
241 
18848 
5886 
20 
1083 
111 
3217 
5278 
101 
100427 
3533 
8 
34 
627 
25 
20 
977 
8022 
583 
14389 
235425 
415940 
import 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1000 M 0 N D E 
Viande porcine 01 2601115 659654 491341 
Viande bovine 02 3332711 458216 570148 
Viande ovine et capr. 03 546949 46174 125593 
Volailles 04 501032 239687 47124 
Poissons 05 2771559 441751 584105 
Cereal as 06 5243484 1241172 216017 
Riz 07 495180 63190 108728 
Produits laitiers 08 3815115 822735 238208 
CEufs 09 294719 174150 18857 
Fruits, legumes frais 10 4621818 1663025 1022941 
Fruit, 18gumes transf. 12 2915875 1032425 422945 
Houblon 13 41212 11833 6051 
Fleurs 14 1202330 592045 173601 
Huiles, graisses 15 7501694 1912262 1124817 
Graines, semences 16 562863 119012 119886 
Sucre 17 845192 101620 105720 
Yin 18 1349367 386781 160867 
Tabac 21 1168985 327190 72557 
Lin 22 101142 4173 15335 
Chanvre 23 2576 217 624 
Fourrages d9shydrate. 24 32087 6530 1042 
Substituts de c8n3ales 25 109722 37204 1362 
Viande cheval., asine, mulass. 26 325394 6352 89148 
Caseine 27 70511 23712 6529 
Amidons et tecules est9rifi9s 28 41222 12129 4694 
Po is, feves et f9veroles 29 160931 40341 5032 
Reste annexa II 40 3143165 770340 398285 
Aut res produits tran. 41 2242588 516167 459605 
Reste chap. 01 -24 42 8822500 2367746 1882725 
Prod. agr. chap. 25-99 43 8940248 1651671 1272453 
Total prod. agricoles 00 63803286 15729504 9746340 
1010 IN TRA-CE 
Viande porcine 01 2401714 598323 470638 
Viande bovine 02 2647476 316055 510350 
Viande ovine et capr. 03 189190 7305 105918 
Volailles 04 407536 206297 28760 
Poissons 05 1107627 207311 254575 
cereales 06 3605474 1022330 132376 
Riz 07 264134 53437 87754 
Produits laitiers 08 3556272 789123 212153 
CEufs 09 273382 168504 17915 
Fruits, legumes frais 10 2198193 1048954 341472 
Fruit, legumes transf. 12 1681269 590512 259198 
Houblon 13 25261 1877 5896 
Fleurs 14 995462 524349 164058 
Huiles, graisses 15 2375134 613037 433840 
Graines, semences 16 320092 79783 75936 
Sucre 17 338315 80227 14203 
Vin 18 1069908 313661 122027 
Tabac 21 153771 46236 4156 
Lin 22 88147 4026 13391 
Chanvre 23 1136 118 391 
Fourrages d8shydrate. 24 26053 6120 6 
Substituts de cereales 25 16242 2524 1134 
Viande cheval., asine, mulass. 26 113308 1557 33055 
Cas8ine 27 51178 14562 3561 
Ami dons et f9cules est8rifies 28 37572 11337 4258 
Pais, teves et f9veroles 29 118556 36069 1681 
Reste annexa II 40 649878 126620 86799 
Autres produits tran. 41 1901257 366269 413041 
Reste chap. 01 - 24 42 3867527 699855 955957 
Prod. agr chap. 25 99 43 1791941 315249 143134 
Total prod. agricoles 00 32273005 8251627 4897633 
1011 EXTRA-CE 
Viande porcine 01 199342 61331 20703 
Viande bovine 02 685018 142161 59798 
Viande ovine et capr. 03 357758 38869 19675 
Volailles 04 93358 33390 18338 
Poissons 05 1663807 234440 329529 
cereales 06 1631603 212478 83641 
Aiz 07 231026 9753 20957 
Produits laitiers 08 258703 33612 26055 
CEufs 09 21328 5646 942 
Fruits, ISgumes frais 10 2423349 614071 681437 
Fruit, legumes transf. 12 1229080 439046 163734 
Houblon 13 15951 9956 155 
Fleurs 14 206824 67696 9500 
Huiles, graisses 15 5112105 1299225 690977 
Graines, semences 16 240280 39229 42292 
Sucre 17 500564 21393 91517 
Vin 18 279431 73120 38840 
Tabac 21 1014424 280954 67611 
Lin 22 12995 147 1944 
Chanvre 23 1440 99 233 
Fourrages d8shydrate. 24 6034 410 1036 
Substituts de cereales 25 93480 34680 228 
Viande cheval., asine, mulass. 26 212058 4795 56068 
Cas8ine 27 19333 9150 2968 
Amidons et f8cules esterifi9s 28 3650 792 436 
Po is, fE!ves et f9veroles 29 42375 4272 3351 
Aeste annexe II 40 247U520 635758 311464 
Autres produits tran. 41 270157 78782 46559 
Aeste chap. 01-24 42 4891996 1614044 926180 
Prod. agr. chap. 25 -99 43 7128020 1336422 1129211 
Total prod. agricoles 00 31331009 7335721 4845379 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements ll 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark ·eMMa 
518048 75850 150292 597567 27086 5563 75714 
1376722 154235 86106 437379 18033 21286 210586 
90457 4702 39354 217651 736 3556 18726 
41056 28444 56767 69362 9858 3496 5238 
577438 144815 166491 554333 25178 214170 63278 
910660 1350992 738241 527648 111938 83923 62893 
73241 60895 90493 86646 2146 6232 3609 
1059874 576544 450653 442454 20195 37384 167068 
39590 10218 18580 20983 6113 3676 2552 
173506 428273 263489 933818 54960 78076 3730 
192050 325401 228028 586466 51886 66269 10405 
5099 2244 3452 5270 4795 1499 969 
106189 110149 52331 133190 5749 23599 5477 
873325 1504343 731163 870066 83875 333192 68651 
97247 91314 41409 48326 7952 19629 18088 
98685 106868 65730 317659 21856 17007 10047 
38485 134477 135439 420998 11525 60388 407 
89626 209531 105005 275031 14897 53390 21758 
24917 589 41017 13659 1179 95 178 
491 :'JS6 697 11 101 79 
11245 5707 6514 1045 4 
7547 51642 7599 2138 807 1423 
75754 25786 466:'J3 37808 42669 1141 103 
10549 12866 4099 7452 2051 2010 1243 
6909 3550 2619 10241 307 487 286 
21350 54702 26866 10218 876 245 1301 
258785 613344 179540 790273 63461 34327 34810 
200346 248676 207663 370921 119180 82694 37336 
1281704 972763 727870 1119450 96095 264421 109726 
2827339 485452 598084 1515570 85384 286068 218227 
11088234 7794372 5271883 10424319 890798 1705351 1152485 
459206 69602 134591 567189 27073 4043 71049 
1128779 125536 67258 264911 18009 18951 197627 
34363 2296 34258 2982 733 186 1149 
15487 24894 52815 61849 9604 3141 4689 
206136 88857 110133 170073 21796 24053 24693 
714033 637074 587101 292956 85682 74066 59856 
3880 20480 14378 72450 2141 6027 3587 
971048 574211 431142 358352 19216 36349 164678 
32070 7290 16853 20273 6091 2184 2202 
69808 133748 128660 374371 45905 53285 1990 
112508 159997 143322 322022 46088 42845 4777 
5003 775 1874 4177 3206 1484 969 
93451 34081 48866 99275 5538 21206 4638 
234055 300747 257927 316741 64232 126743 27812 
35095 37295 34234 28944 7551 14098 7156 
60077 54986 60636 42583 13365 2209 10029 
30923 102100 110676 332674 9023 48469 355 
8172 33452 37216 5823 836 346 17534 
23817 513 32751 12230 1179 62 178 
6 44 402 11 101 63 
7122 5707 6514 584 
1167 7192 2944 293 787 201 
14446 5160 14653 26022 17547 765 103 
9911 8635 4075 5183 2045 2010 1196 
6056 2751 2619 9573 287 405 286 
1831 51917 22758 2738 868 183 511 
104540 105740 94046 59036 38253 16036 18808 
179662 233002 199472 300139 116062 58229 35381 
542328 472655 457421 491196 79757 113215 55143 
696857 171438 229781 161944 23088 30631 19819 
5801837 3472131 3339018 4406985 665973 701523 736278 
58783 6248 15701 30378 13 1520 4665 
247730 28699 18848 172468 20 2335 12959 
56093 2406 5096 214669 3 3370 17577 
25477 3550 3952 7513 234 355 549 
371211 55958 56325 384260 3382 190117 38585 
196592 713918 151140 234692 26248 9857 3037 
69358 40415 76115 14196 5 205 22 
88686 2333 19511 84102 979 1035 2390 
7511 2928 1727 710 22 1492 350 
103698 294300 134829 559447 9036 24791 1740 
79511 162797 84706 264444 5790 23424 5628 
96 1469 1578 1093 1589 15 
12737 76068 3465 33915 211 2393 839 
639226 1202510 473229 540268 19629 206202 40839 
62136 53202 7175 19382 401 5531 10932 
38604 51573 5094 27507{) 8491 14798 18 
7541 32377 24759 88324 2499 11919 52 
81454 176079 67789 269208 14061 53044 4224 
1100 76 8266 1429 33 
485 312 295 16 
4123 461 4 
6380 44450 4655 1845 20 1222 
61308 20626 31980 11786 25119 376 
638 4231 24 2269 6 47 
853 799 668 20 82 
19519 2785 4108 7480 8 62 790 
1541{)9 501897 85494 731237 25208 18291 16002 
20646 1S674 8179 70782 3115 24465 195S 
738722 500107 270071 ()28254 16338 143697 54583 
2119798 304519 368303 1353626 62296 255437 198408 
S274185 4301994 1932431 6004277 224743 996072 416207 
l) L'Sdition complete de I'Siaboration : SCE 2151 11 Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux rBglements >> pour taus les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 5 9 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) import 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
Trading partners Deutsch- United Ireland EUR 10 land France ltal1a Nederland Belg,Lux Kingdom 
Dan mark 
Products 
1020 CLASS 1 
Pork 01 50871 9108 9577 10014 1807 :1:HW 15964 
" 
41B 
Beef 02 14927"1 14258 21705 H0778 5048 :~165 17733 I 15H7 
Sheet and goat meat 03 142362 10SH:i6 3768 7303 1497 168H 109286 12IH 
Poultry 04 7552 1771 612 3578 3:1--i 64 1064 6 24 
Fish 05 S01347 66{)65 64:!33 72742 11006 H4:-l:-3 129910 3515 134702 
Cereals 06 4298538 73725ti 203030 545429 15596:~9 29H:J9f> 820542 108409 2166:3 
Rice 07 24978~{ 6225 12387 108913 159B7 97793 8271 8 189 
Dairy produce 08 88648 186~~2 6455 23744 630 5148 32396 902 400 
Eggs 09 3432 1060 67 374 5{)3 91 74 2 1106 
Fresh fruit, vegetable 10 1788852 4745l:Hl 5H:~598 70243 142148 12547:-~ 36B731 4807 15265 
Processed fruit, vegetable 12 :~68080 123848 46t302 :~6513 33051\ 162:.-l? 101287 2315 5872 
Hops 13 319:~ 2514 27 2 1!1 60 205 270 ,I 
Flowers 14 1764:1 58."J9 2183 973 6415 572 1395 227 
Oils and fats 15 6256928 17565:30 402748 826145 1752767 546578 7--19928 31608 103480 
Grains and seed 16 231762 284."59 1J629 28158 121783 25665 10850 289 1562 
Sugar 17 :~87379 47700 9206 111138 163516 4909 10215 32425 82G2 
Wine 18 184535 59010 24198 3855 24978 1104B 52968 79:J 7662 
Tobacco 21 71649 21:~34 8414 9218 9914 "1{)04 13759 732 3-142 
Flax 22 591 24 155 31 1 ~l5 :~ 15 12 
Hemps 23 116 27 39 50 
Dry forage 24 1330:! 1H 7222 2918 :1135 10 
Cereal substitutes 25 :!90915 131HH5 864 1201 220878 27482 8501 104 
Meat of horse. ass and mule species 26 33806 \}:1 8802 15953 2906 5843 82 67 {)0 
Casein 27 408~) 2·!58 295 82 51 ~--~ 10 710 1 
Esterified starches 28 5137 Ot19 547 2038 5HO 927 
" 
H7 
Peas, broad and horse beans 29 33090 46G 2225 15264 973 :Ell6 9233 1H ~) 5 
Rest annexe II 40 134181 106119 78712 :39974 645H9 28142 104135 3667 4875 
Other processed products 41 109764 358{)4 12817 16966 45-12 26:Hl 25816 912 9676 
Rest chapt. 01 ~ 24 42 1132831 13209:-l 759296 65345 241(16 2467,1 95358 592 29827 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 600409:--J 868006 548934 1983570 4088ti7 228217 1442048 70726 361211 
Total agricult prod. DO 2296374-1 4664:JH:~ 28:--10447 4082512 4579182 147-1586 41:-:\5538 262181 712847 
1021 EFTA COUNTR. 
Pork 01 2715() 7tJ02 4457 8086 :~8 805 4948 ~ :ws 
Beef 02 69430 11tl21 472 54544 420 205 619 119n 
Sheet and goat meat 03 44~l 11·1 2 144 170 
Poultry 04 511 :268 5 30 1!l2 1fi 
Fish 05 291617 531>n4 :15126 18533 7806 :~ 151 92528 1036 75422 
Cereals 06 24347 62f>O 1:-119 1482 200() 190 10777 52 1875 
Rice 07 167 IS 1 120 26 5 
Dairy produce 08 54030 1605-1 5688 22932 2bl 511:'! 2542 801 299 
Eggs 09 2240 :ill 42 4!l2 59 37 1()7:3 
Fresh fruit, vegetable 10 22340 12175 4Bl0 764 1959 272 1574 17 162 
Processed fruit, vegetable 12 3850B 6{)80 1 :!27 15379 21110 2429 8796 234 1466 
Hops 13 5 2 
" Flowers 14 98H 51 1 86 95 1·12 10 88 ·10 
Oils and fats 15 22368-1 55758 9106 8762 158~8 11158 \12252 3H 294·1·1 
Grains and seed 16 4387 257:1 505 316 175 15B 244 1 2G4 
Sugar 17 22782 8866 59 12192 13~19 :l 53 207 
Wine 18 62665 20<16:3 19.160 3226 33;) 1 70:18 7008 241 2160 
Tobacco 21 233,1 95 H35 1187 75 11 20 11 
Flax 22 363 2-1 48 11 268 12 
Hemps 23 27 27 
Dry forage 24 10 10 
Cereal substitutes 25 4 3 1 
Meat of horse, ass and mule species 26 847 67 29 633 ~~ 1 29 22 I 4S 
Casein 27 15:-l ,, 66 20 ;)() 
Esterified starches 28 2238 s:n 192 26 z;,g 841 H7 
Peas, broad and horse beans 29 212 1 1 44 25 71 1 60 
Rest annexe II 40 5581B 18054 12005 2312 123:i2 1947 4325 88 459:3 
Other processed products 41 70949 26:~92 7."506 16083 2770 1306 8039 393 8:--121 
Rest chapt 01 ~ 24 42 879331) 66752 7:30622 12977 6607 531:i8 12296 162 14287 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 ·1160627 612138 2~!:3151 1296647 3780.')6 125687 995939 52208 354159 
Total agricult prod. DO ()018226 928158 112flH24 1506569 436500 165:~~38 1242948 55275 496055 
1030 CLASS 2 
Pork 01 16:3 
" 
23 34 62 38 1 
Beef 02 105240 25752 5!::179 14403 76:~5 2802 4H335 
Sheet and goat meat 03 2132 1601 371 32 2 1 H 3 
Poultry 04 434:3 13:l·1 ,180 2041 1 234 192 : ~ ·1 
Fish 05 488876 181:~52 fi9728 97252 289,15 14698 70085 97 18580 
Cereals 06 4!186644 43075:~ 198708 275709 297982:--J 56G8B7 88721 4122:3 3979 
Rice 07 28815-1 1627.-:1 29556 102922 68142 5521)9 15851 120 
Dairy produce 08 53:i 2 100 6 273 142 
Eggs 09 4246 1310 43 284 10·14 1551 
Fresh fruit, vegetable 10 1:-~69224 232,1:~:'1 31)0344 49569 2695·11 71131 360261 10878 14912 
Processed fruit, vegetable 12 <113061 1218:Hl 80592 18777 58876 28247 95769 1994 567~~ 
Hops 13 
Flowers 14 38070 10082 1:'!42 1754 1847{) 12:13 1.592 21 4H8 
Oils and fats 15 777875n 1 788~H)3 1507057 685642 1718785 855928 563660 51176 597502 
Grains and seed 16 7859 8:-n 1052 2215 3493 11 214 4 
Sugar 17 1739831 106508 274:-348 184271 297942 333B2 775827 31945 355tl8 
Wine 18 22474 364 10083 6 43 8606 :3244 2:--J Uti 
Tobacco 21 141572 325tl2 15:123 4443 25985 B036 47152 2185 4461 
Flax 22 3292 567 581 21 11 33 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 169004 83H28 505 :33497 41224 30:.1 1613 7934 
Meat of horse, ass and mule species 26 15154 78 2108 727 7435 479() 9 I 
Casein 27 93 93 
Esterified starches 28 1781 685 1093 1 2 
Peas, broad and horse beans 29 1002:1 l 1617 5559 374 B70 1425 
Rest annexe II 40 681642 148150 85280 16913 172235 20077 tnt1637 6475 4:372 
Other processed products 41 2519:! 2260 7883 62 1950 559 11:397 27:-l 7HB 
Rest chapt. 01 ~ 24 42 2256127 640042 522851 309728 18297\-} 1074:'16 422569 1819:~ 40587 
Agr. prod. chapt 25- 99 43 2B98533 552309 775908 711776 274403 173960 351277 24668 30955 
Total agricult prod. DO 23152023 4379,174 3951941 2548203 6160773 1959261 3057044 189152 766090 
10 
l) The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to re!;:IUiations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EMMa 
593 
4989 
66:-36 
79 
lOOtll 
4175 
3,11 
95 
3001 
23fl2 
19 
87144 
3367 
8 
22 
232 
20 
900 
::3968 
s:l2 
1540 
91914 
221968 
519 
50 
19 
4321 
:.-lHO 
::340 
26 
207 
:·is 
16 
1 ~--108 
150 
3 
18 
15 
163 
1:~9 
265 
52642 
60659 
344 
90 
4 
8139 
831 
20 
10 
8 
155 
1294 
H2 
10046 
39 
9 
395 
77 
3503 
20 
11742 
10:3277 
110085 
import 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR tO land France Produits 
1020 CLASSE 1 
Viande porcine 01 74573 16290 14838 
Viande bovine 02 289494 23223 44058 
Viande ovine et capr. 03 301448 23807 14118 
Volailles 04 20076 2972 1811 
Poissons 05 866517 105668 142718 
Cereales 06 903155 142264 51829 
Riz 07 111113 3393 7093 
Produits laitiers 08 252011 30184 25669 
<Eufs 09 9216 2994 811 
Fruits. legumes frais 10 1461669 446198 427375 
Fruit, 18gumes transf. 12 404471 134113 51559 
Houblon 13 12760 8134 120 
Fleurs 14 52900 18761 3247 
Huiles, graisses 15 2310699 636602 168545 
Graines, semences 16 167632 17840 24694 
Sucre 17 56071 8249 1533 
Vin 18 243826 56781 32645 
Tabac 21 473967 148476 26740 
Lin 22 555 21 177 
Chanvre 23 130 98 17 
Fourrages d9shydrate. 24 2002 3 1036 
Substituts de c6r8ales 25 66191 21923 187 
Viande cheval., asine, mulass. 26 112913 937 27839 
Caseine 27 8778 5218 663 
Amidons et tecules esterifi8s 28 3046 536 436 
Po is, teves et teveroles 29 20678 398 1850 
Reste annexa II 40 383982 114979 66897 
Autres produits tran. 41 215921 71326 30693 
Reste chap. 01-24 42 352997 114237 34101 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 3953253 695056 586690 
Total prod. agricoles 00 13132044 2850681 1789989 
1021 A E L E 
Viande porcine 01 51458 14721 10046 
Viande bovine 02 131162 18219 1770 
Viande ovine et capr. 03 872 237 13 
Volailles 04 1049 304 60 
Poissons 05 431853 76317 63974 
CBrBales 06 14116 2892 1618 
Riz 07 131 18 2 
Produits laitiers 08 164829 24006 24010 
CEufs 09 1803 411 
Fruits, 19gumes frais 10 12356 5656 1727 
Fruit, legumes transf. 12 40183 8386 1975 
Houblon 13 36 9 
Fleurs 14 2243 901 130 
Huiles, graisses 15 102307 30048 7505 
Graines, semences 16 9738 4982 1083 
Sucre 17 8486 3112 128 
Vin 18 102577 22345 29044 
Tabac 21 9297 423 211 
Lin 22 224 21 29 
Chanvre 23 98 98 
Fourrages d8shydrate. 24 4 
Substituts de c8r8ales 25 12 6 
Viande cheval., asine, mulass. 26 2039 294 163 
Cas9ine 27 326 13 109 
Amidons et tecules esterifi8s 28 1507 481 144 
Pais, f8ves et teveroles 29 116 12 38 
Reste annexe II 40 31792 13246 4781 
Autres produits tran. 41 149489 57333 21179 
Reste chap. 01-24 42 113944 39904 9780 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 1483200 268407 122787 
Total prod. agricoles 00 2867247 592796 302312 
1030 CLASSE 2 
Viande porcine 01 303 7 80 
Viande bovine 02 335526 99205 14185 
Viande ovine et capr. 03 6464 4953 1110 
Volailles 04 15589 4193 3436 
Poissons 05 712707 116765 165447 
C8n3ales 06 690608 62364 30927 
Riz 07 117366 6341 13859 
Produits Jaitiers 08 1287 5 272 
CEufs 09 3589 832 56 
Fruits, legumes frais 10 921226 146752 250259 
Fruit, h3gumes transf. 12 684689 215569 103230 
Houblon 13 
Fleurs 14 151775 48109 6104 
Huiles, graisses 15 2605592 607068 505105 
Graines, semences 16 18988 1357 3994 
Sucre 17 427460 10125 89283 
Vin 18 14714 528 6054 
Tabac 21 518582 124696 34796 
Lin 22 2871 299 
Chanvre 23 
Fourrages dBshydrate. 24 
Substituts de cereales 25 27137 12751 41 
Viande cheval., asine, mulass. 26 36605 173 5732 
Cas8ine 27 206 206 
Amidons et f8cules est8rifi8s 28 604 256 
Po is, teves et teveroles 29 6112 I 1332 
Reste annexe II 40 1877539 453799 203423 
Autres produits tran. 41 41495 3688 13433 
Reste chap. 01-24 42 4382314 1413985 872452 
Prod. agr. chap. 25-99 43 2390214 499866 482120 
Total prod. agricoles 00 15991562 383338H 2807235 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux reglements ll 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Danmark 'EMMa 
18810 2269 3431 17374 13 507 1041 
165248 7796 8559 29617 20 1614 9359 
23627 2349 4997 214669 3356 14525 
5907 1911 102 6729 231 175 238 
169669 21443 25255 267754 3108 109429 21473 
134224 269855 62434 213046 19776 7658 2069 
31929 9219 54955 4388 5 131 
88533 1864 19157 83562 978 1035 1029 
2810 885 155 422 22 795 322 
68912 103765 92034 302642 3537 15950 1256 
48312 33967 15104 109679 2112 7258 2367 
23 1469 381 1029 1589 15 
3749 20068 982 5400 17 577 99 
343655 609969 202208 275468 8409 32376 33467 
50596 36527 6800 15833 384 4465 10493 
18216 20067 442 1745 4422 1379 18 
7516 32111 20280 80550 2409 11498 36 
62439 69682 32198 98959 5642 27600 2231 
78 2 236 8 33 
15 
498 461 4 
213 37735 4615 1498 20 
27341 4249 15431 11661 25118 337 
200 1249 24 1371 6 47 
853 463 666 20 72 
9090 490 1922 6140 8 55 725 
39075 44008 20649 88293 2642 3525 3914 
19091 10525 6805 50652 2154 22919 1756 
46047 37602 17862 65015 3636 31195 3302 
1146050 149871 203179 814958 48519 209334 99596 
2532726 1531410 820197 2769589 134797 493292 209363 
17122 80 515 7651 13 310 1000 
108703 287 424 564 7 1029 159 
202 359 61 
47 533 105 
65615 7233 8906 140015 711 59479 9603 
2184 1137 368 4093 134 1139 551 
70 33 8 
88287 985 19004 6155 658 708 1016 
110 313 38 186 631 114 
672 1111 978 2025 18 87 82 
13501 2650 2419 9264 244 1662 82 
27 
225 503 31 304 1 123 25 
3596 9171 4516 38343 58 8662 408 
1368 291 266 262 13 611 862 
4413 436 5 31 357 4 
6585 7044 15389 16779 817 4547 27 
8222 278 15 66 82 
38 103 33 
4 
6 
1081 88 52 106 1 254 
63 106 35 
14 199 597 72 
23 17 1 1 24 
3485 3701 977 2593 220 2432 357 
16332 5561 4481 22041 1018 20994 550 
27388 6348 4460 12073 541 12773 677 
350736 110869 36007 368572 18056 184413 23353 
720088 158941 99015 631720 22511 300898 38966 
59 74 76 7 
51914 19751 8509 141136 826 
92 57 34 14 204 
5703 150 1060 784 180 83 
174123 28862 27181 108506 266 75497 16060 
48759 442470 78052 19506 6274 1798 458 
37429 31186 18755 9700 74 22 
7 432 527 1 43 
961 653 1063 24 
34018 183558 42446 250145 5280 8548 220 
25265 118979 62472 143666 3285 10112 2111 
8616 55249 2452 28515 194 1796 740 
277787 550159 261734 237405 11220 149662 5452 
4297 7781 51 1187 100 221 
17226 28989 3399 271561 3300 3577 
8 87 4289 3542 60 135 11 
18544 101639 34717 168627 8419 25151 1993 
622 1931 19 
6038 6715 40 330 1222 
1327 15016 14256 100 1 
336 2 10 
2538 184 770 1222 65 
74200 441277 5H235 601023 22478 11420 11684 
336 4190 899 16971 886 1007 85 
682231 448246 250471 543525 12480 108919 50005 
682577 128845 136511 337084 12955 23186 87070 
2154677 2614885 1009327 2885159 87099 422415 177377 
1) L'edition compl8te de I' elaboration: SCE 2151 «Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux r8glements )) pour tous les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 7 11 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1l import 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
Trading partners Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark Products 
·1031 ACP (63) 
Pork 01 
Beef 02 12965 33t33 1172 587 152 133 7558 
Sheet and goat meat 03 21 14 
Poultry 04 9 9 
Fish 05 52070 994 29207 12823 407 1~-lBO 624:-l 322 
Cereals 06 411914 22 549 1340 518 24 16954 25486 2l 
Rice 07 57899 150 12233 111 43531 969 905 
Dairy produce 08 :35 5 30 
Eggs 09 
Fresh fruit, vegetable 10 27039 1674 9308 66 3087 1628 10798 12 466 
Processed fruit, vegetable 12 46204 103:-H~ 9922 70B9 4031 12·10 12789 294 243 
Hops 13 
Flowers 14 6065 2066 301 263 2164 873 299 77 
Oils and fats 15 426013 84806 56206 23071 94780 14607 74874 11290 59105 
Grains and seed 16 2:369 129 532 19 1684 3 2 
Sugar 17 813176 480 169725 62306 44926 470 535107 162 
Wine 18 69 13 56 
Tobacco 21 50728 7925 4416 168 11374 3412 20978 829 145:'1 
Flax 22 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 2116 503 161:1 
Meat of horse, ass and mule species 26 
Casein 27 
Esterified starches 28 
Peas, broad and horse beans 29 tG89 25 290 769 605 
Rest annexe II 40 392914 860!:W 32113 7430 113342 13299 134613 2874 1554 
Other processed products 41 1643 l 1384 49 33 170 1 
Rest chapt. 01 - 24 42 654137 113751 208868 97417 47074 25271 156919 320 2689 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 1548456 247610 531950 424104 91854 65396 8123~-3 20132 . 6214 
Total agricult prod. DO 4140531 559395 1068432 636794 459293 129521 1061725 61:-~99 7214S 
1040 CLASS 3 
Pork 01 71138 19484 3360 23281 5289 12338 5069 511 
Beef 02 39077 9596 1268 25127 358 733 41:-3 129 
Sheet and goat meat 03 23346 65:34 2361 13229 46 2 
Poultry 04 21068 12309 1807 8005 592 1197 
F1sh 05 38289 4317 5370 16472 1878 939 1623 1 7021 
Cereals 06 164156 20643 1603 61030 6636 65836 6700 335 493 
Rice 07 ()943 21 7 10 6782 123 
Dairy produce 08 2092 1111 33 75 25 106 10 
Eggs 09 8936 2195 31 3388 2446 475 76 317 
Fresh fruit. vegetable 10 82038 54897 2806 692 15086 442 6951 297 1406 
Processed fruit, vegetable 12 17<1623 111079 7014 3965 14719 9924 15730 550 10010 
Hops 13 1873 611 7 16 1226 13 
Flowers 14 1843 775 21 503 500 28 16 
Oils and fats 15 4450:17 139564 14358 37898 63026 12037 49495 125422 
Grains and seed 16 55719 25915 7S52 4238 13374 396 3737 40 340 
Sugar 17 20H665 30250 8033 25272 22446 12083 5753 8000 96828 
Wine 18 30592 2661G 170 23 135 103 2970 11 561 
Tobacco 21 8230 2476 2812 188 2068 288 308 90 
Flax 22 11425 154 1G93 454 436 6488 2200 
Hemps 23 1921 12 464 406 570 444 
Dry forage 24 2:3511 2759 20752 
Cereal substitutes 25 1044 9 1025 10 
Meat of horse, ass and mule species 26 44225 2761 15497 23274 1233 1452 7 1 
Casein 27 7447 2814 1494 307 2302 530 
Esterified starches 28 
Peas, broad and horse beans 29 61685 18980 534 26269 9452 6106 321 2:~ 
Rest annexe II 40 10801\5 28856 20601 19958 14500 4014 18181 67 1317 
Other processed products 41 9877 3678 1428 194 600 384 2948 38 576 
Rest chapt. 01 - 24 42 113261 57251 9G63 1578S 9212 1075 14210 31 4927 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 1699:159 537723 67230 572295 82373 53167 33286.,1 2556 10917 
Total agricult prod. 00 346H065 1123390 177217 904121 268696 198235 470686 11928 260905 
400 USA 
Pork 01 1fi247 536 2487 1681 2263 9229 51 
Beef 02 3fi121 112 1~S90 3807 2806 10712 91 
Sheet and goat meat 03 861 9 318 534 
Poultry 04 1764 1082 326 5 153 123 1 8 
Fish 05 24485 1119 4407 5507 1219 1010 9772 186 1124 
Cereals 06 3548624 706397 166874 331535 1516185 255431 4.48256 104556 19003 
Rice 07 218984 lil19 11756 81270 15993 97437 6259 8 142 
Dairy produce 08 173 4 46 1 29 1 91 
Eggs 09 267 147 21 24 8 8 29 2 20 
Fresh fruit, vegetable 10 102539 19~~35 33734 <1327 18513 4380 20049 33 2132 
Processed fruit, vegetable 12 :15285 ~036 7181 5196 4582 2654 6736 158 591 
Hops 13 248 93 2 111 7 9 26 
Flowers 14 3886 1~89 12 193 1611 68 102 10 
Oils and fats 15 5!'>24962 1544929 307739 738292 1651~175 518947 587528 26148 70175 
Grains and seed 16 37508 1860 5064 17149 4647 832 5025 94 988 
Sugar 17 104627 2424 79039 3 115 15027 8014 
Wine 18 1736 185 163 11 92 1136 16 132 
Tobacco 21 ·14053 1<1853 1746 5818 7924 2349 7298 618 :i215 
Flax 22 16 1 15 
Hemps 23 
Dry forage 24 18 18 
Cereal substitutes 25 255549 1~Hl73 25 223 215224 20736 5264 104 
Meat of horse, ass and mule spec1es 26 12560 7 6015 328 2041 4071 33 63 2 
Casein 27 135 50 76 8 1 
Esterified starches 28 395 10 54 304 18 9 
Peas, broad and horse beans 29 4061 129 1068 H3 1 2778 2 
Rest annexa II 40 156373 29149 20570 9053 38455 11709 44799 1115 86 
Other processed products 41 16513 4452 2368 138 :113 445 7790 357 512 
Rest chapt. 01-24 42 41970 15690 1255 1097 9995 3246 7755 22B 2349 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 505229 138772 59672 157444 128:-i4 47743 55485 10809 2385 
Total agricult prod. 00 10695189 2511320 650164 1358670 3586532 976239 1236948 159560 111032 
12 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EMMa 
7 
694 
258 
22 
7274 
173 
1603 
5 
1828 
79963 
91827 
1806 
1453 
1174 
158 
668 
880 
732 
8 
61 
1632 
3237 
127 
3 
25 
551 
31 
1107 
40234 
53887 
3 
66 
141 
387 
1 
8 
36 
151 
1 
79829 
1849 
5 
1 
232 
1-137 
138 
354 
20085 
104724 
import 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1031 ACP (63) 
Viands porcine 01 
Viande bovine 02 39917 10969 2756 
Viande ovine et capr. 03 49 
Volailles 04 15 
Poissons 05 152091 3814 88512 
C8r8ales 06 9157 17 352 
Riz 07 28266 67 5697 
Produits laitiers 08 42 12 
CEufs 09 1 1 
Fruits,l8gumes frais 10 40949 2024 16094 
Fruit.l8gumes transf. 12 55614 11969 11154 
Houblon 13 
Fleurs 14 17611 5979 1076 
Huiles, gralsses 15 294425 56206 57308 
Graines, semences 16 2765 313 679 
Sucre 17 318343 275 66581 
Vin 18 68 14 
Tabac 21 175982 29035 12101 
Lin 22 
Chanvre 23 
Fourrages d8shydrate. 24 
Substituts de c8rl!ales 25 337 7 
Viande cheval., asine, mulass. 26 
Cas8ine 27 
Amidons et fecules esterifi8s 28 
Po is, f8ves et feveroles 29 1284 32 
Reste annexe II 40 1235840 275225 96338 
Autres produits tran. 41 3757 7 3296 
Reste chap. 01.24 42 1650057 410552 444471 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 770945 147628 215842 
Total prod. agricoles 00 4797515 954080 1022323 
1040 CLASSE 3 
Viande porcine 01 124466 45034 5785 
Viande bovine 02 59998 19733 1555 
Viande ovine et capr. 03 49846 10109 4447 
Volailles 04 57693 26225 13091 
Poissons 05 84583 12007 21364 
Cereales 06 37840 7850 885 
Riz 07 2547 19 5 
Produits laitiers 08 5405 3423 114 
CEufs 09 8523 1820 75 
Fruits, legumes frais 10 40454 21121 3803 
Fruit, legumes transf. 12 139920 89364 8945 
Houblon 13 3191 1822 35 
Fleurs 14 2149 826 149 
Huiles, graisses 15 195814 55555 17327 
Graines, semences 16 53660 20032 13604 
Sucre 17 23033 3019 701 
Vin 18 20891 15811 141 
Tabac 21 21875 7782 6075 
Lin 22 9569 126 1468 
Chanvre 23 1310 1 216 
Fourrages d9shydrate. 24 4032 407 
Substituts de cen~~ales 25 152 6 
Viande cheval., asine, mulass. 26 62540 3685 22497 
Caseine 27 10349 3932 2099 
Amidons et fecules esterifi9s 28 
Pais, teves et teveroles 29 15585 3873 169 
Reste annexe II 40 217999 66980 41144 
Aut res produits tran. 41 12741 3768 2433 
Reste chap. 01-24 42 156685 85822 19627 
Prod. agr. chap. 25.99 43 784553 141500 60401 
Total prod. agricoles 00 2207403 651652 248155 
400 ETATS UN IS 
Viande porcine 01 16194 654 2540 
Viande bovine 02 64614 997 35336 
Viande ovine et capr. 03 888 1 26 
Volailles 04 6381 1496 1235 
Poissons 05 115778 4485 20246 
Cereales 06 678801 130089 39396 
Riz 07 99762 3304 6822 
Produits laitiers 08 471 14 121 
CEufs 09 3440 1430 518 
Fruits, 19gumes frais 10 172198 58696 43715 
Fruit, legumes transf. 12 68827 18624 11003 
Houblon 13 3076 1045 
Fleurs 14 18919 8671 118 
Huiles, graisses 15 1950815 541785 127535 
Graines, semences 16 90470 4030 15584 
Sucre 17 11552 542 2 
Vin 18 3808 317 461 
Tabac 21 365862 121648 11265 
Lin 22 10 
Chanvre 23 
Fourrages dl!shydrate. 24 3 3 
Substituts de cereales 25 44357 2578 9 
Viande cheval., asine, mulass. 26 73848 514 20328 
Caseine 27 529 3 160 
Amidons et f9cules est9rifi9s 28 408 14 86 
Po is, f8ves et teveroles 29 2109 60 
Reste an nexe II 40 144612 27445 21547 
Autres produits tran. 41 30415 6955 3677 
Reste chap. 01 . 24 42 95232 32066 5418 
Prod. agr. chap. 25.99 43 790978 182691 104177 
Total prod. agricoles 00 4854357 1150157 471325 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'E/..AMa 
1115 387 363 24320 7 
32 17 
15 
25758 1980 5334 24161 1066 1466 
171 223 12 4626 3750 6 
61 21802 258 381 
29 1 
155 4679 2528 15104 7 358 
8282 6327 1536 15363 318 307 358 
1368 6594 1124 1056 310 104 
20417 54122 9280 76390 2551 14861 3290 
22 1742 2 7 
6008 4663 303 240419 94 
54 
777 40610 13314 69878 3064 6276 927 
330 
174 593 485 
18094 336917 39402 447013 12433 4922 5496 
58 128 236 5 27 
253169 152907 84972 276530 1111 7318 19027 
239648 22203 35875 69261 7915 2216 30357 
575045 655417 195056 1265629 31244 37645 61076 
39914 3905 12270 12928 1006 3624 
30568 1152 1780 1715 721 2774 
32374 65 3 2848 
13867 1489 2790 3 228 
27419 5653 3889 8000 8 5191 1052 
13609 1593 10654 2140 198 401 510 
10 2405 108 
146 37 354 13 1318 
3740 1390 509 288 697 4 
768 6977 349 6660 219 293 264 
5934 9851 7130 11099 393 6054 1150 
73 1197 64 
372 751 31 20 
17784 42382 9287 27395 24164 1920 
7243 8894 324 2362 17 966 218 
3162 2517 1253 1770 769 9842 
17 179 190 4232 30 286 5 
471 4758 874 1622 293 
400 74 6099 1402 
470 312 295 16 
3625 
129 17 
32640 1361 2293 25 39 
438 2982 898 
7891 2111 1416 118 7 
40894 16612 6610 41921 88 3346 404 
1219 959 475 3159 75 539 114 
10444 14259 1738 19714 222 3583 1276 
291171 25803 28613 201584 822 22917 11742 
586782 155699 102907 349529 2847 80365 29467 
7 1971 2660 8165 197 
6300 7814 13598 549 20 
355 506 
1138 1311 22 705 225 70 179 
12485 5676 5959 59932 966 5579 450 
'77434 256922 48606 101.872 18267 5926 289 
::n896 9212 54737 3679 4 108 
3 70 12 238 13 
748 305 44 217 22 104 52 
9633 19598 5346 30193 123 4816 78 
9144 8168 2831 16791 392 1520 354 
23 1469 127 29 382 1 
1721 7482 340 450 81 56 
2!)2056 564363 190150 214127 7476 22735 30588 
37798 12458 1457 9440 91 2777 6835 
8405 8 320 1490 771 14 
71 228 2510 62 156 3 
46484 61537 22516 69076 4961 26144 2231 
2 8 
124 36827 3814 985 20 
3422 2946 10255 11241 25096 46 
318 2 40 6 
258 30 20 
598 38 1 1409 3 
]~1570 27488 9199 44269 1101 489 1504 
922 1344 1351 13856 805 1146 359 
3614 19370 5384 16083 2891 9096 1310 
255796 13903 53001 104791 23791 15737 37091 
746616 1068167 425864 724560 88191 98051 81426 
1) L'Sdition complete de I' elaboration: SCE 2151 <<Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux r8glements )) pour tous les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 9 13 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1l export 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
Trading partners Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark Products 
1000 w 0 R L D 
Pork 01 1471186 120082 49371 30214 610904 185044 36982 25266 413323 
Beef 02 1299159 274917 309483 56285 189501 77887 89619 221615 79850 
Sheet and goat meat 03 66207 5860 6892 66 10821 5854 25234 10662 708 
Poultry 04 1.05064 14580 157849 5647 152202 23520 17670 2887 30443 
Fish 05 1204976 166313 93522 67702 265582 30849 147785 101833 327064 
Cereals 06 27989026 1816881 15728465 1135848 2672223 1928158 2842553 273068 1063395 
Rice 07 566559 20873 9883 356418 77154 84655 1440 14 416 
Dairy produce 08 4299828 1519759 852163 30923 870936 371626 176798 250091 224510 
Eggs 09 298933 19673 16029 2476 224550 26165 8732 195 1111 
Fresh fruit, vegetable 10 3550891 104806 610741 934837 1173123 233165 59711 9343 13514 
Processed fruit, vegetable 12 2418439 240629 260788 715253 523121 308813 65953 9363 38564 
Hops 13 16964 15016 354 5 643 895 50 1 
Flowers 14 442092 17172 15351 23138 300534 39011 5073 351 40712 
Oils and fats 15 5529859 1262902 948553 153606 1612574 1018119 185670 7491 277988 
Grains and seed 16 228225 12956 60277 7051 67495 12051 22375 163 45782 
Sugar 17 2597521 358321 1118593 41307 292265 373165 188853 51558 171888 
Wine 18 1800858 140889 770475 798537 2601 5572 4970 130 1721 
Tobacco 21 102698 6091 3870 26634 6120 3252 2639 65 764 
Flax 22 104382 354 56154 90 7863 38838 1069 7 1 
Hemps 23 1990 10 1251 40 689 
Dry forage 24 172382 1156 161097 12 5526 248 8 4290 
Cereal substitutes 25 231960 99094 27545 1544 39084 60147 3664 29 618 
Meat of horse, ass and mule species 26 28784 5436 3311 33 7172 5514 4473 1522 847 
Casein 27 <19895 6923 16028 90 2706 489 1870 14961 6828 
Esterified starches 28 148468 19165 37081 227 88313 2878 787 17 
Peas, broad and horse beans 29 354054 1728 207997 681 27411 20370 47351 357 48034 
Rest annexe ll 40 1594565 498943 305551 64353 230987 121983 176442 46230 144389 
Other processed products 41 1759582 302573 263773 223693 388496 172622 192178 87787 113146 
Rest chapt. 01-24 42 10169388 3973268 2491810 310107 1842174 582068 623783 156770 161944 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 6488673 2102023 2337713 69619 451897 561403 4231:n 180909 316878 
Total agricult prod. DO 75392608 13128393 26921970 5056431 12143340 6294798 5357700 1452742 3528729 
1010 INTRA-EC 
Pork 01 1246952 116159 35327 26521 585244 176672 33046 22476 251507 
Beef 02 922465 179985 219103 37201 157949 76014 72419 126494 53299 
Sheet and goat meat 03 63083 5774 6410 59 10747 5817 23396 10639 241 
Poultry 04 2;-31442 6506 35701 4581 140219 13310 15933 2802 12390 
Fish 05 588352 62366 47514 19616 132785 14129 56675 50968 201386 
Cereals 06 13238209 681627 7203974 287436 2273912 753863 985351 179579 573263 
Rice 07 322185 15135 8264 134669 67351 80402 1065 14 20 
Dairy produce 08 2942404 1323695 528536 19115 394703 287945 97567 193360 96024 
Eggs 09 240380 12008 7942 2182 184157 25520 7983 188 400 
Fresh fruit, vegetable 10 2822526 77928 513158 694911 1066833 214588 57620 9343 4268 
Processed fruit, vegetable 12 1922374 198961 217771 501052 480101 293248 39566 9149 23867 
Hops 13 5537 3902 224 5 593 807 6 
Flowers 14 355832 7572 11008 17985 253639 35991 4655 350 24354 
Oils and fats 15 4221288 869229 778194 29180 129593H 812321 174764 7491 222526 
Grains and seed 16 183383 9841 42775 3464 57452 11196 19490 163 38943 
Sugar 17 940436 84894 408695 38491 174170 127543 33406 28538 44650 
Wine 18 1276594 88128 515710 608115 2462 5465 1984 111 1119 
Tobacco 21 44730 4023 2416 12463 5250 3226 2150 65 382 
Flax 22 81843 176 49187 77 7738 23839 819 7 
Hemps 23 1219 2 698 29 490 
Dry forage 24 162929 76 153436 5521 230 8 3658 
Cereal substitutes 25 229493 99040 27176 1175 38302 60144 3128 29 499 
Meat of horse, ass and mule species 26 26700 4976 3029 24 6812 5399 3980 1350 654 
Casein 27 18480 2993 9300 68 1285 487 424 1357 2586 
Esterified starches 28 69211 6046 16747 132 43649 2474 146 17 
Peas, broad and horse beans 29 306754 671 190986 94 24186 11294 33662 237 45615 
Rest annexe II 40 1206926 412858 193770 36096 180369 95146 133770 45492 105138 
Other processed products 41 1006049 172836 157384 132410 222929 149765 88129 49566 27929 
Rest chapt. 01-24 42 6808169 3535484 724276 241555 1316769 555839 203706 135019 76282 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 3830837 768665 1838814 20670 399988 520864 112844 121885 37500 
Total agricult prod. DO 45316782 8751556 13947525 2869371 9530465 4363814 2208485 996703 1848480 
1011 EXTRA-EC 
Pork 01 223953 3923 13964 3507 25660 8357 3936 2790 161816 
Beef 02 375189 94932 89746 18247 31552 1839 17200 95121 26551 
Sheet and goat meat 03 3120 86 482 3 74 37 1838 23 467 
Poultry 04 173508 8074 122072 1028 1198:1 10210 1737 85 18053 
Fish 05 616418 103947 45980 47908 132797 16720 91110 50865 125678 
Cereals 06 14636611 1081432 8524168 847112 340488 1173357 1857202 93489 490132 
Rice 07 243719 5738 1580 221615 9321 4253 375 396 
Dairy produce 08 1339243 196064 323587 11111 458934 83556 79231 56731 128466 
Eggs 09 58406 7665 8087 161 40393 631 749 7 711 
Fresh fruit, vegetable 10 727728 26878 97572 239304 106290 18573 2091 9246 
Processed fruit, vegetable 12 493046 40344 42904 213156 43020 15474 26387 214 14697 
Hops 13 11427 11114 130 50 88 44 1 
Flowers 14 86260 9600 4343 5153 46895 3020 418 1 16358 
Oils and fats 15 1282738 393673 170353 124169 310471 205798 10906 36057 
Grains and seed 16 42982 3115 17502 3583 8844 855 2885 6182 
Sugar 17 1628567 255012 707753 2773 118039 237785 155447 23020 127238 
Wine 18 517413 52761 254727 183647 139 104 2986 19 602 
Tobacco 21 57968 2068 1454 14171 870 26 489 382 
Flax 22 22539 178 6967 13 125 14999 250 1 
Hemps 23 771 8 553 11 199 
Dry forage 24 9453 1080 7661 12 5 18 632 
Cereal substitutes 25 2467 54 369 369 782 3 536 119 
Meat of horse, ass and mule species 26 2083 460 281 9 360 115 493 172 193 
Casein 27 31415 3930 6728 22 1421 2 1446 13604 4262 
Esterified starches 28 79257 13119 20334 95 44664 404 641 
Peas, broad and horse beans 29 47299 1057 17011 586 3225 9076 13689 120 2419 
Rest annexe II 40 385948 85478 111765 28014 49794 26836 42672 738 39251 
Other processed products 41 694399 118323 106306 89890 145356 22854 104049 38221 59199 
Rest chapt. 01-24 42 3113320 299297 1766403 58991 507950 24179 345001 21750 81718 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 2645956 1332489 498895 48879 40990 40522 310287 59023 279378 
Total agricult prod. DO 29553203 4151899 12969677 21635:19 2480442 1919852 3074139 456037 1630205 
14 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EAAMa 
2 
110 
266 
4326 
528435 
15706 
3022 
2 
411651 
255955 
750 
62956 
75 
1571 
75963 
53263 
6 
45 
235 
476 
125 
5687 
15314 
27464 
45100 
1508505 
1 
2913 
299204 
15265 
1459 
183877 
158659 
278 
31645 
59 
49 
53500 
14755 
476 
9 
4287 
5101 
19239 
9607 
800383 
1 
110 
266 
1413 
229231 
441 
1563 
2 
227774 
96850 
472 
31311 
16 
1500 
22428 
38508 
6 
45 
235 
116 
1400 
10201 
8031 
35493 
707413 
export 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1000 M 0 N DE 
Viande porcine 01 3019713 197242 95080 
Viande bovine 02 3170615 630911 804336 
Viande ovine et capr. 03 201093 10130 26047 
Volailles 04 674306 29218 238694 
Poissons 05 1766440 175052 229115 
Cereales 06 6288925 470876 3377192 
Riz 07 362992 16016 7706 
Produits laitiers 08 5364250 1175093 1161103 
CEufs 09 355639 29073 23986 
Fruits, 18gumes frais 10 2588959 85223 455220 
Fruit, ISgumes transf. 12 2116221 259889 252381 
Houblon 13 105526 97264 784 
Fleurs 14 1301987 40742 43711 
Huiles, graisses 15 3267155 697781 602126 
Graines, semences 16 440345 52525 117441 
Sucre 17 770408 112945 319926 
Vin 18 1880536 226526 1139167 
Tabac 21 264863 14674 11463 
Lin 22 129234 532 55853 
Chanvre 23 1396 50 712 
Fourrages des hydrate. 24 23880 204 22363 
Substituts de c8r8ales 25 25560 4666 3436 
Viande cheval., asine, mulass. 26 214368 16438 53926 
Cas8ine 27 128821 17499 37338 
Amidons et tecules esterifiSs 28 94560 12688 21423 
Pais, fSves et teveroles 29 127637 614 71460 
Reste annexa II 40 1105537 230539 135350 
Autres produits tran. 41 3323280 558372 400337 
Reste chap. 01-24 42 6716279 1472739 1015792 
Prod. agr. chap. 25-99 43 2806922 486886 690844 
Total prod. agricoles 00 48637447 7122407 11414312 
1010 INTRA-CE 
Viande porcine 01 2368168 190764 64440 
Viande bovine 02 2576452 509682 662361 
Viande ovine et capr. 03 189712 9912 23444 
Volailles 04 409000 11612 80395 
Poissons 05 1079638 100848 130648 
Cereales 06 3175798 193136 1703041 
Aiz 07 236029 12474 6469 
Produits /aitiers 08 3379843 934651 684077 
CEufs 09 273169 16926 10715 
Fruits, /Sgumes frais 10 2083453 67555 369136 
Fruit, lllgumes transf. 12 1592162 186456 194320 
Houblon 13 28762 23624 336 
Fleurs 14 968779 18225 25917 
Huiles, graisses 15 2294761 504056 433637 
Graines, semences 16 302719 36666 79592 
Sucre 17 304781 44616 140686 
Vin 18 1035237 119662 616659 
Tabac 21 145404 9497 8032 
lin 22 86172 319 43922 
Chanvre 23 900 21 418 
Fourrages dllshydrate. 24 22385 12 21200 
Substituts de cereales 25 24461 4656 3275 
Viande cheval., asine, mulass. 26 143489 10509 28321 
Casliine 27 42150 7335 21038 
Amidons et fllcules est8rifi8s 28 47429 4394 11278 
Po is, fBves et fBveroles 29 106466 290 64073 
Reste annexa II 40 657092 136981 66863 
Autres produits tran. 41 1861742 320750 261903 
Reste chap. 01-24 42 3764899 951759 456005 
Prod. agr. chap. 25-99 43 1772656 278847 539059 
Total prod. agricoles 00 30973708 4706235 6751260 
1011 EXTRA-CE 
Viande porcine 01 650352 6478 30394 
Viande bovine 02 587002 121229 140628 
Viande ovine et capr. 03 11358 218 2603 
Volailles 04 264792 17606 157981 
Poissons 05 685795 74204 98357 
Cenlales 06 3070100 258636 1674076 
Aiz 07 126421 3542 1202 
Produits laitiers 08 1971479 240442 476977 
CEufs 09 82278 12147 13271 
Fruits, lllgumes frais 10 504449 17668 86071 
Fruit, lllgumes transf. 12 512491 63169 57947 
Houblon 13 76764 73640 448 
Fleurs 14 333207 22517 17794 
Huiles, graisses 15 884276 193725 168480 
Graines, semences 16 127515 15859 37849 
Sucre 17 454025 59225 178732 
Vin 18 842864 106864 522424 
Tabac 21 119459 5177 3431 
lin 22 43062 213 11931 
Chanvre 23 496 29 294 
Fourrages dllshydrate. 24 1495 192 1163 
Substituts de c!irllales 25 1099 10 161 
Viande cheval., asine, mulass. 26 70875 5929 25601 
Cas8ine 27 86671 10164 16300 
Ami dons et fBcules est8rifills 28 47131 8294 10145 
Pois, f8ves et fllveroles 29 21170 324 7387 
Reste annexa II 40 438589 87766 68432 
Autres produits tran. 41 1357338 228986 138197 
Restechap. 01-24 42 2811516 494523 559232 
Prod. agr. chap. 25-99 43 1008624 205942 151782 
Total prod. agricoles 00 17192693 2334718 4659290 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 11 
Valeurs en 1000 ECU 
Un~ed ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark "EMMa 
92726 1068272 388391 65234 49853 1062911 4 
123426 536036 209035 230755 429056 207051 9 
160 28133 15621 84850 34952 1145 55 
9817 266214 34891 40393 6998 47882 199 
77559 351578 53327 196831 76157 592520 14301 
319567 653726 435770 616373 66972 218172 130277 
194796 52328 85360 1527 18 347 4894 
127951 1410840 382494 253578 373600 469739 9852 
2923 251011 28915 16349 400 2975 7 
655945 920611 192769 43411 9040 7317 219423 
540355 494553 217944 80334 11805 41822 217138 
1 75 2100 4709 580 13 
80351 952584 69670 10440 519 102086 1884 
149242 905248 512816 144897 4480 178733 71832 
25320 149434 21989 21850 135 51475 176 
9569 57878 122177 78520 24617 44600 176 
455366 5778 10845 18416 290 2785 21363 
43255 34878 15732 5337 210 2968 136346 
230 2742 66361 3476 22 9 9 
155 479 
49 714 47 1 491 11 
337 6168 8138 2643 8 131 33 
944 19250 18658 88775 12655 3362 360 
104 5057 1061 4989 45145 17628 
197 57459 1817 965 10 1 
590 10477 9239 16646 1915 16631 65 
51452 265875 81756 248735 18094 66463 7273 
286108 667256 354548 445568 356262 235328 19501 
271113 1569440 467687 1582854 174267 136570 25817 
97568 281747 218019 525505 59290 343777 103286 
3617176 11025362 4027656 4833960 1757351 3854932 984291 
74875 1015709 375869 57462 40584 548461 4 
78658 473697 205460 199703 279049 167835 7 
92 27883 15521 77473 34929 458 
6625 228867 21476 32015 6514 21496 
38788 242965 39680 113573 41803 359986 11347 
75341 516157 196043 240566 47671 127566 76277 
81466 46353 83323 1123 18 18 4785 
74864 789296 236431 145074 297490 214053 3907 
1901 200461 27101 14496 371 1198 
467875 826236 169698 40773 9039 1083 132058 
363288 438311 204940 44429 11451 24947 124020 
1 72 1351 3335 43 
54173 738215 59944 8177 518 62854 756 
29783 645967 407564 98363 4480 120461 50450 
12967 104768 20110 16598 135 31768 115 
8230 22251 47113 10520 14770 16578 17 
260449 5294 10446 4173 243 1486 16825 
31233 30870 15514 4001 210 232 45815 
194 2574 37091 2048 22 2 
124 337 
713 36 1 423 
222 5860 8133 2229 8 78 
524 14937 17365 61994 8234 1245 360 
30 2203 1059 1040 2988 6457 
103 29748 1630 266 10 
64 9036 5119 10959 1381 15535 9 
24972 199063 57832 111810 15914 38520 5137 
178726 399479 294699 191898 160912 48185 5190 
159341 1048362 439518 545912 89436 60144 14422 
30839 204874 185266 328512 52193 138000 15066 
2055748 8270221 3185669 2368522 1120417 2009069 506567 
16946 52563 12480 7772 9269 514450 
39073 62339 3456 31052 150007 39216 2 
45 250 100 7377 23 687 55 
2996 37347 13415 8378 484 26386 199 
37876 108613 13645 83258 34354 232534 2954 
243822 114444 239408 375807 19301 90606 54000 
113226 5572 2037 404 329 109 
51390 610518 145979 108504 76110 255614 5945 
847 50550 1797 1853 29 1777 7 
187030 94375 23067 2638 1 6234 87365 
176175 56242 12930 35905 354 16875 92894 
3 749 1374 537 13 
26178 214368 9726 2263 1 39232 1128 
119097 241552 105252 15233 19555 21382 
12348 42745 1879 5252 11522 61 
1303 35572 73179 68000 9847 28022 145 
192629 484 392 14243 47 1299 4482 
12022 4008 218 1336 2736 90531 
36 168 29270 1428 7 9 
31 142 
49 1 11 68 11 
115 308 5 414 53 33 
420 4313 1293 26781 4421 2117 
74 2854 2 3949 42157 11171 
94 27711 187 699 1 
525 1441 4120 5687 534 1096 56 
25050 64235 23922 136925 2180 27943 2136 
104929 237453 59834 253670 195350 124646 14273 
97997 477666 24253 988367 84830 73713 10935 
66692 53376 32746 196993 7096 205777 88220 
1529015 2601071 835494 2385562 636932 1733679 476932 
11 L'edition complete de I' elaboration : SCE 2151 «Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reg laments» pour tous les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 11 15 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C : subject to regulations 11 export 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
Trading partners Deutsch- Nede~and United Ireland Dan mark EUR 10 land France ltalia Belg.Lux Kingdom 
Products 
1020 CLASS 1 
Pork 01 161091 1957 1363 2104 7979 1506 665 1957 143560 
Beef 02 53134 19172 7927 3035 7225 176 3251 7577 4771 
Sheet and goat meat 03 1892 28 182 12 14 1230 11 415 
Poultry 04 11968 607 8110 254 1082 41 371 1503 
Fish 05 258741 31318 34644 45190 22638 1063 20139 4235 98240 
Cereals 06 973657 183196 495117 81939 36700 10582 92741 10488 52943 
Rice 07 71306 5563 115 56266 7953 494 198 320 
Dairy produce 08 234544 33397 94798 10507 52155 2772 9231 960 29420 
Eggs 09 13643 4957 2134 121 5554 104 423 7 343 
Fresh fruit, vegetable 10 396180 26330 72846 162709 74728 17429 1286 8485 
Processed fruit, vegetable 12 261058 37602 19761 109275 27063 10538 14992 102 11556 
Hops 13 8330 8131 127 49 23 
Flowers 14 78885 9551 2816 4483 42683 2603 338 1 16336 
Oils and fats 15 461044 256940 9383 56607 83009 33610 3234 8685 
Grains and seed 16 26449 2010 9906 2228 4653 409 1538 5690 
Sugar 17 294231 69134 110042 2391 19519 557 19944 72644 
Wine 18 436074 50393 215835 163517 60 67 2094 18 78 
Tobacco 21 23395 1841 219 4246 714 26 58 382 
Flax 22 13212 177 4678 13 24 8114 205 1 
Hemps 23 732 7 547 9 169 
Dry forage 24 8690 1065 6931 12 5 632 
Cereal substitutes 25 2145 54 350 367 664 2 355 118 
Meat of horse, ass and mule species 26 1765 400 242 9 325 108 332 158 191 
Casein 27 26271 2207 5310 22 965 1193 13589 2985 
Esterified starches 28 63086 12138 18321 31 32086 403 107 
Peas, broad and horse beans 29 6889 37 109 3 1287 292 3665 118 1376 
Rest annexa II 40 235401 70826 83049 14488 15974 1997 17135 600 30829 
Other processed products 41 356111 95185 26654 65608 47255 12760 48584 9876 48296 
Rest chap!. 01-24 42 2468576 204227 1634811 46134 293446 5211 205933 15828 61810 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 2437770 1309969 426247 26727 25957 12368 294768 57628 274063 
Total agricult prod. 00 9386270 2438419 3292574 858295 811715 123464 744033 123153 875672 
1021 EFTA COUNTR. 
Pork 01 12574 1742 494 1799 995 243 39 60 7202 
Beef 02 11613 3409 2727 492 2429 142 1136 631 647 
Sheet and goat meat 03 1419 26 167 12 1213 1 
Poultry 04 7208 456 5344 225 417 48 718 
Fish 05 104440 25257 3678 1414 3854 150 6251 1585 62104 
Cereals 06 611569 156315 279266 71833 29635 4488 20380 3043 46609 
Rice 07 32655 5562 92 17817 7933 493 60 301 
Dairy produce 08 42350 12131 16437 4427 3366 70 1983 3836 
Eggs 09 12147 4869 1929 77 4902 46 276 48 
Fresh fruit, vegetable 10 345299 25004 58737 151838 65192 15122 918 7758 
Processed fruit, vegetable 12 87149 10426 6391 35082 12077 2614 4449 15 10159 
Hops 13 1330 1283 38 9 
Flowers 14 58911 9496 1341 3569 26488 1591 145 16214 
Oils and fats 15 358615 249527 4394 4804 57581 32372 1821 7641 
Grains and seed 16 18351 1458 8118 358 2980 100 889 4448 
Sugar 17 180710 68463 31298 21 552 450 18390 61536 
Wine 18 127052 9191 71859 43079 5 13 63 38 
Tobacco 21 6235 515 177 2728 263 7 8 369 
Flax 22 3440 64 1331 11 2026 7 1 
Hemps 23 261 7 245 9 
Dry forage 24 BOOB 1065 6931 12 
Cereal substitutes 25 1694 53 168 318 664 2 161 93 
Meat of horse, ass and mule species 26 869 153 98 7 203 35 135 73 165 
Casein 27 1055 298 287 221 42 207 
Esterified starches 28 33076 6168 16296 20 10209 361 22 
Peas, broad and horse beans 29 2400 37 65 3 596 65 228 30 1376 
Rest annexa II 40 175094 62372 62659 6310 6834 799 7592 14 28418 
Other processed products 41 177305 70831 16171 14129 25134 3607 13441 1574 32033 
Restchapt. 01-24 42 1764009 78815 1468853 22812 70886 2492 62857 1230 56003 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 2110617 1241618 227926 12635 17553 9438 270905 57555 271821 
Total agricult prod. 00 6297455 2046611 2293479 395829 350981 76764 413468 65810 619746 
1030 CLASS 2 
Pork 01 53880 1430 12553 1081 15094 3886 1583 781 17472 
Beef 02 312944 69470 81429 14836 23091 1663 13937 87499 21018 
Sheet and goat meat 03 1165 1 297 62 23 608 12 52 
Poultry 04 158661 5726 113527 774 10807 9824 1362 85 16549 
Fish 05 203828 4952 9849 937 106503 15648 2652 39158 24003 
Cereals 06 7487029 474530 3839158 711674 282852 1026074 848547 67519 34486 
Rice 07 163820 164 1462 156772 1368 3759 176 75 
Dairy produce 08 923896 151109 140961 501 361614 61002 69795 39646 99009 
Eggs 09 44661 2694 5949 19 34776 527 326 368 
Fresh fruit, vegetable 10 73401 129 24701 7651 31359 1050 745 745 
Processed fruit, vegetable 12 213810 2179 23070 103017 15600 4735 11240 112 3122 
Hops 13 2805 2691 3 1 65 44 1 
Flowers 14 6684 29 1487 632 3624 417 so 21 
Oils and fats 15 623195 53024 144927 61462 143126 169229 7632 22570 
Grains and seed 16 10658 200 5957 1226 1625 111 1207 331 
Sugar 17 1321202 184825 585685 380 98516 237184 135500 23020 54592 
Wine 18 38889 2137 29721 5491 79 33 883 1 522 
Tobacco 21 18472 27 1235 4646 83 431 
Flax 22 5765 1 1146 82 4485 45 
Hemps 23 39 1 6 2 30 
Dry forage 24 763 15 730 18 
Cereal substitutes 25 302 19 2 118 1 161 1 
Meat of horse, ass and mule species 26 298 47 39 29 7 160 14 2 
Casein 27 4833 1468 1404 417 2 252 15 1275 
Esterified starches 28 14430 246 2007 64 11588 1 524 
Peas, broad and horse beans 29 28071 1020 11807 583 1938 1618 9946 2 1043 
Rest an nexe II 40 137264 6803 27742 13429 30878 24738 24620 119 8054 
Other processed products 41 326812 19530 79115 23784 94179 9918 55100 28068 10814 
Restchapt. 01-24 42 577081 71431 121618 8241 194709 18368 133360 5887 17203 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 151974 10784 69406 20751 6532 25494 12930 4677 
Total agricult prod. 00 12906632 1066663 5337010 1137955 1470649 1619846 1333867 291982 338005 
16 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EAM!ia 
1274 
9951 
397 
1304 
32367 
30169 
74 
9576 
15 
4012 
15909 
45 
235 
2 
503 
1893 
1176 
10043 
118945 
147 
397 
100 
20730 
5936 
67 
475 
2804 
2168 
235 
96 
385 
61 
1166 
34767 
1 
110 
7 
126 
202189 
44 
259 
2 
7021 
50735 
394 
21225 
1 
1500 
22 
12050 
6 
114 
881 
6304 
6264 
1400 
310655 
export 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1020 CLASSE 1 
Viande porcine 01 535211 2318 3034 
Viande bovine 02 102949 30634 12986 
Viande ovine et capr. 03 6911 107 1134 
Volailles 04 33356 3977 19773 
Poissons 05 493258 34526 80527 
Cert!ales 06 268470 66460 109119 
Riz 07 35581 3341 83 
Produits laitiers 08 373864 52972 99730 
CEufs 09 17658 5633 3079 
Fruits, legumes frais 10 363033 16905 66966 
Fruit, 18gumes transf. 12 295052 57223 31030 
Houblon 13 49440 48036 437 
Fleurs 14 297318 22011 9079 
Huiles, graisses 15 257009 101768 7863 
Graines, semen cas 16 73300 10689 21520 
Sucre 17 66813 16746 23528 
Vin 18 767509 102422 463001 
Tabac 21 70062 4509 586 
Lin 22 23421 209 6122 
Chanvre 23 439 28 280 
Fourrages dSshydrate. 24 1333 188 1016 
Substituts de ct!reales 25 839 10 144 
Viands cheval., asine, mulass. 26 63612 4810 24993 
Cas8ine 27 73900 5688 12893 
Amidons et fecules esterifies 28 34759 7315 8392 
Pais, f8ves et f8veroles 29 3920 23 68 
Reste annexa II 40 253383 68876 38334 
Autres produits tran. 41 653319 162667 48536 
Aestechap. 01 -24 42 1786035 343053 363698 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 751629 187061 117555 
Total prod. agricoles 00 7753383 1360205 1575506 
1021 AE L E 
Viande porcine 01 27366 1272 1417 
Viande bovine 02 26843 5277 4233 
Viande ovine et capr. 03 6113 82 1061 
Volailles 04 20954 2818 14239 
Poissons 05 163019 25560 11724 
Cereales 06 173709 50948 68342 
Aiz 07 16636 3339 56 
Produits laitiers 08 95067 20809 34076 
CEufs 09 13705 5233 2625 
Fruits, legumes frais 10 309515 14749 57363 
Fruit, 18gumes transf. 12 108962 21909 8728 
Houblon 13 8906 8156 
Fleurs 14 194022 21408 5282 
Huiles, graisses 15 154743 92380 2243 
Graines, semences 16 39189 6845 15301 
Sucre 17 45476 16524 7995 
Vin 18 169650 11700 125894 
Tabac 21 16938 2687 567 
Lin 22 6086 81 2269 
Chanvre 23 142 28 91 
Fourrages deshydrate. 24 1253 188 1016 
Substituts de cereales 25 522 8 60 
Viande cheval., asine, mulass. 26 7510 1367 906 
Cas~ine 27 2457 851 547 
Ami dons et tecules esterifiBs 28 16387 3911 6559 
Pois, fSves at fBveroles 29 1343 22 48 
Reste annexa II 40 106680 40054 16115 
Autres produits tran. 41 295904 102140 22059 
Aestechap. 01-24 42 398459 132180 53425 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 366970 155446 40210 
Total prod. agricoles 00 2794526 747972 504451 
1030 CLASSE 2 
Viande porcine 01 104056 2953 27248 
Viande bovine 02 465810 83056 126975 
Viands ovine at capr. 03 4261 5 1434 
Volailles 04 226828 11913 137161 
Poissons 05 136889 5876 17337 
Ct!reales 06 1702700 120852 826779 
Riz 07 87159 189 1116 
Produits laitiers 08 1358783 177083 239584 
CEufs 09 64376 6476 10117 
Fruits, IBgumes frais 10 44405 433 19055 
Fruit, IBgumes transf. 12 198855 5151 26567 
Houblon 13 25801 24081 11 
Fleurs 14 33510 359 8240 
Huiles, graisses 15 532364 55477 144999 
Graines, semences 16 36472 932 12655 
Sucre 17 384523 42285 152750 
Vin 18 67758 4145 55400 
Tabac 21 34598 48 2845 
lin 22 12105 4 3316 
Chanvre 23 57 1 14 
Fourrages dOshydrate. 24 162 4 147 
Substituts de cereal as 25 243 17 
Viande cheval., asine, mulass. 26 7109 981 608 
Cas~ine 27 12089 3936 3375 
Amidons et fBcules est~rifiBs 28 10698 245 1730 
Pais, fSves et teveroles 29 12351 301 5348 
Reste annexa II 40 164191 10850 28813 
Autres produits tran. 41 676062 55980 88203 
Restechap. 01-24 42 903249 100939 182055 
Prod. agr. chap. 25-99 43 133315 6136 26566 
Total prod. agricoles 00 7440779 720691 2150465 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 11 
Valeurs en 1000 ECU 
Un~ed ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMalia 
13608 23208 3944 2568 8553 477978 
6144 14173 185 7091 21069 10667 
21 45 5024 10 570 
736 3850 52 2024 2944 
33792 55847 5893 63101 6026 211032 2514 
19067 18638 3715 29661 2046 15511 4253 
26363 4805 411 234 251 93 
49457 69579 3093 13407 2160 78291 5175 
730 6360 185 912 29 730 
151366 83097 22377 1458 1 5511 15352 
92764 43628 8466 20273 233 13419 28016 
3 716 248 
23154 195246 6638 1818 1 39121 250 
56629 48639 26696 4195 5971 5248 
7232 21981 1009 2457 8351 61 
772 2509 454 6661 16143 
187290 109 252 11438 46 225 2726 
5361 3680 218 98 2736 52874 
36 52 15928 1068 6 
24 107 
49 1 68 11 
106 232 2 260 52 33 
420 4168 1107 21893 4125 2096 
68 1955 3412 42116 7768 
27 18616 183 225 1 
3 602 174 1915 516 613 6 
11505 34366 8790 65889 1933 22429 1261 
77322 78926 34420 104873 44362 99562 2651 
69956 344511 8173 531650 70325 50316 4353 
43428 26734 15377 150679 4061 172617 34117 
877409 1105536 168610 1054532 207612 1244979 158994 
12938 846 197 65 400 10231 
2668 7830 142 2325 3098 1270 
19 4949 2 
519 1233 3 347 1795 
4180 15481 759 7333 1094 96508 380 
15115 14425 1618 9181 576 13504 
7650 4795 409 70 224 93 
20503 5385 122 1923 11958 291 
572 4841 103 216 115 
135337 71396 16145 783 1 4861 8880 
30202 22544 2395 6363 72 11759 4990 
659 91 
20249 103497 4247 549 38552 238 
4247 23965 25683 1395 4485 345 
1134 8280 130 1033 6434 32 
48 590 363 5925 14031 
30607 14 46 350 105 934 
4402 478 24 16 2709 6055 
21 3653 56 6 
23 
49 
28 232 2 115 44 33 
15 1629 283 1601 447 1262 
1 471 90 497 
18 5643 147 109 
3 295 34 109 219 613 
5797 8090 1488 20601 67 14112 356 
19201 34489 9456 29547 21207 57418 387 
19624 84872 3916 67003 3030 34188 221 
7828 11428 5569 44098 3917 95941 2533 
342979 432768 77593 206243 34128 422624 25768 
2753 27288 5631 3270 603 34310 
27477 45562 3271 23901 128893 26673 2 
229 55 2353 13 117 55 
2258 32339 13077 6137 484 23403 56 
3061 51528 7674 7396 25688 17935 394 
212044 89518 207027 177192 15048 9276 44964 
83200 767 1626 168 77 16 
1477 503905 114249 94706 49765 177244 770 
69 44109 1612 939 1047 7 
7121 11195 609 1157 711 4124 
82517 12055 4216 15443 121 3402 49383 
33 1126 537 13 
2885 17586 3054 443 108 835 
56789 160135 76820 10975 11861 15308 
4690 12519 568 2352 2756 
528 33045 72714 61332 9847 11877 145 
3834 371 135 2792 1 1042 38 
4255 322 1238 25890 
108 8307 360 1 9 
7 35 
11 
9 76 3 137 1 
132 186 4885 296 21 
6 837 2 496 41 3396 
67 8212 4 440 
522 839 1047 3743 18 483 50 
13217 23853 14989 66553 227 4927 762 
24878 152696 24553 148110 148498 24687 8457 
19267 111731 14945 434480 14359 20192 5281 
17921 5680 9419 35158 31294 1141 
570852 1346637 585872 1107282 394439 406854 157687 
11 L'edition complete de I' elaboration : SCE 2151 «Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reglements » pour tous les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 13 17 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C : subject to regulations 1l export 
Quantity in 1000 kg January - June 1985 
Trading partners Deutsch- United Ireland Dan mark EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Products 
1031 ACP (63) 
Pork 01 10167 364 3261 11 1909 1252 272 448 2650 
Beef 02 40477 11296 14128 207 2499 297 3067 3460 5523 
Sheet and goat meat 03 155 134 3 3 14 1 
Poultry 04 17273 1494 5765 166 982 8228 542 80 15 
Fish 05 127988 486 1067 423 90891 95 1018 31956 2052 
Cereals 06 1814830 193309 1148684 31211 64682 142520 150706 16157 24294 
Rice 07 56510 48 94 51773 836 3700 58 1 
Dairy produce 08 155342 25336 29350 165 73018 13550 7342 1914 4667 
Eggs 09 743 25 207 367 62 80 
Fresh fruit, vegetable 10 24689 1 6107 57 16573 659 299 
Processed fruit, vegetable 12 31091 143 5810 19156 2029 1145 1098 1 156 
Hops 13 845 744 1 55 44 1 
Flowers 14 84 29 32 1 21 
Oils and fats 15 76080 22135 13446 1024 28343 7692 2765 672 
Grains and seed 16 799 12 245 5 225 5 296 10 
Sugar 17 369467 49642 201520 91 17127 78581 13221 120 9165 
Wine 18 10419 401 6168 3551 17 31 228 1 9 
Tobacco 21 2938 25 403 2188 7 93 
Flax 22 4 1 2 1 
Hemps 23 1 1 
Dry forage 24 50 50 
Cereal substitutes 25 3 2 1 
Meat of horse, ass and mule species 26 7 7 
Casein 27 191 36 125 5 2 23 
Esterified starches 28 594 253 326 15 
Peas, broad and horse beans 29 22277 1020 10856 40 1524 521 8300 16 
Rest annexa II 40 25471 269 9243 724 3156 1594 9825 38 538 
Other processed products 41 89542 1981 47759 6129 16311 1560 8380 4917 2367 
Restchapt. 01-24 42 99923 13485 31887 801 28331 3638 14806 3465 3439 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 7943 1444 3706 1179 130 258 1151 75 
Total agricult prod. 00 2985903 323696 1540301 118901 349325 265397 223682 62601 55651 
1040 CLASS 3 
Pork 01 8982 536 48 322 2587 2965 1688 52 784 
Beef 02 9111 6290 390 376 1236 12 45 762 
Sheet and goat meat 03 63 57 3 3 
Poultry 04 2879 1741 435 94 345 4 1 
Fish 05 153849 67677 1487 1781 3656 9 68319 7472 3435 
Cereals 06 6175925 423706 4189893 53499 20936 136701 915914 15482 402703 
Rice 07 8593 11 3 8577 1 1 
Dairy produce 08 180803 11558 87828 103 45165 19782 205 16125 37 
Eggs 09 102 14 4 21 63 
Fresh fruit, vegetable 10 258147 419 25 68944 203 94 60 16 
Processed fruit, vegetable 12 18178 563 73 864 357 201 155 19 
Hops 13 292 292 
Flowers 14 691 20 40 38 588 1 
Oils and fats 15 198499 83709 16043 6100 84336 2959 40 4802 
Grains and seed 16 5875 905 1639 129 2566 335 140 161 
Sugar 17 13134 1053 12026 2 4 44 3 2 
Wine 18 42450 231 9171 14639 4 9 2 
Tobacco 21 16101 200 5279 73 
Flax 22 3562 1143 19 2400 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 20 20 
Meat of horse, ass and mule species 26 20 13 6 1 
Casein 27 311 255 14 39 1 2 
Esterified starches 28 1741 735 6 990 10 
Peas, broad and horse beans 29 12339 5095 7166 78 
Rest annexa II 40 13283 7849 974 97 2942 101 917 19 368 
Other processed products 41 11476 3608 537 498 3922 176 365 277 89 
Restchapt. 01-24 42 67663 23639 9974 4616 19795 600 5708 35 2705 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 56212 11736 3242 1401 8501 2660 2589 1395 638 
Total agricult prod. 00 7260301 646817 4340093 167289 198078 176542 996239 40902 416528 
400 USA 
Pork 01 90858 44 80 6 5455 859 84414 
Beef 02 2433 2 63 12 8 1385 963 
Sheet and goat meat 03 
Poultry 04 27 19 7 1 
Fish 05 37594 314 8586 383 3929 465 3361 573 19876 
Cereals 06 8070 4231 405 865 1547 101 451 96 374 
Rice 07 230 157 1 72 
Dairy produce 08 27417 2327 5257 4852 4062 24 1739 635 7926 
Eggs 09 68 6 18 25 19 
Fresh fruit, vegetable 10 13398 696 2697 2308 5327 1876 91 
Processed fruit, vegetable 12 103832 21718 6733 49039 8595 6302 1555 23 180 
Hops 13 4117 3977 127 11 2 
Flowers 14 10250 9 136 248 9650 122 79 4 
Oils and fats 15 18294 510 214 12115 4788 12 140 225 
Grains and seed 16 1034 63 91 181 586 47 66 
Sugar 17 37771 64 18644 26 18890 59 87 1 
Wine 18 224348 27629 88410 106768 35 44 593 18 
Tobacco 21 10852 1118 816 123 39 13 
Flax 22 1677 104 32 1524 17 
Hemps 23 
Dry forage 24 5 5 
Cereal substitutes 25 10 6 4 
Meat of horse, ass and mule species 26 528 185 48 1 110 14 105 40 25 
Casein 27 18738 146 2097 205 1136 13480 1674 
Esterified starches 28 3213 721 425 2046 1 20 
Peas, broad and horse beans 29 293 41 32 155 65 
Rest annexa II 40 13490 2766 919 271 5735 318 1804 108 1330 
Other processed products 41 94077 16787 3605 29450 5884 4257 18352 4568 10067 
Restchapt. 01-24 42 497247 90995 116029 10226 181960 1157 84399 9976 1831 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 9003 718 891 411 2007 602 4237 136 
Total agricult prod. 00 1228874 175124 255457 218215 261018 17781 118508 30967 129105 
18 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EMMa 
1 
43267 
2 
993 
1553 
1 
3 
1 
13 
222 
84 
138 
71 
46349 
259 
13 
17091 
188386 
15946 
4 
510 
18394 
10549 
16 
2004 
591 
24050 
277813 
107 
595 
403 
9687 
2 
290 
851 
8743 
239 
1107 
674 
1 
22699 
export 
Janvier - Juin 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1031 ACP (63) 
Viande porcine 01 13923 322 5658 
Viande bovine 02 44061 8383 17412 
Viande ovine et capr. 03 828 695 
Volailles 04 20855 1307 7252 
Poissons 05 70428 778 2109 
cereales 06 447530 49809 268234 
Riz 07 38075 40 102 
Produits laitiers 08 220098 27422 38058 
CEufs 09 1897 96 303 
Fruits, legumes frais 10 9397 1 4887 
Fruit, legumes transf. 12 30618 243 7010 
Houblon 13 9783 8321 
Fleurs 14 766 375 
Huiles, graisses 15 81708 24089 12640 
Graines, semences 16 3183 87 1152 
Sucre 17 107421 11663 54580 
Vin 18 17070 852 14310 
Tabac 21 3936 41 1176 
Lin 22 9 4 
Chanvre 23 4 4 
Fourrages d6shydrate. 24 9 9 
Substituts de c6r8ales 25 5 2 
Viande cheval., asine, mulass. 26 111 2 
Caseins 27 367 118 152 
Amidons et tecules est9rifiE!s 28 565 224 
Pais, f9ves et fE!veroles 29 9365 301 4836 
Reste annexe II 40 28076 337 7846 
Autres produits tran. 41 145394 3710 29824 
Reste chap. 01-24 42 141096 13940 33281 
Prod. agr. chap. 25-99 43 5992 702 1324 
Total prod. agricoles 00 1452570 152562 513461 
1040 CLASSE 3 
Viande porcine 01 11085 1207 112 
Viande bovine 02 18243 7539 667 
Viande ovine et capr. 03 186 106 35 
Volailles 04 4608 1716 1047 
Poissons 05 55648 33802 493 
cen~ales 06 1098930 71324 738178 
Riz 07 3681 12 3 
Produits laitiers 08 238832 10387 137663 
CEufs 09 244 38 75 
Fruits, legumes frais 10 97011 330 50 
Fruit, legumes transf. 12 18584 795 350 
Houblon 13 1523 1523 
Fleurs 14 2379 147 475 
Huiles, graisses 15 94903 36480 15618 
Graines, semences 16 17743 4238 3674 
Sucre 17 2689 194 2454 
Vin 18 7597 297 4023 
Tabac 21 14799 620 
Lin 22 7536 2493 
Chanvre 23 
Fourrages dBshydrate. 24 
Substituts de c8r9ales 25 17 
Viande cheval., asine, mulass. 26 154 138 
Cas9ine 27 682 540 32 
Amidons et fecules est8rifi9s 28 1674 734 23 
Po is, feves et feveroles 29 4899 1971 
Reste annexa II 40 21015 8040 1285 
Autres produits tran. 41 27957 10339 1458 
Reste chap. 01-24 42 122232 50531 13479 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 123680 12745 7661 
Total prod. agricoles 00 1998531 253822 933319 
400 ETATS UN IS 
Viande porcine 01 291841 290 483 
Viande bovine 02 6514 29 
Viande ovine et capr. 03 3 1 
Volailles 04 86 63 
Poissons 05 130473 1169 13817 
cereales 06 9457 5570 230 
Riz 07 319 
Produits laitiers 08 107927 8467 24017 
CEufs 09 288 67 
Fruits, legumes frais 10 24129 1378 2814 
Fruit, IBgumes transf. 12 108231 27321 10724 
Houblon 13 21199 20697 437 
Fleurs 14 70366 138 938 
Huiles, graisses 15 33968 702 795 
Graines, semences 16 8579 582 914 
Sucre 17 4428 28 2314 
Vin 18 460850 62352 247036 
Tabac 21 33000 1047 
Lin 22 2633 122 158 
Chanvre 23 1 
Fourrages d9shydrate. 24 1 
Substituts de cereales 25 39 8 
Viande cheval., asine, mulass. 26 46170 2983 21404 
Caseine 27 55183 321 5000 
Amidons et f9cules est8rifi9s 28 3761 665 828 
Po is, f6ves et f9veroles 29 524 
Reste annexe II 40 56199 14780 4950 
Autres produits tran. 41 189443 41949 11065 
Reste chap. 01 . 24 42 892225 144718 200758 
Prod. agr. chap. 25 - 99 43 86411 1934 4106 
Total prod. agricoles 00 2644248 337242 552927 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C: soumis aux reglements 1l 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
100 1759 1197 388 420 4079 
961 3386 481 4145 3862 5431 
11 11 104 7 
132 2047 7990 1842 248 35 2 
1300 40443 645 1790 21610 1753 
9904 17395 39139 39792 6527 5819 10911 
35841 442 1577 72 1 
340 100634 28158 10675 3902 10907 2 
1080 178 234 6 
90 3078 267 265 809 
17821 1189 919 1779 1 193 1463 
33 879 537 13 
17 206 28 136 4 
1617 33283 5565 3655 849 10 
50 1519 18 251 106 
95 8744 27262 3375 69 1633 
995 83 109 638 1 56 26 
2312 25 133 249 
1 4 
3 
109 
12 2 83 
327 14 
34 625 484 3078 7 
997 2794 3115 12425 70 459 33 
3935 38093 4500 20349 39649 5054 280 
3922 19935 7992 51758 7510 2686 72 
841 133 283 2639 70 
81304 277244 129960 160608 84406 39158 13867 
585 2067 2905 1934 113 2162 
5452 2604 60 45 1876 
45 
2 1158 286 217 39 143 
1023 1238 78 12761 2640 3567 46 
12711 6288 28666 168954 2207 65819 4783 
3663 2 1 
456 37034 28637 391 24185 79 
48 81 2 
28543 83 81 23 12 67889 
894 559 248 189 54 15495 
139 1536 34 2 3 43 
5679 32778 1736 63 1723 826 
426 8245 302 443 415 
3 18 11 7 2 
1505 4 5 13 32 1718 
2406 6 11767 
8 5035 
17 
13 3 
62 41 7 
883 34 
2899 29 
328 6016 143 4483 20 587 113 
2729 5831 861 687 2490 397 3165 
8774 21424 1135 22237 146 3205 1301 
5343 20962 7950 11156 3035 1866 52962 
80754 148898 81012 223748 34881 81846 160251 
33 20190 2810 1 268034 
318 56 1 64 3232 2814 
2 
17 1 5 
1523 20835 4216 23765 787 63956 405 
375 1978 176 807 161 160 
230 2 87 
22042 13777 79 4749 1687 30628 2481 
32 28 161 
6806 7622 5070 78 361 
41096 11054 4655 3615 45 289 9432 
57 8 
1422 66106 976 676 104 6 
25006 5876 30 278 599 682 
861 5179 30 633 380 
44 1847 62 133 
140519 78 193 9354 46 3 1269 
785 246 22 27 30873 
2295 58 
1 
1 
31 
342 2373 419 14643 3183 823 
399 3251 41866 4346 
2234 2 32 
44 29 243 208 
645 18535 3833 6853 538 5563 502 
34215 14380 13212 40658 6876 25509 1579 
30261 185246 2404 275437 45409 4985 3007 
681 1919 3944 23866 49836 125 
307285 380006 44500 409471 104039 458056 50722 
1) L'Sdition complete de !'elaboration: SCE 2151 11 Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reglements )) pour taus les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 15 19 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) import 
Quantity in 1000 kg January - March 1985 
Trading partners Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom 
Ireland Dan mark 
Products 
1000 w 0 R L D 
Pork 01 691416 176312 115292 137579 24378 62463 148375 7874 1048 
Beef 02 621565 85656 94354 247257 36821 18313 91070 5687 4974 
Sheet and goat meat 03 108482 11252 20279 12959 1275 6875 51588 284 723 
Poultry 04 129373 63837 10605 11345 7749 18511 12377 3101 341 
Fish 05 823828 180091 139587 123581 70541 37182 147646 9756 94592 
Cereals 06 12727981 3022412 388408 1935320 4039784 1724452 1116201 250577 108385 
Rice 07 4~IBe Pe\\G reraa sees:. \0081 eeoo!> CCI PC IS£0 E>Oc 
Dairy produce 08 1630329 199469 75007 717445 340782 139796 74555 17220 12035 
Eggs 09 126341 77767 7971 17428 4610 8615 5724 2471 1340 
Fresh fruit, vegetable 10 3029893 1012132 742905 89171 332890 191407 569870 39991 48865 
Processed fruit, vegetable 12 1430355 563713 204151 84823 157182 103241 259761 24980 28862 
Hops 13 6571 2868 661 418 183 617 954 626 207 
Flowers 14 201036 88111 32281 17514 21824 13373 22018 2006 3132 
Oils and fats 15 10018039 2575016 1341140 996584 2297150 974208 983810 123474 688939 
Grains and seed 16 289890 55613 45302 23340 105712 26272 19780 4365 7350 
Sugar 17 1775835 225382 156122 230893 384169 162471 437169 92637 86873 
Wine 18 705386 274923 200776 4646 48803 48881 103942 1876 21519 
Tobacco 21 153444 40706 15065 10110 26615 10594 42570 1987 4165 
Flax 22 48897 1205 9265 5071 351 29483 3198 238 17 
Hemps 23 2226 35 508 362 441 777 20 9 
Dry forage 24 123176 27660 4040 32616 28001 26962 3887 10 
Cereal substitutes 25 422622 115672 3718 26421 229838 37620 6414 2773 166 
Meat of horse, ass and mule species 26 59071 1525 18527 22422 6311 9155 579 444 87 
Casein 27 16000 5859 1686 1762 3200 879 1549 430 409 
Esterified starches 28 24735 8338 2799 3056 2642 1639 5892 141 228 
Peas, broad and horse beans 29 253956 64579 4785 23080 108664 42503 8223 609 304 
Rest annexe II 40 1304019 240883 152437 136180 386248 123773 216331 18424 12655 
Other processed products 41 596994 149239 115858 54083 67869 59385 94094 27120 23276 
Rest chapt. 01-24 42 4221525 871956 1008254 550964 912004 366662 395497 31857 68641 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 6594943 1191036 851284 1.761627 578484 762200 1080219 59248 212923 
Total agricult prod. 00 48583117 11383022 5842233 7363981 10294161 5106977 5959215 731446 1435780 
1010 INTRA-EC 
Pork 01 633241 162405 109555 123737 21287 51985 139077 7874 602 
Beef 02 472489 60255 80623 178914 31065 15718 62221 5686 4162 
Sheet and goat meat 03 31496 1083 17009 5789 488 5979 617 282 48 
Poultry 04 108948 55245 9267 2922 7340 17615 11818 3095 336 
Fish 05 343517 74342 67783 31837 56479 26105 51981 8357 16450 
Cereals 06 7701198 2374105 183241 1462122 1489249 1180712 604580 166382 100817 
Rice 07 190779 40660 61058 4983 16119 19116 42899 1230 3575 
Dairy produce 08 1586282 190854 71664 704795 340199 136950 59901 16589 11963 
Eggs 09 118606 76010 7904 15443 2843 6981 5679 2470 939 
Fresh fruit, vegetable 10 1338596 589891 213415 36302 125345 105728 204812 30867 30558 
Processed fruit, vegetable 12 956163 384886 138111 53740 103605 75094 157735 22713 18844 
Hops 13 3859 852 627 411 102 406 834 385 205 
Flowers 14 170583 79703 30571 15690 8268 12597 18240 1995 2764 
Oils and fats 15 2400799 722299 417091 106226 323670 276116 293337 79980 171602 
Grains and seed 16 119170 27627 28672 5503 30422 7789 8024 4115 6030 
Sugar 17 535064 144782 18008 56332 87582 141713 34730 46196 5606 
Wine 18 586320 228874 183721 2854 37324 38954 75376 1499 17706 
Tobacco 21 26425 1123.3 3947 689 4539 4010 573 89 30 
Flax 22 40156 1116 7239 4612 188 24181 2500 238 13 
Hemps 23 805 13 364 1 6 333 20 9 
Dry forage 24 99649 26348 38 17548 28001 26962 752 
Cereal substitutes 25 104532 5543 3064 1113 78998 11873 1106 2669 166 
Meat of horse, ass and mule species 26 13527 201 5888 2349 987 3112 522 390 57 
Casein 27 10443 3392 705 1641 1805 874 968 430 409 
Esterified starches 28 22110 7301 2577 2558 1840 1639 5860 141 194 
Peas, broad and horse beans 29 208691 56114 2318 3356 104785 37669 3219 591 234 
Rest annexa ll 40 635942 88497 53859 69236 249130 96491 47700 13488 5386 
Other processed products 41 512274 114313 105698 43946 64592 57817 75410 26639 18100 
Rest chapt. 01- 24 42 2510149 450571 341178 348847 802487 307924 196860 22035 31384 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 1691215 275333 145672 373299 227705 538547 83090 10814 33497 
Total agricult prod. 00 23173028 6253848 2310867 3676795 4246444 3230663 2190754 477259 481686 
1011 EXTRA-EC 
Pork 01 58168 13907 5737 13835 3091 10478 9298 446 
Beef 02 149017 25401 13731 68284 5756 2595 28849 1 812 
Sheet and goat meat 03 76986 10169 3270 7170 787 896 50971 2 675 
Poultry 04 20387 8592 1338 8385 409 896 559 6 5 
Fish 05 480306 105749 71804 91739 14062 11077 95665 1399 78142 
Cereals 06 5019340 640916 205167 473146 2550535 543740 511621 84195 7568 
Rice 07 254409 9115 18108 80940 53962 79888 12246 130 
Dairy produce 08 43987 8615 3343 12590 583 2846 14654 631 72 
Eggs 09 7732 1757 67 1982 1767 1634 45 1 401 
Fresh fruit, vegetable 10 1691224 422241 529481 52869 207481 85679 365058 9124 18307 
Processed fruit, vegetable 12 471271 177984 66040 31066 51516 28147 102026 2267 10018 
Hops 13 2712 201'6 34 7 81 211 120 241 2 
Flowers 14 30451 8408 1709 1823 13556 776 3778 11 368 
Oils and fats 15 7607118 1852717 924049 890226 1973103 698087 681058 43491 517147 
Grains and seed 16 170596 27986 16509 17837 75287 18483 11756 250 1320 
Sugar 17 1240506 80600 138114 174559 296324 20758 402439 46441 81267 
Wine 18 119036 46049 17055 1762 11479 9927 28566 377 3813 
Tobacco 21 126958 29473 11057 9421 22076 6584 41997 1898 4135 
Flax 22 8741 89 2026 459 163 5302 698 4 
Hemps 23 1421 22 144 361 435 444 
Dry forage 24 23527 1312 4002 15068 3135 10 
Cereal substitutes 25 318090 110129 654 25308 150840 25747 5308 104 
Meat of horse, ass and mule species 26 45544 1324 12639 20073 5324 6043 57 54 30 
Casein 27 5557 2467 981 121 1395 5 581 
Esterified starches 28 2625 1037 222 498 802 32 34 
Peas, broad and horse beans 29 45265 8465 2467 19724 3879 4834 5004 18 70 
Rest annexa II 40 662054 149816 98578 66912 133697 27282 168631 4936 7269 
Other processed products 41 70391 20631 10159 10109 3277 1563 18684 481 5176 
Rest chapt. 01 - 24 42 1687369 400435 666939 201942 109517 58735 198637 9822 34515 
Agr. prod. chap!. 25- 99 43 4900578 915703 705604 1387324 348641 223653 997129 48434 179426 
Total agricult prod. 00 25341366 5083125 3531028 3685540 6039390 1876301 3759046 254184 951162 
20 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EAI-01ia 
18095 
37433 
3247 
1507 
20852 
142442 
Ilce 
54020 
415 
2662 
3642 
37 
777 
37718 
2156 
119 
20 
1632 
69 
74 
21 
226 
1209 
17088 
6070 
15690 
97922 
466302 
16719 
33845 
201 
1310 
10183 
139990 
1139 
53367 
337 
1678 
1435 
37 
755 
10478 
988 
115 
12 
1315 
69 
59 
21 
219 
405 
12155 
5759 
8863 
3258 
304712 
1376 
3588 
3046 
197 
10669 
2452 
20 
653 
78 
984 
2207 
22 
27240 
1168 
4 
8 
317 
15 
7 
804 
4933 
311 
6827 
94664 
161590 
import 
Janvier - Mars 1985 
Pays partonaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1000 M 0 N D E 
Viande porcine 01 1305646 338181 229941 
Viande bovine 02 1639685 237065 249735 
Viande ovine et capr. 03 259160 26305 65927 
Volailles 04 244482 124750 23087 
Poissons 05 1351575 228439 279456 
Cereales 06 2803482 670725 110006 
Riz 07 251494 31962 53040 
Produits laitiers 08 1908471 394172 130989 
<Eufs 09 150624 89124 9880 
Fruits, 16gumes frais 10 2030824 706331 479412 
Fruit, legumes transf. 12 1422880 538323 202176 
Houblon 13 28475 8074 3391 
Fleurs 14 605426 283517 84125 
Huiles, graisses 15 3978654 1020828 566181 
Graines, semences 16 372912 76894 96554 
Sucre 17 408697 53090 48914 
Vin 18 633145 194607 79539 
Tabac 21 667665 176887 33642 
Lin 22 53957 2301 9156 
Chanvre 23 1661 101 305 
Fourrages d9shydrate. 24 18036 3610 604 
Substituts de c8r8ales 25 64234 19665 643 
Viande cheval., asine, mulass. 26 184422 2672 43792 
Caseine 27 34198 12343 3412 
Ami dons et tecules est6rifi8s 28 17442 5227 2438 
Po is, fE!ves et teveroles 29 91483 20845 3059 
Reste annexa II 40 1681189 413942 209541 
Autres produits tran. 41 1093040 250273 225423 
Restechap. 01-24 42 4272851 1149189 895029 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 4508473 854210 665648 
Total prod. agricoles 00 32084283 7933652 4805045 
1010 INTRA-CE 
Viande porcine 01 1209583 307472 220841 
Viande bovine 02 1297143 164990 220687 
Viande ovine et capr. 03 96938 3992 55014 
Volailles 04 194817 106593 14447 
Poissons 05 545174 112591 120373 
cereales 06 1872864 546713 65073 
Aiz 07 137326 27608 43470 
Produits laitiers 08 1781832 378701 117669 
<Eufs 09 140302 86387 9391 
Fruits, legumes frais 10 850575 374941 134192 
Fruit, legumes transf. 12 815122 312816 125689 
Houblon 13 17635 1506 3236 
Fleurs 14 485762 245818 78754 
Huiles, graisses 15 1249703 350588 228819 
Graines, semences 16 222194 51198 60360 
Sucre 17 160066 43402 5211 
Vin 18 496891 157575 61077 
Tabac 21 89963 34053 3062 
Lin 22 46181 2218 7469 
Chanvre 23 594 58 250 
Fourrages d8shydrate. 24 14069 3401 4 
Substituts de c8r8ales 25 8785 1130 502 
Viande cheval., asine, mulass. 26 63762 767 16425 
Cas8ine 27 25020 8066 1846 
Ami dons et f8cules est8rifi8s 28 16091 4771 2241 
Pais, fE!ves et teveroles 29 71256 18893 1183 
Reste annexe II 40 340023 69626 43307 
Autres produits tran. 41 926279 175855 203820 
Reste chap. 01-24 42 1861700 327143 444687 
Prod. agr. chap. 25.99 43 903298 162040 72238 
Total prod. agricoles 00 15940948 4080912 2361337 
1011 EXTRA-CE 
Viands porcine 01 96026 30709 9100 
Viande bovine 02 342390 72075 29048 
Viande ovine et capr. 03 162221 22313 10913 
Volailles 04 49583 18157 8640 
Poissons 05 806377 115848 159082 
Cereales 06 927400 120815 44933 
Riz 07 114168 4354 9570 
Produits laitiers 08 126551 15471 13320 
<Eufs 09 10317 2737 489 
Fruits, 18gumes frais 10 1180097 331390 345212 
Fruit, 18gumes transf. 12 604938 224059 76487 
Houblon 13 10840 6568 155 
Fleurs 14 119657 37699 5365 
Huiles, graisses 15 2722554 670240 337362 
Graines, semences 16 148737 25696 34555 
Sucre 17 248451 9688 43703 
Vin 18 136238 37032 18462 
Tabac 21 577675 142834 30553 
Lin 22 7776 83 1687 
Chanvre 23 1067 43 55 
Fourrages d8shydrate. 24 3967 209 600 
Substituts de cereales 25 55449 18535 141 
Viande cheval., asine, mulass. 26 120660 1905 27367 
Cas8ine 27 9178 4277 1566 
Amidons et tecules est8rifi8s 28 1351 456 197 
Po is, teves et f8veroles 29 20227 1952 1876 
Reste annexe II 40 1332935 339270 166229 
Autres produits tran. 41 132578 40272 21601 
Reste chap. 01.24 42 2380942 795333 450054 
Prod. agr. chap. 25 · 99 43 3596793 692170 593365 
Total prod. agricoles 00 16047143 3782190 2441687 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 
'EAJ..6.0a 
273304 37281 81501 286611 13272 2097 43458 
715683 70321 37936 191522 11457 9230 116736 
36648 2322 18621 99708 447 1917 7265 
21528 12908 26208 26714 5049 1157 3081 
301402 66249 77215 256735 12667 93782 35630 
498780 736024 372328 292423 56304 38287 28605 
28833 37306 50386 43947 1032 3162 1826 
559929 290301 225416 198337 7575 18504 83248 
23001 4730 9621 8531 3031 1439 1267 
75522 204535 112629 392437 23753 34396 1809 
100508 154437 110065 259343 22919 30818 4291 
3592 1695 2588 3725 4089 917 404 
55461 62843 24919 77714 3373 10928 2546 
466730 838362 391763 427149 43830 198862 24949 
53577 59459 25509 32953 5386 15151 7429 
55233 55438 29070 144043 13473 9330 106 
17713 63596 63465 183740 4453 26001 31 
55025 122015 51754 176902 9277 27539 14624 
11576 355 23121 6418 871 35 124 
436 246 470 10 47 46 
5774 3561 3921 562 4 
5234 31033 5957 1147 490 65 
41274 12270 23138 24922 35635 651 68 
4040 6191 1921 3641 955 1085 610 
1906 1909 1223 4410 105 224 
10249 35436 15164 5153 317 227 1033 
153906 327307 90396 411943 35947 18230 19977 
106918 116876 101813 174384 58870 39775 18708 
647583 501955 354139 515748 44448 121814 42946 
1368722 241689 307911 766047 41813 160197 102236 
5700087 4098404 2639944 5017379 460848 865871 563053 
247888 34290 70189 273633 13272 1356 40642 
574936 57821 30458 118857 11437 8328 109629 
18442 995 16064 1164 444 153 670 
6298 11309 24060 23477 4815 1131 2687 
101969 40897 50971 80022 11279 13860 13212 
390984 321560 281064 165405 41095 33776 27194 
2082 9611 11608 37050 1031 3063 1803 
512508 288949 214839 162064 7069 18255 81778 
19096 3429 8519 8314 3020 1124 1022 
30235 68869 64082 136601 19499 21138 1018 
57576 74575 66412 135666 20523 19969 1896 
3515 564 1640 3194 2670 906 404 
47724 19204 23165 55943 3268 9617 2269 
100818 163277 147341 147221 33570 64904 13165 
24124 25912 20257 19493 5078 11416 4356 
33936 23236 26975 18430 7839 941 96 
14264 48154 51522 140728 3302 20257 12 
1910 16829 19231 1681 426 78 12693 
11125 332 18032 5985 871 25 124 
6 3 183 10 47 37 
3068 3561 3921 114 
616 4176 1616 210 470 65 
9819 2334 6727 14237 12991 394 68 
3839 4130 1909 2599 952 1085 594 
1688 1507 1223 4369 105 187 
1236 34387 13183 1503 309 193 369 
56043 56205 46268 29275 20903 7893 10503 
95552 109434 98052 140875 57413 27615 17663 
285892 231276 227211 240302 36342 47835 21012 
342124 88035 114043 85725 11325 17185 10583 
2999313 1744858 1660585 2054320 331328 332796 375499 
25379 2991 11312 12978 741 2816 
140595 12500 7478 72665 20 902 7107 
18205 1327 2557 98544 3 1764 6595 
15148 1599 2148 3237 234 26 394 
199410 25352 26244 176713 1388 79922 22418 
107775 414464 91264 127018 15209 4511 1411 
26751 27695 38778 6897 1 99 23 
47333 1352 10577 36273 506 249 1470 
3900 1301 1102 217 11 315 245 
45287 135522 48547 255836 4254 13258 791 
42914 78508 43653 123677 2396 10849 2395 
77 1131 948 531 1419 11 
7736 43639 1754 21771 105 1311 277 
365882 674824 244415 274074 10246 133727 11784 
29452 33206 5252 13460 308 3735 3073 
21295 32024 2095 125613 5634 8389 10 
3433 15442 11943 43012 1151 5744 19 
53115 105186 32523 175221 8851 27461 1931 
451. 23 5089 433 10 
430 243 287 9 
2706 448 4 
4618 26857 4341 937 20 
31455 9936 16411 10685 22644 257 
201 2061 12 1042 3 16 
218 402 41 37 
9013 1049 1981 3650 8 34 664 
97817 267968 44128 382668 15044 10337 9474 
11345 7442 3748 33509 1456 12160 1045 
361263 270679 126912 275446 8106 71215 21934 
1023242 148673 193868 680322 30488 143012 91653 
2696446 2343153 979323 2957205 129505 530080 187554 
11 L'edition complete de !'elaboration: SCE 2151 «Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reglements >> pour tous les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 5 21 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations l) import 
Quantity in 1000 kg January - March 1985 
Trading partners Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark Products 
1020 CLASS 1 
Pork 01 20909 3533 3953 2995 925 2159 6976 292 
Beef 02 78114 7777 10574 43963 2406 1513 8624 1 787 
Sheet and goat meat 03 68130 7147 2140 2654 787 861 50971 675 
Poultry 04 4489 923 233 2611 175 47 435 6 
Fish 05 257352 37502 34408 31374 6813 3493 67847 1330 69223 
Cereals 06 2355346 378162 123677 297552 840608 186619 464955 56418 5864 
Rice 07 130286 3672 5730 53708 12694 50012 4400 70 
Dairy produce 08 42348 8006 3284 12529 324 2769 14577 631 72 
Eggs 09 1564 677 16 168 179 71 29 1 354 
Fresh fruit. vegetable 10 957852 281473 342418 44211 86635 44154 147838 1644 8665 
Processed fruit, vegetable 12 186572 62489 25248 18392 16703 8603 50028 1084 2553 
Hops 13 2028 1511 27 2 81 57 107 241 2 
Flowers 14 8105 2397 865 453 3395 234 605 146 
Oils and fats 15 3860816 1007294 286727 391158 1178412 436063 436029 22082 82260 
Grains and seed 16 129944 11578 9430 14517 65197 18222 8484 210 1155 
Sugar 17 215054 12208 1760 67848 88415 5 9232 27499 8083 
Wine 18 89379 30256 11261 1739 11413 5059 25740 368 3538 
Tobacco 21 38412 10734 3083 5380 5785 1918 8933 444 2056 
Flax 22 291 21 101 31 119 15 4 
Hemps 23 32 22 10 
Dry forage 24 9344 4002 2197 3135 10 
Cereal substitutes 25 225026 66617 594 655 126759 :~5747 4550 104 
Meat of horse, ass and mule species 26 15960 48 4039 7562 1319 2864 46 53 29 
Casein 27 1915 1130 150 17 237 5 369 
Esterified starches 28 1436 444 222 498 209 31 32 
Peas, broad and horse beans 29 15735 282 1302 7011 398 1700 4210 18 47 
Rest annexa II 40 230586 54214 38550 26042 27848 l4463 61807 651 4185 
Other processed products 41 54051 17891 5582 10001 2151 1071 12040 327 4697 
Rest chapt. 01-24 42 573623 58005 420892 38790 11426 8771 22313 262 12113 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 2728940 404502 278695 857642 163846 108232 672999 38282 158878 
Total agricult prod. 00 12303639 2470515 1618963 1941710 2655140 924831 2087325 151656 365790 
1021 EFTA COUNTR. 
Pork 01 10013 2871 1761 2859 2 285 1923 257 
Beef 02 40169 6718 199 32173 100 218 752 
Sheet and goat meat 03 305 98 1 130 74 
Poultry 04 298 187 4 9 98 
Fish 05 158750 31129 19155 7763 5330 1311 48672 42 42447 
Cereals 06 13702 4064 821 541 1836 155 5006 17 1077 
Rice 07 141 2 120 16 3 
Dairy produce 08 26851 7032 2836 11940 147 2747 1295 631 67 
Eggs 09 968 388 22 132 39 20 354 
Fresh fruit, vegetable 10 17191 11761 2231 454 1546 180 683 133 
Processed fruit, vegetable 12 19408 3777 600 8008 1011 967 4245 84 690 
Hops 13 5 2 3 
Flowers 14 419 208 43 52 42 9 42 13 
Oils and fats 15 114934 26056 2722 1125 11481 2664 53266 1 17612 
Grains and seed 16 2944 2138 184 120 39 46 213 1 198 
Sugar 17 13733 4106 35 8197 1272 1 50 71 
Wine 18 30787 11729 8788 1460 1745 3336 2654 102 969 
Tobacco 21 949 21 375 535 3 10 5 
Flax 22 165 21 35 11 94 4 
Hemps 23 22 22 
Dry forage 24 10 10 
Cereal substitutes 25 4 3 1 
Meat of horse, ass and mule species 26 519 33 13 422 10 6 7 1 27 
Casein 27 104 60 14 25 
Esterified starches 28 753 381 95 26 206 13 32 
Peas, broad and horse beans 29 79 7 15 20 37 
Rest annexe II 40 26141 7818 5546 1436 4913 967 1249 9 4086 
Other processed products 41 36623 13023 3737 9560 1418 578 4234 112 3896 
Rest chapt. 01-24 42 489558 35125 408495 29453 2835 2366 5553 99 5511 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 1829086 280328 143218 543118 148673 ::16687 447025 26508 155643 
Total agricult prod. 00 2834631 449045 600972 659549 182784 72567 576368 27607 233968 
1030 CLASS 2 
Pork 01 32 5 7 1 15 3 1 
Beef 02 49476 12355 2656 10153 3228 807 20126 
Sheet and goat meat 03 933 832 69 14 
Poultry 04 2706 787 241 1418 2 129 124 5 
Fish 05 209509 66825 35673 54782 6757 7187 27391 68 5953 
Cereals 06 2552443 247026 80160 148580 1706226 300233 40573 27671 1456 
Rice 07 117293 5436 12378 27232 41260 :;::3181 7726 60 
Dairy produce 08 340 26 1 239 67 
Eggs 09 1904 231 43 43 410 1176 
Fresh fruit, vegetable 10 691986 117511 185485 8195 110852 41398 212514 7274 8624 
Processed fruit. vegetable 12 196788 62018 36817 9916 27040 13803 43396 860 2603 
Hops 13 
Flowers 14 21330 5603 831 972 9965 541 3173 11 222 
Oils and fats 15 3487214 769180 626093 477001 773942 256165 223309 21409 3343S3 
Grains and seed 16 3640 345 727 942 1522 4 81 2 
Sugar 17 917039 56009 128324 89749 198376 11000 392798 10942 29841 
Wine 18 12226 202 5739 10 4827 1402 6 39 
Tobacco 21 84123 17380 6738 3888 15098 4521 32797 1454 2009 
Flax 22 1950 490 178 1266 16 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 92407 43510 60 24008 24081 748 
Meat of horse, ass and mule species 26 7442 11 911 470 3505 2540 4 1 
Casein 27 62 62 
Esterified starches 28 1189 593 593 1 2 
Peas, broad and horse beans 29 3920 1 790 2009 54 430 599 
Rest annexa II 40 368945 79996 50021 28110 97222 11124 93926 4218 2340 
Other processed products 41 1145H 993 3808 24 832 249 5223 134 188 
Rest chapt. 01 . 24 42 1055332 313592 240420 154514 93535 49359 169319 9556 19840 
Agr. prod. chapt. 25 -99 43 1465333 272336 402708 314088 141785 86374 183426 10044 14987 
Total agricult prod. 00 11357021 2072777 1821277 1356274 3256549 816328 1458742 93648 422525 
22 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
"EMalia 
76 
2469 
2895 
59 
5362 
1491 
156 
69 
814 
1472 
10 
20791 
1151 
4 
5 
79 
7 
767 
2826 
291 
1051 
45864 
87709 
55 
9 
2 
2901 
185 
156 
13 
203 
26 
10 
7 
5 
1 
4 
5 
117 
65 
121 
27886 
31771 
151 
18 
4873 
518 
20 
7 
1 
133 
335 
12 
5762 
17 
1 
238 
37 
1988 
8 
5197 
39585 
58901 
import 
Janvier - Mars 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 France 
Produits land 
1020 CLASSE 1 
Viande porcine 01 29406 6215 5983 
Viande bovine 02 150879 12324 22579 
Viande ovine et capr. 03 142283 16023 8589 
Volailles 04 10449 1519 815 
Poissons 05 426062 55888 71309 
cereales 06 514886 78690 31620 
Riz 07 59096 2028 3042 
Produits laitiers 08 122353 13544 13086 
CEufs 09 4946 1748 406 
Fruits, legumes frais 10 730140 257092 225005 
Fruit, 18gumes transf. 12 204828 68739 26320 
Houblon 13 8561 5052 120 
Fleurs 14 27540 9154 1418 
Huiles, graisses 15 1410455 372364 110855 
Graines, semences 16 100145 11153 20883 
Sucre 17 32157 2786 521 
Vin 18 116836 27563 14943 
Tabac 21 255225 72555 11333 
Lin 22 263 14 111 
Chanvre 23 44 43 
Fourrages d8shydrate. 24 1447 600 
Substituts de cereales 25 39716 11633 134 
Viande cheval., asine, mulass. 26 71175 324 13794 
Cas8ine 27 4091 2402 328 
Amidons et tecules est8rifil!s 28 920 230 197 
Pais, f8ves etf8veroles 29 11121 235 1083 
Aeste annexe II 40 197355 58749 32082 
Autres produits tran. 41 106013 36446 13828 
Aeste chap. 01.24 42 166881 51041 16956 
Prod. agr. chap. 25. 99 43 2001254 370979 304332 
Total prod. agricoles 00 6946527 1546533 952272 
1021 AE L E 
Viande porcine 01 18721 5369 3995 
Viande bovine 02 74814 10186 1025 
Viande ovine et capr. 03 571 203 9 
Volailles 04 511 181 40 
Poissons 05 201893 40389 28548 
cereales 06 7796 1926 828 
Aiz 07 99 6 
Produits laitiers 08 85678 11443 12222 
CEufs 09 850 287 
Fruits, legumes frais 10 8942 5120 913 
Fruit.IE!gumes transf. 12 20559 4957 983 
Houblon 13 36 9 
Fleurs 14 841 338 28 
Huiles, graisses 15 53715 15002 2992 
Graines, semences 16 6241 3844 558 
Sucre 17 4714 1386 87 
Vin 18 49037 11998 13125 
Tabac 21 2733 119 88 
Lin 22 111 14 22 
Chanvre 23 43 43 
Fourrages d8shydrate. 24 4 
Substituts de cereales 25 12 6 
Viande cheval., asine, mulass. 26 1180 129 71 
Cas8ine 27 225 97 
Amidons et tecules est8rifiE!s 28 480 205 70 
Pais, f8ves et teveroles 29 41 9 10 
Aeste annexe II 40 15760 6548 2506 
Aut res produits tran. 41 7()327 29289 10358 
Aeste chap. 01.24 42 57989 20067 5177 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 719360 133232 62766 
Total prod. agrico/es 00 1409283 302299 146524 
1030 CLASSE 2 
Viande porcine 01 76 7 32 
Viande bovine 02 158888 48806 605() 
Viande ovine et capr. 03 3052 2710 268 
Volailles 04 8782 2250 1531 
Poissons 05 347248 55207 80697 
cereares 06 388391 36989 12634 
Aiz 07 52562 2319 6528 
Produits laitiers 08 780 1 119 
CEufs 09 1720 233 55 
Fruits, legumes frais 10 432666 67656 117828 
Fruit, legumes transf. 12 327815 110869 44991 
Houblon 13 
Fleurs 14 91136 28085 3896 
Huiles, graisses 15 1209992 273126 212457 
Graines, semences 16 8723 660 1495 
Sucre 17 204822 5670 42485 
Vin 18 8097 291 3476 
Tabac 21 310274 66130 16431 
Lin 22 1744 266 
Chanvre 23 
Fourrages d8shydrate. 24 
Substituts de c8r8ales 25 15626 6901 7 
Viande chevaL, asine, mulass. 26 18546 32 2503 
Cas8ine 27 138 138 
Amidons et tecu/es esterifi8s 28 431 226 
Pais, teves et teveroles 29 2597 1 670 
Reste annexa II 40 1004785 241695 112586 
Autres produits tran. 41 19723 1817 6417 
Reste chap. 01.24 42 2130034 697748 422187 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 1186645 244828 257971 
Total prod. agricoles 00 7935293 1894257 1353724 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
c : soumis aux reglements 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Ireland Dan mark 'E!-M5a Kingdom 
6353 1233 1984 7205 304 129 
89013 4010 4188 13252 20 770 4723 
7311 1327 2493 98544 1764 6232 
3996 911 40 2775 231 1 161 
82965 11250 11708 125304 1209 53975 12454 
74319 158344 40586 116625 10838 3039 825 
16459 7720 27506 2284 1 56 
47211 936 10322 36017 506 249 482 
1585 408 137 171 11 241 239 
39006 56794 27182 115213 757 8607 484 
25747 17330 7063 54171 953 3102 1403 
23 1131 336 469 1419 11 
2184 11240 536 2605 7 346 50 
151548 415873 160528 159479 5707 26361 7740 
23226 22649 5006 10939 291 3117 2881 
11408 11599 15 1289 3607 922 10 
3415 15357 9419 39443 1123 5557 16 
35846 42095 14408 57699 3399 17154 736 
79 41 8 10 
1 
395 448 4 
125 22689 4341 774 20 
13974 2021 7599 10602 22643 218 
52 583 12 695 3 16 
218 209 39 27 
4834 232 967 3106 8 27 629 
25693 20765 10698 42988 1522 2017 2841 
10385 4974 3054 24030 799 11525 972 
26968 21305 7898 23718 1828 15571 1596 
563336 65755 108375 398747 25107 115129 49494 
1267675 918740 466442 1348639 82009 270104 94113 
6163 6 184 2705 204 95 
62591 4 202 190 7 545 64 
169 157 33 
19 270 1 
30818 4181 3993 58393 119 28789 6663 
1261 726 204 1934 49 611 257 
71 18 4 
47092 509 10228 2973 506 223 482 
23 119 28 93 238 62 
467 714 578 1016 64 70 
7073 1148 950 4621 81 710 36 
27 
97 143 23 145 51 16 
965 7016 1275 21471 3 4976 15 
869 111 92 156 13 377 221 
2762 294 1 25 157 2 
2955 3913 7216 7297 371 2149 13 
2471 2 14 2 37 
38 27 10 
4 
6 
700 45 15 54 1 165 
45 72 11 
14 154 10 27 
4 1 17 
2031 1571 441 777 138 1554 194 
9031 2868 2224 11569 292 10444 252 
17039 2919 1993 4283 359 5916 236 
166381 45334 17635 173582 9412 97976 13042 
361151 72123 47368 291296 11352 155406 21764 
3 16 12 6 
33778 8190 2694 58937 427 
32 42 
3856 71 559 462 25 28 
105816 11245 12805 48929 175 23082 9292 
:26794 255126 42047 8971 4286 1251 293 
L0292 19967 8880 4510 43 23 
2 383 243 32 
435 234 761 2 
5871 74565 21221 137527 3333 4506 159 
l3606 55525 32693 63443 1270 4750 668 
5288 32194 1217 19166 98 965 227 
203490 244131 77209 103427 4539 88148 3465 
1858 3633 15 823 60 179 
7833 19276 1034 124221 1257 3046 
21 2431 1797 18 62 1 
16850 60270 17669 116191 5452 10086 1195 
166 1300 12 
4403 4168 147 
816 7375 7761 58 1 
193 2 10 
1036 33 346 476 35 
44698 238406 30619 310577 13434 6408 6362 
205 1904 411 7962 614 356 37 
329200 241552 118068 241968 6234 53384 19693 
314744 68128 70458 174315 5346 11479 39376 
1181040 1346606 450230 1424176 46057 207667 81536 
11 L'edition complete de I' elaboration: SCE 2151 "Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reglements" pour tous les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 7 23 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C : subject to regulations 1) import 
Quantity in 1000 kg January - March 1985 
Trading partners Deutsch- Nederland United Ireland Dan mark EUR 10 land France ltalia 
Belg.Lux Kingdom 
Products 
1031 ACP (63) 
Pork 01 
Beef 02 6555 1562 990 521 150 51 3281 
Sheet and goat meat 03 14 14 
Poultry 04 9 9 
Fish 05 27890 665 16668 5683 127 623 3459 148 
Cereals 06 29755 18 270 1340 355 2 8322 19447 1 
Rice 07 31792 76 4008 26784 569 355 
Dairy produce 08 35 5 30 
Eggs 09 
Fresh fruit, vegetable 10 13936 532 5588 30 2041 660 5056 29 
Processed fruit, vegetable 12 20452 4519 5164 3136 1468 292 5648 144 44 
Hops 13 
Flowers 14 3845 1442 170 139 1466 381 208 35 
Oils and fats 15 210039 40322 26630 13948 39090 7530 34854 5941 36951 
Grains and seed 16 2031 120 492 19 1396 3 1 
Sugar 17 414298 446 84671 32869 34078 262072 162 
Wine 18 32 32 
Tobacco 21 32902 4596 2430 38 6503 1631 16068 809 700 
Flax 22 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 BOB 60 748 
Meat of horse, ass and mule species 26 
Casein 27 
Esterified starches 28 
Peas, broad and horse beans 29 499 54 247 198 
Rest annexa II 40 205624 49813 16547 3452 64074 7728 61000 1211 998 
Other processed products 41 776 1 719 29 24 1 
Rest chap!. 01-24 42 329487 58078 109180 43935 22942 11061 82436 144 1153 
Agr. prod. chap!. 25-99 43 717930 115725 282972 176006 42971 24953 37012 8015 2469 
Total agricult prod. 00 2048709 277915 556564 281116 243558 55745 520783 35873 42529 
1040 CLASS 3 
Pork 01 37227 10369 1777 10839 2151 8319 2319 153 
Beef 02 21427 5269 501 14168 122 275 99 25 
Sheet and goat meat 03 7923 2190 1061 4516 21 2 
Poultry 04 13192 6882 864 4356 232 720 
Fish 05 13445 1422 1723 5583 492 397 427 1 2966 
Cereals 06 111551 15728 1330 27014 3701 56888 6093 106 248 
Rice 07 6830 7 8 6695 120 
Dairy produce 08 1299 609 33 60 20 77 10 
Eggs 09 4264 849 8 1771 1178 387 16 47 
Fresh fruit vegetable 10 41386 23257 1578 463 9994 127 4706 206 1018 
Processed fruit, vegetable 12 87911 53477 3975 2758 7773 5741 8602 323 4862 
Hops 13 684 505 7 5 154 13 
Flowers 14 1016 408 13 398 196 1 
Oils and fats 15 259088 76243 11229 22067 20749 5859 21720 100534 
Grains and seed 16 37012 16063 6352 2378 8568 257 3191 40 163 
Sugar 17 108413 12383 8030 16962 9533 9753 409 8000 43343 
Wine 18 17431 15591 55 23 56 41 1424 3 236 
Tobacco 21 4423 1359 1236 153 1193 145 267 70 
Flax 22 6500 68 1435 250 163 3917 667 
Hemps 23 1389 144 351 435 444 
Dry forage 24 14183 1312 12871 
Cereal substitutes 25 657 2 645 10 
Meat of horse, ass and mule species 26 22142 1265 7689 12041 500 639 7 1 
Casein 27 3580 1337 769 104 1158 212 
Esterified starches 28 
Peas, broad and horse beans 29 25610 8182 375 10704 3427 2704 195 23 
Rest annexa II 40 62523 15606 10007 12760 8627 1695 12898 67 744 
Other processed products 41 4881 1747 769 84 294 243 1421 20 291 
Rest chapt. 01-24 42 58414 28838 5627 8638 4556 605 7005 4 2562 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 706305 238865 24201 215594 43010 29047 140704 108 5561 
Total agricult prod. 00 1680706 539833 90788 387556 127701 135142 212979 8880 162847 
400 USA 
Pork 01 8333 325 1134 880 1600 4359 35 
Beef 02 18364 58 9167 1981 1368 5755 35 
Sheet and goat meat 03 499 5 169 325 
Poultry 04 818 505 99 3 74 77 1 
Fish 05 12560 525 3062 1630 512 451 5670 77 554 
Cereals 06 1937711 356903 110247 190849 813434 161968 244540 55112 4581 
Rice 07 114182 3603 5154 39338 12692 49872 3456 67 
Dairy produce 08 68 2 20 46 
Eggs 09 112 60 14 13 2 8 9 1 
Fresh fruit, vegetable 10 55300 11603 18548 3922 8348 2874 8949 17 1003 
Processed fruit. vegetable 12 19629 4116 4029 3368 2604 1669 3424 81 280 
Hops 13 200 83 2 81 4 9 21 
Flowers 14 2043 960 6 82 883 40 63 9 
Oils and fats 15 3490618 900647 235641 363039 1128223 427274 339395 16803 63042 
Grains and seed 16 22218 1016 4505 7395 3275 722 3879 84 803 
Sugar 17 66085 212 42822 2 25 15014 8007 
Wine 18 799 91 35 11 26 557 6 72 
Tobacco 21 23638 7133 610 3421 4724 1137 4268 385 1881 
Flax 22 15 15 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 149362 6418 126 121413 19001 2300 104 
Meat of horse, ass and mule species 26 6051 4 2759 183 1006 2020 28 50 1 
Casein 27 66 23 37 6 
Esterified starches 28 57 36 3 18 
Peas, broad and horse beans 29 1729 75 635 53 964 2 
Rest annexa II 40 76581 11726 12381 7267 16244 5622 21715 440 10 
Other processed products 41 7282 2442 638 90 108 138 3373 166 269 
Rest chapt. 01-24 42 22475 7822 714 532 6243 1833 3575 120 1449 
Agr. prod. chapt. 25. 99 43 251939 72291 32717 73200 6696 22339 28621 5132 1409 
Total agricult prod. 00 6288734 1388620 441544 695095 2172518 699968 685421 93614 83509 
24 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
'EMalia 
517 
37 
4 
4773 
127 
801 
2 
558 
27807 
34626 
1300 
968 
133 
138 
434 
443 
490 
8 
37 
400 
687 
2 
15 
119 
12 
579 
9215 
14980 
59 
79 
77 
5 
36 
58 
16554 
539 
3 
1 
79 
1176 
58 
187 
9534 
28445 
import 
Janvier - Mars 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1031 ACP (63) 
Viands porcine 01 
Viande bovine 02 18323 4680 2282 
Viande ovine et capr. 03 32 
Volailles 04 15 
Poissons 05 76852 2544 44030 
C~r~ales 06 5688 10 175 
Riz 07 16648 35 2235 
Produits laitiers 08 41 12 
CEufs 09 
Fruits, 19gumes frais 10 22396 962 9207 
Fruit, 19gumes transf. 12 23916 5235 5602 
Houblon 13 
Fleurs 14 11595 4228 623 
Huiles, graisses 15 151634 28928 25807 
Graines, semences 16 2302 235 625 
Sucre 17 151341 253 34281 
Vin 18 30 
Tabac 21 118510 17129 7855 
lin 22 
Chanvre 23 
Fourrages d~shydrate. 24 
Substituts de c~r~ales 25 149 2 
Viande cheval., asine, mulass. 26 
Cas~ine 27 
Amidons et f9cules est9rifi9s 28 
Pais, teves et f9veroles 29 322 
Reste annexa II 40 650739 154685 51801 
Autres produits tran. 41 1768 7 1657 
Restechap. 01 -24 42 803354 217341 226268 
Prod. agr. chap. 25 - 99 43 366645 70294 117038 
Total prod. agricoles 00 2422300 506566 529500 
1040 CLASSE 3 
Viande porcine 01 66544 24487 3085 
Viande bovine 02 32623 10945 413 
Viande ovine et capr. 03 16886 3580 2056 
Volailles 04 30352 14388 6294 
Poissons 05 33067 4753 7076 
C~r~ales 06 24123 5136 679 
Aiz 07 2510 7 
Produits laitiers 08 3418 1926 115 
CEufs 09 3651 756 28 
Fruits, IBgumes frais 10 17291 6642 2379 
Fruit, 18gumes transf. 12 72295 44451 5176 
Houblon 13 2279 1516 35 
Fleurs 14 981 460 51 
Huiles, graisses 15 102107 24750 14050 
Graines, semences 16 39869 13883 12177 
Sucre 17 11472 1232 697 
Vin 18 11305 9178 43 
Tabac 21 12176 4149 2789 
Lin 22 5769 69 1310 
Chanvre 23 1023 55 
Fourrages deshydrate. 24 2520 209 
Substituts de c~r~ales 25 107 1 
Viande cheval., asine, mulass. 26 30939 1549 11070 
Cas~ine 27 4949 1875 1100 
Ami dons et tecules est8rifi6s 28 
Pais, f8ves et f9veroles 29 6509 1716 123 
Reste annexa II 40 130795 38826 21561 
Autres produits tran. 41 6842 2009 1356 
Reste chap. 01-24 42 84027 46544 10911 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 408894 76363 31062 
Total prod. agricoles 00 1165323 341400 135691 
400 ETATS UN IS 
Viande porcine 01 8177 387 1123 
Viande bovine 02 33914 537 18414 
Viand a ovine at capr. 03 532 1 15 
Volailles 04 3274 719 547 
Poissons 05 66737 2310 14163 
C~r~ales 06 392040 71052 27499 
Riz 07 52734 1972 2799 
Produits laitiers 08 172 7 48 
CEufs 09 1761 759 378 
Fruits, IBgumes frais 10 93448 32974 23170 
Fruit, IBgumes transf. 12 36954 9408 6444 
Houblon 13 2429 809 
Fleurs 14 10136 4485 53 
Huiles, graisses 15 1247060 324416 90767 
Graines, semences 16 53289 2364 13419 
Sucre 17 6666 102 1 
Vin 18 1689 128 196 
Tabac 21 195363 57398 4302 
Lin 22 8 
Chanvre 23 
Fourrages d~shydrate. 24 
Substituts de c~r~ales 25 27151 1281 4 
Viands cheval., asine, mulass. 26 52911 120 10319 
CasSin a 27 245 2 79 
Amidons et fecules est~rifi~s 28 140 56 
Pais, f8ves et f8veroles 29 900 32 
Reste annexa II 40 74396 11877 12845 
Autres produits tran. 41 13365 3516 1088 
Restechap. 01-24 42 50282 15267 3211 
Prod. agr. chap. 25 - 99 43 433295 107411 60204 
Total prod. agricoles 00 2859068 649334 291144 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 1> 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMalia 
953 369 141 9898 
32 
15 
12485 634 2387 13207 494 1071 
174 117 3 2255 2953 1 
14107 149 122 
29 
91 3417 1227 7439 53 
3673 2270 338 6555 133 57 53 
766 4586 536 697 142 17 
15579 23980 6194 36904 1454 10511 2277 
22 1416 2 2 
2785 3197 110731 94 
30 
166 23899 6564 56276 2985 2879 757 
147 
33 183 106 
8369 183956 22222 218502 5402 3140 2662 
39 49 5 11 
110111 75003 37969 126533 460 3462 6207 
108440 10634 13730 31163 3160 835 11351 
263614 347686 91677 620631 16641 21579 24406 
19023 1742 9328 5761 431 2687 
17804 300 596 476 132 1957 
10894 32 3 321 
7296 617 1549 3 205 
10629 2857 1731 2480 4 2865 672 
6662 994 8631 1422 85 221 293 
8 2392 103 
120 33 255 13 956 
1880 659 204 46 74 4 
410 4163 144 3096 164 145 148 
3561 5653 3897 6063 173 2997 324 
54 612 62 
264 205 1 
10844 14820 6678 11168 19218 579 
4368 6924 231 1698 17 558 13 
2054 1149 1046 103 770 4421 
18 64 93 1772 10 125 2 
419 2821 446 1331 221 
206 23 3748 413 
429 243 287 9 
2311 
90 16 
16665 540 1051 25 39 
149 1478 347 
3143 784 668 68 7 
27426 8797 2811 29103 88 1912 271 
755 564 283 1517 43 279 36 
5095 7822 946 9760 44 2260 645 
145162 14790 15035 107260 35 16404 2783 
297731 77807 62651 184390 1439 52309 11905 
7 1120 1576 3864 100 
3390 3883 7465 225 
205 311 
577 616 2 427 225 161 
5808 2467 2820 35811 403 2693 262 
45474 150321 32289 52671 10348 2320 66 -
10844 7715 27404 1948 52 
1 116 
371 86 45 76 11 3 32 
8404 9230 3363 13680 21 2526 80 
6071 4386 1124 8469 201 695 156 
23 1131 80 28 358 
1032 4014 213 251 63 25 
129340 390781 156461 123184 4973 20917 6221 
16187 8887 1344 6542 73 2198 2275 
4263 5 76 1452 759 8 
71 66 1102 25 98 3 
27195 37862 11452 37459 3045 15914 736 
8 
74 21825 3536 411 20 
2675 1504 5150 10470 22636 37 
134 1 26 3 
55 29 
339 23 503 3 
8154 13189 4451 21910 489 198 1283 
506 648 414 6028 401 603 161 
2215 11868 2590 7816 1436 5308 571 
131537 7875 28384 56015 11342 13047 17480 
396833 683666 286654 396696 57462 67759 29520 
'' L'edition complete de I' elaboration : SCE 2151 «Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reg laments» pour taus les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 9 25 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C :subject to regulations 1) export 
Quantity in 1000 kg January - March 1985 
Trading partners Deutsch- United Dan mark EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Products 
1000 w 0 R L D 
Pork 01 748901 59338 27670 16626 314403 93460 16589 12942 207873 
Beef 02 653793 137887 166092 30826 92187 38133 44223 104787 39657 
Sheet and goat meat 03 34264 2229 3989 7 6226 2398 15097 3881 391 
Poultry 04 194932 9205 73122 3152 74238 11037 7749 1253 14911 
Fish 05 682:-126 77139 47970 39227 152135 23705 109139 80774 150033 
Cereals 06 13341761 621433 7641562 540406 1384155 904241 1496720 131960 389351 
Rice 07 280075 10095 3804 156864 48271 49490 631 7 218 
Dairy produce 08 2207171 789504 447745 16199 461883 180808 96311 99558 113882 
Eggs 09 159562 11246 7038 1323 120550 13504 5375 107 418 
Fresh fruit, vegetable 10 1812404 53303 316063 498001 483226 97187 34592 4480 9491 
Processed fruit, vegetable 12 1171498 114435 131139 335482 256168 153596 30723 4023 18028 
Hops 13 11753 10103 352 5 552 693 48 
Flowers 14 207594 7353 9282 12266 138702 20596 2426 188 16311 
Oils and fats 15 3153729 723454 642441 107068 833303 543169 136401 4729 133701 
Grains and seed 16 139905 8851 37272 4490 35346 9587 17351 108 26846 
Sugar 17 1189330 190145 539809 17341 99313 132212 100247 28045 82172 
Wine 18 926437 62368 355082 471690 1183 2265 3008 43 BOO 
Tobacco 21 49656 2381 2845 12711 3106 1745 1479 45 297 
Flax 22 50896 231 26646 71 3904 19507 519 17 1 
Hemps 23 1099 5 608 17 469 
Dry forage 24 97391 749 93429 12 2323 94 8 776 
Cereal substitutes 25 131649 51972 12304 890 22213 41808 2108 29 277 
Meat of horse, ass and mule species 26 13762 2577 1589 20 3266 2565 2338 749 434 
Casein 27 22140 3391 7649 83 1463 202 1047 4744 3561 
Esterified starches 28 74166 8562 19148 111 45031 905 409 
Peas, broad and horse beans 29 192540 446 105428 341 15458 7808 35889 203 26945 
Rest annexa II 40 830056 296498 154182 34954 110530 61382 76196 22357 70468 
Other processed products 41 853517 143294 120829 121436 195997 81795 88673 40807 52850 
Rest chapt. 01- 24 42 4550146 1850205 752214 106089 1034858 275274 346680 79955 95105 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 2734830 857641 942060 31714 210319 237504 200354 89669 119345 
Total agricult prod. 00 36517283 6106040 12689363 2559417 6149762 3006998 2872967 715516 1574142 
1010 INTRA-EC 
Pork 01 636657 57110 20740 14550 303714 88340 15490 11479 125234 
Beef 02 455735 87651 118351 19137 75993 37372 36130 54968 26132 
Sheet and goat meat 03 32742 2206 3732 6186 2362 14232 3881 143 
Poultry 04 109459 3382 16977 2551 66380 6650 6844 1232 5443 
Fish 05 310517 23725 22980 11464 74518 7380 37000 37784 94406 
Cereals 06 6845858 333944 3818262 127187 1176323 312987 552427 116136 302248 
Rice 07 174144 6961 2963 64572 43058 45591 472 7 16 
Dairy produce 08 1489576 682411 264829 9205 201751 145351 59003 80010 46483 
Eggs 09 124288 6551 3762 1161 94602 13021 4885 104 202 
Fresh fruit, vegetable 10 1331478 35999 257230 355127 427431 85534 33666 4480 3436 
Processed fruit, vegetable 12 939821 94673 109489 241096 235388 145372 17519 3839 11201 
Hops 13 3995 2632 222 5 503 627 6 
Flowers 14 164198 3869 6144 9.585 114505 18773 2150 187 8892 
Oils and fats 15 2441663 500478 531355 16984 700587 437471 130558 4729 102871 
Grains and seed 16 116732 6802 30233 2624 29658 9132 15607 108 22519 
Sugar 17 446584 47899 189881 15657 80031 58088 17509 16145 21350 
Wine 18 677050 38164 244394 368326 1150 2239 964 39 536 
Tobacco 21 21626 1820 2257 6847 2706 1745 1172 45 99 
Flax 22 39103 84 23063 68 3800 11696 385 7 
Hemps 23 610 299 13 298 
Dry forage 24 91438 50 88187 2323 94 8 776 
Cereal substitutes 25 130475 51972 12042 592 22014 41808 1806 29 212 
Meat of horse, ass and mule species 26 12661 2377 1410 17 3091 2515 2030 660 337 
Casein 27 9502 1446 4673 67 770 202 210 835 1299 
Esterified starches 28 34813 3020 8599 70 22276 807 41 
Peas, broad and horse beans 29 177113 397 102839 63 13598 6851 27198 134 26033 
Rest annexa II 40 640370 254226 96952 20636 87916 47638 53488 22066 54850 
Other processed products 41 486020 84463 72619 72426 108722 69527 39580 22370 13374 
Rest chapt. 01-24 42 3221252 1639544 312607 68306 730380 259359 91690 67007 46020 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 1666343 340442 762558 10675 182292 221305 65517 61504 17422 
Total agricult prod. 00 22831823 4314298 7129649 1439006 4811168 2080011 1228200 509799 931534 
1011 EXTRA-EC 
Pork 01 112065 2228 6874 1959 10689 5114 1099 1463 82639 
Beef 02 197297 50236 47525 11158 16194 747 8093 49819 13525 
Sheet and goat meat 03 1518 23 257 3 40 36 865 248 
Poultry 04 85434 5823 56138 569 7858 4387 905 21 9468 
Fish 05 371695 53414 24975 27664 77617 16325 72139 42990 55627 
Cereals 06 6435086 258182 3823246 412634 176961 591254 944293 15824 87103 
Rice 07 105607 3134 819 92228 4975 3899 159 202 
Dairy produce 08 708405 107093 182898 6536 251504 35391 37308 19548 67379 
Eggs 09 35196 4695 3276 90 25948 477 490 3 216 
Fresh fruit, vegetable 10 480466 17304 58822 142426 55795 11652 926 6055 
Processed fruit, vegetable 12 230141 19028 21564 93751 20780 8201 13204 184 6827 
Hops 13 7758 7471 130 49 66 42 
Flowers 14 43396 3484 3138 2681 24197 1823 276 1 7419 
Oils and fats 15 698209 222976 111084 89920 129455 105698 5843 20400 
Grains and seed 16 22205 2049 7039 1862 5327 455 1744 3724 
Sugar 17 730878 132541 347865 1648 19240 74124 82738 11900 60822 
Wine 18 246315 24204 110672 100321 33 25 2044 4 264 
Tobacco 21 28030 561 588 5864 400 307 198 
Flax 22 11793 147 3583 3 104 7811 134 10 1 
Hemps 23 489 5 309 4 171 
Dry forage 24 5953 699 5242 12 
Cereal substitutes 25 1174 262 298 199 302 65 
Meat of horse, ass and mule species 26 1101 200 179 3 175 50 308 89 97 
Casein 27 12638 1945 2976 16 693 837 3909 2262 
Esterified starches 28 39353 5542 10549 41 22755 98 368 
Peas, broad and horse beans 29 15426 49 2589 277 1860 957 8691 69 912 
Rest annexe If 40 189059 42046 57224 14159 22378 13744 22708 291 15618 
Other processed products 41 337011 53870 48162 48088 75972 12268 49093 18437 26229 
Rest chapt. 01-24 42 1189323 136125 439183 31933 294749 15063 208940 12948 47023 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 1059173 516822 179498 21005 19144 16183 134837 28165 101923 
Total agricult prod. 00 13402194 1671896 5556666 1107153 1265042 926002 1598717 205717 616246 
26 l) The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on microfiche which can be obtained free on request. 
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export 
Janvier - Mars 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1000 M 0 N D E 
Viande porcine 01 1526174 98047 51232 
Viande bovine 02 1565749 305646 428729 
Viande ovine et capr. 03 104482 4057 15460 
Volailles 04 325897 17737 112097 
Poissons 05 903440 81714 114090 
cereales 06 3037324 189630 1667308 
Riz 07 180005 7693 2992 
Produits laitiers 08 2644488 592464 582308 
CEufs 09 194117 16752 10538 
Fruits, 19gumes frais 10 1139123 46656 201294 
Fruit, 18gumes transf. 12 1033253 125027 126457 
Houblon 13 68102 61655 780 
Fleurs 14 653367 19697 28591 
Huiles, graisses 15 1815851 374239 390369 
Graines, semences 16 293389 41918 72016 
Sucre 17 342590 61898 143074 
Vin 18 882018 100122 502349 
Tabac 21 123943 5444 9467 
Lin 22 67358 276 29259 
Chanvre 23 722 27 338 
Fourrages d8shydrate. 24 14148 129 13538 
Substituts de cereates 25 15523 2399 1704 
Viande cheval., asine, mulass. 26 119370 7508 43132 
Caseine 27 56606 8765 17915 
Amidons et fecules est8rifi8s 28 46745 5629 11085 
Pais, fE!ves et teveroles 29 67394 211 35083 
Reste annexe II 40 563051 118860 69885 
Autres produits tran. 41 1628577 279846 190023 
Reste chap. 01 - 24 42 3338318 711586 503730 
Prod. agr. chap. 25-99 43 1431279 233293 342201 
Total prod. agricoles 00 24182403 3518925 5717044 
1010 IN TRA-CE 
Viande porcine 01 1194889 94336 36867 
Viande bovine 02 1250588 243427 352829 
Viande ovine et capr. 03 99026 3976 14088 
Volailles 04 193621 6392 39069 
Poissons 05 519897 42682 62379 
cereales 06 1608227 93814 886564 
Riz 07 123153 5759 2398 
Produits laitiers 08 1629953 464975 342767 
CEufs 09 146576 9486 4979 
Fruits, ISgumes frais 10 855969 35996 159314 
Fruit, ISgumes transf. 12 777555 88979 97985 
Houblon 13 19531 15673 332 
Fleurs 14 475262 9595 15628 
Huiles, graisses 15 1274178 269160 282870 
Graines, semences 16 212370 30288 53222 
Sucre 17 133839 23971 61553 
Vin 18 504608 52183 284796 
Tabac 21 73412 4473 7671 
Lin 22 44064 114 23020 
Chanvre 23 417 11 172 
Fourrages d8shydrate. 24 13156 5 12720 
Substituts de c6n3ales 25 14969 2398 1589 
Viande cheval., asine, mulass. 26 69241 4937 23738 
Cas8ine 27 21696 3616 10628 
Ami dons et fecules est8rifi6s 28 23891 2205 5816 
Po is, f9ves et f9veroles 29 60518 187 33918 
Reste annexe II 40 335263 74997 33700 
Autres produits tran. 41 904323 164369 123010 
Reste chap. 01-24 42 1856034 469855 224398 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 905966 137254 268281 
Total prod. agricoles 00 15342192 2355113 3466301 
1011 EXT RA-CE 
Viande porcine 01 330505 3711 14170 
Viande bovine 02 311273 62219 75328 
Viande ovine et capr. 03 5434 81 1372 
Volailles 04 132085 11345 73012 
Poissons 05 382904 39032 51654 
cereales 06 1406813 85509 780729 
Riz 07 56587 1934 575 
Produits laitiers 08 1007832 127489 239513 
CEufs 09 47438 7266 5559 
Fruits, legumes frais 10 282449 10660 41967 
Fruit, legumes transf 12 249485 30492 28390 
Houblon 13 48571 45982 448 
Fleurs 14 178105 10102 12963 
Huiles, graisses 15 496995 1.05079 107497 
Graines, semences 16 72554 11630 18794 
Sucre 17 203423 33165 81041 
Vin 18 376256 47939 217511 
Tabac 21 50531 971 1796 
Lin 22 23294 1fi2 6239 
Chanvre 23 305 16 166 
Fourrages d9shydrate. 24 992 124 818 
Substituts de cereales 25 554 1 115 
Viande cheval., asine, mulass. 26 50129 2571 19394 
Caseine 27 34910 5149 7287 
Ami dons et tecules esterifi6s 28 22854 3424 5269 
Pais, f9ves etfeveroles 29 6875 24 1165 
Reste annexa II 40 223962 41674 36175 
Autres produits tran. 41 668175 11 ]{)26 66873 
Reste chap. 01-24 42 1405831 228484 279078 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 505902 95100 73917 
Total prod. agricoles DO 8583023 1122961 2248815 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 
"E.IA61ia 
50168 544676 193739 29582 25215 533511 4 
68782 250476 99541 109519 200545 102504 7 
68 16152 6664 49088 12358 612 23 
5509 130834 16315 16598 2985 23620 202 
44673 187527 29276 97465 51235 290349 7111 
155628 336473 201157 313867 36039 84328 52894 
88306 31644 45201 654 11 194 3310 
69033 722257 179584 132949 134044 227659 4190 
1493 139523 15685 8748 179 1194 5 
322416 316568 73915 24206 4102 4123 145843 
264391 239848 106501 36399 5230 19571 109829 
1 72 1781 3273 540 
44649 472661 38400 5582 258 42361 1168 
99813 454131 269160 92095 2694 91559 41791 
17251 97158 17522 15558 45 31819 102 
1848 21983 40874 41544 10028 21318 23 
253005 2536 4591 8027 131 1232 10025 
22435 18404 8342 3065 146 1577 55063 
174 1411 34413 1742 77 6 
69 288 
50 319 14 1 97 
180 3589 6257 1329 8 50 7 
902 9273 8658 41272 6925 1522 178 
78 2640 466 2949 14650 9143 
100 28939 578 413 1 
314 5933 3527 12057 1073 9186 10 
27493 133122 42304 125057 9251 33134 3945 
163815 332299 173495 208215 156911 113796 10177 
135793 818319 215435 771497 93624 75064 13270 
47679 159095 102932 282789 30111 180656 52523 
1886116 5477862 1936615 2435539 798416 1900186 511700 
40267 519983 185330 26860 20021 271221 4 
41375 219022 97663 94474 119496 82295 7 
15997 6572 45765 12358 270 
3704 109749 10238 12181 2668 9620 
21780 123605 18256 51203 23133 171492 5367 
34000 265713 81147 127300 29791 66155 23743 
39240 28538 43438 499 11 13 3257 
37576 383582 116538 81444 105359 96380 1332 
891 108356 14299 7883 161 521 
218813 277939 60322 23180 4102 738 75565 
179987 211849 99938 19397 4954 11538 62928 
1 72 1032 2379 42 
30315 359764 32053 4142 257 23197 311 
17964 331712 211490 69938 2694 58284 30066 
10550 72270 16326 12571 45 17002 96 
1006 10093 17896 4569 7307 7435 9 
150570 2362 4408 1935 114 640 7600 
18151 17169 8342 2157 146 164 15139 
155 1252 18408 1090 22 3 
56 178 
319 14 1 97 
117 3467 6257 1111 8 22 
489 7074 8177 19867 4130 651 178 
28 1273 466 483 1897 3305 
54 15226 532 58 
46 5109 2996 8696 772 8794 
13609 99458 28891 53182 8422 20006 2998 
100190 193417 140233 87017 69764 23558 2765 
69709 557104 200958 247724 43682 33983 8621 
19257 109869 88973 177102 25625 72275 7330 
1049900 4051343 1521371 1184207 486982 979659 247316 
9332 24693 8393 2722 5194 262290 
24141 31454 1828 15045 81049 20209 
46 155 92 3323 342 23 
1630 21085 6077 4417 317 14000 202 
22312 63922 11019 46262 28102 118857 1744 
121444 58982 120010 186567 6248 18173 29151 
49015 2911 1763 155 181 53 
30347 333223 63005 51505 28685 131207 2858 
507 31167 1378 865 18 673 5 
102912 38629 13592 1026 3385 70278 
83883 27999 6541 17002 276 8033 46869 
749 894 498 
14334 112897 6347 1440 1 19164 857 
81608 113305 57670 8307 11804 11725 
6696 24335 1196 2987 6910 6 
811 11849 22978 36975 2721 13883 
101350 174 180 6092 17 592 2401 
4284 1235 908 1413 39924 
19 159 16005 652 55 3 
13 110 
50 
63 122 218 28 7 
413 2199 481 21405 2795 871 
50 1367 2466 12753 5838 
46 13713 46 355 1 
267 824 531 3361 301 392 10 
12965 32956 13413 71875 829 13128 947 
61703 120353 33257 121198 87147 58619 7399 
57149 239279 12885 494902 49942 39622 4490 
28409 30778 13951 105687 4486 108381 45193 
815799 1339765 413497 1208611 311434 857999 264142 
11 L'edition complete de I' elaboration : SCE 2151 «Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux reglements » pour taus les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 11 27 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1l export 
Quantity in 1000 kg January - March 1985 
Trading partners Deutsch- Nedertand Belg.Lux United Ireland Danmark EUR 10 land France ltalia Kingdom Products 
1020 CLASS 1 
Pork 01 83646 1029 873 1249 3993 1332 367 1080 73723 
Beef 02 27186 8944 4538 1759 4457 21 1520 3477 2470 
Sheet and goat meat 03 973 19 95 14 628 217 
Poultry 04 5717 298 3847 126 488 1 214 743 
Fish 05 124957 13867 16175 26064 15936 713 8585 2553 40163 
Cereals 06 430157 75478 245448 36781 17097 1204 22123 751 21674 
Rice 07 40758 3016 55 32759 4360 197 56 168 
Dairy produce 08 141101 17228 68798 6090 25787 1317 4094 630 16546 
Eggs 09 7413 2823 979 56 3121 71 322 3 38 
Fresh fruit, vegetable 10 239744 16881 42201 102457 32667 10988 663 5789 
Processed fruit, vegetable 12 127034 17568 9774 53016 12477 5384 7566 73 5409 
Hops 13 6284 6100 127 48 9 
Flowers 14 38614 3458 1782 2228 21912 1571 220 1 7412 
Oils and fats 15 250718 134791 6540 40489 40954 16986 1457 5080 
Grains and seed 16 15662 1310 5370 1125 2947 365 1102 3439 
Sugar 17 143300 28873 75565 1480 263 260 10983 25876 
Wine 18 205225 22895 92472 85100 10 15 1575 4 38 
Tobacco 21 8999 541 63 1494 313 31 198 
Flax 22 6654 146 2455 3 24 3898 117 10 1 
Hemps 23 476 4 304 2 166 
Dry forage 24 5667 699 4956 12 
Cereal substitutes 25 971 254 296 163 145 65 
Meat of horse, ass and mule species 26 895 169 151 3 158 48 187 84 95 
Casein 27 10123 964 2404 16 428 803 3909 1599 
Esterified starches 28 31175 5029 9471 16522 98 55 
Peas, broad and horse beans 29 4011 15 66 1 635 157 2266 69 802 
Rest annexa II 40 113052 36343 41243 8873 6399 1113 7359 239 11262 
Other processed products 41 163997 41701 11905 33805 22649 6633 22049 3417 20866 
Restchapt. 01-24 42 789413 87476 370150 23316 146027 2678 115065 8338 35941 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 952292 505862 152926 10420 11041 4227 126808 27223 100126 
Total agricult prod. 00 3976214 1033527 1170987 469020 390828 59505 336369 51861 379740 
1021 EFTA COUNTR. 
Pork 01 6314 906 242 996 406 223 29 41 3471 
Beef 02 4959 1267 959 368 1285 21 428 222 409 
Sheet and goat meat 03 726 17 92 616 1 
Poultry 04 3595 240 2630 122 266 21 316 
Fish 05 39441 11166 1755 817 2056 67 1431 1309 20801 
Cereals 06 251106 62652 112874 30687 14090 919 10444 5 19435 
Rice 07 15685 3015 51 7733 4344 197 37 161 
Dairy produce 08 18705 5945 5676 2373 1354 36 1449 1810 
Eggs 09 6763 2798 930 54 2664 32 274 11 
Fresh fruit, vegetable 10 203989 15872 31762 94694 28472 9865 387 5444 
Processed fruit, vegetable 12 41877 4829 3428 17146 5698 1507 2133 11 4758 
Hops 13 941 898 37 6 
Flowers 14 27112 3443 763 1657 12759 997 101 7368 
Oils and fats 15 183189 130259 2021 4005 24547 16759 740 4418 
Grains and seed 16 10953 887 4017 233 2185 94 727 2810 
Sugar 17 80701 28714 16206 8 210 212 10328 25023 
Wine 18 59900 3707 31009 22519 5 3 18 17 
Tobacco 21 2801 172 63 930 59 1 190 
Flax 22 1770 49 719 1 983 7 10 1 
Hemps 23 121 4 115 2 
Dry forage 24 5667 699 4956 12 
Cereal substitutes 25 777 116 290 163 96 64 
Meat of horse, ass and mule species 26 413 76 50 1 99 11 59 36 81 
Casein 27 491 167 94 120 8 102 
Esterified starches 28 16749 2615 8681 5360 91 2 
Peas, broad and horse beans 29 1419 15 42 1 377 32 134 16 802 
Rest annexa II 40 80875 31918 30019 3830 1806 592 2656 11 10025 
Other processed products 41 80752 30991 6866 7697 12759 1682 6099 731 13728 
Restchapt. 01-24 42 467312 36297 300589 9077 43274 1369 43895 434 32341 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 810214 472019 76837 5532 5957 3153 114031 27186 99040 
Total agricult prod. 00 2425317 851637 643562 210785 170315 38882 196157 30012 252627 
1030 CLASS 2 
Pork 01 25699 994 5979 707 6646 1855 708 331 8479 
Beef 02 166602 39450 42725 9090 10832 726 6562 46337 10880 
Sheet and goat meat 03 538 1 161 40 22 237 31 
Poultry 04 77896 4580 51860 443 7368 4204 689 21 8725 
Fish 05 134810 1723 7323 690 60710 15612 1319 33824 13566 
Cereals 06 3637466 178902 1696896 375099 151611 526457 569925 15073 7515 
Rice 07 61656 113 762 56284 615 3702 102 34 
Dairy produce 08 461517 87160 70477 365 189841 19567 33052 10095 50823 
Eggs 09 27717 1858 2296 16 22794 406 168 178 
Fresh fruit, vegetable 10 51047 108 16618 5500 22930 585 234 266 
Processed fruit, vegetable 12 98802 1266 11723 40400 8245 2634 5581 111 1416 
Hops 13 1272 1169 3 1 57 42 
Flowers 14 4338 20 1331 441 1886 252 56 6 
Oils and fats 15 348014 31175 89752 45877 66563 87078 4347 15320 
Grains and seed 16 2850 153 684 707 565 78 510 152 
Sugar 17 575533 103630 260300 166 18976 73862 71754 11900 34945 
Wine 18 17651 1120 14292 1500 23 6 468 225 
Tobacco 21 10926 20 525 2267 58 276 
Flax 22 2857 1 532 80 2227 17 
Hemps 23 13 1 5 2 5 
Dry forage 24 286 286 
Cereal substitutes 25 183 8 2 36 137 
Meat of horse, ass and mule species 26 202 28 28 17 2 120 5 2 
Casein 27 2355 845 572 243 34 661 
Esterified starches 28 7493 112 1072 41 5955 313 
Peas, broad and horse beans 29 11355 34 2523 276 1225 800 6365 110 
Rest annexa II 40 71297 2957 15646 5213 15414 12531 14903 52 4204 
Other processed products 41 168575 10214 35924 14011 52780 5515 26922 14930 5301 
Restchapt. 01-24 42 369862 37130 65965 6428 139400 12163 91773 4592 9674 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 74234 5891 25013 9646 3110 10516 7138 1711 
Total agricult prod. 00 6413046 510655 2421281 575171 787963 780806 843767 137313 174224 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained free on request. 
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export 
Janvier - Mars 1985 
Pays partenaires Deutsch-EUR 10 land France Produits 
1020 CLASSE 1 
Viande porcine 01 276872 1192 1589 
Viande bovine 02 51524 14290 7394 
Viande ovine et capr. 03 3342 74 611 
Volailles 04 15885 2081 9523 
Poissons 05 257985 16932 40881 
cen~ales 06 126721 30547 57093 
Riz 07 20983 1814 32 
Produits laitiers 08 197218 26318 54302 
CEufs 09 9184 3160 1376 
Fruits, IE!gumes frais 10 187132 10067 30004 
Fruit. IE!gumes transf. 12 146328 27160 14734 
Houblon 13 35767 34574 437 
Fleurs 14 155683 9795 5910 
Huiles, graisses 15 142982 55378 5796 
Graines, semences 16 44741 7771 12273 
Sucre 17 33393 7433 14882 
Vin 18 340185 45580 189772 
Tabac 21 20251 958 162 
Lin 22 12357 158 3346 
Chanvre 23 287 15 162 
Fourrages d8shydrate. 24 923 124 749 
Substituts de c6r8ales 25 388 1 109 
Viande cheval., asine, mulass. 26 45383 2181 19138 
Caseine 27 28419 2521 5898 
Ami dons et tecules est9rifi9s 28 16502 2980 4213 
Pais, f9ves et feveroles 29 2113 11 44 
Reste annexe II 40 129366 34325 20767 
Autres produits tran. 41 317831 79120 22951 
Reste chap. 01-24 42 872341 156622 179311 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 379867 85573 57597 
Total prod. agricoles 00 3871953 658755 761056 
1021 A E L E 
Viands porcine 01 13794 681 688 
Viande bovine 02 12073 2020 1874 
Viands ovine et capr. 03 2912 54 572 
Volailles 04 10520 1509 7033 
Poissons 05 76433 12953 5470 
cereales 06 78245 23004 30732 
Riz 07 8222 1813 26 
Produits laitiers 08 47330 10183 16359 
<Eufs 09 7663 3053 1269 
Fruits, legumes frais 10 154638 8923 23208 
Fruit, legumes transf. 12 52715 10526 4504 
Houblon 13 6521 5848 
Fleurs 14 98387 9627 3324 
Huiles, graisses 15 80546 49995 1158 
Graines, semences 16 25385 4995 8224 
Sucre 17 21338 7349 3917 
Vin 18 76652 4727 54691 
Tabac 21 6847 641 162 
Lin 22 3225 50 1183 
Chanvre 23 63 15 42 
Fourrages deshydrate. 24 923 124 749 
Substituts de c9r6ales 25 248 1 43 
Viande cheval., asine, mulass. 26 3633 735 453 
Cas8ine 27 1147 482 168 
Amidons et tecules est9rifi9s 28 8139 1628 3511 
Pais, fSves et feverolss 29 760 10 33 
Reste annexa II 40 52108 19329 8419 
Autres produits tran. 41 145925 51150 10562 
Rests chap. 01-24 42 190346 60554 24246 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 173953 69695 17215 
Total prod. agricoles 00 1360691 361674 229835 
1030 CLASSE 2 
Viands porcine 01 49551 1890 12510 
Viands bovine 02 252232 46226 67589 
Viande ovine et capr. 03 2028 2 748 
Volailles 04 113895 8203 62868 
Poissons 05 88520 2427 10332 
Cereales 06 842765 53723 377772 
Riz 07 34094 115 541 
Produits !aitiers 08 686065 99861 123754 
CE.ufs 09 38127 4072 4168 
Fruits, 19gumes frais 10 26812 361 11944 
Fruit, legumes transf. 12 97500 3094 13323 
Houblon 13 11716 10320 11 
Fleurs 14 21291 271 6847 
Huiles, graisses 15 301445 31498 87320 
Graines, semences 16 15470 655 4064 
Sucre 17 167545 25708 63708 
Vin 18 31794 2136 25678 
Tabac 21 22106 13 1634 
Lin 22 6110 4 1574 
Chanvre 23 18 1 4 
Fourrages d8shydrate. 24 69 69 
Substituts de c8r8ales 25 150 6 
Viande cheval., asine, mulass. 26 4679 326 256 
Cas9ine 27 6153 2330 1389 
Amidons et f8culss est8rifi8s 28 5753 114 1033 
Po is, feves et teveroles 29 4741 13 1121 
Reste annexe II 40 87285 5125 14905 
Autres produits tran. 41 338769 27134 42993 
Reste chap. 01 -24 42 479541 47024 94999 
Prod. agr. chap. 25-99 43 69025 3250 12292 
Total prod. agricoles 00 3805249 375896 1045452 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
7542 12367 3534 1334 4867 244447 
3591 7984 39 3333 9402 5491 
45 2334 27H 
372 1339 4 1151 1415 
19571 33832 3568 31952 3044 106594 1611 
9076 9225 639 8752 304 6741 4344 
16122 2614 161 61 142 37 
28956 34820 1510 5929 1226 41717 2440 
419 3594 132 403 18 82 
85417 32052 13198 623 3128 12643 
47930 21665 4010 9146 159 6472 15052 
716 40 
12417 102726 4406 1186 1 19114 128 
36691 23937 13235 2065 3456 2424 
3989 12838 825 1598 5441 6 
486 248 237 3797 6310 
98170 47 116 4826 17 120 1537 
914 1040 80 1413 15684 
19 52 8199 525 55 3 
6 104 
50 
56 88 99 28 7 
413 2118 406 17631 2646 850 
50 827 2280 12753 4090 
9157 46 105 1 
1 278 83 1054 301 341 
6654 17873 5290 32732 738 10416 571 
45085 37384 18695 48314 18601 46256 1425 
37895 165554 4070 259069 40733 27026 2061 
15638 15065 5810 83678 2415 92565 21526 
477530 548724 89078 524097 97280 633937 81496 
7006 198 136 49 273 4763 
1848 3865 36 828 834 768 
2284 2 
278 713 200 787 
2303 7882 325 2913• 783 43677 127 
6535 7166 391 4422 1 5994 
3412 2606 160 39 129 37 
10882 2286 45 1359 6044 172 
405 2623 76 197 40 
73054 28962 10251 255 2856 7129 
15411 10598 1294 2830 45 5669 1838 
659 14 
10905 52533 2633 355 18892 118 
3001 9805 13069 730 2532 256 
764 6119 77 778 4428 
18 223 194 3556 6081 
16216 14 16 122 54 812 
747 145 9 1395 3748 
4 1877 53 55 3 
6 
50 
24 88 57 28 7 
2 868 97 727 172 579 
230 16 251 
2950 35 15 
1 182 16 61 116 341 
3221 3550 991 10375 49 6098 76 
11559 17022 4419 13836 9815 27397 165 
8061 44778 2114 31671 946 17861 115 
3321 6309 2050 20759 2351 48374 3879 
179034 211715 40961 98510 15440 205043 18479 
1768 12213 2880 1329 214 16747 
17628 21391 1789 11656 71644 14309 
155 47 989 64 23 
1256 19534 5946 3'133 317 12584 54 
2198 29855 7451 3275 22716 10133 133 
111962 47648 107105 111199 5944 2605 24807 
31393 297 1602 92 38 16 
1033 269970 41294 45282 14982 89471 418 
53 27532 1246 460 591 5 
4590 6500 329 396 257 2435 
35571 6191 2292 7796 117 1546 27570 
33 854 498 
1894 9336 1924 254 47 718 
41032 75607 43010 6183 8347 8448 
2549 5629 356 969 1248 
322 11599 22739 33176 2721 7572 
2042 123 60 1266 458 31 
2117 194 828 17320 
107 4298 127 
7 6 
7 34 103 
81 75 3771 149 21 
509 184 1741 
46 4310 250 
266 546 448 2286 51 10 
6100 13331 7982 36965 91 2457 329 
15541 81747 13971 72680 68273 12048 4382 
14564 65385 8291 227175 9124 11022 1957 
9219 2974 3950 17893 15534 3913 
303158 712798 279124 590571 196790 208891 92569 
l) L'edition complete de !'elaboration: SCE 2151 <(Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux rBglements '' pour taus les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 13 29 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS 
C: subject to regulations 1) export 
Quantity in 1000 kg January - March 1985 
Trading partners Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 
Products 
1031 ACP (63) 
Pork 01 5385 245 1926 7 900 604 98 208 1397 
Beef 02 20702 5827 7677 26 1152 184 1375 1754 2707 
Sheet and goat meat 03 84 71 2 3 8 
Poultry 04 8516 1119 2944 109 609 3412 300 18 4 
Fish 05 81934 125 652 269 50386 64 466 28402 1570 
Cereals 06 864517 87433 S22549 6257 42289 77911 81727 1:-3658 1293 
Rice 07 15101 27 69 10749 561 3659 36 
Dairy produce 08 72344 12148 13514 107 36206 4652 2758 509 2450 
Eggs 09 443 10 115 219 38 60 
Fresh fruit, vegetable 10 17074 :<299 18 12919 404 85 
Processed fruit, vegetable 12 16281 117 2846 10869 743 544 436 75 
Hops 13 399 301 1 55 42 
Flowers 14 47 14 21 11 
Oils and fats 15 47201 14053 11046 662 13734 5490 1870 345 
Grains and seed 16 323 12 76 5 196 24 9 
Sugar 17 158055 30716 96600 65 1106 23630 5.'')89 349 
Wine 18 3565 181 2960 280 7 4 117 4 
Tobacco 21 2048 20 368 1495 2 93 
Flax 22 2 1 1 
Hemps 23 1 1 
Dry forage 24 50 50 
Cereal substitutes 25 1 1 
Meat of horse, ass and mule species 26 6 6 
Casein 27 101 36 53 4 8 
Esterified starches 28 271 61 210 
Peas, broad and horse beans 29 8572 34 2019 20 890 161 5448 
Rest annexa II 40 17179 137 4699 532 2542 923 7706 29 527 
Other processed products 41 46303 1479 21114 3229 10465 661 4616 3530 1151 
Rest chapt. 01-24 42 52279 7881 14358 468 15721 2051 7302 2791 1688 
Agr. prod. chapt. 25- 99 43 13142 1052 382 315 70 141 777 28 
Total agricult prod. 00 14S1926 162953 709465 35482 190954 124538 120971 50941 13597 
1040 CLASS 3 
Pork 01 2720 205 22 3 50 1927 24 52 437 
Beef 02 3509 1842 262 309 905 11 5 175 
Sheet and goat meat 03 7 3 1 3 
Poultry 04 1821 945 131 2 182 2 
Fish 05 111928 37824 1477 910 971 62235 ()61:~ 1898 
Cereals 06 2::J67463 3802 1880902 754 8253 63593 352245 57914 
Rice 07 3193 5 2 3185 1 
Dairy produce 08 105787 2705 43623 81 35876 14507 162 882:~ 10 
Eggs 09 66 14 1 18 33 
Fresh fruit, vegetable 10 189675 :~15 3 34469 198 79 29 
Processed fru1t. vegetable 12 4305 194 67 335 S8 183 57 2 
Hops 13 202 202 
Flowers 14 444 6 25 12 399 1 
Oils and fats 15 99477 57010 14792 3554 21938 1634 39 
Grains and seed 16 3693 586 985 30 1815 12 132 133 
Sugar 17 12045 38 12000 2 1 2 1 1 
Wine 18 23439 189 3908 13721 4 1 1 
Tobacco 21 8105 2103 29 
Flax 22 2282 596 1686 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 20 20 
Meat of horse, ass and mute species 26 4 3 1 
Casein 27 160 136 22 2 
Esterified starches 28 f385 401 6 278 
Peas, broad and horse beans 29 60 60 
Rest annexe II 40 4710 2746 335 73 565 100 446 152 
Other processed products 41 4439 1955 333 272 543 120 122 90 62 
Rest chapt. 01-24 42 ~~0048 11519 3068 2189 9322 222 2102 18 1408 
Agr. prod. chapt. 25 -99 43 32647 5069 1559 939 4993 1440 891 942 86 
Total agricult prod. 00 3012934 127714 1964398 62962 86251 85691 418581 16543 62282 
400 USA 
Pork 01 48905 21 47 6 2963 859 45009 
Beef 02 12:17 2 18 12 7 682 516 
Sheet and goat meat 03 
Poultry 04 18 18 
Fish 05 22871 111 5284 170 2355 274 1901 531 12181 
Cereals 06 5413 3548 162 291 911 49 153 41 258 
Rice 07 56 44 12 
Dairy produce 08 13287 901 2315 2972 1894 7 694 386 3896 
Eggs 09 30 3 24 3 
Fresh fruit, vegetable 10 8684 491 2449 2051 2434 949 90 
Processed fruit, vegetable 12 4G170 10278 3097 20940 3073 3253 633 9 97 
Hops 13 3491 3351 127 11 2 
Flowers 14 6270 3 90 170 5812 120 71 3 
Oils and fats 15 9059 64 96 6756 1770 6 59 115 
Grains and seed 16 475 19 70 57 294 26 9 
Sugar 17 18720 40 18611 2 2 24 41 
Wine 18 108621 1~1287 38939 55722 5 8 249 4 
Tobacco 21 4687 353 191 108 19 8 
Flax 22 881 8B 25 759 8 
Hemps 23 
Dry forage 24 
Cereal substitutes 25 10 6 4 
Meat of horse, ass and mule species 26 277 78 31 1 51 9 66 28 13 
Casein 27 6787 34 1017 27 786 3862 1061 
Esterified starches 28 891 272 47 551 1 20 
Peas, broad and horse beans 29 106 1 3 69 33 
Rest annexe II 40 6830 1526 424 78 :~088 205 699 22 fi60 
Other processed products 41 42741 7322 1694 13606 2873 2488 8562 1260 4349 
Rest chapt. 01 - 24 42 225257 39010 49010 5588 80847 454 42754 6020 1307 
Agr. prod. chapt. 25-99 43 4473 331 518 121 1212 15."> 2005 87 
Total agricult prod. 00 586247 81131 124080 108788 110307 9634 58929 12878 69S69 
30 
11 The complete set of tables SCE 2151 "EC trade in agricultural products- subject to regulations" covering all countries is available on 
microfiche which can be obtained tree on request. 
'EAAMa 
1 
31400 
1 
349 
651 
1 
1 
1 
12 
70 
84 
58 
19 
10377 
43025 
2S9 
154582 
3409 
1 
510 
5615 
5973 
293 
942 
200 
16728 
188512 
64 
222 
220 
4790 
1 
193 
407 
4008 
128 
587 
267 
44 
10931 
export 
Janvier - Mars 1985 
I 
Pays partenaires Deutsch-
" 
EUR 10 land France Produits 
1031 ACP (63) 
Viande porcine 01 7606 232 3172 
Viande bovine 02 22542 4147 9383 
Viande ovine et capr. 03 477 388 
Volailles 04 10537 967 3620 
• 
Poissons 05 47265 213 1190 
cereales 06 214632 23931 124266 
Riz 07 10021 18 69 
Produits laitiers DB 106797 12799 17679 
CEufs 09 1130 35 164 
Fruits, 18gumes frais 10 5180 2421 
Fruit, 18gumes trans f. 12 16721 215 3488 
Houblon 13 4551 3177 
Fleurs 14 386 170 
Huiles, graisses 15 47978 14871 9708 
Graines, semences 16 2031 86 590 
Sucre 17 44011 7584 26380 
Vin 18 7690 383 6505 
• Tabac 21 2955 13 1089 
Lin 22 6 2 
Chanvre 23 2 2 
Fourrages d8shydrate. 24 9 9 
Substituts de c8r8ales 25 1 1 
Viande cheval., asine, mulass. 26 96 1 
Caseins 27 208 118 49 
Amidons et f8cules est8rifi8s 28 288 76 
Pais, f9ves et teveroles 29 3316 13 831 
Reste annexe II 40 16327 205 3914 
Autres produits tran. 41 84184 3008 14302 
Reste chap. 01 -24 42 70179 7509 15223 
Prod. agr. chap. 25- 99 43 5884 483 543 
Total prod. agricoles 00 733010 80007 245235 
1040 CLASSE 3 
Viande porcine 01 4082 629 71 
Viande bovine 02 7517 1703 345 
Viande ovine et capr. 03 64 5 13 
Volailles 04 2305 1061 621 
Poissons 05 36399 19673 441 
cen~ales 06 437327 1239 345864 
Riz 07 1510 5 2 
Produits laitiers 08 124549 1310 61457 
<Eufs 09 127 34 15 
Fruits, 18gumes frais 10 68505 232 19 
Fruit. 18gumes transf. 12 5657 238 333 
Houblon 13 1088 1088 
Fleurs 14 1131 36 206 
Huiles, graisses 15 52568 18203 14381 
Graines, semences 16 12343 3204 2457 
Sucre 17 2485 24 2451 
Yin 18 4277 223 2061 
Tabac 21 8174 
Lin 22 4827 1319 
Chanvre 23 
Fourrages d8shydrate. 24 
Substituts de cereales 25 16 
Viande cheval., asine, mulass. 26 67 64 
Caseins 27 338 298 
Ami dons et f8cules est8rifi8s 28 599 330 23 
Pais, teves et f8veroles 29 21 
Reste annexe II 40 7311 2224 503 
Autres produits tran. 41 11575 5372 929 
Rests chap. 01 -24 42 53949 24838 4768 
Prod. agr. chap. 25 -99 43 57010 6277 4028 
Total prod. agricoles 00 905821 88310 442307 
400 ETATS UN IS 
Viande porcine 01 159711 133 260 
Viande bovine 02 3433 29 
Viande ovine et capr. 03 
Volailles 04 60 58 
Poissons 05 78462 516 8155 
cereales 06 4934 3077 97 
Riz 07 98 
Produits laitiers 08 53960 3433 10679 
CEufs 09 81 9 
Fruits, IBgumes frais 10 12969 684 2155 
Fruit, 18gumes transf. 12 49560 12901 4632 
Houblon 13 17707 17205 437 
Fleurs 14 40473 70 635 
Huiles, graisses 15 19397 140 338 
Graines, semences 16 5469 376 716 
Sucre 17 2383 15 2267 
Yin 18 202614 28848 95984 
Tabac 21 10372 259 
Lin 22 1386 106 119 
Chanvre 23 
Fourrages d8shydrate. 24 
Substituts de c8r8ales 25 39 8 
Viande cheval., asine, mulass. 26 34014 1345 16622 
Cas8ine 27 20117 72 2466 
Amidons et f8cules est8rifies 28 1201 229 224 
Pais, f9ves et fE!veroles 29 250 
Reste annexe II 40 28998 7854 2448 
Autres produits tran. 41 92HR1 19045 5231 
Reste chap. 01-24 42 442421 65170 104565 
Prod. agr. chap. 25-99 43 50400 931 2698 
Total prod. agricoles DO 1333490 162438 260803 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PRODUITS AGRICOLES 
C : soumis aux reglements 1) 
Valeurs en 1000 ECU 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EM6i5o 
69 843 614 109 148 2419 
285 1526 328 2116 1997 2760 
9 6 72 2 
92 1262 3341 1069 173 11 2 
742 23018 423 736 19636 1307 
2526 10828 20594 20114 5655 :390 6328 
8074 260 1562 38 
237 52264 12699 3895 1302 5919 3 
662 107 157 5 
38 2238 142 83 1 257 
10654 413 419 773 102 657 
33 843 498 
18 88 21 85 4 
1038 15747 3805 2384 422 3 
45 1183 1 46 80 
75 318 8189 1375 90 
358 66 44 283 26 25 
1570 5 130 148 
4 
95 
10 30 I 
210 2 
17 365 138 1952 
755 2113 1685 7248 50 323 34 
2256 23637 2010 11049 25402 2418 102 
2722 9983 3869 23336 6229 1302 6 
337 66 162 1099 23 3171 
31908 147114 60196 79119 61090 17596 10745 
22 113 1979 59 113 1096 
2922 2079 56 3 409 
46 
2 212 127 133 1 148 
543 235 11035 2342 2130 
406 2109 12266 66616 882 7 
1500 2 1 
358 28433 20201 294 12477 19 
35 41 2 
12905 77 65 7 55200 
382 143 239 60 15 4247 
23 835 17 3 11 
3885 13761 1425 59 1 853 
158 5868 15 420 221 
3 2 2 2 I 
1138 4 4 14 833 
1253 1 6920 
3508 
16 
3 
31 2 7 
246 
21 
211 1752 141 2178 255 47 
1077 1222 591 204 273 315 1592 
4690 8340 524 8658 85 1574 472 
3552 12739 4191 4116 2071 282 19754 
35111 78243 45295 93943 17364 15.171 90077 
33 11264 2823 145198 
80 56 1 60 1690 1517 
2 
712 12585 2609 13273 441 39943 228 
123 1] 60 72 225 67 113 
82 1 15 
13953 6550 29 2064 950 15366 936 
25 47 
5702 1740 2411 73 204 
18795 4526 2188 1334 21 145 5018 
57 8 
938 37299 918 538 72 3 
14054 3954 16 124 321 450 
470 3302 7 419 179 
7 3 24 67 
73669 31 96 3403 17 566 
88 39 11 18 9957 
1135 26 
31 
347 1188 74 11874 2304 260 
38 2223 12634 2684 
720 2 26 
1 3 138 108 
316 10040 2444 2661 122 2789 324 
19197 7266 8172 19917 1996 11272 885 
17894 85614 960 135372 28294 3095 1457 
223 1283 1398 13696 30021 150 
166714 188684 25442 207594 48644 252993 20178 
1) L'8dition complete de 1'81aboration: SCE 2151 <<Commerce de Ia CE en produits agricoles soumis aux r8glements )) pour taus les 
partenaires commerciaux est disponible sur microfiches qui 15 31 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN PETROLEUM 1l 
AND PETROLEUM PRODUCTS 2 l 
Quantity in 1000 kg 
Trading EUR tO Deutsch-partners land 
PETROLEUM OILS, 
W 0 R L D 149863814 33219659 
FRANCE 367574 367574 
NETHERLANDS 6180364 3381629 
ITALY 142596 142596 
UTD. KINGDOM 27702093 8466020 
DENMARK 117166 
GREECE 371984 
II\TRA-EC 34881777 12357819 
EXTRA-EC 114903624 20861840 
PRINCIPAL COUNTRIES 
NIGERIA 19772574 4853168 
LIBYA 15637436 4688292 
SAUDI ARABIA 10566522 1201954 
NORWAY 10150905 598293 
IRAN 7891720 680545 
ALGERIA 6726598 1972947 
IRAQ 6685945 250038 
EGYPT 6101668 1300937 
SOVIET UNION 5557691 1792497 
MEXICO 5242761 102753 
VENEZUELA 4428001 2481353 
KUWAIT 4147327 66622 
U.A.F;MIRATES 2783198 175414 
CAMEROON 2202349 256469 
QATAR 1476448 
GABON 1451579 
SYRIA 861254 319499 
ANGOLA 767571 
TUNISIA 719585 64699 
INDIA 688039 
France 
CRUDE 
33524738 
1242 
8558467 
371984 
8931694 
24593044 
4726912 
1176104 
1508722 
1980520 
1326547 
1940996 
2523980 
964386 
439208 
1525806 
339547 
83647 
1423858 
II58720 
992824 
1194605 
106868 
58798 
250685 
568493 
PETROLEUM PRODUCTS 
W 0 R L D 85358678 20549457 10285545 
FRANCE 2844700 705487 
BELG. -LUXBG. 3810524 1343538 732468 
NETHERLANDS 17031632 9438281 1036404 
FR GERMANY 2007818 528552 
ITALY 1344780 155414 616524 
UTD. KINGDOM 4369043 1287686 817362 
IRELAND 230884 1233 74 
DENMARK 372237 49231 2214 
GREECF; 605489 33688 49764 
INTRA-EC 32617091 13014554 3783362 
EXTRA-EC 51980543 7459346 6501968 
PRINCIPAL COUNTRIES 
SOVIET UNION 11727874 2688388 1542857 
KUWAIT 5785541 425762 765205 
ALGERIA :3959040 739730 671957 
USA 3845670 624498 673220 
SPAIN 2566778 343835 185161 
SWEDEN 2339190 714130 24011 
SAUDI ARABIA 2271683 69863 404742 
ROMANIA 2092835 75526 128966 
VENEZUELA 1910467 29966 112372 
IRAQ 1785698 28794 569539 
LIBYA 1704815 129938 122611 
NL ANTILLES 1235768 6954 20842 
NORWAY 1085071 266635 142452 
FINLAND 988069 316473 128592 
SYRIA 784696 17000 217411 
TURKEY 735127 21181 197003 
BAHAMAS 696621 11906 104192 
TRINIDAD, TOE 616067 2104 
EGYPT 550124 24834 36906 
COLOMBIA 504046 44452 
YUGOSLAVIA 467328 43609 13600 
GERMAN DEM.R 446947 49291 
SOUTH YEMEN 319859 29172 
CZECHOSLOVAK 303899 284784 2622 
PORTUGAL 271787 25978 26180 
OMAN 231656 111609 
AUSTRIA 178454 168238 291 
CAMEROON 172548 27766 
SINGAPORE 156207 9 
ANGOLA 155408 1 
CUBA 143678 39005 
SWITZERLAND 137528 84818 8297 
POLAND 136798 92693 431 
HUNGARY 127758 83037 3557 
BAHRAIN 113101 
ARGENTINA 112816 23029 22158 
CANADA 110297 1769 5903 
32 
11 SITC, Rev. 2 : 333. 
import 
January - June 1985 
ltalia Nederland Belg.-Lux. United Ireland Dan mark 'EMMa Kingdom 
32557437 21541895 7278594 13082014 606778 2202919 5849780 
2593957 137278 66258 
1605887 6270765 1109797 606778 1084379 
117166 
1605887 6270765 3703754 254444 606778 II50636 
30873138 15271130 3574840 12827570 1052282 5849780 
4560766 2072808 1296561 2162456 99903 
6810921 1004943 283856 1673320 
:3035489 1286807 522951 955942 65974 1988683 
1379600 614842 5577650 
3637338 1908719 227506 111065 
1164063 1026347 75498 199508 34 7239 
2038097 451159 544372 78831 799468 
3365459 348588 62429 59869 
1950822 716775 79845 276936 226301 75307 
826338 2126026 155 661683 
832820 153129 114337 473799 33016 
732590 1555380 48249 280297 627078 753464 
327441 683545 172940 
251413 26762 267869 241116 
283951 166558 33115 
67330 189644 
290437 144450 
199010 509763 
289851 72986 41364 
119546 
15523408 10491543 6828322 15877800 1665442 3432100 705061 
608694 182509 243350 935695 99767 58830 10368 
111003 575501 1001658 23133 21649 1574 
85586 3114208 2926375 95685 296378 38715 
45015 393607 383110 550475 933 99894 6232 
14816 12680 458833 39965 218 46330 
104615 400156 355447 1272648 127558 3571 
12 140 229396 29 
358 48662 22 271392 1 357 
178626 28409 11442 303559 1 
1133908 1643795 4120253 6677381 1532133 604556 107149 
14370036 8819081 2185498 9200419 133311 2712970 597914 
1289391 3324512 1024471 1427496 84734 269266 76759 
3200632 917951 18770 447905 9316 
909815 989754 90404 517776 39604 
1311241 399374 151350 648993 6625 2402 27967 
193064 492223 144542 1177492 1 25305 5155 
182 234446 322 180486 11 1185600 2 
1241905 213362 114718 189977 37116 
1446024 199751 49840 160251 32477 
1060066 57966 568057 82040 
759922 431 74282 83288 269442 
572222 128127 65247 674654 12016 
2470 265492 100934 839076 
1164 119967 21381 165429 368043 
185480 15396 342128 
372945 52825 124511 4 
252280 98486 21836 144318 23 
150147 430376 
176273 366495 21763 49432 
309616 61836 22824 94108 
113764 100922 96301 148607 
333381 53402 2535 20801 
716 44179 41032 52202 259527 
2454 72 45215 
5311 3691 4860 2631 
21396 59590 77457 43185 18001 
84179 35868 
4184 4607 1055 10 7 62 
19984 86208 7090 31500 
21790 2055 12 132341 
10 155397 
84445 20228 
43520 224 362 173 106 28 
1 26736 10923 6014 
18694 19554 113 254 19 1632 898 
109441 3660 
27931 10410 141 29147 
402 3826 22 98326 44 5 
21 SITC, Rev. 2 : 334 + 335. 
import 
Janvier - Juin 1985 
Pays EUR 10 Deutsch· France partenaires land 
M 0 N D E 44392146 9967834 9946322 
FRANCE 113024 113024 
PAYS-BAS 1820181 1013279 531 
ITALIE 44261 44261 
ROYAUME-UNI 8302677 2525148 2576565 
DANEMARK 33915 
GRECE 100553 100553 
INTRA-CE 10414609 3695711 2677648 
EXTRA-CI<; 33954554 6272123 7268673 
PRINCIPAUX PAYS 
NIGERIA 5908594 1472986 1400783 
LIBYE 4803646 1438687 364569 
ARABIE SAOUD 3094228 344145 443412 
NORVEGE 3070763 181918 603321 
IRAN 2187636 186477 367115 
ALGERIE 2154959 625914 609976 
IRAQ 1966492 77255 737021 
EGYPTE 1735130 375645 285602 
U.R.S.S. 1581706 513604 125760 
MEXIQUE 1450790 33611 421232 
VENEZUELA 1202017 750035 80219 
KOWEIT 1253592 18109 26838 
EMIRATS ARAB 852959 55063 438747 
CAMEROUN 634890 76325 335544 
QATAR 458579 314354 
GABON 416026 339920 
SYRIE 230341 84823 28198 
ANGOLA 234553 17781 
TUNIS IE 212124 21123 71134 
INDE 205713 170063 
M 0 N D E 25626995 6542976 3103358 
FRANCE 913688 242901 
BELG. -LUXBG. 1227893 432770 242848 
PAYS-BAS 5456257 3067539 364041 
RF ALLEMAGNE 663962 169099 
ITALIE 457706 61780 219104 
ROYAUME-UNI 1518137 435901 280545 
IRLANDE 63435 544 220 
DANEMARK 108913 16741 1093 
GRECE 180354 11134 18984 
INTRA-CE 10590333 4269299 1295934 
EXTRA-CE 14829966 2246836 1807245 
PRINCIPAUX PAYS 
U.R. S. S. 3484477 832946 449290 
KOWEIT 1628799 143960 212256 
ALGERIE 1305703 231130 234424 
ETATS-UNIS 699525 108037 102004 
ESPAGNE 733269 96131 54073 
SUEDE 728022 219018 8495 
ARABIE SAOUD 641839 22626 119086 
ROUMANIE 662235 25345 41772 
VENEZUELA 504522 10112 39941 
IRAQ 469496 8344 133024 
LIBYE 512852 39798 43094 
ANTILLES NL 343212 3517 5368 
NORVEGE 344554 86194 44819 
FINLANDE 334065 105733 43507 
SYRIE 159965 4301 46931 
TURQUIE 193019 7624 44685 
BAHAMAS 194856 4505 36100 
TRINIDAD,TOB 152397 539 
EGYPTE 167291 8771 13080 
COLOMBIE 129330 10855 
YOUGOSLAVIE 153654 15085 4913 
RD. ALLEMANDE 122494 ll606 
YEMEN DU SUD 86681 7034 
TCHECOSLOVAQ 89170 81881 787 
PORTUGAL 88634 9527 9095 
OMAN 59952 28271 
AUTRICHE 64761 60355 157 
CAMEROUN 44456 6057 
SINGAPOUR 50405 6 
ANGOLA 38955 1 
CUBA 49743 13909 
SUISSE 42766 24956 4043 
POLOGNE 40768 26471 89 
HONGRIE 45456 27088 1393 
BAHREIN 30472 
ARGENTINE 32442 3140 8555 
CANADA 33465 772 2299 
11 CTCI, Rev. 2 : 333. 
ltalia Nederland 
9548976 6340980 
487875 1881729 
487875 1881729 
9038118 4459251 
1370322 623080 
2103729 298742 
890238 376711 
413299 
1011547 531145 
374706 335584 
600917 126619 
944598 93646 
558005 198327 
222376 589142 
196737 35031 
213136 466177 
96828 208078 
71597 7862 
83206 49708 
20148 
78005 
58078 
86519 
35650 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PETROLE 1l 
ET PRODUITS DERIVES DU PETROLE 2l 
Valeurs en 1000 ECU 
Belg.-Lux. United Ireland Dan mark 'EMMa Kingdom 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
2128785 3864167 176833 650404 1767845 
745422 39145 21804 
332147 176833 322380 
33915 
1077569 73060 176833 344184 
1051216 3791107 306221 1767845 
384898 627735 28790 
82090 515829 
149463 284797 19185 586277 
185986 1686239 
62591 28761 
24461 61891 122427 
166942 25349 232389 
17402 18237 
22266 78590 62921 22233 
44 184385 
26521 105541 7933 
15292 97260 187385 229395 
54243 
72300 71262 
11311 
55958 
39315 
158694 
21051 12297 
PRODUITS DERIVES DE PETROLE 
4220101 3298690 2152663 4485272 529328 1090507 204100 
160923 71579 101885 287330 25943 18719 4408 
38725 207775 289732 4584 9812 1647 
32590 999132 841567 23411 107760 20217 
29468 131472 119443 168590 895 40029 4966 
6607 6425 135562 8791 306 19131 
55913 149540 122576 430026 40537 3099 
17 414 62114 126 
202 16054 51 74621 1 150 
50121 10075 4372 85668 
367957 593511 1353886 1945185 493651 217294 53616 
3846681 2698206 643453 2540087 35677 861297 150484 
323971 1017433 312609 419713 27756 83183 17576 
875605 282617 6442 105771 2148 
305296 335683 29041 157263 12866 
167853 101009 24393 186420 1848 1996 5965 
60297 139536 47697 326687 1 8090 757 
282 69534 379 53983 26 376299 6 
349806 58841 31668 49590 10222 
468455 66461 11715 40017 8470 
257429 18339 151256 27445 
203547 139 25521 25803 73118 
179200 45831 22791 178230 3908 
1316 77938 28781 226292 
207 31597 7526 53225 4 120982 
64152 4946 115726 1 
64127 12809 31795 2 
62159 34918 7402 36225 6 
39854 114397 
42264 92338 5675 11581 
95112 20260 8439 3 21626 
31138 24739 23198 39400 
ll0770 17954 1212 3720 
455 11425 11154 14350 73501 3 
67959 11688 
1795 1593 2088 1026 
8080 20927 20570 12887 7548 
21782 9899 
1933 1804 399 18 30 65 
5437 23248 1852 7862 
11436 1136 37827 
2 38952 
28751 7083 
12253 323 617 347 1 181 45 
1 8872 3386 1949 
6946 8386 28 229 13 755 618 
29606 865 1 
7871 2640 3 10233 
227 809 100 29166 82 10 
21 CTCI, Rev. 2 : 334 + 335. 
33 
SPECIAL TABLE 
EC TRADE IN PETROLEUM 1 l 
AND PETROLEUM PRODUCTS 2 l 
Quantity in 1000 kg 
Trading EUR 10 Deutsch-partners land 
PETROLEUM OILS, 
W 0 R L D 43908786 441 
FRANCE 8719764 25 
BELG. -LUXBG. 2222256 
NETHERLANDS 9326319 15 
FR GERMANY 6909804 
ITALY 2096346 
UTD. KINGDOM 377987 395 
IRELAND 606779 
DENMARK 1005405 
INTRA-EC 31264662 436 
EXTRA-EC 12644125 6 
USA 5939940 5 
SWEDEN 3987110 
SPAIN 747300 
CANADA 613420 
FINLAND 417304 
NORWAY 344082 
BAHAMAS 266797 
PORTUGAL 260744 
COLOMBIA 66876 
AUSTRIA 550 
SWITZERLAND 1 1 
MOZAMBIQUE 1 
France 
CRUDE 
550 
550 
550 
PETROLEUM PRODUCTS 
W 0 R L D 53967135 4616157 5540711 
FRANCE 3836694 438256 
BELG. -LUXBG. 4617810 374342 220489 
NETHERLANDS 4166424 471698 451992 
FR GERMANY 12441345 913007 
ITALY 1140083 34678 757427 
UTD. KINGDOM 5639949 460766 883249 
IRELAND 1333568 1047 134142 
DENMARK 641353 81693 71474 
GREECE 625379 4777 5104 
INTRA-EC 34442577 1867250 3436880 
EXTRA-EC 12887035 1547495 2089963 
PRINCIPAL COUNTRIES 
USA 3224797 18811 313111 
SWITZERLAND 2682225 787206 805952 
SWEDEN 1503370 27035 108598 
AUSTRIA 626350 445396 4857 
IRAN 489758 16236 26039 
SPAIN 380417 6012 181493 
LIBYA 362839 669 11062 
TUNISIA 328269 555 171897 
NORWAY 325966 68213 11138 
PORTUGAL 308256 2680 127313 
CANADA 246218 601 44912 
MALTA 176535 132 40 
EGYPT 156661 2943 18986 
INDIA 142932 3102 542 
FINLAND 140822 20560 9654 
YUGOSLAVIA 97591 23150 220 
CYPRUS 91865 176 55 
SAUDI ARABIA 80445 685 1210 
GIBRALTAR 74671 4 
JAPAN 69399 1607 2799 
SOVIET UNION 65267 17731 21120 
ICELAND 61342 562 23 
NL ANTILLES 60565 4 
NEW ZEALAND 60060 690 59 
BULGARIA 57041 1052 5017 
SINGAPORE 52592 916 32468 
ALGERIA 51165 6942 28897 
FAROE ISLES 45595 
CANARY I SL~:s 45185 233 19661 
PANAMA 40387 44 56 
AUSTRALIA 36611 2675 618 
SOUTH AFRICA 35598 10646 1763 
CUBA :>4790 4478 918 
CAPE VERDE :J:n33 4 
LEBANON 32294 776 3901 
SENEGAL 30894 31 4844 
SUDAN 29166 768 44 
MAURITANIA 29026 110 1507 
ISRAEL 28074 1272 95 
ANDORRA 24805 1 24158 
NIGERIA 2:3851 10550 2632 
TURKEY 22160 2189 75 
IVORY COAST 21347 656 10328 
34 ll SITC, Rev. 2 : 333. 
export 
January - June 1985 
ltalia Nederland Belg.-Lux. United Ireland Dan mark "EMMa Kingdom 
162152 2311240 6185 40574501 103825 518822 231070 
1301 8537368 181070 
2096512 125744 
26 9326278 
162130 58752 4559 6684363 
2046346 50000 
154674 1600 103825 117493 
606779 
1005405 
162130 2311240 6185 28332283 103825 117493 231070 
22 12242218 401329 
5939935 
3585781 401329 
21 747279 
613420 
417304 
344082 
266797 
260744 
66876 
1 
6925900 21340166 5763957 7602370 241748 849207 1086919 
750051 946419 743394 907323 56 1945 49250 
77258 3569952 356869 18900 
880676 781184 1479960 5133 65865 29916 
66910 8969989 1343342 1082326 1203 64568 
31346 56893 53115 4 58 206562 
249335 2570418 767565 232058 196474 280084 
43 43218 700 1154417 1 
4049 294707 29005 160416 9 
598176 9854 1378 4854 1236 
2626496 16435900 3723456 5199275 238463 349045 565812 
3008725 1989527 1053508 2176487 57 500166 521107 
1080229 559765 254327 777026 59 221469 
214728 277114 596686 507 32 
9539 204687 19115 726475 1 407920 
163223 9735 2704 402 33 
209873 91910 12517 100020 6008 27155 
43484 87125 23320 38919 2 62 
316015 33330 970 791 2 
155193 336 271 17 
112 89795 15958 120169 2 20579 
26130 110382 5183 36563 5 
96363 38487 25075 40780 
174436 549 728 647 3 
84815 4793 1771 34115 9238 
20310 714 3363 23756 91145 
9750 77535 2017 17370 3936 
69898 1302 781 240 2000 
76795 312 1421 10887 1 2218 
35346 18064 3606 21324 1 9 200 
57235 56 17376 
15456 2358 1002 1508 21 44648 
13691 66 6881 4089 1689 
15 37236 11495 11641 370 
60135 52 374 
28180 1038 928 656 28509 
12 83 263 391 42 50181 
92 1178 961 16919 58 
456 12824 1479 522 45 
5 47 45543 
21334 72 2365 1520 
93 11 167 40006 10 
10 5431 495 3720 9 7 23646 
3640 932 3042 15545 30 
6117 11605 9 11663 
33728 1 
7490 684 876 264 1 18302 
59 24360 405 1195 
24302 3475 80 490 7 
27406 3 
87 326 598 25344 1 351 
630 11 5 
10 2608 1258 6793 
15515 2329 1712 316 24 
7103 2631 379 250 
21 SITC, Rev. 2 : 334 + 335. 
export 
Janvier - Juin 1985 
Pays EUR 10 Deutsch- France partenaires land 
M 0 N D E 13110780 76 138 
FRANCE 2605747 10 
BELG. -LUXBG. 632827 
PAYS-BAS 2811899 6 
RF ALLEMAGNE 2103222 
ITALIE 626516 
ROYAUME-UNI 102014 56 
IRLANDE 183788 
DANEMARK 299140 
INTRA-CE 9365155 73 
EXTRA-CE 3745626 3 13.S 
ETATS-UNIS 1734735 2 
SUEDE 1192665 
ESPAGNE 223090 
CANADA 183021 
FINLANDE 123675 
NORVEGE 106706 
BAHAMAS 82069 
PORTUGAL 79790 
COLOMBIE 19734 
AUTRICHE 138 138 
SUISSE 
MOZAMBIQUE 1 
M 0 N D E 17816349 1664436 1817707 
FRANCE 1307953 141902 
BELG. -LUXBG. 1505379 122030 85755 
PAYS-BAS 1371611 170579 150839 
RF ALLEMAGNE 4072300 313569 
ITALIE 317067 23473 184008 
ROYAUME-UNI 1609631 134187 262980 
IRLANDE 443818 839 37099 
DANEMARK 221782 32417 21259 
GRECE 223895 4221 3853 
INTRA-CE 11073440 629645 1059361 
EXTRA-CE 4755133 631582 751963 
PRINCIPAUX PAYS 
ETATS-UNIS 1135768 11055 115038 
SUISSE 927457 275075 270403 
SUEDE 520375 1{)817 36416 
AUTRICHE 214746 144620 3268 
IRAN 188730 7406 10986 
ESPAGNE 115998 5628 50991 
LIBYE 132629 474 4907 
TL'NISIE 97919 482 50880 
NORVEGE 120074 25275 5306 
PORTUGAL 83672 2978 28430 
CANADA 84766 896 15618 
MALTE 49316 91 40 
EGYPTE 82853 2443 9300 
INDE 53033 2970 778 
FINLANDE 55506 12349 6058 
YOUGOSLAVIE 39480 11623 317 
CHYPRE 34266 184 53 
ARABIE SAOUD 55382 918 1693 
GIBRALTAR 20956 5 
JAPON :!3251 :!553 3516 
U. R. S. S. 47608 12946 15044 
ISLANDE 23411 456 49 
ANTILLES NL 13219 6 
NOUV.ZELANDE 20276 647 51 
BULGARIE 12867 1688 2488 
SINGAPOUR 14368 1033 6420 
ALGERIE 36682 5031 22252 
ILES FEROE 14947 
CANARIES 14209 206 6361 
PANAMA 11706 93 51 
AUSTRAL IE 20741 2829 602 
AFR. DU SUD 22897 8671 1421 
CUBA 16685 2631 587 
CAP-VERT 11816 3 
LIBAN 13160 740 1863 
SENEGAL 12497 33 3248 
SOUDAN 12825 461 42 
MAURITANIE 11109 78 1427 
ISRAEL 12367 1429 136 
ANDORRE 8720 2 8393 
NIGERIA 19972 6773 2414 
TURQUIE 11741 2707 114 
COTE IVOIRE 11635 432 5650 
ll CTCI, Rev. 2 : 333. 
ltalia Nederland 
49445 661182 
406 
600576 
49436 19662 
40537 
49436 661182 
10 
8 
1 
TABLEAU SPECIAL 
COMMERCE DE LA CE EN PETROLE 1) 
ET PRODUITS DERIVES DU PETROLE 2) 
Valeurs en 1000 ECU 
Belg.-Lux. United Ireland Danmark 'Ef.M5a Kingdom 
HUILES BRUTES DE PETROLE 
1038 12157191 26843 152849 62018 
2556290 49041 
32251 
2811893 
831 2033293 
613539 12977 
207 26843 34371 
183788 
299140 
1038 8530194 26843 :!4371 62018 
3626997 118478 
1734733 
1074187 118478 
223082 
183021 
123675 
106706 
82069 
79790 
19734 
PRODUITS DERIVES DE PETROLE 
2297242 6769907 1904197 2702921 63104 283778 313057 
249770 340436 245809 311831 290 825 17090 
30405 1127811 132603 6775 
255356 276509 487459 2634 17B40 10295 
28319 2917871 441414 348986 474 21667 
15476 22572 21528 17 88 49905 
67758 734122 230230 59000 52303 69051 
37 11402 697 393742 2 
1651 104391 11411 50600 53 
203971 5844 1401 4179 426 
837269 5257355 1230042 1750931 62467 100029 146341 
1060794 715428 412129 832154 617 183750 166716 
367350 199403 83097 284743 134 74948 
79197 95120 206950 683 29 
3106 72561 8828 235737 7 146903 
57887 5830 2322 780 39 
75039 38948 8281 36311 1547 10212 
13757 24368 9287 11880 30 57 
111254 13287 1019 1685 3 
46150 186 192 29 
62 29043 8515 39364 13 12496 
7634 31344 3353 9926 7 
33071 13509 9341 12329 2 
47590 354 690 549 2 
33190 3980 2675 26317 4948 
7430 623 1145 10374 29713 
4656 21528 1390 8520 7 998 
24729 1055 890 414 452 
26930 240 1126 4947 1 785 
12304 12044 3309 24892 8 12 202 
15952 34 4965 
9012 1390 933 1677 33 13137 
7462 90 5350 5525 I 1190 
49 13033 4570 4945 309 
12603 101 509 
8703 655 375 826 9019 
17 85 283 418 100 7788 
135 830 710 5215 25 
321 7610 1017 362 89 
7 40 14900 
3997 73 1969 1603 
39 13 156 11351 3 
37 6064 475 2592 208 8 7926 
1677 924 1860 8248 96 
2664 6431 8 4364 
11811 2 
3041 385 729 321 2 6079 
47 8027 339 803 
9568 2136 35 580 3 
9602 2 
83 233 333 10021 3 129 
299 19 7 
18 1935 1025 7807 
5812 1314 1319 427 48 
3655 1377 276 245 
21 CTCI, Rev. 2 : 334 + 335. 35 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Value in Mio ECU 
Partner countries 
World 
lntra-EC lEUR 101 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 ll 
Eastern Europe 11 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
Main countries : 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep 1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egyp1 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Qatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 1 l 
1984 
II I Ill 
186 939 181 982 
93 580 89 456 
93 107 92 167 
51 034 49 168 
19 208 18 030 
5 501 4 958 
16 732 17 017 
9 592 9 163 
33 298 33 210 
6 253 5 605 
132 163 
196 161 
26 718 27 281 
8 775 9 790 
7 843 8 888 
932 902 
252 359 
141 333 135 544 
14 081 12 471 
16 004 14 932 
5 643 6 411 
2 219 2 306 
3 826 3 638 
4 474 4 049 
1 792 1 647 
5 326 4 987 
2 713 2 655 
971 959 
3 690 3 231 
1 026 977 
663 624 
4 808 5 821 
388 356 
794 875 
538 496 
415 432 
767 769 
113 119 
454 367 
2 271 2 096 
341 281 
2 554 1 938 
, 017 988 
64 61 
102 97 
146 148 
477 416 
55 64 
2 552 2 130 
394 381 
176 215 
318 336 
196 138 
111 79 
2 167 1 980 
15 005 15 157 
1 728 1 860 
821 876 
64 47 
131 104 
332 340 
726 789 
201 209 
2 018 2 412 
420 306 
486 965 
9 22 
251 251 
1 009 990 
2 041 2 108 
584 524 
2 226 2 345 
1 028 906 
235 459 
809 579 
34 71 
159 144 
617 618 
442 474 
339 334 
613 656 
507 516 
318 327 
732 842 
591 803 
6034 5 801 
873 1 005 
1 112 1 413 
960 1 004 
432 377 
849 837 
Import 
1985 
I IV I I II II 1 
208 265 214 993 210 291 178 607 
104 942 109 310 106 727 92 439 
103 020 105 323 103 175 83 619 
56 761 58 444 58 367 48 096 
21 076 21 276 21 506 18 968 
6 551 6 266 6 349 5 781 
18 591 20 456 19 398 17 710 
10 564 10 446 11 114 5 637 
35 060 38 803 35 738 29 359 
6 550 8 101 6 816 3 617 
152 99 154 669 
418 392 109 413 
27 940 30 211 28 659 24 661 
11 179 8 076 9 071 6 165 
10 251 6 886 8 137 5 215 
927 1 190 934 951 
303 360 389 2 549 
158 054 164 354 161 281 137 293 
15 227 16 256 16 216 13 882 
15 480 17 152 16 901 12 241 
6 411 6 595 6 435 3 147 
2 550 2 910 2 440 2 200 
4 255 4 721 4694 2 010 
4 962 4846 4 777 4 308 
1 809 1 911 1 919 1 280 
5 797 5 466 5 732 6 436 
3 039 3 027 3 114 3 830 
1 100 1 176 1 168 959 
4 271 4 096 4 225 3 261 
1 252 1 151 1 197 1 256 
865 865 785 964 
6 680 3 727 4 945 3 012 
473 451 417 234 
906 833 871 596 
573 535 570 359 
576 499 454 474 
841 700 741 272 
173 123 122 238 
430 518 514 446 
2 742 2 790 2 805 1 733 
366 413 381 580 
2 199 2648 2 887 904 
890 1 247 1 019 1 438 
65 49 57 124 
96 82 78 125 
132 142 155 178 
548 635 656 204 
85 81 101 64 
2 379 3458 2 673 711 
644 646 512 296 
250 356 239 190 
299 354 394 178 
195 263 191 181 
108 91 89 44 
2 296 2 210 2 519 1 794 
16 546 18 466 17 536 15 990 
2 045 1 990 1 862 1 720 
866 1 115 748 453 
70 82 62 138 
356 322 34 221 
446 443 414 261 
770 997 872 375 
226 206 266 101 
2 362 2 214 2 404 747 
344 379 481 177 
814 662 547 513 
19 21 25 360 
249 223 234 250 
1 527 1 267 1 216 809 
1 352 742 1 620 1 555 
593 751 712 838 
1 956 1 956 2 052 3 440 
1 190 1 552 , 396 1 031 
297 281 195 125 
408 523 427 743 
76 64 42 319 
158 272 218 341 
680 877 742 1 062 
506 681 552 314 
350 515 435 545 
740 787 671 435 
632 568 503 759 
321 358 279 147 
833 1 082 825 776 
722 1 012 705 509 
6 680 6 637 6 900 2 158 
1 021 1 117 943 472 
1 294 1 468 1 026 893 
1 235 1 180 1 185 1 367 
352 418 509 318 
923 850 818 716 
Trade balance 21 
Export. 
Balance commerciale 21 
1984 1985 1984 1985 
Ill I IV I I II II 1 Ill I IV I I II 
176 226 205 388 202 435 205 125 - 8 332 - 5 754 - 2 878 - 12 559 - 5 166 
92 115 105 213 108 187 106 495 - 1 141 2 659 271 - 1 124 -232 
84 612 99 116 93 100 97 478 - 9 488 - 7 555 - 3 904 - 12 223 - 5 698 
49 104 57 297 54 535 58 813 - 2 938 - 63 516 - 3 909 446 
18 674 21 219 21 164 21 638 - 240 645 143 - 112 131 
5 110 6 755 6 414 7 113 280 152 204 148 764 
19 373 23 046 20 835 23 990 977 2 356 4 455 379 4 592 
5945 6277 6 122 6 072 - 3 956 - 3 216 - 4 287 - 4 324 - 5 041 
29 310 34 421 31 695 30 711 - 3 940 - 3 900 - 639 - 7 109 - 5 027 
4 005 5 076 4558 4 186 - 2 636 - 1 600 - 1 474 - 3 542 - 2 630 
576 745 636 616 537 413 593 536 462 
287 412 221 290 217 127 - 6 - 171 181 
24 441 28 188 26 280 25 619 - 2 058 - 2 840 248 - 3 932 - 3 040 
6 198 7 398 6 870 7 954 - 2 610 - 3 592 - 3 780 - 1 206 - 1 117 
5 186 6 060 5 298 6 103 - 2 628 - 3 702 - 4 192 - 1 588 - 2 034 
1 012 1 339 1 572 1 851 18 110 411 383 917 
1 058 1 148 1 152 2 297 755 788 763 
137 990 159 031 159 800 162 105 - 4 039 2 445 977 - 4 554 824 
13 033 16 080 15 130 15 920 - 199 562 853 - 1 126 - 296 
12 274 13 948 12 970 11 453 - 3 763 - 2 657 - 1 531 -4 182 - 5 448 
3 147 3 611 3 179 3 298 - 2 496 - 3 264 - 2 800 - 3 416 - 3 137 
2 383 2 797 2 610 2 405 - 19 78 248 - 300 - 36 
1 946 2 117 2 207 2 206 - 1 815 - 1 692 - 2 138 - 2 515 - 2 488 
4 109 5 235 5 201 5 222 - 166 59 273 355 445 
1 319 1 547 1 551 1 583 - 512 - 329 - 262 - 360 - 336 
6 378 6 884 6 774 7054 1 111 1 391 1 087 1 308 1 322 
3 927 4 360 4 266 4 370 1 118 1 272 1 321 1 239 1 256 
852 948 1 033 1 052 - 12 - 107 - 152 - 143 - 117 
2 755 3 788 3 788 3 860 - 429 - 476 - 483 - 308 - 365 
1 151 1 486 1 242 1 464 231 175 233 91 267 
884 1 092 1 070 1 439 301 260 227 205 654 
2 891 3304 2 996 3 430 - 1 796 - 2 930 - 3 375 - 731 - 1 514 
191 186 167 183 - 154 - 165 - 287 -284 -234 
560 698 617 740 - 198 - 315 - 207 - 215 - 132 
388 552 401 433 - 179 - 109 - 21 - 133 - 137 
577 635 534 627 60 145 60 35 174 
245 285 212 319 - 495 - 525 - 556 -488 - 422 
310 372 341 340 126 191 199 218 218 
382 529 552 639 - 8 16 99 34 125 
1 669 1 938 1 849 1 904 - 537 - 427 - 805 - 941 - 901 
552 591 556 603 240 271 225 143 222 
1 021 1 243 1049 936 - 1 651 - 917 - 956 - 1 599 - 1 951 
1 308 1 615 1 430 1 469 420 320 725 183 450 
164 140 181 168 59 103 75 133 111 
135 136 120 130 23 38 41 38 52 
149 125 54 136 31 1 - 6 - 88 - 18 
275 230 212 254 - 273 - 141 - 318 - 423 - 402 
56 94 98 77 9 - 28 9 17 - 23 
902 1 558 1 457 860 - 1 842 - 1 228 - 821 - 2 001 - 1 813 
241 300 265 311 - 98 - 140 - 344 - 381 - 201 
156 177 177 190 14 - 59 -72 - 179 -49 
174 211 169 201 - 140 - 162 - 88 - 185 - 193 
170 194 167 157 - 15 32 - 1 - 97 - 34 
53 66 71 61 - 67 - 26 - 42 - 20 - 28 
1 876 1 731 1 488 , 514 - 373 - 104 - 565 - 722 - 1 005 
17 510 20 853 18 819 21 526 985 2 353 4 308 353 3 991 
1 863 2 193 2 016 2464 - 8 3 147 26 601 
436 565 594 643 - 368 - 439 - 301 - 522 - 105 
127 137 158 169 74 80 67 76 107 
59 75 68 83 89 - 45 - 281 -254 49 
164 241 245 209 - 71 - 176 - 205 - 198 - 205 
470 510 464 469 - 351 - 319 - 260 - 532 - 403 
124 144 124 120 - 100 - 85 - 82 - 82 - 146 
688 716 657 577 - 1 271 - 1 724 - 1 645 - 1 557 - 1 827 
259 275 154 176 -244 - 48 - 68 - 224 - 305 
427 554 393 292 28 - 538 - 260 - 269 - 255 
369 505 337 228 351 347 486 316 203 
394 384 346 381 - 1 143 135 123 147 
1 021 1 149 1 195 939 - 199 31 - 378 - 71 -277 
1 350 1 770 1 411 1 107 -486 -758 417 669 - 513 
843 950 903 1 014 254 318 356 152 302 
3 238 3 260 3 050 2 817 1 215 893 1 304 1094 765 
834 716 653 628 3 -72 - 473 - 899 - 768 
142 185 190 185 - 109 - 317 - 111 - 91 - 10 
582 804 648 782 - 66 103 396 325 355 
308 370 340 376 285 237 294 256 334 
368 413 381 392 183 224 255 109 174 
1 019 1 353 1 394 1 405 445 401 674 517 664 
294 368 349 353 - 128 - 180 - 138 - 332 - 199 
630 564 535 517 206 296 213 20 81 
455 628 438 403 - 178 - 201 - 111 - 350 - 268 
640 1048 1 140 980 252 324 417 571 477 
165 189 149 152 - 171 - 162 - 132 - 209 - 127 
847 1 147 1 381 1 639 44 6 314 300 814 
526 645 676 676 - 82 - 278 -77 - 336 - 30 
2 258 2 401 2 625 2 478 - 3 876 - 3 543 - 4 280 - 4 012 - 4 422 
488 522 526 690 - 402 - 517 - 499 - 591 - 253 
960 1 113 1 166 1 113 - 218 - 453 - 181 - 302 87 
1 488 1 776 1 654 1 739 407 484 541 474 554 
324 369 355 341 - 114 - 53 17 - 63 - 168 
710 777 854 827 - 132 - 127 - 146 4 9 
'I F1gures for trade by the FR of Germany with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not inclued in any of the data given 
elsewhere 1n this publication on trade by the FR of Germany and the European Communi1ies. 
21 - ~ Import surplus. 
36 
import 
1984 
A I s I 0 I N I D J I F I M I 
58 353 62 791 71 388 69 137 67 115 69 046 69 960 75 995 
27 834 31 323 35 670 35 443 33 052 33 741 35 948 39 592 
30 391 31 345 35 621 33 591 33 957 35 U4 33 847 36 289 
15 919 16 865 20 211 18 643 17 816 19 125 18 803 20 505 
5 699 6 311 7 549 6 979 6 604 6 920 6 899 7 452 
1 485 1 606 2 143 2 209 2 209 2 097 2 020 2 147 
5 736 5 819 6 721 5 915 5 805 6 719 6599 7 141 
2 998 3 129 3 797 3 539 3 197 3 388 3 285 3 765 
11 239 10 951 11 424 11 399 12 444 13 051 12 513 13 251 
1 675 1 938 2 064 2 264 2 305 2 682 2 785 2 633 
67 46 57 49 46 34 31 36 
64 44 132 167 106 115 145 133 
9 433 8 924 9 172 8 919 9 988 10 220 9 552 10 450 
3 233 3 528 3986 3 550 3 697 3048 2 531 2 533 
2 930 3 219 3 644 3 242 3 419 2 665 2 130 2 129 
303 309 341 307 278 383 402 404 
129 123 98 103 107 81 165 114 
42 887 47 092 54 540 52 910 49 714 51 866 53 608 58 841 
4 038 3 993 4 729 5 140 5 467 5 369 5 079 5 811 
4 930 4 996 4 673 4 719 6 362 5 833 5 448 5 886 
2 217 2 099 2 233 2 182 1 928 2 102 2 127 2 368 
816 737 895 861 834 1 030 962 915 
1 248 1 272 1 480 1 434 1 491 1 636 1 514 1 571 
1 249 1 509 1 777 1 671 1 499 1 575 1 522 1 748 
547 579 665 576 563 648 623 638 
1 483 1 697 2 116 1 859 1 767 1 690 1 836 1 939 
814 936 1084 1 032 917 947 987 1090 
328 287 394 365 330 372 379 427 
941 999 1 245 1 497 1 548 1 385 1 353 1 356 
292 327 464 397 387 339 366 445 
213 235 377 263 223 317 255 293 
1 834 2 239 2 396 2 030 2 312 1 586 1 147 1 031 
146 108 155 159 161 130 145 175 
326 252 326 295 284 296 251 287 
161 159 211 188 173 171 169 194 
139 149 206 186 183 175 151 173 
277 266 258 324 257 257 225 217 
36 41 81 51 41 43 37 44 
123 109 131 135 163 189 151 178 
744 651 741 858 1 134 858 860 1 073 
73 111 123 83 160 131 127 154 
668 669 594 768 957 979 837 836 
333 278 309 377 204 327 404 515 
17 17 24 21 20 14 18 16 
30 23 28 43 24 24 25 33 
57 52 52 34 43 45 43 54 
130 157 172 209 166 184 225 226 
25 31 44 22 19 21 22 39 
523 812 734 847 894 1 195 1 221 1 041 
103 103 115 252 276 196 270 180 
80 73 62 77 110 133 56 167 
116 99 100 92 106 124 117 113 
53 47 60 53 83 68 78 118 
16 34 46 23 39 31 28 31 
536 725 822 743 736 644 770 796 
5 095 5 188 5 975 5 228 5 217 6 004 5 913 6 553 
642 630 746 687 589 715 686 588 
319 235 227 369 259 229 312 576 
19 15 19 34 17 32 30 20 
45 31 120 132 91 95 107 120 
119 99 163 147 136 133 180 129 
220 309 303 224 235 292 311 394 
76 49 104 59 78 86 67 53 
830 864 844 799 687 815 753 645 
92 93 96 135 113 133 124 122 
388 279 315 232 258 251 212 199 
6 11 5 5 9 7 4 10 
80 71 83 98 68 62 15 145 
278 393 383 411 683 488 357 423 
769 566 270 530 590 507 109 129 
170 184 186 212 195 262 231 258 
935 577 639 413 922 399 639 923 
268 331 457 342 447 462 647 444 
128 270 153 66 77 157 70 55 
190 225 194 41 173 151 184 188 
21 9 10 38 29 18 32 34 
47 54 52 54 53 104 91 76 
210 235 251 188 238 385 228 263 
190 142 163 184 193 226 261 194 
118 100 129 115 121 193 137 184 
219 220 260 248 231 281 248 257 
171 188 223 207 196 206 193 169 
118 87 119 107 94 124 123 111 
278 290 318 265 250 343 365 373 
290 272 303 220 199 374 341 296 
2 005 1 950 2 380 2 282 1 986 2 243 1 990 2 396 
342 343 374 332 315 359 367 390 
514 476 505 425 361 557 502 408 
333 313 433 419 380 372 382 427 
124 140 162 96 95 130 143 146 
280 274 329 308 286 263 295 292 
1985 
A I M I J I J I 
70 740 71 759 67 551 67 964 
35 885 36 043 34 728 35 479 
34 716 35 573 32 713 32 375 
19 985 19 865 18 501 18 420 
7 256 7 412 6854 7 324 
2 098 2 153 2 090 2 201 
6 914 6 519 5 942 5 387 
3 717 3 780 3 616 3 506 
11 903 12 473 11 219 10 553 
2 525 2 327 1 928 1844 
52 50 51 68 
42 28 32 78 
9284 10 068 9 207 8 563 
2 828 3 235 2 993 3 403 
2 532 2 925 2 665 3 094 
296 310 328 309 
139 142 109 109 
54 627 54 675 51 897 52 744 
5 221 5 646 5 352 5 080 
5 336 6 015 5 426 4 250 
2 103 2 242 2 095 2 281 
859 807 774 772 
1 585 1 779 1 335 1384 
1 631 1 482 1 666 1 470 
643 690 586 583 
1 869 1 959 1 906 2234 
1 090 1 051 971 1 166 
407 416 353 448 
1 361 1 496 1 362 1 503 
429 367 400 391 
259 244 282 252 
1 430 1 882 1 622 2 012 
147 133 135 136 
293 296 291 316 
204 193 172 203 
165 140 148 156 
250 232 252 207 
41 44 36 55 
188 186 138 151 
846 939 1 038 831 
143 148 92 120 
807 1 091 973 801 
335 360 327 217 
21 19 17 12 
27 28 23 33 
48 55 51 37 
232 229 195 150 
38 31 32 37 
958 984 708 568 
225 150 138 154 
88 92 61 50 
166 107 120 136 
69 67 54 43 
24 26 38 34 
790 835 890 711 
6 289 5 870 5 359 4834 
625 650 584 553 
267 340 150 142 
14 17 31 12 
10 8 8 19 
147 132 135 126 
290 256 325 184 
88 98 80 101 
749 801 849 1 027 
174 170 137 164 
157 181 211 302 
7 11 7 5 
102 50 82 70 
354 415 433 409 
607 515 492 423 
245 251 215 196 
573 753 604 321 
391 606 408 372 
89 41 75 27 
161 149 139 83 
16 17 10 9 
78 72 68 75 
324 236 181 188 
197 185 170 163 
150 142 144 158 
228 221 222 207 
179 172 153 154 
105 87 86 91 
264 282 279 285 
208 270 230 258 
2 341 2 427 2 130 2 202 
313 326 305 309 
327 348 350 396 
424 336 427 413 
161 182 168 181 
272 280 267 
~ 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par pays 
Valeurs en Mia ECU 
Pays partenaires 
A 
58 206 Monda 
29 058 lntra.CE lEUR 10) 
29 049 Extra·CE 
15 528 Classe 1 
5 738 AELE 
1 618 Autr. pays d'Europe occid. 
4 945 USA et Canada 
3 227 Autres classe 1 
10 263 Classe 2 
1 379 ACP (63 pays) 
45 DOM 
132 TOM 
8 707 Autres classe 2 
3 259 Classe 3 1} 
2 937 Europe orientale 1) 
321 Autres classe 3 
98 Divers non classes 
43 644 OCDE 
4 532 Bassin mediterranean 
4 393 OPEP 
2 083 Amerique latina 
774 ANASE 
Principaux pays : 
1 278 Norvege 
1 249 Suede 
495 Finlande 
1 471 Suisse 
839 Autriche 
370 Portugal 
1 013 Espagne 
333 Yougoslavie 
226 Turquie 
1 955 Union soviStique 
144 R6p. dSmocr. allem. 11 
255 Pologne 
155 Tchecoslovaquie 
163 Hongrie 
224 Roumanie 
36 Bulgaria 
121 Maroc 
808 Algerie 
78 Tunisia 
992 ~ibye 
246 Egypte 
12 Soudan 
23 senegal 
33 Liberia 
143 COte-d'lvoire 
32 Ghana 
293 Nigeria 
167 Cameroun 
22 Gabon 
124 Zarre 
52 Kenya 
21 Zambie 
564 R9p. d'Afr. du S. et Namibie 
4 430 E.tats-Unis d' Am6rique 
515 Canada 
195 Mexique 
22 Cuba 
14 Antilles n9erlandaises 
102 Colombie 
265 Venezuela 
65 P9rou 
858 Bresil 
102 Chi!i 
314 Argentine 
5 Uban 
110 Syrie 
389 Iraq 
581 Iran 
167 Israel 
383 Arabie Saoudite 
336 Koweit 
68 Qatar 
98 E.mirats arabes unis 
19 Oman 
62 Pakistan 
165 In de 
188 Tha'llande 
142 lndon9sie 
205 Malays1a 
141 Singapour 
98 Philippines 
292 Chine 
273 Coree du Sud 
2 072 Japon 
313 T'ai-wan 
402 Hong-Kong 
457 Australia 
134 Nouvelle-Z91ande 
Commerce inter-zones 1) 
11 Le commerce de Ia RF d'AIIemagne avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donnees 
de cette publication relative au commerce de Ia RF d'AIIemagne et de Ia CE. 
21 - = excedent d'importations. 
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0 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by country 
Value in Mia ECU 
Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10} 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
Main countries : 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Un1on 
German Dem Rep. 1) 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Sudan 
Senegal 
Liberia 
Ivory Coast 
Ghana 
Nigeria 
Cameroon 
Gabon 
Zaire 
Kenya 
Zambia 
South Africa 
United States of America 
Canada 
Mexico 
Cuba 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Peru 
Brazil 
Chile 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Oatar 
United Arab Emirates 
Oman 
Pakistan 
India 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong 
Australia 
New Zealand 
Inter-zone trade 1 I 
A I 
55 299 
27 366 
27 619 
15 914 
5 932 
1 523 
6 479 
1 980 
9 526 
1 210 
199 
93 
8 024 
2 179 
1 835 
343 
315 
42 197 
4 141 
4 125 
961 
781 
650 
1 373 
451 
1 980 
1 214 
220 
761 
391 
289 
1 070 
71 
204 
115 
191 
76 
102 
112 
620 
158 
351 
449 
52 
43 
59 
58 
17 
235 
92 
53 
57 
61 
19 
644 
5 896 
583 
128 
45 
17 
46 
191 
42 
203 
67 
118 
138 
142 
308 
446 
249 
1 099 
315 
47 
226 
111 
113 
283 
82 
208 
154 
286 
51 
285 
171 
719 
147 
309 
505 
112 
225 
1984 
s I 0 I N I D 
60 587 71 065 68 005 66 111 
32 322 37 118 35 264 32 675 
27 855 33 590 32 376 33 100 
16 534 19 763 19 139 18 491 
6 481 7 535 7 087 6 565 
1 663 2 218 2 193 2 336 
6 550 7 783 7 820 7 578 
1 840 2 227 2 038 2 011 
9 298 11 546 10 890 11 842 
1 473 1 628 1 443 1 999 
177 230 286 223 
85 114 116 183 
7 564 9 574 9 045 9 437 
2 023 2 281 2 348 2 767 
1 692 1 901 1 893 2 263 
331 380 455 503 
410 357 364 336 
47 882 55 672 53 352 49 952 
4 143 5 232 5 119 5 718 
3 848 4 541 4 224 5 108 
890 1 230 , 268 1 073 
790 1 018 953 822 
678 730 734 655 
1 541 1 793 1 782 1 646 
430 516 511 515 
2 121 2 500 2 251 2 122 
1 375 1 628 1 442 1 289 
291 324 322 302 
926 1 286 1 295 1 203 
375 470 418 595 
270 326 375 391 
965 1 079 1 021 1 204 
55 55 66 66 
169 219 231 248 
137 151 165 234 
179 204 193 239 
67 85 89 111 
111 102 116 155 
119 179 150 199 
506 583 580 774 
161 195 191 205 
313 372 381 490 
378 523 493 597 
61 47 43 49 
42 39 43 53 
16 91 19 14 
145 66 87 77 
15 25 34 35 
383 390 341 831 
65 99 94 107 
45 62 61 54 
61 75 66 67 
52 71 59 63 
19 20 25 21 
557 646 567 519 
5 916 7 083 7 017 6 891 
634 700 803 687 
163 154 210 199 
45 36 56 46 
24 25 31 21 
47 127 62 50 
129 170 179 157 
35 55 38 50 
157 229 262 211 
49 66 135 60 
157 236 164 152 
116 191 160 151 
124 116 124 142 
283 411 366 369 
424 594 547 603 
294 319 310 319 
931 1 087 1 050 1 082 
326 302 205 205 
45 58 60 62 
202 299 240 264 
99 163 111 96 
93 140 129 144 
391 482 427 446 
95 126 124 115 
236 184 191 188 
143 328 151 149 
259 315 432 300 
58 64 55 70 
277 329 380 437 
148 213 189 242 
731 843 765 796 
153 170 155 194 
302 364 368 379 
462 615 583 577 
90 123 123 120 
215 258 249 270 
export 
1985 
J I F I M I A I M I J I J I A 
63 180 65 762 73 599 68 299 70 375 66 459 69 028 56 568 
33 576 35 696 39 033 35 653 36 493 34 308 35 035 28 475 
29 267 29 664 34 157 32 256 33 508 31 758 33 600 27 682 
16 857 17 511 20 163 19 579 20 452 18 848 20 164 16 575 
6 486 6 899 7 779 7 381 7 250 7 007 7 168 6 325 
2 061 1 997 2 357 2 221 2 551 2 351 2 317 1 728 
6 395 6 661 7 778 7 945 8 642 7 458 8 413 6 563 
1 916 1 954 2 250 2 032 2 009 2 033 2 266 1 959 
10 294 10 049 11 344 10 204 10 297 10 191 10 713 8 944 
1 499 , 439 1 619 1 387 1 396 1 393 1 518 1 245 
162 205 268 231 187 198 254 214 
69 70 81 108 87 95 107 90 
8 563 8 335 9 376 8 478<;;' 8 627 8 506 8834 7 395 
2 115 2 105 2 650 2473 2758 2 718 2 723 2 163 
1 626 1 636 2 035 1 918 2 178 2 003 1 870 1 569 
489 469 615 554 580 716 853 595 
338 401 409 390 374 392 393 411 
49 496 52 270 58 150 54 160 55 832 52 141 54 154 44 121 
4 919 4 750 5 459 5 106 5 551 5 271 5 229 4 108 
4 231 4 095 4 641 3 877 3 853 3 719 3 920 3 346 
994 1 077 1 108 1 031 1 044 1 220 1 170 947 
886 752 972 883 772 751 734 736 
679 688 839 739 730 741 694 690 
1 603 1 714 1 883 1 879 1 655 1 689 1 479 1 527 
450 469 636 534 555 493 469 447 
2 044 2240 2 488 2360 2 381 2 313 2 517 2 011 
1 330 1 399 1 537 1 482 1 489 1 400 1 600 1 351 
338 347 346 342 380 326 357 250 
1 206 1 171 1 412 1 262 1 358 1 253 1 296 847 
401 376 465 452 527 484 461 415 
351 348 371 383 551 506 443 364 
911 915 1 170 , 073 1 255 1 102 926 758 
50 62 55 55 65 60 70 52 
199 185 233 226 253 259 246 206 
121 122 158 131 153 149 138 132 
165 168 202 209 216 201 244 206 
71 63 77 114 101 106 110 82 
102 108 132 102 126 113 127 129 
172 179 201 207 217 213 198 140 
622 607 620 629 615 662 594 454 
181 175 200 196 196 211 161 126 
341 310 397 301 335 301 290 282 
498 463 468 455 509 504 533 489 
73 57 51 51 67 47 39 64 
38 38 44 44 44 42 53 35 
17 22 16 40 35 61 24 27 
69 67 76 76 95 84 97 72 
37 23 38 30 23 24 31 32 
411 509 538 333 254 272 307 256 
87 83 95 99 92 119 115 91 
68 51 58 60 58 72 69 55 
60 49 60 61 74 66 62 76 
54 54 58 52 52 53 64 46 
27 20 24 24 19 17 22 23 
473 497 517 539 515 460 509 449 
5 819 6 004 6 995 7 159 7 686 6 730 7 507 5 807 
575 657 782 786 956 728 906 756 
171 207 215 194 218 232 243 178 
57 46 55 72 50 47 46 28 
20 22 25 34 25 24 24 25 
95 65 84 68 73 67 94 52 
147 124 192 154 149 163 187 147 
46 36 43 38 46 36 39 37 
195 251 211 225 166 186 233 228 
58 45 51 55 57 65 59 49 
132 133 127 119 98 75 81 81 
129 106 102 92 68 69 86 79 
111 104 132 136 134 111 141 118 
391 404 400 314 332 295 322 294 
515 467 428 339 402 362 493 396 
273 289 342 329 338 347 338 252 
953 933 1 162 965 957 893 871 766 
209 196 247 219 216 193 204 212 
55 53 83 62 62 61 63 46 
286 259 303 269 254 262 333 231 
96 111 133 111 122 145 166 118 
123 119 139 115 149 128 161 128 
490 480 422 502 446 459 556 407 
112 104 133 123 119 110 114 134 
204 149 182 202 163 152 151 175 
149 131 157 136 135 133 140 114 
375 323 441 368 306 307 269 258 
45 45 59 53 50 49 59 56 
419 414 549 467 520 651 796 555 
199 225 251 223 217 235 227 186 
818 785 1 020 805 825 846 950 796 
166 170 189 196 273 220 196 153 
362 389 415 377 391 343 399 319 
516 556 583 571 558 612 681 598 
108 117 129 117 111 114 127 115 
291 264 300 282 278 267 
11 F~gures for trade ~y th~ FR of ~er~any with the German Democratic Republic and the Soviet sector of Berlin are given at the bottom of this table, but are not included in any of the data 
g1ven elsewhere m thJs publication on trade by the FR of Germany and the European Communities. 
21 = Import surplus. 
38 
Trade balance 21 - Balance commerciale 21 
1984 
A I s I 0 I N I D J I F I M J 
- 3 054 - 2 204 - 323 - 1 132 - 1 004 - 5 866 - 4 198 - 2 396 
-468 999 1 448 - 178 -377 - 166 -252 -558 
- 2 772 - 3 490 - 2 031 - 1 215 - 857 - 5 957 - 4 183 - 2 132 
- 4 - 331 - 448 496 675 - 2 268 - 1 292 - 341 
233 170 - 14 108 - 39 -435 0 327 
38 57 74 - 16 127 - 36 - 23 210 
743 731 1 062 1 905 1 773 - 325 62 637 
- 1 018 - 1 289 - 1 570 - 1 501 - 1 186 - 1 472 - 1 331 - 1 515 
- 1 714 - 1 653 122 -509 - 602 - 2 757 - 2 484 - 1 907 
-466 -466 -436 -821 - 305 - 1 182 - 1 346 - 1 014 
132 131 173 237 177 129 174 232 
30 41 - 18 -51 76 -46 - 75 -51 
- 1 409 - 1 360 402 126 - 551 - 1 657 - 1 217 - 1 074 
- 1 054 - 1 506 - 1 705 - 1 202 - 930 -933 - 427 117 
- 1 094 - 1 527 - 1 743 - 1 350 - 1 156 - 1 038 -494 -95 
40 22 39 146 226 105 67 211 
186 287 259 261 230 257 237 294 
- 690 790 1 132 442 238 - 2 370 - 1 338 - 692 
104 150 503 - 20 251 -450 - 330 - 352 
- 805 - 1 146 - 133 -495 - 1 254 - 1 603 - 1 352 - 1 245 
- 1 256 - 1 209 - 1 003 - 914 - 856 - 1 108 - 1 050 - 1 260 
- 35 54 123 92 - 12 - 144 - 210 56 
- 598 -594 -749 -700 - 836 -956 - 825 -733 
123 32 16 111 147 28 192 135 
-96 - 149 - 149 - 65 -48 - 199 - 154 -2 
497 424 384 392 355 354 404 549 
400 440 544 410 372 383 411 447 
- 107 4 - 70 - 43 - 28 -34 -31 - 81 
- 179 -73 42 -202 -345 - 179 - 182 56 
99 49 6 21 208 62 10 20 
76 35 -51 113 168 34 93 78 
- 765 - 1 274 - 1 317 - 1 009 - 1 108 - 675 -232 139 
-75 -54 - 100 - 93 - 96 - 80 - 82 - 121 
- 122 -83 - 107 -64 -36 -96 - 66 -54 
-46 - 22 -59 - 23 61 -50 - 46 - 37 
51 31 -2 7 55 - 11 17 28 
- 201 - 199 - 173 -235 - 146 - 187 - 162 - 140 
67 70 21 65 114 59 71 88 
- 12 10 48 15 36 -18 28 23 
- 124 - 145 - 158 -278 -360 -236 -253 -453 
85 50 72 108 46 50 47 46 
-316 - 356 - 222 - 388 -467 -638 - 527 -439 
116 100 213 115 393 171 60 -47 
35 44 24 22 29 59 39 35 
13 20 12 0 29 14 12 12 
2 - 36 40 - 16 - 30 -28 - 21 - 39 
-72 - 12 - 106 - 121 -89 - 115 - 158 - 150 
-8 
- 16 - 19 12 16 16 2 - 1 
-288 -428 -344 - 506 -64 -784 -712 -504 
- 11 - 38 - 16 - 158 - 169 - 109 - 187 -84 
- 27 - 29 0 - 16 -56 - 65 - 5 - 110 
-59 -38 - 25 -26 -39 -63 - 68 -53 
7 5 11 6 -20 - 15 - 23 -59 
3 - 16 -26 2 - 18 - 5 -8 -7 
109 - 168 - 176 - 175 - 218 - 171 - 273 - 278 
801 728 1 109 1789 1 675 - 185 91 443 
-59 4 -46 116 98 - 140 - 29 194 
- 191 -72 -73 - 159 - 60 -58 - 104 - 361 
25 30 17 22 29 25 16 35 
- 28 -8 - 95 - 101 -70 - 75 - 85 - 95 
- 73 -52 -36 -85 -86 -38 - 115 - 45 
- 28 - 180 - 133 -45 -78 - 145 - 187 - 201 
-34 - 14 -49 - 21 -28 - 40 - 31 - 10 
- 627 -706 - 615 - 537 -476 - 621 - 502 -434 
- 25 - 43 -30 0 -53 - 75 - 78 - 71 
- 270 - 123 -79 -69 - 106 - 119 - 79 - 71 
132 105 186 155 142 122 101 93 
62 52 33 26 75 49 88 - 13 
30 - 111 29 -45 - 314 - 97 47 - 23 
-323 - 142 324 17 13 8 359 298 
79 111 133 98 125 11 57 84 
164 354 448 636 160 554 294 238 
47 -4 - 154 - 136 -242 - 253 -451 - 197 
-81 - 225 -95 - 5 - 16 - 102 - 17 28 
36 -24 104 199 92 135 75 115 
90 90 153 74 67 78 80 98 
65 39 88 76 91 19 28 63 
73 156 230 239 208 105 253 159 
- 108 - 47 -37 - 60 -79 - 114 - 157 - 61 
91 136 55 77 68 11 12 - 2 
- 65 -77 68 - 97 - 82 - 132 - 118 - 100 
115 71 91 225 105 169 130 273 
- 68 - 30 -55 -53 - 24 - 79 -77 -53 
7 - 13 11 116 187 75 49 176 
- 118 - 124 - 90 - 31 43 - 175 - 116 -44 
- 1 286 - 1 219 - 1 538 - 1 517 - 1 190 - 1 424 - 1 205 - 1 376 
- 195 - 191 -204 -177 - 121 - 193 - 198 - 201 
- 205 - 174 - 141 -57 18 - 195 - 113 7 
172 149 182 164 197 144 174 155 
- 12 -50 - 38 27 26 -21 - 26 - 16 
-55 - 60 - 71 -59 - 16 27 -31 8 
1985 
A I M 1 J I J I 
- 2 441 - 1 384 - 1 092 1 084 
-232 449 - 420 - 444 
- 2 460 - 2 066 - 955 1 225 
- 406 587 347 1 745 
124 - 163 153 - 157 
124 398 261 116 
1 030 2 123 1 515 3 026 
- 1 685 - 1 771 - 1 583 - 1 240 
- 1 698 - 2 176 - 1 027 160 
- 1 138 -931 - 536 - 326 
179 136 147 186 
66 60 62 29 
- 806 - 1 441 - 701 271 
- 355 -477 - 275 - 680 
- 614 - 747 - 662 - 1 224 
258 270 388 544 
252 232 283 283 
-467 1 157 244 1 411 
- 115 -95 - 82 149 
- 1 458 - 2 162 - 1 707 - 330 
- 1 072 - 1 197 - 875 - 1 111 
24 -35 - 23 -38 
- 847 - 1 050 -594 - 691 
248 173 23 9 
- 110 - 135 -94 - 113 
491 422 406 283 
393 437 429 434 
- 65 - 37 - 27 -91 
-99 - 138 - 109 - 207 
23 160 84 71 
124 307 224 191 
- 357 -627 - 520 - 1 086 
- 92 - 68 - 75 - 67 
- 67 -43 -32 -70 
-72 -41 - 23 - 66 
44 77 53 87 
- 136 - 131 - 146 -98 
61 81 76 72 
20 31 75 47 
- 218 -324 - 376 - 237 
53 48 118 41 
-506 - 756 -672 - 511 
120 149 178 315 
30 48 30 27 
16 16 20 21 
- 8 - 20 10 - 13 
- 156 - 134 - 111 -54 
-8 - 7 -8 -6 
- 625 - 730 -436 - 261 
- 126 -58 - 19 -39 
-28 -34 11 20 
- 105 -34 -54 - 74 
-17 - 15 - 1 21 
- 1 - 7 - 21 - 12 
- 251 -320 -430 - 203 
870 1 817 1 371 2 673 
160 306 145 353 
-73 -122 82 101 
58 33 16 34 
25 17 16 6 
- 79 -58 - 68 - 32 
- 136 - 107 - 162 3 
-51 -52 -44 - 63 
- 523 -635 -664 -794 
- 119 - 113 -72 - 105 
-38 -84 - 135 - 222 
64 58 62 81 
33 85 30 71 
-39 -83 - 138 -87 
-288 - 114 - 130 70 
83 87 132 143 
392 203 289 550 
- 172 -390 - 215 - 168 
-27 21 - 13 36 
108 104 123 250 
95 105 135 157 
37 77 60 86 
178 210 278 368 
- 73 - 66 -59 -48 
52 21 8 - 7 
- 92 -86 -89 - 67 
189 134 154 115 
-51 -38 - 38 -32 
203 238 372 510 
15 -53 5 -31 
- 1 536 - 1 602 - 1 284 - 1 251 
- 116 -53 - 85 - 113 
51 43 - 7 3 
147 222 184 268 
-44 - 71 -54 -54 
10 
- 2 0 
0 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par pays 
Valeurs en Mio ECU 
Pays partenaires 
A 
- 1 637 Monda 
-583 lntro-cE lEUR 10) 
- 1 367 Eotra-CE 
1 047 Classe 1 
587 AELE 
110 Autr. pays d'Europe occid. 
1 618 USA et Canada 
- 1 269 Autres classe 1 
- 1 319 Classe 2 
- 134 ACP (63 pays) 
169 DOM 
- 42 TOM 
- 1 312 Autres classe 2 
- 1 095 Classa 3 11 
- 1 369 Europe orientale 1) 
274 Autres classe 3 
312 Divers non classes 
478 OCDE 
-425 Bassin m8diterran8en 
- 1 048 OPEP 
- 1 136 Amerique latine 
- 38 ANASE 
Principaux pays : 
-588 Norv8ge 
278 Suede 
-46 Finlande 
540 Suisse 
513 Autriche 
- 120 Portugal 
- 166 Espagne 
83 Vougoslavie 
139 Turquie 
- 1 197 Union sovi8tique 
11 
- 91 Rep. d8mocr. allem. 
-50 Pologne 
- 24 Tchecoslovaquie 
43 Hongrie 
-143 Roumanie 
94 Bulgaria 
19 Maroc 
-354 Alg8rie 
48 Tunisia 
-711 libya 
244 Egypte 
52 Soudan 
12 senegal 
- 6 Liberia 
- 71 COte-d'lvoire 
0 Ghana 
- 38 Nigeria 
- 76 Cameroun 
33 Gabon 
-48 Zai're 
- 6 Kenya 
2 Zambia 
- 115 Rep. d' Afr. du 5. et Namibia 
1377 Etats-Unis d'AmBrique 
241 Canada 
- 17 Mexique 
6 Cuba 
11 Antilles n8erlandaises 
-50 Colombie 
- 118 Venezuela 
-28 PBrou 
- 629 BrBsil 
-54 Chili 
- 233 Argentine 
74 Liban 
8 Syria 
-95 Iraq 
- 185 Iran 
85 Israel 
382 Arabie Saoudite 
- 123 Koweit 
- 23 Qatar 
134 Emirats arabes unis 
99 Oman 
66 Pakistan 
242 lnde 
-54 Tha'ilande 
33 lndonBsie 
- 91 Malaysia 
117 Singapour 
- 43 Philippines 
264 Chine 
- 87 Coree du Sud 
- 1 276 Japan 
- 160 T'ai-wan 
- 83 Hong-Kong 
141 Australia 
- 19 NouveiJe-ZBiande 
Commerce inter-zones 1 I 
11 Le commerce de Ia RF d'AIIemagne avec Ia Republique democratique allemande et le secteur sovietique de Berlin, figurant au bas du tableau, est exclu dans toutes les autres donnees 
de cette publication relative au commerce de Ia RF d'AIIemagne et de Ia CE. 
21 - = excedent d'importations. 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
import import extra export extra 
intra-EC/CE (EUR 10) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 1985 1984 1985 1984 1985 
II I Ill I IV I I II II I Ill I IV I I II II I Ill I IV I I II 
0-9 TOTAL TRADE 93 580 89 466 104 94l! 109 310 108 727 93 107 92 167 103 020 105 323 103 175 83 619 84 612 99 116 93100 97 478 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 11 924 11 566 13 613 12 861 13 416 8 879 8 257 10 315 9 892 9 483 6 331 6 143 7 985 7 113 7 275 
0 Food and live animals chiefly for food 10 1156 10 286 11 868 11 409 11 819 8020 7 612 9 442 9 091 8 822 4956 4 723 6248 5 736 5780 
DO Live animals chiefly for food 478 510 816 590 597 98 135 190 166 126 103 118 188 132 109 
01 Meat and meat preparations 2 019 2 192 2299 2200 2 237 599 590 759 662 683 679 606 703 698 645 
02 Dairy products and birds' eggs 1 781 1 599 1 991 1 898 1 867 147 136 206 136 141 1 026 877 1 087 1 044 986 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 453 453 622 531 539 604 733 1 013 723 765 205 196 310 332 255 
04 Cereals and cereal preparations 1 629 1 512 1808 1 926 1 777 399 657 700 517 424 1 116 1 293 1759 1 555 1 845 
05 Vegetables and fruit 2 428 2 127 1 910 1 991 2 565 2 365 1 702 2 420 2 661 2740 421 354 718 658 548 
06 Sugar, sugar preparations and honey 313 310 372 300 330 298 299 336 278 291 433 355 365 291 348 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 576 641 829 838 805 2054 2 109 2 555 2 591 2 498 340 328 475 396 385 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 613 593 813 723 627 1 387 1 185 1 175 1 286 1072 322 316 336 311 297 
09 Miscellaneous edible products and preparations 366 359 409 412 465 68 68 88 72 80 311 279 307 317 342 
1 Beverages and tobacco 1 268 1 278 1 746 1 452 1 598 669 845 873 801 862 1 375 1 420 1 737 1 377 1 518 
11 Beverages 850 877 1 193 896 1064 189 193 256 194 201 1 135 1 221 1 499 1 141 1 267 
12 Tobacco and tobacco manufactures 418 400 552 555 534 470 452 617 607 461 239 199 238 236 249 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 9 981 10 355 12 452 15 057 11 446 pe 351 26189 26 911 29 082 28 098 4 197 4829 4850 3 970 5523 
32 Coal, coke and briquettes 569 645 659 578 607 1 130 1 265 1 299 1 366 1 552 125 128 159 156 171 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 7 720 8 531 10 182 12 022 9 120 23 043 22 787 25 159 24 983 23 801 3834 4 474 4 222 3500 5 001 
34 Gas, natural and manufattured 1 562 1 062 1 501 2 314 1 592 2 020 1 957 2 251 2 559 2590 115 140 152 186 231 
35 Electric current 129 117 110 143 137 157 180 202 174 153 123 87 117 127 121 
2,4 RAW MATERIALS 4 293 4 118 5 096 5 011 5 188 9 567 9 189 10 531 10 576 10 403 2 147 1 939 2 481 2 548 2478 
2 Crude materials, inedible, except fuels 3598 3 323 4230 4 261 4354 8 932 8 455 9748 9 843 9 829 1 898 1 821 2 016 2 122 2 153 
21 Hides, skins and furskins, raw 359 265 401 459 395 391 318 385 638 478 181 145 186 266 224 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 69 189 365 348 227 1 118 956 1 229 1 295 1 037 7 27 10 18 11 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 292 250 301 324 326 319 275 312 321 334 156 123 144 145 149 
24 Cork and wood 222 202 234 209 262 1 587 1 494 1 604 1 340 1 512 118 103 118 111 157 
25 Pulp and waste paper 134 133 160 152 140 1 138 1 335 1 394 1306 1 209 49 42 61 53 53 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 591 460 617 624 635 1 310 1 019 1380 1564 1 494 375 314 370 358 433 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 437 420 459 408 484 662 623 705 674 754 269 236 286 257 294 
28 Metalliferous ores and metal scrap 871 858 916 940 1 170 2068 2 124 2 322 2 235 2 405 477 349 498 568 530 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 622 547 778 789 715 339 311 416 469 405 263 281 344 345 302 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 695 795 865 780 812 635 733 783 733 774 251 318 445 424 325 
41 Animal oils and fats 80 96 114 104 105 134 120 142 137 134 20 17 29 21 17 
42 Fixed vegetable oils and fats 432 518 535 451 504 453 555 563 524 563 163 240 345 331 240 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 182 182 217 206 203 48 59 79 73 78 68 61 70 72 68 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 25 227 23 411 28 391 29148 29 822 17 282 17 284 20 349 20 280 21 084 iJo 211 30 240 37 351 34 478 38 198 
71 Power·generating machinery and equipment 1 528 1 368 1 682 1 726 1808 1 599 1 594 1 827 1 918 1 947 2 718 2 776 3 062 3 100 3060 
72 Machinery specialized for particular industries 2 685 2 447 2 798 2748 3 097 1 259 1 232 1 423 1 434 1 476 4 691 4 598 5 602 5 350 5 613 
73 Metalworking machinery 477 467 571 493 553 400 355 515 461 500 1038 1 044 1 221 1090 1 117 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 3077 2 955 3 357 3 326 3 601 1 710 1690 1 891 1906 2 021 4 756 4 717 5 404 5 325 5356 
75 Office machines and automatic data·processing equipment 3059 3 078 3 874 3600 3804 3309 3 510 4388 4 119 4 107 1768 1 901 2 483 2 293 2 492 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 1 149 1 060 1 469 1 269 1238 1 733 1709 2 281 1 940 1 918 1 296 1 433 1856 1 559 1 597 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 3 857 3790 4 331 4486 4 482 2 961 3 180 3 587 3 624 3 528 3 750 3 716 4 228 4 097 4209 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 8 165 6 993 8 836 9289 10 088 3 453 2 957 3264 3650 4 060 7 367 7259 10 345 9 281 9 649 
79 Other transport equipment 1 231 1254 1472 2209 1 153 847 1 067 1 174 1 210 1508 2 279 2 427 2 539 1 954 2 692 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 39 113 37 480 41980 43144 43 695 25 352 26 326 26 773 29 172 27 881 las 102 35182 39 633 38 897 39 953 
5 Chemicals and related products, n.a.s. 12 090 11 119 12 271 13 138 13 545 4927 4 847 5232 5 848 5799 9 654 9268 10 231 10 734 10 931 
51 Organic chemicals 3 316 3 151 3 410 3 561 3 705 1 387 1 282 1 430 1 560 1634 2094 1 886 2 194 2 457 2 296 
52 Inorganic chemicals 1 099 894 1 066 1 147 1 202 735 992 930 908 928 728 766 707 889 882 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 615 592 620 644 711 239 214 236 246 253 768 743 759 801 649 
54 Medicinal and pharmaceutical products 957 988 1 019 1 130 1 136 633 591 681 787 755 1 510 1 489 1 675 1 701 1 724 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean. preparat. 735 702 748 803 831 211 193 211 226 235 790 780 857 865 956 
56 Fertilizers, manufactured 496 402 493 609 534 299 275 309 369 349 246 205 380 322 296 
57 Explosives and pyrotechnic products 26 22 37 27 29 21 21 . 26 19 13 22 19 29 27 14 
59 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 3 408 3 139 3 444 3 597 3 816 881 824 877 912 1 022 2 103 2063 2 225 2 197 2 274 
59 Chemical materials and products n.e.s. 1 439 1239 1434 1 618 1 591 519 456 531 621 609 1 402 1 318 1 414 1 475 1 640 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 18 107 16 370 19 237 19 005 20 041 12 381 11 559 12 809 13 467 13 286 6 331 15 887 17 971 17 183 18 154 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 505 429 508 476 521 438 443 462 521 514 418 373 445 441 513 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 892 BOO 946 951 1 014 365 337 355 380 416 686 717 793 801 794 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 410 360 425 398 438 568 484 535 681 598 244 234 239 226 242 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 1900 1868 2 055 2 173 2 151 1 834 1 859 1 993 2 021 2 076 830 876 1 035 1 001 979 
65 Textile yarn, fabrics, made·up articles, n.e.s., + related products 3 924 3 392 4 318 4 265 4468 2 119 1 917 2 192 2 570 2 386 2 661 2 381 2 861 2 762 3063 
66 Non~metallic mineral manufactures, n.e.s. 1 841 1654 1 913 1 699 1 969 1 737 1 489 1 702 1 695 1 656 2 893 2 713 3 051 2 786 3 163 
67 Iron and steel 4 052 3 619 4264 4299 4 513 1 598 1 532 1 714 1 755 1764 4 062 4 241 4896 4 822 4 948 
68 Non·ferrous metals 2 397 2 173 2 405 2 441 2 470 2 621 2 400 2 453 2 632 2 651 1684 1 543 1 657 1 555 1 573 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 2 187 2 075 2 401 2 302 2 497 1 099 1 098 1204 1 211 1 226 2 796 2 518 2868 2744 2 942 
8 Miscellaneous manufactured articles 8 916 9972 10 452 11 002 10 109 8 044 8 920 8932 10 057 8795 9 118 10 207 11 431 10 980 10 887 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 286 275 348 312 325 94 92 111 101 102 261 256 296 266 278 
82 Furniture and parts thereof 1 023 830 1 099 1069 1 114 404 355 439 433 441 875 852 1 065 1 031 1 055 
83 Travel goods, handbags and similar containers 113 124 128 145 124 182 174 156 204 185 157 179 197 193 174 
84 Articles of apparel and clothing accessories 1 966 2 970 2 485 3 085 2 149 2 351 3 106 2 554 3 513 2 395 1 275 1884 1 721 1864 1 529 
85 Footwear 680 1 016 759 1 135 730 460 530 443 757 502 592 .774 729 784 706 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 1 153 1 138 1360 1 306 1 442 1290 1358 1 501 1 597 1596 1 717 1 929 2 146 2 118 2 148 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches + clocks 894 840 938 963 1 037 1 019 1 023 1 150 1 074 1 150 926 939 1 123 1045 1088 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 2 801 2 778 3334 2 987 3 190 2244 2283 2 579 2389 2 426 3 312 3372 4 110 3 660 3877 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 3 043 2 548 3 432 4089 3 181 5 897 5923 6 141 8 340 6 247 5 831 8 301 7 037 6 096 8052 
40 
import 
intra-EC/CE (EUR 1 0) 
1984 1985 
A I s I 0 I N I D J I F I M I A I 
27 834 31 323 35 670 35 443 33 052 33 741 35 948 3S 592 35 885 
3 967 3 902 4 466 4571 4 479 4 057 4 237 4565 4 415 
3565 3 443 3 921 3 958 3 921 3 650 3763 3995 3909 
178 194 257 229 328 191 208 192 224 
765 773 759 772 763 786 701 715 750 
563 495 660 662 661 562 684 652 613 
149 163 198 208 215 166 172 193 180 
540 497 552 603 645 663 590 672 570 
739 646 688 625 572 579 657 755 821 
95 115 133 132 105 84 103 113 100 
213 251 277 302 241 248 278 312 267 
199 194 260 279 268 244 240 238 241 
124 115 137 146 122 129 130 152 142 
402 459 546 614 558 407 474 570 507 
273 296 371 418 397 233 294 370 344 
129 162 175 195 161 175 180 200 162 
3 730 3 374 3 419 4 347 4 341 4 778 5 013 5 262 3 777 
233 210 231 220 218 187 181 209 202 
3 160 2744 2 758 3 546 3 503 3 833 3 928 4 247 2 899 
312 391 400 548 577 712 854 758 621 
25 29 30 33 43 46 50 47 56 
1 305 1 511 1 825 1 660 1 577 1 468 1 629 1 908 1793 
1 044 1 235 1 533 1 374 1 304 1 240 1 375 1 629 1 530 
59 110 139 122 139 152 140 167 133 
87 90 179 94 91 72 112 162 128 
78 92 112 103 85 104 103 117 110 
61 69 82 77 71 52 69 88 87 
41 47 57 57 45 49 52 51 49 
128 180 216 215 179 197 204 222 220 
143 146 155 158 138 121 128 159 160 
264 277 342 293 284 271 313 352 378 
184 223 251 255 270 223 254 312 265 
261 276 292 286 273 227 254 278 263 
32 31 41 40 32 33 36 35 37 
171 179 180 166 180 129 150 171 157 
58 65 71 80 61 65 68 72 68 
6963 8568 9 506 9 717 9 224 8 723 9583 10 837 10 064 
378 516 592 555 533 515 595 615 588 
734 786 962 917 921 769 910 1 069 1 033 
149 144 179 190 198 142 159 192 180 
877 983 1 183 1 123 1 044 979 1 087 1 260 1 209 
994 1 097 1 193 1 377 1 271 1 096 1 100 1 404 1 222 
287 416 466 506 489 383 413 472 409 
1 168 1 314 1 564 1 515 1 373 1 328 1 489 1 671 1 518 
2 125 2 707 2 943 3 074 2 794 2 757 3 104 3 433 3 406 
252 604 424 460 601 755 726 720 498 
11 173 13 065 15 385 14 032 12 352 13 330 14 098 15 720 14 760 
3 343 3 914 4 446 4 069 3743 4 148 4 177 4 823 4504 
947 1 117 1 241 1 130 1 068 1 179 1 129 1 254 1 228 
263 349 402 313 349 347 310 490 378 
169 204 229 216 176 203 206 235 231 
300 313 353 343 327 346 364 422 356 
233 236 275 258 219 238 271 293 279 
130 132 158 156 176 164 193 251 209 
7 6 10 15 12 8 9 10 10 
903 1 135 1 271 1 164 964 1 141 1 159 1 292 1 267 
390 422 511 474 451 522 535 576 647 
4 727 5788 6 928 6 579 5 621 5 954 6 209 6 834 6 733 
132 141 185 176 146 149 158 170 170 
232 283 346 319 280 278 319 353 339 
106 132 161 142 120 118 134 146 147 
584 659 738 702 602 712 701 760 733 
905 1 273 1 550 1 458 1 292 1 385 1 383 1 497 1 488 
499 595 693 652 554 480 566 653 680 
1 007 1 262 1 510 1 507 1 226 1 373 1 401 1 520 1 531 
651 734 873 819 692 779 784 878 826 
611 710 874 804 710 680 765 857 818 
3 103 3 363 4009 3 385 2988 3 228 3 712 4 063 3 523 
76 103 125 120 100 93 107 111 110 
220 311 386 367 342 309 364 396 385 
42 36 48 43 38 38 50 57 45 
934 1 017 1 063 759 644 885 1 078 1 122 810 
367 272 332 222 200 303 422 410 279 
357 385 479 447 432 387 415 504 482 
273 265 318 321 279 289 319 356 348 
834 975 1 259 1 105 954 925 957 1 106 1 063 
696 904 1 070 1 116 1 078 1386 1 388 1 301 1 076 
M I J I J I A 
36 043 34 728 35 479 29 058 
4703 4299 4 365 4 010 
4 177 3734 3 799 3 546 
212 152 193 193 
807 681 775 760 
662 613 620 631 
189 170 190 171 
640 565 492 486 
901 846 806 678 
115 115 118 99 
273 264 257 215 
210 175 204 185 
168 153 145 127 
526 585 566 464 
343 378 386 276 
183 187 180 189 
3 920 3 724 3554 3 510 
213 190 186 187 
3 141 3 040 3 002 3 005 
524 455 315 279 
42 39 50 38 
1 775 1 592 1 43S 1 230 
1 506 1 312 1 178 1 021 
133 129 74 54 
61 38 40 77 
106 110 100 77 
90 85 81 62 
49 42 46 36 
221 193 178 117 
163 160 153 123 
418 371 335 269 
265 185 171 205 
268 280 260 209 
35 33 32 28 
168 178 166 129 
65 69 62 51 
9 926 9 820 9768 7 611 
607 609 592 414 
1 024 1 036 1 146 788 
181 190 246 165 
1 200 1 191 1 373 951 
1 222 1 359 1 222 1 116 
412 414 397 355 
1 490 1 474 1 492 1 190 
3 332 3 359 3 085 2 224 
459 188 216 408 
14 655 14 266 15 385 11 839 
4 619 4 418 4 443 3 675 
1 289 1 187 1 238 1 033 
432 391 364 369 
238 241 248 186 
388 390 368 327 
283 269 285 234 
161 162 165 130 
9 9 13 10 
1 290 1 262 1 263 992 
528 507 499 394 
6780 6 516 6 820 4 856 
183 167 191 116 
339 335 368 244 
151 140 141 107 
726 691 732 585 
1 500 1 478 1 439 959 
651 635 670 578 
1 557 1 424 1 574 1 044 
827 814 800 577 
847 831 906 647 
3 256 3 331 4 131 3 308 
110 105 118 84 
369 359 341 231 
40 38 53 40 
654 684 1 174 992 
206 249 423 365 
483 476 527 400 
338 350 345 297 
1 057 1 069 1 149 898 
1065 1 028 959 858 
0 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES. BOISSONS, TABACS 0,1 
Prodults alimentalras at animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. 8 !'alimentation humaine 00 
Viandes at preparations de viands 01 
Produits laitiers et reufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons OJ 
cereales et preparations a base de c6r6ales 04 
LBgumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, 8pices, et produits derives 07 
Nourriture dest. aux animaux (it l'excl. des c8r8ales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Bolssons at tabacs 1 
Scissons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
P6trole et produits derives du p8trole et produits connexes 33 
Gaz natural et gaz manufacture 34 
Energie 81ectrigue 35 
MATIERES PREMIERES 2.4 
Mati8ras brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits ol8agineux 22 
Caoutchouc brut {y compr. caoutchouc synth6tique et r6g8n6r8) 23 
U6ge et bois 24 
Plltes a papier et d8chets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d8chets n. transf. 26 
Engrais, min8raux, bruts (excl. charbon, plltrole, pierres pr6c.) 27 
Minerais mEltallifBres et d8chets de metaux 28 
Mati6res brutes d'origine animate ou v6g6tale, n.d.a. 29 
Huiles. graisses et ciras d'origine animals ou vegetate 4 
Huiles et graisses d'origine animals 41 
Huiles v6g6tales fixes 42 
Huiles et graisses elabor6es; cires animales ou v9g6tales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines glm9ratrices, moteurs et leur 6quipement 71 
Machines et appareils sp9cialis9s pour las industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des mlltaux 73 
Mach. et app. industr., applic. gEm., n.d.a., parties et pieces dllt. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et 8quipement de t916communic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. Ellectr., n.d.a., parties et pieces d9tachees l!lectr. 77 
V6hicules routiers (y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., tithers, esters d.l. cellulose, rl!sines artific 58 
MatiCres et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apres Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux. prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appret 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liege et en bois (8 !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa9onn6s, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles minBraux non m9talliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
M8taux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal. n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pi6ces d9tach9es 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
VBtements et accessoires du v9tement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contr6Je, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
SITC 1984 
Rev. 2 List of products 
A I s I 0 I N I 
0-9 TOTAL TRADE 30 391 31 345 35 621 33 591 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 3 001 2 688 3 387 3 519 
0 Food and live animals chiefly for food 2768 2 485 3083 3244 
00 Live animals chiefly for food 50 69. 68 58 
01 Meat and meat preparations 211 197 274 254 
02 Dairy products and birds' eggs 40 68 83 58 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 245 267 302 367 
04 Cereals and cereal preparations 339 204 297 205 
05 Vegetables and fruit 586 503 660 890 
06 Sugar, sugar preparations and honey 123 89 101 134 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 712 705 867 878 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 440 362 401 367 
09 Miscellaneous edible products and preparations 21 21 30 34 
1 Beverages and tobacco 233 203 304 274 
11 Beverages 60 52 80 90 
12 Tobacco and tobacco manufactures 173 151 224 184 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 8 719 9 001 9248 9 259 
32 Coal, coke and briquettes 465 446 477 427 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 7 570 7 833 7 992 8 023 
34 Gas, natural and manufactured 608 675 710 760 
35 Electric current 76 47 69 49 
2,4 RAW MATERIALS 3 002 2 939 3 599 3 419 
2 Crude materials. inedible, except fuels 2765 2 738 3 319 3 172 
21 Hides, skins and furskins, raw 92 110 115 97 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 326 246 350 386 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 95 92 111 101 
24 Cork and wood 484 493 597 513 
25 Pulp and waste paper 419 456 534 450 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 307 352 418 445 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol -+- precious stones) 193 202 265 251 
28 Metalliferous ores and metal scrap 751 691 792 791 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 98 96 137 137 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 236 201 280 248 
41 Animal oils and fats 46 38 50 45 
42 Fixed vegetable oils and fats 171 145 203 174 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 20 18 26 28 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 5 691 6 025 7 183 6766 
71 Power-generating machinery and equipment 551 524 732 593 
72 Machinery specialized for particular industries 411 401 488 469 
73 Metalworking machinery 117 111 172 166 
74 General indust. mach. -+- equipment, n.e.s., machine parts. n.e.s 556 552 687 607 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 1 157 1 218 1 452 1 463 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 561 617 813 794 
77 Electr. machinery, apparatus - appliances, n.e.s., +- electr. parts 1046 1 067 1 250 1 213 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 969 1 048 , 142 1 121 
79 Other transport equipment 323 488 446 340 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 8 205 8 730 9 910 8 846 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 1 576 1 695 1 935 1 635 
51 Organic chemicals 401 445 498 484 
52 Inorganic chemicals 338 399 411 211 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 70 69 85 81 
54 Medicinal and pharmaceutical products 182 197 253 213 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean. preparat. 66 61 78 72 
56 Fertilizers, manufactured 89 93 87 98 
57 Explosives and pyrotechnic products 7 7 8 12 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 270 270 329 289 
59 Chemical materials and products n.e.s. 153 154 187 177 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 3617 3 988 4 595 4 241 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 129 168 156 143 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 108 110 130 119 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 156 158 213 178 
54 Paper, paperboard, - art. of paper pulp. of paper of paperb 633 650 733 682 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 581 667 802 729 
66 Non·metallic mineral manufactures, n.e.s 409 585 632 617 
67 Iron and steel 469 527 595 583 
68 Non-ferrous metals 765 766 880 796 
69 Manufactures of metal, n.e.s 366 356 454 394 
8 Miscellaneous manufactured articles 3 013 3048 3 379 2 969 
81 San1tary, plumbing, heat1ng - lighting fixtures fittings, n.e.s. 29 31 41 38 
82 Furniture and parts thereof 109 123 155 147 
83 Travel goods, handbags and similar containers 57 57 58 53 
84 Articles of apparel and clothing accessories 1 106 1 060 1 048 818 
85 Footwear 187 176 182 138 
87 Professional, scientific + controlling instrum. -+- apparatus, n.e.s. 454 469 529 496 
88 Photogr. ap., equipm - suppl. -t- optic. goods; watches + clocks 316 348 396 404 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 755 784 971 876 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 1 773 1 960 2294 1 782 
42 
D J I F I M I 
33 957 35 224 33 847 36 289 
3 445 3 405 3 115 3 369 
3 153 3 153 2 876 3 061 
64 72 48 46 
231 214 212 236 
65 46 45 45 
343 241 226 257 
195 198 118 201 
911 929 832 899 
102 91 98 89 
809 802 892 897 
410 537 384 364 
24 23 21 27 
292 252 239 309 
84 58 61 75 
208 194 178 234 
10 846 9842 9245 10 048 
395 445 470 452 
9 592 8 445 7 876 8 714 
779 906 838 816 
80 47 61 66 
3360 3 612 3 413 3540 
3 108 3383 3 173 3 276 
173 174 216 247 
437 542 349 404 
101 111 109 101 
490 452 448 440 
410 438 436 432 
423 521 549 495 
216 228 214 230 
719 766 697 762 
141 151 154 164 
252 229 240 263 
46 45 56 36 
183 155 164 204 
23 29 21 23 
6286 6 590 6 458 7204 
495 661 626 631 
461 477 446 511 
171 142 135 183 
590 610 602 694 
1 437 1 333 1 302 1 486 
674 669 611 654 
1 112 1 189 1 135 1 300 
999 1 122 1 182 1 344 
348 386 419 402 
7 965 9 810 9 458 9 913 
1 633 1 924 1 791 1 941 
445 551 487 523 
300 301 298 310 
68 81 82 83 
209 279 242 266 
61 74 73 79 
122 116 116 136 
7 9 6 4 
258 298 285 329 
164 215 203 210 
3 774 4 573 4 397 4 500 
162 171 181 168 
105 118 126 134 
144 273 205 202 
577 683 626 712 
660 930 822 816 
451 553 594 553 
542 573 588 595 
781 888 862 883 
353 383 392 436 
2 558 3 313 3 270 3 472 
32 32 34 35 
135 139 139 155 
44 67 54 73 
684 1 198 1 186 1 128 
123 235 247 275 
475 490 511 587 
338 350 329 394 
728 802 759 825 
2054 1 965 2 157 2 215 
import 
extra-EC (EUR 10) 
1985 
A T M I J I J I A 
34 716 35 573 32 713 32 375 29 049 
3 318 3 233 2929 2 990 2 712 
3 058 3 031 2 732 2748 2 506 
50 34 42 26 65 
226 231 227 237 201 
45 44 53 74 54 
227 250 287 287 254 
161 147 116 89 217 
962 983 798 768 592 
102 103 79 119 76 
903 849 747 745 655 
356 361 355 374 367 
25 28 27 30 25 
261 201 197 242 206 
80 60 61 91 61 
180 141 137 151 145 
9064 10 141 8 747 7 804 8 104 
518 507 526 374 450 
7 671 8 693 7 291 6 662 7 051 
811 895 887 721 540 
63 47 43 49 63 
3 470 3 574 3 354 3340 2 686 
3 224 3 310 3 090 3 058 2 448 
184 158 136 tt 103 93 
330 380 328 414 262 
112 118 104 103 89 
481 518 511 515 382 
407 428 374 388 308 
514 508 471 408 280 
256 239 258 227 203 
795 822 788 787 734 
145 139 120 114 98 
245 264 264 282 239 
51 44 39 34 33 
169 192 201 223 186 
25 28 25 25 20 
7 153 7 124 6 791 6 629 5 775 
658 662 624 588 554 
496 505 472 523 413 
159 183 159 177 129 
688 666 667 695 549 
1 423 1 399 1 287 1 236 1 178 
543 667 608 616 590 
1 234 1 180 1 116 1 154 951 
1 403 1 370 1 289 1 204 980 
449 493 568 436 430 
9 465 9 437 8 975 9 419 8 125 
1 936 1 999 1 865 1 856 1 788 
548 546 541 525 522 
277 377 277 298 390 
87 82 85 86 73 
266 240 248 213 208 
80 78 76 78 69 
109 135 103 121 82 
3 5 5 5 5 
347 336 340 355 288 
219 201 189 176 151 
4 519 4 510 4 255 4 373 3389 
176 170 170 164 144 
137 144 134 135 109 
210 201 186 184 146 
707 726 643 718 606 
798 805 781 706 604 
538 538 579 480 316 
593 599 569 641 ' 456 
941 906 804 924 674 
417 420 389 421 : 335 
3 010 2 928 2856 3 189 2948 
36 32 34 36 28 
152 148 141 138 110 
62 66 57 64 54 
850 762 780 1 043 1 073 
193 151 157 198 192 
544 521 531 522 472 
386 391 372 396 323 
788 856 783 793 697 
2 247 2064 1 917 2 193 1 647 
export 
extra-CE (EUR 10) 
1984 1985 
A I s I 0 I N I D J I F I M I A I 
27 619 27 855 33 590 32 376 33 100 29 267 29 664 34 157 32 256 
2 127 2 257 2 671 2 626 2 665 2 368 2 293 2 450 2 402 
1 682 1742 2 009 2 059 2 159 1 966 1 837 1 930 1 890 
44 37 61 69 57 61 33 39 34 
223 204 227 233 240 239 217 241 202 
294 289 334 365 381 372 335 337 308 
66 77 95 108 106 113 117 102 83 
497 565 569 555 629 524 495 537 598 
122 130 204 223 289 247 202 210 209 
122 127 125 133 108 85 93 113 116 
107 124 171 163 140 133 131 133 136 
114 105 114 110 111 104 109 98 95 
94 84 108 100 98 90 106 121 109 
445 515 662 567 506 402 456 520 512 
380 449 583 477 438 333 379 429 435 
65 66 80 91 68 68 77 90 77 
1 558 1 655 1 705 1 545 1 556 1 502 1 043 1 426 1 742 
44 44 41 50 68 44 57 55 50 
1 445 1 534 1 587 1 400 1 392 1 367 883 1 252 1 580 
51 46 35 60 56 49 57 81 64 
19 32 42 35 40 43 46 39 48 
629 715 848 800 841 793 833 919 852 
535 575 705 673 664 648 694 779 735 
50 51 61 50 82 71 100 94 80 
14 2 4 4 2 10 3 5 2 
46 51 52 48 44 51 48 46 48 
34 33 40 41 36 31 33 47 51 
11 15 24 20 16 17 19 17 19 
95 112 120 128 142 107 111 139 131 
83 86 96 90 100 79 80 99 96 
100 112 177 187 134 176 187 204 200 
102 114 130 106 107 105 113 127 107 
94 140 142 127 177 145 140 140 117 
7 5 10 10 10 8 7 6 6 
66 116 106 93 146 110 112 110 88 
21 19 26 23 21 27 21 24 24 
9 779 9 925 12 108 12 095 13 005 10 718 10 938 12 815 , 828 
945 889 1 046 1 054 1 026 906 1 068 1 123 1 001 
1 434 1 415 1 864 1 802 1 938 1 654 1 690 2 006 1 826 
376 324 347 405 480 369 337 384 359 
1 543 1 433 1 812 1 744 1 869 1694 1 664 1 966 1 792 
550 691 808 807 865 722 727 845 788 
473 463 602 558 652 483 476 598 531 
1 184 1 228 1 457 1 368 1 427 1 264 1 313 1 521 1 424 
2 394 2 591 3 395 3 498 3 417 2 960 3 093 3 229 3 188 
772 798 627 668 1 196 511 418 1 021 788 
, 639 , 468 13 706 12 955 12 966 12 000 12 548 14 346 13 325 
3 184 2962 3 590 3 333 3 314 3 378 3 431 3 924 3 632 
656 645 759 733 709 790 772 903 806 
264 229 271 225 211 294 270 327 272 
254 232 277 250 232 248 255 291 282 
504 448 561 530 578 525 563 612 542 
263 244 299 280 275 258 285 322 336 
88 66 139 109 132 113 96 113 81 
5 6 7 10 11 9 11 8 5 
705 666 790 729 706 707 703 786 757 
445 426 487 468 458 435 477 563 552 
5 031 5 195 6 056 5888 6 053 5 452 5490 6240 6080 
122 108 157 145 142 134 140 167 159 
226 241 274 264 256 245 270 286 276 
71 77 89 81 70 64 75 87 78 
298 279 362 342 330 315 334 352 315 
740 783 991 951 
' 
917 861 887 1 014 1 011 
706 985 1 011 1 049 1 004 875 942 968 1 153 
1 476 1 401 1 551 1 563 1 803 1 572 1 431 1 819 1 621 
538 510 591 529 542 504 497 553 523 
813 787 1 017 940 976 868 894 982 929 
3 423 3311 4060 3734 3 599 3 170 3 627 4 182 3 613 
87 75 100 100 96 83 87 97 93 
278 268 362 362 350 308 342 380 366 
62 58 62 66 69 52 69 72 58 
650 663 735 521 462 471 650 742 568 
274 229 223 215 291 232 291 261 218 
746 570 720 736 691 617 621 881 693 
288 304 392 376 356 308 347 390 345 
1 030 1 140 1 458 1 340 1 279 1 095 1 213 1 352 1 267 
1 887 1 835 2 552 2 355 2068 1 885 2 008 2 201 2 106 
M I J I J I A 
33 508 31 758 33 600 27 682 
2 523 2343 2 155 1 924 
2011 1 851 1 562 1 423 
43 31 32 46 
238 202 205 186 
373 298 292 270 
95 77 70 72 
609 639 335 300 
185 155 130 147 
122 113 144 114 
127 122 122 111 
103 98 99 82 
117 115 132 95 
511 492 593 502 
415 417 497 424 
96 75 96 78 
2 162 1 665 1 781 1 421 
66 55 58 63 
1 968 1 497 1 627 1 261 
84 83 67 66 
43 29 29 31 
838 774 728 644 
736 669 622 555 
74 64 46 43 
4 2 2 3 
56 45 53 37 
53 51 50 41 
18 16 16 15 
144 157 132 105 
95 103 87 82 
184 144 154 111 
108 88 82 118 
103 105 106 90 
6 6 5 4 
71 81 80 64 
26 19 21 21 
12 385 12 001 12 904 10 031 
1 080 981 1 188 1 009 
1 894 1 888 2 072 1 632 
376 383 462 362 
1 802 1 760 1 991 1 686 
844 860 854 663 
544 522 541 505 
1 421 1 366 1 487 1 312 
3 404 3 057 3 408 2 232 
893 1 027 667 497 
13 516 13 109 13 957 , 916 
3 724 3 581 3 567 3 295 
800 689 749 676 
280 338 252 259 
288 279 309 266 
595 587 610 524 
308 311 317 285 
115 100 89 72 
4 5 5 7 
773 745 738 694 
562 528 499 511 
6166 5 901 6 103 4 904 
173 180 163 120 
263 254 281 214 
82 82 80 69 
336 328 347 299 
1 044 1 005 1 021 792 
1 016 991 1 052 759 
1 778 1 546 1 680 1 395 
533 520 472 413 
932 980 995 826 
3 627 3 627 4 287 3 717 
92 93 98 83 
334 354 349 317 
58 57 72 69 
480 483 759 763 
228 260 315 324 
750 706 833 688 
372 370 409 303 
1 307 1 301 1 439 1 156 
2084 1 867 2 076 1745 
0 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, Eipices, et produits d8riv8s 07 
Nourriture dest. aux animaux (8 l'excl. des cEirBales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriqu8s 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
PtHrole et produits derives du p8trole et produits connexes 33 
Gaz nature! et gaz manufacture 34 
Energie 81ectrique 35 
MATIERES PREMIERES 2.4 
Mati&res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs. peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits o18agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synth8tique et regenere} 23 
Li6ge et bois 24 
Pates a papier et d8chets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et dflchets n. transf. 26 
Engrais, minflraux, bruts (excl. charbon, pfltrole, pierres prec.) 27 
Minerais metalliferes et d9chets de mfltaux 28 
Mati8res brutes d'origine animale ou v8g8tale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou v8g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animals 41 
Huiles vegetales fixes 42 
Huiles et graisses Slaborees; cires animales ou vt3g8tales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines g8n8ratrices, moteurs et leur flquipement 71 
Machines et appareils specialises pour les industries partie 72 
Machines et appareils pour le travail des m8taux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pieces d8t. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et llquipement de telecommunic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. 81ectr., n.d.a., parties et pieces d8tachees Slectr. 77 
Vehicules routiers (y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles essent., produits pour parfumerie. toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif .. ethers, esters d.l. cellulose, r8sines artific 58 
MatiElres et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr8s Ia mat. premi&re 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appret 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en !i8ge et en bois (a !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate celluJ., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa~;onnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Art1cles min8raux non metalliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
MStaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pieces dEitachees 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accessoires du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
43 
w 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 
I I II I Ill I IV 
0-9 TOTAL TRADE 94 677 93 580 89 456 104 942 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 10 800 11 924 11 566 13 613 
0 Food and live animals chiefly for food 9 691 10 656 10 288 11 868 
00 Live animals chiefly for food 541 478 510 816 
01 Meat and meat preparations 1 911 2 019 2 192 2 299 
02 Dairy products and birds' eggs 1 530 1 781 1 599 1 991 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 430 453 453 622 
04 Cereals and cereal preparations 1 494 1 629 1 512 1 BOB 
05 Vegetables and fruit 1 846 2 428 2 127 1 910 
06 Sugar, sugar preparations and honey 328 313 310 372 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 579 576 641 829 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 700 613 583 813 
09 Miscellaneous edible products and preparations 333 366 359 409 
1 Beverages and tobacco 1 109 1268 1 278 1746 
11 Beverages 698 850 877 1 193 
12 Tobacco and tobacco manufactures 411 418 400 552 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 11 143 9 981 10 355 12 452 
32 Coal, coke and briquettes 584 569 645 658 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 8 633 7 720 8 531 10 182 
34 Gas, natural and manufactured 1 793 1 562 1 062 1 501 
35 Electric current 133 129 117 110 
2,4 RAW MATERIALS 4356 4293 4 118 5 095 
2 Crude materials, inedible, except fuels 3 735 3598 3 323 4 230 
21 Hides. skins and furskins, raw 398 359 265 401 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 163 69 189 365 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 302 292 250 301 
24 Cork and wood 192 222 202 234 
25 Pulp and waste paper 119 134 133 160 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 577 591 460 617 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 390 437 420 459 
28 Metalliferous ores and metal scrap 877 871 858 916 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 718 622 547 778 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 621 695 795 865 
41 Animal oils and fats 78 80 96 114 
42 Fixed vegetable oils and fats 381 432 518 535 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 163 182 182 217 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 25 314 25 227 23 411 28 391 
71 Power-generating machinery and equipment 1 534 1 528 1 368 1 682 
72 Machinery specialized for particular industries 2 416 2 685 2 447 2 798 
73 Metalworking machinery 434 477 467 571 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 2 911 3077 2 955 3 357 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 2 612 3 058 3 078 3 874 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 1 145 1 149 1 060 1 469 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 3 655 3 857 3 790 4 331 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 8 810 8 165 6 993 8 836 
79 Other transport equipment 1 798 1 231 1 254 1472 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 39 601 39 113 37 460 41 960 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 12 086 12 090 11 119 12 271 
51 Organic chemicals 3 429 3 316 3 151 3 410 
52 Inorganic chemicals 907 1 099 894 1 066 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 601 615 582 620 
54 Medicinal and pharmaceutical products 980 957 988 1 019 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean. preparat. 699 735 702 748 
56 Fertilizers, manufactured 578 496 402 493 
57 Explosives and pyrotechnic products 23 26 22 37 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 3 337 3 408 3 139 3 444 
59 Chemical materials and products n.e.s. 1 533 1 439 1 239 1 434 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 17 485 18 107 16 370 19 237 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 444 505 429 508 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 888 892 BOO 946 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 396 410 360 425 
64 Paper, paperboard, ..... art. of paper pulp. of paper of paperb. 1 804 1 900 1 868 2 055 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 3 906 3 924 3 392 4 318 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 1 678 1 841 1 654 1 913 
67 Iron and steel 3 859 4 052 3 619 4264 
68 Non-ferrous metals 2 414 2 397 2 173 2 405 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 2 096 2 187 2 075 2 401 
8 Miscellaneous manufactured articles 10 030 8 916 9972 10 452 
81 Sanitary, plumbing, heating .,.. lighting fixtures + fittings, n.e.s. 284 286 275 348 
82 Furniture and parts thereof 981 1 023 830 1 099 
83 Travel goods, handbags and similar containers 132 113 124 128 
84 Articles of apparel and clothing accessories 2 817 1 966 2 970 2 485 
85 Footwear 1 031 680 1 016 759 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 1 179 1 153 1 138 1 360 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches + clocks 853 894 840 938 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 2 754 2 801 2 778 3334 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SrTC 3 463 3 043 2 546 3 432 
44 
1985 
I I II I I 
109 310 106 727 93 806 
12 861 13 416 9 202 
11 409 11 819 8569 
590 587 95 
2 200 2 237 531 
1 898 1 887 146 
531 539 592 
1 926 1 777 706 
1 991 2 565 2 338 
300 330 321 
838 805 2277 
723 627 1 487 
412 465 75 
1 452 1 598 633 
896 1064 192 ~ 555 534 441 
15 057 11 446 26 143 
578 607 1 017 
12 022 9 120 22 819 
2 314 1 582 2 157 
143 137 150 
5 011 5 166 9 655 
4 251 4354 9003 
459 395 524 
346 227 1 207 
324 326 339 
209 262 1 493 
152 140 1 154 
624 635 1 193 
408 484 629 
940 1 170 2 063 
789 715 401 
760 812 652 
104 105 123 
451 504 478 
206 203 51 
29148 29 822 16 538 
1 726 1 806 1 839 
2748 3 097 1 195 
493 553 358 
3 326 3 601 1 602 
3 600 3804 2 816 
1 269 1 238 1 BOO 
4 488 4 482 2 671 
9 289 10 088 3 385 
2 209 1 153 873 
43144 43 695 26 023 
13 136 13 545 4962 
3 561 3 705 1 416 
1 147 1 202 797 
644 711 234 
1 130 1 136 642 
803 831 203 
609 534 319 
27 29 15 
3 597 3 816 806 
1 618 1 581 529 
19 005 20 041 12 421 
476 521 407 
951 1 014 343 
398 438 710 
2 173 2 151 1 824 
4 265 4 468 2 253 
1 699 1 969 1 755 
4 299 4 513 1 466 
2 441 2 470 2 583 
2 302 2 497 1 080 
11 002 10 109 8 640 
312 325 87 
1 069 1 114 407 
145 124 179 
3 085 2 149 3 032 
1 135 730 607 
1 306 1 442 1 264 
963 1 037 944 
2 987 3 190 2 120 
4089 3 181 6245 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II I Ill I IV 
93 107 92 167 103 020 
8 679 8 257 10 315 
8 020 7 612 9 442 
98 135 190 
599 590 759 
147 136 206 
604 733 1 013 
399 657 700 
2 365 1 702 2 420 
298 299 336 
2054 2 109 2 555 
1 387 1 185 1 175 
68 66 88 
659 645 873 
189 193 256 
470 452 617 
26 351 26 189 28 911 
1 130 1 265 1 299 
23 043 22 787 25 159 
2 020 1 957 2 251 
157 180 202 
9 567 9 189 10 531 
8 932 8 455 9748 
391 318 385 
1 118 956 1 229 
319 275 312 
1 587 1 494 1604 
1 138 1 335 1394 
1 310 1 019 1 380 
662 623 705 
2 068 2 124 2 322 
339 311 416 
635 733 783 
134 120 142 
453 555 563 
48 59 79 
17 262 17 284 20 349 
1 589 1584 1 827 
1 259 1 232 1 423 
400 355 515 
, 710 1 690 1 891 
3 309 3 510 4 388 
1 733 1 709 2 281 
2 961 3 180 3 587 
3 453 2 957 3 264 
847 1 067 , 174 
25 352 25 326 26 773 
4 927 4 847 5 232 
1 387 1 282 1 430 
735 992 930 
239 214 236 
633 591 681 
211 193 211 
299 275 309 
21 21 26 
881 824 877 
519 456 531 
12 381 11 559 12 609 
438 443 462 
365 337 355 
568 484 535 
1834 1 859 1 993 
2 119 1 917 2 192 
1 737 1 489 1 702 
1 598 1 532 1 714 
2 621 2 400 2 453 
1 099 1 098 1204 
8044 8 920 8 932 
94 92 111 
404 355 439 
182 174 156 
2 351 3 106 2 554 
460 530 443 
1 290 1 358 1 501 
1 019 1 023' 1 150 
2 244 2 283 2 579 
5 897 5 923 6 141 
EC-CE 
import 
1985 
I I II 
105 323 103 175 
9 892 9 483 
9 091 8 822 
166 126 
662 683 
136 141 
723 765 
517 424 
2 661 2 740 
278 291 
2 591 2 498 
1 286 1 072 
72 80 
801 662 
194 201 
607 461 
29 082 28 096 
1 366 1 552 
24 983 23 801 
2 559 2 590 
174 153 
10 576 10 403 
9843 9 629 
638 478 
1 295 1 037 
321 334 
1 340 1 512 
1 306 1 209 
1564 1 494 
674 754 
2 235 2 405 
469 405 
733 774 
137 134 
524 563 
73 78 
20 260 21 064 
1 918 1 947 
1 434 1 476 
461 500 
1 906 2 021 
4 119 4 107 
1940 1 918 
3 624 3 528 
3 650 4 060 
1 210 1 508 
29 172 27 881 
5648 5799 
1 560 1 634 
908 928 
246 253 
787 755 
226 235 
369 349 
19 13 
912 1 022 
621 609 
13 467 13 288 
521 514 
380 416 
681 598 
2 021 2 076 
2 570 2 386 
1 695 1 656 
1 755 1 764 
2 632 2 651 
1 211 1 226 
10 057 8 795 
101 102 
433 441 
204 185 
3 513 2 395 
757 502 
1 587 1 596 
1 074 1 150 
2 389 2 426 
6340 6 247 
EC-CE 
export 
I I 
96 400 
11 394 
10 142 
548 
2 038 
1 581 
448 
1 710 
1 883 
264 
635 
709 
326 
1 252 
761 
491 
12 216 
600 
8 777 
2 656 
182 
4 134 
3 475 
410 
126 
196 
195 
118 
561 
318 
849 
702 
659 
76 
431 
152 
25 422 
1 473 
2 420 
449 
2 937 
2 760 
1 093 
3 520 
8 826 
1 939 
38 793 
10 957 
2 905 
736 
565 
941 
726 
548 
13 
3 101 
1 422 
17 779 
448 
902 
404 
1 725 
3 896 
2 119 
3 816 
2 353 
2 116 
10 057 
277 
1 031 
123 
2 811 
1 014 
1 188 
880 
2 733 
4 441 
intra-CE (Eur 10) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I 
92 439 92 115 105 213 108 187 
12 296 12 052 13 311 12 299 
10 964 10 667 11 601 10 821 
522 593 788 591 
2 125 2 210 2 295 2 150 
2 005 1 870 1 745 1 751 
465 470 604 507 
1 758 1648 1 831 1 670 
2 173 1 990 2 030 1 981 
283 250 322 222 
631 680 845 865 
645 619 761 705 
358 337 380 380 
1 332 1 385 1 710 1 477 
851 879 1 180 910 
481 506 530 567 
10 459 10 740 12 363 15 084 
575 626 692 597 
8 068 8 778 9 640 11 019 
1 618 1 135 1 846 3 227 
198 201 185 240 
4 070 3 781 4 641 4 773 
3 375 3 033 3 849 3 995 
368 255 392 463 
66 209 336 361 
199 163 199 218 
229 195 224 205 
128 117 150 142 
550 422 538 589 
375 342 381 342 
863 807 879 922 
597 524 750 751 
695 749 791 778 
80 92 107 101 
457 493 504 503 
158 163 180 174 
24 447 23 184 29 015 29 158 
1 408 1 373 1 736 1 699 
2 610 2 457 2 792 2 729 
480 470 569 503 
3 078 2 911 3 384 3 358 
3 078 3 092 3 935 3 686 
1094 940 1 437 1 200 
3 574 3 468 4 167 4 175 
7 790 7 209 9 267 9 625 
1 331 1 259 1 722 2 171 
38 176 36 383 40 880 41 998 
10 818 9944 10 873 11 720 
2 805 2 661 2 843 3 033 
901 774 812 850 
584 527 568 612 
906 894 952 1 093 
751 712 761 827 
459 391 462 579 
17 17 22 26 
3 081 2 792 3 115 3 212 
1 314 1 175 1 338 1 487 
18 517 16 546 19 521 19 341 
504 455 516 504 
877 795 949 968 
421 362 431 395 
1 856 1 764 1 979 2 050 
3954 3 455 4 424 4 314 
2 277 1 975 2254 2044 
3 980 3 594 4 157 4 226 
2 393 2 079 2377 2 485 
2 257 2 066 2 435 2 354 
8 840 9 893 10 486 10 937 
276 260 339 302 
1 013 864 1 139 1 101 
105 115 126 133 
1 982 2 891 2 562 3 068 
648 1 025 789 1 098 
1 177 1 197 1 369 1344 
871 818 922 934 
2 768 2 722 3 240 2 957 
2 991 5 975 5 003 4 875 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
II I I II I Ill I IV 
106 495 83 911 83 619 84 612 99 116 
12 90~ 6 446 6 331 6 143 7 985 
11 326 5 194 4956 4 723 6248 
583 141 103 118 188 
2 234 608 679 606 703 
1 853 941 1 026 877 1 087 
534 225 205 196 310 
1 630 1 366 1 116 1 293 1 758 
2 342 543 421 354 718 
266 407 433 355 365 
833 363 340 328 475 
604 342 322 316 336 
447 258 311 279 307 
1 580 1 253 1 375 1 420 1 737 
1 042 1 002 1 135 1 221 1 499 
538 251 239 199 238 
11 838 4 411 4 197 4829 4 650 
594 124 125 128 159 
9 419 4 039 3 834 4.474 4 222 
1 567 111 115 140 152 
257 137 123 87 117 
4 570 2 115 2 147 1 939 2 461 
3 825 1 785 1 896 1 621 2 016 
393 206 181 145 186 
190 11 7 27 10 
219 141 156 123 144 
256 100 118 103 118 
135 44 49 42 61 
558 338 375 314 370 
404 244 269 236 286 
991 382 477 349 498 
680 319 263 281 344 
745 329 251 318 445 
95 13 20 17 29 
475 252 163 240 345 
175 64 68 61 70 
29 554 31 287 30 211 30 240 37 351 
1 661 2 896 2 718 2 776 3 062 
3 085 4 574 4 691 4 598 5 602 
547 1 016 1 038 1044 1 221 
3 603 4 742 4 756 4 717 5 404 
3743 1 603 1 766 1 901 2 483 
1 174 1 386 1 296 1 433 1 856 
4 225 3 673 3 750 3 716 4 228 
9848 8 258 7 367 7 258 10 345 
1 651 2 493 2 279 2 427 2 539 
42 379 33 815 35 102 35 162 39 633 
12 158 9 312 9654 9268 10 231 
3 132 2 050 2 084 1 886 2 184 
924 664 728 766 707 
656 731 768 743 759 
1 096 , 517 1 510 1 489 1 675 
832 755 790 780 857 
502 226 246 205 380 
25 14 22 19 29 
3 497 1 987 2 103 2 063 2 225 
1 492 1 368 1 402 1 318 1 414 
20 205 15 423 16 331 15 687 17 971 
550 347 418 373 445 
1 031 685 586 717 793 
442 234 244 234 239 
2 066 748 830 876 1 035 
4 399 2 409 2 661 2 381 2 861 
2 402 3 023 2 893 2 713 3 051 
4 372 3 789 4 062 4 241 4 896 
2 395 1 524 1 684 1 543 1 657 
2 548 2 589 2 796 2 518 2 868 
10 016 9 080 9 118 10 207 11 431 
310 235 261 256 296 
1 112 829 875 852 1 065 
115 154 157 179 197 
2 178 1 526 1 275 1884 1 721 
714 659 582 774 729 
1 438 1 682 1 717 1 929 2 146 
1 004 924 926 939 1 123 
3 143 3 042 3 312 3372 4 110 
5 249 5 837 5 631 6 301 7 037 
1985 
I l II 
93 100 97 478 
7 113 7 275 
5 735 5760 
132 109 
698 645 
1 044 986 
332 255 
1 555 1 845 
658 548 
291 348 
396 385 
311 297 
317 342 
1 377 1 516 
1 141 1 267 
236 249 
3 970 5 523 
156 171 
3 500 5 001 
186 231 
127 121 
2546 2 478 
2 122 2 153 
266 224 
18 11 
145 149 
111 157 
53 53 
358 433 
257 294 
568 530 
345 302 
424 325 
21 17 
331 240 
72 68 
34 478 36 196 
3 100 3 060 
5 350 5 613 
1 090 1 117 
5 325 5 356 
2 293 2 492 
1 558 1 597 
4 097 4 209 
9 281 9 649 
1 954 2 692 
38 897 39 953 
10 734 10 931 
2 457 2 296 
889 882 
801 849 
1 701 1 724 
865 956 
322 296 
27 14 
2 197 2 274 
1 475 1 640 
17 183 18 154 
441 513 
801 794 
226 242 
1 001 979 
2 762 3 063 
2 786 :i 163 
4 822 4948 
1 555 1 573 
2 744 2 842 
10 980 10 867 
266 278 
1 031 1 055 
193 174 
1 864 1 529 
784 706 
2 118 2 148 
1 045 1 088 
3 660 3877 
6 096 6052 
~ 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
oenamination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et reufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
Cereales et preparations a base de cEm~ales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, epices, et produits derives 07 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des cereales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons at tabacs 1 
Scissons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
Petrole et produits derives du p9trole et produits connexes 33 
Gaz naturel et gaz manufacture 34 
Energ1e 61ectrique 35 
MATIERES PREMIERES 2,4 
Mati8res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits o\9agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthetique et r9g8n8r8) 23 
Li8ge et bois 24 
P~tes a papier et d8chets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et dEichets n. transf. 26 
Engrais, min9raux, bruts (excl. charbon, p6trole, pierres pr8c.) 27 
Minerais m6tallif8res et d8chets de m9taux 28 
MatiElres brutes d'origine animale ou v8g6tale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou v&gl!tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v9g8tales fixes 42 
Huiles et graisses 81abor8es; cires animales ou v8g8tales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines g6n9ratrices, moteurs et leur 9quipement 71 
Machines et appareils sp8c1al1s9s pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des mehaux 73 
Mach. et app. industr., applic. gEm., n.d.a., parties et pieces det. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de \'information 75 
App. et 8quipement de t818communic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. 81ectr., n.d.a., parties et piSces dEttach8es 8\ectr. 77 
V9hicules routiers (y compris les v9hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture"et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., Eithers, esters d.l. cellulose, resines artific 58 
MatiElres et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr&s Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux, pr8p. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. apprAt 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liege et en bois (a l'except1on des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en p~te cellu!., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa<;:onn8s, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles minEiraux non m8talliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et piSces d6tach8es 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accesso1res du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrble, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
45 
~ 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mia ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 
I I II I Ill I IV 
G-9 TOTAL TRADE 24 226,0 23 635,0 23 299,8 25 892,5 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 2 734,9 3 273,4 2885,6 2 814,0 
0 Food and live animals chiefly for food 2 458,4 3 013,9 2 846,4 2 470,6 
00 Live animals chiefly for food 46,6 46,1 60,8 64,0 
01 Meat and meat preparations 443.3 463,5 470,7 505.8 
02 Dairy products and birds' eggs 411,5 511.4 432,1 409,5 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 93,5 91,5 85,1 126,3 
04 Cereals and cereal preparations 355,0 388,4 320,8 253,6 
05 Vegetables and fruit 788,0 1 167,2 948,4 737,9 
06 Sugar, sugar preparations and honey 60.2 69,1 63,1 70,6 
07 Coffee. tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 90,0 95,6 102,6 129,2 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 107,9 110,7 102,0 107,2 
09 Miscellaneous edible products and preparations 60,2 68,4 60,9 66,7 
1 Beverages and tobac:co 276,5 259,5 239,2 343,4 
11 Beverages 199,5 198,2 176,9 281,4 
12 Tobacco and tobacco manufactures 77,0 61,4 62,2 62,0 
3 MINERAL FUELS. LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 3308,2 3 207,3 3 792,6 4 249,1 
32 Coal, coke and briquettes 36,9 41.2 34,7 44,5 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 3 204.0 3 119.7 3 709,3 4 151,0 
34 Gas, natural and manufactured 50.1 32,6 32,7 41,6 
35 Electric current 17,1 13,9 15,9 12,0 
2,4 RAW MATERIALS 1 149,8 1 156,0 1 080,6 1 265,9 
2 Crude materials, inedible, except fuels 1 032,1 1 022,4 935,2 1 121,6 
21 Hides, skins and furskins, raw 74.1 60,2 35,1 43,8 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 67,9 28,0 73,3 158.5 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 90,3 84,4 68,7 81,8 
24 Cork and wood 45,2 56,6 49,5 47,9 
25 Pulp and waste paper 31,7 29,0 37.2 44,1 
26 Textile f1bres (other than wool tops) and the1r wastes 95,6 92.7 70,8 87,2 
27 Crude fertilizers + minerals {excl. coal, petrol -+- precious stones) 95.8 111,8 110,3 114,6 
28 Metalliferous ores and metal scrap 228,5 239,3 259,0 243,6 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 303,1 320,3 231,2 300,2 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 117,8 133,7 145,4 144,3 
41 Animal oils and fats 16,5 14,9 20,7 19,0 
42 Fixed vegetable oils and fats 68,8 80.2 87,3 81,8 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 32.5 38,6 37,4 43,5 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 5385.4 5 168,9 5 199,1 6 015,9 
71 Power-generating machinery and equipment 265,0 279.3 286,7 330,4 
72 Machinery specialized for particular Industries 324,1 392,8 362,8 388,7 
73 Metalworking machinery 70,9 78,8 86,4 101,5 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 522.8 536,9 553,0 626,4 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 526,7 645,7 665,1 883,9 
76 Telecom. _,_ sound recordmg + reprod. apparatus -.-- equipment 222,3 213.1 229.3 282,0 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 764,2 811,3 818,1 998,5 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 1 629,8 1 510,3 1 335,4 1 556,1 
79 Other transport equipment 1 059,6 700.5 862,2 848,4 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 9 500,1 9 362,3 9 145,5 9 796,8 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 2 686,4 2 762,6 2 624,8 2 833,0 
51 Organ1c chemicals 860,3 859,3 780,5 844,5 
52 Inorganic chemicals 209,6 296,1 241.4 295,0 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 98,8 102,9 103.8 107,1 
54 Medicinal and pharmaceutical products 184,3 183.4 185,3 204,3 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean preparat. 143,3 136,6 134,9 137,0 
56 Fertilizers, manufactured 91,9 93,3 105,2 127,8 
57 Explosives and pyrotechnic products 4.8 4.4 6,1 8,1 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 799,1 818,7 792,1 831,9 
59 Chemical matenals and products n.e.s. 294,2 267,9 275,5 277.2 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 4 244,8 4 417,7 3 982,8 4 414,2 
61 Leather. leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 150,5 17Q,4 140,3 166,6 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 263,6 262,9 233,1 297,0 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 106,5 121,1 105,0 111,7 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 370,1 381,8 380,5 409,3 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 895,5 925,5 778,3 932,6 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s 432,3 490,4 450,6 474,8 
67 Iron and steel 956,5 958,4 868,9 965,6 
68 Non-ferrous metals 658,2 675,6 581,1 585,0 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 411,7 431,5 425,0 471,5 
8 Miscellaneous manufactured articles 2 568,9 2 182,1 2 557.9 2 549,7 
81 San1tary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 74,8 73,8 72,0 81,9 
82 Furniture and parts thereof 222,9 230,8 184,3 252,6 
83 Travel goods, handbags and similar containers 40,9 31,9 40,0 37,9 
84 Articles of apparel and clothing accessories 930,5 692,4 967,6 836,7 
85 Footwear 384,8 235,4 373,6 258,4 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 220,4 227,3 242,2 287,6 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches + clocks 177,7 183,0 184,0 211,5 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 516,8 507,6 494,3 583,1 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 2 147,6 1 467,0 1 196.4 1 750,8 
46 
1985 
I I II I I 
27 683,3 26 014,3 24 190,8 
3 227,2 3 388,7 2 261,4 
2 918,2 3 100,6 2 090,5 
64,8 74,6 11,9 
517,5 469,3 108.7 
459,6 467,7 18,8 
,, 1,9 92,9 88,5 
560,1 468,5 64,3 
782,0 1 123.7 632,2 
82,0 77,7 36,7 
150,6 124,2 671,2 
117,8 105,6 441,7 
72,0 76,5 16,4 
308,9 288,1 171,0 
236,0 234,8 51,6 
72,9 53,3 119,4 
4 411,3 3 800,1 4 571,9 
40,2 51,1 108,8 
4 280,7 3 684,3 4 346,1 
68,3 42,3 11,5 
22,1 22,4 105,5 
1 295,6 1 385,6 2586,9 
1 151,0 1 259,5 2 418,7 
82,2 64,3 95,1 
187.9 122,8 385,2 
84,3 84,2 96,8 
41.4 52,8 289,7 
39,1 37,3 379,2 
91,2 88,6 265,5 
93,9 117,4 115,2 
226,7 368,2 657,9 
304,5 323,9 134,0 
144,6 126,1 168,2 
21,2 17,7 32,0 
77,1 69,3 118,3 
46.4 39,1 17,9 
6 281,1 5 806,5 4 473,6 
296,9 319,8 409,3 
359,1 437,5 303,5 
84,5 97,3 119,6 
590,5 622,3 479,8 
697,1 834,6 661,0 
245,5 205,7 631,5 
1 019,0 986,1 916,1 
1 507,8 1 606,9 819,4 
1 460,6 696,3 133,5 
9 990,7 10 042,7 8 138,1 
2 901,6 3 006,1 1 349,1 
875,5 924,8 290,2 
269,1 286,2 297,2 
109,5 122,2 67,6 
226,6 218,9 208,6 
146,2 145,2 56,5 
69,6 85,6 64,5 
6,8 7,8 3,6 
874.4 893,3 237.4 
323,9 322,1 123.5 
4 388,9 4 73D.4 3 620,3 
161,6 173,8 101,5 
284,7 311,9 104,7 
96,6 106,2 187,4 
430,1 400,9 559,1 
936,6 1 018.2 717,0 
399,4 451,9 235,4 
1 007,7 1 116,7 596,2 
632,5 680,1 763,1 
439,6 470,6 355,9 
2 700,1 2306,2 3 168,7 
71.4 75,8 37,1 
231,3 229,7 171,6 
43,9 33.0 58,5 
968,8 694,8 1 516.8 
397,2 239,9 217,2 
259,7 274,7 312,8 
207,7 213,8 289,5 
520,2 544.3 565,2 
2 477,5 1 590,8 2 158,9 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II I Ill 1 IV 
23 945,0 23 944,6 24 790,3 
2 067,1 2 011,2 2 384,6 
1 890,5 1 834,7 2 190,3 
13,3 10,0 9,9 
127,2 142,3 183,2 
25,5 17,5 20.9 
78,7 79,3 106.5 
26,4 72,1 36,5 
577,5 460,3 726,5 
25,8 28,2 35,4 
624,2 687,3 808,8 
374,8 304,1 244,2 
17,0 13,6 18,5 
176,6 176,5 194,4 
49,5 46,8 59,1 
127,1 127,7 135,3 
4 716,2 4 612,2 3776,4 
117,2 152,8 136,3 
4 469,9 4 330,2 3 509,7 
9,3 12,6 19,2 
99,7 116,6 111,2 
2 561,8 2 540,2 2 707,3 
2380,3 2 323,9 2 494,1 
64,9 41,5 34.9 
327,1 279,3 347,2 
92,6 85,1 88,2 
305,4 280,7 259,2 
363,4 456,8 442,0 
284,6 201,0 269,6 
124,2 133,3 137,3 
703,5 746,5 778,8 
114,6 99,9 137,0 
181,4 216,2 213,2 
37,6 47,5 47,0 
123,5 144,4 132,7 
20,3 24,3 33.6 
4 828,6 4 751,9 5 742,8 
347,9 358,6 451,2 
337,0 359,3 388,2 
136,7 137,6 190,9 
498,1 522,2 568,2 
759,9 815,9 1 077,0 
608,9 556,5 809,7 
1 039.4 1 128,1 1 219,7 
892,1 683,1 724,7 
208,7 190,6 313,1 
7 695,7 8 165,8 8 036,2 
1 299,2 1 385,9 1 249,6 
304,2 282,7 294,0 
247,9 388,1 197,1 
65,2 61,7 60.1 
197,4 181,4 207,9 
56,0 53,8 50,7 
45,0 46,5 52,6 
6,9 7,2 11,0 
260,3 251,7 233.5 
116,3 111,0 142.7 
3 695,9 3 535,6 3 708,1 
110,6 100,9 102,4 
107,4 108,9 102,7 
167,0 145,6 155,7 
525,1 503,4 539,1 
675,4 618,8 701,9 
236,6 227,8 249,2 
662,4 627,9 676,3 
844,9 829,9 799,2 
366,6 372,3 381,5 
2 700,5 3244,3 3 078,5 
35,8 37,2 43,6 
171,8 153,6 194,5 
60,5 53,9 52.7 
1 118,2 1 552,8 1 210.0 
146,8 201,0 174,6 
326,9 365,6 413,4 
291.4 295,4 336,2 
547,1 584,9 653,4 
2 075,6 1 863,3 2 143,0 
Deutschland 
import 
1985 
I I II 
26 292,9 25 519,5 
2 380,0 2 221,6 
2 173,1 2 018,3 
12,6 13,8 
155.0 135,1 
17,9 20,7 
83,3 77,6 
46,1 28,1 
710,1 671,2 
35,3 34,0 
800.6 762,8 
292,5 256,7 
17,6 18,4 
206,9 203,3 
58,1 57,9 
148,8 145,4 
4 343,7 4 725,5 
121,7 175.5 
4 094,7 4 424,3 
19,9 13,5 
107,5 112,2 
2 754,9 2 683,1 
2 561,8 2 482,2 
107,3 74,5 
355,4 339,3 
91,1 92,6 
232,5 249,5 
443,5 399.6 
330.9 299,8 
119,3 142,0 
734,8 753,7 
147,0 131,2 
193,1 200,8 
41,3 46,1 
117,9 117,9 
33,8 36,9 
5 668,6 5 632,6 
454,8 439.2 
382,2 402,9 
166,2 187,8 
569,3 604.3 
991,7 997,6 
671,5 605,8 
1 231,0 1 171,3 
864,1 938,2 
337,9 285,6 
9 052,8 8264,4 
1 530,9 1 598,1 
351,9 382,3 
274,3 340,6 
69,6 69,1 
259,2 245,1 
58,8 55,1 
67,3 55,6 
7.4 6,9 
259,9 279,5 
182,7 163.7 
3 868,7 3 831,1 
116,9 105.7 
116,2 122,6 
153,1 159,2 
558,1 559,5 
771,9 695,5 
234,2 246,8 
700,9 704,0 
831,5 841,1 
385,9 396,7 
3653,2 2 835,3 
37,7 38,5 
195,0 193,2 
68,7 51,6 
1 733,8 1 078,4 
259,4 155,3 
405,2 415,9 
332,5 314,1 
620,9 688,4 
2 092.9 1 992,2 
,. 
.. 
Deutschland 
export 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
I I II I Ill I IV 
25 936,1 24 545,3 25 009,8 28 530,6 
1 672,1 1 672,1 1 830,7 2 037,9 
1 499.2 1 438,3 1 587,9 1 800,0 
59,2 55,6 67.4 75,2 
278,5 288,7 324,1 301,7 
441,1 424,4 513.7 526,6 
42.4 44.9 41,5 50,8 
130,6 117,7 113,0 160,2 
127,1 125,1 124.7 126,0 
50,0 41,0 46,2 88,3 
172,6 170,5 188,7 222,8 
131,9 102,1 101,0 178,7 
65,8 68,3 67,6 69,6 
172,9 233,8 242,8 237,9 
69,3 116,0 114,1 111,3 
103,6 117,8 128,7 126,6 
843,0 787,3 824,7 941,5 
434,9 439,3 492,2 492,2 
306,0 245,8 252,8 369,9 
40,9 32,5 32,8 32,1 
61,2 69.7 46,9 47,3 
845,6 832,6 819,0 953,1 
659,7 641,0 595.4 703,1 
49,5 39,8 35,5 49,5 
6,8 8,0 25,3 26,8 
53,1 51.5 43,8 50,0 
44,2 50.7 48,1 53,5 
25,7 28.5 26,2 31.7 
158,6 152,0 117,2 153.4 
75,1 90,1 83,5 97,8 
186,3 182,6 179,5 186,2 
60,3 37,8 36,2 54,2 
186,0 191,6 223,7 250,0 
23,8 25,1 27,6 29,9 
95,9 100,5 124,4 148,0 
66,3 65.9 71,7 72,1 
10 520,7 9 455,4 9 849,0 12 139,1 
486,8 477.1 563,1 701,6 
978,6 1 008,1 1 042,6 1 170,2 
205,8 229,2 206,3 267,8 
1 209,5 1 233,2 1 201.4 1 365,1 
674,0 711,1 729,6 901,7 
473,3 471,6 401,0 634,8 
1 368,7 1 352,1 1 363,1 1 528,2 
3 971,7 3 061,5 3 396,2 4 235,6 
1 148,7 906.5 941,7 1 327,9 
10 774,4 10 528.4 10 382,8 11 091.4 
3 436,2 3 264,9 3 144,1 3 288,5 
971,5 902,0 905.4 919,2 
228,5 220,8 298,2 231,8 
251,5 252,8 229,1 246,1 
239,2 241,6 218,3 230,2 
151,7 153,8 142,9 153,6 
134,7 108,6 67.4 95,5 
1,2 2,2 3,5 5,1 
950,8 947.2 866,0 947,9 
507,1 435,9 413.4 459,1 
4 900,5 5 109,5 4 795,1 5 316.0 
89.4 123,4 116,7 89,9 
248,9 237.4 225,2 252.4 
95.5 97.4 93.3 102,5 
615.4 667,7 672,3 703,9 
968,2 962,8 847,9 1 043.0 
430,0 467.4 430.3 469,1 
1 029,5 1 076,9 1 066,3 1 117,3 
658,0 680,0 589,5 680,0 
765,1 796.4 753,6 857,8 
2 437,7 2 153,9 2 443,5 2488,9 
65.7 64,0 66,6 76.0 
272.7 278,5 245.0 296,3 
17,1 17.4 16,9 19,8 
529,5 274,8 556.4 382.4 
64,6 36,8 65,3 44,0 
425,6 416,0 418.8 494,1 
263,5 271.4 253,3 267,9 
799.0 795,0 821,3 904.9 
1 280,2 1 269,6 1 303,7 1 367,6 
1985 
I I II I I 
29 168,2 28 753.3 27 382.2 
1 8'\(1,6 1 872,4 922,9 
1 607,0 1 608,0 825,8 
53,9 53.4 32,7 
275,7 304,3 71,4 
470,8 474,6 104,6 
41.1 50,1 16.4 
115,1 123.7 211,7 
148.4 144,9 85,1 
39,7 37,2 63,8 
238,0 217,1 88,9 
146,0 112.4 108,7 
78,3 90,2 42,6 
233,6 264,4 97,1 
93,0 136,6 82,5 
140,6 127,8 14,6 
906,4 822.2 406,8 
440,1 421,1 58,2 
345,1 284,6 281,8 
34,0 36,3 12.4 
87,2 80,3 54,5 
991,3 979.2 493,6 
746,8 744,9 412,2 
55,3 48,3 20,6 
13.7 5,0 1,8 
60.7 58,8 58.4 
47.6 60,0 45,3 
30,1 28,1 11,3 
169,8 168,9 107,6 
95,9 98,8 36.7 
203,3 230,9 73,5 
70.4 46,1 56,8 
244,5 234,3 61.4 
29,6 25,7 3,9 
142,9 132,8 49,2 
72,1 75,8 28,2 
12 190,6 11 912.2 13 469,5 
601,9 549,9 978,3 
1 153.9 1 229,6 1 947,1 
225,8 240,7 559,9 
1 397,6 1 434,7 1 827.4 
889,3 870,7 406,2 
506,3 499,1 478,2 
1 623,5 1 569,0 1 564,3 
4 364,9 4 339,1 4 814,1 
1 418.2 1 162,8 277,8 
11 992,9 11 806,7 10 819,7 
3 660,6 3 711,1 3 500,7 
976.4 1 016,7 816,9 
222,8 256.4 256,8 
269,5 278,1 413,5 
302,6 284,1 434.4 
170,0 168,0 177,7 
146,8 122,8 70,9 
1.8 2,7 2,1 
1 031.2 1 090,9 828,6 
539,6 491.4 499,9 
5 597,9 5 605,0 4 766,1 
92,6 122,2 85,0 
270,7 273.4 202,6 
104,3 118,4 75,9 
745,1 731,6 305,0 
1 111,0 1 080,5 802.3 
456,1 511,1 427,0 
1 241,5 1 208,2 1 420,1 
698,0 648,5 539,0 
878,5 910,9 837,1 
2734.4 2 490,6 2 552,9 
73,8 73.6 61,4 
301,8 314,3 243,0 
18,0 18,6 22,7 
603,8 311,2 409,0 
74,8 44,8 68,5 
488,4 500,0 608,5 
280,3 293.3 304,5 
892,5 933,0 807,6 
1 246,3 1 360,6 1 269,7 
extra-CE (Eur 10) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I II 
26 768,6 27 513,5 31 782,1 30 783,5 30 879,4 
920,6 790,4 842,0 824,6 901,7 
793,0 646,3 714,9 711,8 751,5 
30,9 25,8 27,9 25.8 32,1 
62,0 34,7 50,9 50.9 37,6 
132,3 108,9 123,9 130.6 113,7 
15,1 14,3 17,8 17,0 16,6 
198,2 133,9 105.4 91,5 183,7 
46,2 38,1 58,3 86,1 66,7 
76,2 62,8 57,8 55.4 51,9 
86.4 91,1 121,9 106,1 109,8 
98,8 94,9 108,7 105.4 91,5 
47,0 41,9 42,3 43,0 47,9 
127,7 144,1 127,1 112,9 150,2 
107,2 126,5 101.4 97,2 126.7 
20,5 17,6 25,7 15,7 23,5 
390,8 356.4 416,1 399,2 477,9 
80,3 82.4 96,3 79,9 84.4 
267,3 253.4 288,6 269,6 362,0 
8,0 5,3 6,5 7,6 11,5 
35,2 15,3 24,6 42,1 20,0 
499,6 504,8 538,0 55D.4 608,4 
435,8 428,6 462,0 465,6 529,2 
20,6 21.7 24,6 23,8 21,0 
1,9 2,2 2,0 2,0 1,9 
61,0 70,0 59,9 54,3 70,2 
54,1 51,3 56,8 54.4 75,9 
13.0 17,1 18,8 17,0 17,9 
115,3 102,0 111,2 104,8 134,6 
36.4 42,0 44,9 49.4 50,6 
80,8 74,0 82,4 88,0 99,9 
52,8 48,3 61.4 61,9 57,3 
63,8 76.2 76,0 84,7 79.2 
4,2 5,0 6,3 4.4 3,8 
28,5 42,6 39,7 49.7 45,0 
31,1 28,6 29,9 30,6 30.4 
12 478.2 12 850,7 16 309,1 15 353,4 15 216,0 
968,3 944,9 1 108,3 1 144,1 976,6 
2 030,1 2 024,3 2 487,3 2 285,0 2 348,1 
531,0 555,2 542,1 582,2 590,1 
1 818,9 1 899,8 2 153,2 2 082,6 2 068,1 
451,0 505,8 586,6 567,1 618,1 
450,6 484,0 611,7 508,0 526,9 
1 542.3 1 612,0 1 743,6 1 762.4 1 749,8 
3 766,2 4 016,3 6 139,3 5 565.4 5 651,8 
398,6 474,3 381.7 440,5 307.4 
11 005,4 11 746,0 "1-12 115.0 12 398,5 12 551,9 
3 533,1 3488,7 3 650.2 3 917,7 3 908.3 
768,3 754,6 798,2 970.1 913,3 
262,0 226.4 278,6 283,2 283,5 
429,6 424,3 401,3 433,7 458,6 
423,8 426,8 460,8 492,9 474,7 
180,7 185,2 188.4 194,9 203,8 
76,3 72,7 103,1 83,0 76,0 
3,9 3,2 4,8 2,7 3,1 
896,2 904,1 917,5 905,4 958,7 
492,2 489,4 497,6 551,9 536,7 
4 933,6 5 249,6 5 423,8 5 452.2 5 600,7 
112,3 88,1 107,8 101,0 135,9 
196.6 220,7 219,5 220,7 226,1 
79,6 83,2 86,8 83,2 95.2 
328.4 360,9 382,7 397,7 399,9 
864,9 786.8 891,1 870,8 964.8 
454,8 457,7 464,3 459,5 487.2 
1 459,6 1 792,0 1 725,6 1 818,5 1 807,0 
508,1 524,0 576,7 581,1 527,6 
874.4 845.4 918,9 875,6 919,1 
2 538,8 3 009,8 3 041,0 3 028,6 3 042,9 
65,0 67.4 72.4 70,5 72,0 
241,3 241,4 291.4 276.4 274,5 
26,8 26.4 31,6 26,1 28.4 
292,6 480.7 380,7 463,3 320.3 
63.7 76.4 70,7 79.4 77,6 
638,5 854,3 807,5 781,8 841,8 
322,2 333.4 386,9 369,2 392.0 
878,9 910.4 970.5 943.4 1 023.0 
1 473,9 1 265.2 1 562,0 1 257,4 1 123,6 
[!] 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentalres at anlmaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a I' alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
C8r8ales et preparations a base de c8r8ales 04 
L8gumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, Spices, et produits d8riv9s 07 
Nourriture dest. aux animaux (8 l'excl. des cereales non moulues} 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons at tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriqu8s 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
P8trole et produits derives du p8trole et produits connexes 33 
Gaz natural et gaz manufacture 34 
Energie electrique 35 
MA TIERES PREMIERES 2,4 
MatiBres brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits ol9agineux 22 
Caoutchouc brut {y compr. caoutchouc synthetique et regenere) 23 
Li8ge et bois 24 
Pates a papier et dechets de papier 25 
Fibres textiles {excep. laines en rubans) et dtkhets n. transf. 26 
Engrais, min6raux, bruts (axel. charbon, petrole, pierres prec.) 27 
Minerals metalliteres et dechets de mE!taux 28 
Mati6res brutes d'origine animals ou vegetale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses at cires d'origine animale ou v&g•tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v9g8tales fixes 42 
Huiles et graisses Slaborees; cires animales ou vegetales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines genSratrices, moteurs et leur E!quipement 71 
Machines et appareils specialises pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des m8taux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pieces det. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et equipement de telecommunic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. electr., n.d.a .. parties et pi6ces detachE!es Ellectr 77 
V8hicules routiers (y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose. resines artific 58 
MatiE!res et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr&s Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appret 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liege et en bois (B !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa(fonnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles mineraux non metatliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufacturH divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, Sc!air. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pieces d9tachees 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accessoires du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contr61e, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
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GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mia ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 
List of products 
1984 
I I II I Ill I IV 
0-9 TOTAL TRADE 18 232,7 17 694,0 15 601,6 19 141,9 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1 699,8 1 846,7 1 762,5 1 908,5 
0 Food and live animals chiefly for food 1 469,1 1 570,0 1 496,3 1 607,5 
00 Live animals chiefly for food 74,3 91,1 107,6 85,5 
01 Meat and meat preparations 426,1 470,4 477,3 458,5 
02 Dairy products and birds' eggs 114,9 82,8 98,8 128,6 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 107,2 114,0 114,2 148,2 
04 Cereals and cereal preparations 151,7 150,2 150,0 171,0 
05 Vegetables and fruit 262.4 351,6 248,9 266,9 
06 Sugar, sugar preparations and honey 27,4 30,1 24,5 23,8 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 130,4 136,8 152,7 174,9 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 120,6 86,1 71,7 89,0 
09 Miscellaneous edible products and preparations 54,1 56,9 50,5 61,0 
1 Beverages and tobacco 230,8 275,7 266,2 301,1 
11 Beverages 97,0 132,8 125,6 139,0 
12 Tobacco and tobacco manufactures 133,7 143,0 140,6 162,0 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 2 715,1 2 053,0 1 848,9 2 615,7 
32 Coal, coke and briquettes 218,7 138,9 144,4 159,4 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 1 831,4 1 298,1 1 425,3 1 967,3 
34 Gas, natural and manufactured 625,5 584,8 248,3 458,8 
35 Electric current 39,5 31,2 30,9 30,2 
2,4 RAW MATERIALS 648,4 661,6 583,5 655,1 
2 Crude materials, inedible, except fuels 512,1 496,3 413,0 520,3 
21 Hides, skins and furskins, raw 16,9 21,3 11,1 13,5 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 22,1 10,6 18,2 22,1 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 51,2 49,3 37,9 49,2 
24 Cork and wood 18,4 19,4 18,1 23,0 
25 Pulp and waste paper 25,1 31,2 25,5 33,7 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 99,8 96,9 70,5 92,2 
27 Crude fertilizers t minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 55,7 60,2 56,7 54,1 
28 Metalliferous ores and metal scrap 83,3 95,4 64,5 84,2 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 139,5 112,1 110,6 148,2 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 136,3 165,2 170,5 134,8 
41 Animal oils and fats 7,9 8,3 7,3 8,1 
42 Fixed vegetable oils and fats 95,3 119,3 127.4 90,1 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 33,1 37,6 35,8 36,5 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 4 988,0 4 997,9 4 288,5 5 506,5 
71 Power-generating machinery and equipment 322,6 350,4 271,8 319,7 
72 Machinery specialized for particular industries 563,0 593,2 532,8 668,7 
73 Metalworking machinery 101,0 106,2 111,1 128.4 
74 General indust. mach. -.- equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 665,2 706,9 601,6 714,7 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 563,6 643,3 625,0 790,7 
76 Telecom ..... sound recording + reprod. apparatus + equipment 185,6 218,8 179,8 254,2 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 799,3 853,4 759,1 905,0 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 1 487,0 1 413,8 1 144,6 1 539,3 
79 Other transport equipment 300,5 112,0 62,7 186,0 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 8 167,7 8 122,0 7 112,0 8 427,1 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 2 381,8 2 349,9 , 920,8 2 281,7 
51 Organic chemicals 605,2 611,2 507,3 602,9 
52 Inorganic chemicals 208,6 287,5 160,0 193,4 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 137,0 132,6 115,2 119,4 
54 Medicinal and pharmaceutical products 145,8 133,5 118,3 124,6 
55 Essential oils + perfume materials; toilet. polish -1 clean. preparat. 123,2 126,3 116,5 129,2 
56 Fertilizers, manufactured 191,3 166,9 130,9 144,8 
57 Explosives and pyrotechnic products 4,8 2,8 2,4 2,9 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 625,3 624,2 543,7 619,1 
59 Chemical materials and products n.e.s. 340,6 264,8 226,6 345,4 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 3 644,8 3 837,3 3 146,4 3962,2 
61 leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 87,0 91,5 63,7 100,6 
62 Rubber manufactures, n.e.s 157,0 160,0 142,4 174,5 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 69,9 71,2 58,9 71,7 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 403,7 429,0 417,6 452,2 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 766,7 786,7 618,6 847,2 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 372,4 388,9 320,9 371,1 
67 Iron and steel 880,5 954,3 733,6 977,3 
68 Non-ferrous metals 463,1 477,4 393,6 486,0 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 444,3 478,3 397,2 481,7 
8 Miscellaneous manufactured articles 2 141,2 1 934,8 2 044,7 2183,2 
81 Sanitary, plumbing, heating lighting fixtures + fittings, n.e.s 57,8 58.4 52,1 68,2 
82 Furniture and parts thereof 283,5 274,9 216,4 305,7 
83 Travel goods, handbags and similar containers 38,7 35,9 33,6 37,0 
84 Articles of apparel and clothing accessories 468,9 346,8 530,1 428,1 
85 Footwear 200,8 134,3 189,6 151,5 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 249,5 ~~46, 1 224,5 271,5 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optlc. goods; watches + clocks 183,8 191,5 161,0 186,2 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 658,2 646,8 637,4 735,2 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 13,7 13,8 6,2 29,0 
48 
1985 
I I II I I 
20 292,5 19 533,5 15 239,6 
1 919,3 2 123,1 1 570,4 
1 624,1 1 785,2 1 519,8 
70,1 88,3 12,7 
455,7 532,0 82,5 
124,4 100,6 11,3 
119,1 132,5 139,4 
174,8 171,0 105,5 
302,0 371,2 528,8 
28,3 34,4 56,9 
186,0 207,3 355,7 
100,8 75,0 210,7 
63,0 72,8 16,3 
295,2 338,0 50,6 
134,0 168,2 23,0 
161,2 169,8 27,6 
3 404,1 2364,4 5 997,9 
167,3 178,5 248,5 
2 335,1 1 638,5 5 133,9 
856,2 513,5 600,6 
45,5 33,9 15,0 
698,3 671,2 1 412,7 
545,8 508,9 1 299,6 
23,2 19,4 55,9 
19,8 4,4 132.4 
54,7 59,6 84.4 
21,2 23,0 154,2 
27,2 25,0 211.4 
96,9 100,4 245,4 
50,2 61,2 130,8 
91,5 81,3 223,0 
161,0 134,6 62,1 
152,5 162,3 113,1 
8,2 9,0 6,1 
109,1 118,4 103.4 
35,1 34,9 3,6 
5 251,9 5 483,4 2 547,4 
388,0 362,6 420,0 
611.4 657,6 214,6 
110,9 129,8 52,3 
738.1 788,1 283,6 
693,9 734,1 378,6 
200,9 218,0 204.4 
936,8 911,4 416,7 
1 476.4 1 586,0 460,2 
95,7 95,8 116,8 
8 980,9 8 859,9 3 667,9 
2 673,6 2 555,1 883,8 
635,7 671,7 236,0 
317,8 214,6 237,4 
138,8 147,2 40,1 
154,5 159,3 103,5 
129,6 146,1 51,8 
227,0 193,4 36,7 
3,4 6,2 1,7 
681,3 712,6 93,8 
385,5 304,0 82,9 
3 966,1 4 140,4 1 530,5 
97,7 101,6 59,0 
160,5 176,8 51,3 
73,4 76,7 61,3 
488,8 489,5 225,7 
833,8 877,4 276,1 
363,0 420,5 148,0 
945,4 983,7 189,5 
513,5 484,3 366,6 
490,0 530,0 152,9 
2 341,2 2 164,4 1 253,6 
66,3 65,1 8,1 
294,1 300,0 76,7 
41,7 36,0 31,9 
533,7 384,2 350,6 
240,0 144,5 88,5 
257,2 302,3 191,4 
200,1 210,5 160,8 
708,0 721,8 345,6 
38,0 31,4 43,3 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II I Ill I IV 
15 164,5 13 992,9 16 329,4 
1 562,1 1 342,7 1 665,6 
1 503,6 1 286,5 1 598,5 
15,6 12,2 20,2 
90,5 99,6 104,9 
12,4 11,7 16,1 
152,9 187,1 263,7 
48,9 100,0 80,0 
547,3 280,7 531,2 
57,9 25,8 48,8 
340,3 333,0 347,6 
222,4 219,5 171,6 
15,4 17,0 14,4 
58,5 56,2 67,1 
30,4 31,2 33,1 
28,1 25,1 34,0 
5 479,1 5 257,4 5 817,7 
235,6 259,2 224,7 
4 566,8 4 289,8 4 989.4 
664,9 701,1 592,6 
11,8 7,3 11,1 
1 475,2 1 217,2 1 429,2 
1 353,2 1 110,5 1 330,5 
62,9 43,2 47,2 
87,0 71,3 60,2 
74,8 57,1 67,5 
179,5 151,8 167,3 
217,1 188,0 273,2 
286,1 175,2 230.4 
140,0 124,5 154,1 
253,5 247,7 267,7 
52,4 51,6 62,9 
122,0 106,7 98,6 
7,7 4,7 3,5 
110,2 98,1 90,4 
4,1 3,9 4,7 
2 806,0 2 569,9 3 244,0 
369,9 347,5 403,9 
212,3 185,9 200,7 
53,2 48,0 70,3 
310,6 285,0 307.2 
481,5 462,8 576,2 
219,9 204,6 268,2 
467,4 455,0 545,0 
570,6 523,3 744,2 
120,8 57,7 128,3 
3 818,5 3 552,0 4 124,3 
876,4 894,7 1 060,3 
231,6 200,7 270.1 
213,0 275,3 343,9 
41,5 34,3 46,9 
95,6 88,7 98,3 
52,4 50,6 59,8 
52,1 63,8 37,5 
2,9 2,9 2,0 
105,3 90,3 105,0 
82,0 88,2 96,7 
1 685,5 1 415,3 1 707,7 
63,7 54,7 66.4 
62,6 47,1 64,1 
65,3 57,3 67,0 
254,7 217,5 236,7 
289,2 231,7 287,1 
153,4 134,7 161,9 
227,5 208,3 279,2 
405,2 319,6 369,2 
164,0 144,3 176,0 
1 256,5 1 242,1 1 356,2 
9.4 8,9 10,7 
77,7 62,2 80,4 
37,7 29,6 26,3 
293,3 353,7 323,8 
74,3 83,2 62,3 
203,4 184,0 219,8 
197,5 174,5 202,0 
363,3 346,0 430,8 
23,6 53,7 48,7 
France 
import 
1985 
I I II 
16 638,4 16 278,0 
1584,9 1 601,9 
1 524,6 1 533,0 
12,9 12,2 
80,0 87,5 
13,9 13,2 
151,9 162,9 
62.4 39,3 
581,5 599,3 
47,8 51,5 
381,0 366,5 
182,1 187,7 
11,2 12,9 
60,3 68,9 
26,7 29,2 
33,6 39,7 
5 759,8 5 571,4 
318,7 288,4 
4 750,7 4 325,2 
665,2 943,3 
25,2 14,6 
1 523,1 1 525,7 
1 430,4 1 400,2 
71,0 62,6 
91,6 68,5 
71,0 62,8 
185,4 179,4 
232,0 229,2 
299,6 265,3 
158,8 155.7 
253,0 311,6 
67,8 65,1 
92,7 125,5 
7,9 8,2 
81,1 112,5 
3,8 4,8 
3 293,0 3 313,4 
420,8 424,2 
224,4 227,9 
58,1 69,2 
326.4 353,0 
578,5 568,0 
218,4 237,6 
559,0 551,1 
724,9 760,7 
182,6 121,7 
4 424,4 4 214,1 
1 066,2 1 017,1 
296,4 253,0 
255,7 241.4 
44,0 41,8 
125,3 118,7 
61,0 58,7 
49,9 69,1 
2,1 2,4 
115,3 121,8 
116,4 110,3 
1 857,6 1 777,1 
82,2 77,1 
56,1 59.7 
66,6 73,7 
254,6 265,1 
334,6 327,0 
195,6 164,2 
273,8 250,7 
400,8 370,5 
193,2 189,1 
1 500,5 1 419,9 
11,6 13,1 
74,2 77,4 
37,3 40,7 
450,8 366,2 
119,9 81,6 
233,3 233,0 
185,3 214,1 
388,1 393,6 
53,1 51,3 
• 
• 
France 
export 
I I 
14 583,1 
2 514,8 
2 175.4 
212,1 
217,3 
271.7 
46.4 
770,6 
321,9 
93,2 
59,9 
152,1 
30,2 
339,4 
316,2 
23,2 
529,9 
23,8 
413,6 
18,3 
74,2 
876,0 
810,7 
92,4 
63,8 
61,9 
73,5 
35,6 
138,8 
68,3 
219,0 
57.4 
65,3 
12,6 
44,2 
8,5 
4 210.S 
282,5 
315.4 
43.4 
382,7 
378,5 
112.7 
650,0 
1 480,5 
564,9 
5 935.2 
1 665,8 
303,2 
207.1 
54,5 
158,5 
212,3 
46.1 
2,0 
432,2 
239,9 
3 019,9 
54,6 
255,2 
58,1 
331,8 
595,6 
263,9 
802,1 
383,1 
275,5 
1 249.4 
40,8 
82,9 
8,2 
363,5 
96,2 
138,6 
152,2 
367,1 
516,5 
intra-CE 
1984 
II I Ill I 
14 683,3 13 120,3 
2 944,0 2 633.2 
2 572.2 2 247,4 
185,9 217,1 
232,9 236.4 
413,7 331,2 
61.4 48,8 
990.9 814,8 
331,9 271,4 
112,6 89,2 
62,0 65,2 
146,8 140,1 
34,1 33,3 
371,8 385,8 
359,7 367,9 
12,1 17,9 
662,4 694,1 
40,7 45,5 
519,7 527,6 
19,4 12,8 
82,6 108,2 
820,9 765,5 
761,9 707,3 
93,2 74,0 
18,6 93,9 
64,8 55,0 
87,3 69,5 
34,7 24,6 
134,6 89,0 
82,0 72,7 
211.4 187,5 
35,2 41,2 
58,9 58.2 
13,0 15,4 
35,1 35,1 
10,8 7,6 
3 819,1 3 248,3 
263,7 221,5 
362,7 279.4 
43,3 41,4 
402,5 360,4 
391,1 414,1 
126,6 111,1 
654,1 618,2 
1 475.4 1 131,8 
99,7 70.4 
5 909,6 5 320,1 
1 747,5 1 545,6 
305,6 302,1 
284,1 152,5 
67,8 59,3 
150,9 157,1 
230,8 224,0 
36,2 46,5 
1,8 2,6 
450.3 404,6 
220,1 197,0 
3 083,4 2 616,5 
60,0 55,0 
239.2 202.4 
61,1 53,6 
347,0 327,9 
591,6 474,6 
272,1 255.7 
811,8 665,2 
418,1 326,9 
282,6 255,2 
1 078,7 1 158,0 
45,4 39,2 
85,0 66,6 
8,2 7,6 
217,3 334.7 
72,8 89,2 
134,7 144.4 
144,5 126,8 
370,8 349,4 
527.4 459,1 
lEur 10) 
-
1985 
IV I I II I I 
15 541,9 16 166,8 15 927,8 13 831,6 
2986,2 2 761,8 2 731,7 1 673,9 
2 429,0 2 360,7 2 279,6 1 296,6 
281,1 237,4 187,9 26,1 
242,9 223,8 201,5 141,5 
314,1 341,3 341,9 206,7 
65.4 62,2 68,1 33,1 
816.4 855,3 782,7 545,9 
322,2 308.9 354,5 65,7 
107,5 61,2 82,2 188,2 
70,9 85,3 84,2 28,6 
171,3 151,2 131,0 34,1 
37,2 34,2 45,6 26,8 
557,1 401,1 452,1 377,2 
535.4 381,2 438,9 367,6 
21,7 19,8 13,2 9,6 
641,5 735,7 692,6 431,0 
68.7 34.8 32,9 13,3 
447,7 560,2 499,1 303,4 
32.2 34,5 28.4 33,8 
92,9 106,2 132,2 80,5 
1 035,6 1 094,1 980,9 346,4 
964,5 1 021.2 913,9 277,6 
100,0 106,3 94,8 18,0 
191.4 228,2 100,9 2,6 
63,7 54.4 62.4 39,9 
84,8 83,3 110,8 22,5 
41,1 41,9 40,5 21,9 
133.0 142.4 130,0 43,9 
79,2 73,2 95,0 27,0 
212,6 224,6 241,2 60,1 
58,7 56.7 38,3 41,7 
71,1 72,9 66,9 68,8 
15,6 18,8 16,8 2,2 
47,5 45,2 42,1 61,0 
8,0 9,0 8,0 5,6 
4 150,2 4 665,7 4 429,8 5 569,5 
280,8 322.0 313,2 494,3 
314,2 318,3 377,6 516,2 
48,7 46,3 50,0 96,2 
419,9 440.7 469.4 769,8 
512,8 466,7 483,9 234,2 
15-.4 132,5 139,2 253.4 
764,1 783.4 793,9 719,7 
1 512,9 1 689,3 1 665,0 1 533,1 
142.4 466,6 137.7 935,9 
6 183,7 6 337,8 6 465,4 5 337,9 
1 697,5 1 748,2 1 879,6 1 471,9 
308,0 318,9 350,0 231,6 
252,8 210,6 236,0 154,2 
66.4 74,5 77,8 63,7 
158.4 183,3 185,4 255,8 
227,3 254,9 250,2 278,0 
47.4 48,9 40,4 24,8 
3,8 2,9 2,7 5,3 
423,8 404,1 497,7 219,0 
209,7 250,1 239.4 239.3 
3 275,3 3 230,3 3 343,5 2 487,3 
58.4 57,9 70,7 41,0 
255,5 269,3 276,6 201,6 
65.4 58,0 66,5 39.6 
364,9 382,6 392,3 121.4 
640,0 658,5 682,0 325,8 
286,1 272,3 299,6 310,7 
892,3 841,9 838,9 770,5 
394,5 398,5 397,4 223,9 
318,2 291,2 319,4 451,7 
1 210,9 1 359.4 1 242,3 1 378,7 
53.4 47,0 51,0 44,8 
86,2 89,1 97,4 93.6 
10) 10,5 11,1 31,9 
244,2 394,7 245,4 271,1 
77,1 98,9 77,0 68.5 
161,1 159,5 178,7 262,3 
154,5 157,5 156,9 189,0 
424,0 402,2 424,9 417,0 
544,7 571,7 627,4 472,9 
extra-CE lEur 10) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I II 
15 126.2 14 419,7 16 973,3 15 771,9 17 406,9 
1 864,8 1 830,6 2 135,0 1 979,4 2 193,3 
1 219,4 1 351,8 1 605.5 1 537,0 1 669,3 
20,6 22,7 45.5 31.4 16,7 
200,6 157,6 183,2 157,0 162,5 
210,3 180,7 266.4 244,3 243,8 
36,9 37,0 46,2 51,1 46,1 
427,7 647,6 715,3 794,9 913,8 
71.4 57.4 120,9 82,1 85,2 
157.4 155,2 110,3 86,7 104,5 
29,5 31,1 44,2 36,7 40,3 
34.4 33,2 40.4 26,6 24,9 
30,7 29,4 33,2 26,2 31,5 
445,3 478,7 529,5 442,4 524,0 
436,1 470,3 517,7 432,1 512,2 
9,3 8,5 11,8 10.4 11,8 
459.2 465,7 504,4 442,9 609,3 
9,4 19,8 15,6 28,1 15,9 
328,4 335,4 351.4 288.4 463,7 
34,6 39,0 46,2 52,5 49.4 
86,8 71.4 91,2 73,9 80,3 
421.2 346,6 475,6 514,9 460,5 
367.4 273,5 388,3 399,4 394,6 
17,6 15,7 24,2 28,3 23,7 
0,4 12,8 0,7 1,6 0,5 
40,2 36,1 40,1 40,8 38,0 
27,5 21,9 27,9 24,1 37,0 
22,7 13,1 29,0 21,8 22.4 
50,1 41,0 50,7 48,7 50,1 
39,9 30,5 38,7 31.4 46,2 
136,4 70,1 139,9 160,9 142,0 
32,5 32.4 37,0 41,9 34,9 
53,9 73,0 87,3 115,5 65,9 
3,1 2,9 5,7 7,6 4,3 
44,0 61,8 76.3 99,3 53,6 
6,8 8.4 5,3 8,6 8,0 
6152.2 5 689,1 6 794,0 5 759,6 6 813,1 
487,3 477,5 565,5 520,6 597,0 
551,4 456,7 583,3 555,0 591,6 
98,0 83,3 122,6 89,7 85,8 
756,8 743,3 885,1 886.4 891,1 
256,2 312,8 397,3 285,8 347,6 
323,0 313,3 333,9 314,0 363,1 
777,6 729,3 853,3 776,5 842,3 
1 533,6 1 432,7 1 918,6 1 516,2 1 610,7 
1 357.4 1 130,5 1 118,6 808,2 1 477,8 
5 957,9 5 638,1 6 533,9 6 500,6 6 735,8 
1 645,8 1 707,5 1 702,3 1 849,3 1 999,6 
253,1 206,9 275,5 274.4 274,0 
215,1 336,5 202,7 351,5 368,0 
75,0 71.4 70.5 75.4 80,1 
302,3 283,6 305.3 293,0 336,6 
294,6 294,7 323,5 322,9 350,5 
21,8 29,4 35,2 34,2 32.9 
6,2 5,2 7,6 7,9 7,0 
236,8 239,7 255,1 249,8 263,7 
240.9 240,1 227,0 240,4 286,8 
2 821,5 2 471,9 3 097.2 2 953,7 3 080,3 
55,0 40,1 50,5 54,9 62.5 
204,0 213,5 244,5 224,2 214,9 
32,1 32,5 37.4 42,7 39,2 
140,1 142,1 168,0 157,5 170,1 
361,3 304,1 392,1 386,6 419,8 
337.4 340,7 364,5 380.4 368,9 
824,0 754.4 1 048,5 988,5 1 080,0 
216,2 189,5 264.4 228,4 206,0 
650,1 454,6 526,9 490.4 518.9 
1 490,6 1 456,8 1734.4 1 697,7 1 655,9 
51,6 48,2 58,6 50,0 48,3 
105,9 90.4 101,2 110,1 114.1 
34,9 33.7 39,2 39,7 42,1 
221,5 294,2 268,2 333,0 275,1 
76,8 80,6 89,7 86,3 96,8 
324,2 251,8 371,0 419,4 314,0 
187,4 172,1 215,8 180,1 200.0 
487,6 484,5 581,8 479,0 565,6 
471,0 451,7 530,3 574,5 594,9 
w 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL Q-9 
PRODUrTS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits allmentaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. 8: l'a\imentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et reufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, llpices, et produits dBrives 07 
Nourriture dest. aux animaux (8 l'excl. des c8r8a1es non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons at tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles. cokes et briquettes 32 
P8trole et produits d9riv6s du petrole et produits connexes 33 
Gaz nature\ et gaz manufacture 34 
Energie 91ectrique 35 
MA TIERES PREMIERES 2,4 
Mati8res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et peHeteries bruts 21 
Graines et fruits ol8agineux 22 
Caoutchouc brut {y compr. caoutchouc synth6tique et r9g€in8r8) 23 
Liege et bois 24 
PAtes a papier et dBchets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d9chets n. transf. 26 
Engrais, min9raux, bruts {excl. charbon, p6tro1e, pierres pr6c.) 27 
Minerals metallifEires et d9chets de m8taux 28 
Matieres brutes d'origine animale ou vegStale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou v8g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v6g8tales fixes 42 
Huiles et graisses 61aborees; cires animales ou v8g8tales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines g9n6ratrices, moteurs et leur equipement 71 
Machines et appareils specialises pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des m8taux 73 
Mach. et app. industr., applic. gEm., n.d.a., parties et pieces d6t. 74 
Mach. et app. bureau au p. traitement automatique de !'information 75 
App. et Bquipement de tcHScommunic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. Blectr., n.d.a., parties et pieces dEltachees 61ectr. 77 
V6hicules routiers {y compris les vehicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits m8dicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, rilsines artific 58 
Mati6res et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr8s Ia mat. premi8re 6 
Cuirs et peaux, pr9p. et ouvrages en cuir. n.d.a., pellet. appr9t 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liege et en bois {8 !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en p8.te cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa~onnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles mineraux non ml!tal\iques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et piSces d8tach8es 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accessoires du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contr61e, n.d.a 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON ClASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
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w 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 
I I II I Ill I IV 
D-9 TOTAL TRADE 10 693,1 10 869,3 10 546,9 14 302,3 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1 520,5 1 554,9 1 703,0 3 152,8 
0 Food and live animals chiefly for food 1 436.1 1 462,9 1 608,7 2 907.8 
00 Live animals chiefly for food 237,7 175,9 172,9 425.7 
01 Meat and meat preparations 400,0 430,6 567.5 549,7 
02 Dairy products and birds' eggs 311,1 311,6 310,7 698,0 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 56.6 74,1 69,8 128.3 
04 Cereals and cereal preparations 174.4 242,0 238,7 574,3 
05 Vegetables and fruit 93,9 77,0 53,2 130,3 
06 Sugar, sugar preparations and honey 53,6 46,6 50,8 106,7 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 32,1 26,3 50,9 117.8 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 63.7 67,3 77,0 139,5 
09 Miscellaneous edible products and preparations 13,1 11,5 17,2 37.5 
1 Beverages and tobacco 84,3 91,9 94,3 245,0 
11 Beverages 36.1 40,2 60,7 124,6 
12 Tobacco and tobacco manufactures 48.2 51,8 33,6 120,3 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 701,2 519,8 630,3 737.9 
32 Coal, coke and briquettes 78,7 70,9 106.6 61.4 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 359.4 202.2 308,7 429,6 
34 Gas, natural and manufactured 263,2 246,8 214,9 246,8 
35 Electric current 
2,4 RAW MATERIALS 869,5 875,5 822.6 1 157,1 
2 Crude materials, inedible, except fuels 820,2 811,9 714,6 965,3 
21 Hides, skins and furskins, raw 209,9 203,0 151,0 226.4 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 7,3 3,5 3,0 6.9 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 51,4 50,8 43,7 56,8 
24 Cork and wood 29.7 37,3 34,6 46.4 
25 Pulp and waste paper 33,7 36,0 32.5 39.3 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 148.0 157,5 116,9 187,2 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol f precious stones) 59,2 58,9 62,6 68,7 
28 Metalliferous ores and metal scrap 229,8 224.4 227,0 243.3 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 51,3 40,5 43.4 90,2 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 69.3 63,6 108,1 191,8 
41 Animal oils and fats 0,9 0.7 1,2 3,2 
42 Fixed vegetable oils and fats 59,1 54,1 97.8 160.3 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 9,3 8,8 9,1 28,3 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 3 131,4 3 249,6 3 014.2 3 996.3 
71 Power~generating machinery and equipment 196.9 200,9 175.8 220,7 
72 Machinery specialized for particular industries 264,9 265,3 260,9 334,3 
73 Metalworking machinery 53,3 59,2 49,9 70.4 
74 General indust. mach. + equipment. n.e.s., machine parts, n.e.s 323.9 349.6 343,1 404.7 
75 Office machines and automatic data~processing equipment 276,1 368,8 354,6 487,0 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus +- equipment 179,8 200,3 162.4 283,6 
77 Electr. machinery, apparatus ..- appliances, n.e.s., + electr parts 453,0 529.7 522.5 612.8 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 1 272,2 1 173,0 1 006,1 1 405.4 
79 Other transport equipment 111,4 102,7 138,9 177,4 
5.6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 4286.2 4 494.3 4 173,0 5 063.3 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 1 723,9 1 753,7 1 572,6 1 979,7 
51 Organic chemicals 485,2 480,3 424,8 556,3 
52 Inorganic chemicals 103.0 101,8 93.5 131.9 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 105,4 110,9 107,5 124,2 
54 Medicinal and pharmaceutical products 131,9 149,2 140,8 162,8 
55 Essential oils +- perfume materials; toilet, polish + clean. preparat 91,0 97.1 84,1 105,7 
56 Fertilizers, manufactured 28,5 13,2 14,2 26,2 
57 Explosives and pyrotechnic products 7,0 7,6 6,8 12,3 
58 Artific. resins -t- plastic materials + cellulose esters and ethers 517,1 566,7 488,1 601,7 
59 Chemical materials and products n.e.s. 254,8 227,0 212,7 258,6 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 1 933,6 2 046,1 1 865,9 2 292,3 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 42,2 42,1 42,8 48,8 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 85,5 99,8 88,1 115,2 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 16,1 17.4 14,3 21.3 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 144,8 156,6 150,9 169,0 
65 Textile yarn, fabrics, made~up articles, n.e.s., + related products 438,8 460,8 425,2 562,6 
66 Non~metallic mineral manufactures, n.e.s. 157,, 172,6 152,5 198,1 
67 Iron and steel 509,5 536,9 550,9 603,1 
68 Non~ferrous metals 371,6 382,1 296,3 374,9 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 167,8 177,7 164,9 199,3 
8 Miscellaneous manufactured articles 628,8 694,5 714,5 791.2 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 24,7 30.2 25.6 39,8 
82 Furniture and parts thereof 23,0 27,1 25,7 29,6 
83 Travel goods, handbags and similar containers 3,6 4,0 3,3 4,5 
84 Articles of apparel and clothing accessories 99.4 74,6 124,1 105,5 
85 Footwear 15,0 15,3 14,7 17,9 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 167,0 184.4 184,8 207,9 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches -r- clocks 112,2 142,9 126.8 131,2 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 183,9 215,9 209,3 255.0 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 184,2 175,2 203,8 195.0 
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1985 
I I II I I 
13 210,3 13 829,7 14 521,8 
2 423,7 2 186.5 784,4 
2 226.3 1 977,5 750,2 
284,0 248,5 56,6 
574,5 547,3 84,7 
526.6 466,6 29,9 
99,2 102.1 93,7 
334,6 269,2 128,6 
147,8 120,3 92,1 
54.4 45.4 7,0 
77.8 65,8 183,2 
102.4 88.9 71,1 
25,1 23,3 3.4 
197,5 209,0 34.2 
76,9 88.3 5,1 
120,5 120.7 29,1 
796.8 871,0 7 042,0 
60,6 79,5 316,2 
367,7 488.1 5 947,7 
368,6 303.4 778,1 
1 022,6 1 136.5 1 755,9 
931,4 1 017.6 1 710.6 
224,2 219,5 . 200,1 
8.5 16,8 90,1 
59,5 58.7 56,8 
41,2 56.7 343,6 
40.5 39,8 216,3 
173.4 191,5 379,8 
61.8 66.1 106.2 
232,1 295,7 290,7 
90,2 72,7 27,0 
91,1 120,9 45,4 
1.8 3,6 0,8 
74,1 101,2 42,9 
15,2 16,1 1,7 
3 668.3 4 117,4 1 535.4 
232.6 235,5 184.4 
287,8 364,6 128,8 
60,7 55,1 36.7 
370,0 416,2 136,1 
493,0 480.4 229,2 
229.6 207,7 131.5 
634.6 636,3 212,9 
1 442,1 1 600,8 319,2 
117,9 120,8 156.6 
4 918,0 5 327,1 2 628,7 
1 944,6 2 079.3 698,0 
547,3 596,0 248,2 
121,1 118,3 82.8 
119,2 131,9 36,5 
181,6 200,8 100,7 
108,8 111,3 16,0 
29,4 18,2 66,4 
5,1 4.2 2,9 
570,8 638,2 90,9 
261,3 260.4 53,6 
2 201,1 2386.4 1 357,7 
46,8 54,2 152,9 
111,7 122,5 31,0 
18,6 22.7 39,7 
172,9 176,8 133.6 
553,6 580,6 337,3 
183,1 195,1 72,2 
575,9 638,3 203.9 
357.2 376,9 299,2 
181,4 219.4 87,9 
772,4 861,4 573,0 
32,7 37,9 9,5 
26.6 34,2 13,6 
3,8 5,5 5,4 
121,1 92,7 92,1 
24,8 19,5 44,2 
197.0 240,8 144,3 
134,8 176,4 114,1 
231,6 254,5 149,7 
180,8 189.2 775,3 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II I Ill I IV 
14 177,5 14 846,9 17 101.2 
887,0 838,9 1 897,6 
809,5 795,5 1 744,1 
56,3 40,2 126,5 
92,5 83,3 204,9 
34,9 25,9 75,5 
94,0 132,2 253,0 
85,6 106,3 252,8 
104,2 89,8 232,0 
12,1 26.4 37,3 
223,1 197,2 306,8 
104,0 89,9 241,5 
2,9 4.4 13,9 
77,5 43,3 153,5 
4,7 8.6 16.5 
72,8 34.7 137,0 
6 535,6 6 646.9 6 798,0 
281,5 338,0 291,9 
5 646,8 5 622,9 5 574.5 
605,4 688,0 931,6 
1 700,3 1 757,1 2 176,1 
1 691,9 1700.2 2 068,5 
164,1 160,8 181,1 
137,1 99,6 295.9 
53,0 47,3 56,4 
365,6 338,0 366,0 
177,5 258,6 238,2 
401,7 363,8 412,3 
104.4 114,3 158,5 
257,8 287,0 291,8 
30,7 30,8 68.2 
8,3 56,9 107,6 
1.0 0,2 2,9 
6,5 55,0 102,1 
0,9 1.7 2.7 
1 574,1 1 856,1 2 039,8 
136,8 173,5 165,8 
142,6 143,5 196.4 
34,9 34.4 49,4 
153,5 160,0 178,2 
258,6 280,0 405.4 
148,9 150,8 209,8 
239,6 302,6 342,9 
317,7 289,2 325,3 
141.5 322,1 166,7 
2 721,9 2 748,7 3 033,9 
732,7 667,1 798.4 
267,9 242,0 291,1 
73,9 70,1 82,9 
39,4 32,5 40,3 
114,3 105,6 108,9 
17,5 12,9 16,8 
56,7 59,6 82,9 
3,9 3,0 3,6 
106.4 94,9 118,2 
52,7 46,5 53,8 
1 417,0 1 433.4 1 512,1 
163,7 186,8 192,0 
38,5 37,7 37,1 
43,5 43.4 51,8 
150,1 158,0 163,6 
320,3 317,2 333,7 
75,4 80,9 94.4 
247.7 236,5 245,7 
287,0 281,3 288.4 
90,9 91,5 105,5 
572,2 646,2 723,4 
13,9 12,8 13,9 
10,9 10,6 11,8 
8.2 7,2 7,8 
88,2 124, l 120,6 
30,2 38,4 30,9 
142.6 154,5 173,2 
117,6 122,5 154,6 
160,6 178,1 210,5 
758.6 997,2 1 155,8 
It alia 
import 
1985 
I I II 
17 563,7 17 188,2 
1 320,0 1 219,6 
1 246,5 1 175.9 
93,8 87.5 
160.4 140,3 
51,2 44,7 
190,5 161,5 
123,0 136,3 
183.8 176.4 
19,0 16.2 
293,8 310.S 
124,4 94,7 
6,6 7,6 
73,6 43,7 
10,1 10,5 
63,5 33,2 
8 183,7 7 224.6 
309,0 368,7 
6 796.9 6 087,9 
1 077.8 768,0 
2 089,1 2 117,1 
1 992,0 2 017,6 
244,0 215,2 
193.1 115,0 
56,3 62,3 
291,5 377,3 
247.5 222,8 
489,8 508,9 
122,0 155.4 
294.7 318,9 
53,2 41.7 
97,1 99,5 
1,8 1,5 
92.9 96,3 
2.4 1.7 
1 932,7 2 344,6 
178.4 220,2 
157,5 176,9 
37,8 50.9 
169,6 171,5 
391,8 358,2 
193,6 192,3 
340,2 309,6 
285.1 390,8 
178,7 474,2 
3 061.2 3 292,7 
781,1 656,6 
274.7 305,6 
73,2 81,4 
40,6 43,8 
132,2 144,9 
17,8 21,7 
72,8 58.1 
1,6 1,6 
101,9 128.2 
66,5 71.3 
1 565.5 1 740,9 
206,8 222,2 
41,6 50,1 
47,9 54.5 
155.4 175,2 
418,0 409,1 
88,0 97,8 
232.7 275.4 
297,6 354,2 
97,6 102,4 
694,6 695,1 
13,7 12,8 
10,3 12,0 
8,6 11,9 
123,1 115,0 
65.4 49,7 
173.7 183,0 
116,2 121,0 
183,5 189,6 
977,0 989,7 
• 
ltalia 
export 
I I 
10 166.11 
784,8 
832,9 
1,6 
51,0 
27,5 
16,3 
83,0 
381,0 
8,3 
35,7 
9,8 
18,7 
151.9 
132,3 
19,6 
403,4 
1.4 
386,5 
15,4 
225,9 
200,1 
1,7 
0,4 
13,6 
1,4 
6,9 
66,9 
23,2 
35,9 
50,1 
25.8 
5,1 
13,5 
7,2 
2782.2 
159,1 
383,5 
80,6 
484,4 
240,0 
79,6 
510,0 
764,5 
80.4 
5 872,8 
662,4 
134,6 
40,1 
22,8 
73,7 
33,7 
15,1 
1,3 
270,2 
64,9 
2 392,7 
174,6 
110,3 
61,7 
141,0 
708,1 
322,7 
403,1 
124,1 
347,2 
2 817,8 
70,6 
323,7 
72,1 
1 041,8 
742.4 
88,9 
63,0 
415,1 
97.5 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
II I Ill I IV 
9 682,7 10 466,7 12 070,1 
899,1 885,9 1 365,4 
592.9 752,5 1 099.2 
0,6 0,3 1,9 
43,6 44,8 88,1 
23,0 27,9 40,7 
12.4 16,2 33,6 
68,8 71,5 135,6 
405,7 530,3 688,3 
5,4 10,0 14,5 
13,2 29,0 52,1 
5,6 5,5 10,5 
14.5 17,1 28,0 
106.2 133,4 266,1 
93.4 119,9 225.4 
12,7 13,5 40,8 
227,7 454,4 380,1 
1.4 1,7 2,9 
218.4 444,8 366,9 
7,9 8,0 10.4 
198,7 185.8 271,4 
178.8 156,3 220.2 
1,9 1,2 3,1 
0,7 0,2 0,2 
14,0 10.8 12,1 
1,8 1,6 1,6 
4,9 4,5 6,4 
69,7 57,3 68,8 
21.3 26,3 24,9 
22,5 25,3 28,2 
42,0 29,2 74,9 
19,9 29,5 51.2 
3.4 4,6 11,8 
12,1 15,8 25,1 
4.4 9,0 14,4 
2 970,0 2 800,4 3 331,3 
143,6 158,5 168,3 
435,0 378,9 478,8 
88,8 88.4 103,9 
526,7 479,2 613,2 
226,9 273,5 307,5 
86,2 79,4 99,7 
539,3 524,3 659,6 
798.6 700,7 802,0 
124,8 117,6 98,3 
5 493.5 6 062,3 6596,9 
679,6 641,9 728,3 
136,1 130,7 168,3 
85,1 78,6 32,6 
23.4 19,6 25,0 
57.4 75,0 70,0 
38,1 33,1 36,0 
14,2 5,6 16,7 
1.4 1,5 1,6 
268,1 239,2 304,5 
55,9 58,6 73,5 
2 838,8 2 512,9 3 021,6 
178.4 172,3 219,9 
116,6 127,0 136,9 
63,5 54,2 74,2 
148,9 144,5 179,8 
807,0 765,1 940,9 
389,5 352,9 398,4 
454,6 440,6 490,2 
109,1 111,9 144,2 
369,2 344.4 437,2 
2 177,1 2 907,5 2 847,1 
70,7 64,5 93,8 
287,9 267.4 367,6 
53,8 66,6 67,5 
709,1 1 132,5 1 019,7 
454,4 756,9 571,2 
83,0 99,6 101,5 
67,8 63.4 76,7 
450,5 456,7 549,1 
93.8 n.a 125,0 
1985 
I I II I I 
11163.3 11 408.2 11 873.5 
940,8 927,8 543.2 
743.9 781,11 418,9 
1,8 0,7 6,7 
77,1 68,8 27,8 
36,6 35,6 24,8 
21,7 17,0 9,3 
128,6 122,9 125.4 
406,1 473,5 149,5 
10,5 15,1 7,5 
33,6 21,8 15,7 
8,3 6,6 40,8 
19,6 19,8 11.4 
196,7 145.8 124,4 
177,5 132,1 117,1 
19.2 13,7 7,3 
286,7 637.2 551,5 
2,0 1.2 7,0 
268,3 618.4 532,7 
16,3 17,5 11,8 
227.5 210.2 271,0 
196,1 188,0 234,0 
2,3 1,9 13,5 
1,3 0,5 0,3 
12.9 17,5 16,0 
1.3 1,3 9,9 
4,3 5,9 0,5 
71,1 64,9 71,0 
19,1 25,6 63,2 
33.4 33,2 23,2 
50,6 35,1 36,5 
31.5 24.2 37.0 
6,4 5,6 1,8 
15,3 9,7 32,0 
9,8 8,9 3,1 
3 139.3 3 443.2 4 115,7 
163,8 144,7 311,9 
428.4 506,6 839,9 
92,5 108,1 161,0 
577,3 631,6 888,1 
357,1 324,1 147,2 
99,1 89,2 197,3 
581,5 633,2 464,6 
756,2 910,7 619,8 
83.4 94,9 486,0 
6 459,6 6 083,7 5 903,7 
751,0 751,0 916.3 
156.6 155,1 201,1 
80,0 56,2 70,8 
25,3 25,9 47,4 
91,3 88,5 158,3 
37,9 38,7 38,1 
23,5 11,9 30,6 
1,8 1,7 1,Q 
273,3 308,8 242,6 
61,1 64,2 126,3 
2 665.2 2 900,8 2 578,0 
206,6 214,4 117,6 
124,2 158,2 96,7 
60.3 64,7 35.2 
173,9 162,6 84,8 
805.4 893,5 523,2 
330.S 391,7 448,0 
429,5 463,7 592,2 
143.4 137,9 109,7 
391,5 414,1 570,7 
3 043,4 2 431,9 2 409,4 
82,1 79,7 71.4 
345,7 317.4 276,9 
75,8 55,1 88,6 
1 117,5 806,5 515,6 
810,7 497,3 409,8 
100,9 103,9 111,8 
71,3 76,1 92,6 
439,5 495,8 782,9 
109,7 106,5 488,4 
extra-CE (Eur 10) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I II 
10 884,1 12 843,3 14 891,11 13 480,3 13 413.11 
409,0 448,1 954,1 877.4 812,1 
317.3 319,0 879,4 543,9 490,3 
1,8 3,7 5,3 4.0 3,4 
26,1 28,6 37,3 32,0 20,8 
16,5 20,1 39,4 30,3 21,1 
5,5 6,8 18,9 14,5 10,0 
109,6 102,6 231,9 187,2 207,7 
110.S 111,0 237,2 189.4 179,9 
4,9 6,7 17,6 9,1 6,7 
6,3 11,2 30,0 17,2 9,2 
27,0 22,3 40,1 43,6 22,3 
9,1 5,9 21,7 16.6 9,2 
91,7 127,1 274,11 133.5 121.8 
87,6 121,8 239,8 128,5 113.4 
4,1 5,3 34,9 5,0 8.4 
379.2 574,1 487,9 393,5 722,7 
12,5 12.4 27,7 17,1 18.8 
359,1 549,9 453,2 367,3 693,5 
7,6 11.8 7,0 9,1 10.4 
215,6 232.2 368,7 285,7 283,5 
191,4 197.3 286,1 210.3 248,8 
10,5 13,1 17,2 15,9 24,0 
0,3 0,5 0,8 0,2 0.4 
18,5 12,5 18,8 17,7 19,5 
9,0 6,3 3,7 9,6 10,7 
1.4 2,9 1,9 2,2 2,4 
66,9 71.4 111,0 72,3 95,0 
58,7 59,7 66,2 55,3 66.3 
5,3 15,7 11,6 8,0 7,0 
20,9 15,2 36,9 29,1 21,5 
24,1 34,9 100,6 75.3 38.11 
3.4 1,3 6,6 3,6 1,6 
18,8 31,3 68,6 66,6 33,2 
2,0 2,3 5,4 5,1 1,8 
3 803,7 4 298.5 4 900,1 4 549,7 4 498.11 
303,2 345,3 278,9 238,5 219,9 
829,6 891.8 1 031,7 1 007,3 1 100,9 
189,5 176,1 230,6 205,5 204,6 
906,6 876,3 1 014.8 1 001,2 998,7 
143.3 197,1 309,1 300,1 309,2 
126,4 221,6 280.0 241,8 193.4 
502,3 487,9 591,6 501.4 514,7 
683,6 666,5 782,8 699.4 756,7 
119,2 435,9 380,4 354,5 200,8 
5 898.2 8 608,7 7 825.11 7 136.11 7 048.11 
904,1 968.2 1 200,1 1 094.0 1 088,9 
215.4 222,9 286,7 278,7 251,2 
59,9 63.4 57,0 62.4 65,0 
52,2 51.4 60.0 61,7 63,6 
144,0 189,5 185,1 193,0 180,4 
37,5 29,4 40.3 39,5 59,3 
38,6 18,3 97,9 62,3 54,8 
1,6 2,3 9,6 1,6 2,1 
255,8 265,0 310,0 276,7 290,1 
99,2 126,1 147,5 118,0 122,5 
2 658.8 2 739.5 3 257,0 2 994.4 3 170.3 
135,3 129,2 161,0 172,5 194,6 
100,9 105,5 114,7 116.7 126,3 
40.4 40,2 44,0 40.3 40,0 
101,7 128,8 170,9 141,9 109,9 
616,7 582,6 668.4 645,5 715,6 
509,9 511,9 576,1 495,5 567,9 
528,9 623.4 773,3 749,0 740,0 
99,8 112,0 124,7 128,7 116,9 
525,2 505,8 624,0 504,3 553,2 
2 336,3 2 899,0 3 188.5 3 048.4 2789.3 
82,3 84,5 94,1 84,9 88.4 
306,1 303,3 382,5 359,0 378,5 
82.4 106.4 110,3 110,6 87,5 
423,0 654,0 610,1 652,9 504,0 
391,3 563,1 511,0 561,1 405,1 
107,7 119,7 143,8 126.3 126.6 
91,1 96,1 115,0 109,9 110,3 
851,5 971,8 1 201,7 1 043,7 1 028,9 
178,4 485,8 365.2 437,3 247,9 
[!] 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 11-9 
PRODUITS AUMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentlllrn et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. 8 !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viands 01 
Produits laitiers et mufs d'oiseaux 02 
Poisson&, crustaclls et mollusques et preparations de poissons 03 
C8r8alas et pr8parations a base de c8r8ales 04 
LSgumes et fruits 05 
Sucres. preparations ill base de sucre, et miel 06 
Cafe, the. cacao, Spices, et produits d8riv8s 07 
Nourriture dest. aux animaux (ill l'excl. des c8r8ales non moulues) 06 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boluona et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts at fabriquBs 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
Petrole et produits dBrivBs du p8trole et produits connexes 33 
Gaz natural et gaz manufacture 34 
Energie Blectrique 35 
MA nERES PREMIERES 2.4 
Matl•res brutes non comestibles, carburants non comprla 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits ol&agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthBtique et rBg8n8rll) 23 
Li8ge et bois 24 
PAtes tl papier at dBchets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et dllchets n. transf. 26 
Engrais, minBraux, bruts (axel. charbon, p&trote, pierres pr8c.) 27 
Minerai& metallifBres et d8chets de m8taux 28 
MatiBres brutes d'origine animate ou v8g8tale, n.d.a. 29 
Huiles, gralun et clrn d'orlglne anlmale ou vlig,tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v8g6tales fixes 42 
Huiles et graisses Slaborees; cires animales ou vSglrtales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines g8n8ratrices, moteurs et leur 8quipement 71 
Machines et appareils sp8cialis8s pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des mStaux 73 
Mach. et app. industr., applic. g8n., n.d.a., parties et piSces d8t. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et Squipement de t818communic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. 81ectr., n.d.a., parties et pieces d8tach8es electr. 77 
V8hicules routiers (y compris las v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Ptroduitl chlmlqun et produits connexee, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits m8dicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, re&ines artific 58 
Mati8res et produits chimiques. n.d.a. 59 
Art. manufact. clauft princip. d'aprU Ia mat. pram-.re 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. apprllt 61 
Caoutchouc manufacture. n.d.a. 62 
Ouvrages en li&ge et en bois (8 !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pAte cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa~onnes, n.d.a .. prod. connexes 65 
Articles mineraux non mlrtalliques manufactures. n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
M8taux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Artides manufactur6s divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et piSces d8tach8es 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
V8tements et accessoires du vAtement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSEs AILLEURS DANS LA CTCI 9 
51 
~ 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 
I I II I Ill I IV 
0-9 TOTAL TRADE 10 343,7 10 201,0 10 013,9 11 658,1 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1 134,7 1 273,8 1304,2 1 397,1 
0 Food and live animals chiefly for food 997,1 1 130,4 1 146,8 1 188,6 
00 Live animals chiefly for food 12,9 10,7 15,5 31,5 
01 Meat and meat preparations 67,4 74,7 72,3 93,7 
02 Dairy products and birds' eggs 218,8 344,2 309,2 227,4 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 23,4 32,4 45,3 49,6 
04 Cereals and cereal preparations 273,4 283,1 250,1 245,1 
05 Vegetables and fruit 135,5 131,3 194,2 207,4 
06 Sugar, sugar preparations and honey 47,3 44,7 40,3 37,4 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 69,2 76,9 78,6 92,6 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 107,4 85,2 86,3 156,1 
09 Miscellaneous edible products and preparations 41,7 47,2 54,9 57,9 
1 Beverages and tobacco 137,6 143,4 157,4 208,5 
11 Beverages 75,3 85,2 92,8 121,7 
12 Tobacco and tobacco manufactures 62,4 58,1 64,6 86,8 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 1 160,8 1 155,5 995,3 1 188,4 
32 Coal, coke and briquettes 44,3 54,0 57,1 63,2 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 896,1 647,1 715,4 939,5 
34 Gas, natural and manufactured 180,5 221,3 198,9 173,9 
35 Electric current 40,0 33,1 23,9 11,8 
2,4 RAW MATERIALS 462,1 397,4 460,7 606,3 
2 Crude materials, inedible, except fuels 367,5 313,6 365,0 479,5 
21 Hides, skins and furskins, raw 30,3 27,6 27,5 46,4 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 38,2 12,1 45,3 77,5 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 14,8 14,4 14,2 17,2 
24 Cork and wood 25,6 27,9 28,8 37,3 
25 Pulp and waste paper 15,8 21,4 23,2 26,5 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 26,7 27,0 23,6 29,0 
27 Crude fertilizers + minerals (axel. coal, petrol + precious stones) 63,7 75,8 74,9 88,3 
28 Metalliferous ores and metal scrap 105,9 76,1 89,9 96,8 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 46,4 31,2 37,7 60,5 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 94,6 93,8 115,6 126,8 
41 Animal oils and fats 24,9 28,1 32,8 38,7 
42 Fixed vegetable oils and fats 42,3 24,8 51,7 53,7 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 27.4 30,8 31,1 34,5 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 2 712,6 2 591,7 2 378,3 3 023,1 
71 Power~generating machinery and equipment 153,7 151,8 138,5 194,5 
72 Machinery specialized for particular industries 246,1 291,3 259,0 288,5 
73 Metalworking machinery 42,8 41,1 46,4 57,1 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 360,5 372,7 364,5 441,8 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 291,4 341,3 409,8 504,7 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 193,4 156,0 161,3 215,5 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 400,6 412,6 421,3 481,6 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 811,2 707,6 523,1 770,9 
79 Other transport equipment 213,2 117,3 54,5 68,5 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 4 682,7 4 535,9 4 643,4 5 191,7 
5 Chemicals and related products, n.a.s. 1 312,7 1 376,8 1 305,6 1 422,9 
51 Organic chemicals 410,9 402,9 393,3 436,0 
52 Inorganic chemicals 127,6 139,8 128,1 155,2 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 71,5 76,9 76,6 79,9 
54 Medicinal and pharmaceutical products 145,8 137,6 171,1 155,6 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean. preparat. 84,9 98,5 89,8 89,8 
56 Fertilizers, manufactured 34,6 49,3 35,2 37,6 
57 Explosives and pyrotechnic products 3,4 6,2 3,2 6,1 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 287,9 297,6 281,2 325,0 
59 Chemical materials and products n.e.s. 146,2 167,9 127,1 137,8 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 2033,5 2 062,1 1 980,2 2 388,1 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 31,1 29,1 24,5 40,1 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 100,5 91,4 92,7 98,1 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 63,0 56,8 54,3 71,1 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 242,1 263,0 263,8 294,3 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 410,3 401,2 363,1 491,8 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 223,1 248,5 204,2 265,1 
67 Iron and steel 439,6 441,0 436,4 521,8 
68 Non-ferrous metals 192,8 187,5 185,1 199,1 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 331,1 343,5 356,0 404,6 
8 Miscellaneous manufactured articles 1336,5 1 097,0 1 357,6 1 382,7 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 36,2 35,2 35,0 50,7 
82 Furniture and parts thereof 148,2 159,8 131,0 180,4 
83 Travel goods, handbags and similar containers 9,4 9,1 10,2 11,1 
84 Articles of apparel and clothing accessories 454,1 247,8 462,1 359,2 
85 Footwear 101,2 58,9 108,7 71,7 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 134,3 120,9 135,3 164,5 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches + clocks 94,0 92,6 87,9 93,6 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 359,1 372,8 387,5 451,6 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 190,6 246,8 212,0 251,5 
52 
1985 
I I II I I 
12 682,2 12 193,6 9 847,0 
1 368,9 1 414,3 1 443,0 
1 222,1 1 233,2 1 335,3 
21,5 21,6 1,0 
68,6 82,8 28,4 
290,5 287,3 4,0 
38,6 45,2 20,0 
300,8 299,6 66,9 
193,0 178,2 405,8 
36,9 45,0 28,1 
94,0 94,3 390,8 
118,3 106,0 380,9 
60,0 73,2 9,5 
164,8 181,1 107,6 
89,0 100,6 15,8 
75,8 80,5 91,8 
1 640,8 1 387,1 3 521,6 
39,6 52,7 122,6 
1 405,4 1 069,8 3 344,4 
162,2 238,5 50,4 
33,6 26,1 4,1 
578,2 557,7 1 018,1 
458,6 436,5 858,9 
45,8 35,9 8,3 
60,3 36,1 312,3 
19,3 20,5 11,8 
32,7 39,9 145,2 
27,7 22,2 69,9 
30,5 29,2 21,3 
69,3 97,8 89,4 
121,0 117,7 124,0 
52,0 37,3 76,7 
119,5 121,1 159,2 
36,0 35,3 39,5 
48,9 48,6 110,5 
34,7 37,2 9,2 
3 412,8 3 287,6 1 526,6 
179,0 231,6 156,7 
297,4 354,5 102,5 
57,4 60,5 21,1 
444,5 470,2 124,3 
504,9 483,2 340,1 
191,7 195,0 161,8 
486,4 467,1 157,1 
879,6 943,6 230,6 
372,0 82,0 232,3 
5 424,9 5 342,6 2 146,9 
1 536,7 1 611,2 546,3 
489,3 465,3 228,2 
143,0 200,7 38,7 
81,0 91,3 21,5 
163,5 159,9 47,0 
103,8 104,9 14,2 
34,6 41,6 10,6 
5,9 6,5 1,4 
341,8 366,0 92,2 
173,8 175,0 92,6 
2 331,7 2 413,6 857,1 
35,1 34,3 15,1 
113,6 103,0 26,7 
67,6 75,1 59,6 
311,1 308,2 157,5 
476,8 483,7 131,5 
219,8 271,8 73,2 
520,7 532,3 82,6 
207,1 198,1 218,8 
379,9 407,1 92,2 
1 556,4 1 317,6 745,5 
43,3 44,5 5,7 
176,2 179,8 22,6 
11,8 11,1 15,7 
505,8 304,0 285,1 
113,4 67,2 59,0 
158,1 170,5 95,7 
115,6 101,9 86,0 
432,3 438,7 175,6 
238,6 204,4 168,9 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II T Ill r IV 
9 584,8 9 952,0 10 115,8 
1 245,3 1 147,5 1 249,7 
1 160,7 1 064,0 1 135,7 
1,2 2,2 1,4 
29,9 29,0 32,9 
5,2 3,2 2,7 
17,4 22,9 32.4 
47,8 71,9 73,6 
375,3 310,9 354,9 
13,6 16,0 18,7 
303,4 323,6 389,6 
359,6 278,0 223,2 
7,2 6,2 6.4 
84,7 93,5 114,1 
15,2 24,3 20,1 
69,5 59,2 94,0 
3 724,8 3 956,0 4 029,1 
163,0 162,4 207,3 
3 456,7 3 667,2 3 732,9 
104,7 124,2 88,7 
0,4 2,2 0,2 
1 010,9 1 047,8 984,9 
933,5 846,5 803,7 
6,5 5,9 6,0 
342,0 305,0 246,9 
9,1 10,2 14,9 
131,9 123,3 133,6 
67,4 86,3 90,0 
21,8 19,6 26,9 
90,8 71,2 61,9 
108,5 174,0 167,8 
55,5 53,0 55,8 
177,4 199,3 181,2 
50,1 29,6 38,7 
120,3 157,3 129,4 
7,0 12,4 13,0 
1 374,6 1 480,5 1 647,8 
107,3 73,4 94,6 
95,9 108,6 117,1 
21,3 20,4 31,0 
135,8 125,6 146,0 
380,0 439,7 518,8 
144,7 130,9 189,1 
174,8 190,4 218,7 
243,1 200.0 243,7 
71,7 191,4 88,8 
2 023,4 2 052,9 2 008,7 
576,3 547,6 588,5 
231,3 197,6 220,0 
45,0 73,7 66,4 
22,7 22,3 20,7 
44,0 39,6 48,5 
17,7 15,5 15,2 
10,0 18,5 10,0 
3,0 4,5 6,0 
96,4 98,4 114,4 
106,2 77,7 64,3 
823,4 781,9 795,9 
15,0 13,4 14,6 
26,2 23,2 24,5 
37,0 35,0 35,0 
161,2 164,7 188,7 
109,1 103,1 116,9 
85,5 73,5 74,7 
84,0 87,0 95,6 
209,4 186,6 138,8 
95,9 95,4 107,1 
623,7 723,4 827,3 
5,8 5,5 7,8 
22,6 20,4 23,3 
12,7 14,8 10,4 
195,7 271,1 168,6 
36,6 43,4 32,1 
95,6 95,9 105,0 
84,1 94,0 103,4 
170,6 178,3 176,9 
185,8 267,4 195,5 
Nederland 
import 
1985 
I I II 
10 945,6 10 137,2 
1 567,7 1 304,5 
1 438,9 1 212,2 
1,1 1,5 
26,8 30,7 
2,4 2,5 
20,6 22,8 
95,0 44,1 
466,1 455,8 
27,5 17,9 
444,9 371,4 
348,7 259,3 
5,8 6,2 
128,9 92,3 
17,8 18,8 
111,0 73,5 
3 893,4 3 716,2 
166,6 232,8 
3 711,4 3 446,0 
3,6 32,6 
1,8 4,7 
1 127,2 1 005,5 
993,6 826,7 
10,8 7,1 
371,8 245,2 
11,7 14,8 
122,6 132.4 
82,7 67,9 
25,3 25,1 
62,6 68,8 
190,9 196,9 
85,3 68,6 
163,5 178,7 
38,5 39,7 
112,5 128,2 
12,5 10,8 
1 664,1 1654,2 
102,4 102,9 
133,3 120,3 
23,2 25,3 
153,3 151,6 
496,5 471,4 
171,0 178,9 
223,2 217,3 
262,2 268,1 
99,1 118,3 
2 487,9 2 257,1 
871,3 712,2 
256,2 308.4 
97,2 67,5 
24,3 24,0 
57,9 50,4 
17,1 18,7 
12,9 20,6 
5,8 0,6 
108,0 119,0 
91,9 103,0 
938,0 875,3 
17,7 13,9 
30,7 32,5 
65,6 34.4 
193,1 198,8 
155.2 132,4 
73,2 72,2 
91,1 90,2 
210,6 193,7 
100,8 107,2 
878,6 669,7 
6,2 5,8 
23,8 23,6 
17,9 13,6 
335,6 187,3 
63,9 32,2 
126,0 120,2 
116,8 115,0 
188,4 172,0 
215,3 199,6 
Nederland 
export 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
I I II I Ill I IV 
16 104,3 15 816.0 15 814,7 16 016,8 
2 879,8 3 245,7 2 975,8 2 844,8 
2 667,6 3 006,2 2 715,8 2 605,5 
133.4 135,2 157,3 138,8 
600,0 651,2 690,8 694,2 
443,6 504,6 474,1 465,3 
106.5 101,1 104,1 135,7 
112,2 131,8 112,1 124,9 
717.4 908,6 632,6 444,6 
35,0 43,0 31,2 28,0 
210,9 212,6 212,7 259,0 
212.3 222,5 213,8 216,9 
96,2 95,7 87,0 98,1 
212,2 239,6 260.0 239,4 
34,5 54,5 58,5 42,5 
177,7 185,0 201,5 196,9 
5 010,6 4 136,7 3 748.4 4 485,1 
28,1 36,1 39,9 54,9 
2 522,6 2 652,7 2 716.4 2 782,8 
2 451,7 1 444,8 990,2 1 626,6 
8,2 3,1 1,9 0,8 
957,6 955,5 874,9 1 030,4 
757,3 725,5 630,7 805,4 
57,9 45,7 28.3 62,1 
12.3 16,8 15,3 13,0 
47,0 43.4 34.6 46,6 
28,1 32,7 27,6 31,0 
11,0 15,6 19,9 20,8 
31,4 32,4 30,8 34,1 
32,8 40,0 26,5 37.4 
127,5 131,3 122,7 138,2 
409,3 367,6 324,9 422,2 
200,4 230,0 244,2 225,0 
12,3 11,9 12,7 16,2 
137,1 163,7 175,3 145,2 
51.0 54.4 56,2 63,6 
1 623,8 1 787,6 1 538,4 1 917,1 
93,2 77,8 87,5 88,1 
188.5 205,0 179,0 208.5 
29,4 26,0 27.9 33,9 
226,0 251,6 237,9 282.4 
430,6 463,9 439,8 561,0 
57,6 76,3 44,5 75,2 
197,3 196,7 190,8 228.4 
338.4 386,6 277,5 400,0 
62,7 103,6 53,6 39,5 
4 997,8 5 013,0 4 404,1 4 909,2 
2 218,1 2 159,8 1 864,4 2 018.3 
802,1 765,8 628,6 652,3 
121.3 161,7 117,6 141,1 
76,7 82,3 73,3 80,7 
93,1 87,3 88,8 91,3 
88,8 86,4 80,1 83,9 
163,7 133.4 136,1 142,3 
3,7 4,6 5,0 6,7 
656,7 635,9 558,2 625,8 
212,2 202,3 176,7 194,2 
1 874,4 1 986,8 1 694,7 1 937,1 
31,4 33,7 23,9 32,3 
68,1 68.2 56,6 69,0 
32,3 36,6 28,9 36,7 
267,3 286,8 259,6 301,6 
398,1 395,5 326,0 421,7 
112,6 149,1 132,1 152,5 
327,0 341,3 316,7 339,9 
420,9 418,0 341,9 333,0 
216.6 257,5 208,9 250.4 
905,3 866,4 845,0 953,8 
24.4 21.4 22.4 30,1 
77,3 92.4 53.8 74,1 
10,8 10.6 9,1 10,8 
220,6 158,5 203,1 184,8 
39,6 25,1 35,3 29,1 
123,7 135,6 133,0 151,3 
101,7 91,0 98,1 118,9 
307,2 331,8 290,2 354,6 
634,6 677,4 2 273,1 850,2 
1985 
I J II 
18 313,8 16 968,2 
3 201,0 3 392,0 
2 954,9 3 156.2 
160,9 163,3 
697,0 712,3 
480,7 487,7 
121,3 117,3 
160,3 143,9 
691,5 930,7 
34,1 37,4 
287,5 273,2 
213.4 181,7 
108,1 108,7 
246,1 235,8 
34,7 52,5 
211.4 183,3 
6 023,9 4 224,7 
58,6 52,0 
3 055,5 2 863.0 
2 906,3 1 306,7 
3,5 3,1 
1 077,5 1 056,4 
851,2 820,1 
67,6 50,9 
16.4 12,7 
52.4 51.7 
28,9 30,9 
20,0 18,5 
37,7 38,7 
34,0 41,3 
154,6 149,6 
439,6 425,8 
226,3 236.4 
13,8 14,5 
152.9 165,2 
59,6 56,6 
1 845.2 2 003,7 
91,7 99,0 
209,9 246,1 
30,2 31,6 
248,6 282.4 
544,7 520,3 
59,5 54,5 
236,3 247,3 
380,6 406,0 
43,7 116,6 
5 339,8 5 393,4 
2 251,4 2 328,5 
709,8 713,1 
175,0 206,8 
83,8 92,0 
97,3 104,7 
92,1 89,3 
177,6 148,3 
8,7 10,2 
691,6 709,7 
215,5 254,5 
2 061,6 2094,8 
35,0 32,6 
70,9 77.4 
36,7 34,9 
327,5 331,0 
447,6 423,5 
127,0 158,5 
352,9 370,7 
423,1 388,5 
240,9 277,8 
1 026,8 970,1 
28,5 27,6 
90,5 99,2 
11,4 10,7 
254,8 170,0 
41,3 31,1 
151,9 155,2 
112.4 119.4 
336,0 356,8 
826,4 898,0 
extra-CE (Eur 10) 
1984 
I I II I Ill I IV 
5 415,1 5 549,1 5 114,6 6 399,0 
948,2 989.5 843,8 1 089,1 
848,4 852,2 702,0 977,8 
19,5 16,7 16,1 20,1 
55.5 57,9 53,8 71,5 
342,1 343,9 286,1 359,0 
29,5 33,0 38,2 69.4 
44,5 33,2 28,9 43,1 
89,0 86,6 55,9 130,0 
19,3 55,1 16,1 31,3 
102,5 104,7 91,0 , 19,1 
67,5 49,3 51,8 55.4 
79,0 71,7 63,9 78,9 
99,8 137,3 141,8 111,3 
85,8 123,6 126,9 96,2 
14,0 13,7 14,9 15,1 
378,8 359,6 308,1 309,5 
4,7 6,6 5,6 7,9 
367,5 343.8 300,7 290.1 
6,6 9,2 1,8 11,5 
344,3 311,8 289,3 39Q,4 
248,6 252,9 201.2 280,2 
22.4 18,7 19,1 19.4 
5,0 3,1 2,6 4,5 
15,3 18,9 11,1 
1,6 1,6 1,2 2,2 
1,6 2,3 1,6 1,9 
10,3 10,5 9,1 13,8 
13,8 23,3 7.4 
55,0 68,0 44,3 77,1 
123,6 106,4 138,8 142,8 
95,7 59,0 88,1 110.2 
2,5 3,6 3,1 2,7 
71,2 31,7 67,2 82,0 
22,1 23,7 17,8 25.4 
1 244,9 1 160,7 1 024,9 1 478,1 
134,0 80,3 58,0 118,7 
182,8 221.0 181,3 231,1 
19,0 16,1 13,1 20,5 
170,5 174,0 168,1 183,8 
226,1 252.0 206,2 306,5 
118,1 81.4 81,7 190,2 
107,7 102.2 93,6 114,0 
85,7 101,0 85,5 147.4 
201,1 132,7 137.4 166,1 
1 950,9 2 136.4 1 694,9 2 27D.4 
1 027,6 1 091,1 766,4 1 052,6 
287,4 326,9 213,0 292,2 
78,7 79,7 14,6 50,6 
43,4 51.1 47,7 53.4 
127,9 117,2 99,8 112,9 
41,8 46,8 42,1 45.4 
63,2 61,9 34,5 94,1 
3.4 8,8 7,2 5,2 
251,8 265,0 231,8 268,7 
130,2 133,7 75,7 130,1 
650,9 742,4 657,5 837,2 
6,9 8.2 6,8 8.7 
19,5 20,7 20,3 23,1 
6,2 6,6 4,6 6,1 
55,2 64,0 59,9 75,6 
143,9 167,0 122,7 178,4 
65,5 62.4 50,0 73,8 
166.0 209,2 209,1 253,2 
77,1 86,9 43,6 75,6 
110.4 117.4 140,7 142,7 
272.4 302,9 271,0 380,6 
9,7 10,9 10,5 16,5 
17,2 20.4 14,1 19,5 
1,6 2,6 2,3 3,0 
20,0 22,3 23,3 28,3 
2,9 3,0 2,3 3,2 
86,1 81,3 87,0 100,5 
45,2 49,2 48,8 65,7 
89,6 113,1 82,7 144,0 
548,0 591,0 953,5 661,5 
1985 
I I II 
6 064,9 6 097,4 
1 037,1 978,7 
932,7 846,7 
18.4 18,6 
60,8 56,0 
359,8 291,2 
63,9 44,7 
51,7 44,6 
105,5 92,5 
26,5 40,7 
105,8 108,0 
50,3 66.6 
89,9 83,9 
104,5 132,0 
90.4 117,8 
14,1 14,2 
379.4 481,2 
7,8 6.7 
327,0 388.4 
44,6 86,1 
386,0 358,3 
298,1 260.S 
26,8 17,7 
5,5 3.4 
10,3 9,9 
2,8 3,0 
1,2 1,2 
12,6 14,6 
11,0 8,5 
80,6 73,1 
147,5 129,2 
87,9 97,7 
1,8 2,2 
63,1 71,0 
23,0 24.5 
1 210,1 1 314,7 
76,0 81,3 
236,0 249,3 
17,i 18,2 
168,0 182,5 
285,8 268.8 
89,3 95,0 
120,2 128,3 
113,8 110,9 
103,8 180,3 
2 231.3 2 185,6 
1 079.2 1 021,6 
326,8 291,8 
52,7 48,6 
52,8 54.6 
110,5 99,6 
44.4 54,8 
69,7 74,3 
7,8 0,3 
286.4 250,3 
128,2 147,2 
812,9 791,8 
7,9 9.7 
27,3 23.9 
5,8 4,9 
74,3 72,1 
170,6 191,1 
66,1 69,5 
197,8 207,2 
68,7 69,1 
194,5 144,3 
339,3 352.2 
10,6 10,8 
27,4 26,7 
2,6 3,0 
28,0 25,0 
2,6 2,7 
89.4 103,1 
60,7 56,3 
118,1 124,6 
820,9 799,0 
~ 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mia ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires at animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a I' alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, epices, et produits d6riv8s 07 
Nourriture dest aux animaux {a l'excl. des c9r8ales non moulues} DB 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriquEis 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
P9trole et produits d9riv8s du p9trole et produits connexes 33 
Gaz nature! et gaz manufacture 34 
Energie Ellectrique 35 
MATIERES PREMIERES 2.4 
Mati8res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits oiE!agineux 22 
Caoutchouc brut {y compr. caoutchouc synth€itique et r9g9n8r8) 23 
Liege et bois 24 
Pates a papier et dEichets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d9chets n. transf. 26 
Engrais, min9raux, bruts {excl. charbon, pEitrole, pierres prBc.) 27 
Minerais m6tallif8res et dEichets de metaux 28 
Mati6res brutes d'origine animale ou vegetale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses et cires d'origine animale ou v8g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v8g9tales fixes 42 
Huiles et graisses Eilabor9es; cires animales ou vegetales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines generatrices, moteurs et leur equipement 71 
Machines et appareils spllcialises pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des m9taux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pieces d8t. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et Elquipement de t918communic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. Eilectr., n.d.a., parties et pieces d9tach8es Slectr. 77 
V9hicules routiers (y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, r6sines artific 58 
Mati8res et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apres Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux, prEip. et ouvra9es en cuir, n.d.a., pellet. appn3t 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liege et en bois (a !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa4Wonn8s, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles minBraux non m8talliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pieces d8tachees 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
VBtements et accessoires du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
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[I] 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 
I I II I Ill r IV 
0-9 TOTAL TRADE 11 582,2 11 041.4 10 485,3 11 830,1 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1 293,4 1 298,6 1256.3 1 444,6 
0 Food and live animals chiefly for food 1 161.2 1 136.2 1 116,4 1 243,1 
00 Live animals chiefly for food 72.1 74,3 70.1 67,1 
01 Meat and meat preparations 76,2 73,8 74,1 82,3 
02 Dairy products and birds' eggs 230,1 210,7 165,6 242.4 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 43,9 51,0 53,1 68.4 
04 Cereals and cereal preparations 265,9 280,1 287,0 274,7 
05 Vegetables and fruit 156,5 166,0 178,9 175,1 
06 Sugar, sugar preparations and honey 72,0 48,1 59,0 50,1 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 91,7 82,5 87,0 111,8 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 103.7 96,8 93,1 120,4 
09 Miscellaneous edible products and preparations 49,1 53,1 48,5 50,9 
1 Beverages and tollllcco 132.2 162.4 140,0 201.5 
11 Beverages 87,9 113,2 100,5 147,2 
12 Tobacco and tobacco manufactures 44,2 49,1 39,5 54,2 
3 MINERAL FUELS. LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 1 988,0 1 727.5 1 704,7 1 601,7 
32 Coal. coke and briquettes 143,2 141,3 147,2 139,2 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 1 190,5 1 112,7 1 176,0 879,8 
34 Gas, natural and manufactured 619,5 442,5 347,0 545,8 
35 Electric current 34,9 31,0 34,5 36,9 
2,4 RAW MATERIALS 581.9 609.3 549,0 689.5 
2 Crude materials, inedible, except fuels 517,8 524.3 467,4 600,6 
21 Hides, skins and furskins, raw 24,3 20,8 17,0 23,7 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 17,8 7,9 39,1 76,6 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 37,6 36.4 31,3 41,3 
24 Cork and wood 45,8 51,7 40,7 49,2 
25 Pulp and waste paper 6,3 7.4 7,5 8.7 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 106,5 117,9 90.4 114,2 
27 Crude fertilizers + minerals (excL coal, petrol + precious stones) 61,4 71,9 60,0 65,2 
28 Metalliferous ores and metal scrap 168,9 172,5 150,9 177,8 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 49,1 37,7 30,5 43,8 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 64.2 85,1 81,6 89,0 
41 Animal oils and fats 10,0 10,6 11,2 15,6 
42 Fixed vegetable oils and fats 33,0 50,7 45,8 47,6 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 21,2 23,8 24,5 25,7 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 2 757,4 2704.9 2 440.3 3 098,0 
71 Power-generating machinery and equipment 233,6 201,5 175,2 267,2 
72 Machinery specialized for particular industries 236,7 250,0 224,2 253,6 
73 Metalworking machinery 58,8 60,3 58,8 71,6 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 291,7 313,0 322,5 344,9 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 160,3 186,7 179,3 243.7 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 100,8 99,9 89,4 137,8 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 318,8 318,5 298,0 375,5 
78 Road vehicles {including air cushion vehicles) 1 312,6 1 186,5 1 050,2 1 359,1 
79 Other transport equipment 44,1 86,4 42,8 44,6 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 4743.3 4 492,4 4 309,5 4 668,6 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 1 510,7 1441.6 1 369,8 1 407.2 
51 Organic chemicals 581,6 527,6 568,9 508,7 
52 Inorganic chemicals 97,2 97,2 81,7 104,1 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 66.4 67,3 60,9 67,0 
54 Medicinal and pharmaceutical products 114,6 104,3 102,5 112,5 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean. preparat. 85,2 93,1 93,1 100,6 
56 Fertilizers, manufactured 64,0 52,0 41,8 48,3 
57 Explosives and pyrotechnic products 1,1 2,6 1,0 3,3 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 341,5 340,6 296,0 326.8 
59 Chemical materials and products n.e.s. 159,1 157,0 123,8 136,0 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 2 020,7 2 081,6 1 839,1 2 179,9 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 20.7 21,2 17,9 25,1 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 93,8 101,0 77,4 97,8 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 43,3 41,9 34,7 43,8 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 254,0 260,7 239,6 278,9 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 433,3 418,2 337,1 441,3 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 201,0 232,5 217,3 261,0 
67 Iron and steel 409,5 427,7 368,2 421,6 
68 Non-ferrous metals 304,0 303,0 292,0 305,1 
69 Manufactures of metal, n.e.s 261,0 275,4 254,8 305,4 
8 Miscellaneous manufactured articles 1 212,0 969.2 1 100,6 1 081,5 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 28,6 26,7 24,3 32,1 
82 Furniture and parts thereof 110.5 109,1 83,3 107,3 
83 Travel goods, handbags and similar containers 15.7 10,1 13,2 12.4 
84 Articles of apparel and clothing accessories 418.4 253,5 385.5 283,1 
85 Footwear 125,7 62,7 122,0 67,2 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 93,0 97,8 86,9 111,1 
86 Photogr. ap., equipm .... suppl 1 optic. goods; watches + clocks 71,7 66,9 59,2 73,4 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 348,4 342,3 326,2 394,9 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 218,1 208,7 225.4 327,6 
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1985 
I I II I I 
12 8n.7 12 167,8 6 545,6 
1 312,7 1 378,8 632,5 
1 165.8 1 211,1 592,9 
66,6 70.0 1,1 
75,7 80,4 27,9 
220,9 224,5 10,6 
48,6 56,5 22,2 
271,5 291,0 204,0 
174,2 186,6 132.4 
27,7 38,5 4,7 
121,8 110,3 106,3 
105,1 96,5 81,8 
53,6 56,8 2,0 
146,9 167,7 39,6 
95,7 115,6 13,8 
51,2 52,1 25,8 
2 460.2 1 767,5 1 308,1 
151,0 152.7 93,3 
1 461,5 1 107,3 1 205,1 
809,5 455,2 7,6 
38,1 52,2 2,2 
689,6 684.2 835,4 
606,0 604,1 603,1 
26,7 20,7 11,8 
60,1 34,1 188,4 
42,4 42,6 20,6 
45,6 56,3 68,6 
9,5 8,3 53,1 
119,8 112,2 71,9 
60,8 69,6 93,6 
191,1 214,8 285,8 
50,2 45,5 9,3 
83,6 80,1 32,3 
12,6 13,5 10,7 
45,0 40,0 20,7 
25,9 26.6 0,9 
3 069.8 3 222.5 1 097,5 
243,8 275,4 94,9 
235,3 256,3 58,1 
55,6 66,5 29,6 
328,9 363,4 86,7 
210,8 230,6 89,1 
120,1 117,3 52,2 
369,7 379.4 84,2 
1 465,9 1 490,0 497,6 
39,8 43,6 103,1 
5 039,5 4 828.8 2 416.2 
1 543,9 1539.8 339,6 
547,8 537.4 101,9 
108,1 104,0 23,8 
69,1 77,0 8,9 
120,2 111,7 67,2 
116.8 103,4 7,0 
65.4 57,5 26,8 
3,5 1,3 3,2 
349,6 363,2 62,6 
163,4 184,3 38,1 
2 208,8 2 240,6 1 799,0 
23.7 24,7 6.7 
92,0 98,6 18,5 
43,3 46,9 49,0 
293.0 282,7 89,5 
436,9 419,7 145,3 
231,2 288,5 1 052,7 
463,9 448,8 76,6 
334,3 309,0 318,9 
290,6 321,7 41,8 
1 286,8 1 048.3 277,6 
29,3 30,2 4,2 
115,3 121,2 11,0 
16.0 10,7 7,2 
446,0 257,0 87,1 
134.4 67,7 24,0 
104.2 113,2 45,1 
72,8 75,0 29,8 
368,8 373,3 69,3 
305,9 286,0 255,9 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II I Ill I IV 
6 449.0 5 970,3 6 526,6 
536,4 616,2 609,9 
494,5 576,5 567,3 
0,6 1,2 4,8 
26,0 29,9 34,5 
11,9 9,6 11,0 
25,7 27,4 41,1 
78,8 190,3 145,2 
159,0 119,1 124,6 
4,0 4,3 4.4 
89,8 99,6 110,1 
96,9 93,1 88,5 
1,8 1,9 3,0 
41.9 39,7 42,6 
13,9 14.7 16,6 
27,9 25,0 26,0 
1 542,3 1 421,7 1 555,3 
131,8 133,6 151,6 
1 401,8 1 283,2 1 389,1 
4,8 3,4 7,3 
3,9 1,5 7,2 
794,1 790,6 619,3 
752,1 754,8 781,8 
12,7 9,6 8,3 
136,0 123,0 101,0 
23,0 22,1 30,3 
78,3 59,0 81,1 
51,7 64,8 60,3 
82.4 77,3 90,8 
96,9 82,3 111,5 
261,5 308,4 287,0 
9,5 8,2 11,6 
42,0 35,8 37,5 
13,1 11,0 13,0 
27,9 23,5 21,1 
1,0 1,2 3,5 
974.3 877,8 1 060,8 
80,7 68,5 112,7 
52,1 45,9 57,9 
32,9 22,4 32,0 
93,8 93,3 106,3 
106,6 116,5 140,8 
52.8 53,3 72,8 
91.4 84,4 96,3 
397,2 312,0 394,2 
66,7 81,5 67,9 
2 277,4 19n.B 2 219,0 
336,0 307,3 350,8 
87.4 91,8 102,0 
26,8 23.4 23,5 
9,7 8,7 9,3 
59,9 55,0 75,8 
8,1 5,9 6,6 
31,6 29,2 23,6 
3,7 1,1 1,9 
63,5 57.4 70,3 
45,3 34,7 37,8 
1 697,4 1 407,6 1 607,7 
6,6 6,0 8,1 
21,2 21,1 20,9 
18,9 15,6 17,2 
96,3 96,9 99,9 
144,5 136.4 162,2 
1 000,8 778,6 923,1 
83,9 77,9 90,6 
279,7 236,4 222,4 
45,6 38,7 63,2 
243,9 262,9 260,6 
4,1 3,2 4,7 
11,5 11,0 13,8 
7.4 8,0 6,3 
59,5 76,8 64,8 
13,2 17,2 8,0 
41,1 44,5 51,7 
37,3 31,5 35,4 
69,8 70,7 75,8 
324,6 286,2 242,3 
Belg.-Lux. 
import 
1985 
I I II 
6 623,7 6 139,8 
569.4 579,5 
520,6 526,5 
7,0 1,0 
33,9 34,6 
11.4 9,2 
23,4 27,4 
75,1 63,5 
148,7 168,2 
3,0 4,6 
130,7 138,1 
84,5 76.4 
3,0 3,5 
48.8 53,0 
14,9 15,9 
33,9 37,1 
1 172,5 842,2 
133,6 153,9 
1 019,7 675,0 
5,9 5,9 
13,3 7.4 
922.2 913,4 
880,4 677,7 
18,2 13,6 
156,0 148.7 
30,7 39,3 
72,8 70,9 
56.4 54,1 
110,3 96,9 
107.7 111.4 
316,3 332,5 
12,0 10,2 
41,8 35,7 
14,0 10,6 
26,2 23,5 
1,6 1,6 
1 203,1 1 148,4 
129,8 118,4 
55,5 61,1 
42,3 32,5 
102,8 107,4 
114,0 119,7 
62,6 55,1 
98,6 98,6 
491,0 459,1 
106,5 96,5 
2 480,5 2 353,5 
407,9 421.3 
116,3 103,6 
32,1 33,7 
9,0 10,3 
78,3 59,1 
6,9 8,5 
37,3 51,2 
0,7 0,1 
86,2 105,9 
41,1 49,0 
1 763,5 1 667,4 
10,5 8,3 
21,7 23,8 
44,2 20,0 
105,6 111,6 
190,0 181,6 
948,6 910,5 
101,8 96,3 
290,0 266,6 
51,1 48,7 
309,2 264,7 
3,9 4,0 
15,2 14,7 
8,5 7,1 
89,9 56,8 
29,9 14,1 
52,2 48,1 
30,8 35,2 
78,8 84,8 
276,0 302,8 
Belg.-Lux. 
export 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
I l II I Ill I IV 
11 569,8 11 302,5 10 306,7 12 122,6 
1 245,3 1 330,9 1 325,6 1 349.9 
1 139,7 1 214,8 1 199,4 1 240,6 
55,0 56,5 56,2 74,2 
227,9 266,5 253,9 283,5 
131.4 208,1 181,4 162,1 
16,6 18,1 17,4 24,3 
236,9 181,9 228,8 206,5 
161,4 200.4 189,9 149,8 
28,0 25,6 23,7 23,8 
84,3 87,5 93,9 129,8 
140,2 101,8 93,7 113,4 
57,9 68,5 60,5 73,1 
105,6 116,1 126.2 109,3 
43,6 60.8 59.0 47,8 
62,1 55,3 67,2 61,5 
923,9 864,4 954,3 914,3 
26,6 35,0 38,4 57,2 
853,7 784,1 872,7 807,4 
19,5 14,2 14,2 17,5 
24,1 31,1 29,0 32,3 
425,5 424,6 383,3 492,4 
324,1 33D.4 288,1 380,5 
24,1 23,2 16,3 32,7 
6,3 3,0 3,1 3,9 
5,3 7,1 5,5 7,1 
32,2 37.4 33,5 38,6 
26,7 28,3 27,6 32,3 
60,6 62,1 48.4 68,1 
52,8 64,1 60,2 66,1 
69,9 74,7 65,8 73,2 
46,0 30.4 27,7 58,5 
101,4 94,2 95.2 111,9 
8,6 8,5 7,8 8,6 
80,4 71,3 75,3 88,5 
12,3 14.4 12,2 14,8 
2 661,3 2 504,3 2 135.2 2 897,8 
122,5 101,8 59.7 116,1 
175,5 217,8 168.4 204.1 
38,8 39,1 38,0 44,9 
146,6 157,0 148,2 171,2 
86,9 115,6 113,0 134.4 
170.3 141.4 138,7 195,2 
256,2 263,7 232,3 290.3 
1 638,2 1 442,8 1 213,7 1 709,6 
26,3 25,1 23.4 32,1 
5 621,8 5 536,6 4 969,6 5 830,1 
1 424,1 1 370.2 1 289,9 1 411,5 
205.7 196,7 179,5 197,3 
87,6 86.4 77,3 84,8 
74.6 78,9 72,9 77,0 
113,6 107,8 106.4 114,2 
79,7 80,7 84,7 88,1 
151,0 128,3 113,1 128,1 
4,2 6,1 3,3 4,0 
557,1 535,3 512,0 560,0 
150,6 149,8 140,8 157,9 
3 283,9 3 293,6 2 852,8 3 439,8 
24,6 33,2 22,5 28,3 
96,9 95,5 81,4 92,7 
84,4 84,9 72,5 92,9 
191,5 201,1 183.5 210,1 
708,1 678,9 603,5 815,5 
558,2 550.4 474,9 551,6 
942,6 948,2 796,5 926,6 
453,4 450,8 395,9 477,6 
224,3 250.8 222.0 244.5 
913,8 872,7 826,9 978,8 
45,7 44.4 40,3 48,5 
153,7 157,7 130,7 183,8 
7,3 8,0 8.1 10,0 
228,0 195,6 211.4 212,0 
10.4 10,7 13,7 10,8 
60,3 57,9 53.4 65,9 
128,7 121,0 113,8 131,3 
279,6 277.5 255.4 316.6 
692,1 641,7 538,7 838,1 
1985 
I I II I I 
12 078,6 12 166.2 4 919,8 
1228,0 1 378,1 337,1 
1 105,6 1238.2 332,6 
64,0 59,9 3,1 
236,3 258,0 17,2 
130,0 131,9 58,1 
18,0 21,2 1,8 
139,5 175,3 102.8 
180,3 229,6 19.4 
27,7 40,3 71,5 
122,5 139,6 10,8 
119,8 99,9 40,3 
67,6 82.4 7.5 
122,4 140,0 4,5 
48,6 68,9 1,7 
73,8 71,1 2.8 
901,0 516,5 313.1 
43.0 45,0 7,9 
801,6 429,5 302,8 
24,0 10,7 2.3 
32.4 31,4 
454,7 478,5 115,5 
335,9 359,1 94,0 
27,9 22,7 5,7 
6,8 3,8 0.4 
7,8 8,7 0,6 
30,8 38.3 3,2 
30,2 26,9 4,2 
65,5 74,2 32,5 
46,5 63,7 22,4 
68,1 82,1 18,5 
52,2 38,8 6,5 
118,8 119,3 21,5 
8,7 8,3 0.4 
93,7 93,7 20.2 
16,4 17,4 0,9 
2 970,0 3 078,4 865,8 
170.4 186,7 42,3 
207,7 244,0 160,1 
46.4 49,9 25,8 
169,0 182,4 109,1 
113,2 111,5 32,8 
176,0 160,3 80,6 
299,2 305,1 74.8 
1 763,3 1 810,2 293.9 
24,9 28,2 41,5 
5762.9 6 046,9 2 647,1 
1 462.2 1564.2 557,1 
205,0 210,0 89,0 
97,5 95,5 21,0 
76.4 90,6 29,2 
115,1 125,0 95,0 
101,0 100,3 22,5 
138,4 140,2 25,8 
10,1 5,9 1,9 
566,2 619,9 195,9 
152,6 166,7 76,9 
3 350,7 3 555,1 1 795,0 
30,3 34,2 4,9 
101,0 103,9 44,1 
82,6 94.4 7,0 
211,7 214,3 27,9 
739,1 771,5 210,7 
502,2 545,9 829,6 
974,9 1 019,1 387,0 
468,9 487.8 159,7 
240,0 284,1 122,4 
950,0 937,7 295,0 
39,3 43,8 4,5 
154,1 160.1 17,2 
9,5 10,3 1,2 
236,8 204,3 21,2 
12,3 10,5 0,6 
63,8 68,1 38,9 
139,0 133,9 145,2 
295.2 306.6 65,4 
762,0 667,8 641,3 
extra-CE (Eur 10) 
1984 1985 
II I Ill J IV I I II 
4 905,1 4 638,5 5 636,1 5 480.2 5 617.5 
313,5 364,8 469,4 337,5 357,9 
307,7 359.4 462,6 329,9 350.0 
2.4 1.4 3,8 3,3 3.4 
12,3 10,0 17,2 12,8 9,7 
73,1 65,0 57,9 64,1 83.1 
1,9 1,7 2,3 3.9 2,6 
83.2 144,7 220,2 125,6 122,5 
14,1 7,6 17,8 22,8 20,3 
54,6 57,6 75.4 25,9 53,1 
9,9 10,6 17,9 14,1 9,3 
47,5 52,8 39,3 45,8 34,5 
8.7 8,1 10,7 11,5 11.4 
5,8 5,4 6,8 7,5 7,8 
2,9 2.4 3,1 2,5 3.4 
2,8 3,0 3.7 5,1 4.4 
270,6 239,3 256,0 239,2 198,3 
8,9 5,3 6,5 9,8 7,6 
261,0 233,6 248.6 225,8 186.4 
0.5 0.4 0.7 3,6 4.4 
0,3 0,0 0,2 0,0 
12o.& 112,8 134,7 133,6 126,8 
101,1 92,1 103,0 98,3 101,1 
6,2 5.4 2,7 4,8 5,0 
0,2 8.4 0,4 0,4 0,7 
1,0 0,8 1,2 1,0 0,7 
6,2 2,4 3.4 2,6 3,9 
4,2 2,9 2,8 3.9 3,1 
38,2 33,8 40,4 34,9 37,4 
24.4 20,5 24,1 23,1 28,6 
16,6 12,9 20,4 18,5 17,1 
4,3 5,1 7,7 9.2 4,6 
19,5 20,7 31,6 35,4 25,7 
0,4 0,7 0,3 0.4 0,6 
17,2 18,7 30,8 34,3 24,6 
2,0 1,4 0,5 0.7 0,5 
885,6 798,3 1 043,8 1 057,8 1 204,1 
40,5 54,7 67,8 121,3 114,5 
148.7 149,3 197,2 184.1 210,0 
18,9 22.4 28.4 25,1 30,1 
135,5 99,5 123,2 128,5 120,5 
39,9 35,2 63,1 47,3 44,7 
82,1 67,7 96,9 90,1 84.5 
70.6 65,6 84,9 77.8 76,9 
296.0 254.3 340.0 347,1 389,2 
51,8 48,6 42,0 36.4 133,8 
2 612,1 2 524,4 3 039,0 2 898,9 3 071,7 
551,9 527,3 599,4 647,3 641,0 
76.4 88,8 102,5 119,0 106,9 
23,1 21,8 20,0 27.7 24,1 
29,9 29,2 33,4 28,9 30,6 
93,2 79,0 101,5 93,8 95,1 
20,0 25.3 26.8 33,7 29,0 
38,3 29,2 34,3 52,0 40,8 
1,1 0,7 0,4 7,2 1.4 
186.4 185,7 201,2 203,5 210,0 
83,6 67,8 79,3 81,6 103,1 
1 799,9 1 716,3 2 110.2 1 925,5 2 113,4 
7,0 4,6 6,5 8,2 7,0 
44,1 47.4 52,3 53.4 47,2 
5,5 5,2 6,0 7,0 6,5 
28,1 30,2 33,8 31,2 35.0 
222,8 193,7 258,9 230,2 254,4 
738,0 740,3 895,9 806,6 963,7 
462,1 429,2 540,0 487,8 487,1 
176,9 164,6 179,6 178,1 209,8 
115,0 100,8 137,1 123,0 102.7 
260,3 280,9 329,4 326,0 317,3 
6,2 6,1 5,1 4,7 6,1 
16,5 15,8 24,5 30,4 24,2 
1,5 1,2 1,8 1,3 1.9 
20,9 29,2 26,9 27,0 24,7 
0,6 0,9 2,7 1,3 3,9 
23,6 28,0 37,5 41,6 28,3 
118,5 127,3 140,2 140,7 137,5 
72,2 72.4 90,7 79,0 90,7 
702,6 598,8 693.2 793,2 658,7 
[I] 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL Q-9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et reufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes at fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, Bpices, et produits dEiriv8s 07 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des c8r6ales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
PEltrole et produits derives du petrole et produits connexes 33 
Gaz natural et gaz manufacture 34 
Energie Ellectrique 35 
MA TIERES PREMIERES 2,4 
Mati8res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits oleagineux 22 
Caoutchouc brut \y compr. caoutchouc synth8tique et regenere) 23 
Li6ge et bois 24 
Ptltes a pap1er et dechets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d8chets n. transf. 26 
Engrais, min8raux, bruts (excl. charbon, p6trole, pierres pr6c.) 27 
Minerais m6tallif6res et d9chets de metaux 28 
Mati6res brutes d'orig1ne animale ou v9g9tale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses et cires d'origine animate ou v&g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v9g6tales fixes 42 
Huiles et graisses 61aborees; cires animales ou vEig9tales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines generatrices, moteurs et leur llquipement 71 
Machines et apparells sp9cialis8s pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des m8taux 73 
Mach. et app. industr., applic. gEm., n.d.a .• parties et pieces d6t. 74 
Mach. et app. bureau au p. traitement automatique de !'information 75 
App. et Squipement de t8h!lcommunic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. lllectr., n.d.a., part1es et pi6ces dlltach9es electr. 77 
V8hicules routiers (y compris les vllhicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques, inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits m8dicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles essent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, rtlsines artific 58 
Matieres et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr8s Ia mat. premi8re 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appr6t 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en li8ge et en bois (8 !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles faGonnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles minElraux non metalliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
M8taux non ferreux 68 
Art1cles manufactures en metal. n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et piSces d€itach8es 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accessoires du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers., n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
55 
[I] 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mia ECU 
intra-EC (Eur 1 0) 
SITC 
Rev. 2 List of products 1984 
I I II I Ill I IV 
0-9 TOTAL TRADE 13 693,3 14 195,3 13 883,6 15 151,9 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 1 814,8 1 901.6 1 885,8 1 981,3 
0 Food and live animals chiefly for food 1 422,8 1 836,7 1577.4 1 813,0 
00 Live animals chiefly for food 70,2 58,6 62,1 99,9 
01 Meat and meat preparations 348,7 372,1 395,1 403.4 
02 Dairy products and birds' eggs 156,6 229,3 186,8 180.7 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 74,8 62,1 60,1 63,0 
04 Cereals and cereal preparations 142,9 174.4 146,8 181,6 
05 Vegetables and fruit 310,0 419,1 409,8 297,3 
06 Sugar, sugar preparations and honey 42,0 45,2 44,6 49,9 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 97,5 104,5 109,9 122,6 
08 Feeding stuff for animals (not including unm1lled cereals) 100,5 79,5 73,9 115.9 
09 Miscellaneous ed1ble products and preparations 79,6 91,9 88,2 98.4 
1 Beverages and tobacco 192,0 264,9 308,5 348,4 
11 Beverages 163,7 229,6 267,5 306,5 
12 Tobacco and tobacco manufactures 28,3 35.4 41,0 41,9 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 647,6 734,6 786,9 1 338,4 
32 Coal, coke and briquettes 41,0 112,7 142,5 170,3 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 581,1 608,5 639,8 1 154,5 
34 Gas, natural and manufactured 25,6 13,4 4.7 13,6 
35 Electric current 
2,4 RAW MATERIALS 440.2 418,1 428,1 505,6 
2 Crude materials, inedible, except fuels 343,8 301,9 307,7 381,0 
21 Hides, skins and furskins, raw 32.7 19,3 17,6 31,6 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 5,3 4,4 6,9 19,9 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 44,3 44.4 43,2 41,1 
24 Cork and wood 18,6 19,8 21,2 20,2 
25 Pulp and waste paper 4,6 6,1 5.4 5,4 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 68,3 63,8 62,0 71.4 
27 Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 33,9 39,7 34,8 40,5 
28 Metalliferous ores and metal scrap 48,3 50,3 50,2 50,8 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 87,9 54,0 66,5 100,0 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 96.4 115,8 12Q,4 124,6 
41 Animal oils and fats 13,6 13,6 18,6 24,8 
42 Fixed vegetable oils and fats 61.4 80,7 80,0 76.7 
43 Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 21.4 21,5 21,8 23,1 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 4 744,0 4 872,1 4 577,6 4 747,1 
71 Power-generating machinery and equipment 271,7 261,7 241.4 268,5 
72 Machinery specialized for particular industries 537,3 598,9 559,3 543,6 
73 Metalworking machinery 75,9 100.4 85,1 106,1 
74 General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 508,6 550,6 529,5 543,3 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 582,8 668,4 619,5 653,2 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 185,5 187,7 167.4 175,8 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 660,0 682.4 719,1 633,1 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 1 909,3 1 796,1 1 629,8 1 804,9 
79 Other transport equipment 13,0 25,8 26,5 18,7 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 5 614,9 5 411,8 5 570,7 5 811,7 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 1 601,9 1 502,6 1 551,9 1 447,6 
51 Organic chemicals 369,3 315,7 369,2 328,2 
52 Inorganic chemicals 88,1 96,3 118,6 98,0 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 72,0 74,8 71,6 68,8 
54 Medicinal and pharmaceutical products 146.4 141,3 162,6 140,2 
55 Essential oils + perfume materials; toilet. polish + clean preparat. 104,5 117,1 116,4 113,3 
56 Fertilizers, manufactured 92,3 52,1 41,7 41,1 
57 Explosives and pyrotechnic products 0,3 0,3 0,5 0,3 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 524,2 515,5 506,9 481,5 
59 Chemical materials and products n.e.s. 204,8 189,5 164,3 176,2 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 2 434,2 2 413,8 2 415,4 2 615,4 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 50,7 63,1 57,5 54,0 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 127,8 120.4 110,3 101.1 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 69,7 72,4 68,4 74,1 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 269,6 291,3 301,9 314,1 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 683,7 650,3 606,9 712,5 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 202,9 213,6 218,4 225,7 
67 Iron and steel 404,5 420,9 413,0 476,6 
68 Non-ferrous metals 314,6 270,9 327,3 319,7 
69 Manufactures of metal, n.e.s. 310,9 310,8 311.7 337,6 
8 Miscellaneous manufactured articles 1 578,8 1 495,4 1 603,5 1 748,7 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 46,1 47,1 49,1 53,4 
82 Furniture and parts thereof 156,5 184,3 157,2 178.4 
83 Travel goods, handbags and similar containers 18,9 16,5 18,5 18,5 
84 Articles of apparel and clothing accessories 288,6 210,1 326.7 263,3 
85 Footwear 154,1 132,9 149,3 129,7 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 238,9 203,9 198,1 238,7 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches + clocks 162,8 166,1 169,1 181,2 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 512,7 534,5 535,4 685,6 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 831,7 857,5 834,4 787,8 
56 
1985 
I I II I 1 
15 892,1 18 207,9 18 793,4 
1 718,5 2 018.2 2 060,4 
1 449,1 1 704,4 1 854,8 
56,9 68.4 6,4 
329,5 376,2 186,4 
166,4 204,8 68,2 
78,0 81,1 144,6 
179,0 145,2 124,7 
292,1 454,7 497,6 
40,2 48.9 167,6 
124,2 126,8 485,6 
88,7 81,6 151,2 
94,2 116.7 22,5 
289,4 313,9 205,6 
218,2 275,8 74,6 
51,2 38,1 131,0 
1 530,8 678,4 2 871,1 
91,5 67,9 97.0 
1 418,2 600,0 1 868,0 
21,2 10,5 706,2 
497,5 516,1 1 649,8 
387,5 380,7 1 529,1 
40,8 26,6 104,1 
5,6 9.6 56,8 
50.9 47,0 59,4 
17,8 21,2 375,1 
5,2 5,9 189,1 
73,8 77,7 159,8 
44,5 47,7 72,5 
59.3 76,0 443,9 
89,5 68,9 68.4 
110.0 135,4 120,7 
18,8 22,1 32,6 
68,5 92,1 74,0 
22,7 21,2 14,2 
5 333,7 5 921,1 4 188,5 
307,1 298.3 491,8 
656,2 681.7 295,9 
89,2 104,6 76,0 
585,2 648.7 390,5 
728,1 764,4 858,7 
166,8 194,0 517.2 
734,4 798.3 727.9 
2 050,6 2 406,3 808,9 
16,0 24,9 19,6 
5 874,5 6 313,5 5 518,8 
1 578,4 1 785,4 779,8 
333,4 389,1 253,3 
113,3 190.4 65.4 
76,5 86.0 42.9 
161,0 159,6 67,8 
125,5 137.4 45,1 
75,5 58,9 46,2 
0,3 0,3 0,1 
524,6 577,1 152,0 
166,3 166.6 107,0 
2 806,7 2 787,8 2 510,8 
51,7 58,5 44,6 
125,6 140,7 82,7 
70.4 79,2 260.4 
349,6 356,3 480,9 
715,7 761,6 522,0 
213,0 237.4 136,5 
467,3 487,1 177,2 
281.4 308,8 547,1 
332,1 358,0 259,4 
1 891.4 1 760,6 2 226,0 
51.4 54,6 13,0 
185,3 205,6 83,5 
21,3 20,4 53,8 
320,2 251,6 592,9 
168,7 140,5 148,0 
243,8 25o,9· 416,2 
173,2 196,1 233,5 
527,3 640,9 685,2 
737,0 760,5 2 708,9 
United Kingdom 
import 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 1985 
II 1 Ill I IV I I II 
19 024,9 18 893,0 20 829,5 21 839,3 21 346,1 
1 927,4 1 828.2 1 987,6 1983,5 2 082,0 
1 759,4 1 620,3 1 743,0 1 728,8 1 926,4 
1,5 26,1 8,6 10,9 2.4 
218,7 187,6 174,6 190,2 237,7 
51.3 66,4 76,3 36,2 48,0 
143,1 171,8 187,0 155,5 188,1 
101,3 104,3 92.4 105,2 96,9 
554,9 378,5 394,8 518,5 616,8 
166,2 185,9 179,5 131,8 156,2 
389,8 377,6 491,8 443.4 447,7 
113,8 103,6 110,8 115.4 107,2 
18,8 18,6 27,3 21,8 25,3 
168,0 207,9 244,5 234,8 155,6 
66.3 56.7 96.7 57,3 57,3 
101,6 151,1 147,9 177.4 98,2 
3 289,5 3 369,1 4 241,7 4 804,6 3 865,7 
159,1 180,7 238.4 253,2 277,7 
2 501,8 2764.4 3 393.0 3 566,7 2 764,5 
628,6 424,0 610,2 784,7 823,5 
1 835,4 1 488.2 1 941,7 1 695,6 1 728,4 
1 544,0 1 385,0 1 811.8 1 566,6 1 608.2 
62,8 43,6 86,6 106,4 68,5 
70,8 47,1 149,5 98.5 91,8 
55,5 45,9 44,7 51,6 51,5 
388,3 423,6 441,8 326,7 368,7 
221,2 238,0 249,6 210,6 199,5 
174.4 138,0 277,0 231.0 218,6 
77,5 63,2 28.4 73,3 85,1 
437.2 337,2 478,6 392,8 457,2 
56.3 48,2 55.6 75,7 67,3 
91,4 103,2 130,0 129,0 120,2 
22,7 25,6 34.4 31,6 26.4 
59,3 68,2 76,6 81,9 77,9 
9.4 9,3 19,0 15,5 15,9 
4 448.4 4 500,0 4 857,6 4 911,1 5 296,6 
489,2 484,1 502.4 537,5 543,6 
315,4 293,6 333,5 349.4 363,1 
98,8 73,6 113,5 107,8 107,9 
415.4 401,5 454,8 461,0 502,7 
1 061,4 1 115.4 1 305,5 1 208,7 1 275,7 
460.7 527,5 603,1 512,6 553,0 
785,0 847.4 941,0 964,2 978,5 
792,1 739,8 591,1 761,5 947,9 
30.4 17,0 12,7 8,4 24,0 
5 361,4 5 449,7 5698,9 5 951,5 5 917,3 
751,6 755,5 789,9 786,1 812,1 
211,3 207,4 189,2 192,3 210,7 
69.7 122.7 155,0 127,4 113,9 
44.1 38,5 42,7 43,2 47,7 
73.7 76,8 87,2 80,2 86,7 
46,7 42,6 46,3 47,7 54,9 
44,7 30,8 22,5 37,8 41,8 
0,0 0,0 0,0 0,1 
171,0 161,3 155,8 163,8 183,5 
90.5 75,4 91,2 93,8 72,7 
2 328,4 2 294,8 2 442,1 2 608,9 2 810,6 
46,9 52,6 43,3 49,6 50,8 
82.4 73,6 75,1 81,4 96.5 
185,6 153,0 169,9 249.4 207,9 
466,3 528,1 539,5 548.1 566.4 
460,9 400,2 456,6 551,5 516,6 
143,6 151,3 148,3 113,3 119,6 
160,6 173,8 176,5 194,1 198,7 
524,0 488,9 553.4 531,5 558,2 
256,1 273,3 279,5 289,9 296,0 
2 283,4 2 399,4 2 488,9 2 558,5 2 494,6 
15,0 14,6 17,8 17,0 17,1 
82,6 73,8 85,2 83,6 88,6 
48,7 53,1 45,8 55,5 51,8 
516,9 616.2 566.4 646.4 507,6 
134.4 122,5 111,1 178,2 140,5 
418,5 449,1 469,1 520.4 512,1 
258,1 272,5 283.5 259.4 315,2 
809,3 797,7 888,0 795,9 861,7 
2 382,8 2 257,9 2 102,1 2 513,0 2 466.2 
United Kingdom 
export 
intra-CE (Eur 1 0) 
1984 
I I II I Ill I IV 
13 149,1 12 830,9 12 480,3 15 144,9 
943,1 840,2 792,6 1 046,3 
758,9 650,3 634,0 822,1 
35,7 29,6 51,3 105,1 
177,7 171,6 139,8 178,3 
87,6 45,3 35,9 57,9 
45,9 55,3 59,5 71,0 
252,4 177,6 186,8 202,6 
47,6 49,7 35,9 49,3 
20,5 23,7 20,9 25,8 
45,2 48,5 55,5 76,5 
24,0 22,4 25,6 29,9 
22,5 26,6 23,0 25,8 
184,2 189,9 158,5 224,1 
120,1 119,2 109,0 162,3 
64,1 70,7 49,5 61,8 
4 330,5 3 620,8 3889,3 4 664.2 
79,0 13,5 3,9 8,8 
4 142,9 3 509,4 3 812,8 4 555,1 
108,6 97,9 72,6 100,3 
395,9 423.2 386,1 424,6 
378,0 397,2 363,6 397,2 
107,9 96,2 62,6 87,9 
7,2 10,0 38,5 33,1 
13,9 17,3 12.5 18,8 
4,7 5,9 3,9 4,7 
7,5 10,2 9,4 11,1 
66,1 57,4 41,1 44,0 
41,2 44,9 40,7 44,1 
112,7 140,8 141,8- 136,4 
16,9 14,4 12,9 17,1 
18,0 26,0 22,6 27.4 
2,2 4,6 5,2 5,6 
9,6 14,0 11,6 15,4 
6,1 7,4 5,8 6,4 
2 634,6 2 872,6 2 663,8 3 375,5 
287,6 302,5 246,5 325,3 
290,7 300,6 334,9 338,1 
42,5 43,4 58,2 56,2 
316,2 336,6 333,7 357,5 
614,5 752,1 724,7 1 015,2 
131,6 126,2 112,9 182,1 
390,8 411,7 386,2 510,5 
540,3 545,9 429,9 554,6 
20,3 53,5 36,7 36,0 
3 848,1 3 928,1 3 632,8 4 392,7 
1 169,5 1 206,0 1 092,4 1 328,9 
375,0 376,5 387,9 450,5 
37,8 51,5 43,2 60,4 
56,1 56,5 52,5 57,1 
171,8 181,5 169,9 199,4 
122,5 119,8 108,2 134,4 
19,1 24,4 14,9 22,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 
181,0 191,7 166,3 202,2 
20" 2 204,1 149,5 202,9 
1 612,6 1 696.2 1 448,0 1 792,5 
47,9 49,3 44,3 58,2 
96,3 96,5 80,3 115,1 
24,8 23,9 15,6 20,8 
138,0 158,8 129,7 173,1 
246,3 254,4 220,2 279,9 
382,5 394,3 276,1 341.7 
233,6 261,3 229,8 299,7 
252,9 256,0 264,8 284,9 
190,4 201,6 187,1 218,8 
1 066,0 1 025,9 1 092,3 1 271,3 
14,4 14,1 13,1 18,8 
48,5 43,4 38,9 53,7 
4,3 3,6 3,2 4,0 
192,3 179,5 224.5 261,1 
36,0 30,8 41,1 38,0 
239,3 242,5 244,6 273,3 
144,2 149,9 140,9 146,6 
387,0 362,1 386,0 475,8 
996,9 1 145,9 1 115,7 1 241,6 
1985 
I I II I I 
15 753,3 15 507,2 16 322,3 
890,1 956,3 1 052,3 
695,6 713,1 625,3 
30,8 54,0 26,1 
172,5 178,7 29,1 
89,0 69,6 45,9 
51,0 62,1 32,8 
146,0 143,3 261,3 
65,2 50,9 46,0 
23,1 25,8 41,3 
62.8 62,8 102,2 
32,6 35,2 14,2 
22,6 30,6 26,4 
194,5 243,2 427,0 
123,4 159,6 301,3 
71,2 83,6 125,7 
5 993,7 4 666,8 2 123,9 
11,2 35,3 32,4 
5 795,1 4 486,0 2 052,7 
187,4 145,5 38,8 
488,2 436,5 302,3 
464,1 412,2 293.4 
115,4 95,0 37,1 
55,6 15,5 0,7 
19,3 19,2 10,1 
5,1 4,3 4,9 
9,9 8,4 2,0 
65,5 62,1 51,2 
38,3 46,0 50.7 
135,9 142,6 122,6 
19,1 19,1 14,2 
" 24,1 24,3 8,9 
6,4 8,4 1,6 
11,3 8,6 4,0 
6,4 7,3 3,3 
3 122,3 3 467,8 5 065,2 
301,6 314,1 868,8 
322.7 392.7 811,3 
49,7 55,7 140,4 
343,8 409,1 742,6 
837,3 958,7 422,0 
154,1 161,1 200,5 
471,0 491,4 597,2 
612,7 653,9 865,8 
25,5 31,1 408,8 
4 159,1 4 674,7 5 573,9 
1 343,8 1 472,0 1 396,1 
456,9 515,7 269,2 
55,9 65,6 72,2 
63,7 71,5 113,0 
199,1 209,0 325,9 
121,9 132.4 162,4 
26,5 26,7 7,8 
0,0 0,0 
189,4 217,8 203,4 
230,3 233,3 242,2 
1 725,2 1 968,7 2 561,1 
53,3 53,2 73,7 
104,8 110,5 105,7 
16,6 18,5 23,5 
162,2 184,2 124,8 
272,5 289,3 312',8 
306,8 439,3 793,9 
299,6 364,0 360,3 
295,8 271,8 357,9 
213,6 237,8 408,5 
1 090,2 1233,9 1 616,6 
14,9 16,3 35,6 
46,2 51,9 68,1 
4,0 5,0 4,8 
197,4 196,6 152,1 
36,9 31,7 22,1 
257,2 310,1 474,4 
146,8 195.4 119,2 
386,7 426,9 740,2 
1 100.0 1 305,1 2 204,7 
extra-CE (Eur 10) 
1984 1985 
II I Ill l IV I _I II 
15 879,8 15 963,6 18 505,5 16 552,5 19 015,4 
944,3 844,7 1 295,9 1 069,8 1 054,3 
509,8 420,6 707,7 612,9 589,4 
5,7 16,4 53,5 26,5 10,3 
31,1 21,5 16,0 21,2 23,6 
55,8 42,1 45,1 52,2 57,3 
28,0 27,3 56,7 45,9 36.4 
179,2 131,1 280,2 221,2 230,1 
21,8 23,4 45,1 40,2 26,8 
55.1 37,2 49,3 61,1 60,0 
88.0 78,2 120,4 99,2 91,1 
15,2 15,3 17,3 16,6 16,7 
30,1 28,1 24,1 28,9 37,0 
434,5 424,1 588.2 456,9 464,9 
332,0 310,0 469,4 324,9 344,3 
102,5 114,1 118,8 132,0 120,6 
2 129.2 2 648,2 2 385,8 1 801,9 2828.9 
6,7 2,5 3,8 9,5 36,4 
2 069.4 2 568,4 2 307,7 1 730,9 2 728,2 
53,1 77,3 74,3 61,5 64,3 
307,2 245,2 316,6 378.2 358.2 
298,7 239,0 299,7 367,4 349,8 
32,0 22,1 28,6 55,3 38,4 
0,6 0,6 0,8 0.7 0,5 
16,2 11,4 12,2 10,7 10,7 
5,6 6,9 6,5 6,2 9,1 
1,9 2,0 2,0 2,2 2,3 
56.6 41,5 32,0 52,8 64,1 
52,8 53,8 64,6 53,6 59,2 
120,7 88,3 137,2 173,6 160,3 
12,4 12,4 15,8 12,3 15,2 
8,5 8,2 16,8 10,7 8,4 
1,6 1,4 1,9 1,7 2,0 
5,0 3,1 11,9 6,0 4,5 
1,9 1,7 3,1 3,0 1,9 
4 784,5 4 600,8 5 517,0 5 423,5 5 812,9 
757,9 816,9 799,4 928,8 979,4 
769,7 769,0 915,7 927,2 964,0 
168,1 180,0 159,1 154,9 172,1 
751,6 704,6 779,2 798,3 847,6 
463,8 477,3 628,3 587,8 650,7 
171.6 197,6 252,3 223,5 260,8 
599,8 565,6 666,7 688,5 725,3 
928,4 760,8 964,3 981,9 1 072,2 
138,8 105,0 212,4 126,1 114,6 
5 750,3 5 296,5 6 229,3 5 926,1 6 590,9 
1 455,3 1 356,7 1 539,4 1 614,7 1765,8 
278,8 245,2 281,6 303,7 302,0 
77,0 89,8 84,4 92,5 78,7 
107,7 97,6 12D,8 127,5 140.7 
313,9 305,8 370,8 381,3 416,6 
169,1 163,7 185,8 186,1 208,5 
6,4 4,9 9,6 11,2 11,2 
0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 
216,1 193,7 222,2 226,7 250,0 
286,1 255,9 264,2 285,6 358,1 
2 853,0 2 248,4 2 812,5 2 450,0 2 781.4 
81,2 87,7 84,1 71,3 81,0 
104,6 89,1 120,3 140,5 134,1 
21,8 22,7 23,9 21,0 20,0 
134,6 122,6 166,9 161,8 156,4 
331,0 307,0 367,9 361,5 417,6 
624,7 483,8 534,9 461,2 568,8 
408,2 308,7 457.4 476,0 523,4 
534,8 453,6 380,5 311,2 392.4 
412,3 373,3 402,0 445,4 487,6 
1 642,0 1 691,5 2 077,4 1 861,4 2 043,7 
37,6 30,0 37,9 37,3 43,5 
70,3 66,7 87,8 87,1 101,0 
5,5 5,5 6,5 8,1 6.4 
173,8 239,2 250,2 178,9 229.4 
23,1 24,3 25,9 23,7 29,2 
441,7 484,5 552,5 545,4 604,9 
123,9 128,7 162.4 150,3 155,8 
766,1 712,5 948,1 830,6 873,6 
1984,4 2 328,3 2 760,9 1 953,0 2 370.2 
~ 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0-9 
PRODUrTS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires at animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. pnncp. a !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, th8, cacao, 8pices, et produits derives 07 
Nourriture dest. aux animaux {a l'excl. des c8r8ales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriqu8s 12 
COMBUST. M1NERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
PBtrole et produits d6riv6s du p6trole et produits connexes 33 
Gaz natural et gaz manufacture 34 
Energie 61ectrique 35 
MA TIERES PREMIERES 2,4 
Mati8res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits o18agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synthl!tique et rSgBnEHEl) 23 
UE!ge et bois 24 
Pates a papier et dBchets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d8chets n. transf. 26 
Engrais, min9raux. bruts (exc!. charbon. p8trole, pierres pnk.) 27 
Minerais m8talliferes et dBchets de m8taux 28 
Matieres brutes d'origine animale ou vegetale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses at cires d'orlgine animals ou v8g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles vegetales fixes 42 
Huiles et graisses elaborees; cires animales ou vegetales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines generatrices, moteurs et leur equipement 71 
Machines et appareils specialises pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des metaux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pieces det. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et equipement de telecommunic., enreg1str. reprod. du son 76 
Mach. et app. electr., n.d.a., parties et pieces detachees electr. 77 
Vllhicules routiers (y compris les vehicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUrTS INDUSTRIELS 5,6,8 
Prodults chimique& et produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, resines artific 58 
MatiEnes et produits chimiques, n.d.a. 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr8s Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. apprllt 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liEige et en bois {8 !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pilte cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fac;onnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles mineraux non metalliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire. appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pi6ces d8tachees 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
Vlltements et accessoires du vlltement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contr61e, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
57 
w 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mio ECU 
SITC 
Rev. 2 
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List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Dairy products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparations and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feedmg stuff for animals (not Including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobaeco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and bnquenes 
Petroleum, petroleum products and related materials 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
Hides, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthet1c and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (axel. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach. + equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 
Office machines and automatic data-processing equipment 
Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Dyeing, tanning and colouring materials 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, polish + clean. preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classffied chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s. 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and clothing accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap., equipm -t suppl. + optic. goods; watches + clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
intra-EC (Eur 1 0) 
1984 1985 
1 Ill I IV I 
2 182,7 1 998,4 1 985,5 2 421.2 2 329,4 2 355,6 
298,2 257.2 269,1 305,5 283.4 288,6 
282,7 
24,7 
22,6 
12,4 
7,9 
76,3 
44,2 
14,8 
25,8 
40,6 
13,4 
15.4 
9,2 
6,2 
366,6 
16,7 
336,8 
13,1 
61.3 
45.4 
1,0 
0,8 
4,1 
6,2 
0,7 
10,9 
7,1 
3,9 
10,8 
15,9 
1,3 
11,3 
3,3 
501.9 
18,4 
63,8 
12,4 
66,0 
107,6 
22.7 
85,1 
110,6 
15,2 
911,1 
298,8 
34,1 
18,5 
12,8 
47,9 
35,8 
55,7 
1,4 
65,1 
27,6 
357,2 
5,8 
17,2 
12,8 
53,2 
85,3 
33,9 
45,7 
38,9 
64,4 
255,1 
6,6 
16,2 
1,9 
91,8 
23,2 
26,3 
13,1 
76,0 
43,6 
235,8 
16,8 
20,2 
8,7 
8,1 
55,6 
47,0 
15,2 
20,0 
30,5 
13,7 
21,4 
15,0 
6.4 
315,2 
8,2 
297,2 
9,9 
52.5 
35,0 
1,6 
0,6 
3,2 
4,6 
0,9 
11,1 
5,8 
2,3 
4,9 
17,6 
1,9 
12,1 
3,6 
498,7 
16,8 
79,3 
8,1 
67,2 
93,8 
20,8 
81,9 
102,9 
27,9 
833,9 
271,8 
35,0 
16,3 
11,5 
39,0 
33,5 
45,9 
1,0 
62,8 
26,7 
329,6 
3,5 
15,0 
12,9 
53,4 
77,5 
31,3 
42.9 
28,9 
64.2 
232,6 
5,7 
15,6 
1,9 
83,2 
19,8 
22,5 
11,2 
72,6 
40,9 
243,9 
19,5 
15,4 
7,9 
9,7 
51,8 
50,3 
16,9 
29,4 
25,7 
17,3 
25,2 
18,1 
7,2 
283,9 
8,6 
267,6 
7,6 
55,6 
34,5 
1,5 
0,8 
3,1 
4,3 
0.7 
9,1 
5,3 
4,3 
5.4 
21,2 
1,2 
15,4 
4,6 
475,5 
278,0 
38,4 
24,0 
8,3 
10,8 
40,9 
49,2 
21,1 
34,0 
29,7 
15,7 
27,5 
19,8 
7,7 
408,0 
14,1 
381,5 
12,4 
58,1 
41,1 
1.2 
0,9 
2,9 
4,9 
1,0 
12,9 
6,6 
4,8 
6,0 
17,0 
1,1 
12,4 
3,6 
559,1 
17,0 15,6 
63,1 66,9 
7,1 11,4 
68,5 68,3 
113,5 158.4 
21,2 35,9 
91,7 116,5 
72,4 70,0 
21,0 16,1 
863.4 1 037,3 
251.4 295,1 
36,1 41,7 
16.4 22.7 
12,4 12,9 
46,7 51,4 
35,6 39,7 
21,3 41,6 
1,0 1,1 
59,4 63,7 
22.5 20,4 
340,3 417,9 
3,8 6,2 
16,6 16.4 
9,7 10,9 
53,7 60,5 
76,6 93,9 
32,9 43.4 
46,9 54,9 
31,8 52,8 
68.3 78.9 
271,6 324,3 
6.4 9,0 
16,6 19.7 
2,1 2,5 
96,1 120,1 
31,1 37,5 
22,5 20,5 
13,1 18.1 
83,7 96,9 
38,0 53,3 
264,6 
20,1 
22.7 
8,6 
11,1 
44,2 
47.4 
19,7 
40,9 
33,3 
16,5 
18,9 
11,9 
7,0 
388,6 
22,6 
350.0 
16,0 
72,4 
51,4 
1,6 
1,0 
3,2 
4,1 
0,9 
12,6 
8.1 
9,7 
10,3 
20,9 
1,3 
14,8 
4,8 
559,2 
18,1 
73,6 
10,1 
68,7 
134,0 
30,5 
101,7 
110,7 
11,7 
961,8 
333,8 
42,4 
17,9 
11,7 
53,7 
35,4 
76,2 
0,8 
65,2 
30,6 
360,8 
4,1 
16,4 
9,9 
56,9 
87,8 
31,1 
50,7 
37,9 
66,0 
267,3 
6,9 
14,8 
2.4 
96.4 
28,3 
27,9 
12,3 
78,2 
64,0 
259,6 
10,3 
19,3 
13.7 
10,3 
55,1 
60,9 
18,1 
30.8 
22.3 
18,8 
29,0 
21,3 
7,8 
350,3 
19,2 
320,5 
10,6 
64,2 
42,0 
1,3 
1,0 
3,7 
4,6 
0,9 
10,9 
8,0 
5,1 
6.4 
22,3 
1,2 
16,3 
4,8 
598,6 
18,7 
93,8 
11,9 
81,6 
141,9 
28,7 
105,1 
105,8 
11,2 
982,1 
318,5 
30,4 
20,9 
13,9 
53,5 
43,9 
51,4 
1,1 
72,6 
30,7 
385,1 
4,4 
17.4 
10,7 
61,0 
92,5 
34,7 
51,4 
39,8 
73,2 
278,5 
7,3 
17.4 
2,6 
89,8 
23,5 
30.4 
15,7 
91,9 
71,8 
861,3 
63,3 
56,0 
1,3 
0,0 
0,8 
0,6 
0,5 
12,9 
1,9 
10,8 
26,5 
0.7 
7,3 
1,2 
6,1 
36,2 
21,2 
13,8 
1,2 
66,8 
65,4 
0,1 
2.2 
20,6 
1,6 
13,4 
6,7 
18.8 
2.0 
1,5 
0,2 
1,0 
0,2 
400,4 
20,2 
18,7 
5,9 
20,1 
185,9 
18,8 
82,1 
43,9 
4,9 
282,7 
82,7 
28,1 
4,5 
2,1 
6,9 
3,7 
22,8 
0,0 
8,4 
6,2 
112,9 
1.5 
6,9 
7,8 
29,1 
30,3 
8,0 
8,5 
5,0 
15,9 
87,2 
0.4 
1,6 
0,8 
15,6 
7,5 
22,5 
5,9 
32,9 
11,8 
I 
extra-EC (Eur 1 0) 
Ireland 
import 
1984 1985 
846,1 
62,8 
55,5 
5,1 
0,0 
0,6 
0,8 
2,1 
11,6 
4,0 
13.4 
17,1 
0,7 
7,3 
1,5 
5.8 
35,0 
18,1 
16,3 
0,6 
66,9 
66,2 
0.1 
0,3 
2,6 
19,0 
1,7 
14,1 
9,1 
18.6 
0,8 
0,7 
0,0 
0.4 
0,2 
417,1 
20,0 
22,9 
4,8 
22,6 
188,7 
20.3 
85,9 
45,3 
6.4 
253,0 
65,3 
23,1 
3.2 
1,9 
5,9 
3,8 
13,7 
0,1 
9,0 
4,6 
108,8 
1,2 
5,1 
5,9 
29,9 
27,0 
9,2 
8.4 
7,3 
14,7 
78,9 
0,5 
1,3 
1,2 
11,6 
7,0 
23,2 
6,3 
27,9 
11,4 
I Ill I IV I 
885,1 1 029,0 1 082,0 1 018,2 
86,9 68,6 94,6 60,1 
79,2 
35,9 
0,0 
0,5 
1,0 
3,2 
12.4 
2.2 
11,3 
12,1 
0,7 
7,6 
2.1 
5,5 
50,1 
16,7 
32,1 
1,3 
52.2 
51,5 
0,0 
1,6 
14,3 
1,0 
12,2 
10,1 
10,9 
1.4 
0,7 
0,0 
0,5 
0,2 
425,7 
18,3 
19,8 
5,9 
24.4 
204,6 
20,9 
93,1 
34,8 
3,8 
257,7 
68,3 
34,3 
4,1 
1,5 
7,5 
3,2 
6,5 
0.1 
7.5 
3.7 
106,3 
1,4 
5,3 
4,3 
29,5 
23,7 
9,2 
8,7 
6.6 
17,7 
83,1 
0,7 
1,1 
1,0 
12,6 
5,8 
27,4 
5,6 
28,9 
12,4 
54,1 
10,9 
0,1 
1,4 
1,2 
2,8 
10,6 
3,8 
10,6 
12,1 
0,7 
14,5 
3,8 
10,6 
45.3 
29,4 
15,9 
0,0 
67,0 
66,4 
0,2 
2,3 
16,5 
1.4 
13,5 
9,2 
18.7 
4,6 
0,6 
0,0 
0,2 
0,3 
546,2 
33,8 
22,1 
6,6 
27,3 
266,5 
37,4 
113,5 
34,2 
4,7 
284,8 
86,6 
34,9 
2,1 
1,1 
5,9 
5,6 
23,7 
0,1 
7,6 
5,5 
111,8 
1,7 
5,1 
3,9 
31,2 
27,1 
8,7 
10,0 
7,6 
16,5 
86,4 
0.7 
1,6 
0,5 
17,3 
6,3 
24,3 
6,3 
29.4 
17,3 
84,1 
22,9 
0,0 
0,5 
0,7 
0,7 
14,1 
3,5 
13,5 
27,1 
1,1 
10,5 
1,6 
8,9 
46,8 
32,2 
14,6 
76,3 
75,4 
0,0 
0,0 
1,7 
16,2 
2,2 
15,1 
7,3 
29,3 
3,5 
0,9 
0,0 
0,7 
0,2 
528,6 
32,2 
32,0 
5,8 
25,7 
243.4 
28,0 
105,0 
50,5 
6,0 
319,9 
103,3 
39,9 
3,2 
1,1 
7,1 
5,9 
30,7 
0,1 
8,3 
6,9 
126,8 
2,1 
7,2 
7,2 
35,5 
33,1 
9,3 
9,1 
6,2 
17,0 
89,8 
0,8 
1,7 
1,0 
17,0 
9,5 
28,1 
5,8 
26,0 
15,8 
52,9 
2,5 
0,0 
0,5 
1,0 
1,6 
15,2 
2,3 
9,6 
19,4 
0,9 
7,1 
1,9 
5,3 
52,0 
31,0 
21,0 
67..9 
66,9 
0,0 
0,4 
2,9 
15,5 
1,7 
15,7 
10,5 
18,3 
1,9 
1,0 
0,0 
0,9 
0,1 
515,6 
30,7 
29,0 
4,5 
30,9 
225.4 
25,1 
110,2 
51,1 
8,7 
305,8 
93,5 
45,0 
3,7 
1.4 
6,7 
6,0 
10,5 
0,2 
9,9 
10,2 
119,9 
1,4 
7,0 
5,7 
36,0 
26,1 
9,9 
9,3 
6,6 
17,8 
92,3 
0,7 
2.0 
1,4 
11,9 
7,0 
35.4 
6,9 
27,1 
16,9 
Ireland 
export 
I I 
1 867,2 
397,3 
367,0 
48,2 
124,7 
77,1 
18,3 
14,3 
10,2 
13,9 
21,9 
15,4 
23,0 
30,3 
23,9 
6,4 
36,2 
5,7 
29,6 
0,9 
118.4 
115,4 
15,2 
0,2 
0,2 
4,6 
0,7 
23,8 
8,1 
53,4 
9,5 
3,0 
2,5 
0,3 
0,2 
556,5 
8,0 
18,4 
3,2 
41,3 
312,9 
21,2 
86,5 
59.7 
5,2 
700,0 
220A 
85,7 
4,2 
5,2 
40,6 
32,1 
17,5 
0,7 
20,9 
13,6 
226,6 
6,8 
18,3 
4,5 
11,7 
94,2 
24,0 
14,0 
5,1 
48,0 
253,0 
7,5 
11,1 
1,5 
43,8 
7,8 
73,3 
13,7 
94,2 
58,8 
intra-CE lEur 10) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I 
2 185,4 2 026,5 2 327,3 2 244,6 
625,8 576,9 535,0 440,5 
597,3 542,7 497,3 412,5 
55,8 39,2 108,8 40.2 
120,6 149,3 150,8 115,5 
278,2 211,5 81,0 104,5 
17,1 16.7 22,0 22,9 
17,4 20,6 26,1 24,5 
11,7 13,5 12,8 14,7 
16,1 14,6 17,8 14,9 
31,5 31,2 29,0 30,3 
12,3 9.8 14,1 11,7 
36,6 36,2 34,8 33,2 
28,5 34.2 37,7 28,1 
22,9 27,3 30,2 20,5 
5,6 7,0 7,5 7,6 
35,0 33,9 38,7 39,8 
6,7 3,8 6,1 6,5 
27,8 29,5 31,7 32,3 
0,5 0.7 0,9 1,1 
137,6 131.0 155,7 147.4 
135,0 125,5 147,5 142,6 
10,0 14,9 24,3 17,5 
0,0 2.2 2,0 1,6 
0,1 0,1 0,1 0,1 
5,6 5,3 4,4 4,3 
0,6 0.4 0,7 0,8 
26,4 26,9 25,3 26.7 
12,5 11,0 11.4 17,6 
68,1 56,5 70,2 63,0 
11,6 8,1 9,2 10,9 
2,6 5,5 8,1 4,9 
2,1 5,1 7,7 4,4 
0,2 0,2 0,1 0,2 
0,3 0,2 0,3 0,3 
635,6 587,2 748,3 697,1 
8,2 7.7 16,9 16,2 
21,1 18,4 19,8 22.0 
3,6 4.7 4,5 3,7 
40,1 32,8 46,4 41,1 
399,6 377,1 476,5 452,6 
21,8 16.7 40,1 23,3 
94,8 94,3 116.4 115,9 
42,7 30,8 20,5 20,5 
3.9 4,7 7,1 2,1 
695,0 842,9 777,3 850,9 
225,8 220,9 250,7 336,3 
99,4 106,0 125,3 185,1 
4,2 3,5 3,9 3,3 
5.7 4,7 5,5 4,9 
33,1 33,2 40,2 44,5 
34,3 33,3 31,3 43,2 
13,8 7,7 9,8 17,0 
0,9 0.7 0,8 0.6 
20,0 17,9 18,8 22,0 
14,4 13.8 15,1 15,9 
219,0 200,1 238,2 237,4 
6,6 4,7 8,6 8,4 
15,2 13,6 17,3 17,8 
6,2 3,9 3,2 3,1 
14,4 15,3 15,2 16,2 
85,4 75,2 93,5 94,4 
27,4 26.0 26,9 26,0 
10,9 11,0 16,1 16,1 
4,9 5,0 5,2 6.4 
47,9 45,4 52,1 49,1 
250,1 221,8 288,4 277,2 
8,2 6,8 7,9 8,4 
11,9 8,8 9,6 9,2 
1,7 1,3 1,2 1,4 
43,1 43,5 48,9 48,6 
7,3 6,3 5,8 5,1 
67,9 65,8 81,8 80,9 
12,5 10,1 13,1 12,8 
97,6 79,3 120,1 110,9 
56,4 54,7 72,4 68,9 
extra-CE lEur 10) 
1984 
II I I II I Ill I IV 
2 404,4 786,9 941,1 917,9 1 035,1 
591,9 186,2 284,1 261,7 283,0 
557.4 153,3 236,7 217.4 231,6 
60,6 22,9 21,3 29,2 28,1 
146,7 44,1 50,6 43.4 54.4 
191,1 20,3 47,3 45,6 45,3 
18,6 7,5 7.4 5.7 14,4 
16,6 1,5 4,1 2,3 2,6 
14,9 0,8 0,3 0.4 2,0 
16,1 1,5 8,9 1,1 1,7 
28,1 3,8 4,3 3,0 2,9 
11,2 0,2 0,2 0,2 0,5 
53,6 50,8 92,4 86,5 79,5 
34,5 32,9 27,3 44,3 51,4 
28,1 27,8 22.4 37,7 45,4 
6,5 5,1 5,0 6,6 6,0 
84,3 2,3 0,3 0,2 0,5 
6,6 0,2 0,1 0,1 0,2 
57,0 2,1 0,2 0,1 0,3 
0,7 0,0 
124,7 31,8 33,3 40,6 35,0 
119,7 31.8 33,3 40,6 35,0 
16,2 2,7 1,5 1,3 3,5 
0,0 
0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 
5,0 0,4 0,5 0,8 1,1 
1,0 
7,6 1,9 2,2 1,9 1,9 
15,4 9,8 11,3 13,0 14,1 
65,1 16,1 16,8 22,6 13,0 
9,1 1,0 0,9 1,0 1,4 
5,0 0,0 0,0 
4,5 0,0 
0,2 0,0 
0,3 
699,4 208,1 239,6 238,1 296,1 
17,8 3,0 4,1 4,8 6,6 
21,7 6,2 10,3 8,1 8,6 
3,7 1,7 5,2 2,3 2,6 
48,1 24,2 22,3 15,8 23,3 
446,6 111,4 133,8 143,3 162,1 
23.8 14,7 13,8 14,2 20,8 
111.4 43,4 45,0 44,6 53,8 
21,7 1,5 1,4 1,6 1,9 
4,5 2,1 3,6 3,4 16,3 
821,6 326,8 384,2 332,7 369,1 
302,3 185,0 208,9 189,2 186,6 
153,5 113,6 125,5 114,0 102,9 
3,9 5,9 4,2 4,2 6,5 
5,8 0,7 1,0 1,1 1,0 
47,9 29,1 32,1 20,1 25,6 
45,0 11,0 15,0 13,0 14,9 
11,8 2,6 8,2 4,0 
0,9 0,0 
19,5 8,7 8,2 7,0 7,9 
14,1 16,0 20,3 21.4 23,9 
243,8 63,9 70,3 62,8 78,8 
6,9 2,1 2,2 2,3 3,5 
19,7 6,7 6.4 8,6 7,2 
4,5 0,4 0,4 0,4 0,4 
20,2 0,9 0,6 0,8 1,4 
86,3 12,9 15,8 11,9 18,2 
30,4 24,4 25,3 23,3 27,5 
19,4 1,3 1,3 0,7 0,9 
5,1 2,8 2,6 2,2 2,7 
51,3 12,3 15,6 12,8 17,0 
275,5 77,9 85,0 80,7 103,7 
8,8 0.7 0,9 0,9 1,1 
9,8 0,4 0,7 0,5 0,4 
2,2 0,1 0,3 0,3 0,4 
47,1 10,5 11,6 14,4 13,3 
4,8 2,1 2,1 1,7 1,7 
79.7 29,5 31,9 29,9 42,3 
14,4 13,2 18,9 17,1 18,8 
108,7 21,4 18,6 15,9 25,6 
102,5 31,7 39,8 44,5 51,3 
1985 
I I II 
1 074,2 1 144,3 
292,5 291,5 
243,6 257,6 
20,5 19,9 
68,8 54.9 
28.7 47.4 
28,1 6,3 
6,6 12.7 
1,0 0,3 
4,0 8,6 
2,1 4,9 
0,1 0,9 
83.7 101,7 
48,9 34,0 
43,2 27,9 
5,7 6,0 
0,5 0,7 
0,2 0,3 
0,3 0,3 
34,0 33.2 
33,9 33,0 
3,3 1.4 
0,0 0,0 
0,9 1,1 
2,0 1,3 
11,4 16.4 
14,8 11,2 
1.4 1,6 
0,1 0,1 
0,1 0,1 
323,4 369.4 
11,2 10,1 
11,7 14,9 
1.7 2,8 
26,3 37.4 
187,7 218.4 
28,8 21,8 
51,8 49,2 
1,6 1,8 
2,6 13,1 
378,9 402,2 
205,2 212,7 
132,8 112,2 
4,6 6.9 
0,7 0,9 
24,1 22,9 
13,6 21,6 
0.7 
7,9 10,9 
21,5 36,6 
75,6 83,7 
3,3 3,0 
6,5 7,7 
0,4 0,4 
1,8 1,6 
14,6 18,9 
26,1 25,6 
1,2 1,2 
2,8 1,5 
18,9 23,8 
98,1 105,7 
1,1 1,3 
0,4 0,3 
0,6 0,4 
13,1 15,5 
2,1 2,9 
38,3 42,4 
15,3 16,9 
27,2 26.0 
45,0 47,4 
[!] 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mio ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0.9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits allmantaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, l!pices, et produits d9riv9s 07 
Nourriture dest. aux animaux (8 l'excl. des c8reales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons at tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
Petrole et produits derives du petrole et produits connexes 33 
Gaz natural et gaz manufacture 34 
Energie Slectrique 35 
MA T1ERES PREMIERES 2,4 
Mati8res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits ol6agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synth8tique et r8g8n8r8) 23 
Liege et bois 24 
Pates a papier et d6chets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et dechets n. transf. 26 
Engrais, min6raux, bruts (excl. charbon, p€itrole, pierres pr€ic.) 27 
Minerals m6tallif6res et d6chets de m6taux 28 
Mati8res brutes d'origine animale ou vegetale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses at cires d'origine animale ou v8g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles vegetales fixes 42 
Huiles et graisses elaborees; cires animales ou vegetales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines g9n8ratrices, moteurs et leur 8quipement 71 
Machines et appareils specialises pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des mStaux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pi6ces det. 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et 6quipement de t61Scommunic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. 91ectr., n.d.a., parties et pieces d6tach8es Slectr. 77 
VE!hicules routiers (y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produtts chimiques et produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits mSdicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., Sthers, esters d.l. cellulose, r8sines artific 58 
MatiSres et produits chimiques, n.d.a 59 
Art. manufact. classes princlp. d'apr&s Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appret 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en liSge et en bois (a !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles faconnes. n.d.a., prod. connexes 65 
Articles mineraux non metalliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
Metaux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareitlage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et piSces dE!tachees 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
V€1tements et accessoires du v6tement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. BB 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
59 
~ 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mia ECU 
intra-EC (Eur 10) 
SITC 
Rev. 2 
List of products 
1984 
I I II I Ill I IV 
0-9 TOTAL TRADE 2 462,7 2 473,8 2 357,9 2 800.4 
0,1 FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 233,3 259,9 237,0 251.4 
0 Food and live animals chiefly for food 208.4 227,8 207,5 211,4 
00 Live animals chiefly for food 0,3 0,3 0,4 0,8 
01 Meat and meat preparations 6,9 7,1 6,2 8,2 
02 Dairy products and birds' eggs 14.4 16,9 26,2 21,0 
03 Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 14,4 11,1 10,8 16,7 
04 Cereals and cereal preparations 41,6 34,5 38,5 27,6 
05 Vegetables and fruit 45,9 62,6 40,0 40,0 
06 Sugar, sugar preparations and honey 9,1 13,1 10,0 10,9 
07 Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 23,5 26,5 25.7 36,2 
08 Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 46.4 47,7 42,3 43,2 
09 Miscellaneous edible products and preparations 5,9 7,9 7,5 6,8 
1 Beverages and tobacco 24,9 32,1 29.4 4ll.O 
, Beverages 22.9 30,5 27,8 37.6 
12 Tobacco and tobacco manufactures 2,0 1.7 1,6 2.5 
3 MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 231,3 219,3 240,7 269,1 
32 Coal, coke and briquettes 3.8 1,9 2,3 3,8 
33 Petroleum, petroleum products and related materials 211,0 207,2 230,7 256,8 
34 Gas, natural and manufactured 14,6 9,8 7,3 7.5 
35 Electric current 1.9 0,5 0.4 0,9 
2.4 RAW MATERIALS 86,5 81,5 84,5 105,2 
2 Crude materials, inedible, except fuels 61,6 54,7 54,1 7D.9 
21 Hides, skins and furskins, raw 5,3 1,7 0,8 7.9 
22 Seeds oil and oleaginous fruit 3,0 2,2 2,2 2,2 
23 Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 4,9 5,2 5,0 6.4 
24 Cork and wood 2,5 4,2 3,2 4,8 
25 Pulp and waste paper 1,3 1,5 0,7 1,0 
26 Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 6,3 6.4 6,0 6.6 
27 Crude fertilizers _.._ minerals (excl. coal, petrol + precious stones} 8.4 8.4 9,8 9,5 
28 Metalliferous ores and metal scrap 6.7 8,6 8,9 8,0 
29 Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 23,2 16,5 17.4 24,5 
4 Animal and vegetable oils, fats and waxes 24,9 26.8 3D.4 34,3 
41 Animal oils and fats 2.4 1.7 2,2 2,5 
42 Fixed vegetable oils and fats 9.4 9.4 11,8 11,4 
43 Oils and fats, processed. and animal or vegetable waxes 13.1 15.7 16.4 20.4 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 738,5 718,1 684,8 915,8 
71 Power-generating machinery and equipment 37.4 36,7 36,7 42,5 
72 Machinery specialized for particular industries 101,4 107,8 103,2 137,9 
73 Metalworking machinery 13,1 15,9 17,2 18,4 
74 General indust. mach. -+- equipment, n.e.s., machine parts, n.e.s. 116.6 114,2 110,8 130.7 
75 Office machines and automatic data-processing equipment 96,5 98,0 102,1 136.5 
76 Telecom. + sound recording + reprod. apparatus + equipment 37,2 33,6 34.4 52.7 
77 Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 120,9 117.4 117,5 148,8 
78 Road vehicles (including air cushion vehicles) 192,0 180,1 147,6 211,0 
79 Other transport equipment 23.2 14.4 15.4 37,2 
5,6,8 OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 1 121,9 1 162,5 1 081,9 1 225,0 
5 Chemicals and related products, n.e.s. 375,3 413,1 347,1 362,5 
51 Organic chemicals 49,7 43,6 43,8 49,1 
52 Inorganic chemicals 38.5 46,8 38,9 45,3 
53 Dyeing, tanning and colouring materials 19,3 18,0 17,7 20,7 
64 Medicinal and pharmaceutical products 36,2 39,8 37,2 38,5 
55 Essential oils + perfume materials; toilet, polish ... clean. preparat. 21,4 21,9 22,1 21,9 
56 Fertilizers, manufactured 18,9 19,6 11,5 11,1 
57 Explosives and pyrotechnic products 0,1 0,6 0,2 0,6 
58 Artific. resins + plastic materials + cellulose esters and ethers 120,9 122,8 116,5 130,5 
59 Chemical materials and products n.e.s. 70,3 99,9 59,3 44,8 
6 Manufactured goods classified chiefly by material 504,9 522,1 483,7 582,7 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 9,5 10,6 9,3 11,1 
62 Rubber manufactures, n.e.s. 28,7 28,2 26,6 31.4 
63 Cork and wood manufactures (excluding furniture) 12,7 14,5 12,8 17,6 
64 Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 40,6 42,1 40,4 50,1 
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 113,2 116.6 105,1 134,6 
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. 35,3 38,6 37,5 44,3 
67 Iron and steel 136,6 140,7 130.0 146,7 
68 Non-ferrous metals 59,5 58.4 55,6 65,7 
69 Manufactures of metal, n.e.s 68.7 72,3 66.3 81,4 
8 Miscellaneous manufactured articles 241,7 227,3 251,2 279,9 
81 Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures t fittings, n.e.s. 6,1 6,7 7,8 8,8 
82 Furniture and parts thereof 17,1 17,7 13,2 21,0 
83 Travel goods, handbags and similar containers 2.4 2.6 2.4 3,6 
84 Articles of apparel and clothing accessories 53,1 39,0 65,3 61,0 
85 Footwear 24,1 16,1 23.6 19,0 
87 Professional, scientific + controlling instrum. + apparatus, n.e.s. 35.4 34,5 31,0 37,8 
88 Photogr. ap., equipm + suppl. + optic. goods; watches + clocks 26,7 28,7 28.4 31,1 
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 76.7 82,0 79,4 97,6 
9 GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 51.2 32.4 29,0 34,0 
60 
1985 
I I II I I 
2 956,5 2 844,6 2 755,3 
238,5 281,7 318,2 
210,2 231,2 303,2 
0,7 0,8 0,2 
8,6 13,6 2.7 
18,2 18,3 1,9 
13,8 10,0 67.0 
29,2 37,8 6.6 
46,7 63,3 31,6 
9,8 11,1 18,3 
32,5 27.7 49,1 
44,5 40,1 122,3 
6,2 8,6 3,5 
28,3 50,5 15,0 
26,7 48,2 6.4 
1,7 2,3 8,6 
390,8 201,9 602.4 
3,9 3,0 3.5 
372,1 189.4 573,8 
11,3 6,8 1.4 
3,5 2,8 23.6 
104,1 98,9 212,7 
68,4 61,1 201.9 
7,9 2,7 43.1 
2,3 1,8 25.4 
5,6 5.4 3,8 
5,3 7,3 73,3 
1,0 0,8 15,0 
8,0 6.4 5.4 
10,9 10,6 12,2 
3,6 4,8 3,8 
23,8 21,2 19,8 
35,7 37,8 10,8 
3,1 2,5 1.1 
12,9 14,2 6.5 
19,7 21,2 3.2 
907,3 946,1 528,3 
41,3 43,1 49.4 
126,1 143,8 42,6 
17,5 21,8 14,5 
135,5 143,9 65,8 
124,1 121,7 66,9 
51,3 45,1 65.4 
14D.6 142.4 60,8 
229,7 220,6 152,2 
41,3 63.7 10,6 
1 273.4 1 26!1,8 992,4 
403,7 431,0 218,3 
50,7 45,6 17,8 
41.7 47,2 34,3 
19,0 20,2 11,7 
39,1 45,5 29.7 
25,9 26,5 8,2 
21,7 23.0 42,3 
D.4 0.4 0,1 
131,2 129,9 59,9 
74,0 92,6 14,3 
573.4 568.6 497,5 
9,5 11,8 17,8 
30,3 30,1 17,6 
16,3 18,3 43,2 
47,7 46,3 125.7 
124,8 131,6 70,0 
36,7 42,0 22,0 
167,3 151,3 94,1 
61.4 54,0 46,6 
79.4 81,3 60,5 
296,3 270,2 276,6 
6,9 6,2 8,2 
21.7 21,1 25,8 
3,3 3,2 4,9 
77.9 52,6 89,6 
24,6 20,2 16.4 
38,8 38,3 28,3 
32,7 34,2 19,1 
90,3 94,3 84.4 
42.4 46.2 101.3 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
II 1 Ill I IV 
2 760,7 2 632,4 3 083,3 
329,1 303,7 333,7 
288,2 276,0 293,7 
0,2 0,1 0,6 
3,1 2,5 3,1 
4,5 0,6 1,2 
78.9 98,9 105.3 
5,1 5,7 3,8 
32,1 26,5 38,1 
14,3 9,5 8,0 
49,6 50,0 52,6 
97,2 78,3 77.4 
3.4 3,8 3,6 
40,9 27,7 40,0 
6,9 6.4 9.4 
34.0 21,3 30.6 
605,7 524,3 652,7 
3.1 2.4 2,3 
578,6 491,3 625.1 
2.2 2,1 1.4 
21.8 28,5 23,9 
185,1 194,1 196,2 
174,3 180,0 182,9 
8,9 7,1 14,3 
16,9 27,9 14,1 
4,2 2,9 4,3 
87,1 78,3 80,8 
15,4 19,2 19,2 
5.7 5.7 6.6 
13,7 18,2 18.4 
5,0 4,5 7.1 
17.4 16,1 18,2 
10,8 14,1 13,2 
2,0 1,3 2,1 
3.9 7.4 9.7 
4.9 5.4 1.4 
510,9 501,6 601,0 
28,3 45,6 44,8 
49,2 45,3 52.5 
14.3 10,3 17,2 
65,2 64,3 83,5 
65.7 68,7 87.9 
60,9 52,6 70.8 
62,1 66,2 80,5 
146,9 123,8 143.6 
18,3 24,8 20,2 
975,8 924.4 1 083,7 
222,5 169,1 225,2 
16,7 13.4 15,0 
37,3 23,8 34,2 
12,3 12,0 12,6 
30.1 26.5 33.8 
8,0 7.7 8,9 
44.3 17,9 47,6 
0,3 0,8 0,7 
59,9 54,3 60,0 
13.7 12,7 12.4 
503,6 472,2 571,3 
19.7 15,7 19.9 
18,2 16,3 20,9 
42,9 28,8 31,5 
120,5 132.1 161,8 
71,4 65,6 83,5 
26,2 26.1 30,9 
102,4 91,8 107,6 
47,4 39,4 53,0 
54,9 56.2 62,3 
249,6 283,2 287,2 
8,5 8,6 10,9 
25.4 21.7 27,1 
5,1 5,5 5,1 
62,3 96.2 78,8 
13,3 15,6 13,8 
32,1 29,7 33,6 
20,3 20,9 21,0 
82,6 85,0 96,9 
154,1 184,3 216,2 
Dan mark 
import 
1985 
I I II 
3 206.8 3045.3 
330,2 322,1 
295,7 287,8 
0,3 0,1 
3,2 3,9 
0,5 1,6 
75,0 107.4 
4.1 5,3 
31.0 32,1 
10.0 8,3 
58,0 56,5 
109,6 68,1 
4,1 4,5 
34,5 34.4 
7,0 8.7 
27,5 25,6 
655,0 547,9 
6.9 2,3 
632.1 535.4 
1.7 2,8 
14.2 7,3 
234,2 184,5 
219,4 172,5 
71.5 26,7 
18.4 1,3 
3,9 3,7 
67,1 80,5 
14,8 16,3 
5.5 5,9 
14.9 18,6 
1.8 2,7 
21,5 16,8 
14,8 12,0 
1,6 1,0 
10,5 5,0 
2.7 6,0 
677,2 725,3 
43,0 48,7 
57.0 64,1 
17.0 19.4 
81.1 82,9 
85.5 81,9 
59,7 53,6 
80,0 69.7 
164,2 184,9 
89,6 120,1 
1118.0 1 034,8 
234,5 219,0 
17,5 14,6 
33.0 38,6 
12,1 12,3 
33.1 27.9 
9,8 9,6 
56.2 36,6 
0,2 0,4 
58,9 60,3 
13,8 18,8 
553,0 533,6 
20.5 20,3 
21,1 19,5 
44,0 40,6 
139,9 135,1 
87,4 76,6 
25,7 27.3 
102,1 110,7 
48,2 44.8 
64,1 58.6 
33D.6 282,2 
10,2 8,8 
28,3 28.4 
5,6 5.4 
113,3 67.9 
26,1 17,9 
36,2 37,5 
20,0 22,2 
90,8 94,0 
192,2 230,7 
Dan mark 
export 
intra-CE (Eur 10) 
1984 
I I II I Ill I IV 
2 255,3 2 165,1 2 164,9 2 424.2 
751.4 736,7 800,4 841,2 
731.4 711,3 775,7 819,5 
3,1 2,8 4,1 2.8 
361,0 349,9 370,7 355.4 
100,5 106,5 92,8 90,0 
151,5 149,0 159,1 189,3 
53,3 35,1 71,8 85,8 
16,6 14,0 22,7 42,5 
13,5 14,0 12,2 14,4 
3,2 3,6 3,7 3,5 
17,3 23,5 26,5 23,0 
11,5 12,8 12,1 12,8 
19,9 25,3 24,7 21,7 
13,5 18,3 16,6 14,2 
6.4 7,1 8,1 7,5 
96,3 98,1 116,6 136,9 
0,4 2,1 0,7 1,8 
81,2 84,4 97,0 99,0 
0,3 0,3 4,2 24,3 
14,5 11,3 14,6 11,8 
191,9 175,5 147,9 207,5 
178,7 159,6 125,0 187,9 
60,1 55,0 18,7 28,3 
28,9 8,3 29,9 66,1 
0,6 0,9 0,3 0,6 
6,5 7,5 5,8 5,7 
3,9 4,8 4,2 5,9 
2,9 3,4 3,6 4,2 
2,9 3,6 4.4 3,9 
21,5 19,3 16,3 20.4 
51,4 56,9 41,8 52,8 
13,1 15,9 22,9 19,6 
9,1 11,1 14,0 11,6 
3,9 4,6 8,5 7,5 
0,1 0,2 0.4 0,6 
414,1 385,4 349,8 434,3 
31,3 32,7 28,0 31,7 
68,9 56,9 54,1 57,8 
5,3 6,1 4,8 8,8 
130,1 129,6 117,1 126,8 
22,2 17,7 20,7 25,9 
43,3 39,6 32,8 52,8 
52,8 53,5 53,5 60,9 
32,9 35,9 28,5 31,3 
27,5 13,2 10,3 38.4 
637,8 626,0 599,5 640,8 
140,9 135,4 123,9 129,2 
26,7 22,6 21,0 22,5 
1,0 0,8 0,4 0,6 
13.4 15,9 15,1 9,6 
50,0 43,9 44,2 46,1 
5,1 5,9 5,5 5,7 
0,0 0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 
29.4 28,5 25,5 29,3 
15.4 17,7 12,2 15.4 
255,1 266,0 246,1 261,4 
4,5 5,3 4,7 5,5 
6,0 6,1 6,3 6,3 
42,0 46,2 39,1 34,1 
27.4 30,6 31,2 29,7 
54,7 48,8 42,2 53,9 
22,8 23,8 23,5 25,1 
31,7 37,4 33,9 33,0 
21,7 21,2 18,7 24,1 
44.4 46,6 46,6 49,5 
241,8 224,7 229,5 250,3 
8,0 7,3 7,5 10,3 
61,1 55,6 52.4 68,0 
1,7 1,7 1,6 1,8 
33,5 26,7 32,8 31,0 
5,8 4,2 6,3 5,3 
38,2 39,3 37,2 39.4 
12,6 12,5 11,5 13,5 
80,8 77,2 80,2 81,0 
163,8 143,4 150,7 163,5 
1985 
I I II I I 
2 498,3 2 466,4 2 713,9 
789,5 824,0 598,5 
762,2 802.8 578,2 
1.4 2,8 2,9 
352,0 363.4 221,1 
96,6 118,2 136.1 
163,2 173,7 93,3 
77.4 69,1 54,7 
25,8 21,1 12,9 
9.4 11,3 13,1 
3,6 4,8 10,0 
17.1 23,1 22,1 
15,7 15,2 12,1 
27,3 21.2 20,2 
19,2 12,8 14,2 
8,1 8,4 6,0 
118,3 82,8 93.2 
0,5 0,3 0,3 
83,2 51,2 90,8 
23,5 21,3 0,1 
11,1 10,1 2,0 
218,5 234,5 143,6 
193,0 216,9 140,9 
68,3 60,5 81.3 
36,9 48.4 0,3 
0,5 0,8 0,2 
3,7 5,0 11,6 
5,1 5,3 2,9 
4,5 5,1 1,6 
3,2 3,8 4,5 
19,9 21,9 3,8 
50,8 66,0 34,7 
25,5 17,6 2,7 
13,0 11,3 1,0 
12,2 5,7 1,5 
0,3 0,6 0,2 
512,3 499,4 727,9 
31.1 33,3 63,0 
65,6 64,8 109,7 
7,9 7,4 11,4 
139,0 144,5 203,8 
24,5 26,9 23,2 
44,3 42,9 42,6 
57,2 63,9 93,8 
37,1 40,8 41,0 
105,5 74,9 139,6 
670,1 648,3 973,7 
149,2 139,3 227,8 
24,6 18,1 39,0 
1.4 1,0 2,1 
13,8 14,5 19,6 
58,1 50,0 82,5 
6,0 6,7 23,0 
0,1 0,1 0,5 
0,1 0,1 0,1 
30,3 28,8 31,0 
14,9 19,9 29,9 
258,0 263.0 309,6 
6,0 6,0 7,1 
7.4 8,3 7,0 
32,8 38,8 42,6 
30,8 29,1 22,1 
57,5 50,8 51,8 
19,9 22.4 53,2 
36.6 38,9 42,3 
22,3 20,9 25,1 
44,7 47,7 58,5 
262,9 246,1 436.2 
8,3 9,2 6,1 
64,3 62,2 111,6 
1,6 1,5 2,9 
34.4 25,2 109,2 
10,6 6,7 14,2 
41,1 41,7 69,6 
13,8 14,8 15,1 
88,8 84,7 107,6 
189,6 177,4 177,0 
ext ra-CE (Eur 1 0) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I II 
2 789,1 2 819,6 3 316,5 3 124,7 3 221,3 
647,3 638,2 712,3 688,6 725,0 
618,7 609,0 683.2 662,1 700,5 
3,2 2,8 4,0 2,5 4,7 
238.4 256,8 272,2 294,0 279,5 
143.4 125,6 146,5 131,3 125,0 
76,7 64,2 81,2 106,1 91,5 
62.4 67,4 83,0 46.4 107,2 
12.4 12,9 17,5 13.4 13,1 
15,6 15,2 19,6 20,5 21,0 
9,5 10,7 15,9 14,0 11,0 
38,0 40,6 28,9 19,3 30,6 
19,2 12,9 14.4 14,7 16,8 
28,6 29,1 29,1 26.4 24,6 
19,6 20,8 20,3 18,2 15,9 
8,9 8.4 8,8 8,2 8,7 
110,9 221,7 165,5 192,3 146,0 
0,6 0,1 0.4 1.4 0,7 
108,4 220,2 163,3 178,4 123,9 
1,4 0,9 0,7 1,2 1,1 
0,5 0,5 1,0 11,3 20,3 
130,5 89,8 136,7 176,5 157,1 
124,0 84,8 127,5 172,6 152,5 
65,8 35,1 55,6 97,9 81,5 
0,2 0,2 0,9 7,8 3,2 
0,7 0.4 0,3 0,2 0,3 
13,0 11,8 15,0 10,2 15,7 
3,6 2,5 4,1 4,3 3,3 
2.4 2,1 3,6 2,9 2,5 
4,2 4,6 5.4 4,7 4,6 
3,1 3,9 4,0 5,2 5,5 
31,1 24,3 38,6 39,5 36,0 
6,5 5,0 9,1 3,9 4,6 
4,1 2,6 5,9 1,8 2,6 
2,2 2,2 3,0 1,9 1,8 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
704,2 718,4 991,1 768,4 938,3 
76,0 73,6 115,6 58,0 80,3 
129,0 116,1 146,0 142.4 131,3 
11.4 11,6 15,0 13,5 13,5 
186,6 202,8 235,5 229,1 205,6 
25,7 23,7 30,2 31,2 34,1 
47,1 52,5 70,3 62,3 51,2 
103,2 108,4 113,6 105,5 112.4 
48,5 38,7 44,1 47,1 52,8 
76,8 90,8 220,8 79,2 257,0 
1 021,0 980,7 1 109,9 1 088,7 1 048,1 
228,9 22G.4 258,9 276,0 254,3 
37,7 37,6 41,3 48,3 40,5 
2,2 2,4 2,6 2,8 2,7 
20,8 18,6 18,1 20,2 19,2 
75,6 75,7 97,7 103,4 91,0 
24,1 24,9 24.4 27,8 27,7 
0,3 0,2 0,2 0,7 0,8 
0,0 0,1 0,4 0,1 0,0 
31.4 29,7 37.4 35,5 34,2 
36,8 31,2 36,7 37,3 38,2 
381,6 291,0 320.S 288,1 298,7 
7,0 5,9 9,7 11,3 10,3 
7,6 9,2 9,6 8.4 9,6 
52,9 41,0 31,7 23,5 26,7 
24,0 22,9 26,4 25,6 25,5 
52,4 50,5 59,0 56,6 58,0 
47,5 37,5 41,2 28,9 34,1 
104.7 38,9 42,2 41,9 43,9 
20,6 20,8 24,8 19,9 17,2 
64,9 64,4 76,0 72,2 73,6 
410,4 469,3 530,5 524,6 495,1 
6,1 8,0 9,5 6,9 6,9 
112.4 119,2 156,8 139,1 134,6 
3,2 3,4 4,1 3,6 3,7 
85,2 123,0 104,6 135,9 100.4 
12.4 14,2 12,8 17,4 15,8 
67,2 73,2 89,1 74,7 85.4 
15,2 15,6 18,1 18,5 19,1 
108.7 112,8 135,5 128,6 129,1 
175,3 170,7 201,1 210,2 206,8 
~ 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mia ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0·9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, SCISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. a !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et pr8parat1ons de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres. preparations a base de sucre, et m1el 06 
Cafe. the, cacao, Spices, et produ1ts dBrives 07 
Nourriture dest. aux animaux (a l'excl. des cereares non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriqu8s 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
P9trole et produits d9riv9s du p9trole et produits connexes 33 
Gaz nature! et gaz manufacture 34 
Energie 61ectrique 35 
MATIERES PREMIERES 2,4 
Mati&res brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelteteries bruts 21 
Graines et fruits ol9agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synth9tique et r6g8n9r6) 23 
Liege et bois 24 
Pates a papier et d9chets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et dBchets n. transf. 26 
Engrais, min8raux, bruts {excJ. charbon, p9trole, pierres pr9c.) 27 
Minerals m8tatlifSres et d6chets de m6taux 28 
MatiSres brutes d'origine animale ou v8g9tale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses et cires d'origine animals ou v8g8tale 4 
Huiles et graisses d'origine animale 41 
Huiles v8g6tales fixes 42 
Huiles et graisses 91abor8es; cires animales au vSg9tales 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines gEm9ratrices, moteurs et leur 9quipement 71 
Machines et appareils sp8cialis8s pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des m8taux 73 
Mach. et app. industr., applic. g8n., n.d.a., parties et piSces d9t 74 
Mach. et app. bureau ou p. traitement automatique de !'information 75 
App. et 6quipement de t818communic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. 91ectr., n.d.a., parties et piSces d8tach9es Blectr. 77 
V8hicules routiers {y compris les v8hicules a coussin d'air) 78 
Autre mat9riel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques et produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chim1ques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicmaux et pharmaceut1ques 64 
Huiles essent.. produits pour parfumerie, to1lette et entret1en 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, resines artific 58 
MatiElres et produ1ts chim1ques, n.d a. 59 
Art. manufact. classes princlp. d'aprits Ia mat. premiitre 6 
Cuirs et peaux, prep. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appr8t 61 
Caoutchouc manufacture. n d.a. 62 
Ouvrages en li8ge et en bois {a !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en p8:te cellul., en papier et en carton 64 
Fils, tissus, articles textiles fa1;onn6s, n.d.a., prod. connexes 65 
Art1cles min8raux non metall1ques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
M6taux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Articles manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, Belair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et piSces d9tach8es 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
V8tements et accessoires du veHement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contr61e, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
61 
[I] 
GENERAL SUMMARY 
of EC trade by commodities 
Value in Mia ECU 
SITC 
Rev. 2 
0-9 
0,1 
00 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
11 
12 
32 
33 
34 
35 
2.4 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
41 
42 
43 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
5,6,8 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
82 
83 
84 
85 
87 
88 
89 
62 
List of products 
TOTAL TRADE 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
Food and live animals chiefly for food 
Live animals chiefly for food 
Meat and meat preparations 
Da1ry products and birds' eggs 
Fish, crustaceans and molluscs and preparations thereof 
Cereals and cereal preparations 
Vegetables and fruit 
Sugar, sugar preparat1ons and honey 
Coffee, tea, cocoa, spices, and manufactures thereof 
Feeding stuff for animals (not including unmilled cereals) 
Miscellaneous edible products and preparations 
Beverages and tobacco 
Beverages 
Tobacco and tobacco manufactures 
MINERAL FUELS, LUBRIC. AND RELATED MATERIALS 
Coal, coke and briquettes 
Petroleum, petroleum products and related matenals 
Gas, natural and manufactured 
Electric current 
RAW MATERIALS 
Crude materials, inedible, except fuels 
H1des, skins and furskins, raw 
Seeds oil and oleaginous fruit 
Crude rubber (including synthetic and reclaimed) 
Cork and wood 
Pulp and waste paper 
Textile fibres (other than wool tops) and their wastes 
Crude fertilizers + minerals (excl. coal, petrol + precious stones) 
Metalliferous ores and metal scrap 
Crude animal and vegetable materials, n.e.s. 
Animal and vegetable oils, fats and waxes 
Animal oils and fats 
Fixed vegetable oils and fats 
Oils and fats, processed, and animal or vegetable waxes 
MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
Power-generating machinery and equipment 
Machinery specialized for particular industries 
Metalworking machinery 
General indust. mach ... equipment, n.e.s., machine parts, 
Office machmes and automatic data-processing equipment 
Telecom. + sound recording t reprod. apparatus 1 equipment 
Electr. machinery, apparatus + appliances, n.e.s., + electr. parts 
Road vehicles (including air cushion vehicles) 
Other transport equipment 
OTHER INDUSTRIAL PRODUCTS 
Chemicals and related products, n.e.s. 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals 
Oye1ng, tanning and colouring materials 
Med1cinal and pharmaceutical products 
Essential oils + perfume materials; toilet, pol1sh + clean. preparat. 
Fertilizers, manufactured 
Explosives and pyrotechnic products 
Art1fic. res1ns t plastic materials • cellulose esters and ethers 
Chemical materials and products n.e.s. 
Manufactured goods classified chiefly by material 
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Cork and wood manufactures (excluding furniture) 
Paper, paperboard, + art. of paper pulp. of paper of paperb. 
Textile yarn, fabrics, made-up articles, n.e.s., + related products 
Non-metallic m1neral manufactures, 
Iron and steel 
Non-ferrous metals 
Manufactures of metal, n.e.s 
Miscellaneous manufactured articles 
Sanitary, plumbing, heating + lighting fixtures + fittings, n.e.s. 
Furniture and parts thereof 
Travel goods, handbags and similar containers 
Articles of apparel and cloth1ng accessories 
Footwear 
Professional, scientific + controlling instrum. 1 apparatus, n.e.s. 
Photogr. ap., equipm - suppl. -r optic. goods; watches ... clocks 
Miscellaneous manufactured articles, n e.s. 
GOODS NOT CLASSIFIED ELSEWHERE IN THE SITC 
1 260,6 
270,2 
255,1 
0,4 
119,6 
60.4 
7,8 
12.4 
9,1 
1,2 
18,9 
9,6 
15,8 
15,1 
6,6 
8,5 
23,7 
0,3 
22,4 
1,1 
36,1 
34,2 
3,1 
0,2 
3,7 
0,3 
0,0 
14,8 
4,5 
1,2 
6.4 
1,9 
0.4 
0,3 
1,2 
355,1 
35,1 
78,9 
5.4 
55.4 
7,0 
17,5 
53,2 
85,0 
17,6 
573,3 
194,3 
32,7 
15,3 
17,6 
26,9 
9,3 
1,1 
0,5 
55,7 
35,1 
311,5 
46,9 
13,5 
1,6 
25,9 
79.4 
20,1 
77,0 
10,7 
36,3 
67,5 
2.5 
2,7 
0,4 
12,1 
2,3 
14,2 
10,8 
22,4 
2,1 
I 
intra-EC (Eur 1 0) 
1984 
1 471,6 
258,6 
241,8 
2,4 
106,3 
65,2 
8.4 
20,6 
6,2 
1,3 
6,9 
9,1 
15,5 
16,7 
5,6 
11,1 
48,3 
0.4 
27,3 
1,0 
19,5 
41,0 
37,8 
3,5 
0,1 
4,1 
0,5 
0,1 
18,0 
4,4 
2,5 
4,6 
3,2 
0,5 
0,6 
2,0 
424,9 
29,1 
106,8 
7.4 
65,9 
9.7 
18,6 
49,5 
94,3 
43,6 
698,0 
217,7 
40,0 
17,1 
19,6 
28,7 
11,1 
3,5 
0,6 
58,9 
38,2 
397,3 
73,2 
12,9 
2,0 
22,1 
86,9 
24,0 
129,5 
12,9 
33,6 
83,1 
2.4 
3,5 
0.7 
18,9 
4,8 
15,2 
11,4 
26.2 
0,8 
I Ill I IV 
1 281,9 
262,4 
244,8 
1,6 
113,1 
61,7 
5,3 
28,5 
3,6 
0,9 
4,3 
11,2 
14,5 
17,6 
7.4 
10,2 
71.2 
1,1 
58,6 
0,7 
10,8 
33,5 
31,0 
3,3 
0,2 
2,6 
1,2 
0,5 
10,5 
5,7 
3,1 
4,0 
2.4 
0,7 
0,5 
1,2 
353,1 
24,9 
81,3 
5,3 
61,5 
8,6 
14,6 
42,5 
84,0 
30.4 
560,9 
174,9 
26,7 
15,0 
16,2 
23,9 
9,5 
0,6 
1,0 
54,6 
27.4 
316,2 
69,0 
12,7 
1,9 
19.4 
80,9 
19.2 
71,4 
10,7 
31,0 
69,8 
2,6 
2,2 
0,5 
12,5 
3,8 
12,9 
10,5 
24.8 
0,8 
1 748,6 
378,8 
348,3 
3,2 
183,5 
1a.1 
10,7 
32,8 
6,0 
1,2 
9,7 
11,7 
14,7 
30,5 
15,6 
15,0 
44,6 
2,5 
22,8 
0,8 
18,5 
' 
52,5 
49,5 
6,1 
0,1 
4,5 
0,5 
0,1 
15,9 
11,3 
6,6 
4.4 
3,0 
0,7 
0,7 
1,6 
529,9 
23.2 
115,7 
6,6 
82.4 
16.4 
31,2 
59,9 
118,9 
75,5 
74Q,4 
241,7 
43,0 
20,4 
20,2 
29,0 
11,0 
14,2 
2,0 
64,0 
38,1 
387,2 
55,3 
14,5 
3.4 
27,1 
102.3 
29.2 
97,1 
16,9 
41,3 
111,5 
4,6 
4,1 
1,0 
28,5 
6,2 
20,7 
11,7 
34.7 
2,5 
1985 
1 586,1 
350,7 
329,0 
5,7 
147,3 
82,6 
10,3 
32,2 
6,0 
1.1 
10,7 
11,9 
21,2 
21,7 
8,0 
13,8 
33,7 
1,3 
31.4 
1,0 
52,7 
50.3 
6,2 
0.4 
3,8 
0,3 
0,7 
17,5 
8,9 
4,5 
8,0 
2.4 
0,8 
0.4 
1,2 
464,1 
18,8 
101,3 
7,6 
84.9 
14,1 
32,8 
84,5 
126,1 
34,2 
680,1 
221,8 
38,7 
15.4 
19,3 
30,0 
11,2 
9,7 
0.4 
57,8 
39,2 
367,6 
46,2 
16,1 
2,3 
23.4 
99.5 
21.5 
99,7 
15,9 
42,9 
90.6 
3,6 
3,5 
0,7 
15.4 
3,5 
19,7 
13,6 
30,6 
4,8 
I 
1 579,9 
336,5 
315,9 
4,2 
116,4 
83.9 
8,6 
39,3 
6,1 
10.9 
17.4 
11,1 
18,2 
20,6 
11,6 
9,0 
25,3 
2.1 
22.2 
1,0 
49,9 
43,5 
4.9 
0,3 
3,9 
0,5 
0,2 
17.7 
5.4 
6,2 
4,6 
6,3 
0,5 
4.0 
1,8 
438,5 
20.8 
106,8 
5,8 
66,3 
13,5 
26,5 
55,5 
128,3 
14,9 
728,5 
238,9 
44,2 
20,1 
21,1 
27,1 
12,0 
4,5 
0,7 
63.4 
45.8 
387,8 
57,6 
13,3 
2,7 
26,9 
102,3 
26,6 
103,9 
18,6 
36,0 
101,8 
3,1 
4,7 
1,0 
22.4 
6,8 
20,3 
13,1 
30.4 
1,2 
1 051,4 
68,8 
86,7 
3,7 
9.7 
0,8 
16,5 
5,2 
4.6 
0.2 
24,5 
1,0 
0,6 
2,1 
0.4 
1.7 
391,2 
5.6 
385,6 
0,0 
116,9 
116.0 
5.5 
16,4 
2,9 
23,0 
18,6 
30.1 
2.7 
14,8 
2.0 
0,9 
0,0 
0.4 
0,6 
242,7 
12,0 
30,0 
2,7 
13,0 
6.1 
17,3 
13,3 
52,7 
95,6 
231,3 
64,1 
12,0 
13,3 
2.4 
11,2 
0,8 
2,6 
2,3 
9,2 
10,3 
135,0 
8.2 
3,3 
1,8 
22,9 
24,0 
6,9 
37,1 
17,1 
13,7 
32,2 
0,4 
0,5 
0.6 
2,6 
2,5 
8,0 
5.1 
12.4 
I 
extra-EC (Eur 1 0) 
1984 
1 174,9 
61,4 
58,1 
3,9 
11,5 
0.8 
12,3 
2,5 
3,6 
0.4 
20.8 
1,8 
0.4 
3,4 
0,5 
2,9 
423,2 
20.8 
382.5 
0,0 
19,9 
137,2 
136.6 
8,6 
0,7 
4,0 
32,1 
22,4 
39.0 
5,5 
22,2 
2,0 
0,6 
0,0 
0.4 
0.2 
327,9 
8.7 
31,8 
3,3 
15.1 
7.1 
16,1 
15.4 
48,0 
182.4 
224,9 
66,5 
14,0 
17.7 
2,6 
11,8 
1,1 
1,3 
0,5 
9.5 
8,1 
122,8 
10,8 
3,7 
2,3 
29,8 
21,3 
6.6 
21,6 
16,3 
10,6 
35,6 
0,6 
0,5 
0,6 
5,2 
2,0 
7,1 
6.5 
13,1 
0,2 
I Ill 1 IV 
1 050,3 3 217,8 
81,5 118,1 
78,9 115,8 
6,9 7,1 
15,9 21,0 
1,0 1,1 
12,6 22,8 
2,8 12,6 
4,2 7,2 
0,2 0.4 
29,1 37,2 
5,9 5,8 
0,3 0,5 
2,6 
0,5 
2,1 
2,3 
0,5 
1,8 
349,7 1 994,9 
19,6 
305,9 
0,0 
24,3 
101,3 
101,0 
6,6 
3,0 
2,6 
25,2 
22,6 
26,5 
5,3 
7,3 
1,9 
0,3 
0,0 
0,0 
0,2 
320,1 
14,3 
29,7 
2,6 
13,5 
6,2 
12,0 
13,0 
50,9 
178,0 
_'; 197,1 
51,9 
11,7 
10,8 
2,6 
10,0 
0,9 
0.4 
1,2 
8,1 
6,2 
111,5 
11,4 
4,0 
1,2 
28,8 
20,3 
6.5 
19,7 
11.4 
8,3 
33,7 
0,3 
0.4 
0,6 
2,6 
3,1 
7,5 
5.8 
13,3 
16,8 
1 929.7 
0,0 
48,3 
209,3 
208,5 
7,1 
13,8 
3,9 
57,2 
20.4 
53,2 
25,6 
24,8 
2.4 
0,8 
0,0 
0,5 
0.3 
589,4 
17,4 
54,5 
3,9 
19,5 
10,1 
20.0 
29,2 
63,1 
371,8 
285,7 
85,9 
14,1 
24,8 
2,8 
14,7 
1,3 
8,7 
1,0 
12,0 
6.4 
153,5 
14,0 
4,3 
2,8 
32,1 
23.4 
10.5 
33,1 
20,7 
12,5 
46,3 
0,5 
0,8 
0.6 
3,8 
4.4 
11,3 
7.4 
17,6 
20,3 
'EAAa5a 
import 
1985 
1 330.S 
81,7 
79,1 
4,6 
12,7 
1,6 
22,1 
3.4 
7,1 
0,3 
25,0 
1,8 
0,6 
2,7 
0,7 
1,9 
I 
2 503,2 
92,1 
88,7 
5,2 
13,6 
0,9 
15,9 
9,1 
5,3 
0,6 
35,2 
2.4 
0,6 
3,3 
0,8 
2,5 
432,9 1 550,9 
24,3 22.1 
396.4 1 521 ,9 
12,2 6,9 
153,7 177.6 
153,2 177,0 
8.4 9,9 
10.4 27,0 
3,3 4,6 
25,6 38,2 
16,7 18,2 
56,9 57.4 
7,7 6,9 
21,3 13,2 
2,9 1.7 
0,5 0,6 
0,0 0,0 
0,0 0.4 
0.4 0,1 
382,0 
19,6 
42,6 
2,6 
16,2 
9,2 
22,3 
22.4 
46,2 
200,8 
275,7 
66,7 
14,6 
12,3 
2,5 
13,5 
1,1 
3,9 
0,8 
9,6 
8,3 
164,7 
14,2 
4,0 
2,7 
30,7 
28.4 
7.2 
49,8 
15,9 
11,8 
44,3 
0.4 
0.4 
0.7 
3.3 
4,5 
11,5 
7.4 
16,1 
4,6 
433,2 
18,8 
31,2 
2,8 
16,3 
8,9 
16,2 
21,6 
58,9 
258,5 
241,7 
69,0 
11,2 
7,1 
3,0 
15,7 
1,5 
5,9 
0,7 
13.4 
10,5 
131,8 
14,1 
4,0 
2,2 
28,6 
21,3 
7,8 
28,7 
15.4 
9,7 
4ll,8 
0,7 
0,8 
1,0 
3.5 
3,5 
10,8 
6,0 
14,4 
7,7 
'EAAa~a 
export 
I I 
768,5 
205,1 
170.0 
0,1 
0,1 
0.9 
3.7 
56.7 
100,2 
1,2 
0,9 
6,0 
0,3 
35,1 
7,1 
28,0 
42.2 
41,3 
0,9 
97,3 
51,1 
1,7 
0,1 
0,0 
0,0 
11,9 
13,9 
22,3 
1,1 
46.2 
46.2 
0,0 
18,2 
2.4 
1,1 
0,0 
0,5 
0,0 
3.4 
7,3 
0,2 
3,2 
405,4 
19,2 
0,0 
2,7 
0,3 
0,9 
0,6 
0,3 
2,8 
11,6 
213.7 
14,2 
1,8 
1,1 
0,5 
122,5 
2,7 
32,2 
34,1 
4,5 
172,5 
0,1 
0,0 
0,3 
157,8 
11,0 
0,2 
0,1 
3,1 
0,3 
intra-CE 
1984 
II I Ill I 
792,3 725,3 
201,8 231.4 
180,9 211,8 
0,2 0,2 
0,0 0.0 
1,5 1,2 
5,5 6,5 
36,5 28,5 
126,2 169,3 
1,8 1,7 
1,3 0,6 
7,5 3,0 
0.4 0,6 
20,9 19,6 
6,0 6,7 
15,0 12,9 
26,1 24,1 
25,7 24,1 
0.4 
101,3 87,7 
45,6 40,8 
3,3 3,1 
0,3 0,1 
0,1 0,1 
12,0 8,3 
16,5 16,5 
11,9 11,3 
1,5 1,5 
55,7 46,8 
55.7 46,8 
0,0 0,0 
17,5 11,8 
0,1 0,1 
2,7 1,2 
0,1 0,1 
0,9 0,7 
0,2 0,0 
4,0 2,9 
8,5 5,5 
0.4 0,2 
0.7 1,1 
445,6 369.4 
29,0 21,1 
0,0 0,0 
6.8 2.7 
0.4 0,3 
2,1 1,5 
0.7 0,4 
0,3 
4.4 2,8 
14,2 13,4 
225,9 180,1 
13,8 11,2 
2.4 1,9 
1,1 0,9 
0.4 0.4 
129.4 100,1 
2,6 3.4 
37,5 34,2 
34,8 24,8 
4,0 3,3 
190,7 168,2 
0,0 0,1 
0,1 0,0 
0,3 0,2 
177,7 152.4 
6,2 11,3 
0,3 0,3 
0,1 0,1 
6,0 3.9 
0,0 0,9 
lEur 10) 
1985 
IV I I II I I 
1 036,3 799,8 893,5 665,8 
304.2 206,7 232,0 184,3 
287,5 179,1 188,8 114,8 
0,3 0,2 0,2 0.4 
0,1 0,0 0,0 
1,3 1,3 2,6 3,0 
12,0 5.4 6,0 1,3 
73.0 23,2 52,3 18,2 
194,4 140,0 122,1 74,9 
1,9 1,5 0,7 1,4 
1,0 1,5 1,2 1,1 
3.1 5,3 3,2 13,6 
0,6 0,7 0,6 0,9 
16,7 27,6 43,2 69.4 
11,0 11,8 12,3 3,7 
5,7 15,7 30,9 65,7 
180,6 78.2 13Q,4 110,6 
0,3 0,1 
179,2 77,9 130.4 105,6 
1,5 4,9 
69,8 73,7 69,4 66,3 
43,1 43,8 52.2 52,9 
4,0 2,3 2,7 5,0 
0,1 0,2 2,9 0.4 
0,0 0,0 0,1 0,5 
0,0 
7,4 6,3 6,2 17.4 
16,1 14,2 14,8 16,1 
13,6 19,7 23,9 9,5 
1,9 1,1 1,5 3,9 
26,8 29,9 17.2 13,4 
26,8 29,8 17,2 13,2 
0,1 0,3 
22,8 15,7 20,1 20,0 
7,0 0,2 2,6 0,6 
1,0 0.7 1.4 1,2 
0,1 0,2 0,3 0,1 
1,6 0,9 1,1 6,7 
0,3 0,1 0,0 0,1 
3,0 4,6 4,0 0,2 
8,6 7,3 10,0 7,9 
0,6 0,3 0,1 2,9 
0,5 1,3 0,5 0,2 
458,5 425,3 438.2 281,4 
19,9 17,0 20.2 29,6 
0,0 0,0 0,1 2,1 
4,1 3,2 2,9 2,3 
0.4 0,4 0,3 0,7 
2,4 2,2 1,5 8,2 
0,3 0.4 1,6 0,9 
0,0 0,0 2,7 
0,0 0,6 1,1 0,2 
2,8 3,5 3,8 5,6 
9,9 6,8 8,9 7,1 
239,6 215.0 230,1 211,1 
14,5 14,2 9,3 8,2 
3.4 2,4 3,2 1,5 
1,1 1,0 1,0 3,7 
0,5 0,5 0,9 5,6 
135,3 127,7 121,3 25,3 
3,1 3,0 3,2 71,1 
42,1 33,2 49,0 49.4 
33,1 28,8 37,7 29,1 
6,6 4,3 4,6 17,2 
198,9 193,3 187,9 40,7 
0,1 0,1 0,1 0,8 
0,0 0,0 0,1 0,9 
0,3 0.4 0,3 0,2 
177.7 180,2 171,8 17,0 
7,2 7,1 9,9 9,8 
0,2 0,2 0,3 0,9 
0,1 0,1 0,1 0,3 
13.4 5,3 5.2 10,7 
0,3 0,2 3,5 3,2 
extra-CE lEur 10) 
1984 1985 
II I Ill I IV I I II 
776,1 581,4 777,9 787,5 681,6 
177,8 122.4 203,7 205,7 160,8 
101.2 97,1 185,0 161,5 104,4 
0,4 0,0 0,1 0,1 0,0 
0,1 0,0 0,0 0,2 
3,0 3,1 3.4 2,9 3,1 
0,7 0,8 2,8 1,7 1,2 
18,0 34,2 76.4 30,4 22,9 
57,8 47,5 89,1 117,8 63,5 
5,5 2,6 2,2 1,8 1,5 
1,2 1,2 2,9 1,2 1,0 
11,9 5,1 5,7 3,5 8,5 
2,5 2,5 2,5 2,0 2,5 
76,7 25.3 18,7 44.2 56,4 
4,0 4,2 6,0 4,2 5,2 
72.7 21,0 12,7 40,0 51,1 
97,3 15,6 124,3 121,0 57,7 
0,0 0,0 0,6 2,6 
96,3 12,2 118,7 112,3 54.4 
0,9 3.4 5,0 6,0 3,3 
107,4 77.2 65,5 86,8 91.8 
91,6 63,8 52,1 76,4 85,1 
8,2 11,7 10,0 10,2 11,1 
0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
0,6 0.7 0,8 0,6 0.4 
0,0 0,0 0,0 0,1 
32,7 11.4 5,8 26,9 43,3 
18.4 19,5 20.4 17,7 13.4 
29,6 17,1 12,5 18,2 14.4 
1,8 3,2 2,3 2,6 2,2 
15,7 13,4 13,4 10,4 6,7 
15,1 13,0 13,0 10,2 6,1 
0,6 0,4 0,5 0,2 0,6 
21,9 20,7 22,0 32,1 29,3 
0,6 0.7 0,7 1,8 1.4 
1,5 1,6 1,1 1,2 2.4 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
3,5 6.4 6,6 4,3 4,7 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 
0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 
7,0 8,6 6,0 12,8 10,0 
8,3 1,5 6,2 9,0 3.4 
0,6 1,7 0,8 2,5 7,1 
356,7 343,6 340,7 336,9 338,2 
34,5 45.9 41.3 51,1 39,0 
2,1 3,0 3,3 3,2 3,9 
4,9 6,4 4,6 11,3 4,2 
0,7 1.4 0,9 0.7 0,9 
7,9 8,7 15,0 9,0 7,5 
1,8 1,5 1,8 2,4 1,0 
7,2 2,1 8,7 4,9 
0.4 0,3 0,9 0,0 0,3 
7.4 6.7 5,1 5,1 6,0 
9.4 10,6 7,5 10,6 10,5 
269,8 250,1 234,1 230,3 234,1 
9,5 8.4 12,8 11,2 9,5 
1,3 2,8 2,2 3,2 3,8 
4,9 4,0 2.9 2,5 3.4 
8,1 7,7 9,5 9,6 8.7 
29,2 21,6 27.0 25.4 23,0 
93,3 68,3 73,3 61,6 76,8 
63,9 84,8 54,6 60,9 57,9 
38,5 32,8 28,1 35,9 32,2 
21,2 19,8 23,8 20,1 18,6 
52,4 47,6 65,3 55.5 65,1 
0,9 0,6 0,9 0,5 0,6 
1,3 0,5 0,9 0,6 1,0 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 
23,7. 25,8 38,2 31,9 34,3 
9,3 10,7 10,9 10,3 12,2 
1,2 0,8 1,7 0,8 1,2 
0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 
15,6 8,9 12,3 10,9 15,3 
15,0 2,0 21,6 5,0 3,9 
[I] 
RESUME GENERAL 
du commerce de Ia CE par produits 
Valeurs en Mia ECU 
CTCI 
Denomination des produits Rev. 2 
COMMERCE TOTAL 0·9 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS, TABACS 0,1 
Produits alimentaires et animaux vivants 0 
Animaux vivants dest. princp. B !'alimentation humaine 00 
Viandes et preparations de viande 01 
Produits laitiers et ceufs d'oiseaux 02 
Poissons, crustaces et mollusques et preparations de poissons 03 
cereales et preparations a base de cereales 04 
Legumes et fruits 05 
Sucres, preparations a base de sucre, et miel 06 
Cafe, the, cacao, Bpices, et produits dCrives 07 
Nourriture dest. aux animaux (8 l'excl. des cen~ales non moulues) 08 
Produits et preparations alimentaires divers 09 
Boissons et tabacs 1 
Boissons 11 
Tabacs bruts et fabriques 12 
COMBUST. MINERAUX, LUBRIF. ET PROD. CONNEXES 3 
Houilles, cokes et briquettes 32 
P€1trole et produits d8riv8s du ptHrole et produits connexes 33 
Gaz naturel et gaz manufacture 34 
Energie etectrique 35 
MATIERES PREMIERES 2.4 
Matlitres brutes non comestibles, carburants non compris 2 
Cuirs, peaux et pelleteries bruts 21 
Graines et fruits ol8agineux 22 
Caoutchouc brut (y compr. caoutchouc synth8tique et r8gEmere) 23 
liSge et bois 24 
PAtes a papier et d9chets de papier 25 
Fibres textiles (excep. laines en rubans) et d8chets n. transf. 26 
Engrais, min8raux, bruts (excl. charbon, p6trole, pierres pr8c.) 27 
Minerals m€italliferes et d8chets de metaux 28 
Mati8res brutes d'origine animale ou vegetale, n.d.a. 29 
Huiles, graisses at cires d'origine animale ou v&g&tale 4 
Huiles et graisses d'origine animate 41 
Huiles vegetates fixes 42 
Huiles et graisses etaborees; cires animates ou vegetates 43 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 7 
Machines gen9ratrices, moteurs et leur equipement 71 
Machines et appareils specialises pour les industries partie. 72 
Machines et appareils pour le travail des metaux 73 
Mach. et app. industr., applic. gen., n.d.a., parties et pieces det. 74 
Mach. et app. bureau au p, traitement automatique de !'information 75 
App. et equipement de teil6communic., enregistr. reprod. du son 76 
Mach. et app. 91ectr., n.d.a., parties et pieces d9tach9es etectr. 77 
V6hicules routiers (y compris les v6hicules a coussin d'air) 78 
Autre materiel de transport 79 
AUTRES PRODUITS INDUSTRIELS 5,6,8 
Produits chimiques at produits connexes, n.d.a. 5 
Produits chimiques organiques 51 
Produits chimiques inorganiques 52 
Produits pour teinture et tannage et colorants 53 
Produits medicinaux et pharmaceutiques 54 
Huiles assent., produits pour parfumerie, toilette et entretien 55 
Engrais manufactures 56 
Explosifs et articles de pyrotechnie 57 
Mat. plast., artif., ethers, esters d.l. cellulose, resines artific 58 
Mati9res et produits chimiques, n.d.a 59 
Art. manufact. classes princip. d'apr8s Ia mat. premiere 6 
Cuirs et peaux, pr9p. et ouvrages en cuir, n.d.a., pellet. appret 61 
Caoutchouc manufacture, n.d.a. 62 
Ouvrages en li8ge et en bois (a !'exception des meubles) 63 
Papiers, cartons, ouvrages en pate cellul., en papier et en carton 54 
Fils, tissus, articles textiles faqonnes, n.d.a., prod. connexes 65 
Articles min9raux non metalliques manufactures, n.d.a. 66 
Fer et acier 67 
M8taux non ferreux 68 
Articles manufactures en metal, n.d.a. 69 
Artides manufactures divers 8 
App. sanitaire, appareillage de plomberie, chauffage, eclair. n.d.a. 81 
Meubles et leurs parties et pi6ces d6tachees 82 
Articles de voyage, sacs a main et contenants similaires 83 
vetements et accessoires du vetement 84 
Chaussures 85 
Instruments et app. profess., scientifiques et de contrOie, n.d.a. 87 
App. et fournit. de photograph. et d'optique, n.d.a., montr. horlog. 88 
Articles manufactures divers, n.d.a. 89 
ARTICLES NON CLASSES AILLEURS DANS LA CTCI 9 
63 
[!] 
INDICES 
1980 = 100 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland 
Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 
.EMMa 
Periode 
VOLUME 11 VOLUME 11 
import 
1983 Ill 94 97 86 90 93 86 105 97 95 86 
IV 105 106 102 99 101 101 111 106 110 184 
1984 I 106 107 104 99 106 105 115 115 109 99 
II 105 105 103 97 103 102 118 109 107 108 
Ill 99 102 89 96 99 94 113 105 100 94 
IV 112 108 106 115 107 104 123 116 116 186 
1985 I 112 110 105 109 112 107 128 120 116 118 
II 111 107 106 112 107 101 126 116 112 155 
Ill 109 107 95 118 112 
1984 j 102 100 103 86 101 97 120 103 103 109 
j 100 106 99 94 96 88 110 98 90 106 
A 96 98 75 87 102 91 117 114 105 91 
s 102 101 94 105 100 101 111 102 105 83 
0 116 112 112 108 116 111 136 127 124 124 
N 113 109 108 113 110 106 124 122 115 146 
D 107 102 97 125 96 95 110 100 109 289 
1985 j 109 109 100 100 112 103 126 126 114 138 
F 109 104 106 112 106 108 122 112 114 105 
M 118 116 110 116 119 108 136 120 122 110 
A 112 110 110 108 104 103 129 121 103 124 
M 113 110 104 117 112 101 126 125 115 187 
j 108 103 103 110 106 98 122 103 119 153 
j 117 106 106 94 129 111 103 
A 103 75 105 88 109 97 110 
s 106 111 102 116 122 
0 119 
export 
1983 Ill 100 105 95 101 98 97 99 125 107 82 
IV 115 118 111 122 108 115 110 132 120 138 
1984 I 114 120 110 111 116 114 109 130 117 103 
II 111 115 109 106 112 111 108 151 117 119 
Ill 108 115 101 115 101 101 103 138 115 96 
IV 124 130 116 131 116 119 122 153 129 150 
1985 I 120 126 111 116 122 115 119 150 126 115 
II 121 126 115 119 117 117 121 156 128 118 
Ill 123 108 106 112 124 
1984 j 107 106 107 99 107 107 110 162 117 91 
j 111 115 110 129 98 100 104 146 99 102 
A 102 110 90 99 99 91 107 111 121 84 
s 111 118 102 116 106 114 99 157 125 102 
0 130 139 122 131 122 126 127 159 133 131 
N 124 130 118 112 123 119 126 154 135 146 
D 119 121 110 149 102 113 114 145 119 174 
1985 j 113 120 100 103 123 110 115 135 120 131 
F 117 121 111 114 117 112 118 145 127 94 
M 130 138 124 129 127 122 125 170 130 121 
A 120 127 120 109 118 117 123 135 111 96 
M 124 132 110 125 120 117 127 165 122 146 
j 118 119 115 121 112 116 113 167 151 112 
j 134 115 110 110 124 151 108 
A 110 82 101 89 104 118 120 
s 124 114 118 109 144 
0 142 
11 Refer to note 1 of Table 6. 11 Voir note 1 du tableau 6. 
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[!] 
INDICES 
1980 ~ 100 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Danmark 'EAMI>a Periods 
VALUE VALEUR COURANTE 
.. 
import 
1983 Ill 120 124 109 122 121 109 133 125 123 108 
IV 137 138 128 138 135 130 142 139 147 200 
1984 I 143 143 138 141 146 141 152 153 148 121 
II 142 141 136 140 143 136 155 143 147 138 
Ill 138 140 122 142 143 127 153 145 141 123 
IV 158 150 146 176 154 144 167 168 166 256 
1985 I 163 160 152 172 171 151 175 172 174 153 
II 160 153 148 173 161 142 176 170 166 211 
Ill 150 133 139 157 127 159 156 160 
1984 J 138 136 139 123 141 130 158 138 143 132 
J 138 145 131 138 140 119 147 133 127 140 
A 133 135 107 130 141 124 158 159 147 116 
s 143 139 128 159 148 139 153 142 149 113 
0 163 155 153 164 165 152 185 182 178 167 
N 158 151 147 171 158 148 169 176 163 183 
D 153 144 139 191 139 132 149 145 159 418 
1985 J 157 158 144 158 . 169 146 166 179 167 171 
F 159 152 154 175 163 155 166 160 170 134 
M 173 169 159 183 181 154 193 175 185 153 
A 161 157 157 168 155 146 182 177 155 149 
M 164 156 146 182 170 142 176 182 170 274 
J 154 145 142 169 158 137 169 150 173 211 
J 155 162 150 140 157 128 180 161 150 120 
A 142 106 127 154 118 144 139 156 120 
s 145 142 150 160 136 153 166 173 
0 158 
export 
1983 Ill 128 131 118 138 129 114 127 165 138 114 
IV 149 150 142 169 148 139 143 178 159 188 
1984 I 151 154 142 158 165 143 144 176 159 154 
II 149 148 149 148 162 141 140 207 159 169 
Ill 147 152 138 167 148 129 139 196 160 141 
IV 171 174 163 193 171 154 164 224 183 194 
1985 I 169 173 160 178 187 152 158 220 184 170 
II 171 172 167 178 178 154 169 235 184 169 
Ill 169 145 175 164 138 152 218 179 
1984 J 144 137 147 140 157 136 144 224 158 142 
J 151 153 151 186 145 128 139 204 138 156 
A 139 147 122 144 143 114 144 156 166 123 
s 152 156 139 172 157 146 134 227 175 146 
0 178 185 167 190 179 162 171 232 188 198 
N 170 174 163 164 182 154 168 226 190 214 
D 166 164 158 224 151 146 154 215 171 170 
1985 J 158 164 141 160 186 145 148 197 173 193 
F 165 167 158 176 181 147 154 212 187 143 
M 184 190 180 198 195 163 171 252 192 174 
A 171 174 174 165 181 152 173 203 161 137 
M 176 181 160 188 183 157 177 248 176 203 
J 167 162 165 180 170 153 158 254 216 166 
J 173 184 165 187 168 142 173 230 156 154 
A 151 118 157 154 117 138 180 173 122 
s 171 153 182 172 155 147 245 208 
0 181 
65 
[!] 
INDICES 
1980 ~ 100 
Period Deutsch- United EUR 10 France ltalia Nederland Belg.Lux Ireland Dan mark 'EMMa 
Periode land 
Kingdom 
UNIT VALUE 11 VALEUR MOYENNE 11 
import 
1983 Ill 129 127 127 136 131 127 127 129 129 125 
IV 130 131 125 139 134 130 128 131 134 113 
1984 I 135 134 133 142 138 135 132 134 136 122 
II 135 134 132 144 138 133 131 131 138 127 
Ill 139 137 137 148 144 136 136 138 141 131 
IV 141 139 139 152 144 139 136 144 144 135 
1985 I 146 146 145 158 152 142 136 144 149 130 
II 144 142 140 155 150 141 140 146 148 135 
Ill 138 146 134 135 143 
1984 j 136 136 135 144 140 134 132 133 138 121 
j 137 136 132 -146 146 135 134 136 141 131 
A 139 138 142 148 138 136 135 140 141 127 
s 141 138 137 151 148 138 138 139 142 136 
0 140 138 137 152 142 137 136 144 143 135 
N 140 139 136 152 144 139 136 144 142 126 
D 143 141 143 153 145 140 135 145 146 144 
1985 j 144 145 144 158 151 141 132 142 147 124 
F 146 146 145 157 153 143 136 143 149 128 
M 147 146 145 158 152 142 142 145 152 139 
A 144 143 142 155 149 142 142 146 150 120 
M 144 142 140 155 152 141 140 146 148 147 
j 143 141 137 154 149 140 139 146 146 138 
j 139 141 149 136 139 146 145 
A 138 143 146 134 133 144 142 
s 137 144 133 133 143 
0 142 
export 
1983 Ill 127 124 124 136 132 118 128 133 129 140 
IV 130 127 127 139 137 121 130 135 133 137 
1984 I 133 129 130 143 142 125 132 136 136 149 
II 134 129 137 141 145 126 130 138 136 143 
Ill 137 132 137 146 147 128 134 142 139 148 
IV 138 134 140 147 148 129 134 147 142 132 
1985 I 141 137 143 154 153 132 132 147 146 148 
II 142 137 145 150 152 132 140 151 144 144 
Ill 137 152 130 135 144 
1984 j 134 129 137 142 146 127 131 138 136 155 
j 137 132 138 144 148 128 133 140 139 153 
A 136 133 136 146 145 126 134 141 137 147 
s 137 132 136 148 148 128 136 144 140 143 
0 137 134 137 145 147 129 135 146 141 151 
N 137 134 138 146 148 129 133 147 141 146 
D 139 135 143 150 148 129 134 148 144 97 
1985 j 140 136 141 155 151 132 129 146 145 148 
F 141 137 143 154 155 132 131 146 146 153 
M 142 138 145 153 153 133 137 148 147 144 
A 142 137 146 151 153 131 140 150 145 144 
M 142 137 147 150 152 133 140 151 145 139 
j 141 136 143 149 152 132 139 152 143 148 
j 138 143 152 130 140 152 144 
A 137 145 153 131 133 152 144 
s 137 151 131 134 144 
0 144 
11 Refer to note 1 of Table 6. 11 Voir note 1 du tableau 6. 
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[!] 
INDICES 
1980 = 100 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa Periode 
TERMS OF TRADE TERMES DE L'ECHANGE 
export import 
1983 Ill 99 98 98 101 101 93 100 103 100 112 
IV 100 97 101 100 103 93 102 103 99 122 
1984 I 98 96 98 100 103 93 99 102 100 121 
II 99 96 104 98 105 95 99 105 99 112 
Ill 98 96 100 98 102 94 99 103 98 112 
IV 98 96 101 97 103 93 99 102 99 97 
1985 I 97 94 99 98 101 93 97 102 98 114 
II 99 96 104 97 102 94 100 103 98 107 
Ill 100 104 97 100 101 
1984 J 99 95 102 99 105 95 99 104 98 128 
J 99 97 104 98 101 95 100 103 99 116 
A 98 96 95 98 104 93 99 101 97 116 
s 98 96 100 98 100 93 99 104 99 105 
0 98 97 100 96 104 94 99 101 98 112 
N 98 97 102 96 103 93 98 102 99 117 
D 97 96 100 98 102 92 99 102 99 67 
1985 J 97 94 98 98 100 94 97 103 99 119 
F 97 94 98 98 101 92 97 102 98 120 
M 97 94 101 97 101 93 97 102 97 103 
A 98 96 102 97 103 92 99 102 97 120 
M 99 97 105 97 101 94 100 104 98 95 
J 99 97 105 97 102 95 100 104 98 107 
J 99 101 103 95 100 105 99 
A 100 101 104 97 100 106 101 
s 100 104 99 101 101 
0 101 
RATIO OF VOLUMES RAPPORT DES VOLUMES 
export import 
1983 Ill 107 109 110 113 106 113 94 128 112 95 
IV 109 111 109 123 107 114 99 125 109 75 
1984 I 107 112 105 112 109 109 95 113 107 104 
II 106 110 106 109 108 109 91 138 110 110 
Ill 109 113 112 120 102 108 92 132 115 102 
IV 111 121 110 113 108 115 99 131 111 81 
1985 I 107 115 106 106 109 107 93 126 108 98 
II 109 117 108 106 109 116 96 134 114 76 
Ill 113 101 112 95 111 
1984 J 105 106 104 115 106 110 92 156 113 84 
J 110 109 110 137 102 114 95 149 110 96 
A 107 112 120 113 97 99 92 97 116 92 
s 109 117 109 111 106 112 88 154 119 122 
0 111 124 109 121 105 113 93 125 108 106 
N 110 119 109 100 112 112 102 126 118 100 
D 111 119 113 119 106 120 104 145 109 60 
1985 J 104 110 100 103 110 106 91 107 105 95 
F 107 116 105 102 110 103 97 130 112 89 
M 110 119 112 112 107 113 92 141 107 110 
A 108 116 109 101 113 113 96 112 107 77 
M 109 120 105 107 107 117 100 131 106 78 
J 109 116 112 110 106 118 93 163 128 73 
J 114 108 104 117 96 136 105 
A 107 110 96 101 96 123 109 
s 117 103 116 95 118 
0 119 
67 
0 
TRENDS IN EC TRADE 
total, intra and extra-EC (EUR 1 0) 
Value in Mia ECU 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland 
Dan mark 'EI-1-Ma 
Periode 
GRAND TOTAL MONDE 
import 
1983 Ill 158 397,7 41 819.4 26 338,7 21 842.4 16 748,5 14 137,2 28 606,0 2 499,0 4 343,4 2 063,1 
IV 180 665,1 46 652,5 31 203,2 24 851,0 18 832,1 16 946,8 30 332,9 2 769,5 5 197.4 3 879,7 
1984 I 188 709,3 48 435,7 33 496,6 25 245,7 20 191,5 18 205,3 32 544,2 3 060,2 5 218,0 2 312,0 
II 186 938,9 47 606,9 32 890,9 25 096.4 19 767,7 17 551,8 33 275,3 2 868,5 5 234,6 2 646,7 
Ill 181 982,2 47 280,7 29 671,4 25 455,1 19 966,1 16 558,0 32 831,8 2 896,6 4 990,3 2 332,2 
IV 208 265,2 50 705,3 35 513,0 31 483,5 21 774,0 18 435,2 36 036,1 3 472,1 5 883,8 4 968,1 
1985 I 214 993,1 53 998,9 36 984,1 30 886,9 23 630,4 19 595,0 37 384,8 3 432,8 6 163,4 2 916,8 
II 210 291,2 51 562,2 35 901.4 31 121,7 22 329,9 18 386,6 37 615,1 3 401 '1 5 890,0 4 083,1 
Ill 50 675,2 32 266,8 24 567,3 21 741,3 16 875,4 34 351,3 3 096,8 5 646,1 
1984 j 60 715,6 15 277,0 11 246,6 7 378,3 6 508,6 5 596,0 11 276,3 918,7 1 676,5 837,5 
j 60 526,9 16 308,3 10 637,5 8 239,7 6 463,2 5 107,8 10 499,7 887,5 1 494,9 888,4 
A 58 353,3 15 250,5 8 652,7 7 772,6 6 515,4 5 348,8 11 286,5 1 059,2 1 731,5 736,1 
s 62 791,0 15 719,5 10 374.7 9 488,8 6 843,3 5 998,8 10 947,3 947,1 1 749,7 721,8 
0 71 388,5 17 475,8 12 375,9 9 836,3 7 598,1 6 546.4 13 183,5 1 215.7 2 092,1 1 064,6 
N 69 136,6 17 041,5 11 909,0 10 236,2 7 290,8 6 381,5 12 033,3 1 171,3 1 910,3 1 162.7 
D 67 115,2 16 178,7 11 244,9 11 453,7 6 418,1 5 700,0 10 628,3 967,3 1 867,2 2 656,8 
1985 j 69 046,4 17 781,5 11 652,9 9 454,4 7 797,4 6 263,8 11 853,9 1 195,8 1 958,7 1 088,0 
F 69 959,9 17 142.4 12 430,1 10 493,5 7 498.4 6 658,6 11 813,6 1 067,8 2 001.7 853.7 
M 75 994,9 19 073,0 12 901,8 10 934,9 8 371,9 6 632.4 13 758,8 1 166,6 2 180,4 975,1 
A 70 739,7 17 669,9 12 679,2 10 039,2 7 146,5 6 267,2 12 990,3 1 181,7 1 820,4 945,2 
M 71 759,0 17 591,7 11 790,5 10 873,3 7 831,7 6 127,2 12 584,0 1 216,1 2 001,8 1 742,6 
j 67 551,1 16 303,3 11 463,0 10 130,4 7 284,6 5 905,3 12 089,9 997,9 2 031.4 1 345,4 
j 67 963,6 18 285,3 12 138,9 8 350,9 7 263,2 5 491,3 12 827,0 1 076.4 1 765,7 764,9 
A 58 205,6 16 002,2 8 607,2 7 606,8 7 088,3 5 082,3 10 295.4 925,1 1 832,9 765,4 
s 16 382,6 11 517,6 8 948.4 7 392,0 5 834.4 10 953,7 1 109,0 2 038,8 950.4 
0 18 356,8 12 796,8 6 685,5 2 300,7 
export 
1983 Ill 152 774,3 45 463,2 23 559,9 19 406.4 17 201,7 13 256,0 25 964.4 2 520,6 4 334,1 1 068,2 
IV 178 902,1 51 824,3 28 434,2 23 816,9 19 737,3 16 178,8 29 357,7 2 723,5 5 051,4 1 777,9 
1984 I 181 262,3 53 480,1 28 464,6 22 220,2 21 854,8 16 618,5 29 526,8 2 692,0 4 969,9 1 435,6 
II 178 607,3 51 478,9 29 847,9 20 791.4 21 684,1 16 344,5 28 768,5 3 163,8 4 955,0 1 573,2 
Ill 176 227,8 52 694.4 27 567,7 23 394,2 19 707,6 15 084,5 28 498,8 2 986,6 4 985,1 1 308,8 
IV 205 387,7 60 487,6 32 552,5 27 000,8 22 748,6 17 908,3 33 716,6 3 414,3 5 741,4 1 819,8 
1985 I 202 434,5 60 124,8 32 000,1 24 954,9 24 758,9 17 665,2 32 359,8 3 358,5 5 623,7 1 588,6 
II 205 125,1 59 815,2 33 417,1 24 992.4 23 503,9 17 958,1 34 584,7 3 588,7 5 688.4 1 576,7 
Ill 58 523,2 29 092,1 24 427,3 22 032,9 16 354,8 31 360,8 3 330,8 5 508,0 
1984 j 57 476,5 15 846,1 9 813.4 6 560,2 6 937,0 5 270,3 9 861,4 1 137,7 1 609,9 440,6 
j 60 217,3 17 644,8 10 104,0 8 685,9 6 406,6 4 957,0 9 499,5 1 037,8 1 398,3 483,5 
A 55 299,1 16 947,1 8 168,0 6 719,8 6 346,2 4 432,1 9 818,7 795,0 1 690,5 381,7 
s 60 587,1 18 099,3 9 292,5 8 061,6 6 941,2 5 648,1 9 164,0 1 152,1 1 774,6 453,7 
0 71 065,2 21 419,7 11 161,3 8 890,5 7 949,2 6 262,1 11 682,7 1 177,2 1 906,8 615,8 
N 68 004,9 20 169,8 10 880,1 7 674,6 8 045,8 5 973,1 11 520,1 1 147,8 1 930,5 663,4 
D 66 111 '1 18 910,5 10 530,2 10 452,6 6 697,2 5 666,0 10 500,7 1 091,3 1 735,6 527,2 
1985 j 63 180,4 18 930,8 9 431,9 7 473,5 8 236,2 5 631,2 10 112,0 1 001,9 1 762,0 600,9 
F 65 761,6 19 257,6 10 561,4 8 222,5 8 034.4 5 709,6 10 557,7 1077,4 1 895,5 445,6 
M 73 599,0 21 932,8 12 007,4 9 251 '1 8 633,2 6 295,1 11 711,3 1 278,8 1 947,8 541,7 
A 68 299,0 20 128,5 11 652,3 7 711,6 8 008,8 5 894,2 11 812,5 1 030,8 1 633,6 426,8 
M 70 374,5 20 922,5 10 719,1 8 781,2 8 104,8 6 060,2 12 100,0 1 263,0 1 792,6 631,3 
j 66 458.7 18 758,7 11 045,3 8 425,1 7 526,4 5 925,1 10 775,6 1 291,3 2 196,1 515,1 
j 69 027,6 21 289,9 11 000,4 8 730,4 7 432,0 5 510,8 11 828,9 1 167,2 1 589,3 478,8 
A 56 568,2 17 505,6 7 905,1 7 344,9 6 835,8 4 510,7 9 413,2 915,6 1 757,1 380,2 
s 19 719,7 10 247.4 8 495,5 7 604,2 6 001,6 10 019,2 1 247,2 2 115,2 378,2 
0 22 275,7 12 082,5 6 751,7 2 098.4 
68 
Period Deutsch-EUR 10 
Periode land 
GRAND TOTAL 
1983 Ill - 5 623,4 3 643,8 
IV - 1 763,0 5 171,8 
1984 I - 7 447,0 5 044,3 
II - 8 331,6 3 872,1 
Ill - 5 754,4 5 413,8 
IV - 2 877,5 9 782,2 
1985 I 12 558,6 6 125,9 
II - 5 166,1 8 253,0 
Ill 7 848,0 
1984 j - 3 239,0 569,1 
j 
- 309,6 1 336,4 
A - 3 054,2 1 696,6 
s - 2 203,9 2 379,8 
0 - 323,3 3 943,9 
N - 1 131,7 3 128,3 
D - 1 004,1 2 731,8 
1985 j - 5 866,0 1 149,3 
F - 4 198,2 2 115,2 
M - 2 395,9 2 859,7 
A - 2 440,6 2 458,7 
M - 1 384,5 3 330,8 
j 
- 1 092,4 2 455,4 
j 1 064,1 3 004,5 
A - 1 637,4 1 503,4 
s 3 337,0 
0 3 918,8 
France ltalia Nederland Belg.Lux 
[2] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
total, intra- et extra-CE (EUR 10) 
Valeurs en Mio ECU 
United Ireland Dan mark "EMMa Kingdom 
MONDE 
Trade balance 11 - Balance commerciale 11 
- 2 778,8 - 2 436,0 453,1 - 881,2 - 2 641,7 21,6 - 9,2 - 994,9 
- 2 769,0 - 1 034,1 905,2 - 767,9 - 975,1 - 46,1 - 146,0 - 2 101,8 
- 5 032,0 - 3 025,5 1 663,2 - 1 586,8 - 3 017,4 - 368,2 - 248,2 - 876,4 
- 3 043,0 - 4 305,0 1 916,4 - 1 207,3 - 4 506,9 295,3 - 279,6 - 1 073,5 
- 2 103,7 - 2 060,9 - 258,5 - 1 473,5 - 4 333,0 90,0 - 5,2 - 1 023,4 
- 2 960,6 - 4 482,7 974,6 - 527,0 - 2 319,5 - 57,8 - 142,4 - 3 148,3 
- 4 984,0 - 5 932,0 1 128,5 - 1 929,8 - 5 025,0 - 74,2 - 539,6 - 1 328,2 
- 2 484,3 - 6 129,3 1 173,9 - 428,5 - 3 030,4 187,5 - 201,6 - 2 506,5 
- 3 174,7 - 140,0 291,6 - 520,6 - 2 990,5 234,0 - 138,1 
- 1 433,2 - 818,1 428,4 - 325,7 - 1 414,9 219,0 - 66,7 - 396,9 
- 533,5 446,2 - 56,5 - 150,8 - 1 000,2 150,3 - 96,6 - 404,8 
- 484,6 - 1 052,9 - 169,3 - 916,7 - 1 467,8 - 264,2 - 41,0 - 354,4 
- 1 082,2 - 1 427,2 97,9 - 350,7 - 1 783,3 205,0 24,9 - 268,1 
- 1 214,6 - 945,8 351 '1 - 284,3 - 1 500,9 - 38,6 - 185,3 - 448,9 
- 1 029,0 - 2 561,7 754,9 - 408,5 - 513,2 - 23,5 20,2 - 499,3 
- 714,7 - 1 001,2 279,0 - 34,0 - 127,6 123,9 - 131,6 - 2 129,6 
- 2 221,0 - 1 980,9 438,8 - 632,5 - 1 741,9 - 193,9 - 196,7 - 487,1 
- 1 868,7 - 2 271,1 536,0 - 949,0 - 1 256,0 9,6 - 106,2 - 408,1 
- 894,4 - 1 683,9 261,4 - 337,3 - 2 047,5 112,2 - 232,6 - 433,4 
- 1 026,9 - 2 327,7 862,3 - 373,0 - 1 177,9 - 150,9 - 186,8 - 518,4 
- 1 071,5 - 2 092,1 273,1 - 67,0 - 484,0 46,9 - 209,2 - 1 111,3 
- 417,6 - 1 705,3 241,9 19,8 - 1 314,3 293,4 164,7 - 830,3 
- 1 138,5 379,5 168,8 19,6 - 998,1 90,9 - 176,4 - 286,1 
- 702,0 - 261,8 - 252,6 - 571,6 - 882,1 - 9,5 - 75,9 - 385,2 
- 1 270,3 - 452,9 212,2 167,2 - 934,5 138,2 76,4 - 572,2 
- 714,3 66,2 - 202,4 
Exports as % of imports - Exportations en % des importations 
1983 Ill 96,4 108,7 89,4 88,8 102,7 93,8 90,8 100,9 99,8 51,8 
IV 99,0 111 '1 91 '1 95,8 104,8 95,5 96,8 98,3 97,2 45,8 
1984 I 96,1 110,4 85,0 88,0 108,2 91,3 90,7 88,0 95,2 62,1 
II 95,5 108,1 90,7 82,8 109,7 93,1 86,5 110,3 94,7 59,4 
Ill 96,8 111,5 92,9 91,9 98,7 91 '1 86,8 103,1 99,9 56,1 
IV 98,6 119,3 91,7 85,8 104,5 97,1 93,6 98,3 97,6 36,6 
1985 I 94,2 111,3 86,5 80,8 104,8 90,2 86,6 97,8 91,2 54,5 
II 97,5 116,0 93,1 80,3 105,3 97,7 91,9 105,5 96,6 38,6 
Ill 115,5 90,2 99,4 101,3 96,9 91,3 107,6 97,6 
1984 j 94,7 103,7 87,3 88,9 106,6 94,2 87,5 123,8 96,0 52,6 
j 99,5 108,2 95,0 105,4 99,1 97,0 90,5 116,9 93,5 54,4 
A 94,8 111 '1 94,4 86,5 97,4 82,9 87,0 75,1 97,6 51,9 
s 96,5 115,1 89,6 85,0 101,4 94,2 83,7 121,6 101 A 62,9 
0 99,5 122,6 90,2 90,4 104,6 95,7 88,6 96,8 91 '1 57,8 
N 98,4 118,4 91,4 75,0 110,4 93,6 95,7 98,0 101 '1 57,1 
D 98,5 116,9 93,6 91,3 104,3 99,4 98,8 112,8 93,0 19,8 
1985 j 91,5 106,5 80,9 79,0 105,6 89,9 85,3 83,8 90,0 55,~ 
F 94,0 112,3 85,0 78,4 107,1 85,7 89,4 100,9 94,7 52,lll 
M 96,8 115,0 93,1 84,6 103,1 94,9 85,1 109,6 89,3 55,6 
A 96,5 113,9 91,9 76,8 112,1 94,0 90,9 87,2 89,7 45,2 
M 98,1 118,9 90,9 80,8 103,5 98,9 96,2 103,9 89,5 36,2 
j 98,4 115,1 96,4 83,2 103,3 100,3 89,1 129,4 108,1 38,3 
j 101,6 116,4 90,6 104,5 102,3 100,4 92,2 108,4 90,0 62,6 
A 97,2 109,4 91,8 96,6 96,4 88,8 91,4 99,0 95,9 49,7 
s 120,4 89,0 94,9 102,9 102,9 91,5 112,5 103,7 39,8 
0 121,3 94,4 101,0 91,2 
11 Exports fob minus imports cit (- ~ Import surplus). 11 Exportations fob mains importations cal (- ~ excedent d'importations). 
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0 
TRENDS IN EC TRADE 
total, intra and extra-EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Period Deutsch- United EUR 10 France ltalia Nederland Belg.Lux Ireland Dan mark 'E.V..alia 
Periode land 
Kingdom 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
import 
1983 Ill 78 986,3 20 592,5 13 688,5 9 163,0 9 005,8 9 218,4 12 203,5 1 790,3 2 111,9 1 212,5 
IV 90 893,7 23 346,8 16 869,0 10 632,1 9 835,8 10 664,0 13 440,1 2 011 '1 2 466,4 1 628,4 
1984 I 94 677,0 24 226,0 18 232,7 10 693,1 10 343,7 11 582,2 13 693,3 2 182,7 2 462,7 1 260,6 
II 93 579,8 23 635,0 17 694,0 10 869,3 10 201,0 11 041,4 14 195,3 1 998,4 2 473,8 1 471,6 
Ill 89 456,2 23 299,8 15 601,6 10 546,9 10 013,9 10 485,3 13 883,6 1 985,5 2 357,9 1 281,9 
IV 104 942,4 25 892,5 19 141,9 14 302,3 11 658,1 11 830,1 15 151,9 2 421,2 2 800,4 1 748,6 
1985 I 109 310,2 27 683,3 20 292,5 13 210,3 12 682,2 12 877,7 15 692,1 2 329,4 2 956,5 1 586,1 
II 106 726,8 26 014,3 19 533,5 13 829,7 12 193,6 12 167,8 16 207,9 2 355,6 2 844,6 1 579,9 
Ill 25 511,8 17 486,0 11 207,4 11 764,3 11 364,0 15 367,8 2 210,7 2 791,8 
1984 j 29 558,0 7 318,8 5 830,1 3 015,4 3 296,4 3 461,0 4 781,4 631,3 784,7 438,8 
j 30 270,9 8 094,0 5 746,5 3 615,4 3 325,9 3 091,4 4 664,8 634,1 718,3 380,6 
A 27 833,7 7 364,7 4 182,7 2 965,8 3 351,3 3 435,1 4 578,5 699,0 813,2 443,5 
s 31 323,5 7 839,8 5 668,4 3 987,3 3 342,4 3 906,0 4 645,0 650,4 819,8 464,4 
0 35 670,2 8 528,9 6 719,6 4 445,4 3 994,6 4 239,5 5 369,3 831,0 954,7 587,1 
N 35 442,6 8 482,4 6 573,7 4 673,0 3 893,0 4 072,8 5 351 '1 821,8 912,0 662,9 
D 33 051,7 8 148,8 5 956,5 5 183,6 3 452,5 3 819,4 4 412,5 661,4 933,1 484,0 
1985 j 33 741,1 8 931,7 6 143,6 3 874,1 3 959,4 3 899,0 4 635,6 799,3 897,8 600,6 
F 35 948,5 8 684,2 7 037,9 4 428,5 4 102,9 4 400,7 5 101,0 719,7 980,6 493,0 
M 39 591,8 10 066,0 7 111,5 4 897,9 4 628,9 4 547,9 5 980,4 808,9 1 056,3 494,0 
A 35 885,3 8 833,2 6 792,2 4 473,6 4 014,0 4 186,1 5 339,7 818,9 916,1 511,4 
M 36 043,5 8 880,7 6 268,8 4 881 '1 4 250,7 4 046,9 5 320,8 843,5 973,3 577,5 
j 34 728,4 8 302,7 6 481,0 4 435,8 3 931,9 3 870,6 5 591,4 690,9 935,4 488,7 
J 35 479,0 9 227,3 6 725,5 3 937,3 3 814,6 3 704,8 5 878,2 779,9 906,6 504,6 
A 29 057,9 7 858,4 4 318,7 3 317,3 3 688,5 3 427,9 4 437,6 644,5 923,1 442,0 
s 8 423,3 6 443,3 4 090,0 4 247,1 3 859,0 5 019,6 798,1 964,9 442,5 
0 9 545,8 7 263,4 4 543,9 1 184,4 
export 
1983 Ill 78 461,6 21 365,1 11 278,8 8 978,1 12 323,6 9 236,5 10 831,9 1 735,3 2 126,5 586,0 
IV 92 282,6 24 253,2 13 894,9 10 863,0 14 187,0 11 036,3 12 954,7 1 868,6 2 296,4 928,3 
1984 I 96 400,1 25 936,1 14 583,1 10 166,6 16 104,3 11 569,8 13 149,1 1 867,2 2 255,3 768,5 
II 92 438,7 24 545,3 14 683,3 9 682,7 15 816,0 11 302,5 12 830,9 2 185,4 2 165,1 792,3 
Ill 92 115,2 25 009,8 13 120,3 10 466,7 15 814,7 10 306,7 12 480,3 2 026,5 2 164,9 725,3 
IV 105 213,0 28 530,6 15 541,9 12 070,1 16 016,8 12 122,6 15 144,9 2 327,3 2 424,2 1 036,3 
1985 I 108 186,7 29 168,2 16 166,8 11 163,3 18 313,8 12 078,6 15 753,3 2 244,6 2 498,3 799,8 
II 106 495,2 28 753,3 15 927,8 11 408,2 16 968,2 12 166,2 15 507,2 2 404,4 2 466,4 893,5 
Ill 27 082,8 14 649,8 11 178,1 16 068,3 11 307,3 14 196,2 2 276,5 2 414,2 
1984 J 30 207,8 7 518,1 4 886,3 3 038,1 5 109,6 3 568,4 4 327,3 793,9 715,0 251,0 
J 30 772,0 8 322,6 4 804,4 3 812,0 4 600,9 3 343,9 4 303,5 701,5 595,2 288,1 
A 27 365,7 7 551,7 3 764,5 2 913,5 4 576,1 3 046,8 4 029,9 553,6 729,2 200,3 
s 32 322,5 9 133,4 4 548,8 3 760,3 5 039,7 3 886,6 4 145,9 769,3 797,0 241,6 
0 37 118,4 10 499,5 5 452,1 4 117,8 5 624,2 4 312,2 5 066,1 804,6 850,7 391,2 
N 35 264,5 9 486,5 5 381 '1 3 648,3 5 650,5 4 110,8 5 025,9 802,9 798,7 359,8 
D 32 674,9 8 581 '1 4 715,5 4 301 '1 4 749,8 3 691,7 4 930,1 721,1 708,9 275,7 
1985 j 33 575,6 9 091,6 4 817,6 3 180,5 6 097,0 3 778,7 4 801,3 688,7 819,7 300,5 
F 35 696,5 9 605,8 5 508,1 3 711,5 5 999,9 3 886,3 5 218,3 701 '1 834,8 230,6 
M 39 033,4 10 469,2 5 841,4 4 267,5 6 362,0 4 391,4 5 738,5 854,0 840,8 268,6 
A 35 653,0 9 775,1 5 642,1 3 380,3 5 863,0 3 996,3 5 333,9 691,9 751,0 219,4 
M 36 492,9 9 987,0 5 048,2 4 188,7 5 833,1 4 026,3 5 381,8 827,6 817,8 382,4 
j 34 308,4 8 989,7 5 232,3 3 802,3 5 362,8 4 078,1 4 801,9 882,8 872,6 286,1 
J 35 035,0 9 683,7 5 406,8 4 011,4 5 294,8 3 799,6 5 121,4 806,8 669,7 240,8 
A 28 475,4 7 737,0 3 859,5 3 159,0 4 914,4 3 072,8 4 156,2 620,5 774,8 181,3 
s 9 660,5 5 394,4 4 056,1 5 706,3 4 214,8 4 852,7 848,5 941,0 185,0 
0 10 707,5 6 232,1 4 808,1 937,5 
70 
Period Deutsch-EUR 10 land France ltalia Peri ode 
EXTRA-EC TRADE (EUR 10) 
1983 Ill 79 244,2 21 194,7 12 624,3 12 654,2 
IV 89 590,7 23 276,3 14 297,6 14 191,1 
1984 I 93 806,2 24 190,8 15 239,6 14 521,8 
II 93 107,3 23 945,0 15 164,5 14 177,5 
Ill 92 167,3 23 944,6 13 992,9 14 846,9 
IV 103 020,0 24 790,3 16 329,4 17 101,2 
1985 I 105 322,8 26 292,9 16 638,4 17 563,7 
II 103 175,4 25 519,5 16 278,0 17 188,2 
Ill 25 122,9 14 701,4 13 282,7 
1984 j 31 067,6 7 949,3 5 403,8 4 349,5 
j 30 162,8 8 201,3 4 871,6 4 607,8 
A 30 390,7 7 874,2 4 438,9 4 785,1 
s 31 344,7 7 868,0 4 679,9 5 478,2 
0 35 620,7 8 945,0 5 630,8 5 369,1 
N 33 591,1 8 546,4 5 318,5 5 531,4 
D 33 956,9 8 022,0 5 269,2 6 243,7 
1985 j 35 223,9 8 839,7 5 488,9 5 555,6 
F 33 846,8 8 452,4 5 372,1 6 013,5 
M 36 288,9 9 000,3 5 777,4 6 000,4 
A 34 715,7 8 830,4 5 833,3 5 529,3 
M 35 573,2 8 698,6 5 508,0 5 953,0 
j 32 713,3 7 990,8 4 959,6 5 666,3 
j 32 375,3 9 043,8 5 390,8 4 387,5 
A 29 049,3 8 134,0 4 259,5 4 266,9 
s 7 942,8 5 045,6 4 829,2 
0 8 798,8 5 508,6 
1983 Ill 73 337,7 23 936,7 12 256,7 10 226,7 
IV 85 522,5 27 413,7 14 500,0 12 695,1 
1984 I 83 911,1 27 382,2 13 831,6 11 873,5 
II 83 619,3 26 768,6 15 126,2 10 884,1 
Ill 84 612,2 27 513,5 14 419,7 12 643,3 
IV 99 116,4 31 782,1 16 973,3 14 691,6 
1985 I 93 099,8 30 783,5 15 771,9 13 480,3 
II 97 477,5 30 879,4 17 406,9 13 413,6 
Ill 31 235,1 14 383,3 12 913,4 
1984 j 26 937,6 8 267,5 4 912,7 3 469,5 
j 29 102,3 9 264,1 5 287,0 4 793,0 
A 27 618,7 9 332,2 4 397,3 3 757,1 
s 27 855,0 8 916,2 4 734,9 4 145,9 
0 33 590,2 10 857,2 5 700,3 4 686,9 
N 32 376,5 10 615,2 5 483,6 3 959,8 
D 33 099,9 10 285,7 5 801,8 6 064,7 
1985 j 29 266,7 9 764,5 4 600,6 4 229,0 
F 29 664,0 9 610,7 5 029,9 4 366,7 
M 34 157,1 11 406,3 6 141 ,5 4 880,7 
A 32 255,7 10 283,6 5 984,6 4 280,1 
M 33 507,6 10 874,7 5 648,4 4 533,0 
j 31 757,9 9 717,1 5 783,4 4 561,2 
j 33 599,9 11 530,6 5 568,5 4 624,4 
A 27 682,1 9 706,2 4 032,5 4 053,3 
s 9 991,8 4 832,2 4 333,4 
0 11 491,1 5 820,4 
Nederland Belg.Lux 
0 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
total, intra- et extra-CE (EUR 10) 
Valeurs en Mia ECU 
United 
Kingdom Ireland Dan mark 'EAJ.Ma 
COMMERCE EXTRA-CE (EUR 10) 
import 
7 734,3 4 912,1 16 349,9 692,7 2 231,5 850,5 
8 995,7 6 264,0 16 835,9 748,1 2 730,9 2 251 '1 
9 847,0 6 545,6 18 793,4 861,3 2 755,3 1 051,4 
9 564,8 6 449,0 19 024,9 846,1 2 760,7 1 174,9 
9 952,0 5 970,3 18 893,0 885,1 2 632,4 1 050,3 
10 115,8 6 526,6 20 829,5 1 029,0 3 083,3 3 217,8 
10 945,6 6 623,7 21 639,3 1 082,0 3 206,8 1 330,6 
10 137,2 6 139,8 21 346,1 1 018,2 3 045,3 2 503,2 
9 975,8 5 464,8 18 920,1 866,1 2 854,3 
3 210,2 2 10tb 6 477,5 280,5 891,8 398,7 
3 137,1 1 998,8 5 816,3 245,6 776,6 507,8 
3 164,2 1 869,7 6 689,5 358,2 918,3 292,6 
3 500,9 2 066,9 6 284,1 279,5 929,9 257,4 
3 603,5 2 284,4 7 794,8 378,1 1 137,4 477,5 
3 397,7 2 290,0 6 663,1 345,9 998,3 499,8 
2 965,6 1 857,7 6 199,4 293,8 934,2 2 171,2 
3 837,8 2 358,0 7 201,8 393,7 1 060,9 487,4 
3 393,1 2 195,1 6 695,2 343,6 1 021 '1 360,7 
3 743,0 2 060,7 7 758,7 343,4 1 124,1 481,0 
3 132,5 2 072,0 7 629,9 350,4 904,2 433,8 
3 580,8 2 031,4 7 242,8 365,1 1 028,4 1 165,0 
3 352,7 2 013,7 6 478,2 299,3 1 095,9 856,7 
3 447,5 1 771 '1 6 926,6 288,5 859,1 260,2 
3 399,8 1 645,2 5 837,7 273,9 909,9 323,4 
3 144,8 1 961,7 5 912,8 304,0 1 073,9 507,9 
2 126,1 1 116,3 
export 
4 504,0 3 901 '1 15 075,9 750,4 2 207,1 479,0 
5 188,0 4 969,3 16 342,6 814,0 2 754,4 845,5 
5 415,1 4 919,8 16 322,3 786,9 2 713,9 665,8 
5 549,1 4 905,1 15 879,8 941,1 2 789,1 776,1 
5 114,6 4 638,5 15 963,6 917,9 2 819,6 581,4 
6 399,0 5 636,1 18 505,5 1 035,1 3 316,5 777,9 
6 064,9 5 460,2 16 552,5 1 074,2 3 124,7 787,5 
6 097,4 5 617,5 19 015,4 1 144,3 3 221,3 681,6 
5 617,3 4 915,9 17 103,9 1 022,2 3 093,1 
1 707,0 1 652,6 5 514,7 330,5 894,6 188,5 
1 683,9 1 576,7 5 177,7 321,9 803,0 195,0 
1 652,9 1 337,0 5 769,9 230,4 961,2 180,8 
1 796,1 1 707,1 5 000,4 366,0 977,5 211,0 
2 223,7 1 895,6 6 590,7 355,7 1 055,9 224,2 
2 281,7 1 799,9 6 472,6 329,0 1 131 ,6 303,1 
1 830,2 1 941,8 5 551,9 350,6 1 026,6 246,7 
2 021,9 1 809,7 5 295,2 303,9 942,0 299,9 
1 918,0 1 781,9 5 321 '1 360,6 1 060,4 214,7 
2 124,9 1 861,9 5 952,7 409,7 1 106,8 272,6 
1 987,1 1 846,5 6 457,9 326,5 882,4 206,9 
2 141,8 1 967,8 6 696,8 422,2 974,6 248,3 
2 005,4 1 791,5 5 953,5 394,1 1 323,4 228,4 
2 009,2 1 675,8 6 684,6 349,8 919,4 237,6 
1 809,1 1 378,3 5 238,3 285,2 982,0 197,2 
1 791,2 1 752,5 5 147,5 387,0 1 174,0 191,8 
1 881,4 1 160,3 
71 
0 
TRENDS IN EC TRADE 
total, intra and extra-EC (EUR 10) 
Value in Mio ECU 
Period Deutsch- United EUR 10 land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom 
Ireland Danmark 'EMMa 
Peri ode 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
Trade balance 11 - Balance commerciale 11 
1983 Ill - 524,7 772,6 - 2 409,6 - 184,9 3 317,8 18,1 - 1 371,7 - 55,1 14,6 - 626,5 
IV 1 388,8 906,4 - 2 974,1 231,0 4 351,2 372,2 - 485,4 - 142,5 - 169,9 - 700,1 
1984 I 1 723,0 1 710,1 - 3 649,6 - 526,5 5 760,6 - 12.4 - 544,2 - 315,5 - 207.4 - 492,1 
II - 1 141,1 910,3 - 3 010,6 - 1 186,6 5 615,0 261,1 - 1 364.4 187,0 - 308,7 - 679,3 
Ill 2 659,0 1 710,0 - 2 481,3 - 80,2 5 800,9 - 178,6 - 1 403,3 41 '1 - 192,9 - 556,6 
IV 270,6 2 638,1 - 3 600,0 - 2 232,2 4 358,7 292,6 - 7,0 - 93,9 - 376,2 - 712,3 
1985 I - 1 123,5 1 484,8 - 4 125,7 - 2 047,1 5 631,7 - 799,1 61,3 - 84,8 - 458,3 - 786,3 
II - 231,6 2 739,0 - 3 605,8 - 2 421.4 4 774,6 - 1,6 - 700,7 48,8 - 378,2 - 686.4 
Ill 1 571,0 - 2 836,2 - 29,2 4 304,0 - 56,7 - 1 171,5 65,8 - 377,6 
1984 J 649,8 199,3 - 943,8 22,6 1 813,2 107,5 - 454,1 162,6 - 69,6 - 187,8 
J 501,0 228,6 - 942,1 196,6 1 275,0 252,5 - 361,3 67.4 - 123,1 - 92.4 
A - 468,1 187,0 - 418,2 - 52,2 1 224,9 - 388,3 - 548,5 - 145,4 - 84,1 - 243,2 
s 999,0 1 293,5 - 1 119,6 - 227,0 1 697,3 - 19,4 - 499,1 118,9 - 22,8 - 222,8 
0 1 448,2 1 970,5 - 1 267,5 - 327,7 1 629,6 72,7 - 303,2 - 26,4 - 104,0 - 195,9 
N - 178,2 1 004,2 - 1 192,6 - 1 024,7 1 757,6 38,0 - 325,3 - 18,8 - 113,4 - 303,0 
D - 376,8 432,3 - 1 241,0 - 882,4 1 297,3 - 127,7 517,6 59,7 - 224,2 - 208,3 
1985 J - 165,5 159,9 - 1 326,0 - 693,6 2 137,6 - 120,3 165,7 - 110,6 - 78,1 - 300,0 
F - 252,0 921,7 - 1 529,8 - 717,0 1 897,0 - 514,4 117,2 - 18,6 - 145,7 - 262,4 
M - 558,5 403,2 - 1 270,1 - 630,5 1 733,1 - 156,5 - 242,0 45,2 - 215,5 - 225,4 
A - 232,3 941,8 - 1 150,1 - 1 093,3 1 849,0 - 189,8 - 5,8 - 127,1 - 165,1 - 291,9 
M 449.4 1 106,3 - 1 220,6 - 692,4 1 582,3 - 20,7 61,0 - 15,8 - 155,5 - 195,1 
J - 420,0 687,0 - 1 248,7 - 633,5 1 430,9 207,5 - 789,5 191,9 - 62,9 - 202,6 
J - 444,0 456,4 - 1 318,7 74,2 1 480,2 94,7 - 756,9 26,9 - 236,9 - 263,9 
A - 582,5 - 121,4 - 459,2 - 158,3 1 225,9 - 355,1 - 281,4 - 24,0 - 148,2 - 260,7 
s 1 237,2 - 1 048,9 - 33,9 1 459,1 355,7 - 166,9 50,5 - 23,9 - 257,4 
0 1 161,7 - 1 031,3 264,1 - 246,9 
EXTRA-EC TRADE (EUR 10) COMMERCE EXTRA-CE (EUR 10) 
Trade balance 11 - Balance commerciale 11 
1983 Ill - 5 906,5 2 742,0 - 367,6 - 2 427,5 - 3 230,3 - 1 011,0 - 1 274,0 57,7 - 24,4 - 371,5 
IV - 4 068,2 4 137,4 202,4 - 1 496,0 - 3 807,7 - 1 294,7 - 493,3 65,9 23,4 - 1 405,6 
1984 I - 9 895,1 3 191,4 - 1 408,0 - 2 648,3 - 4 431,9 - 1 625,8 - 2 471,2., - 74,4 - 41,4 - 385,6 
II - 9 488,0 2 823,6 - 38,2 - 3 293,4 - 4 015,7 - 1 543,9 - 3 145,0 95,0 28,4 - 398,8 
Ill - 7 555,2 3 568,9 426,8 - 2 203,6 - 4 837,4 - 1 331,7 - 2 929,4 32,9 187,2 - 468,9 
IV - 3 903,6 6 991,8 643,9 - 2 409,6 - 3 716,8 - 890,5 - 2 324,0 6,0 233,2 - 2 439,9 
1985 I 12 223,0 4 490,6 - 866,4 - 4 083,4 - 4 880,7 - 1 163,5 - 5 086,7 - 7,7 - 82,1 - 543,1 
II - 5 697,9 5 360,0 1 128,9 - 3 774,6 - 4 039,7 - 522,3 - 2 330,7 126,1 176,0 - 1 821,5 
Ill 6 112,2 - 318,1 - 369,3 - 4 358,6 - 548,9 - 1 816,2 156,1 238,8 
1984 J - 4 130,1 318,1 - 491,1 - 880,0 - 1 503,2 - 453,7 - 962,8 50,0 2,8 - 210,1 
J - 1 060,5 1 062,8 415,5 185,2 - 1 453,1 - 422,1 - 638,6 76,3 26,3 - 312,8 
A - 2 772,0 1 457,9 - 41,6 - 1 028,1 - 1 511,3 - 532.7 - 919,6 - 127,7 42,9 - 111,8 
s - 3 489,8 1 048,2 55,0 - 1 332,3 - 1 704.7 - 359,8 - 1 283,7 86,5 47,6 - 46,4 
0 - 2 030,5 1 912,1 69,5 - 682,2 - 1 379,8 - 388,8 - 1 204,1 - 22.4 - 81,5 - 253,3 
N - 1 214,7 2 068,8 165,1 - 1 571,7 - 1 116,0 - 490,1 - 190,5 - 16,9 133,3 - 196,7 
D - 857,0 2 263,7 532,6 - 179,0 - 1 135,4 84,1 - 647,6 56,8 92,4 - 1 924,5 
1985 J - 5 957,3 924,8 - 888,3 - 1 326,7 - 1 815,9 - 548,3 - 1 906,7 - 89,8 - 118,9 - 187,6 
F - 4 182,8 1 158,3 - 342,1 - 1 646,8 - 1 475,0 - 413,2 - 1 374,1 17,0 39,3 - 146,0 
M - 2 131.8 2 406,0 364,0 - 1 119,7 - 1 618,0 - 198,7 - 1 806,0 66,4 - 17,3 - 208,4 
A - 2 460,0 1 453,2 151,4 - 1 249,2 - 1 145,3 - 225,4 - 1 172,0 - 23,9 - 21,9 - 226,9 
M - 2 065,6 2 176,1 140,4 - 1 420,0 - 1 439,0 - 63,6 - 546,0 57,1 - 53,8 - 916,7 
J - 955,4 1 726,3 823,8 - 1 105,1 - 1 347,3 - 222,2 - 524,8 94,8 227,5 - 628,4 
J 1 224,6 2 486,7 177,7 236,8 - 1 438,3 - 95,3 - 242,0 61,3 60,2 - 22,6 
A - 1 367,2 1 572,2 - 227,0 - 213,6 - 1 590,7 - 266,8 - 599,5 11,2 72,1 - 126,2 
s 2 049,1 - 213,4 - 495,7 - 1 353,6 - 209,2 - 765,3 82,9 100,0 - 316,1 
0 2 692,3 311,8 - 244,7 44,0 
11 Exports fob minus imports cit (- ~ Import surplus). 11 Exportations fob mains importations cat (- = exc9dent d'importations). 
72 
Trading partners Period 
Pays partenaires Periode EUR 10 I Deutsch- l France I land 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) 11 
Deutschland 1983 Ill 20 278,2 4 556,8 
IV ~3 110,5 5 598,9 
1984 I ~4 017,3 5 904,6 
II ~3 661,7 5 645,2 
Ill 2 578,8 5077.4 
IV b6 652,1 6 061,2 
1985 I b7 046,8 6 257,1 
II b7 351,3 6 039,8 
Ill 5 755,0 
1984 J 7 261.4 1 799,6 
J 7 325,6 1 864,2 
A 6 992,1 1 349,0 
s 8 270,9 1 862,9 
0 9 386,3 2 180,6 
N 9 003,9 2 121,1 
D 8 302.4 1 888,6 
1985 J 8 230,6 1 948,3 
F 8 972,6 2 095,5 
M 9 854,7 2 213.4 
A 9 148,2 2 087,7 
M 9 282,7 1 982,0 
J 8 925,6 1 970,7 
J 8 996.4 2 198,7 
A 7 552,2 1 411,1 
s 2 144.4 
0 2 317,5 
France 1983 Ill 12 856,7 4 684,8 
IV 14 804,9 5 279.4 
1984 I 15 290,9 5 276,8 
II 15 277,6 5 061,0 
Ill 14 142,7 4 908,1 
IV 16 879,5 5 397,8 
1985 I 17 752,8 6 201,0 
II 16 869.4 5 375,4 
Ill 5 131,9 
1984 J 4 658,2 1 496,6 
J 5 150.4 1 852.7 
A 4 230,7 1 356,8 
s 4 758,2 1 698,4 
0 5 641,8 1 785,9 
N 5 662,0 1 857,1 
D 5 566,0 1 780,7 
1985 J 5 446,3 1 956,3 
F 5 823,8 2 004,6 
M 6 482,3 2 239,9 
A 6 016,5 2 087,5 
M 5 588,1 1 762,2 
J 5 250.4 1 528,7 
J 5 605,6 1 882,3 
A 4 454,2 1 658,2 
s 1 590,7 
0 2 109,9 
11 On basis of import. 
w 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
intra-CE (EUR 10) par pays membres 
Valeurs en Mia ECU 
Importing countries- Pays importateur 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux I K~~~eodm I Ireland I Danmark I "EIV-Ma 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 11 
3 481,9 3 721,5 2 986,9 3 991,3 198,6 895,8 445,5 
3 988,8 4 084,2 3 380,6 4 215,1 206,8 1 061,7 574,3 
3 857,2 4 370,2 3 589,8 4 535,3 223,1 1 092,9 444,2 
4 095,9 4 305,5 3 306,7 4 470,9 207.4 1 083,7 546.4 
3 834,3 4 179,7 3 223,3 4 551,3 214,1 1 048,9 450,0 
5 273,7 4 640,5 3 765,7 4 777,7 279,3 1 255,6 599,0 
4 854,1 4 816,2 3 935,3 5 060,2 278,5 1 271,6 573,8 
5 086,0 4 766,0 3 854,8 5 505,9 270,1 1 266,0 562,7 
4 267,7 4 874,8 3 511,5 5 124,2 249,5 1 261,1 
1 171,9 1 325,5 950,7 1 444,6 63,0 334,0 172,1 
1 294,6 1 335,9 908,2 1 425,5 68,0 305,2 124,0 
994,0 1 395,9 1 091,2 1 547.4 81,0 377,8 155,9 
1 552,8 1 461,3 1 207,1 1 587,8 64.4 361,9 172,6 
1 722,3 1 695,5 1 401,0 1 660,7 83,8 436,6 206,0 
1 760,3 1 558,5 1 194.4 1 641,1 82,9 413,5 232,1 
1 789,7 1 384,8 1 130,0 1 468,3 79.4 405,1 156,6 
1 391,0 1 473,7 1 217,5 1 491,1 92,7 399,0 217.4 
1 640,8 1 559,2 1 334,3 1 652,7 93,5 418,6 177,9 
1 822,7 1 791,7 1 377,5 1 924,5 92,3 453,6 179,0 
1 602,1 1 579,0 1 339,3 1 862,7 100.4 397,7 179,3 
1 812,0 1 665,9 1 309,8 1 773,6 95,2 442,7 201.4 
1 659.4 1 538,0 1 199,0 1 892.4 74,6 410,1 181,3 
1 460,3 1 642,7 1 113,8 1 922,0 84,7 392,6 181,7 
1 255,9 1 595.4 1 082,2 1 547,5 71,3 428,7 ·160,0 
1 595,2 1 624,2 1 283.4 1 642,8 93,5 441,3 151,2 
1 506,3 535,6 
2 659,3 1 094,9 1 899,1 2 077,0 101,2 177,1 163,2 
3 105,0 1 211,3 2 341,9 2 339,8 110,2 210,1 207,1 
3 179,9 1 337,2 2 597,7 2 343,8 142,6 221,1 191,9 
3 056,0 1 386,7 2 628,0 2 580,2 126,6 230,2 208,8 
2 962,0 1 100,8 2 237,7 2 421,5 120,7 207,2 184,7 
4 122,6 1 334,5 2 775,6 2 582,6 167,3 241,1 258,4 
3 673,9 1 702,6 2 811,5 2 755,7 144,1 240,2 223,9 
3 853,3 1 326,7 2 845.4 2 769,2 204,8 275,9 218,6 
3 062,0 1 293,1 2 402,3 2 654,3 166,6 229,4 
804,8 442.4 855,5 888,6 31,5 74,8 64,1 
1 058,1 422,1 749,4 897,9 42,7 69,8 57,7 
925.4 343,7 660.4 762,6 44.4 71.4 65,9 
987,0 335,2 814,1 762,0 33,6 65,9 62,2 
1 245,7 459,5 961,4 967,2 56.4 84,4 81.1 
1 322,1 458,6 922,2 869,6 58.4 83,6 90,6 
1 556,5 417.4 865,8 745,8 42,5 73.0 84,5 
1 113,7 572,6 841.4 749,2 50,3 73,7 89,2 
1 196,4 546,8 942.4 926,5 51,3 81,2 74,7 
1 361,9 583,9 1 023,5 1 085,6 42.4 84,6 60,5 
1 296,1 468,5 978,9 943,4 78,6 90,2 73,4 
1 372.4 418,1 945,6 846,3 68,2 91,9 83,5 
1 171.4 441,0 912,8 984.4 57,8 92,6 61,7 
1 106,8 456,0 846,6 1 079,2 88,6 78,3 61!~0 
875,6 360,6 652,3 727,2 45,8 76,9 57,6 
1 120,1 473,5 871,7 844,1 . 47,3 75,9 64,2 
1 094,0 ' 97,6 
1) Sur Ia base des importations. 
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[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
intra-EC (EUR 10) by member countries 
Value in Mia ECU 
Importing countries - Pays importateur 
Trading partners Period 
Pays partenaires Periode EUR 10 I Deutsch- I France I llalia I Nederland I Belg.-Lux I K~~~e:m I Ireland I Danmark I "EMO/ia land 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) '1 
ltalia 1983 Ill 9 110,1 3 498,7 2 689.4 555,8 543.4 1 412,1 53,2 143,7 213,9 
IV 10 086,5 3 727,6 3 136,6 553,1 587,2 1 554,1 53,5 172.4 302,1 
1984 I 0 067,6 3 699,1 3 184.7 572,9 651,9 1 479,9 58.7 165,1 255,3 
II 0 337.4 3 743,0 3 334.4 547,6 598,8 1 573,1 55,9 178,8 305,8 
Ill 9 985,1 3 820,5 2 897,8 567,2 608,0 1 606,0 63,2 162,3 260,0 
IV 0 888,2 3 888,3 3 357,6 612,9 653,2 1 741,5 73,8 201,2 360,1 
1985 I 0 916.4 3 975,0 3 398,2 616,3 663,0 1 696,6 63,8 190,3 313,2 
II 11 325.4 4 046,1 3 586,3 649,7 630,2 1 817,6 69.7 196,2 329,6 
Ill 4 178,9 3 232,5 647,1 657,6 1 793.4 56,8 186,1 
1984 j 3 555,5 1 256,7 1 166,7 187,3 204,2 574,9 17.4 63,1 85,0 
j 3 995,8 1 530,3 1 255,6 224,6 219,7 601,8 16,5 60,7 86,6 
A 2 862,0 1 137,0 669,0 182,9 199,7 500,5 27,8 59.4 85,8 
s 3 119,3 1 153,5 973,0 159,6 187,3 495,9 19,0 42,2 89,0 
0 4 049,8 1 448.4 1 285,5 227,6 246.0 638,5 20,0 78,6 105,1 
N 3 635.7 1 257,9 1 145,0 197,5 216,0 588,2 29,3 66,5 135,3 
D 3 234,1 1 154,9 1 004,3 186,9 185,0 510,7 19,1 56,7 116,6 
1985 j 3 110,9 1 162,6 944,9 169,2 172,1 477.7 17,5 51,2 115,7 
F 3 746,3 1 346,9 1 193,2 209,1 249,3 561.7 23,0 66,8 96,2 
M 4 061,3 1 465,2 1 260,2 237,9 240.7 660,3 23,2 72,3 101,5 
A 3 781,1 1 364,6 1 223.4 209,5 218,0 564,7 29,5 62,5 108,9 
M 3 748,3 1 336,1 1 170,9 215,5 201,1 622,3 20,3 66,8 115,3 
j 3 796,1 1 344,6 1 191,2 224,6 207,3 637,7 19,9 66,6 104,3 
j 4 660,0 1 784,5 1 427,2 261.4 235,0 758,7 19,6 67,3 106,3 
A 2 882,6 1 151,8 662,1 188,0 194,6 501.2 19,1 69,7 96,1 
s 1 239,1 1 139,5 197.4 206,5 534,8 18,0 49,0 85.7 
0 1 588.7 1 372,8 248,2 82,9 
Nederland 1983 Ill 12 798,7 5 140,7 1 696,7 1 024,7 2 520,8 1 846,8 103.4 275,5 190,1 
IV 5 068,3 6 210,7 2 080,0 1 121,3 2 934,2 2 049,0 130.4 336,5 206,2 
1984 I 16 639,9 6 779,1 2 431,2 1 245,6 3 454,9 2 063,1 156,1 342,0 167,8 
II 6 011.4 6 435,0 2 406,3 1 250,3 3 072,5 2 179,1 137,7 329.4 201,1 
Ill 5 221,1 6 153,3 1 998,7 1 253,2 3 174,8 2 069,7 123.7 287,0 160,6 
IV 8 189,8 7 910,5 2 447,6 1 487,7 3 213,0 2 430,7 143,1 335.4 222,3 
1985 I 19 597,2 7 914,9 2 763,9 1 594,9 3 938,7 2 625,5 162.7 375,6 221,0 
II 8 618,9 7 571,0 2 675,3 1 597.4 3 556,2 2 502,9 143,9 377,0 195,2 
Ill 7 349,2 2 150,2 1 121,3 3 330,3 2 299,9 131,0 335.7 
1984 j 5 073,9 2 007,7 829,1 338,2 988,9 710,3 41,9 105,2 52,7 
j 4 823,2 1 981,1 727,2 398,2 895,1 656,5 35,2 81,9 48,0 
A 5 188.4 2 184.4 594,1 407,9 1 048,2 763,5 43,3 97,1 49,9 
s 5 196.4 1 987,2 676,7 448,3 1 218,8 649,9 45,0 106,8 63,8 
0 5 631.4 2 156,6 798,2 432.4 1 182,2 810,5 53,9 120.7 76,9 
N 6 108,7 2 323,0 874,3 489,9 1 209,3 971,9 45,9 110,0 84,5 
D 5 550,6 2 257,8 673,0 565,0 1 211,4 645.4 35,0 103,7 59,3 
1985 j 6 311,3 2 757,0 746,2 494,2 1 245.4 811,0 60,9 111,7 84,9 
F 6 225.4 2 379,6 1 022,2 538,7 1 298,7 772,1 43,6 109,2 61,3 
M 7 046,5 2 778,1 995,7 561.4 1 377,1 1 047,2 58,1 154,2 74,8 
A 6 311,1 2 500,3 973.4 563,6 1 219,1 821.7 51,1 121,8 60,2 
M 6 245,0 2 594,1 832,5 541,1 1 192,1 835.4 47,0 119,5 83.4 
j 6013.4 2 476,6 868,8 488,2 1 102,8 847.4 45.4 131,9 52,2 
j 5 772,9 2 485,1 800,7 409,3 1 030,6 847,9 44,1 100,0 55,2 
A 5 212,2 2 411,3 584,1 344.4 979.4 699,5 36,1 106.4 51,0 
s 2 453,9 764,2 390,1 1 054,0 739,9 49,5 129,8 65,8 
0 2 533,8 847,6 1 108,3 133,1 
1l On basis of import. 
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Trading partners Period 
Pays partenaires Periode EUR 10 I Deutsch- I France I land 
Belg.-Lux. 1983 Ill 9 245,4 3 116,0 2 151,8 
IV no 759,1 3 475,0 2 897,3 
1984 I 11 352,5 3 559,2 3 124,3 
II n 1 245,7 3 440,6 3 199,1 
Ill po 813,1 3 318,5 2 750,2 
IV p2 907.7 3 504,6 3 570,5 
1985 I 12 717,4 3 381,4 3 633,2 
II M3 012,4 3 471,6 3 635,6 
Ill 3 479,7 3 149,1 
1984 j 3 481.7 963,8 1 066,4 
j 3 565,3 1 095,1 968,4 
A 3 225,2 1 044,2 659,4 
s 4 021,8 1 178,9 1 121,6 
0 4 329,0 1 247,6 1 200,7 
N 4 342,3 1 226,2 1 145,9 
D 3 757,2 1 035,3 1 012,0 
1985 j 4 009,5 1 079,0 1 130,7 
F 4 140,8 1 103,0 1 227,7 
M 4 560,2 1 199,3 1 274,9 
A 4 385,4 1 168,9 1 216,5 
M 4 287,5 1 178,6 1 134,9 
j 4 329,7 1 123,4 1 284,0 
j 4 064,4 1 208,0 1 183,9 
A 3 340,9 1 043,3 749,9 
s 1 228,5 1 217,0 
0 1 356,6 1 476,7 
United Kingdom 1983 Ill 10 090,5 2 855,7 2 085A 
IV 11 921,9 3 229,6 2 564,9 
1984 I 12 361,0 3 526,6 2 987,2 
II 11 970,3 3 565,1 2 499,6 
Ill 11 718,4 3 684,9 2 306,7 
IV n3 626,9 3 545,0 3 027,2 
1985 I 15 670,5 4 523.7 3 579,9 
II 13 920,5 3 944,9 2 924,6 
Ill 3 845,5 2 482,8 
1984 j 3 790,4 1 148,0 748,1 
j 3 691,5 1 147,4 729,0 
A 3 801 A 1 193,0 744A 
s 4 213,6 1 344,1 832,3 
0 4 582,6 1 293,4 1 014,7 
N 4 727,5 1 284,9 1 051,6 
D 4 810,4 1 401,8 1 129,3 
1985 j 4 867,1 1 424,1 1 165,7 
F 5 189.7 1 314,0 1 272,0 
M 5 592,4 1 785,1 1 142,3 
A 4 536,1 1 189,7 1 077,5 
M 4 891,5 1 431,3 934,9 
j 4 486,9 1 324,8 921,8 
j 4 376,4 1 329,9 827,9 
A 4 060,5 1 160,0 731,9 
s 1 355,8 928,0 
0 1 347,2 1 032,3 
[I] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
intra-CE (EUR 10) par pays membres 
Valeurs en Mia ECU 
Importing countries - Pays importateur 
It alia ~ Nederland I Belg.-Lux ~ K~~~e:m ~ Ireland ~ Dan mark I · Elv\Ma 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 1 0) ' 1 
690,8 1 898,8 1 148,9 50,9 129,8 58,4 
846,1 1 789,2 1 370,2 65,6 152,3 163,5 
917,2 2 022,0 1 442,2 71,1 149,8 66,7 
960,6 1 888,4 1 469,6 61,3 153,3 72,8 
904,4 2 181,6 1 376,7 52.7 163,8 65,1 
1 164,9 2 751,0 1 561,3 78,2 178,4 99,0 
1 109,9 2 593,6 1 616,8 84,4 204,3 93,7 
1 154,3 2 784,6 1 598,6 81,5 183,6 102,7 
894,9 2 501,0 1 416,3 65,2 211,5 
257,3 617,7 490,4 18,7 47.7 19,7 
356,8 609,5 445,2 16,2 52,1 22,0 
211,8 771,5 447,5 15,7 54,8 20,4 
339,0 795,9 485,5 20,6 57,2 23,1 
354,3 855,9 544.7 29,0 66,6 30,2 
395,8 896,5 551,6 23,0 58,4 44,9 
414,7 734,6 463,5 20,7 53,8 22,7 
291,4 862,1 522,0 30,4 61,3 32,6 
394,0 779,0 521,3 24,9 60,5 30,3 
423,2 953,1 574,8 28,1 76,0 30,8 
382,3 932,2 563A 31,6 58.7 31,8 
397,2 949,4 510,5 24,8 60,1 31,9 
371,4 896,9 526,3 25,0 64,3 38,4 
332,2 700,0 512,8 21 A 69.7 36A 
233,5 802,7 398,0 16,8 71A 25,5 
341,8 984,5 497,0 26,6 69,0 24,7 
76,9 
843,4 1 360,4 1 113,2 1 257,4 466,0 109,1 
1 019,2 1 815,8 1 240,9 1 415,0 499,8 136,6 
986,9 1 704,8 1 094,1 1 502,1 461,1 98,1 
1 041,5 1 688,0 1 228,8 1 381,1 468,7 97,6 
1 099,5 1 598,9 1 060,4 1 384,2 456,6 127,3 
1 538,0 1 .942,9 1 221,6 1 643,1 550,1 161,2 
1 404,7 2 543,8 1 311,1 1 556,5 634,9 116,0 
1 561,8 2 223,0 1 075,3 1 551,8 509,3 129,7 
1 336,9 2 042,2 1 246,0 1 507,9 532A 
291,9 571,2 396,4 451,2 149,7 33,8 
339,8 598,5 259,1 448,6 139,3 29,7 
278,1 535,1 377,1 477,9 140,2 55,6 
483,5 462,4 416,8 457,0 175,8 41,7 
471,0 621,6 381,5 575,7 153,8 70,7 
487,8 653,6 456,3 568,9 166.7 57,8 
579,0 614,8 371,2 453,9 229,6 30,7 
420,7 738,4 350,5 534.7 187,9 45,1 
472,6 885,9 503,5 471,0 232,1 38,6 
505,6 918,9 456,3 550,4 201,3 32,5 
468,0 698,3 368,9 517,0 173,3 43,3 
553,5 844,2 325,9 575,9 180,1 45,7 
535,9 671,7 377,7 457,3 157,7 40,0 
461,2 610,8 403,8 511.7 189,0 42,1 
438,7 630,6 457,3 447,5 156,1 38,5 
451,0 818,9 370,5 547,4 187,7 35,5 
489,7 238,0 
l) Sur Ia base des importations. 
75 
[!] 
TRENDS IN TRADE 
intra-EC (EUR 10) by member countries 
Value in Mio ECU 
Importing countries- Pays importateur 
Trading partners Period 
Pays partenaires Periode EUR 10 ~ Deutsch- I I ltalia I I I ~~ I Ireland I Danmark I 'EMMa land France Nederland Belg.-Lu~ Kingdom 
INTRA-EC TRADE (EUR 10) 11 
Ireland 1983 Ill 1 710,9 237,2 196,8 56,6 161,2 61,3 976,0 14,4 7,5 
IV 1 872,8 270,9 227,7 67,3 114,1 64,0 1 101,5 20,5 6,6 
1984 I 1 818,1 279,0 233,2 61,7 123,5 73,8 1 020,8 18,0 8,1 
II 2 054,7 309,9 236,6 73,5 202,1 81,7 1 119,6 18,3 12,9 
Ill 1 956,6 279,2 234,1 86,6 178,8 76,5 1 071,5 18,9 11 '1 
IV 2 215,7 371,9 291,0 124,9 134,9 83,1 1 172,5 24,8 12,6 
1985 I 2 160,6 389,1 279,3 110,5 172,9 102,9 1 065,0 25,9 14,9 
II 2 297,5 369,4 281,0 138,6 202,8 95,2 1 172,0 25,2 13,3 
Ill 319,3 324,7 92,9 173,1 101,4 1 234,2 24,5 
1984 j 751,3 108,8 89,6 20,3 92,9 28,7 401,2 5,6 4,1 
j 700,5 103,3 88,7 31,7 74,1 24,4 367,8 5,1 5,3 
A 538,4 84,1 61,8 18,8 50,2 23,6 290,4 6,8 2,7 
s 717,0 91,7 83,6 36,2 54,5 27,9 413,0 6,9 3,1 
0 793,0 124,3 92,9 36,6 51,6 26,6 446,3 8,8 5,8 
N 772,8 129,9 115,2 30,3 44,9 32,2 408,2 8,8 3,2 
D 675,3 117,9 109,9 58,0 38,8 22,5 317,8 7,0 3,6 
1985 j 659,0 118,8 88,2 23,1 63,0 33,8 318,4 8,2 5,5 
F 714,0 115,6 100,4 43,7 49,4 37,3 355,3 7,6 4,7 
M 788,6 154,7 90,8 43,6 60,5 31,8 392,7 9,8 4,8 
A 714,3 118,1 87,9 34,1 64,5 26,0 370,8 8,5 4,5 
M 820,8 138,3 92,4 52,3 59,5 34,6 428,7 8,7 6,2 
j 765,6 113,0 100,7 52,0 78,6 34,4 376,2 8,0 2,6 
j 888,7 124,7 140,7 36,2 67,3 35,3 472,6 6,5 5,3 
A 589,7 81,6 69,0 29,8 45,5 30,7 319,7 9,3 4,2 
s 112,9 115,2 28,5 58,0 33,2 446,0 8,8 5,2 
0 123,9 82,7 37,2 15,8 
Dan mark 1983 Ill 2 070,0 742,2 199,4 208,8 158,6 63,8 650,1 22,2 24,9 
IV 2 399,2 831,4 267,6 209,8 224,1 73,9 734,7 25,9 31,9 
1984 I 2 211,6 801,2 232,6 177,8 160,9 92,1 691,6 27,1 28,4 
II 2 144,9 758,5 216,7 193,9 146,8 84,8 692,2 25,8 26,1 
Ill 2 105,0 779,9 219,5 182,0 158,9 75,2 642,0 24,3 23,3 
IV 2 487,0 903,1 219,3 257,8 186,8 90,9 764,4 29,1 36,0 
1985 I 2 496,6 952,9 243,6 252,4 188,5 91,6 704,8 33,2 29,6 
II 2 382,9 883,9 232,2 224,3 183,6 80,0 721,2 29,6 28,1 
Ill 837,9 237,0 217,5 188,7 88,3 704,8 28,9 
1984 j 677,7 231,3 71 '1 58,7 48,0 27,7 227,2 6,6 7,2 
j 661,5 235,9 71,8 58,8 46,9 23,1 211,3 6,4 7,4 
A 690,9 261,7 61,2 61,3 54,9 24,9 211,3 8,5 7,2 
s 752,7 282,3 86,5 61,3 57,1 26,9 220,5 9,3 8,9 
0 876,8 340,8 77,1 81,4 66,2 32,1 258,0 9,8 11,2 
N 850,4 281,6 77,7 84,5 62,8 32,1 285,5 11,8 14,5 
D 763,2 281,0 70,6 92,1 58,0 25,8 218,3 7,4 10,0 
1985 j 790,1 314,2 74,8 75,4 66,4 29,7 209,0 10,4 10,2 
F 832,0 312,7 83,9 83,1 59,3 28,9 244,9 9,9 9,3 
M 874,9 326,0 84,8 93,8 62,7 32,7 251,8 12,9 10,1 
A 704,1 284,2 67,2 70,7 52,5 25,3 185,2 9,0 9,9 
M 862,4 323,6 79,6 80,5 67,0 27,2 263,6 10,8 10,1 
j 819,7 276,2 85,4 73,2 64,1 27,3 275,7 9,7 8,1 
j 743,5 262,3 77,2 69,5 61,7 26,8 228,4 7,9 9,8 
A 697,3 253,1 63,7 78,7 56,6 23,8 205,6 6,6 9,3 
s 322,9 96,2 71,0 70,5 33,7 270,2 14,3 10,2 
0 361,0 101,4 41,2 
11 On basis of import. 
76 
Trad1ng partners Period 
Pays partenaires Peri ode EUR 10 I Deutsch- I France I land 
'EA.Moa 1983 Ill 825,8 317,2 112,2 
IV 870,6 322,3 96,1 
1984 I 918,2 305,0 134,9 
II 876,0 321,9 156,0 
Ill 935,5 355,5 117,3 
IV 1 095,5 371,3 167,5 
1985 I 951,8 345,3 137,3 
II 948,5 351,9 158,8 
Ill 369,5 154,6 
1984 j 307,9 106,1 59,6 
j 357,1 148,1 41,6 
A 304,6 103,5 43,9 
s 273,5 103,9 31,8 
0 379,7 131,8 69,9 
N 339,2 121,9 43,0 
D 392,5 119,4 68,9 
1985 j 316.4 119,7 44,8 
F 303,9 107,8 43,0 
M 330,9 117,8 49,5 
A 288,6 120,0 58,7 
M 317,1 116.4 41,7 
j 341,1 115,5 58.4 
j 371 '1 150,6 69,2 
A 268.4 99,2 46,7 
s 119,5 38,8 
0 124,6 32,6 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
intra CE (EUR 10) par pays membres 
Valeurs en Mio ECU 
Importing countries- Pays importateur 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux I K~~~~dm I Ireland I Danmark I 'EM6i5a 
ECHANGES INTRA-CE (EUR 10) 
197,5 54,5 29,9 101,2 3,5 9,7 
274,6 44,0 41,3 75,6 3,8 12,9 
266,9 52,2 27,9 116,5 2,0 12.7 
197,6 35,8 40,1 110,5 2,6 11 ,5 
224,8 47,9 29,5 144,9 2,5 13,1 
332,7 54,7 26,9 121,2 7.4 13,8 
209,9 48,3 23,5 167.4 6,3 13,8 
213,9 57,2 30.7 120.4 4,1 11 A 
214,2 44,3 26,5 140,7 4,9 11 '1 
72,2 11 ,3 8,8 44,3 0,9 4,6 
77.4 14,2 12,2 58,9 0,6 4,1 
68.4 17,1 10,1 55,3 0.4 5,8 
79,2 16,5 7,1 30.4 1,5 3,1 
101,6 16,7 8,7 43,3 2.4 5,3 
102,3 20,6 10,3 35,0 1,5 4,6 
128,6 17,3 7,7 42,8 3,5 4,1 
64,6 14,0 8,7 57,2 2,5 4,9 
59,2 14,2 6.4 66,5 2.4 4,5 
85,8 20,1 8.4 43,5 1,3 4.4 
56,7 9.4 10.7 27,8 1,7 3,6 
72,0 31 '1 10,7 40.4 1,2 3,6 
84,3 17,0 9,2 51,2 1,3 4,3 
61,8 14,7 12,8 56,7 2,0 3,3 
60,7 9,2 7,6 39,0 1,3 4,6 
92,2 20,2 5,8 44,9 1,5 3.4 
19,0 4,5 
11 Sur Ia base des importations 
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[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mia ECU 
Penod 
EUR 10 
P8riode 
Deutsch-
land France 
CLASS 1 COUNTRIES 
1983 Ill 41 443,3 11 768,0 5 218.7 
IV 47 805,8 13 446.4 6 614,5 
1984 I 51 406,0 13 930,5 6 738,3 
II 51 033,7 13 677,5 6 950,7 
Ill 49 167,7 13 390,7 6 379,9 
IV 56 781,1 14 940,6 8 017,5 
1985 I 58 443,9 15 538,7 8 283,0 
II 58 366,7 15 156,7 8 046.7 
Ill 14 435,0 7 115,6 
1984 J 16 696,7 4 470,1 2 355,3 
J 16 292,5 4 525,2 2 287,4 
A 15 918,5 4 369.4 1 910,0 
s 16 865,1 4 495,2 2 181,5 
0 20 210,6 5 269,8 2 887,2 
N 18 642,6 5 125,0 2 659,9 
D 17 815,9 4 749,0 2 391,8 
1985 J 19 125,0 5 154,6 2 712,2 
F 18 802,8 4 962,7 2 593,6 
M 20 504,7 5 420,9 2 977,2 
A 19 985,1 5 318,1 2 770,5 
M 19 864,8 5 131,0 2 674,7 
J 18 501 A 4 707,8 2 596,0 
J 18 419,6 5 312,1 2 627,8 
A 15 527.7 4 495,9 1 940,0 
s 4 624,6 2 553,5 
0 5 387.4 2 757,1 
1983 Ill 39 892,5 14 330,2 5 174,6 
IV 47 197,7 17 030,2 6 325,3 
1984 I 47 870,2 17 344.7 6 423,7 
II 48 095,6 16 893,9 7 006,5 
Ill 49 104,5 17 864,6 6 380,3 
IV 57 296,6 20 681,1 7 785,6 
1985 I 54 535,1 20 264,5 7 607,9 
II 58 812,9 20 677,9 8 633,9 
Ill 20 514,9 7 243,5 
1984 J 15 298,8 5 160,1 2 276,8 
J 16 596,0 5 904,5 2 531,2 
A 15 914,1 5 985,5 1 730,9 
s 16 534,2 5 973,8 2 117,8 
0 19 763,1 7 150.4 2 744,5 
N 19 138,5 7 030,8 2 578,2 
D 18 491,2 6 509,7 2 468,3 
1985 J 16 857.4 6 339,7 2 183,7 
F 17 510,6 6 361,6 2 428,0 
M 20 163,5 7 561.7 2 996,1 
A 19 578,6 6 930,6 2 980,7 
M 20 452,3 7 275,7 2 854,3 
J 18 848,3 6 468,1 2 799,7 
J 20 164,3 7 460,0 2 814.4 
A 16 574,6 6 231,7 1 914,6 
s 6 820,2 2 515,5 
0 7 833,5 2 794,8 
78 
ltalia 
4 721,9 
5 233.4 
5 583,2 
5 853,5 
6 023,9 
7 292,0 
6 738,8 
7 376,8 
5 717,6 
1 741,1 
2 003,1 
1 668,8 
2 368,5 
2 340,3 
2 317,8 
2 631,6 
1 947,0 
2 382,0 
2 411,5 
2 361,9 
2 498,6 
2 488,5 
1 941.7 
1 707,0 
2 141.4 
4 737,1 
6 139,2 
5 844.4 
5 604,5 
6 659.4 
7 796,9 
7 153,3 
7 320,9 
7 391,8 
1 760,6 
2 314,5 
2 032,1 
2 329,1 
2 531,9 
2 174,2 
3 097,5 
2 196,9 
2 365,7 
2 589.4 
2 324.4 
2 525,1 
2 448,0 
2 579,2 
2 296,7 
2 550,1 
United Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Danmark 'E/o.Mi5a 
PAYS DE LA CLASSE 1 
import 
3 408,2 2 650,0 11 159,3 525,5 1 550,6 441,2 
3 958,8 3 615,6 11 796,5 625,8 1 948,6 566,2 
4 650,5 3 865,1 13 503,9 686.7 1 988,8 459,1 
4 449.4 3 498,3 13 436,0 680.4 1 966.4 521,5 
4 238,3 3 128,2 12 992,6 721,6 1 793,9 498,5 
4 694,2 3 641,5 14 219,5 818,3 2 267,8 892,3 
5 126,8 3 922,2 14 974,7 874,9 2 344,8 640,1 
4 704,1 3 785,3 15 494,6 840,0 2 239,7 722,8 
4 137,2 3 283,9 13 430.4 715,9 2 052,5 
1 386,0 1 159,6 4 604,5 231,2 621,0 128,0 
1 399,6 1 046,1 4 136.4 195,0 537,0 162,6 
1 409,0 971,7 4 527,2 291,6 615.4 155,5 
1 421,3 1 081,1 4 268,0 233.4 633,7 182,3 
1 627,6 1 260,0 5 395,0 304,9 817,3 308,6 
1 542,3 1 220,1 4 475,7 263,0 729,1 309,7 
1 474,9 1 109,0 4 252,9 238,8 707,7 260,1 
1 836,5 1 350.4 4 827,8 316,0 752,9 227,6 
1 560,1 1 282,9 4 817,1 272.4 756,2 175,8 
1 723,3 1 281,7 5 340,9 285.4 828,1 235,8 
1 557,1 1 287,1 5 554,3 283,2 678,5 174,3 
1 639,7 1 227,7 5 305,0 305,9 763,5 318,7 
1 526,0 1 254,8 4 665,6 249,6 787,9 225,2 
1 428,8 1 056,7 5 015,8 241,1 634,8 160,8 
1 364,1 941,5 4 054,3 227,8 651.4 146.7 
1 349,1 1 209,0 4 225.4 246,7 754,1 145,3 
1 330,5 836.4 
export 
2 501,8 2 073,8 8 946,0 490.4 1 536,0 102,7 
2 747,6 2 528,1 9 717,8 544,7 1 903,1 261,9 
2 975,3 2 615,1 9 861.4 573,7 1 964,2 267,8 
3 198,7 2 663,1 9 792,6 653,1 1 997,9 285,3 
2 974,1 2 497,1 9 870,1 640,2 2 033,7 185,1 
3 521,2 2 905,1 11 248,8 716,5 2 327,5 314.4 
3 345,1 2 884,5 9 848,7 734.4 2 411,9 285,0 
3 578.4 3 060,9 12 235,1 796,6 2 271,5 237,8 
3 323,3 2 673,7 10 914,2 731,5 2 334,6 
960,2 862,1 3 335,9 241,0 638,6 63.4 
964,7 883,9 3 173,2 227,9 536,8 59,2 
976,1 709,5 3 584,3 144,7 692,0 59,0 
1 042,8 895,3 3 095,5 267,8 742,5 69,5 
1 253,3 998.4 3 972,3 242,0 777,1 93,1 
1 270,4 958,1 4 008,2 225,0 792,7 100,8 
981 '1 947,8 3 417,5 249,8 701.4 118,1 
1 044,0 944,6 3 117,8 201 '1 724,6 104,9 
1 083,6 958,8 3 181 '1 238,5 819,6 73,7 
1 217,2 978,1 3 562,0 294,9 858,1 105,9 
1 199.7 976.4 4 159,6 228.4 695,1 83,8 
1 242,5 1 095,7 4 365,3 280,3 730,0 83,3 
1 167,3 983,8 3 793,9 286,5 829,2 71,9 
1 152,5 902,3 4 267,3 243,0 649,0 96,7 
1 046,1 747,7 3 271,6 198,7 775,7 91,8 
1 117,9 968,1 3 370,0 289,8 898,5 76,7 
1 091,5 895,9 
Period Deutsch-EUR 10 land France ltalia Periode 
EFTA 
1983 Ill 15 537.4 5 533,2 1 590,0 1 748,2 
IV 18 541,9 6 347,7 1 986,6 1 984,8 
1984 I 19 470,1 6 405,7 2 068,2 1 938,0 
II 19 207,7 6 136,4 2 173,7 2 075,1 
Ill 18 029,6 6 059,6 1 910,1 2 182,6 
IV 21 075,9 6 561,5 2 533,0 2 580,3 
1985 I 21 275,9 6 763,5 2 656,4 2 351.4 
II 21 506.4 6 748,7 2 570,3 2 384,2 
Ill 6 687,5 2 379,5 2 016,7 
1984 j 6 242,0 1 948,6 772,0 593,5 
j 5 961,3 2 046,9 712,1 740,1 
A 5 699,4 1 889,4 527,1 511,3 
s 6 311 ,5 2 122,8 670,5 934,6 
0 7 548,9 2 389,3 926,5 827,9 
N 6 978,8 2 302,0 814,6 840,5 
D 6 604,1 2 026,1 727,3 913,1 
1985 j 6 920,3 2 232,0 803,9 705,1 
F 6 898,5 2 099,8 835,2 781,6 
M 7 452,2 2 431,5 1 017,3 865,0 
A 7 256,2 2 347,4 900,5 735,0 
M 7 412.4 2 254,1 847,2 845,2 
j 6 853,9 2 146,7 816,9 797,4 
j 7 324.4 2 407,9 894,2 786,6 
A 5 737,9 2 027,2 595,7 486,4 
s 2 251,8 889,5 766,3 
0 2 543,7 945,7 
1983 Ill 16 312,2 7 219,3 1 811,0 1 778,9 
IV 19 032,2 8 174,0 2 296,3 2 123,5 
1984 I 19 311,8 8 249,9 2 297,9 1 949,3 
II 18 968,2 8 127,9 2 387,9 1 873,3 
Ill 18 674.4 8 247,5 2 126.4 2 074,1 
IV 21 219,3 9 289,9 2 476,9 2 358,9 
1985 I 21 164,0 9 422,1 2 544,8 2 224,5 
II 21 637,8 9 528,7 2 599,7 2 180,1 
Ill 9 524,8 2 457,3 2 192,0 
1984 j 5 964,0 2 483,3 722,6 579,6 
j 6 230,7 2 721.4 852,7 729,4 
A 5 932,0 2 639,8 557,2 631,2 
s 6 481 '1 2 885,7 716,2 719,8 
0 7 534,7 3 328,8 889,0 818.4 
N 7 087,2 3 136,5 825,7 710,5 
D 6 565,2 2 827,0 763,2 830,0 
1985 j 6 485,6 2 915,6 743,3 618,3 
F 6 898,6 3 012,1 841,1 763,6 
M 7 779,2 3 493,8 960,5 840,8 
A 7 380,6 3 242,0 911 '1 694,1 
M 7 249,7 3 295,0 841,3 729,6 
j 7 007,2 2 990,5 848,0 751,0 
j 7 167,6 3 270,6 951,9 769,5 
A 6 325,1 2 957,7 637,7 641,3 
s 3 297,0 867,2 802,1 
0 3 755,3 960,9 
Nederland 
import 
1 044,0 
1 232,9 
1 504,2 
1 404,1 
1 315,0 
1 534,9 
1 566,7 
1 505,7 
1 364,7 
423,5 
415,5 
452,8 
445,2 
517,9 
531,3 
487,0 
585,4 
502,3 
478,4 
508,4 
518,5 
490,2 
492,4 
404,7 
469,7 
export 
1 062.4 
1 195,6 
1 228,5 
1 284,6 
1 237,1 
1 425,3 
1 367,6 
1 441,0 
1 349,9 
392,1 
370,3 
427,2 
439,7 
510,6 
501,2 
401,4 
427,1 
454,9 
485,5 
466,6 
505.4 
472,6 
397,5 
447,5 
499,5 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EAM/io 
AELE 
800,9 3 552,6 91 '1 1 068,1 109,3 
1 046,1 4 288,1 113,2 1 359,9 182,7 
984,9 4 888,6 137,3 1 407,5 135,6 
1 001,5 4 795,0 120,0 1 364,3 137,7 
848.4 4 283,4 119,5 1 179,6 131,3 
1 058,0 4 897,9 159,6 1 565,2 186,3 
1 138,1 4 928,2 154,1 1 571,2 146,1 
1 135,2 5 447,6 141,0 1 431,7 142,1 
1 075,7 4 856,8 118,6 1 348,3 
337,9 1 654,9 39,1 430,2 42.4 
316,4 1 311,6 37,8 344,7 36,3 
243,4 1 585,8 39,5 392,6 57.4 
285,6 1 337,2 41,8 435,7 38,1 
338,6 1 833,1 56,1 581,5 77,9 
349,5 1 550,1 53,8 483,6 53,5 
351,7 1 513,6 46,5 485,7 53,2 
428,0 1 575,7 52,8 478,7 58,8 
344,3 1 715,3 47,8 528,8 43,5 
365.4 1 638,3 53,5 558,8 44,1 
374,3 1 857,1 48,6 434,8 50,1 
373,2 1 998,8 50,3 476,3 48,9 
384,1 1 614,4 41,8 519,3 43,0 
366,7 1 885,1 42,8 401,6 47,2 
316,3 1 416,2 34,0 414.4 43,0 
361,0 1 501,4 41,8 524,8 41 '1 
445,4 587,0 
872,9 2 443,7 109,7 985,5 28,8 
1 084,2 2 884,8 132,0 1 093,7 48,1 
1 072,4 3 191,5 141,4 1 142.4 38,7 
1 058,4 2 815,7 150,8 1 208,7 60,9 
969,7 2 650,4 138,8 1 191.4 39,0 
1 111,2 3 028,8 168,9 1 301,1 58,5 
1 110,9 2 860,1 177,5 1 400,2 56,3 
1 110,0 3 197,2 201,9 1 331,7 47,6 
1 004,7 2 675.4 170,8 1 333,7 
329,5 1 005,5 60,6 380,0 10,9 
325,1 859,2 49,0 307,2 16,3 
284,5 935,5 26,2 420.4 10,0 
354.4 859,9 63,7 428,5 13,1 
392,3 1 063,6 58,9 453,9 19,3 
357,0 1 011,6 48,8 472.4 23,5 
360,8 946,6 61,4 359,5 15,2 
369,8 907,3 45,1 437,9 21,3 
359,5 918,9 54,1 478,5 16,0 
380,1 1 040,6 78.4 480,5 19,0 
378,2 1 191,3 53,9 429,0 14,4 
369,4 1 025,3 69,8 398,7 15,3 
362,2 992,2 77.4 495,5 18,0 
321,8 1 036,3 50,3 353,1 16,5 
280,3 818,6 47,9 473,1 21,0 
384.4 813,6 72,6 504,4 13,9 
426,7 534,0 
79 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Penod 
EUR 10 
Periods 
Deutsch-
land 
UNITED STATES 
1983 Ill 12 657,5 2 793,5 
IV 13 917,6 2 900,3 
1984 I 15 225,2 3 171 ,6 
II 15 004,7 3 106,4 
Ill 15 156,8 3 121 ,5 
IV 16 545,5 3 445,8 
1985 I 18 466,1 3 818,2 
II 17 535,6 3 587,5 
Ill 2 979,0 
1984 J 4 959,3 1 027,5 
J 4 868,4 1 027,5 
A 5 094,8 1 034,2 
s 5 188,4 1 059,6 
0 5 974,9 1 202,3 
N 5 228,0 1 149,2 
D 5 216,8 1 111,6 
1985 J 6 004,1 1 222,8 
F 5 913,3 1 306,5 
M 6 552,8 1 288,8 
A 6 288,9 1 268,3 
M 5 869,6 1 257,8 
J 5 358,9 1 062,0 
J 4 834,0 1 193,0 
A 4 429,8 931,3 
s 853,4 
0 1 036,0 
1983 Ill 13 139,3 3 622,0 
IV 15 239,7 4 680,9 
1984 I 15 937,4 4 869,2 
II 15 989,6 4 450,5 
Ill 17 509,9 5 282,1 
IV 20 853,1 6 324,0 
1985 I 18 819,1 6 044,7 
II 21 526,3 6 174,6 
Ill 6 128,8 
1984 J 5 052,9 1 325,7 
J 5 693,7 1 646,9 
A 5 896,0 1 914,1 
s 5 915,9 1 721,0 
0 7 083,4 2 028,1 
N 7 016,7 2 237,4 
D 6 891,4 2 064,1 
1985 J 5 819,2 1 900,3 
F 6 004,3 1 893,8 
M 6 995,5 2 250,1 
A 7 159,0 2 059,7 
M 7 686,4 2 234,4 
J 6 729,6 1 879,5 
J 7 506,7 2 347,3 
A 5 806,8 1 783,6 
s 1 995,7 
0 2 285,9 
80 
France ltalia 
1 674,9 1 339,0 
2 029,1 1 352,3 
2 132,3 1 453,5 
2 102,7 1 600,5 
2 023,3 1 705,5 
2 328,8 1 786,5 
2 559,9 1 855,0 
2 404,4 2 123,7 
2 024,2 1 520,1 
705,2 463,1 
635,9 483,3 
713,1 613,3 
673,9 620,4 
848,5 590,4 
767,7 536,4 
709,4 656,6 
868,1 544,8 
810,4 687,3 
881,4 624,6 
863,4 750,2 
775,7 660,6 
765,9 703,2 
720,0 449,8 
599,6 534,0 
705,3 559,2 
686,7 
1 756,0 1 546,7 
1 950,7 2 074,7 
2 084,3 2 190,9 
2 345,4 2 038,1 
2 302,1 2 745,5 
2 865,6 3 197,8 
2 602,0 2 899,3 
3 257,3 3 051,5 
2 506,4 3 246,5 
754,7 648,5 
880,6 914,0 
670,1 849,0 
751,5 988,4 
989,6 1 044,4 
960,5 844,5 
918,2 1 312,6 
668,2 963,5 
855,5 922,8 
1 078,2 1 014,3 
1 216,8 1 006,7 
1 064,3 1 042,8 
975,9 990,3 
969,9 1 128,5 
670,9 988,2 
866,2 1 131,4 
941,2 
United Nederland Belg.Lux Ireland Danmark "EM61ia Kingdom 
ETATS-UNIS 
import 
1 533,2 902,0 3 792,3 327,3 225,2 70,1 
1 721,3 1 297,8 3 841 '1 370,3 245,6 159,9 
1 966,9 1 258,8 4 509,4 401,1 243,8 87,9 
1 896,5 1 046,7 4 520,2 404,0 251,9 75,8 
1 769,1 1 057,4 4 710,4 446,6 246,3 76,7 
1 857,9 1 166,5 5 089,8 490,1 262,2 118,7 
2 291 '1 1 291,2 5 632,2 545,9 354,4 118,3 
1 941,8 1 118,5 5 343,2 523,6 374,4 118,7 
1 621 '1 982,7 3 959,7 449,4 275,2 
604,2 347,6 1 567,3 144,3 77,3 23,0 
616,9 315,7 1 573,2 109,8 88,7 17.4 
555,9 357,9 1 510,3 198,2 81,9 30,1 
595,9 364,4 1 630,2 137,4 77,1 29,5 
673,5 429,2 1 893,3 190,1 88,0 59,5 
569,3 364,3 1 556,5 154,2 91,6 38,8 
611,0 351,2 1 539,1 138,9 80,1 19,0 
824,6 448,0 1 734,4 194,4 125,7 41,3 
662,0 405,0 1 742,1 173,6 86,5 39,8 
804,7 435,4 2 164,3 177,0 139,6 37,2 
670,7 406,1 2 021,4 173,4 97,1 38,3 
672,4 348,2 1 776,0 193,9 153,6 31,4 
601,4 357,7 1 540,0 156,7 123,4 48,7 
549,9 263,8 1 401,7 143,3 94,3 18,2 
556,9 339,4 1 209,9 147,3 80,8 30,7 
515,0 352,0 1 295,9 158,6 102,5 23,8 
338,0 91,9 
export 
859,2 735,9 4 054,0 213,5 313,6 38,4 
870,7 856,3 4 005,4 249,8 407,1 144,1 
1 017,7 947,5 3 954,9 244,8 479,6 148,5 
1 105,1 990,2 4 172,5 309,8 430,6 147,3 
996,5 958,2 4 399,2 293,6 462,1 70,5 
1 190,8 1 096,3 5 051,0 344,8 639,4 143,7 
1 117,0 1 127.4 4 000,0 311,8 601 '1 115,9 
1 236,4 1 214,4 5 617,5 342,6 517,2 114,9 
1 201.1 998,7 4 915,2 351,6 593,2 
321,8 337,5 1 380,1 109,7 144,4 30,5 
313,2 349,8 1 331,3 107,7 128,0 22,1 
330,4 266,1 1 626,2 62,3 152,0 25,8 
362,5 340,2 1 431,3 123,7 172,8 24,5 
423,5 391,0 1 854,0 122,7 186,2 44,1 
445,3 358,3 1 807,6 117,5 200,2 45,3 
319,6 346,6 1 553,5 104,7 218,6 53,5 
334,2 370,0 1 280,1 89,6 166,5 46,8 
341,8 387,3 1 274,4 105,8 194,7 28,1 
440,9 369,3 1 448,6 116,6 236,6 40,9 
434,0 359,0 1 784,4 107,2 148,3 43,0 
422,5 465,0 2 102,5 126,4 184,1 44,5 
390,4 388,5 1 788,0 108,8 180,9 27.4 
465,1 345,2 1 923,8 122,3 161,2 43,4 
363,5 276,2 1 407,7 99,4 177,7 39,7 
372,3 347,7 1 581,7 129,8 250,0 42,2 
390,4 211,2 
Period Deutsch-EUR 10 land France ltalia Nederland Periode 
CLASS 2 COUNTRIES 
import 
1983 Ill 29 889,4 6 978,9 6 202,1 6 203,3 3 394,9 
IV 32 794,7 7 066,7 6 475,6 7 169,2 3 715,1 
1984 I 33 497,9 7 499,7 7 121,2 6 976,3 4 182,3 
II 33 298,3 7 468,7 7 131,1 6 534,1 4 137,2 
Ill 33 209,8 7 679,5 6 500,8 6 673,5 4 412,9 
IV 35 060,0 6 807,9 6 988,5 7 329,6 4 183,6 
1985 I 38 803,2 8 113,9 7 520,5 9 171,7 4 995,6 
II 35 738,0 7 519,7 6 861,2 8 044,1 4 166,5 
Ill 7 775,0 5 894,7 5 714,5 4 130,5 
1984 j 11 394,6 2 536,8 2 647,6 2 062,4 1 438,4 
j 10 856,5 2 753,6 2 128,6 2 022,6 1 368,9 
A 11 239,4 2 502,2 2 163,4 2 421,8 1 428,2 
s 10 951,2 2 423,8 2 207,4 2 234,3 1 492,7 
0 11 424,2 2 516,1 2 155,9 2 15C,9 1 541,1 
N 11 399,0 2 461,6 2 297,5 2 328,6 1 421,2 
D 12 444,3 2 216,1 2 502,7 2 829,5 1 224,3 
1985 j 13 050,9 2 716,3 2 452,7 3 020,2 1 620,1 
F 12 512,8 2 697,2 2 510,5 3 053,2 1 607,0 
M 13 251,0 2 700,4 2 557,4 3 100,3 1 767,7 
A 11 902,6 2 579,9 2 600,9 2 681,7 1 236,0 
M 12 473,2 2 516,7 2 365,9 2 810,7 1 473,9 
j 11 218,6 2 424,1 1 919,7 2 547,0 1 366,1 
j 10 552,9 2 631,6 2 162,2 1 884,2 1 483,1 
A 10 263,1 2 695,6 1 840,9 1 974,1 1 412,6 
s 2 448,8 1 884,5 1 984.4 1 268,3 
0 2 355,3 2 230,1 
export 
1983 Ill 27 996,7 7 180,6 6 135,9 4 717,4 1 712,2 
IV 31 884,8 7 598,0 7 040,0 5 540,6 2 094,3 
1984 I 30 280,0 7 702,6 6 355,5 5 228,6 2 101 A 
II 29 358,5 7 318,2 7 085,0 4 448,8 2 036.4 
Ill 29 310,1 7 018,6 7 037,9 5 004,9 1 826,9 
IV 34 421,3 8 101.4 7 906,0 5 643,2 2 480,7 
1985 I 31 694,5 7 727,4 6 903,3 5 317,2 2 325,5 
II 30 711,0 7 133,3 7 099,7 4 901,2 2 086,3 
Ill 7 380.4 6 207,3 4 441.4 1 957,1 
1984 j 9 545,5 2 254,3 2 364,6 1 430,9 643,9 
j 10 513,3 2 467,2 2 460,6 2 145,0 624,0 
A 9 525,7 2 420,1 2 322,8 1 391,3 560.4 
s 9 298,0 2 131,0 2 254,6 1 503,8 651 '1 
0 11 546,1 2 831,4 2 508,0 1 803,7 853,1 
N 10 889,9 2 613,4 2 469,8 1 505,5 865,7 
D 11 842,1 2 622,3 2 933,9 2 345,9 714,3 
1985 j 10 294,2 2 542,3 2 065,1 1 710,2 854,7 
F 10 048,9 2 418,3 2 208,1 1 698,2 711 '1 
M 11 343,9 2 766,5 2 630,2 1 906,9 759,8 
A 10 204.4 2 410,7 2 451.4 1 575,6 678,7 
M 10 297,1 2 453,8 2 299,9 1 639,8 727,4 
j 10 191,2 2 269,9 2 351,4 1 677,2 686,8 
j 10 712,7 2 749,2 2 387,5 1 657,2 722,0 
A 8 944,3 2 428,0 1 821,8 1 415,7 658,4 
s 2 201,4 2 033.4 1 426,0 575,9 
0 2 540,2 2 695,5 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.Lux K1ngdom Ireland Dan mark 'EI.Moa 
PAYS DE LA CLASSE 2 
1 771,7 4 463,4 127' 1 436,8 311,2 
2 013,0 4 193,6 88,1 542,9 1 530,5 
2 117,8 4 504,7 130,9 498,7 466,1 
2 184,4 4 698,4 120,9 541,9 481,7 
1 966,7 4 941,5 122,9 509,4 402,5 
1 938,4 5 468,0 157,3 498,1 1 689,1 
2 097,6 5 669,1 157,8 534,0 543,0 
1 868,3 4 984,0 128,7 530,1 1 635,3 
1 543,3 4 567,4 102,1 534,9 
698,1 1 583,8 35,2 179,3 213,0 
675,9 1 436,5 35,3 158,6 276,5 
611,4 1 770,5 51,2 202,5 88,1 
673,1 1 692,2 35,7 149,3 42,8 
720,0 1 982,7 53,2 200,4 97,9 
695,0 1 843,3 65,8 162,0 123,9 
499,3 1 570,1 38,8 135,9 1 427,7 
749,7 2 021,4 58,5 206,4 205,5 
733,3 1 553,6 55,7 164,9 137,4 
612,1 2 099,8 43,7 170,2 199,3 
623,7 1 790,5 50,7 130,3 208,9 
634,6 1 641,5 44,3 171.4 814,0 
606.4 1 529,5 32,7 223,5 569,7 
529,3 1 606,7 31,0 158,9 65,9 
494,9 1 508,0 32,1 164,5 140,4 
510.4 1 346,6 39,8 211,3 299,0 
567,1 189,2 
1 484,7 5 636,1 239,4 597,2 293,3 
2 012,0 6 149,2 250,0 740,8 460,0 
1 944,2 5 825,5 198,3 629,6 294,2 
1 852,0 5 298,6 257,8 699,2 362,5 
1 770,3 5 428,1 255,3 664,1 303,9 
2 295,0 6 489,3 282,7 829,9 393,3 
2 098,6 6 069,5 315,2 587,9 349,8 
2 109,2 5 987,1 317,5 765,3 311.4 
1 826.4 5 517,7 266,9 636,3 
664,5 1 800,7 76,1 221,0 89,5 
581,1 1 808,8 87,9 234,4 104,3 
501,1 1 926,9 80,9 228,0 94,1 
679,1 1 692,7 86,6 191,7 107,4 
733,0 2 358,1 107,5 243,3 108,0 
702,0 2 200,2 86,2 270,2 176,8 
862,1 1 892,9 89,0 276,1 105,7 
719,9 1 969,9 98,6 188,4 145,1 
664,3 1 950,3 111,0 199,1 88,5 
710,8 2 152,6 105,5 195,2 116,3 
709,5 2 044,6 92,1 152,7 89,1 
729,8 2 034,8 124,8 181,5 105,3 
664.4 1 910,8 100,5 413,0 117,3 
645,6 2 129,6 96,0 226,2 99,4 
529,9 1 756,3 77,2 175,9 80,9 
633,2 1 605,9 93,6 228,8 77,1 
621,9 224,8 
81 
~ 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Peri ode 
Deutsch-
land 
ACP (63 countries) 
1983 Ill 4 983,2 1 208,5 
IV 5 369,1 1 118,3 
1984 I 6 378,6 1 361,0 
II 6 252,7 1 412,9 
Ill 5 604,8 1 305,4 
IV 6 550,3 1 323,9 
1985 I 8 100,9 1 610,8 
II 6 815,9 1 432,7 
Ill 1 223,6 
1984 j 2 213,9 539,1 
J 1 994,0 528,6 
A 1 675,5 387,3 
s 1 938,5 389,5 
0 2 063,7 439,4 
N 2 264,4 511 '1 
0 2 304,7 475,4 
1985 J 2 681,6 481,5 
F 2 785,3 565,7 
M 2 633,2 563,6 
A 2 525,1 543,9 
M 2 327,0 456,9 
J 1 928,3 432,4 
J 1 843,9 473,7 
A 1 379,0 304,1 
s 445,5 
0 444,8 
1983 Ill 3 685,9 550,5 
IV 4 320,4 560,8 
1984 I 3 679,0 519,9 
II 3 616,8 530,7 
Ill 4 005,2 531,5 
IV 5 076,3 589,3 
1985 I 4 558,5 712,0 
II 4 186,3 585,5 
Ill 634,7 
1984 j 1 254,3 152,9 
J 1 327,6 182,5 
A 1 210,0 183,7 
s 1 472,8 165,3 
0 1 627,9 177,7 
N 1 443,1 179,4 
0 1 999.4 232,3 
1985 J 1 499.4 228,9 
F 1 439,2 216,1 
M 1 619,0 267,0 
A 1 387,3 192,9 
M 1 396,2 212,6 
j 1 392,7 180.4 
j 1 518,1 223.4 
A 1 245,5 223,4 
s 187,9 
0 226.4 
82 
France ltalia 
1 209,0 807.7 
1 451 '1 719,5 
1 870,7 864,6 
1 601,2 710,8 
1 357,9 777.1 
1 630,2 892,3 
1 993,1 1 377,5 
1 746,5 1 086,0 
1 190,6 573,6 
578,2 254,1 
501,7 222,3 
381,4 269,1 
474,3 286,5 
471,0 251,8 
582,5 261,6 
576,4 379,0 
666,6 367,8 
693,7 512,7 
632,8 496,1 
739,9 307,4 
603,9 489,8 
410,7 290,4 
494,8 141,9 
332,8 139,6 
364,1 318,0 
523,2 
1 207,1 440,8 
1 453,2 471,2 
1 160,0 405,3 
1 258,8 365,0 
1 435,4 373,0 
1 844,4 542,2 
1 273,5 479,9 
1 375,8 424,0 
1 268,3 486,0 
472,3 121,9 
500,6 131,7 
' 421,5 92,6 
513,5 158,8 
515,2 166,2 
490,8 104,9 
841,1 271,5 
412,0 137,2 
433,1 161,9 
428,4 180,5 
485,2 139,8 
449,6 144,2 
440,1 139,5 
505,0 227,5 
374,1 90,7 
396,0 178,9 
541,6 
United 
'EAM5a Nederland Belg,Lux Ireland Dan mark Kingdom 
ACP (63 pays) 
import 
468,7 422,6 780,5 24,3 35,0 26,9 
615,9 425,3 882,5 19,2 89,4 48,0 
615,4 711,0 853,4 37,3 33,8 31,4 
677,5 698,1 980,0 42,3 87,7 42,1 
613,2 511,9 940,4 26,3 36,4 36,2 
767,3 587,6 1 190,5 33,5 41,4 83,8 
925,6 716,0 1 367,6 46,4 30,9 33,1 
614,7 602,8 1 191,5 39,2 58,5 44,1 
547,2 436,0 856,3 28,4 58,5 
219,4 225,9 332,7 10,8 34,6 19,0 
245,3 176,8 288,4 4,2 10,3 16,4 
139,1 147,2 318,2 12,8 9,4 10,9 
232,2 185,6 336,6 8,1 16,5 9,1 
289,5 217,1 337,8 13,9 25,9 17,3 
277,5 187,5 397,1 11,8 9,1 26,4 
201,6 173,2 446,3 8,0 6,2 38,5 
344,8 265,2 519,3 14,6 7,7 14,2 
327.4 280,8 365,8 20,9 9,3 9,1 
253,5 169,5 482,7 11 '1 13,9 9,9 
175,4 246,3 472,8 15,8 6,7 16,9 
215,5 171,2 342,8 14,9 16,8 15,2 
192,5 185,3 362,7 7,7 34,9 11,6 
249,2 147,9 307.4 6,1 12,2 10,6 
146,2 151,6 273,5 9,1 11,3 10,8 
175,3 135,1 263,4 13,2 33,0 9,9 
158,7 16,1 
export 
299,6 206,9 851,5 36,3 73,1 20,1 
368,8 294,2 1 037,4 54,3 57,8 22,6 
280,2 299,2 914,9 19,8 65,6 14,1 
292.4 260,9 757,7 32,5 104,8 14,1 
248,5 239,1 1 053,5 26,5 88,8 9,0 
334,2 319,5 1 222,1 51,8 154,6 18,2 
397,4 283,9 1 247.4 78,5 64,1 21,7 
324,1 278,8 1 039,5 39,3 100,2 19,0 
302,8 303,6 905,4 60,9 94,6 
97,6 105,5 270,6 8,6 21,6 3,2 
83,2 69,2 329,8 4,2 22,4 4,1 
78,6 77,1 295,8 15,0 43,9 1,7 
87,3 89,0 431,0 7,2 17,3 3,4 
104,1 96,0 498,6 23,7 42,2 4,2 
120,1 96,8 398,0 9,1 38,3 5,7 
110,3 123,1 318,2 19,5 75,2 8,1 
137,8 97,9 430,2 25,8 21 '1 8,5 
133,3 87,8 340,2 37,6 24,9 4,5 
126,3 97,7 478,0 15,2 17,3 8,7 
107,3 82,1 351,3 8,1 15,5 5,1 
120,3 93,3 331,9 15,1 20,1 9,1 
96,6 102,1 351,5 16,2 61,5 4,8 
111 '1 82,6 308,3 25,0 32,8 2.4 
108,6 112,3 295,4 11,9 24,0 5,1 
82,8 104,1 291,4 23,8 37,9 3,2 
94,2 28,8 
Pemd Deutsch-EUR 10 land France ltal1a Periode 
EASTERN EUROPE 21 
1983 Ill 7 126,7 2 182,9 1 079,2 1 616,3 
IV 8 136,0 2 479,0 1 079,3 1 635,3 
1984 I 7 966.4 2 421,9 1 250,0 1 827,8 
II 7 842,8 2 442,6 949,4 1 677,5 
Ill 8 888,1 2 611,4 976,8 1 964,0 
IV 10 251,4 2 761,4 1 177,2 2 294,1 
1985 I 6 886,1 2 286,8 669,8 1 432,5 
II 8 136,6 2 579,1 1 230,5 1 584,6 
Ill 2 626,9 1 530,3 1 692,3 
1984 J 2 692,9 829,2 352,2 518,6 
J 2 724,6 828,9 407,4 529,6 
A 2 929,7 909,9 323,7 646,8 
s 3 219,2 872,5 245,6 789,9 
0 3 644,5 1 052,8 527,4 813,8 
N 3 242,2 880.4 310,2 819,0 
D 3 419,0 962,3 339,7 721,5 
1985 J 2 664,7 842,6 269,3 535,1 
F 2 129,6 679,1 211,2 495,8 
M 2 129,4 765,1 189,3 403,9 
A 2 532,2 838,6 421,9 426,3 
M 2 925,2 957,4 417,7 589,5 
J 2 665,0 781,8 393,7 561,8 
J 3 094,2 1 002,7 555,2 498,7 
A 2 937,5 853,7 413,4 540,2 
s 769,5 557,8 651,2 
0 959,5 446,9 
1983 Ill 4 661,8 2 090,1 818,4 682,0 
IV 5 563,0 2 406,7 984,5 899,0 
1984 I 4 863,1 2 002,9 916,3 669,1 
II 5 214,6 2 257,2 905,9 728,1 
Ill 5 186,0 2 288,1 878,5 797,3 
IV 6 059,8 2 503,4 1 090,8 984,2 
1985 I 5 297,7 2 204,0 986,9 758,1 
II 6 102,7 2 411,3 1 260,0 878,6 
Ill 2 375,8 660,6 801,3 
1984 J 1 684,0 749,7 227,5 244,7 
J 1 656,3 772,7 253,9 270,4 
A 1 835,5 806,6 296,3 281,2 
s 1 691,9 708,9 328,1 246,9 
0 1 901 '1 736,5 407,1 283,3 
N 1 892,7 793,8 362,7 216,9 
D 2 263,2 973,9 321,8 484,9 
1985 J 1 626,3 696,2 261,4 232,8 
F 1 635,5 651,2 316,9 240,9 
M 2 034,6 856,3 408,5 284,0 
A 1 918,5 734,8 437,2 280,1 
M 2 178,2 932,9 412,5 262,1 
J 2 002,6 742,5 415,1 331,0 
J 1 870,0 880,4 261,6 276,2 
A 1 568,7 772,4 195,5 246,1 
s 722,4 215,7 283,7 
0 818,3 255,7 
21 Refer to note 1 of Table 1. 
Nederland 
import 
853,1 
1 250,7 
922,9 
878,7 
1 208,6 
1 159,6 
695,4 
1 171,5 
1 603,0 
362,8 
337,9 
291,6 
560,4 
406,1 
405,7 
245,2 
335,0 
178,6 
217,8 
313,2 
437,5 
421,3 
50~,5 
579,2 
497,3 
export 
250,4 
286,5 
266,7 
262,6 
242,3 
314,1 
283,8 
326,8 
258,5 
87,2 
78,7 
84,6 
79,0 
85,8 
120,0 
108,9 
92,8 
91,7 
99,4 
88,4 
130,6 
106,9 
97,6 
84,8 
76,1 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark "EMMa 
EUROPE ORIENTALE 21 
461,2 593,5 37,1 213,6 89,9 
583,8 720,9 31,4 207,9 147,7 
515,1 645,6 40,8 223,9 118,5 
719,7 749,5 40,0 219,7 165,7 
839,2 807,9 36,9 300,1 143,3 
899,6 994,5 49,2 295,1 620,7 
536,0 815,0 44,5 266,3 139,8 
436,8 701,9 45,9 247,7 138,6 
595,7 758,4 44,1 236,2 
234,9 245,5 12,7 81,2 55,8 
266,7 200,3 13,6 73,9 66,2 
272.8 334,5 14,1 89,5 46,9 
300,9 273,3 9,7 136,0 31,0 
287,2 359,2 18,1 111 '1 68,8 
361,1 288,6 15,4 99,3 62,5 
233,6 342,4 15,5 85,0 473,9 
238,5 285,4 17,9 89,6 51,2 
154,8 264,4 13,0 87,2 45,5 
142,9 265,0 13,2 89,0 43,2 
149,0 236,4 15,0 83,3 48,5 
153,6 241,4 13,5 84,8 29,8 
130,9 221,5 16,2 77,7 60,0 
175,9 253,4 15,2 58,1 30,4 
197,1 223,2 13,3 82,9 34,5 
221,4 280,4 15,6 96,2 59,4 
208,7 76,4 
274,3 398,0 11,5 55,6 81,5 
356,7 402,8 14,5 90,3 121,9 
291,9 509,7 13,8 96,1 96,6 
308,6 541,2 14,6 73,7 122,6 
265,5 539,9 10,7 88,0 75,7 
335,9 615,9 23,1 128,1 64,3 
373,8 454,1 21,7 86,1 129,3 
338,0 610,2 25,8 142,1 109,9 
325,7 437,6 18,0 89,1 
100,9 203,6 7,5 28,4 34,4 
75,9 147,4 3,4 22,5 31,5 
91,7 221,7 1,9 28,9 22.7 
97,5 172,1 5,4 31,4 22,6 
122,0 209,4 5,3 31,7 20,1 
108,0 207,8 11,9 47,8 23,8 
106,3 197,1 5,7 43,1 21,5 
100,9 163,7 4,1 26,6 47,9 
130,4 136,5 9,1 24,6 34,2 
142,4 154,1 8,4 34,4 47,0 
122,2 193,7 5,4 29,7 27,0 
110.4 227,1 15,1 40,3 47,1 
104,6 194,9 5,3 66,2 36,1 
97,6 178,7 7,4 33,2 37,2 
75,5 137,4 7,8 24,8 24,4 
116,5 118,4 2,7 30,0 30,1 
136,8 26,6 
21 Voir note 1 du tableau 1. 
83 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mia ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch-
land France 
MEDITERRANEAN BASIN 
1983 Ill 1 o 711 A 2 565,8 2 642,7 
IV 12 829,4 3 290,8 2 971 '1 
1984 I 13 594,6 3 416,0 3 282,9 
II 14 080,9 3 451,8 3 377,9 
Ill 12 471,3 2 963,& 2 900,6 
IV 15 227,2 3 115,4 3 824,3 
1985 I 16 256,3 3 901,6 3 829,5 
II 16 215,7 3 628,5 3 418,7 
Ill 3 675,4 3 006,4 
1984 j 4 687,1 1 140,2 1 139,1 
j 4 443,6 1 130,3 1 026,6 
A 4 037,6 922,9 891,4 
s 3 993,1 910,3 981,9 
0 4 729,4 1 075,2 1 222,0 
N 5 139,5 1 125,6 1 354,7 
D 5 467,0 1 078,3 1 233,7 
1985 j 5 368,9 1 308,5 1 146,9 
F 5 079,3 1 338,1 1 183,3 
M 5 811,0 1 255,0 1 499,2 
A 5 221,2 1 190,4 1 235,2 
M 5 645,8 1 221,9 1 160,2 
j 5 352,3 1 216,5 1 026,0 
j 5 079,9 1 306,7 1 236,5 
A 4 532,2 1 271,0 843,6 
s 1 097,5 929,1 
0 1 175,0 1 145,0 
1983 Ill 11 973,3 3 249,7 2 732,7 
IV 14 720,5 3 823,4 3 615,6 
1984 I 13 796,2 3 653,2 3 411,3 
II 13 882,0 3 758,2 3 466,3 
Ill 13 033,2 3 466,7 3 172,9 
IV 16 079,8 4 330,7 3 862,4 
1985 I 15 130,3 3 986,2 3 708,9 
II 15 919,6 4 217,5 4 160,3 
Ill 4 042,7 3 167,3 
1984 j 4 536,0 1 197,5 1 216,4 
j 4 751,2 1 252,2 1 148,4 
A 4 141,2 1 134,6 1 015,0 
s 4 142,8 1 079,7 1 009,0 
0 5 232,0 1 466,6 1 306,2 
N 5 119,2 1 438,9 1 187,2 
D 5 717,9 1 421,4 1 371,7 
1985 j 4 918,6 1 294,4 1 132,7 
F 4 749,8 1 225,8 1 171 A 
M 5 459,1 1 465,8 1 404,8 
A 5 106,3 1 367,7 1 306,9 
M 5 550,9 1 483,3 1 433,6 
j 5 270,6 1 365,1 1 421,6 
j 5 229,1 1 559,6 1 229,4 
A 4 107,6 1 217,1 873,6 
s 1 264,5 1 091,4 
0 1 459,8 1 331,0 
84 
ltalia 
2 551,3 
3 189,3 
3 270,7 
3 246,1 
3 087,5 
3 511,7 
4 420,0 
4 159,1 
3 269,7 
1 061,5 
1 088,9 
1 037,8 
962,9 
1 086,1 
1 299,1 
1 124,4 
1 566,0 
1 304,0 
1 552,1 
1 244,2 
1 462,6 
1 447,0 
1 128,2 
1 128,5 
1 063,6 
2 597,2 
3 034,8 
2 691,9 
2 478,1 
2 596,2 
3 234,3 
2 874,5 
2 994,0 
2 560,4 
776,0 
997,2 
793,0 
811,6 
948,9 
874,3 
1 423,0 
932,8 
910,3 
1 030,7 
914,0 
1 053,5 
1 016,3 
890,0 
856,5 
837,5 
United Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
BASSIN MEDITERRANEEN 
import 
840,0 534,7 1 331,0 69,5 75,5 101,0 
892,8 614,7 1 390,6 44,6 109,8 325,6 
1 007,0 573,0 1 681,1 57,9 113,0 193,1 
1 261,7 650,9 1 677,8 48,1 115,0 251,7 
1 098,9 550,4 1 595,3 46,3 102,4 126,3 
1 127,8 621,9 1 771,2 57,9 151,9 1 045,3 
1 235,8 529,0 1 874,3 64,2 153,0 248,9 
1 390,9 609,9 2 077,8 51,7 148,4 730,7 
1 135,4 496,6 1 835,4 46,9 132,9 
415,9 205,0 568,1 15,3 37,5 104,4 
383,0 231,5 495,5 17,5 30,6 39,8 
345,1 165,1 561,8 14,5 39,2 59,8 
371,6 150,5 539,6 14,3 32,9 29,2 
394,4 178,6 640,9 17,3 47,7 67,1 
418,8 236,4 558,2 18,2 52,8 75,7 
311,5 199,6 570,6 19,8 54,2 875,0 
369,5 179,7 625,3 22,5 46,8 103,6 
379,1 178,0 524,6 22,4 51,2 98,7 
487,0 168,3 726,8 19,4 55,1 48,0 
439,4 208,1 718,1 21,0 42,3 122,7 
498,1 220,6 675,3 16,0 47,6 343,3 
480,5 176,4 693,2 13,2 53,0 246,3 
357,7 161,7 777,9 15,9 43,9 51,5 
448,5 177,1 573,2 16,9 48,5 24,9 
329,9 149,5 474,9 14,1 37,4 180,3 
187,0 53,5 
export 
703,8 631,1 1 593,5 124,5 166,0 174,9 
881,1 871,0 1 874,9 131,7 206,7 281,2 
838,1 857,2 1 831,8 113,2 208,0 191,4 
907,6 834,2 1 828,0 123,1 228,1 258,4 
758,1 765,2 1 738,6 128,4 183,4 223,6 
1 013,3 950,8 2 084,7 120,2 230,7 252,7 
1 011 ,8 913,7 2 049,6 152,1 202,0 231,4 
971,4 973,9 2 059,2 180,8 167,3 195,2 
859,8 802,5 1 870,4 117,7 180,4 
287,8 268,6 607,7 37,9 79,6 64,4 
286,6 260,7 639,3 46,6 50,5 69,7 
225,8 211,0 598,5 35,6 59,5 68,2 
246,2 291,5 504,7 46,4 66,9 86,7 
338,9 292,5 692,8 38,7 69,1 78,3 
365,5 331,4 710,4 41,5 74,3 95,7 
302,6 327,5 671,7 39,4 83,0 77,6 
386,8 316,4 666,2 39,2 61,4 88,7 
306,9 280,4 655,8 54,4 71,9 72,8 
318,2 315,2 728,7 58,4 67,0 70,2 
326,8 338,8 692,1 52,5 45,2 62,3 
355,9 319,6 706,1 74,1 63,8 60,9 
310,6 312,4 662,3 54,1 55,7 72,7 
311,4 282,5 776,7 42,3 62,4 75,0 
267,4 221,2 521,2 31,7 56,7 62,1 
279,1 288,4 568,4 43,7 60,6 53,1 
366,5 58,3 
Period Deutsch-EUR 10 France ltalia 
Periode land 
OPEC 
1983 Ill 14 840,8 3 157,7 3 595,0 3 822,8 
IV 16 949,8 3 196,7 3 748,3 4 636,2 
1984 I 15 840,1 3 078,1 4 039,7 4 548,7 
II 16 003,7 3 296,9 3 901,3 4 060,7 
Ill 14 931,5 2877,7 3 571,9 4 063,5 
IV 15 479,9 2 212,5 3 658,1 4 207,6 
1985 I 17 152,0 2 969,8 3 947,7 5 773,1 
II 16 901,0 3 001,6 3 225,9 5 076,6 
Ill 2 935,4 2 797,8 3 332,8 
1984 J 5 427,7 1 076,9 1 542,3 1 246,2 
J 4 873,2 1 121 ,2 1 081,0 1 123,7 
A 4 929,8 762,6 1 230,0 1 641,7 
s 4 995,6 993,8 1 259,9 1 302,5 
0 4 673,2 845,6 1 007,6 1 285,6 
N 4 719,2 969,1 1 165,6 1 336,6 
D 6 361,9 819,6 1 481,4 1 578,1 
1985 J 5 833,4 931,6 1 310,5 2 072,5 
F 5 447,8 971,3 1 294,4 1 897,7 
M 5 886,1 1 066,8 1 342,8 1 808,1 
A 5 335,5 990,8 1 182,4 1 691,0 
M 6 015,0 985,5 1 163,3 1 768,5 
J 5 426,0 1 024,8 900,2 1 613,3 
J 4 249,7 949,3 1 026,2 1 062,8 
A 4 393,1 1 034,0 861,8 1 245,6 
s 952,9 902,6 1 113,3 
0 900,0 1 200,2 
1983 Ill 12 291,3 3 447,9 2 257,1 2 621 '1 
IV 14 161 A 3 425,8 2 867,0 3 126,7 
1984 I 13 307,3 3 451,8 2 490,3 3 005,7 
II 12 240,5 3 000,0 2 948,7 2 321,7 
Ill 12 274,4 2 844,2 2 953,0 2 747,8 
IV 13 948,5 3 191 '1 3 155,3 2 866,9 
1985 I 12 969,5 3 127,2 2 375,1 2 839,5 
II 11 452,7 2 799,3 2 349,6 2 384,0 
Ill 2 676,4 2 041,2 2· 096,5 
1984 J 3 800,4 874,4 877,7 732,7 
J 4 298,5 982,6 884,4 1 206,3 
A 4 125,0 1 002,5 1 095,0 747,9 
s 3 847,7 859,0 973,5 799,0 
0 4 540,7 1 054,3 962,8 889,2 
N 4 224,4 1 039,2 859,3 748,1 
D 5 108,2 1 068,7 1 335,3 1 231,8 
1985 J 4 230,8 1 068,5 755,0 897,4 
F 4 095,4 940,0 818,1 884,2 
M 4 641,0 1 118,5 802,1 1 055,8 
A 3 877,1 921,5 847,6 773,9 
M 3 853,5 963,2 753,0 840,4 
J 3 719,2 915,2 751,2 769,2 
J 3 919,6 993,8 830,8 786,3 
A 3 345,5 906,0 584,5 691,2 
s 776,1 633,6 646,7 
0 900,2 950,5 
Nederland 
import 
1 646,8 
1 813,6 
1 915,9 
2 141,7 
2 098,6 
1 934,1 
2 129,3 
2 009,8 
1 892,5 
752,8 
598,1 
647,2 
753,4 
709,2 
629,4 
566,9 
718,5 
602,3 
808,4 
547,3 
679,7 
678,9 
696,4 
655,9 
558,1 
export 
697,7 
890,0 
930,9 
778,9 
636,1 
921 '1 
887,5 
704,5 
668,6 
228,9 
221,4 
198,1 
222,0 
288,2 
328,1 
268,3 
326,0 
267,7 
293,8 
219,9 
259,2 
232,1 
223,6 
242,1 
202,1 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.Lux Ireland Dan mark 'E;>..Moa Kingdom 
OPEP 
771,3 1 474,9 40,5 133,6 198,2 
863,0 1 130,8 4,3 227,3 1 329,8 
887,2 839,0 6,3 177,6 347,7 
869,6 1 183,1 11,6 204,0 334,8 
603,6 1 287,4 10,8 146,6 271,4 
612,0 1 239,8 6,8 165,9 1 442,9 
625,7 1 222,0 7,0 136,9 340,4 
452,3 1 470,6 6,7 179,8 1 477,7 
248,7 1 101,7 3,4 180,6 
219,8 366,0 2,0 52,9 168,9 
283,2 382,9 2,8 49,5 230,8 
131,0 395,3 4,0 74,1 44,0 
186,7 472,3 3,9 22,4 0,7 
250,3 457,6 2,8 81,9 32,5 
189,1 342,6 2,1 50,2 34,5 
170,3 369,7 1,9 33,7 1 340,3 
234,7 379,7 2,7 64,2 118,9 
251,5 296,0 2,3 42,0 90,5 
139,4 550,8 2,0 37,4 130,3 
144,5 577,5 1,9 36,1 164,1 
142,4 470,7 2,1 40,6 762,3 
165,5 430,5 2,9 102,3 507,6 
94,7 346,9 1,4 45,3 26,7 
78,2 384,9 1,0 45,7 86,0 
75,1 303,4 1,0 88,4 235,9 
80,2 66,2 
459,9 2 315,5 121 '1 207,9 163,1 
727,7 2 451,8 129,5 273,1 269,7 
601,3 2 311 '1 94,2 245,5 176,5 
580,8 2 045,1 119,8 265,8 179,7 
598,8 2 000,1 107,6 231,9 154,9 
790,9 2 443,3 133,8 228,3 217,7 
772,1 2 443,2 160,2 187,2 177,6 
578,6 2 208,1 128,6 141,2 158,8 
499,1 1 977,1 113,6 169,8 
203,8 711,6 34,7 88,5 48,1 
170,2 680,4 32,2 70,6 50,3 
193,1 721,7 39,7 76,2 50,9 
232,9 598,6 35,6 72,4 54,8 
259,3 907,0 53,6 65,0 61 '1 
234,1 794,7 38,0 77,9 105,0 
301,4 734,8 42,2 76,1 49,7 
239,7 758,9 50,7 53,9 80,7 
247,2 764,6 57,4 69,6 46,4 
283,5 922,8 52,0 61,6 50,9 
211 '1 780,0 33,8 41 '1 48,0 
166,9 719,7 50,4 50,0 50,7 
199,1 703,1 44,4 44,6 60,3 
183,4 751,3 43,4 62,5 44,6 
149,1 658,7 27,8 46,3 39,9 
161,8 552,9 42,4 60,7 37,2 
151,7 57,2 
85 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
major areas 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR tO 
Periode 
Deulsch-
land 
LATIN AMERICA 
1983 Ill 5 153,2 1 592A 
IV 5 289,6 1 533,6 
1984 I 5 367,8 1 667,9 
II 5 642,9 1 631A 
Ill 6 411,0 1 856,8 
IV 6 411,2 1 758,1 
1985 I 6 594,7 1 828,8 
II 6 435,0 1 956A 
Ill 2 178,6 
1984 j 1 952,2 564,3 
j 2 072,0 680,9 
A 2 216,6 608,0 
s 2 098,6 568,1 
0 2 233,1 661,2 
N 2 181,8 568,0 
D 1 928,5 495,7 
1985 j 2 101,8 639,5 
F 2 126,5 562,1 
M 2 368,0 627,2 
A 2 102,6 647,9 
M 2 241,8 687,8 
j 2 094,8 620,1 
j 2 281A 730,7 
A 2 083,0 701,8 
s 746A 
0 641,9 
1983 Ill 2 642,3 950,3 
IV 3 073,8 1 130,6 
1984 I 2 996A 1 198,7 
II 3 147,0 1 367,1 
Ill 3 147A 1 112,3 
IV 3 611 '1 1 407,2 
1985 I 3 178,7 1 218,2 
II 3 298,0 1 058,6 
Ill 1 192,2 
1984 j 1 095,7 476,8 
j 1 318,1 416,0 
A 960,6 372,3 
s 889,6 324,0 
0 1 230,5 513A 
N 1 267,6 516A 
D 1 072,6 377,6 
1985 j 994,3 381,3 
F 1 076,6 434,2 
M 1 108,2 402,8 
A 1 030,7 369,5 
M 1 044A 356,7 
j 1 220,0 332,8 
j 1 170,1 422,6 
A 947,0 396,3 
s 373,2 
0 422,9 
86 
France ltalia 
766,6 943,1 
855,9 1 167,5 
824,9 981,7 
1 023,6 897,0 
974,8 1 047,5 
940,5 1 483,7 
908,7 1 289,1 
1 007,3 1 188,8 
905,2 996,3 
339,6 264,9 
320,7 329,7 
377A 318,0 
276,7 398,7 
263A 400,7 
337,1 453,2 
311,9 616,0 
295,8 401,8 
305,8 453,7 
307,1 433,9 
350,6 375,3 
343,3 388,0 
314,1 423A 
282,5 372,9 
321,7 304,8 
299,5 332,0 
338,8 
598,2 528,6 
664,0 614,9 
526,6 556,5 
595,0 438,1 
629A 625A 
669,8 594,7 
612,7 574,6 
652,9 520,8 
550,8 540A 
247,5 143,0 
290,1 309,1 
168,8 171,8 
170,7 151,6 
250,6 193,1 
222,6 167,9 
196,9 233,7 
170,0 200,7 
198,2 180,5 
244,5 193,6 
233,2 163,2 
215,1 174,8 
204,6 181,9 
224,8 195,3 
152,1 135,5 
174,8 217,6 
218,8 
United Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'HI-M a 
AMERIQUE LATINE 
import 
650,3 406,3 629,9 16,7 103,6 44A 
601,3 402,1 551,7 12,5 125,7 39A 
681,3 422,5 631,2 19,1 106,0 33,3 
789,5 462,2 664,8 15,6 124,9 33,9 
1 009,1 532,7 784,2 27,5 131 A 47,0 
822,7 484,6 715,7 18,1 124A 63A 
1 048,5 446,7 852,2 17A 160,1 43,2 
809,0 534,3 728,5 27,3 146,9 36A 
1 028,5 477,5 757A 12A 182,3 
283,1 190,6 237,6 8,0 52,5 11) 
315,7 144,0 206A 12,1 43,3 19A 
352,6 184,2 304A 11 A 45,0 15,5 
338,3 202,5 255,1 4,5 42,8 12,1 
339,7 217,6 290,3 6,0 38,7 15A 
298,2 174,8 264,2 7,6 49,0 29,6 
199,9 83,0 162,3 4,6 37,5 17,5 
265,1 162,7 262,7 7,7 51,6 14,9 
341,9 153,1 245,8 5,5 43,0 15,7 
441,1 130,6 346,1 4,3 65,0 12,7 
250A 164,3 255,7 11,6 35,6 11 ,2 
300,3 200,8 234A 7,1 65,1 14,9 
270,7 167,9 236A 8,6 43,2 10,5 
392,5 174,1 253,7 3,8 60,9 10A 
301,6 141,8 240,7 5,0 45,1 20,6 
350,8 160A 250A 4,8 78,5 10,7 
181 '1 55,7 
export 
128,2 90,6 269,5 19,0 54,6 3,2 
142,3 122,8 323,5 16,3 56,8 2,7 
164,3 130,0 358,5 19,6 40,6 1,6 
198,2 125,3 337,6 30,0 53 A 2,1 
172,7 126,9 348,6 44,0 85,1 3,0 
232,3 143,9 438A 36,5 83,7 4,6 
217,6 129,0 356,6 28A 40,5 1,2 
204,8 146,8 438,7 39,5 235,1 0,8 
192,0 139,1 418,3 40A 69,3 
63,9 43.7 96,8 9,1 14,7 OA 
63,5 40,7 120,3 15A 62,0 1,0 
51,2 46,1 112,2 13,0 24,2 1,0 
58,1 38,6 115,9 15,6 14,3 0,9 
84,7 52,7 104,7 10,3 20,8 0,2 
92,2 44,7 188,5 12,7 21,6 1 '1 
50 A 50,1 129A 13,5 17,8 3,3 
63,3 47,5 106,3 13,6 11 ,0 0,6 
78,7 39,9 124,9 5,8 14,1 0,2 
75,5 41,6 125,7 9,0 15,3 OA 
67,9 48,0 124,9 12,9 10,8 0,2 
77,3 48,3 139,6 13,2 18,9 OA 
59,6 50,2 177,8 13A 199,5 0,3 
87,5 50,5 145A 10,3 32,3 1,3 
55,5 42,8 133,8 12,5 17,0 1,5 
49,4 44,7 138,7 17,6 20,2 0,2 
46,9 25,3 
Period Deutsch-EUR 10 land France ltalia Periode 
ASEAN 
1983 Ill 1 972,5 558,0 233,6 194,0 
IV 2 008,8 566,9 255,3 210,6 
1984 I 2 555,3 715,4 288,0 234,6 
II 2 219,5 646,4 286,6 221,1 
Ill 2 305,8 705,1 254,0 232,0 
IV 2 549,6 689,1 315,5 305,6 
1985 I 2 910,2 794,9 327,1 369,9 
II 2 440,4 661,1 318,5 280,9 
Ill 699,5 299,4 217,2 
1984 j 739,3 218,7 102,9 66,1 
j 750,9 222,5 89,9 84,4 
A 816,4 254,3 74,1 68,2 
s 736,7 228,2 89,8 79,7 
0 894,8 260,7 116,1 96,2 
N 860,9 220,9 108,6 84,0 
D 834,4 205,3 90,8 125,7 
1985 j 1 030,0 291,2 112,2 107,1 
F 962,1 245,2 108,8 124,6 
M 915,4 258,5 106,2 137,9 
A 858,6 235,9 108,0 97,9 
M 807,2 232,6 108,0 81,8 
j 774,2 193,0 102,5 102,7 
j 772,3 216,9 113,7 72,0 
A 774,1 242,6 80,8 80,1 
s 240,3 104,3 69,9 
0 221,3 109,7 
1983 Ill 2 411,4 759,4 478,7 228,4 
IV 2 487,4 770,9 334,2 270,9 
1984 I 2 252,6 794,4 319,7 195,9 
II 2 200,4 738,8 328,8 212,1 
Ill 2 383,4 873,4 313,3 242,3 
IV 2 797,5 922,1 442,0 296,7 
1985 I 2 610,3 881,5 488,8 275,4 
II 2 404,9 755,9 439,5 245,8 
Ill 692,2 478,1 211,3 
1984 j 679,8 214,5 102,6 65,7 
j 812,8 295,9 104,3 106,8 
A 781 '1 276,8 116,7 61,2 
s 790,3 300,6 92,3 83,4 
0 1 017,5 419,6 113,7 93,3 
N 952,6 246,8 208,9 92,6 
D 822,0 254,8 120,0 110,8 
1985 j 885,6 301,1 158,1 84,0 
F 752,3 263,5 101,4 95,1 
M 971,9 316,9 229,2 96,2 
A 882,9 264,6 210,4 75,4 
M 772,1 262,7 102,9 69,0 
j 750,8 228,9 126,7 101,1 
j 733,8 241,8 119,8 67,0 
A 736,0 244,6 113,2 83,1 
s 205,9 245,9 63,8 
0 246,3 166,6 
Nederland 
import 
351,4 
370,0 
528,4 
371,2 
429,1 
457,3 
574,3 
452,6 
436,4 
148,0 
154,2 
166,8 
105,6 
152,4 
173,1 
175,1 
184,9 
210,1 
179,0 
165,6 
144,8 
142,5 
147,1 
156,7 
132,7 
export 
208,0 
204,6 
214,0 
221,9 
211,3 
292,1 
208,8 
177,8 
186,6 
65,3 
63,7 
65,3 
82,3 
103,0 
99,7 
89,7 
78,1 
58,5 
72,2 
52,5 
65,5 
59,9 
53,6 
73,9 
59,2 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
avec les principales zones 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
ANASE 
99,2 476,7 13,7 38,4 7,5 
131,1 410,1 17,1 40,6 7,1 
130,2 580,2 20,6 51,1 6,7 
108,1 513,5 21,0 43,8 7,8 
100,2 511,2 22,6 46,2 5,5 
113,6 577,6 37,7 42,9 10,4 
141,3 608,7 26,6 58,6 8,7 
120,0 533,6 19,6 46,5 7,5 
93,5 494,6 16,6 38,1 
31,5 150,8 5,9 13,1 2,3 
26,6 145,2 7,0 19,8 1,2 
37,4 191,0 8,7 13,8 2,1 
35,8 176,0 6,9 12,5 2,2 
36,2 203,4 9,4 17,0 3,3 
38,2 200,7 17,6 13,8 4,1 
37,9 173,5 10,9 12,3 2,8 
53,5 241,5 13,0 23,7 2,9 
45,0 202,6 5,8 16,9 3,0 
41,8 163,4 7,8 18,1 2,8 
40,2 188,4 7,1 13,1 2,4 
37,1 179,3 6,3 14,0 3,3 
42,3 164,0 6,2 19,4 1,8 
25,0 177,7 5,5 12,2 2,2 
29,7 164,0 5,7 11,8 2,5 
36,1 150,4 5,4 14,0 4,4 
35,7 15,8 
152,7 498,5 16,8 68,0 1,0 
169,6 625,3 18,0 90,3 3.7 
146,4 528,6 9,8 42,9 1,0 
147,7 481,8 18,5 47,2 3,7 
140,4 542,3 17,0 41,9 1,5 
172,7 589,7 21,6 58,7 1,9 
143,2 534,5 17,4 58,2 2,5 
138,5 572,8 18,4 50,2 5,8 
114,0 521,0 11,2 52,1 
51,7 157,3 4,7 17,2 0,7 
51,6 173,0 5,8 10,6 1 '1 
30,9 209,7 4,5 15,9 0,1 
57,6 153,3 6,7 13,7 0,3 
69,5 191,9 7,8 18,4 0,5 
44,4 231,6 5,9 21,8 0,9 
58,9 162,3 7,9 17,1 0,5 
52,2 184,6 7,1 19,3 1 '1 
47,0 162,2 4,8 19,1 0,8 
43,7 187,9 5,5 19,4 0,7 
49,2 209,9 5,0 15,4 0,5 
43,0 203,8 6,4 18,0 0,8 
46,0 160,4 6,9 16,6 4,4 
41,1 190,9 3,2 15,9 0,6 
29,5 172,4 3,6 14,5 1,2 
42,3 155,8 4,5 21,7 0,3 
38,8 16,0 
87 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
lnd1ces lnd1ces lnd1ces i['ldiC8S lnd1ces 
Code Partner countnes 1 000 ECU 8k 1 000 ECU 85k 1 000 ECU 8k 1 000 ECU 85k 1 000 ECU 8k Pays Partenaires Code 84 84 84 84 84 
World 551 523 800 112 139 849 600 110 93 640 130 109 77 696 780 117 60 266 290 114 Man de 
lntra~EC (EUR 10) 280 579 800 114 70 784 400 112 50 876 340 111 34 181 660 122 32 362 110 119 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 269 987 800 109 68 990 080 107 42 569 070 107 43 250 030 114 27 901 150 108 Extra-CE 
Class 1 150 872 600 112 40 504 140 111 20 898 980 117 17 703 280 117 12 620 370 106 Classe 1 
EFTA 55 903 740 111 17 947 950 i09 6 717 290 123 5 988 137 114 3 966 047 105 AELE 
Other Western Europe 16 430 320 116 4 543 230 113 3 910 291 121 2 868 692 120 1 089 611 102 Autr pays d'Europe occid 
USA and Canada 50 233 470 112 10 663 310 112 6 957 617 113 5 390 060 117 5 671 978 105 USA et Canada 
Other class 1 28 305 100 113 7 349 655 113 3 313 784 111 3 456 397 122 1 892 734 114 Autres classe 1 
Class 2 95 285 780 107 20 959 220 104 18 385 340 99 20 982 530 117 12 008 520 107 Classe 2 
ACP (63 countries) 18 104 850 111 3 821 477 104 4 567 566 105 2 721 233 132 1 912 191 114 ACP 163 pays) 
DOM 365 942 105 24 678 106 216 860 98 7 772 138 2 168 173 DOM 
TOM 726 968 161 106 833 386 166 852 114 13 12'! 25 85 358 108 TOM 
Other class 2 7-6 088 000 106 17 006 220 103 13 434 070 97 18 240 400 115 10 008 810 106 Autres classe 2 
Class 3 11 23 829 600 100 7 526 722 101 3 284 748 100 4 564 214 91 3 272 270 121 Classe 3 l) 
Eastern Europe 11 21 077 550 98 6 723 004 102 2 869 216 98 4 054 115 87 2 974 531 121 Europe orientale 11 
Other class 3 2 752 055 112 803 717 91 415 532 118 510 099 147 297 738 116 Autres ciasse 3 
Miscellaneous 955 951 137 75 046 107 194 707 182 265 084 224 3 016 104 Divers non classes 
OECD 422 128 400 113 108 886 200 112 70 961 260 113 49 298 580 120 44 741 970 115 OCDE 
Mediterranean Basin 42 044 720 116 10 107 380 113 9 329 133 109 10 802 350 125 3 430 894 115 Bassm mediterraneen 
OPEC 42 633 230 102 7 953 712 96 9 061 919 88 13 097 160 115 5 457 296 101 OPEP 
Lat1n Amer1ca 17 379 660 114 5 217 778 114 2 520 032 99 3 146 247 125 2 536 312 119 Amer1que lattne 
ASEAN 6 897 823 109 1 915 250 104 840 176 114 799 749 132 1 330 889 109 ANASE 
001 France 44 659 220 112 15 116 620 112 9 476 285 115 3 847 054 110 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 33 136 420 113 9 104 415 100 9 203 737 116 2 818 999 115 6 883 927 130 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 49 249 150 115 20 380 750 117 6 824 542 111 3 929 612 119 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 70 924 480 114 15 908 760 i08 12 618 380 123 12 814 180 113 R.F. d'AIIemagne 004 
005 Italy 29 802 480 109 10 960 430 108 9 075 907 108 1 715 618 112 ltal1e 005 
006 United Kingdom 38 008 350 119 10 958 140 116 8 064 408 116 3 855 457 146 5 990 619 132 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 5 936 471 116 964 928 124 770 286 124 314 086 169 490 668 109 lrlande 007 
008 Denmark 6 324 321 111 2 351 918 114 616 697 106 623 766 127 490 440 120 Danemark 008 
009 Greece 2 539 097 103 947 203 108 412 010 1'0 545 095 89 129 612 109 Grece 009 
024 Iceland 308 533 116 69 775 93 26 463 93 17 406 106 10 210 75 Is Iande 024 
025 Faroe Islands 127 618 127 13 650 92 12 721 127 6 174 163 937 135 lies Ferae 025 
028 Norway 12 131 510 118 3 075 476 106 1 541 790 164 189 374 107 1 060 317 90 Norvege 028 
030 Sweden 12 347 370 108 3 181 773 112 1 267 582 106 872 876 108 1 091 676 118 suede 030 
032 F1nland 4 907 386 105 1 281 236 97 555 935 110 296 938 108 446 072 110 Fin!ande 032 
036 Switzerland 14 904 480 107 5 061 235 108 2 044 204 117 3 004 407 116 708 392 103 SUISSe 036 
038 Austria 8 143 342 114 4 493 970 112 612 579 117 1 370 267 114 336 921 106 Autriche 038 
040 Portugal 3 161 142 120 784 490 119 668 737 125 236 869 129 312 460 126 Portugal 040 
042 Spain 10 836 370 116 2 164 447 108 3 377 739 122 1 438 932 136 795 799 98 Espagne 042 
043 Andorra 9 061 159 1 769 222 6 805 163 144 24 93 139 Andorre 043 
044 G1braltar 15 770 263 93 7 158 232 2 647 152 303 259 Gibraltar 044 
045 Vat1can C1ty State 1 579 185 551 222 60 95 787 164 8 24 Cite du Vatican 045 
046 Malta 242 908 113 120 229 112 7 328 129 44 958 148 6 968 91 Malte 046 
048 Yugoslavia 3 069 037 112 1 363 979 113 246 351 101 969 619 114 138 846 98 Yougoslavie 048 
052 Turkey 2 127 967 122 878 512 127 259 128 147 405 430 92 146 657 139 Turquie 052 
056 Soviet Un1on 12 664 290 94 3 870 628 97 1 821 049 97 2 439 447 80 2 222 161 122 Union sov16tique 056 
058 German Dem Rep 11 1 147 382 109 250 286 122 104 059 118 170 900 130 Rep. democr. aller<1 1' 058 
060 Poland 2 275 144 107 889 236 113 259 284 90 234 327 77 199 341 115 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 1 463 381 106 731 165 104 127 633 102 180 447 107 105 792 99 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 1 272 172 112 634 211 111 121 134 95 261 483 122 68 879 107 Hongrie 064 
066 Romania 1 870 054 99 462 936 108 235 679 93 744 356 96 179 504 136 Roumanie 066 
068 Bulgaria 335 125 111 122 973 122 39 313 106 74 947 124 23 880 120 Bulgarie 068 
070 Albania 50 010 86 11 856 100 14 838 237 15 050 67 4 074 85 Alban1e 070 
202 Canary Islands 164 271 123 7 349 111 4 414 176 2 571 438 50 138 107 lies Canar1es 202 
204 Morocco 1 302 929 116 190 244 116 636 943 122 121 287 120 119 578 97 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla 275 150 35 149 331 54 67 30 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 7 231 252 122 1 219 443 135 2 238 124 96 2 292 490 155 947 037 111 Algerie 208 
212 Tun1s1a 991 593 115 178 075 102 370 883 109 267 798 128 31 202 88 Tun1s1e 212 
216 Libya 7 307 022 119 1 981 289 98 665 665 88 3 171 598 133 493 102 155 ~ibye 216 
220 Egypt 2 720 279 106 579 221 142 419 135 100 1 334 852 95 148 986 147 Egypte 220 
224 Sudan 129 021 75 29 262 70 16 584 53 43 556 85 3 407 52 Soudan 224 
228 Mauritan1a 202 495 120 12 609 152 54 402 170 72 441 125 525 267 Mauritanie 228 
232 Mali 53 950 77 13 133 74 16 890 90 3 470 92 4 160 121 Mali 232 
236 Upper Volta 36 131 110 4 742 181 20 731 232 3 961 159 933 102 Haute-Volta 236 
240 Niger 161 967 97 40 53 158 733 96 2 037 147 434 137 Niger 240 
244 Chad 27 570 99 13 746 103 2 799 34 1 959 138 440 105 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 1 174 170 30 56 62 452 118 11 41 Republique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 215 704 76 4 910 40 141 022 78 21 984 114 5 390 66 senegal 248 
252 Gamb1a 14 721 45 91 3 4 258 37 2 987 108 84 25 Gamb1e 252 
257 Guinea B1ssau 2 569 138 36 360 2 201 224 16 62 4 1 Guinee-81ssau 257 
260 Guinea 194 639 115 64 933 81 36 045 221 29 123 143 2 471 94 Guinee 260 
264 Sierra Leone 122 082 113 28 099 164 3 808 146 81 30 12 761 91 Sierra Leone 264 
268 Liberia 366 578 93 122 521 77 58 726 145 85 812 97 26 616 121 Liberia 268 
272 Ivory Coast 1 584 144 125 249 833 141 513 580 106 287 874 146 231 246 125 C6te-d'lvo1re 272 
276 Ghana 252 103 158 45 303 140 12 898 104 5 774 250 35 016 198 Ghana 276 
280 Togo 108 309 106 11 337 94 38 298 121 7 466 77 23 200 83 Togo 280 
284 Benin 104 866 200 40 496 244 11 679 59 14 888 634 14 274 258 B8nin 284 
288 Nigeria 6 954 739 104 1 863 770 102 1 619 368 83 1 400 194 128 798 596 107 Nigena 288 
302 Cameroon 1 478 449 142 184 091 121 641 475 172 162 785 204 253 809 94 Cameroun 302 
306 Central Afr1can Republic 72 475 80 5 145 60 15 362 72 8 051 161 4948 156 Republ1que Centrafnca1ne 306 
310 Equatorial Guinea 18 978 95 3 762 73 317 9 1 374 53 13 320 164 Guinee E!quatoriale 310 
311 Sao Tome and Principe 1 615 35 677 45 356 35 145 196 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 664 617 115 8 581 10 521 476 143 35 477 117 18 191 44 Gabon 314 
318 Congo 244 032 110 27 515 130 141 212 137 28 733 259 17 550 60 Congo 318 
322 Za1re 1 008 983 120 186 185 118 88 474 100 124 562 150 30 638 137 Za1re 322 
324 Rwanda 91 694 109 55 928 94 7 236 91 4 762 131 3 275 524 Rwanda 324 
328 Burundi 79 004 126 51 665 116 4 900 187 3 484 156 3 888 341 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 6877 142 59 88 587 Sainte-HeiEme et d8p. 329 
330 Angola 386 646 112 10 916 91 33 803 700 2 106 897 76 ~ngola 330 
334 Ethiopia 137 953 84 65 040 84 15 031 50 28 905 130 8 753 82 Ethiopie 334 
338 Jibut1 2 444 37 392 77 393 138 982 18 8 80 Djibouti 338 
342 Somal1a 21 580 319 385 257 2 257 217 16 997 365 19 20 Soma lie 342 
346 Kenya 549 719 117 158 623 138 23 776 81 35 205 176 36 377 108 Kenya 346 
350 Uganda 186 850 92 30 160 85 27 036 74 26 998 135 27 827 78 Ouganda 350 
352 Tanzania 182 849 94 55 037 67 12 887 105 30 221 154 21 763 185 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep 13 596 292 109 158 928 314 iO 235 294 2 Seychelles et d8pendances 355 
357 Br1t1sh Indian Ocean Territory 396 322 356 Terr1toire br1t de l'oc. lndien 357 
366 MoLambique 14 588 63 3 690 106 1 241 47 415 69 3 989 102 Mozambique 366 
370 Madagascar 135 485 90 23 129 90 76 776 87 20 792 157 3 065 22 Madagascar 370 
372 Reunion 33 402 58 1 729 222 27 062 52 527 11 10 125 Reunion 372 
373 Mauritius 273 813 109 19 491 154 88 649 162 14 381 176 3 393 72 Maurice 373 
375 Comoros 6 923 107 908 78 5 095 110 53 230 442 153 Como res 375 
377 Mayotte 429 80 391 115 2 Mayotte 377 
378 Zamb1a 234 797 91 21 955 76 54 118 154 l>8 104 103 1 223 314 Zambie 378 
382 Zimbabwe 365 083 138 100 401 141 13 671 119 67 292 131 30 487 117 Z1mbabw8 382 
386 Malawi 200 846 131 23 509 125 9 930 123 225 68 27 029 147 Malawi 386 
390 South Africa 6 022 810 108 909 440 104 545 200 108 1 564 672 127 143 524 122 ASp. d'Afr. du S. et Namibie 390 
391 Botswana 44 044 118 12 716 74 372 298 4 888 184 , 001 663 Botswana 391 
393 Swaziland 67 679 108 7 599 119 2 724 116 3 926 188 1 969 192 Swaziland 393 
395 Lesotho 5 120 352 1 112 154 1 100 93 358 6 2 Lesotho 395 
2 ! Techmca/ note . 
88 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
import 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 1l 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belg1um and Luxcmhourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 lseland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austr1a 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem Rep 11 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuto1 and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gamb1a 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sao Tome and Prmcipe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jib uti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 British lnd1an Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United K1ngdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8't 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 84 
48 751 740 105 98 372 660 112 8 820 219 112 15 659 570 
32 310 660 111 42 243 440 114 6 095 573 111 7 627 375 
16 243 110 96 55 972 420 111 2 661 646 115 8 032 061 
9 761 229 104 39 659 500 111 2 183 963 118 5 882 584 
2 980 973 117 13 727 230 109 371 956 111 3 826 707 
735 896 105 2 689 104 118 84 327 92 273 224 
3 305 941 102 15 530 460 112 1 427 846 120 974 869 
2 738 419 94 7 712 727 113 299 834 127 807 784 
4 996 646 89 13 867 640 112 348 464 103 1 387 587 
1 619 095 93 3 149 500 129 100 793 104 114 828 
3 259 75 5 755 65 105 206 
30 253 200 317 680 246 158 28 6 686 
3 344 039 87 10 394 710 106 247 514 103 1 160 867 
1 485 233 79 2 445 258 106 129 219 109 761 889 
1 347 008 76 1 995 508 103 118 784 110 654 208 
138 225 117 449 750 118 10 436 99 107 681 
197 980 99 156 793 105 63 000 128 134 
40 615 120 110 80 480 430 113 8 262 684 112 13 253 180 
1 483 722 91 5 308 664 120 148 732 108 395 493 
1 251 646 58 3 488 399 125 16 182 66 408 957 
1 298 273 107 2 087 445 116 52 268 90 410 446 
318 568 105 1 485 710 104 57 423 100 129 178 
7 181 051 108 7 334 839 111 468 046 131 669 591 
4 134 252 109 204 530 124 529 076 
9 562 619 113 6 685 784 118 388 042 104 958 329 
10 002 650 112 14 045 240 117 704 372 121 3 357 566 
1 739 793 104 4 771 744 115 172 324 109 523 688 
3 258 283 110 4 067 203 107 1 489 099 
265 427 130 3 026 440 108 67 062 
225 990 100 1 861 512 103 77 327 114 
74 847 83 383 637 112 13 728 241 32 965 
12 165 114 145 112 153 566 335 19 527 
2 827 150 28 460 139 1 349 144 60 832 
361 918 179 5 221 209 122 27 919 98 632 312 
945 680 119 2 675 101 101 128 738 103 2 101 078 
188 659 115 1 509 532 110 71 312 101 504 959 
933 038 96 2 654 691 93 81 849 130 302 740 
337 968 135 718 148 122 28 051 105 157 314 
201 545 126 803 437 109 33 521 163 108 776 
549 644 99 2 167 169 116 75 158 92 149 193 
41 158 175 20 
9 751 2 776 119 1 33 41 
1 3 
4 423 38 52 647 111 423 37 5 166 
61 109 129 148 934 106 3 214 57 43 614 
108 100 129 288 943 146 4 179 182 14 354 
954 490 66 963 437 108 40 820 100 234 789 
144 625 144 257 143 84 9 105 126 146 916 
113 230 113 360 898 135 52 821 121 152 111 
46 683 104 155 621 109 11 059 135 61 027 
26 932 104 99 065 126 2 116 99 33 613 
40 644 137 134 202 62 2 524 46 22 655 
18 814 128 24 850 141 338 47 3 060 
1 590 66 292 12 36 
747 102 98 536 130 243 363 273 
113 178 122 92 601 98 1 314 42 16 208 
4 400 3 
60 983 109 337 061 116 15 560 
58 801 112 59 043 217 9 712 258 703 
23 613 9 436 126 305 94 3 905 
81 011 83 96 010 78 1 558 88 13 971 
4 643 45 24 959 112 56 6 907 
51 761 101 8 912 54 30. 
8 546 50 6 231 104 6 1 1 514 
1 661 159 1 449 19 2 298 
4 100 525 98 1 
2 676 102 5 268 580 671 
87 532 242 
9 324 49 27 697 81 2 316 43 956 
2 866 32 4 398 68 37 
312 75 
2 967 87 5 564 321 52 627 121 895 
42 060 120 35 131 91 131 43 2 
62 118 98 8 045 91 563 118 2 160 
79 516 163 153 472 123 11 101 109 13 812 
10 827 86 137 311 178 3 550 146 387 
19 398 162 5 659 178 479 235 1 486 
6 401 260 13 110 293 625 331 1 399 
414 248 67 820 749 215 479 5 34 847 
103 638 162 124 241 134 514 24 3 040 
36 415 70 2 414 381 92 
106 56 
437 190 
5 129 18 66 251 475 231 568 
22 135 46 4 607 92 18 6 1 807 
549 199 118 25 470 140 1 708 92 703 
6 783 403 9 683 87 3 052 898 
9 414 117 5 501 160 152 
1 267 5 380 
347 3 233 474 163 509 
7 021 71 10 322 103 1 1 1 591 
3 11 511 710 
1 281 221 5 
17 518 116 262 542 108 9 733 88 1 947 
7 326 174 65 368 94 7 976 
6 647 48 53 855 113 644 52 1 420 
2 319 341 3 
36 97 4 
65 159 4 407 36 748 9 
3 825 201 7 430 95 53 283 
3 196 871 181 
4 976 114 140 388 86 270 85 2 242 
92 242 299 131 20 69 6 
36 18 
35 919 102 44 552 61 4 9 41 
17 686 125 125 911 147 2 981 244 5 259 
6 215 153 129 724 132 1 593 189 2 051 
1 379 363 86 1 288 066 115 12 109 136 147 378 
2 517 135 22 429 148 1 
1 250 68 47 379 98 249 135 2 583 
3 641 265 390 2 
'EAMoa 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
114 8 467 046 
118 4 098 406 
111 4 368 450 
115 , 658 581 
109 377 459 
122 235 941 
133 311 405 
127 733 776 
99 2 '349 807 
81 98 179 
124 244 
331 27 
99 2 251 358 
109 360 062 
108 341 185 
114 18 877 
144 191 
116 5 628 941 
133 1 038 363 
81 1 897 966 
129 110 864 
101 20 880 
113 565 737 
129 257 485 
113 519 476 
117 1 473 334 
113 842 980 
123 325 150 
139 37 574 
76 671 
96 
88 7 309 
131 668 
118 21 194 
107 82 861 
102 52 743 
111 113 921 
113 88 124 
153 11 307 
117 118 289 
14 
79 
169 
238 766 
128 93 371 
113 22 664 
106 117 471 
107 64 348 
107 13 896 
110 43 954 
104 24 739 
153 47 554 
115 26 950 
200 2 274 
67 
122 11 576 
120 554 
147 15 376 
531 630 
126 45 535 
34 5 647 
1 544 
79 
26 356 
100 193 
80 11 
65 2 105 
463 
86 14 
2 9 
90 17 
125 43 710 
49 1 037 
45 986 
243 1 994 
67 2 488 
92 4 856 
124 48 
99 
87 8 713 
80 455 
49 2044 
77 
30 
84 1 289 
155 
636 
64 3 998 
153 1 152 
29 375 
8 24 
120 132 
7 
156 23 
40 8 
410 8 881 
238 1 395 
64 570 
183 33 058 
50 120 
17 
[iQ] 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% Pays 
Partenaires Code 
84 
129 Monda 
116 lntra-CE (EUR 10) 
145 Ext ra-CE 
128 Classe 1 
103 AELE 
138 Autr. pays d'Europe occid. 
133 USA et Canada 
140 Autres classe 1 
179 Classe 2 
98 ACP 163 pays) 
117 DOM 
54 TOM 
186 Autres classe 2 
87 Classe 3 1l 
86 Europe orientale l) 
103 Autres classe 3 
56 Divers non classes 
118 OCDE 
191 Bassin mElditerraneen 
199 OPEP 
109 Am8rique latine 
117 ANASE 
108 France 001 
142 Belgique et Luxembourg 002 
112 Pays-Bas 003 
116 R.F. d'AIIemagne 004 
115 Ita lie 005 
116 Royaume-Uni 006 
130 lrlande 007 
111 Danemark 008 
Grece 009 
146 lslande 024 
50 lies Ferae 025 
85 Norvege 028 
67 suede 030 
95 Fin Iande 032 
147 Suisse 036 
135 Autriche 038 
74 Portugal 040 
148 Espagne 042 
61 Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cite du Vatican 045 
90 Malte 046 
153 Yougoslavie 048 
83 Turquie 052 
82 Union soviEltique 056 
82 Rep. democr. allem 11 058 
54 Pologne 060 
144 Tchecoslovaquie 062 
117 Hongrie 064 
110 Roumanie 066 
58 Bulgarie 068 
28 Alban1e 070 
lies Canaries 202 
184 Maroc 204 
Ceuta et Melil!a 205 
Alg8rie 208 
71 Tunisie 212 
205 ~ibye 216 
314 Egypte 220 
105 Soudan 224 
79 Mauritanie 228 
Mali 232 
110 Haute-Volta 236 
351 Niger 240 
Tchad 244 
R8publique du Cap-Vert 247 
100 senegal 248 
Gambie 252 
Guinee-Bissau 257 
Guinee 260 
53 Sierra Leone 264 
Lib8ria 268 
162 C6te-d'lvoire 272 
44 Ghana 276 
46 Togo 280 
324 Benin 284 
479 Nigeria 288 
104 Cameroun 302 
R8publique Centrafricaine 306 
Guin8e 8quatoriale 310 
sao Tome et Principe 311 
107 Gabon 314 
22 Congo 318 
92 Za'ire 322 
Rwanda 324 
Burundi 328 
Sainte-Helene et d8p. 329 
~ngola 330 
55 Ethiopie 334 
123 Djibouti 338 
265 Soma lie 342 
288 Kenya 346 
103 Ouganda 350 
50 Tanzanie 352 
Seychelles et d8pendances 355 
Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
Mozambique 366 
126 Madagascar 370 
18 Reunion 372 
2 Maurice 373 
17 Comores 375 
Mayotte 377 
49 Zambie 378 
63 Zimbabwe 382 
44 Malawi 386 
168 Rep. d'Afr du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne sont plus s1gnificatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( = 2 24). 89 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices 
~ Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8%-, 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU B~ Pays Partenaires Code 84 84 
400 United States of America 45 307 200 113 9 530 050 114 6 284 092 113 4 944 478 120 5 340 421 106 Etats-Unis d'Amerique 400 
404 Canada 4 926 267 102 1 133 256 97 673 524 112 445 583 96 331 557 91 Canada 404 
406 Greenland 131 180 108 10 978 81 6 978 52 2 260 2 036 188 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 16 358 736 595 10 057 4 676 16 40 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 2 200 515 99 268 174 119 585 246 78 289 371 88 705 947 121 Mexique 412 
413 Bermuda 89 583 84 565 18 139 2 508 1 431 136 Bermudas 413 
416 Guatemala 161 592 139 44 775 138 12 036 168 75 606 193 15 220 90 Guatemala 416 
421 Belize 21 859 80 133 47 76 1 6 38 7 28 Belize 421 
424 Honduras 164 489 179 72 898 200 7584 128 34 599 231 17 065 167 Honduras 424 
428 El Salvador 122 566 82 93 702 81 14 465 114 6 587 94 657 255 El Salvador 428 
432 Nicaragua 77 296 86 28 346 96 25 121 72 8 220 88 6 610 81 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 192 867 106 80 270 105 14 702 105 35 771 98 21 170 131 Costa Rica 436 
442 Panama 236 998 122 99 892 123 6 297 105 47 011 111 9 577 82 Panama 442 
448 Cuba 177 073 115 22 292 207 20 003 157 36 056 109 77 019 98 Cuba 448 
450 West Indies 14 959 166 260 151 381 13 190 125 202 lndes occidentales 450 
452 Haiti 61 179 109 12 123 79 16 501 110 16 255 130 2 888 161 Ha'lti 452 
453 Bahamas 260 443 259 7 472 359 39 402 193 17 469 53 42 750 961 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 98 66 98 lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 70 314 138 20 827 185 8 201 92 6 705 149 3 005 41 Republique Domir:ticaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 622 2 14 3 3 9 4 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 72 284 104 17 3 72 029 106 138 863 48 60 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 1 254 131 1 20 61 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 23 613 132 138 406 52 168 102 84 112 15 Dominique 460 
462 Martinique 102 110 112 B 331 102 93 513 113 169 650 19 317 Martinique 462 
463 Cayman Islands 3 079 177 1 518 7 88 lies Cayman 463 
464 Jamaica 118 925 90 10 192 128 543 183 424 92 9 219 323 Jama·lque 464 
465 St Lucia 52 873 157 179 527 5 167 29 580 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 25 093 149 13 13 B 89 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 18 050 56 950 105 526 170 282 277 97 102 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 286 865 114 3 227 23 32 268 230 2 135 21 62 678 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 12 154 138 2 267 197 24 240 64 80 948 161 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 404 472 139 7 621 88 13 182 22 3 389 B 83 474 107 Antilles neerlandaises 476 
480 Colombia 1 083 711 117 483 205 105 82 816 125 109 730 133 152 404 110 Colombie 480 
484 Venezuela 2 323 740 114 1 030 928 122 173 982 105 573 378 101 78 353 79 Venezuela 484 
488 Guyana 117 433 123 16 741 149 12 739 152 9 494 220 4 528 162 Guyana 488 
492 Surinam 138 373 127 6 202 78 7 600 80 5 470 136 98 199 155 Surinam 492 
496 French Guiana 10 178 145 3 028 6 830 138 40 98 <;;uyane fran~aise 496 
500 Ecuador 187 574 202 80 300 199 13 777 214 25 241 287 16 253 238 Equateur 500 
504 Peru 636 961 114 145 571 120 109 207 109 96 409 111 34 396 170 Perou 504 
508 Brazil 6 500 255 119 1 804 505 117 977 409 108 1 214 783 140 882 875 128 Bresil 508 
512 Chile 1 125 172 117 362 433 110 208 532 113 191 213 127 91 686 119 Chili 512 
516 Bolivia 115 223 101 35 514 114 18 318 96 B 291 387 1 339 35 BoliVie 516 
520 Paraguay 151 678 115 36 449 88 25 137 174 15 219 170 19 642 184 Paraguay 520 
524 Uruguay 143 517 72 47 178 65 16 079 75 21 327 103 18 149 53 Uruguay 524 
528 Argentina 1 824 017 109 470 686 97 204 621 99 370 531 161 459 077 113 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 6 858 88 34 283 89 lies Falkland et dep. 529 
600 Cyprus 202 924 91 14 718 78 14 272 207 17 554 251 19 860 226 Chypre 600 
604 Lebanon 56 639 167 7 727 170 6 161 183 28 827 160 3 356 202 Liban 604 
608 Syria 636 227 89 189 171 96 119 984 58 187 668 73 13 919 448 Syrie 608 
612 Iraq 3 278 920 142 123 853 37 1 186 379 221 1 005 839 189 192 642 103 Iraq 612 
616 Iran 3 423 579 64 439 584 87 562 535 76 1 332 502 76 863 314 55 Iran 616 
624 Israel 1 824 830 115 400 256 120 266 628 118 223 179 126 197 406 108 Israel 624 
628 Jordan 103 283 126 16 249 124 12 498 123 40 964 147 1 172 169 Jordanie 62B 
632 Saudi Arabia 4 6B5 629 71 538 362 66 755 437 37 1 431 494 71 544 300 137 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 3 626 252 145 236 123 82 282 115 291 1 375 292 164 9B5 727 127 Koweit 636 
640 Bahrain 66 556 164 B 006 90 321 373 29 5B4 774 886 126 Bahrein 640 
644 Qatar 569 797 79 1 454 1 368 535 102 83 024 54 66 408 79 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 1 130 434 68 91 175 35 551 654 68 134 327 38 229 060 417 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 153 551 111 9 402 36 30 283 122 22 185 190 18 Oman 649 
652 North Yemen 23 560 162 1 531 110 5 964 3 473 135 10 939 128 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 185 168 203 18 525 116 31 844 114 680 224 7 706 54 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 52 062 B9 18 408 78 2 227 117 5 409 109 3 B25 133 Afghanistan 660 
662 Pakistan 626 522 137 15B 507 12B 75 647 119 121 875 142 53 943 144 Pakistan 662 
664 India 1 971 BB7 99 470 087 107 39B BB7 204 217 467 102 135 061 56 In de 664 
666 Bangladesh 207 13B 11B 24 936 178 14 258 90 62 201 109 14 648 110 Bangia Desh 666 
667 Maldives 1 088 707 999 9 900 Maldives 667 
669 Sri Lanka 257 289 110 73 625 109 26 340 114 20 159 138 25 070 102 Sri Lanka 669 
672 Nepal 24 111 97 10 342 75 527 261 6 011 136 300 171 Nepal 672 
675 Bhutan 34 47 34 47 Bhoutan 675 
676 Burma 58 20B 61 8 953 B1 1 719 231 1 831 72 17 394 36 Birmanie 676 
680 Thailand 1 583 014 125 365 892 117 152 005 104 152 510 205 586 843 132 Tha"ilande 680 
684 Laos 1 776 124 712 23 17 71 Laos 6B4 
690 Vietnam 21 227 90 4 339 84 5 625 71 1 028 116 3 029 209 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 46 50 5 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 1 249 682 115 338 849 148 122 873 152 236 301 149 224 314 85 lndonesie 700 
701 Malaysia 1 871 642 105 565 215 91 268 545 112 179 847 121 308 008 107 Malaysia 701 
703 Brune1 2B 538 95 253 29B 276 627 153 63 205 540 Brunei 703 
706 Singapore 1 366 698 105 357 880 99 170 621 111 203 856 117 99 486 130 Singapour 706 
708 Philippines 826 786 92 287 414 91 126 131 108 27 236 53 112 236 77 Philippines 708 
716 Mongolia 23 151 161 4 781 258 314 63 3 925 420 428 45 Mongolie 716 
720 China 2 482 647 119 729 743 106 387 397 11B 467 827 151 216 979 124 Chine 720 
724 North Korea 47 958 27 42 562 25 2 194 95 1 263 112 2B3 260 Coree du Nord 724 
72B South Korea 2 247 232 119 75B 612 113 371 972 165 188 348 139 228 331 96 Coree du Sud 72B 
732 Japan 17 807 250 113 5 643 054 114 2 054 OBO 111 1 251 961 117 1 451 415 110 Japan 732 
736 Taiwan 2 681 295 110 866 854 10B 271 209 111 256 847 130 353 676 108 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 3 292 139 99 1 12B 051 96 240 181 108 173 348 120 252 474 99 Hong-Kong 740 
743 Macao 298 944 107 85 707 97 105 592 129 1B 204 75 19 004 123 Macao 743 
BOO Australia 3 232 773 121 658 387 117 574 832 114 505 483 110 245 707 130 Australie BOO 
801 Papua New GUinea 329 B36 110 205 554 123 7 449 71 1 323 124 18 749 12B Pa pou asie-N ouvelle-G u i nee 801 
802 Australian Oceania 483 74 230 186 56 14 200 Oceanie australienne 802 
B03 Nauru 372 272 33 550 Nauru B03 
B04 New Zealand 1 242 276 115 138 773 114 139 673 106 134 2B2 162 52 088 124 Nouvelle-Zelande B04 
806 Solomon Islands 20 195 101 1 714 63 B 1 3 325 163 ties Salomon 806 
807 Tuvalu 94 241 4 BO 2 67 Tuvalu 807 
BOB American Oceania 5B6 193 235 212 7 70 52 58 Oceanie americaine BOB 
B09 New Caledonia and dep 164 240 164 12 346 67 149 752 1BB 1 996 105 98 Nouvelle-Cal€idonie et dep. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 54 491 53 lies Wallis et Futuna 811 
812 Kiribati 714 32 320 10 500 167 115 Kiribati 812 
813 Pitcairn 489 652 2BB lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 722 128 13 38 193 411 195 315 1B 164 Oceanie neo-z€1andaise 814 
B15 Fiji 37 57B 62 736 147 29 47 1 534 877 2 580 504 Fidji 815 
B16 Vanuatu 16 790 72 16 181 72 282 113 19 211 43 Vanuatu 816 
817 Tonga 177 181 3 1B 7 64 Tonga 817 
B19 Western Samoa 1 156 27 440 50 1 1 1 317 1B Samoa occidentales 819 
B22 French Polynesia 7 323 100 137 77 2 745 156 4 360 81 25 147 Polyn9sie franc;:aise B22 
B90 Polar Regions 1 765 311 491 1B 900 84 162 Regions polaires 890 
950 Stores and provisions 75 01B 107 75 017 107 Avitaillement et soutage 950 
958 Countries not determined 876 391 140 29 91 194 707 182 265 084 224 3 016 104 Pays non determines 958 
977 Countries not disclosed 4 542 Pays secrets 977 
2 ! T echmcaf note . 
90 From the seventh position on (counted fr"f' the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24 ). 
import 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Oatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sn Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malays1a 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongol1a 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Ta1wan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 8%. 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 
3 031 374 101 13 630 530 113 1 360 085 122 902 396 
274 567 113 1 899 923 105 67 761 87 72 473 
19 3 798 73 105 058 
1 851 69 3 
47 901 46 293 180 141 1 437 55 5 429 
43 977 27 22 8 9 
4 876 71 7 052 55 2 016 
42 156 21 260 101 67 
15 619 179 14 749 105 10 1 727 
4 965 62 2 052 68 18 67 92 
4 866 106 2 579 124 82 20 1 006 
7 431 98 26 336 103 211 74 6 915 
32 628 154 24 639 93 9 617 4 270 
2 047 26 15 811 211 844 2 621 
1 10 159 177 6 4 3 825 
10 760 117 1 823 135 1 3 782 
15 392 100 134 528 604 1 477 94 679 
25 582 150 5 207 461 1 1 786 
141 428 571 
31 40 21 
1 1 187 126 4 
1 100 23 163 136 30 
5 83 49 245 
1 435 302 119 94 
2 495 199 95 217 81 457 69 335 
52 647 158 13 
25 067 150 5 
9 27 16 023 53 163 
16 780 94 139 815 79 5 691 23 037 
251 114 8 574 128 26 
28 891 193 265 080 326 8 2 827 
70 009 139 153 779 143 4 205 127 27 190 
85 564 64 330 140 151 1 100 51 198 
1 833 231 72 086 106 4 50 
642 498 20 137 87 78 
7 26 149 13 124 
9 449 162 32 061 227 9 039 91 1 002 
114 657 144 126 794 90 461 191 5 875 
528 618 132 808 700 102 20 993 58 202 310 
73 053 126 177 511 120 197 281 2 717 
6 066 46 43 691 99 765 
48 718 103 3 433 77 256 
5 115 75 29 810 76 60 527 
202 398 88 3 909 314 5 933 144 95 583 
6 731 87 
13 111 131 111 766 71 4 857 120 2 262 
3 494 377 5 353 127 456 103 718 
10 571 217 107 001 334 646 
237 310 84 233 658 309 68 42 419 
27 291 13 167 461 34 52 173 2 711 
181 476 105 471 092 109 13 984 105 20 062 
569 15 29 877 113 15 150 4 
282 372 72 439 680 66 1 129 438 19 614 
24 366 41 240 976 174 3 30 254 763 
2 643 17 786 66 938 877 33 
41 22 50 259 486 63 197 13 
11 443 25 111 566 111 419 178 274 
12 001 682 79 379 94 42 93 52 
1 410 73 226 12 
30 1 12 354 299 24 5 
3 202 71 17 832 94 261 128 892 
41 628 210 144 099 138 5 724 130 17 753 
167 995 103 512 447 77 14 177 116 47 981 
42 323 152 45 325 102 150 113 BOO 
80 400 
17 183 130 83 562 103 3 666 139 6 431 
461 110 6 401 110 69 
3 578 26 13 784 152 1 10 936 
111 393 114 173 932 114 4 826 215 33 036 
886 79 138 173 
3 071 63 3 734 110 384 
41 57 
69 836 104 222 412 88 4 604 126 24 084 
68 255 100 414 767 119 16 037 94 44 404 
45 64 27 598 93 8 
49 109 108 441 524 99 27 925 90 12 375 
19 975 83 233 075 101 4 032 120 15 280 
2 331 285 11 360 122 12 
130 558 125 417 962 117 9 575 91 104 228 
218 143 883 24 17 436 
64 980 98 535 077 112 15 056 74 52 704 
1 091 863 102 4 833 823 110 276 429 126 576 237 
110 244 111 718 172 106 22 151 134 52 000 
124 846 93 1 246 908 99 39 076 97 72 895 
4 037 88 58 839 103 1 185 85 6 032 
150 941 101 976 581 132 3 758 171 72 851 
13 614 92 82 831 94 78 61 197 
30 20 144 60 9 
316 344 
116 252 128 614 257 109 7 538 136 11 318 
1 025 82 11 423 105 2 634 
88 303 
152 95 244 
39 557 9 
206 2 
199 332 2 
182 107 147 14 
32 697 55 2 
265 
55 71 182 
114 22 283 
6 35 46 3 1 
1 172 252 
197 980 99 156 793 105 58 458 119 134 
4 542 
'EMMa 
lndicos 
8~ 1 000 ECU 84 
136 283 782 
103 27 623 
125 53 
1 159 
79 3 830 
41 10 
190 11 
268 
103 238 
4 28 
141 466 
132 61 
181 3 067 
73 380 
12 
88 46 
73 1 274 
144 
29 
15 
24 
168 43 
100 
65 
128 1 234 
100 
170 
131 373 
551 196 
8 
45 
116 
240 452 
87 3 591 
122 60 062 
108 17 830 
110 1 239 
15 2 824 
63 5272 
108 11 279 
4 
179 4 524 
257 547 
31 7 267 
298 752 
4 28 129 
99 50 747 
13 1 935 
57 673 241 
83 226 887 
87 6 359 
186 
153 516 
17 
5 
33 
92 6 
94 7 346 
86 7 785 
93 2 497 
138 1 253 
187 
101 12 
104 2577 
17 
89 6 409 
107 6 564 
82 3 922 
117 1 407 
133 
115 18 378 
484 102 
107 32 152 
117 628 390 
117 30 142 
104 14 360 
131 344 
148 44 233 
6 41 
30 
23 
82 28 095 
111 66 
45 
900 
1 
9 
8 
6 
41 
95 
1 
144 190 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8~ Pays Partenaires Code 84 
135 Etats-Unis d'Am8rique 400 
118 Canada 404 
408 Greenland 406 
128 Saint-Pierre et Miquelon 408 
172 Mexique 412 
Bermudes 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
915 Honduras 424 
2 El Salvador 428 
Nicaragua 432 
50 Costa Rica 436 
94 Panama 442 
613 Cuba 448 
50 Jndes occidentales 450 
209 Hai'ti 452 
328 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
R8publique Domi~icaine 456 
lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
73 Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jamarque 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles n8erlandaises 476 
296 Colombie 480 
Venezuela 464 
Guyana 488 
4 Surinam 492 
Quyane fran~aise 496 
159 Equateur 500 
287 P8rou 504 
103 Br8sil 508 
173 Chili 512 
296 Bolivie 516 
110 Paraguay 520 
145 Uruguay 524 
62 Argentine 528 
400 lies Falkland et d8p. 529 
67 Chypre 600 
101 Liban 604 
79 Syrie 608 
83 Iraq 612 
Iran 616 
169 Israel 624 
Jordanie 628 
235 Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Qatar 644 
2 Emirats arabes unis 647 
94 Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
9 Afghanistan 660 
Pakistan 662 
114 Jnde 664 
151 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
96 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
B1rmanie 676 
74 Tha"ilande 680 
Laos 684 
213 Vietnam 690 
Kampuchea ;cambodgel 696 
319 lndon8sie 700 
88 Malaysia 701 
Brunei 703 
107 Singapour 706 
120 Philippines 708 
Mongolie 716 
102 Chine 720 
72 Coree du Nord 724 
333 Coree du Sud 728 
136 Japan 732 
135 T'ai-wan 736 
118 Hong-Kong 740 
93 Macao 743 
335 Australia 800 
152 Papouasie-Nouvelle-Gu in8e 801 
Oceanie australienne 802 
144 Nauru 803 
96 Nouvelle-Z81ande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
90 oceanie am8ricaine 808 
Nouvelle-Cal8donie et dep 809 
13 lies Wallis et Futuna 811 
39 Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oceanie n8o-z81andaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
132 Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
Polyn8sie franc;:aise 822 
Regions polaires 890 
14 Avitaillement et soutage 950 
57 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 91 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 
8%4 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU sy84 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/84 Pays Partenaires Code 
84 84 
World 533 464 600 112 158 742 600 114 84 330 030 110 65 913 740 113 62 562 690 111 Monde 
lntra-EC (EUR 10) 278 426 100 112 75 344 270 114 41 364 560 109 29 693 860 112 45 521 170 111 lnt•o-CE lEUR 101 
Extra-EC 251 929 800 112 82 904 690 114 42 783 340 111 35 508 450 114 15 982 790 112 Extra-CE 
Class 1 150 132 500 117 54 636 880 118 20 972 940 119 19 333 250 123 9 123 228 112 Classe 1 
EFTA 56 307 760 112 25 178 930 116 6 734 790 111 5 807 848 112 3 654 085 110 AELE 
Other Western Europe 17 571 410 120 5 933 573 116 3 820 283 122 2 768 210 118 1 041 172 123 Autr. pays d'Europe occid. 
USA and Canada 59 833 520 124 17 955 820 127 8 429 200 125 8 911 355 135 3 522 715 115 USA et Canada 
Other class 1 16 419 770 108 5 568 552 107 1 988 677 116 1 845 843 113 905 256 101 Autres classe 1 
Class 2 82 054 640 103 20 038 660 101 18 213 490 100 13 248 990 101 5 792 974 109 Classe 2 
ACP {63 countries) 11 508 260 117 1 744 216 123 3 528 616 106 1 210 452 123 941 288 128 ACP 163 pays) 
DOM 1 720 439 108 28 771 103 1 404 704 109 55 163 113 21 651 113 DOM 
TOM 707 331 77 52 372 124 254 443 56 64 707 95 111 855 126 TOM 
Other class 2 68 118 610 101 18 213 300 99 13 025 740 99 11 918 670 99 4 718 180 106 Autres classe 2 
Class 3 l) 19 742 700 123 8 229 136 123 3 596 900 132 2 926 212 127 1 066 587 124 Classe 3 11 
Eastern Europe 1) 14 873 240 110 6 268 392 107 2 704 196 114 2 155 132 111 793 156 115 Europe orientale 1) 
Other class 3 4 869 469 193 1 960 745 225 892 705 253 771 080 220 273 431 160 Autres classe 3 
Miscellaneous 3 108 596 120 493 618 110 182 114 170 711 430 133 1 058 720 119 Divers non classes 
OECD 420 461 600 114 126 550 100 116 61 550 510 113 47 678 190 116 54 253 970 111 OCDE 
Mediterranean Basin 40 384 290 110 10 981 540 112 9 972 951 110 7 599 386 109 2 563 531 114 Bassin mediterranean 
OPEC 31 684 900 93 7 826 079 93 6 140 577 83 6 684 397 92 2 059 185 97 OPEP 
Latin America 8 585 330 102 3 095 823 92 1 642 636 104 1 417 105 96 564 800 118 Amerique latine 
ASEAN 6 485 380 107 2 123 544 101 1 161 216 134 669 934 118 513 981 91 ANASE 
001 France 53 612 560 111 19 055 760 110 9 097 582 111 6 490 287 108 France 001 
002 Belg1um and luxembourg 33 218 860 110 10 916 660 111 6 928 467 105 1 950 698 114 9 212 323 116 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 36 190 080 115 13 737 490 115 4 154 837 112 2 017 716 122 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 63 846 270 110 12 519 560 109 10 330 420 109 18 431 330 108 R.F. d'A\Iemagne 004 
005 Italy 32 758 270 115 12 320 650 115 9 138 444 110 3 566 795 114 Ita lie 005 
006 United Kingdom 40 601 790 114 13 542 560 117 6 929 940 113 4 451 293 116 6 096 522 112 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 5 849 935 110 773 209 127 377 272 109 154 048 103 304 388 113 lrlande 007 
008 Denmark 7 530 075 118 3 355 900 117 667 809 115 517 520 120 902 708 110 Oanemark 008 
009 Greece 4 818 455 110 1 642 046 113 648 242 95 1 174 590 111 516 821 113 Grece 009 
024 Iceland 385 585 109 91 078 99 16 692 110 17 879 133 63 864 108 lslande 024 
025 Faroe Islands 129 321 102 2 982 151 908 257 678 193 1 632 140 lies Ferae 025 
028 Norway 5 796 916 111 1 883 951 126 481 958 69 349 926 125 494 968 111 Norvege 028 
030 Sweden 13 437 410 117 4 352 294 120 1 280 309 131 736 055 123 971 316 106 Suede 030 
032 Finland 4 054 393 117 1 607 337 121 364 277 122 333 209 121 347 351 115 Finlande 032 
036 Switzerland 18 353 390 106 8 432 103 112 3 419 925 113 2 598 407 109 991 886 116 Suisse 036 
038 Austria 11 586 850 113 8 024 466 115 604 040 105 1 423 838 108 534 794 114 Autriche 038 
040 Portugal 2 693 223 113 787 710 123 567 589 110 348 535 114 249 905 95 Portugal 040 
042 Spain 9 790 177 120 2 838 208 117 2 806 906 115 1 070 819 120 605 664 133 Espagne 042 
043 Andorra 172 581 124 10 230 131 127 719 122 7 909 150 7 594 132 Andorre 043 
044 Gibraltar 104 498 125 10 827 813 2 458 32 9 973 110 23 248 86 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 10 981 110 604 89 284 104 7 362 110 1 119 107 Cite du Vatican 045 
046 Malta 463 895 108 114 142 120 23 078 105 152 720 92 23 314 126 Malte 046 
048 Yugoslavia 3 581 728 112 1 738 586 110 317 182 96 918 224 122 183 052 118 Yougoslavie 048 
052 Turkey 3 318 228 132 1 217 993 123 541 749 251 600 524 116 195 550 106 Turquie 052 
056 Soviet Union 8 140 915 106 3 181 291 98 1 870 294 127 1 266 782 100 310 693 129 Union sovietique 056 
058 German Dem. Rep 11 471 111 77 150 534 71 66 989 66 70 571 93 Rep. democr. allem. 11 058 
060 Poland 1 812 394 120 852 672 128 181 455 77 212 186 138 147 339 101 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 1 103 728 118 592 293 114 102 778 117 125 869 146 76 347 122 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 1 610 553 120 913 036 119 149 857 123 202 932 135 104 129 118 Hongrie 064 
066 Romania 721 762 109 264 408 101 127 411 99 121 447 180 34 475 84 Roumanie 066 
068 Bulgaria 936 205 132 449 540 129 104 750 129 138 054 139 44 164 145 Bulgarie 068 
070 Albania 76 569 107 15 151 130 17 117 67 20 873 123 5 436 90 Albanie 070 
202 Canary Islands 304 148 102 70 699 144 46 063 132 41 495 131 45 332 91 lies Canaries 202 
204 Morocco 1 529 740 129 192 177 128 899 816 135 143 516 105 62 169 121 Maroc 204 
205 Ceuta and Mel1lla 21 690 111 6 134 174 3 118 105 1 834 139 5572 89 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 4 799 112 105 909 260 123 2 143 448 97 761 320 120 263 495 154 Algerie 208 
212 Tunisia 1 444 087 97 279 754 99 654 242 101 301 481 90 53 921 91 Tunisie 212 
216 libya 2 554 745 90 543 477 81 217 194 116 1 227 138 93 136 446 87 ~ibye 216 
220 Egypt 3 918 769 102 916 302 97 861 910 109 822 120 102 330 305 116 Egypte 220 
224 Sudan 452 951 117 87 297 138 84 166 116 55 346 121 56 404 160 Soudan 224 
228 Mauritania 137 763 105 16 367 52 85 100 130 5 059 64 16 350 193 Mauritanie 228 
232 Mali 167 442 128 24 299 171 103 124 119 12 047 129 7 330 225 Mali 232 
236 Upper Volta 99 487 129 7 757 217 68 137 122 4 316 126 13 426 163 Haute-Volta 236 
240 Niger 169 789 144 13 213 99 95 624 147 30 114 345 7 034 102 Niger 240 
244 Chad 63 539 143 3 351 144 39 242 114 7 946 246 6 933 417 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 42 908 133 3 732 134 4 864 74 4 645 626 24 588 156 Republique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 338 509 99 33 171 146 221 581 92 19 112 75 28 221 153 senegal 248 
252 Gambia 52 203 145 6 253 131 11 996 141 6 071 144 7 302 221 Gambie 252 
257 Guinea Bissau 20 602 205 3 624 541 2 504 141 8 225 164 2 628 179 Guinee-Bissau 257 
260 Guinea 158 790 118 18 468 104 87 073 120 13 817 176 8 818 72 Guinee 260 
264 Sierra Leone 63 964 101 11 416 72 5 607 77 2 512 46 9 522 155 Sierra Leone 264 
268 Liberia 240 534 58 46 890 31 38 744 50 23 712 167 22 657 77 Liberia 268 
272 Ivory Coast 635 233 114 52 692 127 395 677 103 42 496 136 69 653 146 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 238 173 132 58 767 144 7 389 164 18 570 83 17 106 119 Ghana 276 
280 Togo 198 037 99 31 706 217 92 380 125 10 413 107 34 808 65 Togo 280 
284 Benin 141 033 125 7 851 155 68 669 112 18 499 147 30 199 191 Benin 284 
288 Nigena 2 885 232 139 562 134 186 382 672 92 312 197 135 197 958 138 Nigeria 288 
302 Cameroon 771 238 105 74 712 123 508 714 100 55 875 85 33 002 135 Cameroun 302 
306 Central African Republic 58 447 146 4 519 133 46 960 149 1 245 58 1 516 134 Republique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 8 186 68 456 91 5 078 61 777 39 993 263 Guinee equatoriale 310 
311 Sao Tome and Principe 3 894 84 911 407 1 199 67 190 47 753 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 490 848 111 47 452 175 344 774 107 29 066 91 17 445 116 Gabon 314 
318 Congo 326 962 125 21 598 134 224 053 109 38 676 418 15 130 115 Congo 318 
322 Zaire 508 289 110 77 603 93 98 164 134 49 703 89 39 033 97 Zai're 322 
324 Rwanda 69 711 103 17 135 149 16 180 141 5 969 133 4 558 91 Rwanda 324 
328 Burundi 59 737 89 13 330 99 14 444 67 6 317 123 2 801 76 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 8 215 92 32 84 11 59 19 1 365 131 Sainte-Helene et dep. 329 
330 Angola 373 672 145 61 465 142 114 957 160 44 340 151 72 673 139 -0ngola 330 
334 Ethiop1a 429 723 168 80 537 121 65 724 273 132 748 177 33 019 213 Ethiopie 334 
338 Jibuti 122 111 144 2 690 85 62 654 146 14 554 106 5 916 79 Djibouti 338 
342 Somalia 107 187 87 14 BOO 91 5 859 40 51 251 82 6 170 159 Somal1e 342 
346 Kenya 434 060 96 99 585 105 44 296 83 33 696 85 33 722 114 Kenya 346 
350 Uganda 100 112 112 16 961 113 4 150 37 13 724 185 9 215 194 Ouganda 350 
352 Tanzania 291 362 111 55 148 92 14 571 93 72 591 142 27 175 99 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep. 26 868 169 2 000 224 7 225 198 2 038 216 1 873 132 Seycheiles et dependances 355 
357 British Indian Ocean Territory 635 160 13 186 143 376 3 300 Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 100 542 105 10 377 132 32 000 102 22 302 170 14 763 125 Mozambique 366 
370 Madagascar 153 896 132 16 982 193 102 757 117 6 204 88 9 718 279 Madagascar 370 
372 Reunion 452 291 108 10 248 93 399 642 109 21 140 102 6 354 119 Reunion 372 
373 Mauritius 126 812 127 16 637 124 53 459 139 12 735 160 3 287 121 Maurice 373 
375 Comoros 16 618 100 229 16 13 651 100 198 73 459 86 Co mores 375 
377 Mayotte 6 498 129 50 5 746 141 158 41 17 53 Mayotte 377 
378 Zambia 177 402 131 29 022 101 11 937 126 8 093 100 12 999 224 Zambie 378 
382 Zimbabwe 201 630 109 47 131 106 22 195 84 27 630 117 20 416 165 Zimbabwe 382 
386 Malawi 51 399 98 10 878 179 7 012 190 2 734 69 4 109 84 Malawi 386 
390 South Africa 3 960 057 82 1 630 530 81 364 551 84 295 387 68 201 372 83 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
391 Botswana 32 146 106 13 266 129 4 466 115 655 29 141 32 Botswana 391 
393 Swaziland 5 084 83 490 89 1 337 105 580 563 202 32 Swaziland 393 
395 lesotho 9 831 89 2 920 99 34 142 2 017 39 1 055 296 Lesotho 395 
2 1 T echmcal note . 
92 From the seventh posit1on on (counted lrom the left). figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24). 
export 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC lEUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DDM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belg1um and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem. Rep 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 
8% 1 000 ECU 84 84 84 
45 915 280 108 88 265 580 114 9 030 820 117 14 699 520 
31 285 940 107 40 603 090 118 6 077 221 114 6 433 807 
14 231 330 112 47 504 750 110 2 853 523 125 8 263 848 
7 646 183 111 29 619 070 112 1 972 400 123 6 117 407 
2 838 210 103 7 914 208 102 477 609 130 3 560 625 
758 082 121 2 665 744 129 130 206 132 302 248 
3 296 255 118 14 719 890 119 1 045 323 123 1 619 807 
753 636 104 4 319 239 104 319 262 114 634 727 
5 397 013 110 15 959 300 107 806 014 129 1 760 667 
760 660 107 2 899 301 126 154 922 217 220 954 
25 820 93 13 373 106 1 054 155 168 999 
24 226 119 179 207 81 7 681 189 12 619 
4 586 307 111 12 867 420 104 642 358 117 1 358 095 
1 188 132 120 1 926 378 103 75 108 134 385 774 
920 067 120 1 382 364 97 62 787 186 288 144 
268 065 122 544 014 119 12 321 56 97 630 
398 021 114 157 742 105 100 076 100 1 862 
38 652 320 108 68 679 090 116 8 009 552 117 12 350 700 
2 400 343 111 5 408 670 111 406 919 128 488 699 
1 687 019 109 6 071 300 105 359 913 126 437 998 
370 143 108 1 074 905 116 90 613 116 324 427 
353 221 94 1 471 953 106 42 545 110 138 894 
8 514 911 110 8 744 864 113 773 185 122 634 073 
3 481 427 102 392 813 117 272 174 
6 378 295 107 8 583 393 124 644 225 109 535 091 
8 518 793 100 10 034 020 126 898 661 115 2 322 623 
2 442 182 114 3 898 887 134 344 118 152 583 591 
4 502 147 108 2 898 301 110 1 880 923 
161 537 105 3 985 779 107 77 964 
495 896 132 1 484 403 119 79 044 144 
272 186 135 390 328 99 46 874 128 127 368 
19 387 88 90 318 121 2 461 138 83 873 
235 40 5 185 161 59 393 117 633 
322 153 111 1 223 161 110 95 109 127 938 385 
656 975 118 3 475 306 111 150 028 140 1 790 942 
213 799 124 818 830 109 46 381 121 309 517 
1 091 239 91 1 377 244 72 112 511 132 288 987 
387 653 110 402 520 113 48 918 124 112 745 
147 004 96 526 829 120 22 202 107 36 175 
445 471 124 1 771 145 131 103 716 123 114 319 
4 801 124 12 124 118 908 222 1 054 
1 074 93 54 596 159 1 008 454 1 242 
51 11 1 334 632 133 
15 370 97 113 664 116 7 854 161 9 478 
108 438 126 198 957 101 12 434 228 33 979 
182 641 114 508 740 133 4 226 130 24 410 
567 734 128 682 339 87 32 759 185 99 849 
46 631 68 67 445 61 2 998 182 33 669 
83 740 128 220 630 120 9 006 224 91 360 
52 385 112 100 780 117 3 792 161 19 891 
69 671 115 121 152 114 7 597 163 27 420 
48 674 110 86 971 104 175 16 5 251 
48 536 129 96 173 174 6 457 289 10 283 
2 696 251 6 873 175 4 421 
16 425 122 50 656 53 14 779 136 18 429 
106 647 133 106 308 127 3 852 68 14 165 
506 95 3 605 92 25 896 
353 446 133 218 340 63 32 238 211 55 426 
88 567 91 51 347 102 4 001 514 4 642 
69 436 86 262 816 99 33 596 82 14 786 
149 702 90 541 214 108 117 837 134 71 712 
24 511 91 113 938 97 3 783 120 8 315 
12 260 143 1 892 46 67 575 
8 229 192 9 124 73 39 3 165 
2 738 114 2 222 102 94 797 
4 575 132 15 909 83 2 939 
3 223 355 2548 156 22 274 
775 19 3 206 215 6 150 1 092 
14 231 109 15 763 88 393 60 5 997 
4 965 151 13 120 118 674 648 1 817 
2 350 628 1 031 191 240 
16 981 108 12 466 184 274 50 893 
5 946 96 27 699 133 474 93 578 
12 154 79 18 315 43 886 115 75 134 
33 894 142 36 262 148 2 949 152 1 298 
6 820 55 127 266 154 1 142 146 1 099 
6 839 26 19 845 96 292 103 765 
7 722 84 7 430 98 59 102 519 
126 616 99 1 169 230 151 103 652 269 26 190 
46 395 119 36 850 140 7 656 175 4 326 
2 517 286 1 473 192 87 123 
376 423 258 36 232 16 
309 37 477 40 55 
17 176 119 32 613 109 1 386 238 606 
13 046 121 12 907 244 566 210 877 
198 759 121 36 480 93 3 782 171 3 101 
18 996 97 5 037 39 29 363 1 683 
20 275 129 1 920 86 87 145 462 
6 748 90 
23 481 120 48 082 145 398 7 823 
17 388 137 86 820 177 2 355 102 6 744 
3 000 64 30 118 283 816 183 2 164 
14 503 143 9 352 77 10 3 2 642 
22 613 91 178 894 90 984 104 18 118 
7 538 71 46 127 120 770 554 1 394 
13 646 65 91 622 129 1 269 138 15 160 
2 706 488 10 493 136 95 57 400 
415 143 61 
3 974 80 12 534 62 370 175 4 105 
5 735 158 12 131 319 175 24 194 
8 763 81 4 425 130 750 210 388 
5 419 74 32 437 117 1 057 138 656 
716 140 744 270 3 
43 239 484 118 
7 592 131 101 392 141 3 340 302 2 988 
4 569 64 74 896 116 341 80 4 209 
1 262 104 21 987 74 305 229 3 035 
166 768 78 1 211 483 87 32 611 97 56 318 
5 557 227 7 695 77 46 418 320 
11 69 2 356 71 80 182 28 
995 976 2 727 133 7 175 76 
'EAMoa 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
112 4 004 468 
111 2 102 372 
113 1 897 082 
117 711 083 
115 141 456 
108 151 892 
123 333 161 
117 84 574 
98 837 517 
92 47 854 
104 904 
86 221 
99 788 538 
133 348 482 
128 299 004 
153 49 478 
108 5 013 
114 2 737 120 
89 562 263 
66 418 436 
196 4 878 
118 10 092 
106 301 899 
116 64 302 
131 139 050 
109 790 865 
113 463 613 
108 300 110 
111 15 738 
26 795 
151 
110 33 
99 9 
111 7 305 
118 24 180 
116 13 692 
112 41 099 
110 47 872 
109 7 274 
117 33 929 
94 242 
52 72 
111 94 
178 4 275 
102 70 876 
111 42 395 
119 129 174 
104 32 274 
193 14 006 
76 29 593 
126 14 759 
131 32 950 
109 38 248 
140 7 998 
134 270 
205 1 090 
81 
41 62 139 
108 6 132 
62 49 856 
78 107 667 
102 19 191 
11 93 
406 85 
73 
213 381 
223 
140 
189 40 
273 5 
111 
131 
84 210 
90 2 042 
66 312 
58 14 
88 989 
52 85 
76 4 583 
176 3 708 
56 7 
76 
39 
143 330 
83 109 
156 1 664 
13 124 
137 101 
118 453 
75 4 388 
161 209 
95 2 600 
159 2 152 
64 233 
97 180 
69 38 
111 
66 117 
22 
116 581 
39 1 125 
27 618 
79 39 
107 243 
112 77 
91 1 037 
33 
19 
20 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8~84 Pays Partenaires Code 
104 Monde 
103 lntra-CE lEUR 10) 
105 Extra-CE 
106 Classe 1 
113 AELE 
147 Autr. pays d'Europe occid 
91 USA et Canada 
112 Autres c!asse 1 
98 Classe 2 
141 ACP (63 pays) 
DOM 
101 TOM 
96 Autres classe 2 
120 Classe 3 11 
110 Europe orientale l) 
280 Autres classe 3 
70 Divers non classes 
103 DCDE 
96 Bassin m8diterraneen 
92 OPEP 
84 Amerique latine 
171 ANASE 
116 France 001 
96 Belgique et Luxembourg 002 
101 Pays-Bas 003 
103 R.F. d'AIIemagne 004 
84 Ita lie 005 
133 Royaume-Uni 006 
198 lrlande 007 
101 Denemark 008 
Grece 009 
31 lslande 024 
lies Ferae 025 
229 Norv8ge 028 
107 Suede 030 
89 Finlande 032 
127 Suisse 036 
138 Autriche 038 
42 Portugal 040 
152 Espagne 042 
563 Andorre 043 
47 Gibraltar 044 
19 Cite du Vatican 045 
111 Malte 046 
144 Yougoslavie 048 
155 Turquie 052 
99 Union sovietique 056 
347 Rep. democr. allem 1) 058 
148 Po!ogne 060 
170 Tch8coslovaqu ie 062 
60 Hongrie 064 
102 Roumanie 066 
88 Bulgarie 068 
138 Albanie 070 
199 lies Canaries 202 
50 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
95 Algerie 208 
87 Tunisie 212 
62 ~ibye 216 
70 Egypte 220 
151 Soudan 224 
Mauritanie 228 
102 Mali 232 
Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
Republique du Cap-Vert 247 
42 senegal 248 
Gambie 252 
Guinee-Bissau 257 
Guin8e 260 
151 Sierra Leone 264 
125 Lib8ria 268 
C6te-d'lvoi re 272 
Ghana 276 
Togo 280 
B8nin 284 
93 Nigeria 288 
209 Cameroun 302 
78 R8publique Centrafricaine 306 
Guin8e 8quatoriale 310 
Sao Tome et Principe 311 
Gabon 314 
Congo 318 
88 Zai"re 322 
71 Rwanda 324 
2 Burundi 328 
Sainte-H818ne et d8p 329 
28 ~ngola 330 
228 Ethiop1e 334 
135 Djibouti 338 
263 Soma lie 342 
637 Kenya 346 
171 Ouganda 350 
96 Tanzanie 352 
224 Seychelles et dependences 355 
Territoire brit. de l'oc lndien 357 
205 Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Como res 375 
Mayotte 377 
11 Zambie 378 
28 Zimbabwe 382 
128 Malawi 386 
29 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
2J Note techntque 
Les chiffres de droite a partir du ye rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 93 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU B'ls 1 000 ECU 8/84 
1 000 ECU 
8/84 
1 000 ECU 
B/84 
1 000 ECU 85/84 Pays Partenaires Code 
84 
400 United States of America 53 693 230 123 16 352 130 127 7 500 837 125 8 064 529 135 3 181 784 115 Etats-Unis d'Amerique 400 
404 Canada 6 140 287 131 1 603 703 131 928 364 121 846 826 137 340 931 117 Canada 404 
406 Greenland 168 748 105 373 249 109 94 744 157 236 52 Greenland 406 
408 St Pierre and Miquelon 14 063 115 325 227 10 910 104 1 724 299 252 98 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 1 656 657 133 685 366 130 285 086 121 219 657 111 119 321 212 Mexique 412 
413 Bermuda 63 182 97 5 110 140 6 226 39 8 338 76 3 466 127 Bermudas 413 
416 Guatemala 117 203 113 55 640 121 15 757 127 8 110 128 13 450 75 Guatemala 416 
421 Belize 22 214 109 660 332 526 115 1 965 447 6 512 171 Belize 421 
424 Honduras 85 045 111 21 853 93 13 188 110 12 013 97 18 653 192 Honduras 424 
428 El Salvador 68 430 11B 32 119 113 5 006 142 10 218 157 6 796 224 El Salvador 42B 
432 Nicaragua 73 219 99 11 579 70 30 825 10B 13 465 120 6 605 164 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 109 611 122 44 471 10B 12 662 113 16 030 121 7 741 131 Costa Rica 436 
442 Panama 619 747 150 B6 304 B9 96 252 172 150 BBB 150 18 717 93 Panama 442 
448 Cuba 400 002 113 97 901 141 105 796 114 55 538 99 34 149 96 Cuba 448 
450 West Indies 36 759 128 854 163 8 556 139 1 070 91 1 389 96 lndes occidentales 450 
452 Haiti 61 206 142 11 776 115 20 514 164 9248 246 10 546 134 Ha'1'ti 452 
453 Bahamas 167 5B7 123 21 389 252 11 799 67 4 710 152 6 394 111 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 2 297 48 115 80 636 31 328 114 9 33 lies Turks et Caicos 454 
456 Domin1can Republic 96 587 140 36 267 166 11 703 119 14 154 95 9 108 1B9 Republique Domil)icaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 30 B71 167 2784 173 5 353 139 6 700 126 3084 165 lies Vierges des Etats-Unis 457 
45B Guadeloupe 365 B9B 104 7 031 110 327 656 104 12 243 116 6 641 111 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 46 011 1B4 1 139 413 1 894 809 64B 151 847 193 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 14 852 139 356 156 652 114 1 264 258 1 315 165 Dominique 460 
462 Martinique 376 074 108 8 186 116 336 956 108 13 896 95 6 005 117 Martmique 462 
463 Cayman Islands 13 640 129 7BB 130 911 117 3 166 144 773 71 lies Cayman 463 
464 Jamaica 96 54B 92 13 129 93 11 703 1BO 7 231 42 9 OB7 101 Jama'lque 464 
465 St Lucia 15 694 150 639 131 502 57 420 276 1 066 218 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 12 515 133 2 365 195 1 024 453 144 49 1 166 202 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 65 082 122 6 443 90 3 049 115 1 946 100 5 360 144 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 179 015 B6 18 745 104 8 357 36 7 B48 57 18 997 90 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 13 453 138 6B1 212 412 216 625 245 796 123 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 199 329 61 20 147 145 16 727 9 35 735 100 92 064 135 Antilles neerlandaises 476 
480 Colombia 599 59B 97 224 172 73 115 636 116 BB 767 131 46 121 118 Colombie 480 
484 Venezuela 1 266 247 112 307 393 126 263 3BB 114 347 640 100 75 080 78 Venezuela 484 
4BB Guyana 39 98B 159 2 622 1BO 2 5B2 134 1 041 95 4 753 246 Guyana 48B 
492 Surinam 63 954 108 6 922 BO 2 266 §9 5 767 203 31 139 102 Surinam 492 
496 French Guiana 336 869 115 2 55B 82 323 686 115 5 259 299 2 146 113 Quyane fran~aise 496 
500 Ecuador 279 851 96 112 515 128 24 439 148 38 176 31 i9 155 168 Equateur 500 
504 Peru 319 089 100 116 026 109 59 565 111 38 428 55 21 791 10B Perou 504 
508 Brazil 1 696 353 84 730 089 88 352 064 69 193 378 84 109 501 125 Bres1l 508 
512 Chile 438 650 B3 185 824 71 61 438 77 40 799 B5 22 007 86 Chili 512 
516 Bolivia 74 343 110 26 067 126 13 976 206 4 391 39 8 700 152 Bolivie 516 
520 Paraguay 63 501 105 21 458 176 16 815 116 5 626 220 2 758 23 Paraguay 520 
524 Uruguay 116 841 117 49 778 126 18 045 142 15 800 70 7 729 141 Uruguay 524 
528 Argentina 844 146 78 337 125 53 226 278 131 190 317 105 41 020 94 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 11 406 119 14 27 10 500 72 74 20 100 lies Falkland et d9p. 529 
600 Cyprus 719 140 93 109 620 100 139 368 70 134 543 110 29 308 97 Chypre 600 
604 Lebanon 731 109 82 114 006 85 161 227 89 233 376 77 45 480 B2 Liban 604 
60B Syria 9B6 064 130 251 048 135 195 429 122 219 903 139 91 546 125 Syrie 60B 
612 Iraq 2 748 699 112 708 686 100 59B 66B 114 574 B43 105 132 501 104 Iraq 612 
616 Iran 3 404 329 77 1 532 803 77 135 070 80 530 984 70 273 154 B2 Iran 616 
624 Israel 2 507 396 112 6BB 109 107 276 B77 111 36B 606 123 159 264 96 Israel 624 
62B Jordan B39 980 97 178 333 123 98 1B3 77 222 383 166 54 526 124 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 7 501 375 79 1 664 491 B3 1 099 409 52 1 833 421 B6 520 855 86 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 1 69B 762 77 442 882 77 207 199 34 411 179 B9 100 468 102 Koweit 636 
640 Bahrain 484 080 B4 90 969 BO 33 B70 105 78 601 53 35 423 92 Bahrein 640 
644 Qatar 483 041 124 81 709 135 103 890 130 62 OB1 136 27 B16 124 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 2 195 665 10B 3BO 297 104 293 990 125 446 324 83 140 649 94 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 1 000 336 122 170 928 97 92 730 158 71 461 142 66 713 142 Oman 649 
652 North Yemen 536 681 129 76 643 116 63 771 63 119 554 215 85 487 133 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 170 91B 91 19 710 100 31 751 100 20 721 B2 35 OB3 95 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 57 071 123 19 729 101 10 163 156 3 BB3 115 2 897 138 Afghanistan 660 
662 Pakistan 1 061 753 110 359 903 131 112 293 124 140 101 103 53 227 104 Pakistan 662 
664 India 3 761 813 130 1 015 724 136 508 245 177 245 168 109 262 161 147 In de 664 
666 Bangladesh 298 151 123 87 523 127 28 692 115 12 438 124 41 292 97 Bangia Desh 666 
667 Mald1ves 5 42B 125 1 702 233 334 56 616 58 607 173 Maldives 667 
669 Sri Lanka 246 19B 95 63 148 90 47 256 146 13 890 146 18 843 86 Sr1 Lanka 669 
672 Nepal 31 160 91 12 035 195 5 592 128 3 251 139 3 594 47 Nepal 672 
675 Bhutan 5B5 105 352 153 33 19 1 Bhoutan 675 
676 Burma 132 767 139 6B 325 125 11 239 146 9 617 470 10 043 101 Birman1e 676 
6BO Thailand 949 947 115 356 936 124 129 945 126 75 116 93 75 022 B7 Tha'ilande 680 
6B4 Laos 3 469 116 397 96 1 493 289 357 62 586 BO Laos 684 
690 Vietnam 51 601 121 8048 144 20 546 122 13 784 311 2 120 102 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 2 B52 97 222 216 1 179 201 430 29 255 123 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 1 37B 005 90 532 982 B2 326 439 115 110 029 117 154 163 BO Indonesia 700 
701 Malaysia 1 095 055 93 339 72B B4 117 696 68 111 570 126 69 521 B6 Malaysia 701 
703 Brunei 101 272 63 5 398 160 4 571 42 4 249 113 5 015 B2 Brunei 703 
706 Singapore 2 646 612 126 746 027 119 527 552 214 346 009 122 173 934 106 Singapour 706 
70B Philippines 415 762 104 147 871 106 59 5B4 96 27 209 144 41 341 105 Philippines 708 
716 Mongolia 2 497 15B 1 474 145 303 497 337 172 203 322 Mongolie 716 
720 China 4 370 337 210 1 831 078 237 758 202 325 691 996 245 236 510 1B1 Chine 720 
724 North Korea 45 029 96 22 243 106 7 857 75 9 425 133 448 15 Coree du Nord 724 
728 South Korea 1 767 9B3 127 600 630 117 395 36B 200 158 029 116 139 663 114 Coree du Sud 72B 
732 Japan 6 850 802 117 2 352 700 120 1 141 653 130 821 915 125 352 299 104 Japan 732 
736 Taiwan 1 564 355 127 618 435 120 208 732 117 147 570 108 164 279 119 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 2 998 12B 122 639 416 133 371 517 123 390 202 146 155 628 129 Hong-Kong 740 
743 Macao 5 876 162 1 425 121 750 117 1 528 399 8 14 Macao 743 
BOO Australia 4 670 B53 127 1 363 457 134 420 453 121 651 090 136 278 672 121 Austral1e BOO 
801 Papua New Guinea 35 551 9B 9 041 110 1 5BB 30 1 308 74 3 872 339 P a pouas1e·N ouvell e-G u i nee 801 
802 Australian Oceania 2 523 81 739 9B B3 31 54B 72 113 251 Oceanie australienne 802 
803 Nauru 1 725 156 19 950 2 13 143 333 Nauru 803 
804 New Zealand 938 052 111 221 864 121 62 020 112 77 451 126 72 912 B5 Nouvelle-Z81ande 804 
B06 Solomon Islands 3 79B 14B 347 52 116 108 429 277 182 423 lies Salomon 806 
807 Tuvalu B74 20B 13 163 591 131 57 28 140 Tuvalu 807 
BOB American Oceania 17 3B7 94 934 2B1 B 999 155 3 326 136 155 96 Oc8anie am9ricaine BOB 
B09 New Caledonia and dep. 97 328 77 2 BB6 43 85 548 B1 1 9B3 34 2 500 99 Nouvelle-Caledonie et d9p. B09 
B11 Wallis and Futuna Islands 1 620 42 22 440 590 15 989 4 lies Wallis et Futuna B11 
B12 Kiribati 2 20B 105 87 40 171 20 809 252 39 48B Kiribati 812 
B13 Pitcairn 813 77 6 34 60 lies Pitcairn B13 
B14 New Zealand Oceania 1 245 157 192 178 27 123 220 165 15 83 Oceanie neo-z81andaise B14 
B15 Fiji 20 991 B6 2 272 76 1 OB9 67 1 051 79 3 918 117 Fidji 815 
B16 Vanuatu 14 908 120 198 18 4 7B9 7B 8 611 203 136 57 Vanuatu B16 
817 Tonga 1 B32 160 76B 577 12 240 69 58 11 18 Tonga 817 
819 Western Samoa 1 457 51 421 45 54 54 76 133 29 32 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 170 840 102 16 988 12B 130 657 98 8 542 10B 5 249 96 Polynesie fran~aise 822 
890 Polar Regions 2 475 230 422 390 118 53 353 R8gions polaires 890 
950 Stores and provisions 2 528 521 119 493 618 110 662 482 133 1 010 471 119 Avitaillement et soutage 950 
958 Countries not determmed 5BO 073 124 182 114 170 48 948 148 48 247 110 Pays non determines 95B 
977 Countries not disclosed 3 100 3 300 Pays secrets 977 
2! T echmcal note : 
94 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24). 
export 
JAN.-AUG. JAN.-AOUT 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
BOO Australia 
801 Papua New Gurnea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
8/84 
1 000 ECU 
8/84 
1 000 ECU 
8/84 
1 000 ECU 
2 991 742 117 12 949 550 117 876 066 121 1 462 888 
304 513 134 1 770 334 137 169 257 131 156 920 
42 62 214 153 6 166 701 
223 544 336 59 4 400 289 
85 811 164 206 498 149 39 923 139 14 833 
560 134 30 534 122 5 203 200 3 715 
3 805 92 15 678 135 2 651 89 2 060 
36 7 10 138 75 439 80 1 936 
4 194 66 10 174 124 2 244 96 2 719 
3 420 45 8 682 118 440 119 1 719 
1 626 61 5 523 93 2 038 77 1 557 
5 932 113 16 653 180 3 752 186 2 370 
9 399 69 49 545 58 3404 118 203 363 
25 778 310 72 489 104 8 8343 
9 043 155 13 657 127 815 93 1 234 
2 673 103 5 222 107 484 129 736 
756 66 112 616 130 6 243 231 1 976 
4 133 1 186 55 19 
5 965 176 16 911 148 737 148 1 291 
6 285 4 148 109 1 458 138 980 
8 179 98 3 423 131 145 91 580 
57 168 40 725 176 75 119 626 
126 87 10 813 131 11 315 
7 246 99 2 951 120 122 87 712 
80 129 7 587 142 271 105 45 
3 964 86 50 043 98 337 43 975 
205 150 12 309 155 133 277 420 
383 379 7 058 105 74 119 301 
2 326 88 42 295 126 2 149 309 1 514 
7 606 146 104 356 90 4 135 158 8 917 
360 706 9 916 128 177 227 486 
7 711 122 21 755 105 1 104 491 4 076 
26 681 95 83 410 154 5 193 166 9 586 
54 376 102 172 423 171 9 973 62 35 614 
6 970 829 21 860 125 39 118 121 
5 144 96 11 528 155 87 181 1 089 
1 325 130 1 539 52 27 142 329 
9 386 96 68 429 175 1 557 103 5 160 
25 756 92 51 271 138 2 739 135 3 226 
56 418 97 232 521 82 8 028 175 14 038 
34 875 114 80 884 107 1 551 89 11 236 
4 532 127 15 721 93 224 80 732 
1 498 140 13 227 74 31 55 1 100 
3 406 98 18 090 131 584 160 3 250 
30 390 105 4 041 57 5 059 92 9 837 
11 229 121 10 28 51 
30 175 127 178 254 84 7 504 182 18 526 
61 700 70 58 352 75 7 211 156 10 199 
71 849 185 95 696 94 12 427 229 17 484 
115 632 132 528 555 146 22 557 80 27 616 
161 900 88 623 457 81 45 333 79 53 743 
467 942 118 489 717 116 17 471 117 26 778 
81 253 58 171 562 75 4 532 53 15 632 
507 407 102 1 517 785 87 76 379 130 111 887 
63 989 95 404 236 119 11 375 117 38 789 
33 637 134 184 524 94 5 470 163 18 912 
17 839 156 168 654 112 3 337 160 14 339 
116 642 136 743 310 123 11 693 116 41 244 
25 245 139 542 271 120 9 940 333 17 909 
35 333 110 120 510 183 5 178 109 10 835 
4 969 86 38 233 73 1 785 87 16 129 
1 575 242 17 686 128 474 625 
50 441 94 316 665 95 11 636 128 13 526 
626 689 115 1 030 721 120 9 067 69 33 955 
8 147 51 82 649 132 1 727 222 35 511 
485 124 1 476 179 23 
13 472 147 84 112 78 1 607 146 3 835 
1 185 25 5 214 60 18 33 271 
131 95 4 64 
4 222 123 25 850 156 109 99 2 925 
83 052 112 182 861 117 6 285 112 34 667 
38 27 532 89 26 
385 5 2 546 166 81 810 1 189 
1 8 763 143 2 
73 176 116 161 453 71 6 837 100 12 597 
80 292 79 336 641 111 7 488 123 31 582 
1 198 243 79 367 59 14 140 1 460 
101 351 101 680 569 110 17 495 136 51 163 
15 350 41 110 430 125 4 440 62 8 885 
62 86 56 54 62 
240 752 119 465 887 122 12 232 171 87 103 
1 088 110 3 036 80 932 
116 768 125 289 587 117 4 889 102 58 996 
397 436 112 1 133 667 106 143 121 98 456 982 
172 587 292 198 355 119 10 037 221 42 749 
253 028 130 1 093 027 112 18 757 103 68 247 
55 95 2 057 168 53 
158 059 128 1 551 130 120 125 081 141 99 652 
4 827 155 13 711 90 532 196 667 
123 104 581 59 7 175 299 
1 546 150 8 160 7 
31 372 92 422 958 106 18 449 159 21 776 
235 97 2 448 192 7 27 34 
43 61 58 7 
126 68 3 294 35 112 84 441 
1 973 61 1 758 100 49 327 622 
15 750 
2 3 1 087 188 13 
768 78 5 
20 133 540 138 231 
1 594 71 10 522 86 177 264 368 
85 120 958 199 27 675 104 
8 100 917 117 24 
4 10 866 55 7 
3 657 91 4 189 147 215 652 1 331 
1 610 233 
360 461 111 
37 559 140 157 742 105 100 076 100 1 862 
.EMMa 
Indices 
8/84 
1 000 ECU 
122 313 721 
134 19 439 
105 323 
140 
152 162 
99 30 
97 52 
221 2 
153 7 
124 30 
131 1 
152 
573 1 875 
129 
70 141 
86 7 
19 1 704 
32 
94 451 
127 79 
94 
161 
165 
140 
17 19 
103 79 
145 
137 
133 
105 54 
107 I 
80 
I 
10 
48 32 
84 360 
38 
103 12 
24 
189 
I 
34 
120 287 
109 316 
140 36 
32 
187 988 
203 159 
58 79 
53 
195 71 842 
81 39 558 
172 30 682 
79 39 641 
38 47 885 
86 12 632 
89 13 576 
78 169 741 
92 18 645 
126 2 674 
106 3 376 
101 21 516 
139 3 139 
126 19 370 
120 2 537 
155 39 
141 3 961 
104 30 083 
239 172 
115 185 
62 35 
94 
533 
228 437 
122 6 063 
93 40 
73 2 902 
8 
87 329 
142 537 
77 
116 2 512 
112 652 
95 
158 46 577 
184 
91 4 053 
123 51 029 
126 1 611 
72 8 306 
58 
109 23 259 
64 5 
212 30 
100 
124 9 250 
62 
573 
123 9 
57 
243 
95 
77 
80 23 
20 
121 12 
1 489 
108 3 525 
[!Q] 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
85/84 Pays Partenaires Code 
92 Etats-Unis d'AmSrique 400 
88 Canada 404 
Groenland 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
Mexique 412 
143 Bermudas 413 
650 Guatemala 416 
50 Belize 421 
5 Honduras 424 
500 El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
67 Panama 442 
Cuba 448 
92 lndes occidentales 450 
50 Haiti 452 
624 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
69 RSpublique Domil)icaine 456 
247 lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
113 JamaYque 464 
Sainte-Lucie 485 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
106 Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
200 Antilles neerlandaises 476 
100 Colombie 480 
57 Venezuela 484 
Guyana 488 
Surinam 492 
Quyane fran~aise 496 
Equateur 500 
211 PE!rou 504 
336 Bresil 508 
133 Chili 512 
Bolivie 516 
Paraguay 520 
80 Uruguay 524 
91 Argentine 528 
lies Falkland et dep. 529 
120 Chypre 600 
124 Liban 604 
113 Syrie 608 
103 Iraq 612 
170 Iran 616 
106 Israel 624 
66 Jordanie 628 
83 Arabie Saoudite 632 
129 Koweit 636 
104 Bahrein 640 
123 Qatar 644 
149 Emirats arabes unis 647 
173 Oman 649 
124 Yemen du Nord 652 
232 Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
85 Pakistan 662 
In de 664 
16 Bangia Desh 666 
52 Maldives 667 
194 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
797 Tha"ilande 680 
Laos 684 
157 Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
12 Indonesia 700 
112 Malaysia 701 
Brunei 703 
165 Singapour 706 
135 Philippines 708 
Mongolie 716 
295 Chine 720 
Coree du Nord 724 
51 Coree du Sud 728 
91 Japan 732 
52 T'ai-wan 736 
539 Hong-Kong 740 
Macao 743 
152 Australis BOO 
15 Papou asie-Nouve I le-G u i nee 801 
86 Oceanie australienne 802 
Nauru 803 
Nouvelle-Z81ande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
oceanie am8ricaine 808 
Nouvelle-Cal8donie et d8p. 809 
lies Wallis et Futuna 811 
Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oc8anie n8o-zetandaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
200 Polyn8sie fran~aise 822 
Regions polaires 890 
40 Avitaillement et soutage 950 
103 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres supSrieL.rs a 16 millions environ ( = 224). 95 
[QJ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN. JULY JAN.-JUIL 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
lr,diCes Indices lrdices Indices Indices 
Code Partner countnes 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 85/e Pays Partenaires Code 
84 84 84 84 84 
.. 
World 493 357 600 113 123 838 100 110 85 020 260 110 70 224 300 120 53 203 440 114 Monde 
lntra-EC (EUR 10) 251 526 000 115 62 920 240 112 46 549 520 112 30 927 260 123 28 682 030 120 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 240 973 700 111 60 852 530 108 38 304 990 109 39 054 900 117 24 518 530 108 Extra-CE 
Class 1 135 315 600 114 36 004 900 112 18 956 240 119 16 028 150 119 1, 248 880 107 Classe 1 
EFTA 50 151 460 , 12 15 919 470 109 6 120 59~ 124 5 517 615 116 3 554 417 1Q7 AELE 
Other Western Europe 14 813 320 117 4 024 461 112 3 GlO 899 122 2 594 466 120 971 710 104 Autr. pays d'Europe occtd 
USA and Canada 45 270 060 115 9 596 854 115 6 273 318 117 4 827 387 123 5 080 865 106 USA et Canada 
Other class 1 25 080 780 113 6 464 "117 115 / 951 <135 110 3 088 68~ 119 1 641 883 112 Autres classe 1 
Class 2 85 110 610 110 18 263 550 103 16 542 540 101 19 047 980 123 10 643 880 109 Classe 2 
ACP (63 countr1es) 16 732 130 114 3 516 579 107 4 233 828 107 2 593 265 144 1 769 106 115 ACP (63 pays) 
DOM 321 269 114 23 277 135 191 726 100 5 300 655 213 53 DOM 
TOM 594 137 153 19 908 82 142 354 107 10 372 20 82 776 112 TOM 
Other class 2 67 463 070 108 14 703 800 102 11 974 640 99 16 439 060 120 8 791 789 108 Autres classe 2 
Class 3 11 20 547 420 99 6 584 074 102 2 806 219 96 3 978 752 92 2 625 777 111 Classe 3 ll 
Eastern Europe 
,, 
18 115 120 98 5 869 209 103 2 456 003 94 3 512 963 87 2 371 898 110 Europe onentale 1) 
Other class 3 2 432 297 113 714 865 91 350 216 112 465 789 156 253 879 1, 5 Autres classe 3 
Miscellaneous 858 071 150 65 307 111 165 739 217 242 147 250 2 881 99 Divers non classes 
OECD 378 458 100 115 96 822 450 112 64 780 750 114 44 628 980 122 39 722 450 116 OCDE 
Mediterranean Basin 37 528 400 117 8 836 169 111 8 484 267 110 9 688 379 127 2 981 865 113 Bassin mediterraneen 
OPEC 38 306 580 104 6 919 718 92 8 198 969 91 11 875 240 122 4 834 524 102 OPEP 
Lat1n America 15 317 420 117 4 516 092 114 2 198 345 101 2 847 010 129 2 249 961 126 Amerique latine 
ASEAN 6 122 360 111 , 672 582 106 759 286 114 720 960 134 , 173 935 111 ANASE 
001 France 40 222 960 113 13 457 060 110 8 619 889 118 3 484 959 111 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 29 796 770 1-·4 8 060 566 100 8 452 226 116 2 592 705 116 6 080 543 134 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 44 014 860 117 17 968 500 118 6 239 318 112 3 594 204 124 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 63 375 360 115 14 495 270 108 11 382 880 123 11 215 230 112 R.F. d'AIIemagne 004 
005 Italy 26 911 230 110 9 807 447 109 8 411 966 108 1 527 431 114 Ita lie 005 
006 United Kingdom 33 965 600 121 9 796 997 119 7 331 362 118 3 422 606 145 5 376 775 135 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 5 342 870 117 883 163 128 701 140 126 284 864 171 442 986 111 lrlande 007 
008 Denmark 5 625 624 112 2 098 607 117 552 990 106 545 347 127 433 802 122 Danemark 008 
009 Greece 2 270 689 106 847 910 109 365 249 110 484 770 90 120 310 118 Gn3ce 009 
024 Iceland 271 905 115 63 809 95 24 002 96 17 128 107 9 902 78 lslande 024 
025 Faroe Islands 107 051 124 9 943 77 10 779 124 5 297 210 812 152 lies Ferae 025 
028 Norway 10 848 960 120 2 692 659 102 1 370 426 166 168 199 114 949 745 95 Norvege 028 
030 Sweden 11 094 860 109 2 825 881 114 1 171 768 107 800 560 109 981 747 119 suede 030 
032 Finland 4 412 660 107 1 146 340 98 515 006 110 282 936 113 399 375 1 i4 Finlande 032 
036 Switzerland 13 423 970 108 4 503 136 109 1 864 352 118 2 773 796 117 633 262 102 SuiSSe 036 
038 Austna 7 307 577 116 3 997 952 113 565 373 119 1 260 380 118 307 429 106 Autriche 038 
040 Portugal 2 791 547 121 689 696 121 609 664 126 214 615 137 272 957 124 Portugal 040 
042 Spain 9 822 829 117 , 920 380 106 3 123 986 122 1 311 521 137 704 168 99 Espagne 042 
043 Andorra 8 268 170 1 531 255 6 304 176 109 19 93 211 Andorre 043 
044 Gibraltar 15 022 274 80 6 157 231 2 520 166 155 170 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 1 075 128 538 219 57 93 358 76 6 18 Cite du Vatican 045 
046 Malta 219 157 115 108 369 113 6 599 126 41 952 155 6 284 101 Malte 046 
048 Yugoslavia 2 736 927 112 1 211 494 113 223 355 100 861 338 112 127 021 100 Vougoslavie 048 
052 Turkey 1 902 988 125 772 i27 129 239 661 158 371 372 93 133 171 157 Turquie 052 
056 Soviet Union 10 683 290 92 3 385 388 98 1 495 515 89 2 067 681 79 1 732 895 108 Union sovretique 056 
058 German Dem. Rep 11 1 004 381 110 220 586 120 95 497 117 134 621 115 Rep. d€mocr. allem. 11 058 
060 Poland 2 019 691 112 775 784 117 244 264 92 211 197 96 174 378 123 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 1 307 866 107 653 902 106 117 408 102 160 310 108 93 570 97 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary , 108 690 111 554 549 111 108 757 94 218 726 117 61 589 107 Hongne 064 
066 Romania , 647 076 102 383 598 106 219 872 107 678 196 96 148 574 130 Roumanie 066 
068 Bulgaria 299 580 113 105 791 124 36 736 117 67 742 125 22 586 124 Bulgarie 068 
070 Albania 44 556 91 10 198 95 12 866 219 13 614 77 3 685 81 Albanie 070 
202 Canary Islands 162 843 123 7 126 114 4244 181 2 363 412 50 012 107 lies Canaries 202 
204 Morocco 1 182 229 119 174 445 118 578 791 123 108 724 122 107 639 99 Maroc 2U4 
205 Ceuta and Melilla 253 138 35 129 293 55 68 30 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 6 426 591 124 1 005 344 126 2 057 416 104 2 057 018 155 811 240 108 Algerie 208 
212 Tunisia 913 750 115 163 007 105 346 276 110 243 255 127 27 641 82 Tunisie 212 
216 Libya 6 321 947 116 1 706 912 90 548 217 80 2 761 497 139 378 185 132 libye 216 
220 Egypt 2 478 608 111 529 448 156 357 238 88 1 245 672 101 143 795 150 Egypte 220 
224 Sudan 117 420 76 26 669 73 15 097 58 41 179 89 3 380 54 Soudan 224 
228 Mauritan1a 171 924 112 10 520 135 45 510 146 63 613 124 524 286 Mauritanie 228 
232 Mali 49 788 81 12 135 76 15 826 91 3 005 80 3 697 108 Mali 232 
236 Upper Volta 33 843 114 4 719 198 19 525 232 3 247 149 915 100 Haute-Volta 236 
240 Niger 146 722 88 40 53 143 522 87 2 020 149 433 136 Niger 240 
244 Chad 26 461 110 13 511 122 2 758 35 1844 185 440 139 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 1 170 173 30 63 62 450 117 11 41 RElpublique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 192 938 76 4 474 38 125 761 78 20 892 127 4 695 60 senegal 248 
252 Gambia 13 686 46 86 5 4 101 38 2 290 85 71 24 Gambie 252 
257 Guinea Bissau 1 895 105 36 450 1 700 177 16 62 2 1 Gurnee-Brssau 257 
260 Guinea 178 524 126 56 189 86 33 077 211 29 141 191 2 261 102 Guinee 260 
264 Sierra Leone 107 161 107 26 580 175 1 753 67 81 9 038 72 S1erra leone 264 
268 Liberia 333 884 99 112 733 82 51 358 145 78 505 120 24 689 114 LibEl ria 268 
272 Ivory Coast 1 441 658 127 231 315 142 473 407 109 266 106 152 212 880 127 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 218 894 162 40 677 137 12 037 123 4 610 265 25 087 163 Ghana 276 
280 Togo 97 965 103 9 964 88 33 558 119 6 723 70 22 692 87 Togo 280 
284 Benin 94 821 202 33 909 244 11 041 60 14 640 730 13 191 273 Benin 284 
288 Nigeria 6 670 555 109 1 754 788 104 1 529 982 84 1 382 205 147 790 586 111 Nrgeria 288 
302 Cameroon 1 312 633 140 175 716 122 580 992 167 151 943 213 207 022 90 Cameroun 302 
306 Central African Republic 64 038 75 5048 60 13 621 67 6 169 135 4 723 203 R8publique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 18 167 99 3 113 67 317 "0 1 384 54 13 147 179 Guin8e Squatoriale 310 
311 Sao Tome and Principe 1 511 36 677 53 356 35 73 99 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 642 459 129 8 056 9 507 725 173 34 436 126 14 387 38 Gabon 314 
318 Congo 217 334 114 26 581 139 121 715 152 28 221 297 15 639 55 Congo 318 
322 Zaire 885 310 123 164 788 124 80 010 103 112 902 154 27 279 142 Za"ire 322 
324 Rwanda 82 148 149 50 189 150 6 979 92 4 342 132 2 350 380 Rwanda 324 
328 Burundi 70 986 124 45 966 114 4 462 178 3 385 165 3 180 345 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 6 742 112 47 20 133 Sainte-Helene et dep. 329 
330 Angola 335 245 100 106 27 18 748 702 2 82 697 59 ...;.ngola 330 
334 Ethiopia 121 192 81 56 154 77 13 718 50 25 478 127 6 630 71 Ethiopie 334 
338 Jibuti 2 268 40 392 484 393 151 834 17 8 80 Djibouti 338 
342 Somalia 19 709 352 368 247 2 186 224 15 242 401 19 21 Soma lie 342 
346 Kenya 497 697 119 148 972 148 17 524 63 32 089 183 31 730 106 Kenya 346 
350 Uganda 164 427 93 27 008 92 23 865 79 23 854 130 25 510 78 Ouganda 350 
352 Tanzania 169 043 97 51 019 70 12 639 105 26 827 165 20 194 188 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep. 12 532 408 108 164 796 278 9 405 459 Seychelles et dependances 355 
357 British Indian Ocean Territory 323 261 287 Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 13 989 70 3 391 112 1 078 48 414 81 3 912 105 Mozambique 366 
370 Madagascar 124 802 92 20 290 88 70 350 88 19 921 181 2 895 21 Madagascar 370 
372 Reunion 31 733 62 , 554 218 26 005 52 107 165 10 125 Reunion 372 
373 Mauritius 238 973 118 13 960 140 79 767 161 10 593 190 2 208 58 Maurice 373 
375 Comoros 6 148 102 687 61 4 593 108 42 323 419 146 Co mores 375 
377 Mayotte 305 67 267 104 2 Mayotte 377 
378 Zambia 213 724 89 18 687 70 48 750 139 62 744 102 1 222 426 Zambie 378 
382 Zimbabwe 330 132 136 89 518 144 13 222 120 61 719 129 25 819 101 Zimbabwe 382 
386 Malawi 188 449 139 20 853 125 9 779 127 214 68 25 147 143 Malawi 386 
390 South Africa 5 459 059 109 777 906 104 482 133 105 1 417 283 124 124 127 124 Rep. d'Afr. du s. et Namibie 390 
391 Botswana 37 627 117 12 089 82 370 366 3 724 140 865 824 Botswana 391 
393 Swaziland 59 975 114 7 167 124 , 988 153 3 146 178 1 761 190 Swaziland 393 
395 Lesotho 4 969 376 967 159 , 93 490 3 , lesotho 395 
2) Techmcal note : 
96 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24 ). 
import 
JAN.-JULY JAN.-JUIL 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
10M 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem Rep. 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Gumea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
"% 
1 000 ECU 
"% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 84 84 
43 590 080 107 88 014 930 115 7 910 076 116 13 823 840 
28 833 580 112 37 778 480 116 5 466 196 114 6 703 719 
14 567 960 97 50 099 710 115 2 387 426 122 7 119 986 
8 794 714 104 35 579 230 115 1 955 897 125 5 229 313 
2 650 317 115 12 303 130 112 337 933 115 3 412 965 
655 908 104 2 422 082 122 74 687 90 238 358 
2 930 602 103 14 120 260 116 1 274 595 130 886 856 
2 557 886 96 6 733 766 115 268 682 133 691 134 
4 497 748 90 12 351 430 116 316 286 110 1 222 646 
1 467 260 93 2 871 195 135 91 657 109 101 719 
3 240 226 4 578 62 92 689 
30 152 199 301 723 342 154 28 6 683 
2 997 096 89 9 173 936 109 224 475 111 1 021 555 
1 275 501 79 2 169 050 113 115 242 111 668 027 
1 149 071 77 1 771 437 111 105 518 112 571 426 
126 430 121 397 613 123 9 724 105 96 601 
188 533 120 136 725 104 56 454 117 134 
36 221 500 111 72 101 650 115 7 407 131 116 11 708 980 
1 304 805 90 4 732 460 123 131 828 107 345 154 
1 171 979 57 3 102 352 129 15 143 73 361 917 
1 155 466 112 1 845 780 123 47 321 101 367 725 
287 052 108 1 321 278 107 51 693 106 117 213 
6 520 235 109 6 601 803 113 437 524 140 591 858 
3 732 621 111 187 761 126 457 588 
8 557 140 115 5 981 761 122 351 897 107 851 994 
8 912 890 114 12 490 360 120 633 232 127 2 929 192 
1 541 539 105 4 267 602 117 153 128 117 453 938 
2 798 317 108 3 619 555 109 1 332 923 
234 621 130 2 704 863 108 57 771 
201 638 101 1 655 098 104 70 695 119 
67 207 84 344 384 120 12 405 236 28 454 
10 040 97 121 578 154 566 375 18 110 
2 392 158 23 391 132 1 147 123 52 641 
333 194 177 4 729 797 127 25 576 104 561 932 
846 686 117 2 396 940 103 119 272 108 I 877 672 
167 968 115 1 338 238 114 64 337 101 452 972 
822 068 94 2 381 083 94 73 754 132 270 893 
298 295 138 633 850 122 26 271 111 138 799 
172 066 122 701 644 108 28 157 165 92 587 
486 770 96 1 968 389 121 66 408 90 128 851 
26 100 174 17 
9 721 2 348 109 1 100 40 
1 3 
4 191 38 46 068 107 347 31 4 603 
54 131 135 130 894 107 3 063 59 39 967 
98 678 138 250 817 142 3 720 193 12 236 
799 759 66 854 103 114 35 435 100 204 006 
127 805 146 226 921 90 8 314 115 129 775 
100 782 111 324 919 138 47 170 119 127 974 
42 017 106 136 926 110 10 068 148 54 589 
23 080 101 87 580 126 1 814 103 30 978 
36 905 142 118 262 79 2 384 93 21 270 
17 132 128 22 457 147 333 50 2 799 
1 589 66 268 31 35 
721 99 97 875 130 243 363 259 
100 418 124 85 073 107 1 107 44 14 938 
4 400 
60 716 113 299 315 113 14 115 
54 291 111 53 388 223 9 684 264 653 
23 620 9 362 622 302 94 3 908 
54 160 96 89 736 100 1 473 99 11 932 
4 397 43 20 240 98 56 6 875 
42 845 92 7 242 52 297 
7 690 56 5 935 140 6 1 1 494 
1 637 243 1 250 18 2 299 
4 100 523 124 1 
2 677 117 4 861 889 370 
87 530 249 
8 333 48 23 811 82 2 314 43 759 
2 772 36 4 329 69 37 
141 36 
2 354 70 5 511 322 49 171 133 806 
40 241 121 29 326 81 131 43 2 
57 027 99 7 264 93 563 118 1 745 
72 165 162 131 198 121 8 563 100 8 823 
10 728 95 121 165 192 3 408 215 598 
17 261 151 5 127 174 479 235 1 164 
6 313 282 13 060 303 625 331 158 
401 609 67 773 707 232 470 6 34 707 
91 945 162 97 328 123 514 24 2 598 
32 041 65 2 369 374 62 
106 58 
405 
3 579 13 65 745 471 126 511 
18 783 42 4 506 99 18 6 1 420 
472 628 119 24 050 146 1 325 71 606 
6 385 542 8 210 91 3 010 605 
9 145 126 4 695 138 153 
1 268 5 342 
347 3 232 316 162 329 
6 831 79 9 780 123 1 508 
3 11 510 810 
1 277 350 5 
15 839 125 237 781 110 8 240 88 1 666 
7 063 188 55 144 91 7 864 
6 517 51 49 661 118 551 47 1 280 
2 220 347 3 
32 84 4 
65 224 4 353 42 748 3 
3 776 229 7 225 106 53 242 
3 180 869 182 
3 594 98 127 091 100 152 53 1 587 
75 197 298 132 20 69 6 
36 18 
34 263 117 39 734 55 4 9 41 
15 833 124 115 213 149 2 623 227 4 861 
5 540 155 122 954 145 1 430 195 2 012 
1 337 054 90 1 151 080 115 10 647 141 127 044 
2054 141 18 402 140 1 
1 058 69 44 155 108 219 145 481 
3 642 261 402 2 
EI-Miia 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
116 7 732 707 
118 3 664 949 
113 4 067 607 
116 1 518 304 
'09 335 031 
'22 220 745 
137 279 328 
130 683 201 
102 2 224 514 
77 87 523 
145 246 
338 15 
102 2 136 730 
111 324 789 
110 307 609 
115 17 180 
158 151 
117 5 064 286 
134 1 023 485 
84 1 826 734 
134 89 723 
102 18 361 
114 509 636 
129 232 761 
113 470 067 
118 1 316 320 
112 748 186 
125 287 070 
139 33 462 
67 447 
100 
88 6 770 
130 649 
118 17 428 
106 74 331 
103 45 488 
115 101 625 
115 79 228 
158 10 161 
114 112 356 
850 14 
78 
112 
258 744 
132 85 664 
116 21 206 
111 108 511 
109 60 862 
106 13 223 
113 39 076 
107 21 617 
157 38 015 
115 24 004 
292 2 301 
55 
124 11 094 
121 427 
178 15 555 
536 892 
130 45 154 
34 5 527 
1 373 
78 
29 251 
100 179 
44 
55 1 899 
463 
78 14 
2 9 
78 
91 37 201 
81 584 
36 997 
27 1 884 
69 2 501 
119 4 575 
84 5 
100 
152 7 894 
85 451 
57 1 722 
78 
30 
141 1 093 
128 
612 
84 3 856 
135 1 112 
27 355 
3 25 
113 50 
8 
139 21 
40 8 
410 8 279 
224 1 324 
76 520 
207 31 785 
100 122 
17 
[!Q] 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% Pays Partenaires Code 84 
132 Monde 
118 lntra-CE lEUR 10) 
149 Extra-CE 
133 Classe 1 
108 AELE 
151 Autr. pays d'Europe occ1d 
139 USA et Canada 
141 Autres classe 1 
182 Classe 2 
97 ACP {63 pays) 
173 DOM 
39 TOM 
188 Autres classe 2 
89 Classe 3 11 
88 Europe orientale 1) 
106 Autres classe 3 
46 Divers non classes 
121 OCDE 
212 Bassin m8diterran8en 
200 OPEP 
104 Amerique latine 
117 ANASE 
111 France 001 
144 Belgique et Luxembourg 002 
113 Pays-Bas 003 
118 R.F. d'AIIemagne 004 
116 Ita lie 005 
128 Royaume-Uni 006 
127 lrlande 007 
109 Danemark 008 
Gr8ce 009 
147 lslande 024 
56 lies F8ro8 025 
79 Norv8ge 028 
79 Suede 030 
89 Fin Iande 032 
146 Suisse 036 
145 Autriche 038 
84 Portugal 040 
154 Espagne 042 
64 Andorre 043 
Gibraltar 044 
BOO Cite du Vatican 045 
281 Malte 046 
188 Yougoslavie 048 
80 Turquie 052 
86 Union sovi8tique 056 
98 Rep. d8mocr. allem 11 058 
53 Pologne 060 
145 Tchecoslovaquie 062 
112 Hongrie 064 
96 Roumanie 066 
54 Bulgarie 068 
34 Albanie 070 
lies Canaries 202 
208 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
Alg8rie 208 
73 Tunisie 212 
226 ~ibye 216 
325 Egypte 220 
105 Soudan 224 
70 Mauritanie 228 
Mali 232 
79 Haute-Volta 236 
326 Niger 240 
Tchad 244 
R8publique du Cap-Vert 247 
90 senegal 248 
Gambie 252 
Guinee-Bissau 257 
Guinee 260 
53 Sierra Leone 264 
Liberia 268 
186 C6te-d'lvoire 272 
31 Ghana 276 
47 Togo 280 
504 Benin 284 
691 Nigeria 288 
103 Cameroun 302 
Republique Centrafricaine 306 
Guin8e equatoriale 310 
Sao Tome et Principe 311 
97 Gabon 314 
23 Congo 318 
77 Zai're 322 
Rwanda 324 
Burundi 328 
Sainte-Helene et dep. 329 
~ngola 330 
50 Ethiopie 334 
107 Djibouti 338 
291 Soma lie 342 
296 Kenya 346 
112 Ouganda 350 
52 Tanzan1e 352 
Seychelles et dependances 355 
Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
Mozamb1que 366 
48 Madagascar 370 
21 Reunion 372 
2 Maurice 373 
17 Co mores 375 
Mayotte 377 
50 Zambie 378 
59 Zimbabwe 382 
45 Malawi 386 
173 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7e rang ne sont plus significatifs pour les nombres sup8rieurs a 16 millions environ ( = 224 ). 97 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN.-JULY JAN.-JUIL 
EUR tO Deutschland France ltaha Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries t 000 ECU 85/s. t 000 ECU 85/84 t 000 ECU s/84 
t 000 ECU 85/84 t 000 ECU 85k 
Pays Partenaires Code 
84 
400 United States of America 40 860 430 116 8 597 460 118 5 683 717 117 4 416 221 125 4 782 394 107 Etats-Unis d'Am8rique 400 
404 Canada 4 409 621 106 999 395 98 589 601 117 411 166 104 298 471 98 Canada 404 
406 Greenland 111 764 129 10 890 131 5454 62 307 310 81 33 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 16 094 762 594 9 513 4 708 16 64 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 2 006 497 106 235 010 120 486 570 80 275 150 99 699 386 132 Mexique 412 
413 Bermuda 4 213 87 1 930 18 139 7 70 1 361 161 Bermudas 413 
416 Guatemala 146 837 137 40 157 135 11 049 167 69 090 188 13 677 90 Guatemala 416 
421 Belize 20 762 143 131 46 56 3 6 38 Belize 421 
424 Honduras 146 555 188 66 453 210 6 957 131 29 135 232 13 698 152 Honduras 424 
428 El Salvador 112 570 86 85 229 86 13 657 116 6 205 93 604 275 El Salvador 428 
432 Nicaragua 65 158 80 22 585 93 23 029 69 7 060 82 5 391 68 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 175 338 109 71 653 110 13 812 105 34 475 101 19 303 131 Costa Rica 436 
442 Panama 209 783 119 86 594 120 4 429 76 39 423 108 7 999 72 Panama 442 
448 Cuba 155 072 115 21 117 219 14 947 141 34 009 117 65 477 98 Cuba 448 
450 West Indies 12 285 161 229 156 309 11 190 117 217 lndes occidentales 450 
452 Haiti 55 557 110 11 113 83 15 693 113 13 743 120 2 607 157 Ha"iti 452 
453 Bahamas 255 147 266 7 421 395 39 113 192 17 593 54 42 485 976 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 98 96 98 lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 68 776 141 20 719 188 8 123 103 6 566 151 2 203 31 RE!publique Domi~icaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 608 29 12 3 3 9 4 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 59 796 103 17 3 59 547 105 132 880 48 64 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 921 110 1 20 61 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 20 413 125 138 406 52 186 101 92 110 15 Dominique 460 
462 Martinique 92 376 118 7 197 96 85 038 120 44 169 19 380 Martinique 482 
463 Cayman Islands 3 055 197 1 517 7 88 lies Cayman 463 
464 Jamaica 107 893 99 8 042 150 516 175 278 61 8 986 339 Jama·lque 464 
465 St Lucia 46 605 153 170 5 167 23 460 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 21 794 144 13 144 7 78 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 13 570 59 925 113 450 153 271 288 96 119 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 280 413 122 3 121 26 31 405 225 373 4 60 494 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 10 694 127 2 017 184 24 240 65 81 867 154 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 390 158 159 7 328 90 7 429 13 3 383 8 80 978 111 Antilles n6erlandaises 476 
480 Colombia 982 272 122 435 879 108 75 516 122 104 314 133 136 793 119 Colombie 480 
484 Venezuela 2 059 364 113 889 176 114 143 655 96 532 091 104 59 410 63 Venezuela 484 
488 Guyana 103 076 120 14 491 152 12 085 158 7 873 259 2 967 123 Guyana 488 
492 Surinam 121 443 133 5 230 98 7 401 93 4 582 114 84 347 159 Surinam 492 
496 French Guiana 9 203 157 3 024 5 902 149 40 100 <;Juyane francaise 496 
500 Ecuador 171 846 209 73 764 198 13 184 222 23 364 324 14 565 235 Equateur 500 
504 Peru 572 575 119 128 436 133 100 252 113 88 719 123 32 953 206 Perou 504 
508 Brazil 5 645 685 122 1 560 724 117 856 356 111 1 069 038 142 749 168 135 Bresil 508 
512 Chile 1 023 414 118 313 518 105 194 053 116 185 046 133 85 505 122 Chili 512 
516 Bolivia 103 458 106 31 620 120 17 888 112 7 386 392 1 190 31 Bolivie 516 
520 Paraguay 124 362 116 25 143 89 23 484 184 9 421 206 17 901 196 Paraguay 520 
524 Uruguay 137 709 76 40 181 60 14 707 74 19 520 100 30 203 101 Uruguay 524 
528 Argentina 1 509 663 118 378 137 104 175 932 106 327 260 169 357 405 123 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 6 443 111 34 283 89 lies Falkland et dep. 529 
600 Cyprus 192 874 95 14 136 84 13 818 220 17 101 313 19 255 239 Chypre 600 
604 Lebanon 51 521 183 6 966 196 4 503 145 27 731 189 2 910 235 Uban 604 
608 Syria 527 021 83 141 909 85 99 287 55 180 859 73 13 804 585 Syrie 608 
612 Iraq 2 896 080 142 117 269 35 1 062 338 234 906 726 222 126 785 68 Iraq 612 
616 Iran 2 843 946 62 344 658 84 411 248 68 1 163 733 78 738 152 54 Iran 616 
624 Israel 1 658 380 118 360 245 121 246 997 124 203 925 135 178 815 117 Israel 624 
628 Jordan 79 370 116 14 252 120 11 060 128 23 248 88 1 098 249 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 4 315 711 76 476 384 68 718 704 40 1 33~ 921 79 504 786 170 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 3 315 689 149 184 448 66 263 190 272 1 251 118 165 931 166 137 Koweit 636 
640 Bahrain 56 564 165 5 905 139 262 316 29 692 790 878 167 Bahrein 640 
644 Oatar 502 374 84 1 423 2 340 607 113 83 615 59 50 279 97 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 1 033 338 70 70 075 35 499 121 65 134 505 47 211 741 494 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 134 807 115 9344 37 29 956 211 22 343 177 23 Oman 849 
652 North Yemen 22 845 167 1 456 136 5 675 3 001 141 10 927 128 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 155 154 174 18 257 143 21 029 103 512 203 1 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 42 417 91 17 195 77 2 142 117 5 312 130 3 137 116 Afghanistan 660 
662 Pakistan 564 773 137 142 763 134 68 619 115 110 812 144 46 773 134 Pakistan 662 
664 India 1 807 008 102 419 817 108 378 538 212 202 087 109 125 588 55 In de 664 
666 Bangladesh 189 905 122 22 852 184 13 803 97 55 615 109 13 976 118 Bangia Desh 666 
667 Maldives 1 073 989 9 900 Maldives 667 
669 Sri Lanka 225 746 113 61 772 109 24 297 120 17 826 133 21 949 101 Sri Lanka 669 
672 Nepal 21 555 99 9 308 78 505 263 5 130 124 294 263 Nepal 672 
675 Bhutan 30 79 30 79 Bhoutan 675 
676 Burma 54 455 59 8 140 77 1 671 224 1 785 76 16 637 36 Birmanie 676 
680 Thailand 1 394 961 130 322 798 119 137 626 106 138 025 210 505 609 140 Tha"ilande 680 
684 Laos 1 141 81 480 13 17 Laos 684 
690 Vietnam 19 177 94 3 614 78 4 988 65 778 114 2 762 199 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 46 63 5 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 1 106 678 114 287 419 142 103 581 144 212 014 151 203 242 84 Indonesia 700 
701 Malaysia 1 666 690 107 501 055 94 248 834 113 157 809 119 275 214 108 Malaysia 701 
703 Brunei 21 447 73 237 279 275 625 151 198 Brunei 703 
706 Singapore 1 225 821 108 316 950 103 156 894 116 188 577 122 88 307 140 Singapour 706 
708 Philippines 728 212 93 244 360 92 112 352 106 24 536 52 101 562 77 Philippines 708 
716 Mongolia 21 319 169 4 570 260 314 63 3 798 414 63 7 Mongolia 716 
720 China 2 192 240 121 646 077 108 327 998 113 426 004 160 185 299 122 Chine 720 
724 North Korea 44 487 25 39 487 23 1 968 95 1 200 116 278 260 Coree du Nord 724 
728 South Korea 1 974 234 123 661 761 116 336 382 171 168 250 140 198 706 100 Coree du Sud 728 
732 Japan 15 735 870 114 4 989 949 116 1 848 503 111 1 103 547 115 1 269 037 109 Japan 732 
736 Taiwan 2 368 608 113 766 789 111 243 239 113 230 105 134 310 992 109 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 2 889 893 103 974 840 99 214 291 110 153 198 123 218 656 102 Hong-Kong 740 
743 Macao 257 343 112 70 867 100 93 287 132 16 919 90 15 222 121 Macao 743 
800 Australia 2 777 814 120 573 863 120 490 192 110 445 941 107 203 102 128 Australia BOO 
801 Papua New Guinea 281 160 120 172 269 140 6 271 78 1 179 122 16 726 141 Papou asie-N ouvelle-Gu i nee 801 
802 Australian Oceania 435 81 229 185 24 800 14 200 Oceanie australienne 802 
803 Nauru 362 264 33 550 Nauru 803 
804 New Zealand 1 108 037 116 122 400 118 130 607 109 121 910 163 45 615 132 Nouvelle-Z81ande 804 
806 Solomon Islands 17 242 105 1 710 87 8 1 2 263 313 lies Salomon 806 
807 Tuvalu 91 233 2 40 1 33 Tuvalu 807 
808 American Oceania 565 186 235 212 7 78 35 39 Oceania americaine 808 
809 New Caledonia and dep. 141 816 166 8 434 54 131 284 192 1 967 129 98 Nouvelle-Cah~donie et dElp. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 28 280 27 lies Wallis et Futuna 811 
812 Kiribati 571 25 320 2 100 32 22 Kiribati 812 
813 Pitcairn 469 625 290 lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 669 143 12 35 192 409 173 412 18 180 Oc8anie neo-zelandaise 814 
815 Fiji 29 873 51 280 59 29 47 1 545 883 2 577 Fidji 815 
816 Vanuatu 13 616 77 13 110 78 199 86 20 222 43 Vanuatu 816 
817 Tonga 171 180 7 64 Tonga 817 
819 Western Samoa 1 119 34 440 52 1 1 1 317 37 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 7 062 97 102 62 2 639 151 4 242 79 25 179 Polynesia fram;aise 822 
890 Polar Regions 1 490 275 491 18 900 84 162 R8gions polaires 890 
950 Stores and provisions 65 288 111 65 287 111 Avitaillement et soutage 950 
958 Countries not determined 788 252 154 20 71 165 739 217 242 147 250 2 883 99 Pays non determines 958 
977 Countries not disclosed 4 531 Pays secrets 977 
2) T echmcal note : 
98 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
import 
JAN.-JULY JAN.-JUIL 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 E\ Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arab1a 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sn Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Ph1lipp1nes 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
BOO Australia 
B01 Papua New Guinea 
B02 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
B06 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
BOB American Oceania 
B09 New Caledonia and dep 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kinbat1 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Ocean1a 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
B17 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
B90 Polar Reg1ons 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. Un1ted Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
B%. 
1 000 ECU B~84 1 000 ECU B~84 1 000 ECU 
2 6B5 126 102 12 406 620 117 1 212 64B 132 B22 592 
245 476 123 1 713 640 107 61 947 93 64 263 
19 2 2 711 65 92 249 
1 B06 66 295 
45 494 51 255 582 141 1 293 75 4 366 
14 842 24 22 8 9 
4 306 70 6 636 56 1 911 
42 20 460 168 67 
14 764 178 13 762 146 10 1 535 
4 898 65 1 857 81 18 78 74 
3 373 84 2 467 133 22 5 778 
6 619 98 22 B02 99 210 B7 6 402 
30 689 158 24 077 96 9 615 3 854 
1 777 23 13 982 208 829 2 622 
1 7 614 170 1 1 3 824 
9 991 126 1 639 142 1 3 724 
13 920 104 131 369 633 1 332 89 625 
25 377 152 5 000 492 1 1 787 
129 13 428 571 
31 40 21 
855 104 4 
1 100 19 985 130 11 
4 67 49 245 
1 412 303 119 94 
2 213 210 87 197 89 401 76 216 
46 397 154 10 
21 769 144 5 
4 12 11 675 54 149 
16 784 95 138 371 88 5 690 22 927 
233 117 7 470 116 18 
28 819 193 259 385 587 8 2 828 
65 814 151 134 822 159 3 837 129 24 929 
73 874 61 309 894 200 1 100 51 234 
1 543 282 64 113 103 4 50 
463 359 19 360 98 14 
5 19 108 11 124 
8 307 159 28 967 251 B 433 103 842 
101 325 146 112 953 86 356 172 4 385 
465 523 138 695 506 106 1B 292 64 180 636 
64 504 125 163 928 127 197 281 2 631 
5 749 56 37 606 100 765 
42 904 97 2 484 60 167 
3 914 62 25 024 70 3 60 479 
178 040 102 775 63 5 031 134 81 226 
6 316 109 
12 685 130 105 906 73 4 769 121 1 700 
2 952 368 4 858 132 443 100 636 
807 18 83 210 419 606 
225 916 84 154 263 620 68 43 419 
25 879 13 129 356 28 50 167 2 407 
166 730 106 422 867 109 12 308 101 18 083 
556 131 27 186 133 11 110 4 
249 185 72 422 093 71 1 061 423 19 552 
24 232 4B 220 226 215 3 30 211 738 
2 644 16 214 64 917 8B2 33 
41 22 26 343 270 53 212 13 
10 788 23 105 931 109 404 224 270 
11 055 629 61 845 82 42 93 45 
1 343 77 226 12 
30 1 12 298 236 24 3 
1 831 44 11 685 111 261 128 84B 
36 375 204 131 789 141 5 197 125 15 16B 
154 846 107 462 425 79 13 824 137 43 288 
40 108 173 41 715 103 101 76 689 
75 536 
14 339 126 75 203 110 3 414 164 5 B14 
433 140 5 818 117 67 
3 551 2B 12 518 160 1 10 152 
101 056 122 153 325 116 4 620 217 29 563 
494 44 137 171 
3 019 95 3 617 132 381 
41 57 
64 235 104 203 B90 92 4 381 137 22 201 
59 441 99 363 617 122 13 637 91 41 339 
45 64 20 533 70 8 
44 365 113 390 493 100 25 502 101 11 004 
17 955 84 209 952 107 3554 117 13 107 
2 190 282 10 372 134 12 
119 226 129 368 788 122 8 896 96 93 182 
21B 260 853 24 403 
56 454 100 464 321 116 13 110 79 44 794 
985 954 104 4 211 309 112 248 844 132 493 429 
99 761 116 625 172 109 20 406 146 45 961 
114 603 100 1 104 570 104 33 989 101 63 178 
3 577 99 51 156 106 1 003 94 4 983 
131 576 98 829 750 133 2 647 137 60 904 
11 941 91 72 484 99 78 96 173 
29 73 139 59 
306 333 
103 301 125 541 627 108 6544 143 9 757 
993 96 9 567 99 2 635 
88 303 
152 91 233 
24 343 9 
205 2 
179 298 
182 78 108 14 
25 440 44 2 
244 
55 68 179 
76 17 284 
6 35 44 3 1 
B97 205 
188 533 120 136 733 104 51 913 108 134 
4 541 
'EUMa 
IndiCes 
85/s. 1 000 ECU 
141 253 666 
104 25 662 
145 53 
74 161 
69 3 646 
450 10 
196 11 
105 241 
4 28 
117 453 
147 62 
195 3 103 
74 312 
88 46 
77 1 289 
144 
29 
15 
25 
123 44 
69 
127 1 248 
69 
170 
136 368 
555 29 
46 
116 
210 420 
69 3 196 
129 50 442 
111 14 032 
113 1 254 
10 2 858 
74 3 678 
108 5 857 
4 
14fi 3 504 
251 522 
30 6 539 
302 296 
:! 28 463 
91) 48 410 
13 1 955 
100 591 025 
&1 229 568 
8'3 19 
186 
151 503 
5 
20 
9B 6 
88 7 277 
Ei6 6 595 
81 1 046 
145 1 132 
1B1 
96 
11)9 2 339 
18 
91 5 715 
108 5 744 
82 3 729 
115 834 
133 
116 16 770 
El72 80 
114 30 456 
'1B 585 301 
'123 26 183 
110 12 568 
132 329 
147 39 839 
5 39 
23 
81 26 276 
111 66 
45 
900 
1 
10 
10 
6 
41 
95 
1 
158 150 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
B% Pays Partenaires 
Code 
B4 
141 Etats-Unis d'Am6rique 400 
126 Canada 404 
Groen land 406 
237 Saint-Pierre et Miquelon 408 
168 Mexique 412 
Bermudas 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
927 Honduras 424 
3 El Salvador 42B 
Nicaragua 432 
53 Costa Rica 436 
96 Panama 442 
495 Cuba 448 
lndes occidentales 450 
209 Ha'iti 452 
500 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
R6publique Dominicaine 456 
lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
76 Mart1nique 462 
lies Cayman 463 
Jamai"que 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles n9erlandaises 476 
304 Colombie 480 
322 Venezuela 484 
Guyana 48B 
4 Surinam 492 
Guyane frant;aise 496 
147 Equateur 500 
257 Perou 504 
98 Bresil 508 
136 Chili 512 
299 Bolivie 516 
171 Paraguay 520 
170 Uruguay 524 
48 Argentine 528 
400 lies Falkland et d9p 529 
65 Chypre 600 
117 Liban 604 
85 Syrie 608 
83 Iraq 612 
Iran 616 
1B3 Israel 624 
Jordanie 62B 
222 Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Qatar 644 
1 Emirats arabes unis 647 
Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
9 Afghanistan 660 
Pakistan 662 
126 In de 664 
66 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
92 Sr1 lanka 669 
NCpal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
75 Tha"llande 680 
Laos 684 
225 Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
299 lndon8sie 700 
91 Malaysia 701 
Brunei 703 
112 Singapour 706 
78 Philippines 708 
Mongo lie 716 
104 Chine 720 
71 Coree du Nord 724 
362 CorSe du Sud 72B 
135 Japan 732 
134 T'ai-wan 736 
11B Hong-Kong 740 
99 Macao 743 
407 Australie 800 
144 P a pou asie-N ouvelle- Gu i nee 801 
OcSanie australienne 802 
144 Nauru 803 
108 Nouvelle-ZSiande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
88 Oceanie americaine 808 
Nouvelle-Caledonie et dep. B09 
13 lies Wallis et Futuna 811 
44 Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oceanie nSo-zelandaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
132 Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
Polynesie fran9aise 822 
Regions polaires 890 
14 Avitaillement et soutage 950 
47 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7e rang ne sont plus signif1catifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 2 24). 99 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JAN.-JULY JAN.-JUIL EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices IndiCes Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 84 84 84 84 84 
World 476 674 800 114 141 223 600 115 76 414 130 112 58 649 230 114 55 690 460 112 Monde 
lntra-EC lEUR 10) 249 781 300 113 67 598 400 115 37 499 730 110 26 571 790 112 40 573 010 111 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 224 200 700 114 73 193 900 115 38 745 490 113 31 500 880 115 14 171 260 112 Extra-CE 
Class 1 133 509 500 119 48 401 460 121 19 055 470 119 17 047 230 124 8 075 895 113 Classe 1 
EFTA 49 973 340 112 22 219 860 116 6 096 301 110 5 172 393 114 3 206 132 111 AELE 
Other Western Europe 15 835 910 121 5 306 890 117 3 513 597 122 2 460 908 117 947 320 124 Autr. pays d'Europe occid. 
USA and Canada 53 241 300 128 15 983 250 133 7 658 098 128 7 817 723 138 3 123 257 116 USA et Canada 
Other class 1 14 458 940 109 4 891 454 109 1 787 484 116 1 596 223 112 799 187 101 Autres classe 1 
Class 2 73 121 740 104 17 609 860 101 16 389 820 103 11 865 530 101 5 133 570 108 Classe 2 
ACP (63 countries) 10 272 720 119 1 520 775 123 3 154 261 108 1 133 490 126 832 567 127 ACP 163 pays) 
DOM 1 506 015 109 25 458 103 1 228 247 109 50 194 113 19 437 114 DOM 
TOM 617 122 75 46 140 129 219 599 52 57 183 91 98 969 127 TOM 
Other class 2 60 725 890 102 16 017 500 99 11 787 720 103 10 624 660 98 4 182 598 104 Autres classe 2 
Class 3 1l 17 569 440 126 7 182 581 124 3 300 187 139 2 588 114 132 961 799 129 Classe 3 11 
Eastern Europe 1) 13 293 620 113 5 495 854 109 2 508 120 121 1 911 560 115 708 192 117 Europe orientale 1) 
Other class 3 4 275 829 196 1 686 727 225 792 068 259 676 553 228 253 607 182 Autres classe 3 
Miscellaneous 2 692 953 118 431 236 112 168 901 167 576 553 119 946 202 122 Divers non classes 
OECD 376 122 900 115 112 963 600 118 55 840 160 113 42 434 300 117 48 304 080 112 OCDE 
Mediterranean Basin 36 267 950 112 9 763 532 113 9 097 861 113 6 749 723 110 2 294 402 113 Bassin mediterranean 
OPEC 28 341 790 95 6 919 640 93 5 555 362 88 6 002 699 92 1 816 009 94 OPEP 
Latin America 7 646 251 103 2 699 452 91 1 490 329 106 1 290 148 99 509 932 120 Amerique latine 
ASEAN 5 747 894 109 1 878 821 103 1 047 894 139 586 995 114 440 138 88 ANASE 
001 France 48 760 540 112 17 399 300 112 8 274 895 111 5 916 041 110 France 001 
002 Belgium and luxembourg 29 626 240 111 9 709 253 112 6 241 087 106 1 746 870 116 8 119 584 114 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 32 069 950 116 12 104 770 115 3 772 285 113 1 819 630 124 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 56 865 260 110 11 264 470 109 9 147 603 110 16 325 630 108 R.F. d'AIIemagne 004 
005 Italy 30 152 530 116 11 302 850 117 8 476 414 112 3 254 625 115 Ita lie 005 
006 United Kingdom 36 203 200 115 12 023 560 120 6 225 521 114 3 945 448 116 5 435 419 114 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 5 209 571 111 687 966 128 339 437 109 137 629 104 274 535 113 lrlande 007 
008 Denmark 6 614 310 118 2 916 028 117 593 196 115 464 288 123 801 564 111 Danemark 008 
009 Greece 4 279 603 110 1 454 682 114 587 332 96 1 035 434 107 445 608 111 Grece 009 
024 Iceland 336 595 108 78 939 100 14 887 108 16 194 132 51 717 97 lslande 024 
025 Faroe Islands 114 271 116 2 738 147 839 359 608 179 1 425 138 lies Ferae 025 
028 Norway 5 105 009 111 1 653 217 128 437 386 67 314 857 125 437 453 122 Norv8ge 028 
030 Sweden 11 905 590 118 3 821 830 121 1 170 665 133 653 380 126 837 499 105 Suede 030 
032 Finland 3 605 791 120 1 425 768 122 324 817 120 297 606 123 301 981 115 Finlande 032 
036 Switzerland 16 342 840 107 7 462 513 112 3 092 747 114 2 304 905 111 872 960 115 Suisse 036 
038 Austria 10 235 960 113 7 066 524 115 544 142 104 1 270 247 110 474 433 114 Autriche 038 
040 Portugal 2 441 573 113 711 076 123 511 658 107 315 203 113 230 090 97 Portugal 040 
042 Spain 8 940 222 121 2 580 900 119 2 567 137 113 979 487 120 555 374 135 Espagne 042 
043 Andorra 150 611 126 9 052 135 110 965 124 7 111 148 6 808 161 Andorre 043 
044 Gibraltar 85 423 112 9 514 785 2 243 31 8 757 103 20 282 81 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 9 829 109 553 91 284 128 6 445 106 1 005 115 Cit€ du Vatican 045 
046 Malta 419 624 107 103 211 119 21 800 107 139 814 91 20 711 123 Malte 046 
048 Yugoslavia 3 165 688 113 1 540 548 111 286 544 97 796 034 123 163 505 118 Yougoslavie 048 
052 Turkey 2 950 242 133 1 060 374 121 523 784 261 522 652 113 178 210 106 Turqu1e 052 
056 Soviet Union 7 372 608 111 2 806 469 100 1 759 398 137 1 135 412 104 282 157 133 Union sovi8tique 056 
058 German Dem. Rep. 11 418 960 77 135 013 69 60 038 74 61 991 92 Rep. democr. allem. 1) 058 
060 Poland 1 605 213 123 745 479 128 162 540 85 188 893 143 132 143 102 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 971 851 118 516 575 114 92 262 119 109 614 149 68 119 125 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 1 405 182 122 797 654 122 133 372 123 176 552 135 90 116 120 Hongne 064 
066 Romania 640 696 109 231 118 100 117 908 98 101 278 182 30 983 85 Roumanie 066 
068 Bulgaria 807 184 133 384 671 132 90 724 127 120 216 140 37 956 142 Bulgarie 068 
070 Albania 71 922 111 13 888 140 16 903 68 19 557 123 4 728 105 Albanie 070 
202 Canary Islands 269 000 101 63 600 148 37 604 133 36 779 129 40 485 88 lies Canaries 202 
204 Morocco 1 389 717 130 167 461 127 834 319 137 125 633 101 55 950 119 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla 19 345 110 5 245 172 2 887 110 1 465 131 4 900 88 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 4 345 741 110 811 774 123 1 948 329 105 689 010 122 226 808 144 Algerie 208 
212 Tunisia 1 318 679 99 248 428 101 606 130 104 273 440 90 48 366 92 Tunisie 212 
216 Libya 2 273 432 92 485 694 83 200 557 121 1 081 660 94 115 290 82 ~ibye 216 
220 Egypt 3 429 541 101 787 527 94 757 435 109 712 920 99 289 801 113 Egypte 220 
224 Sudan 388 850 116 76 865 140 64 063 106 49 139 118 49 474 150 Soudan 224 
228 Mauritania 117 560 106 13 786 57 70 615 128 4 473 63 15 823 194 Mauritanie 228 
232 Mali 152 484 130 21 642 172 94 787 122 10 602 122 6 679 259 Mali 232 
236 Upper Volta 88 148 128 6 541 205 60 933 121 3 234 101 12 404 161 Haute-Volta 236 
240 N1ger 156 158 154 11 571 101 86 730 158 29 838 374 6 392 120 Niger 240 
244 Chad 57 216 150 2 876 131 35 550 122 7 622 268 5 817 393 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 35 060 123 2 843 111 2 726 42 4 200 591 20 816 161 Republ1que du Cap-Vert 247 
248 Senegal 303 116 101 27 803 140 199 071 95 17 721 74 24 724 157 senegal 248 
252 Gambia 48 030 145 5 783 149 11 504 142 5 836 149 6 460 203 Gambie 252 
257 Guinea Bissau 19 665 204 3 495 692 2 405 144 8 011 162 2 363 164 Guin8e-Bissau 257 
260 Guinea 135 850 118 15 009 101 75 805 122 13 175 181 7 647 78 Guin8e 260 
264 Sierra Leone 56 346 103 9 687 69 4 459 68 2 290 53 8 336 159 S1erra Leone 264 
268 Liberia 213 913 60 39 092 27 37 675 58 23 124 180 20 720 76 Liberia 268 
272 Ivory Coast 563 151 113 44 368 119 350 022 101 39 482 140 63 047 149 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 206 479 127 51 516 139 6 697 197 14 200 67 14 942 117 Ghana 276 
280 Togo 174 543 99 27 320 257 81 682 127 8 233 93 31 579 64 Togo 280 
284 Benin 127 198 129 6 617 147 62 108 115 17 404 146 27 934 209 Benin 284 
288 Nigeria 2 629 810 143 493 626 188 357 318 99 303 664 139 180 314 138 Nigeria 288 
302 Cameroon 690 578 108 63 796 123 454 271 103 59 681 103 27 599 127 Cameroun 302 
306 Central Afr1can Republic 53 326 155 4 212 166 42 884 157 1 094 54 1 197 122 Republique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 7 289 63 350 206 4 790 58 493 26 780 311 Guinee equatoriale 310 
311 sao Tome and Principe 3 579 78 880 400 1 188 67 190 47 595 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 435 952 112 43 091 184 306 265 108 26 593 93 14 252 103 Gabon 314 
318 Congo 289 885 127 19 670 163 198 418 109 36 640 529 10 608 87 Congo 318 
322 Za1re 432 155 107 66 134 90 86 119 135 45 094 94 33 461 95 za·ire 322 
324 Rwanda 59 016 98 15 307 155 13 441 129 5 178 150 4 198 89 Rwanda 324 
328 Burundi 52 504 92 12 284 110 12 920 70 5 473 125 2 371 71 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 7 365 92 31 84 9 45 15 1 356 130 Sainte-HeiEme et d8p. 329 
330 Angola 320 860 150 53 726 146 95 610 169 40 427 182 62 263 134 ~ngola 330 
334 Ethiopia 398 073 183 74 498 134 56 945 315 124 699 192 31 698 231 Ethiopie 334 
338 Jibuti 114 496 149 2 486 82 57 956 150 13 537 106 5 347 79 Djibouti 338 
342 Somalia 96 003 89 13 445 99 5 329 39 44 238 81 5 910 155 Somalie 342 
346 Kenya 387 779 99 87 602 105 40 984 88 29 620 81 28 757 106 Kenya 346 
350 Uganda 93 604 115 15 701 121 3 957 36 12 950 194 8 897 200 Ouganda 350 
352 Tanzania 256 093 110 46 469 86 12 619 100 66 873 144 21 815 93 Tanzania 352 
355 Seychelles and dep. 20 359 149 1 895 246 5 794 179 1 456 164 1 662 119 Seychelles et dependances 355 
357 British Indian Ocean Territory 581 179 13 217 134 2 200 Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 83 013 97 8 549 130 21 226 71 21 794 184 12 745 135 Mozambique 366 
370 Madagascar 139 739 133 15 042 194 93 347 118 5572 85 9 624 292 Madagascar 370 
372 Reunion 399 284 109 9 091 94 352 061 110 18 988 100 5 590 113 Reunion 372 
373 Mauritius 109 731 123 15 211 133 45 526 129 10 956 152 2 916 117 Maurice 373 
375 Comoros 15 176 103 190 19 12 833 105 196 75 410 85 Comores 375 
377 Mayotte 5 711 129 2 5 081 142 158 41 17 53 Mayotte 377 
378 Zambia 154 166 133 23 337 94 11 640 157 7 542 99 11 013 198 Zambie 378 
382 Zimbabwe 177 999 113 41 022 110 21 137 96 26 064 136 19 477 180 Zimbabwe 382 
386 Malawi 45 564 97 9 885 183 6 401 306 2 634 67 3 897 89 Malawi 386 
390 South Africa 3 510 688 84 1 439 525 83 332 864 86 264 201 68 176 461 83 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
391 Botswana 30 607 127 13 065 226 4 435 127 620 29 125 29 Botswana 391 
393 Swaziland 3 730 68 246 50 1 331 152 358 381 84 14 Swaziland 393 
395 Lesotho 9 580 90 2 846 105 27 142 1 968 39 1 045 295 lesotho 395 
2J T echmcal note : 
100 From the seventh position on (counted from the leH), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24 ). 
export 
JAN.-JULY JAN.-JUIL 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC lEUR 101 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DDM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vat1can City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem. Rep. 11 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tun1s1a 
216 libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 N1ger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gamb1a 
257 Gu1nea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benm 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatonal Guinea 
311 Sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somal1a 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozamb1que 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. Un1ted Kingdom Ireland Dan mark 
lnd1ces lnd1ces lnd1ces 
1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 
84 84 84 
41 176 180 109 78 842 450 116 8 114 572 118 12 926 980 
28 055 620 107 36 440 530 120 5 456 208 115 5 650 331 
12 784 470 112 42 257 020 113 2 568 145 125 7 275 005 
6 851 418 111 26 348 130 115 1 773 651 122 5 336 791 
2 543 618 104 7 099 139 103 429 685 126 3 086 007 
677 540 120 2 415 554 133 119 606 135 268 849 
2 960 637 119 13 049 980 123 933 717 120 1 423 910 
669 624 103 3 783 466 106 290 643 117 558 025 
4 857 387 111 14 193 800 110 728 751 134 1 583 812 
647 157 103 2 601 727 130 142 956 253 196 947 
23 882 102 11 514 104 1 045 160 145 324 
22 184 120 154 371 82 7 336 193 11 168 
4 164 164 112 11 426 190 107 577 414 120 1 230 374 
1 075 669 125 1 715 100 106 65 743 129 354 402 
832 638 123 1 244 026 104 64 905 173 262 364 
243 030 131 471 074 112 10 838 56 92 038 
336 076 111 138 892 106 90 219 101 1 641 
34 663 390 108 61 429 680 119 7 190 905 116 10 810 570 
2 172 149 111 4 882 370 114 375 155 133 431 575 
1 535 575 113 5 408 874 107 332 039 135 391 697 
326 468 110 940 844 115 78 135 120 307 592 
322 736 93 1 299 073 110 38 980 114 124 402 
7 756 536 109 7 889 452 115 690 449 118 559 708 
3 158 974 105 357 699 119 238 329 
5 545 568 106 7 650 763 126 579 032 109 470 202 
7 589 634 100 8 966 384 128 815 792 118 2 046 436 
2 265 004 114 3 575 214 137 314 477 154 512 533 
4 074 326 110 2 587 264 110 1 636 724 
146 117 107 3 541 809 108 68 549 
431 868 131 1 313 939 119 69 377 141 
246 576 137 350 002 100 42 118 122 117 851 
17 836 88 80 603 127 2 152 132 74 233 
232 41 4 539 161 59 492 103 822 
284 005 110 1 078 408 111 84 993 119 808 090 
~~79 617 116 3 142 430 112 134 980 136 1 545 936 
193 241 129 743 631 120 42 327 118 269 243 
994 425 93 1 218 689 72 101 397 129 258 183 
341 217 108 354 681 113 43 277 121 98 600 
133 277 95 480 698 123 20 560 114 31 721 
404 110 123 1 628 945 138 94 223 123 103 010 
4 136 124 10 626 120 865 234 833 
985 107 41 664 136 936 488 1 042 
40 8 1 294 752 133 
13 876 93 100 518 115 7 442 159 8 509 
96 796 130 181 747 101 12 365 330 30 107 
157 365 111 446 221 139 3 716 124 21 393 
517 963 133 632 033 98 32 217 189 90 172 
42 095 68 57 993 60 1 863 119 30 965 
72 256 124 198 145 121 6 407 166 85 801 
47 075 111 89 343 117 2 842 132 17 657 
62 933 1]4 99 788 111 6 611 173 23 976 
44 751 113 79 493 110 175 16 4 541 
43 081 128 80 684 168 4 786 214 8 857 
2 484 300 6546 182 4 395 
14 928 124 46 493 52 12 952 152 15 936 
94 486 129 93 825 125 3 605 70 13 335 
464 95 3 513 94 25 846 
330 664 146 200 817 63 31 496 210 48 198 
80 540 93 47 822 104 3 932 605 4 151 
62 826 83 235 208 102 32 098 89 13 093 
128 493 95 480 131 108 108 296 142 64 073 
20 656 80 99 966 105 3 316 138 7 656 
10 543 135 1 607 48 67 552 
7 403 183 8 559 76 39 2 687 
2 327 114 1 820 92 94 795 
4 260 135 14 511 84 2 470 
2 861 322 2 223 148 267 
521 13 2 889 241 4 100 1 061 
13 066 107 14 465 88 383 73 5 845 
4 675 158 11 363 109 619 728 1 785 
2 296 643 904 168 191 
14 570 108 8 529 142 254 58 861 
4 708 80 25 669 146 472 131 521 
10 574 71 14 812 37 833 133 66 013 
29 391 138 32 924 151 2 609 140 992 
6 481 55 110 548 149 1 142 148 939 
6 288 25 17 518 106 292 110 631 
6 044 90 6 502 93 59 102 444 
104 632 95 1 064 484 155 97 023 346 24 342 
42 459 119 29 566 125 6 721 193 3 710 
2 457 333 1 339 187 87 48 
372 433 257 36 232 15 
254 31 417 36 55 
15 192 123 28 420 107 1 341 239 484 
11 419 120 11 691 242 545 241 783 
163 299 112 30 896 90 2 758 175 2 955 
14 881 87 4 589 36 29 363 1271 
17 200 133 1 664 82 87 181 402 
5 924 90 
21 899 121 39 964 157 397 6 133 
15 999 135 82 131 200 1 961 87 5 981 
2 725 65 29 509 305 816 266 1 908 
13 827 167 8 395 79 10 3 2 218 
20 469 92 160 130 97 798 100 17 244 
7 125 76 42 677 121 764 550 1 298 
11 484 65 80 926 130 1 252 136 14 473 
349 127 8 689 135 81 51 395 
371 150 61 
2 746 75 11 598 64 284 137 3 952 
4 594 133 11 206 332 175 24 179 
8 270 84 3 620 127 738 210 338 
4 636 66 27 868 119 945 129 535 
433 100 486 198 3 
33 275 420 125 
4 908 90 90 282 148 2 588 301 2 817 
3 570 54 64 607 113 326 81 1 550 
1 103 104 18 932 69 305 236 2 329 
142 970 77 1 074 611 90 30 263 100 48 889 
5 228 264 6 825 72 46 418 263 
11 69 1 597 50 80 182 23 
995 2 616 131 7 175 76 
'EM6i5a 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
114 3 637 341 
112 1 929 613 
115 1 704 495 
118 619 431 
115 120 205 
113 125 648 
125 290 746 
119 82 831 
101 759 213 
100 42 838 
107 914 
89 172 
100 715 289 
143 325 851 
134 275 957 
177 49 894 
107 3 233 
115 2 486 278 
88 501 191 
67 379 912 
197 3 351 
123 8 855 
105 274 159 
116 54 453 
133 127 715 
111 709 331 
113 451 428 
109 274 947 
109 13 529 
24 050 
160 
112 34 
112 9 
111 6 600 
1191 19 254 
116 7 177 
112 37 017 
11( 42 834 
10E, 7 290 
117 27 036 
81' 215 
4~· 
118 75 
18(1 3 743 
105 58 042 
1mi 36 527 
124 116 787 
105 29 002 
21J 13 549 
73 28 364 
12~1 14 180 
12J 30 449 
144 36 209 
140 7 417 
134 223 
22:! 1 103 
90 
3!J 58 645 
109 5 870 
68 47 006 
82 100 865 
104 17 715 
1'1 94 
482 86 
10:1 
181 386 
23:2 
19!5 
21:2 38 
310 5 
104 
16,) 
84 204 
12:3 1 070 
53 316 
51 14 
83 1 000 
47 86 
71 4 407 
186 2 775 
23 8 
167 
39 
127 314 
83 111 
177 1 439 
71 122 
123 103 
98 441 
68 4 161 
157 212 
87 2 631 
166 2 175 
81 235 
99 182 
77 38 
113 
66 119 
22 
1C7 588 
34 1 138 
27 625 
60 39 
~·2 246 
92 78 
90 904 
31 
'6 
~· 1 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% Pays Parten aires 
Code 
84 
104 Monde 
105 lntra-CE (EUR 10) 
104 Ext ra-CE 
101 Classe 1 
104 AELE 
141 Autr. pays d'Europe occid 
87 USA et Canada 
117 Autres classe 1 
100 Classe 2 
133 ACP 163 paysl 
DOM 
79 TOM 
98 Autres classe 2 
124 Classe 3 l) 
110 Europe orientale 1) 
395 Autres classe 3 
49 Divers non classes 
103 OCDE 
97 Bassin mediterranean 
94 OPEP 
70 Amerique latine 
154 ANASE 
113 France 001 
93 Belgique et luxembourg 002 
113 Pays-Bas 003 
103 R.F. d'AIIemagne 004 
88 ltal1e 005 
137 Royaume-Un1 006 
201 lrlande 007 
101 Danemark 008 
Gr8ce 009 
51 lslande 024 
lies Ferae 025 
248 Norvt3ge 028 
91 suede 030 
48 Finlande 032 
129 Suisse 036 
138 Autnche 038 
43 Portugal 040 
134 Espagne 042 
500 Andorre 043 
Gibraltar 044 
15 C1t8 du Vat1can 045 
109 Malte 046 
141 Yougoslav1e 048 
153 Turquie 052 
95 Union sovi8tique 056 
346 R8p. d9mocr allem. 11 058 
204 Pologne 060 
171 Tchecoslovaquie 062 
60 Hongrie 064 
109 Roumanie 066 
93 Bulgarie 068 
140 Albanie 070 
164 lies Canar1es 202 
57 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
112 Algerie 208 
91 Tunisie 212 
63 ~ibye 216 
72 Egypte 220 
143 Soudan 224 
Mauritanie 228 
169 Mali 232 
Haute-Volta 236 
N1ger 240 
Tchad 244 
R8publique du Cap-Vert 247 
40 senegal 248 
Gambie 252 
Gu1n8e-B1ssau 257 
Gu1n8e 260 
146 Sierra leone 264 
76 libEl ria 268 
C6te-d'lvoire 272 
Ghana 276 
Togo 280 
B8nin 284 
89 Nigeria 288 
182 Cameroun 302 
100 R8publique Centrafricainc 306 
GUin8e 8quator1ale 310 
Sao Tome et Pr1nc1pe 311 
Gabon 314 
Congo 318 
90 Za'lre 322 
73 Rwanda 324 
2 Burundi 328 
Sainte-H818ne et d8p 329 
27 ~ngola 330 
225 Ethiopie 334 
137 Djibouti 338 
266 Somalie 342 
812 Kenya 346 
172 Ouganda 350 
96 TanLanie 352 
224 Seychelles et d8pendances 355 
Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
209 Mozamb1que 366 
Madagascar 370 
R8un1on 372 
Maurice 373 
Comores 375 
Mayotte 377 
87 Zamb1e 378 
29 Zimbabwe 382 
128 Malawi 386 
26 R8p. d'Afr. du S. et Namibie 390 
BotswanB 391 
Swaziland 393 
lesotho 195 
2! Note techmque 
Les chiffres de droite a partir du 78 rang ne sont plus significatifs pour les nombres supE~rieurs a 16 millions environ ( = 224). 101 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JAN.-JULY JAN.-JUIL EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8Y84 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8Y84 
1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 
84 84 84 
400 United States of America 47 857 310 127 14 567 070 133 6 828 878 129 7 078 980 138 2 818 508 116 Etats-Unis d'Amerique 400 
404 Canada 5 383 991 131 1 416 180 133 829 220 121 738 743 138 304 748 118 Canada 404 
406 Greenland 145 160 108 355 257 93 81 656 191 235 66 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 12 584 111 191 171 10 123 104 1 329 264 231 102 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 1 479 092 132 603 476 130 256 588 119 202 010 110 109 679 205 Mexique 412 
413 Bermuda 55 998 96 4 704 142 5 991 38 6 623 72 2 888 122 Bermudes 413 
416 Guatemala 102 360 109 48 492 115 14 217 135 7 658 13B 11 B82 69 Guatemala 416 
421 Bel1ze 19 412 110 479 256 474 207 1 967 457 5 B15 16B Bel1ze 421 
424 Honduras 73 691 114 19 693 103 12 067 122 8 023 74 1B 001 227 Honduras 424 
42B El Salvador 61 837 117 28 570 113 4 307 12B 9 919 167 6 475 229 El Salvador 428 
432 Nicaragua 64 9B2 112 9 646 65 28 437 150 11 496 113 5 712 151 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 96 020 120 39 22B 107 11 627 111 13 B31 121 7 125 131 Costa Rica 436 
442 Panama 57B 446 153 79 599 87 82 663 182 13B 535 154 16 938 92 Panama 442 
44B Cuba 372 287 121 90 173 151 102 550 123 51 1BO 120 32 533 98 Cuba 44B 
450 West Indies 31 433 123 741 161 6 B27 131 740 67 1 240 103 lndes occidentales 450 
452 Haiti 56 325 146 10 561 112 18 353 170 9 024 261 10 049 134 Haiti 452 
453 Bahamas 153 502 138 13 703 1BS 10 697 63 4 368 149 5 626 154 Bahamas 453 
454 Turks and Ca1cos Islands 2 115 59 110 84 531 30 330 114 9 3B lies Turks et Caicos 454 
456 Domin1can Republic 91 065 155 31 325 177 10 535 138 19 076 137 B 325 194 Republique Dom1~icaine 456 
457 V1rg1n Islands of the USA 28 848 174 2 640 173 5 000 146 6 569 132 2 65B 162 lies Vierges des Etats-Unis 457 
45B Guadeloupe 329 398 107 6 274 111 294 877 106 11 137 116 5 961 113 Guadeloupe 45B 
459 Antigua and Barbuba 43 217 1B4 583 2B9 1 B27 791 446 140 799 212 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 13 258 157 320 198 603 110 1 190 469 1 159 165 Dominique 460 
462 Martin1que 336 032 109 7 30B 115 300 SOB 110 12 746 97 5 446 119 Martinique 462 
463 Cayman Islands 11 868 133 684 135 BOB 130 2 610 153 680 65 lies Cayman 463 
464 Jamaica 84 549 90 11 923 97 11 354 1B3 5 148 31 6 924 85 Jamai'que 464 
465 St Lucia 13 280 149 534 130 347 40 308 225 926 246 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 11 393 146 2 231 240 1 020 529 145 51 1 045 199 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 57 434 123 5 646 92 2 695 113 1 754 116 5 004 148 La Barbade 469 
472 Tr1nidad and Tobago 155 932 87 15 710 101 7 426 39 6 919 53 16 865 9B Tr1nidad et Tobago 472 
473 Grenada 11 483 144 612 206 325 178 595 242 598 122 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 174 917 56 17 324 157 11 240 6 33 416 9B B2 395 137 Antilles n9erlandaises 476 
480 Colombia 547 791 95 201 654 70 10B 682 117 B3 503 134 43 261 122 Colombie 480 
484 Venezuela 1 120 36B 119 269 368 129 233 120 11B 319 76B 115 65 B75 B1 Venezuela 484 
48B Guyana 32 389 152 2 311 189 2 531 230 970 92 4 649 258 Guyana 48B 
492 Sur1nam 53 381 103 6 002 77 2 233 79 5 488 206 23 588 86 Surinam 492 
496 French Guiana 277 849 109 2 23B 76 265 505 109 5 1BO 325 1 957 125 Guyane fran~aise 496 
SOD Ecuador 245 741 92 9B 269 128 22 469 147 32 060 27 17 OBO 177 Equateur 500 
504 Peru 282 660 102 104 200 115 54 105 117 35 255 54 20 310 10B P8rou 504 
SOB Brazil 1 46B 039 81 604 652 B3 322 261 67 171 947 B2 97 SBO 127 Bresil 508 
512 Ch1le 3B9 833 84 164 497 69 57 087 86 34 900 B7 19 596 BS Ch1li 512 
516 Bol1v1a 64 079 111 23 053 133 13 111 357 4 285 38 4054 72 Bol1v1e 516 
520 Paraguay 55 781 112 1B 287 180 14 850 119 4 763 210 2 298 20 Paraguay 520 
524 Uruguay 103 694 125 44 070 128 15 697 137 14 450 92 7 317 149 Uruguay 524 
528 Argentina 764 450 78 300 813 53 210 152 141 169 646 104 38 366 101 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 9 124 101 13 26 10 71 197 15 75 lies Falkland et d8p. 529 
600 Cyprus 644 901 91 97 600 100 133 990 69 122 447 112 25 840 94 Chypre 600 
604 Lebanon 652 071 87 100 916 91 141 409 91 208 792 83 40 892 B1 liban 604 
60B Syria 868 329 140 216 11B 141 172 704 158 194 775 142 B3 710 132 Syrie 608 
612 Iraq 2 455 707 114 620 B24 104 536 609 113 525 262 105 117 822 106 Iraq 612 
616 Iran 3 009 713 75 1 340 214 75 120 7B7 76 487 025 6B 247 323 B3 Iran 616 
624 Israel 2 255 7BB 114 60B 617 110 247 767 112 328 072 124 143 181 99 Israel 624 
62B Jordan 726 721 96 151 041 118 84 660 77 193 227 165 46 2BO 121 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 6 735 510 80 1 484 991 82 989 535 54 1 656 2B2 86 469 303 84 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 1 4~4 742 78 393 143 77 181 704 38 334 421 83 91 436 102 Koweit 636 
640 Bahrain 433 593 87 81 SOB 80 31 B74 110 70 858 53 30 759 B6 Bahrein 540 
644 Qatar 438 449 128 71 113 141 97 320 135 57 271 i38 24 031 121 Qatar 644 
647 United Arab Em1rates 1 963 736 10B 332 1 B7 106 276 585 132 393 370 79 123 202 92 Emirats arabes unis 547 
649 Oman BB1 906 124 151 4B6 100 B1 852 167 61 947 141 59 096 141 Oman 649 
652 North Yemen 473 165 129 62 916 115 56 303 59 106 319 216 79 043 145 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 152 451 95 17 839 105 27 B33 116 17 998 87 31 700 89 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 50 022 119 16 07B 91 9 249 164 3 B25 133 2 667 149 Afghanistan 660 
662 Pakistan 933 878 110 31B 439 131 102 221 122 120 999 102 48 653 105 Pakistan 662 
664 India 3 354 318 129 893 116 136 459 533 173 224 025 106 222 074 147 In de 664 
666 Bangladesh 266 073 120 71 584 121 27 251 114 10 789 124 40 028 99 Bangia Desh 666 
667 Maldives 4 306 117 925 128 285 197 549 53 589 292 Maldives 667 
669 Sri Lanka 21B 330 92 52 599 85 45 90B 151 12 695 143 17 599 93 Sri Lanka 669 
672 Nepal 28 359 113 9 8B9 241 5 492 182 3 240 379 3 538 47 Nepal 672 
675 Bhutan 546 105 351 165 33 19 1 Bhoutan 675 
676 Burma 121 227 148 65 600 147 10 B07 150 6 035 300 8 036 B1 B1rmanie 676 
680 Thailand 816 246 110 299 706 117 104 768 114 65 247 86 66 3B1 85 Tha'ilande 680 
6B4 Laos 3 096 122 373 123 1 384 315 357 90 500 69 Laos 684 
690 Vietnam 48 690 132 7 752 145 18 605 124 13 663 310 2 057 99 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 2 031 73 7B 87 1 065 244 426 29 63 31 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 1 202 909 91 475 347 86 284 765 121 96 314 115 123 274 6B lndon8sie 700 
701 Malays1a 980 693 96 301 81B 85 104 710 69 100 922 131 62 229 105 Malaysia 701 
703 Brunei 87 211 64 4 850 183 3 982 3B 3 115 84 4 207 84 Brunei 703 
706 Singapore 2 387 998 131 680 835 126 500 615 228 300 124 115 150 820 104 Singapour 706 
70B Philippines 360 050 103 121 115 100 53 037 95 24 3B8 147 37 434 110 Philippines 70B 
716 Mongolia 2 393 188 1 427 167 2B6 986 306 16B 196 311 Mongolie 716 
720 China 3 815 631 212 1 570 495 236 664 055 330 602 654 247 218 394 215 Ch1ne 720 
724 North Korea 36 828 93 16 880 85 6572 101 8 740 155 427 15 Coree du Nord 724 
728 South Korea 1 57B 834 130 533 522 120 359 953 198 136 259 114 126 023 122 Coree du Sud 728 
732 Japan 6 052 612 118 2 079 809 121 1 025 526 130 695 694 123 307 521 102 Japan 732 
736 Ta1wan 1 411 662 130 544 270 122 191 069 120 136 213 109 148 669 120 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 2 677 916 125 564 100 136 336 159 126 339 197 144 141 038 130 Hong-Kong 740 
743 Macao 4 938 155 997 97 687 115 1 431 509 8 14 Macao 743 
800 Australia 4 072 973 128 1 180 429 137 373 689 119 566 452 137 249 SB2 123 Australie BOO 
801 Papua New Guinea 30 742 73 7 979 10B 1 522 31 1 170 10 2 720 269 Papouasie-Nouvelle-Gu i nee 801 
802 Australian Oceania 2 237 BB 660 107 78 34 515 87 14 47 Oc8an1e australienne 802 
803 Nauru 947 111 19 950 2 13 144 335 Nauru 803 
B04 New Zealand 822 664 112 191 691 123 55 405 115 69 876 12B 65 622 84 Nouvelle-Zelande B04 
806 Solomon Islands 3 266 140 244 39 116 117 330 398 137 370 lies Salomon 806 
B07 Tuvalu 861 210 11 275 591 126 56 25 125 Tuvalu 807 
SOB American Oceania 15 061 92 903 310 7 905 161 2 781 131 133 83 Oceanie am8ricaine BOB 
B09 New Caledonia and dep 84 070 77 2 378 41 74 077 81 1 834 35 2 066 97 Nouvelle·Caledon1e et dep. B09 
B1 1 Wallis and Futuna Islands B17 21 21 420 478 12 299 4 lies Wall1s et Futuna 811 
812 Kiribati 2 151 149 82 39 160 52 815 350 27 338 Kiribati B12 
813 Pitcairn 729 70 6 34 60 lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 978 137 154 151 27 123 194 150 12 80 Oceanie neo-zelandaise 814 
815 Fiji 1B 508 B6 2 026 74 1 037 71 1 013 85 3 316 131 Fidji 815 
B16 Vanuatu 14 459 144 182 16 4 529 79 8 63B 367 98 46 Vanuatu 816 
817 Tonga 1 589 187 727 564 12 240 58 48 B 14 Tonga 817 
819 Western Samoa 1 347 49 366 41 54 66 76 190 25 27 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 150 893 102 15 264 132 115 645 99 7 932 111 4 107 B3 Polynesie fran~aise B22 
890 Polar Regions 2 042 196 111 336 390 118 51 425 Regions polaires 890 
950 Stores and provisions 2 165 193 116 431 236 112 530 402 117 898 141 122 Avitaillement et soutage 950 
958 Countr1es not determined 527 749 126 168 901 167 46 150 155 48 058 131 Pays non determines 958 
977 Countries not disclosed 11 3 150 Pays secrets 977 
2i Techmca/ note : 
102 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24 ). 
export 
JAN.-JULY JAN.-JUIL 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trmidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Occan1a 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
8%4 
1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 85/e 1 000 ECU 84 84 
2 688 433 118 11 541 710 122 776 620 117 1 282 949 
272 204 134 1 508 265 134 157 096 138 140 961 
36 56 129 97 10 143 320 
220 227 40 4 400 259 
77 890 178 182 517 146 33 764 140 13 004 
367 91 26 934 125 5 056 208 3 409 
3 177 85 12 716 128 2 324 85 1 841 
36 33 8 737 73 384 78 1 520 
3 988 71 7 496 103 2 117 103 2 302 
2 880 38 7 858 124 440 130 1 358 
1 562 60 4672 100 2 037 120 1 419 
5 386 109 13 674 169 3 042 153 2 107 
8 281 67 45 811 57 2 791 112 203 056 
22 334 285 66 253 108 8 7 256 
8 773 161 11 233 116 724 84 1 056 
2 293 103 4 937 120 425 135 676 
584 57 109 920 170 6 162 232 1 794 
4 133 1 112 88 19 
5 065 167 14 748 149 736 148 1 095 
6 249 3 556 105 1 252 145 844 
7 362 125 3 110 132 145 104 532 
30 94 38 867 177 75 119 590 
119 225 9 599 146 1 100 267 
6 701 102 2 619 117 122 87 582 
78 128 6 710 148 249 114 30 
3 638 87 44 360 98 293 41 829 
203 177 10 479 156 112 233 371 
381 419 6 214 113 74 119 283 
2 249 90 36 695 125 1 958 335 1 433 
6 568 151 90 638 91 3 724 167 8 042 
338 704 8 425 136 166 277 424 
7 205 125 18 654 100 1 065 507 3 608 
22 772 96 74 414 150 4 778 179 8 725 
45 574 97 148 647 174 8 802 72 28 881 
6 094 804 15 692 104 24 73 118 
4 632 106 10 286 173 87 181 1 053 
1 261 136 1 388 54 27 142 293 
8 107 99 62 093 187 1 230 93 4 407 
22 007 103 41 271 128 2 281 130 2 940 
49 395 97 202 879 80 6577 149 12 461 
32 022 122 70 381 116 1 286 88 10 031 
3 960 112 14 939 106 36 13 631 
1 175 124 12 315 103 24 47 1 069 
2 978 93 15 659 137 517 141 2 845 
27 958 111 3 818 57 4 929 112 8 742 
8 954 102 10 28 51 
28 087 133 160 560 86 6 492 160 13 099 
55 357 70 53 495 85 5 774 151 9 032 
63 554 184 82 008 94 10 279 201 15 226 
106 086 141 467 262 155 22 292 88 23 798 
151 784 89 530 100 79 38 604 77 47 986 
430 581 115 445 102 120 16 565 120 24 124 
73 276 56 147 058 77 4 395 53 14 285 
459 286 107 1 355 480 89 69 587 135 102 527 
57 856 97 363 270 123 10 450 122 35 308 
29 348 135 163 970 103 4 845 158 17 673 
17 094 168 150 462 114 3 133 159 14 875 
109 063 149 664 282 126 10 374 113 36 290 
23 189 144 476 350 122 9 026 355 16 430 
32 871 109 103 603 178 4 836 106 9 842 
4 051 106 34 446 76 1 628 85 14 422 
1 534 273 15 931 120 267 809 454 
45 816 98 272 512 93 10 033 120 11 269 
555 009 108 937 562 123 4 198 33 28 406 
7 148 46 73 809 125 1 448 198 33 870 
485 125 1 270 159 16 
12 182 143 72 614 72 1 540 149 3 192 
1 165 86 4 751 59 18 33 266 
93 79 4 64 
4 102 125 23 170 167 109 99 2 926 
75 572 108 162 512 117 5 922 120 30 148 
37 29 379 73 26 
201 4 2 310 188 1 166 
1 8 396 75 2 
67 411 120 138 350 72 5 609 94 11 507 
72 811 79 302 307 114 6 939 123 28 447 
1 181 374 68 571 61 14 140 1 291 
93 537 102 597 110 117 16 509 151 46 741 
13 406 38 98 794 130 4 001 60 7 558 
62 194 64 52 62 
219 433 128 399 635 112 10 830 247 83 167 
999 109 2 823 85 387 
104 229 127 260 450 122 4 384 113 51 368 
360 080 111 999 225 110 130 188 101 404 087 
163 972 303 178 450 124 9 358 233 38 156 
234 201 132 976 863 116 16 208 102 61 990 
45 250 1 729 154 41 
139 227 128 1 341 811 121 113 627 143 85 999 
4 365 165 11 827 86 531 371 623 
123 104 544 67 7 175 266 
767 99 8 160 7 
27 347 91 367 820 107 16 565 165 19 049 
222 92 2 176 180 7 27 34 
43 58 56 7 
125 68 2 741 33 101 81 372 
1 661 59 1 478 94 46 383 525 
15 750 
1 1 1 053 189 13 
684 71 5 
8 53 374 100 209 
1 268 57 9 323 84 177 264 348 
85 121 803 178 21 525 103 
8 100 752 148 24 
4 10 818 52 4 
2 917 81 3 732 150 173 1 111 
1 490 2?4 
305 366 110 
30 711 120 138 884 106 90 219 101 1 641 
8 
.EAMoa 
lndb:Js 
8~ 1 000 ECU 84 
12:! 274 173 
142 16 574 
10H 326 
13~' 
15] 164 
101) 26 
100 53 
18!1 
14H 4 
10:1 30 
119 1 
17fi 
57~1 772 
1 3~' 
7:1 99 
sa 7 
Hi 648 
4~i 
91 160 
12B 80 
1H> 
174 
173 
13B 
1l' 19 
117 80 
16>' 
15El 
15;' 
11CI 40 
101 
a:: 10 
4:i' 2 
9€: 333 
5; 
131 12 
2:: 
184 26 
137 291 
10EI 287 
143 33 
26 
200 1 000 
200 161 
33 26 
7Si 
157 56 786 
81 36 404 
16< 29 955 
7E 35 752 
3~ 45 890 
8S· 11 779 
9€ 12 499 
7S 148 519 
9€ 17 154 
13~ 2 458 
13:.; 3 150 
9~ 18 383 
142 2 530 
13:: 17 432 
122' 2 534 
112 17 
164 3 936 
99, 30 395 
243: 146 
89, 187 
57 1 
116 
533: 
303: 442 
11€ 5 990 
9€ 40 
5E 2 936 
€ 
10: 332 
14E 510 
7€ 
121 1 707 
12€ 317 
68S 
18E 46 958 
77 
90 2 646 
126 50 482 
124 1 505 
69 8 160 
48 
110 22 157 
92 5 
240 30 
100 
12~, 9 289 
17C 
591 
1 2l 5 
57 
46~ 
10E 
9S 
12€ 
1: 
11 ~' 12 
48 
107 3 185 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8~ Pays Partenaires Code 84 
87 Etats-Unis d'Amerique 400 
91 Canada 404 
Groen land 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
Mexique 412 
130 Bermudas 413 
663 Guatemala 416 
Belize 421 
3 Honduras 424 
500 El Salvador 428 
1 Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
28 Panama 442 
Cuba 448 
64 lndes occidentales 450 
64 Haiti 452 
249 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
24 R€lpublique Dominicaine 456 
250 lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
170 Jama'lque 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
108 Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
200 Antilles neerlandaises 476 
6 Colombie 480 
55 Venezuela 484 
Guyana 488 
Surinam 492 
t;Juyane frant;aise 496 
Equateur 500 
212 Perou 504 
456 Bresil 508 
150 Chili 512 
Bolivie 516 
Paraguay 520 
125 Uruguay 524 
30 Argentine 528 
lies Falkland et d8p. 529 
102 Chypre 600 
142 Liban 604 
152 Syrie 608 
114 Iraq 612 
187 Iran 616 
108 Israel 624 
69 Jordanie 628 
80 Arabie Saoudite 632 
131 Koweit 636 
107 Bahrein 640 
123 Qatar 644 
140 Emirats arabes unis 647 
160 Oman 649 
130 Yemen du Nord 652 
278 Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
93 Pakistan 662 
In de 664 
22 Bangia Desh 666 
52 Maldives 667 
6 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
796 Tha"ilande 680 
laos 684 
158 Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
13 lndonEisie 700 
110 Malaysia 701 
Brunei 703 
117 Singapour 706 
72 Philippines 708 
Mongolia 716 
437 Chine 720 
Coree du Nord 724 
33 Coree du Sud 728 
96 Japan 732 
73 T'ai-wan 736 
552 Hong-Kong 740 
Macao 743 
160 Australie BOO 
15 Papouasie-Nouvelle-G uinEie 801 
86 OcEianie australienne 802 
Nauru 803 
Nouvelle-Zt'llande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
Oceanie americaine 808 
Nouvelle-Cal8donie et d8p. 809 
lies Wallis et Futuna 811 
Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oceanie neo-z81andaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
200 Polyn6sie franc;aise 822 
Regions polaires 890 
1 Avitalllement et soutage 950 
111 Pays non dt'ltermmes 958 
Pays secrets 977 
2 ! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 78 rang ne sont plus significatifs pour les nombres supSrieurs a 16 millions environ (,.... 224) 103 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
EUR 10 Deutschlend France Itaim Nederland 
1985 
lr.diC8S Indices lrd1C8S lr.dices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/o 
1 000 ECU 85/84 1 000 ECU 85/o Pays Partenaires 
Code 
84 84 84 84 
World 425 284 100 113 105 561 100 110 72 885 520 110 62 008 580 123 45 960 320 115 Monde 
lntra-EC (EUR 10) 216 037 000 115 53 697 600 112 39 825 980 111 27 039 940 125 24 875 760 121 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 208 498 200 112 51 812 370 108 32 916 300 108 34 751 870 121 21 082 720 109 Extra-CE 
Class 1 116 810 600 114 30 695 300 111 16 329 650 119 14 115 620 123 9 830 961 108 Classe 1 
EFTA 42 782 340 111 13 512 270 108 5 226 659 123 4 735 622 118 3 072 449 106 AELE 
Other Western Europe 12 614 800 117 3 379 383 110 3 075 697 123 2 263 480 123 842 577 106 Autr. pays d'Europe occid. 
USA and Canada 39 854 140 118 8 282 585 116 5 464 559 118 4 352 195 128 4 501 876 109 USA et Canada 
Other class 1 21 559 300 113 5 521 060 114 2 562 732 111 2 764 325 127 1 414 059 111 Autres classe 1 
Class 2 74 541 170 112 15 633 670 104 14 381 760 101 17 215 780 127 9 162 076 110 Classe 2 
ACP (63 countries) 14 916 840 118 3 043 491 110 3 739 585 108 2 463 433 156 1 540 350 119 ACP 163 paysl 
DOM 253 200 109 10 147 118 157 498 95 5 301 710 190 50 DOM 
TOM 500 971 150 12 167 51 107 287 91 7 099 19 82 042 135 TOM 
Other class 2 58 870 160 110 12 567 860 103 10 377 390 99 14 739 950 124 7 539 495 108 Autres classe 2 
Class 3 l) 17 146 420 97 5 483 417 99 2 204 903 90 3 420 479 91 2 089 687 105 Classe 3 11 
Eastr;rn Europe 15 022 680 95 4 865 876 100 1 900 216 86 3 017 127 86 1 866 890 104 Europe o·1entale 1 ·1 
Other class 3 2 123 747 114 617 541 89 304 688 116 403 352 164 222 797 117 Autres classe 3 
Miscellaneous 749 047 157 51 114 112 143 216 252 216 752 270 1 832 67 Divers non classes 
DECO 325 635 300 115 82 600 540 112 55 520 340 113 39 085 440 125 34 539 790 117 OCDE 
Mediterranean Bas1n 32 471 940 117 7 530 091 110 7 248 120 109 8 579 157 132 2 626 737 116 Bassin med:terraneen 
OPEC 34 052 990 107 5 971 452 94 7 173 588 90 10 849 630 126 4 139 104 102 OPEP 
latin Amer1ca 13 029 700 118 3 785 250 115 1 916 029 104 2 477 881 132 1 857 548 126 Amenque latine 
ASEAN 5 350 673 112 1 456 044 107 645 548 112 650 840 143 1 026 945 114 ANASE 
001 France 34 622 220 113 11 576 450 112 7 527 205 121 3 029 309 11'1 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 25 729 760 114 6 852 993 98 7 268 813 115 2 264 186 121 5 378 158 138 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 38 216 160 117 15 485 860 117 5 439 243 112 3 192 316 128 Pays-Bas 003 
004 R.F of Germany 54 398 080 114 12 296 880 107 9 940 152 125 9 582 143 110 R.F. d'AIIernagne 004 
005 Italy 22 241 790 109 8 021 121 108 6 984 413 107 1 266 007 113 Italic 005 
006 United K1ngdom 29 590 930 122 8 468 580 119 6 504 497 119 2 966 420 146 4 766 807 141 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 4 458 100 115 758 552 129 560 321 119 249 057 184 375 687 115 lrlande 007 
008 Denrnark 4 879 551 112 1 836 852 118 475 810 106 476 745 128 372 071 121 Danomark 008 
009 Greece 1 900 343 106 697 206 111 296 018 102 423 869 91 105 593 120 GrOce 009 
024 Iceland 232 040 113 58 429 99 20 405 91 16 029 155 9 229 93 lslande 024 
025 Faroe lsiBnds 88 957 1 i6 7 838 67 8 748 114 4 530 187 702 384 lies Ferae 025 
028 Norway 9 415 178 118 2 321 641 100 1 180 310 168 147 894 114 811 465 93 Norvege 028 
030 Sweden 9 622 065 108 2 425 305 114 999 419 105 691 557 108 860 500 120 Suede 030 
032 Finland 3 830 320 107 983 571 97 454 929 111 248 430 122 354 065 116 F1nlande 032 
036 Switzerland 11 198 030 105 3 BOO 373 108 i 585 001 117 2 395 911 121 544 830 98 Su1sse 036 
038 Austria 6 140 838 114 3 346 280 111 482 827 120 1 051 617 115 261 001 103 Autriche 038 
040 Portugal 2 343 877 119 576 668 119 503 768 127 184 184 142 231 358 118 Portugal 040 
042 Spain 8 321 373 116 1 591 385 103 2 675 898 124 1 130 188 144 617 098 101 Espagne 042 
043 Andorra 6 798 171 1 166 209 5 394 194 81 14 92 438 Andorre 043 
044 Gibraltar 12 387 258 25 2 117 186 2 218 200 126 143 G1braltar 044 
045 Vatican City State 860 119 415 189 57 704 265 64 6 18 Cite du Vat1can 045 
046 Malta 186 254 116 90 373 116 5 368 115 38 423 171 5 405 98 Malte 046 
048 Yugoslavm 2 347 963 113 1 021 463 112 190 239 101 760 140 113 103 816 101 Yougoslavie 048 
052 Turkey 1 650 210 122 666 719 128 189 877 136 327 635 92 115 333 155 Turquie 052 
056 Soviet Union 8 671 417 87 2 800 943 94 1 089 510 77 1 721 819 76 1 330 999 98 Union sovi6tique 056 
058 German Dem. Rep. 1) 868 135 108 187 269 121 82 553 118 111 277 106 Rep d8rnocr. allem. 11 058 
060 Poland 1 704 074 113 634 848 116 213 778 90 186 892 108 146 644 127 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 1 104 630 106 549 065 105 97 249 103 136 921 106 81 375 98 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 952 836 111 464 990 111 91 693 90 200 184 122 52 834 109 Hongrie 064 
066 Romania 1 440 922 103 328 038 109 189 333 109 615 401 96 120 142 167 Roumanie 066 
068 Bulgaria 244 888 110 79 578 113 23 457 103 60 952 128 20 565 128 Bulgarie 068 
070 Albania 35 780 83 8 413 87 7 926 151 12 404 77 3 055 74 Albanie 070 
202 Canary Islands 159 853 122 6 334 106 3 955 184 2 000 405 49 948 107 lies Canaries 202 
204 Morocco 1 031 936 120 149 570 114 499 964 121 102 115 133 97 850 116 Maroc 204 
205 Ceuta and Mcl1lla 253 192 35 129 293 55 190 30 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 5 595 098 125 871 634 125 1 796 715 105 1 764 672 158 701 024 .111 Algerie 208 
212 Tunisia 793 793 114 141 658 104 294 907 109 212 399 126 23 440 79 Tunisie 212 
216 L1bya 5 534 738 114 1 480 786 89 416 436 62 2 477 061 139 349 751 139 ~ibye 216 
220 Egypt 2 265 779 121 473 307 173 338 721 94 1 138 018 1 i6 136 394 154 Egypte 220 
224 Sudan 105 270 82 22 981 74 14 494 77 38 894 104 3 128 60 Soudan 224 
228 Mauritania 150 912 116 9 281 136 40 709 162 54 811 120 519 284 Mauritan1e 228 
232 Mali 45 879 87 11 116 79 14 994 100 2 177 73 3 684 122 Mal1 232 
236 Upper Volta 31 980 118 4 675 220 18 025 225 3 096 176 825 92 Haute-Volta 236 
240 Niger 99 303 70 39 53 96 265 69 1 894 169 434 137 Niger 240 
244 Chad 24 666 132 12 806 142 2 734 47 1 671 216 440 139 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 928 189 30 63 62 ~17 57 9 82 R6publique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 160 248 77 4 012 36 104 544 80 15 863 129 4 234 63 senegal 248 
252 Gambia 12 783 50 3 3 793 43 2 190 84 70 23 Gambie 252 
257 Guinea Bissau 1 790 101 13 1 630 174 16 62 2 1 Guinee-Bissau 257 
260 Guinea 164 394 135 54 956 98 25 550 343 27 828 183 1 995 94 Guin8e 260 
264 Sierra Leone 88 794 98 23 127 186 1 411 57 82 8 132 69 Sierra Leone 264 
268 Liberia 297 040 99 99 519 83 44 027 143 67 189 108 23 293 134 Liberia 268 
272 Ivory Coast 1 291 415 128 208 089 145 420 604 108 235 390 153 195 436 132 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 181 675 171 32 323 137 11 148 150 4 206 273 16 557 136 Ghana 276 
280 Togo 86 249 106 9 513 98 30 594 127 4 238 45 17 959 83 Togo 280 
284 Benin 84 469 272 27 722 272 9 570 100 14 720 12 221 327 B8nin 284 
288 Nigeria 6 130 883 115 1 505 597 106 1 407 063 86 i 385 110 166 655 575 116 N1geria 288 
302 Cameroon 1 157 682 152 162 127 1 56 485 661 168 138 902 220 186 513 86 Cameroun 302 
306 Central African Republic 53 937 70 4 785 64 10 488 59 4 845 122 4 194 212 R€ipubl1que Centrafricaine 306 
310 Equatorial Gumca 15 972 140 2 109 83 265 10 1 158 48 12 233 382 Guinee equatoriale 310 
311 sao Tome and Principe 1 501 36 678 54 356 36 73 99 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 595 047 137 7 213 9 462 535 192 32 825 130 13 646 38 Gabon 314 
318 Congo 190 340 104 24 603 143 101 259 130 27 936 334 14 914 54 Congo 318 
322 Zaire 748 602 124 141 542 129 70 557 100 99 912 167 19 697 120 Zai're 322 
324 Rwanda 69 137 151 40 623 153 6 082 82 3 927 168 2 261 443 Rwanda 324 
328 Burundi 60 768 138 37 617 121 3 719 205 2 904 206 2 766 395 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 3 064 623 112 47 20 133 Sainte-H818ne et dep. 329 
330 Angola 276 989 91 106 31 18 726 696 2 58 384 52 ~ngola 3:30 
334 Ethiopia 82 643 63 28 252 44 11 776 48 21 857 128 5 606 66 Ethiopie 3:34 
338 Jibuti 2 011 36 392 490 343 145 640 13 8 80 Djibouti 3:38 
342 Somalia 14 850 301 267 267 716 90 11 976 346 9 10 Somalie 342 
346 Kenya 453 818 119 135 934 155 15 720 61 30 163 213 28 BOO 110 Kenya 346 
350 Uganda 143 103 92 23 211 90 21 174 84 22 456 147 21 744 75 Ouganda 31)0 
352 Tanzania 149 950 115 44 566 120 10 125 88 25 435 171 19 278 196 Tanzanie 3132 
355 Seychelles and dep. 11 114 375 107 167 483 174 8 440 429 Seychelles et dependances 3!15 
357 British Indian Ocean Territory 276 251 240 Territoire brit. de l'oc. Indian 3!37 
366 Mozambique 12 262 73 3 135 117 1 061 54 322 143 3 470 127 Mozambique 3136 
370 Madagascar 110 552 95 18 048 105 61 192 90 18 234 204 2 521 19 Madagascar 370 
372 Reunion 27 618 57 1 472 342 22 019 46 105 269 10 125 Reunion 372 
373 Mauritius 209 376 111 10 255 143 70 706 165 7 383 203 1 971 60 Maurice 373 
375 Cornoros 4 890 86 643 57 3 416 85 33 254 394 177 Com ores 375 
377 Mayotte 195 46 185 80 2 Mayotte 377 
378 Zambia 179 457 85 16 392 68 37 476 125 54 175 107 1 067 397 Zambie 378 
387 Zimbabwe 299 306 148 80 362 157 12 355 125 54 102 137 23 985 102 Z1mbabw8 382 
386 Malawi 171 143 143 18 443 125 9 450 128 190 77 23 041 143 Malaw1 386 
390 South Africa 4 729 065 110 677 458 104 429 460 111 1 266 524 137 106 758 126 Rep. d'Afr. du S et Namibie 390 
391 Botswana 26 076 97 8 646 74 329 326 2 362 104 427 585 Botswana 391 
393 Swaziland 53 138 106 5 468 102 1 405 239 2 010 120 1 713 212 Swaziland 393 
395 Lesotho 4 361 381 813 176 1 93 775 3 1 Lesotho 395 
2 ) T echmca/ note . 
104 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24 ). 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
1985 
Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DDM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 1l 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Bas1n 
OPEC 
Lat1n America 
ASEAN 
France 
Belg1um and Luxembourg 
Netherlands 
R.F. of Germany 
Italy 
United Kingdom 
Ireland 
Denmark 
Greece 
Iceland 
Faroe Islands 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Andorra 
Gibraltar 
Vatican City State 
Molt a 
Yugoslavia 
Turkey 
Soviet Union 
German Dem. Rep. 11 
Poland 
Czechoslovakia 
Hungary 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Canarv Islands 
Morocco 
Ceuta and Melilla 
Algeria 
Tunisia 
libya 
Egypt 
Sudan 
Mauritania 
Mali 
Upper Volta 
Niger 
Chad 
Republic of Cape Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea Bissau 
Guinea 
S1erra leone 
Liber1a 
Ivory Coast 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 
Sao Tome and Principe 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burund1 
St. Helena and dep. 
Angola 
Ethiopia 
Jibuti 
Somalia 
Kenya 
Uganda 
Tanzania 
Seychelles and dep 
British Indian Ocean Territory 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Mauritius 
Comoros 
Mayotte 
Zambia 
Zimbabwe 
Malaw1 
South Afnca 
Botswana 
Swaziland 
lesotho 
Belg.-Lux. 
1 000 ECU 
37 981 630 
25 045 500 
12 763 500 
7 707 530 
2 273 269 
567 175 
2 618 724 
2 248 362 
3 965 871 
1 318 779 
3 214 
30 187 
2 613 691 
1 090 101 
972 871 
117 230 
172 641 
31 519 140 
1 138 885 
1 078 039 
980 963 
26l 379 
5 656 860 
7 494 876 
7 790 167 
1 293 257 
2 386 416 
198 128 
171 603 
54 198 
9 327 
2 263 
302 956 
751 430 
150 323 
657 114 
253 900 
148 220 
416 487 
16 
8 354 
3 674 
47 179 
89 201 
682 415 
102 543 
80 312 
36 957 
20 458 
32 062 
16 533 
1 591 
708 
86 982 
4 
60 078 
47 196 
23 299 
43 114 
4 117 
36 973 
7 106 
1 637 
4 
2 227 
87 
7 339 
2 459 
129 
2 040 
34 164 
54 608 
61 842 
8 808 
16 385 
5 189 
394 674 
89 171 
27 700 
106 
3 457 
15 574 
393 469 
5 797 
9 076 
1 270 
347 
6 103 
3 
14 217 
6 487 
6 062 
65 
3 650 
3 184 
2 904 
75 
32 325 
14 676 
5 171 
1 173 112 
1 641 
946 
3 273 
lnd1ces 
85/ 
/84 
106 
111 
98 
105 
114 
106 
106 
95 
92 
94 
200 
91 
82 
79 
124 
124 
110 
93 
61 
111 
110 
108 
115 
113 
103 
103 
127 
97 
80 
94 
171 
174 
118 
119 
91 
131 
122 
97 
67 
38 
136 
143 
69 
134 
104 
106 
101 
136 
143 
67 
111 
125 
400 
114 
107 
12 
87 
41 
89 
59 
276 
100 
123 
50 
34 
33 
65 
107 
112 
148 
89 
166 
265 
71 
242 
62 
58 
12 
36 
121 
550 
177 
3 
79 
11 
136 
174 
49 
224 
227 
88 
682 
114 
129 
159 
87 
113 
76 
United Kmgdom 
1 000 ECU 
Indices 
85/ 
/84 
74 999 920 114 
31 899 970 114 
42 985 360 114 
30 469 220 113 
10 375 780 107 
2 013 552 117 
12 470 690 119 
5 609 210 110 
10 653 100 116 
2 559 124 140 
3 984 56 
255 348 328 
7 834 643 108 
1 863 045 111 
1 516 858 109 
346 187 124 
114 581 102 
61 371 250 114 
3 952 118 118 
2 692 620 133 
1 580 756 122 
1 142 296 104 
5 524 992 
3 215 446 
5 128 430 
10 566 080 
3 514 215 
2 237 006 
1 425 979 
287 831 
96 076 
20 982 
4 118 365 
2 063 897 
1 144 371 
1 831 594 
532 987 
588 485 
1 616 969 
18 
1 501 
38 327 
108 227 
227 528 
722 883 
201 092 
277 132 
115 014 
75 149 
106 259 
19 067 
262 
96 628 
72 619 
264 095 
48 328 
267 241 
79 211 
16 867 
7 132 
5 403 
1 233 
485 
4 417 
523 
19 746 
4 231 
5 423 
21 738 
6 440 
121 546 
105 271 
4 986 
12 638 
747 265 
88 028 
1 858 
394 
67 420 
4 370 
19 917 
7 197 
4 533 
1 662 
198 401 
7 078 
501 
1 263 
216 237 
46 192 
42 467 
2 081 
32 
4 162 
6 575 
820 
114 494 
295 
8 
31 287 
105 459 
111 502 
925 522 
12 547 
41 163 
176 
112 
110 
121 
117 
115 
105 
103 
127 
138 
127 
125 
101 
111 
82 
121 
105 
116 
200 
79 
102 
102 
141 
111 
89 
133 
107 
129 
81 
151 
31 
129 
105 
106 
220 
314 
91 
95 
76 
142 
18 
116 
75 
78 
715 
69 
91 
126 
220 
192 
308 
266 
197 
313 
499 
102 
127 
91 
134 
704 
138 
108 
808 
477 
106 
83 
108 
334 
133 
47 
101 
173 
91 
150 
4 
47 
170 
149 
109 
111 
103 
451 
Ireland 
1 000 ECU 
Indices 
85/ 
/84 
6 833 880 115 
4 685 018 112 
2 100 190 123 
1 714 897 125 
295 087 115 
64 698 92 
1 120 893 130 
234 219 133 
286 496 114 
85 547 '07 
148 93 
200 801 117 
98 796 112 
90 360 112 
8 436 110 
48 673 121 
6 386 445 115 
~15 937 109 
13 756 77 
44 735 129 
46 253 111 
348 826 
165 922 
306 653 
548 581 
133 534 
3 1 08 328 
62 783 
10 390 
482 
1 148 
21 116 
104 307 
54 924 
66 617 
23 133 
24 506 
57 880 
10 
1 
302 
2 851 
2 507 
30 167 
7 604 
39 557 
8 845 
i 660 
2 201 
326 
34 
1 078 
9 665 
94 
1 369 
55 
2 096 
45 790 
131 
563 
8 510 
2 338 
480 
625 
391 
473 
126 
18 
1 250 
2 703 
7 954 
7 
474 
3 
3' 
53 
152 
20 
4 
2 543 
1 282 
9 191 
150 
130 
125 
104 
127 
117 
108 
119 
221 
324 
123 
103 
108 
98 
138 
111 
107 
94 
30 
58 
150 
98 
112 
119 
147 
116 
108 
52 
51 
46 
318 
106 
6 
39 
128 
118 
100 
151 
235 
331 
5 
22 
6 
67 
93 
49 
62 
69 
9 
220 
215 
141 
146 
Dan mark 
1 000 ECU 
Indices 
85/ 
/84 
12 053 330 115 
5 801 124 118 
6 252 085 113 
4 584 502 116 
3 002 975 108 
203 105 119 
785 041 143 
593 381 128 
1 064 188 102 
89 385 74 
72 623 147 
6 685 399 
895 4!:15 103 
603 395 116 
514 057 116 
89 338 117 
120 160 
10 187 810 116 
301 374 132 
316 708 83 
306 959 133 
105 109 111 
516 089 
387 868 
752 571 
2 537 599 
386 494 
1 144 125 
51 140 
25 238 
16 105 
42 114 
495 770 
1 660 549 
400 049 
231 988 
119 425 
79 088 
109 054 
17 
36 
3 
4 229 
36 417 
11 235 
187 679 
118 650 
112 893 
45 595 
27 416 
19 215 
2 603 
7 
246 
13 059 
14 134 
567 
3 914 
10 391 
826 
99 
1 399 
2 301 
1 
371 
498 
37 
797 
1 401 
7 489 
576 
1 144 
158 
32 693 
2 592 
62 
492 
1 213 
517 
468 
153 
329 
871 
1 477 
724 
1 210 
4 
3 
232 
1 492 
6 
41 
4 835 
1 552 
115 248 
1 
283 
2 
114 
128 
112 
117 
112 
123 
141 
104 
85 
121 
117 
105 
103 
113 
112 
154 
111 
850 
71 
273 
138 
115 
131 
107 
106 
108 
107 
157 
115 
33 
64 
118 
169 
127 
34 
110 
35 
45 
39 
77 
70 
95 
211 
55 
28 
65 
140 
85 
146 
74 
49 
30 
84 
67 
117 
27 
3 
116 
174 
55 
410 
232 
80 I 
214 I 
,~: I 
·EMaoa 
1 000 ECU 
6 999 919 
3 166 030 
3 833 771 
1 362 929 
288 247 
205 132 
257 591 
611 959 
2 178 236 
77 149 
243 
8 
2 100 836 
292 607 
278 429 
14 178 
118 
4 424 623 
979 530 
1 818 103 
79 583 
16 159 
442 498 
196 389 
416 217 
1 136 483 
642 766 
245 760 
28 209 
57 708 
'5 958 
. 632 
15 661 
65 101 
39 658 
84 603 
69 668 
7 600 
106 414 
14 
1 ~ 3 
153 
77 631 
20 175 
105 002 
57 147 
12 018 
33 609 
18 452 
28 271 
21 807 
2 122 
8 699 
122 746 
15 633 
516 156 
45 254 
3 908 
1 388 
188 
181 
1 916 
15 
9 
32 509 
448 
950 
1 626 
2 515 
4 215 
5 
101 
7 333 
453 
1 741 
79 
1 100 
124 
619 
3 316 
1 108 
333 
13 
47 
8 
19 
8 
6 690 
989 
512 
25 792 
123 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
IndiCeS 
85/ 
/84 
Pays Partenaires 
141 Monde 
ns lntra-CE (EUR 10) 
172 Extra·CE 
139 Classe 1 
106 A"LE 
162 Autr. pays r!'Europe occid. 
141 USA et Canada 
154 Autres classe 1 
230 Classe 2 
105 ACP 163 pays) 
199 DOM 
26 TOM 
240 Autres classc 2 
98 Classe 3 1) 
98 ElHODP. orientale 1 ) 
103 Autres classe 3 
38 Divers non classes 
121 OCDE 
220 Bass1n rned1terran8en 
266 CPEP 
118 Arr:crique lat,nr; 
111 ANASE 
110 France 
141 Belg1quo ot Luxembourg 
113 Pays-Bas 
115 R.F. d'AIIemagne 
115 ltalie 
126 Royaume-Uni 
134 lrlandc 
106 Danemark 
Grece 
137 lslande 
59 lies Ferae 
100 Norv8ge 
74 Su6do 
91 Finlande 
137 Suisse 
140 Autnche 
75 Portugal 
161 Espag re 
61 Andorre 
Gibraltar 
942 Cit€ du Vatican 
61 Malte 
225 Yougoslavio 
82 Turquie 
111 Union sovi8tique 
99 R8p. democr. allem. 1) 
117 Pologne 
137 Tchecoslovaquie 
103 Hongrie 
80 Roumanie 
56 Bulgarie 
44 Alban1e 
lies Canar1cs 
188 Maroc 
Ceuta et Melilla 
Alg8rie 
74 Tunisie 
226 Libye 
328 Egypte 
82 Soudan 
87 Mauritanie 
Mal1 
65 Haute-Volta 
329 Niger 
Tchad 
Republique du Cap-Vert 
983 senegal 
Gambie 
Guinee-Bissau 
Guinee 
75 Sierra Leone 
Liber1a 
185 C6te-d'lvoire 
25 Ghana 
49 Togo 
658 Benin 
733 N1geria 
153 Cameroun 
Republique Centrafricaine 
Guinee 8quatorialo 
Sao Tome et Principe 
162 Gabon 
26 Congo 
89 za-Ire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Helene et dep. 
Angola 
59 Ethiopie 
103 Djibouti 
293 Somalie 
264 Kenya 
124 Ouganda 
50 Tanzanie 
Seychelles et d€pendances 
Territoire brit. de l'oc. lndien 
Mozambique 
48 Madaga::;car 
21 Reunion 
2 Maurice 
17 Comores 
Mayotte 
51 Zambie 
69 Zimbabwe 
49 Malawi 
243 Rep. d'Afr. du S et Nam1bie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
Code 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
2! Note techmque . 
Les chiffres de droite a partir du 78 rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( -=- 224). 105 
[!Q] 
EC TRADE 
by partner countries import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
lnd1ces Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 85/84 1 000 ECU 85/e 1 000 ECU 85/84 1 000 ECU 8'l84 Pays Partenaires Code 84 84 
400 United States of America 36 001 700 119 7 405 640 118 4 964 276 117 3 978 754 130 4 232 878 110 Etats-Unis d'Amflrique 400 
404 Canada 3 852 455 107 876 945 101 500 284 123 373 441 107 268 998 103 Canada 404 
406 Greenland 78 984 128 848 53 2 950 46 309 312 80 32 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 14 886 739 549 B 608 4 742 16 64 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 1 863 125 117 217 055 123 471 034 90 268 807 133 612 651 138 Mexique 412 
413 Bermuda 2844 68 880 917 18 139 1 33 1 289 176 Bermudas 413 
416 Guatemala 130 395 143 37 009 137 10 276 192 59 252 225 12 128 88 Guatemala 416 
421 Belize 14 080 103 114 58 50 3 Belize 421 
424 Honduras 125 166 180 60 222 204 4 231 82 21 353 210 12 073 147 Honduras 424 
428 El Salvador 94 765 86 71 126 86 12 256 114 4 803 76 532 277 El Salvador 428 
432 Nicaragua 54 045 78 16 396 82 20 807 71 6 082 85 4 787 66 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 151 817 108 59 497 107 12 520 109 30 052 103 17 313 136 Costa Rica 436 
442 Panama 174 966 112 63 726 94 3 436 70 34 517 121 6 022 61 Panama 442 
448 Cuba 143 404 117 20 022 222 12 484 129 32 702 127 59 815 98 Cuba 448 
450 West Indies 12 003 164 175 132 242 9 184 104 217 lndes occidentales 450 
452 Haiti 49 507 114 10 013 89 13 811 111 12 336 125 2 441 241 Ha1ti 452 
453 Bahamas 247 640 278 7 089 411 39 133 193 17 202 58 40 996 977 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 98 96 98 lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 61 545 138 15 625 174 7 701 114 5 542 139 2 073 30 Republique Dominicaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 524 27 11 3 3 9 4 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 46 668 93 17 3 46 500 94 98 653 30 53 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 636 81 1 100 28 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 13 796 111 138 406 52 186 89 116 110 15 Dominique 460 
462 Martinique 79 003 122 6 410 108 72 510 124 45 173 17 425 Mart1n1que 462 
463 Cayman Islands 2 930 238 1 519 7 88 lies Cayman 463 
464 Jamaica 67 346 74 4 297 104 508 242 264 71 8 865 347 Jama·lque 464 
465 St Lucia 34 684 152 163 5 250 19 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 17 170 147 10 111 6 75 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 4 435 41 767 143 372 131 262 294 78 100 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 253 988 123 1 995 17 31 347 226 329 4 58 713 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 8 496 140 1 744 185 19 190 60 75 843 162 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 355 916 163 5 297 69 7 157 12 1 737 5 80 334 134 Antilles n8erlandaises 476 
480 Colombia 856 852 125 366 709 106 68 416 125 95 049 169 121 333 112 Colombie 480 
484 Venezuela 1 869 127 119 784 766 122 135 821 105 508 276 110 59 034 72 Venezuela 484 
488 Guyana 75 706 103 13 021 164 11 969 167 7 212 268 2 850 163 Guyana 488 
492 Surinam 106 865 141 4 685 111 6 231 90 3 606 90 75 908 185 Surinam 492 
496 French Gu1ana 5 845 122 851 4 726 148 36 90 c;luyane franGaise 496 
500 Ecuador 148 468 212 54 512 203 11 568 223 17 307 281 11 969 233 Equateur 500 
504 Peru 471 724 119 109 882 153 83 124 115 77 020 136 28 004 204 Perou 504 
508 Brazil 4 617 780 118 1 277 694 115 716 462 111 848 907 126 600 656 132 Br8sil 508 
512 Chile 859 972 115 269 652 101 152 324 107 154 140 146 80 296 125 Chili 512 
516 Bolivia 77 981 88 27 755 125 15 067 107 6 851 429 1 136 30 Bolivie 516 
520 Paraguay 95 570 109 14 422 85 17 797 177 5 266 158 16 667 204 Paraguay 520 
524 Uruguay 118 666 75 33 789 58 12 866 75 18 112 108 25 623 94 Uruguay 524 
528 Argentina 1 208 235 123 285 399 113 146 512 100 304 210 177 242 809 122 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 4 511 84 34 283 74 lies Falkland et dl'!p. 529 
600 Cyprus 166 471 94 12 266 81 13 437 222 15 860 317 18 661 255 Chypre 600 
604 Lebanon 46 346 200 5 989 207 3 932 167 25 957 220 2 497 246 Liban 604 
608 Syria 457 858 86 103 309 86 81 885 60 175 744 73 13 773 Syrie 608 
612 Iraq 2 482 767 145 103 832 38 872 910 213 815 893 216 126 831 72 Iraq 612 
616 Iran 2 362 614 61 257 615 77 374 186 77 1 054 036 82 535 444 47 Iran 616 
624 Israel 1 463 068 117 317 129 118 213 957 122 187 685 136 156 083 118 Israel 624 
628 Jordan 58 911 127 13 028 140 10 887 150 22 399 235 1 097 366 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 4 007 861 82 406 948 76 598 455 38 1 277 071 84 492 604 174 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 2 948 600 152 171 759 71 241 449 334 1 127 043 164 750 069 129 Koweit 636 
640 Bahrain 55 280 170 5 474 145 219 327 29 798 902 857 178 Bahrein 640 
644 Qatar 476 267 89 1 259 2 314 763 116 84 206 69 50 227 97 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 950 641 73 64 619 34 456 244 67 106 073 42 211 505 503 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 125 841 164 8 553 202 29 957 667 22 496 128 17 Oman 649 
652 North Yemen 22 261 463 1 189 126 5 678 2 994 155 10 934 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 111 616 130 8 616 93 119 143 90 717 179 1 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 37 860 98 15 429 90 1 790 112 5 021 145 2 769 119 Afghanistan 660 
662 Pakistan 489 364 133 123 021 129 60 422 114 93 888 137 40 599 132 Pakistan 662 
664 India 1 618 330 101 371 544 109 353 251 221 179 181 111 115 332 53 In de 664 
666 Bangladesh 174 365 128 21 203 208 12 887 101 51 556 121 12 768 132 Bangia Desh 666 
667 Maldives 543 810 460 9 900 Mald1ves 667 
669 Sri Lanka 198 484 115 53 941 111 21 347 121 16 301 132 19 377 100 Sri Lanka 669 
672 Nepal 18 623 99 7 665 76 408 239 4 827 125 235 267 Nepal 672 
675 Bhutan 30 100 30 100 Bhoutan 675 
676 Burma 51 041 58 7 009 72 1 533 263 1 785 79 16 369 35 Birmanie 676 
680 Thailand 1 232 905 132 286 049 121 117 088 107 133 230 238 436 903 137 Tha"ilande 680 
684 Laos 755 54 409 17 Laos 684 
690 Vietnam 16 130 86 3 002 76 3 919 54 710 111 2 322 187 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 45 115 5 Kampuchea {Cambodge) 696 
700 Indonesia 950 884 112 250 913 142 85 442 139 190 056 155 181 424 89 lndonesie 700 
701 Malaysia 1 458 425 108 429 672 92 218 417 113 138 085 128 243 923 113 Malaysia 701 
703 Brunei 10 723 47 134 163 272 777 127 196 Brunei 703 
706 Singapore 1 071 338 110 275 551 105 127 219 108 166 937 129 78 169 144 Singapour 706 
708 Philippines 637 121 96 213 858 97 97 481 105 22 533 57 86 526 82 Philippines 708 
716 Mongolia 19 463 173 4 239 308 229 46 3 499 407 61 17 Mongolie 716 
720 China 1 907 131 124 557 100 110 286 218 117 365 369 167 160 358 126 Chine 720 
724 North Korea 37 619 21 33 178 19 1 837 107 1 071 123 241 335 Coree du Nord 724 
728 South Korea 1 717 207 126 571 700 118 298 783 180 151 420 146 172 543 103 Coree du Sud 728 
732 Japan 13 536 820 113 4 263 309 115 1 590 587 111 1 000 959 121 1 095 513 107 Japan 732 
736 Taiw<Jn 2 059 755 116 653 837 110 211 931 116 209 483 140 277 450 124 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 2 493 552 105 832 635 100 185 078 112 136 129 125 193 033 109 Hong-Kong 740 
743 Macao 219 137 115 58 610 100 79 332 143 16 009 102 13 488 124 Macao 743 
800 Australia 2 365 638 120 492 871 119 426 778 113 387 113 106 173 899 128 Australie 800 
801 Papua New Gumea 248 891 124 155 614 137 4 851 71 1 177 449 15 485 246 Papouasie-N ou veil e- G u i nee 801 
802 Australian Oceania 309 62 178 189 24 800 14 200 Oceania australienne 802 
803 Nauru 57 53 11 183 Nauru 803 
804 New Zealand 927 781 110 87 422 96 115 907 112 109 728 167 37 888 148 Nouvelle-ZE!Iande 804 
806 Solomon Islands 12 923 97 1 627 83 2 2 260 lies Salomon 806 
807 Tuvalu 91 2 40 1 50 Tuvalu 807 
808 American Oceania 551 221 235 294 7 78 35 39 Oceanie am8ricaine BOB 
809 New Caledonia and dep. 102 740 145 3 956 25 96 951 181 1 704 115 98 Nouvelle-Call'!donie et d8p. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 28 27 lies Wallis et Futuna 811 
812 Kiribati 553 25 308 32 43 Kiribati 812 
813 Pitcairn 470 292 lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 669 144 9 27 193 420 175 417 18 225 Oceanie neo-zelandaise 814 
815 Fiji 28 313 49 260 56 29 47 1 556 2 579 Fidji 815 
816 Vanuatu 12 802 81 12 336 82 197 90 20 222 43 Vanuatu 816 
817 Tonga 139 162 7 140 Tonga 817 
819 Western Samoa 835 33 419 53 1 267 89 Samoa occidenta!e5 819 
822 French Polynesia 5 369 127 73 45 2 294 149 2 927 117 21 150 Polyn8sie fran<;:aise 822 
890 Polar Regions 1 482 295 492 18 900 83 268 Regions polaires 890 
950 Stores and provisions 51 096 112 51 095 112 Avitaillement et soutoge 950 
958 Countries not determined 693 418 161 18 64 143 216 252 216 752 270 1 832 67 Pays non determines 958 
977 Countnes not disclosed 4 532 Pays secrets 977 
2 J Techmcal note . 
106 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24 ). 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Ant1gua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands AntUies 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea {Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 .South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 
2 409 842 105 10 975 330 122 , 069 512 133 728 740 
209 082 127 , 495 359 106 51 381 89 56 301 
19 18 2 537 63 72 187 , 511 42 296 
38 123 46 247 346 162 983 95 3 568 
11 617 19 17 68 8 
4 096 72 6 159 52 , 475 
14 13 835 122 67 
12 491 162 13 107 178 10 , 436 
4 556 62 , 397 80 18 100 49 
2 900 82 2 063 140 553 
5 293 86 21 110 100 158 74 5 827 
27 911 156 23 278 97 9 537 3 480 
, 572 22 13 097 210 826 2 607 , 7 474 167 , 3 822 
8 952 129 , 197 114 , 3 719 
12 080 97 128 254 703 , 191 86 584 
25 402 153 4 479 449 , , 722 
45 4 428 571 
2 3 21 
604 77 3 
13 392 116 
3 150 
, 285 288 119 94 
2 199 229 50 654 62 327 100 199 
34 488 154 9 
17 152 147 2 
4 12 2809 29 143 
9 296 53 126 454 92 5 686 18 906 
177 98 5 635 131 18 
28 855 193 229 696 558 8 2 832 
60 984 162 117 860 177 3 214 119 22 937 
64 164 62 281 210 206 , 100 35 832 
, 134 330 39 516 74 4 57 
311 241 16 064 88 14 
5 500 107 13 120 
7 468 165 26 865 257 7 627 121 728 
79 462 157 86 789 70 301 151 3 911 
385 679 134 573 908 104 17 734 91 151 942 
58 924 124 129 186 118 197 281 2 353 
3 696 36 21 455 61 753 
38 332 90 1877 56 145 
3 108 55 21 354 68 3 60 458 
149 422 108 116 ,, 4949 135 70 073 
4 399 82 
12 163 135 85 010 68 4594 120 , 491 
2 433 335 4 130 127 443 100 481 
715 16 75 879 395 509 
201 432 82 55 908 230 54 40 316 
12 208 8 88 121 25 50 172 2 183 
147 086 107 368 539 107 10 594 98 16 512 
399 99 9 139 47 ,, 110 4 
216 072 77 398 988 85 909 362 19 581 
24 263 58 214 340 210 , 10 187 614 
2 630 15 336 62 917 33 
39 21 25 718 271 52 226 3 
10 669 44 100 829 115 333 250 264 
,, 072 53 552 80 38 95 45 
1 223o 85 226 12 
30 , 12 109 234 24 
, 627 45 10 305 106 126 79 787 
32 415 191 116 132 138 3 877 123 14 081 
131 820 103 408 578 76 13 359 141 40 364 
37 194 191 37 140 94 101 110 653 
74 529 
,, 954 123 66 236 113 3 207 167 5 075 
378 140 5043 118 67 
3 289 26 11 427 157 , 9 628 
91 931 131 134 400 117 4 394 211 26 695 
193 17 136 170 
2 725 88 3 278 127 169 
40 105 
60 215 102 154 620 76 4 108 139 18 954 
52 901 97 319 317 123 12 428 92 38 690 
45 150 9 941 44 8 
39 431 109 349 261 102 22 060 108 9644 
16 902 92 184 698 107 3 263 120 ,, 127 
2 053 272 9 371 126 ,, 
110 666 133 319 597 123 7 610 100 86 385 
215 336 644 22 166 
50 231 104 392 699 116 ,, 470 78 39 229 
866 391 104 3 543 857 109 216 527 131 432 634 
90 730 120 534 088 111 17 948 146 41 132 
104 992 105 946 012 105 27 940 93 56 282 
3 155 101 43 000 103 829 87 4 423 
119 935 105 688 975 130 2 476 161 36 709 
10 755 110 60 718 101 78 96 173 
29 83 64 27 
23 27 
88 925 127 450 856 100 6 025 168 8 789 
994 118 6 738 76 , 235 
88 
153 75 192 
22 314 9 
201 2 
178 685 
183 77 107 14 
23 887 42 2 
206 
55 67 186 
54 14 84 
6 50 44 3 , 
889 203 
172 641 124 114 593 102 44 129 110 120 
4544 
"EMMa 
Indices 
as/84 
1 000 ECU 
147 236 926 
106 20 664 
147 54 
75 163 
66 3 556 
BOO 3 
158 
116 243 
3 28 
86 457 
163 47 
192 3 059 
74 279 
98 37 
83 , 101 
209 
30 
15 
18 
124 33 
109 
105 , 262 
82 
170 
149 350 
392 23 
46 
145 
182 424 
68 3 231 
129 44 798 
114 12 900 ,,, 
, 268 
8 , 064 
97 3 353 
114 4 745 
4 
132 2 989 
220 484 
27 6044 
305 581 
3 28 771 
96 45 483 
14 , 947 
100 597 233 
90 232 062 
89 16 
43 
256 105 
5 
92 6 
86 4 929 
86 4 901 ,,, 863 
144 , 046 
186 
101 
111 2 215 
5 
97 5 152 
133 4 992 
79 3 066 ,,, 733 
138 
118 13 828 
231 67 
114 29 132 
117 527 044 
128 23 156 
110 ,, 451 
138 291 
122 36 882 
5 40 
23 
81 22 241 
117 67 
46 
900 , 
10 
10 
8 
10 
42 
, 
160 117 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8~84 Pays Partenaires Code 
145 Etats·Unis d' Amerique 400 
110 Canada 404 
Groen land 406 
326 Saint-Pierre et Miquelon 408 
443 Mexique 412 
Bermudas 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
935 Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
58 Costa Rica 436 
392 Panama 442 
Cuba 448 
lndes occidentales 450 
168 Harti 452 
425 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
Republique Domir;icaine 456 
lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
55 Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jama'lque 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles neerlandaises 476 
307 Colombie 480 
256 Venezuela 484 
Guyana 488 
4 Surinam 492 
Guyane franr;aise 496 
148 Equateur 500 
268 Perou 504 
103 Bresil 508 
166 Chili 512 
301 Bolivie 516 
98 Paraguay 520 
177 Uruguay 524 
52 Argentine 528 
400 lies Falkland et dep. 529 
59 Chypre 600 
116 Liban 604 
81 Syrie 608 
149 Iraq 612 
Iran 616 
203 Israel 624 
Jordanie 628 
291 Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Qatar 644 
E:mirats arabes unis 547 
Oman 549 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
10 Afghanistan 660 
901 Pakistan 662 
102 In de 664 
81 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
93 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
77 Tha'ilande 680 
Laos 684 
63 Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
284 Indonesia 700 
85 Malaysia 701 
Brunei 703 
104 Singapour 706 
71 Philippines 708 
Mongolia 716 
101 Chine 720 
65 Coree du Nord 724 
412 Coree du Sud 728 
147 Japon 732 
135 T'ai-wan 736 
124 Hong-Kong 740 
88 Macao 743 
463 Australia BOO 
148 Papouasie-Nouvelle-Guinee 801 
Oceania australienne 802 
144 Nauru 803 
100 Nouvelle-ZSiande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
170 Oceania am8ricaine BOB 
Nouvelle-Cal8donie et dep. 809 
lies Wallis et Futuna 811 
44 Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oc8anie neo-zSiandaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
32 Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
Polyn8sie franr;aise 822 
Regions polaires 890 
14 Avitaillement et soutage 950 
38 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne son! plus significatifs po~r les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 107 
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EC TRADE 
by partner countries export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 851a4 1 000 ECU B% 1 000 ECU B5/84 
1 000 ECU B~84 Pays Partenaires Code 
84 84 
World 407 559 400 113 119 940 000 114 65 417 250 112 49 947 300 116 48 262 750 111 Monde 
lntra-EC !EUR 101 214 681 900 114 57 921 470 115 32 094 530 110 22 571 470 114 35 281 980 111 lntra-CE (EUR 10} 
Extra-EC 190 577 300 114 61 662 930 114 33 178 830 115 26 893 870 118 12 162 340 111 Extra-CE 
Class 1 113 348 000 118 40 942 430 120 16 241 750 121 14 474 170 126 6 923 435 112 Classe 1 
EFTA 42 801 810 112 1B 950 BOO 116 5 144 450 110 4 404 572 115 2 BOB 544 112 AELE 
Other Western Europe 13 526 780 121 4 487 268 116 3 020 330 120 2 152 190 121 819 550 125 Autr. pays d'Europe occ1d. 
USA and Canada 44 825 200 127 13 416 360 131 6 540 832 131 6 557 890 140 2 620 233 112 USA et Canada 
Other class 1 12 194 230 110 4 088 014 109 1 536 134 124 1 359 521 116 675 108 101 Autres classe 1 
Class 2 62 405 540 105 14 860 790 99 14 003 060 104 10 218 430 106 4 411 860 107 Classe 2 
ACP (63 countries) 8 744 773 120 1 297 483 124 2 649 278 110 903 928 117 721 547 126 ACP (63 pays) 
DOM 1 251 729 105 21 462 99 1 025 708 104 43 995 125 16 189 116 DOM 
TOM 510 811 72 38 283 126 182 324 50 49 289 90 86 244 124 TOM 
Other class 2 51 898 220 103 13 503 560 97 10 145 750 105 9 221 216 105 3 587 879 103 Autres classe 2 
Class 3 l) 14 823 690 124 5 859 714 120 2 934 030 141 2 201 283 135 827 040 127 Classe 3 11 
Eastern Europe 11 11 400 470 113 4 615 265 108 2 246 910 123 1 636 730 117 610 589 115 Europe orientale 1) 
Other class 3 3 423 218 185 1 244 448 197 687 119 259 564 553 241 216 452 176 Autres classe 3 
Miscellaneous 2 300 437 66 355 557 109 143 879 163 481 930 119 818 430 125 Divers non classes 
DECO 321 905 200 116 96 278 130 117 47 731 660 114 35 994 510 119 41 914 560 111 OCDE 
Mediterranean Basin 31 049 810 112 8 203 710 111 7 869 185 114 5 868 550 114 1 983 220 114 Bassin mediterranean 
OPEC 24 422 240 96 5 926 504 92 4 724 696 87 5 223 431 98 1 592 027 93 OPEP 
Latin America 6 476 700 105 2 276 848 89 1 265 580 113 1 095 360 110 422 365 117 Amerique latina 
ASEAN 5 015 127 113 1 637 417 107 928 257 143 521 209 128 386 624 89 ANASE 
001 France 42 108 110 112 14 987 970 112 7 049 399 113 5 217 353 111 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 25 764 610 110 B 488 084 112 5 419 131 106 1 499 498 117 7 097 500 113 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 27 615 810 125 10 358 960 114 3 266 961 1'4 1 521 255 124 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 48 732 340 110 9 621 589 108 7 768 673 111 14 066 050 108 R.F. d'AIIemagne 004 
005 Italy 25 827 040 116 9 588 034 117 7 260 131 111 2 870 978 116 Ita lie 005 
006 United K1ngdom 30 833 740 115 10 155 630 120 5 235 178 113 3 311 367 118 4 697 572 112 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 4 448 330 108 606 065 135 286 858 108 118 227 104 241 229 116 lrlande 007 
008 Denmark 5 700 953 115 2 517 939 115 506 986 114 392 708 123 711 829 110 Denemark 008 
009 Greece 3 650 915 111 ' 1 218 795 111 497 698 95 910 356 113 379 490 109 Grece 009 
024 Iceland 285 196 112 66 ODD 101 12 435 114 13 977 137 43 923 93 Is Iande 024 
025 Faroe Islands 99 395 118 2 532 170 747 458 534 160 1 123 163 lies Ferae 025 
028 Norway 4 413 063 111 1 415 150 127 382 027 69 273 598 129 385 066 123 Norvege 028 
030 Sweden 10 422 520 117 3 369 989 121 1 001 095 135 559 276 126 751 727 108 suede 030 
032 Finland 3 133 894 122 1 230 565 121 273 751 121 256 473 125 266 047 116 Finlande 032 
036 Switzerland 13 827 630 106 6 325 507 112 2 595 365 111 1 954 205 113 749 569 113 Suisse 036 
038 Austria B 635 256 112 5 936 249 113 459 335 104 1 073 683 110 408 831 113 Autriche 038 
040 Portugal 2 084 264 114 607 340 122 420 441 109 273 361 115 203 382 101 Portugal 040 
042 Spain 7 648 756 121 2 196 986 118 2 194 539 110 845 996 122 482 450 136 Espagne 042 
Q43 Andorra 122 202 126 7 298 133 88 841 122 6 324 152 5 908 174 Andorre 043 
044 Gibraltar 74 561 126 7 441 718 1 924 33 B 221 102 18 232 88 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 8654 105 488 84 275 158 5 723 105 875 113 Cite du Vatican 045 
046 Malta 358 136 114 82 865 117 17 762 103 125 037 110 18 478 130 Malte 046 
048 Yugoslavia 2 705 933 112 1 309 621 109 241 845 97 705 165 125 135 858 113 Yougoslavie 048 
052 Turkey 2 509 138 132 880 037 119 474 396 265 455 189 115 156 626 111 Turquie 052 
056 Soviet Union 6 426 388 111 2 390 933 99 , 608 152 140 980 069 106 246 169 130 Union sovietique 056 
058 German Dem. Rep. 1) 349 399 73 108 814 62 48 906 76 52 918 91 Rep. democr. allem 1) 058 
060 Poland 1 356 992 121 612 168 126 143 588 83 162 172 146 113 631 98 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 834 322 122 441 198 117 77 493 116 95 506 156 60 278 135 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 1 161 434 123 656 850 124 111 837 127 150 558 138 73 852 117 Hongrie 064 
066 Romania 530 628 109 183 642 96 104 991 110 77 081 177 26 779 84 Roumanm 066 
068 Bulgaria 680 643 134 318 895 129 76 872 141 105 887 150 33 111 144 Bulgaria 068 
070 Albania 60 669 110 11 579 128 15 162 83 16 552 111 3 850 95 Albania 070 
202 Canary Islands 229 729 97 54 963 149 33 167 133 32 578 139 33 527 82 lies Canaries 202 
204 Morocco 1 190 911 129 132 330 117 734 270 142 103 352 96 47 791 113 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla 16 832 111 4 453 168 2 554 122 1 239 153 4 326 86 Ceuta et Meli!la 205 
208 Algena 3 752 915 110 664 038 114 1 694 441 108 592 456 125 203 590 147 Algerie 208 
212 Tunisia 1 158 388 106 208 475 100 537 690 109 245 078 107 43 106 101 Tunisie 212 
216 Libya 1 985 021 93 417 796 86 179 816 121 948 095 97 96 733 79 ~1bye 216 
220 Egypt 2 898 464 100 643 624 89 641 910 107 626 281 106 248 044 110 Egypte 220 
224 Sudan 349 641 123 65 485 135 61 987 141 44 738 124 45 404 158 Soudan 224 
228 Mauritama 96 058 102 9 893 50 55 929 120 4 210 80 15 179 186 Mauritanie 228 
232 Mali 126 233 135 18 175 187 78 076 126 9 449 119 5 322 262 Mali 232 
236 Upper Volta 71 623 125 5 337 186 48 897 122 2 319 78 11 237 159 Haute-Volta 236 
240 Niger 133 414 149 9 S97 95 71 381 153 28 714 373 5 491 125 Niger 240 
244 Chad 46 234 159 2 404 128 27 056 124 7 299 307 5 162 560 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 26 836 112 2 238 101 1 318 21 4 141 668 15 SOB 132 Republique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 249 870 100 22 716 134 164 429 96 15 838 78 19 052 140 senegal 248 
252 Gambia 39 620 135 4 933 132 10 336 142 2 291 65 6 162 212 Gamble 252 
257 Guinea Bissau 18 252 252 3 198 715 2 159 150 7 558 238 2 303 191 Guin8e-B1ssau 257 
260 Guinea 122 150 137 13 530 160 66 423 131 12 535 188 7 254 167 Guinea 260 
264 Sierra Leone 46 646 99 8 287 64 3 037 52 2 039 50 6 839 161 Sierra Leone 264 
268 Liberia 190 491 67 34 381 28 36 179 124 21 400 192 18 806 76 L1b8na 268 
272 Ivory Coast 466 291 109 35 833 109 284 BOB 97 32 266 135 53 845 141 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 175 653 127 40 774 133 6 241 224 12 130 65 13 003 120 Ghana 276 
280 fogo 138 533 88 23 490 247 63 125 119 7 352 96 22 517 48 Togo 280 
284 Benin 108 503 127 5 404 147 49 654 107 16 272 150 26 081 226 Benin 284 
288 Nigeria 2 316 509 149 431 671 190 318 871 103 242 421 126 165 574 147 Nigeria 288 
302 Cameroon 575 456 104 48 051 107 379 121 100 50 519 98 24 028 121 Cameroun 302 
306 Central Afr1can Republic 41 956 149 3 709 176 32 820 146 973 78 1 107 124 Republ1que Centrafrica1ne 306 
310 Equatorial Guinea 6 145 56 326 289 4 040 51 458 25 652 320 Gu1n8e equatoriale 310 
311 Sao Tome and Principe 3 066 110 875 427 1 056 141 35 374 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 366 640 111 37 979 201 252 970 105 24 186 113 11 904 96 Gabon 314 
318 Congo 242 156 126 17 465 181 162 478 107 31 398 541 9 502 89 Congo 318 
322 Zaire 370 031 106 56 327 90 75 047 149 33 739 82 27 431 89 Za1re 322 
324 Rwanda 52 763 104 13 598 154 12 147 134 4 032 148 3 756 88 Rwanda 324 
328 Burundi 44 864 96 10 266 111 11 453 80 4 418 129 1 648 58 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 5 903 78 6 16 9 44 20 1 355 130 Sa1nte-Helene et dep 329 
330 Angola 248 652 139 38 025 121 76 810 172 34 017 186 51 674 124 _.;..ngola 330 
334 Ethiopia 297 371 158 69 244 143 51 920 357 52 820 99 24 514 199 Ethiopia 334 
338 J1but1 104 554 165 2 255 89 51 532 154 12 843 169 4 850 80 Djibouti 338 
342 Somalia 82 815 89 12 061 101 4 889 40 36 944 79 5 692 166 Soma lie 342 
346 Kenya 323 259 96 71 144 101 33 754 84 25 154 83 23 087 109 Kenya 346 
350 Uganda 80 448 115 14 359 123 2 727 26 10 903 205 8 163 193 Ouganda 350 
352 Tanzania 219 239 109 39 992 86 11 281 117 59 152 146 19 343 96 Tanzan1e 352 
355 Seychelles and dep. 16 063 138 1 261 220 4 599 208 977 132 1 396 107 Seychelles et d8pendances 355 
357 British lnd1<1n Ocean Territory 538 188 13 260 135 2 200 Territoire bnt. de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 70 393 98 7 505 121 19 262 87 19 006 169 7 929 99 Mozambique 366 
370 Madagascar 116 692 142 12 456 210 78 531 127 4748 90 7 809 348 Madagascar 370 
372 Reunion 331 63"1 106 7 725 92 290 947 106 16 774 107 4 750 113 R8un1on 372 
373 Mauritius 91 918 122 12 679 139 36 762 128 9 852 156 2 503 134 Maurice 373 
375 Comoros 13 448 116 149 57 11 406 114 173 76 272 58 Como res 375 
377 Mayotte 4 218 118 1 3 840 133 50 13 17 189 Mayotte 377 
378 Zambia 131 518 131 19 618 87 9 439 165 6 175 119 9 751 184 Zamb1e 378 
382 Zimbabwe 146 962 111 34 263 109 18 551 97 21 173 146 17 211 176 Zimbabwe 382 
386 Malawi 37 444 89 7 100 158 5 084 267 2 486 67 3 379 84 Malawi 386 
390 South Africa 3 002 210 85 1 234 956 87 288 935 88 233 948 73 148 241 84 Rep d'Afr. du S. et Nam1bie 390 
391 Botswana 28 613 137 12 832 306 4 377 131 597 32 77 19 Botswana 391 
393 Swaziland 2 274 45 242 62 77 9 356 405 75 13 Swaziland 393 
395 Lesotho 7 608 75 2 742 107 23 1 305 26 269 102 Lesotho 395 
2 J T echmcal note . 
108 From the seventh position on (counted from the left). figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 l) 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 G1braltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem Rep. 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ccuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Gu1nea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 TanLania 
355 Seychelles and dep 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Maur1tius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zamb1a 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 84 84 
35 623 310 108 66 944 500 115 6 947 185 119 11 312 070 
24 244 850 106 31 260 500 120 4 649 091 115 4 964 684 
11 077 700 113 35 567 920 111 2 218 507 128 6 346 011 
5 945 301 113 22 083 810 112 1 530 929 125 4 683 432 
2 220 822 104 6 057 334 101 379 443 130 2 731 958 
579 775 119 2 019 012 135 104 988 147 235 372 
2 573 704 122 10 841 840 119 788 173 121 1 241 339 
571 ODD 105 3 165 618 103 258 324 123 474 763 
4 207 794 111 12 056 600 108 632 680 139 1 353 131 
562 743 101 2 286 899 137 117 829 226 164 328 
18 806 96 9 535 99 921 151 115 107 
19 360 124 119 854 72 5 769 209 9 538 
3 606 886 113 9 640 315 104 508 162 127 1 064 159 
924 608 123 1 427 510 100 54 898 122 309 448 
711 858 119 1 064 276 101 47 462 167 228 196 
212 750 142 363 233 97 7 435 45 81 253 
300 763 113 116 072 103 79 587 106 1 373 
29 986 940 107 52 194 620 118 6 144 731 117 9 495 154 
1 887 626 112 4 108 873 112 332 864 141 369 257 
1 350 669 114 4 651 325 107 288 745 135 328 437 
275 857 108 795 274 114 67 816 137 275 586 
281 690 96 1 107 342 110 35 835 127 108 401 
6 661 183 108 6 879 612 117 581 642 118 487 405 
2 684 981 101 314 583 123 209 413 
4 830 448 106 6 634 981 129 472 969 109 416 125 
6 522 856 98 7 641 693 129 707 693 120 1 810 951 
1 960 831 114 3 022 960 135 273 000 151 439 081 
3 551 762 110 2 202 673 109 1 433 430 
128 613 105 2 993 336 104 61 834 
371 571 129 1 119 280 113 59 655 140 
217 593 139 283 662 109 36 876 122 106 445 
15 621 137 67 298 128 1 734 130 64 174 
95 17 3 944 186 57 570 90 354 
249 146 108 903 805 109 79 433 136 719 006 
518 731 117 2 723 489 106 117 397 134 1 363 398 
167 665 129 655 476 130 37 835 123 239 649 
852 164 92 997 525 69 88 804 128 231 874 
303 106 112 297 864 108 36 562 125 85 178 
114 388 94 411 877 128 17 678 111 28 679 
353 116 126 1 376 321 143 83 874 134 91 130 
3 241 109 9 139 131 587 159 699 
882 138 36 138 176 857 575 866 
40 9 1 063 615 114 
12 329 95 84 329 114 6 512 177 7 824 
79 982 123 150 161 97 9 745 474 26 333 
130 090 105 357 916 132 3 356 134 18 053 
445 700 127 545 354 95 31 114 210 81 710 
35 372 63 49 881 56 2 194 144 27 026 
60 987 127 172 891 119 5 422 160 72 830 
41 906 116 73 957 120 2 208 110 15 170 
52 982 125 79 216 108 4 920 144 19 508 
37 114 105 68 871 118 175 16 3 949 
35 644 121 67 892 160 1 426 64 7 632 
2 153 340 6 215 202 4 372 
12 089 121 39 873 49 9 681 120 13 654 
79 029 120 77 370 121 2 907 58 12 809 
392 82 3 180 101 25 663 
309 204 153 168 881 58 29 119 198 37 502 
70 458 95 40 721 101 3277 616 3 769 
57 565 86 203 810 99 28 891 96 9 280 
108 321 88 393 727 104 99 160 163 53 500 
17 991 83 86 362 101 3 049 162 7 314 
8 954 121 1 273 61 67 521 
4 825 134 7 852 108 39 2 420 
1 753 93 1 717 92 94 269 
2 513 99 12 659 77 2 418 
2 001 293 2 049 148 263 
383 20 2 646 277 3 75 599 
11 306 107 13 124 94 232 44 3 135 
4 170 152 9 436 111 607 749 1 680 
2 242 661 632 135 160 
13 478 109 7 925 145 231 65 774 
3 366 76 21 976 152 442 132 454 
9 386 77 11 831 31 815 136 56 611 
26 039 140 30 098 156 2 266 137 871 
6 043 59 95 747 152 959 127 751 
5 095 21 15 178 102 257 97 512 
5 162 96 5 462 86 34 71 347 
92 474 92 958 997 175 79 728 295 22 333 
37 116 114 25 512 122 5 567 168 3 259 
2 086 332 1 122 186 87 44 
176 293 255 35 232 6 
254 32 312 29 54 
13 693 125 24 225 104 920 233 445 
9 687 120 10 345 226 512 227 657 
144 704 111 27 105 93 2 160 140 2 499 
13 620 91 4 348 47 29 1 '14 
15 218 134 1 446 75 87 96 235 
4 489 72 
15 017 97 26 570 134 397 5 799 
12 937 121 75 557 203 803 54 5 399 
2 660 68 27 650 329 657 214 1 893 
11 185 173 7 617 83 10 3 1 758 
18 145 93 136 898 95 707 109 12 242 
6 671 85 35 548 122 765 550 1 122 
9 927 60 68 666 124 1 109 125 9 585 
234 93 7 192 122 78 49 287 
327 153 61 
2 583 75 10 303 67 268 137 3 537 
3 564 123 9 287 408 175 24 122 
7 081 85 3 376 140 693 217 291 
3 768 56 23 898 116 832 149 473 
393 95 421 176 2 
33 275 277 107 
3 444 73 78 020 145 2 396 343 2 635 
3 151 62 50 823 101 266 88 1 338 
957 102 16 399 67 301 262 1 659 
119 117 76 907 964 87 27 236 103 41 090 
4 290 367 6 243 69 27 246 170 
11 69 1 451 49 41 124 21 
989 2 219 122 7 175 54 
'Eiv\Ma 
Indices 
85/84 1 000 ECU 
114 3 165 251 
112 1 693 267 
115 1 469 137 
118 522 781 
116 103 900 
113 108 292 
125 244 837 
117 65 752 
102 661 195 
97 40 738 
111 6 
87 I 150 102 620 301 
146 285 162 
134 239 1 87 
192 45 975 
103 2846 
115 2 165 049 
85 426 538 
64 336 418 
293 2 014 
120 8 352 
'05 243 552 
116 51 425 
134 114 112 
111 592 845 
111 412 037 
109 246 142 
110 12 168 
20 985 
168 
115 34 
115 9 
109 5 832 
122 17 422 
116 6 433 
111 32 613 
109 34 448 
106 7 118 
117 24 344 
91 165 
41 
127 76 
188 3 DOD 
105 47 223 
95 33 475 
123 97 187 
102 24 288 
218 13 303 
73 26 606 
140 11 711 
137 28 026 
143 33 284 
136 4 782 
140 197 
237 1 053 
76 
34 53 684 
114 5 814 
56 43 035 
77 83 897 
115 17 311 
10 32 
474 75 
84 
178 341 
233 
181 
123 38 
297 5 
101 
156 
79 206 
125 1 082 
77 265 
46 5 
90 1 007 
45 87 
76 4 440 
176 2 283 
24 8 
100 
39 
142 318 
80 112 
173 1 019 
70 119 
212 93 
97 343 
67 4 177 
181 214 
84 2 659 
146 2 128 
93 190 
80 184 
58 39 
120 
65 
16 
106 
31 1 151 
40 632 
99 40 
72 186 
77 79 
91 723 
21 
15 
18 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8~ Pays Partenaires Code 84 
105 Mende 
109 lntra-CE {EUR 10) 
102 Extra-CE 
95 Classe 1 
104 AELE 
142 Autr. pays d'Europe occid. 
79 USA et Canada 
98 Autres classe 1 
101 Classe 2 
145 ACP {63 pays{ 
600 DOM 
68 TOM 
99 Autres classe 2 
123 Classe 3 l) 
109 Europe orientale l) 
363 Autres classe 3 
46 Divers non classes 
104 OCDE 
95 Bassin m8diterran8en 
94 OPEP 
54 Amerique latine 
179 ANASE 
113 France 001 
96 Belgique et Luxembourg 002 
118 Pays-Bas 003 
105 R.F. d'AIIemagne 004 
92 Ita lie 005 
159 Royaume-Uni 006 
236 lrlande 007 
107 Danemark 008 
Gnke 009 
54 lslande 024 
lies Ferae 025 
261 Norvege 028 
90 Suede 030 
58 Fin Iande 032 
131 Suisse 036 
137 Autriche 038 
43 Portugal 040 
139 Espagne 042 
Andorre 043 
Gibraltar 044 
16 Cite du Vatican 045 
94 Malte 046 
138 Yougoslavie 048 
162 Turquie 052 
92 Un1on sovi8tique 056 
383 ASp. democr. allem. 1) 058 
278 Pologne 060 
169 Tchecoslovaquie 062 
54 Hongrie 064 
105 Roumanie 066 
101 Bulgarie 068 
100 Albanie 070 
144 lies Canaries 202 
68 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
117 Algerie 208 
136 Tunisie 212 
65 ~ibye 216 
67 Egypte 220 
155 Soudan 224 
Mauritanie 228 
147 Mali 232 
Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
R8publique du Cap-Vert 247 
78 senegal 248 
Gambie 252 
Guin8e-Bissau 257 
Guinee 260 
237 Sierra Leone 264 
88 Liberia 268 
C6te-d'lvoire 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Benin 284 
100 Nigeria 288 
150 Cameroun 302 
400 ASpublique Centrafricaine 306 
Guin8e 8quatoriale 310 
Sao T orne et Principe 311 
Gabon 314 
Congo 318 
66 Zai·re 322 
78 Rwanda 324 
3 Burundi 328 
Sainte-HCIBne et d8p 329 
21 ~ngola 330 
228 Ethiopie 334 
153 Djibouti 338 
267 Somalie 342 
819 Kenya 346 
232 Ouganda 350 
207 Tanzanie 352 
229 Seychelles et d8pendances 355 
Territoire brit de l'oc. lndien 357 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Como res 375 
Mayotte 377 
100 Zambie 378 
23 Zimbabwe 382 
130 Malawi 386 
28 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
21 Note techmque 
Les ch1ffres de droite a partir du 78 rang ne sont plus significatifs pour les nombres sup8rieurs 3. 16 millions environ ( = 224 ). 109 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JAN -JUNE JAN.-JUIN 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/e 
1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~84 Pays Partenaires Code 84 84 84 
400 United States of America 40 345 460 126 12 219 280 131 5 859 275 132 5 950 794 141 2 353 391 111 Etats-Unis d'Amerique 400 
404 Canada 4 479 747 129 1 197 078 131 681 557 122 607 096 137 266 842 126 Canada 404 
406 Greenland 114 558 112 314 249 35 35 372 206 233 69 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 9 187 92 184 249 7 162 82 1 114 274 191 132 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 1 236 568 127 504 672 124 193 634 102 183 999 123 93 287 188 Mexique 412 
413 Bermuda 46 867 116 3 824 143 4 859 130 6 292 77 2 575 130 Bermudes 413 
416 Guatemala 82 438 103 39 693 108 12 745 157 6 925 153 7 066 50 Guatemala 416 
421 Belize 15 985 98 304 216 429 219 1 936 493 4 929 157 Belize 421 
424 Honduras 56 342 106 14 907 89 10 749 132 5 772 69 12 023 196 Honduras 424 
428 El Salvador 53 034 115 24 219 112 3 447 120 9 326 221 6 055 231 El Salvador 428 
432 Nicaragua 53 736 111 6 297 53 26 150 169 10 751 134 4 942 142 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 80 149 117 32 295 100 9 925 119 11 772 130 5 652 118 Costa Rica 436 
442 Panama 520 948 164 73 171 85 74 643 208 120 371 163 14 887 90 Panama 442 
448 Cuba 326 308 120 77 193 150 88 920 120 42 008 144 30 966 99 Cuba 448 
450 West Indies 25 911 132 640 157 5 576 255 593 57 1 123 117 lndes occidentales 450 
452 Haiti 38 561 117 9 549 118 11 090 130 3 523 115 7 366 108 Ha.iti 452 
453 Bahamas 141 367 235 10 008 189 9 673 166 4022 172 4 751 157 Bahamas 453 
454 Turks and Ca1cos Islands 1 897 93 73 70 469 137 332 141 9 64 lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 72 419 144 27 261 191 9 346 134 10 662 86 6 807 181 R8publique Dom1nicaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 25 698 169 2 093 150 4 183 134 6 184 130 2 073 148 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 277 646 107 5 395 112 250 314 106 9 615 123 4 750 114 Guadeloupe 458 
459 Ant1gua and Barbuba 32 340 144 443 264 1 806 844 400 125 731 207 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 11 360 159 267 179 359 115 1 171 560 967 175 Dominique 460 
462 Martinique 284 006 110 5 949 105 254 147 109 11 048 120 4 431 118 Martinique 462 
463 Cayman Islands 9 858 132 549 147 742 136 2 588 225 348 37 lies Cayman 463 
464 Jamaica 73 985 88 10 555 96 10 537 214 4 568 31 5 818 77 Jama1que 464 
465 St LuCia 11 041 149 449 127 275 55 292 276 562 163 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 9 794 142 2 122 261 1 016 532 93 34 935 205 Sa1nt-Vincent 467 
469 Barbados 48 211 116 4 489 82 2 366 106 1 553 123 4 697 154 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 133 208 85 13 304 98 6 385 36 6 171 57 14 159 95 Tnnidad et Tobago 472 
473 Grenada 9 077 127 503 248 253 141 573 280 541 120 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 150 597 51 14 035 149 9 928 6 28 242 93 71 912 134 Antilles n8erlandaises 476 
480 Colomb1a 453 868 90 162 555 61 92 606 119 70 697 152 38 905 120 Colombie 480 
484 Venezuela 933 590 118 226 223 127 201 762 117 262 637 112 51 190 78 Venezuela 484 
488 Guyana 27 484 154 1 902 191 2 278 270 734 154 4 351 252 Guyana 488 
492 Surinam 43 057 94 4 787 68 1 607 60 2 803 112 19 423 81 Surinam 492 
496 French Guiana 230 478 96 1 893 76 219 263 96 5 022 344 1 817 140 Quyane franc;aise 496 
500 Ecuador 209 765 134 81 654 127 1B 838 150 27 657 89 14 111 161 Equateur 500 
504 Peru 243 745 105 88 240 115 45 795 117 31 632 62 17 599 141 P8rou 504 
508 Brazil 1 234 000 83 506 015 77 281 788 82 134 873 78 81 206 130 Bresil 508 
512 Chile 330 495 103 136 998 103 48 050 91 30 824 101 16 111 82 Chili 512 
516 Bol1via 57 537 116 19 763 167 11 944 346 3 552 33 3 452 62 Bolivie 516 
520 Paraguay 43 804 101 14 909 165 11 653 112 3 555 202 1 976 18 Paraguay 520 
524 Uruguay 91 390 134 38 679 137 13 509 142 12 735 97 6 598 162 Uruguay 524 
528 Argentina 684 312 84 269 747 54 187 907 166 154 097 121 33 129 102 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 7 433 86 12 24 71 203 15 300 lies Falkland et d8p 529 
600 Cyprus 560 004 91 78 902 99 126 1B2 68 105 539 123 19 947 83 Chypre 600 
604 Lebanon 565 514 89 86 073 91 125 209 96 183 707 86 35 367 83 Lib an 604 
608 Syria 727 402 148 182 662 149 147 679 172 166 540 152 69 760 145 Syrie 608 
612 Iraq 2 134 517 124 526 160 109 469 216 120 463 592 126 105 308 108 Iraq 612 
616 Iran 2 518 244 72 1 156 211 73 101 566 74 411 260 70 220 898 78 Iran 616 
624 Israel 1 917 190 114 510 185 109 211 022 114 281 070 124 121 B49 97 Israel 624 
628 Jordan 605 996 91 124 340 112 69 175 77 153 092 147 40 304 121 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 5 866 675 81 1 279 330 81 B45 053 54 1 479 030 93 405 605 82 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 1 281 117 75 338 064 74 147 225 33 293 687 86 79 974 100 Koweit 636 
640 Bahrain 359 410 82 69 205 75 27 783 109 55 321 47 25 039 84 Bahrein 640 
644 Qatar 375 149 129 59 662 137 89 690 146 50 647 176 19 528 106 Qatar 644 
647 Umted Arab Emirates 1 630 209 104 284 236 104 171 233 98 340 294 83 108 245 92 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 716 242 117 122 586 92 61 235 160 51 634 145 42 961 118 Oman 649 
652 North Yemer 409 585 129 53 355 113 52 214 63 88 110 215 70 843 151 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 130 012 93 13 810 87 24 604 123 16 307 90 28 137 93 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 42 358 115 13 060 83 7 925 167 3 558 146 2 373 157 Afghanistan 660 
662 Pakistan 772 835 112 257 453 124 87 430 124 97 112 99 41 456 100 Pakistan 662 
664 India 2 798 724 124 736 879 132 396 140 172 200 152 109 180 280 140 In de 664 
666 Bangladesh 222 684 112 55 661 104 22 792 102 9 139 133 35 166 109 Bangia Desh 666 
667 Maldives 3 710 110 860 120 270 270 528 63 569 285 Maldives 667 
669 Sri Lanka 185 913 86 42 798 77 42 570 152 11 134 150 14 213 93 Sri Lanka 669 
672 Nepal 21 630 122 8 056 254 4 056 142 3 204 934 1 288 31 Nepal 672 
675 Bhutan 488 113 332 167 30 20 Bhoutan 675 
676 Burma 112 299 150 59 500 150 10 679 156 5 831 307 7 400 80 Birmanie 676 
680 Thailand 701 702 111 256 180 119 87 212 112 54 819 85 59 355 83 Thai"lande 680 
684 Laos 2 289 97 232 98 1 018 238 309 84 395 55 Laos 684 
690 Vietnam 43 545 165 7 239 157 16 754 140 11 289 265 1 781 174 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 1 752 69 67 75 B99 317 383 27 61 30 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 1 051 904 92 423 482 92 234 015 111 87 469 134 109 367 70 lndonesie 700 
701 Malaysia 840 533 97 257 094 83 89 936 71 88 787 159 54 789 108 Malaysia 701 
703 Brunei 65 591 54 4 043 181 3 619 37 2 852 99 3 632 77 Brunei 703 
706 Singapore 2 119 968 140 601 296 135 472 363 253 269 048 129 131 270 104 Singapour 706 
708 Philippines 301 017 102 99 365 9B 44 731 96 21 086 151 31 842 104 Philippines 708 
716 Mongolia 2 140 225 1 248 193 285 290 287 146 256 Mongo lie 716 
720 China 3 020 580 199 1 143 925 206 577 364 333 502 971 257 183 215 209 Chine 720 
724 North Korea 30 649 89 14 844 82 3 797 79 7 996 162 344 12 Coree du Nord 724 
728 South Korea 1 351 306 134 438 223 115 320 381 216 112 882 118 111 268 142 Coree du Sud 728 
732 Japan 5 102 699 118 1 721 449 117 893 422 144 588 838 125 259 019 103 Japan 732 
736 Taiwan 1 215 404 135 447 792 122 172 635 133 120 327 123 128 612 123 Tai-wan 736 
740 Hong Kong 2 278 798 126 468 016 135 284 244 134 287 740 146 123 119 139 Hong-Kong 740 
743 Macao 4 251 170 845 178 509 92 1 337 553 8 14 Macao 743 
800 Australia 3 393 406 127 973 753 136 308 740 122 475 867 143 212 813 123 Australis 800 
801 Papua New Guinea 25 227 70 6 642 102 1 426 43 924 8 2 561 419 Papouasie-N ouvelle-Gu inee 801 
802 Australian Oceania 1 896 98 448 128 50 28 462 96 13 43 Oceanie australienne 802 
803 Nauru 584 76 3 150 2 18 121 281 Nauru 803 
804 New Zealand 695 922 112 157 857 123 45 037 118 60 869 137 55 035 80 Nouvelle-Z€1ande 804 
806 Solomon ls:ands 2 949 151 219 37 116 157 327 536 134 362 lies Salomon 806 
807 Tuvalu 268 70 11 275 17 30 125 58 25 125 Tuvalu 807 
808 American Oceania 12 391 115 771 308 6 706 163 2 033 110 98 72 Oceanie am8ricaine BOB 
809 New Caledonia and dep 68 290 75 1 901 38 60 294 80 1 332 30 1 628 92 Nouvelle-Caledonie et dep 809 
811 Wallis and Futuna Islands 602 16 21 525 396 10 166 4 lies Wall1s et Futuna 811 
812 Kiribati 1 697 135 44 22 146 48 490 521 27 450 Kiribati 812 
813 Pitcairn 694 235 6 34 60 lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania B54 127 108 130 27 123 195 152 12 80 Oceanie neo-zelandaise 814 
815 Fiji 16 538 92 1 666 68 971 78 889 126 3 280 155 Fidji 815 
816 Vanuatu 12 887 137 151 15 3 582 67 8 231 361 94 45 Vanuatu B16 
817 Tonga 1 341 184 663 620 12 240 58 48 8 14 Tonga 817 
819 Western Samoa 1 097 50 313 50 34 72 77 428 19 27 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 126 624 107 13 160 131 96 432 104 6 606 113 3 640 86 Polynesie fram;:aise 822 
890 Polar Regions 1 968 202 110 344 390 123 51 425 Regions pola1res 890 
950 Stores and provisions 1 838 268 116 355 557 109 439 520 116 770 419 123 Avitaillement et soutage 950 
958 Countries not determined 462 168 130 143 879 163 42 410 171 48 010 183 Pays non determines 958 
977 Countries not disclosed 1 1 Pays secrets 977 
2) Techntcal note 
11 O From the seventh position on (counted from.the left), figures are note s1gnif1cant for numbers above approximately 16 million (= 2 24). 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Code Partner countries 
400 Un1ted States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 E! Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Ant1gua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
4S5 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Tnnidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Sunnam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bol1via 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arab1a 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 Un1ted Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 lnd1a 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 K1ribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
lnd1ces IndiCeS Indices 
1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 84 
2 341 782 121 9 617 431 118 654 472 118 1 118 235 
231 922 131 1 224 414 128 133 702 137 123 103 
16 28 102 77 6 113 474 
218 183 43 135 
64 789 173 152 804 134 32 328 206 10 890 
352 95 21 973 115 4 076 273 2 901 
2 525 82 9 728 106 2 054 77 1 648 
36 33 6 763 61 359 73 1 229 
3 225 76 6 029 94 1 492 92 2 141 
2 496 34 6 285 110 411 148 795 
629 24 3 590 91 21 1 1 355 
4 009 92 11 700 161 2 856 197 1 940 
7 000 64 39 883 51 2364 119 188 132 
19 748 273 61 036 105 7 6 430 
7 337 166 9 012 108 661 79 869 
2 050 102 3 979 116 425 149 575 
406 49 106 007 366 4 920 190 1 483 
4 133 991 79 19 
4 374 169 12 292 136 554 149 961 
6 156 3 138 102 1 088 139 703 
4 507 90 2 468 115 144 109 453 
22 88 28 327 134 59 94 552 
85 185 8 279 144 1 231 
5 837 106 2 063 113 52 38 479 
77 183 5 373 135 144 66 30 
3 204 86 38 270 95 250 37 702 
203 192 8 826 154 105 233 329 
100 238 5 251 107 41 66 236 
1 881 81 30 415 117 1 629 386 1 181 
5 900 153 76 722 89 3 157 151 7 391 
337 733 6 418 114 119 198 333 
6 532 137 16 045 106 765 503 3 128 
18 956 92 60 332 137 2 345 90 7 470 
37 894 102 120 124 170 8 036 90 25 404 
5 361 12 718 96 24 160 116 
4 133 98 9 186 178 87 322 1 019 
1 114 140 1 067 44 27 142 275 
7 210 95 55 776 191 940 74 3 555 
19 933 100 35 867 124 1 932 121 2 453 
40 820 95 174 697 91 5 661 142 8 685 
28 386 119 60 775 111 1 061 91 8 257 
3 891 113 14 351 120 36 13 548 
1 011 124 9 862 99 24 47 801 
2 794 128 13 843 142 475 137 2 594 
23 866 108 3 357 52 4 801 143 7 381 
7 280 86 10 28 45 
23 757 132 138 634 86 5 655 180 12 022 
48 134 72 48 392 90 4 896 150 7 834 
49 139 170 68 353 99 8 736 242 11 947 
94 289 153 400 105 162 20 365 92 21 907 
113 435 76 413 582 69 33 176 73 36 424 
367 828 118 380 464 118 14 580 123 19 805 
68 770 59 122 512 70 3 912 49 13 215 
407 972 111 1 164 305 89 62 094 150 88 932 
53 047 100 314 607 119 9 058 121 29 988 
27 337 132 133 335 98 3 740 132 15 651 
11 346 134 130 070 110 2 180 127 9 426 
89 929 137 578 172 124 9 046 105 32 479 
20 575 148 394 103 116 6 756 299 14 131 
23 467 83 92 751 184 3 739 100 9 571 
3 443 99 28 783 75 864 63 12 038 
1 472 269 13 429 116 136 388 
40 457 103 226 168 104 8 786 118 10 581 
462 970 105 766 132 112 3 378 55 22 093 
6 190 40 59 289 111 1 190 168 33 109 
468 121 1 003 136 12 
10 580 140 60 535 63 1 330 146 2 752 
1 105 105 3 701 62 3 6 217 
91 126 35 
4 069 127 21 507 168 109 99 2 757 
66 499 110 140 463 122 5 623 138 25 722 
35 38 253 50 6 
200 74 2 170 193 1 144 
1 8 339 72 2 
62 611 122 118 671 67 5 191 114 10 762 
61 832 83 257 434 112 6 177 118 23 985 
1 179 380 49 126 49 14 140 1 126 
81 957 106 506 011 119 15 378 168 41 278 
8 791 29 84 762 140 3 466 66 6 653 
62 194 49 56 60 
191 902 135 297 500 96 7 428 454 73 268 
839 150 2 479 85 350 
92 924 131 224 529 125 3 574 119 44 882 
310 779 116 838 001 108 112 857 105 343 998 
154 485 339 149 646 121 8 087 245 32 324 
211 003 139 828 900 117 14 220 107 53 635 
46 256 1 469 138 37 
117 839 127 1 106 547 116 102 969 150 73 555 
3 382 147 9 398 81 295 321 594 
123 683 511 71 7 255 
451 64 7 
23 266 87 313 106 106 15 262 176 16 120 
222 92 1 890 211 7 27 34 
43 47 54 
123 68 2 274 56 82 66 304 
1 437 56 1 211 96 39 975 443 
15 750 
1 1 976 187 13 
654 274 
8 53 315 87 189 
1 268 57 8 012 91 166 664 286 
84 142 656 179 21 525 68 
8 100 568 137 24 
4 10 646 47 4 
2 442 77 3 357 172 60 546 915 
1 417 232 
272 741 112 
28 022 123 116 072 103 79 587 106 1 373 
'Et.Moa 
Indices 
B% 1 000 ECU 84 
123 230 804 
144 14 033 
112 6 
71 
150 165 
105 15 
110 I 64 
166 
I 159 4 
65 
116 1 
205 
497 
127 
72 100 
82 4 
14 97 
46 
105 162 
121 80 
104 
190 
167 
137 
12 7 
111 81 
165 
136 
167 
107 19 
84 
81 10 
58 2 
121 320 
68 
178 12 
24 
167 24 
143 294 
64 255 
134 33 
26 
228 13 
229 163 
81 27 
69 
166 49 366 
82 25 902 
138 22 586 
83 33 575 
34 31 692 
84 10 387 
97 10 676 
77 134 364 
95 15 467 
137 1 999 
121 2 600 
104 16 575 
139 2 261 
159 15 535 
109 2 026 
114 17 
170 3 392 
92 30 700 
251 148 
71 
60 1 
139 
292 
298 447 
112 5 829 
23 41 
89 2 968 
8 
105 336 
147 499 
73 
119 1 367 
114 321 
204 43 007 
243 
91 2 643 
121 34 336 
124 1 496 
64 7 921 
43 
114 21 323 
137 5 
230 27 
100 
124 9 370 
170 
483 
123 5 
62 
497 
89 
68 
126 
13 
104 12 
31 
103 2 815 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% Pays Partena~res Code 84 
78 Etats-Unis d'Amerique 400 
97 Canada 404 
Groen land 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
Mexique 412 
75 Bermudes 413 
675 Guatemala 416 
Belize 421 
3 Honduras 424 
El Salvador 428 
1 Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
18 Panama 442 
Cuba 448 
64 lndes occidentales 450 
57 Ha"itl 452 
37 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
623 R6publique Domi~icaine 456 
250 lies Vierges des Etats-Un1s 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Mart1nique 462 
lies Cayman 463 
172 Jama1que 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
63 Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
200 Antilles neerlandaiS8S 476 
6 Colombie 480 
74 Venezuela 484 
Guyana 488 
Surinam 492 
Guyane franyaise 496 
Equateur 500 
Perou 504 
411 Bresil 508 
275 Chili 512 
Bolivie 516 
260 Paraguay 520 
206 Uruguay 524 
33 Argentine 528 
lies Falkland et dep. 529 
102 Chypre 600 
114 L1ban 604 
160 Syrie 608 
127 Iraq 612 
143 Iran 616 
111 Israel 624 
73 Jordanie 628 
82 Arab1e Saoud1te 632 
140 Koweit 636 
93 Bah rem 640 
109 Qatar 644 
150 Emirats arabes un1s 647 
163 Oman 649 
133 Yemen du Nord 652 
247 Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
130 Pakistan 662 
In de 664 
24 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
5 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
Tha'ilande 680 
Laos 684 
159 Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
13 lndonesie 700 
125 Malaysia 701 
Brunei 703 
123 Singapour 706 
803 Philippines 708 
Mongolie 716 
398 Chine 720 
Coree du Nord 724 
53 Coree du Sud 728 
66 Japan 732 
114 T'a1-wan 736 
655 Hong-Kong 740 
Macao 743 
176 Australia BOO 
15 Papouasie-Nouvelle-Gu1nEle 801 
77 Oceanie australienne 802 
Nauru 803 
Nouvelle-ZE!Iande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
Oceanie am8rica1ne BOB 
Nouvelle-Caledonie et dep 809 
lies Wallis et Futuna 811 
Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oceanie neo-zelandaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
200 Polyn8s1e franya1se 822 
Regions polaires 890 
1 Avitaillement et soutage 950 
113 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque 
Les chiffres de droite a partir du 78 rang ne sont plus significatifs pour les nombres sup8rieurs a 16 millions environ ( = 224). 111 
[iQ] 
EC TRADE 
by partner countries import 
AUGUST AOUT EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices lnd1ces Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/e 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 85ft 1 000 ECU 85/e Pays Parten aires Code 
84 84 84 84 84 
World 58 205 570 100 16 002 150 105 8 607 194 100 7 606 781 98 7 088 347 109 Monde 
lntra-EC (EUR 10) 29 057 890 104 7 858 398 107 4 318 665 103 3 317 307 112 3 688 453 110 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 29 049 300 96 8 134 010 103 4 259 548 96 4 266 903 89 3 399 765 107 Ext ra-CE 
Class 1 15 527 690 98 4 495 937 103 1 939 975 102 1 706 977 102 1 364 073 97 Classe 1 
EFTA 5 737 899 101 2 027 172 107 595 714 113 486 436 95 404 713 89 AELE 
Other Western Europe 1 617 502 109 518 460 120 298 650 112 279 131 124 117 590 86 Autr. pays d'Europe occid. 
USA and Canada 4 945 052 86 1 065 063 90 683 506 84 569 608 84 589 917 96 USA ct Canada 
Other class 1 3 227 ?42 108 885 242 102 362 106 118 371 802 149 251 853 124 Autres classe 1 
Class 2 10 263 100 91 2 695 570 108 , 840 853 85 1 974 096 82 1 412 643 99 Classe 2 
ACP (63 countnesl 1 379 027 82 304 060 79 332 809 87 139 638 52 146 231 105 ACP (63 pays: 
DOM 44 754 67 1 393 23 25 123 83 2 395 50 1 969 230 DOM 
TOM 132 385 208 87 246 24 508 181 2 694 399 2 512 47 TOM 
Other class 2 8 706 934 92 2 302 871 109 1 458 413 84 1 829 370 85 1 261 930 98 Autres classe 2 
Class 3 l) 3 258 507 101 942 503 94 478 720 131 585 829 84 623 049 191 Classe 3 11 
Eastern Europe 1) 2 937 493 100 853 718 94 413 362 128 540 247 84 5 79 158 199 Europe orientale 1) 
Other class 3 321 013 106 88 785 96 65 358 156 45 582 96 43 891 124 Autrcs c',asse 3 
Miscellaneous 98 367 76 9 739 84 28 981 93 23 526 108 129 Divers non classes 
DECO 43 643 810 107 12 054 760 105 6 169 652 103 4 760 524 107 5 020 465 106 OCDE 
Mediterranean Basin 4 532 242 112 1 271 042 138 843 554 95 1 128 477 109 448 537 130 Bassin mt';diter~an6er_ 
OPEC 4 393 060 89 1 034 007 136 861 822 70 1 245 561 76 655 893 101 OPEP 
Latin America 2 082 977 94 701 797 115 321 666 85 304 790 96 301 612 86 Amerique latine 
ASEAN 774 069 95 242 644 95 80 786 109 80 064 117 156 738 94 ANASE 
001 France 4 454 206 105 1 658 240 122 875 594 95 360 563 105 France 001 
002 Belgium and LJxembourg 3 340 885 104 1 043 250 100 749 922 114 233 479 110 802 667 104 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 5 212 184 101 2 411 253 110 584 145 98 344 378 84 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 7 552 174 108 1 411 149 105 1 255 946 126 1 595 355 114 R.F. d'Aiier.Jagne 004 
005 Italy 2 882 581 101 1 151 802 101 662 1 03 99 187 996 103 ltalie 005 
006 United Kingdom 4 060 508 107 1 160 005 97 731 920 98 438 661 158 630 613 118 Royaume-Un1 006 
007 Ireland 589 746 110 81 574 97 69 036 112 29 839 158 45 451 91 lrlande 007 
008 Denmark 697 254 101 253 084 97 63 652 104 78 670 128 56 573 103 Danemark 008 
009 Greece 268 357 88 99 190 96 46 738 107 60 739 89 9 235 54 GrCce 009 
024 Iceland 36 866 120 5 952 78 2 458 73 381 80 298 34 lslande 024 
025 Faroe Islands 20 606 149 3 716 198 1 943 150 873 69 124 80 lies Ferae 025 
028 Norway 1 278 009 102 382 748 139 171 262 149 21 345 74 110 330 65 Norv6gc 028 
030 Sweden 1 248 811 100 355 644 102 95 568 95 74 423 110 109 639 103 Suede 030 
032 Finland 494 891 90 134 759 92 40 818 105 15 273 58 46 610 87 Finlande 032 
036 Switzerland 1 470 789 99 557 668 101 179 548 107 238 822 104 68 982 104 Suisse 036 
038 Austria 838 616 103 495 637 105 47 087 99 113 505 87 29 360 102 Autriche 038 
040 Portugal 369 919 113 94 764 107 58 974 110 22 688 85 39 494 142 Portugal 040 
042 Spain 1 012 693 108 243 907 124 253 098 116 130 380 128 91 487 91 Espagne 042 
043 Andorra 792 94 238 121 501 85 34 189 Andorre 043 
044 Gibraltar 764 149 13 15 139 61 149 552 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 485 13 650 4 200 412 2 Cite du Vatican 045 
046 Malta 23 901 102 11 844 100 728 167 3 163 97 682 47 Malte 046 
048 Yugoslavia 332 528 114 152 378 116 22 961 '07 109 118 138 11 771 83 Yougoslavie 048 
052 Turkey 225 735 106 106 352 118 19 415 80 35 012 87 13 375 64 TurquiC 052 
056 Soviet Union 1 954 588 107 485 168 88 325 853 160 368 868 86 465 625 223 Union sovietique 056 
058 German Dem Rep 11 143 568 98 29 692 144 8 759 137 36 431 239 Rep. democr. allem " 058 
060 Poland 255 372 78 113 444 95 14 954 68 23 501 28 24 955 81 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 155 477 97 77 186 92 10 202 95 20 301 101 12 211 109 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 162 951 117 79 651 105 12 365 97 42 301 159 7 279 113 Hongrie 064 
066 Romania 224 295 81 79 423 124 15 754 33 67 72" 97 30 990 176 Roumanie 066 
068 Bulgaria 35 733 100 17 188 108 2 569 44 7 334 126 1 279 77 Bulgarie 068 
070 Albania 5 508 57 1 658 138 1 972 503 1 462 31 389 141 Albanie 070 
202 Canary Islands 1 055 97 220 55 168 104 214 73 68 lies Canaries 202 
204 Morocco 120 585 98 15 759 96 58 063 112 12 725 108 1i 908 86 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla 23 20 Ceuta et Mel1lla 205 
208 Algeria 807 708 109 214 346 207 180 312 51 238 622 158 135 894 129 Alg8rie 208 
212 Tunisia 78 188 108 15 033 75 24 521 97 25 065 138 3 556 221 Tunisie 212 
216 Libya 992 278 149 274 453 220 117 559 156 410 046 105 115 331 351 ~ibye 216 
220 Egypt 245 724 74 49 662 72 61 922 528 93 523 56 4 683 79 Egypte 220 
224 Sudan 11 844 68 2 588 47 1 485 29 2 547 54 23 7 Soudan 224 
228 Mauritania 30 290 204 2 091 425 8 898 8 855 131 Mauritanie 228 
232 Mali 4 141 49 995 57 1 060 77 464 462 Mal1 232 
236 Upper Volta 2 269 74 21 9 1 201 239 704 229 18 Haute-Volta 236 
240 Niger 15 237 15 191 30 107 Niger 240 
244 Chad 1 101 29 228 10 40 12 122 29 Tchad 244 
247 Republ1c of Cape Verde 5 42 5 Republique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 22 857 76 435 74 15 250 79 1 183 41 695 209 senegal 248 
252 Gambia 1 004 32 5 1 155 20 680 14 38 Gamb1e 252 
257 Guinea Bissau 674 501 2 Guin8e-Bissau 257 
260 Guinea 16 283 60 8 745 60 2 961 508 180 4 209 52 Guinee 260 
264 Sierra Leone 14 975 191 1 509 75 2 060 3 741 269 Sierra Leone 264 
268 Liberia 32 847 58 9 761 45 7 367 147 7 504 33 1 914 449 Lib6ria 268 
272 Ivory Coast 143 006 110 18 458 131 40 078 84 22 572 103 18 268 112 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 31 987 129 4 620 177 858 33 1 143 201 9 972 446 Ghana 276 
280 Togo 10 334 144 1 373 185 4 739 133 754 857 487 25 Togo 280 
284 Benin 9 829 176 6 593 249 635 51 336 98 1 077 154 Benin 284 
288 Nigeria 293 499 56 108 399 80 88 953 71 26 498 17 11 242 30 Nigeria 288 
302 Cameroon 166 611 162 8 307 109 60 399 247 11 373 136 46 899 117 Cameroun 302 
306 Central African Republic 8 374 163 95 41 1 740 188 1 838 418 221 26 Republique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 811 51 650 137 161 20 Guinee Squatoriale 310 
311 Sao Tom6 and Principe 100 23 69 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 21 970 28 522 60 13 557 19 1 226 40 3 815 108 Gabon 314 
318 Congo 26 846 83 923 44 19 501 84 680 43 1 908 291 Congo 318 
322 Zaire 123 782 107 21 386 86 8 453 78 11 891 125 3 355 107 za·l·re 322 
324 Rwanda 9 487 32 5 732 22 254 73 431 124 929 Rwanda 324 
328 Burundi 8 035 142 5 695 133 438 356 117 65 710 321 Burundi 328 
329 St. Helena and dep 113 30 66 Sainte-Helene et dep. 329 
330 Angola 50 812 407 10 851 93 15 093 3 2 24 284 ~ngola 330 
334 Ethiopia 16 762 116 8 888 207 1 311 54 3 443 159 2 131 164 Ethiopie 334 
338 Jibuti 173 19 147 33 Djibouti 338 
342 Somalia 1 895 162 17 71 113 1 778 208 Soma lie 342 
346 Kenya 51 997 98 9 603 68 6 264 363 3 190 132 4 646 126 Kenya 346 
350 Uganda 22 472 84 3 148 50 3 170 48 3 162 204 2 306 77 Ouganda 350 
352 Tanzan1a 13 730 66 4 004 46 243 110 3 421 102 1 557 149 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep. 1 086 69 1 33 132 855 60 2 Seychelles et dependances 355 
357 British Indian Ocean Territory 72 69 Territoire brit. de l'oc. lnd1en 357 
366 Mozambique 584 20 298 70 163 45 4 4 73 40 Mozambique 366 
370 Madagascar 10 738 72 2 838 110 6 414 77 966 44 169 40 Madagascar 370 
372 Reunion 1 642 24 175 261 1 048 58 402 8 Reunion 372 
373 Mauritius 34 598 71 5 545 208 8872 173 3 687 142 1 192 131 Maurice 373 
375 Comoros 773 190 221 553 502 143 11 110 22 Co mores 375 
377 Mayotte 124 151 124 151 Mayotte 377 
378 Zamb1a 21 276 130 3 270 141 5 362 5 539 115 Zambie 378 
382 Zimbabwe 34 969 152 10 874 119 445 91 5 735 171 4 674 Zimbabwe 382 
386 Malawi 12 115 68 2 655 129 146 43 11 65 1 870 231 Malawi 386 
390 South Africa 563 775 105 131 594 107 63 040 132 150 236 \62 19 406 114 R8p. d'Afr du S et Namibie 390 
391 Botswana 6 417 126 622 24 2 8 1 137 136 296 Botswana 391 
393 Swaziland 5 743 59 429 73 738 70 765 243 208 217 Swaziland 393 
395 Lesotho 152 116 145 125 2 Lesotho 395 
2) Techmcal note _ 
112 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 224). 
import 
AUGUST AOUT 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra·EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Lat1n America 
ASEAN 
001 France 
002 Belg1um and luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Un1on 
058 German Dem. Rep. 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgana 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Gu1nea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatonal Guinea 
311 Sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Za1re 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibut1 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 R€lun1on 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Z1mbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85~ 1 000 ECU 8/s 1 000 ECU 84 84 
5 082 323 95 10 295 370 91 925 052 87 1 832 946 
3 427 864 100 4 437 623 97 644 495 92 923 084 
1 645 168 88 5 837 704 87 273 933 77 909 862 
941 472 97 4 054 314 90 227 825 78 651 416 
316 307 130 1 416 164 89 33 977 86 414 409 
78 564 115 264 795 90 9 621 109 34 191 
367 615 92 1 394 420 81 153 140 73 88 984 
178 986 69 978 935 105 31 087 91 113 832 
494 893 81 1 507 991 85 32 139 63 164 468 
151 552 103 273 507 86 9 129 71 11 263 
20 1 1 186 84 12 668 
109 15 293 38 3 8 
343 212 74 1 218 005 86 23 008 60 140 528 
208 803 73 275 398 70 13 969 91 93 978 
197 078 72 22.3 238 67 13 259 94 82 936 
11 725 85 52 160 91 709 55 11 042 
9 291 21 20 040 108 6 623 329 
4 321 289 101 8 325 976 93 870 426 88 1 541 778 
177 136 107 573 187 102 16 889 117 48 477 
78 158 60 384 888 97 1 031 26 45 735 
141 777 77 240 701 79 4 953 44 45 092 
29 730 79 164 033 86 5 727 66 11 811 
652 332 99 727 186 95 45 772 103 76 927 
397 974 89 16 752 107 71 371 
979 387 93 699 528 92 36 112 83 106 428 
1 082 202 99 1 547 523 100 71 275 88 428 735 
194 577 98 501 205 100 19 137 69 69 678 
457 266 121 447 507 94 156 084 
30 712 130 319 666 110 9 290 
23 780 96 205 588 97 6 616 78 
7 608 76 38 953 70 1 323 297 4 571 
2 115 667 23 665 149 1 423 
435 116 5 103 177 201 8 186 
26 211 211 487 493 84 2 335 62 70 601 
95 300 141 276 362 88 9 417 63 223 736 
20 265 114 170 923 88 6 975 99 52 042 
101 549 111 271 798 85 8 068 115 31 842 
39 483 114 84 037 122 1 811 58 18 581 
29 383 160 101 886 109 5 371 154 16 185 
62 163 131 196 535 80 8 727 108 19 669 
15 4 
32 431 252 
233 29 6 581 144 77 513 564 
6 405 90 18 001 95 157 44 3 655 
9 280 74 38 144 179 459 123 2 114 
154 405 65 108 894 74 5 385 107 30 897 
16 588 129 30 251 54 789 135 17 162 
12 306 130 35 683 107 5 640 151 24 120 
4 605 90 18 618 106 997 72 6 407 
3 821 131 11 443 127 301 83 2 659 
3 665 104 15 950 24 141 5 1 388 
1 687 129 2 376 101 6 9 300 
1 33 24 2 2 
20 346 86 14 
12 679 108 7 401 49 207 33 1 275 
3 
263 13 37 583 142 176 
4 435 114 5 499 170 27 30 49 
73 927 321 
26 787 65 6 112 18 85 31 2 106 
243 193 4 754 315 33 
8 585 190 1 683 71 4 
856 24 283 16 21 
25 7 200 29 
401 111 300 
989 59 3 894 77 3 197 
94 7 56 25 
171 633 
610 35 159 3 454 55 89 
1 827 103 5 838 249 
5 097 87 775 74 414 
7 354 170 22 329 137 2 537 160 4 967 
102 9 14 668 103 141 17 57 
2 138 416 521 229 322 
90 41 7 4 969 
12 724 63 45 482 92 10 1 177 
11 693 160 27 187 202 442 
4372 162 38 30 
31 16 
1 548 149 295 105 57 
3 350 87 89 21 386 
76 547 117 1 365 81 383 85 
397 78 1 480 68 42 222 
267 33 808 
17 170 
401 358 180 
192 16 518 24 1 84 
1 662 68 24 613 92 1 493 90 352 
264 60 10 260 116 112 
127 12 4 122 70 94 106 140 
96 246 
3 
40 2 6 
47 18 186 19 42 
17 340 
1 367 199 13 162 36 118 369 652 
17 
1 662 28 4 794 338 
1 854 132 10 546 129 358 551 402 
675 137 6 501 49 164 155 41 
40 946 36 136 191 115 1 462 108 20 328 
463 114 4 057 199 
192 62 3 145 43 28 82 238 
5 167 
"EMMa 
Indices 
8/s 1 000 ECU 84 
106 765 412 
114 442 008 
99 323 365 
106 146 660 
106 43 007 
124 16 500 
99 32 799 
108 54 354 
81 140 447 
120 10 838 
61 
30 12 
82 129 597 
94 I 36 258 93 34 497 
101 1 761 
38 
110 578 952 
124 24 943 
62 85 965 
100 20 589 
86 2 536 
108 57 592 
130 25 470 
110 50 953 
114 159 989 
117 96 083 
111 38 452 
137 4 178 
9 291 
79 
84 574 
140 25 
117 3 684 
110 8 722 
88 7 226 
85 12 512 
100 9 115 
130 1 174 
127 6 727 
54 
144 29 
97 8 082 
98 1 584 
83 9 493 
92 3 896 
115 769 
88 4 950 
77 3 131 
109 9 263 
91 2 994 
33 
175 
104 568 
512 
43 3 
962 
110 844 
42 171 
174 
100 
16 
10 
219 211 
242 15 
376 6 443 
106 426 
366 
122 
12 14 
39 311 
40 
18 845 
66 9 
23 317 
10 194 
26 
29 
78 174 
50 
71 22 
210 76 
221 3 
649 
81 
8 52 
104 1 527 
350 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8/s Pays Partenaires Code 84 
104 Monde 
100 lntra-CE (EUR 10) 
111 Extra-CE 
94 Classe 1 
75 AELE 
68 Autr. pays d'Europe occid. 
99 USA et Canada 
133 Autres classe 1 
159 Classe 2 
100 ACP 163 pays) 
DOM 
120 TOM 
168 Autres classe 2 
74 Classe 3 11 
74 Europe orientale 1) 
85 Autres classe 3 
253 Divers non classes 
100 OCDE 
42 Bassin mediterranean 
195 OPEP 
133 Amenque lat1ne 
123 ANASE 
87 France 001 
125 Belgique et Luxembourg 002 
102 Pays-Bas 003 
103 R.F. d'AIIemagne 004 
112 Ita lie 005 
69 Royaume-Un1 006 
154 lrlande 007 
129 Danemark 008 
Grece 009 
140 Is Iande 024 
13 Hes Ferae 025 
125 Norvege 028 
31 suede 030 
168 Fin Iande 032 
162 Suisse 036 
87 Autnche 038 
37 Portugal 040 
95 Espagne 042 
Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cite du Vatican 045 
5 Malte 046 
52 Yougoslavie 048 
181 Turqu1e 052 
57 Un1on sovietique 056 
24 Rep. dllmocr. aHem. 1) 058 
90 Pologne 060 
136 Tchecoslovaquie 062 
166 Hongrie 064 
247 Roumanie 066 
129 Bulgarie 068 
Albanie 070 
tles Canaries 202 
61 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
82 Algerie 208 
1 Tunisie 212 
4 ~ibye 216 
123 Egypte 220 
161 Soudan 224 
Mauritanie 228 
Mali 232 
Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
Republique du Cap-Vert 247 
senegal 248 
Gambie 252 
Guinee-Bissau 257 
Guin6e 260 
Sierra Leone 264 
Liberia 268 
92 C6te-d'lvoire 272 
84 Ghana 276 
Togo 280 
51 Benm 284 
9 Nigeria 288 
127 Cameroun 302 
Republique Centrafricaine 306 
Guinee equatoriale 310 
Sao Tome et Pnncipe 311 
Gabon 314 
10 Congo 318 
Za'ire 322 
Rwanda 324 
Burundi 328 
Sainte-HCifme et dllp. 329 
~ngola 330 
117 Ethiopie 334 
433 Dj1bouti 338 
97 Soma lie 342 
196 Kenya 346 
41 Ouganda 350 
29 Tanzanie 352 
Seychelles et dependances 355 
Territoire brit. de l'oc. Indian 357 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Como res 375 
Mayotte 377 
39 Zamb1e 378 
Zimbabwe 382 
38 Malawi 386 
116 Rep. d'Afr. du S. et Namibia 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
21 Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne sent plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 113 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
AUGUST AOUT 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices IndiCeS lnd1ces Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~ 1 000 ECU s;B4 1 000 ECU 85/84 1 000 ECU 8~ Pays Partenaires Code 84 84 
400 United States of Ame~1ca 4 429 777 87 931 259 90 599 598 84 533 985 87 556 890 100 Etats·Unis d' AmEinque 400 
404 Canada 515 275 80 133 804 91 83 907 87 35 624 52 33 027 56 Canada 404 
406 Greenland 19 212 54 82 2 1 526 32 1 866 1 969 236 Greenland 406 
408 St Pierre and Miquelon 585 527 541 1 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 194 576 61 33 156 116 98 758 69 15 430 29 5854 11 Mexique 412 
413 Bermuda 85 574 82 951 1 100 2 387 69 33 Bermudas 413 
416 Guatemala 14 939 164 4 613 173 985 181 6 685 273 1 540 93 Guatemala 416 
421 Belize 1 026 8 2 21 1 6 100 Belize 421 
424 Honduras 17 857 126 6 432 136 626 99 5 412 224 3 376 279 Honduras 424 
428 El Salvador 9 997 50 8 457 52 804 87 406 128 53 140 El Salvador 428 
432 Nicaragua 11 977 134 5 770 108 2 088 125 1 154 164 1 222 366 N1caragua 432 
436 Costa R1ca 17 723 87 8 609 78 886 98 1 469 54 1 859 134 Costa Rica 436 
442 Panama 27 105 143 13 299 153 1 872 7 507 125 1 580 249 Panama 442 
448 Cuba 22 139 114 1 167 106 5 064 237 2 183 55 11 554 102 Cuba 448 
450 West Indies 2 709 196 31 124 71 80 1 9 113 lndes occidentales 450 
452 Haiti 5 587 97 1 007 52 803 74 2 490 236 279 215 Ha'lti 452 
453 Bahamas 5 018 113 47 24 271 221 235 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 1 430 69 97 43 74 7 177 105 806 297 REipublique Domi~icaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 14 2 lies V1erges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 12 501 110 12 494 112 7 700 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 338 277 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 3 207 200 1 50 1 8 2 Dominique 460 
462 Martin1que 9 715 79 1 134 170 8 461 73 119 Martinique 462 
463 Cayman Islands 17 9 lies Cayman 463 
464 Jamaica 10 908 48 2 154 83 26 141 226 113 Jama(que 464 
465 St Luc1a 6248 198 9 31 6 Sainte-Lucie 465 
467 St V1ncent 3 296 200 1 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 4 540 50 24 29 76 507 12 133 1 7 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 5 911 27 104 4 850 1 685 2 135 901 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 1 462 403 250 431 81 324 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 13 543 30 290 49 5 768 300 29 62 2 427 48 Af'lti lies neerlandalses 476 
480 Colombia 101 769 85 47 260 85 7 288 164 5 874 150 15 575 67 Colomb1e 480 
484 Venezuela 265 067 121 141 788 231 30 354 193 42 996 71 18 437 336 Venezuela 484 
488 Guyana 14 301 144 2 250 129 651 92 1 600 126 1 569 415 Guyana 488 
492 Surinam 16 881 95 973 37 196 13 878 13 863 137 Sur1nam 492 
496 French Guiana 974 84 2 200 928 94 c;Juyane fran9aise 496 
500 Ecuador 15 768 146 6 519 207 589 119 1 949 121 1 683 263 Equateur 500 
504 Peru 64 516 85 17 127 69 8 937 77 7 938 55 1 417 34 P8rou 504 
508 Brazil 857 506 103 243 825 118 121 032 92 146 317 127 133 859 101 Bresil 508 
512 Chile 102 281 112 48 924 163 14 434 83 7 134 59 6 134 90 Chili 512 
516 Boliv1a 11 788 68 3 891 84 423 13 914 356 149 Bolivie 516 
520 Paraguay 27 136 108 11 334 87 1 647 98 5 597 127 1 694 109 Paraguay 520 
524 Uruguay 22 005 110 7 001 105 1 370 86 1 857 145 4 079 88 Uruguay 524 
528 Argentina 313 945 81 92 687 76 28 696 72 43 484 120 102 014 88 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 405 20 lies Falkland et dep. 529 
600 Cyprus 9 856 50 575 28 449 76 548 36 590 85 Chypre 600 
604 lebanon 5 252 91 760 77 1 661 608 1 233 37 446 106 liban 604 
608 Syria 110 473 138 47 362 160 20 715 82 7 719 75 101 14 Syrie 608 
612 Iraq 388 954 140 6 542 173 123 933 146 99 909 82 66 191 Iraq 612 
616 Iran 581 089 76 95 093 98 151 566 115 168 931 62 125 261 58 Iran 616 
624 Israel 166 789 98 39 958 115 19 578 74 19 753 74 18 533 106 Israel 624 
628 Jordan 23 257 170 1 997 171 1 436 98 17 066 73 29 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 383 237 41 61 944 55 36 512 14 103 076 33 49 159 49 Arable Saoudite 632 
636 Kuwait 335 652 125 51 768 469 18 861 126 959 158 74 472 97 Koweit 636 
640 Bahrain 9 730 131 2 106 45 59 97 147 7 4 Bahrein 640 
644 Oatar 68 449 54 30 27 857 47 1 16 190 50 Oatar 644 
647 United Arab Em1rates 97 637 51 21 140 36 52 464 113 738 1 17 215 142 Emirats arabes un1s 647 
649 Oman 19 075 93 53 8 315 3 12 4 Oman 849 
652 North Yemen 898 91 75 24 288 471 103 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 30 231 910 258 8 10 838 11 357 7 760 Yemen du Sud 656 
660 Afghamstan 9 748 85 1 208 78 84 98 128 14 689 383 Afghan1stan 660 
662 Pakistan 62 162 131 5 723 93 018 170 1 307 131 170 270 P k1stan 662 
664 India 164 830 78 50 223 105 20 237 123 16 044 56 9 405 71 In de 664 
666 Bangladesh 17 010 89 2 079 132 450 31 6 662 111 662 45 Bangia Desh 666 
667 Maldives 14 16 9 11 Maldives 667 
669 Sri Lanka 31 499 93 11 863 110 2 038 72 2 346 189 3 120 114 Sri lanka 669 
672 Nepal 2 543 83 1 032 58 22 220 876 323 6 9 Nepal 672 
675 Bhutan 5 15 5 15 Bhoutan 675 
676 Burma 3 735 93 812 198 47 56 33 744 70 B1rman1e 676 
680 Thailand 188 153 99 43 075 105 14 360 88 14 756 165 81 270 96 Tha"ilande 680 
684 Laos 634 232 11 laos 684 
690 V1etnam 2 038 60 726 151 637 226 244 120 266 436 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) Kampuchea (Cambodgel 696 
700 Indonesia 141 750 121 51 463 195 19 304 222 24 611 134 21 002 92 Indonesia 700 
701 Malays1a 204 723 94 64 120 76 19 656 99 22 099 137 32 728 99 Malaysia 701 
703 Brune1 7 179 16 1 3 1 8 36 Brunei 703 
706 Singapore 141 210 82 40 906 80 13 696 76 15 856 80 11 163 86 Smgapour 706 
708 Philippines 98 231 83 43 080 85 13 769 122 2 742 57 10 576 78 Philippines 708 
716 Mongol1a 1 840 106 210 226 147 865 367 Mongolie 716 
720 China 291 535 105 83 618 92 59 431 152 42 940 99 31 699 132 Ch1ne 720 
724 North Korea 3 463 616 3 065 226 96 68 75 5 167 Coree du Nord 724 
728 South Korea 273 407 94 96 844 92 35 547 120 20 318 135 29 719 77 Coree du Sud 728 
732 Japan 2 072 348 103 652 761 102 205 358 108 149 097 140 183 253 123 Japan 732 
736 Taiwan 312 788 92 100 011 87 27 948 95 27 076 108 42 656 101 Tai-wan 736 
740 Hong Kong 401 890 78 153 242 79 25 872 91 20 266 102 33 801 86 Hong-Kong 740 
743 Macao 41 660 86 14 857 83 12 298 108 1 341 24 3 793 132 Macao 743 
800 Australia 456 720 137 84 521 102 84 675 149 59 838 141 42 724 140 Australia BOO 
801 Papua New Guinea 48 688 74 33 314 76 1 179 48 146 146 2 021 72 Papouasie-Nouvelle-Guinee 801 
802 Australian Oceania 44 37 32 Ocean1e australienne 802 
803 Nauru 9 Nauru 803 
804 New Zealand 134 399 108 16 366 94 9 034 74 12 631 154 6 469 88 Nouvelle-Z81ande 804 
806 Solomon Islands 2 967 84 4 1 1 067 81 lies Salomon 806 
807 Tuvalu 1 1 Tuvalu 807 
808 ArT'er1can Oceania 20 17 Oceanie amer1ca1ne 808 
809 New Caledonia and dep. 22 444 156 3 922 144 18 464 163 42 11 Nouvelle-Caledonie et dep. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 25 25 lies Wallis et Futuna 811 
812 K1r1bat1 137 8 129 Kiribati 812 
813 P1tcairn 21 lies P1tca1rn 813 
814 Now Zealand Oceania 53 55 1 22 110 Oceanie neo-z81andalse 814 
815 Fiji 7 791 351 458 Fidji 815 
816 Vanuatu 3 180 58 3 076 56 83 437 Vanuatu 816 
817 Tonga 5 250 3 150 Tonga 817 
819 Western Samoa 38 4 Samoa occ1dentales 819 
822 French Polynesia 283 976 35 292 105 700 141 Polynesie fran~aise 822 
890 Polar Reg1ons 278 Regions pola1res 890 
950 Stores and provisions 9 730 84 9 730 84 Av1ta1llement et soutage 950 
958 Countries not determined 88 646 76 9 225 28 981 93 23 526 108 131 Pays non determines 958 
977 Countries no: diSClosed 9 100 Pays secrets 977 
2 ) Techmcal note . 
114 From the seventh position on (counted from the lett). figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( = 2
24). 
import 
AUGUST AOUT 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mex1co 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dom1nican Republic 
457 Virgin Island~ of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirutes 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
BOO Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Ocean1a 
803 Nauru 
f!04 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Calcdon1a and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
lnd1ces Indices Indices 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 85/s 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 84 84 
339 366 95 1 209 868 80 147 335 74 80 776 
28 249 65 184 553 90 5 805 53 B 207 
1 101 109 12 668 
43 287 
2 392 17 37 571 139 144 16 , 061 
30 135 190 1 
570 77 403 42 143 
749 B 
857 206 962 21 192 
68 18 191 26 18 
1 331 220 106 46 60 229 
812 93 3 533 136 555 
1944 106 492 40 411 
270 281 1 819 239 15 1 
2 579 205 3 3 
769 58 181 92 58 
1 473 70 2 807 181 145 173 54 
212 71 64 57 
12 
1 337 276 
3 184 200 19 
1 
17 170 
282 141 7 908 41 53 40 118 
6 230 200 3 
3 295 213 
5 500 4 408 49 14 
1 011 5 126 
18 86 1 105 427 B 
79 4948 13 2 
4204 63 18 929 85 368 108 2 262 
11 688 87 19 649 31 
290 117 7 934 141 
179 729 21 63 
2 42 24 
1 142 194 3 067 118 606 35 178 
13 334 129 13 770 141 106 331 1 486 
63 006 97 113 375 82 2 708 34 23 911 
8 551 140 13 341 70 87 
318 11 6 093 98 
5 815 204 960 114 89 
1 258 251 4 811 130 57 53 
23 505 43 3 203 904 248 14 359 
405 20 
429 156 5 634 44 87 99 560 
542 437 486 89 13 82 
9 746 24 042 199 41 
11 407 75 80 970 161 
1 415 12 38 519 95 1 303 
14 724 96 47 889 112 1 673 159 1 986 
13 2 666 45 4 
33 152 66 16 547 25 67 76 
140 2 20 469 57 42 971 
1 560 62 20 667 
24 363 B 133 
657 363 5 388 179 14 24 4 
947 17 727 197 6 
64 33 
16 43 2 
1 369 416 6 246 75 24 
5 239 255 12 455 114 529 193 2 578 
13 086 71 49 649 65 354 17 4 656 
2 094 45 3 545 96 49 111 
5 71 
2 842 157 8 297 62 250 44 618 
28 26 577 70 2 
24 3 1 254 101 787 
10 166 68 20 608 105 204 191 3 467 
391 
53 3 109 16 3 
4 023 75 18 628 57 220 56 1 793 
8 802 107 51 024 101 2 407 110 3 064 
7 151 
4 737 76 50 828 92 2 417 43 1 387 
2 002 75 22 944 70 478 150 2 099 
142 355 974 63 
11 261 95 49 230 91 677 53 11 005 
28 34 17 33 
8 438 85 70 785 92 1 946 53 7 905 
105 777 BB 622 247 95 27 526 87 79 985 
10 348 77 92 955 89 1 744 68 6 092 
10 036 50 141 846 74 5 067 77 9 961 
452 45 7 674 86 180 53 1 047 
19 302 120 148 090 160 1 111 416 11 949 
"1 673 102 10 329 72 24 
1 1 3 60 8 
9 
12 961 157 72 407 114 989 102 1 569 
32 15 1 864 152 
3 
16 
19 2 
30 
7 333 413 
21 
2 
38 58 
2 
278 
9 291 21 20 047 108 6 623 329 
'E'-AMa 
Indices 
85/s 1 000 ECU 
84 
9~1 30 700 
100 2 099 
6' 
18;• 210 
,, 
16!, 
248 
9C 
3 
521 17 
62 
107 
1 66 
60 12 
94 
43 
492 
37 
90 9 
155 
7 
900 
35 
335 401 
94 9 473 
59 3 676 
28 1 519 
108 5 093 
533 984 
328 29 
40 747 
2 
221 
133 2 695 
2 
1 82 704 
78 12 
5 881 
17 
15 
23 
156 143 
81 1 176 
110 1 358 
108 125 
498 11 
74 247 
150 
73 706 
95 823 
81 220 
124 541 
102 1 674 
110 21 
81 1 905 
105 46 344 
84 3 958 
79 1 799 
126 18 
157 4 510 
33 2 
114 
86 1 973 
38 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% 
Pays Partenaires Code 
84 
102 Etats-Unis d'Am9rique 400 
71 Canada 404 
Groen land 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
333 Mexique 412 
Bermudes 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
Panama 442 
Cuba 448 
lndes occ1dentales 450 
Hafti 452 
Bahamas 453 
Jles Turks et Caicos 454 
RE!publique Domi!)icaine 456 
lies Vierges des Etats~Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Domin1que 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jamai'que 464 
Sainte-Luc1e 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
Trmidad et Tobago 472 
Grenarla 473 
Antilles neerlandaises 476 
180 Colombie 480 
Venezuela 484 
Guyana 488 
Surinam 492 
c;Juyane frar't,:aise 496 
Equateur 500 
P6rou 504 
140 Bresil 508 
Chili 512 
Bolivie 516 
Poraguay 520 
106 Uruguay 524 
88 Argentine 528 
lies Falkland et d€p. 529 
74 Chypre 600 
30 L1ban 604 
51 Syrie 608 
Iraq 612 
Iran 616 
74 Israel 624 
5 Jordanie 628 
398 Arabie Saoudite 632 
7 Koweit 636 
Bahrein 640 
Qatar 644 
213 Emirats arabes unis 647 
Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
127 Pakistan 662 
75 In de 664 
Bangia Desh 666 
Maldives 667 
149 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
B1rmanie 676 
61 Thailande 680 
Laos 684 
Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
713 lndon8sie 700 
72 Malays1a 701 
Brunei 703 
69 Singapour 706 
536 Philippines 708 
Mongo lie 716 
82 Chine 720 
70 Coree du Nord 724 
153 Coree du Sud 728 
148 Japan 732 
143 T'ai-wan 736 
119 Hong-Kong 740 
50 Macao 743 
133 Australie BOO 
Papouasie-Nouvelle-Gu inee 801 
Dceanie australienne 802 
Nauru 803 
40 Nouvelle-Zt:~lar:de 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
Oc6anie am6ricaine 808 
Nouvelle-Caledonie et d8p. 809 
lies Wallis et Futuna 811 
K1ribat1 812 
lies Pitcairn 813 
Oc6anie neo-zelandaise 814 
Fidji 
' 
815 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occider>tales 819 
Polyn8sie franc:;aise 822 
Regions polairf~s 890 
Avitaillement et soutage 350 
253 Pays non d6term1nes 958 
Pays secrets 977 
21 Note techmque : 
Les chitfres de droite a partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres sup8rieurs 8. 16 millions environ (= 224). 115 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
AUGUST AOUT 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices lrJdices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8'% 
1 000 ECU 85/e 1 000 ECU 85/e Pays Partenaires Code 
84 84 84 84 84 
World 56 568 180 102 17 505 580 103 7 905 145 97 7 344 938 109 6 835 774 108 Mende 
lntra-EC (EUR 10) 28 475 390 104 7 736 983 103 3 859 451 103 3 159 046 108 4 914 400 107 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 27 682 060 100 9 706 226 104 4 032 519 92 4 053 271 108 1 809 064 109 Extra-CE 
Class 1 16 574 560 104 6 231 713 104 1 914 614 111 2 296 719 113 1 046 142 107 Classe 1 
EFTA 6 325 074 107 2 957 732 112 637 661 114 641 348 102 447 479 105 AELE 
Other Western Europe 1 727 939 114 626 057 111 306 017 126 309 926 122 93 270 111 Autr. pays d'Europe occid. 
USA and Canada 6 563 010 101 1 971 023 95 769 944 102 1 096 429 118 399 637 110 USA et Canada 
Other class 1 1 958 535 99 676 90"1 95 200 991 114 249 016 117 105 755 104 Autres c\asse 1 
Class 2 8 944 285 94 2 428 046 100 1 821 800 78 1 415 710 102 658 436 118 Classe 2 
ACP (63 countnes) 1 245 493 103 223 429 122 374 078 89 90 659 98 108 567 138 ACP (63 pays) 
DOM 213 954 108 3 311 109 176 442 112 5 081 116 2 208 104 DOM 
TOM 90 199 97 6 230 94 34 855 102 7 567 142 12 877 119 TOM 
Other class 2 7 394 639 92 2 195 076 99 1 236 425 72 1 312 403 102 534 783 114 Autres classe 2 
Class 3 1l 2 163 227 99 1 046 467 113 296 106 86 340 843 102 104 487 90 Classe 3 11 
Eastern Europe 1) 1 568 658 86 772 361 96 195 524 66 246 059 88 84 795 100 Europe orientaie 11 
Other class 3 594 567 173 274 105 229 100 582 212 94 784 181 19 692 62 Autres classe 3 
Miscellaneous 410 716 131 62 375 99 13 175 211 132 621 270 112 311 96 Divers non classes 
OECD 44 121 490 105 13 574 140 104 5 702 217 106 5 291 033 111 5 915 008 108 OCDE 
Mediterranean Basin 4 107 604 99 1 217 101 107 873 619 86 856 491 108 267 384 118 Bassin med1terraneen 
OPEC 3 345 509 81 905 964 90 584 466 53 691 172 92 242 098 122 OPEP 
Latin America 946 990 99 396 349 107 152 095 90 135 511 79 55 500 108 Amenque latine 
A SEAN 735 996 94 244 589 88 113 189 97 83 120 136 73 883 113 ANASE 
001 France 4 844 699 101 1 652 884 94 841 039 112 571 605 93 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 3 588 287 107 i 206 493 105 686 623 96 206 328 102 1 093 651 133 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 4 036 177 106 1 632 068 110 381 988 99 201 338 108 Pays-Bas J03 
004 R.F. of Germany 6 940 154 105 1 253 767 113 1 190 546 103 2 077 153 104 R.F. d'Allemagne 004 
005 Italy 2 591 435 99 1 015 252 98 660 157 94 311 107 104 ltal1e J05 
006 United Kingdom 4 382 562 101 1 517 963 101 703 718 104 509 414 112 659 168 99 Royaume-Uni J06 
007 Ireland 638 117 102 85 177 119 37 797 107 16 643 94 29 636 111 lrlande 007 
008 Denmark 915 569 118 439 893 119 74 571 115 53 940 102 100 841 106 Danemark 008 
009 Greece 538 402 115 187 253 108 60 829 86 139 798 153 71 239 133 Gr8ce 009 
024 Iceland 48 956 111 12 141 95 1 805 130 1 717 145 12 179 215 lslande 024 
025 Faroe Islands 14 917 96 243 219 69 58 71 646 208 154 lies Ferae 025 
028 Norway 689 757 106 230 674 115 44 511 107 35 569 122 57 492 66 Norv8ge 028 
030 Sweden 1 527 210 111 530 316 116 109 444 115 83 316 110 133 728 110 Suede 030 
032 Finland 447 092 99 181 451 113 39 430 135 35 989 112 45 331 112 Fin Iande 032 
036 Switzerland 2 010 935 102 969 047 108 326 760 110 295 654 98 118 895 128 Suisse 036 
038 Austria 1 351 234 111 957 581 113 59 837 112 155 163 95 60 276 114 Autriche 038 
040 Portugal 249 891 113 76 522 123 55 874 144 33 940 128 19 578 77 Portugal 040 
042 Spain 846 746 111 256 822 103 239 325 138 93 780 125 49 829 113 Espagne 042 
043 Andorra 21 972 108 1 177 108 16 755 111 809 177 784 51 Andorre 043 
044 Gibraltar 19 218 267 1 313 214 40 1 220 240 2 965 159 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 1 170 131 51 71 1 2 939 170 114 66 Cite du Vatican 045 
046 Malta 44 469 119 10 914 133 1 272 78 13 262 98 2 600 168 Malte 046 
048 Yugoslavia 415 091 106 197 918 106 30 604 85 121 994 113 19 508 117 Yougoslav1e 048 
052 Turkey 364 351 126 157 618 135 17 777 118 77 850 138 17 262 98 Turquie 052 
056 Soviet Union 757 746 71 374 657 82 110 424 57 133 045 74 28 436 99 Union sovietique 056 
058 German Dem. Rep 11 52 374 73 15 508 94 7 040 33 8 572 106 Rep. dCmocr. atlem. 11 058 
060 Poland 205 501 101 107 179 128 18 898 42 23 506 110 15 156 90 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 131 824 115 75 713 113 10 506 103 16 254 129 8 210 98 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 205 611 108 115 369 102 16 474 123 26 369 132 14 017 110 Hongrie 064 
066 Roman1a 81 517 107 33 286 108 9 477 108 20 621 170 3 483 80 Roumanie 066 
068 Bulgaria 129 350 126 64 898 115 14 030 146 17 836 133 6 212 160 Bulgarie 068 
070 Albania 4 735 68 1 260 73 207 30 1 388 122 708 47 Albanie 070 
202 Canary Islands 34 926 110 7 090 116 8 468 130 4 750 149 4 838 132 lies Canaries 202 
204 Morocco 139 675 125 24 714 134 65 314 110 17 917 149 6 165 142 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla 2 357 113 890 180 231 58 362 178 672 104 Ceuta et Meli\la 205 
208 Algeria 453 822 73 97 397 124 194 823 53 73 665 108 35 916 257 Algerie 208 
212 Tunisia 125 733 80 31 305 89 47 985 69 28 609 95 5 543 87 Tunisie 212 
216 Libya 281 631 80 57 727 65 16 596 76 146 147 85 21 178 131 ~ibye 216 
220 Egypt 489 262 109 i28 819 117 104 448 113 109 035 122 40 482 144 Egypte 220 
224 Sudan 64 129 122 10 428 123 20 137 164 6 255 145 6 927 315 Soudan 224 
228 Mauritania 20 210 98 2 583 35 14 498 139 590 75 512 154 Mauritanie 228 
232 Mali 14 937 108 2 655 166 8 321 91 1 450 225 650 96 Mali 232 
236 Upper Volta 11 268 145 1 217 319 7 197 127 1 054 447 1 016 192 Haute-Volta 236 
240 Niger 13 787 83 i 642 90 8 882 86 464 62 640 40 Niger 240 
244 Chad 6 356 103 475 357 3 688 69 361 93 1 117 610 Tchad 244 
247 Republ1c of Cape Verde 7 863 214 891 386 2 143 453 3 776 135 R8publique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 35 341 83 5 373 186 22 493 69 1 447 80 3 493 133 senegal 248 
252 Gambia 4 201 146 468 53 489 131 264 87 841 642 Gambl8 252 
257 Guinea Bissau 975 230 128 78 99 89 258 327 264 910 Guin€e-81ssau 257 
260 Gu1nea 23 062 118 3 464 118 11 267 108 701 126 1 170 46 Guinee 260 
264 Sierra Leone 7 563 90 1 730 99 1 149 163 228 19 1 186 133 Sierra Leone 264 
268 Liberia 26 721 45 7 806 97 1 054 9 717 51 : 931 90 L1bena 268 
272 Ivory Coast 72 106 124 8 330 204 45 633 114 3 144 107 6 581 118 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 31 722 184 7 249 185 690 62 4 267 389 2 166 129 Ghana 276 
280 Togo 23 438 98 4 387 110 10 698 110 2 136 256 3217 73 Togo 280 
284 Benin 13 879 104 1 235 218 6 553 90 1 163 199 2 253 92 senm 284 
288 Nigeria 255 708 109 68 489 172 25 268 46 10 193 79 17 546 137 Nigeria 288 
302 Cameroon 90 710 99 10 922 127 54 402 84 6 325 80 5 408 197 Cameroun 302 
306 Central African Republic 5 108 92 306 36 4 067 96 151 120 320 215 Republique CentrafTJcaine 306 
310 Equatonal Guinea 885 156 106 32 287 897 274 415 213 169 Guineo equatoriale 310 
311 Sao Tome and Pnncipo 320 381 31 775 10 
' 
67 158 Sao Tome et Prmcipe 311 
314 Gahan 54 919 104 4 353 118 38 486 98 2 540 83 3 198 263 Gabon 314 
318 Congo 37 221 110 1 925 47 25 623 105 2 190 94 4 541 428 Congo 318 
322 Zaire 75 647 133 ~ 1 475 113 12 043 127 4 703 60 5 574 110 Za~re 322 
324 Rwanda 10 615 151 1 826 112 2 742 249 790 75 358 125 Rwanda 324 
328 Burund1 7 226 75 1 042 44 1 523 48 842 115 431 126 Burundi 328 
329 St. Helena and dcp. 838 88 1 100 3 14 7 350 Sainte-Helene et d6p 329 
330 Angoi<J 52 925 120 7 738 120 19 364 129 4 008 56 10 419 169 ~ngola 330 
334 Ethiopia 31 912 83 6 019 53 8 779 147 8 524 83 1 297 74 Ethiopie 334 
338 Jibuti 7 529 95 203 129 4 688 108 1 062 110 567 79 Dj1bout1 338 
342 Sornal1a :I 170 72 1 353 50 529 46 6 992 89 256 291 Soma lie 342 
346 Kenya 46 180 76 11 979 104 3 305 49 4 090 '32 4 965 205 Kenya 346 
350 Uganda 6477 78 1 256 62 192 103 826 113 312 104 Ouganda 350 
352 Tcmzania 35 250 116 8 687 150 1 953 66 5 909 120 5 375 140 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep. 6 485 288 104 84 1 433 343 566 211 Seychelles et dCpendar.ces 355 
357 Brit1sh Indian Ocean T crritory 53 77 10 37 Territo ire brit de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 17 653 173 1 830 146 10 796 657 632 49 2 017 85 Mozambique 366 
370 Madagascar 14 117 129 , 938 185 9 398 110 642 130 85 45 Madagascar 370 
372 Reunion 53 036 107 1 157 86 47 568 106 2 182 136 763 193 R8un1on 372 
373 Mauntius 17 131 160 1 423 72 7 937 253 1 771 235 373 162 Maunce 373 
375 Comoros 1 450 74 39 s 816 61 3 30 48 98 Como~es 375 
377 Mayotte 788 136 48 665 133 1 Mayotte 377 
378 Zarnb1a 23 211 123 5 693 147 294 14 576 121 1 990 921 Zambie 378 
382 Z1rnbahwe 23 690 90 6 108 86 1 051 24 1 670 38 924 59 Z1mbabw8 382 
386 Malaw1 5 832 108 991 149 511 38 113 185 209 41 Malawi 386 
390 South Africa 448 909 70 190 916 66 31 632 67 31 543 68 24 865 84 Rep. d'Afr. du S et Nam1bie 390 
391 Botswana I 525 25 194 4 29 8 38 34 16 200 Botswana 391 
393 Swaziland 1 361 225 246 447 5 1 214 118 S\Naz1land 393 
395 Lesotho 254 69 73 31 6 120 50 146 9 450 Lesotho 395 
2) Techmcal note . 
116 From the seventh pos1t1on on (counted from the left). f1gures are note significant for numbers above approximately 16 million(~ 2 24 ). 
export 
AUGUST AOUT 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC lEUR 101 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DDM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem Rep 11 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgar~a 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
I 372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8% 1 000 ECU 84 84 84 
4 510 724 102 9 413 235 96 915 557 115 1 757 060 
3 072 754 101 4 156 175 103 620 487 112 774 835 
1 378 336 103 5 238 253 91 285 181 124 982 005 
747 668 105 3 271 584 91 198 661 137 775 692 
280 263 99 818 563 88 47 923 183 473 082 
75 942 126 247 589 94 10 586 104 32 838 
307 906 106 1 670 515 93 111 561 144 193 483 
83 557 111 534 917 90 28 590 93 76 290 
529 929 106 1 756 315 91 77 205 95 175 937 
112 343 146 295 393 100 11 946 79 23 958 
1 937 45 1 853 122 13 57 23 109 
2 033 103 24 804 77 339 135 1 446 
413 617 99 1 434 264 90 64 908 99 127 424 
100 738 80 210 354 81 9 315 197 30 376 
75 520 82 137 354 62 7 832 402 24 829 
25 218 73 72 999 197 1 483 53 5 547 
59 634 124 18 807 99 9888 90 219 
3 784 374 102 7 250 335 98 818 034 118 1 526 587 
221 211 105 521 233 87 31 746 89 56 707 
149 128 77 658 687 91 27 839 70 46 281 
42 819 93 133 830 119 12 475 96 16 957 
29 502 98 172 400 82 3 557 79 14 512 
721 149 110 872 285 99 82 680 167 74 338 
318 972 81 35 103 104 31 387 
751 597 101 928 466 108 65 146 108 63 669 
910 843 99 1 066 549 ,,, 82 824 92 275 112 
170 918 112 317 556 106 29 613 135 70 614 
414 542 85 310 726 107 240 695 
15 285 91 441 926 98 9 456 
63 861 134 169 978 120 9 678 170 
24 559 118 40 443 86 4 717 223 9 564 
1 536 93 9 673 87 311 198 9 594 
3 19 641 155 13 682 
36 868 116 144 387 101 10 123 297 129 407 
67 993 113 339 245 102 15 048 206 243 340 
20 125 91 74 387 57 4 051 162 40 206 
95 492 80 157 824 68 11 107 173 31 966 
45 766 129 47 719 120 5 637 154 14 114 
12 482 95 45 329 95 1 646 60 4 456 
40 108 138 139 869 83 9 491 119 10 834 
665 122 1 492 105 43 108 220 
82 35 13 006 343 71 222 200 
11 550 36 92 
1 424 163 13 087 126 410 210 966 
11 624 101 16 969 93 54 4 3 872 
22 025 124 62 408 104 506 190 3 064 
39 675 72 49 281 35 589 89 8 876 
4 540 73 9 473 62 1 148 2 742 
9 775 130 22 477 113 2 600 5 338 
5 191 126 11 399 118 880 444 2 222 
6 742 68 21 487 131 986 117 3 475 
3 927 85 7 363 67 708 
5 456 134 15 562 218 1 628 1 442 
213 86 313 27 26 
1 477 ,,, 4 089 62 1 825 77 2 343 
12 053 175 12 434 139 249 43 829 
42 100 80 42 80 
22 687 59 17 232 63 739 273 7 483 
7 985 73 3 437 79 70 55 492 
6 614 142 27 420 75 1 495 31 1 298 
21 105 69 60 860 103 9 539 80 7 566 
3 791 409 13 907 62 466 62 655 
1 717 221 287 39 23 
825 322 559 44 477 
376 109 406 189 2 
314 97 1 377 75 468 
362 325 250 22 6 
254 635 313 108 1 32 
1 161 136 1 289 88 11 9 72 
290 91 1 761 228 55 306 33 
54 318 127 45 
2 406 109 4 002 527 20 18 32 
1 236 415 1 970 60 1 1 55 
1 580 306 3 533 133 55 38 9 132 
4 498 178 3 295 129 339 446 286 
340 48 16 855 195 155 
551 72 2 315 58 134 
1 677 92 ... 924 147 74 
21 968 127 10:! 508 121 6 615 63 1 910 
3 868 109 7 354 281 927 103 609 
60 42 129 253 75 
4 133 1 
55 157 63 154 1 
1 978 94 4 179 128 45 214 122 
1 626 126 1 198 259 24 56 94 
34 877 188 5 581 116 1 024 161 146 
4 040 161 445 276 411 
3 071 110 257 138 60 
813 86 
1 541 115 8 155 106 1 1 683 
1 364 154 4 523 59 393 624 757 
237 48 526 54 246 
679 36 938 59 423 
2 119 90 18 628 56 189 132 903 
408 32 3 373 107 6 104 
1 996 61 10 628 121 17 425 685 
2 353 837 1 798 140 14 175 6 
43 102 
1 227 94 919 40 87 145 
1 139 721 900 209 15 
494 52 809 146 13 217 50 
783 322 4 611 108 112 386 121 
282 362 262 903 
10 200 64 87 
2 681 854 11 054 99 751 295 172 
998 232 10 277 137 15 58 2 647 
159 103 3 045 135 704 
23 759 86 136 281 71 2 351 70 7 424 
330 71 861 168 57 
773 564 5 
106 183 
Ef-Mi5a 
l'ldices 
85/e 1 000 ECU 
84 
104 380 174 
106 181 272 
102 197 215 
112 91 767 
113 21 023 
104 25 714 
114 42 512 
108 2 518 
77 80 907 
55 5 120 
88 
70 48 
82 75 739 
74 24 541 
86 24 384 
45 157 
156 1 686 
109 259 768 
95 62 112 
61 39 874 
70 1 454 
91 1 244 
112 28 719 
104 9 730 
118 11 905 
100 83 360 
114 16 218 
108 26 336 
122 2 197 
2 807 
92 
97 
93 
115 726 
111 4 780 
118 6 122 
120 4 190 
99 5 141 
136 64 
109 6 688 
133 27 
260 67 
18 
159 534 
87 12 538 
203 5 841 
87 12 763 
94 3 351 
75 572 
118 1 449 
108 692 
308 2 652 
44 2 286 
144 620 
127 46 
86 
48 
65 3 880 
114 307 
56 3 156 
58 7 408 
84 1 563 
329 
221 
1 
300 
13 
20 2 
37 
214 
160 
102 8 
28 913 
520 
408 
126 
161 
351 211 
142 895 
750 
9 
321 18 
86 
50 224 
143 3 
857 
546 16 
440 256 
200 
230 
104 2 
18 
78 
9 
184 
28 
278 
118 
75 
280 
412 
107 133 
48 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% Pays 
Parten aires Code 
84 
100 Monde 
91 lntra~CE (EUR 10} 
109 Ext ra-CE 
156 Classe 1 
209 AELE 
184 Autr. pays d'Europe occid. 
144 USA et Canada 
47 Autres classe 1 
86 Classe 2 
297 ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
82 Autres classe 2 
89 Classe 3 l) 
107 Europe orientale l) 
3 Autres classe 3 
282 Divers non classes 
104 OCDE 
91 Bassin mediterranean 
78 OPEP 
140 Amerique latine 
889 ANASE 
159 France 001 
116 Belgique et Luxembourg 002 
47 Pays-Bas 003 
99 R.F. d'AIIemagne 004 
45 ltalie 005 
106 Royaume-Uni 006 
178 lrlande 007 
108 Danemark 008 
Gnke 009 
lslande 024 
lies Ferae 025 
137 Norvege 028 
340 suede 030 
Finlande 032 
114 Suisse 036 
137 Autriche 038 
60 Portugal 040 
306 Espagne 042 
Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cite du Vatican 045 
126 Malte 046 
159 Yougoslavie 048 
168 Turquie 052 
172 Union sov1etique 056 
358 Rep. democr. allem. 11 058 
21 Pologne 060 
178 Tchecoslovaquie 062 
51 Hongrie 064 
62 Roumanie 066 
49 Bulgarie 068 
120 Albanie 070 
lies Canaries 202 
Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
30 Algerie 208 
52 Tunisie 212 
60 ~ibye 216 
55 Egypte 220 
457 Soudan 224 
Mauritanie 228 
Mali 232 
Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
Rt'lpublique du Cap-Vert 247 
senegal 248 
Gambie 252 
Guin8e-Bissau 257 
Guinee 260 
Sierra Leone 264 
406 Lib8ria 268 
COte-d'lvoire 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Benin 284 
Nigeria 288 
362 Cameroun 302 
REtpub!ique Centrafrica1ne 306 
Guin8e Squatoriale 310 
Sao Tome et Princ1pe 311 
Gabon 314 
Congo 318 
77 Za'ire 322 
43 Rwanda 324 
Burundi 328 
Sainte-Helene et dEtp 329 
~ngola 330 
316 Ethiopie 334 
Djibouti 338 
Soma lie 342 
3 Kenya 346 
Ouganda 350 
Tanzanie 352 
Seychelles et d8pendances 355 
Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Co mores 375 
Mayotte 377 
Zambie 378 
Zimbabwe 382 
Malawi 386 
127 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
2! Note techn1que : 
Les chiffres de dro1te a partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 22\ 117 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
AUGUST AOUT EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU B% 1 000 ECU B% 1 000 ECU BYB4 1 000 ECU BYB4 
1 000 ECU 
BYB4 
Pays Partenaires Code 
84 B4 
400 United States of America 5 B06 B16 99 1 7B3 590 93 670 B76 100 9B8 241 116 363 524 110 Etats-Unis d'Amerique 400 
404 Canada 756 196 130 187 434 121 99 06B 117 10B 1BB 130 36 113 110 Canada 404 
406 Greenland 23 044 B8 1B 150 16 8B 68 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 1 469 166 135 436 784 111 385 527 21 72 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 177 969 139 B1 860 129 28 466 152 18 206 118 9 589 351 Mexique 412 
413 Bermuda 7 092 103 405 122 233 84 1 681 93 580 155 Bermudas 413 
416 Guatemala 14 867 149 7 148 172 1 539 83 484 62 1 566 250 Guatemala 416 
421 Belize 2 836 106 181 52 23 11 110 696 205 Belize 421 
424 Honduras 11 251 93 2 158 49 1 119 53 3 862 235 639 36 Honduras 424 
428 El Salvador 6 636 124 3 546 110 699 437 353 63 317 154 El Salvador 428 
432 Nicaragua 8 193 53 1 934 120 2 382 25 1 957 174 893 33B Nicaragua 4.12 
436 Costa Rica 13 587 143 5 240 113 1 033 154 2 192 124 612 121 Costa Rica 4:36 
442 Panama 41 547 120 6 6B6 13B 13 594 128 12 725 117 1 773 107 Panama 442 
448 Cuba 27 773 62 7 706 77 3 209 35 4 505 35 1 593 66 Cuba 448 
450 West Indies 5 33B 173 113 179 1 731 187 320 478 148 58 lndes occidentales 450 
452 Haiti 4 912 109 1 214 155 2 160 125 275 91 490 123 Ha"iti 4152 
453 Bahamas 13 740 52 7 708 721 1 100 150 356 221 768 37 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 179 15 4 33 105 39 1 lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 11 473 114 4 943 117 1 166 53 1 054 106 781 147 RE!publique Domit_'licaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 2 057 111 143 174 352 B1 170 48 426 189 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 36 466 B5 757 103 32 743 87 1 131 120 678 91 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 2 6B9 178 558 754 66 196 180 48 77 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 1 588 72 35 52 49 182 7B 33 155 167 Dominique 460 
462 Martinique 40 042 97 877 121 36 423 97 1 183 82 558 104 Martinique 462 
463 Cayman Islands 1 745 107 104 104 103 65 548 113 92 214 lies Cayman 463 
464 Jamaica 11 889 118 1 204 65 345 107 2 023 738 2 171 255 Jama'1que 464 
465 St Lucia 2 404 159 105 138 155 705 108 675 140 126 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 1 120 70 133 47 4 12 121 237 Saint-V1ncent 467 
469 Barbados 7 647 115 797 80 354 133 195 43 354 105 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 23 092 78 3 038 123 930 24 933 138 2 132 54 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 1 967 10B 69 276 88 32 356 200 127 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 24 529 144 2 824 98 5 498 45B 2 439 167 9 652 118 Antilles n8erlandaises 476 
480 Colomb1a 52 076 113 22 489 115 6 924 105 5 5B7 100 2 B35 82 Colombie 480 
484 Venezuela 146 727 77 38 017 110 30 255 92 28 760 41 9 201 59 Venezuela 484 
488 Guyana 7 674 19B 310 133 50 6 75 160 101 76 Guyana 488 
492 Surinam 10 613 147 920 101 31 7 304 176 7 576 255 Surinam 492 
496 French Guiana 59 108 160 320 172 58 243 163 110 66 188 57 Guyane franr;aise 496 
500 Ecuador 32 435 126 14 244 122 1 966 159 6 053 205 2 075 118 Equateur .500 
504 Peru 36 564 87 11 812 78 5 452 74 3 266 59 , 471 99 Perou 504 
508 Brazil 228 283 112 125 572 122 29 748 96 21 615 104 11 901 113 Bresil 508 
512 Chile 48 726 73 21 315 B9 4 338 34 5 865 77 2 407 96 Chili 'j12 
516 Boltvia 10 272 106 3013 87 861 28 130 148 4664 Boltvie j16 
520 Paraguay 7704 70 3 173 153 1 964 9B 855 304 461 80 Paraguay 520 
524 Uruguay 13 178 79 5 705 116 2 349 182 1 387 20 401 73 Uruguay 524 
528 Argentina 80 587 68 36 280 59 16 079 70 20 874 116 3 423 58 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep. 2 293 432 1 100 1 2 5 lies Falkland et dep 529 
600 Cyprus 73 778 111 12 010 99 5 332 92 12 371 96 3 469 141 Chypre 600 
604 lebanon 7B 928 57 13 OB2 56 19 816 76 24 872 48 4577 85 Lib an 604 
608 Syria 118 123 83 34 940 105 22 716 45 25 297 123 7 B01 80 Syrie 608 
612 Iraq 293 868 96 87 B45 BO 62 004 115 50 B66 119 14 657 94 Iraq 612 
616 Iran 396 182 B9 192 562 88 14 271 146 45 242 105 25 749 76 Iran 616 
624 Israel 251 730 101 79 450 93 29 088 101 40 901 119 16 034 80 Israel 624 
62B Jordan 113 133 103 27 310 153 13 530 74 29 131 167 B 257 144 Jordanie 628 
632 Saud1 Arabia 765 724 70 179 341 91 109 757 35 180 243 84 51 400 105 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 212 317 67 49 705 77 25 491 21 75 516 123 8 993 102 Koweit 636 
640 Bahrain 50 1B3 67 9 149 84 1 987 63 7 B68 53 4 665 161 Bahrein 640 
644 Qatar 45 677 97 10 596 107 6 546 86 4977 117 3 783 145 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 231 275 102 48 104 92 17 331 72 53 228 126 17 423 114 E.mirats arabes unis 647 
649 Oman 118 123 107 19 430 80 10 B74 114 9 499 152 7 606 156 Oman 649 
652 North Yemen 63 452 134 13 744 120 7 465 127 13 350 206 6 402 64 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 1B 654 68 1 868 72 3 917 51 2 721 59 3 372 259 Yemen du Sud 656 
660 Afghantstan 7 055 164 3 655 187 913 108 B1 17 229 75 Afghanistan 660 
662 Pakistan 127 796 113 41 441 131 10 056 143 19 048 112 4 547 92 Pakistan 662 
664 India 407 216 144 122 568 137 48 651 22B 21 691 162 40 133 152 In de 664 
666 Bangladesh 31 441 159 15 959 159 1 434 156 1 646 124 1 227 59 Bangia Oesh 666 
667 Maldives 1 124 170 779 49 11 6B 340 1B 12 Maldives 667 
669 Sr1 Lanka 27 857 127 10 559 127 1 330 68 1 226 17B 1 222 41 Sn lanka 669 
672 Nepal 2 797 33 2 149 104 98 7 33 2 52 39 Nepal 672 
675 Bhutan 39 105 1 6 Bhoutan 675 
676 Burma 11 378 B4 2 698 27 42B 85 3 460 2 014 Birmanie 676 
680 Thailand 133 728 163 57 27B 176 25 209 227 9 859 197 8 633 110 Tha'ilande 680 
684 Laos 384 B5 24 22 109 142 3 2 B6 Laos 684 
690 Vietnam 3 019 49 293 127 1 939 109 207 714 61 B71 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 830 483 144 114 77 6 193 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 175 220 B4 57 584 63 41 671 85 13 740 133 30 979 272 lndon8s1e 700 
701 Malaysia 113 515 74 37 883 78 12 977 60 10 844 96 7 275 33 Malaysia 701 
703 Brunei 14 062 57 547 76 588 127 1 103 B11 73 Brunei 703 
706 Singapore 257 867 90 65 053 76 26 7B9 96 45 819 143 23 106 121 Singapour 706 
708 Philippines 55 665 110 26 790 143 6 543 98 2 B5B 122 3 891 76 Phtlipptnes 708 
716 Mongolia 103 34 46 29 1B 55 31 221 6 Mongolie 716 
720 China 555 435 195 260 686 240 94 130 291 89 32B 236 18 011 62 Chine 720 
724 North Korea B 235 114 5 374 508 1 286 32 713 49 21 21 Coree du Nord 724 
72B South Korea 185 971 109 67 060 101 35 357 216 21 698 133 13 597 72 Coree du Sud 728 
732 Japan 796 288 111 272 750 114 116 011 132 125 163 132 44 604 123 Japan 732 
736 Taiwan 152 842 104 74 138 107 17 627 93 11 759 95 15 565 109 Tai-wan 736 
740 Hong Kong 318 674 103 75 283 112 35 313 100 50 970 162 14 546 11B Hong·Kong 740 
743 Macao 947 215 429 282 63 147 102 100 Macao 743 
BOO Australia 597 955 118 1B3 056 116 46 735 138 84 604 129 29 027 103 Australis BOO 
B01 Papua New Guinea 4 801 132 1 062 121 65 20 140 12B 1 157 B83 Papouasie-Nouvelle-Gu i nee 801 
802 Australian Oceania 290 53 80 60 6 17 35 21 100 667 Oceanie australienne 802 
803 Nauru 795 307 Nauru B03 
804 New Zealand 115 382 103 30 179 110 6 612 95 7 701 110 7 259 95 Nouvelle-Z81ande 804 
806 Solomon Islands 524 232 104 24B 96 133 44 733 lies Salomon 806 
B07 Tuvalu 14 156 2 67 6 150 3 Tuvalu 807 
808 American Oceania 2 326 107 31 74 1 094 124 539 165 22 Oceanie americaine BOB 
809 New Caledonia and dep 13 266 78 508 57 11 474 79 154 2B 435 116 Nouvelle-Caledonie et dep. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 774 1 112 661 lies Wallis et Futuna 811 
B12 Kiribati 58 9 4 67 10 2 12 Kiribati 812 
B13 Pitcairn 83 346 1\es Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 274 351 38 543 27 900 3 100 Oceanie neo-zelandaise B14 
815 Fiji 2 478 92 246 92 51 31 43 31 603 73 Fidji 815 
816 Vanuatu 512 22 16 94 259 70 33 2 38 1B1 Vanuatu 816 
817 Tonga 243 83 40 10 3 75 Tonga 817 
819 Western Samoa 107 95 54 96 3 Samoa occidentales B19 
822 French Polynesia 19 947 99 1 722 105 15 007 92 636 80 1 147 239 Polyn8sie fran<;aise 822 
890 Polar Regions 432 313 3 100 R8gions polaires 890 
950 Stores and provisions 360 471 136 62 375 99 129 639 283 112 173 103 Avitai\lement et soutage 950 
958 Countries not determined 50 250 101 13 175 211 2 982 91 137 2 Pays non determines 95B 
977 Countries not disclosed 4 133 1 100 Pays secrets 977 
2 ! Techmca/ note . 
118 From the seventh position on (counted from the left), f1gures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24). 
export 
AUGUST AOUT 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
BOO Australia 
801 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
84 84 84 
276 161 104 1 407 659 87 99 407 160 177 684 
31 746 134 262 856 158 12 154 80 15 798 
6 150 85 22 831 
3 13 111 30 
7 928 94 23 906 181 6 158 129 1 856 
193 3 545 103 143 89 307 
607 164 2977 180 327 132 219 
1 424 92 55 95 415 
203 27 2 723 297 127 47 417 
539 550 822 82 360 
65 271 853 6B 109 
537 167 2 998 250 712 263 
1 052 85 3 647 80 608 154 431 
3 635 764 6 150 72 975 
272 71 2 446 228 91 827 177 
374 97 280 37 59 97 60 
172 129 2 399 11 78 211 172 
69 8 
899 251 2 152 141 196 
38 181 589 138 203 105 136 
814 33 311 114 32 
27 1 758 145 36 
6 7 1 207 73 10 48 
546 74 325 146 130 
2 858 107 22 54 16 
302 68 5 655 94 43 64 146 
2 10 1 824 152 21 49 
2 20 842 72 18 
77 50 5 595 135 193 172 82 
1 032 122 13 727 85 411 108 876 
23 767 1 482 95 11 61 62 
507 92 3 102 156 39 279 468 
3 908 87 8 938 190 415 92 952 
8 795 149 23 780 151 1 171 31 6 719 
876 6244 255 15 3 
512 53 1 233 82 37 
64 68 148 39 35 
736 45 6272 105 327 176 754 
3748 56 10 076 207 460 175 279 
6840 96 29 623 102 1 446 777 1 508 
2 832 67 10 498 73 267 97 1 201 
572 745 26 187 100 
323 278 889 15 7 117 32 
428 166 2 433 101 70 405 
2 435 67 219 56 131 12 1 096 
2 286 522 
2 088 81 17 513 69 1 007 5 403 
5 937 68 4 780 33 1 441 181 1 101 
8 280 199 13 701 90 2 149 693 2 239 
9 556 84 60 911 99 263 10 3 769 
9 998 65 93 585 99 6 728 90 5 697 
37 209 179 44 105 84 906 77 3 117 
7 774 87 24 521 66 137 60 1 338 
46 845 69 161 443 73 6 788 99 8 603 
6 028 80 40 622 92 923 82 3 469 
3 990 127 20 421 54 627 215 1 249 
748 59 18 034 97 204 182 545 
7 401 60 78 549 106 1 313 139 4 819 
2 010 97 65 727 107 911 202 1 474 
2 390 126 16 947 218 341 183 825 
917 46 3 736 52 157 116 1 936 
41 47 1 737 279 207 171 
4 607 63 44 171 108 1 607 234 2 252 
71 669 229 92 032 95 4 871 871 5 559 
979 225 8794 243 278 618 1 099 
203 812 7 
1 291 192 11 488 174 69 111 641 
459 73 6 
38 190 
120 83 2 657 100 1 
7 473 192 20 278 111 362 51 4 503 
2 17 160 205 
183 5 231 75 81 810 24 
373 
5 772 83 23 153 67 1 227 137 1 093 
6 725 73 34 072 89 546 122 3 162 
17 10 10 826 49 170 
7 587 89 83 337 79 982 51 4 429 
1 944 82 11 559 91 441 82 1 325 
2 
21 310 70 66 406 240 1 402 50 4 005 
88 114 210 43 543 
9 895 88 28 897 85 505 56 7 628 
37 171 130 133 952 82 12 914 79 52 666 
8 626 179 19 747 85 674 126 4 591 
18 099 112 115 463 83 2 550 116 6 226 
9 23 332 339 12 
18 775 127 209 558 116 11 442 123 13 495 
463 96 1 878 154 1 1 35 
36 21 33 
795 309 
3 853 99 55 125 100 1 883 122 2 705 
13 267 424 
3 150 
2 100 558 62 11 110 69 
313 73 280 149 3 100 96 
1 100 31 141 
83 346 
13 170 23 
325 1 190 99 20 
160 593 6 
168 61 
47 235 3 
729 174 453 121 41 186 212 
116 464 
54 947 117 
4 687 355 18 812 99 9 888 90 219 
'EI\Mi'ia 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
117 39 674 
91 2 839 
88 
177 
153 
60 5 
81 
576 2 
191 3 
590 
75 
97 1 031 
83 
58 40 
67 
70 987 
111 272 
123 
20 
72 
133 
144 
267 
61 
73 
45 
41 
79 13 
177 
60 
62 28 
54 29 
3 
15 
37 
233 8 
53 
118 30 
124 3 
149 
64 
252 
28 50 
467 14 585 
76 3 322 
196 1 000 
114 3 997 
31 .· 2 350 
76 920 
94 1 135 
68 21 304 
69 1 570 
79 227 
24 244 
113 3 107 
113 592 
69 1 988 
118 30 
21 
83 67 
138 42 
125 25 
350 
100 31 
10 
185 133 
44 
34 1 
107 31 
96 
83 765 
69 314 
36 157 
105 1 334 
109 1 057 
161 115 
119 224 
200 
104 1 263 
10 
110 
114 65 
531 
122 3 
48 
31 
22 
150 
151 
1 337 
156 350 
[!QJ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% 
Pays Partenaires Code 
84 
154 Etats-Unis d' Amerique 400 
73 Canada 404 
Groen land 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
Mexique 412 
500 Bermudas 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
Panama 442 
Cuba 448 
lndes occidentales 450 
HaYti 452 
Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
R6publique Domif)icaine 456 
lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jama'ique 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
93 Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles neerlandaises 476 
Colombie 480 
94 Venezuela 484 
Guyana 488 
Surinam 492 
Quyane franQaise 496 
Equateur 500 
Per au 504 
97 Bresil 508 
60 Chili 512 
Bolivie 516 
Paraguay 520 
Uruguay 524 
Argentine 528 
lies Falkland et d8p. 529 
355 Chypre 600 
54 Liban 604 
14 Syrie 608 
58 Iraq 612 
64 Iran 616 
86 Israel 624 
44 Jordanie 628 
112 Arabie Saoudite 632 
111 Koweit 636 
79 Bahrein 640 
124 Qatar 644 
222 Emirats arabes unis 647 
259 Oman 649 
88 Yemen du Nord 652 
17 Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
16 Pakistan 662 
69 In de 664 
6 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
Tha"llande 680 
Laos 684 
Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
lndonesie 700 
182 Malaysia 701 
Brunei 703 
Singapour 706 
714 Philippines 708 
Mongolie 716 
3 Chine 720 
Coree du Nord 724 
Coree du Sud 728 
28 Japan 732 
12 T'ai-wan 736 
334 Hong-Kong 740 
Macao 743 
88 Australie BOO 
Papouasie-Nouvelle-G u i nee 801 
Oceanie australienne 802 
Nauru 803 
118 Nouvelle-Zelande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
oceanie americaine 808 
Nouvelle-Caledonie et dep. 809 
lies Wallis et Futuna 811 
Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
oceanie neo-zelandaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occidentafes 819 
Polyn8sie fran9aise 822 
Regions pofaires 890 
Avitaiflement et soutage 950 
62 Pays non d9termin9s 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne son! plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 2 24). 119 
B] 
EC TRADE 
by partner countries import 
JULY JUILLET EUR 10 Deutschland France Ita Ira Nederland 
1985 
lndicos Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8'% 1 000 ECU 8'% 1 000 ECU 8'% 1 000 ECU 8'% 
1 000 ECU 85~ Pays Partenaires Code 
84 84 84 84 84 
World 67 963 570 112 18 285 340 112 12 138 850 114 8 350 910 101 7 263 204 112 Monde 
lntra-EC (EUR 10) 35 478 990 117 9 227 347 114 6 725 526 117 3 937 261 109 3 814 623 115 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 32 375 250 107 9 043 836 110 5 390 790 111 4 387 546 95 3 447 534 110 Extra-CE 
Class 1 18 419 570 113 5 312 071 117 2 627 761 115 , 941 700 97 , 428 807 102 Classe 1 
EFTA 7 324 415 123 2 407 855 118 894 , 53 126 786 605 106 492 408 , 19 AELE 
Other Western Europe 2 201 449 118 544 974 122 535 308 119 334 597 105 129 235 93 Autr. pays d'Eurooe occid. 
USA and Canad<~ 5 387 318 99 1 315 668 1l2 809 346 110 488 749 92 579 378 88 USA et Canada 
Other class 1 3 506 386 116 943 574 123 388 954 99 331 750 81 227 785 122 Autres classe 1 
Class 2 10 552 890 97 2 631 611 96 2 162 227 102 1 884 164 93 1 483 119 108 Classe 2 
ACP {63 countncs) 1 843 898 93 473 663 90 494 803 99 141 929 64 249 202 102 ACP {63 pays) 
DOM 67 965 134 13 060 150 34 216 133 35 57 23 105 DOM 
TOM 78 305 146 7 707 35 026 230 3 206 23 778 6 TOM 
Other class 2 8 562 727 98 2 137 180 96 1 598 183 101 1 738 995 97 1 233 116 111 Autres classe 2 
Class 3 l) 3 402 803 113 1 100 154 119 600 802 132 561 682 97 535 608 145 Classe 3 l) 
Eastern Europe 11 3 094 243 114 1 002 722 , 21 555 242 136 498 720 94 504 527 149 Europe orientale 11 
Other class 3 308 561 107 97 432 104 45 560 95 62 962 120 31 081 101 Autres classe 3 
Miscellaneous 109 304 117 14 164 109 22 534 116 26 102 159 , 047 563 Divers non classes 
OECD 52 743 630 116 14 228 940 115 9 263 494 117 5 617 708 106 5 201 922 111 OCDE 
Mediterranean Basin 5 079 888 114 , 306 660 116 , 236 466 120 1 128 225 104 357 701 93 Bassin m8diter~an8en 
OPEC 4 249 747 87 949 269 85 1 026 242 95 , 062 845 95 696 395 , 16 OPEP 
Latin Amer1ca 2 281 404 110 730 674 107 282 525 88 372 864 113 392 477 124 Amerique latine 
ASEAN 772 275 103 216 874 98 113 658 , 26 72 049 85 147 125 95 ANASE 
001 France 5 605 622 109 1 882 293 102 1 106 766 105 455 997 108 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 4 064 369 114 1 207 986 , 10 1 183 898 122 332 240 93 700 002 115 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 5 772 872 120 2 485 093 125 800 672 110 409 294 103 Pays-Bas 003 
004 R.F of Germany 8 996 366 , 23 2 198 669 118 , 460 259 113 , 642 734 123 R.F. d'A\Iemagne 004 
OC5 Italy 4 660 008 117 1 784 498 , 17 , 427 229 114 261 352 116 Ita lie 005 
006 United K1ngdom 4 376 359 119 , 329 941 116 827 928 114 461 168 136 610 769 102 Royaume-Un1 006 
007 Ireland 888 716 127 124 713 121 140 724 159 36 228 114 67 310 91 lrlande 007 
008 Denmark 743 548 112 262 250 111 77 213 108 69 486 118 61 726 132 Danemark 008 
009 Greece 371 147 104 150 573 102 69 194 167 61 821 80 14 734 104 Grece 009 
024 Iceland 40 418 130 5 414 66 3 598 143 1 169 21 676 24 lslande (124 
025 Faroe Islands 18 000 181 2 101 , 67 2 030 192 770 794 110 31 lies Ferae 025 
028 Norway 1 384 148 131 371 393 125 190 198 150 20 589 118 148 720 113 Norv6ge 028 
030 Sweden 1 469 942 114 400 888 110 172 387 121 110 084 116 121 140 115 Suede 030 
032 F1nland 582 564 112 162 893 108 60 144 108 34 978 77 45 372 101 Fin Iande 032 
036 Switzerland 2 234 020 123 702 786 113 279 397 123 380 920 98 88 465 131 Suisse 036 
038 Austria 1 165 551 129 651 489 126 82 567 115 208 252 131 46 428 127 Autriche 038 
040 Portugal 447 775 130 112 992 131 105 862 124 30 613 ,,, 41 608 163 Portugal 040 
042 Spain , 503 058 117 328 790 123 448 228 112 182 577 108 87 165 85 Espagne 042 
043 Andorra , 477 166 364 888 911 113 27 246 , 4 Andorre 043 
044 Gibraltar 2 686 389 55 40 800 312 77 28 933 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 214 178 123 473 91 157 Cit€ du Vatican 045 
046 Malta 32 991 108 17 988 102 1 231 219 3 664 78 879 127 Matte 046 
048 Yugoslav1a 39C 617 109 190 030 114 33 122 96 102 746 107 23 201 95 Yougoslavie 1)48 
052 Turkey 252 406 144 105 523 136 49 745 399 44 410 95 17 851 168 Turquie 052 
056 Soviet Un1on 2 011 551 117 584 050 127 405 452 148 345 254 97 401 424 173 Union sovi8t1que 056 
058 German Dem Rep 1) 136 , 29 121 33 321 114 13 031 112 23 337 200 R8p. democr. allem. 11 058 
060 Poland 315 713 106 140 794 , 18 30 512 107 24 712 52 27 731 106 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 203 317 115 104 820 113 20 155 101 23 523 121 12 202 93 Tchecoslovaquie 362 
064 Hungary 156 444 109 89 540 114 17 066 124 19 242 84 8 757 95 Hongrie 364 
066 Romania 207 333 92 55 593 90 30 552 94 64744 105 28 420 67 Roumanie 066 
068 Bulgaria 54 944 129 26 142 173 13 254 153 6 962 104 2 028 97 Bulgarie 368 
070 Alban1a 8 814 159 , 783 178 4 931 806 , 251 75 629 161 Albanie 070 
202 Canary Islands 2 107 178 794 303 291 151 364 455 92 115 lies Canaries 202 
204 Morocco 150 685 113 24 894 153 78 867 139 7 066 55 9 816 41 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla Ceuta et Melil\a 205 
208 Algeria 831 240 , 16 133 886 131 260 907 100 293 963 139 112 424 88 Algerie 208 
212 Tunisia 120 142 123 21 379 , 12 51 378 114 31 136 141 4 202 105 Tunisie 2~ 2 
216 libya 801 146 133 226 431 99 131 633 291 158 140 28 538 84 ~ibye 216 
220 Egypt 217 301 57 56 338 87 18 640 40 ,,, 556 45 7 456 100 Egypte 220 
224 Sudan 12 318 46 3 692 67 609 8 2 468 27 253 25 Soudan 224 
228 Mauritania 21 037 91 , 242 126 4 809 78 8 861 151 5 500 Mauritanie 228 
232 Mali 3 863 47 , 025 55 838 35 813 104 15 4 Mali 232 
236 Upper Volta , 880 70 48 19 1 505 349 166 39 90 692 Haute-Volta 236 
240 Niger 47 349 190 , 100 47 177 191 135 57 Niger 240 
244 Chad , 647 31 716 36 26 , 178 79 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 231 , 27 227 2 13 RE\publique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 32 558 74 463 75 21 212 69 4 959 122 462 43 senegal 248 
252 Gambia 882 20 83 12 310 15 ,,, 132 Gambie 252 
257 Guinea Bissau 106 312 23 288 71 309 Guinee-Bissau 257 
260 Guinea 14 289 71 , 289 14 7 520 91 1 455 266 286 Guinee 260 
264 Sierra Leone 18 574 188 3 459 127 342 295 909 107 Sierra Leone 264 
268 Liberia 36 975 93 13 247 74 7 334 158 ,, 371 378 1 406 33 Liberia 268 
272 Ivory Coast 150 283 117 23 321 116 52 874 , 13 31 224 146 17 489 85 C6te-d'lvo1re 272 
276 Ghana 37 003 128 8 340 136 892 37 418 214 8 523 264 Ghana 276 
280 Togo ,, 655 86 460 29 2 972 75 2 426 4 729 106 Togo 280 
284 Benin 10 344 65 6 181 165 1 471 17 22 , 973 89 Benin 284 
288 Nigeria 567 848 71 249 381 95 123 301 66 6 581 6 155 351 102 Nigeria 288 
302 Cameroon 154 278 88 13 692 34 95 319 164 13 521 164 20 552 168 Cameroun 302 
306 Central Afncan Republic 9 584 115 267 31 3 129 128 1 310 215 530 152 Republique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 2 197 32 , 000 47 52 9 227 168 918 22 Guinee equatoriale 310 
31, sao Tome and Principe 7 19 sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 49 663 81 846 67 45 302 86 , 776 91 746 61 Gabon 314 
318 Congo 27 093 392 1 994 102 20 452 463 41 731 79 Congo 318 
322 Zaire 135 828 112 23 265 101 9 464 125 13 207 97 7 570 265 Zai're 322 
324 Rwanda 12 998 138 9 553 136 898 615 426 45 90 83 Rwanda 324 
328 Burundi 10 187 78 8 340 90 742 107 484 75 414 187 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 3 864 Sainte-HSIEme et dep. 329 
330 Angola 57 770 204 31 107 ,, 100 24 273 87 Angola 330 
334 Ethiopia 38 515 202 27 762 295 1 942 63 3 641 120 1 024 , 18 Ethiopie 334 
338 Jibuti 251 866 49 196 192 Djibouti 338 
342 Somalia 4 819 725 101 206 , 467 820 3 232 956 10 Somalie 342 
346 Kenya 43 019 112 13 113 100 , 807 95 2 062 60 2 936 76 Kenya 346 
350 Uganda 21 467 103 3 801 108 2 695 54 , 500 47 3 766 105 Ouganda 350 
352 Tanzania 19 100 45 6464 18 2 512 435 , 515 111 823 96 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep 1 422 1 50 312 988 Seychelles et dependances 355 
357 British Indian Ocean Territory 47 362 47 Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique , 700 51 259 71 18 6 91 31 444 45 Mozambique 366 
370 Madagascar 14 294 71 2 249 38 9 164 80 , 751 85 374 109 Madagascar 370 
372 Reunion 4 115 142 83 29 3 987 154 2 8 Reunion 372 
373 Mauritius 29 043 205 3 693 130 9 072 134 3 146 161 237 45 Maurice 373 
375 Comoros 1 253 335 44 , 175 472 9 25 39 Co mores 375 
377 Mayotte 111 370 82 293 Mayotte 377 
378 Zambia 34 476 120 2 299 87 11 263 218 8 632 80 155 861 Zambie 378 
382 Zimbabwe 30 432 76 9 191 83 870 77 7 714 93 , 843 91 Zimbabwe 382 
386 Malawi 16 818 108 2 415 125 333 100 25 37 2 113 143 Malawi 386 
390 South Africa 711 051 99 100 606 101 52 749 72 154 007 70 17 380 ,,, Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
391 Botswana ,, 696 222 3 432 114 42 , 329 341 437 Botswana 391 
393 Swaziland 6494 246 1 695 389 582 82 , 109 48 40 Swaziland 393 
395 lesotho 612 344 153 106 1 13 Lesotho 395 
2 1 Techntca/ note 
120 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
import 
JULY JUILLET 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 l) 
Eastern Europe 1 i 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Lat1n America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem. Rep. 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Ktngdom Ireland 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 84 84 
> 
84 
5 491 263 108 12 827 010 122 1 076 377 121 
3 704 843 120 5 878 244 126 779 916 123 
1 771 111 89 6 926 581 119 288 546 118 
1 056 687 101 5 015 809 121 241 064 124 
366 694 116 1 885 094 144 42 812 113 
85 031 91 410 270 149 9 973 80 
298 308 85 1 616 622 92 153 812 129 
306 653 108 1 103 823 140 34 467 134 
529 276 78 1 606 706 112 31 002 88 
147 890 84 307 441 107 6 135 145 
30 2 586 174 
10 20 31 556 310 7 2 
381 347 77 1 267 124 111 24 860 81 
185 148 67 304 066 125 16 481 108 
175 941 66 253 373 127 15 191 111 
9 207 91 50 694 118 1 290 81 
15 308 87 22 188 120 7 914 101 
4 590 044 115 10 656 350 124 1 019 484 123 
161 685 70 777 858 157 15 872 91 
94 682 33 346 941 91 1 391 50 
174 109 121 253 715 123 3 776 31 
24 987 94 177 696 122 5 482 79 
846 587 113 1 079 153 120 88 561 207 
512 773 115 21 382 132 
1 030 645 115 847 938 129 44 108 125 
1 113 823 123 1 921 972 135 84 669 125 
235 030 107 758 705 126 19 591 119 
403 788 156 511 690 114 
35 348 145 472 592 129 
26 776 116 228 395 108 7 902 "!23 
12 847 105 56 715 96 2 013 364 
721 175 25 915 273 82 
131 69 2 325 208 
30 157 214 560 880 137 4 452 107 
92 558 107 330 360 118 14 964 113 
17 632 92 192 774 136 9 410 124 
158 607 103 560 805 184 7 140 93 
43 475 197 100 938 130 3 125 111 
23 543 120 113 423 128 3 640 153 
67 172 86 354 098 150 8 514 72 
10 500 164 
1 368 879 331 
501 42 7 769 145 39 32 
6 531 120 22 806 145 212 60 
9 319 103 22 229 136 1 208 479 
117 394 51 131 316 135 5 267 107 
25 251 231 25 190 96 718 152 
20 424 151 47 596 178 7 632 117 
4 960 105 21 983 129 1 226 157 
2 585 95 12 337 110 156 46 
4 711 192 11 560 61 185 35 
616 34 3 389 125 7 18 
2 8 
14 15 329 71 209 
13 375 121 12 398 123 31 16 
721 86 29 336 187 
7 010 149 4 839 248 25 4 
352 1 98 170 284 
11 023 157 10 274 299 105 51 
285 238 3 389 112 
5 881 113 43 1 
565 35 505 121 6 
2 3 5 250 
36 
450 93 277 77 
2 1 
893 30 4 087 137 219 
314 55 64 8 
12 
315 127 37 4 3 396 260 
6 080 460 7 782 173 
2472 27 802 113 
10 283 385 8 941 73 57 17 
1 917 128 15 687 105 1 069 
893 56 100 28 
1 123 410 314 148 
7 461 20 23 634 46 78 13 
2 881 15 7 878 23 42 89 
4348 108 
7 
126 33 241 51 
3 208 472 98 38 
78 003 107 4 155 462 75 
592 477 995 95 308 
82 4 125 417 
3864 
1 1 33 454 
731 76 2 778 201 
4 200 
4 4 
1 571 71 20 508 163 288 34 
581 8 969 166 
461 141 7 153 245 77 39 
121 672 
161 12 715 
130 317 612 188 
43 
682 174 12 114 916 
29 
1 971 264 8 585 145 
1 169 82 9 205 61 79 
374 115 10 939 105 148 106 
162 959 114 204 086 135 1 455 138 
413 6 043 328 
112 40 2 739 291 71 148 
371 87 348 
Dan mark H.Moa 
lr.d1ces 
1 000 ECU 85h 1 000 ECU 
84 
1 765 741 118 764 867 
906 593 126 504 649 
859 133 111 260 185 
634 832 118 160 838 
401 608 117 47 186 
35 206 138 16 855 
102 253 105 23 182 
95 765 138 73 615 
158 857 100 65 929 
12 237 118 10 598 
20 009 137 6 
8 3 7 
126 603 95 55 319 
65 444 81 33 418 
58 093 79 30 434 
7 351 103 2 984 
14 140 33 
1 515 107 122 650 584 
43 880 143 51 541 
45 328 92 26 654 
60 863 141 10 401 
12 157 61 2 247 
78 255 112 68 010 
69 685 134 36 403 
99 950 122 55 172 
392 566 129 181 674 
67 344 111 106 259 
189 ODD 136 42 075 
6 545 128 5 256 
9 BOO 
3 250 78 
2 014 121 829 
10 511 182 22 
55 928 108 1 831 
218 167 113 9 394 
53 443 114 5 918 
38 937 132 16 963 
19 525 137 9 752 
13 594 184 2 500 
19 811 134 6 703 
4 
359 152 561 
3 581 93 8 388 
940 119 1 181 
17 007 54 4 387 
11 186 65 4 095 
15 051 106 1 261 
8 935 148 5 513 
3 579 104 3 182 
2 063 159 9 505 
246 162 2 300 
27 191 
14 127 
1 884 200 2 354 
3 300 
87 290 86 
24 864 
1 543 160 366 
51 53 1 571 
196 
96 15 
2 62 
260 232 3 
11 
2 3 
343 152 
1 325 72 4 769 
23 5 134 
21 2 54 
260 
2048 417 13 
10 3 383 
20 606 
144 379 3 
89 
136 
633 4 
6 
5 
190 48 544 
140 824 15 
71 42 24 
12 
10 71 4 
97 34 2 
1 571 
34 39 327 
459 64 12 
11 877 160 5 932 
138 
[Q] 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
lnd1ces 
8% Pays Partenaires Code 84 
86 Monde 
133 lntra·CE lEUR 101 
51 Extra-CE 
99 Classe 1 
130 AELE 
84 Autr. pays d'Europe occid. 
121 USA et Canada 
85 Autres classe 1 
24 Classe 2 
65 ACP (63 pays) 
30 DOM 
88 TOM 
21 Autres classe 2 
49 Classe 3 l) 
46 Europe orientale 1 I 
120 Autres classe 3 
254 Divers non classes 
124 OCDE 
130 Bassin m8diterran8en 
12 OPEP 
54 Amerique latine 
181 ANASE 
118 France 001 
166 Belgique et Luxembourg 002 
115 Pays-Bas 003 
147 R.F. d'AIIemagne 004 
123 Ita lie 005 
142 Royaume-Uni 006 
99 lrlande 007 
133 Danemark 008 
Gr8ce 009 
332 Is Iande 024 
26 lies Ferae 025 
28 Norvege 028 
137 Suede 030 
76 Fin Iande 032 
211 Suisse 036 
199 Autriche 038 
126 Portugal 040 
96 Espag ne 042 
Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cit€ du Vatican 045 
Malte 046 
77 Yougoslavie 048 
60 Turquie 052 
14 Union soviEit1que 056 
88 RSp. dEimocr. allem 1} 058 
9 Pologne 060 
223 Tchecoslovaquie 062 
225 Hongrie 064 
229 Roumanie 066 
44 Bulgarie 068 
10 Albanie 070 
lies Canaries 202 
327 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
Algerie 208 
29 Tunisie 212 
253 ~ibye 216 
251 Egypte 220 
313 Soudan 224 
Mauritanie 228 
Mali 232 
207 Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
R8publique du Cap-Vert 247 
senegal 248 
Gambie 252 
Guin8e-Bissau 257 
GuinEie 260 
Sierra Leone 264 
Liberia 268 
198 C6te-d'lvoire 272 
263 Ghana 276 
26 Togo 280 
206 B8nin 284 
65 Nigeria 288 
23 Cameroun 302 
Republique Centrafricaine 306 
Guin8e equatoriale 310 
Sao Tome et Principe 311 
17 Gabon 314 
1 Congo 318 
Za"lre 322 
Rwanda 324 
Burundi 328 
Sainte-Helene et d8p. 329 
f\.ngola 330 
1 Ethiopie 334 
Djibouti 338 
Somalie 342 
Kenya 346 
14 Ouganda 350 
150 Tanzanie 352 
Seychelles et dflpendances 355 
Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
Mozambique 366 
50 Madagascar 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Co mores 375 
Mayotte 377 
45 Zambie 378 
41 Zimbabwe 382 
10 Malawi 386 
77 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
21 Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 79 rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224 ). 121 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JULY JUILLET EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU a%-. 1 000 ECU sy84 1 000 ECU sy84 1 000 ECU sy84 1 000 ECU sy84 Pays Partenaires Code 
400 United States of America 4 833 962 99 1 192 966 116 720 019 113 449 829 93 549 916 89 Etats-Unis d' Amerique 400 
404 Canada 553 356 95 122 701 80 89 327 92 38 920 78 29 462 71 Canada 404 
406 Greenland 32 641 130 9 981 148 2 499 104 Greenland 406 
408 St Pierre and Miquelon 1 257 45 907 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 142 294 46 18 094 93 15 734 18 7 939 10 86 822 101 Mexique 412 
413 Bermuda 1372 219 1044 6 86 73 63 Bermudas 413 
416 Guatemala 16 513 101 3 171 118 776 62 9 891 96 1 550 107 Guatemala 416 
421 Belize 6 941 729 17 20 6 10 6 Belize 421 
424 Honduras 21 193 252 6 262 285 2 721 7 652 323 , 627 193 Honduras 424 
428 El Salvador 17 798 90 14 097 84 1 404 134 1 385 377 72 257 El Salvador 428 
432 Nicaragua ,, 115 98 6 169 141 2 227 54 985 67 605 124 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 23 457 109 12 150 127 , 295 76 4 471 91 , 993 96 Costa Rica 436 
442 Panama 34 669 174 22 800 511 992 106 4 967 62 , 974 173 Panama 442 
448 Cuba ,, 765 98 , 111 177 2 463 276 , 482 44 5640 96 Cuba 448 
450 West Indies 222 69 54 386 67 55 8 13 217 lndes occidentales 450 
452 Haiti 6 112 88 1 105 53 , 885 131 , 441 88 167 26 Hai'ti 452 
453 Bahamas 6 516 92 339 217 494 16 , 507 942 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 6 825 170 5 080 251 425 37 , 025 286 130 66 Republique Dominicaine 456 
457 Virgin Islands of the USA sa 82 , lles Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 13 115 173 13 035 173 33 18 100 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 291 594 33 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 6 835 175 12 36 Dominique 460 
482 Martinique 13 381 97 790 51 12 531 102 , 100 Martinique 462 
463 Cayman Islands 121 38 lies Cayman 463 
464 Jamaica 42 023 236 3 726 296 9 11 15 18 125 126 Jamai'que 464 
485 St Lucia 12 221 159 7 175 , 100 3 75 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 4 702 136 3 1 100 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 9 589 80 159 56 78 709 ,, 220 18 900 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 25 782 116 , 121 273 75 129 45 3 , 803 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 2 243 96 273 181 5 5 24 55 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 18 813 68 2 024 531 275 , 599 15 687 5 Antilles n8erlandaises 476 
480 Colombia 125 595 103 69 163 120 7 115 99 9584 43 15 482 224 Colombie 480 
484 Venezuela 183 744 72 104 667 76 7 883 39 26 417 54 628 5 Venezuela 484 
488 Guyana 28 413 233 , 476 94 122 26 686 193 118 18 Guyana 488 
492 Surinam 14 602 92 547 48 , 171 108 966 8 456 70 Surinam 492 
496 French Guiana 3344 307 2 161 , 175 157 4 Guyana franyaise 496 
500 Ecuador 23 153 192 9 269 168 1 617 212 5 961 565 2594 246 Equateur 500 
504 Peru 101 495 120 18 565 75 17 124 106 ,, 807 76 4 950 218 PSrou 504 
508 Brazil , 027 101 144 282 748 126 139 879 111 218 098 284 148 383 149 Bresil SOB 
512 Chile 164 126 134 43 904 139 41 692 166 30 858 92 5238 92 .Chili 512 
516 Bolivia 26 179 296 3 873 91 2 821 152 563 194 54 186 Bolivie 516 
520 Paraguay 28 581 146 10 671 93 5 681 210 4 044 325 1 241 126 Paraguay 520 
524 Uruguay 19 114 89 6 391 75 1 842 68 1 481 53 4 582 187 Uruguay 524 
528 Argentina 302 346 102 92 493 84 29 415 155 24 296 113 114 385 124 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep. , 986 444 16 lies Falkland et dSp. 529 
600 Cyprus 26 788 109 1 873 108 387 156 1304 277 601 84 Chypre 600 
604 Lebanon 5 282 104 978 146 572 77 , 887 65 414 182 Liban 804 
608 Syria 69 720 70 38 480 81 17 396 40 6 125 92 38 4 Syrie 608 
612 Iraq 409 316 128 13 473 24 189 356 435 93 147 294 24 Iraq 612 
616 Iran 423 380 67 86 800 115 37 152 30 103 379 55 179 781 165 Iran 616 
624 Israel 195 632 125 43 214 144 33 059 143 17 122 131 22 757 121 Israel 624 
628 Jordan 21 501 96 1 232 47 178 13 970 6 2 1 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 320 990 38 69 475 42 120 227 53 62 527 34 12 421 90 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 371 774 129 12 808 34 21 805 89 127 322 176 181 598 179 Koweit 636 
640 Bahrain 1 389 69 435 91 43 269 100 22 22 51 Bahrein 640 
644 Qatar 26 583 43 165 , 25 933 89 80 216 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 82 811 50 5 497 47 42 993 48 28 146 85 353 47 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 9 066 22 796 4 14 5 125 49 163 Oman 649 
652 North Yemen 403 5 266 206 26 14 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 43 485 9 592 275 20 854 12 957 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 4 552 58 , 773 35 351 154 315 50 368 98 Afghanistan 660 
662 Pakistan 75 075 176 19 762 170 8 206 125 16 962 197 6 176 153 Pakistan 662 
664 India 187 917 108 48 403 101 25 397 135 23 309 99 10 291 101 In de 664 
666 Bangladesh 15 632 79 , 663 74 920 59 4 265 51 , 213 54 Bangia Dash 666 
667 Maldives 526 526 Maldives 667 
669 Sri Lanka 27 157 104 7 845 99 2 953 109 , 582 154 2 575 105 Sri Lanka 669 
672 Nepal 2 935 102 1 642 91 97 462 325 114 59 236 Nepal 672 
675 Bhutan Bhoutan 675 
676 Burma 3 389 103 1 131 124 138 86 12 13 276 54 Birmanie 676 
680 Thailand 162 617 115 36 850 104 20 542 102 5 528 57 68 747 163 Tha'llande 680 
684 Laos 383 72 800 12 Laos 684 
690 Vietnam 3 031 199 611 83 , 068 278 70 149 440 293 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 158 094 136 36 569 142 18 132 169 22 469 124 21 854 60 Indonesia 700 
701 Malaysia 207 262 96 71 435 102 30 444 108 19 962 81 31 333 79 Malaysia 701 
703 Brunei ,, 205 175 103 3 33 24 2 100 Brunei 703 
706 Singapore 153 572 99 41 460 88 29 659 169 22 005 89 10 151 121 Singapour 706 
708 Philippines 90 726 75 30 559 69 14 880 112 2 085 29 15 039 55 Philippines 708 
716 Mongolia , 836 136 334 87 85 312 529 3 , Mongolie 716 
720 China 285 064 104 89 068 97 41 813 90 60 966 125 24 960 104 Chine 720 
724 North Korea 6 863 865 6308 131 37 131 80 38 112 Coree du Nord 724 
728 South Korea 257 728 107 90 161 107 37 650 123 17 260 101 26 177 88 Coree du Sud 728 
732 Japan 2 201 709 119 727048 123 258 027 ,,, 105 742 81 173 628 124 Japan 732 
736 Taiwan 309 093 97 113 005 124 31 335 96 21 313 96 33 597 55 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 395 637 94 142 283 95 29 230 101 17 388 107 25 661 67 Hong-Kong 740 
743 Macao 38 252 96 12 248 99 13 956 94 986 31 , 735 98 Macao 743 
800 Australia 412 797 123 81 058 125 63 457 93 59 370 114 29 217 128 Australia 800 
801 Papua New Guinea 32 382 96 16 731 176 , 418 119 9 1 1 245 22 Papouasie-Nouvelle-Guinee 801 
802 Australian Oceania 130 342 51 170 Oceania australienne 802 
803 Nauru 320 22 Nauru 803 
804 New Zealand 180 829 160 34 862 263 14 720 89 12 630 138 7 560 85 Nouvelle-ZBiande 804 
806 Solomon Islands 4 397 145 84 764 6 4 , lies Salomon 806 
807 Tuvalu Tuvalu 807 
808 American Oceania 16 30 Oceania americaine 808 
809 New Caledonia and dep. 39 009 262 4454 34 288 231 265 680 Nouvelle-Cah~donie et dep. 809 
811 Wallis and Futuna Islands lies Wallis et Futuna 811 
812 Kiribati 16 22 12 2 Kiribati 812 
813 Pitcairn lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 4 200 4 Oceania nBo-zBiandaise 814 
815 Fiji , 411 69 20 200 Fidji 815 
816 Vanuatu 823 43 784 41 2 17 Vanuatu 816 
817 Tonga 30 300 Tonga 817 
819 Western Samoa 282 45 21 36 1 17 49 9 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia , 665 54 28 345 166 1 288 45 4 Polyn8sie fran~aise 822 
890 Polar Regions 2 5 2 10 Regions polaires 890 
950 Stores and provisions 14 163 109 14 163 109 Avitaillement et soutage 950 
958 Countries not determined 95 134 119 1 22 534 116 26 102 159 , 049 561 Pays non determines 958 
977 Countries not disclosed 7 117 Pays secrets 977 
2 1 Techmcal note . 
122 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
import 
JULY JUILLET 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
40B St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Beltze 
424 Honduras 
42B El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Domtnican Republic 
457 Virgtn Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Tr1nidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
464 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bol1via 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
60B Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
62B Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Em1rates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pak1stan 
664 lnd1a 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
6BO Thailand 
684 laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongol1a 
720 Ch1na 
724 North Korea 
72B South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
800 Australia 
B01 Papua New Guinea 
802 Australian Oceania 
803 Nauru 
804 New Zealand 
B06 Solomon Islands 
B07 Tuvalu 
808 American Oceania 
809 New Caledonia and dep 
811 Wall1s and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
B90 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determ1ned 
977 Countr~es not disclosed 
Belg.-Lux. Untted Kingdom Ireland Dan mark 
lndtces lndtces Indices 
1 000 ECU 
8%4 
1 000 ECU 85/a 1 000 ECU 8f84 1 000 ECU 84 
263 751 84 1 401 692 89 143 274 131 94 270 
34 557 99 214 930 114 10 538 116 7 983 
157 90 20 004 
305 
7344 108 5 132 1B 311 45 797 
3 232 113 6 2 1 
211 46 468 352 435 
27 6 8B5 B79 
2 274 399 557 27 100 
345 198 471 B7 24 
474 104 404 107 22 229 
1 324 22B 1 568 84 50 167 591 
1 797 1B6 607 47 84 375 
206 32 B07 163 3 75 19 
71 263 1 1 8 
1 045 107 454 46B 6 
1 B43 203 1 961 7B 141 132 42 
13 19 B6 35B 66 
B7 
29 207 
257 571 1 
6 B12 176 11 
1 25 52 
121 605 
1B 19 3B 02B 23B 74 37 18 
12 20B 159 2 
4 698 137 
9 317 80 6 
7 443 11 271 56 7 4 017 
56 311 1 B80 8B 
6 120 14 222 464 
4 B82 83 16 6B3 91 623 219 2 042 
9 665 60 19 147 103 15 331 
407 201 25 604 286 
151 3 311 216 
4 
B44 119 1 945 179 BOB 43 115 
21 810 116 26 706 398 57 713 476 
79 434 163 122 385 122 1 622 18 2B 75B 
5 624 133 35 329 186 279 
1 042 16 B12 695 14 
4 593 276 621 75 22 
B04 117 3 650 92 22 
28 584 80 693 3B1 199 249 11 1BO 
1 970 441 
536 88 21 179 105 173 135 118 
514 685 723 171 \54 
92 271 6 962 982 97 
24 589 105 B8 620 4 103 
13 582 41 2 457 2 228 
19 457 97 53 508 121 1 718 123 1 565 
156 821 18 935 
33 166 52 22 B20 18 152 1 
5 4 019 461 1 24 216 
18 30 768 81 
2 100 391 148 3 100 9 
134 1 5 234 56 70 149 6 
8 198 95 4 80 
111 36 
79 214 3 
204 33 1 345 165 135 300 61 
3 896 482 15 415 168 1 285 128 1 101 
22 856 145 52 5B1 99 467 79 2 961 
2 914 79 4 439 394 37 
2 382 143 8 77B 93 209 129 741 
42 111 770 111 
265 1 032 196 535 
9 087 72 18 615 102 227 516 2 882 
299 
296 485 323 218 211 
4 036 143 50 926 300 274 110 3 249 
5 893 116 43 505 116 1 247 B7 2 681 
11 073 174 
4 927 163 39 905 83 3 443 70 1 364 
1 044 36 Z4 745 102 290 90 1 981 
139 662 962 285 1 
8 562 92 48 599 116 1 287 B1 6 885 
4 19 2 5 135 
6 159 74 71 477 115 1 636 89 5 659 
117 636 107 667 980 135 32 320 139 58 860 
8 717 87 90 717 99 2 454 146 4 856 
9 345 65 157 545 97 6 OB2 173 6 930 
424 B6 8 169 126 125 109 570 
11 718 60 140 580 149 170 45 24 054 
1 192 35 11 787 89 
79 
298 
14 340 111 91 177 191 523 53 974 
2 912 360 1 391 
16 
2 
2 100 
1 391 70 
37 
12 199 
15 308 87 22 179 120 7 914 101 14 
9 129 
"E/..Atl.lia 
lndtces 
8% 
1 000 ECU 
84 
106 18 245 
91 4 938 
137 
91 121 
100 7 
11 
45 
480 
996 
75 15 
253 73 
B3 34 
7 9 
40 189 
33 
6 
113 10 
7 
70 21 
6 
17 
76 
126 5 794 
96 1 202 
733 1 708 
13 342 
81 1 101 
411 517 
440 40 
124 530 
173 1 
106 3 232 
28 
3 201 
56 
3 
B 378 
300 
381 
147 2272 
96 1 652 
21 181 
153 92 
49 
100 139 
12 
65 585 
29 762 
122 658 
142 103 
100 
97 2 924 
14 
116 1 549 
119 60 468 
93 3 099 
106 1 173 
100 39 
215 3 173 
81 4 043 
105 
30 
140 33 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
lndtces 
as/84 Pays Partenaires Code 
105 Etats-Unis d'Am8rique 400 
282 Canada 404 
Greenland 406 
Saint-Pierre et Miquelon 40B 
9 Mexique 412 
Bermudas 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
41 Costa Rica 436 
3 Panama 442 
90 Cuba 448 
lndes occtdentales 450 
Haiti 452 
Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
Republique Dominicatne 456 
lies Vierges des Etats-Unts 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jamalque 464 
Sainte-lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles neerlandaises 476 
300 Colombie 480 
Venezuela 484 
Guyana 468 
Surinam 492 
<;luyane fram;aise 496 
Equateur 500 
Perou 504 
72 Bresil 50B 
47 Chili 512 
Bolivie 516 
296 Paraguay 520 
122 Uruguay 524 
35 Argentine 528 
lies Falkland et dep. 529 
142 Chypre 600 
133 L1ban 604 
207 Syrie 608 
Iraq 612 
Iran 616 
79 Israel 624 
Jordanie 628 
Arabie Saoud1te 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Oatar 644 
485 Emirats arabes unis 647 
Omar 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
Pakistan 662 
372 In de 664 
35 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
83 Sri lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
B1rmanie 676 
61 Tha"llande 680 
laos 6B4 
Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
557 lndonesie 700 
160 Malaysia 701 
Brunei 703 
170 Singapour 706 
219 Philippines 708 
Mongolie 716 
119 Chine 720 
156 Coree du Nord 724 
115 Coree du Sud 728 
80 Japan 732 
125 T'ai-wan 736 
83 Hong-Kong 740 
975 Macao 743 
174 Australie BOO 
Papouasie-N ouvelle-Gu inee 801 
Oceanie australienne 802 
Nauru B03 
175 Nouvelle-Z81ande 804 
lies Salomon B06 
Tuvalu 807 
Oceanie americaine BOB 
Nouvelle-Cal8donie et d8p. 809 
lies Wallis et Futuna 811 
Kiribati B12 
lies P1tcairn 813 
Oceanie n8o-zelandaise 814 
Fidji B15 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occidentales B19 
Polyn8s1e franva1se 822 
Regions polaires B90 
Avitaillement et soutage 950 
254 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du r rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 224). 123 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JULY JUILLET EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices lndtces lndtces lndtces lndtces 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/e 
1 000 ECU 85/s 1 000 ECU 85/s Pays Partenaires Code 
84 84 84 84 84 
World 69 027 620 115 21 289 810 121 11 000 370 109 8 730 377 101 7 431 955 116 Mende 
lntra-EC (EUR 10) 35 035 010 114 9 683 697 116 5 406 841 113 4 011 443 105 5 294 828 115 lntra-CE (EUR 10) 
Extra-EC 33 599 860 116 11 530 560 125 5 568 501 105 4 624 393 97 2 009 239 119 Ext ra-CE 
Class 1 20 164 300 122 7 459 968 126 2 814 373 111 2 579 170 111 1 152 463 120 Classe 1 
EFTA 7 167 576 115 3 270 642 120 951 892 112 769 522 106 397 534 107 AELE 
Other Western Europe 2 317 439 121 819 713 126 493 468 132 312 572 98 127 850 115 Autr pays d'Europe occid 
USA and Canada 8 412 B6B 133 2 566 443 143 1 117 553 111 1 259 534 125 502 996 140 USA et Canada 
Other class 1 2 266 433 107 803 171 110 251 460 B4 237 541 93 124 OB3 101 Autres classe 1 
Class 2 10 712 680 102 2 749 171 111 2 387 469 97 1 657 160 77 721 987 116 Classe 2 
ACP (63 countries) 1 518 111 114 223 403 122 504 9B3 101 227 492 173 111 094 134 ACP (63 pays) 
DOM 253 B16 127 3 996 123 202 527 13B 6 279 66 3 247 106 DOM 
TOM 106 942 9B 7 853 149 37 265 64 7 949 90 12 738 148 TOM 
Other class 2 B B33 B06 100 2 513 919 110 1 642 694 94 1 415 441 71 594 907 112 Autres classe 2 
Class 3 1l 2 722 879 137 1 321 421 148 366 660 124 388 063 116 134 190 142 Classe 3 1l 
Eastern Europe 1 l 1 870 035 113 8BO 449 114 261 646 103 276 199 102 97 624 124 Europe orientale l) 
Other class 3 B52 B43 253 440 972 36B 105 014 254 111 864 177 37 166 225 Autres classe 3 
Miscellaneous 392 733 115 75 620 130 25 028 19B 94 542 117 127 888 105 Divers non classes 
OECD 54 154 260 117 16 692 970 122 B 110 764 112 6 454 430 109 6 393 342 116 OCDE 
Mediterranean Basin 5 229 139 110 1 559 608 125 1 229 362 107 8B9 958 B9 311 372 109 Bassin mediterraneen 
OPEC 3 919 620 91 993 B10 101 B30 B21 94 7B6 251 65 223 5B3 101 OPEP 
Latin America 1 170 071 B9 422 608 102 224 7BO 7B 195 313 63 B7 539 13B Amer1que latine 
ASEAN 733 794 90 241 795 B2 119 791 115 66 991 63 53 584 B4 ANASE 
001 France 6 630 824 108 2 413 660 110 1 229 725 102 699 442 104 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 3 B6B 929 117 1 223 3B1 113 B22 4B4 10B 248 740 110 1 026 415 127 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 4 454 431 114 1 746 921 122 505 617 111 298 129 122 Pays-Bas 003 
004 R.F of Germany 8 094 093 112 1 643 301 112 , 382 721 105 2 264 051 112 R.F d'AIIemagne 004 
005 Italy 4 326 176 117 1 715 232 117 1 216 665 113 384 138 106 ltal1e 005 
006 United K1ngdom 5 356 119 117 1 B68 060 121 990 315 1 1B 634 091 109 741 324 128 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 760 023 125 B2 091 94 52 5B1 116 19 517 105 33 473 97 lrlande 007 
008 Denmark 913 085 133 39B 523 127 B6 233 121 71 709 122 B9 854 114 Denemark 008 
009 Greece 631 333 103 235 B29 132 89 645 100 126 810 77 66 133 125 Grt'lce 009 
024 Iceland 51 425 93 12 935 93 2 452 88 2 233 106 7 78B 123 lslande 024 
025 Faroe Islands 14 733 103 208 56 91 12B 75 302 B8 lies FEnoe 025 
028 Norway 693 604 113 238 222 137 55 407 54 41 654 105 52 403 115 Norvege 028 
030 Sweden 1 478 902 126 452 923 121 169 623 120 94 489 121 85 916 B7 Sut'lde 030 
032 Finland 469 213 10B 195 411 127 51 06B 118 41 167 111 35 949 109 Fin Iande 032 
036 Switzerland 2 517 31B 111 1 137 248 112 497 347 12B 350 906 101 123 403 129 Suisse 036 
038 Austna 1 599 941 119 1 130 110 124 84 811 104 196 879 108 65 331 119 Autnche 038 
040 Portugal 357 171 105 103 793 134 91 184 99 42 193 9B 26 744 75 Portugal 040 
042 Spain 1 296 102 121 3B4 066 125 372 705 130 134 497 108 72 976 127 Espagne 042 
043 Andorra 2B 357 129 1 752 142 22 111 132 B02 125 B99 109 Andorre 043 
044 Gibraltar 10 9B1 65 2 06B 319 24 768 167 2 056 47 Gibraltar 044 
045 Vatican C1ty State 1 192 143 65 232 B 16 736 115 130 135 CitE! du Vatican 045 
046 Malta 61 787 76 20 316 125 4 035 126 15 102 36 2 238 B4 Malte 046 
048 Yugoslavia 461 272 120 231 005 120 44 699 101 92 432 110 27 63B 151 Yougoslavie 048 
052 Turkey 443 015 136 1BO 233 134 49 497 226 68 161 100 21 610 BO Turquie 052 
056 Soviet Union 925 776 108 415 715 106 151 652 112 156 489 92 36 017 149 Union sovi8tique 056 
05B German Dem. Rep. 1) 69 505 10B 26 183 120 11 069 66 9 076 94 Rep democr. allem 1) 05B 
060 Poland 245 6BB 132 133 190 139 1B 973 105 26 875 125 18 525 132 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 137 708 102 75 419 9B 14 769 139 14 257 113 7 846 79 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 243 910 118 140 688 115 21 535 106 26 095 122 16 230 133 Hongrie 064 
066 Romania 109 663 108 47 393 120 12 938 53 23 863 200 4 204 92 Roumanie 066 
068 Bulgaria 126 667 131 65 736 150 13 852 82 14 540 93 4848 130 Bulgaria 068 
070 Alban1a 11 118 111 2 309 274 1 743 27 3 011 297 B77 19B Alban1e 070 
202 Canary Islands 39 2B8 127 8 647 144 4 443 130 4 273 B4 6 958 140 lies Canaries 202 
204 Morocco 197 925 131 35 066 1B5 100 156 110 22 192 136 B 159 164 Maroc 204 
205 Ceuta and Meli!la 2 492 104 792 206 333 63 227 74 574 109 Ceuta et Melilla 205 
20B Algeria 593 919 110 147 5B5 190 254 063 89 97 153 105 23 260 120 Algerie 208 
212 Tunisia 161 103 69 39 945 103 6B 529 79 29 018 3B 5 269 52 Tun1s1e 212 
216 Libya 290 095 82 67 959 68 20 776 12B 135 265 79 18 554 99 ~ibye 216 
220 Egypt 532 624 110 143 753 129 115 538 120 B7 839 68 41 777 137 Egypte 220 
224 Sudan 39 434 78 11 386 173 2 103 13 4 549 B2 4 081 96 Soudan 224 
22B Mauritania 21 508 12B 3 BBO 91 14 674 171 282 15 650 124 Mauritanie 228 
232 Mali 26 211 109 3 466 120 16 706 10B 1 176 160 1 356 248 Mali 232 
236 Upper Volta 16 485 139 1 202 367 12 029 120 B99 420 1 169 1B7 Haute-Volta 236 
240 Niger 22 B69 189 1 674 15B 15 347 1B7 1 279 462 902 100 N1ger 240 
244 Chad 11 001 123 472 154 B 488 116 361 7B 657 11B Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 8 215 185 604 17B 1 405 47B 85 92 5 300 453 R9publique du Cap-Vert 247 
24B Senegal 53 173 107 5 082 1B1 34 630 94 1 91B 53 5 666 258 senegal 248 
252 Gambia 8 309 225 B51 575 1 170 144 3 435 B72 301 110 Gamble 252 
257 Guinea Bissau 1 462 61 299 516 246 107 488 2B 61 26 Gu1nee-Bissau 257 
260 Guinea 13 736 53 1 486 23 9 391 B2 703 110 394 7 Guinee 260 
264 Sierra Leone 9 666 126 1 400 136 1 420 198 255 106 1 499 151 Sierra Leone 264 
26B Liberia 23 597 32 4 722 20 1 511 4 1 BOB 10B 1 919 79 Liberia 268 
272 Ivory Coast 96 648 135 8 524 1B8 65 187 124 7 180 163 9 206 234 C6te-d'lvoire 272 
276 Ghana 30 575 126 10 722 16B 458 75 2 079 82 1 940 100 Ghana 276 
280 Togo 35 969 189 3 833 342 18 536 165 900 73 9048 367 Togo 280 
284 Benin 18 770 152 1 211 148 12 448 170 1 202 105 1 B61 104 BE!n1n 2B4 
28B Nigena 307 258 109 62 06B 177 3B 506 79 60 720 234 14 790 B1 Nigeria 2B8 
302 Cameroon 115 065 137 15 703 214 75 140 120 9 17B 138 3 571 196 Cameroun 302 
306 Central African Republic 11 361 178 504 118 10 053 20B 124 16 90 99 Republique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 1 144 203 24 43 750 197 37 67 129 2BO Gumee equatoriale 310 
311 Sao Tome and Principe 513 29 5 33 132 B 48 221 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 69 383 118 5 123 113 53 281 132 2 485 34 2 351 165 Gabon 314 
31B Congo 47 722 130 2 211 92 35 929 120 5 270 467 1 110 77 Congo 318 
322 Zaire 61 850 113 9 811 93 11 OBO 84 11 1B2 163 6 028 144 Za"ire 322 
324 Rwanda 6 240 66 1 714 157 1 297 96 1 133 154 443 99 Rwanda 324 
328 Burundi 7 621 71 2 01B 106 1 469 36 1 048 109 721 151 Burundi 328 
329 St Helena and dep. 1 469 361 25 1 1 2 50 Sainte-HE!IEme et dep 329 
330 Angola 72 580 211 15 648 300 18 7B6 157 6 414 161 10 5B9 225 ~ngola 330 
334 Ethiopia 9B 212 334 5 302 76 5 037 143 69 675 618 7 178 503 Ethiopia 334 
338 Jibuti 9B44 73 232 47 6 432 121 757 15 500 70 Djibouti 338 
342 Somalia 13 171 91 1 3B9 B7 442 35 7 286 93 219 60 Soma lie 342 
346 Kenya 64 383 112 16 438 124 7 226 115 4 478 76 5 665 95 Kenya 346 
350 Uganda 13 173 117 1 350 104 1 228 2B2 2 048 151 737 325 Ouganda 350 
352 Tanzan1a 36 882 125 6 483 81 1 341 45 7 B49 133 2477 74 Tanzania 352 
355 Seychelles and dep. 4 306 210 632 321 1 196 116 468 312 266 274 Seychelles et dependences 355 
357 British Indian Ocean Territory 43 10B Territo ire brit de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 12 565 91 1 047 2BD 1 96B 26 2 B09 454 4 B04 339 Mozamb1que 366 
370 Madagascar 23 045 100 2 584 141 14 B13 86 823 64 1 812 171 Madagascar 370 
372 Reunion 67 614 124 1 366 111 61 095 130 2 250 67 B42 115 Reunion 372 
373 Mauritius 17 BOB 12B 2 531 113 B 761 133 1 132 125 414 68 Maurice 373 
375 Comoros 1 733 57 41 6 1 429 64 23 72 137 806 Como res 375 
377 Mayotte 1 492 170 1 240 1B1 104 Mayotte 377 
378 Zambia 22 475 144 3 719 166 2 200 129 1 361 56 1 263 480 Zamb1e 378 
3B2 Z1mbabwe 31 196 127 6 757 113 2 588 85 4 827 102 2 270 226 Zimbabwe 382 
386 Malawi 8 082 167 2 776 304 1 316 696 160 B1 518 152 Malawi 386 
390 South Africa 508 524 75 204 724 66 43 961 73 30 768 45 2B 217 79 Rep. d'Afr. du S. et Namibia 390 
391 Botswana 1 980 60 246 16 60 36 26 11 47 313 Botswana 391 
393 Swaziland 1 444 361 4 4 1 250 4 BO 9 39 Swaziland 393 
395 lesotho 1 959 378 106 71 5 29 648 774 860 Lesotho 395 
2) Techmcal note . 
124 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
export 
JULY JUILLET 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC lEUR 101 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 11 
Eastern Europe 11 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United Kingdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Union 
058 German Dem Rep 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Mel1lla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Se~egal 
252 Gambia 
257 Guinea Bissau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 sao Tome and Principe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 British Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayot::e 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. Un1ted Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 
84 84 84 
5 510 820 111 11 828 870 125 , 167 246 113 , 589 338 
3 799 571 114 5 121 367 119 806 774 115 669 702 
1 675 777 106 6 684 631 129 349 818 109 919 374 
902 298 102 4 267 274 135 242 982 107 649 047 
321 793 99 , 036 254 121 50 311 103 353 147 
97 267 125 400 488 , 26 14 619 86 33 943 
385 047 102 2 210 659 147 145 676 118 179 042 
98 191 94 619 873 125 32 375 85 82 914 
645 615 ,,, 2 129 619 118 96 014 109 226 196 
82 646 120 308 311 94 25 004 589 32 777 
5 046 137 1 989 138 124 282 29 749 
2 830 103 35 066 153 1 566 152 1 653 
555 093 110 1 784 252 123 69 320 84 162 018 
127 864 115 287 739 147 10 821 177 44 131 
97 593 129 178 666 121 7 425 221 33 218 
30 271 85 109 073 226 3 396 124 10 912 
35 472 98 22 872 125 10 654 74 262 
4 662 248 111 9 173 360 126 , 046 083 113 1 295 185 
282 518 108 776 671 122 42 308 91 62 386 
183 449 108 751 327 110 43 354 135 62 461 
50 531 124 145 405 121 10 329 67 32 281 
41 050 80 190 949 110 3 160 54 15 912 
1 092 319 119 983 440 100 108 604 117 72 205 
472 502 138 43 156 94 28 863 
714 392 107 , 015 114 106 106 037 110 54 193 
1 060 956 110 , 292 055 124 108 109 108 236 681 
303 536 119 550 405 145 41 504 170 73 244 
521 862 112 384 587 116 186 129 
17 204 119 546 991 137 6 755 
60 333 152 193 788 172 9 532 141 
28 968 123 67 072 76 5 245 116 11 631 
2 218 25 13 331 122 419 141 10 049 
136 580 85 6 13 335 
34 756 124 175 739 127 5 589 44 89 048 
60 870 110 413 555 169 17 601 146 182 016 
25 501 126 85 392 74 4 508 85 29 447 
142 048 95 223 046 92 12 610 131 26 212 
37 679 83 56 847 147 6 708 100 13 293 
18 721 104 68 343 98 2 876 135 3 082 
51 030 107 255 321 118 10 358 75 12 354 
855 240 1 475 77 272 141 
104 37 5 412 54 78 181 176 
234 19 
1 545 79 16 213 119 934 92 671 
16 469 175 31 772 127 2 615 155 3 928 
27 129 149 89 481 177 357 75 3 319 
50 706 138 85 847 119 945 42 8 876 
6 544 113 8 041 127 14 29 3 871 
10 142 100 24 874 136 985 185 11 756 
5 163 83 15 458 108 442 309 2 421 
9 843 116 20 895 130 1 687 420 4 482 
7 633 184 10 492 74 563 
7 230 173 12 778 227 3 353 1 225 
332 169 280 55 24 
2 828 133 6 564 94 3 269 784 2 279 
14 497 193 16 558 154 698 442 540 
72 600 311 55 183 
21 621 91 31 952 128 2 390 745 10 657 
10 107 81 7084 122 655 550 384 
5 305 59 31 032 132 3 215 54 3 795 
20 174 168 87 085 137 9 163 60 10 391 
2 659 61 13 480 130 268 51 350 
1 590 423 341 28 32 
2 565 591 662 17 268 
569 341 95 96 522 
1 737 283 1 830 177 55 
857 416 161 133 5 
137 7 225 94 1 458 
1 762 110 1 273 51 150 2 692 
507 232 1 928 105 13 325 104 
57 317 280 389 31 
1 103 100 548 97 24 29 87 
1 337 91 3 657 118 31 124 67 
1 193 44 3 018 191 18 67 9 408 
3 365 125 2 673 102 341 157 121 
443 32 14 514 129 183 228 
1 191 120 2 307 132 33 117 
883 169 1 043 169 25 250 97 
10 392 106 101 418 73 17 291 2 059 
5 356 203 4 016 145 1 162 657 450 
371 344 216 186 3 
195 750 9 
107 145 
1 506 114 4 166 123 431 260 40 
1 733 120 1 311 491 32 126 
18 580 129 3 732 73 575 958 455 
1 271 60 209 6 169 
1 986 126 212 t68 157 
1 441 463 
6 850 249 13 858 248 339 
3 058 276 6 175 162 1 049 141 711 
68 24 1 677 133 159 19 
2 638 146 739 54 458 
2 333 85 23 111 109 89 59 4977 
460 33 7 130 117 175 
1 560 168 12 183 183 146 503 4843 
115 523 1 518 279 3 108 
43 127 
131 67 1 261 46 17 155 416 
1 027 180 1 930 178 56 
1 190 76 223 51 45 141 47 
867 246 3 928 132 113 64 62 
40 222 62 886 1 
148 195 
1 458 198 12 099 165 192 121 183 
392 24 14 030 194 60 60 213 
146 117 2 495 92 4 33 667 
23 412 84 166 470 107 3 038 81 7 755 
936 114 552 120 21 92 
136 62 39 355 2 
7 396 232 23 
'EM6oa 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
114 478 764 
113 240 791 
115 237 578 
121 96 743 
115 16 481 
120 17 519 
127 45 918 
137 16 825 
97 99 444 
146 2 401 
94 859 
113 22 
91 96 162 
139 41 390 
148 37 215 
118 4 175 
178 395 
117 325 885 
124 74 956 
88 44 564 
52 1 285 
150 562 
111 31 429 
118 3 388 
132 14 028 
111 116 219 
120 41 452 
107 29 751 
107 1 411 
3 113 
117 
102 
104 
125 786 
109 1 909 
120 770 
123 4 498 
131 8 283 
114 235 
131 2 795 
77 50 
78 
86 
119 733 
109 10 714 
240 3 228 
171 19 529 
177 4 707 
188 368 
82 1 933 
99 2 455 
85 2 577 
161 3 105 
2 542 
123 27 
84 59 
241 
98 5 238 
86 112 
146 4 194 
123 16 904 
43 558 
114 59 
12 
119 
45 
250 
216 
870 
197 
153 
19 51 
155 8 
60 4 
108 
48 14 
344 489 
23 
58 
109 
232 407 
89 4 
77 10 
283 96 
134 27 
11 
249 
264 66 
48 45 
323 
771 
59 112 
560 
112 556 
124 
20 
24 
31 59 
196 
85 179 
279 
50 
41 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
lnd1ces 
8% Pays 
Partenaires Code 
84 
99 Monde 
84 lntra-CE (EUR 10) 
122 Extra-CE 
163 Classe 1 
101 AELE 
133 Autr. pays d'Europe occid. 
177 USA et Canada 
448 Autres classe 1 
95 Classe 2 
59 ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
96 Autres classe 2 
132 Classe 3 l\ 
118 Europe orientale 1) 
Autres classe 3 
95 Divers non classes 
96 OCDE 
108 Bassin mediterranean 
89 OPEP 
123 Amerique latine 
51 ANASE 
113 France 001 
61 Belgique et Luxembourg 002 
89 Pays-Bas 003 
95 R.F. d'AIIemagne 004 
63 Ita lie 005 
65 Royaume-Uni 006 
90 lrlande 007 
73 Danemark 008 
Grece 009 
lslande 024 
lies Ferae 025 
185 Norvege 028 
98 Suede 030 
21 Fin Iande 032 
116 Suisse 036 
139 Autriche 038 
55 Portugal 040 
102 Espagne 042 
116 Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cite du Vatican 045 
307 Malte 046 
154 Yougoslavie 048 
100 Turquie 052 
115 Union sovi9tique 056 
232 Rep. democr. allem. 1) 058 
20 Pologne 060 
216 Tchecoslovaquie 062 
148 Hongrie 064 
164 Roumanie 066 
52 Bulgarie 068 
474 Albanie 070 
lies Canaries 202 
15 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
77 Algerie 208 
5 Tunisie 212 
52 ~ibye 216 
100 Egypte 220 
43 Soudan 224 
Mauritanie 228 
Mali 232 
Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
Aepublique du Cap-Vert 247 
senegal 248 
Gambie 252 
Guinee-Bissau 257 
Guinee 260 
Sierra Leone 264 
Libel ria 268 
C6te-d'lvoire 272 
Ghana 276 
31 Togo 280 
Benin 284 
3 Nigeria 288 
Cameroun 302 
Republique Centrafricaine 306 
Guinee 8quatoriale 310 
Sao Tome et Principe 311 
Gabon 314 
Congo 318 
657 Za(re 322 
25 Rwanda 324 
1 Burundi 328 
Sainte-Helene et dep. 329 
J;>.ngola 330 
117 Ethiopie 334 
Djibouti 338 
Somalie 342 
733 Kenya 346 
82 Ouganda 350 
Tanzanie 352 
Seychelles et dependances 355 
Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
Mozambique 366 
Madagascar "" 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Com ores 375 
Mayotte 377 
Zambie 378 
107 Zimbabwe 382 
Malawi 386 
20 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7 9 rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224). 125 
[!Q] 
EC TRADE 
by partner countries export 
JULY JUILLET EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
lndrces lndrces lndrces IndiCes Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8Y84 
1 000 ECU 
8Y84 
Pays Partenaires Code 
84 84 84 
400 United States of America 7 506 670 132 2 347 320 143 969 949 110 1 128 450 124 465 054 149 Etats-Unrs d'Am9rique 400 
404 Canada 906 199 141 219 123 145 147 604 120 131 084 139 37 942 80 Canada 404 
406 Greenland 30 110 95 41 315 58 363 276 168 2 11 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 3 395 245 7 18 2 958 292 215 222 40 49 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 243 014 167 98 773 180 62 882 241 18 620 55 16 391 434 Mexique 412 
413 Bermuda 9 146 50 879 137 1 131 9 363 28 314 82 Bermudas 413 
416 Guatemala 20 017 147 8 790 171 1 474 60 754 74 4 805 153 Guatemala 416 
421 Belize 3 456 248 174 387 45 136 43 116 886 270 Belrze 421 
424 Honduras 17 299 162 4 773 191 1 321 75 2 210 93 5 965 336 Honduras 424 
428 El Salvador 8872 128 4 352 123 859 174 635 36 423 210 El Salvador 428 
432 Nicaragua 11 298 117 3 336 110 2 294 65 791 38 770 262 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 15 850 135 6 927 159 1 703 79 2 066 87 1 473 225 Costa Rica 436 
442 Panama 57 884 95 6472 115 8 037 85 18 337 114 2 052 101 Panama 442 
448 Cuba 45 675 126 12 989 159 13 638 153 9 132 67 1 581 96 Cuba 448 
450 West Indies 5 544 93 101 191 1 250 41 146 203 117 49 lndes occidentales 450 
452 Haiti 17 606 313 1 016 77 7 250 321 5 330 2 679 420 Haiti 45:2 
453 Bahamas 11 219 22 3684 172 1 027 9 361 61 874 139 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 217 14 37 132 62 4 lies Turks et Carcos 454 
456 Domrnrcan Republrc 18 441 221 4 070 121 1 191 186 8 188 565 1 518 287 RE!publique Dominicaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 3 169 230 546 417 817 266 413 188 585 236 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 51 768 110 879 108 44 579 105 1 534 86 1 209 109 Guadeloupe 4513 
459 Antigua and Barbuba 11 158 139 409 22 129 47 68 272 Antigua et Barbube 459 
460 Domrnrca 1 886 144 53 408 244 104 27 59 192 129 Dominique 460 
462 Martmrque 52 044 108 1 358 199 46 372 113 1 712 44 1 013 123 Martinique 462 
463 Cayman Islands 2 042 141 135 102 67 88 39 7 331 281 lies Cayman 46:! 
464 Jamaica 10 497 99 1 371 101 821 64 590 31 1 104 204 Jamai'que 464 
465 St Lucia 2 240 148 86 148 72 20 18 58 362 Sainte-lucie 46!) 
467 St Vincent 1 601 182 112 97 4 133 50 625 109 160 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 9 235 174 1 154 184 329 198 204 83 309 94 La Barbade 469 
472 Trrnrdad and Tobago 22 769 105 2 406 124 1 042 92 764 33 2 704 115 Trrnidad et Tobago 472 
473 Grenada 2 453 309 108 115 72 25 60 56 140 Grenada 47:1 
476 Netherlands Antilles 24 325 135 3 285 205 1 315 125 5 182 136 10 495 164 Antilles neerlandaises 47Ei 
480 Colombia 94 058 128 39 044 173 16 080 104 12 833 81 4 362 141 Colombie 480 
484 Venezuela 186 870 125 43 138 142 31 374 129 56 889 132 14 669 96 Venezuela 484 
488 Guyana 4 928 141 409 181 253 98 233 41 301 386 Guyana 488 
492 Surinam 10 216 173 1 214 155 625 359 2 609 4 168 117 Surmam 492 
496 French Guiana 47 389 289 345 74 46 224 306 186 139 142 53 Quyane fram;:aise 49Ei 
500 Ecuador 35 774 33 16 607 135 3 630 130 4 435 5 2 965 332 Equateur 500 
504 Peru 38 951 84 15 963 116 8 310 120 3 709 26 2 715 43 P8rou 504 
508 Brazrl 233 379 71 98 609 147 40 505 29 36 677 99 16 372 112 Bresil 508 
512 Chile 59 306 42 27 486 26 9 035 66 4 135 42 3484 98 Chrli 512 
516 Bol1via 6 436 77 3 292 60 1 170 522 731 253 612 900 Bol1vie 51Ei 
520 Paraguay 11 937 180 3 374 311 3 195 150 1 190 232 322 63 Paraguay 520 
524 Uruguay 12 292 83 5 402 85 2 189 114 1 741 68 722 85 Uruguay 524 
528 Argentina 80 787 48 31 184 46 22 282 62 16 043 44 5 239 97 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 1 696 394 1 10 lies Falkland et dep. 529 
600 Cyprus 84 858 92 18 674 103 7 851 94 17 025 72 5 886 162 Chypre 600 
604 Lebanon 86 426 75 14 851 87 16 223 64 25 442 65 5 530 70 Liban 604 
608 Syria 140 591 110 33 460 110 25 034 106 28 365 101 13 946 93 Syrie 60S: 
612 Iraq 322 102 75 94 683 80 67 450 83 62 630 47 12 538 89 Iraq 612 
616 Iran 493 299 103 184 195 96 19 221 95 75 872 58 26 469 135 Iran 616 
624 Israel 338 402 113 98 410 113 36 752 101 47 241 120 21 339 108 Israel 624 
628 Jordan 119 967 133 26 678 161 15 479 81 39 752 306 5 980 126 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 870 692 72 205 860 93 144 521 54 180 157 53 63 678 104 Arabie Saoud1te 632 
636 Kuwait 203 602 106 55 128 115 34 460 117 41 283 70 11 476 113 Koweit 636 
640 Bahrain 74 177 122 12 605 118 4 092 114 15 363 100 5 715 101 Bahrein 640 
644 Qatar 62 719 127 11 449 164 7 655 72 6 733 53 3 931 282 Qatar 644 
647 Un1ted Arab Emrrates 332 517 131 47 982 116 105 152 300 53 505 63 14 976 95 E.mirats arabes unis 647 
649 Oman 166 002 170 28 861 152 20 594 188 10 299 122 16 111 284 Oman 649 
652 North Yemen 63 315 126 9 563 124 4 105 31 18 162 221 8 214 109 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 21 276 99 4 019 368 3 233 82 1 742 68 3 568 64 Yemen du Sud 656 
660 Afghanrstan 7 677 148 3 015 166 1 324 144 282 65 294 106 Afghanistan 660 
662 Pakrstan 160 822 100 60 905 167 14 795 111 23 700 114 7 198 155 Pakrstan 662 
664 lndra 556 247 159 156 118 157 63 421 181 24 385 81 42 336 187 In de 664 
666 Bangladesh 43 582 183 15 888 281 4 459 291 1 654 90 4 867 59 Bangia Desh 666 
667 Maldives 594 183 65 14 31 23 11 21 Maldives 667 
669 Sri Lanka 32 463 150 9 790 146 3 351 131 1 582 110 3 384 93 Srr Lanka 669 
672 Nepal 6 750 93 1 831 197 1 434 849 56 11 2 244 69 Nepal 672 
675 Bhutan 57 66 19 136 3 15 Bhoutan 675 
676 Burma 8 881 124 6 131 127 134 38 235 208 638 99 Birmanie 676 
680 Thailand 114 284 104 43 552 106 17 551 123 10 431 94 7 039 105 Tha"ilande 680 
684 Laos 811 463 141 207 365 48 185 105 750 Laos 684 
690 Vietnam 5 163 49 518 68 1 854 61 2 367 278 27 V1etnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 282 113 12 167 108 44 133 2 50 Kampuchea (Cambodge) 696 
700 Indonesia 151 392 82 52 032 55 50 732 203 9 125 49 13 927 56 Indonesia 700 
701 Malaysra 140 262 89 44 743 95 14 781 62 12 308 58 7 455 85 Malaysia 701 
703 Brunei 22 183 147 807 189 364 54 273 34 575 174 Brunei 703 
706 Singapore 268 926 89 79 739 85 28 420 89 31 800 60 19 567 99 Singapour 706 
708 Philrppmes 58 930 105 21 729 110 8 308 93 3 327 126 5 594 156 Philippines 708 
716 Mongolia 254 78 179 85 1 25 17 21 50 833 Mongolia 716 
720 Chrna 795 550 280 425 245 390 86 751 313 99 576 205 35 175 255 Chine 720 
724 North Korea 6 198 121 2 041 124 2 769 167 772 108 82 Coree du Nord 724 
728 South Korea 227 191 111 95 214 146 39 629 119 23 314 96 14 774 58 Coree du Sud 728 
732 Japan 950 426 118 358 122 146 132 200 78 107 067 114 48 500 100 Japan 732 
736 Tarwan 195 935 105 96 396 126 18 475 62 16 139 60 20 069 102 T'ar-wan 736 
740 Hong Kong 398 702 114 96 028 137 51 918 95 51 587 131 17 931 90 Hong-Kong 740 
743 Macao 689 99 152 27 177 412 99 254 Macao 743 
800 Australia 680 800 131 206 518 140 64 936 108 90 605 109 36 777 125 Australre BOO 
801 Papua New Guinea 5 536 93 1 336 157 97 6 234 93 161 41 Pa pouasie-N ouvell e-G u i nee 801 
802 Australian Oceania 337 53 211 78 27 55 54 46 1 Oceanre australienne 802 
803 Nauru 376 476 16 23 Nauru 803 
804 New Zealand 126 681 114 33 806 123 10 362 102 9 101 89 10 589 122 Nouvelle-Z81ande 804 
806 Solomon Islands 308 81 25 81 6 27 4 lies Salomon 806 
807 Tuvalu 592 572 2 22 Tuvalu 807 
808 American Oceania 2 658 48 133 324 1 199 147 736 259 35 152 Oc8anie amE§ricarne BOB 
809 New Caledonra and dep 15 770 87 477 59 13 776 89 493 62 438 118 Nouvelle-CaiEldonre et d8p. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 211 218 82 85 129 lies Wallrs et Futuna 811 
812 Kiribati 442 230 38 346 14 350 317 228 Kiribati 812 
813 Pitcairn 32 4 lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 126 315 46 242 1 Oc8anre n8o-z€landa1se 814 
815 Fiji 1 979 54 360 130 66 31 126 26 38 9 Fidji 815 
816 Vanuatu 1 614 251 32 52 947 236 448 605 4 67 Vanuatu 816 
817 Tonga 246 210 64 305 Tonga 817 
819 Western Samoa 254 47 54 20 20 56 7 33 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 24 266 83 2 106 133 19 208 78 1 324 102 466 65 Polyn8sie franyaise 822 
890 Polar Regions 63 90 1 50 Regions polaires 890 
950 Stores and provisions 326 876 117 75 620 130 90 647 119 127 811 115 Avitarllement et soutage 950 
958 Countries not determrned 65 855 103 25 028 198 3 895 78 75 1 Pays non determrnes 958 
977 Countries not disclosed 3 3 Pays secrets 977 
2 1 T echmcat note . 
126 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24 ). 
export 
JULY JUILLET 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Bel1ze 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Domin1can Republic 
457 Virg1n Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Domin1ca 
462 Mart1n1que 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trintdad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Gutana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Oatar 
647 Un1ted Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghan1stan 
662 Paktstan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
6BO Thailand 
6B4 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brunei 
706 Singapore 
70B Philipptnes 
716 Mongolia 
720 Chtna 
724 North Korea 
72B South Korea 
732 Japan 
736 Tatwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
BOO Australia 
B01 Papua New Guinea 
B02 Australian Oceania 
B03 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
BOB American Oceania 
B09 New Caledonta and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
B12 Kiribati 
B13 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
B15 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
95B Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Danmark 
lnd1ces IndiCes IndiCes 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8184 1 000 ECU 84 84 
345 226 99 1 923 811 145 122 265 114 161 223 
39 821 149 286 848 169 23 412 147 17 819 
20 333 27 4 29 379 
2 33 46 32 4 123 
13 015 203 29 770 258 1 449 17 2 113 
15 48 4 946 197 980 105 508 
650 98 3 046 373 272 618 226 
1 991 224 26 291 
761 93 1 480 180 626 142 163 
385 178 1 598 277 31 50 560 
926 1 104 158 2 011 66 
1 372 239 1 953 245 187 35 169 
1 281 B6 5 B35 229 426 B5 15 17B 
2 596 419 4 853 151 1 B85 
1 436 142 2 246 174 61 226 1B7 
245 117 982 139 101 
177 96 3 021 9 1 242 311 
11B 
692 15B 2464 2BO 183 146 135 
101 777 402 131 164 205 141 
2 B39 313 64B 304 1 13 79 
B 114 10 821 15 38 
34 486 1 286 152 50 
847 79 570 13B 70 102 
1 5 1 354 251 103 
435 98 6 007 120 42 124 127 
1 653 167 6 600 43 
279 569 964 153 35 48 
369 234 6 293 1B6 326 19B 251 
672 136 13 942 107 563 380 657 
1 100 2 053 349 47 91 
677 68 2 5B6 71 301 519 484 
3 B14 123 14 239 258 2 430 1 256 
7 675 77 2B B54 200 768 23 3 4B7 
735 174 2 994 161 3 
501 2B2 1 064 136 35 
147 114 327 210 1B 
901 147 6 OB9 153 293 473 851 
2 OB7 159 5 337 152 344 216 486 
B 555 107 27 957 46 915 213 3 756 
3 649 155 9 521 153 224 74 1 772 
74 97 473 22 84 
164 120 2 491 120 267 
1B7 18 1 757 104 42 200 252 
4 095 126 454 190 130 13 1 360 
1 6BO 418 5 
4 332 139 21 6BB B5 797 89 1 084 
7 221 57 4 891 53 B78 159 1 192 
14 345 254 13 751 7B 1 544 102 2 946 
11 844 B5 66 714 121 1 934 58 1 90B 
3B 204 190 118 644 158 5 431 120 11 510 
62 673 102 64 272 135 1 997 105 4 295 
4 014 27 24 661 145 485 136 1 OB5 
51 508 B5 1B9 658 B6 7 506 73 13 03B 
4 829 72 48 081 158 1 3B9 127 5 202 
2 034 202 30 B25 141 1 097 435 1 991 
5 693 341 20 342 153 953 36B 5 416 
19 116 252 84 B21 139 1 335 241 3 752 
2 624 121 B2 762 165 2 257 7B6 2 216 
9 365 477 10 49B 131 1 097 135 358 
609 185 5 693 B7 761 144 1 150 
64 427 2 502 154 131 397 65 
5 132 72 46 607 62 1 251 130 6B6 
91 B97 124 172 768 226 818 13 4 4BO 
960 36B 14 687 264 262 805 
18 271 459 5 
1 605 173 12 09B 229 212 170 441 
61 20 1 061 52 15 48 
2 4 4 29 
39 57 1 532 136 172 
9 032 95 21 B29 95 300 35 4 338 
2 5 130 722 20 
2 121 11B 23 
57 100 
4 855 97 19 556 120 419 30 746 
10 964 60 44 72B 128 768 1B5 4 500 
4 80 19 994 157 166 
11 60B BO 90 899 109 1 13B 65 5 420 
4 592 10B 13 937 93 535 39 90B 
5 29 2 
27 513 91 103 757 233 3394 124 9964 
160 45 336 B5 3B 
11 354 104 35 604 103 807 93 6 465 
49 366 B7 162 351 121 17 352 7B 59 B46 
B 956 103 2B 843 145 1 275 179 5 759 
23 327 90 147 12B 113 1 997 76 B 479 
257 451 4 
21 347 133 236 550 150 10 6B3 101 12 379 
980 290 2 462 109 237 465 29 
30 32 11 
329 433 B 
4 065 115 54 503 116 1 303 92 2 933 
273 91 
11 61 7 
1 100 466 11 20 68 
224 BB 271 B9 B 100 B3 
73 215 
27 4 5 
59 454 20 
2 1 316 59 11 26 60 
1 10 146 170 1 35 
1B2 190 
173 90 
474 111 361 69 113 214 
62 115 
32 7B1 97 
2 691 103 22 B72 125 10 654 74 262 
"EMaoa 
Indices 
8% 
1 000 ECU 
84 
126 43 372 
138 2 546 
94 303 
178 1 
109 10 
65 
469 
80 
602 29 
388 
67 
66 266 
481 
B2 
153 3 
100 522 
48 
188 
359 
78 
294 
152 
12 
176 
226 
BOO 
106 
231 19 
379 
109 
16 
42 16 
6 
15 
14 
326 3 
116 
294 33 
187 
88 
144 934 
91 
B 
101 7 521 
89 10 19B 
502 7 200 
38 2 401 
B3 13 753 
123 1 423 
95 1 833 
103 14 766 
103 1 754 
101 455 
251 547 
79 1 B7B 
201 27B 
26 1 953 
141 501 
135 
111 54B 
110 24 
107 
177 
45 
69 
465 
151 212 
3 
95 
160 15 
100 
138 335 
516 
40 
125 4 175 
11 
86 30 
168 15 622 
128 23 
158 307 
93 1 005 
15 
3 
130 19 
119 
2B6 
B75 
27B 
17 
17B 378 
[Q] 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
8% 
Pays Partenaires Code 
84 
196 E.tats-Unis d'AmElrique 400 
66 Canada 404 
Greenland 406 
Sa1nt-Pierre et Miquelon 408 
Mexique 412 
Bermudas 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
739 Panama 442 
Cuba 448 
lndes occidentales 450 
60 Haiti 452 
Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
RE!publique Domir)icaine 456 
lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jamaique 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
271 Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles nBerlandaises 476 
Colombie 480 
9 Venezuela 484 
Guyana 48B 
Surinam 492 
Guyane franGatse 496 
Equateur 500 
Perou 504 
Bresil 50B 
Chi It 512 
Bolivie 516 
Paraguay 520 
Uruguay 524 
Argentine 52B 
lies Falkland et dBp. 529 
100 Chypre 600 
349 Liban 604 
129 Syria BOB 
49 Iraq 612 
570 Iran 616 
93 Israel 624 
52 Jordanie 628 
64 Arabie Saoudite 632 
87 Koweit 636 
314 Bahrein 640 
330 Qatar 644 
91 Emtrats arabes unis 647 
140 Oman 649 
115 Yemen du Nord 652 
533 Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
34 Pakistan 662 
30 In de 664 
Bangia Desh 666 
Maldives 667 
Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Btrmanie 676 
82 Thai!ande 6BO 
Laos 6B4 
Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
lndon8sie 700 
23 Malaysia 701 
Brunei 703 
97 Singapour 706 
Philippines 708 
Mongo lie 716 
Ch1ne 720 
Coree du Nord 724 
1 Coree du Sud 72B 
Japan 732 
3 T'ai-wan 736 
114 Hong-Kong 740 
Macao 743 
56 Australia 800 
Papouasie-Nouvelle-Guin8e B01 
300 Oc8anie australienne 802 
Nauru B03 
6 Nouvelle-Z81ande B04 
lies Salomon BOB 
Tuvalu B07 
Oc8anie am8ricaine BOB 
Nouvelle-Caledonie et d8p. 809 
lies Wallts et Futuna B11 
Ktribatt B12 
lies Pitcairn B13 
Oc8anie neo-z81andaise B14 
Fidji B15 
Vanuatu B16 
Tonga B17 
Samoa occidentales B19 
Polyn8sie fram;:aise B22 
Regions polaires B90 
37 Avitaillement et soutage 950 
102 Pays non d8term~n8s 95B 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne sent plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 127 
~ 
EC TRADE 
by partner countries import 
JUNE JUIN 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
lnd•ces Indices Indices lnd•ces Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 8% Pays Partenaires 
Code 
84 84 84 84 84 
World 67 551 070 111 16 303 300 107 11 462 950 102 10 130 360 137 7 284 579 112 Monde 
lntra-EC lEUR 101 34 728 380 118 8 302 734 113 6 480 979 111 4 435 BOO 147 3 931 856 119 lntra-CE lEUR 101 
Extra-EC 32 713 250 105 7 990 772 101 4 959 552 92 5 666 293 130 3 352 690 104 Extra-CE 
Class 1 18 501 440 111 4 707 793 105 2 596 005 110 2 488 518 143 1 526 018 110 Classe 1 
EFTA 6 853 854 110 2 146 660 110 816 935 106 797 408 134 490 187 116 AELE 
Other Western Europe 2 089 630 114 502 251 92 503 317 111 430 896 147 143 335 128 Autr. pays d'Europe occid. 
USA and Canada 5 942 460 107 1 191 892 103 847 270 109 762 769 151 646 612 101 USA et Canada 
Other class 1 3 615 506 118 866 991 106 428 483 122 497 444 143 245 884 119 Autres classe 1 
Class 2 11 218 590 99 2 424 142 96 1 919 657 73 2 546 951 124 1 366 063 95 Classe 2 
ACP (63 countries) 1 928 280 87 432 446 80 410 650 71 290 420 114 192 521 88 ACP 163 pays) 
DOM 50 677 91 2 172 188 25 670 68 37 142 27 21 DOM 
TOM 32 164 62 2 149 39 10 341 56 365 10 2 675 32 TOM 
Other class 2 9 207 471 102 1 987 374 100 1 472 995 73 2 256 129 125 1 170 840 97 Autres classe 2 
Class 3 1l 2 993 217 101 858 837 91 443 890 111 630 825 116 460 608 119 Classe 3 1l 
Eastern Europe 1) 2 664 999 99 781 843 94 393 745 112 561 762 108 421 266 116 Europe orientale 1) 
Other class 3 328 220 116 76 994 68 50 145 103 69 063 252 39 343 170 Autres classe 3 
Miscellaneous 109 421 122 9794 111 22 420 177 28 264 211 33 2 Divers non classes 
OECD 51 897 230 115 12 698 560 110 8 967 565 111 6 527 494 146 5 418 368 117 OCDE 
Mediterranean Bas1n 5 352 282 114 1 216 463 107 1 026 015 90 1 446 987 136 480 520 116 Bassin mediterranean 
OPEC 5 426 015 100 1 024 822 95 900 224 58 1 613 301 130 678 862 90 OPEP 
Latin America 2 094 846 107 620 092 110 314 149 93 423 358 160 270 668 96 Amerique latine 
ASEAN 774 230 105 192 995 88 102 468 100 102 677 155 142 458 96 ANASE 
001 France 5 250 380 113 1 528 703 102 1 171 357 146 441 030 100 France 001 
002 Belgium and luxembourg 4 329 685 124 1 123 406 117 1 283 974 120 371 354 144 896 854 145 Belgique et Luxembourg 002 
003 Netherlands 6 013 358 119 2 476 572 123 868 835 105 488 234 144 Pays·Bas 003 
004 R.F. of Germany 8 925 613 123 1 970 690 110 1 659 418 142 1 538 031 116 R.F. d'Ailemagne 004 
005 Italy 3 796 147 107 1 344 557 107 1 191 236 102 224 607 120 Ita lie 005 
006 United Kingdom 4 486 889 118 1 324 836 115 921 849 123 535 922 184 671 679 118 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 765 576 102 113 013 104 100 653 112 52 023 256 78 582 85 lrlande 007 
008 Denmark 819 693 121 276 186 119 85 372 120 73 223 125 64 076 133 Dane mark 008 
009 Greece 341 056 111 115 461 109 58 371 98 84 270 117 16 996 150 Grece 009 
02£, Iceland 35 983 100 5 875 59 4 453 99 5 943 960 54 lslande 024 
025 Faroe Islands 15 136 159 1 040 97 1 410 151 913 643 56 193 lies Ferae 025 
028 Norway 1 335 012 105 354 237 93 151 592 109 26 418 136 118 159 129 Norvege 028 
030 Sweden 1 666 418 115 414 188 120 169 304 97 114 686 117 154 190 132 Suede 030 
032 Finland 586 277 96 140 969 86 68 666 87 40 590 145 51 262 82 Finlande 032 
036 Switzerland 1 906 485 109 628 982 116 268 509 113 410 875 139 89 406 107 Suisse 036 
038 Austria 970 557 120 521 327 122 80 333 117 170 113 126 42 929 100 Autriche 038 
040 Portugal 353 139 111 81 081 107 74 077 110 28 783 171 33 280 136 Portugal 040 
042 Spain 1 361 856 108 245 190 79 422 018 106 225 776 197 103 899 125 Espagne 042 
043 Andorra 1 196 131 91 91 999 128 90 750 Andorre 043 
044 Gibraltar 2 694 410 34 199 93 5 13 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 160 114 80 127 5 83 20 28 2 Cite du Vatican 045 
046 Malta 27 086 106 13 516 99 1 225 211 3034 105 994 73 Malte 046 
048 Yugoslavia 399 989 115 158 812 112 32 769 99 148725 124 17 874 102 Yougoslavie 048 
052 Turkey 281 511 142 83 521 111 44 857 228 52 231 93 20 415 205 Turquie 052 
056 Soviet Union 1 621 775 95 463 605 90 274 993 120 324 189 103 300 534 108 Union sovi9tique 056 
058 German Dem. Rep. 1) 134 855 100 32 201 114 15 593 126 25 420 169 Rep. d8mocr. allem. 1) 058 
060 Poland 290 679 119 106 044 110 28 641 119 39 691 125 25 347 123 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 172 319 101 80 427 97 16 556 94 24 510' 121 14 034 99 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 148 228 106 71 871 110 12 489 73 34 053 117 9 473 146 Hongrie 064 
066 Romania 251 695 101 44 108 84 24 819 81 107 570 108 45 313 235 Rouman1e 066 
068 Bulgaria 36 405 83 12 553 101 3 261 80 13 152 161 745 9 Bulgaria 068 
070 Albania 9 042 166 3 235 122 806 107 3 003 195 400 127 Alban1e 070 
202 Canary Islands 3 594 137 553 84 573 222 141 542 307 41 lies Canaries 202 
204 Morocco 138 461 98 15 181 101 68 831 92 15 929 126 17 608 113 Maroc 204 
205 Ceuta and Melilla 98 94 4 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 1 038 284 135 195 196 203 242 951 71 280 068 271 168 901 109 Algerie 208 
212 Tunisia 92 488 110 14 898 78 36 901 124 24 596 118 3 391 108 Tunisie 212 
216 Libya 972727 109 235 741 85 41 836 50 448 005 128 37 976 67 ~ibye 216 
220 Egypt 326 701 98 95 086 242 16 757 40 145 961 73 36 478 149 Egypte 220 
224 Sudan 16 917 97 4584 72 2 464 73 5 090 123 49 8 Soudan 224 
228 Mauritania 29 221 199 2 748 179 8843 10 723 140 4 3 Mauritanie 228 
232 Mali 6 946 63 1 705 43 2 433 168 270 34 584 127 Mali 232 
236 Upper Volta 3 449 55 21 3 2 395 161 706 198 3 18 Haute·Volta 236 
240 Niger 5 817 28 15 22 5 269 25 478 664 1 Niger 240 
244 Chad 2 401 55 915 42 702 48 248 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 65 650 1 100 8 RBpublique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 22 941 76 380 29 13 271 65 3634 223 138 33 Senegal 248 
252 Gambia 1 631 28 305 15 1 167 123 1 11 Gambia 252 
257 Guinea Bissau 208 29 1 207 29 Guinee-Bissau 257 
260 Guinea 28 013 144 13 295 143 1844 8 293 313 261 Guinea 260 
264 Sierra Leone 11 122 55 2 888 110 1 213 1 840 237 Sierra Leone 264 
268 Liberia 50 815 88 14 085 71 11 372 168 9 707 84 3 938 213 Liberia 268 
272 Ivory Coast 194 700 122 24 798 146 66 681 99 39 816 145 24 602 144 COte-d'lvoire 272 
276 Ghana 32 093 95 6 002 203 1 662 126 661 241 4 626 204 Ghana 276 
280 Togo 12 103 88 607 28 4 925 139 215 194 3 766 85 Togo 280 
284 Benin 7 721 118 4 291 251 2 278 220 260 77 384 124 Benin 284 
288 Nigeria 708 378 82 208 744 76 85 370 36 139 831 108 80 111 72 Nigeria 288 
302 Cameroon 137 507 94 14 725 64 86 818 117 12 060 115 18 952 69 Cameroun 302 
306 Central African Republic 5 992 56 206 22 2 337 139 1 157 72 13 3 Republique Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 3 154 191 449 76 86 20 43 7 2 576 Guinea 8quatoriale 310 
311 sao Tome and Principe 455 33 299 123 72 sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 60 918 148 1 700 182 52 931 152 2 359 156 1 980 80 Gabon 314 
318 Congo 6 154 15 547 45 987 15 915 44 561 2 Congo 318 
322 Zaire 120 175 91 24 505 96 9 566 84 11 051 82 6 427 352 Zai're 322 
324 Rwanda 5 897 77 1 586 30 765 211 663 213 495 346 Rwanda 324 
328 Burundi 10 049 86 5 379 58 885 489 438 309 1 270 502 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 1 203 46 Sainte-HeiEme et dep. 329 
330 Angola 12 867 8 133 98 613 172 Angola 330 
334 Ethiopia 14 095 33 5572 17 2340 80 3 118 86 966 243 Ethiopia 334 
338 Jibuti 343 204 6 19 314 349 Djibouti 338 
342 Somalia 1 568 400 46 107 82 1 148 574 Soma lie 342 
346 Kenya 54 017 85 8 588 35 2 712 67 5 193 255 4 202 110 Kenya 346 
350 Uganda 28 395 107 4 130 175 3 776 62 1 307 23 4 974 196 Ouganda 350 
352 Tanzania 25 192 83 11 055 136 656 170 3 397 96 2 245 255 Tanzania 352 
355 Seychelles and dep. 2844 2 20 17 22 2 736 Seychelles et dl!pendances 355 
357 British Indian Ocean Territory 45 41 Territoire brit. de l'oc. Indian 357 
366 Mozambique 2 171 75 1 266 517 658 477 25 114 12 1 Mozambique 366 
370 Madagascar 12 657 75 2 103 94 6 867 64 2 191 121 225 57 Madagascar 370 
372 Reunion 1 614 10 1 1 1 293 8 Reunion 372 
373 Mauritius 29 242 92 1 832 90 8 131 136 2 286 591 401 69 Maurice 373 
375 Comoros 506 112 91 376 86 16 160 Como res 375 
377 Mayotte 37 483 37 483 Mayotte 377 
378 Zambia 38 225 71 3 981 65 6 126 35 13 995 138 Zambie 378 
382 Zimbabwe 34 831 120 9 237 104 1 739 120 2 811 37 1 689 110 Zimbabwe 382 
386 Malawi 20 734 85 3244 119 536 47 10 24 2 222 96 Malawi 386 
390 South Africa 890 039 124 138 979 118 73 644 124 244 075 140 20 797 134 Rep. d' Air. du s. et Namibia 390 
391 Botswana 5554 78 1 759 58 84 99 69 7 Botswana 391 
393 Swaziland 5 417 63 1 335 86 457 133 173 450 97 Swaziland 393 
395 Lesotho 310 127 21 13 3 lesotho 395 
128 
2! Techmcal note : 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2'14). 
import 
JUNE JUIN 
1985 
Code Partner countries 
World 
lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP {63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 l) 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
OECD 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Lat1n America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R.F. of Germany 
005 Italy 
006 United K1ngdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Switzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vat1can City State 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 
056 Soviet Un1on 
058 German Dem. Rep 11 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunis1a 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guinea B1ssau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equatorial Guinea 
311 Sao Tome and Princ1pe 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St. Helena and dep. 
330 Angola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalia 
346 Kenya 
350 Uganda 
352 Tanzania 
355 Seychelles and dep. 
357 Bnt1sh Indian Ocean Territory 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
372 Reunion 
373 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zambia 
382 Zimbabwe 
386 Malawi 
390 South Africa 
391 Botswana 
393 Swaziland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
1nd1ces lnd1ces Indices 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
84 84 84 
5 905 277 106 12 089 860 107 997 918 109 2 031 395 
3 870 570 112 5 591 401 117 690 932 109 935 418 
2 013 723 96 6 478 242 100 299 343 107 1 095 933 
1 254 829 108 4 665 633 101 249 597 108 787 897 
384 106 114 1 614 449 98 41 781 107 519 780 
91 877 98 363 210 127 8 222 74 28 043 
393 631 105 1 755 412 96 165 572 107 128 141 
385 215 109 932 562 112 34 021 128 112 434 
606 445 87 1 529 458 97 32 724 93 223 484 
185 252 82 362 740 109 7 723 72 34 926 
25 30 356 22 22 390 
94 5 12 732 92 13 118 3 794 
421 074 90 1 153 630 93 24 989 102 162 373 
152 449 61 283 150 98 17 022 120 84 552 
130 917 56 221 533 90 16 168 127 77 734 
21 532 158 61 618 141 854 58 6 818 
20 985 73 20 214 116 7643 112 44 
4 880 394 111 10 081 960 109 939 181 109 1 682 496 
176 438 86 693 240 122 13 242 87 53 030 
165 465 75 430 547 118 2 949 150 102 289 
167 909 88 236 389 100 8 602 108 43 220 
42 286 134 163 990 109 6 212 lOS 19 368 
912 846 107 984 397 111 57 787 183 92 571 
526 327 107 25 026 134 64 348 
1 102 837 112 847 426 119 45 417 108 131 851 
1 199 017 126 1 892 443 131 74 551 118 410 141 
207 312 102 637 662 111 19 881 114 66 580 
377 656 95 457 258 101 157 652 
34 447 120 376 232 94 7 982 
27 269 98 275 698 121 9748 148 
9 184 104 51 217 116 ; 264 135 4 293 
1 239 293 13 518 98 7 175 3 728 
264 118 2 895 183 248 8 229 
66 433 381 536 476 97 3 071 88 77 395 
115 836 97 368 716 113 15 347 104 301 733 
22 571 96 179 126 104 8 148 91 70 017 
117 527 94 330 427 80 9 093 135 39 190 
39 259 125 86 078 116 3 328 130 16 604 
21 241 100 100 108 99 2 787 109 10 613 
68 108 87 269 929 114 7 141 70 13 555 
16 
2 216 229 59 8 3 
508 93 7 203 122 81 45 522 
7 945 125 19 063 108 389 154 4 767 
12 820 141 63 891 258 354 78 966 
87 743 46 100 333 89 4 313 91 27 908 
15 245 129 27 104 83 1 644 219 13 181 
12 705 107 46 848 140 8 409 145 21 415 
6 194 99 16 487 98 1 255 136 7 628 
2 922 82 11 636 120 314 275 2 763 
3 488 82 16 831 46 218 63 4 107 
1 218 24 2 214 86 15 125 728 
1 402 79 263 4 
7 2 001 225 12 
12 209 125 6 661 62 180 581 1 567 
15 506 795 55 626 81 13 504 
7 626 114 4 776 107 47 104 24 
446 2 73 977 481 3 300 3 881 
5 125 26 5 234 106 4 36 1 423 
551 320 3 776 194 66 
6 804 185 99 
830 22 633 284 491 
16 1 259 
19 190 
536 909 
30 26 520 
1 369 31 3 926 188 206 
57 8 101 5 
1 312 368 5 250 3 003 49 
5 052 63 129 2 
10 549 149 669 34 21 22 474 
12 960 201 16 625 91 1 833 148 1 423 
1 324 69 17 464 71 148 29 96 
1 464 68 912 139 
459 141 49 2 
40 635 54 124 308 815 29 261 
2 362 64 1 789 32 50 
2 276 38 2 7 
84 
131 11 89 60 116 228 
2 601 100 73 8 443 
67 420 90 575 15 4 13 257 
357 187 1 270 101 619 142 
738 52 1 339 441 
30 , 127 
5 12 583 1 
1 779 88 260 24 
117 
2254 126 28 474 116 1 614 90 210 
243 57 13 838 152 101 
876 35 6 880 48 35 7 14 
89 593 
4 
11 46 199 17 
217 278 1 015 61 39 
11 309 340 
787 101 15 634 73 20 182 146 
23 
4 871 107 8054 58 
2 228 128 16 690 219 437 
1 304 212 13 254 77 121 
234 062 119 147 690 106 621 62 27 310 
398 77 3 207 135 1 
462 147 2 326 39 20 133 194 
284 507 2 6 
.EM6i5a 
lndiCPS 
8% 1 000 ECU 84 
121 , 345 444 
119 488 706 
123 856 713 
127 225 160 
121 43 048 
104 18 479 
154 51 161 
139 112 472 
125 569 670 
101 , 1 602 
147 
1 
125 558 067 
92 61 884 
96 60 031 
66 1 853 
400 24 
122 701 223 
142 246 347 
194 507 556 
82 10 459 
148 1 776 
124 61 689 
135 38 396 
125 52 186 
123 181 322 
106 104 312 
105 40 037 
142 2 644 
8 121 
94 
85 260 
153 81 
129 1 231 
124 12 418 
107 4 928 
123 12 456 
95 10 586 
131 1 169 
85 6 240 
53 
300 3 
108 9 645 
94 2 456 
155 38 157 
49 4 467 
110 1 579 
96 5 228 
49 2 727 
151 5 241 
110 2 519 
40 113 
63 
62 295 
66 532 
240 229 
130 862 
58 20 633 
46 337 
258 
16 49 
35 
404 17 
150 
179 5 962 
282 110 
12 75 
137 118 
9 751 
1 
346 1 384 
75 27 
45 370 
100 
60 
23 
150 
73 770 
146 26 
45 34 
266 5 
1 198 
43 
223 2 861 
36 
[!QJ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
lnd1ces 
8% Pays 
Partena1res Code 
84 
161 Monde 
111 lntra-CE {EUR 10) 
215 Extra-CE 
176 Classe 1 
102 AELE 
122 Autr. pays d'Europc occ1d. 
201 USA et Canada 
250 Autres classe 1 
267 Classe 2 
61 ACP 163 pays) 
DOM 
100 TOM 
288 Autres classe 2 
107 Classe 3 l) 
108 Europe orientale 1) 
102 Autres classe 3 
96 Divers non classes 
126 OCDE 
236 Bassin mediterranecn 
300 OPEP 
90 AmCr1que iatine 
76 ANASE 
96 France 001 
195 Belgique et Luxembourg 002 
99 Pays-Bas 003 
105 R.F. d'AIIemagne 004 
123 ltal1e 005 
118 Royaume-Uni 006 
65 lrlande 007 
113 Danemark 008 
GrSce 009 
35 Is Iande 024 
42 lies Ferae 025 
69 Norvege 028 
95 Suede 030 
59 Finlande 032 
124 Suisse 036 
162 Autr1che 038 
63 Portugal 040 
97 Espagne 042 
Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cite du Vat1can 045 
3 Malte 046 
152 Yougoslavie 048 
120 Turquie 052 
106 Union soviet1que 056 
68 Rep. democr. ailem 1) 058 
165 Pologne 060 
148 Tchecoslovaquie 062 
79 Hongrie 064 
217 Roumanie 066 
98 Bulgar1e 068 
80 Albanie 070 
lies Cananes 202 
46 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
Algerie 208 
63 Tun1s1e 212 
161 ~ibye 216 
Egypte 220 
53 Soudan 224 
Mauritanie 228 
Mal1 232 
62 Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
Republlque du Cap-Vert 247 
65 senegal 248 
Gamble 252 
Guinee-81ssau 257 
Gu1nee 260 
Sierra Leone 264 
Liberia 268 
144 C6te-d'lvoire 272 
87 Ghana 276 
33 Togo 280 
Benin 284 
Nigeria 288 
167 Cameroun 302 
Republ1que Centrafr1caine 306 
Guinee equatoriale 310 
Sao Tome et Principe 311 
795 Gabon 314 
10 Congo 318 
76 za·lre 322 
Rwanda 324 
Burundi 328 
Sa1nte-He1ene et dep. 329 
J;'.ngola 330 
29 Ethiopie 334 
177 Dj1bouti 338 
250 Somalie 342 
324 Kenya 346 
10 Ouganda 350 
227 Tanzanie 352 
Seychelles et dependances 355 
Territoire br1t. de l'oc. lndien 357 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
1 Maurice 373 
Comores 375 
Mayotte 377 
83 Zambie 378 
Zimbabwe 382 
Malawi 386 
104 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 2 24). 129 
[!Q] 
EC TRADE 
by partner countries import 
JUNE JUIN 
EUR 10 Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8r84 1 000 ECU 8r84 1 000 ECU 8r84 1 000 ECU 8r84 1 000 ECU 8r84 
Pays Partenaires Code 
400 United States of America 5 358 898 108 1 061 952 103 765 949 109 703 161 152 601 379 100 Etats-Unis d'Am8rique 400 
404 Canada 583 563 98 129 939 98 81 321 113 59 608 142 45 234 116 Canada 404 
406 Greenland 22 820 124 2 1 405 31 26 1 1 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 956 483 246 698 743 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 149 743 63 17 351 45 71 202 107 3 998 29 37 517 48 Mexique 412 
413 Bermuda 549 111 88 440 328 169 Bermudas 413 
416 Guatemala 25 578 202 4 793 90 1 122 202 15 013 363 2 494 224 Guatemala 416 
421 Belize 2 015 421 7 Belize 421 
424 Honduras 18 807 131 5 905 68 879 56 5 497 385 1 317 127 Honduras 424 
428 El Salvador 12 763 63 10 606 61 1 323 194 244 19 85 447 El Salvador 428 
432 Nicaragua 11 485 60 4 047 63 3 960 39 1 182 73 1 254 437 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 23 297 116 7 978 97 2 110 92 6 216 120 2 809 194 Costa Rica 436 
442 Panama 20 410 72 4 506 32 309 43 6 556 227 1 124 78 Panama 442 
448 Cuba 31 323 289 820 86 3 963 321 5 226 159 12 934 504 Cuba 448 
450 West Indies 4 266 24 126 72 25 176 lndes occidentales 450 
452 Haiti 7 088 68 1 469 46 2 313 111 1 754 53 299 308 HaYti 452 
453 Bahamas 4 646 18 479 461 195 57 102 8 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 12 000 122 2 499 58 1 770 85 1 945 216 802 47 R8publique Domil)icaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 16 46 11 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 9 210 92 9 201 92 9 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 124 200 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 3 642 123 116 21 Dominique 1>80 
462 Martinique 15 120 138 1 835 207 13 282 132 1 4 Martinique 462 
463 Cayman Islands 87 24 lies Cayman 463 
464 Jamaica 12 901 46 594 34 45 643 33 413 112 33 Jamai·que 464 
465 St Lucia 6 993 114 8 800 1 Sainte-Lucie 465 
467 St Vincent 1 771 65 1 Saint-Vincent 467 
469 Barbados 976 12 91 142 90 180 26 325 18 225 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 48 974 89 49 2 4 268 20 10 589 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 2 041 164 258 114 61 23 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 7 620 20 237 26 4 6 2 296 28 Antilles neerlandaises 476 
480 Colombia 135 305 134 50 075 97 8 407 89 12 685 226 23 876 151 Colombie 480 
484 Venezuela 324 752 155 137 017 163 9 417 87 113 235 235 8 489 39 Venezuela 484 
488 Guyana 10 178 77 1 071 65 5 619 364 1 153 503 45 Guyana 488 
492 Surinam 10 124 64 487 50 339 31 303 7354 207 Surinam 492 
496 French Guiana 916 114 87 754 95 26 (,Juyane fran~aise 496 
500 Ecuador 27 024 214 12 913 251 1 476 136 6 646 2 320 227 Equateur 500 
504 Peru 79 946 95 21 055 133 17 027 103 15 947 206 6 949 205 P8rou 504 
508 Brazil 849 427 110 236 294 124 134 697 92 142 542 112 121 206 134 Bresil 508 
512 Chile 136 680 92 36 533 83 22 217 68 45 945 178 11 454 72 Chili 512 
516 Bolivia 6 402 25 2 890 94 824 19 813 363 291 71 Bolivie 516 
520 Paraguay 25 378 67 6 484 147 2 746 182 1 731 418 3 747 80 Paraguay 520 
524 Uruguay 18 247 86 5 413 63 1 852 97 2640 164 2 255 118 Uruguay 524 
528 Argentina 210 515 130 52 262 102 30 499 110 38 769 294 42 380 99 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep. 75 49 lies Falkland et d8p 529 
600 Cyprus 30 001 97 1 670 66 1 145 164 3 136 324 544 120 Chypre 600 
604 Lebanon 7 076 185 269 37 591 176 4 369 505 174 70 Uban 604 
608 Syria 81 551 87 32 442 106 1 053 6 32 495 79 12 869 Syrie 608 
612 Iraq 432 699 142 7 661 31 147 859 355 112 165 168 69 571 136 Iraq 612 
616 Iran 491 529 71 60 431 87 96 291 83 204 189 98 110 550 55 Iran 616 
624 Israel 215 081 121 34 948 98 38 672 161 28 857 144 24 838 118 Israel 624 
628 Jordan 10 900 230 5 124 186 825 1 680 377 561 591 Jordanie 628 
632 Saudi Arabia 604 009 76 73 027 68 66 908 20 148 952 77 22 313 Arab1e Saoudite 632 
636 Kuwait 408 261 153 38 607 50 20 251 244 130 826 188 74 780 82 Koweit 636 
640 Bahrain 8 903 55 3 172 316 59 536 10 20 273 581 Bahrein 640 
644 Qatar 74 575 95 893 9 50 558 92 86 22 486 186 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 139 017 33 13 129 60 66 782 25 1 299 2 49 188 160 E.mirats arabes unis 647 
649 Oman 9917 82 3 775 30 16 58 446 15 5 Oman 649 
652 North Yemen 541 50 95 25 2 355 147 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 6 544 13 43 38 2 8 6 309 17 1 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 5 801 105 2 168 108 170 104 597 220 902 224 Afghanistan 660 
662 Pakistan 67 598 131 15 289 112 9 429 133 11 752 120 5 321 141 Pakistan 662 
664 India 181 023 88 43 563 80 24 247 97 31 088 209 8 683 83 lnde 664 
666 Bangladesh 19 722 110 2 347 115 1 222 65 7 809 136 1 719 188 Bangia Desh 666 
667 Maldives 249 249 Maldives 667 
669 Sri Lanka 25 564 120 8 503 149 3 115 166 3 463 298 1 501 92 Sri Lanka 669 
672 Nepal 2 822 93 1 608 120 132 508 379 47 38 131 Nepal 672 
675 Bhutan Bhoutan 675 
676 Burma 7 045 52 456 19 112 55 232 33 511 11 Birmanie 676 
680 Thailand 169 525 100 33 836 100 16 717 76 21 800 203 53 119 78 Tha'ilande 680 
684 Laos 170 82 78 Laos 684 
690 Vietnam 3 252 99 441 31 553 102 125 198 128 72 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) Kampuchea (Cambodge) 696 
700 lndones1a 143 844 165 39 761 145 17 593 183 25 640 183 30 199 181 lndon8sie 700 
701 Malaysia 221 623 112 56 046 80 35 049 131 22 958 166 36 970 111 Malaysia 701 
703 Brunei 6 225 484 23 105 79 30 750 Brunei 703 
706 Singapore 152 859 88 36 550 75 19 074 77 29 041 125 11 247 100 Singapour 706 
708 Philippines 86 383 79 26 801 70 14 034 71 3 238 76 10 923 58 Philippines 708 
716 Mongolia 3 270 284 403 136 52 121 70 233 Mongolie 716 
720 China 278 977 124 64 357 93 45 505 98 63 344 265 26 275 129 Chine 720 
724 North Korea 11 394 27 10 974 27 71 33 297 220 5 50 Coree du Nord 724 
728 South Korea 230 308 115 72 292 106 35 444 146 24 108 197 20 168 96 Coree du Sud 728 
732 Japan 2 129 904 112 619 680 103 276 383 126 164 371 142 191 463 112 Japan 732 
736 Taiwan 304 748 107 83 112 89 36 095 107 37 450 162 41 251 133 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 350 362 92 104 092 85 30 464 101 21 637 127 23 318 104 Hong-Kong 740 
743 Macao 34 504 115 7 157 85 16 198 157 1 774 155 1 459 92 Macao 743 
800 Australia 427 427 147 90 487 112 63 385 119 65 816 129 26 271 230 Australia 800 
801 Papua New Guinea 59 409 187 40 307 188 639 49 54 235 2 518 805 P a pouasie-Nouvelle- G u i nee 801 
802 Australian Oceania 193 146 23 2 Oceanie australienne 802 
803 Nauru 12 600 Nauru 803 
804 New Zealand 168 136 111 17 845 119 15 071 81 23 182 305 7 352 91 Nouvelle-Zelande 804 
806 Solomon Islands 2 341 252 130 236 2 4 1 228 lies Salomon 806 
807 Tuvalu Tuvalu 807 
BOB American Oceania 97 32 BOO Oceanie am8ricaine 808 
809 New Caledonia and dep 11 810 104 1 762 38 9 872 147 174 218 Nouvelle-Cal8donie et dep. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 1 50 lies Wallis et Futuna 811 
812 Kiribati 320 289 31 282 Kiribati 812 
813 Pitcairn 5 33 lies Pitcairn 813 
814 New Zealand Oceania 112 233 2 9 92 Oc8anie n8o-z81andaise 814 
815 Fiji 1 804 160 29 193 3 Fidji 815 
816 Vanuatu 1 046 51 923 46 76 950 Vanuatu 816 
817 Tonga 3 20 1 100 Tonga 817 
819 Western Samoa 206 606 141 1 57 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 277 149 16 800 227 133 9 450 21 300 Polyn8sie fran~aise 822 
890 Polar Regions 54 Regions polaires 890 
950 Stores and provisions 9 794 111 9 794 111 Avitaillement et soutage 950 
958 Countries not determined 99 619 123 22 420 177 28 264 211 32 2 Pays non determines 958 
977 Countries not disclosed 8 1 Pays secrets 977 
2 ! T echmcal note . 
130 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above ap~roximately 16 million (= 2
24). 
import 
JUNE JUIN 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
458 Guadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
4BB Guyana 
492 Sur1nam 
496 French Gu1ana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Ch1le 
516 Boliv1a 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arab1a 
636 Kuwait 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 United Arab Emirates 
649 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 Laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambod1a) 
700 lndones1a 
701 Malays1a 
703 Brunei 
706 Singapore 
70B Philippines 
716 Mongol1a 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
BOO Australia 
801 Papua New Guinea 
B02 Australian Ocean1a 
803 Nauru 
804 New Zealand 
806 Solomon Islands 
807 Tuvalu 
BOB American Oceania 
B09 New Caledonia and dep 
811 Wall1s and Futuna Islands 
812 K1ribati 
B13 Pitcairn 
814 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
819 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and proviSIOns 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
lnd1ces Indices lnd1ces 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 
84 84 84 
357 658 103 1 539 967 98 156 737 109 123 358 
35 974 130 215 445 82 8 836 86 4 782 
7 8 24 2 22 355 
12 
4 415 40 13 457 44 597 345 628 
2 200 115 43 10 91 6 
668 115 947 125 541 
1 975 470 33 
1 739 270 3 373 500 95 
176 36 292 67 37 
484 85 353 401 198 
596 58 2 787 244 756 
1 692 32 982 27 2 997 519 
200 9 8 078 13 260 55 
210 568 3784 
931 58 133 77 189 
1 445 80 2 238 117 93 100 94 
4 124 950 764 273 96 
5 14 
121 198 3 
3 505 119 
2 
87 76 
250 106 11 792 46 38 73 37 
6 984 114 
1 768 65 2 
739 10 12 
6 712 370 27 330 60 3 13 3 
39 1 6B3 224 
59 3 5 015 42 3 
7 012 122 29 269 315 706 133 3 224 
11 142 56 45 438 183 7 
226 1 606 1B 
1 641 17 
4 10 500 35 
1 425 141 1 113 46 953 56 178 
11 615 127 6 271 22 42 350 1 040 
70 400 90 111 847 116 2 532 47 24 029 
5 561 60 13 195 78 10 91 546 
398 15 1 104 8 B2 
10 440 41 220 20 10 
7B3 118 4 839 81 232 
34 306 208 5 26 766 10 815 
75 49 
1 989 139 20 571 B5 379 89 112 
672 202 837 67 13 112 
264 36 786 112 67 
61 607 163 10 367 302 
1 777 27 17 644 25 647 
18 339 89 59 594 121 1 851 165 1 B96 
15 21 2 677 197 4 100 
23 241 92 54 637 46 36 900 5 
1 951 203 20 553 111 51 005 
40 5 319 35 28 47 2 
552 42 
92 1 8 459 51 1 5 12 
6 022 54 17 
89 23 
189 
345 36 1 449 99 43 98 127 
3 931 92 15 763 137 762 381 1 706 
14 827 64 53 420 76 497 67 3 907 
4 436 141 1 906 49 12B 
1 367 133 6 008 67 629 166 943 
69 59 591 85 5 
2 288 80 2 742 353 704 
18 751 157 21 881 109 38 34 3 241 
92 44 
956 108 1 040 545 9 
7 513 255 17 784 137 1 840 3 259 
7 360 B2 51 317 132 1 663 96 9 261 
6 093 486 
6 149 139 46 614 84 2 451 69 1 425 
2 514 79 26 395 113 222 63 2 183 
544 2 200 2B5 1 
19 822 1B9 50 286 123 841 58 6 728 
9 41 14 1 24 
6 283 80 63 218 107 1 070 49 6 115 
114 597 96 563 330 102 31 479 130 66 186 
12 073 105 84 451 102 1 801 159 5 834 
13 832 110 147 061 90 2 784 70 5 399 
405 68 7 156 94 43 43 312 
14 876 79 146 291 234 105 31 17 335 
1 390 77 14 479 216 
12 10 125 
12 600 
21 680 125 75 251 97 1 817 214 1 602 
207 194 774 108 
45 
2 
5 
5 13 
1 770 159 2 
47 392 
2 100 
7 22 
2 50 2 
54 
20 9B5 73 20 207 116 7 643 112 44 
7 
"EMMa 
IndiCes 
8% 1 000 ECU 84 
160 48 737 
82 2 424 
148 
119 578 
600 
246 
47 2 
7 
130 45 
150 1 725 
204 34 
68 
163 
370 
57 
131 51 
16 7 
742 
53 
68 5 880 
97 1 219 
18 
36 
233 
114 713 
193 455 
39 
11 1 575 
23 167 
4 
93 6 OB6 
14 
714 890 
70 288 
8 
600 55 
62 
140 3 645 
59 791 
94 155 
237 35 
17 
35 
126 142 
100 255 
252 999 
92 308 
109 73 
65 1 B19 
185 
118 1 610 
120 102 415 
125 2 681 
73 1 775 
86 
165 2 861 
22 
57 4 336 
20 
1 
400 24 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
lnd1ces 
8% 
Pays Partenaires Code 
84 
212 Etats-Unis d'Am€nque 400 
100 Canada 404 
Groen land 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
649 Mexique 412 
Bermudes 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
40 Honduras 424 
El Salvador 428 
Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
Panama 442 
Cuba 448 
lndes occidentales 450 
Ha.lti 452 
Bahamas 453 
lies Turks et Ca1cos 454 
R9publique Domin1ca1ne 456 
lies V1erges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martmique 462 
lies Cayman 463 
Jama1que 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
Trin1dad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles nilerlandaises 476 
Colombie 480 
350 Venezuela 484 
Guyana 488 
Sunnam 492 
Guyane franqaise 496 
Equateur 500 
Perou 504 
112 Brf:sil 508 
34 Chd1 512 
Bol1v1e 516 
Paraguay 520 
46 Uruguay 524 
54 Argentine 528 
lies Falkland et d8p 529 
148 Chypre 600 
78 Uban 604 
281 Syrie 608 
28 Iraq 612 
Iran 616 
142 Israel 624 
Jordan1e 628 
Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Qatar 644 
E.mirats arabes un1s 647 
Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
Pak1stan 662 
80 In de 664 
67 Bangia Desh 666 
Maldives 667 
24 Sri Lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
B1rman1e 676 
18 Tha·ilande 680 
Laos 684 
Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
90 lndon8s1e 700 
161 Malaysia 701 
Brunei 703 
62 Singapour 706 
55 Philippines 70B 
Mongol1e 716 
101 Chme 720 
Coree du Nord 724 
236 Coree du Sud 728 
270 Japan 732 
125 T'a1-wan 736 
1B6 Hong-Kong 740 
Macao 743 
197 Australia BOO 
Papouasie-Nouvelle-Gu i nee 801 
Oc8anie australienne B02 
Nauru 803 
148 Nouvelle-Z81ande 804 
lies Salomon 806 
Tuvalu 807 
500 Oceanie amf:ricaine 808 
Nouvelle-Cal8donie et dep 809 
lies Wallis et Futuna 811 
Kiribati B12 
lies Pitcairn 813 
Oc8anie neo-z61andaise 814 
Fidji 815 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occ1dentales 819 
Polynesia fran(:aise 822 
Regions polaires B90 
Avitaillement et soutage 950 
96 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque 
Les chiffres de droite a partir du 7• rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224). 131 
~ 
EC TRADE 
by partner countries export 
JUNE JUIN EUR 10 Deutschland France ltal1a Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 85/s 1 000 ECU as;, 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 84 84 84 84 
World 66 458 660 116 18 758 670 118 ,, 045 330 113 8 425 089 128 7 526 445 109 Monde 
lntra-EC lEUR 10) 34 308 430 114 8 989 695 120 5 232 254 107 3 802 290 125 5 362 781 105 lntra-CE {EUR 10) 
Extra-EC 31 757 860 118 9 717 120 118 5 783 384 118 4 561 165 132 2 005 359 118 Extra-CE 
Class 1 18 848 270 123 6 468 071 125 2 799 664 123 2 447 991 139 1 167 272 122 Classe 1 
EFTA 7 007 210 118 2 990 473 120 847 971 117 751 006 130 472 576 121 AELE 
Other Western Europe 2 350 583 121 735 015 112 585 179 122 391 616 139 125 439 111 Autr. pays d'Europe occid 
USA and Canada 7 457 937 133 2 072 057 143 1 108 923 129 1 091 464 152 429 985 123 USA et Canada 
Other class 1 2 032 560 114 670 526 118 257 591 118 213 905 118 139 272 135 Autres classe 1 
Class 2 10 191 200 107 2 269 913 101 2 351 369 99 1 677 240 117 686 786 107 Classe 2 
ACP (63 countries) 1 392 747 111 180 387 118 440 082 93 139 489 114 96 633 99 ACP 163 pays) 
DOM 197 864 71 3822 114 148 364 63 7 655 130 3 117 116 DOM 
TOM 94 561 118 7 279 145 34 104 95 13 511 275 12 650 112 TOM 
Other class 2 8 506 031 107 2 078 425 99 1 728 818 107 1 516 586 117 574 386 108 Autres classe 2 
Class 3 11 2 718 383 130 979 136 115 632 352 233 435 934 157 151 302 147 Classe 3 ll 
Eastern Europe 11 2 002 631 119 742 469 99 415 103 183 331 001 135 106 911 123 Europe orientale l) 
Other class 3 715 750 175 236 666 229 217 249 496 104 932 316 44 390 281 Autres classe 3 
Miscellaneous 392 352 119 51 857 86 29 690 207 61 634 117 158 305 132 Divers non classes 
OECD 52 140 830 117 15 051 940 123 7 925 262 113 6 049 323 131 6 478 255 108 OCDE 
Mediterranean Basin 5 270 600 116 1 365 082 114 1 421 611 117 1 016 270 131 310 554 108 Bassin mediterranean 
OPEC 3 719 204 98 915 170 105 751 168 86 769 216 105 232 059 101 OPEP 
latin America 1 219 988 111 332 771 70 204 566 83 181 923 127 59 579 93 Amerique lat1ne 
ASEAN 750 814 111 228 922 107 126 702 124 101 055 154 59 905 92 ANASE 
001 France 6 705 988 113 2 289 105 109 1 200 535 127 791 906 108 France 001 
002 Belgium and Luxembourg 4 061 851 113 1 326 559 140 863 021 105 241 734 130 1 030 372 91 Belgique et luxembourg 002 
003 Netherlands 4 234 785 111 1 531 483 117 492 984 101 278 674 161 Pays-Bas 003 
004 R.F. of Germany 7 768 537 116 1 554 602 110 1 258 133 116 2 108 493 109 R.F. d'AIIemagne 004 
005 Italy 4 073 040 110 1 505 321 114 1 159 726 105 436 618 113 Ita lie 005 
006 United K1ngdom 5 206 423 118 1 648 486 129 960 830 113 583 861 135 763 710 103 Royaume-Uni 006 
007 Ireland 700 715 103 86 308 127 37 251 92 22 053 131 40 615 123 lrlande 007 
008 Denmark 946 207 118 394 812 120 93 455 130 63 045 128 118 589 114 Danemark 008 
009 Greece 610 894 111 207 620 127 70 385 75 154 255 102 72 479 158 Gr6ce 009 
024 Iceland 46 118 90 12 513 130 1 920 83 2 652 100 4 916 41 lslande 024 
025 Faroe Islands 16 703 129 175 121 44 168 186 162 lies Ferae 025 
028 Norway 740 698 133 236 827 152 55 117 130 38 390 134 62 573 157 Norvege 028 
030 Sweden 1 689 021 120 513 720 127 160 614 153 86 882 137 126 951 120 Suede 030 
032 Finland 492 692 117 188 645 134 38 750 119 43 180 156 48 604 141 Fin Iande 032 
036 Switzerland 2 312 770 112 994 592 108 444 141 116 353 569 137 126 242 111 Suisse 036 
038 Austria 1 399 558 120 953 150 123 78 104 103 173 662 113 71 128 123 Autriche 038 
040 Portugal 326 349 110 91 026 119 69 324 86 52 670 116 32 161 112 Portugal 040 
042 Spain 1 253 097 112 365 858 116 338 279 88 155 761 146 75 712 123 Espagne 042 
043 Andorra 21 951 115 1 392 133 16 364 112 1 286 182 716 137 Andorre 043 
044 Gibraltar 8 981 79 359 222 422 98 2 747 379 6 Gibraltar 044 
045 Vatican City State 1 374 150 128 400 203 414 816 126 175 113 Cite du Vatican 045 
046 Malta 59 177 115 13 342 109 2 198 79 23 181 132 2 754 127 Malte 046 
048 Yugoslavia 483 561 116 212 424 104 48 039 98 141 917 151 25 962 145 Yougoslavie 048 
052 Turkey 505 742 165 141 337 115 179 629 663 65 741 105 19 556 81 Turquie 052 
056 Soviet Union 1 101 785 113 365 582 84 285 509 237 195 090 122 42 064 145 Union sovif!tique 056 
058 German Dem. Rep 1) 60 073 77 27 448 107 6 236 34 7 857 100 Rep. democr. allem. 1) 058 
060 Poland 258 706 143 105 611 130 25 627 106 33 401 169 20 503 106 Pologne 060 
062 Czechoslovakia 149 422 130 79 270 126 14 878 93 21 975 283 9 665 120 Tchecoslovaquie 062 
064 Hungary 201 097 123 105 594 113 21 189 120 31 449 180 12 561 100 Hongrie 064 
066 Romania 105 816 136 31 358 101 20 572 154 21 351 277 7 443 118 Roumanie 066 
068 Bulgaria 112 717 134 54 014 129 14 659 146 19 551 166 6 367 186 Bulgarie 068 
070 Albania 13 016 244 1 040 80 5 221 1 949 99 451 76 Albanie 070 
202 Canary Islands 33 644 96 8 433 192 4 459 108 5 581 190 5 233 45 lies Canaries 202 
204 Morocco 213 297 151 18 463 107 145 328 168 17 065 121 8 619 116 Maroc 204 
205 Ceuta and Melllla 2 713 106 483 188 474 145 355 110 853 107 Ceuta et Melilla 205 
208 Algeria 662 380 113 148 064 182 295 165 102 99 426 135 42 204 278 Algerie 208 
212 Tunisia 210 753 114 32 890 86 96 780 113 48 676 154 9 266 125 Tunis1e 212 
216 Libya 301 155 125 72 559 98 29 730 212 132 051 157 11 282 59 ~ibye 216 
220 Egypt 504 359 106 113 739 100 106 416 110 121 800 120 30 977 87 Egypte 220 
224 Sudan 46 786 115 14 360 190 7 590 283 3272 47 3 870 111 Soudan 224 
228 Mauritania 14 556 74 1 447 25 9 6'11 91 278 40 674 35 Mauntanie 228 
232 Mali 24 173 138 3 511 235 14 343 108 1 714 218 744 269 Mali 232 
236 Upper Volta 12 278 108 763 163 9564 118 340 35 958 86 Haute-Volta 236 
240 Niger 17 608 77 830 60 11 670 123 956 29 580 133 Niger 240 
244 Chad 8 350 166 632 958 5 787 157 214 32 422 190 Tchad 244 
247 Republic of Cape Verde 4 451 127 793 155 294 13 BOO 650 1 929 665 Republique du Cap-Vert 247 
248 Senegal 42 483 94 4 069 156 28 894 90 2 468 49 1 980 148 senegal 248 
252 Gamb1a 4 724 129 388 53 1 761 483 313 304 158 79 Gambie 252 
257 Guinea Bissau 4 405 901 162 704 295 276 2 919 747 Guinee-Bissau 257 
260 Guinea 20 707 143 1 988 146 10 376 133 1 492 177 813 105 Guinee 260 
264 Sierra Leone 8 033 113 1 610 101 393 28 274 58 814 152 Sierra leone 264 
268 liberia 60 627 178 4 015 32 1 016 8 1 726 156 2 329 150 liberia 268 
272 Ivory Coast 83 712 123 5 907 156 52 466 111 4 951 130 12 184 171 COte-d'lvoire 272 
276 Ghana 23 840 105 4 787 126 667 165 987 13 2377 142 Ghana 276 
280 Togo 22 421 121 3 544 334 10 194 118 888 75 3 611 99 Togo 280 
284 Benin 19 232 123 562 77 9 465 117 3 120 144 3 860 316 Benin 284 
288 Nigeria 272 118 88 46 840 143 28 461 29 15 513 72 13 997 50 Nigeria 288 
302 Cameroon 118 987 146 6 863 106 71 776 124 18 424 414 4 055 106 Cameroun 302 
306 Central African Republic 7 158 142 490 69 5 779 149 360 231 89 75 R8publ1que Centrafricaine 306 
310 Equatorial Guinea 1 138 163 45 861 181 58 32 109 574 Guinee 8quatoriale 310 
311 Sao Tome and Principe 161 158 24 600 11 69 15 150 4 Sao Tome et Principe 311 
314 Gabon 71 575 123 4 317 205 50 130 109 5344 179 2 788 141 Gabon 314 
318 Congo 49 483 117 1 967 72 27 887 83 15 484 1 378 59 Congo 318 
322 Zaire 65 814 101 9 286 93 15 701 180 7 497 144 5 104 87 Zaire 322 
324 Rwanda 13 169 172 3 117 250 2 311 129 1 090 195 563 53 Rwanda 324 
328 Burundi 9 507 113 1 444 61 1 867 75 1 325 872 146 23 Burundi 328 
329 St. Helena and dep. 1 037 80 5 83 37 69 1 Sainte-Helene et d8p. 329 
330 Angola 55 363 187 
,_ 
7 206 168 18 001 219 9 632 243 14 077 231 ~ngola 330 
334 Ethiopia 39 689 144 5 705 124 12 791 592 11 394 122 2 613 155 Ethiopie 334 
338 Jibuti 12 824 139 223 96 7 013 164 1 027 91 693 113 Djibouti 338 
342 Somalia 13 531 81 1 285 47 242 7 4 324 83 1 297 455 Somalie 342 
346 Kenya 53 011 105 12 352 93 3 092 57 4054 111 3 667 170 Kenya 346 
350 Uganda 10 780 89 4 323 262 943 96 1 993 172 156 93 Ougarlda 350 
352 Tanzania 35 946 113 6 523 92 1 234 38 6 035 121 4 150 87 Tanzanie 352 
355 Seychelles and dep. 3 336 125 689 522 139 166 154 183 50 Seychelles et d8pendances 355 
357 British Indian Ocean Territory 83 252 76 2 Territoire brit. de l'oc. lndien 357 
366 Mozambique 11 276 76 1 191 149 3 887 53 1 737 165 1 310 50 Mozambique 366 
370 Madagascar 17 628 155 2 631 462 11 535 126 1 278 269 325 167 Madagascar 370 
372 Reunion 57 346 116 1 656 121 49 906 117 2 774 94 1 028 135 Reunion 372 
373 Mauritius 18 652 139 2 427 212 7 487 129 1 951 225 390 223 Maurice 373 
375 Comoros 1 614 46 14 16 1 357 42 18 139 33 26 Co mores 375 
377 Mayotte 418 47 407 50 11 Mayotte 377 
378 Zambia 17 490 107 3 403 107 779 65 1 351 237 862 266 Zambie 378 
382 Zimbabwe 21 018 93 4 202 82 2 265 103 3 252 61 2 106 160 Zimbabwe 382 
386 Malawi 6 234 78 1 241 120 775 294 329 74 580 162 Malawi 386 
390 South Africa 460 494 79 186 919 84 44 318 75 36 780 65 27 712 109 Rep. d'Atr. du S. et Namibie 390 
391 Botswana 3 831 78 292 28 1 658 635 65 42 5 1 Botswana 391 
393 Swaziland 417 25 39 156 17 4 54 Swaziland 393 
395 lesotho 1 656 600 112 122 2 200 235 356 14 47 Lesotho 395 
2 ! Techmca/ note . 
132 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24 ). 
export 
JUNE JUIN 
1985 
Code Partner countnes 
World 
lntra-EC (EUA 10) 
Extra-EC 
Class 1 
EFTA 
Other Western Europe 
USA and Canada 
Other class 1 
Class 2 
ACP (63 countries) 
DOM 
TOM 
Other class 2 
Class 3 ll 
Eastern Europe 1) 
Other class 3 
Miscellaneous 
DECO 
Mediterranean Basin 
OPEC 
Latin America 
ASEAN 
001 France 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 
004 R F of Germany 
005 Italy 
006 United Krngdom 
007 Ireland 
008 Denmark 
009 Greece 
024 Iceland 
025 Faroe Islands 
028 Norway 
030 Sweden 
032 Finland 
036 Swrtzerland 
038 Austria 
040 Portugal 
042 Spain 
043 Andorra 
044 Gibraltar 
045 Vatican Crty State 
046 Malta 
048 Yugoslavra 
052 Turkey 
056 Sov1et Union 
058 German Oem Rep. 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
070 Albania 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
205 Ceuta and Melilla 
208 Algeria 
212 Tunisia 
216 Libya 
220 Egypt 
224 Sudan 
228 Mauritania 
232 Mali 
236 Upper Volta 
240 Niger 
244 Chad 
247 Republic of Cape Verde 
248 Senegal 
252 Gambia 
257 Guirea B1ssau 
260 Guinea 
264 Sierra Leone 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 
276 Ghana 
280 Togo 
284 Benm 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
310 Equotorral Guinea 
311 sao Tome and Princrpe 
314 Gabon 
318 Con~JO 
322 Za1re 
324 Rwanda 
328 Burundi 
329 St Helena anrl dep 
330 AnQola 
334 Ethiopia 
338 Jibuti 
342 Somalra 
346 Kenya 
350 Ugcmda 
352 Tm1lania 
355 Seychelles anrl dop. 
357 Brit1sh lnd1an Ocr)an Territory 
366 Mozambrque 
370 Mad<Jgascar 
372 Reunron 
3/3 Mauritius 
375 Comoros 
377 Mayotte 
378 Zarnbra 
382 Zrmbabwe 
386 Malawr 
390 South Afrrca 
391 Botswana 
393 Swazrland 
395 Lesotho 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland 
lnd1ces lnd1ces lnd1ces 
1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 84 84 84 
5 925 096 112 10 775 570 109 1 291 270 114 
4 078 063 114 4 801 859 111 882 797 111 
1 791 536 108 5 953 451 108 394 116 119 
983 767 114 3 793 899 114 286 547 119 
362 167 110 992 175 99 77 370 128 
104 175 134 331 149 123 18 458 156 
426 306 116 1 961 725 128 137 782 105 
91 120 105 508 851 97 52 937 143 
664 395 100 1 910 758 106 100 456 132 
102 144 97 351 469 130 16 195 188 
3 638 106 1 202 45 74 54 
3 257 61 20 660 133 1 614 244 
555 357 101 1 537 426 102 82 574 124 
143 373 114 248 794 66 7 113 53 
104 576 104 194 906 96 5 289 70 
38 797 155 53 889 31 1 824 31 
-
55 497 113 20 258 104 14 356 109 
5 028 582 115 8 424 958 113 1 160 090 112 
312 357 116 662 316 109 54 055 143 
199 127 98 703 126 99 44 399 128 
50 176 115 177 753 184 13 436 148 
45 954 89 160 392 102 6 918 147 
1 194 017 120 977 799 105 122 806 133 
498 628 115 58 724 142 
793 144 103 928 082 104 101 980 96 
1 i22 630 120 1 206 758 134 121 952 103 
315 097 107 466 070 107 44 511 106 
531 472 111 411 993 109 
18 563 111 483 347 98 
70 707 139 190 327 103 11 909 146 
32 434 139 50 846 92 8 921 137 
2 265 101 11 365 85 237 113 
467 139 6 
42 863 76 160 903 137 11 081 113 
90 793 141 438 592 93 23 542 138 
28 655 166 91 083 73 7 115 75 
134 785 104 188 260 97 22 505 171 
42 632 102 50 113 119 9 975 134 
20 173 115 51 860 127 2 914 86 
62 980 139 221 362 123 14 239 140 
514 80 1 496 124 60 133 
279 332 4 545 131 109 214 
17 170 16 229 
1 626 84 11 669 91 2 066 354 
15 592 127 26 556 100 1 378 315 
23 166 133 65 039 141 601 117 
62 390 107 108 200 76 2 181 55 
5 242 56 5 274 69 381 272 
12 103 136 28 392 147 1 353 62 
5 817 103 10 789 132 418 163 
8 418 108 14 874 144 890 349 
5 575 152 16 213 177 
4 709 67 7 731 126 66 9 
321 3 434 269 
1 476 81 5 995 88 353 19 
10 916 180 11 231 137 239 62 
101 84 398 71 
35 577 101 27 726 46 6 582 332 
11 488 87 7 365 123 177 72 
'3 480 218 31 319 109 3 354 113 
18 161 101 78 012 110 13 573 124 
4 121 325 11 033 70 351 106 
2 412 128 36 
1 083 232 2 667 268 20 
128 46 508 120 
134 36 3 217 43 
985 309 100 
39 32 131 111 
2413 212 2 244 94 32 123 
547 493 1 421 69 106 321 
84 175 237 
3 831 221 2 051 123 13 118 
1 332 259 3 580 150 8 3"1 
915 65 2 114 150 47 18 
4 814 179 3 137 127 99 18 
1 119 92 13 595 173 199 96 
400 49 3 594 116 57 271 
1 416 57 613 107 13 
5 649 21 149 763 167 11 321 240 
11 197 229 5 139 171 746 177 
160 97 217 43 
63 2 
97 202 10 42 
3 070 171 5 875 173 31 27 
1 140 75 1 248 228 265 779 
22 059 70 5 400 163 417 103 
2 842 110 2 941 
4 283 195 379 76 29 48 
994 81 
1 855 127 3 476 100 389 
280 109 5 190 57 365 
350 35 2 843 176 155 96 
5 341 186 559 40 
1 999 63 24 728 12J 7 27 
284 22 2 726 41 
3 076 158 12 576 159 73 52 
168 1 583 97 
5 16 
750 313 1 810 102 43 860 
898 160 949 210 
1 493 104 386 80 32 68 
959 161 4 716 101 73 66 
38 95 154 
726 57 10 119 121 123 78 
347 27 8 482 125 25 49 
103 39 3 060 57 1 2 
16 797 70 132 446 72 5 989 160 
1 209 498 592 28 
2 264 21 40 
933 308 358 4 
0 
Dan mark .EAM1ia 
lnd1ces 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 
2 196 077 136 515 120 
872 556 122 286 148 
1 323 385 148 228 355 
829 178 130 71 897 
495 461 130 18 011 
39 971 108 19 581 
199 723 125 29 972 
94 023 151 4 335 
412 957 187 117 328 
61 535 284 4 813 
29 992 116 
1 470 87 16 
319 960 186 112 499 
81 250 232 39 129 
66 242 233 36 134 
15 008 227 2 995 
135 61 620 
1 671 744 126 350 690 
55 680 70 72 675 
44 648 51 60 291 
199 522 262 
16 593 96 4 373 
85 060 110 44 760 
34 309 117 8 504 
86 606 176 21 832 
299 840 126 96 129 
87 046 126 58 651 
255 664 110 50 407 
10 078 113 2 500 
3 363 
13 954 131 
10 250 115 
15 657 127 
132 028 126 916 
244 764 138 3 163 
43 724 130 2 936 
42 929 115 5 747 
16 140 117 4 654 
5 627 153 594 
15 350 107 3 556 
119 63 4 
141 217 
19 
1 990 272 351 
4 727 90 6 966 
1 969 47 8 704 
21 887 358 18 882 
4 381 59 3 254 
30 589 545 1 127 
2 896 58 3 714 
5 048 151 1 074 
405 77 2 899 
1 015 212 4 605 
21 233 579 
2 021 147 93 
1 312 109 124 
49 29 
3 724 17 3 912 
880 96 3 231 
584 15 6 796 
5 115 49 16 566 
833 98 1 356 
6 20 
36 21 55 
17 425 
221 112 
1 20 
465 930 
383 107 
30 44 
23 25 
143 47 
22 25 
48 463 2 
154 85 
109 67 
51 100 82 
139 38 44 
502 10 72 
261 121 526 
13 118 7 
20 333 
114 79 
252 217 98 
215 91 90 
17 155 17 
545 31 182 
1 031 340 320 
480 353 40 
456 50 27 
i 748 85 1 364 
313 114 42 
2 279 148 
25 28 
548 54 
12 150 
71 161 
102 157 547 
127 11 
313 68 ?6 
69 37 76 
9 408 105 125 
10 2 
1 33 
48 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
lnd1ces 
8~ Pays Partena1res Code 84 
117 Mondo 
114 lntra-CE {EUR 10) 
121 Extra-CE 
113 Classe 1 
166 AELE 
156 Autr pays d'Europe occid. 
90 USA et Canada 
66 Autres classe 1 
131 Classe 2 
152 ACP {63 pays) 
DOM 
64 TOM 
130 Autres classe 2 
110 Classe 3 11 
105 Europe orientale 1) 
230 Autres ciasse 3 
58 Divers non classes 
115 OCDE 
113 Bassin m8diterraneen 
125 OPEP 
74 Am8nquc latine 
659 ANASE 
156 France 001 
70 Belgique et Luxembourg 002 
152 Pays-Bas 003 
109 R.F d'AIIemagne 004 
83 Ita lie 005 
158 Royaume-Uni 006 
321 lrlande 007 
91 Danemark 008 
Gr8ce 009 
lslandc 024 
lies Ferae 025 
383 Norvege 028 
191 suede 030 
Fin Iande 032 
144 Suisse 036 
121 Autrrche 038 
70 Portugal 040 
99 Espagne 042 
Andorre 043 
Gibraltar 044 
Cite du Vatican 045 
51 Matte 046 
101 Yougoslavie 048 
634 Turquie 052 
87 Unron sovi8tique 056 
250 Rep democr. allem. 11 058 
180 Pologne 060 
315 Tchecoslovaquie 062 
114 Hongrie 064 
48 Roumanie 066 
184 Bulgarie 068 
452 Albanre 070 
344 lies Canaries 202 
459 Maroc 204 
Ceuta et Melilla 205 
45 Algerie 208 
252 Tunrsre 212 
93 ~ibye 216 
100 Egypte 220 
83 Soudan 224 
Mauritanie 228 
1"15 Malr 232 
Haute-Volta 236 
Niger 240 
Tchad 244 
Republique du Cap-Vert 247 
senegal 248 
Gambre 25L 
Guinee-Brssau 257 
Guir.ee 260 
Sierra Leone 264 
Lrb8ria 268 
C6te-d'lvoire 272 
Ghana 276 
Toga 280 
Benrn 284 
Nigeria 288 
189 Cameroun 302 
Republique Centrafr1caine 306 
Gurnee equatariale 310 
Sao Tome et Pnncrpe 311 
Gabon 314 
Congo 318 
71 za·ire 322 
220 Rwanda 324 
850 Burundr 328 
Sa1nte~Helenc et dep. 329 
48 ~ngala 330 
Ethiopie 334 
211 Djibouti 338 
386 Somalie 342 
Kenya 346 
Ouganda 350 
Tanzanie 352 
Seychelles et dependanccs 355 
Territoire br't. de i'ac. lndren 357 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
Maurice 373 
Co mores 375 
Mayotte 377 
Zarnbie 378 
Z11nbabwe 382 
Malawi 386 
30 Rep. d'Afr. du s. et Narnibie 390 
Botswana 391 
Swaziland 393 
Lesotho 395 
L! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7 8 rang ne sent plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~- 224). 133 
[!Q] 
EC TRADE 
by partner countries export 
JUNE JUIN 
EUR tO Deutschland France ltalia Nederland 
1985 
Indices Indices Indices Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 
8%4 
1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 8% Pays Partenaires 
Code 
84 84 84 84 
400 United States of America 6 729 589 133 1 879 456 142 975 882 129 990 348 153 390 378 121 Etats-Unis d'Am8rique 400 
404 Canada 728 345 132 192 601 155 133 042 129 101 116 149 39 606 135 Canada 404 
406 Greenland 29 831 117 62 689 6 9 25 35 4 Groen land 406 
408 St Pierre and Miquelon 1 752 136 4 17 1 515 137 140 200 41 315 Saint-Pierre et Miquelon 408 
412 Mexico 231 969 165 73 767 132 29 925 115 43 030 157 5 333 56 Mexique 412 
413 Bermuda 11 891 179 685 155 906 138 4 347 493 690 248 Bermudas 413 
416 Guatemala 14 938 114 6 861 112 2748 232 986 259 1 143 44 Guatemala 416 
421 Belize 2 599 68 23 115 9 35 51 364 940 124 Belize 421 
424 Honduras 12 545 129 2 293 126 6 048 331 1 040 114 1 012 54 Honduras 424 
428 El Salvador 8 688 127 4 024 91 1 060 533 511 120 509 599 El Salvador 428 
432 Nicaragua 9 917 131 921 31 6 812 626 526 77 756 98 Nicaragua 432 
436 Costa Rica 16 239 153 6 470 134 1 275 93 1 966 143 1 720 179 Costa Rica 436 
442 Panama 249 529 443 6 BOB 21 14 667 233 20 851 186 2 767 371 Panama 442 
448 Cuba 47 206 94 8 874 99 8 830 62 5 548 126 5 552 245 Cuba 448 
450 West lnd1es 6 567 110 224 350 1 526 681 77 55 209 138 lndes occidentales 450 
452 Haiti 5 793 98 823 57 1 834 93 773 74 670 96 Ha'lti 452 
453 Bahamas 17 856 373 2 108 346 1 547 141 1 036 994 173 Bahamas 453 
454 Turks and Caicos Islands 244 69 13 72 125 84 61 226 lies Turks et Caicos 454 
456 Dominican Republic 15 723 212 7 307 343 936 121 3 123 149 1 219 127 Republique Domi':licaine 456 
457 Virgin Islands of the USA 2 307 103 369 166 373 101 522 80 264 193 lies Vierges des Etats-Unis 457 
458 Guadeloupe 43 528 103 946 201 38 924 103 1 915 134 698 83 Guadeloupe 458 
459 Antigua and Barbuba 2 805 186 69 138 45 59 108 140 105 Antigua et Barbube 459 
460 Dominica 2 331 223 63 147 44 183 103 515 196 200 Dommique 460 
462 Martmique 49 306 120 929 ~47 43 496 116 2 335 203 912 110 Martmique 462 
463 Cayman Islands 2 913 225 137 180 182 758 1 837 89 86 lies Cayman 463 
464 Jamaica 15 423 124 1 643 144 3 898 727 1 113 78 1 291 136 Jama·ique 464 
465 St lucia 1 881 143 120 106 69 65 193 508 166 147 Sainte-lucie 465 
467 St Vincent 1 175 72 120 113 12 18 62 282 366 Saint-V1ncent 467 
469 Barbados 8 333 111 787 134 427 161 363 185 1 277 92 La Barbade 469 
472 Trinidad and Tobago 22 519 82 2 998 150 1 077 54 1 138 51 1 873 49 Trinidad et Tobago 472 
473 Grenada 1 706 143 37 56 137 761 191 133 199 Grenada 473 
476 Netherlands Antilles 23 669 144 2 878 162 1 692 137 4 654 257 9 914 115 Antilles neerlanda1ses 476 
480 Colombia 66 946 121 28 720 177 12 436 66 10 160 169 4 487 128 Colombie 480 
484 Venezuela 162 797 136 29 933 99 42 718 197 43 445 146 11 881 80 Venezuela 484 
488 Guyana 6 928 248 120 121 103 32 6 11 303 139 Guyana 488 
492 Surinam 11 628 128 1 924 405 130 38 1 369 177 4 739 83 Surinam 492 
496 French Gu1ana 15 683 13 225 26 14 110 12 454 234 434 185 <;luyane franc;aise 496 
500 Ecuador 32 044 125 12 BOO 116 2 356 100 4 599 83 1 967 161 Equateur 500 
504 Peru 36 400 116 12 251 129 8 434 113 4 458 148 1 808 137 P8rou 504 
508 Brazil 185 614 46 72 653 35 42 685 35 16 433 125 15 114 105 Bresil 508 
512 Chile 64 778 113 23 663 111 8 837 80 6 089 96 3 021 74 Chili 512 
516 Bolivia 6 966 67 3 254 187 664 91 791 24 325 42 Bolivie 516 
520 Paraguay 6 894 108 1 985 92 2 025 165 572 92 181 35 Paraguay 520 
524 Uruguay 16 829 170 7 854 211 1 188 68 2 424 158 1 920 315 Uruguay 524 
528 Argentina 75 382 63 30 383 50 17 920 89 20 146 72 3 748 84 Argentine 528 
529 Falklands Islands and dep 1 646 86 2 8 lies Falkland et dep. 529 
600 Cyprus 72 695 99 9 787 76 6 069 91 15 559 107 3 149 75 Chypre 600 
604 lebanon 68 726 54 9 219 58 13 649 47 23 198 47 5 838 73 liban 604 
608 Syria 111 218 128 23 984 98 26 406 166 29 406 163 8 956 104 Syrie 608 
612 Iraq 294 648 117 76 546 113 65 552 110 54 683 107 13 428 112 Iraq 612 
616 Iran 361 991 75 170 612 97 16 816 97 53 441 67 34 762 106 Iran 616 
624 Israel 347 237 126 82 979 130 43 296 133 56 410 144 20 283 91 Israel 624 
628 Jordan 92 500 .96 19 097 110 10 727 99 22 777 127 6 919 137 Jordanie 628 
632 Saud1 Arabia 892 532 94 200 526 99 118 990 77 238 617 107 56 208 91 Arabie Saoudite 632 
636 Kuwait 193 262 56 43 201 45 33 870 29 45 006 75 11 156 108 Koweit 636 
640 Bahrain 62 753 101 10 534 103 6 744 174 10 298 87 5 341 108 Bahrein 640 
644 Qatar 61 303 169 13 065 260 9 460 135 14 392 415 2 639 74 Qatar 644 
647 United Arab Emirates 261 573 102 42 629 102 25 697 86 46 273 53 17 108 103 Emirats arabes unis 647 
649 Oman 144 767 121 17 121 72 11 811 180 10 862 230 7 078 113 Oman 649 
652 North Yemen 70 861 106 8 601 159 11 704 77 23 002 383 10 999 115 Yemen du Nord 652 
656 South Yemen 21 041 76 691 12 2 570 56 5 030 403 3 797 50 Yemen du Sud 656 
660 Afghanistan 7 933 137 1 580 48 1 557 198 272 99 624 280 Afghanistan 660 
662 Pakistan 127 589 121 42 152 141 13 950 115 16 734 186 7 401 98 Pakistan 662 
664 India 458 997 133 100 924 148 79 636 234 39 814 181 35 803 211 In de 664 
666 Bangladesh 27 747 •80 8 306 112 1 364 20 1 402 57 3 263 33 Bangia Desh 666 
667 Maldives 531 123 61 58 446 121 484 185 Maldives 667 
669 Sri lanka 28 526 87 7 615 77 1 425 15 3 012 264 1 285 50 Sri L<Jnka 669 
672 Nepal 4 358 134 749 126 1 562 952 1 116 165 15 Nepal 672 
675 Bhutan 49 32 4 3 5 Bhoutan 675 
676 Burma 22 763 236 9 525 602 3 679 155 3 087 392 1 978 58 Birmanie 676 
680 Thailand 110 388 101 43 648 134 9 851 54 8 060 78 8 721 43 Tha"ilande 680 
684 Laos 202 154 24 89 139 Laos 684 
690 Vietnam 6 249 156 841 175 3 287 161 195 152 424 339 Vietnam 690 
696 Kampuchea (Cambodia) 374 97 12 17 303 177 4 53 80 Kampuchea (Cambodgel 696 
700 lndones1a 151 828 115 54 078 104 32 223 157 16 427 175 12 639 112 lndonesie 700 
701 Malaysia 132 646 96 43 070 99 21 338 89 14 193 173 7 776 106 Malays1a 701 
703 Brunei 9 119 132 432 219 615 200 555 82 498 39 Brune1 703 
706 Singapore 307 104 126 73 769 109 55 946 182 57 674 160 23 705 110 Singapour 706 
708 Philippines 48 852 88 14 357 76 7 344 83 4 702 257 7 065 149 Philippines 708 
716 Mongolia 543 176 86 39 206 128 87 Mongolie 716 
720 China 651 293 188 217 673 241 204 641 849 98 325 348 38 298 287 Chine 720 
724 North Korea 10 463 137 9 193 266 285 9 736 170 30 39 Coree du Nord 724 
728 South Korea 235 096 139 71 245 138 69 722 189 15 779 113 31 457 305 Coree du Sud 728 
732 Japan 846 197 129 286 535 132 144 862 137 87 262 130 49 032 121 Japan 732 
736 Taiwan 219 910 131 67 517 104 72 390 288 17 489 87 20 570 116 T'ai-wan 736 
740 Hong Kong 342 977 114 74 733 128 46 541 119 48 041 131 20 345 153 Hong-Kong 740 
743 Macao 643 234 155 63 42 36 400 Macao 743 
BOO Australia 611 881 140 168 269 154 59 433 128 82 037 154 52 324 259 Australie BOO 
801 Papua New Gu1nca 3 589 25 757 76 286 20 196 2 386 184 Pa pou asi e-N ouvelle-G u i nee 801 
802 Australian Oceania 470 223 79 176 3 25 170 2 50 Oceanie australiennc 802 
803 Nauru 96 565 2 17 Nauru 803 
804 New Zealand 113 988 105 28 803 143 8 978 135 7 826 162 10 204 59 Nouvelle-Zelande 804 
806 Solomon Islands 446 198 16 18 45 563 70 50 250 lies Salomon 806 
807 Tuvalu 33 471 1 1 21 Tuvalu 807 
808 American Oceania 2 129 127 41 121 840 91 710 238 26 57 Oc8anie americaine 808 
809 New Caledonia and dep 13 565 88 269 34 11 821 91 302 60 494 124 Nouvelle-Cal8donie et dep. 809 
811 Wallis and Futuna Islands 246 14 126 7 120 lies Wallis et Futuna 811 
812 Kiribati 142 127 10 42 44 314 71 546 K1ribati 812 
813 P1tcairn 64 126 6 2 lies Pitca1rn 813 
814 New Zealand Oceania 126 58 23 68 7 700 Oceanie neo-z8landa1se 814 
815 Fiji 2 597 93 287 93 182 170 228 159 492 80 F1dji 815 
816 Vanuatu 5 145 309 33 107 1 143 242 3 740 344 14 64 Vanuatu 816 
817 Tonga 128 132 19 119 Tonga 817 
819 Western Samoa 319 192 49 77 2 9 58 Samoa occidentales 819 
822 French Polynesia 23 517 106 2 631 164 17 114 93 1 440 179 745 159 Polyn8sie fran<;aise 822 
890 Polar Regions 363 202 337 Reg1ons polaires 890 
950 Stores and provisions 321 230 118 51 857 86 59 184 120 1 58 267 139 Av1taillement et soutage 950 
958 Countries not determined 71 126 120 29 690 207 2 450 78 40 1 Pays non d8termin8s 958 
977 Countries not disclosed Pays secrets 977 
2 
'J Techmcal note . 
134 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
export 
JUNE JUIN 
1985 
Code Partner countries 
400 United States of America 
404 Canada 
406 Greenland 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 
413 Bermuda 
416 Guatemala 
421 Belize 
424 Honduras 
428 El Salvador 
432 Nicaragua 
436 Costa Rica 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
452 Haiti 
453 Bahamas 
454 Turks and Caicos Islands 
456 Dominican Republic 
457 Virgin Islands of the USA 
45B G\Jadeloupe 
459 Antigua and Barbuba 
460 Dominica 
462 Martinique 
463 Cayman Islands 
464 Jamaica 
465 St Lucia 
467 St Vincent 
469 Barbados 
472 Trinidad and Tobago 
473 Grenada 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
492 Surinam 
496 French Guiana 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 
512 Chile 
516 Bolivia 
520 Paraguay 
524 Uruguay 
528 Argentina 
529 Falklands Islands and dep. 
600 Cyprus 
604 lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 
628 Jordan 
632 Saudi Arabia 
636 Kuwait 
540 Bahrain 
544 Qatar 
547 United Arab Emirates 
549 Oman 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
660 Afghanistan 
662 Pakistan 
664 India 
666 Bangladesh 
667 Maldives 
669 Sri Lanka 
672 Nepal 
675 Bhutan 
676 Burma 
680 Thailand 
684 laos 
690 Vietnam 
696 Kampuchea (Cambodia) 
700 Indonesia 
701 Malaysia 
703 Brune1 
706 Singapore 
708 Philippines 
716 Mongolia 
720 China 
724 North Korea 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
743 Macao 
800 Australia 
801 Papua New Guinea 
B02 Australian Oceania 
B03 Nauru 
804 New Zealand 
B06 Solomon Islands 
B07 Tuvalu 
BOB American Oceania 
809 New Caledonia and dep. 
811 Wallis and Futuna Islands 
812 Kiribati 
813 Pitcairn 
B14 New Zealand Oceania 
815 Fiji 
816 Vanuatu 
817 Tonga 
B19 Western Samoa 
822 French Polynesia 
890 Polar Regions 
950 Stores and provisions 
958 Countries not determined 
977 Countries not disclosed 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 
Indices Indices Indices 
1 000 ECU Bt 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU B~84 1 000 ECU 
388 473 115 1 788 007 130 108 813 99 180 860 
37 833 124 173 718 110 28 968 133 18 862 
10 35 29 724 
1 25 9 21 42 
13 698 317 58 034 427 6 727 251 1 449 
54 213 3 521 114 1 283 218 391 
425 125 2 020 123 245 74 510 
11 157 1 207 45 141 93 217 
275 19 1 325 146 57 12 495 
474 154 1 992 221 118 
165 635 444 46 292 
542 120 3334 262 477 346 455 
1 169 223 17 941 377 1 008 184 244 
3977 247 12 454 101 1 971 
1 621 46 2 593 159 183 610 134 
249 137 1 120 319 149 226 175 
28 25 ,, 355 624 506 279 
45 29 
874 324 1 992 238 183 197 89 
1 4 395 60 308 280 75 
543 68 313 54 15 94 74 
2 340 198 10 83 93 
1 866 224 59 
1 161 13B 393 255 BO 
657 74 3 14 2 
514 63 6759 90 60 146 145 
74 308 1 181 137 35 250 43 
41 617 46 7 34 
293 46 4 924 117 91 68 171 
1040 154 13 336 87 591 197 452 
6 43 1 155 117 32 540 15 
863 143 3044 154 141 477 
4 537 202 5 726 81 230 117 650 
6 971 108 20 724 200 2 638 119 4 480 
5 073 1 318 68 5 
1 611 164 1 522 200 333 
341 161 91 7 27 142 1 
1 194 112 8 323 231 293 B9 495 
4 474 88 3 926 90 317 170 546 
6 506 65 28 763 B9 969 16B 2 437 
5 510 113 15 627 189 100 56 1 931 
332 23 1384 62 216 
135 89 1 905 125 7 88 72 
930 187 2249 146 22 52 242 
1 718 44 924 397 13 2 526 
1 636 88 
5 953 299 20 043 86 921 107 2 266 
6 48B 56 4 148 70 1 159 159 887 
5 345 131 7 617 54 2 066 3 879 
12 398 125 53 759 135 5 642 139 3 456 
1B 1B9 94 46 546 36 1 477 19 6 772 
69 286 133 63 825 112 4 053 228 3 B90 
9 947 42 20 172 113 272 29 1 248 
56 660 84 178 141 91 8 779 110 12 735 
6 766 B1 44 617 89 1 275 125 4 627 
4 549 168 22 346 90 361 87 2 159 
3 155 240 16 866 124 223 78 1 150 
19 526 253 101 052 153 1 B91 447 5 447 
4 128 206 89 990 121 1 135 310 2 365 
3 985 28 B 997 54 385 B2 835 
547 229 5 805 109 100 21 1 755 
783 2954 278 153 
6 823 89 35 389 94 1904 265 3 095 
BO 199 89 117 395 109 575 18 4554 
429 43 9 786 151 40 138 3 122 
14 7 91 207 1 
4 863 359 9 541 129 237 214 548 
133 15 603 150 30 
31 9 
31 47 3 283 259 1 154 
B 322 99 22 128 130 1 303 296 4 758 
5 63 30 88 4 
123 473 105 88 77 
2 3 
16 491 135 18 414 84 B93 118 658 
8 130 81 33 449 84 155 16 4 476 
15 300 6 862 157 142 
11 382 88 74 589 111 4 152 221 5 475 
1 629 20 11 813 106 416 65 1 226 
7 15 29 
34 572 149 41 258 26 1 824 659 12 904 
126 134 65 28 28 
8 485 63 30 402 BB 693 125 7 261 
46 552 116 140 669 114 18 909 112 67 629 
10 096 126 24 979 89 590 138 6 074 
26 473 115 112 113 96 3 423 212 9354 
384 457 5 
22 509 144 186 539 113 25 139 173 14 205 
347 70 1 553 129 60 
102 94 71 20 
77 542 
3 263 58 49 197 101 2 900 153 2 7B1 
6 600 259 264 
10 200 
62 172 379 118 71 
322 62 246 304 111 
1 3 9 36 7 
56 110 
59 42 37 
43 8 1 199 117 57 109 
9 450 203 3 
108 372 1 
208 443 2 
371 62 1 000 521 4 212 
26 17 
51 907 110 
3 591 177 20 260 104 14 356 109 135 
.EhJ..Ma 
IndiCes 
B5~ 1 000 ECU 
125 27 372 
126 2 599 
117 
200 
153 6 
60 4 
107 
130 
104 
23 
245 1 
223 
74 
433 
82 
102 
108 3 
38 
114 
231 
202 
246 
119 
1 6 
250 
102 
103 
238 
43 14 
42 
102 6 
44 
116 7 
42 
666 
103 17 
193 86 
158 54 
192 
193 
37 12 
125 
30 4 
147 8948 
42 4 140 
240 3 559 
74 9 194 
34 13 376 
89 3 215 
85 1 341 
84 21 876 
139 2 744 
65 421 
78 353 
116 1 950 
229 277 
74 2 353 
75 746 
219 
303 141 
165 87 
546 35 
114 
83 
756 16 
205 3 597 
200 
42 1 197 
18 5 
102 59 
165 
97 412 
102 300 
217 1 798 
147 
91 52 
175 2 747 
159 205 
79 1944 
28 
122 1 426 
47 4 
94 36 
710 
347 
140 
273 
B 
50 
191 
15 
61 604 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par pays partenaires 
Indices 
B~84 Pays Partenaires Code 
90 Etats-Unis d'Am8rique 400 
90 Canada 404 
Greenland 406 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
600 Mexique 412 
24 Bermudas 413 
Guatemala 416 
Belize 421 
Honduras 424 
El Salvador 428 
1 Nicaragua 432 
Costa Rica 436 
38 Panama 442 
Cuba 448 
lndes occidentales 450 
HaTti 452 
2 Bahamas 453 
lies Turks et Caicos 454 
Aepublique Domi~icaine 456 
lies Vierges des Etats-Unis 457 
Guadeloupe 458 
Antigua et Barbube 459 
Dominique 460 
Martinique 462 
lies Cayman 463 
Jamaique 464 
Sainte-Lucie 465 
Saint-Vincent 467 
La Barbade 469 
175 Trinidad et Tobago 472 
Grenada 473 
Antilles n8erlandaises 476 
Colombie 480 
54 Venezuela 484 
Guyana 488 
Surinam 492 
Guyana fran~aise 496 
Equateur 500 
P8rou 504 
Bresil 508 
Chili 512 
Bolivie 516 
Paraguay 520 
Uruguay 524 . 
200 Argentine 528 
lies Falkland et d8p. 529 
122 Chypre 600 
94 liban 604 
187 Syrie 608 
305 Iraq 612 
541 Iran 616 
223 Israel 624 
70 Jordanie 628 
98 Arabie Saoudite 632 
132 Koweit 636 
129 Bahrein 640 
74 Qatar 544 
117 Emirats arabes unis 647 
173 Oman 549 
490 Y9men du Nord 652 
944 Yemen du Sud 656 
Afghanistan 660 
76 Pakistan 662 
59 lnde 664 
69 Bangia Dash 666 
Maldives 667 
Sri lanka 669 
Nepal 672 
Bhoutan 675 
Birmanie 676 
Tha'llande 680 
laos 684 
132 Vietnam 690 
Kampuchea (Cambodge) 696 
5 Indonesia 700 
21 Malaysia 701 
Brunei 703 
145 Singapour 706 
Philippines 708 
Mongolia 716 
459 Chine 720 
Con~e du Nord 724 
93 Coree du Sud 72B 
63 Japan 732 
113 T'ai-wan 736 
Hong-Kong 740 
Macao 743 
81 Australia 800 
Papouasie-Nouvelle-Guin8e B01 
Oceania australienne 802 
Nauru 803 
57 Nouvelle-Zelande 804 
IJes Salomon 806 
Tuvalu B07 
Oc8anie americaine BOB 
Nouvelle-Caledonia et dep. 809 
lies Wallis et Futuna B11 
Kiribati 812 
lies Pitcairn 813 
Oceanie n8o-z81andaise B14 
Fidji B15 
Vanuatu 816 
Tonga 817 
Samoa occidentales 819 
Polynesia fran~aise 822 
Regions polaires 890 
3 Avitaillement et soutage 950 
112 Pays non determines 958 
Pays secrets 977 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite il partir du 79 rang ne son! plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224). 135 
~ 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch-
land 
0 FOOD 
1983 Ill 9 800,2 2 431 '1 
IV 10 539,4 2 450,1 
1984 I 9 691,0 2 458,4 
II 10 655,6 3 013,9 
Ill 10 288,1 2 646,4 
IV 11 867,6 2 470,6 
1985 I 11 409,3 2 918,2 
II 11 818,6 3 100,6 
Ill 2 854,8 
1984 j 3 476,6 978,8 
j 3 259,6 894,8 
A 3 565,2 927,2 
s 3 443,1 824,3 
0 3 920,6 867,8 
N 3 957,5 833,1 
D 3 920,6 769,1 
1985 j 3 650,2 954,0 
F 3 762.7 933,8 
M 3 994,7 1 030,4 
A 3 908,9 1 014,0 
M 4 176,8 1 128,0 
j 3 733,8 957,6 
j 3 799.4 1 008,4 
A 3 545,8 913,6 
s 932,8 
0 920,9 
1983 Ill 6 876,6 1 638,4 
IV 8 680,3 2 129,3 
1984 I 8 569,3 2 090,5 
II 8 019,9 1 890,5 
Ill 7 611,6 1 834,7 
IV 9 442,2 2 190,3 
1985 I 9 091,5 2 173,1 
II 8 821,7 2 018,3 
Ill 1 875,0 
1984 j 2 682,0 647,5 
j 2 355,6 638,7 
A 2 767,6 640,7 
s 2 485,5 555,1 
0 3 082,6 716,1 
N 3 244.4 732,0 
D 3 153,3 743,0 
1985 j 3 152,9 775,7 
F 2 876,3 695,0 
M 3 060,6 702,5 
A 3 057,5 664,2 
M 3 031,4 771,3 
j 2 731,6 583,1 
j 2 748,3 724,8 
A 2 506,4 571,8 
s 577,8 
0 654,5 
136 
France 
1 370,0 
1 643,2 
1 469,1 
1 570,0 
1 496,3 
1 607,5 
1 624,1 
1 785,2 
1 699,5 
518,3 
493,4 
467,7 
535,0 
608,1 
553,3 
447,7 
527,3 
525,3 
571,4 
594,3 
608,1 
582,5 
581,2 
494,6 
624,7 
661,8 
1 136,9 
1 633,5 
1 519,8 
1 503,6 
1 286,5 
1 598,5 
1 524,6 
1 533,0 
1 238,7 
516,3 
416,4 
449,6 
420,1 
532,0 
544,2 
521,9 
522,0 
476,8 
525,8 
538,8 
506,0 
490.7 
439,9 
383,7 
414,8 
472,9 
import 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
intra-EC (EUR 10) 
1 762,4 1 078,1 952,4 1 502,3 257,4 200,3 246,3 
2 013,5 1 077,2 1 062,5 1 531,1 275,4 231,9 254,5 
1 436,1 997,1 1 161,2 1 422,8 282.7 208,4 255,1 
1 462,9 1 130,4 1 136,2 1 636,7 235,8 . 227,8 241,8 
1 608,7 1 146,8 1 116,4 1 577,4 243,9 207,5 244,8 
2 907,8 1 188,6 1 243,1 1 613,0 278,0 211,4 348,3 
2 226,3 1 222,1 1 165,8 1 449,1 264,6 210,2 329,0 
1 977,5 1 233,2 1 211 '1 1 704,4 259,6 231,2 315,9 
1 639.7 1 270,2 1 131,2 1 831,7 271,4 230.4 
428,9 393,8 371,9 565,1 62,6 79,5 77.7 
411,3 380,8 338,2 507,0 85,5 70,2 78,4 
630,0 392,0 375,5 539,9 74,8 74,8 83,4 
568,9 362,1 392,1 530,8 83,8 62,1 84,0 
753,6 388,5 435,9 597,1 88,1 70,2 111,2 
907,0 406,2 406,3 556,1 82,4 73,3 139,7 
1 247,4 363,0 383,6 459,1 89,7 67,3 93,7 
635,3 420,8 357,3 440,9 99,7 71,0 143,9 
794,6 388,0 396,9 480,6 82,7 68,0 92,8 
795,4 413,3 408,9 529,3 81,9 71,1 93,0 
738,3 401,6 397,7 509,8 85,1 68,8 99,4 
688,2 429,7 412,5 600,6 95,3 81,9 132,6 
549,4 400,5 395,4 605,2 78,9 80,5 83,9 
525,0 398,3 370,1 657,6 88,3 68,7 101,8 
546,2 437,5 359,6 545,9 76,6 83,7 88,2 
591,3 434,1 387,8 632,8 104,9 78,2 109,7 
438,0 78,6 
extra-EC lEUR 10) 
896,3 965,2 417,1 1 430,5 57,9 262,2 72,1 
1 178,2 1 032,1 622,9 1 607,8 60,9 327,0 88,7 
750,2 1 335,3 592,9 1 854,8 56,0 303,2 66,7 
809,5 1 160,7 494,5 1 759,4 55,5 288,2 58,1 
795,5 1 064,0 576,5 1 620,3 79,2 276,0 78,9 
1 744,1 1 135,7 567,3 1 743,0 54,1 293,7 115,8 
1 246,5 1 438,9 520,6 1 728,8 84,1 295,7 79,1 
1 175,9 1 212,2 526,5 1 926,4 52,9 287,8 88,7 
940,5 1 113,6 499,7 1 619,3 71,2 296,0 
276,9 376,9 161 '1 565,8 9,8 107,9 19,8 
258,4 332,8 140,3 456,6 10.4 79,6 22,3 
284,1 404,7 210,6 603,1 45,5 101,5 27,7 
254,0 325,5 222,1 563,1 21,9 94,8 28,9 
354,3 418,0 233,4 671,5 22,9 97,1 37.4 
654,2 381,8 188,6 573,3 17.4 106,1 46,8 
735,3 386,4 133.7 498,7 13,8 90,6 29,9 
377.4 461,1 204,5 640,9 43,1 97,2 31 '1 
417,3 517,8 146,1 483,4 21,6 95,9 22,5 
451,2 459,9 168,9 604,8 18,7 103,3 25,6 
387,1 446,2 178,6 714,8 21,8 76,6 29,4 
390,3 395,0 181,9 634,3 16,7 101,0 34,8 
396,2 375,2 164,2 576,7 13,8 107,7 24,1 
332,0 354,5 142,8 625,4 9,9 97,5 21,5 
293,9 415,9 154,9 517,0 41,2 101,2 26,8 
328,4 349,6 199,8 468,6 21,8 98,2 26,4 
171,4 101,8 
export 
Per1od Deutsch-EUR 10 France ltalia Nederland 
Peri ode land 
0 
intra-CI: (EUR 10) 
1983 Ill 9 637,7 1 429,9 1 924,2 800,4 2 432,8 
IV 10 509,0 1 556,3 2 144,8 905,0 2 448,4 
1984 I 10 142,2 1 499,2 2 175,4 632,9 2 667,6 
II 10 964,2 1 438,3 2 572,2 592,9 3 006,2 
Ill 10 667,2 1 587,9 2 247,4 752,5 2 715,8 
IV 11 600,9 1 800,0 2 429,0 1 099,2 2 605,5 
1985 I 1 o 821 A 1 607,0 2 360,7 743,9 2 954,9 
II 11 325,9 1 608,0 2 279,6 781,8 3 156,2 
Ill 1 607,7 2 308,8 946,3 2 825,0 
1984 j 3 661 '1 476,6 858,8 217,2 953,9 
j 3 266,4 537,1 631,6 182,7 874,8 
A 3 807,5 540,8 884,9 299,5 948,3 
s 3 585,4 510,0 730,4 270,9 893,1 
0 3 930,7 612,4 794,8 275,5 962,6 
N 4 007,4 602,1 854,7 355,8 910,3 
0 3 694,5 587,6 780,2 468,0 786,8 
1985 j 3 475,1 540,4 709,1 238,0 951,0 
F 3 486,7 489,5 781,5 244,0 952,5 
M 3 856,8 577,1 870,2 261,7 1 051 '1 
A 3 675,7 550,3 808,7 261,2 1 020,4 
M 3 976,3 581,8 774,1 257,4 1 117,8 
j 3 664,6 475,8 698,4 260,4 1 020,3 
j 3 674,8 536,0 638,4 303,9 982,8 
A 3 667,4 491 '1 818,3 321 '1 889,5 
s 580,9 857,0 317,4 958,2 
0 670,6 1 030,0 
extra-CE (EUR 10) 
1983 Ill 4 228,1 606,6 1 278,8 381,4 647,3 
IV 5 193,7 667,0 1 463,9 454,5 838,9 
1984 I 5 193,9 825,8 1 296,6 418,9 848,4 
II 4 956,0 793,0 1 219,4 317,3 852,2 
Ill 4722,7 646,3 1 351,8 319,0 702,0 
IV 6 247,8 714,9 1 605,5 679,4 977,8 
1985 I 5 735,4 711,8 1 537,0 543,9 932,7 
II 5 759,6 751,5 1 669,3 490,3 846,7 
Ill 669,3 1 026,5 461,6 731,7 
1984 j 1 601,2 259,1 360,2 103,4 283,0 
j 1 294,9 235,1 315,1 54,2 225,3 
A 1 682,4 211,7 502,6 131,8 227,3 
s 1 742,3 199,4 533,9 133,1 261,0 
0 2 008,5 233,2 588,3 128,9 339,8 
N 2 059,1 241,0 508,7 183,2 350,1 
0 2 159,0 241,1 509,9 367,9 289,8 
1985 j 1 966,1 237,2 496,4 219,2 343,3 
F 1 837,3 222,1 455,7 193,1 289,3 
M 1 930,0 252,4 584,9 133,0 300,1 
A 1 890,1 230,9 572,9 194,5 272,5 
M 2 011,3 276,1 560,8 155,7 308,4 
j 1 851,2 244,2 542,1 139,6 271,0 
j 1 562,2 241,9 336,5 118,0 254,3 
A 1 422,5 221,7 314,3 148,2 232,7 
s 205,7 393,6 198,5 246,1 
0 268,2 480,7 
[!!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mia ECU 
Belg.Lux Un1ted Ireland Dan mark "EI<Moa Kmgdom 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 030,1 618,6 465,9 789,1 146,8 
1 142,6 819,4 437,4 815,1 240,0 
1 139,7 758,9 367,0 731,4 170,0 
1 214,8 650,3 597,3 711,3 180,9 
1 199,4 634,0 542,7 775,7 211,8 
1 240,6 822,1 497,3 819,5 287,5 
1 105,6 695,6 412,5 762,2 179,1 
1 238,2 713,1 557,4 802,8 188,8 
1 242,0 753,2 638,5 805,2 
402,2 211,8 229,0 243,9 67,7 
373,4 174,3 186,6 226,6 79,3 
378,5 238,3 176,4 261,6 79,2 
445,8 222,4 179,3 280,1 53,4 
418,9 286,5 202,6 292,6 84,7 
435,9 260,8 174,2 282,4 131,3 
385,7 271,8 119,7 226,9 67,9 
376,5 215,3 110,3 263,9 70,5 
353,0 244,4 136,1 235,3 50,5 
374,1 236,1 166,0 262,2 58,2 
393,0 219,0 144,6 238,0 40,8 
428,1 245,5 196,7 287,6 87,3 
415,0 249,7 216,3 269,0 59,8 
402,9 239,6 244,2 249,9 77,1 
394,8 239,4 197,6 251,7 63,9 
434,7 273,4 197,1 296,3 59,2 
479,2 294,5 
196,5 371,9 205,3 439,7 100,5 
289,3 546,5 218,8 545,6 169,4 
332,6 625,3 153,3 578,2 114,8 
307,7 509,8 236,7 618,7 101,2 
359,4 420,6 217,4 609,0 97,1 
462,6 707,7 231,6 683,2 185,0 
329,9 612,9 243,6 662,1 161,5 
350,0 589,4 257,6 700,5 104,4 
297,6 488,5 221,7 618,7 
136,1 166,9 70,2 201,5 20,7 
84,6 119,2 72,6 165,5 23,3 
127,3 167,8 68,0 214,0 32,0 
146,4 134,6 77,0 214,4 42,4 
156,3 214,0 70,6 229,2 48,2 
116,8 259,7 80,9 241,2 77,6 
189,4 228,7 80,0 195,7 56,3 
107,8 201,2 76,2 214,9 69,9 
116,7 198,7 93,5 219,0 49,1 
105,3 213,0 73,9 224,6 42,9 
128,4 208,5 70,9 180,3 31,3 
108,1 206,7 113,0 244,8 37,8 
113,3 172,6 73,0 258,4 36,9 
120,1 163,7 90,6 209,8 27,3 
82,2 156,7 56,3 186,4 24,2 
91,4 163,0 74,8 214,3 31,4 
111 ,0 222,0 
137 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch-
land France ltaiJa Nederland 
1 BEVERAGES AND TOBACCO 
intra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 1 223,6 231.4 222,5 148,5 147,2 
IV 1 520,4 326,8 282,6 172.4 174,1 
1984 I 1 108,8 276,5 230,8 84,3 137,6 
II 1 268,1 259,5 275,7 91,9 143.4 
Ill 1 277,8 239,2 26!3,2 94,3 157.4 
IV 1 745,8 343.4 301 '1 245,0 208,5 
1985 I 1 451,7 308,9 295,2 197,5 164,8 
II 1 597,8 288,1 338,0 209,0 181 '1 
Ill 257,1 334,6 181,8 156,0 
1984 j 456,0 83,2 109,8 26,6 52,1 
j 416,0 82,2 99.4 15,8 49,9 
A 402,0 69,8 83,6 33,9 48,8 
s 458,6 87,2 83,2 44,6 58,1 
0 545,7 109,6 95,9 47,8 63,3 
N 613,6 115,1 107,3 96,9 68,3 
D 558,2 118,9 98,1 100,2 54,0 
1985 j 407,3 96,2 88,2 50,8 48,9 
F 474,2 98,6 103,0 61,8 52,5 
M 570,2 114,2 104,0 84,4 63.4 
A 506,5 104.4 110,5 52,9 61,0 
M 525,9 94,2 105,7 72,7 59,7 
j 565,0 89,6 121,7 82,6 60,5 
j 565,7 93,9 124,4 56,3 53,0 
A 464,1 71,7 106,7 75,3 44,3 
s 91,5 103,4 51,6 58,6 
0 106,1 118,7 
extra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 594,0 203,7 40,7 41,7 88,5 
IV 806,9 197,3 60,3 69,1 116.4 
1984 I 633,0 171,0 50,6 34,2 107,6 
II 658,7 176,6 58,5 77,5 84,7 
Ill 645,1 176,5 56,2 43,3 83,5 
IV 873,0 194,4 67,1 153,5 114,1 
1985 I 800,7 206,9 60,3 73,6 128,9 
II 661,6 203,3 68,9 43,7 92,3 
Ill 209,2 57,0 52,0 96,7 
1984 j 227,5 70,2 17,9 35,8 23,1 
j 209,2 64,3 21,7 15,3 28,3 
A 233,0 58,6 15,2 19,2 32,0 
s 202,9 53,6 19,3 8,9 23,2 
0 304,3 68,3 27,2 32,5 45,8 
N 274.4 57,1 19.4 54,9 38,9 
D 292,2 68,5 20,5 66,1 29,5 
1985 j 252,3 69,9 19,2 14,0 34,1 
F 239,0 67,0 16,4 16,5 47,4 
M 308,9 70,0 24,7 42,6 47,3 
A 260,6 81 '1 28,9 18,0 35,7 
M 201,3 55,7 21,4 18,0 33,7 
j 197,4 66,5 18,6 8,1 23,0 
j 241,8 68,9 23,4 23,8 40,7 
A 205,7 77,6 15,1 8,6 34,2 
s 62,7 18,5 20,1 21,7 
0 64,9 34,0 
138 
import 
United Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
129.4 274,7 19,8 27,6 22,5 
189,2 291,2 22,7 31,2 30,1 
132,2 192,0 15,4 24,9 15,1 
162,4 264,9 21.4 32,1 16,7 
140,0 308,5 25,2 29.4 17,6 
201,5 348,4 27,5 40,0 30,5 
146,9 269,4 18,9 28,3 21,7 
167,7 313,9 29,0 50,5 20,6 
152.4 378,2 28,8 40.4 
59,5 100,6 7,6 11.1 5,5 
42,1 102,3 9,0 11,2 4,1 
41,2 101,5 8,4 8,9 5,9 
56,5 104,2 7,8 9.4 7,6 
60,6 133,5 10,2 12,5 12,3 
69,1 124,1 11,0 14,5 7,3 
68,0 89,2 6,3 12,9 10,5 
45,3 56,8 4.4 7.4 9,3 
44,5 92,5 6,2 10,6 4,4 
56,8 121 '1 8,1 10,3 7,9 
54,8 91,2 9,1 11,3 11.4 
56,2 106,7 9,9 15,5 5,3 
55,0 118,0 10,1 23,7 3,9 
52,0 152.4 11,5 17,0 5,3 
41,3 101,6 8,8 10,6 3,9 
51,9 126,0 8,5 12,8 4,9 
59,7 15,5 
39,2 155,7 7,2 16,2 1,2 
41,7 293,5 9,9 16,7 2,1 
39,6 205,6 7,3 15,0 2,1 
41,9 168,0 7,3 40,9 3,4 
39,7 207,9 7,6 27,7 2,6 
42,6 244,5 14,5 40,0 2,3 
48,8 234,6 10,5 34,5 2,7 
53,0 155,6 7,1 34,4 3,3 
39,5 170,6 8,9 32,9 
14,4 51,6 3.4 10,1 0,9 
12,4 53,9 2,2 10,1 1,0 
12,6 85,1 2,3 7,0 1,0 
14,7 68,9 3,1 10,5 0,7 
14,6 99,3 3,6 11,8 1,2 
15,5 70,3 4,7 13,1 0,7 
11,6 74,0 6,2 15,4 0,5 
15,6 85,9 3,9 9,1 0,5 
14,3 60,1 2,9 13,1 1,2 
18,7 88,8 3,6 12,3 0,9 
19,7 64,2 2,5 9,0 1,5 
14,8 42,5 2,5 12,1 0,6 
18,4 46,5 2,1 13,0 1,2 
12,1 59,5 2,5 9,8 1 '1 
12,2 44,0 3,2 9,6 1,2 
12,2 65,9 3,3 13,6 0,9 
14,1 13,0 
export 
Period Deutsch-EUR 10 France ltalia Nederland 
Periode land 
intra-CE: (EUR 10) 
1983 Ill 1 216,1 221,3 324,3 129,5 229,2 
IV 1 519,7 197.4 472,6 192,6 214,3 
1984 I 1 251,6 172,9 339.4 151,9 212,2 
II 1 332,1 233,8 371,8 106,2 239,6 
Ill 1 385,2 242,8 385,8 133.4 260,0 
IV 1 710,1 237,9 557,1 266,1 239.4 
1985 I 1 477,3 233,6 401,1 196,7 246,1 
II 1 580,1 264.4 452,1 145,8 235,8 
Ill 289,1 454.7 167,9 306.4 
1984 J 467,9 80,7 133,8 30,8 90,3 
J 471.7 91.4 130,6 29,3 85,8 
A 426,6 80,0 102,6 51,5 79,5 
s 485.7 71.4 152,6 52.7 93,2 
0 562,9 79,9 186.4 70,5 81,0 
N 619,9 87,0 217,9 79,8 97,3 
D 526,6 71,0 153,6 115,9 60,7 
1985 J 434.4 68,2 86,7 65,8 91,8 
F 481,9 71,5 150,5 67,1 73.4 
M 560,6 93,9 163,9 63,8 81,0 
A 488.4 78,5 149,3 52,3 64,2 
M 520,2 88,9 146.4 47,8 62,9 
J 571,5 96,8 156,3 46,0 108,0 
J 613,3 113,0 168,8 62.7 108,5 
A 473,2 91,0 112,3 55.4 97,5 
s 85,0 173.7 50,6 101,0 
0 93,5 223,9 
extra-CE: (EUR 10) 
1983 Ill 1 335.4 126,5 371.4 122,8 124,0 
IV 1 483,3 115,5 463,6 184,0 90.7 
1984 I 1 252,6 97,1 377,2 124.4 99,8 
II 1 374,9 127,7 445,3 91.7 137,3 
Ill 1 419,9 144,1 478,7 127,1 141,8 
IV 1 736,9 127,1 529,5 274,6 111,3 
1985 I 1 377,3 112,9 442.4 133,5 104,5 
II 1 515,7 150,2 524,0 121,8 132,0 
Ill 155,2 556.4 153,1 133,5 
1984 J 439.4 44,5 146,3 29,3 49,5 
J 461.4 51.4 150,1 38,2 53,9 
A 444,9 45,0 143,9 31,9 39,3 
s 514,9 47,7 184,8 57,1 49.4 
0 662,5 45,6 216,5 89,6 38,6 
N 567,3 44,1 173,5 62,5 39.7 
D 506,2 37,5 139,9 122,7 33,1 
1985 J 401,8 29,3 119,9 48,2 29,7 
F 455,7 33,1 148,6 37,8 33,5 
M 519,6 50.4 174,0 47,6 41,3 
A 512,0 49,6 182,2 47,0 36,1 
M 511,3 54,6 166,9 38,3 38,2 
J 491,7 45,9 174,7 36.4 57,6 
J 592,7 61,7 191,5 53,3 53,1 
A 501,7 46,3 156.4 43,9 46,8 
s 47,2 209,5 55,5 33,5 
0 46,3 228,6 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.Lux Ireland Danmark 'EMMa Kingdom 
1 BOISSONS ET TABACS 
83,9 160,1 32,1 23.4 12,2 
136.4 221,2 38,8 18,9 27,6 
105,6 184,2 30,3 19,9 35,1 
116,1 189,9 28,5 25,3 20,9 
126,2 158,5 34,2 24.7 19,6 
109,3 224,1 37,7 21,7 16,7 
122.4 194,5 28,1 27,3 27,6 
140,0 243,2 34,5 21,2 43,2 
119,7 219,3 38.4 26,5 
50,0 58,6 9,9 9,0 4.7 
44,1 63,6 9,7 9,8 7,3 
43,3 46,6 10,8 7.4 4,8 
38,8 48,5 13.7 7,1 7,8 
41,5 74,3 14,5 7,7 7,1 
35,3 75,5 14,9 7,6 4.7 
32.4 73.4 8.4 5,9 5,2 
36,2 63,7 10,0 7,9 4,0 
33,8 57,6 8,2 10,1 9.7 
52,3 73.4 9,8 8,9 13,6 
40,1 79,1 11,8 6,0 7,2 
51,2 82,7 11,8 7.4 21,0 
48,2 83.4 10,9 7,6 14,3 
46,6 85,5 11 ,7 10,0 6,3 
33,3 61.4 11,2 9,1 1,9 
38,2 72,1 15,7 7,1 2,6 
52,8 8,6 
4,0 483.4 40,6 27,6 35,1 
5.4 523,9 32,0 26.4 42,0 
4,5 427,0 32,9 20,2 69.4 
5,8 434,5 27,3 28,6 76.7 
5.4 424,1 44,3 29,1 25,3 
6,8 588,2 51.4 29,1 18,7 
7,5 456,9 48,9 26.4 44,2 
7,8 464,9 34,0 24,6 56.4 
6,9 538,0 66,5 31,7 
2,2 135,9 8,5 10,3 13,0 
1,8 136,3 10,1 9,6 10,1 
1.4 155,2 11,6 10,8 5,9 
2,2 132,8 22,6 7,8 10.4 
1,7 231,1 20.4 12,1 7,0 
2,0 211.7 15,9 9,0 9,0 
3,1 143,0 15,3 7,7 4,1 
1,6 142.7 11,5 7,8 11 '1 
2,3 155,5 22,8 9,6 12,6 
3,6 159,0 14,6 8,8 20,3 
2,1 162,0 10,7 7,0 15.4 
3,2 167,1 12,2 9,2 21,6 
2,6 136,5 11 '1 8,1 18,9 
2,6 188,7 18,0 10.4 13,5 
2,3 160,8 24,5 10,6 10,2 
2,0 189,7 23,8 10,5 7,2 
2,7 11,6 
139 
[j] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Peri ode 
Deutsch-
land France 
2 CRUDE MATERIALS 
1983 Ill 2 749,9 819,2 330,9 
IV 3 672,8 1 102,9 465,8 
1984 I 3 734,7 1 032,1 512,1 
II 3 597,8 1 022,4 496,3 
Ill 3 322,5 935,2 413,0 
IV 4 229,7 1 121 ,6 520,3 
1985 I 4 250,5 1 151,0 545,8 
II 4 353,9 1 259,5 508,9 
Ill 1 104,2 439,2 
1984 j 1 091,8 309,4 154,6 
j 1 047,0 290,5 137,5 
A 1 043,7 314,9 106,9 
s 1 235,1 330,0 168,4 
0 1 533,1 432,3 186,4 
N 1 374,3 344,0 179,2 
D 1 303,7 349,6 157,7 
1985 j 1 240,3 319,1 150,5 
F 1 375,5 370,9 190,9 
M 1 629,4 460,9 204,5 
A 1 530,0 481,0 179,3 
M 1 506,4 434,2 172,4 
j 1 312,1 344,1 157,4 
j 1 178,4 373,2 159,6 
A 1 021,0 325,3 101,7 
s 405,9 178,6 
0 477,7 185,3 
. 
1983 Ill 7 118,9 1 958,4 937,0 
IV 8 077,3 2 142,1 1 139,6 
1984 I 9 003,3 2 418,7 1 299,6 
II 8 932,3 2 380,3 1 353,2 
Ill 8 455,4 2 323,9 1 110,5 
IV 9 748,1 2 494,1 1 330,5 
1985 I 9 842,9 2 561,8 1 430,4 
II 9 629,1 2 482,2 1 400,2 
Ill 2 191,5 1 110,1 
1984 j 2 899,3 805,8 444,8 
j 2 944,8 844,9 419,5 
A 2 765,3 806,7 306,4 
s 2 737,9 673,8 384,2 
0 3 318,6 859,6 466,8 
N 3 171,7 813,1 484,0 
D 3 108,5 812,9 377,3 
1985 j 3 383,0 868,2 487,7 
F 3 172,7 835,0 463,8 
M 3 276,3 858,7 478,9 
A 3 224,3 880,6 503,5 
M 3 310,5 812,6 455,6 
j 3 090,0 790,4 440,7 
j 3 058,3 833,8 442,7 
A 2 447,7 702,8 290,3 
s 659,9 373,6 
0 721,3 369,5 
140 
import 
Umted ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EI.Moa 
intra-EC (EUR 10) 
507,5 301,0 413,4 278,9 27,8 43,9 27,3 
708,1 393,1 511,9 333,6 38,8 64,3 54,3 
820,2 367,5 517,8 343,8 45,4 61,6 34,2 
811,9 313,6 524,3 301,9 35,0 54,7 37,8 
714,6 365,0 467,4 307,7 34,5 54,1 31,0 
965,3 479,5 600,6 381,0 41 '1 70,9 49,5 
931,4 458,6 606,0 387,5 51,4 68,4 50,3 
1 017,6 436,5 604,1 380,7 42,0 61 '1 43,5 
678,3 381,7 483,2 335,7 34,8 57,4 
225,5 98,5 166,3 97,4 11,2 17,3 11 ,6 
265,5 102,2 124,7 94,5 9,7 13,0 9,5 
189,0 122,0 160,6 105,9 12,3 20,9 11 ,2 
261,8 140,7 180,6 110,7 12,3 20,0 10,5 
329,2 173,0 223,2 137,0 14,1 24,5 13,5 
306,1 145,6 209,2 132,2 14,8 20,6 22,5 
326,8 146,0 162,0 112,0 10,9 25,8 13,0 
264,1 137,9 177,7 127,5 15,7 25,1 22,8 
297,4 137,1 194,8 130,1 18,8 21,8 13,8 
368,8 181 '1 232,4 129,5 16,9 21,4 13,8 
315,0 150,8 216,5 139,3 15,4 20,1 12,5 
369,8 142,5 209,1 126,7 15,9 21,3 14,5 
328,4 143,7 176,4 115,4 10,6 19,5 16,6 
248,4 106,6 140,5 112,9 12,8 13,5 11,0 
178,7 120,8 151,3 103,6 9,5 18,5 11,8 
266,5 148,2 183,8 116,5 12,7 25,2 10,7 
226,5 23,8 
extra-EC (EUR 10) 
1 277,3 690,7 571,4 1 382,5 47,8 157,6 96,1 
1 362,2 751,8 781,8 1 482,7 44,7 166,5 205,9 
1 710,6 858,9 803,1 1 529,1 65,4 201,9 116,0 
1 691,9 833,5 752,1 1 544,0 66,2 174,3 136,6 
1 700,2 848,5 754,8 1 385,0 51,5 180,0 101,0 
2 068,5 803,7 781,8 1 811,8 66,4 182,9 208,5 
1 992,0 963,6 880,4 1 566,6 75,4 219,4 153,2 
2 017,6 826,7 877,7 1 608,2 66,9 172,5 177,0 
1 467,9 753,2 731,6 1 556,9 51,8 150,2 
464,0 279,7 266,7 520,8 25,0 55,4 37,2 
565,3 315,3 246,5 443,4 17,0 54,8 38,0 
538,6 258,9 259,9 484,9 18,2 58,2 33,6 
597,5 260,5 246,2 463,3 16,6 65,4 30,5 
645,6 290,4 275,8 622,7 23,0 62,2 72,4 
639,7 234,0 270,1 565,7 25,3 64,7 75,1 
775,8 277,9 220,2 516,0 18,4 52,3 57,8 
582,5 387,8 354,2 546,2 24,3 71,4 60,8 
695,9 254,7 275,7 495,0 28,7 71,6 52,3 
714,1 311,2 250,2 524,2 22,4 76,0 40,6 
614,5 252,4 313,5 525,9 19,9 58,0 56,1 
720,8 332,9 297,0 558,7 28,5 56,0 48,3 
676,1 241,7 266,3 526,8 18,6 58,0 71,4 
590,6 270,5 252,8 571,7 16,6 45,2 34,5 
405,9 224,5 249,7 482,0 12,8 44,9 35,0 
499,4 245,4 227,4 469,2 22,4 60,2 25,8 
272,2 56,2 
export 
Period Deutsch-EUR 10 France ltalia Nederland 
Periode land 
intra-CE (EUR 10) 
1983 Ill 2 493,9 496,2 597,8 127,9 558,8 
IV 3 422,0 610,1 978,1 202,8 657,7 
1984 I 3 475,0 659.7 810,7 200,1 757,3 
II 3 375,0 641,0 761,9 178,8 725,5 
Ill 3 032,6 595.4 707,3 156,3 630,7 
IV 3 849.4 703,1 964,5 220,2 805.4 
1985 I 3 994,6 746,8 1 021,2 196,1 851,2 
II 3 825,0 744,9 913,9 186,0 820,1 
Ill 645.4 740,9 151,8 700,1 
1984 j 1 052,3 207.7 252,6 49,2 211,0 
j 951,0 192.7 249,2 54,6 176,6 
A 903,1 177,5 178,5 50,0 211.4 
s 1 184,8 225,1 279.4 52,2 250,8 
0 1 416,1 259,8 386,5 60,6 286,6 
N 1 282,7 237,7 318,7 64,7 281,1 
D 1 160,1 205.4 260,1 95,0 232,3 
1985 j 1 173,9 245,1 265,6 67,9 256,1 
F 1 288,6 229.4 346,1 59.7 270,2 
M 1 531,6 272,1 409,5 68,6 324,8 
A 1 364,1 250,9 362,7 55,6 287,7 
M 1 294,3 255,1 283,1 64,0 294,9 
j 1 171,9 238,8 268,2 66,0 237.4 
j 1 041,8 230,0 268,1 47.4 196,8 
A 866,0 185,3 160,6 55,2 221,8 
s 238,0 311 '1 51' 1 283,0 
0 273,8 383,3 
extra-CE lEUR 10) 
1983 Ill 1 341.4 341,0 198,8 167,8 221,2 
IV 1 649.7 410,1 313,6 190,0 219,6 
1984 I 1 785.4 412,2 277,6 234,0 248,6 
II 1 896,2 435,8 367.4 191.4 252,9 
Ill 1 620,9 428,6 273,5 197,3 201,2 
IV 2 016,0 462,0 388,3 268,1 280,2 
1985 I 2 122,1 465,6 399.4 210,3 298,1 
II 2 152,9 529,2 394,6 246,8 260,6 
Ill 435,9 281,0 190,5 298,7 
1984 j 594,8 139,2 103,9 59.4 77,6 
j 547,5 151,2 105,1 59,8 60,0 
A 535,1 139,8 70,5 64,9 84,9 
s 574,8 137,6 97,9 72,8 94.4 
0 705.4 162,6 138,5 79,2 114.4 
N 673,2 159,5 136.4 72,3 97,6 
D 663,8 140,3 113,8 116,7 76,8 
1985 j 648,1 145,1 122,0 73,1 87,9 
F 693,8 143,8 139,1 61.4 96,9 
M 779.4 176,7 138,3 75,8 113,3 
A 735,1 180,2 147.4 67,9 83,8 
M 735,5 180,9 137,1 74,9 94,9 
j 668,9 167,9 110,3 102,6 80,9 
j 622,2 175,0 117,5 64,8 77,6 
A 554,7 138,9 64.4 72,5 105,1 
s 144,6 100,1 64,9 116,3 
0 168,5 107,8 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United Belg.Lux Ireland Dan mark 'EMMa Kingdom 
2 MATII~RES PREMIERES 
213,8 263,0 74,2 122.7 39,5 
313,6 327.4 101.7 179.4 51,3 
324,1 378,0 115.4 178,7 51' 1 
330.4 397,2 135,0 159,6 45,6 
288,1 363,6 125,5 125,0 40,8 
380,5 397,2 147,5 187,9 43,1 
335,9 464,1 142,6 193,0 43,8 
359,1 412,2 119,7 216,9 52,2 
283,1 350.4 102,9 157,2 
102,5 128,5 43,9 41,2 15,8 
96,9 106,3 37,9 24,6 12,2 
74,3 122,5 37,7 36,2 15,0 
116,2 135,0 49,8 62.4 13,9 
133,1 151,2 50,6 76,0 11,8 
126.7 131,2 51.4 56,5 14,7 
120,9 131,3 45,9 52,6 16.7 
93,6 130,1 45,5 52,1 17,9 
114,2 153,3 43,1 63,2 9.4 
127,6 181,9 53,9 76,7 16.4 
128,5 143,3 45,9 79,0 10,6 
116,7 145,0 48,9 65,5 21,0 
114,0 122,6 37,7 66,9 20,2 
99,6 119,6 39,5 31,5 9.4 
69,3 86,9 28,3 48,6 10,1 
112,1 145,7 35,1 77,1 7,5 
131,8 91,3 
56.7 224,3 21,3 64.4 45,9 
75.7 247,3 20,8 119,3 53,2 
94,0 293.4 31,8 140,9 52,9 
101 '1 298,7 33,3 124,0 91,6 
92,1 239,0 40,6 84,8 63,8 
103,0 299,7 35,0 127,5 52,1 
98,3 367.4 33,9 172,6 76.4 
101 '1 349,8 33,0 152,5 85,1 
76,6 289,9 26,9 100,3 
33,3 97,9 15,5 36,1 31,8 
30,6 80.4 18,2 17,1 25,0 
27.4 88,2 11,0 29,2 19,3 
33,3 71,2 11,5 36,0 20,0 
30,9 111 '1 12,0 37,1 19,6 
31,6 114,0 11,6 33.4 16,8 
40.4 93,6 11 '1 54,8 16,2 
28,8 113,6 5,7 46,9 24,9 
31,3 116,7 14,8 70,3 19,6 
38,1 138,3 13.4 53,9 31,6 
33.4 129,1 13,2 60,8 19,1 
32,9 127,2 8,3 42,5 36,8 
34,0 92,0 11,9 40,6 28,6 
28,1 109,0 5,9 23,9 20,3 
19.4 86,3 10,7 35,8 21,6 
28.4 94,8 10,2 40,1 14,9 
30.4 43,2 
141 
B] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mia ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch- France land 
3 FUEL PRODUCTS 
1983 Ill 8 842,2 2 895,8 1 743,9 
IV 9 538,7 2 978,7 1 950,3 
1984 I 11 142,6 3 308,2 2 715,1 
II 9 980,6 3 207,3 2 053,0 
Ill 10 354,6 3 792,6 1 848,9 
IV 12 451,6 4 249,1 2 615,7 
1985 I 15 057,2 4 411,3 3 404,1 
II 11 446,0 3 800,1 2 364,4 
Ill 4 111 ,6 1 602,9 
1984 J 3 164,4 1 070,2 649,4 
J 3 241 '1 1 115,3 575,1 
A 3 730,4 1 419,0 613,0 
s 3 374,4 1 259,1 659,8 
0 3 418,9 992,0 757,3 
N 4 347,1 1 170,8 895,6 
D 4 341,5 1 376,1 980,9 
1985 J 4 777,5 1 659,3 1 016,6 
F 5 013,1 1 166,0 1 350,2 
M 5 261,5 1 585,9 1 037,6 
A 3777,4 1 049,3 963,5 
M 3 920,5 1 331,9 694,5 
J 3 724,3 1 419,5 716,4 
J 3 553,6 1 387,0 534,5 
A 3 509,6 1 396,5 564,1 
s 1 328,6 507,6 
0 1 205,6 697,1 
1983 Ill 23 859,7 4 644,4 5 341,3 
IV 26 885,3 4 754,4 5 322,0 
1984 I 26 142,5 4 571,9 5 997,9 
II 26 351,3 4 716,2 5 479,1 
Ill 26 189,4 4 612,2 5 257,4 
IV 28 911,0 3 776,4 5 817,7 
1985 I 29 082,4 4 343,7 5 759,8 
II 28 096,4 4 725,5 5 571,4 
Ill 4 676,8 5 200,5 
1984 J 8 917,5 1 597,6 2 109,6 
J 8 247,7 1 630,6 1 716,9 
A 8 719,2 1 340,1 1 819,8 
s 9 001,5 1 641,3 1 719,6 
0 9 248,1 1 509,7 1 942,2 
N 9 258,8 1 600,1 1 713,3 
D 10 846,0 1 376,4 2 148,0 
1985 J 9 842,2 1 396,4 1 844,0 
F 9 244,8 1 447,0 1 844,6 
M 10 047,9 1 500,1 2 071,1 
A 9 064,0 1 553,1 2 154,7 
M 10 141,4 1 597,4 1 928,2 
J 8 746,6 1 573,1 1 504,4 
J 7 804,4 1 562,7 1 803,4 
A 8 103,7 1 657,9 1 670,3 
s 1 456,9 1 726,1 
0 1 438,3 1 873,8 
142 
ltalia Nederland 
intra-EC (EUR 10) 
525,1 1 228,9 
512,0 1 124,0 
701,2 1 160,8 
519,8 1 155,5 
630,3 995,3 
737,9 1 188,4 
796,8 1 640,8 
871,0 1 387,1 
749,6 1 341,4 
129,0 379,7 
193,7 427,3 
201,8 310,7 
235,6 253,4 
251,7 341,3 
238,8 409,1 
247,0 385,3 
245,0 474,9 
287,3 604,8 
264,6 571,3 
319,0 438,6 
299,7 577,4 
248,9 375,1 
213,7 406,7 
307,1 406,7 
233,9 557,1 
extra-EC (EUR 10) 
6 245,2 2 980,1 
6 798,8 3 668,6 
7 042,0 3 521,6 
6 535,6 3 724,8 
6 648,9 3 956,0 
6 798,0 4 029,1 
8 183,7 3 883,4 
7 224,6 3 716,2 
5 357,9 3 965,9 
2 011,8 1 299,8 
1 914,8 1 124,1 
2 436,2 1 201,7 
2 305,1 1 513,3 
2 209,8 1 383,1 
2 293,2 1 392,5 
2 347,4 1 111,7 
2 838,9 1 401,6 
2 710,7 1 148,6 
2 639,4 1 368,4 
2 342,2 987,8 
2 638,8 1 348,8 
2 237,8 1 295,2 
1 639,2 1 357,7 
1 838,4 1 419,4 
1 984,1 1 190,9 
import 
United Belg.Lux Ireland Dan mark "EMaoa Kingdom 
1 347,9 515,0 284,9 270,9 29,9 
1 771,0 576,1 325,4 257,4 43,8 
1 988,0 647,6 366,6 231,3 23,7 
1 727,5 734,6 315,2 219,3 48,3 
1 704,7 786,9 283,9 240,7 71,2 
1 601,7 1 338,4 408,0 269,1 44,6 
2 460,2 1 530,8 388,6 390,8 33,7 
1 767,5 678,4 350,3 201,9 25,3 
1 790,2 555,6 318,8 202,0 
521,7 220,8 113,8 72,4 7,5 
481,6 261,3 89,8 77,4 19,6 
597,3 362,1 120,2 65,4 40,9 
624,4 162,8 73,4 95,8 10,2 
516.7 334,4 158,9 55,8 11,0 
741,7 670,7 136,8 75,2 8,4 
752.7 321,6 113,0 139,5 25,4 
713,0 415,1 148,0 96,4 9,1 
899,2 467,0 100,4 131,0 7,2 
847,2 653,0 140,3 144,4 17,2 
610,1 195,7 126,7 67,3 7,4 
583,4 234,8 129,1 60,2 9,6 
566,2 223,6 94,0 72,0 8,6 
646,6 189,9 96,2 71,3 7,6 
523,7 148,8 98,3 58,4 6,1 
445,7 200,2 124,1 73,5 11,7 
552,3 126,0 
1 310,8 2 548,9 66,0 495,3 227,7 
1 560,3 2 674,6 26,0 635,9 1 444,8 
1 308,1 2 671 '1 36,2 602,4 391,2 
1 542,3 3 289,5 35,0 605,7 423,2 
1 421,7 3 369,1 50,1 524,3 349,7 
1 555,3 4 241,7 45,3 652,7 1 994,9 
1 172,5 4 604,6 46,8 655,0 432,9 
842,2 3 865,7 52,0 547,9 1 550,9 
788,4 3 061,9 37,0 497,0 
404,4 1 111 ,3 10,7 171,5 200,8 
571,9 843,1 17,2 157,6 271,5 
376,6 1 262,8 21,2 187,3 73,5 
472,5 1 154,5 11,7 174,3 9,1 
500,1 1 339,3 17,7 269,5 76,6 
608,5 1 426,2 11,5 169,8 43,6 
428,0 1 387,3 16,1 207,3 1 823,6 
491,9 1 473,3 16,9 197,2 182,0 
429,7 1 319,5 19,4 228,2 97,0 
251,5 1 819,5 10,1 234,3 153,6 
255,2 1 416,5 16,5 154,0 184,0 
287,0 1 376,1 13,7 181,7 769,7 
298,1 1 053,0 20,5 211,0 553,7 
218,5 1 044,6 12,4 128,9 37,0 
293,1 961,6 10,4 145,9 106,6 
276,4 897,2 14,3 223,6 302,4 
253,8 157,7 
export 
Period Deutsch-EUR tO land France Periode 
1983 Ill 9 201,9 767,5 568,7 
IV 10 656,9 744,2 608,1 
1984 I 12 216,0 843,0 529,9 
II 10 458,5 787,3 662,4 
Ill 10 739,7 824,7 694,1 
IV 12 363,0 941,5 641,5 
1985 I 15 083,8 906,4 735,7 
II 11 837,6 822,2 692,6 
Ill 698,1 682,3 
1984 j 3 523,9 267,9 256,7 
j 3 783,1 293,0 256,0 
A 3 449.7 260,0 244,1 
s 3 453,3 271,7 194,1 
0 3 988,3 303,4 242,4 
N 4 067,7 322,6 187,3 
D 4 204,7 317,9 211,9 
1985 j 5 145,3 286,8 236,3 
F 5 086,2 287,6 239,0 
M 4 995,8 331,9 260,4 
A 4 197,1 292,3 274,9 
M 4 183.7 294,5 226,7 
j 3 501,6 235,6 191,2 
j 3 734,8 247,8 198,7 
A 3 513,3 207,4 285,1 
s 243,0 198,6 
0 224,6 280,3 
1983 Ill 4 643,5 375,0 470,8 
IV 4 675,1 384,9 456,7 
1984 I 4 411,1 406,8 431,0 
II 4 197,1 390,8 459,2 
Ill 4 829,3 356,4 465,7 
IV 4 649,9 416,1 504,4 
1985 I 3 969,9 399,2 442,9 
II 5 522,7 477,9 609,3 
Ill 444,3 531,Ei 
1984 j 1 476,8 134,1 188,0 
j 1 593,5 124,4 157,2 
A 1 558,1 119,8 142,9 
s 1 655,4 112,2 165,6 
0 1 705,4 123,2 190,2 
N 1 545,3 146,9 152,7 
D 1 556,2 146,1 161,8 
1985 j 1 502,2 140,2 146,5 
F 1 043,3 117.7 142,7 
M 1 425,7 141,4 153,7 
A 1 742,0 161,8 187,4 
M 2 161,5 181,9 251,1 
j 1 664,8 133,9 170,5 
j 1 780,5 174,1 212,5 
A 1 421,5 149,2 167,9 
s 120,9 150,0 
0 132,0 206,5 
ltalia Nederland Belg.Lux 
[£!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United 
Kingdom Ireland Dan mark 'Et-M6a 
3 : PRODUITS ENERGETIOUES 
intra-CE (EUR 10) 
457,4 2 963,8 976,2 3 234,0 28,3 201,9 4,1 
340,7 3 939,4 870,8 3 990,3 31,4 114,4 17,5 
403,4 5 010,6 923,9 4 330,5 36,2 96,3 42,2 
227,7 4 136,7 864,4 3 620,8 35,0 98,1 26,1 
454,4 3 748,4 954,3 3 889,3 33,9 116,6 24,1 
380,1 4 465,1 914,3 4 664,2 38,7 136,9 180,6 
286,7 6 023,9 901,0 5 993,7 39,8 118,3 78,2 
637,2 4 224,7 516,5 4 666,8 64,3 82,8 130,4 
421,7 4 152,0 894,9 4 276,4 31,2 112,8 
59,0 1 320,5 275,1 1 296,8 15,1 25,0 7,8 
208,9 1 197,6 322,6 1 438,2 15,6 31,4 19,9 
56,7 1 169,1 326.4 1 342,3 10,0 39,2 2,0 
189,8 1 351,4 305,0 1 099,6 8,3 30,5 2,7 
173,6 1 439,0 361,7 1 296,8 9,0 36,8 125,7 
92,5 1 524,7 338,1 1 551,8 14,7 23,1 12,9 
113,9 1 502,8 209,9 1 724,7 15,0 71,4 37,2 
87,8 2 237,0 257,2 1 959,3 15,5 37,2 28,3 
105,3 2 078,8 302,1 1 983,0 13,9 51,3 25,2 
93,6 1 861,9 341,4 2 041,4 10,4 29,8 24,8 
125,7 1 679,5 124,1 1 660,3 9,9 23,5 6,8 
332,9 1 432,2 163,3 1 613,1 16,2 15,2 89,6 
171,6 1 204,7 229,6 1 357,3 38,1 41,8 31,8 
163,0 1 380,7 315,1 1 381,1 10,3 27,8 10,4 
136,9 1 177,9 248,4 1 406,0 10,5 30,1 10,9 
125,2 1 454,7 321,0 1 445,4 10,4 54,9 7,5 
328,9 62,0 
extra-CE (EUR 10) 
557,3 445,5 318,4 2 305,0 0,4 143,0 28,1 
538,5 360,3 279,4 2 439,3 0,3 114,2 101,5 
551,5 378,8 313,1 2 123,9 2,3 93,2 110,6 
379,2 359,6 270,6 2 129,2 0,3 110,9 97,3 
574,1 308,1 239,3 2 648,2 0,2 221,7 15,6 
487,9 309,5 256,0 2 385,8 0,5 165,5 124,3 
393,5 379,4 239,2 1 801,9 0,5 192,3 121.0 
722,7 481,2 198,3 2 828,9 0.7 146,0 57,7 
524,0 420,0 242,2 2 149,6 0,6 202,2 
92,0 124,0 112,1 771,6 0,1 37,0 17,9 
300,4 102,6 75,0 742,7 0,1 85,4 5,6 
110,8 109,9 107,0 898,7 0,1 63,7 5,4 
164,3 105,4 56,7 993,6 0,1 51,0 6,5 
158,6 111,9 106,7 924,4 0,2 52,6 37,7 
75,9 106,6 67,1 893,5 0,1 75,8 26,7 
253,9 93,5 81,8 735,4 0,2 25,3 58,3 
124,3 123,2 82,1 767,9 0,2 70,0 47,8 
99,2 115,6 83,8 400,9 0,2 69,4 13,9 
169,2 140,8 73,3 636,1 0,1 52,5 58,6 
201,9 177,9 60,5 876,1 0,3 59,3 16,8 
317,9 189,6 63,4 1 100,2 0,1 29,6 27,6 
196,0 129,2 74,4 887,9 0,3 57,4 15,2 
171,6 140,6 94,7 849,1 0,2 84,3 53,5 
157,9 142,6 53,0 647,7 0,1 61,5 41,4 
197,6 137,3 93,1 657,2 0,3 56,3 20,8 
92,9 81,3 
143 
[1] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch-
land France \tali a Nederland 
4 OILS, FATS AND WAXES 
intra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 490,2 85,0 88,0 110,7 48,9 
IV 673,5 125,6 116,6 143,5 94,1 
1984 I 621,3 117,8 136,3 69,3 94,6 
II 694,8 133,7 165,2 63,6 83,8 
Ill 795,5 145,4 170,5 108,1 115,6 
IV 865,4 144,3 134,8 191,8 126,8 
1985 I 760,4 144,6 152,5 91 '1 119,5 
II 812,4 126,1 162,3 120,9 121 '1 
Ill 131,3 149,7 66.4 98,5 
1984 J 244.7 41,8 61 '1 17.7 29,5 
J 258,7 52,2 63,2 35,7 30.7 
A 260,8 49,9 51,8 43,0 32,6 
s 276,0 43,3 55,5 29,6 52,3 
0 291.8 55,5 51,0 49,1 39,4 
N 285,6 49,4 43,5 62,4 39,4 
D 273,3 39,4 40,3 80,3 37,1 
1985 J 227,3 41,0 46,3 15,9 41,3 
F 253,8 46,2 53,0 32,7 38,4 
M 278,5 57,4 53,1 42,2 39,9 
A 262,9 45,4 55,6 32,1 39,1 
M 268,1 39,6 52,0 35,5 41,3 
J 280,0 41,1 54.7 52,4 39,5 
J 260,3 49,3 54,3 32,6 29,4 
A 209,4 40,2 43,3 17,4 36.7 
s 41,8 52,1 18,3 32,4 
0 37,6 46,9 
extra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 450,5 114,1 74,8 59,6 99,0 
IV 573,1 145,9 101,9 50,5 117,6 
1984 I 652,1 168,2 113,1 45,4 159,2 
II 634,6 181,4 122,0 8,3 177,4 
Ill 733,2 216,2 106.7 56,9 199,3 
IV 782,8 213,2 98,6 107,6 181,2 
1985 I 733,3 193,1 92,7 97,1 163,5 
II 774,0 200,8 125,5 99,5 178,'( 
Ill 188,6 98,6 142,1 168,4 
1984 J 242,3 70,3 51,5 2,7 67,0 
J 293,8 70,1 46,4 43,3 81 '1 
A 236,3 78,0 28,6 9,4 59,5 
s 201,0 68,1 31,7 4,5 56,9 
0 280,2 72,5 33,5 31,6 69,5 
N 247,7 70,4 44,2 14,0 63,9 
D 251,9 70,4 20,9 62,1 45,7 
1985 J 228,6 66,6 27,6 17,5 47,1 
F 240,3 67,7 25,8 35,1 59,5 
M 263,3 58,7 39,4 44,2 56,8 
A 245,2 65,4 47,8 20,9 56,7 
M 263,7 75,6 45,9 29,4 55,8 
J 264,2 59,8 31,5 48,8 66,1 
J 281,9 68,3 33,7 60,9 72,0 
A 238,5 66,2 31,8 41,0 55,8 
s 54,2 32,3 39,3 40,2 
0 53,8 31,4 
144 
import 
United Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EI-1-Ma 
47,0 78,4 11 '1 19,0 2,1 
58,8 93,0 12,0 25,1 4,8 
64,2 96.4 15,9 24,9 1,9 
85,1 115,8 17,6 26,8 3,2 
81,6 120,4 21,2 30,4 2,4 
89,0 124,6 17,0 34,3 3,0 
83,6 110,0 20,9 35,7 2,4 
80,1 135,4 22,3 37,8 6,3 
79,9 109,1 18,8 35,9 
32,6 45,0 6,4 9,6 1 '1 
17,9 41,2 6,7 10,1 1,0 
31,8 35,3 5,8 10,1 0,5 
31.7 43,8 8,8 10,1 0,9 
30,8 47,7 6,3 11,4 0,6 
26,8 44,4 7,0 11,4 1,4 
27,8 32,3 3,6 11,6 1,0 
26,5 35,6 7,7 11,9 1 '1 
25,9 36,6 8.7 11,8 0,6 
30,7 38,0 4,5 12,0 0.7 
27,2 42,5 8,8 11,5 0,6 
24,2 50,9 7,5 15,0 2,1 
28,6 43,0 5,9 11,3 3,5 
29,5 42.7 6,9 13,0 2,5 
19.7 34,8 4,9 11,9 0,5 
26,9 31,0 7,0 10,9 4,6 
26,9 11,8 
22,0 74,2 1,5 5,1 0,1 
35,9 108,9 0,8 10,9 0,6 
32,3 120,7 1,5 10,8 0,9 
42,0 91,4 0,7 10,8 0,6 
35,8 103,2 0,7 14,1 0,3 
37,5 130,0 0,6 13,2 0,8 
41,8 129,0 0,9 14,8 0,5 
35,7 120,2 1,0 12,0 0,6 
40,1 106,2 0,5 10,1 
11,6 36,0 0,0 3,2 0,0 
9,9 32,8 0,1 10,0 0,2 
12,8 45,1 0,3 2,6 0,1 
12,6 25,3 0,3 1,6 0,1 
11,5 55,2 0,0 5,9 0,6 
14,9 36,1 0,5 3,6 0,2 
10,6 38,3 0,1 3.7 0,0 
14,5 49,5 0,2 5,3 0,2 
10,0 37,4 0,5 4,0 0,2 
16,5 41,9 0,1 5,4 0,1 
12,5 37,9 0,1 3,4 0,5 
13,9 37,7 0,0 5,1 0,1 
9,3 44,5 0,8 3,5 0,0 
7,9 35,7 0,1 3,2 0,1 
7,4 32,8 0,3 3,3 0,0 
20,8 36,9 0,1 3.7 0,0 
14,3 5,4 
export 
Period Deutsch-EUR 10 land France Periode 
1983 Ill 481,7 124,2 40,2 
IV 640,6 178,9 57,1 
1984 I 659,1 186,0 65,3 
II 694,9 191,6 58,9 
Ill 748,6 223,7 58,2 
IV 791,2 250,0 71,1 
1985 I 778,3 244,5 72,9 
II 745,2 234,3 66,9 
Ill 222,5 49,4 
1984 J 237,6 63,0 21,2 
J 238,9 70,5 17,6 
A 236,8 68,1 16,7 
s 271,9 85,1 23,8 
0 300,9 99,5 30,7 
N 268,6 84,5 21,7 
D 219,1 66,2 18,8 
1985 J 261,7 80,1 26,0 
F 248,5 80,9 21,1 
M 268,2 83,5 25,8 
A 248,4 74,6 20,8 
M 250,5 84,4 22,2 
J 246,7 75,3 24,0 
J 230,3 73,5 14,6 
A 204,9 68,4 14,5 
s 80,7 20,3 
0 78,8 23,7 
1983 Ill 175,5 58,9 33,9 
IV 275,6 66,9 54,7 
1984 I 329,4 81,4 68,8 
II 251,0 63,8 53,9 
Ill 317,6 76,2 73,0 
IV 445,1 76,0 87,3 
1985 I 423,9 84,7 115,5 
II 324,8 79,2 65,9 
Ill 93,3 47,1 
1984 J 76,2 18,5 14,0 
J 83,6 23,3 17,8 
A 93,8 22,4 24,0 
s 140,0 30,5 31,2 
0 142,2 27,4 24,7 
N 126,6 24,0 28,9 
D 176,8 24,6 33,9 
1985 J 144,6 25,0 28,8 
F 139,6 23,1 48,5 
M 139,9 36,7 38,2 
A 117,4 22,1 22,2 
M 102,6 27,0 19,9 
J 105,4 30,0 23,8 
J 106,0 35,1 12,8 
A 89,6 28,3 10,8 
s 29,8 22,9 
0 27,7 23,5 
ltalia Nederland Belg.Lux 
[j] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United 
Kingdom Ireland Dan mark 'Eic\Ma 
4 : HUILES, GRAISSES ET CIRES 
intra-CE (EUR 10) 
18,7 141,2 58,3 7,7 3,4 16,8 71 '1 
30,4 170,5 83,4 15,6 4,6 16,2 83,9 
25,8 200,4 101,4 18,0 3,0 13,1 46,2 
19,9 230,0 94,2 26,0 2,6 15,9 55,7 
29,5 244,2 95,2 22,6 5,5 22,9 46,8 
51,2 225,0 111,9 27,4 8,1 19,6 26,8 
31,5 226,3 118,8 24,1 4,9 25,5 29,9 
24,2 236,4 119,3 24,3 5,0 17,6 17,2 
34,9 207,6 103,7 19,4 5,2 16,0 
3,8 88,7 33,7 6,6 1 '1 8,0 11,4 
4,8 80,4 31,5 7,5 1,3 9,9 15,5 
13,6 83,3 30,6 7,0 1,9 6,8 8,8 
11 '1 80,5 33,1 8,0 2,3 5,2 22,9 
13,9 85,1 43,1 8,3 3,3 6,0 11,0 
17' 1 73,6 36,4 11,4 3,2 7,3 13,4 
20,2 62,9 32,5 7,6 1,7 6,1 3,1 
12,5 67,2 41,6 8,0 2,0 9,9 14,5 
9,6 73,6 36,7 7,9 1,4 8,6 8,6 
9,4 85,5 40,5 8,1 1,4 6,9 6,9 
7,9 82,9 42,5 8,1 1,5 2,9 7,2 
7,9 74,0 41,4 8,8 2,0 5,2 4,7 
8,4 79,4 35,4 7,5 1,5 9,5 5,7 
11,4 72,6 35,7 7,2 1,3 6,3 7,5 
7,6 67,2 32,1 5,7 2,0 5,1 2,3 
15,7 67,6 33,6 6,3 1,9 4,6 1 '1 
34,3 4,5 
extra-CE (EUR 10) 
24,7 40,5 3,8 1,6 0,0 3,6 8,5 
36,8 54,6 20,7 17,3 0,0 6,6 17,8 
37,0 95,7 21,5 8,9 0,0 2,7 13,4 
24,1 59,0 19,5 8,5 6,5 15,7 
34,9 88,1 20,7 6,2 5,0 13,4 
100,6 110,2 31,6 16,8 0,0 9,1 13,4 
75,3 87,9 35,4 10,7 0,1 3,9 10,4 
36,6 97,7 25,7 8,4 0,1 4,6 6,7 
38,2 72,1 30,0 10,7 0,0 4,5 
5,5 20,5 6,8 4,3 3,1 3,4 
8,4 21,5 3,4 3,1 1,5 4,5 
16,1 18,5 7,2 1,7 1,4 2,4 
10,3 48,1 10,1 1,4 1,6 6,6 
29,5 38,6 12,1 5,0 0,0 3,1 1,8 
21,4 25,8 10,8 5,4 0,0 3,1 7,2 
49,8 45,8 8,8 6,2 0,0 3,3 4,4 
32,8 38,1 10,7 3,4 0,1 1,2 4,5 
26,7 22,0 13,5 3,0 0,0 1,3 1,4 
16,1 27,8 11' 1 4,4 0,0 1,4 4,4 
14,5 40,3 11,8 2,8 0,0 0,8 2,9 
11,6 31,5 5,9 3,1 0,1 1,7 1,8 
11 '1 25,8 8,1 2,4 0,0 2,0 2,1 
12,9 23,1 7,6 3,1 0,0 1,2 10,3 
9,9 28,1 5,8 4,0 1 '1 1,7 
16,1 20,8 16,6 3,6 2,2 4,2 
9,9 3,5 
145 
~ 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch-
land 
5 CHEMICALS 
1983 Ill 9 333,5 2 288,1 
IV 10 633,6 2 453,1 
1984 I 12 085,8 2 686,4 
II 12 089,8 2 762,6 
Ill 11 118,9 2 624,8 
IV 12 271,0 2 833,0 
1985 I 13 136,1 2 901,6 
II 13 545,2 3 006,1 
Ill 3 157,7 
1984 J 3 924,5 907,2 
J 3 900,1 955,6 
A 3 342,8 838,9 
s 3 913,8 833,5 
0 4 448,0 1 023,3 
N 4 068,5 910,1 
D 3 742,9 872,3 
1985 J 4 148,1 937,0 
F 4 176,5 859,1 
M 4 823,2 1 105,3 
A 4 504,4 1 009,9 
M 4 619,3 1 057,8 
J 4 418,5 937,7 
J 4 443,1 1 103,1 
A 3 674,7 1 033,1 
s 1 021,5 
0 1 207,4 
1983 Ill 4 021,8 1 272,4 
IV 4 103,4 1 038,5 
1984 I 4 961,7 1 349,1 
II 4 926,6 1 299,2 
Ill 4 847,5 1 385,9 
IV 5 232,0 1 249,6 
1985 I 5 647,9 1 530,9 
II 5 799,0 1 598,1 
Ill 1 450,0 
1984 J 1 591 '1 431,2 
J 1 585,5 404,3 
A 1 576,0 505,1 
s 1 694,9 476,2 
0 1 935,3 451,1 
N 1 635,3 400,0 
D 1 632,8 396,8 
1985 J 1 923,6 559,3 
F 1 791,2 445,3 
M 1 940,6 526,3 
A 1 936,3 552,5 
M 1 999,4 581,9 
J 1 864,8 462,8 
J 1 856,5 505,6 
A 1 787,9 533,0 
s 412,5 
0 511,9 
146 
France 
1 570,1 
2 060,6 
2 381,8 
2 349,9 
1 920,8 
2 281,7 
2 673,6 
2 555,1 
2 185,7 
804,6 
713,7 
481,6 
724,8 
811,2 
763,1 
734,7 
837,7 
846,0 
989,9 
884,6 
819,7 
850,9 
837,6 
511,9 
834,8 
936,9 
697,8 
760,8 
883,8 
876,4 
894,7 
1 060,3 
1 066,2 
1 017,1 
1 031,7 
300,9 
341,4 
256,2 
297,1 
417,6 
284,3 
332,3 
353,6 
362,3 
350,2 
355,9 
358,7 
302,7 
368,1 
306,3 
357,3 
410,5 
import 
United ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom Ireland Dan mark 'EMMa 
intra-EC (EUR 10) 
1 290,9 1 082,7 1 100,4 1 321,7 220,7 296,5 162,3 
1 552,2 1 172,7 1 262,6 1 387,9 237,9 310,8 195,8 
1 723,9 1 312,7 1 510,7 1 601,9 298,8 375,3 194,3 
1 753,7 1 376,8 1 441,6 1 502,6 271,8 413,1 217,7 
1 572,6 1 305,6 1 369,8 1 551,9 251,4 347,1 174,9 
1 979,7 1 422,9 1 407,2 1 447,6 295,1 362,5 241,7 
1 944,6 1 536,7 1 543,9 1 576,4 333,8 403,7 221,8 
2 079,3 1 611,2 1 539,8 1 765,4 318,5 431,0 238,9 
1 656,1 1 533,6 1 443,0 1 705,5 264,1 385,6 
487,8 455,6 482,4 515,0 84,8 123,1 64,2 
595,1 454,2 430,6 509,8 81,2 98,9 61,0 
358,0 434,1 414,3 554,5 81,2 129,1 51,2 
623,5 426,0 517,0 518,5 88,1 118,2 64,2 
685,8 515,5 537,0 549,5 98,6 139,1 88,0 
650,6 471,3 466,6 493,6 107,9 116,4 89,0 
647,6 395,1 418,4 423,7 82,0 106,1 63,1 
559,3 484,8 504,3 516,0 115,4 117,2 76,3 
651,7 523,1 502,3 498,8 105,1 126,1 64,3 
735,4 529,4 530,3 580,5 112,3 159,2 80,9 
648,4 509,0 520,5 600,3 120,1 128,5 83,2 
705,1 565,7 535,7 576,9 114,2 152,4 91,9 
719,7 534,6 474,4 601,2 89,8 147,1 63,0 
605,9 503,1 460,7 637,1 97,8 118,1 79,7 
430,1 477,3 420,4 531,4 74,8 138,5 57,3 
640,3 527,4 525,2 534,5 91,4 131,0 68,9 
560,2 144,1 
extra-EC (EUR 10) 
555,1 364,8 256,3 637,1 46,1 145,6 46,6 
641,4 416,1 302,3 637,3 56,6 193,4 57,1 
698,0 546,3 339,6 779,8 82,7 218,3 64,1 
732,7 576,3 336,0 751,6 65,3 222,5 66,5 
667,1 547,6 307,3 755,5 68,3 169,1 51,9 
798,4 585,5 350,8 789,9 86,6 225,2 85,9 
781 '1 671,3 407,9 786,1 103,3 234,5 66,7 
856,6 712,2 421,3 812,1 93,5 219,0 69,0 
757,0 702,0 351,6 763,9 64,8 183,5 
212,4 180,2 126,5 225,3 22,6 72,0 20,2 
218,2 191,8 102,5 248,2 20,1 45,0 14,1 
190,9 180,0 99,7 242,0 25,7 58,7 17,6 
259,5 177,2 102,3 273,6 23,1 65,2 20,7 
254,9 215,5 121,5 341,5 31,8 76,7 24,8 
251 '1 189,3 114,0 250,5 31,4 76,2 38,5 
292,2 180,9 109,5 205,0 23,1 71,3 21,6 
254,6 237,7 125,5 256,5 35,4 74,7 26,3 
269,9 209,8 142,8 250,0 25,4 68,8 17,0 
257,0 224,0 137,9 288,9 42,5 90,3 23,3 
263,8 240,4 131,6 263,"1 37,3 65,0 26,6 
286,9 235,3 147,9 253,1 31,7 79,2 24,7 
302,9 236,5 139,3 306,1 25,7 71 '1 17,6 
243,1 247,7 135,8 257,0 22,0 60,1 17,1 
252,3 214,3 110,7 278,4 17,7 59,4 15,9 
266,3 229,1 119,4 223,6 24,8 65,0 18,5 
138,2 69,1 
export 
Period Deutsch-EUR 10 France ltalia Nederland 
Periode land 
intra-CE (EUR 10) 
1983 Ill 8 489,3 2 555,7 1 281,4 491,6 1 770,1 
IV 9 664,8 3 044,8 1 504,6 614,4 1 801,3 
1984 I 10 956,6 3 436,2 1 665,8 662,4 2 218,1 
II 10 818,2 3 264,9 1 747,5 679,6 2 159,8 
Ill 9 944,2 3 144,1 1 545,6 641,9 1 864,4 
IV 10 872,7 3 288,5 1 697,5 728,3 2 018,3 
1985 I 11 719,7 3 660,6 1 748,2 751,0 2 251,4 
II 12 158,2 3 711,1 1 879,6 751,0 2 328,5 
Ill 3 445,2 1 872,5 574,6 2 229,9 
1984 j 3 477,9 1 056,2 577,7 216,3 685,0 
j 3 403,4 1 019,9 535,6 262,3 657,0 
A 3 098,5 1 010,1 466,5 154,9 594,4 
s 3 506,5 1 115,6 543,2 225,8 669,6 
0 3 941,0 1 224,4 591,6 264,5 749,7 
N 3 784,3 1 175,3 613,9 199,0 758,8 
D 3 194,9 897,8 492,4 264,5 555,4 
1985 j 3 720,8 1 171,7 563,6 210,3 723,7 
F 3 775,8 1 185,8 562,0 226,0 739,4 
M 4 245,6 1 303,0 622,6 313,9 814,3 
A 4 094,6 1 310,8 621,2 214,6 769,7 
M 4 145,5 1 271,5 620,4 274,1 792,2 
j 3 913,0 1 128,2 637,6 260,1 765,1 
j 3 951 '1 1 215,8 671,0 193,4 706,3 
A 3 385,3 1 014,1 534,8 166,5 715,5 
s 1 215,2 671,8 223,4 813,0 
0 1 271,5 675,5 
extra-CE lEUR 10) 
1983 Ill 8 166,2 3 070,8 1 372,6 760,0 847,9 
IV 8 645,3 3 243,3 1 383,5 934,7 851,2 
1984 I 9 312,2 3 500,7 1 471,9 916,3 1 027,6 
II 9 653,6 3 533,1 1 645,8 904,1 1 091 '1 
Ill 9 268,1 3 486,7 1 707,5 968,2 766,4 
IV 10 230,9 3 650,2 1 702,3 1 200,1 1 052,6 
1985 I 10 734,4 3 917,7 1 849,3 1 094,0 1 079,2 
II 10 931,2 3 908,3 1 999,6 1 088,9 1 021,6 
Ill 3 862,7 1 816,0 883,2 901,0 
1984 j 3 058,6 1 124,7 503,8 292,3 313,8 
j 3 396,2 1 185,0 678,7 377,0 362,0 
A 3 184,4 1 202,4 535,6 301,7 350,1 
s 2 962,4 1 100,6 493,5 294,2 312,5 
0 3 590,4 1 307,2 624,4 399,6 350,4 
N 3 332,7 1 207,7 562,9 294,1 413,6 
D 3 313,8 1 152,4 515,5 506,6 288,7 
1985 j 3 378,5 1 245,1 570,6 331,5 346,5 
F 3 431,5 1 210,0 594,5 362,5 352,3 
M 3 923,9 1 462,3 684,2 399,8 388,7 
A 3 631,6 1 349,7 644,0 355,3 316,1 
M 3 724,0 1 364,7 626,1 362,2 377,7 
j 3 580,8 1 199,4 728,1 368,3 328,1 
j 3 566,9 1 359,6 607,3 301,4 340,1 
A 3 295,2 1 286,1 551,8 276,0 308,8 
s 1 217,0 658,8 316,9 255,3 
0 1 321,5 618,2 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mia ECU 
United Belg.Lux Ireland Dan mark "EMMa Kingdom 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
1 087,7 957,7 211,0 111,9 22,1 
1 303,5 1 068,1 184,0 114,2 30,0 
1 424,1 1 169,5 220,4 140,9 19,2 
1 370,2 1 206,0 225,8 135,4 29,0 
1 289,9 1 092,4 220,9 123,9 21 '1 
1 411,5 1 328,9 250,7 129,2 19,9 
1 462,2 1 343,8 336,3 149,2 17,0 
1 554,2 1 472,0 302,3 139,3 20,2 
1 444,3 1 204,2 240,8 130,2 
447,9 364,4 71,8 46,5 12,2 
441,7 361,9 78,6 39,2 7,3 
394,8 374,0 55,1 40,4 8,2 
451,1 367,2 85,4 42,8 5,8 
489,3 484,8 83,1 48,0 5,6 
471,7 425,8 88,7 43,0 7,9 
447,4 415,7 79,7 35,4 6,5 
458,2 405,5 132,1 49,5 6,2 
466,5 445,1 99,8 46,1 5,0 
535,9 492,3 104,3 53,5 5,8 
509,5 535,7 90,3 37,1 5,6 
523,9 506,1 103,5 46,1 7,8 
514,8 435,7 109,8 54,9 6,7 
523,2 510,9 86,3 39,9 4,3 
437,1 401,3 68,7 42,9 4,2 
497,4 407,5 86,7 46,3 7,0 
578,6 47,8 
429,5 1 314,1 149,8 192,2 29,3 
536,7 1 302,6 151,6 210,7 30,9 
557,1 1 396,1 185,0 227,8 29,6 
551,9 1 455,3 208,9 228,9 34,5 
527,3 1 356,7 189,2 220,4 45,9 
599,4 1 539,4 186,6 258,9 41,3 
647,3 1 614,7 205,2 276,0 51' 1 
641,0 1 765,8 212,7 254,3 39,0 
533,9 1 610,1 211 '1 247,3 
175,0 494,8 69,4 74,0 10,8 
167,8 467,9 73,9 67,4 16,6 
175,8 490,2 45,4 70,2 12,9 
182,3 417,1 69,7 76,1 16,3 
207,3 537,1 63,8 88,5 12,1 
177,1 520,8 54,5 85,2 16,8 
214,7 479,4 68,0 76,3 12,2 
210,6 503,1 69,3 86,5 15,2 
208,4 525,7 58,4 96,2 23,4 
227,8 579,5 77,4 91,6 12,6 
217,5 595,8 68,5 75,3 9,5 
203,8 613,4 78,1 83,1 15,0 
217,3 565,7 65,9 93,1 14,8 
189,9 609,8 65,0 79,0 14,8 
185,2 532,5 65,5 79,9 9,3 
192,2 468,4 83,0 83,7 12,4 
218,0 90,8 
147 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Peri ode 
Deutsch- United 
land France ltalia Nederland Belg.Lux Kingdom 
6 MANUFACTURED GOODS CLASSIFIED BY MATERIAL 
intra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 14 251,5 3 625,4 2 643,7 1 505,5 1 630,2 1 631,5 2 148,9 
IV 16 753,8 4 182,0 3 348,5 1 752,3 1 887,2 1 976,6 2 371 '1 
1984 I 17 485,1 4 244,8 3 644,8 1 933,6 2 033,5 2 020,7 2 434,2 
II 18 107,5 4 417,7 3 837,3 2 046,1 2 062,1 2 081,6 2 413,8 
Ill 16 369,9 3 962,8 3 146,4 1 885,9 1 980,2 1 839,1 2 415,4 
IV 19 236,9 4 414,2 3 962,2 2 292,3 2 386,1 2 179,9 2 615,4 
1985 I 19 005,3 4 388,9 3 966,1 2 201 '1 2 331,7 2 208,8 2 606,7 
II 20 040,6 4 730,4 4 140,4 2 386,4 2 413,6 2 240,6 2 787,6 
Ill 4 454,3 3 568,3 1 845,5 2 246,8 1 995,3 2 771,6 
1984 J 5 891 '1 1 360,8 1 290,6 597,6 683,9 711,5 845,6 
J 5 874,4 1 496,1 1 284,8 742,8 631,7 535,6 843,7 
A 4 727,1 1 183,2 655,4 426,2 667,2 632,4 759,0 
s 5 788,3 1 283,3 1 205,4 719,6 699,8 662,6 820,4 
0 6 927,8 1 559,1 1 440,0 768,3 845,1 796,9 1 037,9 
N 6 578,7 1 557,3 1 380,5 733,2 812,7 737,8 858,9 
D 5 621,3 1 300,4 1 156,4 794,0 648,4 620,1 719,9 
1985 J 5 953,6 1 376,1 1 227,9 652,2 742,4 687,6 837,7 
F 6 209,4 1 395,6 1 327,6 738,6 742,7 733,0 838,7 
M 6 833,7 1 616,9 1 410,6 808,6 846,5 779,0 932,9 
A 6 732,8 1 694,4 1 401,2 745,6 785,5 780,3 922,6 
M 6 780,1 1 609,6 1 360,7 850,8 831,9 743,7 897,1 
J 6 516,5 1 425,1 1 377,9 780,6 797,0 708,4 978,7 
J 6 820,5 1 800,4 1 448,4 746,5 721,8 612,8 1 051,2 
A 4 856,2 1 209,7 692,2 388,2 713,5 638,4 791,9 
s 1 441,6 1 427,7 738,6 811,0 713,8 930,7 
0 1 739,9 1 534,0 839,1 
extra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 9 799,1 3 097,7 1 152,9 1 071,8 623,3 1 068,8 2 180,8 
IV 10 842,1 3 303,1 1 422,1 1 204,7 682,4 1 410,7 2 105,2 
1984 I 12 420,8 3 620,3 1 530,5 1 357,7 857,1 1 799,0 2 510,8 
II 12 380,9 3 695,9 1 685,5 1 417,0 823,4 1 697,4 2 326,4 
Ill 11 558,6 3 535,6 1 415,3 1 433,4 781,9 1 407,6 2 294,8 
IV 12 609,0 3 708,1 1 707,7 1 512,1 795,9 1 607,7 2 442,1 
1985 I 13 466,8 3 868,7 1 857,6 1 585,5 938,0 1 763,5 2 608,9 
II 13 287,7 3 831,1 1 777,1 1 740,9 875,3 1 667,4 2 610,6 
Ill 3 680,2 1 578,0 1 311,7 820,0 1 317,1 2 412,5 
1984 J 4 083,4 1 180,2 577,1 430,2 277,8 600,3 773,8 
J 3 937,1 1 229,3 545,2 520,8 . 274,3 439,8 726,0 
A 3 616,8 1 179,9 365,4 367,5 232,4 419,5 805,5 
s 3 987,5 1 134,3 504,3 546,7 274,2 544,0 742,8 
0 4 595,1 1 351,0 588,5 488,2 276,1 591,0 995,8 
N 4 241,4 1 263,9 604,2 438,4 274,0 572,7 794,1 
D 3 774,4 1 108,7 501,7 588,8 247,5 432,3 662,1 
1985 J 4 573,3 1 331 '1 607,4 462,6 336,3 573,3 959,6 
F 4 397,4 1 216,2 624,6 570,3 279,9 616,0 811,8 
M 4 500,1 1 321,5 625,6 554,2 321,8 571,5 842,4 
A 4 518,7 1 354,9 620,9 552,4 288,0 558,5 902,8 
M 4 509,6 1 353,8 571,4 581,2 314,3 528,9 897,3 
J 4 254,6 1 122,4 585,1 602,4 273,5 576,3 814,3 
J 4 373,4 1 351,3 655,0 488,1 286,2 467,8 892,9 
A 3 389,2 1 118,0 350,7 361,4 245,0 309,9 751,7 
s 1 210,3 570,6 480,9 288,3 531.4 763,6 
0 1 340,0 637,9 607,6 
148 
import 
Ireland Dan mark 'EMOiia 
309,6 417,1 339,7 
337,6 535,3 363,2 
357,2 504,9 311,5 
329,6 522,1 397,3 
340,3 483,7 316,2 
417,9 582,7 387,2 
360,8 573,4 367,6 
385,1 568,6 387,8 
380,5 574,3 
105,6 172,2 123,2 
112,3 140,4 87,1 
111 '1 175,5 117' 1 
116,7 166,6 113,9 
143,3 210,8 126,3 
147,4 199,0 151.7 
101,5 173,1 107,4 
122,5 176,9 130,3 
116,8 198,1 118,3 
121,3 198,6 119,2 
122,8 172,2 108,2 
139,3 204,0 143,1 
122,9 191,0 134,9 
140,5 171,5 127,4 
105,8 199,8 116,6 
133,6 203,7 91.7 
249,3 
93,9 389,5 120,3 
91,4 484,7 137,9 
112,9 497,5 135,0 
108,8 503,6 122,8 
106,3 472,2 111,5 
111,8 571,3 153,5 
126,8 553,0 164,7 
119,9 533,6 131,8 
103,9 514,7 
36,9 173,1 33,9 
33,1 133,8 34,8 
38,6 170,3 37,7 
34,0 167,4 39,9 
40,8 211,6 52,3 
42,8 193,0 58,2 
27,1 164,2 42,0 
47,9 197,7 57,5 
38,9 181,2 58,4 
39,8 174,3 48,9 
40,7 159,5 41,0 
43,4 173,4 46,0 
35,7 199,3 45,6 
36,5 145,2 50,5 
31,3 172,8 48,5 
36,0 196,0 40,1 
229,8 
export 
Period Deutsch-EUR tO 
Periods land 
6 
1983 Ill 14 147,7 4 127' 1 
IV 17 328,9 4 655,3 
1984 I 17 779,4 4 900,5 
II 18 517,2 5 109,5 
Ill 16 546,4 4 795,1 
IV 19 521,0 5 316,0 
1985 I 19 341,3 5 597,9 
II 20 204,8 5 605,0 
Ill 5 371,3 
1984 j 6 064,0 1 653,2 
j 5 861,9 1 667,6 
A 4 651,2 1 440,0 
s 6 033,8 1 687,2 
0 7 094,2 1 982,2 
N 6 589,1 1 815,6 
D 5 849,8 1 547,0 
1985 j 6 028,5 1 813,5 
F 6 212,2 1 798,2 
M 7 106,0 1 986,1 
A 6 672,2 1 855,3 
M 6 911,8 1 931,4 
j 6 608,8 1 817,5 
j 6 769,1 1 935,3 
A 4 773,8 1 529,4 
s 1 911 ,3 
0 2 182,7 
1983 Ill 13 609,2 4 324,4 
IV 15 707,0 4 817,7 
1984 I 15 423,0 4 766,1 
II 16 330,8 4 933,6 
Ill 15 687,0 5 249,6 
IV 17 971,1 5 423,8 
1985 I 17 182,7 5 452,2 
II 18 154,5 5 600,7 
Ill 5 656,9 
1984 j 5 333,2 1 620,4 
j 5 530,2 1 741 ,8 
A 5 031,5 1 727,4 
s 5 195,0 1 780,9 
0 6 055,9 1 826,6 
N 5 888,4 1 866,5 
D 6 053,3 1 732,8 
1985 j 5 452,3 1 771,7 
F 5 489,6 1 648,4 
M 6 239,6 2 031,8 
A 6 080,0 1 835,3 
M 6 165,7 2 029,8 
j 5 900,5 1 734,5 
j 6 103,1 2 020,8 
A 4 903,9 1 819,1 
s 1 818,7 
0 2 115,1 
France ltalia Nederland Belg.Lux 
[!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mia ECU 
United Ireland Dan mark .EMMa Kingdom 
ARTICLES MANUFACTURES CLASSES PAR MATII~RES 
intra-CE (EUR 10) 
2 227,8 1 997,0 1 523,9 2 440,4 1 252,0 194,3 220,6 164,7 
2 877,8 2 686,4 1 719,0 3 126,4 1 565,5 216,4 245,5 236,6 
3 019,9 2 392,7 1 874,4 3 283,9 1 612,6 226,6 255,1 213,7 
3 083,4 2 636,8 1 986,8 3 293,6 1 696,2 219,0 266,0 225,9 
2 616,5 2 512,9 1 694,7 2 852,8 1 448,0 200,1 246,1 180,1 
3 275,3 3 021,6 1 937' 1 3 439,8 1 792,5 238,2 261,4 239,6 
3 230,3 2 665,2 2 061,6 3 350,7 1 725,2 237,4 258,0 215,0 
3 343,5 2 900,8 2 094,8 3 555,1 1 968,7 243,8 263,0 230,1 
2 865,8 2 641,5 1 982,9 3 143,8 1 727,1 220,2 256,6 
1 026,1 798,5 681,6 1 107,5 563,4 73,6 87,9 72,1 
1 034,5 906,3 549,6 993,1 500,5 68,7 66,2 75,5 
639,0 704,6 545,1 737,9 409,7 50,2 87,5 37,1 
942,3 909,8 600,5 1 112,6 539,6 81,2 91,2 69,3 
1 154,6 1 089,6 709,1 1 261,7 632,2 87,2 96,9 80,7 
1 152,8 912,3 699,0 1 139,3 610,4 82,1 90,4 87,3 
969,6 1 019,6 514,5 1 038,5 547,0 68,8 74,4 70,4 
988,2 774,6 680,0 1 027,7 495,0 75,7 87,4 86,4 
1 100,9 856,1 615,3 1 071,0 548,8 76,3 83,6 62,1 
1 141,3 1 038,9 766,3 1 249,6 684,9 85,4 86,7 66,8 
1 175,6 865,2 651,2 1 228,0 662,2 76,9 77,0 80,7 
1 059,6 1 071,9 776,8 1 153,0 671,3 85,6 90,0 72,1 
1 107,7 952,3 672,1 1 159,9 645,0 82,8 95,1 76,5 
1 176,0 1 012,4 671,9 1 073,7 688,5 81 '1 68,4 61,8 
640,9 669,6 586,8 780,0 381,9 54,0 90,5 40,7 
1 048,4 976,3 725,6 1 227,6 653,5 85,1 97,1 52,0 
1 225,5 1 382,9 104,9 
extra-CE (EUR 10) 
2 075,9 2 279,1 548,6 1 389,5 2 463,1 53,4 302,2 173,1 
2 655,7 2 793,0 662,2 1 809,8 2 325,4 57,4 282,4 303,2 
2 487,3 2 578,0 650,9 1 795,0 2 561 '1 63,9 309,6 211 '1 
2 821,5 2 658,8 742,4 1 799,9 2 653,0 70,3 381,6 269,8 
2 471,9 2 739,5 657,5 1 716,3 2 248,4 62,8 291,0 250,1 
3 097,2 3 257,0 837,2 2 110,2 2 612,5 78,8 320,6 234,1 
2 953,7 2 994,4 812,9 1 925,5 2 450,0 75,6 288,1 230,3 
3 080,3 3 170,3 791,8 2 113,4 2 781,4 83,7 298,7 234,1 
2 576,3 2 653,9 745,5 1 811,2 2 297,4 74,7 288,8 
896,5 817,3 218,2 615,8 947,6 22,8 125,8 68,7 
1 015,8 969,1 225,0 640,5 755,7 24,2 74,5 83,5 
724,1 911,0 255,8 393,6 826,2 11,5 102,8 79,2 
731,9 865,7 236,0 681,9 672,3 27,2 110,8 88,3 
1 037,3 1 065,5 312,3 679,0 922,0 26,3 118,2 68,7 
1 040,9 838,3 306,6 701,2 902,7 28,3 112,2 91,7 
1 021,3 1 363,9 217,0 734,0 795,2 24,3 90,8 74,0 
892,9 909,9 271,4 649,4 752,5 21,4 91,2 91,9 
1 011,6 916,4 269,6 634,4 816,6 25,5 96,6 70,5 
1 049,3 1 165,6 271,9 641,1 882,6 28,9 100,1 68,3 
1 065,5 1 005,2 243,1 729,9 1 004,8 24,0 88,3 83,8 
969,3 1 023,2 284,4 720,2 940,4 30,8 98,5 69,1 
1 045,7 1 127,9 264,6 657,9 847,6 28,9 112,8 80,7 
1 068,1 1 011,3 287,4 609,8 928,9 31,9 71,8 72,9 
690,6 869,2 207,0 477,9 657,5 18,3 103,1 61,2 
819,2 815,0 245,7 673,2 701,6 24,5 112,0 80,4 
987,4 733,8 126,0 
149 
[!] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Periode 
Deutsch-
land France ltalia Nederland 
Belg.Lux 
7 MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
intra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 21 054,8 4 806,7 3 888,5 2 539,6 2 081 '1 2 247.4 
IV 25 166,8 5 478,8 5 075,9 2 924,5 2 592.4 2 620,3 
1984 I 25 314,5 5 385.4 4 988,0 3 131.4 2 712,8 2 757.4 
II 25 226,7 5 168,9 4 997,9 3 249,6 2 591,7 2 704,9 
Ill 23 411,5 5 199,1 4 288,5 3 014,2 2 378,3 2 440,3 
IV 28 390,8 6 015,9 5 506,5 3 996,3 3 023.1 3 098,0 
1985 I 29 148,3 6 281 '1 5 251,9 3 868,3 3 412,8 3 069,8 
II 29 821,6 5 806,5 5 483.4 4 117.4 3 287,6 3 222,5 
Ill 5 375,8 5 085,9 3 447,6 2 963,0 2 748,0 
1984 j 7 485,5 1 438.4 1 571,9 866,2 780,0 735,5 
j 7 872,5 1 843,9 1 577,9 1 034,6 762,1 691,5 
A 6 962,7 1 407,1 1 164,5 849,0 807,8 772,3 
s 8 567.7 1 947,7 1 545,0 1 139,8 815,5 963,1 
0 9 505,6 2 016.4 1 925.4 1 216,9 1 010,3 1 069,1 
N 9 716,6 2 044.7 1 933,2 1 356,9 1 023.8 983,9 
D 9 224,1 1 957.4 1 685,1 1 417,9 975,9 1 003,3 
1985 j 8 723,1 1 883,6 1 531,2 1 170,0 1 062,9 903,0 
F 9 583,2 2 049,3 1 818,9 1 252,6 1 024,6 1 068,0 
M 10 837,3 2 347,7 1 902,0 1 437,7 1 324,2 1 093.4 
A 10 063,8 2 071,7 1 843,1 1 295,0 1 097,6 1 077,1 
M 9 925,7 1 930,6 1 774,2 1 487.4 1 096,2 1 066.4 
j 9 819,6 1 805.4 1 865,3 1 322,1 1 096.4 1 060.4 
j 9 767,7 1 925.4 2 017,2 1 195.4 990.4 902,1 
A 7 611 '1 1 638.4 1 212,1 1 101.7 916.4 764,6 
s 1 811.7 1 854,5 1 187,5 1 045,0 1 020,5 
0 2 258,8 2 171,2 1 259,8 
extra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 13 794,5 3 889.4 2 114,2 1 188,7 1 153,3 824,5 
IV 16 404,2 4 775,5 2 656.4 1 389,2 1 529.4 1 002,5 
1984 I 16 538.4 4 473,6 2 547,4 1 535.4 1 526,6 1 097,5 
II 17 261,9 4 828,6 2 806,0 1 574,1 1 374,6 974,3 
Ill 17 283,6 4 751,9 2 569,9 1 856,1 1 480,5 877,8 
IV 20 348,5 5 742,8 3 244,0 2 039,8 1 647,8 1 080,8 
1985 I 20 260,3 5 668,6 3 293,0 1 932,7 1 664,1 1 203,1 
II 21 064,0 5 632,6 3 313.4 2 344,6 1 654,2 1 148.4 
Ill 5 460,6 2 961 '1 1 756,0 1 451,2 945,9 
1984 j 5 766,5 1 559,1 947,3 505,0 463,2 321 '1 
j 5 556,7 1 639,1 896,5 492,1 469,5 267,1 
A 5 690,8 1 547,0 800,1 601,9 431,0 284,8 
s 6 025,1 1 565,7 873,0 771,1 566,7 306,8 
0 7 183,1 2 036,9 1 138.4 686,7 574,2 366.7 
N 6 765,9 1 884,8 1 144,3 609,9 554,0 347,6 
D 6 286,2 1 836,9 922,6 738,9 471,1 347,1 
1985 j 6 589,9 1 800,1 1 121,6 614,3 526,5 377,2 
F 6 457,9 1 854,8 1 049,8 670,5 531.4 363,6 
M 7 204,1 2 013.4 1 121,6 648,3 600,3 459,9 
A 7 152,6 1 979,6 1 090,6 799,2 521,8 412,0 
M 7 124,2 1 858,0 1 140,2 715,7 593,2 379,5 
j 6 791 '1 1 794.7 1 087,0 817,3 547,7 350,2 
j 6 628,9 2 063,1 1 082,3 549,9 486,3 298.4 
A 5 774,9 1 677,7 795,8 6 480,0 478,8 277,5 
s 1 718,3 1 084,2 578.4 500,7 337,7 
0 2 062,9 1 153,5 393.4 
150 
import 
United 
Kingdom Ireland Dan mark 
.EAMiia 
4 179.4 395,5 588,8 327,7 
4 705.7 445,9 732,7 590,6 
4 744,0 501,9 738,5 355,1 
4 872,1 498,7 718,1 424,9 
4 577,6 475,5 684,8 353,1 
4 747,1 559,1 915,8 529,9 
5 333,7 559,2 907,3 464,1 
5 921 '1 598,6 946,1 438,5 
5 175,3 514,7 875,7 
1 592,5 155,9 218,9 126,2 
1 506,2 149.4 210,7 96,2 
1 445,9 177.4 227,6 111 '1 
1 614,8 148.4 245,5 147,8 
1 591,8 176,3 310,9 188,6 
1 693,0 182.4 300,8 197,8 
1 586,9 155,6 304,1 138,0 
1 513,0 188,3 295,0 176,2 
1 731,8 175,1 300,5 162,5 
2 099,5 196,1 310,0 126,6 
1 998,6 203,3 325,3 152,1 
1 898.4 213,3 318.4 140.7 
2 052,9 181.4 289,9 145,8 
2 096.4 187,8 313,2 139,6 
1 433.4 150,8 264,1 129,7 
1 630,3 175,0 297,7 107,1 
377,9 
3 696,7 286.4 384,1 257,2 
3 953,0 364,8 483,3 250,0 
4 186,5 400.4 528,3 242,7 
4 448.4 417,1 510,9 327,9 
4 500,0 425,7 501,6 320,1 
4 857,6 546,2 601,0 589.4 
4 911 '1 528,6 677,2 382,0 
5 296,6 515,6 725,3 433,2 
4 793,0 436,7 595,7 
1 584,0 142,8 166,8 77,2 
1 405.4 116,3 155,5 115.4 
1 590.7 171,6 172,6 91,0 
1 516,3 137,3 173,8 114,5 
1 790,2 198,0 213,0 179,0 
1 622,3 176,8 205,8 220,2 
1 446,2 162,3 181,2 180,0 
1 628,5 185,2 222,9 113,6 
1 522.4 172,5 194,2 98,5 
1 763,7 171 '1 257,8 168,1 
1 894,2 173,1 207,6 74,6 
1 757.7 187,8 267,7 224,5 
1 661,2 153,2 249,1 130,9 
1 716,1 157.4 192,9 82,6 
1 507,0 129,9 185,0 76,1 
1 554,2 148,9 204.4 81 '1 
259,9 
export 
Period Deutsch-EUR 10 land France Periode 
1983 Ill 20 297,1 8 387,2 2 900,6 
IV 24 501.4 9 711,2 3 720,3 
1984 I 25 421,9 10 520,7 4 210,6 
II 24 447.4 9 455.4 3 819,1 
Ill 23 183,9 9 849,0 3 248,3 
IV 29 015,5 12 139,1 4 150,2 
1985 I 29 158,2 12 190,6 4 665,7 
II 29 553,9 11 912,2 4 429,8 
Ill 10 503,6 3 821,2 
1984 j 7 409,1 2 645,2 1 221,2 
j 7 926,6 3 139,7 1 344,2 
A 6 585,7 2 866,7 806,3 
s 8 652,8 3 841,3 1 096,9 
0 10 134,7 4 447,5 1 418,2 
N 9 610,7 3 920,9 1 419,4 
D 9 220,0 3 772,7 1 314,6 
1985 j 8 664,7 3 675,9 1 378,3 
F 9 876,6 4 147,7 1 637,3 
M 10 604,0 4 366,3 1 650,3 
A 9 763,2 4 043,7 1 570,2 
M 10 038,9 4 115,0 1 345,2 
j 9 704,8 3 753,2 1 507,7 
j 9 461,2 3 829.4 1 566,2 
A 6 933,4 2 900,8 836,5 
s 3 772,3 1 418,8 
0 4 316,5 1 669,1 
1983 Ill 26 630,2 11 583,6 4 924,5 
IV 32 305,0 13 717,4 5 862,6 
1984 I 31 286,8 13 469,5 5 569,5 
II 30 210,7 12 478,2 6 152,2 
Ill 30 239,5 12 850,7 5 689,1 
IV 37 351 '1 16 309,1 6 794,0 
1985 I 34 478,0 15 353.4 5 759,6 
II 36 196,5 15 216,0 6 813,1 
Ill 15 357,3 5 253.4 
1984 j 9 348,0 3 635,7 1 964,7 
j 10 541,5 4 266,8 2 105,8 
A 9 778,6 4 367,1 1 688.4 
s 9 924,7 4 216.0 1 894,5 
0 12 108,1 5 361,5 2 086,1 
N 12 095,3 5 410,9 2 113,3 
D 13 004,7 5 505,2 2 599,9 
1985 j 10 718,4 4 837,3 1 618,2 
F 10 938.4 4 877,0 1 724,6 
M 12 815,3 5 638,1 2 416,7 
A 11 827,9 5 054,7 2 376,1 
M 12 384,9 5 287,6 2 209,8 
J 12 000,6 4 872,2 2 231,2 
j 12 904,1 5 813,9 2 123,5 
A 10 031,3 4 612,7 1 433,0 
s 4 926,0 1 719,7 
0 5 724,8 2 158,7 
ltalia Nederland Belg.Lux 
[!!] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United 
Kingdom Ireland Danmark 'EM61ia 
7 : MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
intra-CE (EUR 10) 
2 491,1 1 383,7 2 093,5 2 260,7 466,1 305,5 8,8 
3 230,9 1 630,7 2 583,7 2 659,2 522,9 426,1 16,6 
2 782,2 1 623,8 2 661,3 2 634,6 556,5 414,1 18,2 
2 970,0 1 787,6 2 504,3 2 872,6 635,6 385.4 17,5 
2 800.4 1 538.4 2 135,2 2 663,8 587,2 349,8 11,8 
3 331,3 1 917,1 2 897,8 3 375,5 748,3 434,3 22,8 
3 139,3 1 845,2 2 970,0 3 122,3 697,1 512,3 15,7 
3 443,2 2 003,7 3 078.4 3 467,8 699.4 499.4 20,1 
3 046,6 1 786,6 2 546,3 3 193,9 658,9 478.4 
946,2 573,6 642,5 1 000,2 247,9 128,0 4.4 
1 135,1 503,6 584,7 922,5 200,2 91,8 4,7 
697,7 481,3 662,4 810.4 141,4 117,8 1,6 
968,5 553,2 876,7 932,9 245,9 131,9 5,7 
1 045,9 683.4 969,3 1 188,0 235,9 140,7 5,9 
1 032,5 700,3 990,4 1 155,0 245,7 139,5 6,8 
1 252,6 527,9 938,4 1 019,3 267,1 117,7 9,8 
912,7 556,7 895,5 879,1 194,3 166,0 6,3 
1 033,8 615,0 991,7 1 054,2 208,6 184,6 3,6 
1 189,3 672,6 1 069,3 1 194.4 294,1 162,1 5,8 
997,5 672,2 979,9 1 124,1 202,7 166,8 6,0 
1 273,7 662,5 1 024,1 1 224,3 233,9 154,1 6,1 
1 156,4 668,3 1 039,1 1 135,7 262,6 174,2 7,7 
1 125,9 589,9 802,1 1 215,3 205,4 121,5 5,3 
788,5 539.4 652,7 894,0 164,7 153,5 3,4 
1 153,9 637,0 991,2 1 078,4 289,1 185,7 5,5 
1 177,7 159,5 
extra-CE (EUR 10) 
3 389,2 942,1 744,9 4 296,7 173,3 544,3 31,6 
4 579,1 1 231,3 934,2 4 867,6 203,7 867,4 41,6 
4 115,7 1 244,9 865,8 5 065,2 208,1 727,9 20,0 
3 803,7 1 160,7 885,6 4 764,5 239,6 704,2 21,9 
4 298,5 1 024,9 798,3 4 600,8 238,1 718,4 20,7 
4 900,1 1 478,1 1 043,8 5 517,0 296,1 991,1 22,0 
4 549,7 1 210,1 1 057,8 5 423,5 323,4 768,4 32,1 
4 498,8 1 314,7 1 204,1 5 812,9 369,4 938,3 29,3 
4 499,5 1 204,9 957,7 5 566,8 272,3 872,6 
1 231,0 339,9 273,0 1 591,2 96,1 210,6 5,7 
1 670,8 358,5 264,9 1 568,1 77,6 220,5 8,5 
1 208,6 302.4 227,3 1 671,5 53,2 253,4 6,6 
1 445,8 367,9 297,0 1 362,9 107,5 227,5 5,7 
1 546,9 482,0 313,2 1 931 '1 109,5 270,0 7,7 
1 340,9 501.6 359,7 1 966,8 86,7 305,8 9,6 
2 019,5 435,7 374,2 1 600,1 100,4 364,9 4,6 
1 539,6 418,8 351,7 1 660,0 79,8 202,4 10,7 
1 413,7 379,8 364,8 1 829,9 97,3 244,9 6,5 
1 596,2 411,4 337,7 1 939,0 146,5 314,9 14,7 
1 407,6 438,7 308,0 1 947,8 89,6 196,4 9,0 
1 510,8 439,8 524,6 2 029,5 127,8 241,6 13,4 
1 568,5 452,7 368,0 1 853,8 151,8 495,3 6,9 
1 664,7 446,0 307,9 2 206,5 86,6 248,7 6,2 
1 265,9 383,8 279,5 1 725,9 69.4 251,2 9,9 
1 594,1 374,5 327,3 1 625,1 116,3 371,0 5,5 
360,4 306,7 
151 
[i] 
TRENDS IN EC TRADE 
by SITC sections 
Value in Mio ECU 
Period 
EUR 10 
Periods 
Deutsch-
land France ltalia 
Nederland Belg.Lux 
8 MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES 
intra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 8 831.4 2 317,1 1 818,1 597,6 1 223,3 1 034,8 
IV 9 151,0 2 371,3 1 900,8 637,8 1 137,2 959.4 
1984 I 10 030.4 2 568,9 2 141,2 628,8 1 336,5 1 212,0 
II 8 916,0 2 182,1 1 934,8 694,5 1 097,0 969,2 
Ill 9 971,5 2 557,9 2 044,7 714,5 1 357,6 1 100,6 
IV 10 451,7 2 549,7 2 183,2 791,2 1 382,7 1 081,5 
1985 I 11 002.4 2 700,1 2 341,2 772,4 1 556.4 1 286,8 
II 10 109,2 2 306,2 2 164.4 861,4 1 317,8 1 048,3 
Ill 2 784,0 2 398,3 792,9 1 569,8 1 249,2 
1984 J 2 897,3 710,0 667,1 183,0 358,6 302,3 
J 3 510,1 960,5 799,5 244,3 434,1 339,1 
A 3 103,2 832,2 556,4 180,3 452,5 360,6 
s 3 362,5 765,4 688,8 291,0 470,0 398,9 
0 4 008,9 966,3 840,3 274,9 535,5 428,3 
N 3 384,8 834,7 713,5 253,7 441,1 338,2 
D 2 988,1 749,7 644,0 262,8 376,1 292,8 
1985 J 3 228,2 809,2 700,2 218,6 466,2 359,8 
F 3 711,8 895,5 811 '1 254,9 514,7 450,6 
M 4 062,7 995,3 829,9 299,6 575,2 473,2 
A 3 522,9 826,2 747,4 267.4 461,2 388,8 
M 3 256,0 724,3 669,1 304,0 434,4 328,1 
J 3 331,1 756,8 748,1 291,0 421,7 326,0 
J 4 130,9 1 076,3 962,5 260,9 521,6 401,0 
A 3 308,3 842,1 587,3 232,0 481,4 398,4 
s 864.4 848,3 303,7 565,0 425,8 
0 1 044,7 905,4 464,2 
extra-EC (EUR 10) 
1983 Ill 7 566,9 2 745,8 1 096,7 567,0 635,8 220,6 
IV 7 604,5 2 685,4 1 152,4 570,1 530,0 238,2 
1984 I 8 640,4 3 168,7 1 253,6 573,0 745,5 277,6 
II 8 044,4 2 700,5 1 256,5 572,2 623,7 243,9 
Ill 8 920,2 3 244,3 1 242,1 648,2 723,4 262,9 
IV 8 932,1 3 078,5 1 356,2 723,4 627,3 260,6 
1985 I 10 057,2 3 653,2 1 500,5 694,6 878,6 309,2 
II 8 794,6 2 835,3 1 419,9 695,1 669,7 264,7 
Ill 3 360,1 1 376,6 663,2 737,7 274,2 
1984 J 2 622,1 860,6 431,1 155,7 201,6 79,4 
J 2 863,6 1 024,1 447,4 188,3 231,6 81 '1 
A 3 012,5 1 141,1 383,1 182,7 244,4 96,6 
s 3 047,9 1 079,0 411,5 278,1 246,1 83,9 
0 3 379,5 1 158,0 474,7 247,8 254,9 97.4 
N 2 969,5 1 040,5 467,3 222,7 210,4 82,7 
D 2 558,1 882,6 398,6 252,7 160,8 74,5 
1985 J 3 313,4 1 209,7 485,2 164,7 309,5 101,3 
F 3 269,9 1 175,8 491,5 262,2 271,1 98,8 
M 3 472,5 1 267,6 523,9 268,1 296,8 108,3 
A 3 009,6 1 022,2 473,0 237,2 221,4 87,6 
M 2 928,1 923,4 463,9 226,8 222,1 91,8 
J 2 856,0 892,1 483,4 229,1 226,4 81,0 
J 3 189,1 1 156,4 521,3 182,1 245,5 85,3 
A 2 948,3 1 089,6 401,7 223,2 251,3 79,5 
s 1 114,3 454,0 260,9 240,6 98,6 
0 '1 204,2 502,9 102,1 
152 
import 
United 
Kingdom Ireland Danmark 'EMMa 
1 346,9 236,7 203,5 53,5 
1 555,8 273,7 228,3 86,9 
1 578,8 255,1 241,7 67,5 
1 495.4 232,6 227,3 83,1 
1 603,5 271,6 251,2 69,8 
1 748,7 324,3 279,9 111,5 
1 691.4 267,3 296,3 90,6 
1 760,6 278,5 270,2 101,8 
1 855,6 309,5 300,6 
514,7 68,4 71,5 21,8 
552,5 78,4 78,3 23,3 
513,3 95,3 90,8 21,9 
543,5 97,9 82,0 25,0 
703,1 117,4 107,8 35,4 
551,8 115,7 91,5 44,6 
472,5 79,4 80,6 30,1 
477,9 80,4 85,7 30,2 
568,6 88,0 102,0 26,3 
648,2 98,8 108,6 33,9 
593,8 104,6 97,4 36,1 
572,5 96,1 89,8 37,6 
598,9 77,5 83,5 27,6 
688,0 96,8 94,6 29,2 
541,2 93,8 104,6 27,6 
627,4 119,0 101,8 32,7 
129,8 
1 973,3 72,4 229,5 25,9 
2 077,2 76,0 235,4 39,8 
2 226,0 87,2 276,6 32,2 
2 283,4 78,9 249,6 35,6 
2 399,4 83,1 283,2 33,7 
2 466,9 86,4 287,2 46,3 
2 556,5 89,8 330,6 44,3 
2 494,6 92,3 282,2 40,8 
2 442.4 79,0 321,2 
786,0 23,9 75,2 8,6 
777,4 25,0 78,1 10,5 
823,8 29,8 100,6 10,5 
803,0 28,1 105,2 12,9 
980,1 34,3 115,0 17.4 
803,2 30,9 95,5 16.4 
679,5 20,1 77,2 12,2 
888,0 31,3 108,7 15,1 
823,5 28,8 107,1 11,0 
845,3 29,6 114,8 18,0 
821,2 33,2 98,2 15,6 
857,5 34,9 91,6 16,1 
817,1 24,5 93,2 9,2 
866,2 27,3 94,3 10,7 
767,5 23,0 101,2 11,3 
801.4 28,4 127,0 12,1 
131,9 
export 
Period Deutsch-EUR 10 land France Periode 
1983 Ill 8 571,3 2 112,1 1 045,1 
IV 9 342,7 2 197,2 1 070,3 
1984 I 10 057,3 2 437,7 1 249.4 
II 8 840,3 2 153,9 1 078.7 
Ill 9 892,8 2 443,5 1 158,0 
IV 10 486,1 2 486,9 1 210,9 
1985 I 10 937,5 2 734.4 1 359.4 
II 10 016,0 2 490,6 1 242,3 
Ill 2 862,9 1 326,8 
1984 J 2 853,1 676,3 361,6 
J 3 388,5 843,0 441,6 
A 2 964,8 754,6 300.4 
s 3 545,3 849,0 415,9 
0 3 963,1 980,7 456,5 
N 3 404.4 783,3 404,6 
D 3 099,3 722,7 349,9 
1985 J 3 109,9 832,1 391,0 
F 3 664.4 895,7 468,5 
M 4 158,6 1 006,3 499,9 
A 3 373,5 882,7 447,9 
M 3 352,6 850,7 370,9 
J 3 291,0 757,9 424,5 
J 3 867,2 1 009,6 510,2 
A 3 231,9 853,3 320,1 
s 999,9 498,6 
0 1 107,0 523.7 
1983 Ill 8 089,7 2 423,0 1 151,3 
IV 9 248.4 2 606,2 1 387,9 
1984 I 9 079,8 2 552,9 1 378.7 
II 9 117,7 2 538,8 1 490,6 
Ill 10 206,6 3 009,8 1 456,8 
IV 11 430,6 3 041,0 1 734.4 
1985 I 10 979,6 3 028,6 1 697.7 
II 10 867,3 3 042,9 1 655,9 
Ill 3 423,1 1 713.4 
1984 J 3 123,8 828,3 565,6 
J 3 496,2 1 018,1 586,8 
A 3 423,3 1 070,2 417,2 
s 3 310,6 928,5 452,8 
0 4 059,8 1 095,1 619,6 
N 3 733,9 1 008,5 603,7 
D 3 598,7 941,0 512,5 
1985 J 3 169,6 917,2 441,1 
F 3 626,6 959.4 548,5 
M 4 182.4 1 151,8 708,0 
A 3 613,3 1 028.7 571,1 
M 3 626,6 1 039,3 515,2 
J 3 627,3 974,5 569,8 
J 4 286,7 1 249,3 703,6 
A 3 716,8 1 047,6 480,3 
s 1 125.4 534,8 
0 1 301,0 822,2 
ltalia Nederland Belg.Lux 
[!j] 
EVOLUTION DU COMMERCE DE LA CE 
par sections de Ia CTCI 
Valeurs en Mio ECU 
United 
Kingdom Ireland Dan mark "E/\Miia 
8 : ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 
intra-GE (EUR 10) 
2 386,7 763,8 736,7 996,2 214,8 199,5 116.4 
2 556,7 820,1 881,8 1 104,0 266.4 225,9 220,1 
2 817,8 905,3 913,8 1 066,0 253,0 241,8 172,5 
2 177,1 866.4 872,7 1 025,9 250,1 224,7 190.7 
2 907,5 845,0 826,9 1 092,3 221,8 229,5 168,2 
2 847,1 953,8 978,8 1 271,3 288.4 250,3 198,9 
3 043.4 1 026,8 950,0 1 090,2 277,2 262,9 193,3 
2 431,9 970,1 937,7 1 233,9 275,5 246,1 187,9 
3 072,2 1 006,1 896,9 1 242,3 259,1 255,0 
694,7 286,2 286.7 334,1 83,2 75,5 54,9 
995,9 251,0 274,2 371,0 84,9 60,3 66,6 
869,8 269,3 236,5 358,6 53,2 79.4 42,8 
1 048,6 324,1 314,1 362,5 83,5 87,7 59,9 
1 087,8 358,8 355,1 482,6 95.4 87,6 58,5 
859,3 324,6 328,2 427,1 104,7 91,7 80.7 
900,2 255.7 295.4 358,0 88,6 70,0 58,8 
782.4 293,6 284.4 293.7 84,3 82,1 66,3 
1 068,6 329,0 301,3 367,0 89,1 88.7 56,5 
1 188,3 403,9 362,6 431,7 103.4 92,0 70,3 
764,0 332,3 328,0 405,1 84,0 74,9 54,6 
821,3 324,9 291,7 443,0 101.4 79,2 69,5 
848,7 312.4 311,1 391,8 90,0 91,0 63,5 
1 063,6 308,6 294,8 455,1 99,6 66,9 58.7 
906.4 342,7 247,7 375,9 58,2 83,9 43,8 
1 101,5 354,2 341,9 413,9 100,6 102.4 42.4 
410,2 101.4 
extra-C:E (EUR 10) 
2 074,8 234,0 217,9 1 538,6 72,7 350,6 26,8 
2 443,1 302,6 271,9 1 680,6 88,5 415,8 51,8 
2 409.4 272.4 295,0 1 616,6 77,9 436,2 40.7 
2 335,3 302,9 260,3 1 642,0 85,0 410.4 52.4 
2 899,0 271,0 280,9 1 691,5 80,7 469,3 47,6 
3 168,5 380,6 329.4 2077.4 103,7 530,5 65,3 
3 048.4 339,3 326,0 1 861.4 98,1 524,6 55,5 
2 789,3 352,2 317,3 2 043.7 105,7 495,1 65,1 
3 142,2 368.4 302,1 2 140,0 101,1 531,6 
804.4 94,1 79,6 569,8 32,6 133,0 16.4 
997,9 96,2 94,1 545,3 28,5 112,9 16,2 
933,7 86,5 85,2 635,6 17,2 161,0 16,8-
978,9 101,3 101.4 509,0 35,0 188,9 14,8 
1 121,5 123,2 126,0 734,8 33,0 185,3 21.4 
923,2 134,0 109,6 710,1 32,9 184,8 27,0 
1 126,9 96,6 91,0 624,6 38,0 152,0 16,2 
834,0 95,1 109,8 575,1 27,0 151,3 18,9 
1 076,6 115,6 97,7 598,7 32,3 180,0 17,7 
1 135,8 128.4 118,2 689,6 38.7 193,0 18,9 
924,2 110,1 100,3 665,9 34,0 160,0 19,0 
918,1 118,6 104,8 712,7 35,8 157,0 25,1 
942,8 123,3 111.4 673,5 35,7 175.7 20,6 
1 102,8 126,6 104,0 813,1 38,1 131,3 17,9 
1 056,3 124,7 89,6 688,8 24,9 186,8 17,7 
985,7 116,8 105,6 640,6 38,1 214,1 14,9 
121,0 210.4 
153 
~ 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU ask 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 
84 84 
World 45 738 190 112 11 293 220 109 7 230 750 
lntra-EC (EUR 10) 26 277 300 116 6 615 854 110 4 042 414 
Extra-EC 19 375 540 108 4 601 624 106 3 186 817 
Class 1 6 626 700 97 1 411 379 93 990 204 
EFTA , 204 676 115 255 050 99 160 759 
Other Western Europe 1 944 716 106 539 861 110 498 072 
USA and Canada 2 571 879 85 458 955 73 262 066 
Other class 1 905 429 100 157 513 108 69 307 
Class 2 ,, 685 970 115 2 818 108 114 2 057 567 
ACP {63 countries) 3 687 635 115 735 421 125 730 765 
DOM 222 028 103 8 541 119 139 891 
TOM 8 336 102 384 152 162 
Other class 2 7 767 975 115 2 073 763 111 1 186 750 
Class 3 11 1 062 866 120 372 138 109 139 045 
Eastern Europe 1) 775 128 129 302 279 124 87 052 
Other class 3 287 737 101 69 859 72 51 993 
Miscellaneous 85 362 101 75 745 99 1 520 
OECD 32 412 370 111 7 884 447 107 4 988 512 
Mediterranean Basm 3 174 898 111 707 040 111 906 453 
OPEC 633 324 117 175 294 146 53 496 
Lat1n America 4 750 818 116 1 521 419 113 669 048 
ASEAN 1 309 843 120 282 725 107 88 318 
001 France 5 647 501 114 1 441 304 109 
002 Belgium and Luxembourg 2 898 116 117 513 413 97 1 005 075 
003 Netherlands 6 780 330 110 2 572 577 103 1 115 573 
004 R.F. of Germany 3 896 536 129 605 195 
005 Italy 2 111 544 119 945 268 116 556 642 
006 United Kingdom 1 740 695 117 299 423 132 442 113 
007 Ireland 1 039 311 107 102 874 131 127 397 
008 Denmark 1 694 917 115 580 682 141 146 910 
009 Greece 468 348 127 160 312 129 43 509 
024 Iceland 127 650 125 26 895 101 13 899 
025 Faroe Islands 81 560 119 7 528 68 8 722 
028 Norway 260 691 113 43 061 100 45 159 
030 Sweden 142 728 113 30 560 100 15 341 
036 Switzerland 268 445 108 64 548 105 46 549 
038 Austria 238 492 157 72 457 115 5 459 
040 Portugal 134 443 105 13 850 85 33 480 
042 Spain 1 219 440 94 292 683 96 420 443 
048 Yugoslavia 237 101 123 58 292 118 5 055 
052 Turkey 405 522 151 181 326 146 63 671 
056 SOVIet Union 59 001 125 16 457 112 8 310 
060 Poland 246 888 127 102 245 120 34 249 
062 Czechoslovakia 70 042 113 36 693 114 3 657 
064 Hungary 259 562 129 95 017 132 23 116 
066 Romania 58 654 147 30 726 132 10 144 
068 Bulgaria 48 990 128 19 678 129 4 851 
202 Canary Islands 139 271 115 1 855 84 2 337 
204 Morocco 341 146 137 54 284 141 213 062 
212 Tunisia 65 026 133 535 30 37 733 
220 Egypt 43 009 73 3 931 73 2 424 
248 Senegal 73 047 93 3 302 46 58 396 
272 Ivory Coast 929 073 133 170 043 175 314 961 
276 Ghana 139 967 200 18 897 157 11 022 
284 Benin 38 380 209 19 695 210 4 012 
288 Nigeria 143 949 93 18 219 88 3 189 
302 Cameroon 315 356 97 62 250 90 70 098 
322 Za1re 138 177 133 21 255 198 43 837 
324 Rwanda 58 202 157 36 907 157 5 242 
328 Burundi 52 029 135 37 454 121 3 525 
334 Ethiopia 54 462 52 25 255 43 9 554 
346 Kenya 366 944 112 125 655 162 12 882 
350 Uganda 129 430 91 21 244 95 21 116 
352 Tanzania 116 815 133 41 745 128 9 721 
370 Madagascar 86 828 93 9 914 95 55 630 
373 Mauritius 147 052 103 668 193 38 621 
382 Zimbabwe 133 966 163 15 693 118 3 898 
386 Malawi 158 086 147 17 471 120 8 841 
390 South Africa 311 264 106 78 787 105 32 582 
393 Swaziland 49 471 106 5 401 105 1 101 
400 United States of America 2 165 490 84 428 327 72 222 137 
404 Canada 406 388 88 30 627 84 39 929 
406 Greenland 75 254 130 167 53 2 923 
412 Mex1co 57 383 80 25 115 90 9 238 
416 Guatemala 74 820 117 20 513 -' 129 8 852 
424 Honduras 94 274 166 50 320 186 2 694 
428 El Salvador 81 229 80 63 760 80 9 860 
432 Nicaragua 36 112 93 11 959 131 11 050 
436 Costa Rica 139 655 107 54 443 108 11 947 
442 Panama 106 439 104 57 661 103 976 
448 Cuba 46 791 119 3 786 55 12 015 
452 Haiti 40 886 129 5.483 143 10 803 
458 Guadeloupe 43 433 91 43 431 
462 Martinique 76 475 122 6 391 108 70 041 
464 Jamaica 45 035 86 4 124 190 86 
465 St Lucia 34 111 152 
480 Colomb1a 632 834 110 345 064 105 48 889 
488 Guyana 41 691 84 1 254 336 4 614 
492 Surinam 38 394 114 916 56 5 936 
500 Ecuador 130 530 231 62 155 221 10 935 
504 Peru 47 994 151 25 803 200 3 687 
508 Brazil 2 334 095 118 559 929 120 453 757 
512 Chile 192 231 114 59 546 83 13 285 
528 Argentina 712 594 117 168 633 108 65 653 
600 Cyprus 107 901 102 8 037 100 11 742 
624 Israel 455 084 124 89 746 109 101 946 
662 Pakistan 50 140 138 5 049 544 5 803 
664 India 204 715 67 27 063 59 13 021 
669 Sri Lanka 88 921 111 14 194 132 13 295 
680 Thailand 711 100 133 107 700 114 54 007 
700 Indonesia 293 653 108 84 825 134 17 111 
701 Malays1a 176 063 130 49 409 89 4 782 
708 Philippines 100 961 79 36 846 86 9 469 
720 China 232 556 98 64 518 73 37 127 
728 South Korea 53 218 115 21 517 131 3 207 
732 Japan 54 021 92 7 876 69 8 226 
736 Taiwan 54 648 113 26 685 99 5 747 
BOO Australia 111 705 99 31 067 150 9 290 
801 Papua New Guinea 57 635 126 33 522 148 2 184 
804 New Zealand 428 438 97 39 783 104 19 209 
2 J T echmcal note . 
0,1 
ltalia 
Indices lnd1ces 
8% 1 000 ECU 8% 84 84 
108 7 151 178 151 
114 4 610 201 150 
102 2 539 601 152 
92 1 052 800 138 
111 361 483 146 
94 304 594 175 
81 339 337 105 
92 47 385 260 
107 1 231 354 162 
105 310 752 158 
90 68 
5 414 450 
111 920 119 163 
108 255 448 175 
108 221 018 168 
109 34 430 243 
268 1 376 167 
109 5 507 447 148 
107 387 700 170 
138 51 513 163 
101 702 665 153 
119 118 207 258 
1 658 992 144 
116 193 824 134 
115 836 224 166 
106 1 363 741 157 
128 
106 143 484 145 
130 19 002 172 
111 277 004 128 
88 117 930 140 
93 11 717 296 
114 4 428 187 
112 38 548 117 
174 32 998 186 
124 110 855 106 
117 140 405 201 
90 20 238 141 
90 110 674 214 
62 136 996 133 
143 52 481 317 
144 11 805 298 
110 59 428 159 
71 17 779 131 
89 99 377 162 
234 10 282 147 
88 11 748 207 
237 772 
133 21 010 156 
119 17 270 187 
73 1 716 115 
118 1 072 31 
109 105 900 142 
157 710 348 
93 499 
87 208 7 
85 36 402 161 
110 54 645 147 
95 303 
195 2 429 410 
42 9 170 146 
87 12 964 229 
84 15 764 142 
148 13 105 153 
91 13 391 256 
172 2 532 290 
306 1 222 
126 170 
114 14 886 318 
197 512 97 
83 270 418 113 
71 68 919 80 
46 27 
84 3 202 60 
209 28 339 175 
74 16 246 215 
105 3 312 95 
96 4744 80 
108 29 159 102 
23 25 069 128 
136 11 739 209 
113 , 1 914 131 
92 2 
123 40 
64 132 52 
144 45 322 165 
276 
97 61 13 
228 16 246 313 
93 3 555 150 
97 343 833 154 
147 24 336 336 
95 134 713 160 
26B 3 881 160 
133 17 538 158 
77 3 550 381 
91 10 510 118 
113 6 498 280 
104 73 096 360 
147 25 708 241 
207 7 602 256 
167 8 601 82 
102 22 622 269 
96 4 530 180 
55 5 194 109 
92 3 111 453 
69 16 507 519 
91 563 292 
104 10 799 194 
Food, beverages and tobacco 
import 
Nederland 
Indices 
1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 84 
5 679 707 111 Mende 
2 801 227 116 lntra-CE lEUR 10) 
2 872 256 107 Extra-CE 
723 662 87 Classe 1 
32 045 96 AELE 
139 148 94 Autr. pays d'Europe occid 
517 938 84 USA et Canada 
34 531 100 Autres classe 1 
2 085 304 117 Classe 2 
576 939 117 ACP (63 pays) 
28 70 DOM 
303 89 TOM 
1 508 034 117 Autres classe 2 
63 289 92 Classe 3 1l 
40 370 86 Europe orientale 1) 
22 918 104 Autres classe 3 
6 224 96 Divers non classes 
3 550 937 109 OCDE 
266 245 104 Bassin mediterranean 
139 504 94 OPEP 
740 905 117 Amerique latine 
591 045 120 ANASE 
647464 98 France 001 
885 915 130 Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
677 042 118 R.F. d'AIIemagne 004 
109 119 114 Ita lie 005 
256 573 146 Royaume-Uni 006 
131 506 90 lrlande 007 
70 309 139 Danemark 008 
23 298 107 Gnke 009 
3 336 633 lslande 024 
514 310 lies Ferae 025 
3 365 85 NorvSge 028 
4 680 92 Suede 030 
5 029 93 Suisse 036 
5 549 148 Autriche 038 
8 944 123 Portugal 040 
98 532 89 Espagne 042 
6577 127 Yougoslavie 048 
32 919 106 Turquie 052 
6 004 79 Union sov18t1que 056 
11 974 115 Pologne 060 
3 359 126 Tchecoslovaquie 062 
11 450 65 Hongrie 064 
3 256 161 Rouman1e 066 
1 718 106 Bulgarie 068 
48 183 106 lies Cananes 202 
16 475 172 Maroc 204 
852 796 Tunisie 212 
7 380 75 Egypte 220 
2 207 75 senegal 248 
177 722 139 C6te-d'lvoire 272 
15 191 173 Ghana 276 
11 598 335 Benin 284 
30 311 134 Nigeria 288 
137 062 96 Cameroun 302 
3 238 105 za·lre 322 
1 299 977 Rwanda 324 
251 45 Burundi 328 
2 688 40 Ethiopie 334 
23 499 108 Kenya 346 
21 433 74 Ouganda 350 
15 930 186 Tanzanie 352 
2 324 18 Madagascar 370 
1 041 58 Maurice 373 
17 146 94 Zimbabwe 382 
22 956 143 Malawi 386 
14 463 88 Rep. d'Afr du S. et Namibie 390 
1 676 245 Swaziland 393 
495 465 83 Etats-Un1s d'Am8rique 400 
22 473 102 Canada 404 
17 Greenland 406 
4 625 32 Mexique 412 
6 757 68 Guatemala 416 
7 323 121 Honduras 424 
249 319 El Salvador 428 
4477 64 Nicaragua 432 
12 322 130 Costa Rica 436 
5 685 84 Panama 442 
9 226 126 Cuba 448 
2 180 262 Ha1ti 452 
Guadeloupe 458 
Martinique 462 
1 879 225 Jama·lque 464 
3 Sainte-Lucie 465 
83 983 96 Colombie 480 
2 032 229 Guyana 488. 
20 777 138 Surinam 492 
11 538 239 Equateur 500 
4 080 250 P8rou 504 
362 457 125 Br8s1l 508 
54 061 121 Ch1l1 512 
170 676 125 Argentine 528 
9 057 154 Chypre 600 
35 898 125 Israel 624 
9 951 122 Pakistan 662 
16 398 68 In de 664 
11 404 106 Sn Lanka 669 
377 624 136 Tha"ilande 680 
93 971 82 Indonesia 700 
86 091 165 Malaysia 701 
23 531 54 Phdipp1nes 708 
13 005 94 Ch1ne 720 
5 383 86 Coree du Sud 728 
6 747 136 Japan 732 
7 327 149 T'ai-wan 736 
6 496 108 Austral1e BOO 
2 549 126 Papouasie-Nouvelle-Gu i nee 801 
6 825 96 Nouvelle-Z81ande 804 
154 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
0,1 : Produits alimentaires, boissons et tabacs 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. United Kingdom 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU syB4 1 000 ECU syB4 
World 3 840 850 102 7 782 104 104 
lntra-EC lEUR 101 2 691 460 104 3 736 668 106 
Extra-EC 1 148 963 98 4 045 436 101 
Class 1 391 591 73 1 669 446 97 
EFTA 56 475 109 216 666 112 
Other Western Europe 71 894 94 290 786 90 
USA and Canada 197 935 58 658 327 99 
Other class 1 65 287 95 503 667 93 
Class 2 701 536 119 2 269 198 104 
ACP {63 countries) 146 928 160 1 105 125 106 
DOM 74 72 3 553 66 
TOM 45 67 7 021 161 
Other class 2 554 490 112 1 153 499 103 
Class 3 11 55 836 135 106 792 114 
Eastern Europe 1) 38 798 141 46 432 116 
Other class 3 17 038 125 60 360 112 
Miscellaneous 427 71 
OECD 3 062 409 99 5 312 159 104 
Mediterranean Basin 141 201 115 667 896 99 
OPEC 54 212 142 131 581 101 
Latin America 387 528 112 461 620 112 
ASEAN 88 108 105 105 608 104 
001 France 951 566 95 702 310 113 
002 Belgium and Luxembourg 225 302 104 
003 Netherlands 966 032 102 866 400 105 
004 R.F. of Germany 406 502 126 425 277 124 
005 Italy 116 884 128 294 212 112 
006 United Kingdom 138 046 99 
007 Ireland 43 816 209 600 538 99 
008 Denmark 54 032 98 525 893 93 
009 Greece 14 581 109 96 735 140 
024 Iceland 903 57 54 657 155 
025 Faroe Islands 2 263 172 19 327 131 
028 Norway 6 452 116 84 074 120 
030 Sweden 1 976 169 15 956 79 
036 Switzerland 18 413 94 15 129 104 
038 Austria 4072 144 5 946 95 
040 Portugal 17 813 131 33 465 103 
042 Spain 48 709 81 217 255 81 
048 Yugoslavia 3 297 64 8 980 87 
052 Turkey 17 624 170 45 036 154 
056 Soviet Union 5 160 119 8 450 115 
060 Poland 8 840 106 15 041 132 
062 Czechoslovakia 3 605 141 2 651 68 
064 Hungary 6 757 91 13 498 111 
066 Romania 344 26 2 943 306 
068 Bulgaria 2 261 173 3 523 96 
202 Canary Islands 584 114 85 389 120 
204 Morocco 10 771 157 17 697 122 
212 Tunisia 4 034 89 2 970 616 
220 Egypt 1 023 59 25 837 73 
248 Senegal 4 143 131 1 254 25 
272 Ivory Coast 41 167 181 90 024 130 
276 Ghana 1 252 62 91 530 242 
284 Benin 1 613 174 36 
288 Nigeria 7 949 303 80 192 87 
302 Cameroon 4 380 161 2 396 60 
322 Zaire 10 588 144 3 101 88 
324 Rwanda 4 169 7 125 94 
328 Burundi 4 895 290 3 322 155 
334 Ethiopia 5 902 78 1 030 65 
346 Kenya 12 762 140 169 396 90 
350 Uganda 6 270 187 42 886 86 
352 Tanzania 5 367 109 29 291 134 
370 Madagascar 3 220 663 2 145 69 
373 Mauritius 244 77 103 659 89 
382 Zimbabwe 10 457 168 77 266 200 
386 Malawi 5 155 159 100 663 158 
390 South Africa 15 666 102 150 849 101 
393 Swaziland 672 91 39 725 102 
400 United States of America 177 433 55 442 480 100 
404 Canada 20 502 96 215 848 96 
406 Greenland 12 46 2 532 63 
412 Mexico 2 599 81 7 226 120 
416 Guatemala 3 989 71 5 495 48 
424 Honduras 10 392 173 5 695 106 
428 El Salvador 3 611 52 402 44 
432 Nicaragua 2 900 83 726 88 
436 Costa Rica 5 200 86 20 616 100 
442 Panama 7 687 87 5 400 118 
448 Cuba 1 447 88 4 989 91 
452 Haiti 8 787 128 974 119 
458 Guadeloupe 
462 Martinique 3 
464 Jamaica 2 183 237 36 075 76 
465 St Lucia 34 108 155 
480 Colombia 31 039 89 55 608 122 
488 Guyana 184 33 603 72 
492 Surinam 27 21 10 670 118 
500 Ecuador 7 280 168 13 707 494 
504 Peru 4 888 136 3 237 71 
508 Brazil 178 772 122 291 307 113 
512 Chile 3 324 415 35 967 105 
528 Argentina 107 837 109 44 4 
600 Cyprus 9 467 153 61 206 82 
624 Israel 25 820 200 169 045 120 
662 Pakistan 2 679 147 19 469 173 
664 lnd1a 8 822 59 107 516 65 
669 Sri Lanka 670 74 36 992 92 
680 Thailand 47 220 99 43 109 122 
700 Indonesia 31 889 120 26 977 90 
701 Malaysia 2872 61 13 637 103 
708 Philippines 5 352 120 15 529 92 
720 China 15 146 147 52 735 114 
728 South Korea 1 766 91 14 667 103 
732 Japan 3 427 89 20 360 129 
736 Taiwan 3 002 146 6 968 132 
BOO Australia 6 828 40 33 177 70 
801 Papua New Guinea 8 786 139 9 936 85 
804 New Zealand 39 366 123 299 281 92 
Ireland 
1 000 ECU 
726 828 
572 077 
154 681 
80 457 
4 098 
9 447 
63 024 
3 888 
72 353 
23 195 
1 
49 157 
1 871 
899 
972 
70 
650 525 
18 767 
10 103 
20 716 
5 363 
58 242 
14 891 
67 114 
12 991 
14 584 
394 329 
4 113 
5 812 
461 
1 148 
365 
684 
817 
28 
1 037 
7 150 
6 
1 086 
45 
288 
70 
246 
55 
43 
13 
818 
587 
2 094 
1 630 
561 
625 
336 
460 
1 078 
2 691 
7 302 
473 
13 
127 
2 535 
1 281 
811 
101 
60 293 
2 731 
48 
10 
141 
825 
327 
2 930 
4 
7 627 
5 442 
197 
4 320 
3 768 
4 236 
9 415 
2 160 
2 705 
1 595 
815 
233 
147 
1 163 
201 
1 325 
78 
1 551 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark "EMaoa 
Indices Indices Indices 
syB4 1 000 ECU syB4 1 000 ECU ss/B4 Pays Partenaires Code 
107 1 172 553 103 861 007 131 Monda 
103 520 201 106 687 201 130 lntra-CE (EUR 10) 
123 652 352 101 173 807 134 Extra-CE 
149 230 994 90 76 167 146 Classe 1 
103 103 648 95 14 452 187 AELE 
86 59 793 104 31 121 137 Autr. pays d'Europe occid 
167 59 313 79 14 984 156 USA et Canada 
330 8 241 59 15 610 130 Autres classe 1 
101 368 268 109 82 283 124 Classe 2 
69 31 643 102 26 867 132 ACP (63 pays) 
69 819 147 54 DOM 
33 2 33 4 19 TOM 
128 266 804 103 55 359 120 Autres classe 2 
432 53 090 99 15 357 132 Classe 3 11 
342 23 627 134 14 653 129 Europe orientale 1) 
572 29 463 82 704 213 Autres classe 3 
467 Divers non classes 
107 711 319 99 744 620 131 OCDE 
98 40 752 82 38 844 149 Bassin mE!diterraneen 
65 15 103 89 2 518 318 OPEP 
115 207 984 113 38 933 113 Amerique latine 
189 25 858 94 4 611 144 ANASE 
99 86 601 108 101 022 156 France 001 
129 19 967 125 39 729 192 Belgique et Luxembourg 002 B4 126 742 98 229 668 110 Pays-Bas 003 
114 198 874 110 206 914 144 R.F. d'AIIemagne 004 
160 34 650 89 40 185 137 Ita lie 005 
104 43 185 110 23 542 151 Royaume-Uni 006 
4 011 105 10 167 98 lrlande 007 
139 35 974 104 Danemark 008 
200 6 171 142 Grece 009 
10 161 67 5 621 131 lslande 024 
123 37 036 128 594 56 lies Ferae 025 
109 35 692 107 3 975 268 Norvege 028 
87 40 296 97 237 119 Suede 030 
136 5948 118 1 157 167 Suisse 036 
78 1 731 103 2 845 881 Autriche 038 
168 5 389 91 227 194 Portugal 040 
82 17 402 78 6 592 144 Espagne 042 
27 632 76 17 266 158 Yougoslav1e 048 
89 4 722 86 6 657 109 Turquie 052 
300 2 091 78 679 103 Union sovitHique 056 
300 13 706 154 1 117 81 Pologne 060 
100 1 660 160 568 61 Tchecoslovaquie 062 
384 3 188 144 6 913 222 Hongr'1e 064 
786 1 903 99 Roumanie 066 
538 1 220 117 3 948 93 Bulgarie 068 
50 138 52 lies Canaries 202 
72 2 036 106 4 981 178 Maroc 204 
14 1 618 218 Tunisie 212 
89 62 4 49 102 Egypte 220 
39 490 39 89 46 senegal 248 
51 6 203 107 21 423 194 C6te-d'lvoire 272 
365 283 439 24 Ghana 276 
331 146 25 18 Benin 284 
4 3 545 305 Nigeria 288 
23 2 308 247 Cameroun 302 
59 435 104 Za'ire 322 
466 Rwanda 324 
153 30 Burundi 328 
863 83 Ethiopie 334 
88 960 58 1 524 442 Kenya 346 
717 116 Ouganda 350 
55 1 155 31 28 20 Tanzanie 352 
163 815 28 255 Madagascar 370 
334 160 105 Maurice 373 
258 4 822 234 927 66 Zimbabwe 382 
215 1 549 80 Malawi 386 
89 2 345 91 875 109 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
131 283 Swaziland 393 
196 55 388 77 13 549 186 Etats-Unis d'Am8rique 400 
40 3 925 118 1 434 61 Canada 404 
69 526 148 50 Groen land 406 
267 2 045 59 3 285 Mexique 412 
875 172 Guatemala 416 
1 356 119 238 Honduras 424 
7 28 El Salvador 428 
256 40 Nicaragua 432 
82 5 827 166 Costa Rica 436 
3 479 196 482 64 Panama 442 
2 485 71 279 Cuba 448 
708 96 37 168 Ha'iti 452 
Guadeloupe 458 
Martinique 462 
100 199 134 30 Jama'lque 464 
Sainte-Lucie 465 
118 19 650 135 349 332 Colombie 480 
57 Guyana 488 
7 Surinam 492 
125 622 303 420 236 Equateur 500 
2 744 106 PE!rou 504 
97 109 664 119 28 934 98 Bresil 508 
788 637 98 878 Chili 512 
156 58 405 102 2 313 80 Argentine 528 
121 577 98 166 43 Chypre 600 
130 9 705 94 1 150 451 Israel 624 
3 639 63 Pakistan 662 
136 10 994 51 976 68 In de 664 
211 2 967 147 741 101 Sri Lanka 669 
676 4 333 73 1 306 65 Tha'llande 680 
97 9 512 69 2 065 843 lndonesie 700 
240 10 314 274 541 88 Malaysia 701 
65 1 021 28 379 330 Philippines 708 
111 26 835 82 421 157 Chine 720 
131 172 453 813 90 Coree du Sud 728 
272 423 41 1 567 101 Japan 732 
688 72 1 120 109 Tai-wan 736 
1 523 44 5 492 413 Australie BOO 
96 17 63 Papouasie-Nouvelle-Guin8e 801 
3 949 57 7 675 93 Nouvelle-Z81ande 804 
2! Note techmque 
Les chiffres de droite a partir du ye rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( = 224). 155 
~ 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU B~84 1 000 ECU B~ 1 000 ECU B4 
World 39 802 420 109 5 463 155 105 9 670 003 
lntra-EC lEUR 10) 25 204 720 106 3 712 991 111 5 493 485 
Extra-EC 14 388 010 113 1 726 327 94 4 172 768 
Class 1 6 036 373 116 955 825 11. 1 345 830 
EFTA 1 962 OB5 112 459 190 105 425 043 
Other Western Europe 53B 241 131 55 767 102 162 353 
USA and Canada 2 677 703 119 353 JB6 121 616 334 
Other class 1 B5B 343 107 B7 481 103 142 100 
Class 2 6 620 635 106 590 212 82 1 924 337 
ACP (63 countries) 1 32B 149 12B 110 9B6 121 486 459 
DOM 239 653 104 6BO 124 1B9 65B 
TOM 92 43B 109 3 252 134 36 7B4 
Other class 2 4 960 395 102 475 294 76 1 211 436 
Class 3 l) 1 731 007 130 180 290 71 902 602 
Eastern Europe 1) 1 633 148 131 169 001 67 B62 512 
Other class 3 97 860 127 11 2B9 935 40 090 
Miscellaneous 209 685 115 23 837 124 3 750 
OECD 31 10B 540 10B 4 662 230 112 6 B1B 579 
Mediterranean Basin 2 742 BB4 115 241 306 71 B14 050 
OPEC 2 5B4 943 95 269 746 75 447 565 
Latin America 2B6 475 94 30 666 81 66 7B7 
ASEAN 256 360 109 22 OB6 107 53 291 
001 France 3 B59 51B 113 604 946 106 
002 Belgium and luxembourg 2 B27 713 105 3B6 513 116 1 024 31B 
003 Netherlands 2 692 4B9 103 663 4B7 117 660 551 
004 R.F. of Germany 6 299 027 107 1 370 979 
005 Italy 4 230 98B 101 1 211 653 106 1 512 063 
006 United Kingdom 3 527 6B3 107 407 592 119 6BO 962 
007 Ireland 527 824 102 11 862 100 55 13B 
OOB Denmark 520 6B4 105 21B 774 10B B2 B9B 
009 Greece 71B 799 116 20B 163 121 106 576 
024 Iceland 25 B63 110 4 BOB 100 2 616 
02B Norway 1B1 966 121 27 B6B 137 19 549 
030 Sweden 395 357 107 62 25B 100 39 104 
032 Finland 97 2B1 112 13 797 94 15 531 
036 Switzerland 828 154 112 139 B77 110 303 537 
03B Austria 361 B26 111 202 671 101 24 526 
040 Portugal 71 640 121 7 913 152 20 179 
042 Spain 30B 046 146 2B 719 160 12B B04 
043 Andorra 30 057 115 443 70 20 001 
046 Malta 3B 883 127 3 015 144 4 367 
04B Yugoslavia 61 215 64 9 395 34 1 204 
052 Turkey 71 639 293 13 407 250 7 444 
056 Soviet Union 1 199 407 15B 53 126 37 812 224 
05B German Dem. Rep. 1) 72 003 63 25 103 
060 Poland 1B9 655 B6 64 55B 135 17 329 
062 Czechoslovakia 63 57B 131 21 650 90 2 717 
064 Hungary 45 331 B6 17 B56 73 2 516 
066 Romanta 2B 636 201 4 968 100 91 
06B Bulgaria 30 802 84 6 755 BB 2 041 
202 Canary Islands 101 949 114 12 754 153 13 091 
204 Morocco 18B 613 443 2772 64 159 867 
20B Algeria 579 651 119 49 196 61 126 577 
212 Tunisia 99 697 99 13 240 6B 51 709 
216 libya 250 391 109 23 B09 BB B648 
220 Egypt 536 B61 91 41 156 45 192 709 
224 Sudan 122 B52 300 16 846 733 42 700 
22B Mauritania 26 054 B3 2 B07 29 13 970 
232 Mali 31 674 121 710 197 22 006 
240 Niger 35 253 27B 3 531 305 23 724 
24B Senegal 41 427 B5 1 603 206 27 399 
260 Guinea 29 123 209 1 270 459 13 194 
272 Ivory Coast 100 879 106 542 15 51 183 
2BB Nigeria 232 337 114 14 721 71 25 B63 
302 Cameroon 66 1BO 9B 2354 134 42 027 
314 Gabon 44 489 109 1 773 131 32 066 
31B Congo 2B 355 B5 726 153 20 437 
322 Zaire 56 597 115 5 403 116 11 148 
330 Angola 65 60B 119 2 701 6B 21 664 
334 Ethiopia 104 152 3B7 20 794 192 41 2B4 
352 Tanzania 26 729 322 3 078 656 5 936 
372 Reunion 64 356 101 231 133 51 66B 
390 South Africa B4 197 84 6 055 77 8 574 
400 United States of America 2 319 49B 121 311 324 122 520 753 
404 Canada 35B 203 110 42 061 115 95 5B1 
412 Mexico 40 249 10B 920 91 2 576 
44B Cuba 44 B90 B6 4 BOB 22 195 
45B Guadeloupe 66 492 101 252 1B4 60 906 
462 Martinique 61 720 105 116 73 56 437 
472 Trinidad and Tobago 26 421 BB 3234 40B 1 372 
476 Netherlands Antilles 33 966 122 562 90 3 B33 
484 Venezuela 63 127 61 10 213 97 13 661 
SOB Brazil 32 510 13B 5 51B 174 16 960 
600 Cyprus 61 9B6 106 9 362 156 3 376 
604 lebanon 78 449 65 5084 35 1B 690 
60B Syria 115 005 193 5 924 56 51 593 
612 Iraq 190 733 112 31 407 252 63 B93 
616 Iran 172 971 61 35 130 69 1 047 
624 Israel 84 9BO 96 10 293 99 15 571 
62B Jordan 69 349 80 4 439 63 B 393 
632 Saudi Arabia 717 459 B3 67 04B 53 136 32B 
636 Kuwait 121 200 93 19 429 113 13 567 
640 Bahratn 40 114 100 2 25B 112 5 976 
644 Qatar 32 26B 103 2 181 127 4 298 
647 United Arab Emirates 153 159 104 11 199 129 19 977 
649 Oman 57 670 122 3 418 101 11 274 
652 North Yemen 175 503 120 10 662 104 32 B75 
656 South Yemen 52 379 9B 4 099 102 12 2BB 
662 Pakistan 32 125 9B 9B2 53 6 B62 
664 India 94 32B 10B 33 676 14B 20 992 
666 Bangladesh 54 123 119 1 042 17 10 9BB 
6BO Thailand 52 005 104 8 311 71 11 164 
701 Malaysia 46 759 94 1 561 94 15 744 
706 Singapore 106 1B3 119 7 48B 194 22 981 
70B Philippines 31 547 106 1 980 121 2 001 
720 China 46 106 260 6 442 657 14 924 
732 Japan 583 569 109 62 26B 103 104 320 
736 Taiwan 59 B79 130 3 916 99 12 479 
740 Hong Kong 133 277 115 8 809 171 35 974 
BOO Australia 169 831 117 17 835 114 25 220 
2 1 T echmcal note . 
0,1 
ltalia 
Indices Indices 
B~ 1 000 ECU B51e B4 B4 
110 3 182 361 130 
101 1 868 119 126 
125 1 289 525 135 
122 734 792 132 
111 303 211 135 
167 74 B30 121 
120 311 163 130 
12B 45 5BB 150 
118 488 026 143 
123 7B B44 137 
103 4 936 125 
100 B37 37 
119 403 409 145 
150 66 707 125 
150 61 273 122 
148 5434 165 
93 24 717 154 
104 2 566 225 129 
163 372 517 136 
90 2B4 493 160 
143 13 225 167 
91 3 356 117 
499 26B 133 
100 125 567 164 
97 9B 103 120 
104 BOO 675 119 
95 
115 248 274 115 
9B 9 484 112 
109 30 703 116 
B6 56 047 192 
223 377 59 
143 B 659 179 
113 35 2BB 142 
150 5 706 12B 
104 189 743 135 
109 60 B62 126 
217 2 576 364 
198 19 367 115 
114 193 165 
142 4 191 B3 
13 29 559 BO 
399 19 1B6 
172 15 160 248 
92 2904 33 
26 7 40B 76 
131 17 479 164 
165 9 822 2B9 
51 3 042 484 
139 2 635 2B 
123 2 819 1B5 
4 3B5 B5 
149 136 403 203 
96 1 277 54 
190 73 841 123 
110 39 242 97 
51B B 492 
123 862 77 
116 4 108 B3 
479 457 20 
BB 1 070 30 
130 7 967 
90 2 647 57 
52 4 266 112 
90 1 776 BB 
109 1 145 124 
95 5B3 209 
143 1 2B9 44 
14B 3 41B 123 
3 263 
212 12 415 
99 4 553 123 
90 3 282 97 
124 277 027 129 
101 34 136 136 
24 296 137 
120 14 7 
102 94 106 
106 221 147 
43 250 57 
151 430 225 
105 2 192 116 
317 494 B5 
64 1 741 102 
B5 10 512 84 
396 2634 245 
103 3 529 139 
1B 595 44 
15B 6 460 112 
49 15 460 113 
67 4B 699 155 
90 6 79B 153 
90 1 129 213 
125 712 202 
B3 4 762 160 
155 732 81 
64 7 703 24B 
1B3 2BO 1B 
243 522 250 
7B5 9B 48 
303 34 25 
100 521 191 
96 378 134 
106 1 376 98 
33 B01 125 
3B1 5394 176 
129 20 B79 155 
102 240 45 
79 2 477 127 
157 20 753 157 
Food, beverage and tobacco 
export 
Nederland 
Indices 
1 000 ECU B~ Pays Partenaires Code 84 
8 681 245 107 Monde 
6 592 982 108 lntra-CE lEUR 10) 
2 015 858 104 Ext ra-CE 
770 376 112 Classe 1 
275 7BO 113 AELE 
64 054 13B Autr. pays d'Europe occid. 
330 914 110 USA et Canada 
99 627 102 Autres classe 1 
1 153 367 100 Classe 2 
242 5B4 130 ACP 163 pays) 
10 75B 114 DOM 
24 637 11B TOM 
B75 3BB 93 Autres classe 2 
92 115 99 Classe 3 l) 
7B 949 97 Europe orientale l) 
13 167 119 Autres classe 3 
72 405 110 Divers non classes 
7 360 743 10B OCDE 
3B6 934 100 Bassin mediterranean 
456 701 BB OPEP 
45 662 56 Amerique latine 
51 6B9 120 ANASE 
1 026 691 112 France 001 
960 813 109 Belgique et luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
2 621 599 104 R.F. d'AIIemagne 004 
7BB 91B 117 Ita lie 005 
B25 148 106 Royaume-Uni 006 
41 096 104 lrlande 007 
114 3BB 95 Danemark OOB 
214 330 10B Grace 009 
2 B01 99 Is Iande 024 
26 637 117 Norv9ge 02B 
83 315 106 suede 030 
22 773 109 Finlande 032 
79 944 109 Suisse 036 
43 232 13B Autriche 038 
17 079 125 Portugal 040 
37 492 144 Espagne 042 
4 025 152 Andorra 043 
6 369 114 Malte 046 
6 265 84 Yougoslavie 046 
6 606 295 Turquie 052 
42 420 159 Union sovietique 056 
4 560 144 Rep. democr. allem. 1) 058 
1B 066 46 Pologne 060 
2 446 B5 Tchecoslovaquie 062 
4 BB3 73 Hongrie 064 
2 947 1B6 Roumanie 066 
3 292 262 Bulgaria 06B 
25 314 104 lies Canaries 202 
4 714 46 Maroc 204 
64 940 132 Algerie 20B 
B 097 B5 Tunisia 212 
45 544 7B ~ibye 216 
74 571 B2 Egypte 220 
17 849 640 Soudan 224 
2 9B7 124 Mauritanie 22B 
2 61B 316 Mali 232 
3 275 15B Niger 240 
6 5B4 97 senegal 24B 
2 042 164 Guinea 260 
2B 784 137 C6te-d'lvoire 272 
70 315 111 Nigeria 2BB 
7 502 75 Cameroun 302 
3 37B 99 Gabon 314 
3 013 51 Congo 31B 
10 740 136 Za'ire 322 
30 999 10B Angola 330 
6 B19 596 Ethiopia 334 
1 521 499 Tanzania 352 
3 225 122 Reunion 372 
11 B12 93 Rep. d'Afr du S. et Namibia 390 
2BB 957 109 Etats-Unis d'Amerique 400 
41 957 126 Canada 404 
5 552 32 Mexique 412 
10 671 140 Cuba 44B 
3 003 105 Guadeloupe 45B 
2964 114 Martinique 462 
7 215 BB Trinidad et Tobago 472 
1B 720 125 Antilles n8erlandaises 476 
9 219 2B Venezuela 484 
1 539 27 Bresil 50B 
5 244 70 Chypre 600 
17 441 77 liban 604 
26 544 133 Syrie 608 
22 166 B6 Iraq 612 
61 732 7B Iran 616 
15 424 72 Israel 624 
19 469 150 Jordanie 62B 
106 142 79 Arabie Saoudite 632 
1B 637 79 Koweit 636 
6 760 77 Bahrein 640 
6 336 B7 Qatar 644 
3B 567 111 E.mirats arabes unis 647 
17 568 10B Oman 649 
55 293 145 Yemen du Nord 652 
22 113 91 Yemen du Sud 656 
7 767 BB Pakistan 662 
2 257 41 In de 664 
15 651 223 Bangia Desh 666 
6 694 107 Tha'ilande 6BO 
7 B45 113 Malaysia 701 
19 782 105 Singapour 706 
9 709 223 Philippines 70B 
1 BB3 61 Chine 720 
57 051 119 Japan 732 
14 797 251 T'ai-wan 736 
23 891 150 Hong-Kong 740 
27 456 84 Australia BOO 
156 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
0,1 : Produits alimentaires, boissons et tabacs 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. United Kingdom 
1985 
lnd1ces Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 84 84 
World 3 304 675 102 3 986 436 105 
lntra-EC (EUR 10) 2 606 121 101 1 846 421 104 
Extra-EC 695 309 107 2 124 125 106 
Class 1 100 337 113 869 639 106 
EFTA 37 425 115 150 233 106 
Other Western Europe 5 551 67 101 662 117 
USA and Canada 43 699 135 448 295 111 
Other class 1 13 662 87 169 448 88 
Class 2 529 122 104 1 046 301 100 
ACP (63 countries) 124 922 118 150 829 112 
DOM 3 579 70 4 727 107 
TOM 2 129 112 17 172 128 
Other class 2 398 492 101 873 573 97 
Class 3 11 65 849 123 208 186 171 
Eastern Europe 1) 50 816 104 201 510 181 
Other class 3 15 033 309 6 676 66 
Miscellaneous 3 246 153 15 889 159 
DECO 2 707 195 102 2 668 466 104 
Mediterranean Basin 205 924 140 345 919 88 
OPEC 241 936 110 474 865 91 
Latin America 19 895 92 66 387 96 
ASEAN 10 009 91 75 502 128 
001 France 933 955 109 471 571 112 
002 Belgium and Luxembourg 221 192 92 
003 Netherlands 734 356 92 265 366 118 
004 R.F. of Germany 492 864 98 293 620 114 
005 Italy 176 441 95 133 784 73 
006 United Kingdom 191 910 104 
007 Ireland 12 083 80 387 707 102 
008 Denmark 18 784 130 44 434 90 
009 Greece 45 728 231 28 746 111 
024 Iceland 1 080 93 4 835 123 
028 Norway 5 113 136 28 605 117 
030 Sweden 4 683 95 41 642 99 
032 Finland 2 044 152 16 240 118 
036 Switzerland 19 776 125 36 546 118 
038 Austria 3 552 140 5 859 103 
040 Portugal 1 176 41 16 506 77 
042 Spain 2 994 128 61 479 107 
043 Andorra 286 841 4 011 98 
046 Malta 1 120 103 11 038 106 
048 Yugoslavia 346 541 2 722 88 
052 Turkey 499 11 13 193 280 
056 Soviet Unton 48 063 107 145 570 
058 German Dem. Rep. 11 708 30 9 119 18 
060 Poland 475 54 35 788 91 
062 Czechoslovakia 457 427 1 365 147 
064 Hungary 794 183 1 865 52 
066 Romania 33 81 2 814 178 
068 Bulgaria 287 119 4 989 121 
202 Canary Islands 5 430 162 21 524 87 
204 Morocco 9 159 5 557 165 
208 Algeria 82 821 187 71 643 64 
212 Tunisia 5 820 286 13 489 115 
216 Ltbya 19 286 112 29 887 290 
220 Egypt 32 547 95 23 731 90 
224 Sudan 10 437 127 10 640 64 
228 Mauritania 4 947 85 297 256 
232 Mali 1 629 224 124 75 
240 Niger 1 498 770 41 
248 Senegal 2 648 131 1 687 48 
260 Guinea 3 461 320 999 392 
272 Ivory Coast 6 782 219 8 472 217 
288 Nigeria 14 462 80 35 520 132 
302 Cameroon 3 967 206 4 456 135 
314 Gabon 2 153 126 2 874 90 
318 Congo 2 401 79 969 62 
322 Zaire 21 258 101 3 064 184 
330 Angola 931 61 1 789 187 
334 Ethiopia 8 894 168 18 440 323 
352 Tanzania 803 21 1 831 356 
372 Reunton 1 826 64 2 038 131 
390 South Africa 2 712 65 44 594 86 
400 United States of America 36 676 134 377 008 114 
404 Canada 7 022 138 71 287 101 
412 Mexico 1 881 294 3 486 267 
448 Cuba 6 576 475 5 
458 Guadeloupe 768 63 1 031 101 
462 Martinique 796 82 817 96 
472 Trinidad and Tobago 862 112 5 967 66 
476 Netherlands Antilles 1 425 102 6 371 117 
484 Venezuela 4 149 122 16 484 72 
508 Braztl 499 24 6 998 121 
600 Cyprus 5 429 176 25 651 98 
604 Lebanon 9 662 52 9 414 49 
608 Syria 14 162 442 3 190 72 
612 Iraq 1 398 70 35 556 112 
616 Iran 10 175 69 12 176 49 
624 Israel 10 557 210 19 500 77 
628 Jordan 4 566 99 6 864 31 
632 Saudi Arabia 86 255 90 178 713 92 
636 Kuwait 8 684 62 32 127 89 
640 Bahratn 1 190 68 14 222 109 
644 Qatar 468 46 11 083 99 
647 United Arab Emirates 8 044 130 45 881 95 
649 Oman 903 211 17 328 121 
652 North Yemen 14 895 67 46 787 280 
656 South Yemen 9 1 3 974 57 
662 Paktstan 5 545 205 4 697 41 
664 India 22 654 51 14 164 232 
666 Bangladesh 278 3 10 956 117 
680 Thailand 977 274 11 378 119 
701 Malaysia 1 634 149 9 369 78 
706 Singapore 2 609 103 41 713 139 
708 Phtltpptnes 745 12 12 282 228 
720 China 8 457 195 5 946 771 
732 Japan 8 861 88 70 103 75 
736 Taiwan 403 19 9 518 125 
740 Hong Kong 3 500 167 44 033 130 
BOO Australia 2 056 135 45 184 118 
Ireland 
1 000 ECU 
1 616 490 
1 032 476 
~184 013 
158 250 
29 984 
13 661 
85 023 
29 582 
393 975 
84 077 
817 
1 425 
307 657 
31 788 
30 268 
1 520 
1 
1 190 010 
177 272 
209 624 
32 081 
10 376 
127 166 
43 198 
168 712 
67 138 
22 233 
582 283 
5 176 
16 569 
615 
9 983 
7 906 
4 359 
4 471 
1 292 
1 358 
5 440 
549 
2 652 
4 161 
34 
24 709 
1 236 
1 998 
790 
810 
106 
619 
9 293 
108 
24 382 
3 070 
25 888 
!16 067 
2 538 
67 
39 
210 
2 145 
62 723 
3 221 
803 
102 
1 681 
547 
534 
640 
1 847 
Ei1 526 
23 497 
25 218 
98 
52 
2048 
624 
1 792 
7 
4 422 
2 055 
3 198 
10 606 
27 669 
2 536 
1 778 
43 461 
4 415 
906 
1 053 
4 090 
1 091 
459 
369 
3 683 
1 
659 
4 203 
1 942 
1 139 
579 
1 520 
18 767 
594 
1 637 
8 178 
[gJ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark 'EA.Moa 
Indices Indices Indices 
8% 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 84 84 84 
110 3 092 107 111 805 953 105 Monde 
101 1 613 469 108 438 662 108 lntra-CE lEUR 101 
130 1 413 591 114 366 498 101 Extra-CE 
109 982 153 122 119 171 91 Classe 1 
141 258 566 103 22 653 123 AELE 
249 43 375 132 16 988 96 Autr. pays d'Europe occid 
99 433 665 141 55 224 81 USA et Canada 
92 246 548 116 24 307 93 Autres classe 1 
142 353 964 89 141 331 95 Classe 2 
280 35 611 116 \ 13 837 294 ACP (63 pays) 
180 24 498 109 DOM 
213 6 095 95 107 69 TOM 
125 287 759 85 127 387 89 Autres classe 2 
114 77 474 182 105 996 128 Classe 3 11 
243 75 883 188 102 936 127 Europe orientale 1) 
10 1 591 72 3 060 165 Autres classe 3 
65 047 103 793 62 Divers non classes 
102 2 585 756 113 549 343 104 OCDE 
148 108 294 94 90 668 77 Bassin mediterranean 
141 114 422 67 85 591 97 OPEP 
159 11 028 58 744 503 Amerique latine 
75 29 424 108 627 365 ANASE 
131 150 718 113 45 203 99 France 001 
76 56 925 100 9 187 65 Belgique et Luxembourg 002 
87 69 217 172 32 697 107 Pays-Bas 003 
99 522 777 124 129 375 114 R.F. d'AIIemagne 004 
148 258 564 104 127 332 97 Ita lie 005 
102 509 388 93 82 126 127 Royaume-Uni 006 
3 239 97 7 215 262 lrlande 007 
129 5 527 176 Danemark 008 
117 42 640 122 Gr8ce 009 
113 8 717 103 14 67 lslande 024 
147 54 931 103 621 927 Norv8ge 028 
174 119 176 104 1 985 58 Suede 030 
140 15 450 91 1 381 82 Finlande 032 
118 48 292 101 5 968 127 Suisse 036 
129 7 699 108 12 133 173 Autriche 038 
87 4 302 141 551 36 Portugal 040 
136 20 633 107 3 118 125 Espagne 042 
158 549 86 Andorra 043 
451 4 771 234 1 360 182 Malte 046 
975 506 425 7 057 71 Yougoslavte 048 
680 5 823 5 447 121 Turqute 052 
348 28 583 296 29 552 72 Union sovtetique 056 
215 11 711 68 16 662 306 Rep. democr. allem. 11 058 
281 32 936 316 11 097 306 Pologne 060 
139 2 159 93 14 515 297 Tchecoslovaquie 062 
85 209 50 6 576 60 Hongrie 064 
11 76 292 14 559 343 Roumanie 066 
39 209 75 9 975 91 Bulgarie 068 
121 11 660 140 64 54 lies Canaries 202 
3 1 559 60 492 46 Maroc 204 
226 5 057 44 18 632 74 Alg8ne 208 
583 188 2 412 263 Tunisie 212 
101 1 351 58 22 337 89 ~ibye 216 
157 25 925 66 20 913 59 Egypte 220 
239 3 845 614 9 505 922 Soudan 224 
107 14 10 500 Mauritanie 228 
367 122 73 Mali 232 
1 998 Niger 240 
45 188 23 38 senegal 248 
190 126 Guinee 260 
137 324 249 COte-d'lvoire 272 
416 4 446 122 21 2 Nigerta 288 
194 716 236 161 474 Cameroun 302 
203 297 108 Gabon 314 
124 28 Congo 318 
117 1 717 218 297 28 Zai"re 322 
3 768 360 338 21 ~ngola 330 
52 783 66 3 328 Ethiopte 334 
595 252 16 Tanzante 352 
314 175 117 Reunion 372 
66 5 191 64 130 29 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
124 397 486 138 48 741 78 Etats~Unis d'Amerique 400 
64 36 179 189 6 483 112 Canada 404 
400 320 Mexique 412 
151 13 Cuba 448 
86 340 95 Guadeloupe 458 
44 317 134 Martinique 462 
119 5 458 94 15 150 Trinidad et Tobago 472 
2 001 81 Antilles neerlandaises 476 
30 5 104 37 313 Venezuela 484 
454 47 41 256 Brtlsil 508 
244 3 119 136 3 642 74 Chypre 600 
223 4 657 65 934 39 Liban 604 
162 7 708 145 52 Syrie 608 
64 2 971 39 19 207 210 Iraq 612 
67 20 869 32 3 578 Iran 616 
62 2 065 47 2 574 110 Israel 624 
102 7 298 119 1 082 169 Jordanie 628 
202 35 975 108 14 838 67 Arabie Saoudite 632 
126 14 091 113 3 452 103 Koweit 636 
100 6 820 118 853 152 Bahrein 640 
131 5 625 105 512 263 Qatar 644 
100 17 982 111 2 657 146 E.mirats arabes unis 647 
123 4572 131 784 377 Oman 649 
38 4 025 154 2 804 503 Yemen du Nord 652 
172 8 612 107 635 256 Yemen du Sud 656 
101 2 067 144 Pakistan 662 
1 441 8 45 lnde 664 
192 14 515 185 Bangia Desh 666 
153 8 757 114 Tha"ilande 680 
46 8 204 120 82 283 Malaysia 701 
51 8 915 105 180 127 Smgapour 706 
30 3 129 87 321 Philippines 708 
282 1 433 140 107 274 Chine 720 
88 225 909 117 15 411 90 Japan 732 
173 17 758 133 174 916 T'ai-wan 736 
106 12 616 134 340 149 Hong-Kong 740 
109 14 632 130 8 517 101 Australia BOO 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7• rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224). 157 
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EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU B51e 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 84 
World 28 323 140 111 7 527 634 109 3 887 799 
lntra-EC lEUR 10) 8 604 437 117 2 410 518 117 1 054 735 
Extra-EC 19 472 000 109 5 044 000 105 2 830 635 
Class 1 12 073 040 106 3 193 432 106 1 610 573 
EFTA 3 534 303 101 9B3 063 105 473 696 
Other Western Europe 697 542 112 142 5B6 111 96 000 
USA and Canada 5 613 165 104 1 5B1 B05 105 629 084 
Other class 1 2 22B 024 11B 485 978 111 411 794 
Class 2 5 840 485 113 1 456 411 103 1 042 973 
ACP (63 countries) 1 6B5 399 110 432 034 97 393 653 
DOM 4 147 135 76B 55 1 320 
TOM 30 904 167 274 100 25 582 
Other class 2 4 120 033 114 1 023 335 106 622 417 
Class 3 11 , 558 491 116 394 157 108 177 089 
Eastern Europe 1 I 1 036 165 10B 291 744 10B 12B 129 
Other class 3 522 325 13B 102 413 106 48 960 
Miscellaneous 246 697 95 73 116 150 2 428 
OECD 19 B90 110 111 5 475 41B 111 2 572 299 
Mediterranean Basin 1 709 062 112 315 OBO 110 2B3 273 
OPEC 516 906 110 70 441 113 116 911 
Lat1n America 2 056 652 11B 635 479 115 284 56B 
ASEAN B54 635 99 195 753 85 157 142 
001 France 2 057 407 124 522 432 131 
002 Belgium and Luxembourg 830 309 117 199 61B 93 246 903 
003 Netherlands 1 B60 939 117 BB5 337 114 226 611 
004 R.F. of Germany 1 56B 911 115 264 530 
005 Italy 396 36B 103 177 944 101 94 248 
006 United Kingdom 975 650 113 281 104 124 126 482 
007 Ireland 341 639 129 60 4B3 132 36 820 
OOB Denmark 455 458 124 259 796 135 40 42B 
009 Greece 117 757 104 23 B03 94 18 713 
028 Norway 294 B55 9B 113 960 91 36 233 
030 Sweden ~ 498 131 99 399 012 108 240 7B3 
032 Finland 759 BB6 97 201 B54 95 109 939 
036 Switzerland 252 827 116 80 555 123 20 240 
03B Austria 43B 013 94 119 684 94 19 152 
040 Portugal 2B1 614 134 66 903 1B7 47 232 
042 Spain 325 229 113 65 5B3 9B 69 975 
04B Yugoslavia 143 894 10B 21 526 169 4 449 
052 Turkey 221 247 114 55 378 115 21 548 
056 Soviet Union 441 113 96 104 025 114 41 750 
05B German Dem. Rep 11 37 094 9B 7 196 
060 Poland 244 104 132 51 793 B7 52 B51 
062 Czechoslovakia 150 466 110 63 503 109 13 490 
064 Hungary BB 405 126 42 649 126 B 431 
066 Romania 44 991 105 19 297 110 2 721 
06B Bulgaria 19 037 135 5 733 144 977 
204 Morocco 249 319 111 8 467 70 75 OBO 
212 Tunisia 23 044 11B 3 255 12B 11 885 
220 Egypt 111 326 93 19 408 61 11 63B 
224 Sudan 79 BBB 101 16 297 90 13 10B 
228 Mauritania 129 41B 122 9 195 135 39 B09 
232 Mali 32 491 103 10 1B5 B3 12 229 
244 Chad 22 OB1 12B 12 B02 143 2 354 
24B Senegal 31 225 99 173 7 7 519 
260 Guinea 152 492 133 54 109 97 23 913 
264 Sierra Leone 27 374 117 18 114 149 1 117 
26B Libena 21B 505 95 8B 657 B2 43 OB2 
272 Ivory Coast 231 166 107 18 964 BO 79 734 
276 Ghana 30 060 191 12 3B1 200 B1 
280 Togo 62 003 11B 2 743 124 2B 900 
2BB Nigeria 30 25B 105 4 771 146 554 
302 Cameroon 91 485 106 13 912 BO 33 209 
314 Gabon 97 580 117 3 345 6B 70 B55 
31B Congo 23 109 77 4 829 73 5 866 
322 Zaire 3B 397 109 9 579 100 3 61B 
334 Ethiopia 19 562 13B 1 270 36 1 785 
346 Kenya 26 924 119 7 335 104 1 977 
382 Zimbabwe 57 308 144 19 192 1BO 2 029 
390 South Afr1ca 647 819 9B 111 117 75 89 663 
400 Un1ted States of America 3 990 3B9 101 1 099 5B9 104 405 067 
404 Canada 1 622 775 112 482 216 107 224 016 
412 Mexico 115 B57 92 54 5B9 7B 2 831 
416 Guatemala 53 069 219 16 OB3 170 1 057 
424 Honduras 18 336 1B4 6 383 35B 201 
448 Cuba 17 691 124 6B4 950 150 
464 Jamaica 20 835 56 53 4 10 
4BO Colombia 26 709 13B B 050 106 446 
484 Venezuela 78 921 116 9 599 151 7 919 
4BB Guyana 22 069 132 11 432 156 3 395 
492 'Surinam 41 584 143 277 115 
504 Peru 20B 336 117 32 740 111 51 176 
50B Brazil 986 529 126 345 114 121 121 939 
512 Chile 152 462 114 61 625 142 21 083 
516 Bolivia 35 117 64 5 322 140 10 429 
520 Paraguay 73 B36 11B 11 377 95 11 426 
524 Uruguay 19 375 54 4 B47 74 2 039 
528 Argentina 246 852 125 65 B06 114 41 599 
604 Lebanon 32 7B3 242 3 067 142 1 272 
60B Syria 57 204 55 10 527 57 6 041 
616 Iran 69 1B7 140 B 91B 97 3 114 
624 Israel 202 065 122 44 998 111 22 143 
632 Saudi Arabia 17 274 64 2B54 277 790 
662 Pakistan 94 204 203 22 247 274 12 003 
664 India 97 127 140 14 670 10B 11 693 
669 Sri Lanka 28 712 111 B 101 lOB 3 702 
676 Burma 3B B22 140 6 6BB 99 1 351 
6BO Thailand 47 219 143 22 7B7 125 7 652 
700 Indonesia 1B3 509 105 33 445 102 25 261 
701 Malaysia 455 143 91 116 318 7B 92 019 
706 Singapore 83 597 120 14 818 71 6 047 
70B Philippines B5 166 104 B 3B6 100 26 164 
716 Mongolia 19 305 174 4 127 319 226 
720 China 477 720 139 93 035 103 47 359 
732 Japan 96 435 127 31 929 141 10 413 
740 Hong Kong 50 B53 355 2 050 109 1 219 
BOO Australia 1 OB6 031 127 305 410 130 222 871 
BD1 Papua New Guinea 75 215 B5 73 363 91 31B 
B04 New Zealand 397 738 131 37 522 116 88 846 
B09 New Caledonia and dep. 24 099 194 23 848 
2) T echmcal note . 
ltalia Nederland 
Indices Indices 
B5/84 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 
106 5 970 078 119 2 708 927 
105 1 949 030 119 895 175 
107 4 009 644 118 1 790 354 
106 2 324 129 114 1 165 122 
109 70B 537 103 242 926 
111 255 611 117 33 435 
101 B73 106 117 784 959 
109 486 B75 127 103 B02 
107 1 243 322 122 520 185 
115 390 175 121 105 579 
119 375 379 11 
196 4B1 122 750 
101 852 291 123 413 844 
115 442 193 128 105 047 
112 233 606 105 63 760 
122 20B 586 170 41 2B7 
291 11 404 23 398 
106 4 049 503 117 2 035 740 
109 491 609 111 143 691 
109 166 491 120 25 550 
101 360 164 135 191 148 
102 161 932 10B 103 4B6 
746 352 120 1BO 334 
112 97 B40 11B 1BB 632 
109 227 360 133 
104 536 006 11B 316 109 
97 1B 902 
96 227 911 10B 109 234 
112 33 513 13B 32 403 
BB 51 1B6 130 19 720 
102 2B B62 105 29 B41 
115 25 457 12B 17 191 
102 164 759 112 132 420 
104 115 160 111 51 494 
140 125 084 112 2 943 
106 245 526 BB 10 33B 
165 32 350 135 27 783 
114 67 053 14B 26 619 
B6 100 375 97 3 041 
107 B6 B37 125 3 530 
79 135 408 100 14 404 
157 4 446 BO 10 364 
167 22 703 220 21 382 
114 23 810 90 11 311 
110 24 75B 115 4 15B 
65 13 B7B 114 1 492 
126 4 169 152 625 
9B 32 774 124 30 384 
115 3 37B 95 1B3 
100 65 334 101 573 
79 32 294 142 1 148 
162 39 B55 94 
99 2 056 71 
42 1 671 220 
76 3 422 99 1 785 
395 27 823 1B3 4 
49 2 242 
153 59 416 95 3 907 
100 B9 5B3 119 5 620 
47 3 319 331 1 209 
136 3 007 34 11 486 
3B 9 504 130 617 
102 17 049 176 10 350 
120 10 865 122 1 548 
B7 6 357 B5 466 
101 4 469 132 5 117 
19B 9 225 1BO 2 253 
101 5 770 156 4 550 
170 29 337 144 350 
93 122 984 114 22 905 
94 647 716 112 693 186 
116 225 390 132 91 774 
27 15 989 163 4 200 
134 29 796 305 5 04B 
13 4 112 15B 1 347 
99 7 154 92 9 67B 
91 131 1BO 6 955 
25 136 21 2 022 
B4 12 070 B2 4 803 
62 5 459 209 225 
41 300 
105 30 920 150 15 312 
124 154 206 10B 102 B01 
B2 6 19B 6B 14 920 
114 5 229 44 
267 2 766 196 10 240 
23 4 794 B6 245 
95 91 574 203 24 723 
553 24 277 262 2 304 
3B 30 B66 54 21 
68 43 1BO 170 2 B54 
117 31 627 127 46 903 
48 7 409 B2 91B 
196 14 9B2 1B2 2 9B5 
117 40 493 174 5 36B 
110 4 926 112 1 01B 
24B 1 757 BO 15 413 
174 5 922 163 3 004 
117 73 431 112 13 919 
91 75 642 99 71 1B2 
139 6417 223 13 527 
117 520 44 1 B53 
50 3 463 43B 61 
124 197 708 174 30 334 
105 12 017 113 6 043 
B1 1 452 225 559 
116 27B 534 124 60 471 
B4 57 
116 73 339 1B5 14 383 
196 251 299 
Indices 
85/e 
B4 
113 
131 
106 
95 
95 
116 
91 
134 
142 
147 
7 
163 
140 
104 
92 
131 
84 
10B 
124 
B9 
160 
111 
147 
178 
119 
107 
112 
120 
9B 
127 
77 
92 
93 
91 
99 
130 
130 
10B 
67 
57 
75 
146 
102 
217 
101 
133 
174 
69 
147 
51 
73 
7 
55 
63 
125 
470 
106 
92 
120 
75 
424 
272 
451 
127 
171 
12B 
BB 
12B 
93 
143 
229 
159 
413 
94 
53 
6B 
195 
180 
230 
113 
25 
2B3 
120 
100 
32B 
140 
396 
103 
177 
114 
133 
11B 
BB4 
119 
94 
116 
11B 
62 
17 
123 
103 
40B 
141 
132 
2 Raw materials 
import 
Pays Partenaires Code 
Monde 
lntra-CE lEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 ll 
Europe orientale 11 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin m8diterran8en 
OP=P 
Amerique latine 
ANASE 
France 001 
Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
R.F. d'AIIemagne 004 
Ita lie 005 
Royaume-Uni 006 
lrlande 007 
Danemark OOB 
Gr8ce 009 
Norvege 02B 
Suede 030 
Fin Iande 032 
Suisse 036 
Autriche 03B 
Portugal 040 
Espagne 042 
Yougoslavie 04B 
Turquie 052 
Un1on sovi8tique 056 
Rep. democr. allem 11 05B 
Pologne 060 
Tchecoslovaquie 062 
Hongne 064 
Roumanie 066 
Bulgarie 06B 
Maroc 204 
Tunisie 212 
Egypte 220 
Soudan 224 
Mauritanie 22B 
Mali 232 
Tchad 244 
senegal 248 
Guinee 260 
Sierra Leone 264 
Libena 26B 
C6te-d'lvoire 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Nigeria 28B 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Congo 31B 
Za'lre 322 
Ethiopie 334 
Kenya 346 
Zimbabwe 3B2 
R8p. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Etats-Unis d'Am8rique 400 
Canada 404 
Mexique 412 
Guatemala 416 
Honduras 424 
Cuba 44B 
Jama(que 464 
Colomb1e 480 
Venezuela 484 
Guyana 48B 
Surinam 492 
P8rou 504 
Bresil 50B 
Chili 512 
Bolivie 516 
Paraguay 520 
Uruguay 524 
Argentine 52B 
Lib an 604 
Syrie 60B 
Iran 616 
Israel 624 
Arabie Saoudite 632 
Pakistan 662 
In de 664 
Sri Lanka 669 
Birmanie 676 
Tha"llande 6BO 
lndon8sie 700 
Malaysia 701 
Singapour 706 
Philippines 70B 
Mongolie 716 
Chine 720 
Japon 732 
Hong~Kong 740 
Australie BOO 
Pa pouasie-N ouvelle-Gu i nee B01 
Nouvelle-l!~lande B04 
Nouvelle-Cal8don1e et dSp. B09 
158 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (~ 2
24). 
2 : Matieres premieres 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Belg.-Lux. 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 2 970 131 
lntra-EC lEUR 10) 1 210 084 
Extra·EC 1 758 079 
Class 1 1 040 322 
EFTA 166 862 
Other Western Europe 58 963 
USA and Canada 606 863 
Other class 1 207 634 
Class 2 638 736 
ACP (63 countries) 121 838 
DOM 2 
TOM 58 
Other class 2 516 838 
Class 3 11 79 021 
Eastern Europe 1) 63 736 
Other class 3 15 285 
Miscellaneous 1 967 
OECD 2 172 019 
Mediterranean Basin 147 341 
OPEC 53 496 
Latin America 344 270 
ASEAN 54 109 
001 France 437 841 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 289 163 
004 R.F. of Germany 261 570 
005 Italy 34 708 
006 United Kingdom 140 963 
007 Ireland 24 164 
008 Denmark 16 149 
009 Greece 5 527 
028 Norway 20 982 
030 Sweden 74 700 
032 Finland 26 978 
036 Switzerland 6 639 
038 Austria 18 336 
040 Portugal 19 218 
042 Spain 35 317 
048 Yugoslavia 5 923 
052 Turkey 17 684 
056 Soviet Union 29 526 
058 German Dem, Rep. 1) 5 438 
060 Poland 17 074 
062 Czechoslovakia 2 705 
064 Hungary 3 098 
066 Romania 1 731 
068 Bulgaria 4 134 
204 Morocco 56 462 
212 Tunis1a 1 825 
220 Egypt 3 573 
224 Sudan 2 825 
228 Mauritania 33 929 
232 Mali 3 503 
244 Chad 1 724 
248 Senegal 592 
260 Guinea 43 
264 Sierra leone 189 
268 liberia 18 614 
272 Ivory Coast 5 425 
276 Ghana 896 
280 Togo 15 010 
288 Nigeria 1 266 
302 Cameroon 10 088 
314 Gabon 3 082 
318 Congo 2 295 
322 Zaire 12 864 
334 Ethiopia 96 
346 Kenya 1 144 
382 Zimbabwe 1 061 
390 South Africa 72 519 
400 United States of America 486 896 
404 Canada 119 966 
412 Mexico 14 816 
416 Guatemala 107 
424 Honduras 1 876 
448 Cuba 12 
464 Jamaica 15 
480 Colombia 59 
484 Venezuela 26 921 
488 Guyana 875 
492 Surinam 
504 Peru 57 598 
508 Brazil 150 925 
512 Chile 29 487 
516 Bolivia 3 062 
520 Paraguay 36 181 
524 Uruguay 565 
528 Argentina 22 467 
604 lebanon 468 
608 Syria 584 
616 Iran 8749 
624 Israel 1 653 
632 Saudi Arabia 2 224 
662 Pakistan 19 596 
664 India 6 199 
669 Sri lanka 2 477 
676 Burma 914 
680 Thailand 201 
700 Indonesia 4 427 
701 Malaysia 31 694 
706 Singapore 16 566 
708 Philippines 1 221 
716 Mongolia 2 053 
720 China 13 017 
732 Japan 7 088 
740 Hong Kong 811 
BOO Australia BO 023 
801 Papua New Guinea 
804 New Zealand 48 004 
809 New Caledonia and dep. 
United Kingdom Ireland 
Indices Indices 
B% 1000 ECU Bt 1 000 ECU 84 
114 4 069 651 105 235 760 
116 768 227 119 93 405 
113 3 174 828 103 142 330 
108 2 158 702 102 76 552 
98 653 592 92 22 261 
136 82 333 94 1 071 
100 941 605 108 45 183 
149 461 172 110 8 036 
123 725 082 102 62 320 
112 143 229 93 55 011 
3 750 87 
126 578 103 104 7 309 
103 291 044 117 3 458 
99 207 775 114 2 613 
121 83 269 127 844 
121 126 597 75 25 
112 2 708 405 107 167 297 
112 241 027 106 2 117 
122 68 276 93 77 
134 223 676 91 1 938 
107 163 976 100 2 651 
117 138 091 121 3 802 
79 446 112 2 103 
118 179 614 115 9 107 
112 98 987 117 11 045 
100 46 450 108 3 047 
123 60 679 
117 151 238 135 
148 64 385 116 3 368 
BO 10 016 95 254 
138 59 882 82 1 573 
83 282 595 85 9 205 
106 199 169 98 B 859 
137 13 942 90 1 759 
116 11 925 114 663 
104 82 375 111 203 
135 49 926 88 1 039 
129 3 763 182 17 
139 27 606 103 15 
75 94 361 104 1 015 
108 6 676 105 117 
180 73 372 128 84 
78 29 327 118 99 
114 2 323 192 18 
126 1 628 76 1 261 
135 89 23 18 
119 38 464 96 235 
315 1 427 94 119 
55 6 337 467 32 
83 9 507 94 53 
139 6 557 78 
108 4 518 
96 3 530 
83 16 189 128 
478 10 2 45 790 
5 712 118 
99 4 429 74 400 
101 12 706 98 6 880 
71 10 397 192 1 777 
185 686 155 
65 13 387 112 49 
86 2 479 76 
91 99 91 
87 2 281 67 18 
87 2 728 160 11 
91 3984 134 
93 4 070 106 32 
365 5 324 75 
130 217 035 97 2 648 
94 485 282 115 40 445 
136 456 323 101 4 738 
71 23 056 245 
973 387 157 
124 4 333 226 
13 13 32 
38 13 671 41 
62 15 440 239 225 
145 17 195 179 
273 683 101 
151 18 222 61 
184 104 540 86 1 711 
134 16 607 94 
32 11 031 35 
90 760 854 
100 5 856 44 
96 7 
344 951 155 
32 3 180 136 
264 2 269 37 
32 21 695 137 218 
241 3034 24 6 
241 16 169 137 1 039 
292 18 208 119 120 
135 7 647 106 396 
22 3 079 108 
145 6 986 189 11 
73 26 697 92 
108 59 584 82 2 413 
119 24 336 175 89 
98 46 373 104 137 
272 9 371 127 
112 73 749 128 844 
124 21 437 140 1 500 
87 43 938 495 28 
195 128 389 117 B 
1454 34 
130 114 311 131 3 BBO 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark "EAJ\a~a 
Indices Indices Indices 
8~84 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 8~84 Pays Partenaires Code 
111 529 085 105 424 082 131 Monda 
116 129 441 111 93 822 130 lntra-CE lEUR 10) 
108 391 887 104 330 254 131 Extra·CE 
103 318 324 102 185 880 126 Classe 1 
83 237 165 109 46 201 82 AELE 
76 11 715 107 15 828 96 Autr. pays d'Europe occid. 
114 57 716 82 92 844 186 USA et Canada 
129 11 727 105 31 006 126 Autres classe 1 
118 42 506 88 108 950 136 Classe 2 
126 5 831 39 38 049 124 ACP (63 pays) 
1543 549 128 256 DOM 
9 TOM 
BO 35 124 107 70 772 144 Autres classe 2 
76 31 057 189 35 425 139 Classe 3 1) 
95 11 353 109 33 449 134 Europe orientale 1) 
46 19 704 331 1977 353 Autres classe 3 
227 7 756 60 6 4 Divers non classes 
111 437 550 104 271 888 128 OCDE 
101 18 036 118 66 888 137 Bassin m8diterran8en 
4 474 82 11 190 124 OPEP 
44 6 626 99 B 783 89 Amerique latine 
85 B 490 98 7 096 96 ANASE 
101 7 703 106 20 852 117 France 001 
66 5004 109 10 763 220 Belgique et luxembourg 002 
111 35 948 121 7 799 123 Pays·Bas 003 
178 54554 118 26 110 106 R.F. d'AIIemagne 004 
292 6 442 121 14 627 135 Ita lie 005 
110 17 941 83 11 336 172 Royaume.Uni 006 
1 108 133 1 910 724 lrlande 007 
137 426 83 Danemark 008 
47 741 132 Grace 009 
86 16 526 147 3 051 246 Norvflge 028 
79 177 588 117 17 069 64 Suede 030 
78 33 282 70 13 151 64 Finlande 032 
119 830 75 835 305 Suisse 036 
221 1 591 82 10 798 300 Autriche 038 
414 4 475 119 1 075 26 Portugal 040 
76 5 911 111 3 806 114 Espagne 042 
897 168 3 903 207 Yougostavie 048 
94 530 124 B 119 73 Turquie 052 
80 2 127 44 18 497 108 Union sovietique 056 
239 2846 131 11 122 Rep. democr. allem. 1) 058 
175 4 703 225 142 125 Pologne 060 
550 455 84 5 766 824 Tchecoslovaquie 062 
78 1 123 255 1 847 145 Hongrie 064 
100 1 3 2 982 114 Roumanie 066 
26 96 36 3 196 140 Bulgaria 068 
160 5 003 151 2 430 164 Maroc 204 
273 279 699 112 Tunisia 212 
32 33 97 4 398 186 Egypte 220 
166 790 100 3 866 81 Soudan 224 
73 Mauritanie 228 
., 
Mali 232 
Tchad 244 
1 545 senegal 248 
128 785 86 15 Guinea 260 
Sierra leone 264 
86 liberia 268 
137 1 186 68 11 068 171 COte-d'lvoire 272 
115 Ghana 276 
171 92 Togo 280 
110 5 Nigeria 288 
191 22 4 207 154 Cameroun 302 
453 174 7 333 162 Gabon 314 
6 550 68 447 26 Congo 318 
11 3 Za'lre 322 
949 87 Ethiopia 334 
291 255 67 1 791 197 Kenya 346 
15 Zimbabwe 382 
B4 5 037 140 3 911 88 Rep. d' Air. du s. et Namibia 390 
120 48 572 78 83 636 205 Etats-Unis d'Am6rique 400 
79 9 144 106 9 208 102 Canada 404 
310 83 66 13 Mexique 412 
591 143 Guatemala 416 
BO 131 4 Honduras 424 
Cuba 448 
JamaTque 464 
107 331 82 Colombie 460 
414 168 Venezuela 484 
Guyana 468 
7 Surinam 492 
514 27 1854 255 Perou 504 
41 4 003 157 1 290 77 Bresil 508 
38 63 2 504 84 Chili 512 
Bolivie 516 
22 1064 104 Paraguay 520 
26 81 1 003 108 Uruguay 524 
115 89 561 29 Argentine 528 
444 131 liban 604 
5 985 BO Syrie 608 
103 56 Iran 616 
180 639 74 32 189 234 Israel 624 
39 3 Arabie Saoudite 632 
143 928 173 4 255 Pakistan 662 
154 288 86 BB 10 In de 664 
225 233 74 212 68 Sri lanka 669 
9 620 102 Birmanie 676 
109 96 547 163 Tha'ilande 680 
3384 132 2 945 201 Indonesia 700 
84 3 393 BO 2 898 68 Malaysia 701 
468 1 122 92 675 88 Singapour 706 
61 482 90 30 5 Philippines 708 
4 57 Mongo lie 716 
46 19 697 331 1 977 353 Chine 720 
344 3 239 87 2 769 170 Japan 732 
88 620 320 176 132 Hong-Kong 740 
50 287 24 10 038 214 Australia BOO 
23 Papouasie-Nouvelle-Guinee 801 
148 3 164 120 14 289 104 Nouvelle-ZBiande 804 
Nouvelle-Cal8donie et dilp. 809 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne son! plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 159 
[g) 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1000 ECU 851s.t 1 000 ECU a%,. 1 000 ECU 
World 12 590 400 115 2 509 321 116 2 729 129 
lntra-EC lEUR 101 7 819 651 114 1 491 848 115 1 935 140 
Extra-EC 4 274 931 116 994 867 117 793 985 
Class 1 3 097 393 117 735 694 116 636 664 
EFTA 1 460 391 118 465 924 117 287 107 
Other Western Europe 925 423 123 138 842 116 260 859 
USA and Canada 483 882 120 103 873 120 52 787 
Other class 1 227 695 91 27 056 90 35 910 
Class 2 733 988 113 148 318 118 125 269 
ACP (63 countries) 118 264 152 28 088 180 22 292 1 
DOM 8 973 118 149 53 6804 
TOM 1 679 96 243 223 449 
Other class 2 605 070 107 117 838 109 95 724 
Class 3 11 443 549 117 112 855 126 32 052 
Eastern Europe 1 I 346 432 106 93 521 113 28 372 
Other class 3 97 118 180 19 334 263 3 680 
Miscellaneous 495 820 117 22 606 97 5 
OECD 10 740 930 115 2 179 444 115 2 560 406 
Mediterranean Basin 1 198 377 119 182 223 116 344 609 
OPEC 202 832 93 34 541 119 35 287 
Latin America 74 145 120 32 634 120 8 553 
ASEAN 33 749 162 13 514 175 1 823 
001 France 993 861 105 252 612 106 
002 Belgium and Luxembourg 1 149 004 121 245 304 114 423 971 
003 Netherlands 884 161 120 318 851 120 178 501 
004 R.F. of Germany 2 083 117 115 482 646 
005 Italy 1 756 218 111 498 963 115 711 167 
006 United Kingdom 680 275 116 88 217 120 110 954 
007 Ireland 75 063 117 6 405 129 3 956 
008 Denmark 119 601 114 53 009 127 8 513 
009 Greece 78 350 110 28 286 118 15 431 
024 lee land 3 177 97 439 207 48 
028 Norway 88 783 90 12 655 114 3 932 
030 Sweden 501 536 140 89 000 126 180 984 
032 Finland 142 308 112 27 514 116 5 997 
036 Switzerland 329 980 105 113 395 106 61 854 
038 Austria 326 808 114 207 095 ~19 13 444 
040 Portugal 67 801 128 15 825 145 20 850 
042 Spain 717 520 125 77 847 114 248 017 
046 Malta 2572 92 197 57 32 
048 Yugoslavia 134 979 133 35 739 112 7 617 
052 Turkey 68 737 98 25 034 135 5000 
056 Soviet Union 125 701 110 34 634 90 10 590 
058 German Dem. Rep. 1) 38 425 89 1 468 
060 Poland 27 526 112 8 026 110 2 786 
062 Czechoslovakia 56 291 109 19 847 138 4 174 
064 Hungary 46 567 120 21 176 124 4564 
066 Romania 27 454 91 2 545 144 1 991 
068 Bulgaria 20 554 117 7 216 208 2 562 
070 Albania 3 915 70 77 109 238 
204 Morocco 44 231 132 4 477 130 17 713 
208 Algeria 42 336 141 3 841 201 22 935 
212 Tunisia 22 458 129 1 298 125 11 786 
216 Libya 24 44q 78 886 107 1 018 
220 Egypt 16 884 55 4 187 43 2248 
240 Niger 4 779 103 6 12 4 641 
248 Senegal 3 189 149 50 38 1 673 
272 Ivory Coast 4 103 152 901 216 2 320 
280 Togo 5 566 176 2 380 248 299 
284 Benin 4 141 107 131 43 422 
288 Nigeria 33 497 178 11 730 367 1 802 
302 Cameroon 14 181 641 903 193 1 407 
314 Gabon 2 898 143 187 86 1 624 
322 Zaire 6 022 118 835 449 692 
330 Angola 2 148 58 369 42 97 
334 Ethiopia 3 015 142 1 934 186 71 
346 Kenya 6 647 107 3 327 95 228 
366 Mozambique 2 351 160 313 102 1 212 
370 Madagascar 4 307 125 839 145 3 251 
373 Mauritius 2 462 114 41 111 293 
390 South Africa 38 438 90 12 030 90 3 602 
400 United States of America 391 872 116 74 184 114 46 952 
404 Canada 92 013 138 29 689 141 5 835 
412 Mexico 7 639 188 3 706 206 1 03~. 
448 Cuba 1 881 83 501 51 63 
458 Guadeloupe 2 146 122 9 19 2 103 
462 Martinique 2 941 141 45 45 2 863 
480 Colombia 5 669 120 1 908 88 543 
484 Venezuela 15 425 105 6 695 151 1 871 
500 Ecuador 3 433 123 2 483 121 46 
504 Peru 2 234 93 1 440 80 69 
508 Brazil 19 200 170 6 669 149 2 987 
512 Chile 5 083 99 2 241 86 528 
524 Uruguay 3 023 117 1 033 70 167 
528 Argentina 8 707 82 4 257 82 1 131 
600 Cyprus 3 755 90 302 126 169 
604 Lebanon 6 525 68 1 063 191 689 
608 Syria 10 061 134 2 189 95 2 502 
612 Iraq 5 036 55 1 129 162 1 221 
616 Iran 20 207 47 3 857 35 53 
624 Israel 23 042 106 7 822 141 2550 
628 Jordan 7 409 123 1 345 118 1 197 
632 Saudi Arabia 34 933 77 2 015 73 3 130 
636 Kuwait 7868 85 196 99 273 
647 United Arab Emirates 5 987 85 375 109 273 
652 North Yemen 3 183 225 1 856 544 2 
662 Pakistan 18 350 112 4 195 87 2 210 
664 India 73 711 137 10 667 118 3 284 
680 Thailand 4 469 84 1334 132 486 
700 Indonesia 5 318 173 1 142 86 849 
701 Malaysia 7 148 191 4 817 259 168 
706 Singapore 14 753 227 5 456 201 248 
708 Philippines 2 060 94 764 96 72 
720 China 94 462 185 18 643 294 3 591 
728 South Korea 46 886 144 4 684 185 7 524 
732 Japan 160 818 89 11 705 86 30 799 
736 Taiwan 25 919 99 9 805 102 1684 
740 Hong Kong 37 739 121 2 101 129 378 
800 Australia 19 373 107 2 709 107 1 051 
804 New Zealand 9 066 121 612 109 459 
2 ) Techmcal note . 
ltalia Nederland 
Indices Indices 
851s.t 1 000 ECU 85/84 1 000 ECU 
123 859 612 105 2 338 091 
123 382 054 101 1 671 310 
123 457 149 108 558 757 
128 244 760 105 398 582 
152 80 189 89 186 889 
115 103 459 120 82 363 
103 38 032 109 106 557 
114 23 100 108 22 753 
111 127 251 93 102 584 
128 20 622 257 10 754 
122 10 56 90 
103 82 48 521 
107 106 536 83 91 218 
97 85 117 152 57 612 
90 24 847 137 56 282 
252 60 271 159 1 330 
71 20 409 127 108 024 
124 569 209 100 2 057 028 
117 160 504 112 109 699 
110 62 585 69 20 744 
81 9 819 139 8 324 
109 5 883 199 2 817 
96 053 101 230 198 
117 34 311 92 265 998 
161 49 011 111 
141 138 567 95 752 347 
111 193 103 
125 39 592 112 183 406 
95 1 689 140 7 191 
124 6 090 112 31 695 
85 16 742 115 7 372 
400 13 144 468 
144 4 110 21 10 613 
195 7604 159 51 873 
126 5 382 183 16 144 
104 30 240 107 48 371 
117 30 023 96 50 781 
117 2 816 91 8638 
116 35 015 124 63 811 
58 1 302 107 249 
91 50 422 148 7 246 
110 16 623 73 10 970 
100 3 490 146 21 047 
32 2 266 172 11 390 
46 3 623 264 5 111 
97 3 157 118 7 362 
156 6 020 89 6 243 
118 3 285 286 3 376 
183 2 087 152 829 
134 918 84 924 
101 7 711 103 1 615 
157 8 137 201 2 517 
133 5 726 128 1 377 
101 17 447 70 852 
125 5 047 119 2 118 
104 5 7 27 
122 68 252 209 
156 161 45 201 
112 28 55 1 438 
80 219 133 1 590 
214 5 000 143 2 340 
133 10 377 352 
173 231 889 166 
333 174 561 503 
69 1 245 382 197 
47 214 75 495 
73 800 130 392 
53 100 460 
114 18 129 11 
97 1 796 121 20 
159 • 956 70 6 105 
100 34 044 109 90 429 
140 3988 113 16 129 
278 375 91 860 
75 43 12 391 
135 21 
148 5 167 14 
131 676 151 1 501 
52 3 883 145 1 129 
90 421 119 134 
40 136 378 141 
143 1 293 171 1 748 
83 510 137 466 
126 371 90 1 216 
45 1 785 153 545 
141 760 125 961 
62 2 447 98 979 
155 993 98 1 637 
150 1 375 50 553 
1 3 493 17 2 097 
104 3 892 136 3 208 
147 1 066 174 1 677 
69 16 285 63 5 001 
69 2904 54 2 390 
133 688 66 2 814 
3 554 145 619 
107 1 114 165 2 110 
41 950 33 33 740 
174 588 47 755 
183 2 298 186 
189 484 156 411 
52 2 442 195 1 075 
20 72 108 390 
262 59 784 161 911 
175 3 144 238 3 185 
116 13 102 123 9 951 
115 2 794 109 1 995 
71 1 842 200 5 047 
61 3794 179 3 269 
48 247 137 3 427 
lndlces 
sy84 
113 
113 
111 
107 
106 
119 
120 
60 
140 
155 
42 
73 
139 
103 
102 
266 
115 
112 
120 
109 
162 
129 
118 
134 
103 
123 
116 
111 
109 
127 
89 
78 
113 
94 
101 
112 
179 
119 
129 
105 
132 
99 
111 
172 
94 
171 
75 
24 
64 
120 
103 
326 
109 
130 
450 
174 
66 
178 
126 
485 
113 
54 
132 
9 
262 
119 
124 
118 
78 
118 
135 
252 
99 
15 
52 
215 
165 
144 
99 
132 
192 
711 
82 
81 
119 
133 
53 
121 
73 
123 
101 
116 
84 
95 
217 
87 
40 
211 
210 
271 
184 
41 
63 
283 
100 
110 
2 Raw materials 
export 
Pays Parten aires Code 
Monda 
lntra-CE lEUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 11 
Europe orientale 1) 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin mllditerraneen 
OPEP 
Amerique latina 
ANASE 
France 001 
Belgique et Luxembourg 002 
Pays·Bas 003 
R.F. d'AIIemagne 004 
Ita lie 005 
Royaume·Uni 006 
lrlande 007 
Denemark 008 
Grece 009 
lslande 024 
Norv8ge 028 
Suede 030 
Fin Iande 032 
Suisse 036 
Autriche 038 
Portugal 040 
Espagne 042 
Malta 046 
Yougoslavie 048 
Turquie 052 
Union sovi6tique 056 
Rep. d6mocr. allem. 1) 058 
Pologne 060 
Tchecoslovaquie 062 
Hongrie 064 
Roumanie 066 
Bulgaria 068 
Albania 070 
Maroc 204 
Algerie 208 
Tunisia 212 
Libya 216 
Egypte 220 
Niger 240 
Senegal 248 
COte·d'lvoire 272 
Togo 280 
Benin 284 
Nigeria 288 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Zai're 322 
~ngola 330 
Ethiopia 334 
Kenya 346 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Maurice 373 
Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Etats·Unis d'Amerique 400 
Canada 404 
Mexique 412 
Cuba 448 
Guadeloupe 458 
Martinique 462 
Colombie 480 
Venezuela 484 
Equateur 500 
Perou 504 
Bresil 508 
Chili 512 
Uruguay 524 
Argentine 528 
Chypre 600 
Liban 604 
Syria 608 
Iraq 612 
Iran 616 
Israel 624 
Jordanie 628 
Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
Emirats arabes unis 647 
Yemen du Nord 652 
Pakistan 662 
In de 664 
Tha'ilande 680 
Indonesia 700 
Malaysia 701 
Singapour 706 
Philippines 708 
Chine 720 
Coree du Sud 728 
Japan 732 
T'ai·wan 736 
Hong·Kong 740 
Australia 800 
Nouvelle·Zlllande 804 
160 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( = 2
24). 
2 : Matieres premieres 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Belg.-Lux. 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 1 018 923 
lntra-EC lEUR 101 694 989 
Extra·EC 199 413 
Class 1 105 271 
EFTA 39 254 
Other Western Europe 20 224 
USA and Canada 24 928 
Other class 1 20 864 
Class 2 58 120 
ACP (63 countries) 14 448 
DDM 39 
TOM 13 
Other class 2 43 619 
Class 3 11 36 022 
Eastern Europe 1! 30 396 
Other class 3 5 626 
Miscellaneous 124 522 
OECD 796 152 
Mediterranean Basin 37 131 
OPEC 10 343 
Lat1n America 6 414 
ASEAN 963 
001 France 219 379 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 160 921 
004 R.F. of Germany 159 135 
005 Italy 64 199 
006 United K1ngdom 82 180 
007 Ireland 3 777 
008 Denmark 3 141 
009 Greece 2 257 
024 Iceland 178 
028 Norway 2 630 
030 Sweden 6 274 
032 Finland 3 548 
036 Switzerland 17 445 
038 Austria 6 604 
040 Portugal 2 575 
042 Spain 17 156 
046 Malta 66 
048 Yugoslavia 2 481 
052 Turkey 499 
056 Soviet Union 1 390 
058 German Dem. Rep. 11 7 212 
060 Poland 1 432 
062 Czechoslovakia 7 161 
064 Hungary 4644 
066 Roman1a 4 163 
068 Bulgaria 4 393 
070 Albania 1 
204 Morocco 991 
208 Algeria 2 784 
212 Tunisia 1 305 
216 Libya 1 677 
220 Egypt 1 039 
240 Niger 1 
248 Senegal 1 114 
272 Ivory Coast 94 
280 Togo 1 222 
284 Benin 1 714 
288 Nigena 393 
302 Cameroon 239 
314 Gabon 442 
322 Zaire 3 779 
330 Angola 19 
334 Ethiopia 1 
346 Kenya 66 
366 Mozambique 18 
370 Madagascar 1 
373 MauritiUS 93 
390 South Africa 1 560 
400 United States of America 22 938 
404 Canada 1 990 
412 Mexico 264 
448 Cuba 
458 Guadeloupe 6 
462 Martinique 7 
460 Colombia 508 
484 Venezuela 330 
500 Ecuador 156 
504 Peru 2 
508 Brazil 3 616 
512 Chile 345 
524 Uruguay 156 
528 Argentina 809 
600 Cyprus 767 
604 Lebanon 684 
608 Syria 2 055 
612 Iraq 59 
616 Iran 597 
624 Israel 2 288 
628 Jordan 718 
632 Saudi Arabia 3 290 
636 Kuwait 302 
647 United Arab Emirates 248 
652 North Yemen 21 
662 Pakistan 2 443 
664 India 7 731 
680 Thailand 131 
700 Indonesia 20 
701 Malaysia 24 
706 Singapore 362 
708 Philippines 426 
720 China 5 547 
728 South Korea 4 250 
732 Japan 18 281 
736 Taiwan 2 278 
740 Hong Kong 211 
BOO Australia 866 
804 New Zealand 157 
United Kingdom Ireland 
Indices Indices 
Bt 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 
107 1 797 033 117 329 427 
106 876 353 1U 262 249 
102 717 202 121 66 940 
111 576 478 122 59 532 
100 185 374 122 25 517 
130 263 755 137 8 214 
124 66 268 128 8 956 
104 61 081 79 16 845 
105 108 605 124 4372 
111 19 647 128 496 
186 13 130 
20 356 144 
103 88 589 123 3 876 
81 32 119 102 3 035 
77 27 687 92 2 803 
113 4 432 291 232 
124 203 478 117 239 
107 1 441 906 116 318 954 
107 292 173 133 9 300 
130 25 693 105 917 
160 4 868 83 1 551 
82 7 226 206 15 
107 114 984 107 29 454 
124 390 122 35 408 
110 118 928 111 7 252 
97 236 811 125 42 616 
104 209 039 103 28 828 
118 117 458 
230 49 425 116 
119 16 323 91 794 
96 6 453 121 438 
125 771 81 
147 14 880 134 18 878 
101 82 570 125 2 237 
122 50 481 125 2 403 
95 12 706 119 1 109 
84 7 741 88 320 
144 16 225 120 570 
138 251 756 142 5 387 
161 615 103 7 
156 2 636 126 2 820 
36 8 576 74 
31 144 3 810 
58 14 090 104 
60 5 194 166 
91 3 896 104 913 
138 2 361 200 387 
75 1 402 54 
122 600 81 693 
6 
123 3 268 128 8 
88 979 39 
101 726 127 
648 828 176 152 
30 1 466 54 294 
9 99 291 
238 44 
192 408 567 
118 173 422 
109 18 
105 11 844 116 
131 626 574 254 
114 248 171 
89 39 74 
33 101 673 
2 297 78 
220 1 754 128 
138 87 
13 12 240 175 
202 206 82 11 
130 7 796 110 
125 48 487 129 7 634 
115 17 781 125 1 323 
88 389 114 
751 181 
7 100 
47 7 233 
206 508 70 
1 508 55 
179 13 19 
6 298 176 
208 1 083 161 1 551 
39 959 269 
62 23 89 
202 
119 429 60 
17 252 150 
835 374 70 59 
13 698 269 
60 4494 164 
90 2688 99 3 
71 983 176 
203 2 611 86 17 
106 641 117 742 
103 1 140 84 
31 99 26 
60 6 087 294 
163 17 016 139 7 
32 684 94 
29 486 149 6 
31 1 150 102 1 
125 4 662 524 
128 243 56 8 
112 3 673 527 232 
112 12 223 145 
102 43 086 70 15 701 
90 5 925 101 1 028 
68 10 456 118 
123 6 087 91 1 112 
69 4 112 189 32 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Danmark 'EMaiSa 
Indices Indices Indices 
85/84 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
8% 
Pays Parten aires Code 
84 84 
104 751 348 122 257 515 107 Monde 
105 409 907 121 96 001 99 lntra-CE lEUR 101 
103 325 104 123 161 514 112 Ext ra-CE 
101 272821 121 67 591 115 Classe 1 
82 181 833 115 8 304 87 AELE 
106 5 966 110 41 741 140 Autr. pays d'Europe occid. 
127 69 412 140 13 069 95 USA et Canada 
129 15 609 128 4477 82 Autres classe 1 
149 47 036 132 14 433 60 Classe 2 
337 1 050 239 867 101 ACP 163 pays) 
1 868 126 DOM 
15 TOM 
139 44 104 131 13 566 59 Autres classe 2 
91 5 247 131 79 490 128 Classe 3 l) 
87 5 009 134 77 515 125 Europe orientale l) 
207 238 91 1 975 Autres classe 3 
263 16 337 111 Divers non classes 
103 680 483 121 137 348 100 OCDE 
93 14 626 246 48 112 105 Bassin mediterranean 
56 2246 229 10 476 90 OPEP 
1 655 100 327 77 Amerique latine 
375 921 76 587 145 ANASE 
75 37 666 83 13 515 86 France 001 
157 13 690 140 5 932 85 Belgique et Luxembourg 002 
28 23 991 127 26 706 145 Pays-Bas 003 
156 251 902 137 19 093 100 R.F. d'AIIemagne 004 
81 27 907 113 23 012 91 Ita lie 005 
118 50 968 98 7 500 72 Royaume-Uni 006 
2 411 102 209 56 lrlande 007 
89 36 36 Danemark 008 
234 1 371 230 Gnke 009 
1 260 89 lslande 024 
106 20 662 105 423 108 Norvege 028 
92 78 981 114 2 013 250 Suede 030 
34 30 600 136 239 5 Finlande 032 
48 44 668 114 192 34 Suisse 036 
40 5484 100 5 316 215 Autriche 038 
120 180 47 122 74 Portugal 040 
69 4 831 113 13 700 140 Espagne 042 
7 350 97 27 Malte 046 
180 327 25 838 156 Yougoslavie 048 
78 60 1 957 67 Turquie 052 
171 1 679 51 917 163 Union sovi6tique 056 
1 328 146 671 REip. dBmocr. allem. 1) 058 
42 33 1 312 Pologne 060 
97 871 42 8 910 112 Tchecoslovaquie 062 
141 305 85 867 27 Hongrre 064 
19 10 673 83 Roumanie 066 
541 765 301 1 409 46 Bulgaria 068 
1 757 66 Albanie 070 
27 8 261 187 367 Maroc 204 
1 143 AlgEirie 208 
14 26 226 33 Tunisie 212 
3 8 1 586 49 L1bye 216 
72 202 153 283 4 Egypte 220 
Niger 240 
31 443 senegal 248 
18 360 COte-d'lvoire 272 
23 3 Togo 280 
47 76 Benin 284 
388 Nigeria 288 
540 23 Cameroun 302 
Gabon 314 
Za'ire 322 
120 145 Angola 330 
3 43 Ethiopia 334 
80 186 Kenya 346 
157 29 Mozambique 366 
Madagascar 370 
58 2 Maurice 373 
1 202 104 187 18 Rep. d' Afr. du s et Namibie 390 
120 55 915 131 11 289 100 Etats-Unis d'AmBnque 400 
193 13 498 196 1 780 70 Canada 404 
854 170 156 Mexique 412 
132 300 Cuba 448 
Guadeloupe 458 
Martinique 462 
25 208 Colombie 480 
9 25 Venezuela 484 
180 214 Equateur 500 
148 Perou 504 
253 118 Bresil 508 
34 170 Ch1l1 512 
57 48 Uruguay 524 
158 26 22 116 Argentine 528 
50 96 317 50 Chypre 600 
143 92 268 122 Liban 604 
120 186 102 66 19 Syrie 608 
1 4 Iraq 612 
937 478 4 679 365 Iran 616 
38 242 170 349 33 Israel 624 
234 172 189 48 Jordanie 628 
155 301 121 2 283 99 Arabie Saoud1te 632 
147 288 273 92 Koweit 636 
49 153 400 79 Emirats arabes unis 647 
12 11 Wiman du Nord 652 
191 60 Pakistan 662 
58 236 74 80 9 In de 664 
130 24 361 163 ThaHande 680 
227 86 104 127 Indonesia 700 
100 93 227 Malaysia 701 
386 119 122 260 Singapour 706 
267 85 213 Philippines 708 
207 106 49 1 975 Chine 720 
11 876 113 Coree du Sud 728 
132 14 218 131 3 975 94 Japan 732 
171 286 227 124 57 T'ai-wan 736 
17 699 104 5 100 Hong-Kong 740 
141 173 124 312 159 Australia BOO 
14 17 29 3 Nouvelle-Z61ande 804 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne sent plus s1gnificatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 224). 161 
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EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
t0m7.6t1 m5.3t2m5.3t3m5.3t4m .3t5m5.3 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
EUR 10 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 84 
World 88 537 7611 113 21 641 140 108 17 099 920 
lntra~EC (EUR 10) 26 503 120 126 8 211 349 126 5 768 514 
Extra-EC 57 178 750 109 9 069 193 98 11 331 240 
Class 1 11 243 640 123 1 293 527 97 1 831 649 
EFTA 6 844 727 119 909 861 87 1 022 493 
Other Western Europe 1 209 956 112 119 266 105 133 609 
USA and Canada 2 009 675 139 150 831 152 344 445 
Other class 1 1 179 284 139 113 570 154 331 101 
Class 2 38 321 620 111 6 074 825 99 8 472 305 
ACP (63 countries) 7 610 340 126 1 576 729 105 2 205 564 
DOM 1 885 
TOM 347 633 165 4 067 77 5 368 
Other class 2 30 361 760 107 4 494 029 96 6 261 373 
Class 3 1l 7 613 492 87 1 700 840 95 1 027 285 
Eastern Europe 1) 7 535 852 87 1 685 990 94 1 018 058 
Other class 3 77 642 125 14 851 9 228 
Miscellaneous 4 855 880 109 4 3611 607 105 179 
OECD 36 969 920 125 9 404 838 121 7 428 232 
Mediterranean Basin 14 848 420 119 2 959 679 109 2 777 335 
OPEC 31 639 870 107 5 425 425 93 6 877 971 
Latin America 3 429 048 127 799 014 130 581 052 
ASEAN 85 956 95 477 12 
001 France 1 658 168 135 416 470 139 
002 Belgium and Luxembourg 1 481 499 85 490 147 63 353 591 
003 Netherlands 9 976 993 141 4 169 184 152 1 392 419 
004 R.F of Germany 2 137 401 103 711 951 
005 Italy 512 508 147 110 473 192 219 720 
006 United Kingdom 10 227 500 125 2 996 074 114 2 969 242 
007 Ireland 81 339 109 1 115 105 789 
008 Denmark 146 819 151 16 754 81 1 264 
009 Greece 280 906 101 11 134 119 538 
024 Iceland 756 127 
028 Norway 5 281 224 127 269 959 60 936 857 
030 Sweden 758 853 87 219 071 120 14 507 
032 Finland 336 398 82 105 734 67 43 542 
036 Switzerland 195 678 120 132 825 105 18 334 
038 Austna 180 145 136 172 744 139 157 
040 Portugal 91 673 223 9 527 388 9 096 
042 Spain 777 983 107 96 133 114 84 011 
046 Malta 15 959 
048 Yugoslav1a 177 729 107 15 507 81 4 913 
052 Turkey 238 282 126 7 626 72 44 686 
056 Soviet Union 6 071 658 84 1 378 509 91 917 369 
058 German Dem. Rep. 1) 137 049 97 12 691 
060 Poland 404 597 104 114 771 117 37 609 
062 Czechoslovakia 149 453 97 133 369 98 1 529 
064 Hungary 53 367 98 32 259 91 1 487 
066 Romania 676 500 103 25 346 408 41 772 
068 Bulgana 34 126 64 1 735 195 802 
070 Alban1a 9 100 99 4 798 
202 Canary Islands 6 358 39 42 
204 Morocco 42 477 82 532 116 1 994 
208 Algena 5 486 715 125 857 043 124 1 767 294 
212 Tunisia 238 715 108 21 123 71 134 
216 Libya 5 436 951 113 1 478 485 89 414 861 
220 Egypt 1 903 041 129 384 416 256 298 682 
228 Mauntan1a 3 044 18 
240 Niger 221 
272 Ivory Coast 34 130 275 5 
284 Benin 25 868 
288 Nigena 5 910 331 115 1 472 986 106 1 401 230 
302 Cameroon 679 347 232 82 383 595 335 544 
314 Gabon 431 990 158 345 589 
318 Congo 136 633 119 16 316 191 87 084 
322 Zaire 8 068 
330 Angola 273 508 90 1 17 781 
342 Somalia 1 994 
346 Kenya 24 136 309 
352 Tanzania 5 337 39 
372 Reunion 159 
390 South Africa 589 517 141 84 570 148 167 018 
400 United States of Amenca 1 913 070 141 143 820 166 303 740 
404 Canada 96 607 105 7 011 58 40 706 
408 St Pierre and Miquelon 1 708 
412 Mexico 1 483 218 130 33 612 436 841 
413 Bermuda 549 32 549 
442 Panama 17 067 108 2 
448 Cuba 57 146 131 13 909 
450 West Indies 3 851 
453 Bahamas 194 857 341 4 505 36 101 
464 Jamaica 197 
472 Tnn1dad and Tobago 152 397 118 539 15 
476 Netherlands Antilles 343 213 164 3 517 66 5 368 
480 Colombia 139 294 376 1 132 10 939 
484 Venezuela 1 732 721 122 760 147 125 120 162 
488 Guyana 1 751 
508 Brazil 22 410 36 626 43 4 553 
528 Argentina 34 279 138 3 495 83 8 55!:· 
600 Cyprus 8 319 81 
608 Syna 390 305 93 89 124 90 75 129 
612 Iraq 2 435 990 146 85 599 34 870 045 
616 Iran 2 190 494 59 186 477 76 367 115 
624 Israel 7 426 79 44 72 739 
628 Jordan 17 387 
632 Saudi Arabia 3 766 986 81 367 080 73 585 945 
636 Kuwait 2 882 392 156 162 069 85 239 094 
640 Bahra1n 30 472 192 
644 Qatar 458 581 89 314 354 
647 United Arab Emirates 871 179 72 55 063 32 452 276 
649 Oman 59 952 28 271 
652 North Yemen 16 438 5 517 
656 South Yemen 107 171 130 7 034 96 
664 India 215 771 112 306 170 066 
690 Vietnam 2 593 52 43 
700 Indonesia 35 548 39 476 6 
706 Singapore 50 406 6 
720 China 17 903 133 942 9 18!) 
732 Japan 13 792 29 1 483 478 7 64} 
740 Hong Kong 109 232 23 460 12 
BOO Australia 575 972 152 27 517 170 156 432 
2 J Techntcal note . 
Deutschland 
lnd1ces lnd1ces 
8% 1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 
84 84 
105 17 104 530 116 10 634 440 
121 1 667 813 137 3 027 906 
99 15 408 280 114 7 599 533 
150 1 078 310 107 1 248 637 
173 28 852 258 613 172 
154 253 679 82 197 850 
126 543 361 117 313 232 
123 252 417 112 124 583 
94 12 260 960 124 4 933 240 
111 1 549 760 171 750 367 
1 708 
9 1 356 4 77 939 
90 10 708 130 119 4 104 934 
82 2 069 013 78 1 417 456 
82 2 061 610 78 1 388 705 
80 7 403 130 28 751 
70 28 447 7 001 
127 2 437 010 122 4 230 222 
93 5 695 426 131 1 429 988 
90 10 364 220 125 3 816 147 
95 749 738 117 687 840 
133 46 502 1 138 
210 137 118 96 336 
110 47 597 113 248 740 
114 752 601 119 
101 63 002 82 455 126 
137 6 675 
131 544 107 330 2 192 881 
138 17 8 618 
107 231 60 17 456 
133 50 121 39 10 074 
686 
189 207 446 537 
56 285 56 71 222 
90 17 850 65 196 
91 15 777 313 6 796 
50 4 487 85 1 804 
8 080 20 931 
158 60 296 101 144 846 
15 959 
105 115 262 100 18 085 
156 62 159 46 34 918 
80 1 499 927 74 1 217 040 
440 1 569 109 11 948 
69 47 101 66 69 025 
269 5 630 114 4 401 
109 9 207 62 8 386 
156 482 719 92 66 461 
67 11 761 77 11 443 
259 3 696 98 
31 35 383 
104 1 730 732 159 691 694 
79 101 346 94 
62 2 394 484 138 346 273 
93 1 040 330 115 113 906 
34 125 
13 791 
87 1 371 084 167 623 080 
244 77 034 320 31 110 
256 20 148 131 1 685 
141 20 862 12 371 
58 078 
1 951 
3 652 
5 337 
113 177 889 143 28 437 
116 543 134 118 310 308 
362 228 4 2 924 
1 708 
93 224 966 156 590 039 
7 403 130 28 751 
41 
179 39 854 
4 
42 264 
9 1 316 4 77 939 
105 34 122 198 28 856 
102 480 344 112 53 371 
1 751 
146 2 393 5 12 504 
65 7 871 162 3 071 
8 221 
63 142 131 78 12 809 
215 804 465 220 126 759 
77 1 014 392 80 531 145 
76 3 563 48 2 920 
17 387 
38 1 240 045 83 435 552 
367 1 088 741 159 748 795 
29 606 
116 83 206 73 49 708 
67 101 511 42 208 086 
21 782 
10 921 
88 449 175 
9 711 30 35 650 
1 
35 066 
67 11 436 , 137 
123 
313 577 80 191 
120 55 
132 73 952 73 95 956 
Indices 
8% 84 
111 
131 
105 
111 
97 
92 
162 
140 
104 
116 
134 
102 
103 
104 
89 
440 
124 
117 
101 
138 
5 
78 
76 
90 
73 
163 
243 
141 
229 
87 
157 
140 
145 
73 
119 
78 
80 
542 
99 
114 
129 
50 
495 
241 
145 
82 
110 
139 
190 
117 
48 
7 
50 
52 
183 
170 
29 
143 
89 
134 
307 
76 
148 
412 
72 
46 
818 
160 
129 
97 
515 
27 
61 
367 
131 
3 Fuel products 
import 
France 
Pays Partenaires Code 
Mende 
lntra-CE lEUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 1l 
Europe orientale 11 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin mediterranean 
OPEP 
Amerique latine 
ANASE 
France 001 
Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
R.F. d'Ailemagne 004 
Ita lie 005 
Royaume-Uni 006 
Irian de 007 
Danemark 008 
Grece 009 
lslande 024 
Norv9ge 028 
Suede 030 
Fin Iande 032 
Su1sse 036 
Autriche 038 
Portugal ; 040 
Espagne 042 
Malte 046 
Yougoslavie 048 
Turqu1e 052 
Union sovietique 056 
Rep. d8mocr. allem. 1) 058 
Pologne 060 
TchecoslovaqUie 062 
Hongne 064 
Roumanie 066 
Bulgarie 068 
Alban1e 070 
lies Canaries 202 
Maroc 204 
Algerie 208 
Tunisie 212 
~ibye 216 
Egypte 220 
Maur1tan1e 228 
Niger 240 
COte-d'lvoire 272 
Benin 284 
N1geria 288 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Congo 318 
Zaire 322 
Angola 330 
Soma lie 342 
Kenya 346 
Tanzan1e 352 
Reunion 372 
Rep. d'Afr. du s. et Namibie 390 
Etats-Un1s d'Amerique 400 
Canada 404 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
Mexique 412 
Bermudes 413 
Panama 442 
Cuba 448 
lndes occ1dentales 450 
Bahamas 453 
Jama·lque 464 
Trinidad et Tobago 472 
Ant1lles neerlandaises 476 
Colombie 480 
Venezuela 484 
Guyana 488 
Bres11 508 
Argentine 528 
Chypre 600 
Syne 608 
Iraq 612 
Iran 616 
Israel 624 
Jordanie 628 
Arable Saoud1te 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Oatar 644 
Em1rats arabes un1s 647 
Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
In de 664 
Vietnam 690 
Indonesia 700 
Singapour 706 
Chine 720 
Japan 732 
Hong-Kong 740 
Australia 800 
162 From the seventh position on (counted from the left), figure~. are note significant for numbers above approxtmately 16 million ( = 2
24). 
3 : Produits energetiques 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. 
1985 
Code Partner countnes 1 000 ECU 
World 6 397 764 
lntra-EC lEUR 101 4 227 706 
Extra·EC 2 014 733 
Class 1 586 937 
EFTA 240 609 
Other Western Europe 61 716 
USA and Canada 192 655 
Other class 1 91 957 
Class 2 1 032 784 
ACP (63 countries) 462 144 
DOM 
TOM 28 781 
Other class 2 541 858 
Class 3 11 395 012 
Eastern Europe 1) 388 693 
Other class 3 6 319 
Miscellaneous 155 326 
OECD 4 729 545 
Mediterranean Basin 169 604 
OPEC 883 088 
Latin America 51 B72 
ASEAN 
001 France 575 356 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 2 551 716 
004 R.F. of Germany 601 155 
005 Italy 6 511 
006 United Krngdom 487 547 
007 Ireland 9B7 
008 Denmark 62 
009 Greece 4372 
024 Iceland 
028 Norway 193 907 
030 Sweden 1 768 
032 Finland 24 
036 Switzerland 21 369 
038 Austria 39B 
040 Portugal 23 142 
042 Spain 52 774 
046 Malta 
048 Yugoslavia 1 541 
052 Turkey 7 401 
056 Soviet Unron 342 706 
05B German Oem. Rep 1) 12 894 
060 Poland 17 169 
062 Czechoslovakia 2 088 
064 Hungary 412 
066 Romanra 11 715 
068 Bulgarra 1 709 
070 Albanra 
202 Canary Islands 
204 Morocco 
208 Algeria 53 501 
212 Tunrsia 
216 Libya 22 791 
220 Egypt 8 439 
228 Mauritania 3 044 
240 Niger 
272 Ivory Coast 
284 Benin 
288 Nigeria 384 949 
302 Cameroon 74 152 
314 Gabon 
318 Congo 
322 Zaire 
330 Angola 2 
342 Somair a 
346 Kenya 
352 Tanzania 
372 Reunion 
390 South Afrrca 83 557 
400 United States of Amerrca 190 750 
404 Canada 1 904 
408 St Pierre and Miquelon 
412 Mexico 44 
413 Bermuda 
442 Panama 
448 Cuba 
450 West Indies 
453 Bahamas 
464 Jamaica 
472 Trinrdad and Tobago 
476 Netherlands Antilles 28 781 
480 Colombia 24 237 
484 Venezuela 26 521 
488 Guyana 
508 Brazil 
52B Argent rna 1 054 
600 Cyprus 
608 Syria 
612 Iraq 192 463 
616 Iran 
624 Israel 14 
62B Jordan 
632 Saudi Arabia 181 130 
636 Kuwait 21 734 
640 Bahrain 
644 Qatar 
647 Unrted Arab Emirates 
649 Oman 9 899 
652 North Yemen 
656 South Yemen 
664 India 13 
690 Vietnam 2 055 
700 lndonesra 
706 Singapore 
720 China 4 264 
732 Japan 3 239 
740 Hong Kong 
BOO Australra 5 162 
United Kingdom Ireland 
Indices Indices 
B% 
1 000 ECU B~84 1 000 ECU 84 
96 10 679 540 145 842 243 
114 2 209 256 160 738 B81 
71 8 470 285 142 98 817 
146 4 444 761 132 30 507 
315 3 379 B51 122 1 310 
55 412 259 169 1 
142 411 927 166 26 777 
117 240 724 226 2 419 
59 3 375 747 172 5 734 
72 1 019 684 318 5 67B 
159 
194 226 312 564 
49 2 129 592 133 56 
57 649 776 103 62 576 
57 638 B39 101 62 576 
64 10 937 
143 4545 
117 6 618 842 140 767 238 
47 1 069 374 175 1 
54 2 184 948 153 
64 513 864 214 56 
37 827 70 
143 302 016 159 31 620 
322 227 121 6 684 
137 928 555 192 30 910 
118 244 5B6 114 5B64 
26 137 648 318 8 801 
54 655 000 
77 687 107 
148 110 870 149 1 
26 85 667 237 
70 368 
344 3 296 B42 130 4 
15 63 599 39 1 000 
267 5 625 14 305 
343 349 196 1 
103 1B 86 
13 349 69 
48 330 774 140 1 
183 
81 485 983 
52 499 471 109 27 756 
337 22 842 40 572 
112 75 320 132 33 961 
259 490 50 275 
916 230 47 13 
40 017 68 
45 470 
6 319 
4 568 506 
125 251 158 109 
32 815 
12 260 320 338 
71 17 405 74 
18 
221 
12 077 
69 628 212 405 
397 79 124 230 
64 568 656 
B 068 
197 646 139 
20 484 
159 
146 41 493 300 2 150 
141 368 186 187 26 694 
933 43 742 84 82 
197 716 202 
17 065 108 
7 083 
114 397 
193 
92 338 87 5 675 
194 226 292 589 
39 952 56 
42 256 797 206 
2 334 133 
71 110 438 
79 51 152 241 
62 604 19 
3 72 
65 341 550 107 
55 203 031 263 
B65 6 
11 313 
54 243 155 
11 688 300 
1 25 
169 495 934 
37 827 
82 3 359 585 
184 273 1 268 
7 
26 198 957 396 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark 'EMMa 
lndtces lndtces lndtces 
B% 1 000 ECU B% 1 000 ECU B% Pays Partenarres Code 84 B4 B4 
112 2 095 299 113 2 042 B59 231 Monde 
108 592 682 132 59 023 82 lntra-CE lEUR 10) 
139 1 202 842 100 1 983 836 244 Extra-CE 
267 658 708 99 70 407 311 Classe 1 
65 648 019 99 560 354 AELE 
100 B 391 23 185 586 Autr pays d'Europe occtd 
321 2 289 22 24 158 145 USA et Canada 
227 8 38 22 505 Autres classe 1 
485 313 149 88 1 852 881 265 Classe 2 
40 370 B9 44 ACP (63 pays) 
18 DOM 
3 810 229 TOM 
5 268 968 87 1 852 819 265 Autres classe 2 
107 230 986 126 60 548 66 Classe 3 l) 
107 230 833 126 60 548 66 Europe orientale 1) 
153 96 Autres classe 3 
324 299 775 156 Divers non classes 
111 1 251 389 112 102 606 115 OCDE 
20 32 714 714 299 270 Bassin mediterraneen 
287 513 B1 1 BOO 565 268 OPEP 
5 45 612 422 Amertque latine 
ANASE 
141 20 720 368 5 513 84 France 001 
90 10 788 2B7 1 725 132 Belgique et Luxembourg 002 
85 131 332 129 20 276 194 Pays-Bas 003 
131 50 684 103 5 033 109 R.F. d'AIIemagne 004 
307 5 22 373 48 Ita ire 005 
107 378 722 133 3 923 153 Royaume-Uni 006 
126 68 lrlande 007 
25 181 94 Denemark 008 
Grece 009 
Is Iande 024 
136 911 145 Norvege 028 
532 387 392 B7 9 100 suede 030 
598 115 954 99 1 Finlande 032 
33 183 94 44 122 Sursse 036 
31 56 506 527 Autrrche 038 
7548 Portugal 040 
100 B 391 757 184 Espagne 042 
Malte 046 
22 421 635 Yougoslavie 048 
7 44 Turqure 052 
9B 146 307 133 42 573 101 Unron soviStique 056 
B06 74 530 113 3 13 RSp. dSmocr. allem. 1) 058 
113 8 203 188 1 438 33 Pologne 060 
1 036 53 635 113 Tchecoslovaquie 062 
755 279 618 178 Hongrie 064 
8 470 51 Roumanre 066 
1 6 205 26 Bulgarie 068 
606 17 Albanie 070 
lies Canaries 202 
Maroc 204 
12 866 122 427 Algerre 208 
12 297 67 Tunrsre 212 
3 908 515 829 226 ~ibye 216 
39 863 381 Egypte 220 
Mauritanie 228 
Niger 240 
C6te-d'lvoire 272 
BSnrn 284 
28 790 63 Nigeria 288 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Congo 318 
Zarre 322 
Angola 330 
43 Somalie 342 
Kenya 346 
Tanzanie 352 
RSunron 372 
236 4 403 242 Rep d'Afr. du S et Namibie 390 
321 2 280 22 24 158 154 Etats-Unis d' Am€rrque 400 
241 10 67 Canada 404 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
Mexrque 412 
Bermudes 413 
Panama 442 
Cuba 448 
3 810 lndes occidentales 450 
Bahamas 453 
Jamarque 464 
11 581 Trinrdad et Tobago 472 
Antilles neerlandarses 476 
Colombie 480 
35 379 399 Venezuela 484 
Guyana 488 
Br€srl 508 
10 233 524 Argentrne 52B 
17 Chypre 600 
2 Syrie 608 
305 507 149 Iraq 612 
28 761 Iran 616 
74 36 Israel 624 
Jordanie 628 
19 185 99 596 499 293 Arabie Saoudite 632 
187 385 89 231 543 Koweit 636 
1 Bahrern 640 
Qatar 644 
Emrrats arabes unis 647 
Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Yemen du Sud 656 
In de 664 
Vietnam 690 
lndonesre 700 
Singapour 706 
153 96 Chine 720 
178 8 42 106 216 Japan 732 
12 133 Hong-Kong 740 
17 996 Australre BOO 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne son! plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224). 163 
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EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU at 1 000 ECU 8~84 1 000 ECU 
World 39 141 230 116 3 748 487 105 2 486 909 
lntra-EC lEUR 10) 26 921 310 119 1 728 614 106 1 428 278 
Extra-EC 9 492 577 110 877 114 110 1 052 248 
Class 1 7 885 988 110 726 317 111 BOO 587 
EFTA 3 987 275 114 672 077 114 520 881 
Other Western Europe 593 680 137 24 468 62 118 416 
USA and Canada 3 202 229 101 13 690 145 155 607 
Other class 1 102 806 109 16 081 103 5 684 
Class 2 1 403 781 113 81 659 100 214 856 
ACP (63 countries) 265 353 105 13 478 103 38 387 
DOM 12 955 57 6 9 6 218 
TOM 16 869 417 24 96 1 169 
Other class 2 1 108 603 116 68 151 99 169 082 
Class 3 11 202 805 123 69 138 117 36 804 
Eastern Europe 11 177 203 122 63 808 110 35 399 
Other class 3 25 603 127 5 330 566 1 405 
Miscellaneous 2 727 334 112 1 142 759 101 6 382 
DECO 34 657 490 116 2 432 842 108 2 224 397 
Mediterranean Basin 1 340 717 112 50 678 86 270 921 
OPEC 561 713 97 27 525 94 57 373 
Latin America 119 678 249 14 450 105 16 204 
ASEAN 25 746 167 4 389 92 7 070 
001 France 5 414 444 117 497 646 99 
002 Belgium and Luxembourg 3 330 478 109 502 254 115 176 905 
003 Netherlands 4 520 844 125 290 057 104 172 949 
004 R.F. of Germany 8 539 867 117 401 029 
005 Italy 1 795 674 145 191 181 108 332 879 
006 United K1ngdom 1 842 941 125 201 648 100 274 056 
007 Ireland 6B1 532 105 4 731 117 42 886 
008 Denmark 560 860 115 36 721 132 22 530 
009 Greece 234 689 113 4377 127 5 045 
024 !celand 23 991 112 457 253 66 
025 Faroe Islands 15 020 110 
028 Norway 300 1B2 101 38 661 88 20 223 
030 Sweden 1 796 917 112 25 248 68 37 582 
032 Finland 207 866 197 28 170 186 6 670 
036 Switzerland 1 153 B44 115 352 211 114 413 945 
038 Austria 300 814 116 222 396 122 5 402 
040 Portugal 203 657 96 4 933 106 36 992 
042 Spain 438 027 163 7 451 79 108 735 
043 Andorra 9 322 87 2 100 B 994 
044 Gibraltar 20 960 108 5 250 1 
046 Malta 50 613 125 92 484 41 
048 Yugoslavia 42 693 101 13 556 69 317 
052 Turkey 14 851 41 3 362 32 327 
056 Soviet Union 50 514 81 12 951 67 15 078 
058 German Dem. Rep 1) 23 461 16 534 
060 Poland 12 525 99 6 128 115 540 
062 Czechoslovakia 8 345 104 6664 109 252 
064 Hungary 32 721 390 20 511 409 
066 Romania 28 454 77 13 663 57 95 
068 Bulgaria 20 858 145 3 698 184 2 487 
202 Canary Islands 14 27B 30 240 240 6 361 
204 Morocco 32 816 116 3 380 112 16 202 
208 Algeria 86 869 231 5 276 797 22 262 
212 Tunisia 114 917 146 5 089 152 56 890 
216 Libya 133 349 55 475 166 4 908 
220 Egypt 88 973 113 2 471 105 11 851 
224 Sudan 12 837 69 461 127 42 
228 Mauritania 11 386 156 78 252 1 652 
240 Niger 4 692 206 898 
247 Republic of Cape Verde 11 818 139 4 200 
248 Senegal 14 157 161 33 220 4 906 
252 Gambia 3 706 701 9 900 1 
268 Liberia B 453 81 402 30 4 812 
272 Ivory Coast 11 73B 118 433 100 5743 
276 Ghana 7 750 62 306 51 838 
280 Togo 4 628 9 107 124 995 
284 Benin 4 676 615 11 58 208 
288 Nigeria 19 986 74 6 778 192 2 414 
302 Cameroon 6 070 87 91 125 1 848 
314 Gabon 6 830 139 44 339 4 471 
322 Zaire 7 443 284 480 244 4 373 
334 Ethiopia 6 152 85 306 79 66 
346 Kenya 5 733 52 1 335 63 343 
352 Tanzania 8 966 75 323 18 
390 South Africa 23 439 91 8 673 84 1 477 
400 United States of America 2 932 647 97 11 063 159 139 966 
404 Canada 269 580 171 2 628 107 15 640 
406 Greenland 5 597 54 
412 Mexico 45 477 429 221 40 
442 Panama 11 706 337 93 21 51 
448 Cuba 16 684 104 2 631 666 587 
453 Bahamas 82 141 458 61 
476 Netherlands Antilles 13 222 6 24 1 
480 Colombia 20 953 671 80 12 
484 Venezuela 10 314 118 1 134 82 1 283 
488 Guyana 4 838 13 93 
500 Ecuador 4 655 507 762 107 3 725 
508 Brazil 14 759 180 4 153 164 10 049 
600 Cyprus 38 671 170 307 127 56 
604 Lebanon 20 545 132 777 73 2 290 
608 Syria 16 748 169 536 153 727 
612 Iraq 8 011 105 1 309 100 1 353 
616 Iran 188 918 118 7 560 46 10 986 
624 Israel 12 745 144 1 524 96 165 
628 Jordan 9 536 103 1 009 74 2 791 
632 Saudi Arabia 71 059 136 1 976 91 1 720 
636 Kuwait 10 086 85 828 156 3 080 
647 United Arab Emirates 15 430 69 346 92 788 
649 Oman 4 626 136 100 108 84 
664 India 53 078 373 2972 86 778 
690 Vietnam 6 786 257 2 169 5 
706 Singapore 14 433 275 1 033 88 6 451 
728 South Korea 9 610 203 3 526 135 32B 
732 Japan 37 816 259 3 568 132 3 515 
736 Taiwan 8 422 115 5 706 113 305 
740 Hong Kong 3 950 43 663 126 460 
BOO Australia 21 242 62 3 193 151 640 
B04 New Zealand 20 308 103 647 129 52 
2 
ltaha Nederland 
Indices Indices 
85/s. 1 000 ECU 8~ 1 000 ECU 84 
119 2 439 194 129 11 906 380 
120 923 825 146 10 248 840 
118 1 116 189 120 860 612 
120 685 030 151 565 920 
118 159 047 82 286 739 
73 98 999 157 57 212 
262 407 512 218 212 924 
123 19 472 190 9 045 
117 389 253 86 283 307 
69 27 375 93 59 179 
74 262 
60 77 14 371 
144 361 801 86 209 494 
96 41 906 179 11 385 
99 34 642 251 4 912 
50 7 264 76 6 473 
399 180 119 797 127 
121 1 534 135 149 10 796 270 
96 352 331 84 176 741 
100 211 377 72 145 898 
749 4 763 21 48 497 
690 3 119 1 517 
272 049 102 1 264 558 
120 30 496 115 2 409 615 
101 257 933 234 
115 79 881 200 5 085 465 
116 546 621 
133 68 947 278 796 558 
204 47 30 20 203 
442 1 6B4 33 117 766 
68 212 789 134 5 858 
183 50 500 13 151 
7 
1B7 ' 63 1 32 089 
176 4 840 24 75 419 
155 4 663 49 22 064 
118 79 391 98 99 964 
130 62 406 99 6 736 
76 7634 53 37 317 
77 14 184 609 38 444 
85 300 213 19 
15 952 
49 48 B21 126 359 
3 25 712 308 1 108 
31 7 790 68 1 324 
51 10 327 282 90 
132 1 174 
164 850 146 2 538 
129 169 26 493 
206 9 671 216 471 
2 7 378 219 49 
898 5 998 588 86 
246 3 999 76 
166 51 5 4 932 
112 323 5 57 540 
241 52 102 116 186 
111 963 48 13 288 
94 34 444 83 3 984 
1 9 568 195 2 136 
71 52 867 9 602 
57 614 
11 812 
69 48 8 029 
3 630 
13 1 648 
103 3 655 1 377 
3 917 79 787 
73 2 108 
28 4 427 
43 18 1 935 
47 1 339 152 1 606 
156 71 10 650 
12 19 91 
39 483 33 931 
11 1 624 64 949 
2 560 79 2 217 
89 1 693 38 924 
237 374 441 200 199 413 
33 071 13 511 
16 200 44 799 
90 39 35 13 
22 2 664 39 6 431 
4 12 604 
16 275 44 
138 4 140 100 2 259 
19 
41 41 37 
175 4 27 
1 26 944 378 250 
254 6 271 236 394 
26 10 907 240 485 
99 3948 159 231 
61 75 043 262 38 948 
73 230 27 273 
204 838 65 819 
67 12 332 120 26 537 
62 167 41 590 
124 2 403 94 3 106 
76 2 22 1 041 
40 7 430 623 
23 4 567 176 1 
135 89 832 
93 3 510 539 1 133 
156 9 025 155 1 390 
318 405 197 668 
229 85 1 491 
97 44 133 6 076 
90 B 710 654 
Indices 
8~ 84 
113 
112 
117 
108 
96 
151 
131 
34 
141 
85 
81 
892 
163 
87 
66 
114 
126 
112 
144 
145 
91 
110 
118 
108 
110 
131 
232 
122 
28 
84 
156 
61 
32B 
142 
115 
69 
243 
84 
113 
57 
179 
12 
549 
127 
125 
93 
1 
51 
1 
109 
669 
122 
463 
199 
49 
195 
139 
24 
183 
7 
181 
144 
53 
260 
46 
41 
115 
45 
123 
130 
114 
116 
222 
137 
142 
112 
46 
229 
32 
78 
25 
74 
148 
30 
22 
134 
43 
112 
151 
164 
69 
185 
102 
4 
3 Fuel products 
export 
Pays Partenaires Code 
Monde 
lntra-CE lEUR 10) 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 11 
Europe orientale 1) 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin m8diterran8en 
OPEP 
Am8rique latine 
ANASE 
France 001 
Belgique et Luxembourg 002 
Pays~Bas 003 
R.F. d'AIIemagne 004 
Ita lie 005 
Royaume-Uni 006 
lrlande 007 
Danemark 008 
Grece 009 
lslande 024 
lies Ferae 025 
Norvege 028 
Suede 030 
Finlande 032 
Suisse 036 
Autriche 038 
Portugal 040 
Espagne 042 
Andorra 043 
Gibraltar 044 
Malte 046 
Yougoslavie 048 
Turquie 052 
Union soviBtique 056 
Rep. democr. aHem. 1) 058 
Pologne 060 
Tchecoslovaquie 062 
Hongrie 064 
Roumanie 066 
Bulgaria 06B 
lies Canaries 202 
Maroc 204 
Algerie 208 
Tunisie 212 
~ibye 216 
Egypte 220 
Soudan 224 
Mauritanie 228 
Niger 240 
Republique du Cap~Vert 247 
senegal 248 
Gambie 252 
Liberia 268 
COte~d'lvoire 272 
Ghana 276 
Togo 280 
Benin 284 
Nigeria 288 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Za"ire 322 
Ethiopia 334 
Kenya 346 
Tanzania 352 
Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
Etats-Unis d'Amerique 400 
Canada 404 
Greenland 406 
Mexique 412 
Panama 442 
Cuba 448 
Bahamas 453 
Antilles neerlandaises 476 
Colombie 480 
Venezuela 484 
~uyana 488 
Equateur 500 
Br8sil 508 
Chypre 600 
Liban 604 
Syrie 608 
Iraq 612 
Iran 616 
Israel 624 
Jordanie 628 
Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
E.mirats arabes unis 647 
Oman 649 
In de 664 
Vietnam 690 
Singapour 706 
Coree du Sud 728 
Japan 732 
T'ai~wan 736 
Hong-Kong 740 
Australia BOO 
Nouvelle-ZE!Iande B04 
164 
1 T echmcal note . 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 224). 
3 : Produits energetiques 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. 
1985 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 2 117 103 
lntra-EC lEUR 10) 1 417 548 
Extra-EC 437 529 
Class 1 383 501 
EFTA 249 381 
Other Western Europe 13 093 
USA and Canada 97 3B6 
Other class 1 3 642 
Class 2 61 476 
ACP (63 countries) 18 964 
DOM B15 
TOM 140 
Other class 2 41 556 
Class 3 11 12 551 
Eastern Europe 1) 12 072 
Other class 3 479 
Miscellaneous 262 028 
DECO 1 779 460 
Mediterranean Basin 36 455 
OPEC 20 410 
Latin America 1 336 
ASEAN 1 705 
001 France 343 846 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 30B 945 
004 R.F. of Germany 480 955 
005 Italy 24 560 
006 United Kingdom 244 973 
007 Ireland 833 
OOB Denmark 11 999 
009 Greece 1 435 
024 Iceland 4 570 
025 Faroe Islands 40 
028 Norway 15 153 
030 Sweden 10 316 
032 Finland 1 612 
036 Switzerland 207 607 
03B Austria 3 037 
040 Portugal 7 085 
042 Spain 9 961 
043 Andorra 7 
044 Gibraltar 33 
046 Malta 690 
046 Yugoslavia 1 042 
052 Turkey 1 321 
056 Soviet Union 1) 5 351 05B German Dem. Rep. 3 101 
060 Poland 708 
062 Czechoslovakia 551 
064 Hungary B01 
066 Romania 1277 
068 Bulgaria 2B3 
202 Canary Islands 1 969 
204 Morocco 2 3B3 
20B Algeria 1 017 
212 Tunisia 192 
216 Libya 1 018 
220 Egypt 2 674 
224 Sudan 35 
228 Mauritania 2 
240 Niger 135 
247 Republic of Cape Verde 2 
248 Senegal 33B 
252 Gambia 9 
268 Liberia 1 424 
272 Ivory Coast 285 
276 Ghana 1 053 
2BO Togo 4 
284 Benin 30 
2BB Nigeria 1 025 
302 Cameroon 1 002 
314 Gabon 55 
322 Zaire 2 365 
334 Ethiopia 262 
346 Kenya 896 
352 Tanzania 3 324 
390 South Africa 1 B60 
400 United States of America 88 032 
404 Canada 9353 
406 Greenland 
412 Mexico 14 
442 Panama 156 
448 Cuba B 
453 Bahamas 
476 Netherlands Antilles 101 
480 Colombia 37 
454 Venezuela 131 
488 Guyana 4744 
500 Ecuador 16 
508 Brazil 110 
600 Cyprus 1 126 
604 Lebanon 729 
608 Syria 1 312 
612 Iraq 106 
616 Iran B 282 
624 Israel 400 
62B Jordan 3 391 
632 Saudi Arabia 3 309 
636 Kuwait 2 486 
647 United Arab Emirates 2 230 
649 Oman 487 
664 India 1 146 
690 Vietnam 44 
706 Singapore 710 
728 South Korea 486 
732 Japan 932 
736 Taiwan 900 
740 Hong Kong 174 
BOO Australia 476 
604 New Zealand 374 
United Kingdom 
Indices Indices 
at 1 000 ECU at 
81 15 411 130 125 
79 10 660 460 134 
75 4 630 836 109 
75 4 308 297 106 
95 1 783 8B6 116 
63 265 972 309 
49 2 240 025 93 
B1 1B 415 58 
73 300 894 159 
47 107 B77 259 
126 57 72 
132 1 OB2 31B 
96 191 B79 131 
87 21 644 289 
B6 17 003 254 
115 4 642 5B2 
111 119 837 123 
7B 14 955 560 124 
64 42B 338 193 
102 86 903 128 
137 34 329 931 
61 7748 160 
102 2 96B 334 127 
204 419 52 
75 3 45B 046 131 
69 2 406 524 171 
55 635 444 354 
B6 
15 612 B30 101 
373 370 107 106 
113 4 75B 32 
384 5 381 148 
129 54 600 
111 172 061 93 
23 1 351 B24 113 
B3 143 663 213 
114 696 13 
B3 7B8 137 
51 109 473 153 
61 259 163 310 
23 
94 4 969 
134 600 151 
229 506 144 
39 679 46 
95 5 526 201 
2 520 
40 1 555 73 
394 213 69 
68 83B 196 
59 5 933 
9 418 51 
101 1 613 5 
111 5B68 76 
134 362 29 
3 45B 42 
47 1 694 200 
96 26 335 22B 
3 592 33 
14 
3 045 594 
81 803 75 
20 57 47 
137 153 300 
25 245 12 
17 849 90 
1 414 
39 7 816 83 
165 169 89 
212 1 539 
118 111 653 
32B 4 098 131 
415 585 74 
84 542 9B 
89 8 707 174 
47 2 044 649 90 
92 195 375 135 
54 179 114 
41 11 351 
13 4 363 
B2 077 463 
1BO 510 340 
195 19 914 
103 1 285 111 
62 129 
17B 74 132 
124 245 146 
54 5 415 439 
142 330 165 
283 21B 232 
55 1 056 1BB 
124 36 340 114 
B9 10 021 216 
111 605 58 
140 24 963 150 
112 2 935 169 
120 6 532 264 
157 2 790 134 
148 10 416 160 
244 
97 5244 274 
627 182 
84 6 215 343 
188 434 155 
64 2 076 156 
59 2 641 11 
75 B52 162 
Ireland 
1 000 ECU 
105 307 
104 127 
1 159 
440 
55 
41 
1 
344 
719 
6 
6 
707 
21 
104 474 
354 
143 
B2 
166 
1 036 
13 
2 B27 
481 
17 
99 701 
53 
13 
7 
7 
1 
27 
32 
8 
20 
23B 
105 
1 
3 
82 
13 
17 
8 
17 
140 
3 
1 
1 
238 
[gJ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark 'EMai5a 
Indices Indices Indices Bt 1 000 ECU 85~ 1 000 ECU 8~84 Pays Partenaires Code 
143 539 438 135 387 280 140 Monda 
146 201 171 104 208 &57 306 lntra-CE lEUR 10) 
45 338 267 166 178 623 66 Extra-CE 
19 330 414 172 105 482 64 Classe 1 
3 315 209 177 AELE 
256 15 027 110 452 5 Autr. pays d'Europe occid. 
10 136 113 74 948 49 USA et Canada 
649 41 117 30 OB2 Autres classe 1 
290 7 454 66 64163 179 Classe 2 
60 60 13 27 1 ACP (63 pays) 
5 597 54 DOM 
120 TOM 
303 1 797 344 64 136 196 Autres classe 2 
399 56 B 978 109 Classe 3 1) 
3B9 54 B 97B 109 Europe orientale 1 l 
10 333 Autres classe 3 
Divers non classes 
142 516 663 139 313 6B7 137 OCDE 
163 445 10 24 464 79 Bassin m8diterran6en 
280 1 660 309 10 424 109 OPEP 
683 17 100 Amerique latina 
32 42 ANASE 
146 644 13 66 131 793 France 001 
130 6 776 Belgique et Luxembourg 002 
133 19 792 10 295 Pays-Bas 003 
125 B5 532 76 R.F. d'AHemagne 004 
8 90 237 62 BB2 120 Ita lie 005 
147 B7 70B 11B 69 350 Royaume-Uni 006 
2 50 lrlande 007 
B6 Danemark 008 
427 56 Grace 009 
316 50 !sian de 024 
14 919 110 lies Faroe 025 
1 21 919 151 Norvege 028 
5 291 681 1B4 Suede 030 
140 1 017 53B Fin Iande 032 
3 29 322 Suisse 036 
49 204 Autriche 03B 
63 196 5 Portugal 040 
229 57 139 Espagne 042 
Andorra 043 
Gibraltar 044 
267 2 200 Malte 046 
452 21 Yougoslavie 048 
48 369 Turquie 052 
1 7 1 190 120 Union sovi8tique 056 
RBp. dltmocr. allem. 1) 058 
206 43 Pologne 060 
3 100 Tchecoslovaquie 062 
20 71 Hongrie 064 
59 91 Roumanie 066 
100 175 7 7BB 113 Bulgaria 068 
286 lies Canaries 202 
Maroc 204 
B9 B90 Alg8rie 20B 
Tunisia 212 
3 2 Ubye 216 
179 6 976 120 Egypte 220 
3 Soudan 224 
Mauritanie 22B 
Niger 240 
R8publique du Cap-Vert 247 
Senegal 248 
Gambia 252 
1 Lib8ria 268 
COte-d'lvoire 272 
Ghana 276 
Togo 280 
B8nin 2B4 
Nigeria 2B8 
1 1 14 68 Cameroun 302 
Gabon 314 
11 Zai're 322 
4 2 200 Ethiopia 334 
1 Kenya 346 
Tanzania 352 
219 Rltp. d' Afr. du S. et Namibia 390 
10 134 113 74 948 49 E:tats-Unis d'AmE!rique 400 
2 Canada 404 
5 597 54 Groen land 406 
Mexique 412 
3 300 Panama 442 
Cuba 448 
100 Bahamas 453 
Antilles neerlandaises 476 
Colombie 480 
683 Venezuela 484 
Guyana 48B 
E:quateur 500 
Bresil SOB 
B7 1 33 4 559 114 Chypre 600 
2 9 752 104 Liban 604 
2 563 177 Syria 608 
B 1 Iraq 612 
1 547 10 212 127 Iran 616 
3 50 129 Israel 624 
567 46 20 Jordanie 628 
42 12 43 202 97 Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
170 B 5 Emirats arabes unis 647 
560 2 Oman 849 
29 713 In de 664 
Vietnam 690 
25 52 Singapour 706 
Coree du Sud 72B 
33 33 110 13 137 Japan 732 
4 400 T'ai-wan 736 
Hong-Kong 740 
B 267 7 926 Australia BOO 
9 019 Nouvelle-ZB!ande B04 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne son! plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 2"4). 165 
@] 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
EUR 10 Deutschland France 
1985 
lnd1ces lnd1ces 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/84 1 000 ECU 84 
World 3 080 137 118 664 572 111 533 040 
lntra-EC lEUR 10) 1 572 816 120 270 657 108 314 805 
Extra-EC 1 507 265 117 393 915 113 218 235 
Class 1 433 965 116 106 380 85 41 997 
EFTA 115 058 116 40 155 94 12 087 
Other Western Europe 102 984 373 6 952 46 9 773 
USA and Canada 155 521 86 39 264 82 12 118 
Other class 1 60 402 92 20 010 103 8 018 
Class 2 999 600 117 271 379 127 161 162 
ACP (63 countries) 223 423 94 31 101 151 49 292 
DOM 1 13 
TOM 3 331 109 1 086 
Other class 2 772 844 125 240 277 124 110 784 
Class 3 11 73 699 134 16 156 161 15 076 
Eastern Europe 1) 40 234 185 13 972 208 3 162 
Other class 3 33 465 100 2 184 66 11 914 
Miscellaneous 57 163 
OECD 1 999 716 119 374 074 100 356 792 
Mediterranean Basin 149 337 304 8 857 44 18 212 
OPEC 158 836 291 58 437 405 15 022 
Lat1n Amer1ca 194 054 193 56 935 148 35 287 
ASEAN 462 375 107 177 329 118 36 532 
001 France 129 581 120 17 054 84 
002 Belgium and Luxembourg 267 192 120 41 202 106 101 730 
003 Netherlands 497 056 109 147 234 101 94 889 
004 R F. of Germany 431 797 136 85 546 
005 Italy 63 287 121 28 593 143 22 255 
006 United Kingdom 47 595 126 9 090 110 7 201 
007 Ireland 11 140 185 81 85 
008 Denmark 64 084 132 27 230 157 3 060 
009 Greece 61 082 93 173 93 38 
024 Iceland 23 979 125 1 599 30 3 042 
025 Faroe Islands 996 50 
028 Norway 31 945 127 7 438 129 1 495 
030 Sweden 28 151 130 12 423 108 4 160 
032 Fmland 9 275 83 2 882 59 1 685 
036 Switzerland 8 545 141 6 665 123 581 
038 Austria 9 662 131 8 666 139 80 
040 Portugal 3 501 40 480 14 1 045 
042 Spain 92 975 522 1 981 21 9 732 
046 Malta 39 156 
048 Yugoslavia 4654 106 2 733 93 
052 Turkey 4 319 129 2 238 92 41 
056 Soviet Union 18 003 161 3 943 435 53 
058 German Dem. Rep. 1) 2 416 116 2 144 
060 Poland 7 742 375 3 221 248 905 
062 Czechoslovakia 2 409 195 2 389 230 20 
064 Hungary 3 527 114 2 167 108 40 
066 Romania 5 688 434 2 080 176 
068 Bulgaria 451 58 172 60 
204 Morocco 2 486 77 1 392 85 875 
212 Tunisia 40 820 363 6 372 
220 Egypt 72 106 
224 Sudan 2 819 23 
232 Mali 68 8 42 26 
244 Chad 501 
248 Senegal 44 153 53 240 17 32 478 
252 Gambia 5 305 64 3 168 
268 Liberia 2 945 175 280 
272 Ivory Coast 49 120 156 12 104 375 10 204 
284 Benin 366 10 
288 Nigeria 4 906 89 165 31 
302 Cameroon 10 541 1 999 
306 Central Afr1can Republic 94 112 80 471 14 
314 Gabon 816 
322 Za•re 18 734 174 4 299 235 1 107 
334 Ethiopia 470 57 194 54 1 
346 Kenya 236 137 
352 Tanzania 345 16 
366 Mozambique 713 
370 Madagascar 118 71 35 59 48 
390 South Africa 1 376 45 231 492 11 
400 United States of America 132 329 84 28 485 71 12 091 
404 Canada 23 191 99 10 778 138 27 
412 Mexico 673 107 414 95 46 
424 Honduras 8 684 559 2 038 
428 El Salvador 75 29 9 
436 Costa Rica 105 
442 Panama 446 
448 Cuba 152 121 
452 Haiti 38 33 16 25 5 
492 Sunnam 572 102 295 
500 Ecuador 2 279 411 30 
504 Peru 19 081 12 705 287 
508 Brazil 73 058 169 16 080 85 28 524 
512 Chile 23 348 392 4 430 446 
520 Paraguay 3 619 131 1 228 76 146 
524 Uruguay 1 138 76 123 26 91 
528 Argentina 61 512 176 19 901 146 5704 
600 Cyprus 91 190 
624 Israel 367 140 33 146 
664 lnd1a 48113 107 1 960 61 31 362 
669 Sri Lanka 2 731 93 2 586 
680 Thailand 1 987 111 353 26 1 
690 Vietnam 543 
700 Indonesia 150 825 311 58 272 432 14 992 
701 Malays1a 239 287 101 70 973 131 12 036 
706 Singapore 3 296 806 180 642 
708 Phil1pp1nes 86 981 53 47 552 59 8 861 
716 Mongolia 33 330 33 330 
720 China 32 738 99 2 152 66 11 914 
732 Japan 45 011 101 16 117 117 641 
736 Taiwan 256 72 9 22 
740 Hong Kong 535 311 15 107 
800 Australia 7 432 67 3 231 92 568 
801 Papua New Guinea 73 858 113 10 401 100 904 
804 New Zealand 6 583 95 431 21 4 799 
806 Solomon Islands 7 390 88 1 247 71 
814 New Zealand Oceania 188 188 
822 French Pol nesia 3 324 109 1 086 
2 i T echmcal note . 
4 
ltalia Nederland 
Indices lnd1ces 
8% 
1 000 ECU 8% 
1 000 ECU 
84 84 
99 40; 676 219 582 928 
104 212 046 160 240 672 
93 196 586 366 342 256 
175 95 510 93 208 
166 3 081 125 11 868 
270 81 730 2 275 
270 10 375 310 56 057 
93 324 23 009 
84 93 598 216 225 542 
58 17 377 156 45 135 
171 2 224 92 21 
105 73 997 248 180 387 
78 7 478 961 23 506 
270 4 498 578 15 158 
66 2 980 8 346 
44 232 
110 305 886 216 332 937 
137 117 694 2 567 
12 473 110 32 163 
303 11 695 387 55 596 
66 24 534 131 119 141 
39 931 ).93 19 197 
110 13 039 3'37 49 085 
91 29 828 359 
121 66 699 179 151 619 
88 2 509 
253 495 188 12 802 
2 425 
173 1 965 219 2 996 
1 60 089 98 40 
1 172 
106 279 100 4 159 
146 147 668 4 162 
261 356 144 988 
241 634 783 429 
62 173 89 713 
61 1 491 92 244 
270 79 602 464 
16 
1 654 292 262 
228 458 53 1 549 
65 52 13 853 
310 272 
2 688 
13 840 118 192 
3 431 151 
174 2 
98 21 4 14 
94 34 433 776 5 
1 634 28 29 
68 
49 fo 1oo 235 
61 457 64 
1 252 1 413 
124 1 635 219 9 426 
4 
357 
7 844 
33 
816 
462 10 525 
1 123 
135 
713 
57 28 
9 682 
345 10 375 310 51 982 
3 4 075 
90 76 131 21 
896 3 352 
113 28 11 38 
105 
25 
83 17 
60 
388 
24 4 271 
605 2 499 157 14 285 
8 303 
149 310 144 1 442 
56 
138 7 886 871 23 375 
4 
63 20 26 
101 3 294 380 4 776 
31 
100 
532 
11 658 103 31 407 
43 11 572 211 65 216 
1 644 
34 1 304 68 20 874 
66 2 980 7 792 
572 191 21 754 
1 69 
68 121 355 
48 421 12 934 
105 11 85 218 
2 255 
174 2 217 91 21 
Oils, fats and waxes 
import 
Indices 
85k Pays Parten aires Code 
84 
113 Monde 
135 lntra-CE lEUR 10) 
102 Ext ra-CE 
81 Classe 1 
113 AELE 
127 Autr. pays d'Europe occid 
73 USA et Canada 
90 Autres classe 1 
110 Classe 2 
136 ACP 163 pays) 
DOM 
TOM 
105 Autres classe 2 
141 Classe 3 11 
134 Europe orientale ll 
156 Autres classe 3 
Divers non classes 
115 OCDE 
89 Bassin mediterranean 
205 OPEP 
168 Amerique latine 
90 ANASE 
133 France 001 
170 Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
125 R.F. d'AIIemagne 004 
107 Ita lie 005 
151 Royaume-Uni 006 
lrlande 007 
108 Danemark 008 
68 Grece 009 
109 lslande 024 
lies Ferae 025 
98 Norvege 028 
500 Suede 030 
44 Finlande 032 
169 Suisse 036 
92 Autriche 038 
23 Portugal 040 
50 Espagne 042 
Malte 046 
31 Yougoslav1e 048 
Turqu•e 052 
140 Union sovH~tique 056 
60 Rep. democr. allem. 11 058 
97 Pologne 060 
Tchecoslovaquie 062 
Hongne 064 
Rouman1e 066 
Bulgane 068 
47 Maroc 204 
Tunisie 212 
Egypte 220 
Soudan 224 
Mali 232 
Tchad 244 
senegal 248 
Gambie 252 
84 Liberia 268 
72 C6te-d'lvo1re 272 
Benin 284 
9 Nigeria 288 
Cameroun 302 
Republique Centrafricaine 306 
Gabon 314 
146 za·lre 322 
65 Ethiopie 334 
Kenya 346 
Tanzanie 352 
Mozambique 366 
122 Madagascar 370 
37 Rep. d' Afr. du S et Nam1bie 390 
74 E:tats-Unis d'Am€rique 400 
61 Canada 404 
39 Mexique 412 
216 Honduras 424 
El Salvador 428 
Costa Rica 436 
Panama 442 
89 Cuba 448 
37 Ha"lti 452 
Surinam 492 
283 E.quateur 500 
Pl'trou 504 
151 Bresil 508 
232 Chili 512 
352 Paraguay 520 
Uruguay 524 
163 Argentine 528 
Chypre 600 
Israel 624 
146 In de 664 
4 Sn Lanka 669 
Thadande 880 
Vietnam 690 
269 lndonesie 700 
76 Malaysia 701 
Smgapour 706 
58 Philippines 708 
Mongolie 716 
146 Chine 720 
98 Japan 732 
T'ai-wan 736 
192 Hong-Kong 740 
30 Australis 800 
304 Papouasie-Nouvelle-Guinee 801 
163 Nouvelle-Z€1ande 804 
lies Salomon 806 
Oceanie n€o-z81andaise 814 
Polvnesie fran~a1se 822 
166 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
4 : Huiles, graines et cires 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. 
1985 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 241 165 
lntra-EC lEUR 10) 163 686 
Extra-EC 77 472 
Class 1 25 637 
EFTA 1 677 
Other Western Europe 685 
USA and Canada 22 368 
Other class 1 907 
Class 2 45 800 
ACP (63 countries) 7 941 
DOM 
TOM 
Other class 2 37 859 
Class 3 11 
Eastern Europe 1 l 
6 035 
Other class 3 6 035 
Miscellaneous 7 
OECD 189 216 
Mediterranean Basin 810 
OPEC 10 965 
Latin America 16 537 
ASEAN 20 865 
001 France 35 866 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 92 776 
004 R.F. of Germany 29 718 
005 Italy 1 502 
006 United Kingdom 2748 
007 Ireland 266 
008 Denmark 778 
009 Greece 31 
024 Iceland 19 
025 Faroe Islands 
028 Norway 847 
030 Sweden 171 
032 Finland 604 
036 Switzerland 6 
038 Austria 15 
040 Portugal 16 
042 Spain 661 
046 Malta 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 24 
056 Soviet Union 
058 German Dem. Rep. 1) 
060 Poland 
062 Czechoslovakia 
064 Hungary 
066 Romania 
068 Bulgaria 
204 Morocco 109 
212 Tunisia 
220 Egypt 
224 Sudan 1 156 
232 Mali 
244 Chad 501 
248 Senegal 
252 Gambia 881 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 1 378 
284 Benin 
288 Nigeria 
302 Cameroon 
306 Central African Republic 
314 Gabon 
322 Zaire 1 364 
334 Ethiopia 
346 Kenya 
352 Tanzania 
366 Mozambique 
370 Madagascar 
390 South Africa 107 
400 United States of America 15 533 
404 Canada 6 835 
412 Mexico 
424 Honduras 215 
428 El Salvador 
436 Costa Rica 
442 Panama 446 
448 Cuba 10 
452 Haiti 
492 Surinam 277 
500 Ecuador 
504 Peru 
508 Brazil 7 704 
512 Chile 4 489 
520 Paraguay 84 
524 Uruguay 
528 Argentina 3 599 
600 Cyprus 
624 Israel 
664 India 102 
669 Sri Lanka 
680 Thailand 
690 Vietnam 
700 Indonesia 10 965 
701 Malaysia 4 930 
706 Singapore 388 
708 Philippines 4 582 
716 Mongolia 
720 China 6 025 
732 Japan 40 
736 Taiwan 223 
740 Hong Kong 22 
BOO Australia 399 
801 Papua New Guinea 1 969 
804 New Zealand 361 
806 Solomon Islands 413 
814 New Zealand Oceania 
822 French Polynesia 
United Kingdom Ireland 
Indices Indices 
8% 1 000 ECU 8/84 1 000 ECU 84 
108 494 606 117 45 039 
110 245 448 116 43 180 
104 249 159 118 1854 
98 64 202 94 740 
93 40 007 136 106 
80 1 462 66 7 
107 14 652 54 614 
34 8 081 84 13 
101 179 900 129 1 114 
39 72 154 112 98 
152 107 746 145 1 016 
211 5 056 106 
3 164 283 
216 1 892 52 
6 
108 308 285 111 43 919 
79 1 013 73 7 
432 27 916 316 292 
255 16 884 302 267 
114 83 383 136 749 
106 15 364 92 872 
56 201 101 1 819 
104 103 584 122 22 727 
134 31 009 143 1 812 
99 3 840 159 67 
125 14 531 
8 269 139 
127 26 504 112 1 352 
221 676 130 
633 18 099 145 
996 58 
93 15 711 141 52 
100 3 168 111 45 
102 2 604 114 
26 200 7 
3 
15 225 31 
77 434 90 7 
23 135 
8 267 
2 876 
288 
198 
10 
72 106 
19 
735 38 
794 735 36 
121 14 373 304 
362 12 
4 384 
698 
879 52 98 
101 64 
329 
7 
22 345 63 
113 13 176 50 614 
96 1 476 172 
116 374 
2 183 
117 433 
1 861 
1 818 
209 3 919 89 
226 5 680 
382 90 
924 130 
453 267 
87 181 
139 515 
6 614 97 
114 
1 633 365 
432 21 671 245 292 
66 56 124 134 162 
428 114 14 
56 3 527 35 281 
215 1 774 49 
154 6 228 74 
130 2 1 
200 428 455 
19 745 163 13 
59 46 056 107 
763 452 
3 475 56 
[g) 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark 'EI.A6/ia 
Indices Indices Indices 
8% 1 000 ECU 8Y84 
1 000 ECU 85/e Pays Partenaires Code 
84 84 
127 100 353 137 9 758 148 Monde 
129 73 587 142 8 735 173 lntra-CE (EUR 10) 
88 26 765 124 1 023 66 Extra-CE 
138 6 069 117 222 159 Classe 1 
331 5 978 119 99 268 AELE 
175 30 57 70 171 Autr. pays d'Europe occid. 
125 32 56 41 66 USA et Canada 
118 29 56 11 Autres classe 1 
71 20 432 126 673 77 Classe 2 
34 173 13 152 158 ACP 163 pays) 
1 100 DOM 
TOM 
80 20 257 136 521 67 Autres classe 2 
264 114 128 24 Classe 3 11 
152 267 128 24 Europe orientale 1) 
112 64 Autres classe 3 
Divers non classes 
129 79 656 140 8 951 172 OCDE 
175 32 36 145 207 Bassin medrterraneen 
1 568 133 OPEP 
86 412 44 441 59 Amerique latine 
78 19 842 142 ANASE 
163 1 128 115 169 176 France 001 
245 3572 241 544 56 Belgique et Luxembourg 002 
150 5 180 65 838 98 Pays-Bas 003 
304 62 684 154 2 710 129 R.F. d'AIIemagne 004 
57 395 105 4 126 786 Ita lie 005 
95 593 174 135 178 Royaume-Uni 006 
14 lrlande 007 
130 199 46 Danemark 008 
35 69 Gr8ce 009 
48 114 lslande 024 
lies Ferae 025 
200 1 953 158 11 110 Norvege 028 
3 875 113 suede 030 
86 36 70 Finlande 032 
175 5 46 18 67 Suisse 036 
12 133 Autriche 038 
Portugal 040 
175 29 104 65 159 Espagne 042 
Malte 046 
5 Yougoslavie 048 
1 17 Turquie 052 
102 Union sovietique 056 
R8p. d8mocr. allem. 1) 058 
50 128 Pologne 060 
Tchecoslovaquie 062 
Hongrie 064 
26 51 Roumanie 066 
103 21 Bulgarie 068 
75 268 Maroc 204 
Tunisie 212 
Egypte 220 
Soudan 224 
Mali 232 
Tchad 244 
senegal 248 
Gambie 252 
Lib8ria 268 
COte-d'lvoire 272 
B8nin 284 
Nigeria 288 
Cameroun 302 
R8publique Centrafricaine 306 
Gabon 314 
za·t·re 322 
152 158 Ethiopie 334 
Kenya 346 
Tanzanie 352 
Mozambique 366 
Madagascar 370 
Rep. d'Afr. du s. et Namibie 390 
125 32 57 41 66 Etats-Unis d'Am8rique 400 
Canada 404 
Mexique 412 
Honduras 424 
El Salvador 428 
Costa Rica 436 
Panama 442 
Cuba 448 
Ha"lti 452 
Surinam 492 
E.quateur 500 
P8rou 504 
41 7 6 33 Bresil 508 
Chili 512 
27 Paraguay 520 
Uruguay 524 
314 344 165 436 60 Argentine 528 
Chypre 600 
3 Israel 624 
5 In de 664 
Sri Lanka 669 
Tha"ilande 680 
11 Vietnam 690 
1 568 lndon8sie 700 
22 18 274 132 Malaysia 701 
Singapour 706 
123 Phtlippines 708 
Mongo lie 716 
101 58 Chine 720 
29 56 11 Japan 732 
T'ai-wan 736 
Hong-Kong 740 
118 Australia BOO 
173 92 Pa pouasie-N ouvelle-Gu i nee 801 
Nouvelle-Z81ande 804 
lies Salomon 806 
Oceanie neo-zelandaise 814 
Polyn8sie franc;:aise 822 
2! Note techmque . 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 224). 167 
~ 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.·JUIN EUR 10 Deutschland France 
t985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU at 1 000 ECU 8/84 1 000 ECU 
World 2 344 756 118 642 717 123 321 242 
lntra-EC lEUR 101 1 523 533 113 478 806 127 139 861 
Extra-EC 748 770 129 183 911 113 181 373 
Class 1 202 767 118 58 389 107 13 840 
EFTA 96 176 120 43 161 114 2 270 
Other Western Europe 47 313 111 7 867 79 10 253 
USA and Canada 40 052 124 1 783 210 952 
Other class 1 19 228 116 5 578 94 364 
Class 2 476 692 133 76 650 121 151 864 
ACP (63 countries) 93 004 137 32 707 141 18 816 
DOM 14 703 109 14 359 
TOM 3334 108 45 3 067 
Other class 2 365 650 133 43 897 109 115 622 
Class 3 1) 69 312 139 28 872 107 15 669 
Eastern Europe 1 l 67 799 145 28 549 106 15 669 
Other class 3 1 512 50 323 206 
Miscellaneous 72 453 125 8 
OECD 1 706 397 113 536 299 125 153 688 
Mediterranean Basin 284 223 162 28 016 160 101 091 
OPEC 165 994 146 23 254 103 48 537 
Latin America 5 490 120 2 554 133 186 
ASEAN 4 582 35 1 150 18 273 
001 France 308 324 99 86 145 113 
002 Belgium and Luxembourg 164 039 117 35 289 155 35 764 
003 Netherlands 297 080 129 200 624 126 28 497 
004 R.F. of Germany 251 200 113 17 474 
005 Italy 178 873 97 62 918 114 37 420 
006 United Kingdom 220 097 121 34 839 181 18 682 
007 Ireland 33 453 131 2 049 587 774 
008 Denmark 63 272 121 52 659 125 1043 
009 Greece 7 194 140 4 285 164 206 
024 Iceland 1 256 120 171 122 
028 Norway 5 550 142 2 012 286 57 
030 Sweden 33 104 113 5 154 134 66 
032 Finland 3 021 112 1 075 134 64 
036 Switzerland 18 549 150 10 478 134 1 537 
038 Austria 30 309 105 22 933 97 171 
040 Portugal 4 390 194 1 338 143 376 
042 Spain 11 844 164 1 761 60 6 281 
046 Malta 2 180 159 227 95 8 
048 Yugoslavia 15 734 139 2 668 80 36 
052 Turkey 16 702 74 3 207 95 3 666 
056 Soviet Union 36 835 178 10 931 97 12 241 
060 Poland 19 060 141 10 555 147 3 118 
062 Czechoslovakia 2 663 78 1 471 56 144 
064 Hungary 2 536 132 1 888 125 15 
066 Romania 3 573 83 2 883 79 7 
068 Bulgaria 1 610 130 821 142 34 
202 Canary Islands 3 669 241 3 135 685 319 
204 Morocco 24 879 132 449 104 21 934 
208 Algeria 90 254 297 7 721 47 389 
212 Tunisia 13 343 201 1 928 222 9 185 
216 Libya 8 260 103 378 216 
220 Egypt 39 418 112 1 915 125 1 198 
224 Sudan 13 037 3 950 129 
228 Mauritania 1 253 188 23 494 
236 Upper Volta 2 753 132 518 226 2 184 
248 Senegal 14 591 156 4 397 356 10 067 
260 Guinea 1 708 316 480 
268 Liberia 2 585 116 30 16 
272 Ivory Coast 2 027 86 223 272 1 576 
276 Ghana 2738 219 2 157 263 
288 Nigeria 6 502 70 4677 57 8 
302 Cameroon 2 025 32 103 294 850 
314 Gabon 4 580 171 4 462 179 116 
318 Congo 1 795 154 976 
322 Zaire 858 403 657 61 
324 Rwanda 1 620 141 362 63 
330 Angola 3 723 59 2 524 95 107 
334 Ethiopia 8 622 317 4 271 220 
342 Somalia 2 766 114 157 
346 Kenya 3 574 124 1 253 97 39 
352 Tanzania 3 133 76 2 647 75 
366 Mozambique 1 108 113 27 900 5 
370 Madagascar 5 954 533 183 
372 Reunion 4 607 104 4 600 
390 South Africa 4 912 100 1 132 83 26 
400 United States of America 35 482 125 1 681 219 801 
404 Canada 4588 120 102 126 151 
448 Cuba 989 423 297 243 
458 Guadeloupe 4 920 129 4868 
462 Martinique 4 129 96 3 988 
484 Venezuela 1 106 129 636 92 1 
512 Chile 1 031 223 390 191 4 
600 Cyprus 8 413 99 414 170 661 
604 lebanon 10 720 118 898 249 5 305 
608 Syria 17 406 440 302 39 110 
612 Iraq 15 817 87 246 30 245 
616 Iran 12 659 128 1 015 40 
624 Israel 11 053 223 1 255 86 4 071 
628 Jordan 4 858 137 416 203 490 
632 Saudi Arabia 14 886 107 3 156 171 392 
636 Kuwait 4 194 104 314 125 257 
647 United Arab Emirates 5 178 90 150 88 38 
649 Oman 838 52 438 626 1 
662 Pakistan 1 493 75 155 73 35 
664 India 36 644 126 420 4 22 617 
666 Bangladesh 7 886 46 43 6 
680 Thailand 1 081 83 411 65 124 
700 Indonesia 1 649 19 370 7 23 
701 Malaysia 960 71 200 152 B 
728 South Korea 1 889 71 421 79 423 
732 Japan 4 761 167 1 395 84 97 
736 Taiwan 3 005 169 1 818 164 4 
740 Hong Kong 11 649 247 10 525 299 102 
800 Australia 5 292 103 2 362 111 227 
804 New Zealand 4 261 115 688 84 14 
809 New Caledonia and dep 933 81 933 
815 Fiji 3 828 106 73 37 
822 French Pol nesia 1 936 121 1 916 
2 1 T echmca/ note . 
4 
ltalia Nederland 
Indices Indices 
85/84 1 000 ECU 85/84 
1 000 ECU 
130 167 990 157 665 983 
113 55 677 122 462 669 
148 111 963 183 185 585 
89 54 241 140 35 267 
117 5 225 178 13 216 
82 18 010 141 7 813 
99 28 481 132 5 982 
155 2 525 170 B 256 
154 52 632 267 134 248 
100 1 278 35 29 080 
107 75 
109 96 
182 51 554 321 104 998 
185 4 890 185 16 070 
186 4 810 182 15 041 
80 1 029 
28 351 66 17 729 
110 99 093 127 493 129 
183 60 040 237 61 891 
190 15 546 328 56 327 
186 372 496 1 760 
56 91 50 2088 
20 994 99 98 255 
114 1 371 128 87 704 
149 3 116 197 
82 26 069 145 144 021 
119 19 850 
96 2 714 101 90 189 
139 41 87 16 300 
109 489 105 4 978 
275 882 121 1 371 
13 108 289 
102 14 127 948 
144 481 187 4 867 
114 69 85 861 
191 1 182 137 2 911 
21 1 983 127 2 473 
216 1 483 957 868 
401 2 681 369 768 
400 78 43 736 
212 10 523 185 1 061 
35 4 519 75 5 245 
282 4 109 184 8 726 
85 5 25 3 688 
847 12 52 870 
524 
9 80 504 
10 105 71 220 
49 211 
176 1 814 75 644 
202 2 422 225 16 825 
532 1 673 63 556 
2 531 296 5 038 
22 788 557 9 703 
23 7 187 
107 736 
143 17 
173 42 23 83 
149 1 14 632 
2 211 
81 43 
6 150 529 
9 382 114 621 
16 3 169 
60 
119 105 714 
84 13 37 30 
242 421 
249 425 924 458 
36 257 2 974 
526 23 1 606 
29 8 840 
3 112 
19 2 200 973 
704 2 100 5 730 
104 
51 15 39 3 323 
89 25 139 130 5 788 
236 3 342 154 193 
622 
128 
94 75 
8 7 233 369 
133 19 544 
143 35 751 
178 1 579 2 737 
611 5 137 10 430 
94 7 031 7 057 
9 3 11 507 
2 187 265 3 292 
164 89 2 598 
63 2 430 172 6 927 
193 421 155 2 379 
70 51 729 4284 
50 44 76 139 
3 221 
166 143 20 2 838 
7 102 
70 21 124 322 
50 6 40 947 
BOO 48 253 379 
234 49 213 976 
116 1 085 162 1 274 
17 149 1 034 
65 64 207 852 
264 1 375 184 319 
100 51 170 3 340 
82 
2804 
124 19 
Oils, fats and waxes 
export 
Indices 
85/84 Pays Partenaires Code 
111 Monda 
108 lntra.CE lEUR 10) 
120 Ext ra-CE 
129 Classe 1 
131 AELE 
201 Autr. pays d'Europe occid. 
100 USA et Canada 
112 Autres classe 1 
114 Classe 2 
253 ACP (63 pays) 
125 DOM 
98 TOM 
99 Autres classe 2 
170 Classe 3 11 
224 Europe orientale 1) 
37 Autres classe 3 
101 Diven non c:lass8s 
109 OCDE 
151 Bassin mediterranean 
116 OPEP 
82 Aml!rique latina 
43 ANASE 
91 France 001 
107 Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
108 R.F. d'AIIemagne 004 
196 Ita lie 005 
115 Royaume-Uni 006 
154 lrlande 007 
72 Danemark 008 
160 Grace 009 
145 lslande 024 
585 Norv8ge 028 
120 Suede 030 
91 Finlande 032 
144 Suisse 036 
130 Autriche 038 
108 Portugal 040 
87 Espagne 042 
148 Malte 046 
49 Yougoslavie 048 
Turquie 052 
528 Union sovietique 056 
157 Pologne 060 
122 Tchecoslovaquie 062 
197 Hongrie 064 
87 Roumanie 066 
163 Bulgaria 068 
52 lies Canaries 202 
50 Maroc 204 
970 Algerie 208 
45 Tunisia 212 
78 Libya 216 
89 Egypte 220 
Soudan 224 
366 Mauritanie 228 
5 Haute-Volta 236 
10 senegal 248 
Guinea 260 
125 liberia 268 
71 COte-d'lvoire 272 
139 Ghana 276 
153 Nigeria 288 
161 Cameroun 302 
Gabon 314 
220 Congo 318 
Zafre 322 
Rwanda 324 
13 Angola 330 
387 Ethiopia 334 
928 Somalia 342 
178 Kenya 346 
700 Tanzania 352 
292 Mozambique 366 
526 Madagascar 370 
Reunion 372 
111 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
100 Etats-Unis d'Am8rique 400 
89 Canada 404 
Cuba 448 
Guadeloupe 458 
125 Martinique 462 
291 Venezuela 484 
259 Chili 512 
89 Chypre 600 
51 Uban 604 
375 Syrie 608 
47 Iraq 612 
302 Iran 616 
145 Israel 624 
117 Jordanie 628 
85 Arabie Saoudita 632 
78 Koweit 636 
87 Emirats arabes unis 647 
11 Oman 649 
73 Pakistan 662 
179 lnde 664 
43 Bangia Desh 666 
88 Tha'ilande 680 
29 lndon6sie 700 
47 Malaysia 701 
81 Coree du Sud 728 
643 Japan 732 
162 T'ai-wan 736 
89 Hong-Kong 740 
22 Australia BOO 
122 Nouvelle-Z91ande 804 
Nouvelle-Cal9donie et d8p. 809 
211 Fidji 815 
Pol n6sie francaise 822 
168 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
4 : Huiles, graisses et cires 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. 
1985 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 299 193 
lntra-EC lEUR 10) 238 154 
Extra·EC 61 038 
Class 1 25 346 
EFTA 24 468 
Other Western Europe 856 
USA and Canada 6 
Other class 1 17 
Class 2 33 899 
ACP (63 countries) 4 349 
DOM 125 
TOM 33 
Other class 2 29 392 
Class 3 11 1 793 
Eastern Europe 1 l 1 793 
Other class 3 
Miscellaneous 1 
OECD 262 699 
Mediterranean Basin 17 376 
OPEC 16 330 
Latin America 154 
ASEAN 98 
001 France 92 665 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 42 995 
004 R.F. of Germany 33 672 
005 Italy 11 811 
006 United Kingdom 51 471 
007 Ireland 1 679 
008 Denmark 3 657 
009 Greece 203 
024 Iceland 
028 Norway 93 
030 Sweden 19 799 
032 Finland 201 
036 Switzerland 1 852 
038 Austria 2 503 
040 Portugal 20 
042 Spain 47 
046 Malta 727 
048 Yugoslavia 
052 Turkey 24 
056 Soviet Union 
060 Poland 1 394 
062 Czechoslovakia 85 
064 Hungary 
066 Romania 23 
068 Bulgaria 11 
202 Canary Islands 1 
204 Morocco 30 
208 Algeria 15 886 
212 Tunisia 1 
216 Libya 313 
220 Egypt 231 
224 Sudan 660 
228 Mauritania 
236 Upper Volta 34 
248 Senegal 
260 Guinea 595 
268 Liberia 
272 Ivory Coast 172 
276 Ghana 
288 Nigeria 
302 Cameroon 900 
314 Gabon 2 
318 Congo 
322 Zaire 90 
324 Rwanda 16 
330 Angola 201 
334 Ethiopia 235 
342 Somalia 474 
346 Kenya 
352 Tanzania 
366 Mozambique 34 
370 Madagascar 39 
372 Reunion 7 
390 South Africa 17 
400 United States of America 6 
404 Canada 
448 Cuba 
458 Guadeloupe 52 
462 Martinique 66 
484 Venezuela 33 
512 Chile 5 
600 Cyprus 
604 Lebanon 
608 Syria 
612 Iraq 
616 Iran 
624 Israel 15 
628 Jordan 22 
632 Saudi Arabia 2 
636 Kuwait 
647 United Arab Emirates 
E;4s Oman 87 
662 Pakistan 1 027 
664 India 10 533 
666 Bangladesh 734 
680 Thailand 
700 Indonesia 92 
701 Malaysia 
728 South Korea 
732 Japan 
736 Taiwan 
740 Hong Kong 
800 Australia 
804 New Zealand 
809 New Caledonia and dep. 
815 Fiji 933 
822 French Pol nesia 
United Kingdom Ireland 
Indices Indices 
8%4 
1 000 ECU 85~ 1 000 ECU 
127 82 934 121 10 055 
122 48 385 110 9 847 
149 19 137 110 208 
127 8029 118 127 
124 4 469 118 
484 795 102 
120 1 360 87 6 
21 1 405 200 122 
165 9 980 99 22 
65 3 342 443 13 
403 
69 87 212 
214 6 550 71 10 
322 1 129 203 59 
322 1 048 214 59 
80 118 
15 411 209 
122 55 653 111 9 899 
374 2 697 45 10 
280 4 322 89 10 
266 240 131 
800 95 
113 7 481 241 
3 245 110 62 
136 15 306 93 1 448 
130 7 934 116 63 
241 1 383 147 1 
108 8 273 
255 12 472 95 
224 411 94 
28 154 227 
34 131 
160 582 80 
108 2 430 116 
433 127 
356 505 159 
390 188 147 
39 298 235 
118 290 104 
354 85 
79 465 
200 30 55 
300 120 
708 80 364 
109 83 
17 59 
44 419 
3 150 
300 8 
707 10 
11 714 132 
951 
2 
293 
8 160 
2 29 ,, 
12 38 
751 247 
101 
161 3 21 
30 
969 
2 67 
122 174 
29 207 
6 
23 
189 290 79 75 
120 807 120 6 
553 62 
70 103 
550 10 100 
250 69 161 
80 71 
7 100 
60 188 
438 204 
126 65 
179 141 
138 550 262 
200 1 944 126 
117 113 
669 124 
62 129 193 
55 125 
439 92 80 
7 27 
129 379 
210 189 
325 86 
20 83 
859 494 46 
106 212 
92 142 
164 175 
45 18 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark "EMMa 
Indices Indices Indices 
B'l84 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU B'l84 
Pays Partenaires Code 
84 
177 90 469 128 64 173 49 Monde 
174 43 044 148 47 090 46 lntra-CE lEUR 101 
8472 92 17 083 59 Extra-CE 
4 126 82 3 402 96 Classe 1 
3 205 84 162 113 AELE 
305 45 1 414 78 Autr. pays d'Europe occid. 
75 609 114 873 106 USA et Canada 
7 78 954 123 Autres classe 1 
4 342 105 12 855 53 Classe 2 
3 412 111 7 11 ACP 163 pays) 
144 203 DOM 
6 11 TOM 
779 85 12 848 53 Autres classe 2 
4 400 826 71 Classe 3 11 
4 400 826 71 Europe orientale 1) 
Autres classe 3 
38 953 120 Divers non classes 
175 46 893 139 49 044 47 OCDE 
253 23 12 849 52 Bassin mediterranean 
327 222 1 341 107 OPEP 
157 173 67 Amerique latina 
82 86 ANASE 
1 926 145 858 5 France 001 
590 128 14 100 Belgique et Luxembourg 002 
4 655 234 439 73 Pays-Bas 003 
630 21 786 136 181 27 R.F. d'AIIemagne 004 
624 160 44 866 55 Ita lie 005 
147 13 232 153 697 137 Royaume-Uni 006 
138 206 lrlande 007 
l 35 95 
Danemark 008 
93 166 Grece 009 
749 112 lslande 024 
1 831 84 13 72 NorvSge 028 
253 57 54 71 suede 030 
316 67 2 Fin Iande 032 
49 126 35 184 Suisse 036 
58 200 Autriche 038 
7 41 Portugal 040 
16 229 Espagne 042 
2 48 150 Malte 046 
1 1 366 Yougoslavie 048 
11 3 Turquie 052 
3 825 71 Union sovi8tique 056 
Po!ogne 060 
1 Tchecoslovaquie 062 
Hongrie 064 
Roumanie 066 
Bulgaria 068 
lies Canaries 202 
Maroc 204 
1 50 Algerie 208 
Tunisia 212 
Libye 216 
21 2848 18 Egypte 220 
137 Soudan 224 
Mauritanie 228 
Haute-Volta 236 
senegal 248 
Guinee 260 
336 123 Lib6ria 268 
COte-d'lvoire 272 
34 262 Ghana 276 
63 115 Nigeria 288 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Congo 318 
4 400 Za'i're 322 
728 66 Rwanda 324 
3 100 5 Angola 330 
137 Ethiopia 334 
1 50 Soma lie 342 
1 312 147 Kenya 346 
339 65 3 Tanzania 352 
67 Mozambique 366 
Madagascar 370 
Reunion 372 
34 45 Rep. d'Afr. du S. et Namibia 390 
75 603 113 651 148 E.tats-Unis d'Am8rique 400 
6 600 221 57 Canada 404 
Cuba 448 
Guadeloupe 458 
Martinique 462 
50 714 Venezuela 484 
Chili 512 
58 11 6 414 103 Chypre 600 
194 80 Uban 604 
1 367 Syrie 608 
138 300 662 87 Iraq 612 
2 Iran 616 
22 32 188 Israel 624 
113 103 580 116 Jordanie 628 
35 11 Arabie Saoudite 632 
64 246 642 380 Koweit 636 
4 400 2 Emirats arabes unis 647 
Oman 649 
Pakistan 662 
1 In de 664 
Bangia Dash 666 
74 110 Thai'lande 680 
1 lndon8sie 700 
Malaysia 701 
Coree du Sud 728 
5 71 Japan 732 
T'ai-wan 736 
Hong-Kong 740 
7 910 131 Australia BOO 
4 Nouvelle-Z81ande 804 
Nouvelle-Cah!ldonie et dep. 809 
Fidji 815 
1 Po(vn9sie francaise 822 
2! Note techmque . 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne sent plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (~ 224). 169 
@] 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices lnd1ces 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU a/84 1 000 ECU 84 
World 38 847 170 113 9 228 272 111 7 312 434 
lntra-EC (EUR 10) 26 681 330 110 5 907 685 108 5 228 682 
Extra-EC 11 446 880 116 3 129 027 118 2 083 296 
Class 1 9 163 554 118 2 595 492 117 1 597 097 
EFTA 3 750 188 109 1 204 869 110 588 453 
Other Western Europe 696 497 134 146 196 118 158 272 
USA and Canada 3 837 538 125 933 898 133 651 946 
Other class 1 879 337 115 310 529 107 198 427 
Class 2 1 262 385 112 214 010 130 333 487 
ACP (63 countries) 201 659 77 9 927 37 148 569 
DOM 3 596 98 1 3 471 
TOM 4 557 114 1 287 74 912 
Other class 2 1 052 571 123 202 795 150 180 534 
Class 3 l) 1 020 937 106 319 525 117 152 713 
Eastern Europe l) 815 086 101 245 686 114 124 009 
Other class 3 205 850 127 73 839 130 28 703 
Miscellaneous 718 964 152 191 560 99 456 
DECO 35 502 420 112 8398311 111 6 748 372 
Mediterranean Basin 1 317 490 125 217 101 114 288 330 
OPEC 207 788 169 14 123 67 26 694 
Latin America 281 527 108 79 467 174 41 238 
ASEAN 85 168 90 38 937 164 11 498 
001 France 4 270 789 109 1 380 518 101 
002 Belgium and Luxembourg 4 133 050 111 1 203 001 99 1 162 460 
003 Netherlands 5 225 283 109 1 824 633 114 955 073 
004 R.F. of Germany 7 286 736 109 1 788 557 
005 Italy 1 550 229 104 472 470 110 502 177 
006 United Kingdom 3 315 984 119 834 248 121 6!\B 301 
007 Ireland 507 998 131 92 144 167 110 794 
008 Denmark 359 547 108 95 818 112 57 345 
009 Greece 31 716 115 4 853 123 3 975 
024 Iceland 3 279 122 1 260 105 287 
028 Norway 366 689 107 102 714 123 16 699 
030 Sweden 586 986 105 134 725 110 66 286 
032 Finland 202 404 111 57 810 116 16 654 
036 Switzerland 1 911 332 109 631 389 108 413 521 
038 Austria 528 590 109 249 845 1'10 55 258 
040 Portugal 150 905 110 27 125 118 19 749 
042 Spain 522 527 134 97 468 114 151 495 
046 Malta 1 914 138 542 209 1 
048 Yugoslavia 147 939 134 42 051 123 4 320 
052 Turkey 23 350 134 6 120 153 2 418 
056 Soviet Union 267 076 91 93 174 136 47 846 
058 German Dem Rep 1) 151 293 108 34 333 
060 Poland 63 023 95 26 214 95 9 736 
062 Clechoslovakia 116 345 111 58 759 108 13 319 
064 Hungary 118 864 131 41 653 117 13 955 
066 Romania 72 340 84 22 525 89 2 046 
068 Bulgaria 25 111 104 3 325 83 2 475 
070 Albania 1 035 126 36 80 298 
204 Morocco 75 163 92 14 860 154 13 036 
208 Algeria 38 657 186 5 902 1 643 
212 Tunisia 102 908 116 1 666 18 48 593 
216 Libya 21 987 142 266 33 1 423 
220 Egypt 8 015 148 2 119 215 5 177 
240 Niger 93 858 68 93 858 
248 Senegal 4 417 113 3 682 
272 Ivory Coast 3 062 111 499 55 1 072 
288 Nigeria 1 795 88 146 11 
314 Gabon 13 067 30 13 067 
322 Zaire 7 480 85 6 875 84 530 
346 Kenya 980 168 656 182 43 
370 Madagascar 2 532 74 131 85 2 106 
372 Reunion 2 030 92 1 985 
375 Comoros 1 410 109 8 1 402 
390 South Africa 191 881 127 62 258 129 73 066 
400 United States of America I 3 600 742 129 864 071 137 599 805 
404 Canada 236 793 87 69 827 100 52 141 
412 Mexico 40 558 80 18 597 261 2 246 
413 Bermuda 1 332 183 54 186 4 
424 Honduras 936 128 840 120 14 
442 Panama 9 753 97 35 
448 Cuba 3 334 66 242 182 13 
452 Haiti 1 799 82 4 6 1 782 
453 Bahamas 19 672 115 560 86 2 748 
458 Guadeloupe 986 106 986 
472 Trinidad and Tobago 46 603 152 235 115 25 963 
476 Netherlands Antilles 1 958 86 1 230 74 
480 Colombia 2 160 263 1 729 234 351 
484 Venezuela 4 285 157 60 449 
488 Guyana 4 750 73 214 152 3 928 
504 Peru 1 575 115 711 773 236 
508 Brazil 147 554 105 40 436 139 23 699 
512 Chile 12 622 106 6 528 211 2 066 
520 Paraguay 2 622 125 733 129 993 
524 Uruguay 1 898 155 630 79 730 
528 Argentina 53 778 126 8 625 270 8 242 
612 Iraq 11 950 715 34 680 176 
624 Israel 211 166 118 18 767 87 33 091 
628 Jordan 10 275 137 2 33 6 893 
632 Saudi Arabia 101 786 784 4 978 5 681 
636 Kuwait 786 85 28 14 12 
644 Qatar 1 230 13 61 254 
664 India 26 446 123 8 401 129 3 976 
669 Sri Lanka 2 286 129 151 131 130 
676 Burma 1 088 
680 Thailand 3 079 50 492 17 1 309 
700 Indonesia 11 372 103 2 536 75 3 755 
701 Malaysia 19 205 453 12 755 762 3 013 
706 Singapore 48 067 67 22 072 140 3 251 
708 Philippines 3 452 294 1 082 171 
720 China 201 329 129 73 511 130 27 671 
724 North Korea 934 91 76 42 776 
728 South Korea 36 002 149 14 369 143 3 664 
732 Japan 596 513 122 188 986 120 123 633 
736 Taiwan 29 350 177 11 BOO 212 3344 
740 Hong Kong 3 632 124 649 281 177 
800 Australia 63 444 61 53 340 65 375 
804 New Zealand 27 496 163 5 945 252 1 353 
822 French Pol'i_nesia 812 229 774 
2) Techmcal note . 
ltalia Nederland 
Indices Indices 
8~84 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 84 
113 5 672 445 115 4 616 984 
111 4 023 886 116 3 147 875 
118 1 637 710 115 1 383 439 
131 1 253 399 122 1 070 422 
116 603 761 113 315 691 
153 168 870 138 70 846 
145 360 221 128 599 766 
126 120 547 132 84 120 
98 243 316 99 208 263 
78 1 892 129 13 178 
105 71 
163 31 82 1 325 
123 241 394 99 193 688 
77 140 995 91 104 754 
72 126 481 89 83 748 
106 14 514 114 21 005 
80 10 848 211 85 670 
114 5 195 396 117 4 192 514 
136 356 379 129 191 879 
73 47 872 143 61 508 
152 40 605 83 71 329 
59 11 658 30 6 426 
951 570 115 408 980 
117 447 630 115 683 883 
112 493 238 107 
112 1 614 750 114 1 263 718 
92 93 707 
110 408 355 128 609 715 
107 84 339 226 32 293 
116 36 288 112 47 415 
89 7 715 88 8 165 
94 546 108 275 
133 20 096 111 22 099 
116 41 693 109 52 251 
109 12 690 180 45 697 
116 380 715 117 117 343 
109 126 870 100 14 853 
128 21 150 118 63 172 
155 87 117 144 65 886 
107 74 849 
206 73 878 133 3 403 
73 7 333 125 665 
53 30 268 64 32 641 
109 14 507 80 26 981 
92 3 925 117 5 835 
109 20 713 99 7 130 
106 30 309 156 5 009 
17 18 212 77 4 216 
104 8 442 94 1 598 
77 104 57 338 
61 24 505 105 5 631 
533 18 956 184 8 759 
134 34 582 122 
94 14 367 185 3 346 
177 341 53 211 
68 
137 
111 184 767 1 014 
4 
45 
97 
77 14 
78 3 30 80 
107 
109 
152 7 488 84 21 488 
146 353 560 129 544 713 
129 6 660 110 55 053 
32 6 900 44 9 351 
133 1 274 
140 15 50 
71 
217 2 913 61 67 
87 5 
1 437 255 
106 
201 18 11 583 
31 
28 60 30 
114 3 553 269 216 
450 
407 44 48 96 
214 13 859 57 45 652 
93 2 028 281 27 
121 291 571 134 
260 427 
301 13 681 198 14 543 
3 395 204 
114 72 068 124 38 945 
687 1 275 20 497 
456 6 565 249 45 821 
75 610 
688 8 224 
155 4 094 141 2 587 
63 51 54 129 
96 186 91 472 
104 170 84 2 469 
525 179 1 305 
24 10 970 29 505 
62 154 49 1 676 
106 11 597 147 20 894 
96 4 13 44 
296 3 597 175 6 109 
125 110 632 139 47 275 
176 4 110 127 2 352 
75 198 102 432 
4 1 920 210 420 
77 506 26 14 937 
243 31 135 
Indices 
85/e 
84 
119. 
117 
123 
118 
107 
173 
118 
127 
155 
380 
182 
149 
133 
132 
137 
145 
117 
137 
372 
101 
141 
110 
140 
106 
109 
128 
116 
105 
346 
161 
106 
113 
118 
101 
116 
106 
178 
125 
129 
99 
145 
123 
78 
142 
213 
157 
106 
626 
96 
227 
157 
53 
227 
3 
127 
39 
113 
121 
96 
119 
183 
517 
111 
85 
68 
103 
14 
216 
98 
148 
842 
644 
540 
110 
115 
60 
87 
286 
144 
137 
216 
116 
103 
186 
100 
250 
5 Chemicals 
import 
Pays Partenaires Code 
Monde 
lntra-CE lEUR 101 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occ1d. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 ll 
Europe orientale l) 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin mediterraneen 
OPEP 
Amerique latine 
ANASE 
France 001 
Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
R.F. d'AIIemagne 004 
Ita lie 005 
Royaume-Uni 006 
lrlande 007 
Danemark 008 
Grece 009 
Is Iande 024 
Norv€ge 028 
suede 030 
Fin Iande 032 
Suisse 036 
Autriche 038 
Portugal 040 
Espagne 042 
Malte 046 
Yougoslavie 048 
Turquie 052 
Union sovietique 056 
Rep. democr. allem 1) 058 
Pologne 060 
Tchecoslovaqu 1e 062 
Hongrie 064 
Roumanie 066 
Bulgarie 068 
Albanie 070 
Maroc 204 
Alg8rie 208 
Tunisie 212 
~ibye 216 
Egypte 220 
Niger 240 
senegal 248 
C6te-d'lvoire 272 
Nigeria 288 
Gabon 314 
Za1're 322 
Kenya 346 
Madagascar 370 
Reunion 372 
Co mores 375 
Rep. d'Afr. du S et Namibie 390 
Etats-Unis d'Am8rique 400 
Canada 404 
Mexique 412 
Bermudes 413 
Honduras 424 
Panama 442 
Cuba 448 
Ha'1ti 452 
Bahamas 453 
Guadeloupe 458 
Trinidad et Tobago 472 
Antilles neerlandaises 476 
Colombie 480 
Venezuela 484 
Guyana 488 
Perou 504 
Bres1l 508 
Chili 512 
Paraguay 520 
Uruguay 524 
Argentine 528 
Iraq 612 
Israel 624 
Jordan1e 628 
Arabie Saoudite 632 
Kowe1t 636 
Qatar 644 
lnde 664 
Sri Lanka 669 
Birman1e 676 
Tha'llande 680 
lndonesie 700 
Malaysia 701 
Singapour 706 
Philippines 708 
Chine 720 
Coree du Nord 724 
Coree du Sud 728 
Japan 732 
T'ai·wan 736 
Hong-Kong 740 
Australie BOO 
Nouvelle,zelande 804 
Polvnesie franGalse 822 
170 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
5 : Produits chimiques 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Belg.-Lux. 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 3 919 467 
lntra-EC lEUR 10) 3 083 740 
Extra-EC 829 210 
Class 1 639 229 
EFTA 137 850 
Other Western Europe 41 028 
USA and Canada 411 160 
Other class 1 49 191 
Class 2 100 483 
ACP (63 countries) 12 229 
DOM 
TOM 
Other class 2 BB 254 
Class 3 ll 89 498 
Eastern Europe 1) 60 143 
Other class 3 29 356 
Miscellaneous 6 516 
OECD 3 705 567 
Mediterranean Basin 62 669 
OPEC 41 208 
Lat1n America 14 881 
ASEAN 6 499 
001 France 607 344 
002 Belgrum and luxembourg 
003 Netherlands 946 627 
004 R.F. of Germany 1 075 163 
005 Italy 120 911 
006 Untted Kingdom 276 233 
007 Ireland 41 551 
008 Denmark 14 859 
009 Greece 1 052 
024 Iceland 263 
028 Norway B 973 
030 Sweden 20 746 
032 Finland 11 460 
036 Switzerland 73 509 
038 Austrra 20 918 
040 Portugal 1 981 
042 Spain 38 137 
046 Malta 30 
048 Yugoslavia 1 005 
052 Turkey 1 856 
056 Sovtet Union 19 027 
058 German Dem. Rep. 11 29 229 
060 Poland 3 221 
062 Czechoslovakra 3 905 
064 Hungary 2 082 
066 Romania 2 524 
068 Bulgaria 154 
070 Albania 
204 Morocco 7 054 
208 Algeria 390 
212 Tunisia 2 065 
216 libya 359 
220 Egypt 
240 Niger 
248 Senegal 723 
272 Ivory Coast 
288 Nrgeria 
314 Gabon 
322 Zaire 2 
346 Kenya 
370 Madagascar 
372 R8unron 
375 Comoros 
390 South Africa 16 367 
400 United States of America 397 804 
404 Canada 13 356 
412 Mexrco 879 
413 Bermuda 
424 Honduras 9 
442 Panama 
448 Cuba 
452 Haitr 
453 Bahamas 11 272 
458 Guadeloupe 
472 Trtnrdad and Tobago 232 
476 Netherlands Antilles 
480 Colombia 
484 Venezuela 
488 Guyana 
504 Peru 73 
508 Brazil 5 509 
512 Chile 217 
520 Paraguay 
524 Uruguay 77 
528 Argentina B 111 
612 Iraq B 058 
624 Israel 9 774 
628 Jordan 12 
632 Saudi Arabia 32 383 
636 Kuwait 5 
644 Qatar 
664 India 1 239 
669 Srr lanka 27 
676 Burma 
680 Thailand 23 
700 Indonesia 11 
701 Malaysra 417 
706 Singapore 6 022 
708 Philippines 27 
720 China 29 344 
724 North Korea 12 
728 South Korea 1 440 
732 Japan 32 486 
736 Taiwan 3 991 
740 Hong Kong 66 
BOO Australra 316 
804 New Zealand 22 
822 French Polynesia 
United Kingdom 
lnd1ces Indices 
8% 1 000 ECU 8% 84 84 
108 5 348 603 111 
105 3 341 760 108 
123 1 598 247 104 
118 1 367 406 105 
100 488 656 97 
144 67 563 97 
121 715 468 113 
128 95 719 100 
162 105 214 85 
100 5 383 54 
45 13 
B72 10B 
177 98 914 B7 
128 125 627 121 
112 98 BOB 122 
183 26 820 117 
252 408 595 202 
106 4 687 238 107 
133 128 542 92 
15 624 122 
50 21 281 62 
347 7 249 153 
115 708 252 112 
447 080 97 
98 756 052 109 
102 969 399 107 
107 224 018 115 
115 
130 143 849 114 
102 88 218 102 
57 4 893 90 
89 533 317 
260 BB 478 93 
81 129 287 96 
105 33 849 99 
92 187 931 96 
140 32 627 119 
71 15 951 89 
139 52 905 92 
77 334 125 
130 11 502 122 
670 2 685 153 
114 20 717 117 
124 33 915 111 
124 B 541 86 
192 6 123 148 
60 17 496 202 
51 7 065 92 
37 4 856 230 
96 282 
99 4 565 57 
36 3 007 62 
126 5 619 69 
1 918 66 
144 30 
339 12 3 
293 70 
1 645 326 
200 10 48 
213 143 
211 62 
45 13 
139 9 959 74 
121 680 768 121 
154 34 700 49 
20 2 220 27 
900 7 
15 18 
99 BB 
B 16 
96 1 866 128 
258 30 333 
689 112 
20 
7 1 
158 3 
152 210 25 
53 16 531 90 
62 1 722 32 
471 106 
285 18 26 
58 
287 
162 27 935 99 
1 586 
6 319 393 
250 127 33 
3 60 
280 5 135 93 
113 1 798 148 
1 088 
12 579 75 
55 2 026 273 
42 1 417 275 
903 2 891 126 
540 337 86 
183 26 721 118 
109 5 219 115 
125 74 388 108 
2 935 113 
61 1 892 109 
190 6 886 71 
5 4 486 111 
7 
Ireland 
1 000 I:OCU 
849 323 
Ei52 254 
196 766 
166 356 
51 576 
10 900 
99 476 
4 406 
23 679 
790 
127 
22 762 
6 731 
5 952 
779 
303 
818 286 
22 025 
287 
9 885 
1 693 
48 992 
60 354 
55 411 
95 987 
9077 
370 435 
11 637 
362 
3372 
11 943 
1 395 
33 078 
842 
1 145 
"10 773 
127 
570 
4 203 
789 
94 
246 
39 
11 
9 333 
63 
21 
197 
99 081 
394 
105 
9 535 
688 
B 
1 
136 
108 
647 
31 
398 
252 
70 
'I 372 
779 
3 
i~ 124 
87 
60 
46 
38 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark .EMMa 
Indices Indices Indices 
8% 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 84 B4 B4 
118 1 303 121 105 596 523 110 Monde 
114 834 657 106 460 789 112 lntra-CE lEUR 10) 
133 453 467 103 135 714 104 Extra-CE 
123 374 313 105 99 840 112 Classe 1 
127 310 961 105 48 371 109 AELE 
133 15 581 137 17 241 151 Autr. pays d'Europe occid. 
121 36 338 101 29 265 103 USA et Canada 
113 11 434 88 4 964 109 Autres classe 1 
327 19 507 60 14 426 128 Classe 2 
80 7 324 42 2 367 848 ACP 163 pays) 
6 75 2 DOM 
101 3 TOM 
371 12 173 81 12 057 109 Autres classe 2 
117 59 846 116 21 448 71 Classe 3 l) 
106 48 921 120 21 338 71 Europe orientale 1) 
472 10 725 102 109 75 Autres classe 3 
673 14 1197 132 19 Divers non classes 
116 1 201 179 105 555 560 112 OCDE 
160 24 038 119 26 527 139 Bassin mediterranean 
134 143 114 329 48 OPEP 
1 617 53 1 224 71 Amerique latine 
288 63 920 87 ANASE 
111 96 533 106 68 600 109 France 001 
147 88 032 107 40 610 95 Belgique et luxembourg 002 
100 142 886 105 51 363 132 Pays-Bas 003 
127 343 931 103 135 231 109 R.F. d'AIIemagne 004 
90 24 652 108 103 217 116 Ita lie 005 
111 125 385 111 43 312 111 Royaume-Uni 006 
12 537 168 10 491 152 lrlande 007 
107 7 967 95 Danemark 008 
329 701 85 Gnke 009 
8 33 107 lslande 024 
100 103 524 97 734 99 Norvege 028 
90 124 029 107 6 026 127 suede 030 
51 20 773 99 2 076 87 Finlande 032 
167 45 490 116 28 356 106 Suisse 036 
73 16 550 123 11 027 112 Autriche 038 
301 587 76 45 113 Portugal 040 
133 7 836 100 10 910 147 Espagne 042 
17 34 Malte 046 
113 7 550 220 4 103 167 Yougoslavre 048 
122 239 2 151 142 Turqure 052 
123 14 826 115 B 007 51 Union sovietique 056 
98 7 111 84 1 014 98 Rep. democr. allem. 11 058 
174 3 341 76 1 421 693 Pologne 060 
671 4 561 105 1 741 127 Tchecoslovaquie 062 
126 7 173 130 941 37 Hongne 064 
24 11 714 232 3 999 87 Roumanie 066 
69 196 105 4 054 90 Bulgarie 068 
163 134 Albanre 070 
5 421 101 91 Maroc 204 
Algerie 208 
345 69 981 97 Tunisie 212 
308 81 ~ibye 216 
23 Egypte 220 
Niger 240 
senegal 248 
C6te-d'lvorre 272 
Nigena 288 
Gabon 314 
300 Zai"re 322 
33 660 Kenya 346 
1 100 Madagascar 370 
Reunion 372 
Como res 375 
189 168 30 890 105 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
129 32 796 134 28 144 103 Etats-Unrs d'Am€rtque 400 
7 3 541 31 1 121 115 Canada 404 
500 140 81 120 Mexique 412 
Bermudes 413 
1 11 Honduras 424 
Panama 442 
Cuba 448 
HaYti 452 
71 1 101 425 Bahamas 453 
Guadeloupe 458 
7 280 42 1 262 Trinidad et Tobago 472 
Antilles neerlandaises 476 
1 Colombie 480 
Venezuela 484 
Guyana 488 
116 69 Perou 504 
86 1 227 46 533 81 Bresil 508 
34 425 Chili 512 
Paraguay 520 
16 42 Uruguay 524 
41 39 535 60 Argentine 528 
Iraq 612 
41 2 432 90 7 507 142 Israel 624 
10 Jordanie 628 
B 200 Arabie Saoudite 632 
4 Koweit 636 
Qatar 644 
311 554 53 62 100 In de 664 
Sri lanka 669 
Birmanie 676 
18 225 Tha"ilande 680 
139 110 14 70 lndon€sie 700 
318 49 Malaysia 701 
126 39 858 83 Srngapour 706 
5 Philippines 708 
472 10 703 102 109 75 Chine 720 
22 Coree du Nord 724 
1 546 77 55 134 Coree du Sud 728 
109 11 015 91 3 974 109 Japan 732 
198 190 63 541 111 T'ai-wan 736 
231 49 93 109 100 Hong-Kong 740 
307 53 196 88 314 Australie 800 
197 72 12 63 Nouvelle-Z€1ande 804 
Polvnesie francaise 822 
2! Note techmque . 
Les chrffres de droite a partir du 78 rang ne sont plus srgnificatifs pour les nombres sup9rieurs a 16 mrllions environ (= 224). 171 
[g) 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 85/s,. 1 000 ECU 84 
World 48 602 100 113 16 474 680 111 7 476 980 
lntra-EC lEUR 101 23 877 810 110 7 371 696 110 3 627 802 
Extra-EC 21 665 550 114 7 826 026 111 3 848 870 
Class 1 11 967 250 115 4 683 302 112 ~- 926 866 
EFTA 4 596 208 112 2 196 444 112 558 945 
Other Western Europe 1 740 352 113 622 466 111 240 092 
USA and Canada 3 690 300 123 1 104 281 112 816 701 
Other class 1 1 940 384 111 760 110 114 311 128 
Class 2 7 359 461 112 2 173 783 109 1 518 611 
ACP (63 countries) 1 076 390 116 201 702 113 342 205 
DOM 113 859 118 1 085 94 101 640 
TOM 39 410 103 1 664 87 20 393 
Other class 2 6 129 802 111 1 969 331 109 1 064 373 
Class 3 11 2 338 856 117 968 942 111 403 392 
Eastern Europe 1 I 1 827 992 119 815 283 117 304 264 
Other class 3 510 866 113 153 659 90 99 128 
Miscellaneous 3 058 718 128 1 276 958 112 308 
OECD 34 992 160 112 11 728 160 111 5 486 978 
Mediterranean Basin 3 501 799 108 1 074 673 109 702 337 
OPEC 2 404 244 102 582 638 95 428 469 
Latin Amer1ca 1 216 419 123 580 382 119 187 651 
ASEAN 695 396 110 248 701 109 95 970 
001 France 4 340 449 111 1 641 854 112 
002 Belgium and Luxembourg 3 250 209 103 1 198 809 102 699 016 
003 Netherlands 3 208 405 115 1 433 371 110 371 294 
004 R.F. of Germany 4 835 045 108 1 011 417 
005 Italy 3 245 320 111 1 479 918 113 732 691 
006 United Kingdom 3 200 136 110 1 029 319 110 640 642 
007 Ireland 581 332 118 122 685 167 42 386 
008 Denmark 757 129 106 336 099 104 64 914 
009 Greece 459 794 118 129 640 120 65 442 
024 Iceland 26 797 106 7 051 119 932 
028 Norway 339 999 113 118 735 111 18 337 
030 Sweden 967 345 117 382 654 118 99 553 
032 Finland 425 316 121 179 968 121 32 960 
036 Switzerland 1 622 466 110 767 761 109 305 158 
038 Austria 925 338 110 626 471 111 55 525 
040 Portugal 288 945 102 113 804 110 46 478 
042 Spain 899 793 116 305 494 116 171 772 
048 Yugoslavia 446 267 103 190 840 100 32 721 
052 Turkey 351 888 120 119 924 120 24 276 
056 Soviet Un10n 813 546 125 347 770 116 184 925 
058 German Dem. Rep. 11 57 500 85 15 865 
060 Poland 278 783 123 132 683 124 31 778 
062 Czechoslovakia 178 086 116 90 202 111 15 205 
064 Hungary 242 575 113 121 003 117 25 755 
066 Romania 125 098 115 56 613 111 17 705 
068 Bulgaria 126 266 115 65 271 118 12 696 
204 Morocco 100 460 113 16 649 106 55 644 
208 Algeria 312 510 102 59 488 125 147 955 
212 Tunisia 109 070 109 15 840 110 65 910 
216 Libya 96 789 78 17 217 88 15 281 
220 Egypt 323 515 97 81 969 82 62 077 
224 Sudan 34 234 80 7 472 87 6 165 
248 Senegal 35 377 107 4 329 126 23 891 
272 Ivory Coast 93 BOO 146 12 149 129 62 705 
288 Nigeria 312 052 123 60 827 118 30 017 
302 Cameroon 92 747 128 10 652 135 63 261 
314 Gabon 28 457 109 1 827 177 21 936 
318 Congo 26 681 115 1 649 103 21 233 
322 Zaire 39 449 105 8 639 78 7 526 
334 Ethiopia 25 671 98 8 447 91 1 643 
346 Kenya 59 027 93 21 771 95 3 645 
352 Tanzania 28 022 125 8 385 140 1 339 
372 Reunion 38 043 114 567 86 35 676 
390 South Africa 376 071 94 131 410 98 25 922 
400 United States of America 3 236 749 122 956 863 108 761 514 
404 Canada 453 552 133 147 418 141 55 187 
412 Mexico 181 776 127 75 705 138 29 665 
416 Guatemala 26 372 77 15 995 101 2 857 
436 Costa Rica 27 362 120 9 693 86 2 314 
442 Panama 56 936 128 12 845 104 22 463 
448 Cuba 59 653 113 21 231 95 10 570 
458 Guadeloupe 27 921 112 130 104 26 270 
462 Martinique 33 535 125 219 90 31 281 
480 Colomb1a 97 987 117 55 167 128 10 212 
484 Venezuela 144 355 123 60 826 100 25 667 
500 Ecuador 54 085 137 35 101 140 3 347 
504 Peru 50 558 127 26 064 112 4 813 
508 Brazil 263 595 131 142 640 136 32 864 
512 Chile 59 366 107 30 084 111 6 006 
528 Argentina 144 241 126 67 678 112 24 529 
600 Cyprus 44 893 98 6777 94 5 474 
604 Lebanon 76 969 96 17 975 119 18 615 
608 Syria 123 516 148 28 250 153 20 058 
612 Iraq 229 120 131 45 006 88 17 571 
616 Iran 223 895 59 82 576 61 14 031 
624 Israel 224 534 113 80 950 108 23 105 
628 Jordan 58 211 117 10 335 103 8 904 
632 Saudi Arabia 548 591 101 96 434 94 90 625 
636 Kuwait 117 265 135 25 173 128 14 116 
640 Bahrain 37 131 128 4 081 135 5 411 
647 United Arab Emirates 140 732 114 22 863 107 22 694 
649 Oman 40 BOO 132 6 098 122 2 696 
652 North Yemen 51 906 130 11 281 129 4 882 
662 Pakistan 142 443 120 54 070 121 10 130 
664 lnd1a 336 548 160 104 355 144 53 204 
666 Bangladesh 33 977 138 16 491 152 1 148 
680 Thailand 150 181 118 58 072 124 23 614 
700 Indonesia 173 395 107 72 774 99 21 124 
701 Malaysia 117 511 119 42 989 102 10 329 
706 Singapore 201 317 103 52 831 111 32 781 
708 Philippines 52 992 111 22 034 114 8 122 
720 Ch1na 435 494 112 128 108 90 80 567 
728 South Korea 232 853 129 95 224 114 35 426 
732 Japan 1 080 767 117 465 361 118 246 044 
736 Taiwan 201 936 108 111 039 118 19 238 
740 Hong Kong 281 598 115 92 706 108 38 405 
BOO Australia 373 854 116 127 386 122 34 133 
804 New Zealand 109 692 109 35 954 105 5 029 
2 1 T echmcal note . 
ltalia Nederland 
Indices lnd1ces lnd1ces 
8~84 1 000 ECU 8% 1 000 ECU ask 84 84 
115 3 742 223 117 7 243 109 105 
106 1 501 960 112 4 579 957 105 
124 2 182 879 120 2 100 757 99 
131 1 108 058 125 1 159 974 99 
114 304 221 117 455 561 100 
101 314 009 110 179 574 118 
160 375 706 155 391 182 96 
133 114 122 114 133 657 84 
114 803 505 116 675 153 93 
125 65 057 104 89 331 111 
118 1 103 196 1 984 102 
99 613 96 6 201 106 
111 736 732 117 577 637 91 
127 271 316 114 265 630 120 
123 187 673 103 198 173 125 
141 83 643 148 67 457 108 
207 57 384 141 562 395 144 
114 2 472 950 119 5 652 585 103 
99 614 990 113 324 381 98 
104 302 450 104 225 301 83 
138 116 098 119 106 939 111 
118 35 186 119 65 890 73 
466 660 107 846 748 109 
112 122 327 106 845 866 93 
106 107 589 120 
96 437 170 110 1 603 402 114 
111 380 759 97 
117 223 213 124 677 127 100 
95 9 428 87 50 906 123 
89 26 311 128 135 052 108 
111 109 261 118 40 097 105 
92 501 252 2 363 46 
121 6 158 136 48 263 119 
152 22 554 125 112 976 104 
128 10 745 135 67 949 106 
112 169 169 115 120 918 101 
87 69 179 117 76 404 99 
100 25 916 113 26 688 66 
103 96 636 125 92 496 108 
73 119 721 95 48 198 172 
136 92 833 124 36 853 98 
133 86 235 106 82 850 156 
95 7 299 36 18 278 96 
119 26 412 163 36 498 107 
111 16 673 136 19 089 116 
103 20 850 94 23 267 119 
129 11 344 87 8 100 93 
99 15 984 111 9 595 120 
117 6834 97 6 323 87 
87 66 058 150 20 768 72 
116 13 802 90 3 760 72 
80 25 920 73 7 570 70 
109 60 096 110 24 599 68 
83 3 529 46 3 345 70 
113 1 027 40 2 070 110 
145 2 126 138 4 624 107 
140 22 065 167 31 106 154 
135 3 475 67 5 166 173 
105 1 026 98 1 051 137 
114 1 771 397 1 189 75 
161 1 721 65 2 900 88 
103 3977 74 1 663 71 
63 3 185 108 7 523 79 
183 5 649 165 3 262 80 
113 381 366 600 125 
87 13 435 71 38 636 95 
161 342 677 155 340 560 96 
149 33 029 159 50 623 95 
128 29 699 102 15 783 116 
154 486 83 2 078 17 
105 1 943 124 2 BOB 111 
146 5 014 146 2 283 186 
135 6 127 134 2 386 35 
113 293 171 550 73 
125 76 53 416 68 
109 6 172 177 4 225 82 
174 16 973 136 10 642 135 
123 4 761 191 4 001 125 
116 2 742 176 4 093 94 
124 15 204 97 32 816 154 
87 3 766 93 4 770 92 
147 23 098 124 12 606 147 
96 7 442 98 2 674 95 
84 13 981 97 5 880 99 
126 26 565 184 13 944 124 
136 39 807 119 28 895 163 
96 36 291 57 26 469 40 
96 39 169 112 24 802 123 
94 11 627 151 5 990 99 
108 60 038 100 42 919 75 
120 8 295 96 11 187 125 
176 3 936 111 2 444 82 
102 11 459 141 14 244 93 
145 2 097 115 3454 125 
93 8 474 134 3 545 100 
133 12 641 112 13 582 100 
120 54272 276 69 189 195 
139 3 353 167 2 763 131 
142 9 150 101 14 385 105 
133 8 432 118 24 873 74 
119 2777 105 7 860 109 
97 9 214 109 14 731 55 
133 5 612 236 4 042 47 
137 76 540 151 64 498 116 
138 22 487 167 20 203 127 
143 71 432 120 51 553 74 
126 19 661 133 14 142 44 
103 19 486 145 22 492 94 
127 26 598 134 27 257 80 
101 2 656 151 16 211 111 
5 Chemicals 
export 
Pays Partenaires Code 
Monda 
lntra-CE (EUR 10} 
Extra-CE 
Classe 1 
AELE 
Autr. pays d'Europe occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP (63 pays) 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 11 
Europe orientale 1 I 
Autres classe 3 
Divers non classes 
OCDE 
Bassin m8diterran9en 
OPEP 
Am9nque latine 
ANASE 
France 001 
Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
R.F. d'AIIemagne 004 
Ita lie 005 
Royaume-Uni 006 
lrlande 007 
Danemark 008 
Gn:~ce 009 
lslande 024 
Norvege 028 
Suede 030 
Finlande 032 
Suisse 036 
Autnche 038 
Portugal 040 
Espagne 042 
Yougoslavie 048 
Turquie 052 
Union sovi8tique 056 
Rep. democr. allem 1) 058 
Pologne 060 
Tchecoslovaquie 062 
Hongrie 064 
Roumanie 066 
Bulgaria 068 
Maroc 204 
Algerie 208 
Tunisie 212 
~ibye 216 
Egypte 220 
Soudan 224 
senegal 248 
COte-d'lvoire 272 
Nigeria 288 
Cameroun 302 
Gabon 314 
Congo 318 
Zaire 322 
Ethiopia 334 
Kenya 346 
Tanzanie 352 
R8un1on 372 
Rep. d'Afr du S. et Namibia 390 
E.tats-Unis d'Am8rique 400 
Canada 404 
Mexique 412 
Guatemala 416 
Costa R1ca 436 
Panama 442 
Cuba 448 
Guadeloupe 458 
Martinique 462 
Colombie 480 
Venezuela 484 
E.quateur 500 
P8rou 504 
Bresil 508 
Chili 512 
Argentine 528 
Chypre 600 
Liban 604 
Syrie 608 
Iraq 612 
Iran 616 
Israel 624 
Jordanie 628 
Arabie Saoudite 632 
Koweit 636 
Bahrein 640 
Emirats arabes unis 647 
Oman 649 
Yemen du Nord 652 
Pakistan 662 
In de 664 
Bangia Desh 666 
Tha1lande 680 
Indonesia 700 
Malaysia 701 
Singapour 706 
Philippines 708 
Chine 720 
Coree du Sud 728 
Japan 732 
T'ai-wan 736 
Hong-Kong 740 
Australia 800 
Nouvelle-Z61ande 804 
172 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 224). 
5 : Produits chimiques 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
1985 
Belg.-Lux. 
Code Partner countries 1 000 ECU 
World 4 606 008 
lntra-EC lEUR 10) 3 016 336 
Extra-EC 1 288 293 
Class 1 650 752 
EFTA 315 912 
Other Western Europe 120 244 
USA and Canada 138 305 
Other class 1 76 292 
Class 2 475 864 
ACP (63 countries) 71 961 
DOM 2 454 
TOM 905 
Other class 2 400 544 
Class 3 1) 161 677 
Eastern Europe 1) 108 294 
Other class 3 53 384 
Miscellaneous 301 378 
DECO 3 619 191 
Mediterranean Basin 229 472 
OPEC 186 030 
Latin America 43 588 
ASEAN 66 625 
001 France 738 938 
002 Belgium and Luxembourg 
003 Netherlands 532 344 
004 R.F. of Germany 940 281 
005 Italy 286 717 
006 United Kingdom 373 452 
007 Ireland 28 880 
008 Denmark 71 324 
009 Greece 44 400 
024 Iceland 622 
028 Norway 29 294 
030 Sweden 78 821 
032 Finland 33 086 
036 Switzerland 107 553 
038 Austria 47 988 
040 Portugal 18 547 
042 Spain 73 687 
048 Yugoslavia 17 974 
052 Turkey 27 063 
056 Soviet Union 49 071 
058 German Dem. Rep. 11 4 930 
060 Poland 17 739 
062 Czechoslovakia 10 092 
064 Hungary 17 854 
066 Romania 4 561 
068 Bulgaria 4 036 
204 Morocco 8 369 
208 Algeria 11 312 
212 Tunisia 6 752 
216 Libya 5 631 
220 Egypt 18 116 
224 Sudan 2 787 
248 Senegal 2 061 
272 Ivory Coast 5 093 
288 Nigeria 17 789 
302 Cameroon 5 478 
314 Gabon 1 069 
318 Congo 365 
322 Zaire 14 980 
334 Ethiopia 524 
346 Kenya 3946 
352 Tanzania 979 
372 Reunion 536 
390 South Africa 29 668 
400 United States of America 119 098 
404 Canada 19 207 
412 Mexico 2 387 
416 Guatemala 666 
436 Costa Rica 1 849 
442 Panama 2 145 
448 Cuba 1 731 
458 Guadeloupe 570 
462 Martinique 1 320 
460 Colombia 4 282 
484 Venezuela 7 178 
500 Ecuador 1 001 
504 Peru 2 663 
508 Brazil 5 944 
512 Chile 2 624 
528 Argentina 7 780 
600 Cyprus 2 071 
604 Lebanon 5 769 
608 Syria 10 240 
612 Iraq 25 958 
616 Iran 27 359 
624 Israel 17 265 
628 Jordan 4048 
632 Saudi Arabia 48 325 
636 Kuwait 7 647 
640 Bahrain 998 
647 United Arab Emirates 8 505 
649 Oman 1 835 
652 North Yemen 4 961 
662 Pakistan 9 385 
664 India 11 138 
666 Bangladesh 441 
680 Thailand 11 682 
700 Indonesia 23 580 
701 Malaysia 13 273 
706 Singapore 16 414 
708 Philippines 1 677 
720 China 51 484 
728 South Korea 25 745 
732 Japan 24 065 
736 Taiwan 7 887 
740 Hong Kong 14 438 
800 Australia 16 848 
804 New Zealand 5 711 
United Kingdom Ireland 
Indices Indices 
8% 
1 000 ECU 
8% 
1 000 ECU 
84 84 
111 6 892 947 122 1 056 BOO 
108 2 815 785 119 638 621 
116 3 380 522 119 417 874 
117 1 692 698 117 327 195 
123 490 925 113 38 194 
117 190 385 131 38 272 
121 585 985 123 177 881 
91 425 403 108 72 847 
116 1 462 979 120 88 117 
86 277 058 125 12 812 
143 753 154 21 
121 6 461 89 2 735 
124 1 178 707 119 72 549 
114 224 844 129 2563 
129 187 400 131 2 040 
93 37 445 121 523 
116 696 641 164 305 
110 4 351 678 118 'l54 224 
113 425 906 118 63 843 
107 601 162 114 23 571 
117 131 393 133 28 346 
138 161 560 121 6 752 
108 477 546 112 '119 890 
252 175 103 112 955 
116 656 887 130 61 684 
102 680 574 122 86 659 
109 274 677 123 56 461 
111 177 432 
103 313 336 110 
111 109 644 111 12 708 
121 50 946 134 10 833 
116 7 251 142 45 
116 56 746 107 1 890 
121 157 588 112 7 460 
145 65 889 119 2 789 
118 125 146 112 12 407 
137 35 766 115 2 230 
106 42 538 107 11 372 
131 107 384 126 36 452 
102 31 091 154 450 
96 41 491 138 643 
144 60 032 135 166 
98 9 951 177 
126 31 035 129 28 
112 22 651 123 
128 27 447 108 1 741 
122 22 087 146 
101 13 930 140 105 
127 5 843 138 583 
86 5 095 161 194 
108 2 428 126 70 
181 21 512 74 22 
120 61 076 105 6 170 
163 9 260 92 71 
120 1 972 87 3 
190 6 730 222 105 
48 139 773 136 7 034 
107 4 536 119 
111 1 496 107 52 
172 210 62 261 
112 3 324 176 
82 7764 136 13 
83 15 436 93 204 
122 7 010 179 221 
148 262 190 21 
89 119 379 94 10 492 
120 473 331 121 151 794 
132 112 654 135 26 088 
234 22 206 139 4 172 
115 3 220 162 906 
105 5 017 309 2 578 
170 10 426 112 1 271 
227 15 711 169 
97 72 69 
198 223 230 
89 13 325 97 2 280 
140 13 385 121 5 885 
188 4 362 112 702 
217 7 667 200 1 809 
88 30 472 136 2 519 
128 8 477 118 893 
178 379 790 4 591 
88 15 160 102 519 
75 10 820 91 'I 671 
100 16 832 170 3 493 
160 57 778 207 31 
71 27 975 54 749 
124 36 142 129 787 
117 14 098 131 612 
137 193 091 102 5 366 
164 46 556 156 772 
141 17 011 116 266 
120 58 274 123 847 
273 22 998 129 516 
233 13 872 144 ,, 241 
105 34 966 135 3 915 
382 40 621 155 789 
67 7 654 116 396 
92 27 636 113 973 
216 19 587 108 1 735 
159 38 062 132 548 
115 68 086 120 1 516 
77 8 189 154 1 980 
91 20 377 97 523 
196 26 642 119 1 941 
75 146 204 121 46 235 
171 23 041 108 2 252 
99 88 121 134 1 535 
150 120 291 109 14 055 
78 39 529 113 2 065 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Danmark 'EMMa 
Indices Indices Indices 
85~ 1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8~84 Pays Partenaires Code 84 
126 982 095 114 127 258 111 Monda 
143 288 511 104 37 153 77 lntra-CE lEUR 10) 
106 530 326 116 90 014 140 Ext ra-CE 
102 401 967 116 16 433 192 Classe 1 
117 232 323 112 3 683 176 AELE 
136 26 498 104 8 812 335 Autr. pays d'Europe occid. 
96 96 648 125 3 611 100 USA et Canada 
99 46 497 132 328 146 Autres classe 1 
123 109 107 113 52 342 122 Classe 2 
157 11 139 89 5 125 154 ACP (63 pays) 
100 4 819 104 DOM 
519 438 74 TOM 
115 92 712 118 47 217 120 Autres classe 2 
201 19 253 130 21 239 167 Classe 3 11 
194 15 196 119 9 669 95 Europe orientale 1) 
229 4 057 200 11 570 448 Autres classe 3 
223 163 258 127 91 5 Divers non classes 
126 675 071 111 51 332 93 OCDE 
133 40 739 106 25 458 158 Bassin mediterranean 
122 26 079 108 28 544 117 OPEP 
137 21 882 134 140 222 Amerique latina 
101 14 462 119 250 106 ANASE 
128 45 254 109 3 559 115 France 001 
159 15 467 116 3 594 50 Belgique et Luxembourg 002 
178 36 459 101 8 777 74 Pays·Bas 003 
189 70 845 105 4 697 70 R.F. d'Allemagne 004 
191 23 441 100 10 656 81 Ita lie 005 
114 74 184 100 4 767 96 Royaume-Uni 006 
13 686 120 25 52 lrlande 007 
146 1 077 97 Danemark 008 
143 9 175 105 Gnke 009 
113 8 032 109 lslande 024 
135 60 348 113 228 168 Norvege 028 
147 105 437 106 302 80 suede 030 
145 31 874 127 56 74 Fin Iande 032 
114 13 110 110 1 244 95 Suisse 036 
72 9 935 143 1 840 Autriche 038 
110 3 588 111 14 16 Portugal 040 
135 15 577 107 295 421 Espagne 042 
75 3 128 72 2 144 266 Yougoslavie 046 
163 2 445 123 6 360 453 Turquie 052 
2 495 201 2 Union sovi8tique 056 
1 177 153 Rep. dEimocr. allem. 1) 058 
48 2 213 73 397 39 Pologne 060 
2 603 165 1 571 129 Tchecoslovaquie 062 
211 3 459 101 1 199 221 Hongrie 064 
2 517 161 2 171 135 Roumanie 066 
198 710 65 3 939 101 Bulgaria 068 
145 315 89 Maroc 204 
1 093 175 547 441 Alg8rie 208 
41 227 106 281 Tunisie 212 
5 1 604 53 2 032 60 Libye 216 
153 6 176 123 3 236 132 Egypte 220 
42 862 71 743 69 Soudan 224 
60 24 120 senegal 248 
169 120 62 148 COte·d'lvoire 272 
152 2477 101 964 893 Nigeria 288 
83 55 96 38 Cameroun 302 
Gabon 314 
116 3 14 Congo 318 
67 72 292 99 Za"ire 322 
81 924 393 716 70 Ethiopia 334 
60 1 616 293 1 701 851 Kenya 346 
514 1 115 33 62 70 Tanzania 352 
100 Reunion 372 
112 7 031 108 98 136 ASp. d'Afr. du S. et Namibia 390 
91 87 658 129 3254 104 Etats-Unis d'AmSrique 400 
141 8 989 99 357 73 Canada 404 
120 2 159 98 Mexique 412 
132 164 54 Guatemala 416 
184 1 160 235 Costa Rica 436 
171 484 77 5 83 Panama 442 
1 897 209 Cuba 448 
36 139 Guadeloupe 458 
Martinique 462 
95 2 324 173 Colombie 480 
220 3 799 177 Venezuela 484 
96 810 87 Equateur 500 
160 577 128 130 PEirou 504 
101 1 134 99 2 7 Bresil 508 
91 2 746 119 Chili 512 
140 3 580 138 Argentine 528 
108 876 112 3 900 94 Chypre 600 
118 679 144 1 579 154 Liban 604 
242 1 149 153 2 985 321 Syria 608 
8 3 053 56 11 021 115 Iraq 612 
121 847 51 7 599 145 Iran 616 
131 2 207 148 107 71 Israel 624 
198 1 020 118 1 577 136 Jordanie 628 
84 7 198 193 4 595 101 Arabie Saoudite 632 
106 2 399 151 1 120 153 Koweit 636 
154 2 791 504 193 89 Bahrein 840 
96 1 232 110 614 99 Emirats arabes unis 647 
147 739 177 367 241 Oman 649 
137 755 116 895 68 Yemen du Nord 652 
106 1 356 123 2 498 106 Pakistan 662 
24 2 903 44 77 550 In de 664 
125 1 583 131 148 135 Bangia Desh 666 
105 4 628 155 41 37 Tha"ilande 680 
104 1 285 121 5 15 Indonesia 700 
218 1 621 164 52 473 Malaysia 701 
222 5 592 86 152 197 Singapour 706 
63 1 336 229 Philippines 708 
229 1 842 295 11 555 448 Chine 720 
79 5 185 127 Coree du Sud 728 
89 29 870 125 3 75 Japan 732 
126 4540 133 136 164 T'ai-wan 736 
106 3 319 156 1 096 200 Hong-Kong 740 
142 7 059 185 227 169 Australia BOO 
95 2 537 239 Nouvelle-Z91ande 804 
21 Note techmque : 
Les chiffres de droite a partrr du 7" rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 224). 173 
@) 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8%.. 1 000 ECU 8~64 1 000 ECU 
World 103 748 600 118 23 879 950 118 17 439 230 
lntra-EC lEUR 101 58 969 900 117 12 087 630 115 10 735 330 
Extra-EC 41 324 370 122 ,, 301 240 122 6 606 450 
Class 1 36 564 930 122 10 061 910 122 5 856 275 
EFTA 8 183 101 118 2 991 318 117 986 090 
Other Western Europe 3 476 745 129 738 391 103 1 275 181 
USA and Canada 14 945 510 131 3 216 554 138 2 544 904 
Other class 1 9 959 577 112 3 115 647 116 1 050 100 
Class 2 3 923 149 128 1 051 322 121 572 904 
ACP (63 countries) 86 811 129 6 663 69 20 072 
DOM 9 783 229 40 500 8 782 
TOM 10 099 215 1 598 964 
Other class 2 3 816 459 128 1 043 022 121 543 086 
Class 3 11 836 289 ,,, 188 012 130 177 271 
Eastern Europe 11 BOB 221 111 176 407 135 174 581 
Other class 3 28 071 105 11 606 82 2 691 
Miscellaneous 3 454 367 104 491 090 103 97 458 
OECD 95 043 180 119 21 952 300 118 16 488 710 
Mediterranean Basin 4 223 474 129 959 834 108 1 467 362 
OPEC 293 007 113 50 122 131 27 045 
latin America 588 716 132 148 584 140 45 692 
ASEAN 1 096 495 132 338 764 108 178 822 
001 France 10 889 220 115 4 514 273 116 
002 Belgium and luxembourg 6 382 810 121 1 841 657 99 1 535 104 
003 Netherlands 4 563 082 114 1 304 046 115 723 774 
004 R.F. of Germany 21 993 790 117 4 803 627 
005 Italy 6 317 792 110 1 894 109 114 2 134 677 
006 United Kingdom 6 588 208 125 1 901 539 128 1 234 278 
007 Ireland 1 308 258 120 321 222 133 180 969 
008 Denmark 872 674 108 283 097 113 118 010 
009 Greece 54 074 129 27 684 117 4 892 
024 Iceland 1 777 112 138 150 46 
028 Norway 359 460 131 74 578 123 29 684 
030 Sweden 2 838 858 116 516 166 118 276 628 
032 Finland 342 569 132 74 573 107 28 668 
036 Switzerland 2 475 594 116 1 132 609 117 379 394 
038 Austria 1 724 224 118 1 041 745 115 143 551 
040 Portugal 440 617 123 151 508 119 128 119 
042 Spain 3 008 891 131 536 695 99 1 171 837 
043 Andorra 1 830 155 1 062 256 639 
044 Gibraltar 1 689 68 9 1 32 
046 Malta 32 526 127 10 512 146 1 289 
048 Yugoslavia 406 726 111 180 749 114 99 048 
052 Turkey 24 044 144 9 363 205 2 316 
056 Soviet Union 166 034 122 25 767 95 28 294 
058 German Dem. Rep 11 167 047 106 51 072 
060 Poland 162 924 103 47 632 223 37 635 
062 Czechoslovakia 127 059 111 34 491 134 14 892 
064 Hungary 95 188 110 50 646 113 14 875 
066 Romania 72 151 124 11 120 171 23 570 
068 Bulgaria 17 548 149 6 749 144 4 227 
202 Canary Islands 1 789 233 104 248 353 
204 Morocco 34 407 133 961 295 26 822 
208 Algeria 13 431 127 1 073 90 3 941 
212 Tunisia 31 110 134 14 659 113 12 649 
216 libya 67 389 164 222 58 120 
220 Egypt 24 231 126 3 920 156 966 
224 Sudan 1 698 51 1 024 119 6 
268 liberia 8 182 52 1 334 37 28 
272 Ivory Coast 2 159 77 94 69 1 446 
288 Nigeria 12 868 130 495 40 130 
302 Cameroon 2 557 146 111 22 1 488 
314 Gabon 13 664 550 559 427 12 313 
346 Kenya 9 029 477 436 141 47 
382 Zimbabwe 1 945 61 633 43 1 
390 South Africa 49 662 99 5 033 92 2 225 
400 United States of America 14 472 330 131 3 162 054 139 2 467 773 
404 Canada 473 179 121 54 499 104 77 132 
408 St Pierre and Miquelon 4 898 1 4 856 
412 Mexico 80 287 115 51 008 115 12 338 
442 Panama 13 018 78 5304 52 109 
453 Bahamas 16 684 68 274 
463 Cayman Islands 2 302 1 519 
476 Netherlands Antilles 3 250 268 8 133 94 
484 Venezuela 1 976 98 596 75 178 
500 Ecuador 4564 223 13 57 104 
508 Brazil 427 687 148 83 952 191 21 916 
512 Chile 2 431 325 51 134 17 
524 Uruguay 17 614 104 413 94 8 
528 Argentina 34 138 103 5 571 110 9 736 
600 Cyprus 11 423 219 631 39 140 
604 lebanon 3 423 213 1 892 660 
608 Syria 3 260 101 2388 114 184 
612 Iraq 13 613 98 6 180 140 1 203 
616 Iran 11 438 106 5 683 93 67 
624 Israel 106 090 134 38 743 169 18 767 
628 Jordan 12 120 160 6 365 189 107 
632 Saudi Arabia 64 448 57 21 407 161 2 435 
636 Kuwait 43 647 657 2 447 140 1 081 
640 Bahrain 15 125 341 630 159 66 
644 Oatar 3 458 102 114 68 62 
647 United Arab Emirates 27 551 151 2 374 203 2 556 
649 Oman 22 342 67 190 241 292 
662 Pakistan 2 219 45 618 56 88 
664 India 34 471 69 8 705 121 2 200 
669 Sri lanka 8 041 647 1 299 233 199 
676 Burma 1 736 220 
680 Thailand 24 004 214 4 611 486 3 061 
700 Indonesia 14 968 63 8 957 116 2 856 
701 Malaysia 311 156 127 114 433 87 57 187 
706 Singapore 634 064 137 170 294 117 91 882 
708 Philippines 112 303 126 40 468 141 23 837 
720 Chma 27 407 106 11 580 82 2 552 
728 South Korea 456 891 201 117 084 191 130 494 
732 Japan 9 771 887 113 3 087 839 116 1 044 777 
736 Taiwan 664 170 126 197 664 124 60 521 
740 Hong Kong 434 666 94 117 601 87 40 068 
743 Macao 13 933 114 595 87 12 358 
800 Australia 127 985 89 21 981 185 2 588 
804 New Zealand 10 042 80 793 127 510 
2 ! T echmcal note . 
7 
ltalia 
Indices 
8% 1 000 ECU 84 
113 12 364 180 
108 7 985 686 
123 4 zn 236 
122 3 427 369 
110 774 920 
145 478 862 
123 1 546 614 
111 626 973 
151 738 398 
160 26 433 
327 9 
289 303 
149 711 653 
93 111 468 
93 108 177 
116 3 292 
287 101 258 
112 ,, 325 780 
140 633 632 
102 117 335 
133 259 584 
143 149 298 
1 989 361 
126 699 889 
104 448 092 
103 3 763 401 
106 
108 951 176 
133 77 168 
107 47 319 
95 9 280 
121 25 
111 7 671 
101 237 731 
124 21 328 
114 331 482 
113 125 396 
116 51 287 
150 387 125 
198 48 
1 072 
15 246 
109 69 264 
66 5 955 
94 15 078 
112 17 043 
52 37 341 
101 14 570 
106 6 146 
280 14 552 
201 3 217 
82 
119 4 599 
84 957 
171 1 872 
85 65 760 
18 10 066 
600 287 
1 6 352 
105 10 
5 2 235 
180 652 
5 
188 7 
1 15 
76 1 493 
122 1 513 309 
191 33 305 
127 3 953 
68 4 519 
15 522 
144 904 
281 32 
146 232 802 
3 1 755 
10 47 
120 13 562 
56 8 194 
310 389 
217 97 
34 4 941 
152 15 
121 10 970 
135 551 
38 5 418 
374 35 489 
33 
119 197 
57 1 187 
64 
6 501 
113 3 069 
2 
156 3 159 
105 195 
215 12 667 
123 128 135 
122 5 142 
114 2964 
440 36 722 
111 623 595 
118 64 130 
105 46 478 
118 353 
98 1 692 
89 194 
Machinery and transport equipment 
import 
Nederland 
Indices Indices 
8% 1 000 ECU 8% Pays Partenaires Code 84 84 
130 10 386 830 122 Monde 
125 6 700 334 126 lntra-CE lEUR 101 
138 3 318 344 114 Ext ra-CE 
135 3 019 351 114 Classe 1 
120 653 340 123 AELE 
129 128 574 110 Autr. pays d'Europe occid. 
153 1 439 907 119 USA et Canada 
123 797 531 102 Autres classe 1 
158 246 719 115 Classe 2 
355 2 565 53 ACP (63 pays) 
47 45 88 DOM 
505 817 76 TOM 
155 243 291 117 Autres classe 2 
109 52 273 114 Classe 3 1) 
108 51 413 113 Europe orientale 1) 
197 860 200 Autres classe 3 
216 368 147 132 Divers non classes 
128 9 710 184 122 OCDE 
141 159 729 112 Bassin mediterranean 
225 13 033 79 OPEP 
135 34 285 96 Amerique latine 
152 45 715 144 ANASE 
114 974 775 125 France 001 
136 1 316 206 148 Belgique et luxembourg 002 
123 Pays-Bas 003 
126 2 904 133 117 R.F. d'AIIemagne 004 
415 023 117 Ita lie 005 
141 864 940 134 Royaume-Uni 006 
230 130 508 160 lrlande 007 
124 92 857 119 Danemark 008 
171 1 892 176 Grece 009 
625 192 287 lslande 024 
95 67 164 202 Norvege 028 
101 283 827 127 Suede 030 
99 25 503 118 Finlande 032 
134 163 635 112 Suisse 036 
121 91 882 100 Autriche 038 
170 21 137 164 Portugal 040 
133 120 242 111 Espagne 042 
11 54 Andorra 043 
230 42 467 Gibraltar 044 
107 787 132 Malte 046 
111 6 806 91 Yougoslavie 048 
307 640 221 Turquie 052 
192 1, 052 109' Union sovietique 056 
121 13 721 122 ASp. dllmocr. aHem. 11 058 
103 6 259 152 Pologne 060 
113 12 061 105 Tchecoslovaquie 062 
118 3 811 126 Hongrie 064 
70 4 323 80 Roumanie 066 
134 169 119 Bulgaria 068 
86 205 lies Canaries 202 
426 , 225 288 Maroc 204 
228 106 13 Algerie 208 
201 991 127 Tunisia 212 
180 115 58 Ubye 216 
738 13 Egypte 220 
38 4 17 Soudan 224 
180 514 liberia 268 
50 305 484 C6te-d'lvoire 272 
753 616 15 Nigeria 288 
16 Cameroun 302 
250 7 64 Gabon 314 
10 5 56 Kenya 346 
83 23 Zimbabwe 382 
113 1 900 210 R6p. d'Afr. du S. et Namibia 390 
156 1 380 949 119 E.tats-Unis d'Amerique 400 
74 58 957 111 Canada 404 
Saint-Pierre et Miquelon 408 
96 1 523 167 Mexique 412 
124 220 8 Panama 442 
2 1 Bahamas 453 
1\es Cayman 463 
706 68 Antilles nCerlandaises 476 
5 1 Venezuela 484 
9 7 16 E.quateur 500 
140 12 916 113 Bresil 508 
40 54 Chili 512 
15 16 096 100 Uruguay 524 
98 3 021 94 Argentine 528 
100 294 Chypre 600 
98 67 558 liban 604 
202 33 4 Syrie 608 
116 37 29 Iraq 612 
5 430 305 Iran 616 
152 6 467 137 Israel 624 
848 127 310 Jordanie 628 
100 9004 372 Arabie Saoudite 632 
89 69 Koweit 636 
4 447 109 Bahrein 640 
189 33 9atar 644 
479 1 823 205 Emirats arabes unis 647 
914 77 22 Oman 649 
57 351 747 Pakistan 662 
192 1 899 15 In de 664 
67 6 1 Sri lanka 669 
789 Birmanie 676 
313 210 64 Tha.i\ande 680 
5 604 10 lndonllsie 700 
161 4 922 227 Malaysia 701 
160 34 977 167 Singapour 706 
101 5 002 272 Philippines 708 
202 826 192 Chine 720 
152 20 770 110 Coree du Sud 728 
123 789 944 102 Japan 732 
129 95 312 138 Tai-wan 736 
133 21 828 104 Hong-Kong 740 
98 39 488 Macao 743 
62 4 851 68 Australia BOO 
252 836 98 Nouvelle-Zlllande 804 
174 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( = 2
24). 
7 : Machines et materiel de transport 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. United Kingdom 
1985 
IndiCes Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 
a/84 
1 000 ECU 
8/84 
World 8 649 829 115 23 852 670 115 
lntra-EC lEUR 101 6 292 307 115 11 254 860 117 
Extra-EC 2 351 445 114 10 207 770 118 
Class 1 2 221 179 114 9 032 009 119 
EFTA 691 501 125 1 380 711 120 
Other Western Europe 122 695 138 585 128 136 
USA and Canada 684 510 116 4 415 044 126 
Other class 1 722 472 100 2 651 127 106 
Class 2 80 905 118 1 077 504 115 
ACP (63 countries) 1 764 100 26 506 132 
DOM 8 BOO 22 7 
TOM 5 12 6 384 205 
Other class 2 79 128 118 1 044 592 114 
Class 3 11 49 361 104 98 253 106 
Eastern Europe 1) 48 791 104 89 885 105 
Other class 3 570 251 8 368 117 
Miscellaneous 6077 29 2 390 055 97 
OECD 8 506 568 115 20 224 180 118 
Mediterranean Basin 150 391 136 692 566 130 
OPEC 2 707 81 77 613 65 
latin America 18 722 113 54 801 105 
ASEAN 9 295 112 340 811 154 
001 France 1 247 145 104 1 828 107 118 
002 Belgium and Luxembourg 816 387 117 
003 Netherlands 767 233 118 1 049 398 109 
004 R.F. of Germany 3 237 349 120 5 634 238 123 
005 Italy 351 556 102 1 111 989 109 
006 United Kingdom 619 030 129 
007 Ireland 29 624 92 546 632 100 
008 Denmark 38 729 78 260 847 103 
009 Greece 1 642 121 7 260 150 
024 Iceland 83 593 1 132 98 
028 Norway 23 092 99 84 574 120 
030 Sweden 442 376 131 673 965 118 
032 Finland 11 244 126 125 086 170 
036 Switzerland 92 853 97 275 039 107 
038 Austria 99 555 135 161 858 138 
040 Portugal 22 298 167 59 057 98 
042 Spain 115 111 146 554 552 139 
043 Andorra 18 600 
044 Gibraltar 518 91 
046 Malta 331 210 2 448 90 
048 Yugoslavia 5 807 89 23 248 91 
052 Turkey 1 447 48 3 961 137 
056 Soviet Union 23 712 117 18 403 82 
058 German Dem Rep 1) 11 340 94 12 599 100 
060 Poland 3 700 145 18 966 138 
062 Czechoslovakia 7 210 80 20 668 94 
064 Hungary 1 647 129 11 536 148 
066 Romania 1 075 110 6 059 102 
068 Bulgaria 106 123 1 650 183 
202 Canary Islands 23 85 1 197 630 
204 Morocco 135 196 647 50 
208 Algeria 292 158 6564 202 
212 Tunisia 95 34 793 242 
216 Libya 121 26 1 013 29 
220 Egypt 23 33 8 464 158 
224 Sudan 376 23 
268 liberia 33 248 154 
272 Ivory Coast 9 32 295 26 
288 Nigeria 434 6 486 466 
302 Cameroon 29 193 255 83 
314 Gabon 15 250 755 65 
346 Kenya 127 8 403 568 
382 Zimbabwe 1 263 197 
390 South Africa 803 118 37 272 98 
400 United States of America 670 166 116 4 231 464 126 
404 Canada 14 344 180 183 580 117 
408 St Pierre and Miquelon 1 8 
412 Mexico 2 846 108 7 285 107 
442 Panama 4 19 285 559 
453 Bahamas 718 98 
463 Cayman Islands 783 775 
476 Netherlands Antilles 2 442 
484 Venezuela 117 54 148 187 
500 Ecuador 4 407 280 
508 Brazil 14 482 117 39 804 115 
512 Chile 6 200 562 
524 Uruguay 104 196 936 
528 Argentina 1 097 106 2 17 
600 Cyprus 4 13 1 417 65 
604 Lebanon 65 722 159 23 
608 Syria 5 14 553 290 
612 Iraq 328 73 857 118 
616 Iran 298 4 937 116 
624 Israel 4 544 68 23 367 120 
628 Jordan 90 4 603 117 
632 Saudi Arabia 38 7 25 049 30 
636 Kuwait 479 56 3 852 116 
640 Bahrain 2 580 10 945 421 
644 Qatar 39 81 2 802 111 
647 United Arab Emirates 417 102 18 770 172 
649 Oman 2 200 21 665 66 
662 Pakistan 1 2 644 52 
664 India 1 916 564 15 564 61 
669 Sri Lanka 6 376 
676 Burma 946 127 
680 Thailand 12 46 12 207 191 
700 Indonesia 129 84 1 974 69 
701 Malaysia 2 053 119 111 340 168 
706 Singapore 6 711 117 178 943 158 
708 Philippines 390 59 36 348 114 
720 China 570 260 8 269 124 
728 South Korea 9 002 107 112 797 154 
732 Japan 698 695 101 2 534 474 107 
736 Taiwan 19 544 136 195 867 123 
740 Hong Kong 10 503 128 177 514 90 
743 Macao 408 78 171 118 
BOO Australia 22 880 78 72 379 82 
804 New Zealand 94 47 7 001 75 
Ireland 
1 000 ECU 
2 202 169 
1 157 752 
1 044 168 
978 684 
77 518 
20 441 
689 376 
191 349 
59 819 
20 
17 
59 783 
5 665 
5 356 
309 
249 
2 135 947 
26 590 
903 
1 260 
27 640 
81 104 
28 214 
70 989 
281 207 
44 153 
625 655 
25 309 
1 121 
14 
3 553 
38 117 
7 164 
18 075 
5 309 
5 286 
19 988 
34 
357 
62 
438 
671 
1 188 
2 286 
481 
256 
36 
15 
15 
32 
24 
1 
6 
7 
113 
657 160 
32 216 
823 
110 
273 
1 
164 
11 
608 
4 
447 
1 
421 
52 
131 
10 
25 
159 
18 
222 
7 291 
19 319 
789 
309 
2 347 
190 330 
11 992 
14 390 
519 
:!87 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark "EAMiia 
Indices Indices Indices 
a/84 
1 000 ECU 
ale 
1 000 ECU 85/e Pays Partenaires Code 
84 84 
121 3 255 912 131 1 717 853 127 Monde 
116 1 853 380 127 902 636 116 lntra-CE lEUR 10) 
128 1 402 532 135 815 185 143 Extra·CE 
130 1 311 682 135 656 470 145 Classe 1 
120 562 572 119 65 131 94 AELE 
84 44 635 116 82 838 216 Autr. pays d'Europe occid. 
132 357 830 211 50 768 123 USA et Canada 
135 346 645 119 457 733 151 Autres classe 1 
97 49 768 163 45 810 171 Classe 2 
6 266 72 2 522 26 ACP (63 pays) 
840 73 37 93 DOM 
106 11 220 TOM 
98 48 652 167 43 252 256 Autres ctasse 2 
230 41 081 114 112 905 123 Classe 3 11 
221 40 929 115 112 682 124 Europe orientale 1) 
858 152 64 223 46 Autres classe 3 
91 33 Divers non classes 
122 3 155 180 130 1 544 345 126 OCDE 
103 46 883 114 86 487 210 Bassin mediterranean 
146 1 113 478 3 136 327 OPEP 
88 21 909 464 3 879 171 Amerique latine 
103 5 283 118 867 217 ANASE 
100 150 724 122 103 726 103 France 001 
152 103 830 147 41 523 150 Belgique et Luxembourg 002 
137 151 253 121 48 297 157 Pays-Bas 003 
131 968 008 124 401 836 113 R.F. d'AIIemagne 004 
95 145 585 119 220 700 114 Ita lie 005 
110 314 514 145 77 076 120 Aoyaume-Uni 006 
19 163 138 2 972 160 lrlande 007 
131 6 506 102 Danemark 008 
795 303 248 Gr8ce 009 
38 143 101 4 11 lslande 024 
96 66 633 146 2 511 85 Norv8ge 028 
103 350 858 116 19 190 62 Suede 030 
169 45 320 137 3 683 111 Finlande 032 
110 62 724 102 19 783 133 Suisse 036 
222 35 452 132 19 476 113 Autriche 038 
570 1 442 67 483 196 Portugal 040 
85 35 043 116 68 298 210 Espagne 042 
9 Andorra 043 
16 50 Gibraltar 044 
67 1 808 422 71 95 Malia 046 
43 7 340 105 14 107 267 Yougoslavie 048 
32 146 268 52 Turquie 052 
461 10 237 210 33 053 244 Union sovi9tique 056 
242 8248 89 52 353 99 Rep. democr. allem. 1) 058 
275 7 263 133 2 940 154 Pologne 060 
233 10 314 93 10 567 169 Tchecoslovaquie 062 
102 2 583 100 3 463 47 Hongrie 064 
233 1 876 91 9 320 113 Roumanie 066 
58 407 154 987 91 Bulgaria 068 
11 lies Canaries 202 
13 3 Maroc 204 
498 Algerie 208 
32 84 19 4 Tunisia 212 
6 50 ~ibye 216 
BOO 27 60 3 75 Egypte 220 
7 Soudan 224 
7 11 Ubf3ria 268 
COte-d'lvoire 272 
7 3 10 2 463 Nigeria 288 
6 Cameroun 302 
Gabon 314 
4 200 Kenya 346 
140 3 Zimbabwe 382 
44 334 84 489 154 ASp. d'Afr. du S. et Namibie 390 
133 339 581 207 49 870 127 Etats-Unis d' Amerique 400 
112 18 248 332 898 53 Canada 404 
3 18 29 Saint-Pierre et Miquelon 408 
83 430 185 81 108 Mexique 412 
2 577 Panama 442 
Bahamas 453 
lies Cayman 463 
Antilles neertandaises 476 
28 Venezuela 484 
1 Equateur 500 
49 20 836 682 869 49 Bresil 508 
Chili 512 
10 125 Uruguay 524 
143 548 40 328 116 Argentine 528 
33 936 97 Chypre 600 
115 13 87 14 30 liban 604 
Syrie 608 
8 5 167 51 25 Iraq 612 
5 3 100 Iran 616 
201 610 49 2 014 177 Israel 624 
40 3 11 270 675 Jordanie 628 
194 85 90 565 77 Arabie Saoudite 632 
13 203 580 6 300 Koweit 636 
490 3 25 Bahrein 640 
226 3 75 Qatar 644 
102 255 38 543 Emirats arabes unis 647 
25 42 Oman 649 
15 30 1 100 Pakistan 662 
47 815 161 278 85 In de 664 
442 Sri Lanka 669 
1 Birmanie 676 
53 688 165 38 106 Tha"ilande 680 
20 74 11 Indonesia 700 
95 1 238 187 25 39 Malaysia 701 
106 3 013 98 790 270 Singapour 706 
97 324 104 3 100 Philippines 708 
858 130 55 217 47 Chine 720 
36 4 762 135 22 913 Coree du Sud 728 
136 345 585 119 456 648 151 Japan 732 
194 11 132 121 8 008 123 T'ai-wan 736 
76 2 910 59 3 374 138 Hong-Kong 740 
1 6 8 BOO Macao 743 
59 512 107 583 256 Australia 800 
62 215 101 12 21 Nouvelfe-Z91ande 804 
21 Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne sent plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 175 
(g) 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
lndk:es Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU at 1 000 ECU ay84 1 000 ECU 
World 133 517 000 118 54 986 290 119 21 705 860 
lntro-EC lEUR 101 58 712 080 118 24 102 820 121 9 095 517 
Extro-EC 70 674 420 115 30 589 340 118 12 572 890 
Clou 1 42 552 220 125 20 771 790 127 6 077 495 
EFTA 14 018 oao 11a 7 a59 595 124 1 41a 775 
Other Western Europe 5 618 929 122 2 231 B7a 119 1 492 829 
USA and Canada 18 1a1 790 136 8 482 262 139 2 656 834 
Other class 1 4 733 42a 111 2 198 065 10a 509 058 
Closs 2 23 779 230 100 7 593 709 98 5 742 4n 
ACP (63 countries) 3 240 860 114 599 601 123 984 3a7 
DOM 336 745 107 14 755 106 267 2a5 
TOM 137 054 41 20 893 141 54109 
Other class 2 20 064 560 98 6 958 460 96 4 436 691 
Closs3 1l 4 342 968 125 2 203 845 121 752 720 
Eastern Europe 1) 2 a2a 938 97 1 563 727 98 401 476 
Other class 3 1 514 029 2a2 640 11a 277 351 244 
Miscellaneous 4 130 487 102 314 114 90 37 868 
DECO 98 463 a90 122 43 48a BOO 125 14 862 970 
Mediterranean Basin 11 937 660 112 4 075 070 113 3 533 542 
OPEC 9 458 530 89 3 330 932 95 2 193 311 
latin America 3 053 376 103 1 087 902 89 869 671 
ASEAN 2 369 066 113 a29 693 94 577 434 
001 France 13 132 270 115 7 268 317 117 
002 Belgium and Luxembourg 6 465 706 116 3 444 894 11a 1 216 696 
003 Netherlands 6 a26 110 124 3 061 529 121 1 027 054 
004 R.F. of Germany 10 139 950 111 2 a08 a19 
005 Italy 7 367 491 127 3 535 097 124 1 913 827 
006 United Kingdom 10 9a6 oao 119 5 137 056 126 1 7a7 413 
007 Ireland 1 095 460 112 311 095 137 73 325 
ooa Denmark 1 722 433 122 929 947 117 147 138 
009 Greece 976 581 112 414 a88 117 121 245 
024 Iceland 79 365 106 26 324 82 4 050 
02a Norway 1 705 731 122 736 686 144 189 642 
030 Sweden 3 628 732 119 1 79a 734 127 350 066 
032 Finland 1 181 054 119 596 935 121 112 085 
036 Switzerland 3 636 657 115 2 174 91a 120 416 775 
038 Austria 3 064 917 118 2 288 322 121 173 955 
040 Portugal 721 621 118 237 677 11a 172 200 
042 Spain 3 155 739 116 1 171 034 119 9a9 049 
046 Malta 89 576 124 19 012 133 3 835 
046 Yugoslavia 996 344 11a 532 857 114 12a a86 
052 Turkey 1 299 973 143 497 703 124 354 310 
056 Soviet Union 1 513 657 ao 859 876 a1 222 937 
060 Poland 387 401 150 194 189 147 39 345 
062 Czechoslovakia 226 a73 126 141 575 125 23 95a 
064 Hungary 312 261 132 211 151 130 29 896 
066 Romania 84 30a 113 16 769 70 31 618 
06a Bulgaria 236 588 154 135 491 146 26 980 
204 Morocco 354 415 93 42 046 103 221 833 
20a Algeria 1 577 588 112 365 625 126 848 147 
212 Tunisia 391 171 95 77 712 99 1a3 878 
216 Libya 704 aa5 93 233 523 a1 105 490 
220 Egypt 1 205 071 103 387 a74 98 252 833 
224 Sudan 100 093 84 22 661 80 7 096 
268 Liberia 129 325 57 21 916 20 27 660 
272 Ivory Coast 114 142 ao 13 313 105 77 820 
276 Ghana 7a 951 156 19 845 134 2 220 
2aa Nigeria 950 946 171 233 631 281 17a 467 
302 Cameroon 183 275 a1 23 244 111 122 504 
314 Gabon 142 469 104 19 659 215 98 664 
31a Congo 96 079 132 7 488 16a 63 1a1 
322 Zaire 150 934 101 25 002 95 36 841 
330 Angola 89 175 165 12 202 20a 29 862 
334 Ethiopia 10a 620 132 24 a29 171 6 41a 
346 Kenya 125 664 a7 24 137 117 11 66a 
352 Tanzania 97 286 105 12 646 62 2 742 
372 Reunion 104 964 107 5 275 89 92 069 
3a2 Zimbabwe 80 124 107 20 675 122 10 7a6 
390 South Africa 1 693 556 85 852 315 87 165 817 
400 United States of America 16 730 490 137 7 870 830 139 2 471 114 
404 Canada 1 451 306 129 611 432 133 1a5 720 
412 Mexico 704 955 130 317 528 129 109 716 
442 Panama 301 908 175 49 464 73 42 566 
448 Cuba 109 265 120 22 620 193 38 5oa 
480 Colombia 195 a30 106 51 578 76 57 419 
484 Venezuela 414 665 121 90 236 156 104 049 
504 Peru 100 573 107 27 054 103 26 623 
508 Brazil 589 789 61 258 ao2 53 144 717 
512 Chile 135 872 97 62 043 95 25 755 
52 a Argentina 338497 121 114 130 91 118 693 
600 Cyprus 220 724 86 37 705 85 97 281 
604 Lebanon 117 7a1 79 31 419 71 26 3a3 
608 Syria 225 100 127 a9 405 143 36 055 
612 Iraq 867 879 115 281 909 109 222 301 
616 Iran 1 268 760 69 754 756 76 47 600 
624 Israel 5a3 a9o 111 232 957 10a 7a 197 
62a Jordan 194 146 119 77 693 132 17 433 
632 Saudi Arabia 1 753 700 64 682 469 77 259 848 
636 Kuwait 455 913 64 1aO 601 114 55 01a 
640 Bahrain 115 127 66 32 704 88 4 410 
644 Qatar 169 445 1a5 35 419 139 62 273 
647 United Arab Emirates 505 675 a2 149 169 101 50 849 
649 Oman 270 576 102 80 231 88 16 357 
652 North Yemen 92 578 134 18 121 94 7 135 
662 Pakistan 363 ao6 112 134 835 143 35 395 
664 India a61 62a 132 344 538 130 155 833 
666 Bangladesh 82 934 129 29 979 113 6 211 
669 Sri Lanka 79 554 103 19 324 67 23 343 
6ao Thailand 252 07a 105 11a 632 116 31 263 
700 Indonesia 580 730 88 276 495 93 155 302 
701 Malaysia 414 624 9a 149 178 a6 39 477 
706 Singapore 1 000 260 155 227 397 92 33440a 
70a Philippines 121 376 91 57 991 96 16 984 
720 China 1 360 527 322 604 559 292 307 7a3 
72a South Korea 537 368 127 213 681 102 152 583 
732 Japan 1 277 154 127 712 495 115 197 579 
736 Taiwan 589 845 156 225 669 123 101 372 
740 Hong Kong 746 794 141 184 264 164 58 577 
600 Australia 1 472 232 141 556 227 147 126 020 
a04 New Zealand 290 489 125 77 02a 136 19 642 
2 j Techmcal note . 
7 
ltalia 
Indices 
at 
1 000 ECU 
110 15 632 710 
113 8 582 417 
107 9 048 478 
122 4 432 771 
103 1 319 104 
131 a7B 087 
127 1 784 107 
131 451 473 
93 3 839 099 
97 462 482 
105 17 487 
24 14 839 
94 3 344 290 
147 778 808 
92 505 626 
463 270 960 
1 813 
117 10 613 ato 
114 2 218 741 
75 1 611 755 
107 618 038 
174 307 165 
2 176 946 
103 428 909 
125 383 2a3 
112 1 983 931 
124 
10a 1 171 88a 
99 44 236 
124 151 863 
104 241 361 
90 5 a91 
69 139 746 
129 230 724 
121 107 212 
102 459 052 
9a 245 749 
116 130 730 
105 411 a1a 
11a 36 107 
122 22a 20a 
455 195 624 
91 300 570 
137 62 767 
113 27 971 
146 32 614 
106 25 860 
1a5 40 2a7 
95 44 091 
109 212 382 
90 98 554 
165 247 258 
110 312 6a9 
50 16 660 
109 17 952 
71 10 397 
234 4 916 
99 155 330 
79 11 683 
96 8 342 
105 14 936 
146 1a 689 
173 14 112 
78 32 671 
54 11 705 
71 30 293 
107 5 499 
93 14 783 
a6 142 603 
130 1 641 399 
101 142 708 
107 118 615 
367 17 977 
125 26 926 
120 48 319 
114 150 738 
127 22 035 
63 95 814 
86 17 253 
186 90 871 
68 2a 445 
92 39 a30 
13a 58 49a 
108 163 132 
67 197 700 
112 99 662 
69 53 946 
30 236 917 
15 57 596 
85 16 667 
452 15 636 
82 96 984 
105 17 017 
46 41 562 
132 67 337 
183 88 041 
55 4 720 
181 6048 
99 2a 475 
119 55 766 
50 66 521 
453 149 394 
97 7 009 
710 240 391 
335 33 537 
264 92 056 
166 50 702 
1a7 a1 550 
118 191 048 
150 25 767 
Machinery and transport equipment 
export 
Nederland 
Indices Indices 
a5/a.. 1 000 ECU at Pays Partenaires Code 
114 7 598 897 113 Monde 
114 3 848 834 113 lntro-cE lEUR 101 
114 2 524 711 105 Extra~CE 
125 1 833 479 113 Clouo 1 
120 583 209 115 AELE 
117 125 431 96 Autr. pays d'Europe occid. 
138 770 675 115 USA et Canada 
113 154 164 111 Autres classe 1 
100 800 240 92 Clouo 2 
126 93 105 100 ACP 163 pays) 
145 917 142 DOM 
46 14 383 97 TOM 
98 691 836 91 Autres classe 2 
144 90 992 110 Clouo3 11 
113 63 977 94 Europe orientale 11 
298 27 015 178 Autres classe 3 
29 1 225 152 138 Divers non class8s 
119 5 421 142 114 OCDE 
111 295 795 96 Bassin m6diterraneen 
a7 284 123 73 OPEP 
106 86 229 toa Amerique latina 
132 116 009 72 ANASE 
111 634 050 108 France 001 
126 635 180 130 Belgique et Luxembourg 002 
109 Pays-Bas 003 
116 1 073 511 108 R.F. d'AIIemagne 004 
377 935 122 Ita lie 005 
121 934642 107 Royaume-Uni 006 
95 44 216 ga lrlande 007 
129 118 187 128 Danemark 008 
96 31 113 125 Grace 009 
11a 4 695 133 lslande 024 
155 94 726 141 Norvege 02a 
134 177 253 131 Su6de 030 
119 62 400 98 Fin Iande 032 
117 123 759 93 Suisse 036 
107 89 934 112 Autriche 03a 
115 30 443 124 Portugal 040 
11a 63 026 126 Espagne 042 
124 3 405 158 Malta 046 
143 15 590 57 Yougoslavie 048 
95 23 033 66 Turquie 052 
90 22 557 68 Union sovi8tique 056 
172 10 681 101 Pologne 060 
160 11 192 267 TcheH:oslovaquie 062 
172 9338 107 Hongrie 054 
409 932 147 Roumanie 066 
217 5744 122 Bulgaria 06a 
81 9 862 137 Maroc 204 
122 10 603 103 Alg8rie 20a 
100 3 492 84 Tunisia 212 
98 11 931 40 Libya 216 
106 57 7a9 106 Egypte 220 
104 6 256 60 Soudan 224 
229 1 747 32 Lib8ria 26a 
120 3 699 153 C6te-d'lvoire 272 
11a 3 776 130 Ghana 276 
173 16 776 166 Nigeria 2Ba 
46 2 522 154 Cameroun 302 
79 2 551 80 Gabon 314 
546 518 43 Congo 318 
83 2 641 30 Zai're 322 
182 10 911 480 Angola 330 
94 7 146 219 Ethiopia 334 
68 2 944 116 Kenya 346 
159 5 035 60 Tanzania 352 
146 239 153 RBunion 372 
152 7 240 136 Zimbabwe 382 
BQ . 43 358 75 Rep. d'Afr. du S. et Namibia 390 
138 71a 9a9 115 E:tats-Unis d' Am8rique 400 
133 51 686 109 canada 404 
140 13 825 124 Mexique 412 
96 1 062 11 Panama 442 
214 3 952 50 Cuba 448 
174 20 705 149 Colombie 460 
96 11 309 113 Venezuela 464 
93 2 918 111 PBrou 504 
80 13 99a 77 BrBsil 50a 
119 3 544 145 Chili 512 
132 5 436 96 Argentine 52a 
100 4 oa9 107 Chypre 600 
71 1 394 94 Liban 604 
126 4790 359 Syria 60a 
104. 25 401 109 Iraq 612 
67 22 946 49 Iran 616 
121 32 222 89 Israel 624 
ta7 2 239 88 Jordanie 628 
62 107 240 a5 Arabie Saoudite 632 
92 21 088 131 Koweit 636 
22 2 a74 72 Bahrein 640 
249 5 300 199 Qatar 644 
51 14 153 69 E:mirats arabes unis 647 
185 9 730 161 Oman 649 
259 5 444 456 YBmen du Nord 652 
97 5 085 72 Pakistan 662 
120 2a 59a 75 lnde 664 
137 4 586 104 Bangia Desh 666 
180 1049 71 Sri Lanka 669 
a2 14 326 15a Thai'lande 680 
118 33 471 37 Indonesia 700 
1a1 13 037 75 Malaysia 701 
137 49 295 123 Singapour 706 
146 5 aa1 103 Philippines 708 
315 22 723 315 Chine 720 
11a 25 313 12a Coree du Sud 728 
11a 33 345 105 Japon 732 
98 31 861 117 T'ai-wan 736 
227 22 36a 163 Hong-Kong 740 
154 64 163 166 Australia aoo 
103 13 298 124 Nouvelle-ZBian& 804 
176 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 2
24). 
7 : Machines et materiel de transport 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. United Kingdom 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8%,. 1 000 ECU 8Y84 
World 8 316 768 120 20 33.8 270 112 
lntra-EC lEUR 101 6 048 397 117 6 590 106 120 
Extra-EC 2 261 953 129 11 236 440 114 
Class 1 1 433 317 139 6 577 702 121 
EFTA 538 740 112 1 462 000 105 
Other Western Europe 147 977 153 650 863 124 
USA and Canada 648 416 184 3 317 579 137 
Other class 1 98 183 95 1 147 260 104 
Class 2 767 677 114 4 324 337 108 
ACP (63 countries) 146 855 98 850 773 136 
DOM 3 581 89 1 991 106 
TOM 3 132 119 29 204 83 
Other class 2 614 108 118 3 442 369 103 
Class 3 11 80 960 145 334 397 85 
Eastern Europe 1) 36 576 116 191 034 64 
Other class 3 24 384 232 143 363 153 
Miscellaneous 6 418 142 2 509 739 90 
OECD 7 420 393 121 12 654 770 122 
Mediterranean Basin 329 215 108 1 304 860 113 
OPEC 225 050 99 1 640 210 103 
Latin America 84 255 119 293 138 92 
ASEAN 66 559 79 429 591 111 
001 France 1 389 207 118 1 359 092 115 
002 Belgium and Luxembourg 656 519 117 
003 Netherlands 1 152 065 129 935 679 127 
004 R.F. of Germany 1 719 462 100 1 915 376 120 
005 Italy 562 224 141 825 119 134 
006 United Kingdom 1 054 420 125 
007 Ireland 28 740 107 569 244 107 
008 Denmark 100 374 148 249 492 122 
009 Greece 41 905 127 79 585 104 
024 Iceland 2 764 94 18 BOO 145 
028 Norway 72 719 B2 263 371 122 
030 Sweden 158 556 151 551 406 B5 
032 Finland 47 556 138 165 B36 116 
036 Switzerland 131 499 93 230 516 129 
03B Austria 108 930 121 108 801 105 
040 Portugal 16 716 90 123 270 130 
042 Spain 85 662 153 371 628 129 
046 Malta 1 422 143 23 964 114 
048 Yugoslavia 19 840 197 59 311 94 
052 Turkey 38 981 143 182 825 123 
056 Soviet Union 13 334 196 73 684 38 
060 Poland 7 362 161 47 959 134 
062 Czechoslovakia 3 672 94 15 790 139 
064 Hungary 3 779 135 19 830 104 
066 Romania 339 41 8 133 88 
068 Bulgaria 3 271 110 20 258 121 
204 Morocco 10 012 45 23 095 121 
208 Algeria 63 385 137 46354 49 
212 Tunisia 11 231 91 13 266 131 
216 Libya 10 161 43 90 499 101 
220 Egypt 18 417 65 148 788 107 
224 Sudan 1 127 18 44 055 115 
26B Liberia 4 487 53 2 670 9 
272 Ivory Coast 2 105 45 6 523 145 
276 Ghana 1 591 168 46 304 174 
288 Nigeria 25 334 136 324 372 202 
302 Cameroon 12 B20 94 6 B79 101 
314 Gabon 4 399 125 B 703 128 
31B Congo 3 505 146 6 332 3BO 
322 Zaire 53 343 105 13 194 80 
330 Angola 8 435 176 12 2B9 102 
334 Ethiopia 1 460 70 33 977 264 
346 Kenya 4 660 180 66 500 90 
352 Tanzania 2 996 52 40 067 140 
372 Reunion 1 262 76 508 173 
382 Zimbabwe 991 48 24 92B 90 
390 South Africa 39 097 75 422 021 B2 
400 United States of America 622 051 184 2 976 894 139 
404 Canada 26 365 1B6 340 6B5 127 
412 Mexico 34 3B8 140 104 179 159 
442 Panama 1B2 7 5046 10 
448 Cuba 1 327 260 14 754 56 
480 Colombia 4 7B5 122 9 716 72 
484 Venezuela 9 003 118 45 211 292 
504 Peru 7 102 141 14 120 95 
50B Brazil 11 351 109 60 672 64 
512 Chile 2 618 116 21 113 92 
528 Argentina 7 415 126 75B 15 
600 Cyprus 1 676 112 41 263 132 
604 Lebanon 5 007 122 11 594 88 
608 Syria 6 571 120 25 942 77 
612 Iraq 20 506 148 139 088 169 
616 Iran 12 702 49 219 887 59 
624 Israel 33 490 B6 93 631 140 
62B Jordan 5 047 88 34 495 11B 
632 Saudi Arabia 48 161 9B 373 151 99 
636 Kuwait 6 046 84 122 827 141 
640 Bahrain 11 472 112 42 450 107 
644 Qatar 1 091 114 47 67B 116 
647 United Arab Emirates B 797 B9 170 776 97 
649 Oman 4 396 118 134 7B2 99 
652 North Yemen 570 81 15 726 107 
662 Pakistan 4 124 64 110 604 94 
664 India 16 316 113 213 463 127 
666 Bangladesh 693 115 25 642 144 
669 Sri Lanka 748 113 28 186 99 
680 Thailand 9 053 59 43 073 110 
700 Indonesia 12 266 79 40 B04 54 
701 Malaysia 23 736 157 111 601 116 
706 Singapore B 494 B5 205 278 140 
708 Philippines 3 011 19 28 835 102 
720 China 22 977 233 127 420 192 
72B South Korea 15 021 126 77 613 99 
732 Japan 22 224 91 184 678 119 
736 Taiwan 123 270 726 50 054 155 
740 Hong Kong 17 177 30B 365 326 133 
BOO Australia 31 420 128 410 133 130 
B04 New Zealand 5 442 211 130 429 116 
Ireland 
1 000 ECU 
2 089 953 
1 396 536 
692 741 
581 077 
205 343 
23 995 
249 828 
101 911 
102 033 
15 237 
21 
39 
86 736 
9 632 
6 676 
2 956 
675 
1 964 988 
49 951 
40 370 
2 807 
14 415 
1B6 216 
42 365 
150 071 
331 313 
95 136 
560 439 
25 397 
5600 
745 
38 099 
70 383 
18 237 
54 1B2 
22 001 
1 696 
19 876 
214 
1 799 
2 093 
4477 
573 
305 
590 
B 
1 545 
3 648 
22 
2 111 
5 OB6 
296 
1 
96 
7 674 
1 479 
55 
477 
391 
201 
9B 
247 
73 
10 736 
1BB 439 
€i1 389 
2 1B7 
11 
7 
1 
56 
15 
229 
3 
50 
240 
692 
1 890 
5 197 
3 B84 
:3 338 
352 
10 131 
2413 
2 156 
751 
3 369 
:1 107 
38 
'I 144 
974 
136 
214 
319 
B78 
~~ 880 
9 644 
794 
2 949 
832 
9 BB9 
2 635 
7 593 
70 228 
11 058 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark 'EAi.al>a 
Indices Indices Indices 
B5/84 1 000 ECU BY84 
1 000 ECU B5/s,. Pays Partenaires Code 
127 2 753 213 122 97 196 125 Monda 
117 1 011 673 127 35 771 100 lntra-CE lEUR 101 
155 1 706 667 119 61 366 147 Extra-CE 
158 1 038 762 115 5 829 154 Classe 1 
157 628 934 118 2377 103 AELE 
181 66 398 105 1 471 210 Autr. pays d'Europe occid. 
151 270 306 111 1 791 245 USA et Canada 
173 73 124 114 190 422 Autres classe 1 
136 567 116 124 42 553 116 Classe 2 
162 87 491 93 929 55 ACP 163 pays) 
525 30 708 117 DOM 
81 455 31 TOM 
132 448 461 134 41 624 119 Autres classe 2 
224 100 809 146 13 005 Classe 3 11 
176 55 426 112 4 420 341 Europe orientale 1l 
572 45 383 235 8 586 Autres classe 3 
80 34 853 204 37 12 Divers non classes 
127 1 996 290 121 40 737 104 OCDE 
144 111 155 106 19 326 156 Bassin mediterranean 
119 103 064 77 27 715 110 OPEP 
42 211 195 494 141 61 Amerique latine 
275 37 979 122 221 52 ANASE 
115 114 627 103 3 B13 59 France 001 
128 3B 246 109 2 897 157 Belgique et Luxembourg 002 
150 115 B25 155 604 B1 Pays·Bas 003 
116 2B6 719 106 20 821 107 A.F. d'AIIemagne 004 
177 53 404 148 4 749 95 Ita lie 005 
105 337 439 140 2 77B 143 Royaume-Uni 006 
24 530 117 74 161 lrlande 007 
165 35 37 Denemark OOB 
91 40 884 448 Grece 009 
140 16 096 123 lslande 024 
194 170 708 127 34 148 Norvege 028 
144 291 192 117 418 155 Suede 030 
180 70 786 106 7 100 Finlande 032 
143 44 998 119 958 111 Suisse 036 
1B6 26 627 110 598 55 Autriche 038 
100 8 527 100 362 614 Portugal 040 
1B1 23 583 131 63 21 Espagne 042 
103 1 052 136 565 257 Malte 046 
465 9 792 10B 261 687 Yougoslavie 048 
126 4 B22 39 582 473 Turquie 052 
167 15 659 70 563 Union sovi6tique 056 
343 24 524 252 1 3 Pologne 060 
111 2 410 2B Tchecoslovaquie 062 
536 4 696 116 367 399 Hongrie 064 
646 1BB 11 3 Roumanie 066 
2 4454 165 95 112 Bulgaria 06B 
315 1 882 149 49 Maroc 204 
158 23 702 237 3 342 Algerie 20B 
100 1 718 125 1 29B Tunisia 212 
64 3 163 53 749 25 Libye 216 
376 16 056 86 5 559 209 Egypte 220 
119 1 797 47 145 13 Soudan 224 
52 893 132 Liberia 26B 
33 284 46 C6te-d'lvoire 272 
19B 73 5 Ghana 276 
135 9 142 115 222 76 Nigeria 2BB 
15B 2 050 193 94 145 Cameroun 302 
96 886 Gabon 314 
119 10B Congo 31B 
672 533 161 214 315 Za'lre 322 
973 23 Angola 330 
50 1 831 31 87 113 Ethiopia 334 
204 3 927 74 25 Kenya 346 
34 3 260 58 Tanzania 352 
112 23B Reunion 372 
32 581 65 67 Zimbabwe 3B2 
170 17 571 106 38 271 Rep. d' Afr. du S. et Namibia 390 
135 239 451 107 1 324 189 E:tats-Unis d' Amerique 400 
233 30 855 150 466 Canada 404 
38 4 515 134 2 200 Mexique 412 
220 185 599 1 1 Panama 442 
233 1 171 107 Cuba 448 
1 3 307 34 Colombie 480 
800 4 063 142 Venezuela 484 
5 706 157 PE!rou 504 
B6 4 06B 65 13B Bresil 50B 
2 3 643 168 Chili 512 
1 144 27 Argentine 52B 
88 6 165 268 3 860 131 Chypre 600 
277 1 127 123 335 97 Liban 604 
1 439 103 510 107 Syria 608 
136 10 091 145 284 72 Iraq 612 
123 8 718 26 567 52 Iran 616 
150 5 110 64 283 122 Israel 624 
6 1 491 41 1 450 75 Jordanie 628 
103 23 946 55 11 B37 76 Arabie Saoudite 632 
87 5 7B3 80 4 541 192 Koweit 636 
165 2 304 112 90 19 Bahrein 640 
154 1 100 139 197 938 Qatar 644 
161 5 7B1 82 5 797 27B Emirats arabes unis 647 
405 4 7B2 160 174 181 Oman 649 
3 B97 259 B5 63 Yemen du Nord 652 
5 145 277 137 Pakistan 662 
116 13 803 1B6 62 12 In de 664 
10 967 Bangia Desh 666 
345 641 42 1 Sri Lanka 669 
206 6 937 94 Tha'ilande 880 
364 5 570 76 178 61 Indonesia 700 
963 B 194 158 Malaysia 701 
21B 16 407 155 43 Singapour 706 
467 871 124 Philippines 70B 
574 43 139 245 8 5B6 Chine 720 
640 1B 7B8 67 Coree du Sud 728 
147 24 B82 145 6 120 Japan 732 
716 4 2BO 84 2 T'ai-wan 736 
96 9 938 21 1 14 Hong-Kong 740 
16B 22 846 99 147 565 Australia BOO 
290 7 825 107 Nouvelle-Zelande B04 
2i Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7° rang ne son! plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 224). 177 
~ 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 85~ 1 000 ECU 8/., 1 000 ECU 84 
World 107 611 600 110 28 480 990 107 19 186 220 
lntra-EC lEUR 10} 60 157 420 110 14 125 670 105 12 612 120 
Extra-EC 45 606 350 110 14 188 240 108 6 555 197 
Class 1 30 393 170 111 9 323 485 110 4 326 426 
EFTA 14 542 480 110 5 190 358 108 1 968 423 
Other Western Europe 4 307 926 112 1 591 861 114 903 667 
USA and Canada 6 956 622 115 1 384 923 111 969 226 
Other class 1 4 586 157 107 1 156 344 115 485 110 
Class 2 11 564 960 108 3 489 188 102 1 717 559 
ACP (63 countries) 1 168 547 109 200 900 117 183 370 
DOM 3 555 84 68 2 703 
TOM 91 018 112 4 163 27 73 202 
Other class 2 10 301 840 108 3 284 058 101 1 468 285 
Class 3 11 3 648 226 108 1 375 562 107 511 212 
Eastern Europe l) 2 765 819 104 1 077 587 105 361 955 
Other class 3 882 403 121 297 974 115 149 256 
Miscellaneous 1 847 795 85 167 104 117 18 916 
DECO 87 768 720 111 22 503 950 107 16 801 090 
Mediterranean Basin 6 737 797 111 2 195 801 109 1 505 970 
OPEC 472 668 96 135 581 94 56 394 
Latin America 1 594 321 103 515 860 91 246 593 
ASEAN 1 316 782 110 390 976 111 172 690 
001 France 8 861 858 109 2 946 823 107 
002 Belgium and Luxembourg 9 166 973 115 2 403 409 108 2 840 097 
003 Netherlands 6 496 883 109 2 071 643 103 928 835 
004 R.F. of Germany 16 166 190 112 4 023 716 
005 Italy 10 944 950 106 4 235 883 103 3 450 004 
006 United Kingdom 5 528 870 114 1 424 830 110 1 052 735 
007 Ireland 1 032 729 108 151 021 108 103 299 
008 Denmark 1 099 732 107 434 881 104 108 095 
009 Greece 859 254 101 457 175 104 105 340 
024 Iceland 52 453 89 15 889 126 3 009 
028 Norway 1 337 271 99 412 966 99 114 060 
030 Sweden 3 477 235 113 1 004 765 115 378 263 
032 Finland 1 964 713 114 518 728 105 253 378 
036 Switzerland 3 666 831 107 1 411 281 104 696 059 
038 Austria 2 821 377 114 1 531 434 110 258 708 
040 Portugal 1 222 598 115 295 294 112 264 947 
042 Spain 2 291 003 111 487 416 111 767 600 
046 Malta 113 859 99 62 086 107 4 040 
048 Yugoslavia 1 172 016 113 666 318 111 72 397 
052 Turkey 715 810 112 395 367 123 55 193 
056 Soviet Union 555 900 98 152 171 115 45 870 
058 German Dem. Rep. 1) 338 507 112 77 906 
060 Poland 489 460 117 274 934 114 40 322 
062 Czechoslovakia 471 198 102 212 063 101 49 372 
064 Hungary 307 138 92 185 448 101 28 038 
066 Romania 506 305 104 215 562 99 109 079 
068 Bulgaria 87 919 120 35 284 102 10 125 
204 Morocco 274 524 129 59 116 101 169 046 
208 Algeria 15 184 93 2 411 376 4 235 
212 Tunisia 288 647 105 98 604 96 106 472 
220 Egypt 163 626 97 56 876 72 19 830 
264 Sierra Leone 33 752 106 
268 Liberia 35 sao 123 51 98 48 
272 Ivory Coast 38 515 108 6 046 120 13 156 
276 Ghana 10 414 58 755 15 41 
288 ,Nigeria 20 491 179 7 089 276 1 956 
302 Cameroon 54 714 107 806 32 45 287 
306 Central African Republic 24 584 56 12 5 18 
314 Gabon 17 442 131 1 130 116 14 419 
318 Congo 17 217 71 2 462 142 1 760 
322 Zaire 469 184 116 97 831 124 21 416 
346 Kenya 15 949 143 1 013 61 748 
352 Tanzania 13 191 76 1 814 54 140 
370 Madagascar 14 473 117 5 863 152 2 176 
373 Mauritius 59 917 136 9 298 141 31 776 
378 Zambia 168 952 89 15 110 65 37 073 
382 Zimbabwe 94 048 139 43 023 178 6 427 
390 South Africa 1 481 492 94 216 132 125 56 728 
400 United States of America 6 352 825 116 1 262 117 114 903 301 
404 Canada 603 796 108 122 806 85 65 926 
412 Mexico 71 355 65 24 051 115 7 491 
442 Panama 25 525 177 514 56 2 143 
456 Dominican Republic 30 881 236 14 489 255 7 227 
480 Colombia 49 417 115 10 460 146 7 364 
484 Venezuela 29 337 63 13 138 52 6 498 
492 Surinam 25 905 217 3 474 152 
504 Peru 184 688 108 35 971 127 21 079 
508 Brazil 593 658 102 225 429 87 62 019 
512 Chile 458 831 110 132 256 91 109 631 
516 Bolivia 38 121 123 19 930 111 4 522 
524 Uruguay 45 096 74 20 721 56 8 441 
528 Argentina 48 547 124 11 610 115 6 915 
600 Cyprus 29 464 96 2 433 56 1 542 
616 Iran 66 785 87 47 558 83 2 621 
624 Israel 416 614 102 86 523 93 37 039 
632 Saudi Arabia 21 606 78 2 175 183 3 578 
647 United Arab Emirates 24 455 60 440 82 638 
649 Oman 27 226 90 3 752 106 1 165 
660 Afghanistan 13 826 86 10 639 94 514 
662 Pakistan 339 321 123 94 540 112 42 365 
664 India 950 822 115 295 269 115 120 859 
666 Bangladesh 135 753 143 16 615 253 11 853 
669 Sri Lanka 66 172 122 26 671 112 4 020 
672 Nepal 16 443 91 6 911 71 297 
680 Thailand 419 543 125 143 439 123 51 034 
700 Indonesia 253 307 114 59 204 109 21 419 
701 Malaysia 244 993 118 56 979 87 49 320 
706 Singapore 178 056 73 53 429 93 22 181 
708 Philippines 220 883 117 77 925 133 28 736 
720 China 869 944 123 293 735 119 148 471 
728 South Korea 1 129 839 110 408 872 105 160 004 
732 Japan 2 771 874 115 894 708 113 394 554 
736 Taiwan 1 240 042 110 410 918 103 139 679 
740 Hong Kong 1 918 401 104 683 253 101 142 878 
743 Macao 205 049 116 57 998 100 66 973 
800 Australia 287 335 104 44 000 120 32 650 
804 New Zealand 45 453 128 1 504 95 1 178 
809 New Caledonia and d~ 77 961 134 3 947 26 72 560 
2) Techmcal note . 
ltalia 
Indices Indices 
8ls4 
1 000 ECU ale 84 
111 10 996 470 119 
109 6 221 251 117 
115 4 716 166 120 
114 3 003 223 117 
119 1 318 126 120 
111 687 695 114 
111 615 795 117 
108 381 608 111 
121 1 344 724 130 
119 165 811 131 
134 251 41 
174 2 271 150 
119 1 176 391 130 
100 368 219 116 
90 236 721 104 
133 131 498 147 
112 59 054 225 
110 8 880 123 117 
117 848 044 117 
118 66 655 115 
115 336 251 128 
119 137 301 134 
1 763 082 116 
109 757 054 110 
119 398 327 113 
109 2 380 000 120 
107 
113 664 577 125 
105 54 439 148 
103 60 631 141 
88 143 141 98 
44 3 214 61 
124 54 975 110 
108 210 176 111 
117 91 455 137 
120 507 880 120 
128 401 992 125 
130 48 433 120 
111 331 385 122 
89 6 046 88 
94 240 508 119 
140 109 227 89 
57 21 006 65 
116 34 321 131 
108 14 474 113 
101 52 533 107 
74 24 974 84 
93 70 802 129 
94 16 888 142 
136 19 136 172 
123 4 759 44 
121 19 354 132 
120 19 894 155 
146 
135 3954 117 
19 149 45 
252 1 725 87 
125 7 765 116 
41 23 64 
131 881 258 
92 716 127 
82 40 271 209 
64 7 737 184 
38 2 415 99 
83 4 331 129 
159 4 484 167 
124 53 167 107 
88 23 523 123 
123 97 377 143 
112 578 824 118 
101 36 970 111 
57 13 514 61 
477 3 014 76 
186 3534 137 
85 15 230 157 
4346 65 
3 546 100 
138 41 809 127 
124 99 262 140 
104 119 784 140 
98 1 488 108 
145 9 652 128 
124 21 203 131 
116 429 37 
73 5 591 110 
108 41 856 147 
136 1 936 261 
84 302 50 
26 650 
71 486 91 
113 74 802 128 
121 107 960 118 
107 47 116 125 
178 4 807 141 
227 4 827 128 
102 50 856 166 
102 43 646 143 
149 30 047 205 
96 6 048 94 
155 6 704 33 
133 126 863 146 
123 104 044 141 
108 247 258 109 
114 136 835 144 
114 85 988 119 
149 15 656 102 
86 12 824 42 
104 24 149 131 
176 1 441 107 
6,8 Other manufactured goods 
import 
Nederland 
Indices 
1 000 ECU 85/84 Pays Partenaires Code 
11 013 540 115 Monda 
7 619 549 117 lntra-CE I EUR 1 0} 
3 361 564 110 Ext ra-CE 
2 288 585 111 Classe 1 
1 160 095 107 AELE 
263 388 118 Autr. pays d'Europe occid. 
637 662 111 USA et Canada 
227 441 126 Autres classe 1 
773 144 110 Classe 2 
25 959 114 ACP 163 pays} 
34 37 DOM 
445 340 TOM 
746 705 109 Autres classe 2 
299 836 109 Classe 3 11 
215 199 102 Europe orientale 1 I 
84 637 128 Autres classe 3 
32 423 107 Divers non classes 
9 824 338 115 OCDE 
422 908 114 Bassin mediterranean 
43 147 136 OPEP 
58 874 98 Amerique latine 
124 932 122 ANASE 
663 122 109 France 001 
1 921 181 147 Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
3 612 339 108 R.F. d'Allemagne 004 
612 286 111 Ita lie 005 
619 544 112 Royaume-Uni 006 
45 002 111 lrlande 007 
114 603 109 Danemark 008 
31 472 104 GrBce 009 
2 802 38 lslande 024 
249 387 92 Norv8ge 028 
303 104 125 Suede 030 
161 641 124 Fin Iande 032 
230 184 96 Suisse 036 
124 155 102 Autriche 038 
88 821 118 Portugal 040 
155 239 118 Espagne 042 
2 940 113 Malte 048 
65 072 109 Yougoslavie 048 
39 969 138 Turquie 052 
35 010 82 Union sovi8tique 056 
44 573 109 Rep. dEimocr. a!lem. 1) 058 
27 885 128 Pologne 060 
41 429 98 Tchecoslovaquie 062 
18 928 87 Hongrie 064 
40 055 122 Roumanie 066 
4 882 110 Bulgaria 068 
7 962 128 Maroc 204 
175 438 Algerie 208 
21 121 92 Tunisie 212 
13 488 111 Egypte 220 
Sierra Leone 264 
4 200 Lib8ria 268 
678 98 C6te-d'lvoire 272 
55 2 Ghana 276 
590 206 Nigeria 288 
59 4 Cameroun 302 
RBpublique Centrafricaine 306 
3 100 Gabon 314 
1 499 73 Congo 318 
642 33 Za'lre 322 
596 345 Kenya 346 
1 422 401 Tanzania 352 
Madagascar 370 
841 59 Maurice 373 
172 75 Zambie 378 
5 022 107 Zimbabwe 382 
15 661 175 ASp. d'Afr. du S. et Namibia 390 
607 626 113 Etats-Unis d' Amerique 400 
30 036 79 Canada 404 
2 368 85 Mexique 412 
67 239 Panama 442 
R8publique Dominicaine 456 
6 319 70 Colombie 480 
430 71 Venezuela 484 
13 714 293 Surinam 492 
4 028 141 P8rou 504 
36 323 114 Bresil 508 
1 128 127 Chili 512 
430 13 Bolivie 516 
3 480 84 Uruguay 524 
2 500 73 Argentine 528 
1 001 81 Chypre 600 
990 167 Iran 616 
24 318 96 Israel 624 
1 269 156 Arabie Saoudite 632 
1 071 302 Emirats arabes unis 647 
50 15 Oman 649 
100 18 Afghanistan 660 
26 475 137 Pakistan 662 
48 207 134 In de 664 
11 269 192 Bangia Desh 666 
6 709 107 Sri Lanka 689 
220 310 Nepal 672 
40 889 133 ThaHande 680 
38 467 134 Indonesia 700 
14 490 108 Malaysia 701 
15 295 100 Singapour 706 
15 791 110 Philippines 708 
84 021 128 Chine 720 
124 436 107 Coree du Sud 728 
207 367 123 Japan 732 
123 035 105 T'ai-wan 736 
136 792 100 Hong-Kong 740 
13 431 125 Macao 743 
3 786 126 Australia 800 
627 112 Nouvelle-Zelande 804 
1 Nouvelle-Caledonie et dilp. 809 
178 From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million ( ~ 2
24). 
6,8 : Autres produits manufactures 
import 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN 
Belg.-Lux. 
1985 
Indices 
United Kingdom 
Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8
r84 
1 000 ECU 8
r84 
World 10 801 830 105 20 674 000 108 
lntro·EC lEUR 10) 6 784 559 108 8 846 276 112 
Extra-EC 4 004 821 100 10 270 530 110 
Class 1 2 367 203 96 7 126 599 114 
EFTA 654 731 106 2 905 631 108 
Other Western Europe 209 601 113 534 073 102 
USA and Canada 414 664 102 2 612 267 122 
Other class 1 1 088 207 86 1 074 628 117 
Class 2 1 243 667 107 2 628 503 100 
ACP (63 countries) 480 701 102 101 627 93 
DOM 7 9 94 14 
TOM 1 299 9 612 44 
Other class 2 761 660 109 2 517 170 101 
Class 3 11 393 952 106 515 432 114 
Eastern Europe 11 360 416 107 375 631 115 
Other class 3 33 535 93 139 801 114 
Miscellaneous 12 452 83 1 557 202 80 
DECO 8 147 829 108 15 765 710 113 
Mediterranean Basin 462 238 105 1 076 043 104 
OPEC 29 145 89 133 356 78 
Latin America 117 596 101 265 075 96 
ASEAN 82 326 131 357 185 93 
001 France 1 620 595 106 1 516 673 111 
002 Belgium and luxembourg 988 978 109 
003 Netherlands 1 817 502 107 1 024 225 117 
004 R.F. of Germany 2 052 677 109 2 786 859 114 
005 Italy 654 946 104 1 531 590 110 
006 United Kingdom 514 166 123 
007 Ireland 53 003 116 609 199 104 
008 Denmark 46 746 103 311 664 108 
009 Greece 24 923 104 77 088 108 
024 Iceland 8 051 100 16 607 103 
028 Norway 48 366 71 312 903 102 
030 Sweden 208 513 125 746 617 108 
032 Finland 92 999 128 609 796 116 
036 Switzerland 145 328 93 526 693 99 
038 Austria 88 138 119 313 344 115 
040 Portugal 63 336 89 379 671 108 
042 Spain 125 279 102 376 659 107 
046 Malta 3 276 34 32 841 103 
041! Yugoslavia 29 537 177 60 018 106 
052 Turkey 43 141 120 63 830 77 
056 Soviet Union 255 111 106 38 877 126 
058 German Dem. Rep. 1) 30 155 123 122 753 106 
060 Poland 28 091 88 78 510 141 
062 Czechoslovakia 17 405 102 53 022 106 
064 Hungary 5 458 126 26 486 99 
066 Romania 14 509 102 47 513 113 
068 Bulgaria 8 169 276 8 428 160 
204 Morocco 12 430 155 5 118 131 
208 Algeria 264 56 2 636 273 
212 Tunisia 39 110 106 3 574 40 
220 Egypt 30 056 103 11 636 113 
264 Sierra leone 33 594 106 158 142 
268 liberia 34 962 121 805 321 
272 Ivory Coast 13 721 120 842 16 
276 Ghana 6 633 99 2 562 116 
288 Nigeria 38 10 9 040 166 
302 Cameroon 337 11 354 29 
306 Central African Republic 24 462 56 40 286 
314 Gabon 278 181 672 88 
318 Congo 9294 55 817 245 
322 Zaire 304 194 113 3 025 48 
346 Kenya 177 506 5 616 168 
352 Tanzania 655 10 6 741 220 
370 Madagascar 152 14 1 893 136 
373 Mauritius 2 659 90 9 502 110 
378 Zambia 32 163 117 26 581 53 
382 Zimbabwe 3 158 79 12 837 159 
390 South Africa 962 760 83 113 961 107 
400 United States of America 386 820 102 2 319 630 122 
404 Canada 27 844 113 292 637 128 
412 Mexico 15 572 52 8 028 39 
442 Panama 19 769 227 15 5 
456 Dominican Republic 2064 353 3 527 
480 Colombia 4 631 167 5 284 98 
494 Venezuela 3 745 28 1 179 710 
492 Surinam 7 5 120 423 
504 Peru 16 829 196 62 891 78 
508 Brazil 26 197 97 105 546 96 
512 Chile 21 394 95 65 151 125 
516 Bolivia 394 75 10 089 361 
524 Uruguay 593 44 1 618 35 
528 Argentina 5 253 890 30 600 
600 Cyprus 2 148 93 19 729 116 
616 Iran 1 888 138 7 013 94 
624 Israel 101 726 96 115 093 101 
632 Saudi Arabia 296 52 12 138 56 
647 United Arab Emirates 9 660 230 12 101 36 
649 Oman 21 606 99 
660 Afghanistan 142 165 1 224 60 
662 Pakistan 10 120 146 78 198 138 
664 India 113 509 104 230 546 114 
666 Bangladesh 31 619 212 16 364 91 
669 Sri lanka 8 780 127 12 765 132 
672 Nepal 260 103 3 862 97 
680 Thailand 44 473 201 65 334 99 
700 Indonesia 12 741 110 72 059 99 
701 Malaysia 10 857 106 74 804 121 
706 Singapore 8 947 59 65 859 57 
708 Philippines 5 309 139 79 129 116 
720 China 33 217 93 138 258 116 
728 South Korea 37 573 105 250 267 105 
732 Japan 120 989 116 758 322 119 
736 Taiwan 63 548 109 318 398 105 
740 Hong Kong 93 348 103 702 461 104 
743 Macao 2 747 108 42 710 104 
BOO Australia 4 327 201 185 838 115 
804 New Zealand 130 50 16 506 132 
809 New Caledonia and d~~- 3 
Ireland 
1 000 ECU 
11 721 200 
1 291 730 
428 886 
349 828 
136 256 
22 827 
167 510 
23 234 
60 563 
168 
3 
60 392 
18 496 
12 963 
5 532 
584 
1 635 738 
46144 
2 094 
10 613 
8 157 
62 558 
51 037 
47 220 
132 435 
53 464 
925 529 
16 656 
2 830 
7 
12 197 
43 018 
36 480 
12 729 
14 991 
16 835 
18 918 
211 
2 345 
1 344 
344 
1 889 
3248 
6 020 
656 
590 
217 
10 
214 
726 
1 
13 
20 
10 
1 
41 
25 
4 
1 
3 253 
157 424 
10 086 
7 
1 
1 
1 
130 
10 363 
3 
89 
591 
4 881 
64 
175 
2 673 
3 396 
453 
1 660 
1 746 
1 676 
1 251 
1 823 
5 531 
7 705 
19 247 
5854 
13 463 
829 
565 
169 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Danmark 'EAMi5a 
Indices Indices Indices 
8
r84 
1 000 ECU 8fe 1 000 ECU 85~ Pays Partenaires Code 84 
110 3 407 820 113 1 329 484 112 Monda 
110 1 708 498 114 947 788 110 lntra-CE lEUR 101 
111 1 699 322 111 381 636 117 Extra-CE 
111 1 346 069 111 261 764 121 Classe 1 
115 1 105 555 111 103 304 109 AELE 
90 60 798 120 34 016 101 Autr. pays d'Europe occid. 
112 110 212 102 44 363 122 USA et Canada 
106 69 504 116 80 081 153 Autres classe 1 
110 234 417 114 73 191 117 Classe 2 
36 2 862 89 7 149 58 ACP (63 pays) 
394 57 4 12 DOM 
20 19 4 80 TOM 
111 231 142 115 66 034 132 Autres classe 2 
111 118 836 113 46 681 101 Cluse 3 11 
116 89 831 110 35 516 105 Europe orientale 1) 
101 29 005 124 11 165 91 Autres classe 3 
60 35 Divers non classes 
110 3 031 492 112 1 178 438 111 OCDE 
103 135 149 137 45 500 101 Bassin m8diterran6en 
156 5 932 158 364 184 OPEP 
120 17 137 90 26 322 144 Amerique latine 
103 40 549 109 2 666 107 ANASE 
117 147 161 106 141 844 96 France 001 
105 143 808 120 61 409 149 Belgique et Luxembourg 002 
104 151 355 113 57 776 80 Pays-Bas 003 
119 821 958 116 356 203 106 R.F. d'AIIemagne 004 
115 171 761 118 235 015 123 Ita lie 005 
109 241 059 112 86 430 128 Royaume-Uni 006 
14 111 140 2 655 166 lrlande 007 
105 6 456 155 Danemark 008 
332 17 285 95 Grece 009 
7 2 871 105 3 50 Is Iande 024 
129 127 039 99 5 378 59 Norv6ge 028 
129 560 222 111 22 557 88 Suede 030 
102 179 950 109 20 286 121 Finlande 032 
127 112 143 118 24 534 129 Suisse 036 
87 63 839 102 24 776 134 Autriche 038 
133 59 491 154 5 770 102 Portugal 040 
94 33 353 105 15 154 86 Espagne 042 
24 2372 237 47 157 Malta 046 
60 19 995 138 15 826 151 Yougoslavie 048 
311 4 767 163 2972 55 Turquie 052 
74 5 361 154 2 150 44 Union sovif!tique 056 
91 23 628 106 3 282 85 Rep. df!mocr. allem. 1) 058 
162 17 035 127 4 961 213 Pologne 060 
122 25 050 110 14 304 97 Tchecoslovaquie 062 
97 12 522 87 4 628 145 Hongrie 064 
119 5 623 112 2572 115 Roumanie 066 
47 611 118 3 315 134 Bulgaria 068 
91 598 127 1 108 346 Maroc 204 
704 Algerie 208 
170 179 90 19 Tunisie 212 
139 10 202 156 918 100 Egypte 220 
Sierra Leone 264 
10 liberia 268 
101 111 17 340 COte-d'lvoire 272 
210 147 9 Ghana 276 
20 52 Nigeria 288 
45 92 192 1 7 Cameroun 302 
28 1 R8publique Centrafricaine 306 
39 51 Gabon 314 
663 80 6 Congo 318 
72 26 1 733 94 Zai·re 322 
143 51 124 1 Kenya 346 
3 Tanzania 352 
17 155 Madagascar 370 
12 1 332 189 Maurice 373 
4 682 55 Zambie 378 
1 10 48 47 134 Zimbabwe 382 
280 397 136 15 223 649 Rep. d'Afr. du S. et Namibia 390 
112 100 656 104 36 427 111 Etats-Unis d'Amerique 400 
108 9 556 86 7 935 214 Canada 404 
320 64 4 4 Mexique 412 
2 Panama 442 
33 39 Af!publique Dominicaine 456 
100 128 36 Colombie 480 
1 3 Venezuela 494 
44 Surinam 492 
176 575 55 1 376 336 Perou 504 
129 15 352 95 13 167 131 Bresil 508 
4 9 483 199 Chili 512 
1 268 301 Bolivie 516 
60 195 99 393 336 Uruguay 524 
14 374 91 573 24 Argentine 528 
124 765 174 826 34 Chypre 600 
1 117 119 7 47 Iran 616 
88 2 636 124 2 542 147 Israel 624 
305 38 158 112 137 Arabie Saoudite 632 
1 3 67 Emirats arabes unis 647 
3 Oman 649 
715 103 6 12 Afghanistan 660 
111 9 479 94 669 157 Pakistan 662 
147 27 589 117 3 487 164 In de 664 
540 98 377 96 Bangia Desh 666 
67 1 874 165 93 127 Sri Lanka 669 
66 943 Nepal 672 
100 21 534 122 324 63 Tha"ilande 680 
134 3 907 159 118 155 Indonesia 700 
91 5 341 82 1 479 154 Malaysia 701 
63 4 623 64 423 67 Singapour 706 
166 5 144 152 322 101 Philippines 708 
101 28 744 123 11 104 91 Chine 720 
105 31 642 113 5 296 112 Coree du Sud 728 
96 67 463 116 61 966 128 Japan 732 
97 28 310 135 13 465 149 Tai-wan 736 
120 52 474 114 7 744 119 Hong-Kong 740 
87 4 422 139 283 86 Macao 743 
106 660 105 2 685 159 Australia BOO 
77 983 158 207 Nouvelle·Zf!lande 804 
9 Nouvelle-Caledonie et deo. 809 
2i Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 7" rang ne son1 plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ ( ~ 2 24). 179 
[g) 
EC TRADE 
by commodity classes and main countries 
JAN.-JUNE JAN.-JUIN EUR 10 Deutschland France 
1985 
Indices Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU at 1000 ECU 8~84 1 000 ECU 
World 118 474 200 112 33 709 630 114 18 654 870 
lntra-EC lEUR 10) 60 499 520 110 18 427 940 113 9 175 421 
Extra-EC 57 184 100 115 17 124 400 118 9 387 550 
Class 1 34 847 780 116 11 818 800 115 4 746 915 
EFTA 14 539 540 107 6 582 493 112 1 684 677 
Other Western Europe 3 220 865 120 1 215 218 114 591 015 
USA and Canada 13 732 980 127 2 983 786 124 2 030 004 
Other class 1 3 354 404 108 835 306 107 441 219 
Class 2 17 871 870 110 3 429 862 111 3 981 049 
ACP (63 countries) 2 070 097 127 246 930 130 715 600 
DOM 443 092 106 4 726 86 365 629 
TOM 195 870 B5 11 514 108 61 807 
Other class 2 14 962 820 109 3 166 692 109 2 81B 013 
Class 3 11 4 684 441 124 2 077 739 132 879 588 
Eastern Europe 1) 3 726 597 117 1 720 947 124 501 265 
Other class 3 937 845 168 356 792 200 17B 321 
Miscellaneous 790 818 121 157 301 123 91 714 
DECO 93 724 190 112 27 319 010 114 13 764 330 
Mediterranean Basin B 368 411 113 2 239 789 114 1 884 135 
OPEC 7 344 284 104 1 430 247 97 1 447 625 
Latin America 1 1B2 B10 122 415 788 12B 261 129 
ASEAN 1 077 399 115 2B6 400 111 169 973 
001 France 12 2BB 400 109 4 003 669 111 
002 Belgium and Luxembourg 7 371 30B 10B 2 267 125 110 1 695 B10 
003 Netherlands 7 707 141 111 3 701 346 111 714 093 
004 R.F. of Germany 14 201 120 106 3 100 3B3 
005 Italy 5 927 365 115 2 294 657 117 1 774 913 
006 United Kingdom 9 015 522 112 2 B29 273 115 1 509 176 
007 Ireland 1 229 39B 105 133 B14 114 63 343 
OOB Denmark 1 703 548 116 B12 466 11B 154 699 
009 Greece 1 055 735 112 395 594 111 163 005 
024 Iceland 105 549 129 25 7B5 132 4534 
02B Norway 1 50B 434 106 443 846 119 117 670 
030 Sweden 2 750 B99 115 934 843 115 269 459 
032 Finland 925 355 122 362 726 122 91 771 
036 Switzerland 5 338 937 99 2 403 B97 112 921 309 
03B Austria 3 326 124 109 2 210 413 107 170 326 
040 Portugal 564 239 124 200 9B3 134 109 609 
042 Spain 1 636 373 120 517 379 111 434 B99 
046 Malta 123 465 97 44 886 97 B 3B6 
046 Yugoslavia B67 269 117 490 881 117 50 51B 
052 Turkey 502 406 135 157 917 121 83 232 
056 Soviet Union 1) 2 320 611 117 1 008 740 12B 30B 952 05B German Dem. Rep. 80 355 68 29 933 
060 Poland 337 765 127 16B 523 123 35 044 
062 Czechoslovakia 221 77B 125 134 215 11B 1B 871 
064 Hungary 394 709 119 235 539 11B 35 456 
066 Romania 173 539 106 77 218 103 45 1B5 
06B Bulgaria 1BO 311 122 92 3B3 118 26 094 
204 Morocco 3B9 268 130 60 510 140 226 561 
20B Algeria 1 010 356 97 166 348 107 466 040 
212 Tunisia 394 987 107 89 289 103 154 269 
216 Libya 560 507 94 116 243 95 43 922 
220 Egypt 557 884 104 104 414 96 104 652 
224 Sudan 49 342 99 11 793 167 4 921 
248 Senegal 62 598 102 4 B97 127 44 076 
272 Ivory Coast 124 B26 122 7939 136 77 82B 
280 Togo 49 196 146 3 510 172 20 115 
288 Nigeria 516 341 17B 7B 333 1B2 72 689 
302 Cameroon 19B 077 125 9844 B1 141 502 
314 Gabon 124 792 11B 5 341 136 92 376 
318 Congo B2 167 150 7 234 30B 52 737 
322 Zaire 99 979 115 13 333 B7 13 696 
330 Angola 53 037 16B 6268 113 21 192 
346 Kenya 64 053 9B 13 549 104 7 6B2 
372 Reunion 110 991 10B 1534 99 99 152 
390 South Africa 564 013 77 197 098 7B 72 366 
400 United States of America 12 137 070 127 2 644 2B2 123 1 726 176 
404 Canada 1 595 911 130 339 503 131 303 B2B 
412 Mexico 179 130 93 90 596 96 34 448 
442 Panama 12B 796 171 9 310 214 6 716 
448 Cuba 76 051 15B 22 385 154 13 717 
45B Guadeloupe 96 322 114 1 515 106 B5 909 
462 Martinique 101 547 115 1 193 92 91 434 
476 Netherlands Antilles 57 938 145 5 332 94 2 291 
480 Colombia B7 848 12B 45 21B 212 14 264 
484 Venezuela 1B8 116 142 50 236 148 48149 
496 French Guiana B7 581 B6 2B9 25 B5 434 
504 Peru 48 645 11B 25 110 172 9 212 
50B Brazil 179 114 106 60 795 158 56 596 
512 Chile 83 381 119 30 245 115 14 252 
52B Argentina 124 074 12B 51 242 117 37 272 
600 Cyprus 164 266 102 21 B26 106 1B 732 
604 Lebanon 239 25B 103 2B 200 160 51 594 
60B Syria 195 843 148 50 216 193 34 763 
612 Iraq 590 564 142 135 013 116 148 790 
616 Iran 516 702 83 250 455 72 26 310 
624 Israel 88B 541 11B 147 554 110 7B 940 
62B Jordan 1B9 799 112 27 175 114 2B 636 
532 Saudi Arabia 2 429 2B1 97 380 81B 95 342 579 
636 Kuwait 496 736 97 82 461 106 59 999 
640 Bahrain 13B 989 104 20 861 99 11 768 
644 Qatar 126 500 114 18 363 148 1B 548 
647 United Arab Emirates 581 328 103 B1 319 92 73 644 
649 Oman 236 715 162 29 103 105 30 395 
652 North Yemen 70 270 153 B564 1BO 4 644 
662 Pakistan 166 353 119 57 835 119 30 041 
664 India 1 129 OB9 113 207 049 149 132 055 
680 Thailand 154 402 125 51 757 124 16 936 
700 Indonesia 175 079 107 52 123 81 49 011 
701 Malaysia 1B7 579 113 49 343 113 19 798 
706 Singapore 507 673 116 121 653 127 69 51B 
708 Philippines 52 667 103 11 524 86 14 711 
720 China 842 372 171 330 916 207 159 756 
72B South Korea 321 597 144 95 435 145 106 543 
732 Japan 1 527 21B 116 354 165 11B 251 844 
736 Taiwan 1B7 OB5 136 71 605 151 28 904 
740 Hong Kong B79 120 114 153 643 124 109 764 
800 Australia 1 060 654 123 245 501 127 102 656 
804 New Zealand 1B2 519 103 3B 542 123 14 353 
2 
ltalia 
Indices Indices 
8~84 1 000 ECU 85~ 
112 23 050 930 115 
109 11 041 300 110 
115 12 002 540 120 
116 7 050 501 128 
105 2 186 180 115 
118 594 285 130 
127 3 573 137 136 
110 696 900 116 
111 4 036 486 109 
118 237 145 113 
105 20 399 129 
90 32 802 180 
110 3 746 141 109 
140 915 548 132 
122 787 768 119 
235 127 7BO 394 
118 7 096 77 
111 17 789 710 116 
10B 1 B22 B75 114 
102 2 350 560 105 
104 275 155 133 
119 156 322 117 
3 464 129 113 
105 720 594 109 
115 607 561 112 
106 4 242 226 107 
114 
115 1 522 174 112 
106 53 12B 115 
110 171 775 121 
90 259 714 11B 
113 7 129 165 
52 112 438 129 
115 255 962 127 
110 121 B66 136 
113 995 786 110 
116 596 649 111 
115 96 350 125 
11B 251 559 127 
90 29 422 91 
9B 212 033 128 
136 92 640 160 
135 557 424 114 
55 21 963 123 • 
131 56 095 126 
112 23 964 175 
135 66 30B 132 
12B 24 607 13B 
127 32 531 134 
12B 33 981 115 
99 165 386 96 
110 69 885 116 
74 300 2B7 103 
92 144 758 100 
55 5 723 B1 
101 6 530 7B 
112 13 241 161 
148 2 957 201 
151 51 169 106 
126 21 517 126 
112 13 371 163 
115 13 764 590 
114 11 841 92 
226 13 102 196 
107 4 725 B1 
10B 6 332 110 
88 65 BOB 61 
125 3 219 937 137 
134 353 200 125 
B6 24 693 97 
112 96 92B 1B9 
11B 5772 131 
113 5804 137 
115 6 713 132 
101 25 315 239 
97 14 161 101 
114 53 697 146 
B6 1 123 202 
79 4063 66 
82 19 979 66 
10B 9 176 B5 
142 2B 207 197 
80 39 687 99 
102 10B 520 88 
138 61 443 149 
15B 137 371 133 
120 86 535 B9 
111 125 232 130 
81 69 93B 136 
88 1 097 556 10B 
110 217 302 89 
116 32 561 84 
46 32 470 177 
113 170 635 88 
232 30 47B 1B5 
96 29 337 19B 
111 14 716 96 
203 37 792 54 
127 14 563 99 
116 1B 990 187 
96 1B 384 11B 
131 99 043 114 
104 5 342 100 
281 112 573 451 
209 40 887 112 
116 377 175 125 
98 36 100 160 
122 1BO B95 133 
117 231 288 130 
10B 22 629 141 
6,8 Other manufactured goods 
export 
Nederland 
Indices 
1000 ECU 8~84 Pays Partenaires Code 
8 711 459 112 Monda 
8 153 278 109 lntra-CE (EUR 10) 
2 298 148 117 Extra-CE 
1 449 491 111 Classe 1 
641 345 115 AELE 
187 311 137 Autr. pays d'Europe occid. 
495 709 101 USA et Canada 
125 125 109 Autres classe 1 
898 927 122 Closaa 2 
134 696 141 ACP (63 pays) 
738 85 DOM 
20 01B 99 TOM 
543 475 119 Autres classe 2 
147 730 155 Closse 3 11 
91 313 114 Europe orientale 1) 
56 417 383 Autres classe 3 
262 034 149 Divers non classes 
7 539 53B 110 OCDE 
40B 239 133 Bassin m9diterraneen 
247 845 111 OPEP 
44 OBB 141 Amerique latina 
71 962 124 ANASE 
890 20B 113 France 001 
1 624 703 109 Belgique et Luxembourg 002 
Pays-Bas 003 
2 120 635 106 R.F. d'AIIemagne 004 
352 724 111 Ita lie 005 
914 175 115 Royaume-Uni 006 
45 123 114 lrlande 007 
146 068 100 Denemark OOB 
59 641 123 Grace 009 
9 312 99 lslande 024 
129 652 142 Norvege 02B 
164 534 104 suede 030 
45 099 132 Finlande 032 
164 932 105 Suisse 036 
77 649 110 Autriche 038 
50 167 130 Portugal 040 
101 B7B 166 Espagne 042 
4 527 150 Malte 046 
35 221 116 Yougoslavie 048 
43 954 106 Turquie 052 
32 061 180 Union sovietique 056 
5264 49 Rep. democr. allem. 1) 05B 
17 192 139 Pologne 060 
7 571 121 Tchecoslovaquie 062 
16 OB9 95 Hongrie 064 
B 920 72 Roumanie 066 
2 580 101 Bulgaria 06B 
16 032 1B3 Maroc 204 
20 151 93 Algerie 20B 
23 137 116 Tunisia 212 
9768 84 Ubye 216 
54 627 287 Egypte 220 
4 1B9 119 Soudan 224 
560 100 Senegal 246 
11 174 12B C6te-d'lvoire 272 
14 694 12B Togo 2BO 
22 699 1B5 Nigeria 2BB 
4 679 171 Cameroun 302 
3346 107 Gabon 314 
3 247 222 Congo 31B 
9 325 166 Za'ire 322 
4 488 230 Angola 330 
3 403 93 Kenya 346 
288 58 Reunion 372 
23 184 69 Rep. d'Afr. du S. et Namibie 390 
434 652 9B Etats-Unis d'Amllrique 400 
61 058 133 Canada 404 
3 140 158 Mexique 412 
7 800 212 Panama 442 
2 935 114 Cuba 448 
142 7B Guadeloupe 45B 
127 117 Martinique 462 
1B 166 110 Antilles m';erlandaises 476 
1 905 71 Colombie 480 
5 611 165 Venezuela 484 
11B 219 Guyana fran~ise 496 
2 748 204 Pilrou 504 
4 B99 164 Bresil 50B 
1 2B7 70 Chili 512 
1 739 25 Argentine 52B 
3 679 67 Chypre 600 
3 256 114 Liban 604 
5 613 88 Syrie 60B 
12 OB2 115 Iraq 612 
23 B57 130 Iran 616 
2B 283 98 Israel 624 
4 609 91 Jordanie 628 
B1 712 92 Arabie Saoudite 632 
14 746 106 Koweit 536 
10 639 89 Bahrein 640 
3 327 B2 Qatar 644 
22 B59 115 Emirats arabes unis 647 
7253 105 Oman 649 
3 443 111 Yemen du Nord 652 
6384 124 Pakistan 662 
11 726 111 In de 664 
7 112 155 Tha'ilande 680 
22 381 160 Indonesia 700 
15 922 11B Malaysia 701 
24 068 10B Singapour 706 
2 479 69 Philippines 70B 
53 036 441 Chine 720 
B 318 123 Coree du Sud 728 
47 581 119 Japan 732 
6 414 143 T'ai-wan 736 
29 08B 139 Hong-Kong 740 
45 738 148 Australia BOO 
8 623 91 Nouvelle-Zelande B04 
180 
j Techmcal note . 
From the seventh position on (counted from the left), figures are note significant for numbers above approximately 16 million (= 224). 
6,8 : Autres produits manufactures 
export 
JAN.-JUNE JAN.-JU/N 
Be/g.-lux. 
1985 
Indices 
United Kingdom 
Indices 
Code Partner countries 1 000 ECU 8
r84 
1 000 ECU 8
r84 
World 13 571 270 108 15 259 150 109 
lntra-EC lEUR 10/ 8 793 479 105 6 017 979 111 
Extra-EC 4 682 246 113 9 136 487 108 
Class 1 2 541 058 112 5 544 840 109 
EFTA 782 756 102 1 530 084 83 
Other Western Europe 179 824 110 335 908 127 
USA and Canada 1 352 388 121 2 747 761 131 
Other class 1 226 090 108 931 087 104 
Class 2 1 821 380 115 3 183 295 111 
ACP (63 countries) 156 200 121 536 763 148 
DOM 7 880 100 1 648 80 
TOM 12 525 132 53 785 54 
Other class 2 1 644 775 114 2 591 098 108 
Class 3 11 319 808 107 408 352 82 
Eastern Europe 1) 256 974 102 284 807 94 
Other class 3 62 834 137 123 545 64 
Miscellaneous 95 545 93 104687 120 
OECD 11 285 040 107 11 303 sao 111 
Mediterranean Basin 817 157 118 900 080 119 
OPEC 486 661 113 1 146 772 119 
Latin America 62 239 113 112 847 117 
ASEAN 101 071 109 268 286 114 
001 France 2 587 445 102 1 032 803 112 
002 Belgium and luxembourg 934 081 103 
003 Netherlands 1 719 662 106 753 112 122 
004 R.F. of Germany 2 278 577 106 1 450 992 113 
005 Italy 656 342 108 617 279 121 
006 United Kingdom 1 309 561 105 
007 Ireland 45 061 111 869 189 102 
008 Denmark 130 965 123 260 285 121 
009 Greece 65 867 133 100 238 126 
024 Iceland 6 131 116 25 792 154 
028 Norway 94 676 125 235 662 118 
030 Sweden 191 948 123 457 514 114 
032 Finland 58 031 124 158 378 119 
036 Switzerland 283 353 85 470 215 50 
038 Austria 100 451 98 117 806 128 
040 Portugal 48 166 95 64 717 127 
042 Spain 101 925 110 189 150 128 
046 Malta 5934 63 25 076 113 
048 Yugoslavia 20 981 100 36 868 106 
052 Turkey 50 001 130 72 419 139 
056 Soviet Union 204 757 106 177 420 85 
058 German Dem. Rep. 1) 5 862 28 5 472 61 
060 Poland 13 550 116 37 133 128 
062 Czechoslovakia 11 041 188 22 387 122 
064 Hungary 11 089 127 18 872 103 
066 Romania 2 488 47 14 249 137 
068 Bulgaria 7 290 108 8 127 112 
204 Morocco 32 595 123 18 552 148 
208 Algeria 123 458 138 31 986 135 
212 Tunisia 40 786 107 5 542 51 
216 Libya 18 873 99 51 414 91 
220 Egypt 23 177 104 77 578 115 
224 Sudan 2 405 81 12 908 96 
248 Senegal 3 194 99 2 614 131 
272 Ivory Coast 9 320 157 5 147 141 
280 Togo 1 059 119 5843 146 
288 Nigeria 25 861 215 255 350 219 
302 Cameroon 10 559 119 7 159 165 
314 Gabon 5 042 123 4 939 127 
318 Congo 3 057 144 1 477 300 
322 Zaire 46 010 138 5 435 69 
330 Angola 3 985 91 3 565 110 
346 Kenya 3 413 63 29 873 101 
372 Reunion 3 242 101 409 144 
390 South Africa 23 343 63 191 324 83 
400 United States of America 1 221 209 119 2 388 086 131 
404 Canada 131 180 144 359 675 125 
412 Mexico 9 108 234 15 973 60 
442 Panama 2 776 51 4494 110 
448 Cuba 8 493 204 21 923 216 
458 Guadeloupe 2 158 104 723 229 
462 Martinique 1 700 79 372 111 
476 Netherlands Antilles 3 449 149 2 931 130 
480 Colombia 4 998 59 6 569 96 
484 Venezuela 10 466 123 18 829 252 
496 French Guiana 566 141 49 5 
504 Peru 3 417 101 3 902 105 
508 Brazil 7 030 200 26 887 115 
512 Chile 11 073 148 16 533 171 
528 Argentina 3 624 80 528 135 
600 Cyprus 9 041 121 43 039 117 
604 Lebanon 20 961 103 12 913 166 
608 Syria 12 686 205 15 143 94 
612 Iraq 41 466 184 104 338 167 
616 Iran 40 985 90 80 169 99 
624 Israel 294 755 123 199 519 115 
628 Jordan 11 080 94 38 961 131 
632 Saudi Arabia 131 766 87 277 409 84 
636 Kuwait 15 568 73 85 355 109 
640 Bahrain 11 841 248 47 803 111 
644 Qatar 6 017 144 44 082 156 
647 United Arab Emirates 55 443 152 165 195 109 
649 Oman 6 973 155 126 793 172 
652 North Yemen 2 527 175 9 698 150 
662 Pakistan 15 200 114 40 369 136 
664 India 379 982 111 355 045 97 
680 Thailand 32 590 134 25 558 121 
700 Indonesia 9 636 83 21 914 119 
701 Malaysia 12 974 92 67 883 122 
706 Singapore 44 128 109 136 742 107 
708 Philippines 1 743 76 16 188 133 
720 China 54 035 131 100 862 55 
728 South Korea 19 489 113 46 289 109 
732 Japan 145 823 126 297 700 110 
736 Taiwan 10 106 135 28 899 124 
740 Hong Kong 138 483 111 249 253 93 
BOO Australia 48 507 113 357 020 118 
804 New Zealand 8 417 62 85 043 96 
Ireland 
1 000 ECU 
1 397 709 
1 033 853 
363 157 
315 222 
79 405 
19 947 
179 240 
36 630 
42 472 
5 102 
63 
1 565 
35 743 
5 462 
3 258 
2 205 
699 
1 341 715 
30 496 
14 023 
2 949 
3 898 
100 843 
55 251 
74 174 
150 930 
57 646 
579 818 
13 014 
2 177 
329 
10 571 
29 401 
10 039 
16 497 
10 067 
2 503 
15 828 
2 910 
515 
586 
716 
235 
700 
200 
1 393 
10 
403 
685 
115 
717 
1 304 
144 
20 
4 
1 
2 210 
612 
11 
148 
3 
4 
13 
32 
3 980 
163 081 
16 160 
751 
129 
31 
80 
221 
3 
1 355 
89 
67 
461 
136 
96 
4 531 
875 
2 890 
1 152 
3 111 
716 
411 
189 
723 
1 903 
1 
45 
1 567 
102 
29 
699 
2 963 
105 
2 205 
770 
n 212 
1 577 
3 451 
9 120 
1 317 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits et principaux partenaires 
Dan mark "EAMoa 
Indices Indices Indices 
sr84 
1 000 ECU 8% 1 000 ECU 8% Pays Parten aires Code 84 84 
112 2 706 051 104 1 413 338 103 Monda 
109 1 029 944 104 826 331 103 lntra-CE lEUR 10/ 
122 1 606 492 105 585 082 102 Extra-CE 
120 1 383 389 110 199 563 117 Classe 1 
108 990 625 108 61 970 122 AELE 
119 59 943 116 37 414 272 Autr. pays d'Europe occid. 
129 276 187 118 94 764 133 USA et Canada 
111 56 633 118 5 414 16 Autres classe 1 
151 168 514 70 329 892 97 Classe 2 
122 17 715 118 19 946 175 ACP 163 pays) 
49 42 003 119 6 600 DOM 
103 1 811 89 43 69 TOM 
161 106 986 57 309 896 94 Autres classe 2 
83 54 589 126 55 627 87 Classe 3 11 
52 45 422 128 34 843 63 Europe orientale 1 I 
907 9 167 121 20 784 254 Autres classe 3 
46 69 615 102 1 925 75 Divers non classes 
112 2 366 315 108 1 014 646 105 OCDE 
135 64 644 48 200 996 107 Bassin m8diterraneen 
140 48 225 34 172 326 88 OPEP 
136 8 019 138 596 169 Amerique latine 
189 16 445 127 3 042 90 ANASE 
114 98 826 105 110 474 95 France 001 
102 44 044 108 29 700 129 Belgique et luxembourg 002 
102 102 599 106 34 594 100 Pays-Bas 003 
103 438 753 100 418 622 104 R.F. d'AIIemagne 004 
153 45 307 120 138 497 98 Ita lie 005 
108 275 821 107 75 524 114 Royaume-Uni 006 
15 095 99 4 645 238 lrlande 007 
119 14 276 95 Danemark 008 
145 9 499 136 Gr8ce 009 
153 26 517 118 20 54 Islands 024 
98 359 405 99 4 514 283 Norv9ge 028 
111 434 600 113 12 638 89 Suede 030 
120 72 697 118 4 748 113 Fin Iande 032 
114 58 731 107 24 217 155 Suisse 036 
89 28 326 105 14 437 101 Autriche 038 
149 10 349 174 1 395 194 Portugal 040 
121 16 587 128 7 168 148 Espagne 042 
112 1 406 241 918 60 Malte 046 
80 10 146 111 10 106 212 Yougoslavie 048 
131 2 628 108 19 129 732 Turquie 052 
18 17 404 92 13 137 45 Union sovi9tique 056 
32 7 997 171 3 629 Rep. d9mocr. allem 1) 058 
486 9 031 163 497 502 Pologne 060 
143 2 099 150 1 610 112 Tchecoslovaquie 062 
112 7 262 175 2 701 38 Hongrie 064 
10 249 78 613 8 Roumanie 066 
1 228 230 10 078 123 Bulgaria 068 
469 309 54 325 75 Maroc 204 
913 6 281 7 30 021 149 Algerie 208 
115 368 90 1 596 66 Tunisia 212 
89 2 955 84 16 328 51 ~ibye 216 
705 3 292 108 44 082 79 Egypte 220 
36 436 110 6 823 110 Soudan 224 
400 707 700 senegal 248 
25 56 175 117 C6te-d'lvoire 272 
33 53 30 964 Togo 280 
157 4 797 99 3 233 124 Nigeria 288 
114 287 208 1 918 176 Cameroun 302 
48 600 318 Gabon 314 
391 172 112 Congo 318 
8 135 65 201 190 ZaTre 322 
433 106 Angola 330 
13 994 117 401 786 Kenya 346 
34 2 20 Reunion 372 
51 6 675 78 235 25 R9p. d'Afr. du S. et Namibia 390 
127 249 606 117 90 038 136 Etats-Unis d' Amerique 400 
142 26 581 120 4 726 92 Canada 404 
548 415 82 6 300 Mexique 412 
89 249 106 394 315 Panama 442 
826 135 Cuba 448 
221 40 222 Guadeloupe 458 
8 50 Martinique 462 
113 364 192 10 200 Antilles neerlandaises 476 
731 127 2 7 Colombie 480 
98 900 184 7 233 Venezuela 484 
2 33 Guyane fran~taise 496 
2 190 67 Perou 504 
112 1 557 140 16 89 Bresil 508 
207 693 141 33 Chili 512 
149 1 395 171 Argentine 528 
82 1 129 131 26 672 104 Chypre 600 
32 839 184 12 839 140 Liban 604 
457 840 244 15 043 138 Syrie 608 
348 4 580 170 2 393 97 Iraq 612 
446 2 459 42 5 057 77 Iran 616 
186 4 456 112 6 912 124 Israel 624 
2 470 130 5 778 58 Jordanie 628 
82 13 766 62 100 564 85 Arabie Saoudite 632 
159 5 151 78 5 438 133 Koweit 636 
95 2 354 121 751 83 Bahrein 640 
95 1 670 154 1 834 89 Qatar 644 
48 4404 115 7 106 119 Emirats arabes unis 647 
827 2 922 115 895 96 Oman 649 
1 306 44 11 750 122 Yemen du Nord 652 
110 1 006 128 757 574 Pakistan 662 
89 3 150 114 723 94 In de 664 
41 3 982 120 1 802 Tha"ilande 680 
81 991 195 4 Indonesia 700 
168 2 210 147 366 114 Malaysia 701 
223 8 687 121 871 106 Singapour 706 
318 575 149 Philippines 708 
907 8 205 121 20 784 257 Chine 720 
190 3 866 127 Coree du Sud 728 
149 28 919 124 1 799 6 Japan 732 
834 2 419 130 1 061 145 T'ai-wan 736 
145 8064 143 6 479 Hong-Kong 740 
108 17 540 132 3 284 127 Australia BOO 
75 3 499 129 96 218 Nouvelte-Z9lande 804 
2! Note techmque : 
Les chiffres de droite a partir du 79 rang ne sont plus significatifs pour les nombres superieurs a 16 millions environ (= 224). 181 
G] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
Deutsch-! France I Products- Produits EUR 10 ltalia CTCI 1985 land 
Rev. 2 
001 Live animals J 75 582 14 144 17 573 16 B26 
J B9 254 17 417 20 927 19 615 
A 94 672 16 175 20 351 24 B37 
011 Meat, fresh, chilled or frozen J 209 B97 57 176 61 417 41 663 
J 245 312 73 664 66 163 51 653 
A 241 697 69 637 62 094 57 014 
012 Meat, salted, dried or smoked J 23 581 362 1 134 30 
J 25 390 36B 1 223 41 
A 24 733 406 1 424 20 
014 Prepared or preserved meat, n.e.s J 27 B66 4 725 3 31B 1 2B9 
J 2B 73B 5 679 3 607 1438 
A 25 499 4 849 3 033 1 390 
022 Milk and cream J 361 331 39 3B9 B 356 171 177 
J 350 768 44 082 B B89 150 934 
A 371 077 35 377 12 210 176 220 
023 Butter J 45 647 ,, 381 2 843 3 232 
J 41 793 7 422 3 680 2 4B6 
A 40 39B B 27B 4 112 2 901 
024 Cheese and curd J 67 40B 19 249 4 627 1B 610 
J 76 580 24 213 5 113 15 591 
A 73 064 21 530 5B64 20 382 
025 Birds' eggs, fresh. preserved J 34 213 24 052 1 BOB 1 718 
J 35 409 23 B99 2 489 1 7B5 
A 37 946 25 756 2 119 1 985 
034 Fish, fresh. chilled or frozen J 46 B60 13 140 10 491 4 328 
J 51 110 13 686 9 650 7 392 
A 47 042 12 485 7 952 4 8B9 
035 Fish, dried, salted or smoked J 4 943 1 216 371 673 
J 4 606 1 113 412 611 
A 3 761 1 215 276 951 
036 Crustaceans and molluscs, fresh, frozen J 9 555 1 409 3 492 1 589 
J 19 431 1 007 3854 2 OB1 
A 21 843 452 4 380 1 563 
037 Fish etc., prepared or preserved J 11 09B 1 782 1934 1 398 
J 11 732 2 223 2 037 1 014 
A 11 042 2 151 1 931 1 498 
041 Wheat and meslin. unmilled J 752 980 256 B58 5604 187 520 
J 559 467 170 981 6 664 140 090 
A 643 747 190 367 5 B90 107 633 
042 Rice J 57 089 10 771 21 535 2 259 
J 59 141 16 641 19 704 1 037 
A 35 945 5 431 9 602 2 147 
043 Barley, unmilled J 313 612 68 048 7 302 56 929 
J 233 736 1B 46B 16 B10 32 296 
A 388 388 152 348 2 177 25 799 
044 Maize (corn), unmilled J 481 910 110 089 2 903 69 015 
J 383 112 73 129 5 235 27 441 
A 424 219 123 293 351 29 761 
045 Other cereals, unmilled J 40 983 6 11B B3B 4 676 
J 35 449 7 109 1 156 6 2B2 
A 31 788 7 389 495 4734 
046 Meal and flour of wheat J 29 155 6 347 6 228 36 
J 28 409 6 299 5 B35 21 
A 25 018 4 643 2 695 9 
047 Other cereal meals and flours J 12 1BO 2064 2748 
J 15 63B 1 342 4 245 13 
A 11 036 1 284 1 505 142 
048 Preparations of cereals, flour, starches J 143 605 40 912 21 480 13 907 
J 157 494 48 890 23 194 11 448 
A 150 654 36 762 15 B65 13 213 
054 Vegetables and edible roots J BB9 260 457 905 79 503 20 023 
J 696 259 318 321 83 913 14 255 
A 696 155 277 5B9 61 OB9 7 582 
056 Vegetables, roots, tubers, preserved J 11B 607 39 906 13 050 6 923 
J 122 569 48 891 12 712 4 50B 
A 102 656 44 21B 9 142 3 177 
057 Fruit and nuts, fresh or dried J 2BO 7B7 132 6B1 26 238 11 743 
J 396 294 182 241 27 490 16 312 
A 417 961 217 347 30 557 5343 
05B Prepared or preserved fruit J 130 267 39 2B1 1B 345 4 550 
J 131 280 44 240 17 294 6 061 
A 102 009 34 576 10 575 5 B16 
061 Sugar and honey J 1B7 331 37 48B 17 173 23 B64 
J 179 966 66 466 13 039 15 622 
A 152 247 39 483 11 005 15 611 
062 Sugar confectionery, not containing cocoa J 15 801 2 111 2 191 2 659 
J 15 773 3 573 2 274 1 142 
A 12 227 3 216 1 310 1004 
071 Coffee and coffee substitutes J 16 252 1 269 7743 231 
J 15 424 1 133 6 527 120 
A 11 437 658 4 996 186 
072 Cocoa J 1B 16B 3 224 2 523 3768 
J 21 858 B 012 2564 4 722 
A 13 694 3 600 1 223 1994 
182 
I Nederland~ Belg.-Lux ~ United Kingdom 
2 933 13 9BO B 021 
2 6B7 14 9B9 11 139 
3 767 15 91ll 10 659 
B 401 B 599 19 99B 
B 5B2 B 160 21 23B 
7 527 B 251 21 317 
231 174 21 306 
321 197 22 B15 
27B 231 21 886 
2 149 1 B6-D 12 960 
2 041 1 7B7 12 576 
1984 1 697 10 904 
94 482 21 B24 6 494 
104 165 1B 047 9 565 
110 233 15 059 5740 
4 842 15 498 6 052 
6 696 13 B13 6 6B1 
5 549 13 005 4 B91 
2 601 7 475 11 232 
2 667 8 043 17 69B 
2 956 7 919 10 406 
501 2 706 2 348 
597 3 132 2 53B 
605 2 B21 3 505 
6 603 3 419 5 377 
B 035 3 084 4 7B6 
7 OB7 3 079 4 76B 
2 222 297 38 
2 127 205 51 
B98 149 74 
1 221 473 1 091 
6 107 4 51l6 1 217 
B 72B 5 501 9B5 
915 1 4150 2 663 
1 599 1 61)9 2 094 
1 122 1 393 2 141 
115 B97 115 910 5754 
65 697 70 687 20 02B 
106 439 B6 960 45 240 
5 528 1 194 14 057 
4 297 1 110 14 349 
3 661 1 553 12 2B7 
49 975 126 5B2 4 533 
44 697 111 711 3 700 
59 465 102 905 4 B24 
15B 145 67 357 58 166 
137 565 46 814 84 113 
141 020 47 259 65 B09 
9 333 18 707 266 
7500 12 216 452 
5 9B6 10 124 815 
B 697 2 492 589 
7 420 2 623 630 
9 234 2 733 592 
2 B30 709 729 
3 514 407 1 39B 
3 011 1>34 1 199 
21 26B 20 257 14 B26 
22 913 21 !i69 17 955 
37 906 20 556 16 757 
46 044 107 B73 137 569 
101 157 74 641 B1 259 
176 363 99 105 57 515 
B B86 12 933 31 942 
10 651 11 669 29 697 
7 707 9 065 25 731 
25 460 16 672 52 591 
40 146 33 961 79 366 
30 661 39 451 75 155 
20 176 13 233 27 758 
21 459 10 860 24 54B 
15 614 9 B26 20 444 
2B 934 39 797 20 975 
21 361 1B 166 17 130 
38 325 13 691 1B 743 
2 636 1 6B2 2 B26 
2 540 1 401 3 106 
1 779 1 333 1 905 
1 573 3 311 1 369 
2 484 2 625 1 312 
1 408 1 922 1 253 
2 184 2 290 2 591 
1 1B2 1 767 1 732 
1 431 2 BOB 1 591 
import 
INTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Da:mark I "EI-.M1ia 
1 701 25 379 
2 310 19 151 
2 473 34 45B 
1 749 1 032 9 B62 
1 976 936 12 940 
1 712 1 416 12 729 
317 B 19 
409 B B 
477 6 5 
577 348 640 
523 294 793 
537 305 BOO 
5 091 2 149 12 369 
3 293 2 OB7 9706 
2 267 2 688 11 2B3 
68 1 483 248 
102 593 320 
31 1 442 189 
7BB 486 2 340 
544 297 2 414 
934 447 2 626 
799 234 47 
B79 71 19 
B23 326 6 
300 2834 368 
1 276 2 498 703 
2 927 3 5B7 26B 
90 36 
74 13 
77 22 99 
105 73 102 
94 153 332 
65 11B 51 
645 97 204 
641 75 440 
485 115 206 
18 316 23 871 23 250 
30 050 19 168 36 102 
31 361 40 91B 2B 939 
350 1 123 272 
312 1 452 239 
20B 758 29B 
243 
5 BB2 150 22 
949 39 921 
4 266 11 919 50 
2 531 6 284 
9 946 6780 
38 999 B 
51 683 
31 2 192 22 
4 292 473 1 
5 074 504 3 
4 667 443 2 
232 2 738 130 
2B6 4 114 319 
175 2 B65 221 
4504 3 792 2659 
4 699 4 145 2 681 
3 936 3758 1 901 
21 594 1B 058 691 
11 940 9 B12 961 
9 646 6 302 964 
2 442 2 407 11B 
1 622 2 411 40B 
1 446 1998 172 
7 723 7 638 41 
7 406 9372 
6 601 12 B36 10 
2 630 4 011 2B3 
2 469 3 714 635 
1 B68 2700 590 
5 360 5 719 B 021 
5 472 4 476 1B 234 
3 459 4 911 7 019 
1 041 570 B5 
1 363 333 41 
1 109 531 40 
173 509 74 
242 B96 B5 
213 709 92 
1 033 392 163 
1 506 207 176 
491 377 179 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
I Products- Produits EUR 10 I Deutsch-~ France CTCI 1985 Rev.2 land 
001 Animaux vivants p. alimentation humaine J 152 088 22 133 31 809 
j 192 905 26 959 44 474 
A 192 828 24 875 36 328 
011 Viande etc, frais, refrigeres, congelils J 529 787 122 861 159 193 
J 612 020 158 297 170 074 
A 610 514 148 253 163 175 
012 Viandes etc. silches, sales, fumes j 69 240 , 920 6 695 
j 76 612 , 814 7 300 
A 72 012 2 106 7 628 
014 Preparations et conserves de viande J 82 200 15 150 10 479 
j 86 051 18 479 11 627 
A 77 193 16 444 9 926 
022 Lait et creme de lait J 228 415 41 105 4 655 
j 211 975 43 485 3 737 
A 244 184 39 799 6 177 
023 Beurre J 126 572 33 524 7 435 
j 125 920 22 478 9 511 
A 113 607 25 553 9 975 
024 Fromage et cail!ebotte j 221 413 64 534 18 292 
J 245 345 79 854 17 609 
A 234 562 73 158 18 434 
025 CEufs d'oiseaux J 36 136 23 498 2 466 
J 37 109 23 626 2 930 
A 38 979 25 128 2 606 
034 Poissons frais, rilfrig8rlls, conge18s J 94 346 18 893 23 662 
j 102 144 20 526 21 336 
A 90 009 18 303 18 649 
035 Poissons s8ches, sales, fumes j 9 627 2354 , 072 
J 8 455 2 217 852 
A 9 376 2 585 752 
036 Crustaces frais, retrigeres, congeh3s j 27 872 2 533 11 839 
J 35 643 3 017 12 668 
A 33 641 2 019 12 130 
037 Poissons, crustaces, pr8par8s ou conserves J 37 949 5 160 7 047 
J 43 437 6 357 7 682 
A 38 031 6 383 6 659 
041 Froment et m8teil non moulus J 167 981 56 754 , 888 
J 126 885 37 703 2 306 
A 130 463 37 064 , 887 
042 Aiz J 40 767 6 269 15 168 
j 43 873 11 318 14 625 
A 26 511 4 233 6 758 
043 Orge non mondee J 68 668 15 235 , 743 
J 49 532 4 116 3 945 
A 73 470 27 802 545 
044 MaYs non moulu J 121 110 28 189 771 
J 98 484 18 571 , 794 
A 102 641 29 213 583 
045 Autres cereales non moulues J 9 571 , 409 297 
J 8 237 , 793 386 
A 6 781 1643 158 
046 Semoule et farine de froment J 10 793 2 252 2 695 
J 10 562 2 278 2 465 
A 8 914 , 576 1 120 
047 Autres semoules et farines J 3 825 622 915 
J 5 114 410 1394 
A 3 562 379 504 
048 Preparations de c8n:'lales, farines, fElcules J 142 735 32 441 32 030 
J 149 194 37 442 33 383 
A 133 828 29 554 25 674 
054 Legumes, plantes, etc .. frais J 352 155 167 702 48 102 
J 286 492 144 310 38 718 
A 224 832 96 599 22 231 
056 Legumes, racines, etc., conserves J 102 056 32 952 12 247 
J 102 439 39 243 11 143 
A 80 919 34 168 7 430 
057 Fruits frais, sees, sauf oleagineux J 262 458 117 975 27 549 
J 290 553 123 550 21 215 
A 276 846 129 424 21 982 
058 Preparations et conserves de fruits J 129 249 34 293 22 439 
J 126 822 38 179 21 224 
A 95 781 31 379 12 377 
061 Sucres et miel J 79 322 13 596 6 451 
j 81 507 23 886 6 031 
A 69 206 14 567 4444 
062 Confiserie, sucreries, sans cacao J 36 002 4 713 5 265 
J 36 094 8 501 5354 
A 29 639 8 094 3 142 
071 Cafe et succedanes du cafe J 93 854 7 681 42 431 
J 88 621 7 048 35 053 
A 65 295 3 539 25 417 
072 Cacao J 82 867 13 460 11 883 
j 89 899 30 770 11 036 
A 64 035 16 019 6 521 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux I 
47 568 7 161 18 619 
56 072 7 597 22 491 
64 551 9354 23 321 
125 933 20 303 18 753 
149 692 20 429 18 021 
169 370 18 165 18 515 
170 , 124 1 208 
250 , 553 1 183 
107 , 226 , 459 
4 005 6 207 5 036 
4 146 5754 5 240 
3 641 5 695 4748 
76 905 66 879 15 351 
62 645 65 261 12 303 
71 626 92 659 11 144 
7 670 15 016 37 877 
6 975 22 892 38 015 
7 060 19 915 31 451 
59 114 7 812 23 149 
47 868 7 111 24 748 
62 969 7 975 25 542 
2 381 774 2 685 
2 109 899 3 001 
2 463 857 2 806 
16 303 9 686 9 339 
24 381 10 820 8 499 
19 035 10 723 8 337 
2 170 2 113 , 299 
2 245 , 807 814 
3754 835 772 
4 441 2 162 1 904 
6 074 2 853 4 863 
6 567 3 173 5 387 
4 458 2 868 6 159 
4 325 4 621 7 046 
5 374 3 386 5 695 
42 995 26 157 23 274 
33 021 14 353 15 493 
24 037 20 285 16 768 
1 081 2 846 882 
524 2 433 789 
844 2 318 702 
12 192 10 653 27 755 
6 827 8 893 23 744 
4 929 10 911 19 797 
16 733 39 398 16 785 
6 708 34 917 11 389 
7 188 33 247 11 092 
1 040 2 136 4 271 
1334 1 698 2 685 
955 1 174 2 056 
15 2 906 800 
9 2 412 859 
5 3 112 857 
861 219 
20 1 057 124 
39 905 189 
13 999 15 176 19 152 
9 726 17 177 17 896 
11 417 18 774 17 158 
6 756 14 200 20 782 
5 315 18 606 18 171 
4 047 34 998 24 103 
9 730 8364 11 308 
5 998 9 899 10 209 
3 783 7 426 8 013 
11 457 20 614 17 592 
10 048 27 535 25 297 
4 075 19 669 27 343 
5 800 13 734 11 965 
7 282 14 143 10 087 
5 526 10 431 8 106 
14 826 10 716 11 136 
9 704 9 245 6 698 
9 216 19 144 4 647 
5 929 5 353 4 047 
2 914 4 976 3 418 
2 878 3 988 3 344 
3346 7 606 16 207 
, 420 14 057 13 318 
2 991 7 401 10 978 
12 774 11 049 10 603 
15 411 5 751 7 981 
6 610 6 058 13 551 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I Danmark I United I 'EAM15a Kingdom 
20 646 2 714 111 , 327 
30 688 3 658 196 770 
25 803 6 727 256 , 613 
46 513 3 539 3 634 29 058 
50 696 3754 3 139 37 918 
48 951 3 185 4 480 36 420 
57 104 897 57 65 
63 222 1 173 65 52 
58 413 992 35 46 
37 014 , 690 892 , 727 
35 934 , 753 830 2288 
31 712 , 879 878 2 070 
5 382 923 2 924 14 291 
9 625 673 2 977 11 269 
5 912 390 3 638 12 839 
21 072 208 2 939 831 
23 722 298 980 , 049 
16 817 105 2 175 556 
37 404 2 495 , 163 7 450 
58 161 1 711 863 7 420 
34 574 2 735 , 114 8 061 
3 002 960 229 141 
3 311 1 069 105 59 
3 809 1 007 280 23 
12 592 456 2 851 564 
12 490 748 , 918 , 426 
10 586 , 228 2 621 527 
264 191 1 163 
293 159 1 67 
252 200 3 223 
3 951 562 221 259 
4 780 411 402 575 
3 535 413 328 89 
8 929 2 236 349 743 
8 910 2 281 338 , 877 
7 828 , 770 384 552 
, 756 4 357 5 373 5 427 
4 759 6 935 4 121 8 194 
9 270 6 807 8 085 6 260 
12 830 298 957 436 
12 207 287 , 273 417 
10 185 217 668 586 
, 036 54 
764 , 175 61 7 
1 106 234 8 146 
14 886 , 089 3 134 125 
22 792 645 1 668 
17 258 2 328 , 732 
126 31 255 6 
129 39 173 
240 25 514 16 
245 , 736 144 
266 2 114 156 3 
238 , 870 135 , 
313 117 727 51 
570 141 , 275 123 
478 104 884 80 
14 642 8 469 3884 2 942 
17 224 8 966 4 351 3 029 
17 239 7 719 3 813 2 480 
75 959 9 159 8 656 839 
50 306 5 859 4 544 663 
34 755 4388 3 291 420 
22 816 2 448 2046 145 
21 424 , 894 2 230 399 
16 613 , 430 1 800 256 
54 479 6 058 6 682 52 
70 468 5 795 6644 , 
61 065 5089 8 162 37 
32 614 2 997 4 965 442 
28 011 2 915 4 303 678 
22 062 2 276 3 075 549 
11 849 2 472 2 782 5494 
9 244 2 392 2 031 12 276 
8 671 , 614 2 247 4 656 
6 513 2 511 1 395 276 
6 759 3 235 791 146 
4 030 2 914 1 118 121 
10 724 , 826 3254 779 
9 308 2 071 5 518 828 
8 330 , 460 4 297 882 
17 340 3 943 , 358 457 
11 653 5 951 737 609 
11 189 , 993 , 467 627 
183 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch- I CTCI Products- Produits 1985 France ltalia Rev. 2 land 
073 Chocolate and cocoa preparations J 29 387 4 738 6 496 3 238 
J 25 588 3 809 5 220 2 090 
A 26 246 4 210 6 106 1 852 
074 Tea and mate J 1 071 161 35 153 
J 1 302 202 24 207 
A 1 410 108 27 152 
075 Spices J 1 498 338 252 133 
J 1 875 654 382 108 
A 1 919 1 001 125 34 
081 Feeding stuff for animals J 690 931 118 176 73 562 42 375 
J 803 146 139 307 80 194 54 441 
A 810 325 117 937 78 017 56 340 
091 Margarine and shortening J 41 445 2 716 6 796 1 061 
J 36 537 3034 5 344 1 118 
A 40 276 2 939 7 016 849 
098 Edible products and preparations n.e.s. J 74 903 14 231 9 759 5 198 
J 74 144 15 776 9 756 3 577 
A 62 903 13 528 7 794 3 405 
111 Non-alcoholic beverages, n.e.s. J 685 776 25 581 27 079 4 341 
J 709 425 15 611 33 448 2 718 
A 606 112 26 202 12 440 3 040 
112 Alcoholic beverages J 357 421 69 327 97 192 42 451 
J 384 734 77 345 97 520 26 004 
A 265 557 51 439 66 193 27 991 
121 Tobacco, unmanufactured and waste J 7 919 1 368 1 526 992 
J 7 230 1 640 1 908 1 
A 7 876 1 599 2 742 430 
122 Tobacco, manufactured J 15 472 2 161 4 607 2 601 
J 14 677 1 963 4 639 2 281 
A 14 429 1 802 4 040 3 332 
211 Hides, skins (excluding furskins), raw J 43 108 2 538 1 790 27 521 
J 28 092 4 789 1 067 13 967 
A 22 521 2 541 937 9 632 
212 Furskins, raws J 525 62 66 52 
J 348 46 18 34 
A 215 22 19 
222 Seeds for 'soft' fixed vegetable oil J 61 865 39 164 1 068 11 224 
J 73 652 43 404 1 154 162 
A 159 547 60 549 1 370 1 776 
223 Seeds for other fixed vegetable oils J 7 160 2 671 845 904 
J 7 715 1 635 1 851 989 
A 4 632 1 354 998 593 
232 Natural rubber latex; rubber, gums J 1 743 533 482 76 
J 1 110 364 248 38 
A 1 231 204 306 64 
233 Synthetic rubber latex, rubber, etc. J 82 909 19 753 14 075 14 117 
J 75 787 19 927 13 024 12 132 
A 57 014 15 851 6 427 6 691 
244 Cork, natural, raw and waste J 177 34 118 
J 518 54 8 427 
A 143 20 113 
245 Fuel wood and wood charcoal J 5 569 2 084 124 175 
J 5 367 2 004 124 400 
A 3 746 1 679 35 228 
246 Pulpwood, (incl. chips and wood waste) J 232 007 30 647 22 123 29 759 
J 286 161 28 282 24 962 29 176 
A 243 581 33 063 20 504 29 917 
247 Other wood, rough or roughly squared J 224 714 55 699 11 130 83 275 
J 200 162 63 669 7 861 68 101 
A 159 763 48 113 3 577 57 287 
248 Wood, simply worked, and sleepers J 142 885 18 281 15 606 17 632 
J 139 593 25 208 16 234 18 635 
A 99 561 16 439 5584 11 452 
251 Pulp and waste paper J 177 799 40 858 40 064 39 077 
J 193 674 59 414 35 642 41 834 
A 159 811 48 939 20 470 35 140 
261 Silk J 27 8 1 18 
J 23 3 4 15 
A 2 1 
263 Cotton J 7 773 1 604 2 010 1 782 
J 8 702 1 981 2 851 1 511 
A 5 389 1 267 923 1 049 
264 Jute and other textile bast fibres J 930 120 220 
J 1 134 229 285 
A 465 70 42 
265 Veg. textile fibres, excluding cotton, jute J 16 001 375 2 103 2 930 
J 12 896 400 2 462 1 053 
A 16 145 236 627 1 006 
266 Synthetic fibres for spinning J 40 841 6 087 7 912 10 809 
J 36 696 7 286 7 029 9 497 
A 26 766 5 457 3 630 4 046 
267 Other man-made fibres for spinning J 12 005 1 453 1 868 2 992 
J 13 825 2 676 1 805 4 008 
A 9 174 , 569 455 2 008 
184 
I Nederland I Belg.-Lux United I Kingdom 
3 600 3 232' 5 972 
3 243 2 518 6 349 
3 252 2 741 6 178 
291 4~1 178 
275 63 154 
596 75 82 
222 301 111 
251 230 70 
320 200 80 
207 254 112 247 63 632 
213 539 118 221' 112 397 
258 684 119 em; 97 652 
6 967 3 812 15 955 
5 996 2654 14 866 
8 875 3 57' 15 902 
12 660 14 74' 12 360 
11 399 15 399 12 205 
8 959 12 874 10 965 
561 430 49 741! 13 713 
592 501 46 47:1 14 790 
521 607 31 43'1 9 146 
20 370 25 333 75 828 
21 836 26 083 94 439 
12 284 19 819 74 538 
1 556 1 354 743 
1 476 622 1 329 
1 358 687 837 
2 529 1 0813 1 768 
1 529 1 24B 2344 
1 665 1 257 1 987 
5304 1 881 3 439 
4 150 1 357 2 536 
3 885 1 745 3 310 
1 335 8 
7 23H 3 
4 167 2 
4 571 4 85:1 305 
2 032 20 24:1 5 850 
41 381 52 065 1 531 
506 1 422 129 
520 1 837 220 
328 731 116 
124 33:3 72 
82 243 18 
14 303 25 
8 387 12 9315 10 378 
6799 10 489 10 237 
6 749 9 851 8 906 
5 2 
4 4 
4 1 
367 1 899 729 
356 1 853 439 
245 1 42.2 119 
24 258 121 29:3 2 713 
16 474 181 414 4743 
18 166 138 691 2 097 
23 941 30 691 5 513 
19 781 21 015 5 301 
18 306 20 215 2 487 
37 358 29 908 19 357 
30 671 25 778 17 380 
26 729 21 059 13 849 
36 650 8 386 9 553 
39 941 7 271 7 474 
37 036 7 437 6 515 
1 
701 665 739 
886 348 712 
742 592 664 
86 258 171 
13 214 265 
47 126 156 
48 9 375 1 012 
24 7 819 940 
51 13 815 296 
1 811 5 867 5 829 
1 437 3 758 5 592 
1 421 5 005 5 739 
1 336 1 366 1 259 
1 123 1 269 1464 
1 259 784 1 322 
import 
INTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I 'EAAOi5a 
1 000 862 249 
1 314 754 291 
1 100 703 104 
115 79 10 
301 72 4 
264 93 13 
33 84 24 
45 117 18 
55 87 17 
17 927 51 618 4 140 
38 731 40 427 5 883 
30 926 43 232 7 931 
465 434 3 239 
408 697 2 420 
289 841 194 
3 549 1 707 698 
3 198 2 013 821 
2 203 2 059 1 116 
2 712 439 733 
2 646 372 866 
1 635 458 153 
4 491 21 823 606 
5 776 14 177 1 554 
4 197 7 784 1 312 
39 36 305 
19 235 
35 35 153 
348 296 76 
487 125 61 
297 38 11 
128 54 453 
47 3 176 
1 107 363 
1 
1 
1 
9 617 55 
70 721 17 
99 723 53 
171 432 80 
283 351 29 
142 366 4 
88 30 
112 5 
96 214 5 
1 000 1 822 442 
627 1 153 1 399 
475 1 136 928 
18 
21 
5 
41 150 
10 180 1 
1 17 
1 1 207 1 
1 1 109 
22 1 120 1 
294 14 171 
249 14 185 
239 9 539 
1 459 3 085 199 
3 066 2338 283 
1 783 2 330 336 
667 2 203 341 
527 1 529 42 
508 2 276 1 490 
1 
98 121 53 
282 110 21 
74 77 1 
73 2 
108 20 
24 
111 1 46 
162 14 22 
69 25 20 
244 421 1 861 
301 387 1 409 
198 561 709 
1 437 27 247 
1 158 1 321 
1 535 242 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 
Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 
land 
073 Chocolat et pr9parat. aliment. au cacao J 75 458 12 906 16 922 7 812 
J 66 854 10 203 14 129 4 887 
A 74 578 11 820 17 680 5 313 
074 The et mate J 5 480 853 265 1 234 
J 5 205 1 001 178 1 015 
A 5 136 521 216 1 093 
075 E:pices j 6 149 876 907 704 
J 6 478 1 651 1 545 445 
A 6004 1 910 605 790 
081 Nourriture pour animaux J 174 BOO 30 140 22 478 20 361 
j 204 256 33 274 23 669 28 120 
A 185 425 27 902 23 629 26 990 
091 Margarine, graisses culinaires j 39 985 3 023 7 331 1 314 
J 33 732 3 305 5 586 1364 
A 36 211 3 210 6 928 1 032 
098 Produits et pr9parat. aliment., n.d.a. j 112 877 20 602 18 076 8 156 
J 110 951 22 725 16 221 6 171 
A 90 773 18 411 12 283 5 714 
111 Boissons non alcooliques, n.d.a. J 45 864 5 723 11 718 1 660 
J 42 639 5 134 10 247 1 163 
A 28 961 5 079 5 066 1 405 
112 Scissons alcooliques J 331 890 65 057 47 121 38 130 
J 343 267 69 851 47 052 21 349 
A 246 613 48 606 36 349 23 206 
121 Tabacs bruts et d9chets j 23 887 3 667 556 3 178 
J 21 490 4 439 3 192 10 
A 25 606 4868 5 ~16 1 481 
122 Tabacs fabriques J 163 323 15 139 62 260 39 624 
J 158 350 14 466 63 880 33 753 
A 162 906 13 108 59 801 49 202 
211 Cuirs et peaux bruts, sauf pelleteries J 101 687 5 115 3 450 72 349 
J 60 193 6 747 1 696 37 003 
A 47 372 4 470 1 702 24 163 
212 Pelleteries brutes j 26 828 9 841 2 226 9 469 
j 14 271 7 230 913 3 389 
A 6 667 3346 100 1 380 
222 Fruits ol6agineux pour extract. d'huiles douces J 33 932 20 072 699 6 975 
J 35 981 21 428 806 144 
A 74 492 27 766 716 1 320 
223 Fruits ol9agineux pour extract. d'autres huiles J 3 856 1 423 540 532 
J 3 839 870 1 045 362 
A 2 257 633 533 145 
232 Caoutchouc natural j 2 216 691 613 146 
J 1 558 506 324 101 
A 1 412 263 358 89 
233 Caoutchouc synth9tique J 107 802 28 367 19 145 18 827 
J 98 730 29 687 18 123 15 564 
A 75 704 23 595 8 937 9 761 
244 Liege brut et dechets J 107 23 1 45 
J 195 17 5 114 
A 95 8 70 
245 Bois chauffage, charbon de bois j 976 249 88 22 
J 985 312 72 42 
A 402 124 20 29 
246 Bois de trituration j 10 722 921 1 176 2 347 
j 12 584 1 033 1 305 2340 
A 10 966 1 016 1 155 2 270 
247 Autres bois bruts ou simplement 9quarris J 24 691 6 524 993 10 330 
J 21 158 7 279 735 7 831 
A 15 933 4734 452 5 894 
248 Bois simplement travaill6s, traverses J 48 103 8 189 5 782 4 996 
J 46 137 10 783 5 842 5 138 
A 35 073 7 906 2344 3 442 
251 PStes 8 papier et d6chets de papier J 41 949 10 256 8 451 11 306 
J 45 760 14 602 7 550 12 243 
A 36 085 11 099 3 679 10 906 
261 Sole J 579 37 14 520 
J 425 92 48 233 
A 40 19 2 6 
263 Caton j 10 069 1 527 2 346 3 358 
J 10 999 1 845 3 829 2 685 
A 6 585 962 1 052 1 821 
264 Jute et autres fibres liberiennes j 304 35 97 
J 388 77 88 
A 182 19 11 
265 Fibres vegetales (sauf coton, jute) J 16 686 457 1 757 6772 
J 11 273 734 1 954 2 192 
A 7434 366 375 2 244 
266 Fibres synthetiques pour filage J 85 540 12 760 16 531 21 473 
j 76 453 15 837 14 655 18 737 
A 57 207 11 515 7 695 7854 
267 Aut fibres synth9tiques et artif., dlkhets J 16 824 1 651 2 661 4 537 
J 18 781 3 416 2 383 5 656 
A 13 858 2 261 577 4 069 
Nederland Bel g.-Lux 
8 711 7 815 
7 363 5 770 
9 128 6834 
1 108 389 
831 459 
1 326 514 
1 407 1 128 
1 006 796 
934 823 
31 172 29 430 
30 354 30 416 
31 916 26 963 
5 446 3 090 
3 898 2 227 
7 017 2 859 
18 745 15 405 
16 061 16 008 
13 356 13 678 
7 639 10 904 
7 048 9 896 
5 470 6 852 
24 373 29 168 
26 375 28 954 
17 226 20 327 
6 438 6 187 
5 682 2 899 
6 104 4 140 
22 025 • 8 693 
13 913 10 246 
15 455 9 991 
10 326 3 320 
7 818 2 070 
7 371 2 755 
285 2 974 
1 287 1 098 
621 680 
2 942 2 585 
1 315 9 280 
19 689 23 664 
273 646 
342 703 
171 405 
125 378 
117 330 
26 314 
7 676 13 985 
5 703 9 859 
5 907 10 410 
6 
1 8 
8 
153 248 
147 201 
95 87 
1 028 5 084 
777 6 940 
924 5 449 
2 129 2 805 
1 867 1 835 
1 600 1 933 
10 104 9 791 
7 916 7 143 
6 923 6 534 
6 796 2 586 
7 014 2 151 
6 005 2 133 
6 
4 
3 8 
736 852 
869 446 
959 745 
33 63 
2 49 
9 32 
65 5 237 
6 3 791 
34 3 723 
3 523 13 961 
2 507 8 659 
2 784 12 513 
1 565 2 150 
1 114 1 597 
1 343 1 262 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland ~ United Dan mark 'EMMa Kingdom 
15 078 2 968 2 442 804 
17 533 4 225 2 015 729 
17 529 3 788 2 112 374 
690 358 495 88 
595 725 363 38 
323 592 452 99 
362 110 583 72 
293 176 509 57 
288 189 414 51 
20 123 5 083 13 145 2 868 
34 664 9 476 10 742 3 541 
25 322 7 235 11 071 4 397 
15 157 523 329 3772 
14 137 451 457 2 307 
14 081 334 454 296 
21 799 5384 2 472 2 238 
22 665 5 111 2 965 3 024 
17 454 3 378 3 544 2 955 
5 450 1 752 264 754 
6544 1 515 229 863 
3 911 857 232 89 
98 946 5 886 22 175 1 034 
124 397 7 262 15 224 2 803 
82 960 5 762 9 736 2 441 
2 020 198 80 1 563 
4 041 139 1 088 
1 963 189 209 1 136 
11 599 2 232 1 186 565 
17 396 2 601 1 531 564 
12 761 1 967 436 185 
5 448 244 186 1 249 
4 296 162 4 397 
5 747 6 283 875 
1 753 272 8 
248 61 45 
330 11 177 22 
248 14 351 46 
2 578 93 325 12 
707 85 454 91 
80 81 213 68 
186 124 182 25 
102 88 177 3 
94 116 53 
46 124 10 
36 104 215 7 
15 853 993 2 136 820 
15 705 713 1 402 1 974 
13 744 548 1 362 1 440 
7 25 
12 38 
2 7 
131 10 75 
104 4 100 3 
36 1 10 
117 1 47 1 
146 43 
87 15 50 
524 93 1 293 
377 82 1 152 
302 90 928 
7 168 823 1 103 147 
6 782 1 542 785 206 
5 829 1 048 833 214 
1 896 241 276 141 
1 737 181 248 34 
, 108 306 189 660 
2 
48 
2 
720 314 109 107 
618 729 123 55 
736 228 77 5 
47 24 5 
93 47 32 
42 67 2 
2 123 211 4 60 
2 303 245 19 29 
632 11 24 25 
12 311 517 813 3 651 
11 871 644 688 2 855 
11 757 575 1 037 1 477 
2 158 1 160 48 894 
2 234 1 333 4 1 044 
2 182 1 400 2 762 
185 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-! France I CTCI Products- Produits 1985 ltalia 
Rev. 2 
land 
268 Wool and other animal hair J 11 894 1 445 1 096 3038 
J 11 672 1 361 1494 3 326 
A 7 124 865 438 687 
269 Old clothing, other text. articles; rags J 20 399 1 986 3 408 3634 
J 21 613 2 738 3 577 7 151 
A 12 885 1 985 1 338 2368 
271 Fertilizers, crude J 26 108 1 788 2 462 770 
J 54 596 5 180 4 436 17 088 
A 38 360 2 764 3 604 180 
273 Stone, sand and gravel J 5 961 147 882 280 644 536 93 901 
J 5 486 759 1 562 377 602 945 81 149 
A 5 068 502 975 916 457 478 53 807 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites J 69 454 623 1 862 1 984 
J 37 838 879 2 368 707 
A 33 188 417 973 117 
277 Natural abrasives, n.e.s. J 84 889 330 1 370 43 
J 97 279 10 143 677 195 
A 48 628 527 345 99 
278 Other crude minerals J 1 939 800 396 724 371 834 229 910 
J 1 894 107 463 509 371 167 187 759 
A 1 632 556 418 564 244 940 166 310 
281 Iron ore and concentrates J 1 751 501 1 369 838 6 408 254 
J 1 726 330 1 356 510 3299 227 
A 1 388 612 1 087 983 2 296 70 
282 Iron or steel scrap and waste J 704 788 119 937 40 793 367 175 
J 667 927 118 857 50 502 304 988 
A 642 359 103 702 41 311 336 868 
286 Ores and concentrates of uran and thorium J 
J 43 24 
A 
287 Base metal ores and concentrates, n.e.s. J 242 624 34 221 40 892 35 127 
J 202 213 65 158 21 961 24 338 
A 180 135 116 162 11 195 22 068 
288 Non-ferrous metal waste and scrap J 120 331 39 814 11 136 21 074 
J 121 892 44 119 14 168 21 690 
A 90 235 32 877 10 573 9898 
289 Precious metal ores, waste, n.e.s. J 68 41 3 6 
J 3 563 44 3 505 
A 57 27 1 12 
291 Crude animal materials, n.e.s. J 61 543 13 340 12 003 2 232 
J 59 294 13 409 13 712 3 031 
A 57 296 11 874 9094 2 536 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. J 59 035 25 856 9 226 4 616 
J 58 201 25 634 10 013 4 172 
A 77 484 34 932 13 130 4 625 
322 Coal, lignite and peat J 1 243 166 111 810 326 913 198 711 
J 1 102 367 91 359 363 088 120 172 
A 1 250 733 97 474 335 344 163 694 
323 Briquettes, coke, semi-coke J 574 873 69 036 212 835 17 064 
J 622 988 83 451 214 135 23 205 
A 533 743 87 857 126 697 18 628 
333 Petroleum oils, crude J 4 563 932 1 711 413 1 103 505 261 385 
J 4 788 116 1 632 406 701 176 345 815 
A 5 072 995 1 396 402 1 155 695 516 712 
334 Petroleum products, refined J 5 154 014 2 752 345 449 368 150 838 
J 5 146 822 2 768 953 569 727 133 089 
A 5 405 793 3 118 022 515 886 450 667 
335 Residual petroleum products, n.e.s. J 425 733 153 877 56 570 33 003 
J 437 276 183 280 61 528 42 245 
A 423 835 185 008 48 957 27 155 
341 Gas, natural and manufactured J 1 764 505 21 029 699 097 295 937 
J 1 235 061 44 145 345 317 195 369 
A 1 011 633 49 814 185 774 139 983 
351 Electric current J 
J 
A 
411 Animal oils and fats J 54 548 8 998 5 851 2 314 
J 55 866 13 965 3972 1 129 
A 51 876 12 260 4 511 787 
423 Fixed vegetable oils, 'soft' J 122 773 16 316 24 148 27 568 
J 119 989 24 868 26 028 13 379 
A 102 437 19 039 23 153 5 916 
424 Other fixed vegetable oils J 31 239 5 031 8472 6 969 
J 30 932 3 948 8 702 6 528 
A 28 122 5 166 7 044 4277 
431 Processed animal and vegetable oils, etc. J 75 196 15 707 12 534 4 476 
J 71 454 15 431 11 489 5 250 
A 63 281 12 412 7 998 3 988 
511 Hydrocarbons, n.e.s, derivatives J 514 686 131 633 92 449 42 886 
J 574 615 159 516 80 059 47 224 
A 502 934 149222 70 696 42 590 
512 Alcohols, phenols, etc. J 223 036 83 778 42 374 26 801 
J 241 189 104 132 40 465 31 048 
A 210 436 76 996 20 618 21 427 
186 
I Nederland~ Belg.-Lux l United I Kingdom 
485 2 879 2 323 
209 2 262 2 499 
398 2 241 1 799 
4 967 5 424 840 
3 657 3 539 789 
3 652 2968 467 
13 096 7 462 153 
12 485 14 854 200 
9 880 19 993 1 403 
2 817 196 1 398 839 63 155 
2 064 479 1 048 580 71 649 
2 441 080 980 318 99 226 
39 565 11 039 
20 945 7 196 
21 072 6 674 
67 196 1 036 14 842 
53 878 1 281 31 034 
37 504 869 9 235 
524 545 311 109 71 417 
351 958 413 487 83 852 
389 363 294 163 89 666 
577 372 962 1 437 
1 006 365 232 23 
298 178 63 
41 634 122 444 3 676 
65 260 113 728 3 027 
30 807 97 323 2 405 
58 383 17 655 50 233 
40 601 20 960 28 937 
15 811 12 716 1 688 
15 258 28 113 3377 
12 662 24 61, 3 857 
11 283 18 118 6 419 
18 
1 13 
1 16 
7 659 12 659 7 977 
6 724 10 723 5 928 
7 424 12 219 9 093 
4 391 6 763 5 954 
3 890 5 740 6 443 
6 393 5 973 9 152 
132 379 277 055 110 060 
118 958 248 964 113 004 
210 511 276 694 120 152 
63 215 183 707 21 109 
74 848 196 249 23 236 
57 550 215 432 18 190 
642 045 588 995 80 281 
613 570 1 188 388 34 118 
757 108 1 036 629 36 133 
205 707 736 774 523 869 
381 117 508 429 520 123 
305 305 330 993 377 090 
68 706 37 000 41 305 
52 620 39 136 32 571 
55 189 36 908 27 737 
320 881 410 109 4 411 
307 136 328 131 2 305 
279 870 337 563 7 241 
19 249 7 876 8 725 
16 771 7 365 11 302 
16 291 5 466 10 412 
14 025 9 717 24 501 
9 539 15 557 22 256 
17 716 8 591 21 784 
2 187 3 774 2 131 
2 091 2 630 3 745 
3 591 2 267 3 584 
14 674 11 243 5 350 
12 980 8 050 5 714 
14 999 7 989 4 048 
76 137 108 346 56 959 
70 441 161 177 48 539 
85 844 115 244 32 851 
26 380 23 512 12 478 
21 728 24 625 13 404 
47 495 25 092 12 211 
import 
INTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Danmark I "EMMa 
239 288 101 
292 70 159 
277 332 87 
33 25 82 
47 53 62 
46 51 10 
118 259 
185 168 
322 214 
35 681 25 376 183 
35 857 17 058 2 665 
27 262 26 924 6 491 
9 381 5 000 
27 5 716 
30 3 904 1 
11 59 2 
5 56 10 
4 45 
6 436 17 611 10 214 
8 557 9 772 4046 
6772 12 410 10 368 
25 
33 
22 
6 707 2277 145 
9 706 1 859 
5 315 3 435 21 193 
19 
187 329 5 597 
63 150 45 
89 291 115 
601 958 
468 317 
280 787 
442 5 216 15 
520 5 130 117 
881 4 133 42 
1 106 869 254 
1 360 723 226 
1 130 1 861 288 
84 795 1 300 143 
45 689 1 064 69 
42 712 3 676 476 
114 3 633 4 160 
139 5 315 2 410 
2 306 6854 229 
63 079 113 229 
126 592 146 051 
126 601 47 715 
232 262 90 831 12 020 
179 091 74 350 11 943 
168 614 128 942 10 274 
13 287 18 977 3 008 
14 070 11 439 387 
18 656 22 550 1 675 
6 793 6 036 212 
8 842 3 643 173 
5 942 5 360 86 
392 991 152 
379 845 138 
444 1 543 62 
1 999 3340 1 159 
2 853 4 393 1 116 
1 759 4 429 50 
1 661 920 94 
1 5(0 1 345 373 
1 219 928 46 
964 9 827 421 
1 734 10 419 387 
1 351 10 322 174 
743 3800 1 733 
986 728 5 945 
1 019 4 631 837 
2 053 4 746 914 
1 135 3394 1 258 
1 241 4 753 603 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products - Produits EUR 10 Deutsch- France 1985 
Rev. 2 land 
268 laines et pails fins ou grossiers J 52 576 7 834 4 291 
J 48 879 6 929 5 634 
A 25 805 3 299 1 982 
269 Friperie, drilles et chiffons J 10 731 789 2 478 
J 11 255 810 2 668 
A 6 186 515 1 258 
271 Engrais bruts J 1 118 201 142 
J 2 609 343 153 
A 1 716 219 144 
273 Pierres. sables et graviers J 47 233 8 736 6 601 
J 41 966 11 178 6 477 
A 38 460 8 296 4 196 
274 Soufre et pyrites de fer non grillees J 19 830 66 436 
J 12 732 65 591 
A 9 447 63 285 
277 Abrasifs naturals (y compr. diam. indust.) J 12 881 4 207 843 
J 11 072 5346 910 
A 6 632 2343 229 
278 Autres produits mineraux bruts J 79 047 22 804 11 836 
J 84 229 26 907 15 136 
A 66 975 23 643 8 740 
281 Minerais de fer et concentres J 43 333 40 765 103 
J 42 614 40 249 89 
A 34 616 32 729 55 
282 Ferrailles de fonte, de fer au d'acier J 107 786 15 756 7 071 
J 99 522 17 002 7 846 
A 92 645 13 410 6 477 
286 Minerais d'uranium, de thorium J 
J 13 
A 
287 Minerals de metaux communs, n.d.a. J 83 150 11 212 8 052 
J 54 634 12 405 7 302 
A 44 853 18 630 3 360 
288 oechets de metaux non ferreux J 126 925 43 157 10 574 
J 129 750 58 681 11 536 
A 91 167 38 258 5 287 
289 Minerais des metaux pr9cieux, d9chets J 9 559 3 955 2 724 
J 8 830 3 320 2 885 
A 5 936 1 677 886 
291 Matieres brutes d' ongine animale, n.d.a. J 30 069 7 768 7 232 
J 31 707 8 127 8 876 
A 29 125 6 642 6294 
292 Matieres brutes d'origine vegetale, n.d.a. J 155 040 68 674 28 449 
J 138 888 59 518 28 154 
A 175 710 75 432 32 804 
322 Houilles, lignites et tourbe J 121 341 9 328 30 396 
J 110 545 7 024 33 413 
A 123 728 8 135 28 866 
323 Briquettes, cokes et semi-cokes J 68 912 8672 26 394 
J 75 488 10 521 27 353 
A 63 573 11 681 15 808 
333 Huiles brutes de peHrole J 1 284 754 480 520 317 040 
J 1 271 602 432 726 187 204 
A 1 296 911 361 145 297 447 
334 Produits raffines du p8trole J 1 621 469 856 449 151 959 
J 1 600 705 852 355 182 481 
A 1 582 944 932 462 159 293 
335 Produits residuels du p8trole J 133 995 50 690 17 244 
J 129 339 58 717 17 862 
A 125 236 57 111 12 584 
341 Gaz naturals, gaz manufactures J 454 870 8 116 159 022 
J 315 483 17 257 71 944 
A 278 833 17 702 36 781 
351 Energie e1ectrique J 38 912 5 737 14 388 
J 50 482 8 423 14 247 
A 38 364 8 313 13 350 
411 Huiles et graisses animales J 33 159 5 620 3 560 
J 31 872 8 015 2 477 
A 28 380 6 682 2 491 
423 Huiles vegetales fixes douces J 138 998 16 382 28 646 
J 128 772 24 219 31 330 
A 98 573 17 968 25 552 
424 Autres huiles vegetales f1xes J 39 311 6 233 10 595 
J 37 623 4 685 10 213 
A 30 921 5 571 7972 
431 Huiles et graisses 81aborees J 68 552 12 872 11 852 
J 62 017 12 363 10 280 
A 51 496 10 009 7248 
511 Hydrocarbures et derives halogenes, etc. J 320 447 74 956 63 453 
J 358 976 92 047 53 805 
A 316 220 92 550 50 758 
512 Alcools, phenols, derives halogenes, etc. J 141 969 34 703 30 169 
J 145 953 44 311 26 790 
A 132 930 33 515 14 812 
ltalia Nederland Belg.-Lux 
16 729 1 182 9 959 
16 894 423 6 796 
3 381 1 031 7 630 
2 522 1 935 2 142 
3 791 1 452 1 606 
1 242 1 371 1 355 
105 400 189 
1 148 244 667 
29 161 975 
4348 16 786 7 135 
3 718 12 779 4 271 
2 390 15 002 4772 
491 7 975 2 365 
205 4 199 1 328 
17 3 793 1 376 
2248 2 026 2 706 
1 009 1 363 1 495 
1 407 752 1 450 
15 897 8 654 9 600 
13 045 7 897 9 557 
9 973 7 430 8 327 
34 20 2 307 
31 43 2 188 
8 1 808 
55 282 10 234 17 084 
47 789 10 983 14 040 
48 875 7 850 11 744 
6 
16 368 19 221 9 852 
10 703 6 951 8 392 
7 163 4 194 8 967 
21 974 13 720 33 435 
19 112 9 985 24 313 
9 763 10 553 18 313 
166 1 076 782 
270 416 
1 443 387 284 
3 470 2 355 3 379 
4 164 2 720 2 716 
2 713 3 519 3 215 
14 783 10 320 8 747 
13 055 8 449 6 527 
14 816 10 253 8 401 
26 099 8 216 26 451 
15 305 8 025 26 646 
21 265 14 778 28 291 
2 410 6 699 19 978 
3 186 7772 21 138 
2 290 6 173 23 278 
77 030 174 901 163 555 
93 903 158 146 319 683 
135 826 190 438 260 140 
50 841 72 011 215 982 
42 393 125 520 161 887 
97 900 92 600 91 243 
15 753 20 567 10 714 
10 044 16 199 9 730 
10 315 17 768 10 368 
76 756 85 527 118 626 
48 909 80 895 90 846 
39 532 76 238 102 418 
7 168 10 875 
10 143 16 719 
8 669 7 919 
1 516 10 930 4 641 
804 8 829 3 759 
488 8 017 2 867 
36 527 13 497 9 881 
17 250 8 823 15 937 
7 218 14 649 7 914 
8 786 2 524 4 339 
8 480 2 338 3 095 
5 106 3 345 2 416 
5 612 12 518 9 770 
6 097 9 385 6 717 
4564 10 651 6 533 
29 483 42 290 66 706 
31 182 39 926 101 201 
28 566 47 746 69 700 
21 095 20 686 16 220 
24 367 18 219 13 433 
15 903 33 742 15 150 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'EAJ.Ma 
Kingdom 
9 506 1151 1 119 805 
9 512 1 403 276 1 012 
5 768 1 112 1 116 486 
744 47 35 39 
666 78 122 62 
300 71 62 12 
23 42 16 
27 17 10 
134 32 22 
2 109 784 675 59 
2 293 705 418 127 
2 515 467 540 282 
5 368 1 936 1 193 
5 207 20 1 117 
3 045 13 854 1 
398 73 26 354 
686 113 35 115 
287 59 20 85 
6 609 929 2 116 602 
8 676 1111 1 193 707 
5 669 751 1 505 937 
93 11 
2 12 
7 9 
1 057 932 354 16 
425 1 172 265 
354 547 502 2 886 
7 
13 408 73 107 4 857 
8 721 52 54 54 
2 308 70 101 60 
3 151 243 671 
5 559 339 225 
8 332 154 507 
856 
1 939 
1 259 
3 706 234 1 873 52 
3 502 209 1 138 255 
4 525 161 1 871 185 
17 722 1 285 3 595 1 465 
16 322 1 491 3 477 1 895 
25 749 1 456 5 557 1 242 
15 755 4 890 181 25 
15 485 4 476 146 25 
17 470 4 567 273 83 
3 404 32 623 700 
4 243 26 870 379 
2 855 346 1 066 76 
21 556 18 069 32 083 
8 026 31 222 40 692 
7 927 31 861 12 127 
170 637 66 481 30 863 6 246 
151 883 53 607 23 936 6643 
111 570 55 929 36 892 5 055 
10 256 2 060 5540 1 171 
9 300 3 704 3 510 273 
6 505 3 622 6 276 687 
1 950 2 490 1 970 413 
998 3 160 1 158 316 
2 442 1 930 1 621 169 
744 
950 
113 
5 681 395 671 1<5 
6 987 332 517 152 
6 459 327 995 54 
25 932 2 205 3 249 2 679 
22 902 2 909 4 117 1 285 
19 578 1 695 3 940 59 
3 381 2 200 1 124 129 
4 818 1 915 1 545 534 
4 033 1 435 977 66 
7984 1 088 6 291 565 
8 026 1 788 6 861 500 
4 716 1 410 6 028 337 
39 004 732 2 430 1 393 
35 012 1 023 769 4 011 
22 652 870 2 701 677 
12 781 1 480 4 067 768 
13 660 1 232 2 906 1 035 
13 074 1 118 4 866 750 
187 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 France ltalia Rev. 2 land 
513 Carboxylic acids, etc. J 170 556 41 739 29 731 29 698 
J 173 809 43 364 30 389 25 624 
A 143 925 40 851 17 876 19 587 
514 Nitrogen function compounds J 126 593 32 177 22 079 23 712 
J 107 284 27 666 15 608 14 974 
A 91 382 25 255 7 723 13 418 
515 Organa-inorganic compounds, etc. J 33 676 7 224 5 551 10 812 
J 31 822 7 547 4 221 8 407 
A 26 395 6 048 3 236 5 342 
516 Other organic chemicals J 113 552 26 241 18 720 14 075 
J 140 759 26 114 16 122 13 559 
A 101 921 28 961 6 588 9 741 
522 Inorganic chemical elements, oxides, etc. J 520 182 85 518 96 858 34 220 
J 609 045 162 041 94 882 29 703 
A 502 475 88 296 91 769 22 779 
523 Other inorganic chemicals J 249 270 36 603 53 162 25 622 
J 242 093 46 987 48 448 22 361 
A 191 534 39 339 27 852 17 183 
524 Radio-active and associated materials J 1 303 137 156 70 
J 709 136 33 78 
A 440 224 37 22 
531 Synthetic dyes, natural ind1go, etc. J 8 861 1 115 1 992 2 260 
J 9 629 1454 2 266 2 443 
A 6 715 963 985 1 542 
532 Dyeing. tanning extracts, etc. J 4 611 239 674 2 719 
J 4 007 339 450 2 408 
A 2 694 144 370 1 239 
533 Pigments, paints, varnishes, etc. J 80 957 15 418 18 442 9 946 
J 85 788 17 807 19 497 9 136 
A 63 807 13 229 11 964 5 631 
541 Medicine and pharmaceutical products J 14 290 3 123 3 022 2 137 
J 14 502 3 815 2 040 2 085 
A 9 941 2 535 1 347 1 031 
551 Essent. oils, perfume and flavour materials J 3 264 584 362 523 
J 3 433 783 423 610 
A 2672 793 308 158 
553 Perfumery, cosmetics, toilet preparations J 18 813 3 540 3 051 1 978 
J 20 326 4 184 3 117 1 721 
A 16 970 3 540 2 547 1 822 
554 Soaps, polishing and scour. preparations J 92 535 10 285 20 765 8 693 
J 93 037 11 903 23 369 8 102 
A 76 902 9 027 16 336 5 091 
562 Fertilizers, manufactured J 1 035 576 241 442 351 481 22 274 
J 1 050 318 350 811 305 143 20 517 
A 852 064 259 760 275 576 9 021 
572 Explosives, pyrotechnic products J 1 161 254 352 152 
J 1 662 238 457 365 
A 979 236 174 151 
582 Products of condensation. etc. J 173 688 39 213 34 894 26 754 
J 179 105 56 814 33 610 21 095 
A 140 415 45 261 15 151 13 490 
583 Products of polymerization, etc. J 669 970 142 613 114 122 131 642 
J 634 837 152 217 112 693 119 297 
A 514 271 141 941 58 421 71 095 
584 Cellulose derivatives, etc J 15 088 3 168 2 602 4 318 
J 14 406 3 362 3 005 3 093 
A 10 831 2 693 1 322 2 456 
585 Other artificial resins, plastic materials J 15 257 3 701 1 616 4 028 
J 13 955 4 410 1 579 1 BOB 
A 12 216 3604 930 3 166 
591 Disinfectants, insecticides, etc J 20 031 2 871 4968 2 381 
J 18 752 3 110 5 656 1 804 
A 17 376 2 351 3 970 1 765 
592 Starches, inulin, gluten, etc. J 61 150 14 002 9 525 9 683 
J 64 379 17 281 11 045 4 776 
A 51 497 11 864 6 322 6 621 
598 Miscellaneous chemical products, n.e.s. J 461 196 111 317 164 236 39 309 
J 503 976 141 393 185 356 37 218 
A 425 364 133 976 118 655 29 730 
611 Leather J 6 854 1 356 1 556 1 665 
J 7 074 2 125 , 439 1 279 
A 4340 890 671 1 103 
612 Manufactures of leather, n.e.s. J 2 010 604 630 126 
J 2 108 939 566 72 
A 1 411 522 333 94 
613 Furskins, tanned or dressed J 486 92 36 50 
J 579 187 20 48 
A 392 85 13 70 
621 Materials of rubber J 24 624 5 568 4 604 2 068 
J 24 186 6 874 4 995 1 492 
A 17 013 4 BOB 2 547 1 011 
625 Rubber tyres, tyre cases, etc. J 68 694 20 213 12 314 8 613 
J 73 217 21 876 13 388 10 211 
A 50 105 15 269 7 101 5 592 
188 
I Nederland Belg.-Lux I United I Kingdom 
26 706 19 692 15 861 
29 529 17 130 21 081 
27 079 16 565 13 884 
29 202 7 904 7 936 
30 479 6 935 9 249 
27 521 6 981 7 105 
2 907 3 870 2 597 
3 613 4 530 2 657 
2 075 4 639 4 183 
10 312 32 972 6 100 
35 443 30 957 8 589 
17 863 29 007 5 122 
117 911 103 358 29 493 
146 145 88 859 35 544 
145 988 90 093 23 887 
44 734 42 070 21 255 
43 817 33 711 24 672 
35 882 24 016 23 042 
847 5 87 
428 33 
98 2 53 
734 617 1 502 
745 589 1 463 
639 463 1 520 
387 94 197 
335 79 154 
389 109 190 
13 318 10 561 7 518 
17 167 9 678 6 928 
12 165 9 799 6 003 
1 605 1 108 1 542 
1 440 1 357 1 886 
1 155 1 064 1 138 
407 211 555 
397 161 514 
259 172 406 
2 567 2804 3 198 
2 855 3 016 3 402 
2 544 2 133 2 865 
15 275 15 839 13 081 
12 973 13 601 13 967 
13 049 14 333 10 960 
114 570 136 264 85 645 
89 131 87 118 130 286 
88 524 84 65€ 84 437 
113 140 21 
210 106 59 
149 124 74 
16 068 24 183 23 044 
14 518 20 244 24 231 
13 942 23 279 19 571 
65 083 65 21~· 103 256 
59 828 53 420 94 559 
52 715 59 033 83 644 
1 566 940 1 351 
1 490 777 1 444 
1 310 967 1 096 
1 103 an 3 001 
1 240 77:1 3 245 
826 577 2 409 
3 667 1 192 2 311 
2934 1 012 1 920 
2 908 , 017 3 240 
7 271 5 SOB 10 028 
7 168 4 12'1 14 929 
5 680 4244 12 295 
51 136 49 064 19 113 
39 195 54 611) 22 594 
55 024 46 13!J 14 460 
1 073 24:! 692 
1 025 188 749 
740 191 440 
215 129 176 
129 113 156 
116 10:2 99 
9 2!J 58 
19 68 67 
8 3 50 
4 618 3 723 2 570 
3 813 2 73'1 2 632 
2 986 2 30B 1 929 
5 897 6 953 11 242 
6 477 6 023 11 370 
5 020 4 899 8 470 
import 
INTRA (EUR 1 01) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland ~ Dan mark 'EI>.M5o 
2 888 1 780 2 461 
2 352 1 537 2 803 
2 621 2 309 3 153 
360 2 162 1 061 
307 1 466 600 
224 2 203 952 
264 338 113 
285 365 197 
267 310 295 
1 424 1 907 1 801 
1 072 5 363 3 54C 
683 3 532 424 
19 444 30 221 3 15S1 
21 685 23 396 6 790 
11 001 21 935 6 72i 
4272 15 632 5 92(• 
3 261 10 941 7 89E· 
4 737 12 996 6 487 
1 
1 
3 
197 285 15H 
207 313 149 
188 290 12fi 
94 44 16:! 
25 22 19!) 
18 54 18'1 
1 690 1 941 2 12:1 
1 752 1 896 1 927 
1 333 1 905 1 77!! 
1 119 372 262 
1 130 419 330 
1 066 420 18!) 
495 70 57 
441 66 3B 
409 91 713 
958 620 97 
1 180 658 193 
809 603 107 
4 724 2 753 1 120 
5 757 2 356 1 OO'l 
4 612 2 705 789 
38 979 34 040 10 881 
33 711 30 148 3 453 
16 339 33 573 173 
115 9 5 
184 30 13 
2 23 46 
2 665 5 092 1 775 
3 010 3 989 1 594 
2854 5 354 1 513 
12 079 22 620 13 343 
12 702 18 037 12 084 
9 032 23 864 14 526 
411 462 270 
481 476 278 
209 513 265 
185 600 151 
150 507 243 
146 413 145 
816 1294 531 
1 060 498 758 
762 932 431 
1 046 3 226 860 
957 3 206 896 
941 2 955 575 
12 068 11 545 3 4CB 
12 634 5 855 5 115 
15 028 10 117 2 235 
47 107 115 
43 85 141 
25 82 1SB 
51 62 17 
62 56 15 
59 54 ,,2 
2 11 1SI9 
1 3 1f,6 
1 9 1~·3 
503 484 4<'6 
643 481 5~'5 
497 504 422 
1 250 1 792 4~'0 
1 337 1 860 61"5 
1 323 1 806 6;·5 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 
Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
513 Acides carboxyliques, etc J 187 083 42 750 34 561 35 447 
J 189 921 46 856 36 101 26 740 
A 152 993 41 015 :21 283 21 405 
514 Composes a fonctions azotees J 244 719 81 447 39 279 41 157 
J 232 361 84 605 35 041 28 402 
A 208 737 81 931 18 077 19 616 
515 Composes organa-miner., heterocycliques J 172 475 28 935 40 870 60 212 
J 172 634 29 132 42 306 47 472 
A 120 585 24 861 22 461 31 516 
516 Autres produits chimtques organiques J 120 646 25 258 22 251 18 523 
J 138 333 26 461 22 245 16 152 
A 101 738 27 154 "10 803 11 574 
522 Produits chimtques inorganiques J 150 235 30 181 27 558 20 691 
J 162 472 45 642 28 479 16 387 
A 128 817 28 852 :!3 401 12 180 
523 Autres produits chimiques inorganiques J 110 674 18 019 23 652 16 880 
J 108 476 19 406 23 823 13 564 
A 86 470 17 734 ~4 794 9 538 
524 Matieres radio-actives et associes J 129 958 28 266 4~0 160 2 642 
J 93 408 41 206 5 566 7 436 
A 153 810 118 272 1 448 1 383 
531 Color org. synth6tiques, indigo nat, etc. J 65 141 7 576 12 878 18 314 
J 67 430 8 201 14 683 18 665 
A 48 135 6 712 6 426 10 965 
532 Extraits pour teinture, tannage, etc J 6 336 559 808 3 022 
J 5 791 809 699 2 700 
A 3 853 388 425 1 468 
533 Pigments, peintures, vernis, etc J 169 301 31 533 3:6 499 22 815 
J 174 429 36 965 3:8 594 21 192 
A 133 628 29 144 25 377 12 327 
541 Produits m6d1cinaux et pharmaceutiques J 390 217 74 090 52 321 75 959 
J 368 268 70 253 54 651 52 670 
A 326 965 70 464 30 304 59 030 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques J 40 189 7090 5 987 6 141 
J 40 117 8 630 6 830 5 043 
A 31 373 7 761 4 343 2 841 
553 Parfumerie et produits de beaute J 120 859 27 021 14 418 15 269 
J 134 066 31 317 16 284 15 108 
A 115 763 30 514 12 937 14 500 
554 Savons; produits d'entretien J 107 896 12 514 23 047 12 691 
J 110 718 14 799 25 648 11 672 
A 86 499 10 025 17 055 7 230 
562 Engra1s manufactures J 161 751 32 476 59 575 4 666 
J 164 843 46 554 52 267 4 081 
A 129 773 33 162 43 629 1 925 
572 Explosifs et articles de pyrotechnie J 9 410 2 238 3 445 1 437 
J 12 811 1 842 3 315 2 904 
A 10 093 2 670 1 091 1 601 
582 Produits de condensation, etc. J 349 431 78 915 6:3 907 61 324 
J 371 576 114 507 69 957 47 976 
A 273 134 84343 35 329 27 731 
583 Produ1ts de polymensation, etc. J 842 126 179 214 157 928 144 911 
J 822 354 195 918 161) 971 126 597 
A 666 239 176 503 8:3 926 78 279 
584 Cellulose, dM1ves chimiques de cellulose J 47 657 9 130 9 060 12 482 
J 46 327 9 892 10 461 9 222 
A 33 764 7 529 4 517 6 565 
585 Autres resines artificielles et mat. plast. J 23 009 5 016 4 341 5 352 
J 22 375 5 387 4 375 3 291 
A 18 989 5 549 2 937 3 530 
591 oesinfectants, insecticides, etc. J 109 944 16 847 2B 994 8 013 
J 94 982 21 222 30 446 6 613 
A 79 007 12 122 1B 630 4 424 
592 Amidons, gluten, colles, etc. J 64 301 12 649 10 031 10 565 
J 66 136 14 988 11 432 5 497 
A 56 116 11 124 7 094 5 885 
598 Produits chimiques divers, n.d.a. J 332 682 76 338 60 741 70 584 
J 338 374 92 156 62 858 60 962 
A 259 049 79 176 39 059 40 155 
611 Cuirs ot peaux, prepares J 106 658 33 977 2~; 473 13 497 
J 127 799 61 300 24 326 10 471 
A 64 384 22 090 11 201 7 987 
612 Articles manufactures en cu1r, n d.a. J 17 504 4 608 5 114 1 423 
J 18 813 7 758 4 959 837 
A 12 577 3948 :1 259 968 
613 Pelleter1es tannees au appretees J 43 057 5 613 2 916 3 674 
J 44 627 9 033 1 996 2 420 
A 38 965 5 957 1 168 2 539 
621 Produits en caoutchouc J 63 761 15 597 11 827 6 530 
J 70 690 21 624 13 512 5 813 
A 44 784 13 761 6 058 3 124 
625 Pneumatiques, chambres a a1r, etc. J 214 616 64 016 37 365 26 208 
J 232 623 69 934 42 104 29 525 
A 154 752 46 673 21 686 15 301 
Nederland Belg.-Lux 
27 417 17 988 
29 396 16 044 
27 891 14 801 
30 246 11 345 
31 460 9 336 
29 833 11 407 
12 756 12 863 
14 856 15 839 
9 600 16 280 
11 521 27 983 
28 480 23 823 
14 293 23 135 
20 778 19 797 
25 614 15 517 
22 509 15 348 
14 344 14 758 
16 171 11 152 
12 753 10 669 
42 893 738 
10 958 734 
2 505 610 
5 228 4754 
5 415 4 514 
4 734 2954 
687 146 
729 144 
631 175 
25 219 21 021 
25 040 19 259 
22 137 17 260 
56 924 32 902 
47 681 40 198 
49 711 33 159 
4 273 2 453 
4 367 1 695 
3 318 1 624 
12 124 14 827 
14 109 14 930 
14 191 10 711 
15 866 15 778 
13 374 14 501 
13 879 14 159 
14 489 17 621 
12 208 12 652 
11 861 11 656 
1 207 427 
2 567 550 
3 150 612 
29 605 33 370 
29 132 I 27 910 
27 039 29 258 
85 287 77 540 
80 748 63 547 
76 351 73 858 
5 091 3 006 
4664 2 251 
4 076 3 235 
1 822 1 335 
2 319 1 326 
1 565 850 
13 144 5 143 
8 478 3 382 
6 913 4 398 
7 839 7 207 
7 592 5 443 
6 755 7 381 
32 832 48 476 
29 553 41 328 
30 089 31 973 
9 506 6 095 
7 474 4 096 
6 450 4 736 
1 937 1 516 
1 251 1 267 
1 175 1 144 
520 458 
325 383 
167 213 
8 854 7 222 
8 889 5 923 
6 207 5044 
18 063 21 018 
21 618 17 166 
16 416 14 130 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
I United I Ireland Danmark "EMMa Kingdom 
20 523 3 603 2 001 2 793 
27 511 2 243 1 853 3 177 
17 925 2 495 2 807 3 371 
33 781 1 102 4 057 2 305 
37 730 881 2 802 2 104 
40 033 779 5 391 1 670 
10 593 2 028 2 993 1 225 
11 492 3 741 3 686 4 110 
10 475 1 894 1 649 1 849 
10 518 1 742 1 582 1 268 
13 612 2 037 3 125 2 378 
10 044 1 258 2 256 1 221 
16 139 4 939 9 052 1 100 
17 656 4340 6 951 1 886 
14 569 2 910 6 903 2 145 
11 311 2 488 5 740 3 482 
13 794 2 082 5 185 3 299 
10 307 2 521 5 370 2784 
34 886 220 138 15 
27 277 39 135 57 
29 339 67 168 18 
12 256 750 2 089 1 296 
11 492 869 2 346 1 245 
12 148 736 2 191 1 269 
467 240 182 225 
357 47 53 253 
342 124 116 184 
19 014 3 674 5 036 4 490 
19 454 4 012 5 551 4 362 
15 455 2 805 4 822 4 301 
59 963 15 492 14 258 8 308 
56 685 19 555 12 824 13 751 
48 782 16 433 13 671 5 411 
8 288 4 136 992 829 
7 532 4 115 794 1111 
5 980 3 373 1 054 1 079 
27 129 4 539 4 858 674 
30 888 5 154 4 957 1 319 
23 743 3 686 4 760 721 
17 210 5 468 3 637 1 685 
19 101 6 598 3 425 1 600 
14 220 5 197 3 416 1 318 
15 783 7 289 7 014 2 838 
23 381 6 439 6 507 754 
17 202 3 146 7 130 62 
51 413 86 106 
227 738 276 392 
221 43 207 498 
58 460 4 235 11 112 3 503 
65 031 4 708 9 137 3 218 
49 527 4 099 12 230 3 578 
136 026 16 924 30 265 14 031 
136 911 17 732 25 821 14 109 
115 609 13 241 32 922 15 550 
5 204 1 010 1 727 947 
5 637 1 492 1 666 1 042 
4 156 723 1 897 1 066 
3 227 488 1 237 191 
3 896 521 1 010 250 
3 151 434 815 158 
12 975 1 873 19 863 3 092 
12 831 2 468 5 127 4 415 
18 017 2 013 8 755 2 735 
10 673 1 187 3 056 1 094 
15 312 1 421 3 032 1 419 
12 657 1 234 2 980 1 006 
24 906 3 745 9 676 5384 
30 684 4343 8 147 8 443 
21 739 3 638 9 380 3840 
12 681 851 2 281 2 297 
14 389 748 1 926 3 069 
5 935 506 1 902 3 577 
1 866 354 538 148 
1 734 463 397 147 
1 053 385 404 243 
5 185 88 1 523 23 080 
5 903 35 544 23 988 
3 286 27 1 191 24 397 
9284 1 050 2 001 1 396 
9 842 1 516 2 075 1 496 
6 227 1 066 2 137 1 160 
36 675 3 702 6 098 1 471 
39 662 3 699 6 613 2 302 
28 671 3 882 5 951 2 042 
189 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 EUR 10 France ltalia Rev 2 land 
628 Articles of rubber, n.e.s. J 7 074 2 135 1 520 682 
j 8 846 2 490 1 612 1 592 
A 5 327 1 498 841 357 
633 Cork manufactures J 246 56 47 55 
J 255 71 79 25 
A 151 32 20 8 
634 Veneers, reconstituted wood, etc, n.e s j 167 252 25 294 32 332 10 724 
J 157 703 29 868 34 880 9 522 
A 123 026 17 683 14 220 4 909 
635 Wood manufactures, n.e.s. j 50 919 10 214 9 803 1 924 
j 48 906 11 294 10 664 2 032 
A 39 932 9 464 5 791 1 429 
641 Paper and paperboard J 504 951 95 213 132 015 50 192 
j 529 629 139 422 133 788 47 972 
A 417 438 103 986 68 189 31 900 
642 Articles of paper, pulp, paperboard J 140 173 17 574 30 156 6 093 
J 148 420 29 608 29 788 5 115 
A 120 631 20 286 20 177 3 752 
651 Textile yarn j 98 284 21 122 16 377 16 596 
j 86 024 21 628 14 813 13 970 
A 67 365 15 875 6 804 7 006 
652 Cotton fabrics, woven, excl. spec. fabncs j 20 206 2 485 4 291 4 759 
j 19 216 2 761 4 371 4 481 
A 11 630 1 663 1 641 1 616 
653 Synthetic fabrics, woven, excl. spec. fabr J 25 858 4 527 4654 2 300 
j 25 827 5 226 4894 2 025 
A 16 084 2 724 2 239 774 
654 Other woven textile fabrics J 9 785 4 441 1 585 544 
j 9 624 4 341 1 469 461 
A 6 322 2 808 527 206 
655 Knitted or crocheted fabrics J 7 066 1 453 2 218 338 
j 7 082 1 677 2 274 359 
A 4 163 918 805 122 
656 Tulle, lace, embroidery, etc J 1 507 273 296 231 
J 1 625 443 277 247 
A 864 191 113 87 
657 Special textile fabrics, etc J 33 331 6 013 9 545 3 172 
J 29 953 6634 7 890 2 585 
A 19 189 4 091 3273 1 413 
658 Made-up textile articles, n.e.s. J 9 141 1 327 1 632 425 
J 9 167 1 770 1 851 419 
A 7 320 1117 945 317 
659 Floor covenngs, etc. J 43 674 10 647 7 377 1 579 
J 54 277 14 469 17 432 1084 
A 34 566 9 931 4844 533 
661 L1me, cement, building materials J 704 299 119 176 44 199 8 146 
J 704 225 218 415 81 370 8 991 
A 696 916 184 075 56 077 5 602 
662 Clay and refractory construction materials J 338 635 126 669 95 779 13 508 
J 374 456 160 176 101 019 16 961 
A 294 375 141 219 53 305 12 758 
663 Mineral manufactures, n.e.s. J 373 812 63 999 74 742 9 166 
J 323 338 76 084 79 367 14 845 
A 342 712 64 987 53 301 6 905 
664 Glass J 554 918 32 104 34 662 20 794 
J 163 187 42 991 34 269 17 598 
A 132 402 31 597 16 595 12 032 
665 Glassware J 136 136 16 259 39 053 10 292 
J 131 228 19 308 36 315 10 859 
A 102 743 17 250 23 045 5 761 
666 Pottery J 10 705 3 182 2 019 1373 
J 11 058 3 436 2 372 1 648 
A 9 327 2 792 1 365 1 453 
667 Pearls, precious and seml·preclous stones J 6 1 1 3 
J 5 2 2 
A 2 1 
671 P1g etc. iron, ferro-alloys J 108 229 10 164 51 475 20 881 
J 132 063 26 871 54 342 25 231 
A 75 667 19 019 29 397 6 983 
672 Ingots, primary forms, of iron or steel J 707 026 117 663 186 991 162 087 
J 807 289 119 119 189 296 229 151 
A 460 511 93 380 73 337 100 586 
673 Iron and steel bars, rods, angles, etc. J 608 345 188 126 139 670 50 668 
j 688 391 263 384 152 932 67 389 
A 470 068 176 847 55 309 24 674 
674 Iron and steel universals, plates, sheets J 726 148 180 986 173 165 86 594 
J 805 669 242 664 194 385 106 826 
A 533 238 168 303 77 513 37 679 
675 Hoop and strip, of iron or steel J 121 429 31 344 30 482 15 200 
J 140 490 50 179 33 340 17 314 
A 88 850 29 300 9 078 5 317 
676 Rails and railway track material J 19 381 445 5 276 5 709 
J 17 877 721 3 417 8 490 
A 7 429 145 1 791 1 748 
190 
l Nederlandl Belg.-Lux I United I Kingdom 
766 713 822 
744 719 1 046 
764 481 828 
22 31 19 
18 18 5 
25 26 13 
33 405 7 141 44 710 
25 828 6 024 42 248 
28 797 7 218 37 602 
10 797 11111 4 156 
9 066 9 037 4 152 
10 350 7 602 3 570 
61 590 69 439 76 474 
62 836 44 838 81 482 
60 131 61 794 71 028 
30 768 22 848 21 535 
29 871 20 539 21 651 
29 160 18 583 18 039 
9 828 11 9•65 15 388 
7 398 8 185 14 184 
8 102 8 976 14 844 
2 233 1 903 3 400 
1 762 1 2'68 3 642 
1 840 1 159 2 741 
2 932 2 913 6 774 
2 568 2 235 7264 
2 335 1 965 4 535 
1 053 1133 1 116 
1 067 413 1 194 
998 353 771 
981 B46 626 
791 727 720 
672 688 465 
144 "20 329 
107 137 317 
114 91 151 
4 203 2 970 4 904 
3 676 2 075 4 510 
3 172 2 124 3 078 
2 486 1 fl77 966 
2 008 1 !527 1 098 
1 911 1 697 736 
6 089 3 059 , 1 777 
4 117 2 286 11 851 
4584 2 :l23 9 927 
405 084 57 181 60 034 
263 453 45 353 69 163 
345 917 48 165 45 597 
25 499 49 759 14 788 
21 029 42 436 15 783 
21 786 43 781 12 592 
94 820 93 "370 17 328 
55 332 57 571 16 351 
106 831 80 309 14 534 
25 592 15 :!73 415 711 
19 200 10 213 29 503 
24 791 12 057 26 052 
30 559 19 943 13 343 
21 208 21 276 14 186 
21 043 17 530 13 174 
887 1 311 915 
1 077 801 886 
1 170 980 675 
1 
4 155 14 338 5 986 
2 530 16 116 5 657 
3 428 9 245 6 678 
17 202 61 550 52 812 
28 533 73 445 84 569 
21 974 60 690 70 133 
95 343 58 018 46 585 
84 114 45 305 48 597 
105 678 40 718 33 391 
81 268 60 559 96 113 
67 850 54 613 93 879 
72 366 42 418 79 753 
•. 
18 179 9 509 10 978 
16 383 6 530 11 640 
18 415 10 551 9 472 
5 375 192 306 
3 717 741 164 
1 937 457 114 
import 
INTRA (EUR 11 0) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland Danmark I "Ei-Mi5a 
166 185 85 
312 228 93 
189 289 80 
1 11 4 
10 25 3 
7 17 3 
2 789 10 543 :J14 
3 498 5 465 "l70 
2 606 9 821 170 
1 004 1 708 .202 
1 139 1 388 134 
579 966 181 
6 498 10 155 3 375 
7 597 7 910 3 784 
6 181 11 295 2 "334 
5 440 4 291 1 468 
6 569 4 096 1 183 
5 002 3 836 1 796 
1 681 3 627 1 700 
1 751 2 474 1 621 
1 349 3 228 1 181 
358 367 410 
332 258 341 
284 369 317 
360 796 602 
409 578 628 
321 655 536 
202 204 207 
220 150 309 
195 154 310 
133 228 243 
155 126 253 
116 159 218 
52 41 21 
47 34 16 
77 25 15 
1 017 846 661 
1 267 671 645 
721 809 508 
360 235 33 
290 163 41 
301 187 109 
1 287 1 655 204 
1 223 1 627 188 
897 1 388 139 
6 586 3 755 138 
12 803 4 303 374 
6 291 4944 246 
3 280 5 238 4 115 
3 604 7 087 6 361 
2 481 4 957 , 496 
17 912 1 557 318 
21 011 2 019 758 
14 180 1 331 334 
2 787 5 732 2 463 
3 829 3 584 2 000 
2 622 5 712 944 
2 705 2 503 1 479 
3 198 2 186 2 692 
1 802 1 925 1 213 
310 470 238 
252 383 203 
332 363 197 
1 
1 
350 344 536 
119 727 470 
458 282 177 
226 16 655 91 840 
418 20 704 62 054 
168 13 106 27 137 
7 597 16 667 5 671 
7 548 15 888 3 234 
7 252 13 609 12 590 
9 022 28 234 10 207 
10 975 24 126 10 351 
6 289 34 811 14 106 
1 180 3 478 1 079 
1 390 2 671 1 043 
1 175 4 591 951 
1 886 173 19 
164 366 97 
133 1 070 34 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France CTCI 1985 
Rev. 2 land 
628 Ouvrages en caoutchouc, n.d.a. J 57 084 17 758 '11 662 
J 64 192 21 669 0'2 724 
A 44 247 12 828 6 914 
633 Ouvrages en l1ege J 1 330 247 256 
J 1 534 322 420 
A 895 155 137 
634 Placages, bo1s artificiels, etc., n.d.a J 80 416 15 163 13 609 
J 78 786 19 385 14 131 
A 57 969 10 864 5 587 
635 Articles manufactures en bois, n.d a. J 58 363 15 704 12 157 
J 60 397 16 597 14 762 
A 48 414 14 337 7 792 
641 Papiers et cartons J 462 095 84 503 112 621 
J 486 598 126 325 113 756 
A 383 640 92 913 64 544 
642 Articles en pap1er ou carton J 229 090 25 157 50 907 
J 245 457 42 998 52 514 
A 201 190 29 614 37 102 
651 Fils de matieres textiles J 482 523 102 597 78 244 
J 434 471 115 757 69 035 
A 318 647 78 527 31 357 
652 Tissus de eaton, sauf tissus sp9ciaux J 179 024 26 141 3B 666 
J 174 921 28 638 39 319 
A 103 281 15 002 15 399 
653 Tissus synthBt. au artif., sauf spBciaux J 245 851 46 347 4 15 165 
J 257 330 54 680 49 956 
A 157 926 28 549 22 984 
654 Autres tissus, sauf tissus sp8ciaux J 138 526 56 564 21l 139 
J 141 461 62 938 27 203 
A 83 398 34 332 9 303 
655 Etoffes de bonneterie J 67 762 14 592 2'1 054 
J 69 921 16 322 2:~ 606 
A 41 101 8 958 8764 
656 Tulles, dentelles, broderies, etc. J 21 558 3 731 :• 003 
J 21 044 5 098 2 943 
A 11 502 2 291 'I 447 
657 Tissus sp8ciaux, articles assimihfls J 156 819 30 069 39 930 
J 149 320 35 780 3i' 475 
A 99 216 23 422 li' 570 
658 Art1cles en matiElres textiles, n.d.a J 58 279 9 930 14 034 
J 60 019 11 958 14 443 
A 41 663 7 201 !I 752 
659 Couvre-parquets, tapis, etc. J 127 858 30 939 21 784 
J 130 905 38 173 27 832 
A 102 386 28 690 1~· 214 
661 Chaux, ciments, mater. construct. fabriqu8s J 84 333 23 888 10 067 
J 90 468 35 870 11 216 
A 70 650 24 472 5· 699 
662 Mat8riaux de construct. en prod. ceramiques J 121 068 32 726 41 349 
J 136 891 43 327 44 443 
A 98 513 32 579 24 708 
663 Articles min8raux manufactures, n.d.a. J 116 764 26 421 26 603 
J 120 435 31 646 29 601 
A 91 527 25 380 15 586 
664 Verre J 136 185 23 664 29 581 
J 133 937 29 027 32 936 
A 105 058 20 814 16 593 
665 Ouvrages en verre J 101 473 13 949 23 871 
J 103 331 17 015 22 338 
A 77 860 14 512 12 935 
666 Poterte J 38 400 9 008 6 453 
J 41 717 10 087 8 347 
A 36 893 8 575 4694 
667 Pierres gemmes et perles fines J 37 195 7 859 4 956 
J 43 593 7 929 5 576 
A 97 329 3 918 683 
671 Fontes, grenailles, poudres, ferro-alltages I 63 829 13 242 21 533 
.I 82 467 27 839 23 255 
i\ 51 393 21 771 10 472 
672 Ltngots et formes prim. en fer au acter .I 288 980 62 557 71 518 
.I 319 824 58 904 71 156 
il 195 820 41 498 30 003 
673 Barres et profiles, en fer ou en acier .I 287 403 84 611 65 836 
.I 317 907 116 903 71 735 
1\ 211 823 75 562 26 879 
674 Larges plats et t61es, en fer ou en acier ,I 416 999 94 413 88 233 
464 898 134 508 99 644 
,, 310 773 87 612 41 888 
675 Feuillards en fer au en acier 84 754 17 770 20 461 
97 490 30 296 21 647 ,, 60 116 16 679 6390 
676 Rails et autres elements de voies ferrees ,I 7 582 305 1 387 
,I 7 068 396 1 237 
t, 4477 195 895 
ltalia Nederland Belg.-Lux 
6 565 5 587 4 880 
6 262 6 070 4 461 
4 187 6 365 3 685 
357 100 183 
283 110 112 
116 126 100 
4 522 14 600 4 914 
4 307 12 217 4 251 
2 152 12 462 4 653 
2 296 8 808 9 474 
2 785 6 728 8 184 
1 441 8 878 7 545 
48 746 56 077 58 989 
43 748 53 664 41 066 
25 437 52 265 52 163 
12 018 44 649 35 577 
9 581 45 065 32 806 
6 546 43 670 29 570 
90 988 45 942 54 222 
77 470 32 239 36 753 
37 720 37 882 41 428 
35 982 16 584 16 956 
35 341 13 998 12 063 
13 328 13 608 10 264 
17 929 25 868 21 772 
16 853 23 693 18 427 
7 724 21 208 15 375 
12 062 9 991 7 408 
9 781 8 620 7 279 
5 853 7 998 6 280 
3 194 8 416 6 960 
3 993 7484 5 979 
1 595 5 982 5 597 
5 435 1 666 2 233 
4 883 1 308 1 608 
1 886 1 463 1111 
20 065 17 691 12 299 
16 396 15 377 9 303 
8 604 13 265 10 218 
3 448 11 112 7238 
4 058 8 890 7 369 
1 855 8 019 6 196 
5 821 20 943 9 607 
4 803 12 813 6 704 
2 284 17 118 7 688 
1 593 27 102 8 187 
1 754 19 081 6 144 
962 21 833 5 696 
7 713 9 269 15 880 
9 222 8277 15 279 
9 1, 6 968 14 476 
12 964 15 743 14 314 
12 652 12 570 11 473 
7 427 14 967 11 151 
20 335 18 312 9 751 
15 786 13 098 7 278 
11 468 17 464 8 457 
11 878 14 363 10 466 
10 440 10 904 10 768 
6 189 10 976 9 267 
8 041 3 271 3 851 
9 237 3 139 3 425 
8 390 4 234 3 529 
4 683 2240 16 885 
2 523 4 083 23 126 
1 274 1 839 88 830 
12 304 2 078 7 514 
16 766 1 343 7 496 
5 081 1 624 5 477 
59 096 6 083 25 749 
77 171 9 762 34 067 
38 426 7 712 28 347 
26 406 40 049 27 416 
27 025 36 646 22 357 
10 625 44 064 18 811 
57 882 45 828 33 BOB 
65 562 41 984 30 893 
22 288 41 714 24 878 
12 692 12 468 6 077 
12 730 12 734 4094 
4 543 12 392 6 143 
1 369 2964 189 
1 918 2 278 614 
1 177 1 234 215 
@J 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'EAMoa 
Kingdom 
6 726 877 2 003 1 026 
8 182 1 520 2 255 1 049 
6 102 899 2 307 960 
94 10 62 21 
93 26 137 31 
118 32 93 18 
20 090 1664 5 290 564 
19 256 1 877 2 715 647 
15 166 1 540 5 357 188 
7 262 1 439 940 283 
7 610 1 901 1 538 292 
6 274 1 045 703 399 
79 979 7 543 9 705 3 932 
85 365 9 486 8 535 4 653 
74 087 7 507 10 964 3 760 
40 144 10 510 6 678 3 550 
40 823 12 577 6 497 2 596 
34 128 10 119 6 088 4 353 
72 500 10 059 17 106 10 865 
70 812 10 650 11 971 9784 
60 178 7 810 16 313 7 432 
32 644 3 617 3 999 4 435 
35 073 3 500 3 130 3 859 
24 935 2 703 3 973 4 069 
72 153 3 536 7 001 6 080 
76 955 4 257 5 812 6 697 
46 844 3 228 6 090 5 924 
16 922 2 215 2 156 3 069 
17 172 2 461 1 783 4 224 
10 559 1 665 2 087 5 321 
7 615 1484 2264 2 183 
8 366 1 707 1 274 2 190 
5 450 1 101 1 610 2 044 
3 675 722 735 358 
3 741 589 590 284 
1 940 540 514 310 
25 549 2 823 4 336 4 057 
24 797 2 855 3 678 3 659 
16 306 1 700 5 014 3 117 
7 841 2 647 1 626 403 
8 939 2 714 1 329 319 
5 362 2 497 1 295 486 
30 571 3354 4 200 639 
32 138 3 509 4 443 490 
24 718 2 616 3 690 368 
10 441 1 647 1 295 113 
11 940 2 617 1 524 322 
8 811 1 497 1 496 184 
8 646 1 205 2 197 2 083 
8 946 1 538 2 746 3 113 
6 899 1 055 2 178 539 
15 706 1 753 2 400 860 
16 240 2 245 2 628 1 380 
12 466 1368 2 442 720 
26 327 2 297 4077 1 841 
28 125 3 196 2 945 1 546 
23 073 2 363 4 011 815 
18 951 2 731 2 846 2 418 
23 856 3 098 2 161 2 751 
17 746 2 014 2577 1 644 
4 113 1 911 1 038 ·714 
4 150 1 516 1 178 638 
3 562 2 045 1 258 606 
175 169 227 1 
50 65 241 
365 111 271 38 
6 174 110 375 499 
5 041 79 334 314 
6364 273 202 129 
31 623 265 5 357 26 732 
45 667 300 6 308 16 489 
38 187 84 4 560 7 003 
27 915 3 720 8 778 2 672 
29 734 3 818 8 232 1 457 
19 741 3 353 7 756 5 032 
62 603 5 956 19 493 8 783 
60 392 6694 16 639 8 582 
52 787 4 209 23 319 12 078 
10 591 905 3 014 776 
12 074 1 116 2054 745 
8 690 803 3690 786 
252 946 160 10 
123 103 260 139 
89 77 575 20 
191 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch- I l CTCI Products- Produits 1985 France ltalia Rev. 2 land 
677 Iron and steel wire, excluding wire rod J 63 695 16 031 18 240 4 070 
J 58 656 17 618 17 630 4 618 
A 36 661 10 137 6 609 925 
678 Tubes, pipes, fittings, of iron and steel J 220 766 42 640 35 776 21 713 
J 232 842 56 848 40 323 23 335 
A 207 913 35 430 16 000 10 253 
679 Iron and steel castings, rough forgings J 16 066 2 382 3 559 689 
J 13 579 2 290 3 181 452 
A 9 706 2 133 766 248 
681 Silver and platinum group metals J 185 27 38 4 
J 189 34 31 3 
A 116 15 17 9 
682 Copper excluding cement copper J 82 821 24 244 17 636 14 969 
J 81 816 24 364 19 601 11 864 
A 56 146 19 379 5 803 5 809 
683 Nickel J 3 278 1 072 1 011 422 
J 3 180 1 268 889 323 
A 1 869 726 265 130 
684 Aluminium J 170 749 46 408 32 199 28 125 
J 168 812 50 555 32 365 25 286 
A 123 834 38 410 17 602 15 543 
685 Lead J 27 266 10 763 4 980 4 200 
J 22 401 9 085 2 606 3 644 
A 19 765 8 592 2 824 2 214 
686 Zinc J 38 863 10 550 7 683 5 260 
J 38 425 12 776 8 820 4 659 
A 26 540 12 463 3 383 2 979 
687 Tin J 977 297 93 103 
J 726 206 136 26 
A 1 097 445 83 60 
688 Uranium, thorium and alloys J 
J 
A 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals J 2 835 1 158 192 562 
J 3 230 1 262 222 571 
A 2 533 1 203 146 251 
691 Metal structures and parts J 74 209 15 410 15 107 1 961 
J 76 646 22 629 16 309 1 534 
A 61 077 15 729 9948 1 082 
692 Metal containers, for storage, transport J 42 309 5 059 6 869 1 336 
J 48 530 7 199 6 699 1 343 
A 36 133 4 562 4 666 774 
693 Wire products and fencing grills J 54 348 10 522 13 786 2 836 
J 48 924 12 331 15 314 2634 
A 31 697 8 239 7 745 573 
694 Nails, bolts, nuts, screws, etc. J 32 963 8 056 7 714 1 225 
J 34 756 9 903 8 438 1 078 
A 20 714 5 731 2 405 552 
695 Tools for use in the hand or in machines J 10 014 1 735 1 783 1 004 
J 12 196 2 633 3 847 849 
A 8 577 1 714 1 624 523 
696 Cutlery J 1 531 206 338 197 
J 1 654 274 447 148 
A 1 032 175 247 79 
697 Household equipment of base metal, n.e.s. J 16 535 3 263 4 846 710 
J 18 481 3984 5 590 871 
A 11 892 2 453 2 307 395 
699 Manufactures of base metal, n.e.s. J 74 374 12 840 17 582 6 755 
J 80 202 15 225 19 285 6 614 
A 55 594 11 348 8 513 4 359 
711 Steam boilers and auxiliary plant J 1 211 66 173 131 
J 1 537 292 381 97 
A 797 111 158 46 
712 Steam engines, turbines J 746 100 16 15 
J 585 92 210 7 
A 382 94 40 11 
713 Internal combustion piston engines J 45 265 7 816 7 676 5 339 
J 40 956 6 863 8 490 5 260 
A 29 923 4 832 3 221 3 461 
714 Reaction engines, gas turbines J 760 105 145 62 
J 674 206 72 52 
A 568 146 69 20 
716 Rotating electric plant, parts J 13 016 3 376 2 427 1469 
J 14 920 4 777 2 821 1 439 
A 10 845 3244 1 163 929 
718 Other power generating machinery J 1 515 357 212 71 
J 1 566 388 351 80 
A 1 184 470 120 43 
721 Agricultural machinery, excluding tractors J 38 506 4 827 12 920 2 067 
J 38 050 5 631 13 200 1 776 
A 22 965 3 700 6043 2 001 
722 Tractors, excluding for semi-trailer J 24 932 3 617 6 908 999 
J 26 803 2 467 9 324 1 172 
A 17 682 1 148 5 205 941 
192 
I Nederland I Belg.-Lux ~ United I K1ngdom 
10 220 6 148 4804 
6 066 4 959 4 057 
6 690 5 055 3354 
55 904 23 825 23 039 
46 066 21 904 25 184 
84 961 18 530 18 859 
1 980 4983 1 914 
1 639 4 099 1 475 
1 209 3 505 1 473 
9 55 40 
12 47 54 
4 37 25 
9 450 5 ~~44 7 250 
9044 4 432 9 461 
7 283 5 146 8 268 
156 "72 199 
165 210 234 
92 183 434 
11 684 27 616 17 808 
11 073 24 981 18 517 
12 354 15 467 16 389 
3 106 1 780 1394 
3 013 1 362 944 
2 043 1 653 726 
2 328 8 !i48 2 847 
1 737 5 756 3 059 
1 869 2 397 2209 
102 128 119 
125 50 130 
195 :113 66 
127 312 468 
187 279 693 
105 415 359 
16 443 12 579 8 104 
12 966 11 599 7 135 
14 652 9 521 6 073 
15 969 6 722 2 284 
18 298 7 342 3 186 
14 495 6 505 1 846 
10 609 7 956 5 697 
5 966 3 998 5 914 
6 316 3 518 3 179 
5 782 4377 3 961 
4 321 4043 4 608 
3 960 3 543 2 789 
1 706 1 401 1 756 
1 367 1 330 1 335 
1 081 1 973 961 
142 130 370 
127 149 339 
123 119 139 
2 195 1 820 2 621 
2 094 1 820 2 971 
2 176 1 704 1 752 
12 594 10 510 8 996 
12 401 10 515 10 324 
9972 8 242 8 062 
243 252 181 
263 193 58 
200 140 67 
482 53 60 
192 19 19 
139 13 85 
3 140 8464 10 582 
2 837 5 096 10 379 
3 295 3 806 9 355 
86 18 98 
64 15 160 
116 16 98 
1 625 942 1 323 
1 545 886 1 414 
1 416 1 029 1 076 
288 114 302 
238 94 254 
139 131 174 
2 881 2 415 8 265 
2 709 1 958 7 497 
2 548 1 531 3 612 
2 694 1 360 5 027 
2 765 1 617 4 535 
1 967 1 056 2 569 
import 
INTRA (EUR 110) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland Danmark I .EMMa 
1 490 2 082 1310 
1 872 1 249 !i87 
979 2 410 !)02 
2 923 13 435 1 Ei11 
3 861 13 404 1 ~}17 
3 748 18 718 1 414 
185 198 176 
280 163 
160 212 
1 10 1 
1 7 
1 7 1 
977 2 026 725 
1 139 1 391 520 
1 447 2 369 642 
32 13 1 
77 11 3 
16 18 5 
2 686 3 971 252 
2 860 2 827 348 
2 551 5 140 378 
15 1 025 3 
16 , 401 330 
2 1 667 44 
82 383 1 182 
332 266 1 020 
128 347 765 
102 17 16 
46 6 1 
20 10 5 
3 13 
2 14 
1 2 51 
1 670 2 288 647 
1 937 1 962 575 
1 583 1 841 648 
2 658 925 487 
3264 730 469 
2 108 789 388 
759 2 051 132 
883 1 724 160 
669 1 279 179 
609 992 247 
777 1 323 265 
403 1 060 271 
167 339 123 
283 384 168 
189 335 177 
38 64 46 
53 53 64 
41 64 45 
482 223 375 
601 207 343 
528 259 318 
1 743 2 561 793 
2 681 2 424 733 
1 400 2 704 994 
62 37 66 
57 103 93 
45 14 16 
8 11 1 
46 
153 698 1 397 
130 773 1 128 
95 879 979 
67 179 
19 76 10 
27 76 
428 1 050 376 
463 1 234 341 
261 1 407 320 
7 163 1 
9 150 2 
5 97 5 
1 814 2 320 997 
1 586 2 801 892 
983 1 797 750 
1 582 1 192 553 
1 432 2 476 015 
1 183 1 683 930 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
I Products- Produits EUR 10 Deutsch-~ France ltalia CTCI '1985 Rev.2 land 
677 Fils de fer ou d'acier J 56 079 15 053 13 762 4 507 
J 53 334 17 821 13 316 4954 
A 31 176 9294 4643 1 216 
678 Tuyaux, accessoires, en fonte, fer, acier J 199 303 34 276 ~12 430 19 050 
J 214 233 44 127 37 511 20 292 
A 166 569 28 174 15 805 9 769 
679 Ouvrages bruts. en fonte, fer, acier J 19 501 2 497 5 327 811 
J 16 369 2 860 4 066 555 
A 12 122 2 594 1 133 334 
681 Argent, platine, m6taux de Ia mine platina J 71 894 14 920 16 762 5 851 
J 69 934 19 792 13 413 2 041 
A 51 092 12 704 8 626 3 797 
682 Cuivre J 225 459 60 550 46 705 41 465 
J 220 931 61 638 ~·0 909 31 435 
A 148 249 44 638 16 607 15 923 
683 Nickel J 28 096 7 971 7 487 4 636 
J 28 107 10 012 7 739 3 292 
A 16 137 5 865 2 060 1 573 
684 Aluminium J 389 813 97 676 75 480 59 817 
J 383 876 108 089 75 876 52 216 
A 283 906 80 643 41 647 31 139 
685 Plomb J 20 222 6 998 3 621 3 081 
J 20 569 5 951 2 292 2 456 
A 17 990 6 641 1 730 1 343 
686 Zinc J 51 537 14 186 10 064 7 069 
J 47 571 15 758 10 640 5 742 
A 30 838 14 034 3 729 3 444 
687 Eta in J 11 426 3 914 1 248 1 279 
J 9 517 3 482 2 019 368 
A 13 559 6 241 1 320 839 
688 Uranium, thorium et alliages J 3 
J 
A 
689 Autres metaux communs non ferreux J 15 522 5 601 2 522 1 625 
J 19 530 6 920 2 136 1 922 
A 14 744 7 269 1 143 980 
691 Constructions mE!talliques et parties J 116 932 20 225 25 306 4 105 
J 126 685 29 431 27 789 3 645 
A 98 544 20 912 17 497 2 396 
692 Reservoirs, fUts etc., en metal J 80 801 9 791 12 675 4 785 
J 92 214 16 481 13 720 4264 
A 67 335 11 669 8 351 2 949 
693 Ouvrages en fils metalliques, grillages J 59 390 10 754 12 990 4 776 
J 52 892 10 549 12 844 5 075 
A 34 082 8 493 6 919 1 327 
694 Clouterie et boulonnerie J 71 550 15 091 16 862 5 064 
J 79 379 19 198 18 367 4 824 
A 48 904 11 574 6 902 2 557 
695 Outils a main et pour machines J 129 114 27 921 21 893 17 284 
J 145 004 37 206 29 030 14 901 
A 108 050 27 382 15 327 10 532 
696 Coutellerie J 25 315 3 680 5 979 4 212 
J 26 814 5 057 7 511 2 102 
A 18 938 3 183 4 985 1 381 
697 Articles metalliques pour usage domestiq. J 76 726 15 529 17 585 6 016 
J 87 787 19 697 20 981 7 311 
A 56 908 11 686 8 475 3 202 
699 Articles manufact. en met. communs, n.d.a. J 270 669 44 848 63 470 27 414 
J 294 765 56 326 68 915 26 663 
A 213 914 42 865 31 635 15 939 
711 Chaudi9res et leurs appareils auxiliaires J 6864 287 740 756 
J 7 514 773 1 963 926 
A 4 648 392 615 512 
712 Machine a vapeur, locomob., turb. a vapeur J 13 379 730 507 620 
J 9346 2 163 1 151 1 146 
A 5 318 556 578 924 
713 Moteurs a pistons J 298 007 59 550 50 963 45 205 
J 287 906 60 181 58 063 48 618 
A 198 726 41 442 24 414 33 797 
714 Propulseurs a reaction, turbines a gaz J 137 786 24 959 7 106 13 511 
J 132 409 36 960 4604 16 818 
A 104 634 28 162 4 010 5 853 
716 Machine et appareils Ellectr. rotatifs J 96 956 19 700 17 757 15 196 
J 104 174 25 936 20 126 12 366 
A 79 383 18 323 10 062 9 189 
718 Autres moteurs et machines matrices J 56 467 3 127 36 542 1 786 
J 50 200 3 410 35 985 1 038 
A 21 330 3804 10 281 707 
721 Machines agricoles, sauf tracteurs J 171 848 18 541 57 103 10 192 
J 169 053 21 345 59 482 9 020 
A 100 367 12 896 26 549 10 239 
722 Tracteurs, sauf pour semi-remorques J 107 928 14 921 30 803 4 212 
J 116 253 10 167 40 643 5 195 
A 73 926 4 673 21 723 3 153 
I Nederland I Belg.-Lux 
8 838 4 842 
5 681 3 727 
5594 3 619 
48 142 23 004 
44 381 20 978 
54 689 17 825 
2754 4 724 
2 609 3 760 
1 936 3 174 
3 379 12 460 
3 824 7 125 
1 767 10 535 
26 087 15 189 
24 445 12 395 
19 585 14 087 
1 812 3 174 
1 782 1 637 
988 1 405 
31 066 55 650 
28 747 49 167 
31 988 33 149 
2258 1 831 
3268 1 058 
2 458 1 395 
3 228 10 743 
2 172 7 051 
2 281 3 009 
1 369 1 904 
1 437 712 
2 294 2 034 
1 018 1 102 
1 059 1 075 
507 1 595 
25 347 16 838 
22 947 17 544 
22 501 13 668 
24 974 11 786 
26 959 12 358 
22 134 8864 
10 452 5 937 
6 952 3 850 
5788 3 269 
11 398 8 560 
10 470 8 387 
9 523 6 756 
16 003 15 435 
17 891 13 923 
13 491 18 931 
2 378 2 176 
2 441 2 249 
2 384 2 027 
10 146 8 219 
10 396 8 069 
10 426 7577 
39 816 35 722 
40 606 35 531 
35 471 33 095 
801 1 137 
1 041 827 
801 945 
9 789 819 
3 224 526 
2 121 193 
21 510 66 129 
21 052 46 617 
19 103 33 340 
36 511 10 042 
22 519 2 738 
17 286 3 935 
13 429 6 671 
12 518 6 836 
10 555 7 542 
1 585 9 122 
3 876 1 728 
1 336 1 876 
12 930 10 013 
13 327 9 107 
11 315 7 793 
12 495 5 474 
12 399 6 271 
9 327 3 916 
[j] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark I United Ireland 'EAM1ia 
Kingdom 
5 102 1764 1 691 520 
4 430 1 718 1 123 564 
3 614 817 1 979 400 
26 790 2 905 11 443 1 263 
29 757 3 885 11 632 1 670 
21 391 3 175 14 524 1 217 
2 703 172 329 184 
2 000 279 240 
2 409 213 328 1 
16 517 616 894 495 
22 276 294 1 152 17 
11 651 501 1 392 119 
24 668 2904 6 005 1 886 
30 745 3 256 4 750 1 358 
25 334 3 729 6 762 1 584 
2 432 417 159 8 
2 707 733 163 42 
3 807 165 192 82 
51 547 8 052 9 589 936 
53 033 8 528 6 994 1 226 
45 268 7 071 11 601 1 400 
1 664 24 727 18 
1 564 24 3748 208 
863 13 3 300 47 
3 946 110 614 1 577 
3 778 429 430 1 371 
2 586 164 583 1 008 
1 057 187 231 237 
1 298 111 64 6 
563 109 132 27 
3 
3 486 4 119 45 
6 259 3 86 70 
2 970 54 226 
17 025 3 176 3 379 1 531 
16 985 4 196 3 008 1 140 
14 312 2 968 3 066 1 224 
7 596 5 687 2 478 1 029 
9 444 6 018 1864 1 106 
6 274 4 265 2 019 810 
10 434 1 078 2 565 404 
9 874 1 260 2 088 400 
5 478 983 1 432 393 
9 702 1 467 2 776 610 
11 887 2 008 3 458 780 
6 937 1 269 2 740 646 
22 687 2 029 4 689 1 173 
22 618 2 914 4 875 1 646 
13 742 2 251 4 540 1 854 
4 547 565 1 192 586 
4 682 712 1 002 1 058 
2 546 446 1 261 725 
14 166 2 498 1044 1 523 
15 024 3 014 1 242 2 053 
10 491 2 184 1 322 1 545 
39 618 7 065 9 246 3 470 
45 605 8 643 9 075 3 401 
35 514 5 353 10 538 3504 
1 496 483 451 713 
493 472 845 174 
622 537 149 75 
332 230 268 84 
1 045 20 65 6 
921 7 8 10 
44 320 1 057 5 303 3 970 
42 278 1 612 6 545 2 940 
35 318 884 7 575 2 853 
41 723 2 820 796 318 
45 273 2 936 375 186 
42 660 2 319 401 8 
13 698 2 969 5 566 1 970 
15 069 2 384 5 892 3 047 
12 141 1 539 6 828 3204 
3 645 252 401 7 
3 196 410 520 37 
2072 713 514 27 
40 367 7 046 11 235 4 421 
34 491 5 521 13 324 3 436 
16 134 3 982 7 748 3 711 
22 982 3 970 5 593 7 478 
21 088 4 038 11 803 4649 
11 377 3 374 7 579 8804 
193 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch- I France I CTCI Products- Produits 1985 ltalia 
Rev. 2 
land 
723 Civil engineering equipment J 45 BOO 7 547 6 877 6704 
J 47 919 11 161 8058 4764 
A 32 205 6 419 5 052 4034 
724 Textile and leather machinery, n.e.s. J 10 858 1 671 2 233 1 973 
J 11 954 2 506 2 375 1 688 
A 7 480 1 547 1 091 1309 
725 Paper and pulp mill machinery J 4 453 1 192 1 037 458 
J 6 370 1 520 1 336 430 
A 4 171 817 694 681 
726 Printing and bookbinding machinery J 5 459 580 811 1 202 
J 6772 1 193 931 923 
A 5 074 643 699 661 
727 Food processing machinery, non-domestic J 2 853 300 527 187 
J 3688 473 790 299 
A 3 131 529 582 254 
728 Other specialized machinery J 27 981 4 537 6 175 1 895 
J 32 259 5 907 8 106 2 292 
A 23 785 4 155 5 051 2 173 
736 Machine-tools for working metal J 13 180 2 164 2 391 1 885 
J 15 240 4 133 2 820 1 546 
A 10 431 2 802 1 819 781 
737 Metalworking machinery, n.e.s. J 14 006 2 595 2 358 952 
J 18 242 3 717 2 514 1 518 
A 12 412 3 025 2 226 540 
741 Heating and cooling equipment J 25 438 3906 6088 1639 
J 29 161 4 920 7283 2 173 
A 18 033 3 150 3846 1 327 
742 Pumps for liquids etc. J 10 832 2 922 1 971 1 305 
J 10 584 2 675 2 328 1 214 
A 7 891 2 318 1 323 682 
743 Pumps, n.e.s; fans; centrifuges, etc. J 21 161 4 896 4 451 1 988 
J 21 778 4 941 5 165 1 849 
A 15 456 3 026 2 446 1 481 
744 Mechanical handling equipment J 36 580 5 619 7 206 2 739 
J 39 263 6 636 9 007 3 198 
A 27 784 4 522 5 285 2 184 
745 Non-electrical machinery, tools, etc. J 11 033 1600 2653 601 
J 11 191 1 998 3 175 704 
A 7 873 1 526 1 693 459 
749 Non-electrical machinery, parts, etc., n.e.s. J 45 142 9 642 9709 4 651 
J 51 086 12 559 10 929 5 175 
A 35 170 7 828 5084 3 005 
751 Office machines J 3 717 655 832 489 
J 3 660 542 1 052 325 
A 2 442 332 412 345 
752 AOP machines and units thereof J 7 357 1 423 1 712 1 261 
J 6 324 1 114 1796 735 
A 5 661 1 058 1 128 1 047 
759 Office and ADP machine parts and access. J 5 951 950 948 456 
J 5654 1 002 995 319 
A 5384 953 650 597 
761 Television receivers J 6 136 869 878 1 735 
J 5 095 606 743 1 079 
A 3998 419 428 1 164 
762 Radio broadcast receivers J 1 545 204 440 202 
J 1 413 209 345 112 
A 1743 193 354 114 
763 Sound recorders, phonographs J 1 976 202 317 242 
J 1 763 257 352 168 
A 1 793 218 193 172 
764 Telecomm. equipment, parts, ace., n.e.s. J 7 029 1 381 1 345 610 
J 7 341 1 497 1388 823 
A 6899 1 450. 815 598 
771 Electric power machinery, n.e.s. J 7 103 1 477 1 144 481 
J 7 190 1 732 1 069 344 
A 5 747 1209 647 248 
772 Switchgear etc and parts n.e.s. J 11 262 1 741 2 089 1563 
J 12 102 2 305 2 298 1 812 
A 8 726 1 567 1 222 820 
773 Electrical distributing machinery J 21 580 3 967 4 649 973 
J 27 017 4 883 8 952 1 141 
A 17 307 2877 1 862 658 
774 Electro-medical and radiological app. J 982 239 260 153 
J 967 252 206 122 
A 846 221 129 171 
775 Domestic equipment, n.e.s. J 51 833 10 719 12 885 3 018 
J 55 398 10 980 15 871 2 499 
A 38 032 8 351 7 515 1 750 
776 Transistors, valves, tubes, etc. J 9 982 3 131 2 156 2 141 
J 7 801 3066 1558 1 353 
A 5 771 1 048 1 244 795 
778 Other electrical machinery n.e.s. J 58 929 17 133 8 228 7 738 
J 49 721 15 419 8 059 7 498 
A 44 199 18 874 5 132 4 021 
194 
United I Nederland Belg.-Lux 
Kingdom 
6 403 4004 8684 
5 867 3 950 8764 
3969 2 937 5 630 
937 1 507 1 863 
980 1 267 2 028 
661 976 1077 
510 168 804 
926 280 1 587 
531 510 722 
707 343 1 388 
786 553 1 695 
754 569 1 251 
514 390 462 
793 374 530 
494 311 575 
3 237 3245 5 806 
3 305 3 546 6 511 
2 150 2 814 4 925 
1 641 1 613 2384 
1 408 1 761 2 343 
1 270 1 083 1 716 
907 5 201 1 711 
779 6 997 2 421 
1 017 4066 1234 
4 301 2 810 4399 
3 711 2 932 5 885 
2 743 1 862 3 406 
1 247 763 1 404 
908 876 1 511 
829 575 1 183 
2 040 2 102 3384 
2 597 1899 3 481 
2006 1 505 2 753 
5 526 5058 7 411 
5 542 5 129 7 424 
4304 4 512 5 158 
1 385 1 229 2 227 
1289 927 1 956 
887 915 1 582 
4 942 6750 6 BOB 
5 543 6 740 7 456 
5650 4950 5 762 
286 199 1009 
318 150 1 065 
233 199 762 
779 495 1284 
622 408 1 213 
543 576 895 
1 592 440 992 
1 390 368 1048 
1 529 353 721 
1 217 417 598 
1 384 383 539 
769 344 463 
171 157 238 
281 117 198 
368 129 371 
416 165 524 
206 189 484 
408 176 474 
1038 570 1 470 
916 559 1 474 
1 177 664 1 673 
1 081 819 1 382 
1 156 789 1 329 
946 831 937 
1 640 1 414 1690 
1504 1 157 1 961 
1 341 1 212 1 656 
3 681 2 579 3 901 
3 416 1 971 4758 
4 522 2 676 3 182 
80 73 80 
132 89 94 
56 109 93 
6244 4 176 10 258 
6 502 4 930 10 094 
5 424 3 619 7 137 
28 1 121 1 152 
342 71 1 117 
12 1 202 962 
5740 4254 8 498 
4 878 3 726 6 847 
4239 3 930 5372 
import 
INTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I 'EM<il5a 
1 485 2 070 2 026 
1111 1 980 2264 
730 1 597 1 837 
253 121 300 
268 313 529 
199 218 402 
51 120 113 
75 199 17 
100 70 46 
82 255 91 
221 406 64 
68 329 100 
228 95 150 
170 127 132 
145 148 93 
850 1 027 1209 
834 1 003 755 
486 1 048 983 
341 564 197 
290 752 187 
273 510 177 
98 117 67 
101 79 116 
151 99 54 
848 834 613 
932 608 717 
553 642 502 
411 616 193 
423 512 137 
369 446 166 
460 1384 456 
444 890 502 
308 1572 349 
918 1 696 405 
1 019 938 370 
656 642 521 
471 358 509 
396 390 356 
312 293 206 
417 1 656 567 
528 1609 547 
425 1 774 692 
40 189 18 
47 138 23 
31 100 28 
168 203 32 
169 223 44 
150 151 113 
386 176 11 
378 147 7 
407 165 9 
131 271 20 
148 155 58 
179 173 59 
78 48 7 
85 61 5 
96 108 10 
54 33 23 
52 27 28 
55 64 33 
186 206 223 
143 223 318 
150 198 174 
87 567 65 
406 193 172 
93 325 511 
432 354 339 
510 393 162 
406 357 145 
734 910 186 
969 669 258 
613 771 146 
5 83 9 
7 59 6 
9 53 5 
1704 1696 1 133 
1589 1 709 1 224 
1 562 1 560 1 114 
17 150 86 
40 113 141 
15 278 217 
648 1 025 5 665 
640 1 155 1 299 
803 1066 762 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France CTCI 
"1985 
Rev.2 land 
723 Materiel de genie civil et construction J 174 791 26 674 25 815 
J 179 525 38 316 CJ2 663 
A 127 172 27 230 n 435 
724 Machines pour indust. textile, cuirs, peaux J 139 123 16 178 29 280 
J 148 015 24 254 32 640 
A 96 627 14 660 16 271 
725 Machines pour Ia fabrication de papier J 46 891 11 680 11 354 
J 63 554 15 417 13 224 
A 38 937 8 419 9 539 
726 Machines p. 1mprimerie, brochage, reliure J 88 815 7 375 15 517 
J 103 749 12 055 15 953 
A 85 441 8 842 13 259 
727 Mach. indust. aliment sf appareils menagers J 39 688 3 856 7 651 
J 45 648 5 942 10 339 
A 38 589 5 245 6 680 
728 Aut. mach. appar. sp8cialis8s p. industries J 266 450 43 247 57 695 
J 319 798 56 565 73 058 
A 226 753 38 914 43 898 
736 Machines-outils pour travail m6taux J 132 505 19 980 29 962 
J 165 074 32 825 40 462 
A 115 622 25 418 27 031 
737 Autres machines pour travail m8taux J 57 369 8 996 10 035 
J 81 227 11 915 13 767 
A 48 907 9 556 9 034 
741 Machines appar. p. chauffage, r8fngeration J 184 878 29 749 41 398 
J 219 265 35 463 51 530 
A 140 700 26 681 24 528 
742 Pompes pour liquides J 115 183 20 136 2!j 747 
J 137 445 27 048 33 288 
A 92 399 15 892 18 036 
743 Aut. pompes, ventilat., centrifugeuses, etc. J 171 385 31 822 36 725 
J 195 793 38 834 4:l 009 
A 141 676 24 966 2"1 509 
744 Equipement mecanique de manutention J 174 583 20 692 38 204 
J 192 876 24 915 48 763 
A 142 385 18 130 3:l 955 
745 Aut. machines, appareils et outifs non Slectr. J 152 887 23 258 3:' 663 
J 178 704 30 983 53 263 
A 123 392 19 172 28 773 
749 Parties et accessoires de machines, n.d.a. J 392 484 78 508 7~1 721 
J 448 762 102 468 94 252 
A 310 840 66 977 49 515 
751 Machines et appareils de bureau J 100 141 17 606 22 263 
J 98 026 14 776 2~1 548 
A 69 932 12 853 1:1 897 
752 Mach. automat. p. traitement informatique J 737 020 179 378 152 785 
J 599 375 112 884 157 297 
A 530 474 106 779 100 791 
759 Parties et accessoires pour mach. 751 +752 J 521 483 119 514 851 478 
J 524 204 121 832 113 354 
A 515 563 134 239 63 284 
761 Recepteurs de television J 85 460 11 547 12 352 
J 69 458 8 282 10 365 
A 59 357 6 018 6 339 
762 RE\cepteurs de radiodiffus1on J 37 393 4 833 7 290 
J 36 406 5 061 6 813 
4 38 712 5 426 7 908 
763 Phonographes, machines a dieter, etc. J 75 884 8 405 11 467 
j 65 444 9 683 12 982 
4 63 934 6 455 6 628 
764 Appareils de telecommunication, n.d.a. J 214 813 38 816 36 620 
J 225 659 56 954 30 711 
~ 193 115 48 866 27 994 
771 Mach. p. production et transformation d'Ellect J 63 358 10 004 11 882 
J 64 311 13 973 12 302 
A 55 489 10 842 8 362 
772 Appareils pour coupure, connexion, etc J 305 393 51 527 64 406 
J 324 673 65 606 72 143 
~ 257 280 48 872 44 121 
773 Equipement pour distribution d'81ectricit8 J 106 044 18 129 23 842 
J 108 925 20 998 24 466 
.\ 85 757 16 325 10 646 
774 Appar. Blectricite medicale et de radiolog1e J 56 736 16 447 11 143 
.J 61 881 17 654 11 969 
A 52 458 12 910 8 818 
775 Machines et appareifs a usage domestique J 260 519 46 580 58 695 
J 273 057 46 727 66 698 
,\ 189 753 31 962 33 641 
776 lampes et tubes lllectroniques, etc. .J 341 221 106 541 65 954 
.I 306 106 109 797 58 974 ,, 275 920 79 398 44 999 
778 Autres machines et appar. electr., n.d.a. .I 340 576 63 309 68 287 
.I 352 630 75 672 79 851 
i\ 273 821 51 873 41 964 
ltalia Nederland Belg.-Lux 
30 061 23 595 10 193 
18 836 21 119 10 240 
15 648 15 481 7 640 
34 651 9 986 17 178 
30 378 8 520 13 080 
22 213 8 291 9 565 
6 361 4 702 1 901 
4 733 11 158 2 820 
7 021 4 052 2 541 
17 441 10 189 7 167 
12 850 11 293 9 802 
14 209 10 597 8 107 
3 092 6 503 4 924 
3 017 7 718 3 409 
3677 5 665 3040 
25 100 27 749 27 040 
24 603 31 624 33 406 
19 682 21 375 27 394 
14 917 13 742 16 036 
16 488 16 823 15 853 
8 706 10 627 11 827 
5 392 5 500 8 203 
11 388 5 408 16 816 
4 599 4 157 10 416 
17 643 23 805 19 675 
20 934 25 057 22 265 
14 943 18 782 15 524 
18 631 13 637 8 445 
23 144 12 262 9 153 
15 757 10 446 7 420 
21 965 18 780 16 231 
22 349 24 336 15 831 
18 913 19 263 12 686 
13 391 24 486 22 527 
16 079 27 927 22 202 
12 501 18 504 23 568 
12 021 17 019 15 653 
12 672 19 643 14 511 
10 003 15 409 11 147 
54 799 50 663 37 707 
55 801 55 043 38 532 
31 990 47 107 31 779 
14 860 7 685 5 323 
12 126 7 325 4 081 
9 865 5 740 5 131 
96 916 86 632 48 866 
57 445 63 950 34 392 
93 433 59 940 39 220 
56 523 92 955 28 366 
31 327 93 932 25 317 
90 565 84 012 22 727 
25 532 15 233 5 443 
15 210 17 496 4 578 
16 525 13 462 4 500 
6 302 4 673 3 532 
4 033 6 306 2 788 
3 961 5 827 3 302 
10 353 15 512 5 653 
6 565 7 036 5 617 
8 166 13 525 6 626 
34 463 29 165 23 079 
25 583 33 171 24 372 
26 430 28 342 21 624 
7 846 8 979 6 644 
5 183 10 051 5 930 
6 370 9 683 6 611 
45 560 39 109 25 529 
42 926 40 801 23 409 
34 721 35 693 23 812 
6 880 17 088 12 433 
7 618 15 372 10 369 
4 915 19 014 12 266 
9 340 6 058 4 063 
8 662 9 476 4 891 
9 915 4 639 5 861 
20 177 29 445 20 371 
16 358 32 201 23 211 
12 834 26 701 18 494 
68 718 3 285 21 659 
44 082 6 452 8 941 
62 647 3368 24 553 
59 349 48 980 33 734 
49 083 46 863 24 563 
32 910 60 855 29 705 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark "EMMa 
Kingdom 
39 995 4 593 7 737 6 128 
39 766 4 027 8 525 6 033 
24 191 2 065 7 457 5 025 
22 599 2 239 2 389 4 623 
25 811 2 590 3 901 6 841 
15 451 1 754 3 716 4 706 
8 108 510 1 413 862 
13 731 569 1 719 183 
5 249 746 915 455 
24 880 1 523 4 149 574 
30 250 3 079 7 580 887 
23 721 1 438 4 071 1 197 
7 848 2 112 1 845 1 857 
9 010 2 026 2 253 1 934 
7 088 2 157 2 844 2 193 
62 734 5 629 10 369 6 887 
73 959 8 181 13 864 4 538 
53 020 3 845 12 642 5 983 
27 057 2 435 6 945 1 431 
31 225 1944 7 809 1 645 
22 722 2 196 5 898 1 197 
16 454 1 020 1 341 428 
18 724 750 1 196 1 263 
8 488 533 1 588 536 
34 068 5 692 8 319 4 529 
44 371 8 842 6 101 4 702 
26 425 4 809 5 853 3 155 
19 428 2 582 4 710 1 867 
22 347 3 011 5 363 1 829 
16 693 2 470 4 236 1 449 
31 565 3 491 8 047 2 759 
34 564 4 283 7 131 5 456 
29 991 2 933 9 357 2 058 
40 392 4 095 8 461 2 335 
41 416 4 682 5 365 1 527 
27 448 2 897 3 512 1 870 
31 518 5 176 6 441 4 138 
33 364 4 756 5 982 3 540 
26 479 3 971 5 025 3 413 
65 614 4 523 14 968 5 981 
74 053 6 053 16 061 6 499 
56 555 4 574 15 799 6 544 
25 982 1 025 4 975 422 
24 477 1 549 3 580 564 
17 808 1 168 2 864 606 
130 665 19 262 19 127 3 389 
130 738 17 948 20 984 3 737 
100 354 12 442 14 995 2 520 
97 265 26 206 14 813 363 
100 859 22 000 14 828 755 
78 993 25 379 15 487 877 
9 731 1 625 3 661 336 
8 550 1 866 2 256 855 
6 935 2 195 2 476 907 
8 779 886 957 141 
8 605 1 427 1 254 119 
8 950 1 313 1 856 169 
20 962 1 423 1 175 934 
19 819 1 243 1 216 1 283 
16 968 1 550 2 681 1 335 
33 493 6 085 8 456 4 636 
36 457 4517 8 439 5 455 
25 456 3 223 7784 3 396 
12 805 688 4 215 395 
11 492 2 865 1 955 560 
7 542 908 2 192 2 979 
53 885 10 298 10 616 4 463 
54 069 11 339 10 767 3 613 
48 556 8 712 10 412 2 381 
19 BOO 2 950 4 070 852 
21 560 3 732 3 445 1 365 
15 349 2472 3 993 777 
5 566 340 3 033 746 
6 569 407 1 914 339 
6 934 348 2 744 289 
62 690 8 678 8 720 5 163 
65 645 8 023 8 250 5 944 
43 507 8 380 8 761 5 473 
62 203 4543 7 086 1 232 
62 365 6 637 6 817 2 041 
46 986 4 450 7 408 2 111 
48 381 4 057 9 574 4 905 
54 051 5 013 12 015 5 519 
36 212 4 424 11 509 4 369 
195 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I 1-Products- Produits Deutsch-] France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 
land 
781 Passenger motor vehicles, excluding buses J 275 679 50 185 46 099 42 679 
J 255 993 47 723 40 938 46 020 
A 183 293 30 003 29 595 42 134 
782 Lorries, special motor veh1cles, n e.s. J 69 455 9 110 16 119 8 545 
J 64 303 7 065 15 524 8 762 
A 50 466 4 462 9 886 8 331 
783 Road motor vehicles, n.e.s J 18 055 915 6 028 1 461 
J 15 107 615 5 169 1 224 
A 11 413 399 3 367 1 361 
784 Motor vehicle parts and accessories, n.e.s. J 242 728 46 755 28 669 13 331 
J 210 301 43 093 29 071 15 555 
A 157 500 26 332 12 883 9 634 
785 Motor and other cycles etc. J 11 498 3 567 2 160 844 
J 12 284 3 765 2 189 639 
A 6 018 1 556 818 361 
786 Vehicles n.e.s. not motorized trailers J 28 787 4 081 4 874 1 354 
J 28 943 5 824 5 292 1 420 
A 17 483 2 805 1 898 634 
791 Railway vehicles and associated equipment J 4 531 764 847 907 
J 5 961 1 278 1 368 1 208 
A 4904 599 880 630 
792 Aircraft and associated equipment J 509 158 96 120 
J 444 178 54 57 
A 843 542 110 55 
793 Ships and boats J 20 288 12 741 3 974 127 
J 46 314 14 273 2 810 20 623 
A 82 799 72 352 3 025 423 
812 Sanitary, heating, lighting apparatus J 32 815 8 704 7 226 2 126 
J 38 931 12 990 11 380 2 039 
A 28 108 9 196 4 479 1 397 
821 Furniture and parts thereof J 101 489 18 433 27 024 2 495 
J 91 184 17 197 27 766 2 136 
A 69 133 12 659 15 563 1 873 
831 Travel goods, handbags and similar J 4 189 641 1 817 100 
J 4 932 897 2 229 83 
A 3234 703 1 061 39 
842 Men's outerwear not knitted J 5 181 1 179 795 285 
J 6 697 1 659 1 065 330 
A 5 045 1 134 625 325 
843 Women's outerwear not knitted J 4 577 1 618 599 124 
J 7 332 2 455 1 065 284 
A 7 127 2 132 832 125 
844 Garments under, not knitted J 585 72 112 44 
J 792 103 188 15 
A 740 88 92 26 
845 Outerwear, knitted, not elastic J 7 026 3 012 1 708 161 
J 11 856 5 193 2 744 157 
A 9 137 3 667 1 637 144 
846 Garments under, knitted or crocheted J 4 376 1 613 881 134 
J 4 958 1 888 1 051 129 
A 2 704 844 345 75 
847 Textile clothing accessories, n.e.s. J 2 115 614 546 66 
J 2 756 866 713 79 
A 1 872 533 358 52 
848 Headgear, non-textile clothing access J 2 056 517 510 198 
J 2 476 860 545 183 
A 1 881 583 362 71 
851 Footwear J 16 685 5 710 3 644 406 
J 23 314 9 265 5 147 435 
A 18 014 6 273 3 566 214 
871 Optical instruments and apparatus J 180 37 46 23 
J 260 49 62 10 
A 160 37 37 15 
872 Medical mstruments and appliances J 3 490 489 894 360 
J 4384 587 1 006 595 
A 2 646 423 501 253 
873 Meters and counters, n.e.s. J 569 97 93 82 
J 581 132 111 67 
A 416 73 58 39 
874 Measuring, checking, controlling instrum. J 6 205 1 409 1 324 612 
J 6 835 1 626 1 637 615 
A 5 208 1 058 797 552 
881 Photographic apparatus and equipment J 1 516 199 363 187 
J 1 647 238 358 167 
A 1 226 207 186 133 
882 Photographic and cinematographic supplies J 18 416 3538 4 120 2 695 
J 19 177 3 439 5 702 2 536 
A 17 498 5 298 2 832 2 628 
883 Developed cinematographic film J 81 9 18 8 
J 79 18 19 3 
A 68 22 9 3 
884 Optical goods, n.e.s. J 410 78 135 36 
J 342 82 53 37 
A 241 86 28 21 
196 
Nederland I Belg.-Lux I United ~ Kingdom 
27 087 18 946 76 896 
18 327 20 774 70 757 
24 998 10 166 36 674 
9 898 8 019 9 712 
5 772 6 709 12 036 
6 238 5 375 9 893 
2 791 2 014 3 808 
1 878 1 965 3 417 
1 122 1 734 2 350 
13 673 88 ~~67 46 428 
9 891 61 478 45 752 
12 817 54 613 36 371 
1 377 1 006 1 415 
1 441 760 2 068 
777 455 1 092 
6 061 5 673 3 755 
5 366 4804 3 361 
3 919 3 778 2358 
990 !i70 164 
657 759 275 
713 767 34 
66 43 
69 32 
56 47 
1 433 1 201 360 
3 250 3 942 871 
1 165 5 171 421 
4 963 2 1380 5 861 
2 566 2 199 6 377 
4 575 2 483 4 561" 
17 315 11 067 20 783 
12 979 8 789 18 106 
14 181 8 260 12 825 
520 318 610 
557 413 578 
476 346 430 
1 052 1 084 495 
1 282 1 310 724 
1 235 944 418 
695 455 580 
1 230 899 895 
1 385 1 028 946 
102 67 123 
173 110 139 
186 151 116 
877 448 609 
1 468 897 1 066 
1384 910 862 
512 398 508 
598 486 535 
469 386 335 
305 213 228 
362 276 254 
250 241 213 
204 218 244 
233 215 229 
171 266 239 
1 444 1 392 3 292 
2 325 2 023 3 207 
1 741 1 861 3 098 
19 18 29 
95 19 17 
25 14 17 
282 212 873 
406 298 1 133 
326 205 699 
139 65 54 
101 58 48 
95 58 45 
914 627 950 
815 722 1 011 
1 302 416 708 
201 125 336 
214 156 404 
173 151 282 
1 306 1 314 4 665 
1 757 1 153 3 562 
1 652 1 006 3254 
7 4 24 
7 2 20 
2 3 17 
38 23 72 
43 22 68 
27 15 41 
import 
INTRA (EUR '10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Dan mark 'E~M6a 
2 566 6 611 4 •310 
1 792 6 146 3 1516 
1 586 4 127 4 010 
1 556 2 730 3 766 
1 388 3 161 3 386 
1 216 2 090 2 375 
292 367 379 
228 369 242 
331 329 420 
864 2 190 2 551 
979 2 456 2 026 
679 2004 2 167 
263 517 349 
378 634 410 
227 333 399 
621 1 684 684 
852 1 550 474 
466 1 404 221 
217 72 
227 189 
203 1 066 12 
3 18 5 
3 44 7 
15 18 
232 151 69 
293 109 143 
44 87 111 
639 360 256 
680 430 270 
611 422 384 
1 812 2 216 344 
2 064 1 892 255 
1 559 1 952 261 
74 86 23 
82 78 15 
92 75 12 
129 87 75 
167 154 6 
140 206 18 
262 195 49 
264 209 31 
295 336 48 
43 19 3 
49 14 1 
56 24 1 
104 86 21 
173 150 8 
289 224 20 
112 81 137 
140 90 41 
119 95 36 
56 80 7 
82 120 4 
85 134 6 
73 61 31 
107 87 17 
81 93 15 
396 369 32 
415 434 63 
563 556 142 
5 3 
1 5 2 
1 8 6 
239 69 72 
193 68 98 
118 60 61 
4 26 9 
14 36 14 
11 29 8 
81 145 143 
122 182 105 
88 181 106 
53 37 15 
53 45 12 
34 49 11 
136 480 162 
233 580 215 
177 383 268 
8 2 1 
7 2 1 
9 2 1 
11 10 7 
13 9 15 
6 12 5 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 land 
781 Automobiles pour personnes sauf bus J 1 789 126 317 536 275 949 294 974 
J 1 670 305 285 776 256 704 315 511 
A 1 187 867 191 091 189 555 287 642 
782 Automobiles p. march. et usages spSciaux J 306 400 37 068 76 798 40 810 
J 286 562 26 904 76 773 39 184 
A 223 688 20 379 47 632 38 731 
783 VShicules automobiles routiers, n.d.a. J 102 574 3 966 35 870 10 758 
J 76 702 3 167 29 107 7 481 
A 60 509 2 235 19 163 10 169 
784 Parties vShicules automobiles routiers J 1 005 442 191 282 134 545 87 762 
j 896 858 173 356 145 988 92 754 
A 666 309 113 893 70 418 60 998 
785 Motocycles, v81ocip8des avec ou sans moteur J 79 963 21 625 13 715 9 903 
j 79 778 22 461 12 929 6 758 
A 43 066 10 508 5 643 4 510 
786 VShicules non motorises. remorques J 75 848 11 340 14 622 4 576 
j 74 998 13 726 14 478 4 474 
A 42 204 6 350 5 092 2 144 
791 VShicules et materiel pour chemins de fer J 20 780 1 932 2 938 1 955 
J 14 326 1 899 2 , 11 1 750 
A 17 549 1 382 803 1 395 
792 Appareils de navigation aSrienne j 129 099 33 385 2'1 328 40 472 
J 152 005 90 059 4 528 21 128 
A 358 775 284 066 25 734 16 830 
793 Bateaux J 38 099 10 661 8 813 1 095 
j 49 723 10 225 B 898 11 742 
A 31 776 15 364 !i 930 1 749 
812 App. sanit. hygi9nique, chautfage, 8clairage J 104 701 22 065 20 584 11 934 
J 118 184 30 459 28 757 11 281 
A 84 399 21 576 12 951 6 689 
821 Meubles et leurs parties et pieces J 359 370 69 398 96 031 12 427 
j 341 386 67 989 10~~ 313 9 198 
A 231 126 49 632 4Ei 528 6 565 
831 Articles voyage, sacs a main et similaire J 38 465 10 332 10 479 1 701 
J 53 452 17 911 14 812 1 255 
A 40 357 13 820 8 263 1 001 
842 vetements dessus hommes, sauf bonneterie J 115 203 26 727 HI 987 9 501 
J 179 998 43 309 3" 604 7 545 
A 153 290 31 620 21 394 14 728 
843 V6tements dessus femmes, sauf bonneterie J 151 083 48 175 23 451 5 177 
J 309 523 84 693 45 821 12 278 
A 308 807 76 375 36 167 9 521 
844 Sous-vetements, sauf bonneterie J 16 638 2 090 ~I 803 813 
J 24 485 3 960 6 099 560 
A 24 173 3 490 " 712 1 323 
845 vetements dessus bonneterie non elast. J 208 530 85 977 57 093 5 455 
J 402 941 165 728 101 932 8 330 
A 322 928 123 555 64 121 7 030 
846 Sous-vetements de bonneterie J 90 826 29 871 19 097 4 273 
J 101 012 33 177 22 013 4 656 
A 59 879 16 624 8 626 2 641 
847 Accessoires du v6tement en textile, n.d.a. J 45 012 11 862 13 190 2 216 
J 64 696 17 529 18 904 2 928 
A 45 456 11 310 10 113 2 443 
848 VBtements en mat. n. textile; coiffures J 56 596 26 089 9 909 2 735 
J 91 247 45 226 14 721 4 670 
A 77 651 34 787 10 069 3 780 
851 Chaussures J 248 994 91 801 45 367 6 686 
J 423 123 170 533 82 748 8 045 
A 364 917 126 542 73 174 4 899 
871 Appareils et instruments d'optique J 18 319 3 775 4 252 2 976 
J 30 407 10 471 6 933 1 394 
A 25 732 9 393 6 199 1 796 
872 Instruments et appareils medico-chirurg. J 87 648 14 403 21 361 15 379 
J 98 373 18 409 22 943 14 606 
.A 66 735 13 384 12 553 10 557 
873 Compteurs et instruments de mesure J 14 638 3 227 2 154 2 362 
J 14 881 3 325 2 789 2 342 
A 9600 1 944 1 250 1 167 
874 Instruments de mesure, verification, etc. J 355 264 66 736 74 272 59 567 
J 382 974 81 565 97 009 45 879 
.. ~ 298 052 61 658 53 931 51 516 
881 Appareils et equipement photographiques J 59 981 6 860 16 896 8 386 
J 57 410 7 898 14 913 6 316 
~ 41 171 7 845 6 778 4 374 
882 Produits photo- et cinEimatographiques J 211 953 48 067 45 055 40 250 
J 204 154 46 076 44 270 33 950 
A 199 777 67 064 29 789 28 916 
883 Films cinema, impressionnes et devefopp8s J 3 995 596 1 329 661 
J 3 810 1 067 1 226 189 
" 
4 279 1 317 1 187 652 
884 Elements d'optique; articl. de lunetterie .J 38 435 8 095 5 890 5 659 
.J 42 724 11 303 6 199 4 859 
A 29 178 8 347 3 106 3 383 
I Nederland I Belg.-Lux I 
147 035 116 156 
104 191 122 779 
133 860 64 615 
47 525 30 301 
27 980 23 636 
26 593 18 174 
15 299 9 382 
9 328 4084 
5 548 6 730 
66 365 306 637 
43 365 222 802 
64 138 178 244 
10 534 6 684 
9 832 5 087 
5 387 3 784 
18 010 8 985 
15 795 8 878 
10 337 6 320 
8 625 2 479 
3 682 1 393 
6 540 1 640 
16 232 11 586 
14 070 6 560 
9 745 16 295 
2 556 1 278 
3 880 1 897 
1 812 2 177 
15 559 9944 
11 475 8 284 
14 576 8 498 
56 274 39 663 
48 225 32 786 
44 987 27 798 
3 057 3 143 
3 588 4 855 
3 319 5 369 
22 003 19 194 
32 998 31 267 
33 230 27 887 
23 039 14 909 
57 754 42 221 
64 675 48 966 
2 777 2 025 
3 805 3 612 
4 510 5 008 
22 823 12 889 
47 611 33 196 
45 063 38 110 
10 114 9 861 
11 549 11 722 
9 560 9 534 
5272 3 981 
6 871 6 309 
5 355 5 961 
4064 4 581 
6 029 8 553 
5 885 10 435 
23 314 21 246 
43 932 43 773 
37 227 48 113 
3 053 962 
7 466 1 505 
4 865 830 
7 619 7872 
10 133 9 157 
6377 6 908 
2 356 1 784 
1 984 1 509 
1 535 1 316 
43 452 25 257 
45 490 24 235 
36 590 22 955 
7 227 4 005 
7 132 3 976 
4 626 3 571 
15 557 14 242 
17 790 12 280 
17 687 12 296 
339 204 
345 104 
122 195 
4772 3 005 
6 465 3 034 
3 867 2634 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland ~ Danmark I United ~ 'EMMa Kingdom 
567 966 12 716 28 653 28 141 
525 776 10 733 26 751 22 084 
270 353 8 773 16 650 25 328 
49 824 5 367 13 665 5 042 
64 975 4 736 17 129 5 245 
53 321 3 952 10 701 4 205 
22 903 1 138 2 326 932 
20 249 598 2 082 606 
12 825 1 028 1 785 1 026 
193 803 4 438 11 960 8 650 
192 942 4 831 13 896 6 924 
155 107 3 563 11 521 8 427 
10 381 1 665 3 808 1 648 
14 105 2 185 3 881 2 540 
7 453 1 393 2 268 2 120 
10 651 1 420 5 284 960 
9 471 2 167 5 173 836 
6 173 1 115 4 232 441 
1 249 714 888 
1 307 904 1 280 
295 845 4 617 32 
610 5 131 355 
407 12 324 2 929 
3 220 2 851 34 
3 095 827 1 001 8 773 
6 835 524 784 4 938 
2 522 203 572 1 447 
19 531 2 022 2 179 883 
21 936 2 640 2 225 1 127 
14 126 2 466 2 297 1 220 
72 002 5 396 6 326 1 853 
67 318 6 900 5 445 1 212 
44 205 4 590 5 638 1 183 
7 657 724 1 036 336 
8 864 971 965 231 
6 098 1 134 1 174 179 
12 491 3 393 1934 973 
22 552 4 687 3 856 180 
14 289 4 423 5 122 597 
23 134 7 826 4 260 1 112 
48 935 10 439 6 751 631 
47 967 13 587 10 504 1 045 
3 631 965 417 117 
4744 1 247 401 57 
3 896 1 505 637 92 
18 110 3 002 2 519 662 
34 186 6 104 5 467 387 
27 516 9 905 6 896 732 
10 771 3 052 1 985 1 802 
11 165 3 761 2 285 684 
6 819 2 835 2 330 910 
5 627 1 294 1394 176 
8 010 1 818 2 196 131 
5 549 1 905 2 625 195 
4 882 1 114 2 441 781 
8 123 1 311 2 280 334 
6 786 1 652 3 998 259 
48 494 5 862 5 593 631 
57 831 7 749 7 712 800 
52 806 9 720 10 623 1 813 
2 710 63 442 86 
1 930 88 524 96 
1 919 56 548 126 
13 871 2 869 2 049 2 125 
15 756 2 891 1 965 2 513 
11 554 1 975 1 808 1 619 
1 863 148 641 103 
1 789 262 756 125 
1 535 253 541 59 
65 628 6 405 9 244 4 703 
67 250 6 319 9 309 5 918 
53 654 4 687 9 856 3 205 
12 826 1 287 2 024 470 
13 639 1 597 1 425 514 
10 512 1 002 2 126 337 
39 520 1 697 6 052 1 513 
39 291 2 291 6 188 2 018 
35 776 1 680 3 724 2 845 
564 127 121 54 
614 141 100 24 
420 224 121 41 
8 129 888 1 663 334 
7 694 963 1 559 648 
4 406 607 2 027 801 
197 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 France ltalia Rev. 2 land 
885 Watches and clocks J 963 169 185 121 
J 980 127 205 89 
A 542 79 105 48 
892 Printed matter J 74 121 7 965 28 336 2364 
J 72 181 7 507 29 350 2 337 
A 57 910 5 187 18 962 3 085 
893 Articles of plastic, n.e.s. J 97 423 15 973 22 943 5 893 
J 106 255 21 542 24 218 5 924 
A 77172 14 511 12 776 3 519 
894 Toys, games and sporting goods J 17 581 3 160 4 690 1 165 
J 21 474 3 673 6 548 1 119 
A 15 639 2 398 4 214 956 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. J 4 099 668 876 424 
J 4764 1 092 878 441 
A 2 789 457 406 260 
896 Works of art and antiques J 469 136 7 
J 497 238 4 
A 385 182 8 
897 Jewellery, goldsmiths' wares J 212 22 104 17 
J 252 30 80 9 
A 197 16 74 12 
898 Musical instruments and parts J 7 597 1 721 1 337 925 
J 7 937 2 146 1 501 713 
A 6 935 1 816 1 128 449 
899 Other manufactured goods, n.e.s. J 8 809 2 230 1 581 602 
J 7 851 1 923 1 572 361 
A 5 860 1 573 953 142 
911 Postal packages, n.e.s. J 640 18 
J 1 244 19 
A 612 15 
931 Special transactions and commodities, n.e.s J 21 503 16 137 2 333 
J 20 417 16 374 2 781 
A 25 236 20 241 3 061 
941 Zoo animals, dogs, cats and the like J 219 76 43 3 
J 223 96 27 6 
A 270 103 26 26 
951 Firearms of war and ammunition J 274 30 76 70 
J 333 14 133 62 
A 200 25 27 86 
961 Coin excluding gold, not legal tender J 38 
J 92 1 
A 152 1 
971 Gold, non-monetary J 28 5 1 
J 24 6 
A 19 1 1 
972 Gold coin J 
J 1 
A 1 
198 
I Nederland I Belg.-Lux I United I Kingdom 
113 65 248 
107 58 316 
73 44 145 
6 919 7 946 17 436 
7 985 7 988 12 213 
8 148 8 424 9 899 
17 622 12 :173 16 229 
18 988 11 258 17 625 
16 208 10 770 13 363 
1 771 2 297 3 239 
1 883 2 183 4 665 
1 BOO 1 !)08 2 984 
523 414 816 
600 340 1 057 
387 300 611 
35 55 216 
19 44 181 
40 28 118 
19 9 27 
66 16 36 
24 11 37 
1 090 583 1 591 
956 387 1 769 
1 007 '520 1 591 
1 350 943 1 391 
1 162 715 1 466 
, 065 620 922 
76 2 
83 
69 
274 4 
1 023 
191 5 
40 32 21 
24 45 23 
32 57 23 
8 5 34 
6 11 53 
1 9 28 
91 
151 
2 2 12 
1 2 15 
1 1 4 
1 
1 
imp,ort 
INTRA (EUR '10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I ·Et..Miia 
17 25 20 
40 18 20 
17 17 14 
1 637 1 332 186 
2077 2 409 315 
1 590 2 339 276 
3 651 2 234 505 
3 836 2 146 718 
3 444 1 940 641 
513 608 138 
582 546 175 
691 531 157 
86 252 40 
139 181 36 
86 221 61 
2 10 8 
7 4 
3 5 1 
7 4 3 
10 4 1 
16 5 2 
88 193 69 
150 238 77 
145 205 74 
212 437 163 
213 275 164 
118 316 151 
544 
1 142 
528 
2 564 191 
61 178 
1 563 175 
1 3 
1 1 
1 2 
19 32 
10 44 
8 16 
38 
6 
11 
import 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 land 
885 Horloger1e J 36 103 5 639 6584 7 559 
J 37 326 6 011 7 109 5 124 
A 22 345 2904 3 871 3 083 
892 lmprim8s J 236 359 24 101 n 849 11 222 
J 245 129 24 781 82 338 11 564 
A 209 590 23 641 52 664 15 812 
893 Ouvrages, n.d.a., en matieres plastiques J 343 123 58 588 75 852 24 822 
J 377 241 73 921 82 883 28 770 
A 268 610 51 960 44 188 15 469 
894 Vo1tures d'enfants. articles de sport, jouets J 119 841 20 452 31 818 10 903 
J 146 287 25 417 47 499 9 132 
A 112 272 17 905 :!2 702 7534 
895 Papeterie, fournitures de bureau J 44 664 6 018 9 309 6 463 
J 51 363 10 673 10 616 5 838 
A 33 266 4 814 5 176 4558 
896 Objets d'art et antiquitEls J 50 014 9 891 6 426 338 
J 45 008 8 720 5 907 535 
A 39 153 6 820 4 087 629 
897 Bijoutene, joaillerie, orfevrerie J 50 172 9 969 8 501 2 645 
J 63 621 13 160 10 667 1 726 
A 44 515 7 168 6 470 2 265 
898 Instruments de mus1que et accessoires J 141 270 28 417 24 552 19 185 
J 138 608 33 980 29 119 11 237 
A 129 666 31 400 18 057 12 470 
899 Autres articles manufactures, n.d.a. j 83 984 17 598 17 991 9 659 
J 81 569 19 023 18 335 6 679 
A 61 362 15 284 10 223 7 216 
911 Cotis postaux non classes ailleurs j 37 816 2 733 2 563 
j 60 BOB 3 247 1 436 
A 38 634 2 428 1 895 
931 Transactions sp8ciales et articles n.d.a. j 198 373 142 527 17 013 
J 186 994 130 125 14 597 
A 142 198 105 158 15 335 
941 Animaux zoo, chiens, chats, similaires J 1 727 503 495 101 
j 1 973 556 483 210 
A 2 400 604 479 579 
951 Armurerie et munitions de guerre j 7 796 514 662 4 778 
j 3 550 354 826 870 
A 3 124 408 363 1 365 
961 Monna1es non en circul. sauf pieces d'or j 756 474 1 
j 1 155 882 
A 1 261 836 
971 Or, non monetaire J 26 469 6204 2 152 4 379 
j 31 053 14 331 1 225 3 579 
A 29 783 2 591 1 469 1 872 
972 Monnaies d'or j 3 133 109 
j 6 581 283 
A 21 412 528 
Nederland Belg.-Lux 
4 338 2 827 
4 512 2 842 
3 567 2 176 
25 750 36 590 
30 208 35 372 
29 874 36 304 
58 337 42 836 
58 411 40 888 
51 158 36 327 
13 079 15 098 
14 021 12 720 
13 837 11 883 
5 448 4 490 
6 198 4 155 
3 879 3 611 
5 398 2 233 
4 499 1 896 
2 460 760 
8 331 3 569 
B 293 5 127 
B 271 3 459 
17 870 11 506 
14 907 7 715 
15 841 11 240 
10 516 B 047 
9 924 7 943 
B 437 6 215 
7 967 350 
B 902 46 
7 671 94 
240 10 
381 4 
248 10 
101 183 
129 212 
118 271 
400 141 
296 170 
36 179 
89 11 
15 1 
8 
7 858 3 659 
4 774 4 606 
2 718 18 824 
29 2 839 
6 254 
20 883 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark I United Ireland 'EA>.aoa 
Kingdom 
7 012 601 1 073 470 
9 144 975 986 623 
4 389 899 1 043 413 
47 184 7 191 5 002 1 470 
41 707 9 155 7 417 2 587 
33 767 7 928 7 913 1 787 
59 388 11 069 9 815 2 416 
66 741 13 435 9 134 3 058 
48 513 10 238 8 152 2 605 
20 717 3 452 3 365 957 
27 849 4 261 3 821 1 567 
18 428 4 647 3 634 1 702 
9 653 803 1 801 679 
10 351 1 161 1 883 488 
8 050 568 1 982 628 
25 383 91 192 62 
22 974 146 292 39 
23 519 414 442 22 
14 643 1 153 1 276 85 
21 761 1 200 1 462 225 
14 413 1 021 1 016 432 
30 592 3 116 4 898 1 134 
33 396 2 098 4 936 1 220 
32 471 2 546 4 466 1 175 
12 856 1 905 3 754 1 658 
12 476 2 165 3 295 1 729 
7 788 1 316 3 321 1 562 
13 455 10 748 
13 637 33 540 
13 186 13 360 
29 329 8 166 1 OBB 
33 525 7 222 1 140 
13 025 7 285 1 137 
250 39 43 12 
325 13 31 14 
285 24 35 5 
363 482 456 
543 159 332 
391 191 191 
5 176 
257 
417 
996 722 193 306 
1 486 500 380 172 
875 600 520 314 
156 
44 
1 
199 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
S/TC 
EUR 10 I Deutsch-~ France I Products- Produits ltalia CTCI 1985 land 
Rev. 2 
001 Live animals J 27 488 2 695 2 562 20 736 
J 16 855 1 755 3 220 10 265 
A 23 813 2 315 3 848 16 240 
011 Meat, fresh, ch Hied or frozen J 78 607 17 151 12 557 16 203 
J 82 983 19 073 13 924 11 596 
A 72 693 14 877 12 742 13 396 
012 Meat, salted, dried or smoked J 291 15 18 3 
J 263 27 34 
A 181 23 1 1 
014 Prepared or preserved meat, n.e.s. J 14 417 4 185 98 608 
J 15 236 3 773 124 1 420 
A 13 664 3068 154 936 
022 Milk and cream J 2 683 2 230 151 
J 3 043 2 438 104 26 
A 3 148 2 529 67 1 
023 Butter J 9 043 1 69 87 
J 10 181 61 37 
A 8 494 83 79 
024 Cheese and curd J 6 682 748 794 3888 
J 14 380 7 819 872 3 162 
A 7 610 1 178 832 3 045 
025 Birds' eggs, fresh, preserved J 3 106 335 39 1 120 
J 2 176 592 41 39 
A 2244 662 6 473 
034 Fish, fresh, chilled or frozen J 64 528 7808 8 222 16 597 
J 58 924 7669 8 605 11 464 
A 62 657 11 223 7993 8 008 
035 Fish, dried, salted or smoked J 6 361 327 964 3 426 
J 6 076 570 896 1 485 
A 4363 548 490 1 671 
036 Crustaceans and molluscs, fresh, frozen J 21 755 491 3 375 11 904 
J 17 923 720 4 952 5 020 
A 14 918 419 4 301 4 440 
037 Fish etc., prepared or preserved J 20 551 2 363 5 126 863 
J 24 164 3 065 6 643 1290 
A 21 185 3 047 6 405 1084 
041 Wheat and meslin, unmilled J 122 333 779 1 683 60 948 
J 82 719 3 078 13 923 24 488 
A 199 729 9 929 21 898 17 132 
042 Rice J 85 714 3 255 2 750 51 873 
J 59 883 6 626 5 753 17 364 
A 59 933 2 881 2 257 33 802 
043 Barley, unmilled J 1 441 1339 
J 2 069 2068 
A 28 8 
044 Maize (corn), unmilled J 143 807 12 432 18 748 26 950 
J 64 721 13 162 11 022 11 615 
A 688 992 94 956 84 849 52 298 
045 Other cereals, unmilled J 15 653 3 014 1 110 3 008 
J 9 440 1 852 2 188 1 129 
A 23 056 3 347 1 203 770 
046 Meal and flour of wheat J 2 727 26 39 2 179 
J 3 833 11 2 2 940 
A 2 653 36 21 2 416 
047 Other cereal meals and flours J 435 123 47 70 
J 484 165 49 45 
A 464 148 18 116 
048 Preparations of cereals, flour, starches J 10 889 2 978 1 510 622 
J 10 953 3 605 1 385 1 225 
A 37 487 2 812 1 187 665 
054 Vegetables and edible roots J 644 524 72 786 62 403 27 196 
J 689 323 87 441 70 412 37 179 
A 786 838 121 659 17 530 16 291 
056 Vegetables, roots, tubers, preserved J 33 551 11 394 10 504 2 705 
J 34 933 11 274 12 912 2638 
A 29 834 9 712 9344 1 908 
057 Fruit and nuts, fresh or dried J 524 843 100 382 141 712 61 124 
J 553 060 150 869 92 037 67 574 
A 386 972 113 514 63 523 31 891 
058 Prepared or preserved fruit J 106 576 34 013 13 861 3 251 
J 107 036 34 579 13 480 3 095 
A 98 710 28 305 15 694 3 039 
061 Sugar and honey J 307 889 60158 52 328 47 071 
J 389 465 33 961 35 861 58 709 
A 335 894 21 633 57 294 31 498 
062 Sugar confectionery, not containing cocoa J 2 019 417 284 344 
J 2 172 530 376 162 
A 1 760 509 230 112 
071 Coffee and coffee substitutes J 117 112 36 048 21 695 19 890 
J 126 159 48 591 22 014 25 275 
A 110 092 38 258 17 330 21 835 
072 Cocoa J 52 819 14 668 6 081 1608 
J 48 217 16 237 5 493 775 
A 46 176 7306 5 027 848 
200 
Belg.-Lux I United I Nederland Kingdom 
222 277 17 
150 253 9 
216 150 9 
4 424 4 155 22 300 
4 723 4250 26 476 
4 081 4 134 20 792 
19 1 235 
19 183 
17 1 138 
718 283 8 476 
630 102 9 152 
770 141 8550 
17 1 108 
33 1 232 
30 5 183 
8 886 
10 083 
8 332 
34 676 423 
49 768 1 370 
112 737 1 614 
1 171 2 45 
907 107 3 
799 184 
722 1 126 14 557 
716 912 18 835 
978 999 18 630 
44 15 110 
89 57 398 
88 11 132 
406 393 1030 
270 252 1 535 
233 360 991 
825 1 015 7 848 
966 1 165 8 822 
758 1 020 6 848 
8 075 14 174 36 533 
6388 21 206 13 632 
37 086 29 209 82 171 
8 322 13 641 5 830 
8588 19 062 2454 
9 810 8 793 1 775 
1 
20 
8 076 43 823 32 995 
10 393 11 883 6553 
127 500 209 429 119 181 
4 810 1 392 1 585 
1 681 1 009 1 480 
7 772 3 935 4 820 
129 11 
2 1 38 
154 1 
32 1 161 
4 201 
57 19 108 
674 846 2 840 
751 777 1 793 
948 27 794 2 735 
319 497 61 453 95 439 
407 970 38 943 41 573 
537 016 50 685 33 939 
2239 519 5 101 
2 181 481 4 652 
3 006 521 4 427 
68 405 43 220 98 603 
69 142 32 256 131 058 
56 951 19 975 91 957 
15 364 7 291 29 206 
14 204 5 938 33 037 
14 112 7334 27 810 
44 964 4490 84 377 
49 174 12 173 166 602 
92 687 7 642 76 815 
71 175 430 
134 246 452 
159 147 402 
15 391 7 274 11 464 
9 677 6 518 9 533 
12 064 5 031 8 819 
17 268 1 399 11 330 
15 137 2 246 8 029 
21 305 1 731 9804 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Dan mark 'EMalia 
4 7 'l68 
3 17 1 /83 
5 5 1 025 
187 1 630 
451 2 490 
389 2 :180 
22 27 
2 33 
7 1 37 
136 4 36 
170 4 35 
255 6 70 
34 65 9 
273 67 
8 94 
393 1 
485 2 
114 6 
17 14 659 820 
23 10 230 470 
26 14 316 484 
1 287 188 
2308 293 
1059 364 
7 3 424 725 
4 373 801 
3258 916 
34 2 292 185 
78 1 897 238 
1 624 399 
138 3 
4 
670 1634 
5 38 
4 22 
15 51)0 
101 1 
263 64 4!)6 
18 75 
602 177 
693 41 
95 26 
20 1 118 71 
23 3:!0 
20 8'19 
25 
1 
64 1 082 273 
56 831 5<10 
23 817 5(16 
2 137 2 462 1 151 
363 5009 4:?.3 
479 8 651 SS:8 
188 832 69 
120 634 61 
91 751 74 
4704 6 129 564 
3 662 6 428 34 
3 171 5 722 268 
589 2 810 191 
831 1 691 201 
740 1 552 124 
36 14 329 136 
17 560 15 389 36 
9 431 38 817 77 
11 283 4 
2 263 7 
4 185 1:1 
15 3534 1 801 
11 3 212 1 321l 
23 4 153 2 57~~ 
20 218 227 
174 121) 
63 29:~ 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 land 
001 Animaux vivants p. alimentation humaine J 41 742 4 020 3760 31 195 
J 26 422 2 685 4 869 14 592 
A 65 145 3 358 6 255 24 459 
011 Viande etc, frais, retrig8r8s, congelBs J 164 818 45 492 30 409 39 309 
J 188 952 47 324 34 123 26 085 
A 162 746 38149 29 267 31 061 
012 Viandes etc. sBchBs, sales, fumes J 959 149 53 26 
J 862 238 63 
A 846 177 10 19 
014 Preparations at conserves de viande J 41 719 10 023 543 3 162 
J 47 026 9 741 862 7 427 
A 37 317 7 709 636 4 776 
022 Lait et creme de lait J 1039 361 372 
J 1 197 380 274 13 
A 1 194 407 206 2 
023 Beurre J 22 190 2 137 161 
J 24 826 119 73 
A 20 684 184 132 
024 Fromage et caillebotte J 25 453 3 017 3 559 14 317 
J 46 108 22 802 4 055 11 289 
A 29 624 4 833 3 798 12 378 
025 CEufs d'oiseaux J 3 929 401 245 1 886 
J 2 329 680 183 507 
A 2 014 564 61 784 
034 Poissons frais, r8frig8r8s, congeiBs J 115 918 13 062 22 274 27 300 
J 114 366 14 082 22 778 20 226 
A 112 595 20 058 21 575 13 992 
035 Poissons s8ch8s, sales, fumes J 19 890 855 2 750 12 466 
J 17 483 1 201 3 278 6063 
A 15 519 1458 1 376 8 816 
036 CrustacBs frais, retrigBrBs, congeiBs J 68 842 2 321 16 474 24 995 
J 62 117 3 017 20 318 11 259 
A 52 348 2 721 21 463 9 828 
037 Poissons, crustaces, pnflparBs au conserves J 82 560 7 913 16 526 3 179 
J 92 883 11 367 20 141 4308 
A 73 907 9 702 19 514 4 076 
041 Froment et m&teil non moulus J 31 252 301 490 14 915 
J 20 229 732 3 218 6 353 
A 49 818 2 270 7 117 4 469 
042 Riz J 30 764 1209 1 703 16 509 
J 24 458 2 535 2 755 5 132 
A 19 698 1 106 1 082 9 911 
043 Orge non mondBe J 317 293 
J 516 515 
A 8 4 
044 Mai's non moulu J 33 505 2 434 3 942 6684 
J 24 218 2 527 8 423 5 559 
A 123 910 15 910 19 583 9380 
045 Autres c8r8ales non moulues J 5072 950 398 1 049 
J 3 211 740 594 441 
A 5 393 861 394 240 
046 Semoule et farina de froment J 927 9 15 713 
J 1 218 8 2 917 
A 806 16 9 704 
047 Autres semoules et farines J 328 100 57 12 
J 307 130 31 7 
A 249 107 13 17 
048 Preparations de cerBales, farines, fecules J 14 050 3 207 3 506 532 
J 14 817 4 462 3 178 932 
A 16 889 3390 2 738 417 
054 Legumes, plantas, etc., frais J 169 977 30 649 25 054 11 980 
J 160 577 33 561 21 298 11 637 
A 152 789 29 942 10 279 7 303 
056 Legumes, racines, etc., conserves J 43 821 14 488 13 078 4 624 
J 47 478 16 358 16 078 4 061 
A 39 901 13 985 12 038 3 680 
057 Fruits frais, sees, sauf oleagineux J 442 273 91 928 116 829 45 572 
J 421 070 118 725 65 073 47 443 
A 282 546 89 900 45 336 19 291 
058 Preparations et conserves de fruits J 141 877 42 066 18 115 3 612 
J 138 677 46 806 15 224 3 332 
A 116 728 35 894 13 442 3 009 
061 Sucres et miel J 74 039 10 626 16 755 5 461 
J 113 402 9 390 12 077 5 917 
A 71 783 7 860 11 510 4 355 
062 Confiserie, sucreries, sans cacao J 4664 940 799 1 021 
J 5 140 1364 840 524 
A 4 184 1 461 595 378 
071 Cafe et succedanes du cafe J 480 998 149 802 84 541 82 243 
J 606 041 200 549 82 843 99 533 
A 420 261 150 546 60 841 83 657 
072 Cacao J 178 373 49 556 19 783 5 402 
J 162 221 54 507 17 222 2 564 
A 162 051 24 044 16 464 2 076 
Nederland Belg.-Lux 
297 393 
843 496 
1 414 221 
8 903 10 540 
8 705 10 127 
6 573 8 846 
75 15 
66 
63 11 
2 057 691 
1663 338 
1 675 386 
16 2 
81 2 
52 14 
154 2 449 
168 2 830 
336 2 842 
734 8 
468 101 
354 125 
2 065 3 407 
1 861 2744 
1989 2 675 
185 59 
206 216 
244 93 
1 732 2 802 
2 017 1 611 
1 528 2072 
3 443 4 015 
3 516 4 378 
2 816 3 807 
2 030 3 404 
1 376 4 721 
8 348 6 085 
3 180 4704 
3 149 9 613 
3 416 3 137 
1 
4 
1 722 8 017 
2 070 2 309 
20 909 32 691 
1 402 479 
459 293 
1 545 915 
58 
2 1 
70 
24 1 
3 
40 9 
1372 660 
1 287 462 
1 435 4 732 
52 296 10 163 
62 916 6 125 
78 265 7 580 
3 067 761 
3 155 750 
3 144 814 
47 802 34 919 
42 655 23 356 
37 227 13 766 
25 712 11 672 
20 480 9 139 
19 974 9 638 
4 317 790 
4738 1 280 
8 025 848 
152 356 
285 468 
331 375 
62 349 28 637 
37 632 25 610 
44 292 19 086 
57 389 4946 
50 709 7 574 
74 812 5 792 
~ 
COMMERCE DE LACE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Danmark "EMalia 
Kingdom 
290 116 29 1 642 
136 574 106 2 121 
149 27 498 132 1659 
45 861 726 3 578 
55 560 1 679 5 349 
42 451 1 287 5 112 
641 
495 
366 
25 062 99 82 
26 811 16 168 
22 015 17 9 94 
86 123 39 40 
227 159 28 33 
175 231 38 69 
21 690 
24 634 
20 368 
1 692 107 129 29 
4 396 360 208 
5 183 35 219 
182 467 4 
2 380 8 
2 103 21 
30 431 33 15 973 1 373 
39 475 42 12 351 807 
38 250 73 13 087 896 
351 2 679 545 
795 1 4 973 750 
349 6 2 223 954 
5 716 35 13 176 1 591 
8 062 13 947 1 886 
5 152 7 478 2 106 
34 846 165 12 299 374 
38 993 378 9 235 567 
24 829 8372 791 
10 079 32 1 
3 816 13 
20 942 248 339 
3 428 4 27 
1 255 3 16 
808 10 10 218 
2 22 
9 235 86 52 1 333 
3 266 11 53 
24 846 195 396 
645 128 21 
645 29 10 
1 155 10 250 23 
7 8 117 
18 7 263 
7 
133 1 
136 
63 
2 738 152 1 725 158 
2 762 128 1289 317 
2 562 55 1 287 273 
37 238 471 1 288 838 
20 460 269 3 982 329 
11 689 971 6 332 428 
6 168 183 1 336 116 
5 787 171 989 129 
4940 140 1 053 107 
96 066 3 426 5 419 312 
116 481 2249 4977 111 
70 792 1 793 4 224 217 
37 003 893 2 565 239 
40 348 989 2 110 249 
31 766 954 1 909 142 
34 169 40 1 750 131 
76 842 1 614 1 510 34 
34 955 790 3 357 83 
718 22 636 20 
984 8 645 22 
650 7 364 23 
50 471 77 14 021 8 857 
40 935 53 11 917 6 969 
36 021 105 14 395 11 318 
39 722 64 684 827 
28 618 569 458 
37 617 218 1 028 
201 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-! France I CTCI Products- Produits 1985 ltalia 
Rev.2 
land 
073 Chocolate and cocoa preparations J 2 168 632 362 81 
J 1 831 734 146 87 
A 2777 748 549 123 
074 Tea and mate J 20 691 898 995 342 
J 17 261 1 523 592 211 
A 18 260 1 144 629 92 
075 Spices J 7 806 2 362 2 143 173 
J 8 624 3 102 2 055 261 
A 6 355 2 089 1 159 203 
081 Feeding stuff for animals J 1 859 258 418 062 327 728 152 329 
J 2 078 583 528 031 315 647 142 302 
A 2 155 450 523 875 330 340 164720 
091 Margarine and shortening J 3 744 50 5 1 459 
J 5 303 43 208 2 595 
A 3 121 205 97 556 
098 Edible products and preparations n.e.s. J 17 535 3 191 2 983 3 166 
J 18 925 3 567 4 022 2 867 
A 15 897 3699 3 325 1 279 
111 Non·alcoholic beverages, n.e.s. J 324 625 6 595 316 613 187 
J 167 574 4 226 161 523 792 
A 12 849 11 339 110 621 
112 Alcoholic beverages J 48 094 14 575 7394 5 155 
J 71 363 20 923 10 045 4 918 
A 47 588 14 653 B 269 5 117 
121 Tobacco, unmanufactured and waste J 29 843 B 721 4 281 700 
J 29 772 B 417 3 900 3 212 
A 30 434 11 880 2 425 819 
122 Tobacco, manufactured J 1064 734 26 59 
J 1 196 674 32 
A 1804 934 15 61 
211 Hides, skins (excluding furskins), raw J 32 559 2 689 4 935 20 068 
J 30 076 5 147 B 232 13 023 
A 25 997 2 858 4 750 14 295 
212 Fursk.ins, raws J 579 118 108 96 
J 372 102 54 47 
A 359 93 21 58 
222 Seeds for 'soft' fixed vegetable oil J 830 197 281 043 45 811 130 014 
J 1 137 490 401 444 59 639 201 160 
A 762 148 276 706 34384 66 388 
223 Seeds for other fixed vegetable oils J 59 958 33 019 3 377 1 421 
J 68 591 46 506 1 271 2 492 
A 44 151 32 116 500 1 786 
232 Natural rubber latex; rubber, gums J 56 972 14 053 13 419 15 737 
J 55 643 18 601 12 132 10 355 
A 52 940 17 077 10 923 B 700 
233 Synthetic rubber latex, rubber, etc. J 21 776 5 780 2684 3309 
J 24 496 7 973 2 723 2790 
A 17 247 3 203 1 237 1 420 
244 Cork, natural, raw and waste J 1804 352 379 606 
J 1 913 605 397 591 
A 1 503 525 72 432 
245 Fuel wood and wood charcoal J 87 987 7 166 5 510 68 272 
J 56 513 B 535 6 049 33 940 
A 63 360 3743 2 766 53 126 
246 Pulpwood, (incl. chips and wood waste) J 127 625 42 578 5 247 79 012 
J 138 979 54 637 2 930 81 002 
A 135 353 51 465 229 82 107 
247 Other wood, rough or roughly squared J 371 950 52 284 70 422 193 376 
J 322 579 62 814 64 500 151 376 
A 220 438 33 850 37 534 97 652 
248 Wood, simply worked, and sleepers J 1 143 427 174 941 102 318 218 376 
J 1 283 825 202 905 102 468 299 070 
A 937 401 176 293 48 586 118 903 
251 Pulp and waste paper J 789 404 222 812 145 738 172 060 
J 832 587 263 686 162 837 168 838 
A 652 598 264 403 82 724 83 188 
261 Silk J 918 61 98 717 
J 711 75 79 534 
A 420 59 46 288 
263 Cotton J 89 826 28 230 13 741 26 378 
J 74 970 26 641 14 617 18 748 
A 56 747 20 516 4 585 17 318 
264 Jute and other textile bast fibres J 151 107 
J 886 295 27 
A 783 393 23 
265 Veg. textile fibres, excluding cotton, jute J B 695 1 784 1 430 1364 
J B 796 1384 1 369 1 274 
A 8 066 1 164 846 695 
266 Synthetic fibres for spinning J 11 498 3 371 2 091 2 473 
J 10 765 2 721 1 929 3 356 
A 9 071 2 982 901 1 951 
267 Other man-made fibres for spinning J 15 803 4 038 1299 4 628 
J 15 854 4 385 1 242 5 386 
A 14 909 4 309 290 4 366 
202 
United I Nederland Belg.-Lux 
Kingdom 
120 73 405 
53 37 393 
81 43 749 
2 150 94 15 147 
1 303 19 13 207 
1 576 64 13 902 
887 439 1 620 
726 291 1 983 
898 145 1 713 
504 024 154 186 130 285 
633 762 154 324 175 294 
620 383 164 577 158 963 
950 1 174 12 
1 829 685 18 
1 184 890 6 
826 343 6 205 
1 247 228 6 174 
1 003 367 5 228 
99 31 350 
47 146 273 
57 82 343 
3 441 3 336 10 086 
12 644 5 520 14 091 
3 693 2 407 11 197 
4 736 2 902 6 626 
4 162 1 041 7 542 
5 570 1 710 6 246 
10 159 66 
436 3 40 
643 108 25 
996 1 209 1 639 
710 417 2 007 
626 1 224 1 843 
148 102 
86 74 
74 105 
142 681 113 517 70 550 
317 994 116 890 18 238 
227 078 99 055 24 733 
11 732 5 524 4 475 
5 796 1 573 5 506 
573 1 886 5 459 
1 400 2 516 B 376 
1008 2 246 10 442 
1360 2 720 10 975 
2 378 3 926 2 527 
2 399 5 149 2 765 
1 606 6 445 2 455 
137 49 222 
106 6 158 
171 18 170 
1 011 896 4 412 
1 029 990 4 937 
392 551 2 082 
207 
30 141 36 
429 328 
10 798 11 685 3 721 
10 BOO 5296 9 329 
15 938 5 382 7 856 
143 573 64604 344 163 
105 594 32 967 449 167 
101 059 44 927 372 351 
44 022 39 698 137 922 
44 929 36 734 138 878 
48 009 30 222 128 696 
12 30 
23 
27 
606 2 874 B 030 
311 2 902 7 224 
370 3 601 6 992 
22 
159 405 
76 291 
288 1 625 2 137 
427 1 146 2 733 
308 626 3 731 
452 1049 1 830 
292 557 1 720 
451 714 1 575 
1 223 1498 2 188 
1 695 1 238 980 
2 640 1 270 1 393 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I "EMMa 
41 447 7 
17 362 2 
16 463 5 
920 140 5 
290 104 12 
731 116 6 
75 107 
11 133 62 
4 85 59 
18 512 150 635 3 497 
10 056 118 549 618 
32 044 160 393 155 
1 93 
25 
183 
197 589 35 
99 645 76 
208 721 67 
1 746 3 
1 556 10 
295 2 
219 3 771 117 
223 2 892 107 
272 1 830 150 
244 1 491 142 
361 998 139 
525 1 136 123 
1 2 7 
1 2 8 
1 5 12 
14 43 966 
26 514 
18 383 
7 
B 1 
8 
700 205 45 676 
575 15 784 5 766 
128 33 676 
130 280 
2 052 3 395 
1 733 98 
523 372 576 
28 191 640 
190 347 648 
333 753 86 
98 493 106 
122 730 29 
59 
50 
113 2 
20 683 17 
59 974 
700 
581 
203 
B 787 
25 11 412 18 227 
105 B 532 9 827 
1 850 7 172 13 204 
13 596 81 006 10 850 
16 872 56 433 18 349 
9 257 62 890 3 135 
632 15 262 11 258 
505 6 433 9 747 
489 B 060 16 807 
1 592 235 B 140 
1377 56 3 194 
1 443 495 1 427 
22 
44 2 31 
50 403 10 
26 497 183 
18 126 88 
54 18 118 
21 154 322 
545 131 253 
532 129 267 
430 96 115 
import 
EXTRA (EUR 10) 
t Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
073 Chocolat et pr6parat. aliment. au cacao J 7 774 2 057 1 015 362 
J 7 095 2 640 461 330 
A 10 490 2609 1 414 498 
074 The et mate J 60 254 4 022 5 072 1 607 
J 46 733 6 567 3248 877 
A 45 278 4 903 3 131 332 
075 E:pices J 19 916 5694 5 711 505 
J 22 787 a oo3 6 567 689 
A 17 103 5 681 4 596 803 
081 Nourriture pour animaux J 355 267 79 939 72 586 32 113 
J 373 862 94 876 64 420 30 987 
A 367 298 85 981 64 173 31 848 
091 Margarine, graisses culinaires J 2304 37 10 835 
J 3 202 53 140 1 536 
A 1 965 123 43 310 
098 Produits et preparat. aliment., n.d.a. J 24 809 5 491 4 139 2 115 
J 26 475 6 193 5 192 1 425 
A 23 493 6 108 4 536 940 
111 Boissons non alcooliques, n.d.a. J 2 875 1 957 195 28 
J 2 190 1 282 165 121 
A 3 957 3 222 109 67 
112 Boissons alcooliques J 57 700 16 740 8 381 4 400 
J 88 389 22 087 12 935 2 787 
A 56 563 13 132 a 977 3 440 
121 Tabacs bruts et dE!chets J 130 190 45 505 9 217 2 781 
J 145 424 43 638 9245 20 684 
A 136 971 58 311 5 275 4 17~ 
122 Tabacs fabriques J 6604 2 293 789 873 
J 5 805 1 918 1094 
A 8249 2 916 701 932 
211 Cuirs et peaux bruts, sauf pelleteries J 97 468 6 021 12 429 54 049 
J 78 325 9 150 16 446 39 878 
4 58 446 6 127 10 821 37 647 
212 Pelleteries brutes J 38 357 13 804 3 705 10 596 
J 24 183 8 686 1 414 5 785 
~ 24 263 9 765 780 2 928 
222 Fruits ohftagineux pour extract. d'huiles douces J 299 373 97 849 20 647 46 770 
J 382 503 131 160 21 745 69 BOO 
1\ 241 493 83 567 13 291 21 256 
223 Fruits ol8agineux pour extract. d'autres huiles .I 28 221 14 899 1 754 1 003 
.I 31 161 20 356 759 1 552 
II 20 169 14 579 372 990 
232 Caoutchouc natural .I 70 841 16 987 16 968 19 740 
,I 66 995 21 901 15 048 12 697 
/, 63 000 19 673 13 542 10 919 
233 Caoutchouc synth8tique 
·' 
33 004 8 720 4 000 5 106 
_, 35 842 10 554 4 245 3 111 
1·. 25 574 5 071 1 785 2 130 
244 Liege brut et dechets J 1 783 342 279 757 
J 1 735 368 287 753 
fl 1 367 383 36 458 
245 Bois chauffage, charbon de bois J 10 713 2 163 1 863 4 201 
J 9 723 2 553 2 019 2 319 
A 6 261 1054 771 3 425 
246 Bois de trituration J 8344 1 399 583 6 322 
J 8 693 1 782 330 6 551 
A 8 194 1 725 8 6 366 
247 Autres bois bruts ou simplement Bquarris J 82 502 15 571 18 215 33 999 
J 64 340 17 046 16 691 20 868 
A 44 278 a 299 9377 15 104 
248 Bois simplement travaiiiBs, traverses J 407 949 59 597 40 260 76 601 
J 430 546 67 332 36 991 90 862 
A 321 933 61 118 18 045 37 775 
251 PAtes a papier et dBchets de papier J 374 357 112 855 72 355 75 571 
J 388 420 136 084 78 280 64 778 
A 307 754 124 620 40 208 33 659 
261 Soie J 27 352 1 073 3 089 22 645 
J 19 614 1 069 2 400 15 647 
A 9 701 656 1477 6 997 
263 Coton J 176 763 47 247 25 513 59 890 
J 131 787 41 788 27 169 38 580 
A 97 307 31 589 7 666 34 873 
264 Jute et autres fibres libBriennes J 136 68 
J 917 331 26 
A 588 258 25 
265 Fibres vE'IgOtales (sauf coton, jute) J 6 591 1 141 908 1 115 
J 6 045 806 803 808 
A 5 719 730 473 559 
266 Fibres synth8tiques pour filage J 25 340 7 231 4 823 4 768 
J 22 753 5 499 4 061 6 241 
A 19 039 5738 2 202 3 522 
267 Aut. fibres synthetiques et artif., dBchets J 22 878 5 473 2 176 6 096 
J 22 146 6 020 2 228 6 347 
A 18 703 5 901 498 4 505 
Nederland Belg.-Lux 
362 303 
168 164 
237 223 
5 792 524 
3 231 113 
3 297 303 
2000 1 425 
1 997 1 014 
1 788 407 
82 596 26 670 
95 392 26 086 
89 457 26 092 
611 734 
1 085 347 
668 676 
1 346 611 
2 086 578 
1 550 618 
83 22 
45 58 
44 35 
4 374 3 903 
18 196 7 296 
4 998 3 996 
18 271 13 797 
20 838 4 679 
27 022 7 792 
222 690 
1 648 51 
2 161 420 
1 840 3 945 
1 346 1354 
1 345 4 168 
1 498 
168 
390 
50 254 38 085 
104 370 37 258 
68 996 28 587 
5 478 2 628 
2 071 616 
341 771 
1 710 3 138 
1 133 2 622 
1 989 3 124 
2 785 7 109 
3 023 a 7o5 
1 818 9 443 
62 19 
58 3 
67 18 
369 323 
374 357 
149 183 
9 
1 12 
37 17 
2 086 4 989 
2077 1 751 
2 842 1 741 
47 010 19 7~2 
35 397 11 813 
34 862 17 097 
21 909 19 078 
20 247 16 780 
25 127 13 694 
3 6 
686 4 869 
401 4 589 
317 5 560 
137 
13 
109 946 
184 619 
147 463 
1 176 2 282 
883 1 193 
885 1 529 
2 087 2 651 
2 829 1 746 
2 936 2 132 
~ 
COMMERCE DE LACE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'EMMa 
Kingdom 
1 961 142 1 529 43 
1 889 43 1 395 5 
3 738 50 1 692 29 
39 147 3 477 595 18 
31 463 804 370 60 
30 977 1 873 441 21 
3 912 1 227 441 
3 696 59 473 289 
3 312 11 226 279 
27 817 3 589 28 674 1 283 
37 146 2 105 22 662 188 
33 119 5 923 30 559 136 
16 1 60 
23 18 
10 115 
9 169 477 1 361 100 
9 214 219 1 383 185 
7 726 387 1 455 173 
280 3 304 3 
273 3 237 6 
346 132 2 
16 358 630 2 682 232 
21 183 693 2 922 290 
18 196 816 2 681 327 
28 359 1 417 9 974 869 
37 103 1 753 6 617 667 
24 646 2 308 6 788 655 
1 552 27 20 138 
904 17 9 164 
842 29 41 207 
6 520 6 70 2 588 
8 471 24 1 656 
6 941 34 1 343 
9 357 396 
7 830 56 44 
10 168 217 15 
28 270 255 258 16 985 
10 474 209 4 774 2 713 
14 677 166 10 953 
2 001 108 350 
2 725 1 510 1 572 
2 277 745 94 
10 383 746 419 750 
12 562 54 209 769 
12 361 236 381 775 
3 696 363 1 121 104 
5 343 86 645 130 
3 976 131 1 166 54 
192 132 
177 89 
130 270 5 
1 618 11 160 5 
1 927 32 142 
630 49 
31 
4 13 
2 4 35 
1 452 13 1 581 4 596 
2864 32 723 2 288 
2 202 396 615 3 702 
123 960 5083 31 146 4 530 
153 912 6 369 20 982 6868 
125 842 3 184 22 752 1 258 
59 314 559 6 498 6 218 
64 043 421 2 886 4 901 
58 597 392 3 170 a 2a1 
536 
498 
571 
13 847 3 679 546 20 486 
9 789 2934 131 6 426 
10 413 2 693 1 021 3 175 
28 40 
423 
292 
2 319 28 6 19 
2 553 38 225 9 
2 949 11 267 120 
4 596 40 230 194 
4 484 116 39 237 
4 142 53 304 664 
3 179 338 317 561 
1 695 348 375 558 
1 982 285 253 211 
203 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SJTC Deutsch- I CTCJ Products- Produits 1985 EUR 10 France ltalia Rev. 2 land 
268 Wool and other animal hair J 44 557 6 187 12 855 9994 
J 45 833 6 756 12 713 7 198 
A 30 246 5 134 5 772 6 266 
269 Old clothing, other text. articles; rags J 6 670 933 623 2 387 
J 12 790 783 891 9 526 
A 5 242 543 166 3 514 
271 Fertilizers, crude J 1 261 630 122 897 397 087 158 062 
J 1 131 164 119 421 378 693 61 890 
A 1 070 792 141 190 323 238 88 029 
273 Stone, sand and gravel J 703 608 351 020 85 667 84 900 
J 780 605 389 352 29 882 93 254 
A 570 724 285 096 42 251 25 669 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites J 251 068 60 301 42 936 77 923 
J 219 466 70 425 45 584 24 506 
A 162 603 23 193 57 962 50 671 
277 Natural abrasives, n.e.s. J 8 495 252 352 
J 1 783 109 218 7 
A 3 462 194 262 18 
278 Other crude minerals J 691 987 197 562 189 276 83 135 
J 719 115 250 894 193 014 62 141 
A 712 406 232 381 221 361 53 712 
281 Iron ore and concentrates J 9 042 658 2 846 742 1 611 536 1 254 699 
J 10 024 790 3 113 043 1 334 277 1 632 538 
A 9 186 046 2 552 267 2 028 729 1 648 216 
282 Iron or steel scrap and waste J 217 038 15 819 1 109 144 428 
J 153 245 15 785 891 111 893 
A 154 947 8 609 741 138 063 
286 Ores and concentrates of uran and thorium J 1088 1 098 
J 1 901 1 901 
A 1 158 1 158 
287 Base metal ores and concentrates, n.e.s. J 1 386 639 667 299 174 797 264 564 
J 1 506 822 608 375 341 366 261 805 
A 1 264 821 601 534 79 271 112 265 
288 Non-ferrous metal waste and scrap J 73 434 30 786 4 802 12 682 
J 104 465 32 106 10 129 24 946 
A 121 513 47 343 3 061 29 220 
289 Precious metal ores, waste, n.e.s. J 2 860 2 650 11 2 
J 519 70 40 18 
A 439 100 1 
291 Crude animal materials, n.e.s. J 41 603 10 292 7 353 3 767 
J 40 935 11 506 8 154 2 155 
A 37 244 7 056 6 278 3558 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. J 56 275 13 223 6 370 4 416 
J 36 298 9 081 5 480 5 516 
A 30 086 8 527 5 339 4 927 
322 Coal, lignite and peat J 6 882 090 1 002 337 1 289 527 1 423 154 
J 5 115 830 883 168 734 221 1 427 931 
A 6 149 332 711 931 733 413 1 947 532 
323 Briquettes, coke, semi-coke J 109 853 1538 38 362 1 367 
J 50 652 8 489 4 202 2 545 
A 365 028 14 096 322 443 340 
333 Petroleum oils, crude J 17 465 710 3 626 528 2 856 345 4 599 334 
J 16 817 890 3 619 027 4 118 023 3 551 398 
A 18 696 610 3 711 330 4 554 860 4 638 515 
334 Petroleum products, refined J 8 246 488 1 489 337 1 011 783 2 062 049 
J 8 207 095 1 734 910 1 490 959 1 456 463 
A 8 970 334 2 120 439 926 085 1 901 009 
335 Residual petroleum products, n.e.s. J 717 834 130 925 109 512 277 798 
J 636 861 148 980 98 049 233 773 
A 591 275 122 497 85 367 117 279 
341 Gas, natural and manufactured J 3 328 772 11 472 1 254 075 1 024 154 
J 2 851 201 14 886 1 212 969 940 189 
A 2 164 262 16 381 998 229 618 309 
351 Electric current J 
J 
A 
411 Animal oils and fats J 77 123 29 802 6 857 640 
J 73 476 23 837 115 2 221 
A 75 131 35 181 1664 910 
423 Fixed vegetable oils, 'soft' J 62 263 4 320 8 106 33 230 
J 87 500 9 481 14 909 29 388 
A 70 038 12 178 12 891 18 435 
424 Other fixed vegetable oils J 121 880 30 590 11 992 3 557 
J 125 266 36 804 10 433 18 579 
A 131 349 32 613 13 184 17 731 
431 Processed animal and vegetable oils, etc. J 28 526 14 764 1 813 188 
J 32 012 17 466 1308 844 
A 27 189 16 064 1 192 865 
511 Hydrocarbons, n.e.s, derivatives J 233 079 28 474 19 421 51 458 
J 248 567 57 760 16 528 48 779 
A 299 651 60 303 9 739 75 856 
512 Alcohols, phenols, etc. J 170 870 17 920 9 225 26 662 
J 169 266 18 084 21 449 36 380 
A 185 598 21 510 15 658 40 181 
204 
I Nederland' Belg.-Lux United Kingdom 
958 3 502 9 911 
1 059 2 855 14 406 
782 3 259 8 382 
1 586 668 405 
837 380 306 
557 310 89 
258 166 165 503 113 937 
238 752 203 942 111 965 
213 489 199 863 87 105 
12 398 3 882 8 666 
37 134 19 480 35 947 
2 910 3 100 33 385 
7 360 62 548 
10 142 68 809 
2 401 28 343 
20 58 19 
1404 39 1 
2972 14 
28 920 57 540 88 939 
57 810 42 809 67 461 
42 509 47 181 61 345 
446 195 1 322 247 1 561 039 
772 536 1 244 205 1 928 190 
589 595 1 296 905 1 066 467 
2 278 2 901 1 398 
20 984 335 1333 
1 444 2 329 1 052 
1 
52 188 71 572 102 16d' 
58 507 73 221 91 827 
84754 111 215 218 674 
7564 14 416 2 559 
4 724 21 944 9 878 
5046 30 628 5308 
160 35 
350 37 
295 43 
1 836 1 586 6 813 
1 981 2372 9 128 
1334 1 549 7 351 
22 580 1 656 7 270 
6 323 1 256 7 636 
5 097 897 4 419 
967 730 680 699 1 266 409 
858 883 287 941 789 017 
1 218 011 463 689 967 170 
40 028 15 620 10 547 
5 689 15 950 11 560 
192 10 085 14 600 
2 509 321 513 830 1 251 509 
3 447 507 277 813 1 564 308 
3 083 034 251 259 1 887 728 
1 562 314 309 053 1 277 069 
1 284 041 511 760 1 428 169 
1 776 525 843 319 1 063 630 
114 611 16 045 24 434 
91 153 13 812 30 511 
162 531 20 594 59 712 
86 703 9 608 940 484 
14 151 6 122 658 623 
20 098 5 201 504 722 
23 135 2 596 13 458 
26 006 5 245 14 BOB 
21 151 5 128 10 457 
14 338 1 777 487 
27 287 3 661 2 765 
25 176 957 133 
37 590 5 224 31 191 
35 350 644 22 330 
31 418 3 524 29 639 
2909 603 6 193 
3 614 291 6 855 
3 456 209 4 478 
63 438 16 776 51 982 
71 236 21 119 31 326 
80 577 14 398 57 218 
108 070 2 398 5 819 
88 199 1 929 1 969 
92 401 6 383 8 355 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I 'EMaoa 
141 209 800 
129 9,. 626 
204 165 282 
60 8 
40 27 
36 27 
45 978 
16 501 
17 878 
613 155 589 773 
306 173 055 2 '95 
98 175 480 2 735 
20 
33 
7 793 1 
3 2 
2 
851 37 766 7 998 
7 657 34 973 2 356 
656 47 509 5 752 
200 
3 791 76 
493 48 612 
373 1 651 
717 1 992 
53 402 657 
58 763 21 12 937 
56 667 1 440 
18 607 
79 633 26 
38 866 3 
2 
4 
26 9 926 4 
48 5 560 31 
27 10 089 2 
38 562 160 
38 873 95 
83 558 239 
162 857 5 493 83 884 
81 079 8 610 44 980 
53 987 6 891' 46 708 
1 878 513 
1 702 515 
3 085 187 
315 480 1 793 377 
160 103 79 723 
240 061 329 834 
10 139 386 000 138 744 
11 382 265 637 23 774 
14 561 250 703 74 063 
20 074 24 397 38 
4 17 218 3 361 
9 16 003 7 283 
2 276 
4 161 
1 322 
5 630 
1 227 17 
2 634 4 
5 
9 
200 68 
734 1 002 
70 1 056 
170 3 070 
56 1 975 25 
5 1 325 304 
873 52 
5 802 723 
62 1 135 622 
42 1 108 410 
24 440 312 
59 933 264 
3 662 445 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI '985 
Rev. 2 land 
268 Laines et pails fins ou grossiers J 207 882 27 935 45 633 62 129 
J 198 033 29 332 42 106 47 506 
A 125 683 20 263 19 153 35 392 
269 Friperie, drilles et chiffons J 3 807 416 392 1 853 
J 6 802 275 622 4 930 
A 2 957 291 135 1 906 
271 Engrais bruts J 77 042 7 559 23 708 9 391 
J 66 516 6 525 20 993 3 529 
A 59 920 7 918 17 962 5 193 
273 Pierres, sables et graviers J 29 932 6304 4 143 15 166 
J 29 558 7 480 :2 859 13 980 
A 16 294 5 141 1 677 5 210 
274 Soufre et pyrites de fer non grilh~es J 52 002 6 613 B 666 13 939 
J 41 951 8 423 8 650 1 782 
A 40 579 2 199 10 959 9 053 
277 Abrasifs naturals (y compr. diam. indust.) J 16 581 1 976 1 156 2 391 
J 16 499 1 994 981 1 592 
A 8 221 2054 570 1 888 
278 Autres produits mineraux bruts J 82 799 27 085 11 482 15 737 
J 72 104 27 869 11 020 10 490 
A 77 615 27 378 10 367 11 375 
281 Minerais de fer et concentres J 282 389 95 562 491 028 37 069 
J 314 173 106 292 38 987 49 556 
A 271 956 82 102 56 858 48 047 
282 Ferrailles de fonts, de fer ou d'acier J 39 634 5 041 1 001 21 148 
J 27 579 6 296 734 16 166 
A 25 375 2 261 664 18 795 
286 Minerais d'uranium, de thorium J 747 745 
J 1264 1 264 
~ 759 759 
287 Minerais de metaux communs, n.d.a. J 304 293 111 816 40744 32 302 
.J 276 061 75 458 55 282 28 272 
,\ 258 636 96 75~ 31 741 21 033 
288 oechets de metaux non ferreux .J 1~~ ~~~ 32 439 2654 11 585 .J 33 242 5 028 13 161 
i\ 121 950 32 040 1 070 13 331 
289 Minerais des m9taux pr9cieux, d9chets .J 57 991 18 912 713 671 
,J 49 892 7 702 2 874 2 107 
i\ 55 483 11 626 399 13 
291 Matieres brutes d'origine animale, n.d.a 45 245 18 511 8 002 4 820 
46. 870 20 677 8 898 2 788 
I'' 39 247 16 094 6 310 3 473 
292 MatlElres brutes d'orlgine v6g8tale, n.d.a. _, 74 446 17 766 13 080 8648 
67 097 19 515 11 490 8 178 
~. 59 249 15 818 10 274 8 051 
322 Houilles, lignites et tourbe j 516 851 55 298 93 718 100 218 
J 369 291 50 291 53 751 102 239 
ft 423 056 38 650 54 444 122 473 
323 Briquettes, cokes et semi-cokes J 9 132 180 2 881 284 
J 4 311 719 317 356 
A 27 008 1 248 23 918 42 
333 Huiles brutes de p8trole J 4 907 461 1 025 721 795 191 1 298 293 
J 4 405 654 955 707 1 061 787 933 640 
A 4 708 993 953 976 1 121 848 1 180 748 
334 Produits raffines du plltrole J 2 247 388 426 664 261 649 517 507 
J 2 131 530 490 212 374 297 318 728 
A 2 217 984 587 305 234 398 354 450 
335 Produits residuals du plltrole J 135 873 25 768 16 015 47 544 
J 124 442 26 861 18 831 38 410 
A 123 725 21 129 15 '129 23 431 
341 Gaz naturals, gaz manufactures J 886 763 3 559 332 056 273 928 
J 720 582 4 379 287 !179 245 839 
A 539 897 5 837 216 744 157 301 
351 Energie Ellectrique J 43 146 35 876 2 !162 
j 48 624 34 536 6 570 
A 63 070 49 747 3 868 
411 Huiles et graisses animales J 38 844 14 009 4 240 336 
J 33 740 11 333 206 1 197 
A 32 820 15 210 1 205 451 
423 Huiles v8glltales fixes deuces J 78 011 4 311 12 186 44 031 
J 101 575 9 271 20 173 40 233 
A 71 287 11 570 13 887 23 158 
424 Autres huiles vegetales fixes J 122 586 30 588 13 122 4 151 
J 121 635 35 454 11 785 18 834 
A 114 606 28 520 15 637 16 548 
431 Huiles et graisses 81abor6es J 24 737 10 857 1 903 256 
J 24 911 12 197 1 546 647 
A 19 796 10 883 1 066 806 
511 Hydrocarbures et d6rives halogenes, etc. J 141 096 17 374 16 900 31 391 
J 153 161 33 760 13 243 29 540 
A 173 556 35 143 7 921 42 212 
512 Alcoo/s, phenols, d8riv8s ha/ogenes, etc. J 65 257 10 699 7 465 8 164 
J 62 641 12 083 7 823 10 513 
A 69 746 13 409 5 773 13 013 
Nederland Belg.-Lux 
3 530 14 473 
3 591 9 988 
2 866 13 388 
465 305 
255 287 
267 142 
14 586 11 003 
12 808 14 234 
10 363 12 011 
705 579 
987 1 267 
763 492 
1 400 8 717 
1 403 7 917 
381 4 753 
832 7 515 
668 10 491 
490 2 961 
5 621 4 811 
5 863 3 592 
4694 6 195 
11 642 35 465 
18 348 33 963 
14 428 35 056 
1 358 2 478 
2 641 186 
683 1 559 
2 
34 057 35 t.l8 
30 800 38 888 
28 924 33 977 
11 134 28 700 
5 751 33 954 
6 118 44 689 
3 172 
5377 
54 3 576 
2 760 890 
3 009 1 040 
2 389 626 
16 079 1 987 
9 997 1 922 
10 166 1 291 
75 192 57 562 
60 903 20 781 
87 146 33 834 
3 765 955 
333 1254 
14 504 
694 113 147 811 
894 842 70 659 
779 363 62 281 
462 324 84 959 
366 254 121 780 
498 335 191 220 
32 962 2 136 
29 753 1 438 
47 797 2 529 
26 062 3 449 
4 732 2 033 
5 986 1 831 
762 1 179 
883 506 
799 887 
11 739 1 532 
11 099 2 636 
8 503 2 595 
14 515 2 306 
24 631 4 249 
21 040 1 239 
36 521 4 723 
33 200 650 
23 987 3 213 
3 320 710 
3049 407 
2 305 307 
35 072 11 676 
41 712 15 258 
47 247 10 023 
28 297 2434 
24 817 1 771 
25 092 4 224 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark I United Ireland 'EMO.Oa 
Kingdom 
49 005 510 793 3 874 
61 711 405 305 3 089 
31 726 713 650 1 532 
320 51 5 
359 42 32 
106 44 66 
7 687 3 108 
7 605 822 
5 429 1044 
863 201 1 869 102 
807 75 1948 155 
705 73 2 113 120 
12 667 
13 769 7 
13 226 8 
23 2 386 299 3 
2 733 6 32 
24 178 56 
13 114 537 3 193 1 219 
8 696 1 053 2 985 536 
12 730 380 3 545 951 
53 572 51 
67 027 
35 399 50 16 
1 527 64 7 017 
1 279 106 171 
1 134 84 195 
45 316 3 066 1 154 
42 159 3 419 16 1 767 
41 902 3 482 1 818 
16 377 29 310 1 
26 288 64 705 18 
23 708 52 940 2 
34 076 447 
31 670 162 
39 756 59 
6 913 92 3 245 12 
7 698 74 2 617 69 
7 121 42 3 188 4 
14 098 618 1 580 590 
12 833 141 2 610 411 
10 894 474 1648 633 
111 447 16 528 590 6 298 
69 650 8 190 723 2 763 
78 139 5 149 498 2 723 
853 136 78 
1 139 118 75 
1 063 191 28 
345 068 89 935 511 329 
423 112 41 043 24 864 
467 642 60 501 82 634 
343 101 3858 111 324 36 002 
371 768 4 233 76 116 8 142 
254 301 5 219 72 829 19 927 
5 534 116 5 776 22 
4 496 7 4 264 382 
8 658 22 3 727 1 303 
246 987 722 
174 439 1 281 
151 817 381 
2 467 
5 373 756 
7 769 
6 558 10 420 
6 659 593 17 
4 502 18 332 4 
650 1 11 
2 994 24 
162 171 60 
31 810 721 950 
20 678 61 973 
24 523 127 2 051 
5 525 75 2 080 11 
5 350 29 1 569 117 
3 588 816 25 
27 677 13 579 414 
18 465 138 610 435 
29 914 98 600 398 
6948 582 530 138 
4 177 619 763 75 
7 239 246 610 140 
205 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC Deutsch- I Products- Produits EUR 10 France ltalia CTCI 1985 land Rev. 2 
513 Carboxylic acids, etc. J 46 137 6 568 4 388 6 065 
J 44 235 7 028 4 642 9 379 
A 35 349 6364 3 101 4 136 
514 Nitrogen function compounds J 39 649 10 347 4 366 17 471 
J 34 787 7 971 4 312 15 250 
A 30 399 9 161 2 763 10 519 
515 Organa-inorganic compounds, etc. J 11 259 3 164 1 536 2 175 
J 10 560 3 604 1 862 1 921 
A 9 177 2 909 828 1 144 
516 Other organic chemicals J 26 219 4 878 1 932 4 110 
J 20 751 5 485 1 274 4 039 
A 24 192 2 567 987 5 223 
522 Inorganic chemical elements, oxides, etc. J 224 312 34 686 37 795 48 983 
J 242 461 43 305 18 863 41 897 
A 249 842 36 266 29 881 54 538 
523 Other inorganic chemicals J 124 615 21 679 14 691 20 332 
J 165 161 37 963 13 888 23 015 
A 79 990 21 900 10 339 11 591 
524 Radio-active and associated materials J 1 229 318 738 6 
J 2 242 101 2 063 5 
A 2 411 582 1648 6 
531 Synthetic dyes, natural indigo, etc. J 3 895 1 115 527 803 
J 4 251 1 341 577 650 
A 3 590 1 172 403 724 
532 Dyeing, tanning extracts, etc J 3 827 290 527 , 774 
J 4 390 389 223 2 142 
A 2454 340 162 366 
533 Pigments. paints, varnishes, etc J 16 688 5 539 1 750 2 025 
J 17 659 7 032 2 025 2 751 
A 12 370 4043 1 003 1 418 
541 Medicine and pharmaceutical products J 5 631 1 692 691 975 
J 5 731 1764 684 840 
A 5 058 1 881 396 858 
551 Essent. oils, perfume and flavour materials J 2 537 697 717 142 
J 2 494 733 586 128 
A 2 598 711 654 109 
553 Perfumery, cosmetics, toilet preparations J 2 957 649 446 316 
J 3 147 683 458 373 
A 2 526 697 363 179 
554 Soaps, polishing and scour. preparations J 15 304 4977 2 973 1 911 
J 14 543 5 183 3 137 1 373 
A 12 042 4 802 2 461 820 
562 Fertilizers, manufactured J 639 153 89 539 147 678 68 595 
J 745 223 169 355 152 963 91 900 
A 495 130 92 965 70 012 105 997 
572 Explosives, pyrotechnic products J 1 442 958 239 146 
J 1 379 665 264 210 
A 1 230 661 247 11 
582 Products of condensation, etc. J 51 897 16 844 4 552 7 484 
J 49 518 18 480 4 640 2 986 
A 41 601 15 773 2 596 4 391 
583 Products of polymerization, etc. J 170 605 43 487 16 500 31 230 
J 185 514 51 140 19 191 30 958 
A 150 91, 36 496 10 216 21 779 
584 Cellulose derivatives, etc J 6 166 616 714 1 512 
J 6 583 565 520 1 221 
A 4 678 551 310 735 
585 Other artificial resins, plastic materials J 3 727 496 351 1 492 
J 2 706 670 545 318 
A 3 021 520 153 978 
591 Disinfectants, insecticides, etc. J 4 358 1 022 1 026 223 
J 4 620 1 066 959 184 
A 4 799 1 759 482 211 
592 Starches. inulin, gluten, etc. J 7 535 1 932 1 620 568 
J 5 881 1 980 934 436 
A 6 175 2 021 1 132 217 
598 Miscellaneous chemical products, n.e.s. J 343 274 22 404 268 392 9 824 
J 336 490 23 299 261 704 10 007 
A 75 730 20 707 12 936 8 141 
611 Leather J 15 245 926 1 094 10 605 
J 10 794 1 824 876 5 512 
A 12 969 1 110 701 8 832 
612 Manufactures of leather, n.e.s. J 2 133 645 641 128 
J 2246 779 716 40 
A 1 897 687 455 92 
613 Furskins, tanned or dressed J 714 99 39 342 
J 622 182 49 180 
A 734 118 35 438 
621 Materials of rubber J 7 088 2 349 1 069 1 111 
J 7 694 3 421 1 266 753 
A 4 897 2 027 432 319 
625 Rubber tyres, tyre cases, etc. J 28 569 7 969 3 178 4 247 
J 37 509 8 756 3 743 11 979 
A 24 315 7 721 2 230 3 474 
206 
I NederlandlBelg.-Lux l United Kingdom 
18 780 2 821 5 836 
13 439 4 2~14 4 230 
11 971 3 8~16 4746 
3 821 1 1:!9 1 626 
3 302 1 552 1 895 
3 417 1 546 2 288 
2 543 738 866 
1 389 702 826 
2 181 591 1 338 
11 555 2 597 583 
5 742 3 023 717 
11 690 2 485 775 
33 160 22 298 29 534 
51 347 25 378 27 673 
43 962 23 372 30 569 
37 914 2 266 12 807 
43 432 11 192 19 184 
3 663 3 254 13 133 
122 23 22 
63 9 
123 1 50 
458 184 688 
278 181 1 089 
344 '10 688 
466 83 607 
966 21 504 
1 021 '137 323 
971 1 263 2 380 
941 447 2 069 
851 469 2 422 
507 346 856 
652 370 873 
445 324 657 
212 19 667 
275 47 565 
256 34 737 
107 156 808 
222 115 999 
86 27 827 
986 565 2 695 
1 109 612 2 251 
792 357 1 806 
50 628 133 306 74 154 
79 220 96 244 96 454 
50 874 52 990 77 193 
40 2 3 
154 1 2 
139 4 
4 624 7 307 6 015 
5 577 7 496 7 083 
4 279 4 762 6 233 
12 170 24 112 23 073 
15 964 27 445 27 722 
12 927 26 575 25 982 
261 1 592 1 208 
357 2 441 1 239 
163 1 797 905 
122 45 1 010 
273 28 721 
201 42 923 
318 578 730 
316 348 1 274 
564 494 767 
1 270 216 1 346 
984 199 1 062 
1 135 178 1 024 
18 265 5 183 13 078 
15 738 4 930 11 027 
14 718 :J 294 6 503 
659 90 1 743 
698 23 1 687 
714 45 1 433 
122 92 353 
141 38 380 
120 80 323 
22 93 
38 30 68 
1 29 33 
680 396 962 
661 271 947 
403 326 1 008 
2 409 , 439 7 312 
2 267 1 358 7 544 
2 135 1 077 6 116 
imp<nt 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Danmark I 'EI-Mi5a 
72 1 356 251 
42 952 229 
93 885 157 
50 308 521 
30 163 3.12 
77 260 268 
70 120 47 
122 104 30 
79 78 29 
56 420 88 
44 326 '01 
51 294 no 
3 095 11 746 3 015 
5 755 26 987 1 256 
2 518 20 940 7 '796 
779 12 443 1 704 
2 931 11 156 2 400 
970 10 639 4 501 
1 
1 
1 99 20 
1 107 27 
11 115 23 
15 10 55 
1 6 138 
1 6 98 
113 2 449 198 
28 2 028 338 
26 1 907 231 
30 476 58 
43 449 56 
47 390 60 
22 47 14 
122 29 9 
33 59 5 
46 426 3 
8 285 4 
32 312 3 
25 1 132 40 
5 762 111 
50 858 96 
8 902 55 637 10 714 
13 552 38 052 7 483 
5 140 33 840 6 119 
8 44 2 
3 73 7 
163 5 
1 394 3 014 663 
1 055 1 859 342 
301 2 861 405 
976 14 995 4 062 
405 9 718 ;, 971 
618 13 865 :~ 453 
23 123 117 
14 144 82 
30 120 67 
134 74 3 
99 50 2 
163 37 4 
20 189 252 
37 175 261 
2 133 387 
22 464 97 
15 259 12 
11 324 133 
389 5 338 401 
564 8848 373 
301 8 869 261 
23 104 1 
38 97 39 
22 106 6 
13 139 
16 116 20 
5 124 11 
29 90 
11 64 
24 56 
100 410 11 
46 291 38 
34 262 86 
348 1 389 278 
433 1 156 273 
209 1 074 279 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1985 
Rev.2 land 
513 Acides carboxyliques, etc. J 60 750 11 499 7 001 6 779 
J 59 1B4 13 253 B 003 B 531 
A 48 492 9 235 6 124 4 703 
514 Composes a fonctions azotees J 114 645 21 095 26 156 31 064 
J 102 005 26 B15 1B 9B2 25 366 
A 91 246 22 657 14 137 20 307 
515 Composes organa-miner., h9t8rocycliques J 116 473 35 940 21 919 29 512 
J 108 076 36 B94 24 952 1B 963 
A 102 642 30 356 19 B56 22 6B4 
516 Autres produits chim1ques organiques J 42 703 11 210 6 49B 6 250 
J 40 075 13 107 5 3B3 4 473 
A 35 924 B 2B5 5 176 6 766 
522 Produits chimiques inorganiques J 95 594 24 227 15 536 1B 073 
J B8 539 25 696 11 65B 13 345 
A B9 067 23 794 10 641 16 278 
523 Autres produits chimiques inorganiques J 59 727 11 721 6 465 B 292 
J 71 372 16 710 5 8B3 9 6B2 
A 38 637 11 97B 4 B12 3 259 
524 Matieres radio-actives et associes J 121 206 51 73B 27 227 1 372 
J 137 907 28 54B 107 761 708 
A 262 479 118 431 ,.!6 572 840 
531 Color. org. synthStiques, ind1go nat., etc. J 41 30B 13 153 7 241 7 018 
J 41 274 12 555 8 602 5 327 
A 39 059 13 556 7 350 7 117 
532 Extraits pour teinture, tannage, etc. J 5 401 755 835 2 395 
J 5 955 72B 47B 2 819 
A 3 235 570 2B2 507 
533 Pigments, peintures. vernis, etc J 3B 120 9 910 5 13B 3 797 
J 38 B92 10 83B 5 658 4494 
A 30 795 9 219 3 519 2 422 
541 Produits m9dicinaux et pharmaceutiques J 247 758 69 683 35 BB2 57 639 
J 212 580 66 653 33 194 27 297 
A 207 932 72 697 24 226 40 279 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques J 34 037 6 04B 12 324 2 016 
J 34 525 7 463 10 399 1 B15 
A 34 642 6388 13 414 B7B 
553 Parfumerie et produits de beaute J 21 345 4 760 3 133 2 483 
J 22 350 5 5B7 3 936 2 970 
A 16 295 4 63B 1 399 1 513 
554 Savons; produits d'entretien J 20 966 5 359 4 550 2 360 
J 21 3B2 6 222 4777 1 659 
A 17 632 5 611 :3 995 1 253 
562 Engrais manufactures J 103 367 15 092 21 OOB 13 508 
J 120 763 29 7B9 2:? 528 16 946 
A 82 026 14 742 9 786 21 B54 
572 Explosifs et articles de pyrotechnie J 5 357 3 235 793 615 
J 4 B65 1 789 612 891 
A 5 071 2 483 702 196 
582 Produits de condensation, etc. J 103 56B 31 105 10 535 10 932 
J 112 OOB 35 110 10 537 7 269 
A 8B 534 29 894 7 348 5 570 
5B3 Produits de polymMisation, etc. J 202 721 53 6BB 22 279 29 B21 
J 212 031 60 177 25 31B 30 558 
A 176 975 46 590 14 650 20 485 
5B4 Cellulose, derives chimiques de cellulose J 22 619 3 194 3 695 3364 
J 1B 452 2 501 2 459 2 536 
A 14 513, 2 726 1 650 1 609 
585 Autres resines artific1elles et mat. plast. J 11 298 2 6B6 1 473 2 654 
J 12 7B9 5 362 1 453 1 143 
A 8 096 1 775 585 1 641 
591 oesinfectants, insecticides, etc. J 31 044 4 440 B 202 1 900 
J 31 640 B 238 8064 745 
A 27 945 9 693 4 759 1 447 
592 Amidons, gluten, colles, etc J 19 542 5 674 2 806 3 102 
J 15 150 5 197 2 487 771 
A 14 73B 5544 2 032 551 
59B Produits chimiques divers, n.d.a J 138 866 38 561 27 667 1B 43B 
J 128 B34 40 511 23 920 14 77B 
,•\ 10B 643 33 612 18 552 14 925 
611 Cuirs et peaux, prepares J 107 333 13 258 16 512 55 939 
.J" 106 142 27 B30 13 453 44044 
,\ B3 686 15 214 B704 42 625 
612 Articles manufactures en cuir, n.d.a. .I 27 669 11 973 6 641 864 
.I 31 1B7 17 009 6 B10 497 
A 2B 015 13 861 4 B62 703 
613 Pelleteries tannees ou apprStees .I 35 037 3 778 1 945 1B 606 
.I 26 698 6 028 1 919 B 992 
A 32 556 4 542 1 470 19 077 
621 Produits en caoutchouc 
-' 22 129 5 B52 3904 3 053 
,I 23 702 9 041 3 813 2 081 
A 15 B97 5 146 1 498 B56 
625 Pneumatiques, chambres a air, etc. 79 B04 21 738 9 325 10 511 
" 
79 318 23 272 11 476 7 004 ,, 67 349 22 100 6 530 7 038 
Nederland I Belg.-Lux I 
15 B26 4 233 
12 44B 5 226 
13 052 4 917 
6 530 5 39B 
6 355 4 469 
4 B02 4 654 
10 346 5 3B6 
B 027 4 113 
10 356 3 331 
B964 2 192 
8 366 2 462 
7 485 1 B42 
6 931 9 1B9 
11 203 6 207 
10 333 5 417 
17 B35 3 109 
20 5BO 4 006 
2 B66 3 010 
164 369 
539 228 
644 147 
3 909 1 50B 
2 706 1 481 
2 750 1 033 
46B 130 
936 53 
996 193 
3 811 2 655 
3 556 2 130 
3 33B 1 132 
16 484 19 577 
20 238 17 350 
12 96B 15 BOO 
2 999 537 
2 496 93B 
3 106 645 
1 46B 993 
1 660 673 
1 297 296 
1 696 1 175 
1 BB9 1 554 
1 455 B22 
7 524 20 633 
10 622 14 B65 
7 254 7 640 
2B2 48 
1 142 10 
940 57 
15 525 B 296 
1B 523 13 485 
13 071 8 119 
17 3B1 22 405 
20 414 22 311 
17 903 23 2B4 
1 073 3 7B5 
1 108 5 306 
710 3 BB3 
9B5 246 
1 263 210 
1 122 192 
4 300 4 518 
1 559 2 567 
1 397 4 133 
2 567 470 
1 903 57B 
2 149 567 
26 032 8 363 
23 623 B 509 
21 9B1 5 337 
4 150 1 602 
3 301 811 
2 770 662 
792 1 622 
707 400 
B64 1 562 
215 
17 130 
1 124 
, 763 2 078 
1 737 1 573 
1 231 2243 
6372 4 410 
6 1BB 4248 
5 562 3 648 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland l DanmarkJ United 1 'EMMa Kingdom 
10 5B2 3 190 1 359 2B1 
10 096 105 1 026 496 
9 23B 269 761 193 
21 486 1 455 B2B 633 
17 22B 1 276 649 B65 
21 565 1 761 B57 506 
4 549 6 500 1 583 73B 
6 353 5 521 1 571 1 6B2 
6 750 7 777 1 296 236 
6 121 BB3 3B5 200 
4 296 B22 447 719 
5 162 715 357 136 
16 739 700 3 220 979 
12 964 500 6 523 443 
16 BOB 435 3 329 2 032 
7 540 304 4 013 448 
10 20B 676 2 B59 768 
7 816 245 3 327 1 324 
40 191 8 131 6 
7 94 22 
25 701 7 132 5 
6 941 8 1 226 304 
9 182 1B 1 077 326 
6043 69 B84 257 
687 22 26 B3 
661 13 71 196 
481 10 90 106 
7 939 427 3 931 512 
7 B07 320 3 3B8 701 
7 218 291 3 130 526 
31 691 2 42B 11 041 3 333 
30 68B 1 701 11 457 4 002 
2B 961 648 9 042 3 311 
8 873 370 588 282 
B 244 2 625 370 175 
8 950 712 428 121 
6 520 53B 1 3B3 67 
6 155 131 1 162 76 
4 705 201 1 213 33 
4 113 156 1 489 6B 
3 991 1B 1 117 155 
2 895 85 1 265 251 
11 961 1 467 10 171 2 003 
15 2BO 2 221 7 B43 669 
12 141 604 7 032 973 
47 85 167 B5 
25 6B 225 103 
499 194 
20 321 1 184 5 056 614 
22 695 699 3294 396 
19 031 382 4 5B6 533 
34 725 1 742 17 166 3 514 
3B 268 1 283 11 009 2 693 
34 B91 1 113 15 770 2 289 
6240 371 347 550 
3 650 33 493 366 
3 2B1 130 302 222 
2 310 392 498 54 
1 718 761 B62 17 
2 133 350 251 47 
4 945 47 1 345 1 347 
B 680 371 576 840 
4 56B 59 592 1 297 
3 615 131 96B 209 
3 096 4B4 482 152 
2 B35 134 619 307 
13 301 2 716 3040 748 
13 042 1 605 2 159 687 
10 046 1 364 2 384 442 
12 844 413 2 569 46 
13 942 559 1 971 231 
10 96B 316 2 210 217 
2 738 107 2 926 6 
2 987 117 2 291 369 
3 013 73 2 958 119 
1 39B 2 076 7 019 
1 171 1 627 7 813 
1 313 1 116 4 913 
3 881 300 1 205 93 
3 9B9 259 1 068 141 
3 614 214 917 17B 
21 409 1 007 4 253 779 
21 845 1 129 3 497 659 
17 952 645 3 22B 746 
207 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-CTCI Products - Produits 1985 France ltalia 
Rev.2 
land 
628 Articles of rubber, n.e.s. J 4 409 1 304 893 623 
J 4 447 1 703 829 421 
A 3 723 1 218 586 354 
633 Cork manufactures J 4 022 770 1 313 550 
J 4 923 1 020 1 900 285 
A 3 362 795 650 420 
634 Veneers, reconstituted wood, etc, n.e.s. J 237 653 47 259 23 334 23 718 
J 225 569 48 033 24 199 24 845 
A 184 854 38 639 14 375 13 719 
635 Wood manufactures, n.e.s. J 50 920 21 261 7 021 4 730 
J 56 092 26 156 8 216 4 575 
A 44 506 20 214 5 490 3 216 
641 Paper and paperboard J 644 666 210 897 117 641 83 620 
J 948 245 303 592 113 255 89 275 
A 795 660 233 488 69 561 56 526 
642 Articles of paper, pulp, paperboard J 51 056 14 310 6 424 4 310 
J 55 811 19 410 6296 4 365 
A 45 647 14 259 3 908 2 414 
651 Textile yarn J 56 262 13 879 5788 10 459 
J 48 568 14 498 5 870 7 576 
A 41 072 13 729 2 706 5 572 
652 Cotton fabrics, woven, axel. spec. fabrics J 22 811 3 653 2 847 5 773 
J 18 139 3 611 2 787 3568 
A 17 909 2 940 1 871 3 785 
653 Synthetic fabrics, woven, axel. spec. fabr. J 12 311 2 455 1 671 2 371 
J 12 011 2 812 1 801 1 391 
A 11 047 1 914 1 365 1977 
654 Other woven textile fabrics J 5 128 1 110 424 548 
J 4 326 943 400 630 
A 3 839 626 72 293 
655 Knitted or crocheted fabrics J 2 143 716 474 202 
J 1 983 668 479 154 
A 1458 478 269 123 
656 Tulle, lace, embroidery, etc. J 1 066 328 222 125 
J 981 321 225 87 
A 611 100 118 77 
657 Special textile fabrics, etc. J 18 097 5240 2 282 1450 
J 11 945 3 111 2 197 1 041 
A 8 084 2 225 932 882 
658 Made-up textile articles, n.e.s. J 14 291 3 053 2 043 1 373 
J 15 459 3 842 2 122 1500 
A 13 936 3 491 1111 938 
659 Floor coverings, etc. J 7 676 3 100 1 305 824 
J 7 891 3 252 1 561 643 
A 6 181 2 760 762 529 
661 Lime, cement, building materials J 159 406 64784 15 839 45 586 
J 190 788 108 766 15 945 27 087 
A 157 929 75 387 7854 33 931 
662 Clay and refractory construction materials J 56 815 17 561 16 035 6 633 
J 59 415 18 829 17 548 7660 
A 48 228 14 703 10 033 5 843 
663 Mineral manufactures, n.e.s. J 40 277 13 898 7 535 7 797 
J 51 069 20 910 7 990 10 699 
A 41 674 16 489 5 105 7740 
664 Glass J 36 495 10 058 4 624 6 255 
J 41 978 13 746 4 642 9399 
A 29 775 9 177 3 165 4 916 
665 Glassware J 36 668 10 967 7 910 4 622 
J 39 384 13 422 7 849 4 791 
A 33 702 10 462 5903 4058 
666 Pottery J 7 537 1 624 1 337 1 174 
J 8 020 1 937 1 208 843 
A 8 838 2 136 1 131 1 410 
667 Pearls, precious and semi~precious stones J 79 51 20 6 
J 86 53 6 26 
A 117 110 4 1 
671 Pig etc. iron, ferro-alloys J 140542 47 613 24 948 28 511 
J 160 162 47 306 35 514 49 941 
A 140407 84 552 16 949 14 475 
672 Ingots, primary forms, of iron or steel J 187 575 43 494 11 302 83 753 
J 242 456 40 016 11 129 155 932 
A 105 200 47 838 12 004 23 070 
673 Iron and steel bars, rods, angles, etc. J 231 008 101 984 27 347 33 312 
J 312 292 176 438 32 947 31 845 
A 191 472 99 532 10 914 20 326 
674 Iron and steel universals. plates, sheets J 255 472 90 452 29 027 44 062 
J 282 446 127 673 37 110 38 225 
A 232 893 105 504 12 573 35 402 
675 Hoop and strip, of iron or steel J 27 175 11 975 2 710 5 025 
J 26 080 12 3ti7 5 484 2682 
A 16 410 8 486 1238 1 910 
676 Rails and railway track material J 1 663 963 357 238 
J 1990 502 1 069 356 
A 8 952 666 3 603 4 653 
208 
I Nederland I Belg.-Lux United Kingdom 
293 161 807 
340 154 778 
312 118 881 
170 126 909 
295 110 1 158 
207 88 1 045 
13 228 9 601 102 029 
8 286 5 926 100 007 
9 035 5764 87 960 
2350 1 212 8 603 
2 218 817 9 153 
1680 660 9 061 
89 847 44 771 212 359 
104 406 39 991 220 469 
83 386 43 692 220 725 
4 423 2 810 10 410 
3 936 3 142 11 326 
3 789 2 923 11 322 
2 524 11 981 8 879 
2 407 7 916 7 882 
2396 6 437 7 499 
1 840 1 115 6 438 
1 196 794 5 134 
2 356 424 5 597 
1 011 645 3534 
911 524 3 919 
950 449 3 789 
256 1 493 1 013 
131 536 1458 
72 911 1 683 
274 78 295 
246 46 331 
122 50 337 
66 29 209 
59 17 212 
35 17 175 
919 2 328 2 872 
694 1040 2 174 
691 562 1 895 
2539 1 929 2 607 
2 092 2 141 2 979 
2 201 1 952 2 649 
563 197 1240 
607 168 1 359 
435 194 1 166 
3039 5 913 23 143 
2794 3 950 21 002 
3 266 4 319 24 963 
2 951 2 394 7 895 
2 176 1 719 7 792 
2700 3 931 7 491 
1 108 801 4639 
464 921 5 573 
841 834 5 257 
3764 508 4 721 
3558 674 5 299 
3 201 581 3 742 
2 046 3 621 5 724 
1 157 2 769 7 289 
1 830 2868 7 017 
1089 306 1 277 
883 480 1550 
1 026 401 1 707 
2 
1 
2 
5 737 11 938 14 129 
1384 8 480 13 106 
1 821 7 439 B 966 
12 957 2264 11 139 
4 217 2 740 10 358 
1 575 2 950 6 543 
14 155 13 215 16 786 
10 574 10 938 33 774 
8934 11 433 20 294 
12 326 7 773 28 084 
11 010 9 405 32 065 
10 328 11 842 19 979 
1 487 363 2 426 
1 248 963 1 695 
904 353 758 
11 12 
29 18 4 
9 19 2 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark "EMalia 
52 218 58 
46 149 27 
58 157 39 
7 159 18 
15 113 29 
22 120 15 
1 544 15 500 1 •140 
1 520 10 204 2 549 
1 059 14 205 88 
395 4 190 1 "158 
338 2867 1 752 
196 2 602 1 387 
12 566 58 643 14 322 
12 600 51 255 13 402 
12 346 59 867 16 1)69 
293 7 557 531 
320 6 549 ,467 
201 6 525 306 
508 1 886 358 
752 1277 390 
471 1 919 343 
224 776 145 
313 585 151 
209 577 150 
200 343 81 
253 262 138 
170 328 105 
38 129 117 
93 75 60 
42 103 37 
16 85 3 
17 36 6 
12 61 6 
10 74 3 
22 34 4 
30 48 11 
301 2 421 284 
81 1 426 181 
100 585 212 
51 630 66 
59 584 140 
74 719 801 
6 263 178 
11 305 85 
4 247 84 
1888 9 190 24 
5 596 5 642 6 
870 7 315 24 
589 2 236 521 
641 2 895 155 
464 2864 199 
632 3 745 122 
484 3 899 129 
349 4983 76 
884 4 153 1 528 
855 2 379 1 426 
308 3 980 705 
23 1 366 389 
73 1 812 222 
33 1340 191 
39 544 147 
191 835 93 
65 822 140 
3 7 013 650 
19 1249 3 163 
1 6 104 100 
9 14 170 8 487 
30 3 231 14 803 
5859 !) 361 
2 573 13 966 7 650 
1 178 7 609 15989 
1 849 10 580 ., 610 
1 566 34 970 7 212 
1 627 21 394 :l 937 
2 799 27 908 1$ 558 
1 2 492 696 
3 1 116 522 
2 2 490 269 
1 81 
1 11 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC Deutsch-Products- Produits EUR 10 France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 land 
628 Ouvrages en caoutchouc, n.d.a. J 32 132 9283 5 281 4 507 
J 32 391 12 283 5 520 2 545 
A 25 409 9 044 3 620 2 145 
633 Ouvrages en li6ge J 14 172 2 945 6 386 1 716 
J 15 825 3064 8 302 888 
A 8 923 2 562 2 516 781 
634 Placages, bois artificiels, etc., n.d.a. J 119 665 25 357 12 366 11 504 
J 115 745 27 420 12 608 10 367 
A 94 324 20 383 7 037 7 003 
635 Articles manufactures en bois, n.d.a. J 52 184 17 064 5863 5 340 
J 52 627 20 462 6 340 4 901 
A 42 270 15 174 4 693 3 515 
641 Papiers et cartons J 566 320 134 468 78 177 51 000 
J 630 820 189 020 74 158 52 998 
A 536 891 148 299 48 063 32 176 
642 Articles en papier ou carton J 77 094 18 226 10 219 5 609 
J 87 022 25 264 10 515 5 927 
A 69 164 19 128 6 382 3 918 
651 Fils de mati8res textiles J 227 921 59 518 23 954 46 203 
J 195 923 62 301 23 090 33 443 
A 163 916 56 363 11 083 24 530 
652 Tissus de eaton, sauf tissus sp8ciaux J 149 612 27 476 20 282 38 062 
J 121 970 27 150 19 668 23 767 
A 110 447 20 514 11 986 23 658 
653 Tissus synthet. ou artif., sauf sp9ciaux J 112 462 23 488 17 401 15 975 
J 111 052 25 596 19 382 8 798 
A 97 329 17 435 14 106 11 248 
654 Autres tissus, sauf tissus sp9ciaux J 41 266 13 682 6 893 7 636 
J 36 337 14 191 6 037 3 991 
A 29 216 9 531 2 488 6064 
655 Etoffes de bonneterie J 19 617 7 288 3 992 1 579 
J 18 226 6 321 4 018 1 157 
A 12 911 4 100 2 327 956 
656 Tulles, dentelles, broderies, etc J 25 790 6 628 4872 5 324 
J 25 855 7 419 5034 5 053 
A 14 973 3 543 3384 3 127 
657 Tissus sp8ciaux, articles assimi18s J 62 312 17 815 9 177 7 199 
J 53 415 15 940 8 782 5 707 
A 42 413 13 282 4 721 4300 
658 Articles en matiBres textiles, n.d.a. J 78 242 23 416 10 447 7796 
J 80 457 25 121 10 846 5 270 
A 70 916 23 433 6504 6372 
659 Couvre-parquets, tapis, etc. J 64 195 37 139 6 420 6 061 
J 62 879 37 186 6 150 3 718 
A 62 081 32 890 4890 4 025 
661 Chaux, ciments, mater. construct. fabriques J 22 147 7 712 4854 2 556 
J 22 688 10 022 5 011 1 822 
A 18 437 7 972 2 420 1 591 
662 Matilriaux de construct. en prod. ceramiques J 23 921 6 333 6 577 2 652 
J 27 089 7 923 7 157 3 505 
A 20 600 6 014 3 895 2 704 
663 Articles minilraux manufactures, n.d.a. J 43 810 14 789 6 901 5 916 
J 49 644 17 932 7 902 6 912 
A 43 501 16 462 5 016 7 136 
664 Verre J 37 329 12 892 5 974 2 986 
J 37 548 14 633 6348 3 098 
A 30 787 12 518 3340 2 452 
665 Ouvrages en verre J 35 843 10 506 5 808 5 246 
J 38 415 11 436 6 268 5 784 
A 32 446 10 505 4 207 3844 
666 Poterie J 22 599 5 314 3 453 2 979 
J 24 441 6 354 3 052 2 839 
A 26 331 6 787 2 942 3 554 
667 Pierres gemmes et per!es fines J 392 888 13 982 24 236 9 609 
J 280 355 12 701 19 869 4004 
A 143 598 15 322 21 813 4 839 
671 Fontes, grenailles, poudres, ferro-alliages J 97 871 34 904 21 934 18 493 
J 128 117 39 931 48 313 22 679 
A 97 763 59 727 13 410 9 511 
672 Lingots et formes prim. en fer ou acier J 77 644 29 638 9 039 22 132 
J 91 004 28 283 8 925 39 509 
A 51 302 28 101 8 637 6 021 
673 Barras et profiles, en fer ou en acier J 117 708 47 926 14 060 17 337 
J 143 898 74 635 15 420 15 138 
A 94 064 46 530 5 901 8 120 
674 Larges plats et t61es, en fer ou en acier J 143 184 48 210 16 570 24 207 
J 149 645 62 073 21 574 20 704 
A 115 024 50 053 7 145 17 369 
675 Feuillards en fer ou en ac1er J 23 745 10 484 2 719 3 631 
J 21 421 9 531 3 650 2 307 
A 13 523 6 576 973 975 
676 Rails et autres elements de voies ferrees J 676 385 89 125 
J 898 236 185 388 
A 2544 230 1 238 1 037 
Nederland Belg.-Lux 
2 278 1 436 
2 464 1 194 
1 919 1044 
349 424 
606 279 
489 229 
9 737 5884 
6 342 3 587 
6 488 3 724 
2 649 1 499 
2299 1 012 
2 077 893 
55 446 29 507 
64 388 26 660 
52 685 30 102 
7 001 3 611 
8084 3 600 
6509 3 461 
8 945 37 639 
7 978 24 298 
7 211 20 916 
10 184 7 022 
6334 4240 
12 308 2 725 
6 511 3 925 
5972 3 137 
6 301 2 986 
1 591 3 337 
1 071 1 271 
854 1 950 
1 985 604 
2 085 464 
969 522 
1 138 539 
1 057 344 
744 236 
4038 4404 
3 416 2 618 
3 009 2 351 
7 510 4 283 
7 032 3 870 
6 885 4 106 
2 969 1 471 
2 639 1 096 
2 415 1 571 
956 1 650 
814 1 169 
1 084 1 297 
1 326 1 321 
1 069 1 872 
1 318 1 671 
2 074 2 661 
1 536 2 778 
1 647 2 751 
3 108 1 029 
2 496 1 391 
2 386 1 085 
1 788 1 617 
1 279 1 601 
1 212 1 568 
2 472 739 
2 183 1 073 
2 513 926 
15 218 328 690 
10 666 232 042 
6 459 94 223 
2 703 8 760 
2 496 4 608 
2 628 5 387 
2 436 977 
1 183 1 909 
466 1 034 
7 534 6 863 
6 699 4 665 
6 619 5 503 
7 212 4 666 
6 501 4354 
5 866 5 463 
1 373 282 
, 117 570 
1 057 352 
22 
28 45 
13 23 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
I United l Ireland Dan mark 'EMal\a Kingdom 
6 659 646 1 528 514 
6 393 444 1 270 288 
5 483 350 1 391 413 
1 705 6 508 133 
2 071 17 400 208 
1 786 27 408 125 
44 737 1 032 8 782 266 
47 446 1 037 6 481 457 
41 388 527 7 716 58 
14 214 481 4 481 593 
14 078 470 2384 681 
12 327 214 2 696 681 
158 383 9 881 40 791 8 667 
170 407 9 928 35 133 8 128 
164 054 9 105 41 572 10 935 
19 676 632 11 463 657 
21 786 956 10 068 822 
19 255 541 9 329 641 
39 182 2 043 8 479 1 958 
34 757 2 685 5 753 1 618 
31 863 1 616 8 785 1 549 
39 109 1 395 4 927 1 155 
33 934 1 987 3 768 1 122 
32 811 1 336 3 873 1 236 
39 209 1 953 2 945 1 055 
41 932 2 255 2277 1 703 
39 537 1 621 2 904 1 191 
6 383 446 998 300 
8 171 718 677 210 
6 637 442 912 338 
3 119 205 808 37 
3 398 295 418 70 
3 321 87 564 65 
6 291 181 753 64 
6 166 320 385 77 
2 947 297 571 124 
13 445 1 112 3 663 1 459 
12 242 654 2 936 1 120 
10 456 732 2 329 1 233 
20 059 370 3 366 995 
22 618 407 3 474 1 819 
17 386 611 3 597 2 022 
8 440 38 1 249 408 
10 573 43 1 279 195 
14 800 42 1 316 132 
2 951 155 1 306 7 
2 484 405 957 4 
2 918 306 840 9 
4 571 278 738 125 
4 471 327 701 64 
3990 199 702 107 
8 208 1 006 1 870 385 
9 196 1 045 1 976 367 
7 481 1 165 1 631 212 
7 135 653 2 986 566 
6 718 589 1 763 510 
5 499 411 2 794 302 
8 547 174 1 749 408 
9744 451 1344 508 
9 079 662 1 013 356 
5 197 272 1 721 452 
6 593 332 1 763 252 
6 367 364 2 442 436 
1 027 4 119 3 
775 13 268 17 
802 1 128 11 
9 118 18 1 737 204 
8 062 21 407 1 600 
5 259 25 1 768 48 
5 779 52 4644 2 947 
4 785 31 1 234 5 145 
2 970 2 048 2 025 
12 471 1 043 7 740 2 734 
20 040 535 4 205 2 561 
11 766 732 6 202 2 691 
18 210 997 18 822 4 290 
20 367 1 017 11 419 1 636 
11 517 1 423 13 665 2 523 
2 824 11 2072 349 
2 975 13 915 343 
1 490 8 1 940 152 
17 7 31 
9 4 3 
3 
209 
B] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-~ France -~ Products- Produits ltalia CTCI 1985 land 
Rev 2 
677 Iron and steel wire, excluding wire rod J 18 387 8 333 1 687 5 076 
J 17 171 8 645 1 381 4 784 
A 11 361 6 601 433 2 277 
678 Tubes, pipes, fittings, of iron and steel J 77 645 27 926 11 617 9 790 
J 79 181 28 653 11 442 11 772 
A 61 906 23 526 4 046 4 225 
679 Iron and steel castings, rough forg1ngs J 3966 1 426 591 603 
J 5 194 2 324 793 446 
A 3 115 1 222 176 458 
681 Silver and platinum group metals J 266 72 33 13 
J 256 50 34 13 
A 194 78 23 2 
682 Copper excluding cement copper J 151 611 37 086 21 446 40 318 
J 179 039 45 398 34 747 22 868 
A 122 318 40 663 11 503 12 301 
683 Nickel J 5 070 1 862 1 197 655 
J 6 509 2 860 1 000 827 
A 4 684 2 702 384 228 
684 Aluminium J 101 515 32 472 20 405 8 943 
J 144 484 46 846 27 122 6 732 
A 101 713 34 044 11 931 10 537 
685 Lead J 26 900 2517 15 6 620 
J 26 258 3 902 818 3 626 
A 31 317 1 165 3 160 
686 Zinc J 11 936 2 734 717 2 185 
J 14 877 3 303 576 1 408 
A 12 188 4 663 486 1 285 
687 Tin J 3 069 1 192 537 472 
J 3 807 1 357 636 466 
A 3 751 1 506 182 391 
688 Uranium, thorium and alloys J 1 1 
J 
A 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals J 6 130 2 406 784 577 
j 6 668 3454 575 191 
A 4 852 1 963 434 186 
691 Metal structures and parts J 13 063 6 776 825 649 
J 15 271 9 411 1 222 713 
A 15 391 8 133 838 1 179 
692 Metal containers, for storage, transport J 6 484 1 799 , 051 337 
J 7 462 2 366 1 164 222 
A 6 900 1 939 637 297 
693 Wire products and fencing grills J 5 311 1 352 1 736 790 
J 9 620 1 667 , 757 4 538 
A 5 586 1 157 288 2 257 
694 Nails, bolts, nuts, screws, etc. J 15 947 6 064 2 704 1 261 
J 17 324 6 771 2 802 1 645 
A 14 383 5 961 1 084 1 196 
695 Tools for use in the hand or in machines J 8 927 2 469 2 071 898 
J 9 916 2884 2 324 928 
A 7 916 2 587 1 766 636 
696 Cutlery J 1 645 571 115 101 
J 1 615 720 140 158 
A , 584 632 85 94 
697 Household equipment of base metal, n.e.s. J 10 278 2 496 2 531 1 236 
j 10 705 2 513 2 974 1 054 
A 8 724 2 247 1 555 634 
699 Manufactures of base metal, n.e.s. J 28 854 9596 4 874 2 749 
J 30 971 11 676 5 420 2454 
A 23 641 9 214 2 239 1 956 
711 Steam boilers and auxiliary plant J 309 27 11 126 
J 145 86 2 1 
A 265 57 16 23 
712 Steam engines, turbines J 222 139 8 6 
J 523 251 15 5 
A 201 79 6 6 
713 Internal combustion piston engines J 25 387 6988 2 569 4 173 
J 27 559 9 228 3094 3 253 
A 20 730 4 733 1 205 2 791 
714 Reaction engines, gas turbines J 831 134 167 52 
j 800 198 125 54 
A 889 186 181 27 
716 Rotating electric plant, parts J 11 799 3 669 1 075 3 498 
J 13 707 6 224 1 458 2 807 
A 9 606 3 316 734 2 394 
718 Other power generating machinery J 599 295 55 11 
J 537 257 43 29 
A 929 254 498 13 
721 Agricultural machinery, excluding tractors J 8 745 2 053 1 742 507 
J 8 106 2 325 1 905 198 
A 6 047 1 712 1 078 380 
722 Tractors, excluding for semi-trailer J 5 081 963 763 447 
J 4 423 412 902 459 
A 4 810 585 572 648 
210 
I Nederland Belg.-Lux I United I Kingdom 
494 91Ei 712 
198 54EI 684 
229 237 505 
7 040 6 892 8 229 
8 769 5 21 ~! 6 956 
5 145 8 07B ,, 898 
305 392 419 
221 581) 681 
207 43'1 320 
6 54 86 
2 101 53 
3 2!5 57 
1 554 27 181 21 035 
771 34 928 38 240 
585 30 61!5 22 539 
36 69 1 225 
135 83 1 589 
233 116 988 
18 022 4 067 13 627 
33 138 8 261 19 672 
24 326 5 647 11 237 
46 1 836 14 689 
31 196 16 084 
239 555 24 296 
455 715 4 108 
436 668 7 637 
207 25 4 158 
154 73 577 
201 103 1 002 
179 858 617 
866 259 1 141 
833 260 1 309 
785 212 1 193 
492 282 2 269 
476 281 1 884 
452 1!'6 1 978 
520 435 1 406 
609 534 1 455 
527 130 2 062 
325 29 629 
367 31 676 
391 43 845 
1 102 402 3 437 
1 137 472 3 753 
1 024 424 3 825 
1 010 306 1 602 
986 323 1 924 
553 309 1 570 
170 78 534 
95 :39 378 
205 62 421 
518 478 2 509 
745 515 2 462 
681 6'39 2 335 
2 576 1 447 4 257 
2 560 1 248 5 473 
2 649 1 254 3 774 
29 2 48 
3 5 35 
2 99 29 
1 1 47 
3 140 100 
17 27 49 
1 561 4304 4' 395 
807 3 260 6 945 
1 509 2 152 5 449 
114 5 275 
20 349 
26 3 366 
777 521 939 
574 522 948 
625 276 932 
34 22 81 
48 29 107 
27 30 61 
531 2'34 1 989 
489 n9 1 726 
423 116 1 124 
243 156 704 
199 147 611 
239 34 1 245 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland ~ Danmark I 'EMMa 
60 954 155 
7 531 393 
405 515 159 
482 5 150 519 
215 5 580 582 
674 3 925 388 
20 210 
143 
5 294 2 
1 1 
3 
1 5 
1 097 1 278 616 
114 512 1 4fi1 
88 1 132 2 8fl2 
1 22 3 
12 3 
21 9 3 
165 3 795 '19 
309 2 033 3:11 
113 3 387 4H1 
953 224 
216 1 3B5 
662 1 240 
561 4131 
725 1:24 
1 165 199 
51 13 
15 27 
16 2 
7 83 7 
24 22 
7 22 50 
7 1 755 8 
46 1 225 13 
31 2 599 5 
14 910 12 
92 935 85 
235 1 021 52 
90 339 21 
96 395 93 
201 237 167 
43 567 367 
45 431 268 
42 621 ~06 
99 253 2'19 
105 191 2'51 
137 128 no 
7 49 20 
5 54 26 
13 46 26 
92 353 65 
129 216 97 
176 288 '09 
293 2888 . 74 
302 1 631 ;~o7 
223 2 092 240 
2 27 37 
6 7 
16 1 22 
1 19 
2 7 
17 
245 887 :?65 
173 536 263 
233 2 286 :m 
34 48 2 
23 31 
39 61 
81 1 021 118 
85 996 93 
91 1 028 110 
1 40 60 
4 20 
1 43 2 
211 1 343 135 
191 985 58 
81 955 178 
363 536 906 
84 892 717 
56 442 989 
import 
EXTRA (EUR 1 0) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
EUR 10 I France I Products- Produits Deutsch-~ CTCI 1985 
Rev. 2 land 
677 Fils de fer ou d'acier J 17 524 8 149 2254 
J 14 534 7 471 1 662 
A 10 891 6 050 917 
678 Tuyaux, accesso1res, en fonte, fer, acier J 86 234 27 341 12 792 
j 86 621 31 576 13 064 
A 67 975 22 676 5 937 
679 Ouvrages bruts, en fonte, fer, acier J 4 421 1 406 731 
J 5 050 1 889 652 
A 3 013 1 102 273 
681 Argent, platine, m9taux de Ia mine platme J 84 835 34 435 11 456 
J 65 958 26 514 10 380 
A 65 685 33 067 7 994 
682 Cuivre J 339 517 84 879 47 260 
J 384 129 97 379 71 895 
A 257 295 88 519 24 245 
683 Nickel J 43 641 15 474 10 135 
J 53 118 22 104 9 039 
A 35 088 19 233 3 391 
684 Aluminium J 205 998 64 931 37 271 
J 275 986 88 441 47 850 
A 190 014 62 397 21 115 
685 Plomb J 21 823 1 466 12 
J 24 061 3 120 485 
A 29 284 818 4 
686 Zinc J 15 294 3 573 909 
J 17 923 3 827 673 
A 13 430 5 115 502 
687 Eta in J 50 659 19 667 9 535 
J 60 362 22 282 11 426 
A 49 961 24 502 3094 
688 Uran1um, thorium et all1ages J 1 
J 
A 3 3 
689 Autres metaux communs non ferreux j 41 822 18 047 9 326 
j 42 440 21 991 7 118 
A 33 038 14 430 6 525 
691 Constructions metalliques et parties J 26 181 12 038 1 632 
j 31 636 16 243 4 267 
A 27 705 13 801 1 568 
692 Reservoirs, fOts etc., en metal j 18 199 3948 2 289 
j 21 509 6 147 2 645 
A 16 804 4 267 1 332 
693 Ouvrages en fils metalliques. grillages j 7 287 2 018 1 624 
J 10 386 2 540 1 541 
A 6 918 1 976 505 
694 Clouterie et boulonnerie j 41 875 13 137 •5 411 
j 45 739 16 884 7 232 
A 37 124 13 299 3 646 
695 Outils a main et pour machines j 105 885 32 990 113 208 
j 110 675 37 220 19 751 
A 88 607 31 775 12 420 
696 Coutellerie j 20 252 7 566 1 451 
j 21 340 9 191 'I 652 
A 17 375 7 524 1 102 
697 Articles metalliques pour usage domestiq. j 38 033 9 091 El 897 
j 38 031 9 380 8 229 
A 33 426 8 663 4 819 
699 Articles manufact. en met. communs, n.d.a. J 130 827 38 819 22 641 
j 141 200 49 489 2,1 811 
A 106 967 35 431 13 501 
711 ChaudiElres et leurs appare1ls auxihaires j 1 379 183 96 
j 805 239 52 
A 1 377 116 195 
712 Machine a vapeur, locomob., turb. a vapeur J 3 037 915 80 
j 11 227 2 102 313 
A 7 689 3 406 196 
713 Moteurs a pistons J 211 083 62 583 19 379 
J 219 892 80 480 23 074 
A 149 160 39 674 10 103 
714 Propulseurs a reaction, turbines 8 gaz J 312 745 35 482 120 795 
J 250 538 38 308 66 974 
A 312 080 54 407 94 092 
716 Machine et apparells 81ectr. rotatifs J 84 420 27 697 11 287 
J 94 114 39 081 12 209 
A 71 983 28 132 6 987 
718 Autres moteurs et mach1nes matrices J 11 681 5 603 1 305 
J 11 069 4 552 1 145 
,\ 11 875 4046 4 916 
721 Machines agricofes, sauf tracteurs .I 42 158 9 542 9 369 
,I 38 775 11 960 9 197 
l\ 29 703 7 424 5743 
722 Tracteurs, sauf pour semi-remorques ,I 17 779 3 353 2 836 
.I 13 992 1 590 3 074 
II 15 436 2 324 1 925 
ltalia I Nederlandl Belg.-Lux ~ 
2 821 653 846 
2 259 227 432 
1 100 428 238 
9 811 8 016 6 335 
9338 8 753 5 310 
4 833 6 389 6 774 
842 298 330 
486 206 481 
221 177 345 
5 710 2 185 3984 
4 450 1 257 5 490 
1 520 1 192 1 467 
85 884 4 040 61 330 
47 271 2 161 80 524 
24 316 1 733 63 788 
5 379 394 840 
6 012 1 112 689 
2 062 1 241 965 
19 559 32 890 7 876 
13 701 59 399 14 068 
17 000 43 094 9 606 
3749 172 1 090 
2 068 17 165 
1 764 118 402 
2834 557 719 
1 761 535 654 
1 467 263 41 
7 797 2 503 1 210 
7 755 2 593 1 738 
6 580 2 705 4 349 
1 
2 126 3 304 1 601 
622 3 913 981 
817 2 939 1 499 
796 1 260 767 
1 493 1 341 762 
1 321 1 032 454 
930 1 543 1 080 
438 1 819 1 363 
430 1 487 248 
706 565 175 
2 613 549 111 
1 259 637 167 
3 011 2 658 1 744 
2 761 2 528 1 807 
12 871 2 428 1 484 
9934 14 176 3404 
8 377 13 522 3 439 
7 046 9 993 3 634 
1 975 2 192 794 
2 434 2 057 457 
1 155 2 428 802 
3 579 2 281 1 310 
3 076 2 880 1 331 
2 158 2 729 2 399 
12 651 10 184 6 065 
11 336 9 565 5 096 
10 207 9 529 4 978 
133 145 49 
36 79 33 
75 204 520 
304 194 80 
176 153 6 447 
188 972 1 273 
37 028 11 539 29 854 
29 519 7 502 22 043 
22 230 10 389 14 793 
23 421 15 838 990 
11 099 16 042 65 
11 970 14 836 619 
15 476 5 322 2 824 
11 023 5 476 2 850 
10 658 4277 1 351 
411 1 025 209 
558 650 254 
350 343 169 
3 623 2 527 1 750 
1 515 2 180 1 625 
2 151 1 163 697 
1 254 889 517 
1 719 560 598 
2 744 762 169 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United ~ Ireland Danmark 'E!.M5a 
Kingdom 
1 477 85 1 135 104 
1 489 93 683 218 
1 079 396 583 100 
14 675 517 5 924 823 
13 092 304 4 627 557 
16 082 608 4 200 476 
456 49 309 
1 152 1 183 
486 11 391 7 
26 386 36 389 254 
17 326 120 239 182 
20 021 113 262 49 
48 262 2 586 3 849 1 427 
79 773 332 1 796 2 998 
45 261 301 3 389 5743 
11 161 36 188 34 
13 997 18 124 23 
7 920 169 85 22 
33 122 650 9 590 109 
45 341 998 5 517 671 
26 739 369 8 757 937 
14 563 610 161 
17 253 169 784 
25 108 401 679 
5 317 737 648 
9 408 908 157 
4 431 1 326 285 
9 316 414 217 
14 014 139 415 
8 598 100 33 
7243 114 30 31 
7 632 96 87 
6 503 64 50 211 
5 772 85 3 797 34 
4743 142 2 577 68 
5 466 87 3954 22 
5 347 103 2 897 62 
5 421 411 3 019 246 
4 796 401 3 405 438 
1 597 128 439 35 
2 118 269 526 119 
1634 270 304 166 
12 223 516 1 652 523 
12 246 648 1 204 429 
11 027 379 1 642 348 
22 056 1 306 2 907 904 
23 408 1 211 2 806 941 
18 559 1 446 2 226 1 508 
5 185 78 793 218 
4 602 72 666 209 
3 462 81 617 204 
12 092 388 1 996 399 
11 005 467 1 205 458 
10 237 523 1 370 528 
29 119 2 057 8 349 942 
32 752 2 328 5 584 1 239 
24 230 1 947 6 142 1 002 
318 33 119 303 
211 107 48 
108 39 41 79 
1 153 24 287 
934 209 893 
1 028 28 598 
40 096 1 879 6 470 2 255 
50 628 1 290 3 613 1 743 
38 041 , 491 10 579 1 860 
102 822 5 159 8 122 116 
107 466 5 813 4 770 1 
126 009 7 516 2 631 
14 352 914 4 642 1 906 
16 787 1 542 4 849 297 
12 648 972 4 659 2 299 
1 931 113 470 614 
3 184 435 291 
1 478 41 522 10 
9 721 824 4 226 576 
8 305 752 2 809 432 
5 753 322 2 428 4 022 
3 264 576 2 258 2 832 
2 346 156 2 061 1 888 
3 092 105 1 495 2 820 
211 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-~ Products- Produits France ltalia CTCI 1985 land 
Rev. 2 
723 Civil engineering equipment J 15 396 2 556 2 315 2 562 
J 17 106 3 959 2 145 2299 
A 14 768 4 365 2 022 , 340 
724 Textile and leather machinery, n.e.s. J 6 335 2 010 1054 , 156 
J 6 618 2 247 , 124 , 047 
A 5 528 , 783 843 , 227 
725 Paper and pulp mill machinery J 2 472 , 076 181 235 
J 2 134 866 481 112 
A , 725 770 108 179 
726 Printing and bookbinding machinery J 2 728 824 408 246 
J 2 949 835 444 224 
A 2 448 836 279 198 
727 Food processing machinery, non-domestic J 990 235 200 138 
J 883 181 193 109 
A 739 301 56 85 
728 Other specialized machinery J 9 319 2 932 , 338 970 
J 13 266 4746 2 184 803 
A 8 231 3 409 , 323 713 
736 Machine-tools for working metal J 10 600 3 874 , 448 1369 
J 12 268 5 421 , 646 , 154 
A 8 555 3 675 908 772 
737 Metalworking machinery, n.e.s. J 4 767 1240 275 952 
J 3 645 , 413 431 484 
A 3 646 , 117 316 1096 
741 Heating and cooling equipment J 8 066 2 501 , 375 605 
J 9200 3 395 , 414 628 
A 6 362 2000 614 449 
742 Pumps for liquids etc. J 4 167 , 206 786 423 
J 4 497 , 312 985 565 
A 3500 , 240 704 209 
743 Pumps, n.e.s; fans; centrifuges, etc. J 9688 3 257 1 665 1700 
J ,, 197 5 224 , 595 , 022 
A 8 018 3050 882 , 088 
744 Mechanical handling equipment J 20 068 4 292 3 255 , 290 
J 19 276 5 221 2 894 2238 
A 16 094 4 278 2 776 863 
745 Non-electrical machinery, tools, etc. J 4 425 , 203 892 460 
J 4 607 , 484 886 338 
A 3 415 , 161 539 344 
749 Non-electrical machinery, parts, etc., n.e.s. J 24 650 8 037 4 653 2 122 
J 24 353 8 639 3 439 2 635 
A 22 002 6699 2 498 , 844 
751 Office machines J 5 647 1684 , 024 805 
J 6 295 2558 739 799 
A 5 060 , 906 562 620 
752 ADP machines and units thereof J 8 343 1580 , 339 713 
J 8 006 2 005 1 226 501 
A 7 375 , 803 1 026 732 
759 Office and ADP machine parts and access. J 5 484 906 585 177 
J 4 220 , 100 526 112 
A 4 195 964 411 245 
761 Television receivers J 3 893 , 065 558 459 
J 3790 , 535 456 308 
A 3 318 873 297 477 
762 Radio broadcast receivers J 4 929 , 361 742 539 
J 5 373 , 698 688 347 
A 8 420 , 847 2 578 351 
763 Sound recorders, phonographs J 4099 , 251 519 211 
J 4 575 , 577 537 139 
A 4 566 1300 466 276 
764 Telecomm. equipment, parts, ace., n.e.s. J 6 035 1977 791 483 
J 6 539 2 102 982 496 
A 6 487 2 115 848 610 
771 Electric power machinery, n.e.s. J 4 112 , 590 456 284 
J 4 373 , 502 460 440 
A 3 410 , 407 313 187 
772 Switchgear etc and parts n.e.s. J 5 347 , 716 685 552 
J 5660 2 012 766 504 
A 4 605 1 524 534 358 
773 Electrical distributing machinery J 9 271 4 351 1243 474 
J 9 477 4 573 , 183 383 
A 8 705 3 602 784 231 
774 Electro-medical and radiological app. J 425 198 45 25 
J 459 205 50 13 
A 404 136 45 43 
775 Domestic equipment, n.e.s. J 20 713 4 739 5 775 1533 
J 22 772 5084 6 978 766 
A 17 472 5 143 4 062 709 
776 Transistors, valves, tubes, etc. J 6 091 906 , 013 , 065 
J 5 537 , 216 737 909 
A 4 979 800 782 753 
778 Other electrical machinery n.e.s. J 18 677 5 432 4 396 2 249 
J 20 430 6 879 4898 2 456 
A 14 020 4 703 1938 , 829 
212 
I Nederland I Belg.-Lu•l United Kingdom 
, 614 918 4 082 
2 765 654 4 073 
, 955 577 3 628 
212 321 1 154 
222 333 , 239 
216 166 818 
712 16 194 
126 64 405 
34 118 431 
261 51 778 
256 83 942 
309 20 701 
75 45 197 
81 34 179 
38 36 172 
829 621 1908 
860 547 3 152 
461 234 , 359 
589 647 , 946 
839 601 2 083 
645 590 1 515 
116 , 615 430 
148 590 485 
77 675 297 
399 331 2 031 
406 209 2 565 
302 298 2 058 
273 471 766 
248 450 797 
296 281 644 
377 656 , 241 
496 550 , 839 
350 512 , 325 
2 115 953 6 705 
2 141 , 218 4 117 
2233 799 3 860 
387 163 , 014 
334 181 , 123 
217 86 839 
1 257 2 859 3 939 
1458 3 102 3990 
, 712 2 456 5 621 
548 168 , 220 
441 172 , 423 
416 161 , 207 
, 514 173 2 759 
858 , 12 2 912 
723 185 2 848 
1584 89 , 516 
559 76 , 278 
536 69 , 322 
469 139 , 044 
416 ,,, 646 
367 71 , 015 
358 110 1696 
374 119 2 006 
392 148 2 646 
514 127 , 378 
376 136 , 728 
544 147 1696 
447 239 , 559 
405 233 , 738 
531 348 , 1704 
273 152 877 
459 177 918 
534 , 17 675 
417 366 , 205 
493 229 , 183 
380 276 , 117 
456 152 , 827 
473 191 , 971 
339 141 , 681 
66 8 74 
66 18 73 
62 8 71 
, 444 986 5 022 
, 495 929 6 051 
, 525 1072 4036 
265 89 2 647 
212 24 2 382 
135 136 2 310 
, 788 728 2 918 
, 495 766 3 079 
1 266 529 2 705 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I "EM61ia 
69 698 582 
142 388 681 ,, 427 44.1 
87 182 159 
84 140 18:2 
43 144 281! 
7 26 25 
17 48 15 
5 53 27 
8 151 , 
12 146 7 
10 91 4 
7 87 6 
41 48 17 
6 41 4 
100 556 f,5 
146 741 e:7 
209 404 119 
124 510 95 
48 537 ,,,9 
25 466 fi9 
3 62 74 
4 47 '13 
8 40 20 
182 549 103 
122 377 84 
229 338 74 
13 208 21 
21 107 12 
9 101 16 
66 629 'l7 
55 507 11)9 
63 655 93 
143 , 120 195 
179 , 001 267 
170 954 161 
34 209 63 
36 163 82 
30 162 37 
88 , 531 164 
96 882 112 
75 896 201 
13 156 29 
16 117 30 
20 130 38 
112 142 ,, 
179 200 13 
100 149 9 
516 ,,, , 
497 69 3 
513 66 3 
44 ,,, 4 
35 81 2 
71 140 7 
6 83 34 
8 75 58 
2 213 43 
5 67 27 
2 50 30 
3 95 39 
97 292 150 
205 223 155 
91 292 148 
37 189 254 
51 116 250 
20 152 5 
171 163 72 
218 172 83 
147 152 117 
53 547 158 
174 484 65 
127 480 , 320 
8 , , 4 29 
1 9 29 
102 921 191 
168 1 118 183 
52 699 174 
43 30 33 
36 9 12 
22 23 18 
70 706 390 
134 556 167 
202 633 215 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
EUR 10 I France I Products- Produits Deutsch-! ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 
land 
723 Materiel de g8nie civil et construction j 69 755 11 455 11 5BO 10 96B 
J B3 274 16 119 12 071 11 156 
A 69 111 17 842 10 849 7 346 
724 Machines pour indust. textile, cuirs, peaux j BB 456 24 603 15 12B 1B 666 
j 94 739 27 966 16 039 17 343 
A 77 105 22 BB2 12 848 15 116 
725 Machines pour Ia fabrication de papier j 25 BOO 9 993 1 964 7 145 
j 31 306 10 526 5 900 1 650 
A 24 342 9 601 1 753 3 501 
726 Machines p. imprimerie, brochage, retiure j 53 742 11 221 7 993 3 990 
j 57 913 12 920 9 563 2 654 
A 51 935 16 B57 5 921 2 59B 
727 Mach. indust. aliment. sf appareils menagers j 15 705 1 995 3 935 1 912 
j 13 703 2 600 2 544 1 OB7 
A 11 34B 2 B6B 1 079 1 46B 
72B Aut mach. appar. specialises p. industries j 15B 647 52 433 20 90B 24 270 
J 1BB B25 59 322 25 063 1B 573 
A 134 101 50 230 15 B3B 16 399 
736 Machines-outils pour travail m8taux j 129 320 50 B95 1B 523 13 199 
j 147 355 66 733 17 920 14 677 
A 100 B62 42 560 B 926 7 439 
737 Autres machines pour travail metaux j 29 56B B OB1 4 41B 4 73B 
j 29 901 10 48B 3 437 2 651 
A 27 B39 B 752 3 734 4 129 
741 Machines appar. p. chauffage, refrigeration j 95 313 30 026 19 315 7 488 
j 107 619 38 604 22 323 8 095 
A 70 615 24 320 10 101 4 390 
742 Pompes pour liquides j 56 076 14 7B1 11 639 4254 
j 56 B72 1B 69B 11 B29 4 159 
A 45 103 14 692 7 962 2 984 
743 Aut. pampas, ventilat., centrifugeuses, etc. j 101 764 31 093 15 427 14 033 
j 10B 848 43 326 16 084 10 2B4 
A B3 074 29 132 11 422 9 856 
744 Equipement m8canique de manutention J 100 370 20 519 15 729 6 493 
j 97 5B4 23 577 16 530 6 399 
A B3 022 19 B31 13 2B7 5 502 
745 Aut. machines, appareils et outils non E!lectr. j 84 025 20 09B 1B 222 9 120 
J 95 504 30 B76 17 26B 7 429 
A 72 17B 21 722 11 499 7 794 
749 Parties et accessoires de machines, n.d.a. j 229 B5B 72 520 39 990 19 B94 
j 22B 965 B3 592 36 832 15 630 
A 194 9B6 66 162 27 1B3 16 756 
751 Machines et appareils de bureau j 155 75B 45 140 26 041 21 1B4 
j 150 063 56 252 1B 717 16 B14 
A 129 341 43 09B 14 547 15 969 
752 Mach. automat. p. traitement informatique j 704 BB3 154 9B3 lOB 031 64 249 
j 665 476 171 272 102 B02 37 1B9 
A 650 147 164 532 97 79B BO 563 
759 Parties et accessoires pour mach. 751 + 752 j 426 448 B6 51B 46 130 22 312 
j 420 703 106 534 46 136 11 532 
A 39B 7BO 101 5B5 40645 24 740 
761 Rtkepteurs de television j 55 050 14 B65 7 741 6 473 
j 54 621 21 356 6 199 4 961 
A 47 549 13 090 4 721 6 489 
762 Rckepteurs de radiodiffusion j 105 B74 33 747 15 424 11 301 
j 114 117 40 14B 14 B19 6 B47 
A 125 476 39 266 9 961 7 56B 
763 Phonographes, machines a dieter, etc. J 155 711 46 191 19 395 9 2B9 
j 173 449 57 434 1B 534 4 915 
A 165 255 48 004 14 409 9 092 
764 Appareils de t819communication, n.d.a. j 291 133 77 565 33 B2B 38 696 
j 274 177 79 527 31 680 29 305 
A 251 250 75 274 24 653 32 597 
771 Mach. p. production et transformation d'EIIect. j 57 144 20 584 5 900 3 425 
J 59 549 22 B04 6 73B 3 125 
A 52 637 1B 317 5 470 4 451 
772 Appareils pour coupure, connexion, etc. J 229 69B BO 1B4 34 167 21 9B3 
J 250 B90 97 720 32 B25 15 487 
A 19B 026 72 202 22 730 1B B30 
773 Equipement pour distribution d'81ectricite J 69 984 24 527 11 171 3 482 
J 71 OBB 26 529 11 315 2 714 
A 62 352 19 590 7 593 3 377 
774 Appar. Ellectricite medicate et de radiologie J 42 B52 18 717 7 736 2 32B 
j 47 30B 20 649 7 564 1 251 
A 36 357 12 927 7 730 2 717 
775 Machines et appareils a usage domestique j 102 B76 25 99B 19 704 7 130 
J 114 702 27 B04 23 62B 4744 
A BB 976 26 79B 12 B27 4 452 
776 Lampes et tubes Ellectroniques, etc. j 376 771 111 619 59 104 49 6B9 
J 362 724 137 080 51 024 29 150 
A 311 044 109 846 45 919 32 BB7 
77B Autres machines et appar. 8/ectr., n.d.a. J 236 904 77 7B9 44 155 25 310 
J 247 769 96 220 44 263 17 681 
A 201 930 75 909 2B 672 19 147 
I Nederland I Belg.-Lux 
6 699 3 674 
13 306 1 495 
7 91B 2 161 
3 164 4344 
3 2B3 5 476 
3 133 2 467 
1 39B 320 
2 595 1 196 
9BB 1 716 
5 5B2 752 
4766 1 259 
5 217 45B 
1 665 419 
1 6B3 42B 
754 457 
12 157 6 613 
17 520 13 391 
B 41B 4 1B1 
5 951 B 065 
6 109 7 45B 
6 36B B 069 
1 916 2 150 
2 237 1 905 
1 932 1 469 
4 651 3 26B 
4 447 2 626 
4 074 2 172 
4 666 3 B57 
4 236 3 136 
4 722 2 453 
6 B6B 6 342 
7 444 4539 
5 31B 3 9B8 
B 933 4 B5B 
11 291 5 131 
10 950 3 B22 
7 763 3 375 
7 036 3 673 
5 750 2 575 
15 B74 13 397 
15 716 12 676 
15 190 10 510 
14 254 4 760 
10 472 4 445 
9 930 4 359 
B7 373 22 949 
73 167 14 039 
61 241 20 096 
73 346 11 171 
67 643 B 71B 
62 999 6 3B7 
6 759 1 7B7 
6072 1 724 
4 484 1 639 
6 847 2 664 
6 B66 3 2B1 
7 907 3 292 
17 953 4 156 
11 750 4 B97 
16 B34 4 463 
27 319 9 345 
27 356 6 593 
24 51B 6 365 
6 B26 2 352 
7 900 1 503 
B 505 1 552 
13 173 7 339 
15 176 5 452 
14 677 5 B10 
6 638 1 261 
5 776 1 97B 
5 546 1 291 
7 012 486 
9 413 976 
4 674 582 
6 956 3 210 
7 079 2 741 
5 796 3 440 
5 B74 5 747 
5 1BB 3 695 
5 477 5 713 
26 B95 9 437 
27 167 B 172 
21 901 7 562 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark I United Ireland H.Mi5a Kingdom 
20 674 347 2 440 1 91B 
23 624 779 1 796 2 92B 
1B 242 222 2 146 2 3B5 
16 062 1 62B 2 6B1 2 1BO 
1B 663 1 336 1 6BB 2 945 
14 013 5BB 2 257 3 B01 
3 975 32B 306 371 
B 139 24B 939 113 
5 900 1DB 57B 197 
21 201 21B 2694 91 
23 B27 662 2 141 121 
1B 296 40B 2 059 121 
4 430 349 90B 92 
3 BOO 393 905 263 
3 B35 1B7 644 56 
31 503 3 929 6 339 495 
3B 239 7 470 B 139 1 lOB 
26 54B 6 B2B 4 512 1 147 
26 145 947 5 12B 467 
27 966 645 5 325 522 
21 17B 600 5 499 223 
6 610 2B5 1 007 363 
7 953 171 841 21B 
6 310 389 B54 270 
21 729 2 730 4 771 1 335 
25 436 1 609 3 B1B 661 
20 23B 1 763 2 531 1 026 
13 724 315 2 576 264 
12 508 475 1 583 24B 
10 267 2B5 1 522 216 
20 B36 1 660 4 543 962 
21 360 1 474 3 607 730 
17 256 1 505 3 B37 760 
36 970 756 5 591 521 
27 590 1 112 5 339 615 
23 222 848 4972 5BB 
19 5B7 965 3 B73 1 022 
24 1B4 1 207 3 052 779 
17 761 1 31B 2 7B7 972 
55 748 2 126 9 147 1 162 
54 442 2 266 6 927 BB4 
48 697 1 645 7 534 1 309 
3B 639 3B5 4 599 756 
3B 916 401 3 317 729 
37 032 441 3 1DB B57 
242 243 7 9BO 15 912 1 163 
232 B92 10 848 21 902 1 365 
203 554 7 379 14 064 920 
120 420 58 394 7 994 163 
112 7B2 59 452 7 624 2B2 
99 021 56 333 7 776 249 
15 218 586 1 56B 53 
12 639 470 1 170 30 
14 171 1 053 1 7BO 122 
33 542 116 1 596 637 
39 460 146 1 547 1 003 
52 615 94 3 950 823 
55 412 229 2 253 B33 
72 375 170 2 255 1 119 
67 622 155 3 39B 1 27B 
84 762 4 530 12 790 2 29B 
75 444 9 375 12 31B 2 579 
69 373 3946 11 9B2 2 542 
14 404 1 520 1 4B1 642 
14 521 1 490 1 065 403 
11 B23 1 181 1 196 142 
55 1B7 9 355 6 484 1 B26 
67 627 10 470 5 299 B34 
49 237 6 920 5 798 1 B22 
17 B92 1 769 2 417 B27 
1B 495 2 027 2 05B 196 
16 445 1 964 2 07B 4 46B 
5 450 45 934 144 
6 309 72 66B 406 
6 327 34 924 442 
34 066 499 4 744 569 
41 737 695 5 77B 496 
31 07B 333 3 720 532 
123 509 17 B99 2 950 380 
120 310 13 2B6 2 699 292 
99 1B6 B 092 3 417 507 
43 712 1 923 5 352 2 331 
46 282 1548 4 962 1 474 
39 B61 1 679 5 373 1 B26 
213 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
I Products- Produits EUR 10 Deutsch-~ France CTCI 1985 Rev. 2 land 
781 Passenger motor vehicles, excluding buses J 144 587 33 948 29 998 
J 142 088 34 138 28 529 
A 120 251 30 078 20 230 
782 Lorries, special motor vehicles, n.e.s. J 30 905 4 378 8 480 
J 28 269 5 279 7 186 
A 20 879 2 497 4 202 
783 Road motor vehicles, n.e.s. J 3584 720 110 
J 2 391 569 267 
A 2 629 373 55 
784 Motor vehicle parts and accessories, n.e.s. J 60 042 16 210 10 959 
J 55 678 16 071 11 803 
A 45 610 13 242 3 534 
785 Motor and other cycles etc J 10 202 3 011 1 858 
J 7 976 2 783 1 488 
A 6 692 1504 730 
786 Vehicles n.e.s, not motorized trailers J 9 636 4 802 2 258 
J 8 104 3 711 1 507 
A 5 032 2 094 529 
791 Railway vehicles and associated equipment J 1 037 408 154 
J 2 502 646 1 293 
A 716 215 229 
792 Aircraft and associated equipment J 1 198 302 209 
J 957 254 337 
A 902 145 295 
793 Ships and boats J 37 921 14 504 14 574 
J 103 934 93 330 1 045 
A 116 695 74 694 804 
812 Sanitary, heating, lighting apparatus J 11 517 4 652 2 892 
J 11 339 5 388 2 480 
A 8 942 4 250 1 339 
821 Furniture and parts thereof J 66 317 27 034 12 333 
J 65 802 26 597 14 050 
A 55 377 22 552 9 423 
831 Travel goods, handbags and similar J 7 597 1 539 1 936 
J 8 642 2 571 1 949 
A 6 976 1 881 1 198 
842 Men's outerwear not knitted J 9 366 3 357 1 748 
J 13 067 5 006 2 240 
A 12 978 5 591 1 678 
843 Women's outerwear not knitted J 7 609 3 734 958 
J 10 170 5 413 1 231 
A 10 867 6 122 1 099 
844 Garments under, not knitted J 3 792 1 494 747 
J 4 955 2 245 842 
A 5 073 2 182 666 
845 Outerwear, knitted, not elastic J 7 620 3 211 1 487 
J 10 500 4 811 1 793 
A 11 378 5 187 1 544 
846 Garments under, knitted or crocheted J 5 413 2204 1 038 
J 6 148 2 949 1 223 
A 4 781 2 161 638 
847 Textile clothing accessories, n.e.s. J 2 081 791 342 
J 2 403 1 022 468 
A 2 501 883 323 
848 Headgear, non-textile clothing access. J 4 673 1 633 674 
J 5 793 2 200 597 
A 5 488 2 150 574 
851 Footwear J 13 709 3 360 2 792 
J 15 599 5 178 2 887 
A 14 521 4 783 2 271 
871 Optical instruments and apparatus J 346 60 67 
J 387 147 70 
A 365 117 66 
872 Medical instruments and appliances J 1 737 554 227 
J 1 789 554 300 
A 1 355 397 157 
873 Meters and counters, n.e.s. J 284 83 15 
J 282 90 12 
A 154 27 3 
874 Measuring, checking, controlling instrum J 3 318 947 441 
J 3 673 1 121 490 
A 3 024 912 307 
881 Photographic apparatus and equipment J 1 233 315 230 
J 1 267 434 180 
A 1 085 367 149 
882 Photographic and cinematographic supplies J 5 916 1 655 755 
J 6 614 1 830 1 071 
A 5 972 1 652 690 
883 Developed cinematographic film J 36 4 4 
J 44 4 5 
A 47 3 5 
884 Optical goods, n.e.s. J 474 125 82 
J 548 136 74 
A 388 128 49 
214 
ltalia I Nederland Belg.-Lux 
15 380 11 046 13 473 
15 060 7 209 14 690 
6 832 12 788 10 512 
3 294 2 314 1 169· 
3 379 1 619 861 
1 958 1 974 486 
60 287 9 
153 55 62 
318 283 30 
3 469 4 138 10 818 
3954 1 673 8 166 
3354 4 183 8 869 
1 332 791 453 
569 588 277 
516 732 28:2 
589 303 516 
572 344 347 
444 234 249 
302 64 2-6 
301 8 103 
101 18 72 
352 150 112 
187 99 40 
291 54 87 
2 903 1 495 157 
4 928 832 411 
36 579 2790 375 
854 691 600 
838 502 329 
635 538 6(11 
1 815 4 553 1 965 
985 4 429 1 615 
1 555 4 057 1 771 
447 667 3B9 
318 618 477 
212 857 226 
241 1 018 313 
1 226 1 299 400 
905 1 409 358 
346 655 114 
315 1 094 156 
299 1 075 191 
129 225 37 
150 341 173 
302 485 131 
315 695 136 
259 934 211 
373 1 202 271 
279 483 104 
159 405 110 
193 505 109 
121 196 55 
79 148 31 
163 263 105 
451 389 143 
654 445 92 
482 405 ".04 
, 973 967 324 
1 712 1 141 370 
1 628 1 125 473 
44 35 16 
20 21 4 
31 25 8 
189 103 104 
157 118 106 
140 120 75 
19 27 12 
28 38 14 
4 29 12 
331 322 113 
250 305 106 
301 278 95 
103 121 39 
108 106 29 
83 108 26 
449 1 008 263 
648 755 294 
348 810 256 
1 1 
1 1 1 
5 1 1 
38 31 15 
96 27 13 
30 20 9 
United I 
~;ingdom 
30 044 
32 395 
30 342 
5 331 
4 375 
5 164 
2 254 
1 205 
1 510 
,, 940 
,, 906 
10 288 
1 913 
1 310 
2 171 
740 
1 305 
1 108 
55 
65 
47 
1 062 
3 133 
96 
1 075 
1 119 
924 
15 004 
15 397 
13 611 
2 351 
2 431 
2 348 
2 511 
2 555 
2 569 
1 499 
1 666 
1 542 
986 
1 048 
1 106 
1 598 
2 218 
2 339 
1 122 
1 105 
974 
493 
554 
619 
1 146 
1 523 
1 375 
3 822 
3 722 
3 494 
113 
120 
106 
373 
404 
351 
94 
79 
62 
918 
1 012 
951 
388 
363 
319 
1 536 
1 726 
2 055 
25 
29 
30 
161 
175 
138 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland 1 Danmark I "EIV.<i.i5oJ 
2 276 6 540 1 882 
1 978 6 103 1 981) 
2 122 5 999 1 3~l 
921 4 289 723 
647 3 327 1 596 
487 2 899 1 232 
10 118 16 
8 59 13 
54 6 
286 1 310 912 
368 1 063 674 
122 1 039 979 
31 309 504 
60 202 6£ 19 
20 163 514 
17 239 11'2 
9 165 1M 
2 303 Ei9 
2 25 1 
2 84 
5 :~9 
18 47 8 
13 25 2 
7 22 1 
1 2 949 276 
201 •54 
1 159 1l8 
52 678 23 
70 573 40 
33 608 14 
172 3 380 61 
143 2 545 41 
79 2 294 35 
43 197 18 
92 165 21 
47 189 20 
34 141 3 
34 307 
62 394 12 
20 275 8 
18 276 1 
40 492 7 
18 95 1 
17 139 
31 169 1 
17 179 2 
32 240 2 
38 416 B 
13 167 3 
12 184 1 
11 187 3 
9 73 1 
16 83 2 
21 123 1 
23 193 21 
83 186 13 
170 208 20 
109 319 43 
160 406 23 
109 565 73 
2 7 2 
5 
8 4 
89 63 35 
73 52 25 
39 47 29 
1 27 6 
1 18 2 
1 15 1 
113 95 38 
277 83 29 
73 66 41 
12 20 5 
20 26 1 
8 20 5 
48 178 24 
43 148 99 
9 112 40 
1 
2 1 
1 1 
11 5 6 
13 8 6 
7 5 2 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
781 Automobiles pour personnes sauf bus J 721 109 170 699 136 323 77 140 
J 710 375 169 443 132 439 73 067 
A 586 212 145 774 98 079 37 621 
782 Automobiles p. march. et usages sp8ciaux J 152 865 27 097 40 016 12 895 
J 143 085 32 161 34 791 17 558 
A 98 156 12 887 20 086 9 198 
783 V8hicules automobiles routiers, n.d.a. J 24 534 6 165 305 80 
J 16 048 3 832 1 746 1 051 
A 15 808 1 780 178 2 060 
784 Parties v8hicules automobiles routiers J 285 090 72 007 48 662 16 152 
J 255 320 68 367 48 802 14 573 
A 218 003 55 343 17 414 13 818 
785 Motocycles, velocipedes avec ou sans moteur J 87 336 21 963 17 071 15 910 
J 64 453 19 627 13 728 6664 
A 53 613 10 272 7 057 5 314 
786 Vehicules non motorises, remorques J 18 306 8 590 3940 1 298 
J 14 544 6 279 2 019 1 073 
A 8 614 3 710 735 391 
791 V8hicules et materiel pour chemins de fer J 8 352 2 424 752 3 208 
J 9 427 2 608 1 103 2 824 
A 5 795 1 008 1 613 1 699 
792 AppareHs de navigation a8rienne J 444 752 156 455 17 545 166 256 
J 355 282 155 549 94 364 67 813 
A 278 453 34 546 44 578 142 593 
793 Bateaux J 114 988 5 774 13 896 9 669 
J 70 921 20 216 7 671 2 151 
A 146 196 104 915 1 840 16 758 
812 App. sanit. hygil~nique, chauffage, t3clairage J 33 755 11 723 4394 4 557 
J 35 546 14 484 4 537 4 882 
A 28 322 12 334 2 392 2 643 
821 Meubles et leurs parties et pieces J 140 668 59 297 24 023 4288 
J 137 608 59 182 26 850 2 555 
A 109 735 48 310 16 901 3 113 
831 Articles voyage, sacs a main et similaire J 57 060 13 951 13 004 4 164 
J 64 274 20 503 12 682 2 920 
A 53 945 18 095 7 408 2264 
842 vetements dessus hommes, sauf bonneterie J 163 863 60 464 28 583 5 061 
J 223 081 93 258 37 032 8 435 
A 238 558 105 506 30 579 15 051 
843 VAtements dessus femmes, sauf bonneterie J 177 916 92 828 21 167 6 973 
J 245 488 138 665 27 811 7 670 
A 265 112 158 072 25 136 9 410 
844 Sous-vAtements, sauf bonneterie J 69 759 26 946 13 101 2 523 
J 94 596 41 888 16 194 2 643 
A 93 857 38 529 14 029 5 316 
845 VAtements dessus bonneterie non 81ast. J 149 679 65 617 28 245 4844 
J 217 042 104 074 36 506 6 306 
A 231 661 109 861 31 578 9246 
946 Sous-v8tements de bonneterie J 97 599 38 655 19 092 4 409 
J 104 653 48 097 20 924 2 623 
A 82 261 35 480 12 402 2 970 
847 Accessoires du vAtement en textile, n.d.a. J 32 511 13 737 5 997 2 136 
J 39 967 17 010 8 632 1 825 
A 40 825 14 688 5 831 3 331 
848 VAtements en mat. n. textile; coiffures J 88 930 41 520 12 525 6 042 
J 118 592 61 767 16 403 5 196 
A 120 240 63 072 14 860 9234 
851 Chaussures J 156 966 47 388 29 900 15 144 
J 197 653 75 490 35 551 12 947 
A 191 704 77 621 28 493 13 940 
871 Appareils et instruments d'optique J 23 682 9 075 3794 1 818 
J 28 314 12 530 4 715 1 623 
A 21 693 9 865 3454 2 126 
872 Instruments et appareils medico-chirurg. J 90 875 22 923 11 727 13 359 
J 81 828 25 549 13 421 7 584 
A 69 394 18 874 8 279 11 313 
873 Compteurs et instruments de mesure J 7 296 2 027 772 593 
J 7 580 2 498 730 648 
A 4 786 1090 365 313 
874 Instruments de mesure, verification, etc. J 419 646 105 424 68 254 42 626 
J 403 937 112 252 54253 27 872 
A 376 061 92 719 47 896 51 783 
881 Appareils et llquipement photographiques J 82 189 17 920 17 713 6 670 
J 85 661 24 120 16 302 5 430 
A 75 810 24 924 12 109 5 180 
882 Produits photo- et cin&matographiques J 123 055 32 432 19 736 7 425 
J 136 559 34 273 22 481 9 766 
A 110 991 29 558 17 977 5 638 
883 Films cinema, impressionnes et developpes J 3 517 578 1064 156 
J 3 183 512 304 93 
A 3558 398 697 471 
884 Elements d'optique; artie!. de lunetterie J 50 106 18 754 8 441 4 885 
J 50 584 20 321 7 529 3 075 
A 45 324 20 356 5 222 3 695 
Nederland Belg.-Lux 
47 102 54 690 
28 608 66 169 
52 636 46 906 
10 017 5 080 
6 717 3 438 
9296 1 651 
1 804 35 
301 370 
1 814 127 
19 381 64 101 
8 470 43 126 
21 026 51 799 
8308 3 722 
5996 2 582 
6 915 1 951 
578 930 
682 843 
452 432 
528 176 
79 989 
27 603 
26 130 36 899 
18 645 13 844 
17 705 35 218 
1 818 144 
1 426 477 
807 163 
2 089 1 309 
1 514 870 
1 601 1 035 
7 688 4 159 
7 241 2958 
5 931 3 325 
4 061 2 355 
3 397 3 032 
4 750 1 670 
15 571 4 935 
22 982 7 737 
24 374 7858 
11 997 2 361 
20 402 3 337 
20 758 3 992 
3 716 2 306 
6 619 3504 
9 644 2 969 
11 992 2 436 
16 932 3 974 
21 956 5 088 
8 827 1 733 
7 112 2 007 
8 917 1 966 
2 218 827 
2 191 744 
3 895 1400 
6 282 2358 
8 513 2 675 
8 015 2542 
9 806 3008 
14 011 4 923 
13 849 6 515 
2 227 777 
2 237 623 
1 202 560 
7 538 3 967 
8 713 3 911 
7 625 2 947 
809 387 
976 510 
747 395 
34 066 11 914 
28 922 10 626 
29 177 6 316 
13 182 2 384 
10 663 2 266 
7748 2 280 
18 034 4 595 
22 128 5 580 
16 556 3 653 
45 75 
54 61 
63 70 
3 010 1 315 
2 859 1 223 
2 645 872 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'EMal5a 
Kingdom 
190 838 10 098 26 636 7 583 
198 550 9 461 24 489 8 149 
166 397 9 211 24 060 5 528 
26 372 4 626 22 613 4 149 
22 083 3 137 16 584 6 616 
22 666 2240 14 876 5 256 
15 218 52 812 63 
8 212 42 470 24 
9 610 220 19 
52 755 1 536 7384 3 112 
61 638 1654 6 143 2 547 
49 197 744 5 231 3 431 
14 460 257 2 503 3 142 
9 823 368 1 570 4 095 
17 412 161 1 367 3 164 
1 698 40 791 441 
2 720 25 481 422 
1 836 11 830 217 
758 77 407 22 
871 59 894 
544 7 159 35 
5 172 35 237 1 058 
2 020 2 469 578 
744 2 910 159 
1 810 6 3 015 78 856 
4844 1 1 685 32 450 
1 931 2 139 17 643 
5794 294 3 452 143 
6 114 234 2 737 174 
4 929 169 3088 131 
29 760 562 10 709 182 
30 548 428 7 704 142 
24 836 242 6 910 167 
17 340 332 1 711 142 
19 503 500 1 548 191 
17 579 326 1 687 166 
45 858 497 2794 100 
46 632 1048 5 950 7 
46 364 1 344 7 213 269 
35 941 498 5 847 304 
41 450 524 5 555 74 
36 911 1 056 9 575 202 
18 980 538 1 623 26 
20 869 429 2 447 3 
19 792 645 2 911 22 
32 420 404 3677 44 
43 833 773 4 605 39 
44 640 940 8 116 236 
20 761 223 3 770 129 
19 865 180 3 809 36 
16 460 172 3 771 123 
6 410 74 1 080 32 
8 059 194 1277 35 
9 511 292 1 855 22 
16 693 251 3 087 172 
19 820 836 3 142 240 
17 494 569 4 317 137 
45 435 1 420 4 337 528 
46 824 1 739 5 849 319 
40 992 1 522 7 540 1 232 
5 351 57 633 50 
6 037 20 480 49 
3984 21 326 155 
14 615 3 391 2 618 737 
16 844 2 666 2 073 1 067 
15 436 1 999 2 089 832 
1 938 20 651 99 
1748 29 409 32 
1 370 28 418 60 
139 860 6 939 8 821 1 742 
150 935 7 786 9 327 1954 
136 024 3 496 6 737 1 913 
22 355 399 1 331 235 
24 649 592 1 416 223 
21 556 355 1 500 158 
37 224 353 2 920 336 
38 494 431 2 141 1 265 
34 726 298 1 881 704 
1 442 17 122 18 
2000 14 125 20 
1 622 11 196 40 
11 921 672 878 230 
13 690 564 1 104 219 
11 007 337 1 079 111 
215 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
Deutsch-! I Products- Produits EUR 10 France ltalia CTCI 1985 Rev. 2 land 
885 Watches and clocks J 938 224 162 174 
J 967 257 153 96 
A 966 218 145 119 
892 Printed matter J 19 308 5590 2 729 621 
J 19 397 6 296 2350 582 
A 20 458 6 778 2899 1 153 
893 Articles of plastic, n.e.s. J 25 402 6 986 4258 2 205 
J 25 209 7 432 4 453 1 773 
A 20 841 5 875 2 313 1 605 
894 Toys, games and sporting goods J 18 247 4 229 3 611 1 842 
J 20 436 5534 4 052 1 301 
A 20 431 4 735 3 079 1 269 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. J 2 503 589 571 320 
J 2 746 728 709 212 
A 1 830 508 293 182 
896 Works of art and antiques J 425 57 23 
J 369 57 2 
A 353 80 22 
897 Jewellery, goldsmiths' wares J 463 54 122 63 
J 473 66 105 31 
A 860 56 80 40 
898 Musical instruments and parts J 5 729 1 519 815 659 
J 6 750 2 102 797 466 
A 6 122 1 337 996 400 
699 Other manufactured goods, n.e.s. J 11 301 3 667 1634 1509 
J 10 417 3 452 1 606 1 372 
A 10 486 3 795 1 146 1 290 
911 Postal packages, n.e.s. J 45 6 
J 51 4 
A 16 3 
931 Special transactions and commodities, n.e.s. J 13 063 11 271 1 513 
J 17 006 13 850 935 
A 13 060 10 631 697 
941 Zoo animals, dogs, cats and the like J 74 28 16 15 
J 68 23 18 13 
A 78 29 20 16 
951 Firearms of war and ammunition J 180 43 21 37 
J 139 43 15 38 
A 74 26 14 22 
961 Coin excluding gold, not legal tender J 5 3 2 
J 230 5 3 
A 12 4 8 
971 Gold, non-monetary J 58 16 17 19 
J 68 5 7 15 
A 30 7 7 11 
972 Gold coin J 2 1 
J 2 
A 4 2 
216 
I Nederland Belg.-Lux United I Kingdom 
66 35 247 
85 33 297 
80 56 305 
1 427 471 7 276 
1080 289 7 379 
1 181 356 6 867 
2 111 886 6 148 
2243 901 6 349 
2590 927 5 295 
1 130 798 5 330 
1334 798 6 272 
1 710 1 051 7 257 
163 95 591 
288 63 594 
186 72 419 
43 131 137 
27 114 127 
47 108 96 
19 8 189 
29 7 226 
38 7 233 
575 259 1 642 
466 165 2 487 
534 220 2 311 
897 489 2 423 
934 308 2 247 
1 003 375 2304 
14 
14 
12 
115 
2 014 
116 
6 2 6 
6 1 6 
6 6 
8 43 18 
1 30 
1 3 3 
222 
4 1 
7 34 
4 1 
1 
2 
2 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland ~ Danmark 'EMMa 
10 12 8 
15 18 13 
13 23 7 
89 1 089 16 
81 1 318 22 
114 1 097 13 
308 2 286 214 
365 1544 149 
254 1 774 208 
127 1 092 88 
130 924 91 
279 956 95 
18 126 30 
27 93 32 
33 110 27 
1 33 
1 41 
1 18 1 
1 6 1 
7 2 
397 7 2 
39 166 55 
34 137 96 
74 142 108 
63 519 100 
68 336 94 
38 452 83 
25 
33 
1 
37 127 
54 143 
1 512 104 
1 
1 
1 
1 9 
6 6 
2 3 
1 
import 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 
Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 
land 
885 Horlogerie J 113 595 26 995 25 340 22 604 
J 119 923 31 869 21 109 21 596 
A 87 187 26 127 13 010 12 446 
892 1m primes J 97 456 21 984 16 177 3 705 
J 104 432 27 099 14 067 3 573 
A 97 548 27 156 16 487 4 356 
893 Ouvrages, n.d.a., en matieres plastiques J 116 405 33 785 19 235 10 018 
J 116 218 36 561 19 627 8 082 
A 97 518 30 647 11 933 8 312 
894 Voitures d'enfants, articles de sport, jouets J 157 310 37 842 26 534 19 691 
J 167 934 47 088 28 621 12 663 
A 168 629 44 062 24 245 11 932 
895 Papeterie, fourn1tures de bureau J 34 861 8 843 6 596 6 269 
J 36 717 11 259 7 688 3 360 
A 28 644 8 587 4 369 4 095 
896 Objets d'art et antiquit8s J 93 585 12 566 9 813 335 
J 77 111 11 323 12 892 259 
A 52 854 8 490 2 603 253 
897 Bijouterie, joaillerie, orlevrerie J 63 516 8 859 11 790 4 196 
J 67 218 11 275 19 050 2 894 
A 42 576 9 539 10 682 3 697 
898 Instruments de musique et accesso1res J 124 376 32 632 18 051 11 887 
J 130 251 43 978 17 131 6844 
A 121 230 28 707 20 008 9 393 
899 Aut res articles manufactures. n.d.a. J 95 828 27 351 18 353 12 739 
J 93 189 29 441 18 295 8 692 
A 88 238 26 939 12 754 11 718 
911 Colis postaux non classes ailleurs J 21 457 1 168 1 045 
J 19 669 1 223 945 
A 21 266 886 758 
931 Transactions sp8ciales et articles n.d.a. J 242 813 166 694 12 616 
J 248 677 164 521 11 338 
A 185 842 111 736 10 253 
941 An1maux zoo. chiens, chats, similaires J 2434 815 590 312 
J 2 323 702 733 235 
A 2 107 661 642 285 
951 Armurerie et munitions de guerra J 5 332 1 024 1 672 1 321 
J 3 980 1 165 1 529 477 
A 1 867 869 185 354 
961 Monnaies non en circul. sauf pieces d'or J 1 473 1 130 338 
J 3 908 2 683 536 5 
A 3 609 1 916 1 671 
971 Or, non monetaire J 439 879 84 047 11 756 278 177 
J 377 707 49 898 16 746 211 557 
A 285 707 63 301 10 563 152 098 
972 Monnaies d'or J 28 611 10 788 97 
J 32 825 6 261 19 
A 49 533 25 162 33 
Nederland l Belg.-Lux I 
6 425 2 873 
5 766 2 384 
6 129 2 483 
7 601 2 451 
6 955 3 537 
7 550 2 084 
9 530 3 849 
9 529 3 564 
9 335 3572 
8 139 7 141 
8 503 6 279 
12 131 7 282 
2 225 1 053 
2 470 860 
1 993 898 
3 412 716 
2 997 789 
1 421 531 
2 345 963 
2 010 802 
2 443 666 
13 976 5 001 
10 427 3 691 
10 438 3 910 
9 568 3 785 
9 405 2 827 
10 390 2 585 
2 075 1 
1 930 10 
1 915 2 
312 
279 
281 
259 135 
263 64 
247 24 
86 182 
33 
36 174 
3 
1 
22 
206 54 693 
2 647 89 227 
1 535 52 082 
89 17 637 
298 26 215 
524 23 803 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'Eiv\Ma 
Kingdom 
26 414 478 2 103 363 
33 891 609 1 946 753 
24 337 518 1 657 480 
40 376 1 099 3 923 140 
39 316 1 816 7 887 182 
33 930 1 634 4 207 144 
29 075 2 059 7 982 872 
29 659 2 374 6 077 745 
24 917 1 620 6 418 764 
46 410 1 279 9 610 664 
54 719 1 069 8 289 703 
57 849 1 895 8 360 873 
8 070 414 1 137 254 
9 633 308 887 252 
6 913 372 1 124 293 
66 030 14 694 5 
48 258 71 514 8 
39 217 41 284 14 
34 405 106 773 79 
29 907 288 914 78 
14 406 157 862 124 
37 479 1 405 3 238 707 
42 567 1 345 3 220 1 048 
42 128 2 357 3048 1 241 
18 703 686 3 798 845 
20 333 470 2 915 811 
18 550 606 3 989 697 
16 497 671 
14 506 1 055 
17 697 8 
57 592 3 739 1 860 
67 763 2 578 2 198 
57 911 4 145 1 516 
280 40 3 
270 52 4 
212 34 2 
327 15 705 
405 59 312 
52 17 170 
2 
675 8 
8 321 188 263 2 228 
2 420 226 202 4784 
3 887 78 485 1 678 
32 
11 
217 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch- I France I CTCI Products- Produits 1985 ltalia 
Rev. 2 
land 
001 L1ve animals J 80 994 7 920 18 798 69 
J 88 040 9 690 17 476 50 
A 95 119 10 601 24 423 108 
011 Meat, fresh, chilled or frozen J 237 084 27 3B1 19 672 7094 
J 252 766 33 065 24 OBB 9 265 
A 254 536 33 406 22 947 B 221 
012 Meat, salted, dried or smoked J 23 625 B16 223 702 
j 26 117 1 069 235 640 
A 24 882 1 056 190 999 
014 Prepared or preserved meat, n.e.s. J 27 B76 2 139 1 708 6B9 
j 28 847 2 729 1 995 726 
A 26 140 2 227 1 B68 974 
022 Milk and cream J 356 166 172 B69 74 237 176 
J 384 436 20B 017 72 929 637 
A 340 49B 1B9 793 48 541 273 
023 Butter J 53 436 3 270 5 612 415 
J 60 B70 3 076 5 B57 550 
A 48 477 3 427 5 539 749 
024 Cheese and curd J 69 969 17 429 14 130 1 741 
j BO 8B9 19 665 14 B34 1 584 
A 73 129 1B 642 15 473 1 B94 
025 Birds' eggs, fresh, preserved J 34 5B5 1 713 1 245 14 
J 36 472 1 33B B18 34 
A 36 1B7 1 300 1 243 33 
034 Fish, fresh, chilled or frozen J 45 704 2 455 4 616 , 919 
J 45 921 2 216 5 449 4 486 
A 44 7B3 2 7B7 4 177 3 165 
035 Fish, dried, salted or smoked J 4 639 21 93 66 
j 5 305 20 65 39 
A 3 191 6 122 9 
036 Crustaceans and molluscs, fresh, frozen j 9 370 362 1 304 295 
J 1B 664 440 846 3B3 
A 1B 773 1 551 766 1B4 
037 F1sh etc .. prepared or preserved J 11 483 2 269 594 453 
j 11 545 2 626 512 671 
A 11 435 2 342 569 767 
041 Wheat and meslin, unmilled J 632 715 27 1BO 410 330 756 
j 456 544 16 OB4 314 629 1 288 
A 1 060 525 17 554 975 209 312 
042 Rice J 47 671 2 950 2 339 23 7B5 
j 41 225 2 607 1 351 17 585 
A 54 393 1 91B 27B 37 170 
043 Barley, unmilled J 225 924 3 145 15B 229 
j 1BO 284 4 167 132 111 24 
A 48B 213 9 276 292 259 24 
044 Maize (corn), unmilled J 326 748 3 240 275 363 12 046 
j 22B 484 3B84 193 339 3 
A 620 229 3 51B 326 B15 20 
045 Other cereals, unmilled J 32 626 16B 26 752 20 
J 30 23B 199 23 273 60 
A 35 387 1 014 26 B6B 43 
046 Meal and flour of wheat J 26 530 5 BB3 6 033 1 956 
j 2B 415 5 741 6 146 3 641 
A 27 799 5 522 4 920 3 463 
047 Other cereal meals and flours J 11 386 6 147 664 847 
J 13 115 7 627 449 B63 
A 10 762 5 901 416 1 031 
04B Preparations of cereals, flour, starches J 147 509 17 936 48 796 13 566 
J 161 02B 20 133 48 B96 17 702 
A 128 792 14 593 35 555 12 395 
054 Vegetables and edible roots J B32 741 18 211 126 750 132 2BO 
j 793 792 49 275 60 2B3 14B 209 
A 772 BB3 62 657 127 52B 117 769 
056 Vegetables, roots, tubers, preserved J 101 982 5 328 16 549 29 901 
J 129 060 5 170 13 717 54 036 
A 11B 231 4 29B 16 479 49 786 
057 Fruit and nuts, fresh or dried J 227 457 7 002 46 131 71 478 
j 314 948 12 400 52 065 115 141 
A 413 690 B 648 82 123 22B B93 
058 Prepared or preserved fruit J 124 392 24 414 9272 31 355 
J 126 066 23 681 10 652 41 48B 
A 112 578 18 386 9 426 36 223 
061 Sugar and honey J 104 102 11 544 32 329 B 147 
J 104 984 16 544 31 537 B 293 
A 109 42B 11 656 33 143 8 472 
062 Sugar confectionery, not conta1ning cocoa J 14 403 1 960 2 403 497 
J 16 305 2 214 2 B7B 702 
A 11 555 1 666 1 119 1 039 
071 Coffee and coffee substitutes J 15 646 4 363 2 259 293 
J 13 702 4 842 1 977 362 
A 10 765 4 441 655 137 
072 Cocoa J 21 426 5 210 739 264 
j 16 276 3 992 B13 233 
A 16 506 3 935 712 57 
218 
I Nederland I Belg.-Lux I United ~ Kingdom 
32 376 9 629 2764 
39 234 7 999 3 279 
37 616 B B30 3 82B 
B6 483 27 716 20 079 
91 006 27 231 1B 436 
BB 031 24 512 20 962 
6 731 1 379 397 
7 639 1 736 445 
7 27B 1 467 433 
6 B74 6 03B 640 
6 790 6 662 654 
6 423 5 476 670 
29 7B5 42 471 B 110 
21 979 46 605 6 324 
17 457 50 66B 13 764 
19 492 4 153 1 643 
20 431 6 588 2 733 
17 514 5 6B3 2 020 
19 705 4 246 1 275 
25 BBO 4 1B1 1 370 
22 945 2 B62 B75 
27 420 3 225 B63 
29 518 3 650 1 006 
29 220 3 432 912 
11 312 1 359 2 610 
9638 1 426 3 699 
B 792 1 220 5 390 
1 413 17 229 
1 319 19 263 
1 171 16 313 
1 244 123 1 B52 
5 B06 77 2 154 
7 213 116 , 781 
2 120 539 752 
2 176 654 1 000 
2 135 473 791 
24 5B3 9 015 132 22B 
14 BOO 6 337 100 916 
17 524 10 664 35 173 
7 125 11 216 169 
7 248 11 369 127 
7 974 6 , 14 B63 
3 746 10 357 15 461 
1 B65 13 32B 14 BB7 
1 549 27 7B9 145 544 
390 35 145 435 
7 116 23 9BB 153 
15 129 15B 989 909 
3 1B1 564 32 
3 474 2 245 15 
2 730 756 11 
1 752 5 BOO 4 964 
2364 4 B66 5 445 
2 959 5 406 5 237 
1 443 1 911 275 
1334 2 132 699 
1 27B 1 B54 215 
21 944 26 024 13 442 
24 365 25 566 1B 710 
23 BB3 21 795 14 072 
480 2B9 50 760 B 061 
413 332 73 747 7 559 
324 563 119 391 7 BB9 
25 651 14 943 2 046 
30 BOO 16 419 2 32B 
28 963 13 053 1 357 
41 768 27 174 6 345 
44 2B6 23 B21 3634 
30 B35 19 696 5 172 
21 590 16 100 2254 
1B 965 15 038 2 482 
17 B66 12 665 2504 
21 732 11 477 4 970 
29 114 6 655 5 170 
33 699 4 529 4 517 
3934 2 215 2 027 
3 779 2 394 2 604 
3 324 1 553 1 865 
2 B49 5 172 649 
1 421 4 432 583 
2 044 2 917 52B 
13 617 511 1 OB5 
9 496 1BO 1 562 
10 291 370 1 141 
export 
INTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland 1 Danmark I 'EMMa 
8 898 399 141 
9 723 408 181 
9 262 451 
1B 6B4 29 975 
20 052 29 623 
25 B62 30 575 20 
924 12 453 
1 107 13 246 
696 12 763 
647 9 241 
792 B 297 2 
772 7 72B 2 
24 114 4 267 137 
24 304 3 511 130 
16 656 3 273 73 
14 424 4 427 
1B 326 3 309 
9 699 3 B46 
5 660 5 621 162 
7 B05 5 432 13B 
4 9B7 5 301 150 
46 59 
30 7B 
17 30 
2 420 1B B93 120 
1 913 17 035 59 
1 6B3 17 293 276 
290 2 3BB 122 
319 3 113 148 
194 1 170 190 
651 3 450 B9 
799 B OB9 70 
727 6 3BO 55 
115 4 302 339 
122 3477 307 
141 4 016 201 
444 B B60 19 319 
B39 1 649 2 
1 794 2 293 2 
1 1 B5 
5 933 
7 4 65 
10 265 24 721 
3 974 9 92B 
4 629 7 143 
129 
1 
1 114 B48 
19 1 B90 
233 739 
661 3 304 
2B 114 
B5 127 
124 16B 
9B 1 
11 
67 
1 995 3 081 725 
2 312 2 6BO 664 
2 B56 3 175 468 
2 465 3 671 10 254 
2 3BO 7 850 31 157 
2 237 B B90 1 959 
25B 841 6 465 
130 453 6 007 
B4 449 3 762 
1 460 64 26 035 
1 130 94 62 377 
1 117 1 317 35 BB9 
555 2 1B9 16 663 
577 1 B76 11 307 
337 1 294 13 B77 
4 505 9 39B 
3 B22 3B49 
3 22B 6 6B3 3 501 
959 326 B2 
1 344 327 63 
626 341 22 
36 1 24 
55 30 
37 3 3 
I 
I 
export 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 land 
001 An1maux vivants p. alimentation humaine j 189 704 15 865 54 371 145 
j 188 462 19 338 49 450 68 
A 208 982 21 145 76 582 179 
011 Viande etc, frais, retrig8r8s, conge18s j 602 013 79 641 59 751 14 377 
j 631 116 92 227 72 552 17 479 
A 640 606 97 248 68 892 14 698 
012 Viandes etc. s8ches, sa18s, fumes j 67 832 2 770 616 5 628 
j 74 749 3 624 624 5 043 
A 72 905 3 595 587 7 309 
014 Pr8parat1ons et conserves de viande j 79 856 7 330 6 037 2 660 
j 83 105 9 360 6 971 2 676 
A 75 798 7 744 6 687 3 302 
022 Lait et creme de la1t j 218 830 69 365 53 963 384 
j 227 867 85 232 57 663 1 862 
A 200 296 77 478 34 642 721 
023 Beurre j 157 481 10 362 14 487 1 246 
j 184 109 9 029 15 751 1 684 
A 136 296 7 244 15 588 2 245 
024 Fromage et caillebotte j 221 936 52 569 49 902 8 478 
j 253 592 58 730 53 496 7 232 
A 233 959 55 527 56 835 8 963 
025 CEufs d'oiseaux j 35 918 1 908 1 561 91 
j 38 213 1 765 1 247 91 
A 37 547 1 463 1 774 99 
034 Poissons frais, retrigEmf!s, congeles j 97 330 5 891 , 1 762 2 856 
j 93 454 5 716 14 741 5 180 
A 90 412 6 618 12 387 3 698 
035 Poissons s8ch8s, sales, fumes 
I 
j 9 881 137 584 180 
j 10 885 135 431 122 
A 7 642 95 438 53 
036 Crustac8s frais, nHrig8r€s, congel8s 
II 
j 27 028 1 114 4 209 823 
j 33 492 1 186 4 161 1 015 
A 31 212 1 530 3 775 507 
037 Poissons, crustaces, pr8par8s au conserves j 40 029 6 959 2 423 1 671 
j 42 024 8 356 2 056 2 444 
A 38 966 7 023 2277 2 237 
041 Froment et m8teil non moulus j 140 809 6 526 89 414 298 
j 98 657 3 919 66 108 488 
A 197 660 3 819 178 667 121 
042 Riz j 37 505 2 406 1 937 14 871 
j 31 710 2 263 1 026 10 244 
A 35 799 1494 222 21 184 
043 Orge non mondee j 48 511 724 33 249 
j 35 891 951 25 303 9 
A 88 614 2 542 52 796 8 
044 Mals non moulu j 79 515 873 66 070 2 857 
j 56 926 1 340 47 488 7 
A 138 149 1 018 73 783 53 
045 Autres cereales non moulues j 7 493 39 5 845 31 
j 6 921 55 4 986 83 
A 7 053 230 4 961 61 
046 Semoule et farine de froment j 9 699 2 166 2 262 795 
j 10 419 1 966 2 368 1 458 
A 9 921 1 933 1 770 1354 
047 Autres semoules et farines j 3 636 1 869 201 319 
J 4 145 2 318 138 305 
A 3 383 1 797 124 368 
048 Preparations de cereales, farines, tecules j 141 737 23 652 30 599 14 380 
j 150 988 25 860 31 500 16 861 
A 122 399 20 395 23 508 11 793 
054 Legumes, plantes, etc., frais j 334 110 5 386 41 622 50 657 
j 285 828 9 237 19 269 46 067 
A 244 330 6 970 42 832 35 660 
056 Legumes, racines. etc., conserves j 87 715 6 538 16 091 18 974 
j 99 257 6 880 14 372 28 979 
A 85 734 6 119 15 136 24 932 
057 Fruits frais, sees, sauf o18agineux J 206 680 9 403 37 914 69 936 
j 243 123 13 464 32 224 92 793 
A 257 921 8 824 45 799 133 678 
058 Preparations et conserves de fruits j 119 485 22 141 8 197 25 298 
j 121 267 21 934 9 345 36 105 
A 104 502 15 573 7 446 30 942 
061 Sucres et m1el j 46 917 8 107 16 089 4 714 
j 49 055 11 530 18 113 4 667 
A 46 132 7 945 18 728 5 029 
062 Confiserie. sucreries, sans cacao j 32 420 3 761 6 083 1 440 
j 38 644 4 369 7 956 2 094 
A 27 458 3 402 3 125 3 049 
071 Cafe et succedanes du cafe j 93 124 32 344 11 205 1 896 
j 83 496 33 222 10 763 2 408 
A 63 006 29 255 3 591 1 162 
072 Cacao j 93 812 25 227 2 282 735 
j 68 714 18 370 3 081 750 
A 77 449 18 484 3 249 367 
Nederland Bel g.-Lux 
47 051 19 378 
58 675 17 350 
55 414 18 237 
197 506 66 351 
203 907 66 625 
197 666 60 919 
17 891 5 337 
20 461 6 192 
19 654 5 611 
18 071 17 612 
18 042 19 378 
16 837 15 583 
37 569 21 638 
25 791 23 722 
22 526 28 494 
56 112 9 617 
60 058 20 621 
45 743 15 632 
56 696 14 180 
74 298 13 685 
66 794 9 114 
26 828 3 376 
28 811 3 996 
28 209 3 741 
23 969 3 294 
20 382 3 402 
19 885 2 893 
2 339 177 
2 334 161 
1 886 144 
3 375 828 
6 394 633 
6 882 908 
7 389 2 232 
7 777 2 690 
6844 1 840 
5 963 2 221 
3 403 2 184 
4 257 2 563 
5 370 12 756 
5 160 12 528 
5 640 6 489 
852 2 115 
408 2 595 
309 5034 
222 9 332 
1 567 6 468 
2 990 37 976 
914 187 
968 564 
754 216 
510 1 943 
702 1 599 
853 1 815 
446 630 
379 724 
383 592 
25 000 23 391 
25 217 23 549 
24 084 17 675 
190 798 29 643 
154 225 30 153 
108 813 36 304 
24 474 11 246 
27 413 11 627 
24 799 8 995 
34 678 24 543 
34 502 21 553 
24 336 16 039 
34 057 13 171 
26 912 12 514 
26 136 9740 
4 678 3864 
5 065 3549 
5 078 2 021 
8 063 4 274 
9 198 4 179 
7 098 3 280 
13 411 29 058 
7 365 24 009 
9894 14 815 
59 731 1 911 
39 069 662 
49 860 1 357 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'EMMa 
Kingdom 
34 251 17 857 694 92 
22 044 20 636 742 159 
18 989 17 619 816 1 
57 453 52 630 74 304 
50 235 57 922 70 169 
56 419 71 833 72 910 21 
1 249 2 173 32 168 
1 396 2477 34 932 
1 308 1 616 33 225 
1 552 2 121 24 473 
1 891 2 425 22 354 8 
2 037 2 424 21 176 8 
7884 25 092 2 704 231 
7 960 23 633 1 784 220 
17 506 17 019 1 786 124 
5 275 45 022 15 360 
8 057 57 245 11 664 
6 011 30 511 13 322 
3 867 17 276 18 369 599 
4 227 23 553 17 856 515 
2 465 16 070 17 667 524 
1 831 120 203 
2 127 45 131 
2 155 36 70 
8 335 4 419 36 557 247 
9 435 4 138 30 349 111 
9 025 2 357 33 224 325 
811 357 5 109 187 
773 470 6 208 251 
861 236 3 619 310 
8 031 2 193 6 226 229 
8 284 2 948 8 681 190 
7 399 2 255 7 653 303 
3 350 187 14 046 1 772 
4 643 244 12 057 1 757 
3 531 400 13 646 1 168 
28 860 89 1 966 5472 
22 035 166 353 1 
7 465 354 413 1 
142 1 1 21 
143 11 335 
742 6 7 15 
3 448 2 304 5 819 
3 584 917 2 124 
25 5(;9 864 1 492 
128 33 
55 1 
226 22 103 
72 4 401 
57 49 159 
42 148 641 
1 975 11 37 
2 239 47 40 
2 074 66 56 
115 56 
277 4 
83 36 
16 915 1 822 5 446 532 
21 102 2 094 4 389 416 
15 865 3 026 5 750 303 
4 313 2 661 1 818 7 212 
4 725 2 614 5 798 13 740 
3 898 2 469 5 502 1 882 
2 165 538 1 332 6 357 
2 505 346 757 6 378 
1 530 215 653 3 355 
5 111 1 293 131 23 671 
3 164 1 092 182 44 149 
4 479 978 580 23 208 
3 138 513 2 492 10 478 
4 009 630 2277 7 541 
3 795 308 1 582 8 980 
2 462 2 816 4 186 1 
2 670 2 281 1 178 2 
2 303 1 751 2 986 291 
5 511 2 392 743 153 
6746 3 279 699 124 
5 023 1 754 681 46 
4 580 457 4 169 
4 718 964 2 45 
3 602 646 23 18 
3 926 
6 782 
4 132 
219 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 1 Deutsch-~ Products- Produits France ltalia CTCI 1985 land 
Rev. 2 
073 Chocolate and cocoa preparations J 33 528 3364 4 630 2 090 
J 30 969 5 001 3 144 1 709 
A 27 557 4 726 3 591 83 
074 Tea and mate J 1 441 116 1 18 
J 1 359 72 3 37 
A 1 364 74 2 13 
075 Sp1ces J 1 542 248 340 56 
J 1 709 356 355 7 
A 1 223 219 181 9 
081 Feeding stuff for animals J 709 314 136 359 159 341 11 656 
J 762 091 180 985 160 435 8 762 
A 778 461 170 158 170 792 3 228 
091 Margarine and shortening J 42 079 13 469 1 287 666 
J 36 894 12 090 2 335 1 133 
A 4(1 888 13 249 1 715 906 
098 Edible products and preparations n.e.s J 70 810 12 993 12 251 4 336 
J 71 860 14 725 11 015 5 109 
A 57 619 12 121 8 659 2 912 
111 Non-alcoholic beverages, n.e.s. J 659 846 530 444 53 581 830 
J 641 718 511 870 51 365 1 334 
A 628 439 535 861 4(1 104 1 110 
112 Alcoholic beverages J 347 964 49 648 107 653 78 327 
J 396 424 58 837 109 939 120 579 
A 276 029 38 910 72 882 88 757 
121 Tobacco, unmanufactured and waste J 6 652 501 90 1 196 
J 5 255 383 46 2 456 
A 6 931 456 132 4 746 
122 Tobacco, manufactured J 15 855 3 757 1 184 29 
J 18 470 5 284 1 960 189 
A 16 679 4 760 1 438 98 
211 Hides, skins (excluding furskins), raw J 40 916 7 023 12 700 786 
J 31 442 4 839 10 962 1 050 
A 22 329 3 886 5 310 253 
212 Furskins, raws J 466 29 256 2 
J 355 24 210 1 
A 226 2 111 50 
222 Seeds for 'soft' fixed vegetable oil J 65 326 1 171 14 061 
J 87 377 1 036 77 821 128 
A 183 047 31 940 84 070 83 
223 Seeds for other fixed vegetable oils J 8 009 628 2 081 96 
J 6 503 636 1 626 97 
A 4 848 737 623 39 
232 Natural rubber latex; rubber, gums J 1 437 155 941 66 
J 1 555 238 717 181 
A 913 140 415 81 
233 Synthetic rubber latex, rubber, etc. J 63 160 17 006 17 511 3 763 
J 61 819 16 384 17 626 4 192 
A 44 943 12 594 10 310 4 161 
244 Cork, natural, raw and waste J 355 350 
J 262 2 245 
A 72 3 37 25 
245 Fuel wood and wood charcoal J 5 879 728 2 478 63 
J 5 715 766 2 629 38 
A 2 974 317 1 184 24 
246 Pulpwood, (inc! chips and wood waste) J 262 266 41 901 164 867 1 
J 301 283 57 584 196 959 9 
A 232 552 41 175 142 082 25 
247 Other wood, rough or roughly squared J 216 126 33 117 97 306 100 
J 196 994 41 164 88 734 42 
A 133 960 28 125 48 4(17 177 
248 Wood, simply worked, and sleepers J 140 408 46 292 45 811 1 530 
J 137 745 51 116 45 515 607 
A 97 674 36 665 24 445 1 601 
261 Pulp and waste paper J 191 165 44 359 4(1 984 5 183 
J 177 662 43 149 4(1 342 761 
A 140 248 38 923 23 489 4 213 
261 Silk J 12 2 1 9 
J 8 7 
A 11 1 9 
263 Cotton J 9 839 3 994 1 110 553 
J 8 370 3 978 1 072 307 
A 4934 2 165 4(16 382 
264 Jute and other textile bast fibres J 923 90 3 
J 1 360 124 27 
A 563 92 14 61 
265 Veg. textile fibres, excluding cotton, jute J 14 735 38 8 476 34 
J 13 690 44 7 927 11 
A 13 717 66 5 067 8 
266 Synthetic fibres for spinning J 24 839 2 220 4 961 10 396 
J 19 069 1 842 4 286 6 766 
A 17 969 2 180 2 735 7 884 
267 Other man-made fibres for spinning J 24 537 17 919 1 611 367 
J 21 366 15 673 1 362 314 
A 13 233 9 763 591 222 
220 
I Nederland I Belg.-Lux 1 United Kingdom 
10 019 6 982 2 164 
8 224 5 360 2 248 
6 950 5 474 2 597 
441 4(1 798 
236 31 928 
116 29 1 088 
470 243 166 
551 240 187 
528 118 153 
192 383 140 411 23 451 
223 295 121 156 24 676 
232 062 131 693 20 210 
10 696 11 830 442 
10 338 7271 454 
10 737 10 99~1 359 
19 176 11 462 5 331 
18 617 12 397 5 108 
15 564 10 44 1 4 227 
25 033 42 483 3 927 
22 956 45 59'1 3 958 
10 374 36 253 2 451 
24 190 25 713 19 683 
22 819 34 32'1 21 367 
13 803 21 520 15 110 
1 237 469 582 
828 301 488 
646 37!} 486 
6 414 2 oo:l 1 997 
6960 1 580 1 899 
7 461 1 066 1 370 
6 311 3 30:2 7 248 
3 407 2 781l 5 192 
3 307 1 921l 3 221 
29 25 70 
26 8 66 
20 B 24 
7 979 93 295 
7 520 80 61 
9 193 298 20 343 
3 379 1 592 163 
1 711 1 925 467 
943 2 111 358 
127 36 112 
200 5 190 
128 22 127 
15 526 3 849 5 222 
14 155 2 919 6364 
10 915 3 844 2 887 
5 
4 11 
3 3 
1 529 167 4 
1 296 214 1 
772 9'6 20 
32 026 18 105 184 
25 353 13 527 391 
29 121 15 603 177 
15 149 63 6J:'9 1 069 
6 577 54 886 883 
9 328 41 681 579 
16 794 18 710 1 945 
14 790 15 234 1 834 
16 511 9 292 1 835 
37 961 42 587 10 399 
32 202 42 243 12 320 
27 288 29 SHO 7 574 
1 
1 
709 1 002 703 
328 726 1 229 
500 480 599 
291 512 17 
198 722 289 
203 11l8 1 
1 971 3984 226 
1 674 3 833 201 
7 301 1 208 67 
2 146 1 7136 262 
1 899 1 504 274 
1 616 716 138 
1 327 1 5!l9 1 615 
1064 1 3155 1 378 
1 262 5:22 721 
expo1rt 
INTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Danmark I 'EM61in 
3 650 629 
4 550 732 ., 
3 522 609 !i 
25 2 
52 
42 
1 17 1 
1 10 2 
2 12 1 
6 391 25 817 13 505 
8 712 29 519 4 551 
12 365 31 869 6 074 
245 3 444 
353 2 914 
312 2 617 
3 247 1 934 80 
3 133 1 657 99 
2 305 1 322 68 
3 145 4(13 
4 319 325 
2 059 227 
16 509 454(1 21 701 
14 605 10 280 3 677 
15 337 8 486 1 224 
8 15 2 5~4 
10 1 742 
3 24 1E·9 
180 291 
297 251 ~.o 
228 248 10 
2 698 691 H•7 
2 406 561 2a1 
3 656 720 '18 
3 52 
20 
11 
41 727 
731 
1894 35 226 
21 11 38 
2 14 :~5 
18 19 
24 
67 216 
43 146 
77 155 
1 
504 406 
300 471 
112 449 
4 298 884 
6 804 656 
3 478 891 
5 036 720 
4 050 618 40 
4984 679 
4640 4 686 
5 787 2 862 
4 112 3 213 
2 663 7 029 
2 164 4 481 
2 351 6 530 
108 42 1 618 
159 571 
65 26 311 
10 
4 
6 
2 252 733 103 
1 931 485 82 
1 824 651 <25 
47 28 24 
144 22 44 
101 51 
export 
INTRA (EUR 10} 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 
Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
073 Chocolat et preparat. aliment. au cacao J 84 992 8 235 12 297 5 700 
J 79 224 12 147 8 325 5 138 
A 74 159 13 832 10 407 272 
074 The et mate J 7 246 751 7 80 
J 6 577 456 31 213 
A 5 528 458 14 56 
075 Epices J 6 298 1 726 1 060 196 
J 7 469 2 327 1 229 30 
A 5 131 1 775 551 32 
081 Nourriture pour animaux J 184 160 31 641 40 646 2 037 
J 194 627 39 660 40 487 2 778 
A 178 208 31 554 39 816 1 061 
091 Margarine, graisses culinaires J 39 372 11 890 1 188 588 
J 33 213 9 953 2 076 929 
A 36 883 11 735 1 292 751 
098 Produits et preparat. aliment., n.d.a. J 111 552 16 489 14 430 6 102 
J 107 594 19 049 13 042 6 608 
A 83 396 15 247 9 982 5 203 
111 Boissons non alcooliques, n.d.a. J 45 898 9 293 9 591 510 
J 43 946 6 946 9 030 842 
A 30 748 6 063 6 840 700 
112 Boissons alcooliques J 322 351 44 050 143 021 41 586 
J 352 321 48 254 154 547 55 377 
A 245 069 32 157 101 578 42 668 
121 Tabacs bruts et de'lchets J 22 094 995 232 3 591 
J 17 620 626 114 6 093 
A 21 270 1 243 552 11 763 
122 Tabacs fabrique'ls J 181 156 42 441 3 410 345 
J 199 389 57 162 5 132 410 
A 176 076 51 511 3 294 265 
211 Cuirs at peaux bruts, sauf pelleteries J 93 534 13 886 29 151 545 
J 69 044 9 023 24 534 478 
A 44 350 7 100 11 625 150 
212 Pelleteries brutes J 26 015 1 902 1 245 15 
J 10 549 718 780 82 
A 7 183 431 316 155 
222 Fruits olf3agineux pour extract. d'huiles deuces J 33 051 830 8 251 
J 39 604 753 34 775 105 
A 82 722 15 193 37 464 66 
223 Fruits ole'lagineux pour extract. d'autres huiles J 4 028 455 719 22 
J 3249 504 521 35 
A 2 861 715 280 7 
232 Caoutchouc nature! J 1 907 207 1 249 101 
J 2 046 303 911 282 
A 1 226 155 523 180 
233 Caoutchouc synthe'ltique J 69 203 18 546 19 718 4 270 
J 67 692 17 666 21 11, 4 507 
A 47 949 12 820 12 303 5 037 
244 Li6ge brut et d6chets J 93 3 79 1 
J 93 14 59 4 
A 36 10 5 8 
245 Bois chauffage, charbon de bois J 1 110 378 316 23 
J 958 396 243 14 
A 420 166 89 10 
246 Bois de trituration J 11 066 2 445 6 351 1 
J 12 872 3 533 7 648 4 
A 10 142 2 433 5 625 13 
247 Autres bois bruts ou simplement equarris J 22 817 3 420 12 454 47 
J 20 208 4 016 10 434 17 
A 12 707 2 857 5 064 41 
249 Bois simplement travailles, traverses J 48 069 12 797 15 344 388 
J 45 366 13 971 14 363 218 
A 33 772 9 856 7 891 310 
251 Pates a papier et dl3chets de papier J 43 366 8 518 13 124 2 587 
J 40 200 8 559 12 903 132 
A 29 541 6 349 8 675 1 895 
261 Soie J 173 73 3 97 
J 180 145 15 
A 243 22 1 209 
263 Caton J 12 000 6 089 1 108 540 
J 11 266 6 307 892 477 
A 5 949 3 005 270 437 
264 Jute et autres fibres lib6riennes J 280 12 
J 588 19 4 
A 160 14 1 7 
265 Fibres vegetales (sauf eaton, jute) J 13 989 82 6 930 99 
J 12 670 36 6 496 65 
A 5 876 40 2 259 45 
266 Fibres synth9tiques pour filage J 50 363 5 089 11 670 19 373 
J 38 159 4 316 9 481 12 992 
A 38 729 4840 6 738 11 t55 
267 Aut. fibres synthetiques et artif., dE!chets J 40 025 33 356 1843 296 
J 32 831 27 335 1 322 292 
A 22 018 18 491 646 344 
Nederland Bel g.-Lux 
23 824 18 569 
19 581 14 616 
16 646 16 228 
1 445 310 
929 202 
430 227 
1 422 936 
1 762 969 
1 634 484 
53 388 32 801 
58 962 26 529 
57 156 26 805 
10 184 11 633 
10 017 6 929 
10 083 10 022 
26 059 16 439 
23 087 16 750 
19 904 13 050 
10 420 12 120 
9 761 13 036 
4344 10 381 
15 428 10 908 
16 271 13 598 
9 888 7 995 
6 382 2 408 
4 930 1 014 
3 424 1 947 
75 789 22 771 
77 544 18 971 
79 882 13 024 
16 404 6 769 
8 416 5 544 
7 235 3 835 
156 162 
64 138 
93 19 
3 550 48 
3272 67 
4649 141 
1 807 785 
965 869 
633 938 
147 49 
264 9 
154 33 
16 727 4 094 
15 282 1 805 
12 096 2 327 
8 
5 2 
8 
207 77 
178 65 
82 30 
1 290 830 
859 638 
1111 808 
885 5 356 
515 4 569 
724 3 596 
9 036 6958 
8 323 5 419 
8 924 3 822 
6 012 8 720 
4 956 9 444 
4 045 5 120 
2 
11 
718 612 
314 491 
472 219 
93 159 
54 238 
57 66 
589 5 912 
444 5 208 
1 408 1 950 
4 160 3 603 
3 745 2 949 
3 215 1384 
1 128 1 339 
997 1 029 
1 258 406 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland ~ Danmark I United ~ 'EI.M5a 
Kingdom 
6 604 8 394 1 369 
6 776 10 958 1 678 5 
8 083 7 004 1 641 46 
4 503 144 6 
4 514 231 1 
4 217 126 
423 7 110 418 
634 3 78 437 
464 8 70 113 
11 082 2 935 7 849 1 781 
11 978 4544 9 137 552 
10 076 4384 6 677 679 
584 271 3 030 4 
536 372 2 401 
384 332 2 284 
9 707 20 082 2 070 174 
9 300 17 838 1 744 176 
7 656 10 721 1 545 88 
2 036 1 637 291 
2 077 2 026 228 
1 308 943 169 
49 089 7 529 3 837 6 903 
47 592 7 286 6 749 2 647 
36 200 8 078 5554 951 
1 033 29 11 7 413 
1 355 70 1 3 417 
1 384 10 16 931 
31 218 1 672 3 510 
34 520 2 367 3064 219 
22 508 2 143 3 390 59 
19 103 4 631 1 682 1 363 
13 789 3 727 1 326 2 207 
6 654 5 539 1 767 445 
10 415 14 12 106 
4343 4 434 
2 760 3 409 
297 20 075 
64 568 
8 990 834 15 385 
149 8 9 74 
287 1 15 52 
240 8 1 39 
154 
237 40 
181 
5 515 29 304 
7 076 17 228 
3 114 25 227 
2 
9 
3 1 1 
24 63 22 
33 29 
2 14 27 
10 99 40 
21 141 28 
23 92 37 
426 127 102 
446 98 92 21 
212 113 100 
592 1 218 1 736 
637 1 425 1 010 
641 1 064 1 264 
2 321 356 1 728 
2 875 298 1 033 
1 581 285 1 591 
18 
1 213 64 54 1 602 
2 011 106 668 
1 092 66 15 373 
16 
273 
2 13 
325 52 
421 
174 
430 4 600 1 254 184 
441 3 231 858 146 
226 3 385 1094 392 
1 947 67 41 8 
1 664 157 10 25 
714 134 25 
221 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-Products- Produits France ltalia CTCI 1985 land 
Rev. 2 
268 Wool and other animal hair J 12 208 1 173 4 109 557 
J 11 883 857 4 127 890 
A 7 150 623 1 976 650 
269 Old clothing, other text. articles; rags J 21 685 9 811 2 000 1 366 
J 19 804 B 802 1 953 1 953 
A 12 971 6 545 391 470 
271 Fertilizers, crude J 31 156 B 798 2 633 1 185 
J 33 402 7 826 3 657 595 
A 39 320 9 693 2 790 622 
273 Stone, sand and gravel J 5 735 172 1 646 883 1 105 430 26 487 
J 4 711 719 802 370 1 536 303 30 740 
A 4 761 182 1 492 448 1 031 454 21 519 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites J 56 582 22 628 31 650 329 
J 50 423 34 467 14 411 285 
A 67 766 56 813 7 379 224 
277 · Natural abrasives, n.e.s. J 59 761 57 293 61 530 
J 102 793 67 453 16 630 
A 46 346 33 647 3 12 074 
278 Other crude minerals J 2 225 186 858 413 400 488 52 300 
J 1 858 030 816 251 325 627 12 157 
A 1 929 802 759 300 305 500 28 321 
281 Iron ore and concentrates J 402 369 78 372 542 4984 
J 317 573 2 517 290 565 1734 
A 299 079 18 295 144 595 
282 Iron or steel scrap and waste J 745 224 273 795 257 824 955 
J 735 158 320 073 233 680 1 050 
A 487 822 208 187 92 775 651 
286 Ores and concentrates of uran and thorium J 
J 
A 
287 Base metal ores and concentrates, n.e.s. J 313 109 23 644 60 175 53 130 
J 152 626 26 271 29 686 108 
A 108 133 17 540 11 256 2 878 
288 Non·ferrous metal waste and scrap J 127 268 29 802 29 559 7 528 
J 125 279 38 209 25 218 4 165 
A 101 603 34 913 9248 7 847 
289 Precious metal ores, waste, n.e.s. J 67 29 9 
J 153 12 44 
A 33 7 3 
291 Crude animal materials, n.e.s. J 53 624 9 762 3 592 3 393 
J 53 689 9 317 3 821 3544 
A 55 300 10 765 3 676 4038 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. J 57 541 1 775 3 909 1 758 
J 59 620 1 652 4548 > 3048 
A 74 382 2 507 3 835 3 922 
322 Coal, lignite and peat J 1 268 451 BOB 265 35 735 713 
J 1 275 472 744 123 22 001 153 
A 1 306 905 724 875 39 006 1 088 
323 Briquettes, coke, semi·coke J 603 552 375 784 45 838 26 
J 599 245 354 836 52 564 2 753 
A 567 368 320 818 37 101 2 100 
333 Petroleum oils, crude J 3 846 680 411 35 316 
J 4 216 927 
A 4 668 771 20 692 
334 Petroleum products, refined J 5 039 412 112 695 385 807 523 230 
J 6 119 325 175 194 485 163 565 220 
A 5 448 521 83 987 763 377 396 906 
335 Residual petroleum products, n.e.s. J 295 580 67 858 48 548 1 449 
J 348 193 71 274 38 044 2 385 
A 348 592 60 877 40 067 4 816 
341 Gas, natural and manufactured J 1 795 109 35 710 24 411 17 385 
J 1 244 317 36 081 36 819 14 215 
A 1 265 130 35 832 20 697 7333 
351 Electric current J 
J 
A 
411 Animal oils and fats J 53 579 13 250 B 059 2 174 
J 50 152 16 358 6 251 2 408 
A 47 394 16 162 5 490 1 749 
423 Fixed vegetable oils, 'soft' J 111 470 34 907 12 539 1 155 
J 108 463 31 895 4 551 2 248 
A 114 047 37 598 9 841 1664 
424 Other fixed vegetable oils J 32 404 7 028 2 832 567 
J 31 877 B 926 3 158 899 
A 31 724 11 236 2 039 487 
431 Processed animal and vegetable oils, etc. J 66 062 30 370 3 566 3 135 
J 62 937 31 075 2 899 3 444 
A 55 794 24 705 1 856 1 976 
511 Hydrocarbons, n.e.s, derivatives J 494 903 135 093 74 347 9 355 
J 517 109 138 860 79 109 5 248 
A 532 137 117 958 55 018 5 822 
512 Alcohols, phenols, etc. J 223 057 30 511 11 403 12 352 
J 154 580 32 607 12 966 7 039 
A 132 919 26 777 9 484 8 223 
222 
I Nederland I Belg.-lux I United ~ Kingdom 
892 1 698 2504 
1 076 1 547 2 070 
1 084 858 1040 
4643 2 367 765 
3 801 1 953 827 
3746 996 182 
12 330 5 722 191 
9 358 11 366 249 
18 262 7 386 225 
1 275 923 1 368 562 191 118 
602 310 1 415 317 141 212 
842 690 1 025 723 204 029 
1334 234 84 
538 619 80 
2 197 741 69 
437 657 62 
533 226 79 
200 46 147 
148 606 557 610 137 524 
94 100 406 074 137 633 
221 468 428 BOO 121 410 
15 220 4 521 5 024 
19 242 2 651 24 
1 180 2 069 48 
75 698 60 774 50 091 
50 858 46 369 65 107 
55 523 37 345 65 422 
12 649 1 098 972 
10 136 3 485 771 
B 653 770 658 
19 729 14 622 20 552 
17 218 13 313 22 126 
21 710 6 418 17 158 
B 13 
78 10 
3 6 
18 104 5 722 2 084 
16 718 5744 3 623 
16 206 4 927 2 927 
36 270 3 209 1 246 
37 760 2 318 2 015 
49 439 4 199 3 661 
159 448 113 073 136 427 
129 622 101 692 259 260 
109 825 97 001 321 288 
68 924 70 928 41 037 
90754 53 743 43 038 
78 635 72 891 52 803 
428 052 6 159 3 148 687 
717 101 4 924 3 494 902 
717 020 372 3 930 687 
2 142 606 520 613 1 175 241 
2 820 079 798 652 1 137 515 
2 230 627 645 259 1 134 491 
97 866 61 951 15 573 
'"118 751 90 278 25 682 
156 153 73 390 11 306 
1 531 091 15 318 146 972 
985 392 17 434 135 582 
1 006 362 31 292 145 336 
B 432 3 096 3 085 
5 285 4 367 2 278 
5 441 2 930 3046 
40 415 16 584 504 
44 191 19 365 830 
44 267 18 721 551 
13 457 6 524 1 359 
11 301 5 768 913 
10 508 5 825 864 
19 373 6804 2 245 
16 722 4 820 3 537 
18 416 5 599 2 597 
173 732 35 674 66 658 
195 888 43 829 54 113 
249 784 45 126 58 332 
129 853 9 929 28 884 
67 646 14 511 19 666 
52 201 22 370 13 814 
export 
INTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Danmark 'EMMa 
1 019 35 221 
1 174 28 114 
817 41 61 
34 508 191 
338 177 
73 527 41 
160 137 
214 137 
205 137 
30 946 88 145 1 678 
60 246 121 517 1 704 
47 323 94 464 1 532 
323 
23 
343 
721 
33 856 
229 
7 387 10 166 52 692 
3 989 9984 52 215 
8 323 9 902 46 778 
840 
25 
3 660 22 364 63 
3 976 13 908 137 
3 830 24 089 
58 643 520 102 278 
72 747 9 422 
37 619 28 759 
1 028 3 279 1 169 
1 397 2 042 1 591 
1 242 2 841 226 
4 4 
4 5 
4 10 
3 020 7 945 22 
3 526 7364 32 
4 818 7 911 32 
725 B 515 134 
771 7 352 156 
547 5964 308 
14 114 676 
11 954 6 667 
9 875 3 947 
1 015 
1 557 
3 020 
103 825 70 452 53 778 
41 266 61 683 76 271 
41 446 64 681 31 375 
44 180 115 696 33 998 
7 2 328 
35 1744 
23 1 960 
971 23 251 
407 18 387 
494 17 784 
2 983 12 500 
2 951 10 254 
4 071 B 505 
87 2 983 2 296 
35 201 5 147 
76 340 989 
25 612 
128 784 
133 632 
98 471 
45 140 255 
198 331 116 
40 4 
55 7 
49 48 
91 34 
118 27 
11 39 
export 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
I Products- Produits EUR 10 I Deutsch-1 France ltalia CTCI 1985 Rev. 2 land 
268 Laines et pails fins ou grossiers 51 126 4 660 17 023 2 860 
46 865 3 453 14 229 3 882 
I\ 25 167 1 930 7 981 1 981 
269 Friperie, drilles et chiffons 11 146 4 357 904 882 
11 040 4 106 883 1 387 
,, 6 155 2 748 239 385 
271 Engrais bruts • .1 1 575 184 89 140 
,.1 1 509 153 80 74 
A 1 614 223 49 63 
273 Pierres, sables et graviers 
·' 
39 702 9 916 9 199 3 349 
,I 35 883 7 173 9 966 4 006 
1\ 31 858 9 134 6 175 2 995 
274 Soufre et pyrites de fer non grill8es ,I 10 797 4 512 5 926 102 
-' 10 035 6 914 2 855 96 
1\ 13 373 11 498 1 390 59 
277 Abrasifs naturels (y compr. diam. indust.) .I 8 858 1 083 157 182 
.I 10 112 1 074 164 162 
A 6 210 1 076 68 439 
278 Autres produits min8raux bruts .I 71 223 16 180 14 307 5 429 
.I 69 301 16 477 14 016 2 538 
,\ 57 231 11 916 7 485 2 145 
281 Minerais de fer et concentres .I 3 016 16 2 336 58 
.I 2 597 39 1 774 30 
i\ 1 973 5 1 805 10 
282 Ferrailles de fonte, de fer au d'acier .I 108 791 44 699 34 776 799 
.I 104 062 47 365 29 695 987 
.I 64 279 28 870 11 852 526 
286 Minerais d'uran1um, de thorium I 
.I 
A 
287 Minerais de m8taux communs, n.d.a. I 82 978 10 827 11 623 12 167 
J 57 208 12 207 7 516 51 
; 37 023 7 590 3 635 738 
288 oechets de metaux non ferreux J 119 966 19 664 28 014 4 307 
.J 115 825 19 706 28 096 4 529 
A 73 622 13 090 B 392 5 616 
289 Minerais des metaux pr8cieux, d8chets J 9 292 211 713 
J 3 646 159 156 
; 3 294 77 190 
291 Matieres brutes d'origine animale, n.d.a. J 30 417 6 489 4 763 1 501 
.J 29 445 6 908 4 689 1 876 
-~ 26 537 6 701 3 498 1 505 
292 MatiE!res brutes d'origine vegetale, n.d.a. J 151 901 7 946 B 843 5 844 
J 136 700 6 686 7 502 8 042 
~ 171 793 5 970 8 062 12 401 
322 Houilles, lignites et tourbe J 112 009 79 567 4 106 114 
J 116 184 79 822 2 594 27 
-~ 114 506 77 303 3948 326 
323 Briquettes. cokes et semi-cokes J 85 244 58 705 6 581 4 
J 83 673 54 406 7 687 340 
~ 78 421 49 677 5 441 249 
333 Huiles brutes de p8trole J 1 110 825 62 10 994 
J 1 156 477 
~ 1 198 392 5646 
334 Produits raffines du p8trole J 1 585 312 42 008 111 593 154 330 
J 1 892 216 63 186 129 165 157 000 
A 1 643 232 31 741 218 975 127 034 
335 Produits rSsiduels du p8trole J 92 433 20 809 16 125 656 
J 105 712 21 146 13 707 1 081 
~ 96 004 17 622 11 066 1 364 
341 Gaz naturels, gaz manufactures J 433 623 11 979 B 736 5 498 
J 323 342 12 383 12 689 4 505 
A 317 287 11 979 7 487 2 287 
351 Energie 81ectrique J 82 138 22 498 44 087 
J 57 229 16 891 32 834 
A 65 454 19 032 38 221 
411 Huiles et graisses animales J 32 010 7 411 5 006 2 048 
J 29 160 B 687 3 629 2 239 
A 24 750 B 110 3 145 1 594 
423 Huiles v8g8tales fixes deuces J 116 996 34 078 12 450 2646 
J 111 656 30 664 4 700 5 057 
A 104 681 31 740 7 677 3 933 
424 Autres huiles v8g8tales fixes J 40 562 B 185 3 685 823 
J 37 483 9 554 3 965 1 281 
A 33 355 10 598 2 314 669 
431 Huiles et graisses Ellaborees J 57 085 25 606 2 837 2 886 
J 51 953 24 623 2 317 2 840 
A 42 071 17 913 1 366 1 410 
511 Hydrocarbures et derives halogenes. etc. J 299 967 84 931 48 859 5 810 
J 308 540 83 454 47 459 3364 
A 327 232 72 797 31 610 3 234 
512 Alcools. phenols, derives halogenes, etc J 106 834 31 391 10 504 10 408 
J 94 304 33 038 11 982 6 947 
A 82 010 27 394 7 989 7 573 
1 Nederland I Belg.-Lux I 
2 799 9 269 
4 101 6 729 
2 737 3 738 
2648 1 449 
2 360 1 321 
1 792 555 
486 557 
289 792 
838 334 
4 859 9 369 
2 420 9 089 
3 026 7 715 
81 72 
66 62 
292 55 
496 2 908 
1 112 3 079 
364 2 010 
7 881 B 529 
6 081 9 592 
9 075 B 550 
562 41 
704 25 
129 19 
10 284 8 088 
7 384 5 836 
6 747 4634 
11 164 6 930 
8 958 7 885 
7 887 2 591 
19 917 11 408 
18 095 9 731 
15 927 5 683 
3 262 1 246 
976 194 
1 345 23 
7 376 2 390 
5 528 2 514 
5 822 2 022 
102 710 6 237 
90 043 4 223 
119 650 6 620 
10 177 7 035 
9 300 6 658 
6 822 6 491 
7984 7 717 
10 243 6 521 
B 565 B 489 
120 286 1 030 
193 635 1 267 
179 934 53 
681 646 179 017 
887 210 267 164 
697 353 202 260 
31 556 16 945 
37 526 23 822 
43 247 17 288 
352 012 4 899 
242 306 5 508 
241 964 9472 
1 011 12 913 
453 4 172 
4 340 
5 766 2 124 
3 113 3 098 
2 787 1 667 
39 882 18 991 
41 084 21 602 
38 788 19 429 
16 066 8 492 
13 008 7 181 
11 069 6 615 
17 654 5 824 
15 418 3 796 
14 590 4434 
106 334 19 968 
121 376 23 432 
J59 989 26 966 
35 850 5 013 
23 116 7 109 
18 713 12 108 
@1 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
J Danmark I United I Ireland "EMMa Kingdom 
11 584 2 444 85 402 
11 424 2 734 124 189 
4 721 1 844 103 132 
627 13 136 130 
807 80 96 
217 55 145 19 
61 18 40 
54 28 39 
38 29 40 
1 377 563 625 445 
1 273 787 773 396 
1 106 685 628 394 
66 38 
39 3 
33 46 
372 3 522 138 
532 3 626 363 
719 1 486 48 
13 065 897 746 4 189 
15 481 366 641 4 109 
11 736 434 868 5 022 
3 
4 21 
5 
7 486 248 2 367 44 
11 019 323 1 372 81 
8 757 297 2 596 
4 466 14 658 151 10 992 
3 082 17 034 475 
4 907 7 502 2 173 
31 578 988 3 770 320 
32 280 1 169 1 971 248 
20 975 1 069 2 788 82 
3 282 67 511 
1 204 105 852 
1 127 57 475 
2 738 587 4 471 102 
3 336 575 3 885 134 
1 666 946 4 271 106 
2 911 2 400 14 846 164 
4 462 3 463 12 115 164 
4240 2 333 11 686 831 
9 370 1 541 99 
15 928 1 274 581 
18 197 1 049 370 
4 196 57 
4 373 103 
5 793 207 
918 455 26 778 19 064 14 156 
961 575 
1 012 759 
375 325 9 339 14 455 17 599 
350 755 B 546 18 810 10 380 
325 487 9 045 20 433 10 904 
5 433 153 756 
7 666 223 541 
4 766 15 636 
44 496 199 5 804 
40 766 162 5 023 
39 029 229 4840 
1 629 
2 879 
3 861 
2 415 1 253 5 987 
2 177 1 205 5 012 
2 039 1 593 3 815 
592 103 2 538 5 716 
950 32 151 7 416 
547 112 220 2 235 
2 450 27 834 
1 295 65 1 134 
1 065 136 889 
2 001 BB 189 
2 807 36 39 77 
2 018 136 142 62 
34 042 17 6 
29 377 64 14 
32 537 63 36 
13 480 92 96 
11 992 50 70 
8 139 10 84 
223 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 EUR 10 France ltalia Rev. 2 land 
513 Carboxylic acids, etc. J 83 848 31 238 7 989 9 291 
J 72 120 31 598 7 257 6 193 
A 66 618 27 403 5 184 6 152 
514 Nitrogen function compounds J 80 130 20 BOO 7 107 2 040 
J 95 691 28 383 6 397 2 510 
A 74 649 19 101 5 184 3 251 
515 Organa-inorganic compounds. etc J 15 935 7 665 1 122 1 028 
J 14 113 6 640 , 032 1 194 
A 10 274 5 331 753 753 
516 Other organic chemicals J 102 173 44 243 12 153 8 388 
J 105 649 50 212 9 360 4 364 
A 90 027 37 993 5 951 4972 
522 Inorganic chemical elements, oxides, etc. J 616 855 208 363 66 828 33 047 
J 702 267 232 133 84 141 6 626 
A 513 836 153 937 46 457 15 417 
523 Other inorganic chemicals• J 157 408 64 585 24 594 5 645 
J 153 434 67 181 28 545 7 151 
A 131 178 53 265 16 950 4 461 
524 Radio-active and associated materials J 777 6 84 2 
J 318 76 241 1 
A 666 362 197 
531 Synthetic dyes, natural indigo, etc. J 6 194 4 236 199 420 
J 6 570 4 356 221 518 
A 3 860 2 739 119 229 
532 Dyeing, tanning extracts, etc. J 5 154 2 682 1 329 385 
J 4 290 1 983 1 029 370 
A 2 808 1 939 238 433 
533 Pigments, paints, varnishes, etc J 81 299 26 233 12 783 3 035 
J 84 453 36 284 9 691 2 551 
A 71 281 24 792 11 041 1 679 
541 Medicine and pharmaceutical products J 12 619 3 208 2 570 1 230 
J 14 794 4 065 2 687 2 311 
A 9 735 2 832 1 299 1 101 
551 Essent. oils, perfume and flavour materials J 2 917 526 620 119 
J 2977 465 751 75 
A 2 285 328 432 85 
553 Perfumery, cosmetics, toilet preparations J 18 945 3 296 4 778 1 599 
J 21 869 3 885 6 646 1 489 
A 16 632 3 376 3 950 1 141 
554 Soaps, polishing and scour. preparations J 103 119 25 901 14 131 3 110 
J 92 925 28 677 13 022 1 959 
A 80 701 24 138 8 309 1 557 
562 Fertilizers, manufactured J 1 023 254 243 246 93 374 24 870 
J 992 728 195 945 89 385 7 079 
A 801 420 156 161 80 506 9 707 
572 Explosives, pyrotechnic products J 859 114 55 76 
J 1 002 163 63 99 
A 887 259 55 105 
582 Products of condensation, etc. J 170 459 58 973 12 614 18 076 
J 160 885 53 579 10 622 13 890 
A 127 084 42 572 7 252 9 020 
583 Products of polymerization, etc J 644 453 172 306 133 266 48 060 
J 602 758 161 815 125 073 36 182 
A 479 210 125 386 84 077 36 392 
584 Cellulose derivatives, etc. J 10 818 3 928 854 941 
J 10 829 4 022 712 847 
A 6 879 2 838 96 466 
585 Other artificial resins, plastic materials J 17 037 1 492 3 356 1 990 
J 15 348 2 061 3 507 989 
A 11 913 1 319 2 410 507 
591 Disinfectants, insecticides, etc. J 18 803 6 118 3 302 1 129 
J 18 443 6 600 2 685 725 
A 14 091 5 257 2404 576 
592 Starches, inulin, gluten, etc. J 58 432 9 788 15 116 3038 
J 58 986 9 779 16 269 2 545 
A 46 711 6 821 12 819 2 610 
598 Miscellaneous chemical products, n.e.s. J 417 854 109 396 43 626 12 804 
J 456 429 112 412 39 263 10 967 
A 397 867 84 918 29 785 5 508 
611 Leather J 6 656 1 261 560 2 167 
J 7 175 1 431 583 2 815 
A 3 750 727 186 1 365 
612 Manufactures of leather, n.e.s. J 2048 358 114 1 061 
J 1 942 404 122 986 
A 1 276 259 73 600 
613 Furskins, tanned or dressed J 520 177 75 102 
J 571 192 78 123 
A 343 167 15 53 
621 Materials of rubber J 25 930 8 987 3 599 5 053 
J 23 816 7 568 3368 4 602 
A 17 577 6 522 2 032 2 774 
625 Rubber tyres, tyre cases, etc. J 71 612 16 582 22 014 8 760 
J 72 409 19 012 22 043 8 041 
A 48 257 12 787 14 490 4 816 
224 
I Nederland Belg.-Lux United I Kingdom 
16 985 10 172 6 153 
13 066 3 732 8 276 
13 308 7 165 5 695 
19 033 6 722 24 243 
19 290 8 455 30 622 
• 16 066 7 224 23 628 
1 475 1 575 2 796 
950 1 512 2 629 
886 787 1534 
18 900 11 850 5 572 
22 555 12 111 6 319 
18 173 18 222 3 888 
127 308 149 102 31 511 
177 123 173 435 28 219 
134 243 138 895 20 149 
19 880 38 486 3 089 
15 716 30 512 3 748 
16 394 34 867 4 143 
683 2 
106 1 
406 565 336 
434 630 401 
250 311 196 
151 5 575 
208 5 655 
58 8 113 
13 019 15 128 7 921 
11 134 12 882 9 047 
13 481 11 100 6 920 
1 024 1 305 2 282 
958 1 097 2 750 
1 013 807 2 222 
634 109 558 
664 167 629 
566 75 581 
2 196 2 589 3 676 
1 647 3 343 3 973 
1 772 2604 3 283 
20 895 23 456 12 804 
15 381 19 050 12 903 
16 931 16 086 11 214 
286 110 332 246 34 978 
301 410 346 895 42 010 
244 637 266 138 34 829 
208 191 
154 442 1 
203 146 
48 146 20 197 10 909 
44 114 25 284 12 128 
38 788 18 630 9 142 
121 284 144 279 19 850 
115 927 138 522 20 753 
104 510 109 576 14 300 
612 1 382 3 000 
545 1 553 3 079 
611 1 062 1 707 
8672 908 99 
7 626 597 118 
6 535 638 114 
3 151 1 •678 3 258 
2 361 1 786 4 095 
1 926 1 134 2 643 
18 702 5 660 852 
17 600 5 ,997 1 184 
16 093 4743 720 
80 250 140 !572 26 412 
sa 915 169 671 31 955 
90 659 149 318 34 078 
806 438 941 
638 :198 1 015 
482 :153 373 
139 232 116 
114 141 141 
84 113 123 
4 44 61 
25 54 47 
4 33 20 
1 832 3 435 1 968 
1 252 3734 2 288 
1 622 2 545 1 347 
5 758 9 :122 7 400 
5 567 7 745 8 311 
4 320 5 ~190 5 593 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland ~ Danmark 'EMMa 
1 791 229 
1 948 50 
1 607 104 
123 62 
3 31 
91 104 
210 64 
124 32 
187 43 
130 937 
92 636 
78 750 
429 194 73 
353 187 50 
2 482 2 178 78 
545 105 479 
404 116 61 
420 117 561 
24 1 7 
1 9 
2 14 
27 
8 32 
19 
903 2 276 1 
879 1 984 1 
488 1 760 20 
739 247 14 
728 179 19 
274 165 22 
286 29 36 
186 38 2 
183 13 22 
729 76 6 
826 53 7 
444 62 
249 2 488 85 
436 1 463 34 
446 1 989 31 
8 248 182 
8 332 1 672 
9 398 44 
140 1 74 
80 
115 4 
477 1 067 
617 626 25 
327 1 329 24 
1 311 3 670 427 
1 689 2 015 782 
991 3 635 343 
61 40 
58 13 
48 50 1 
455 7 58 
408 8 34 
327 1 62 
56 111 
136 55 
49 101 1 
209 5 033 34 
308 5 304 
255 2 650 
934 2 216 1 644 
439 1 572 1 235 
399 2 250 952 
359 69 55 
299 46 50 
328 35 1 
7 21 
9 25 
8 16 
8 8 41 
8 8 36 
25 6 20 
593 463 
732 272 
247 388 
969 466 341 
1 056 487 147 
623 423 15 
export 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
513 Acides carboxyliques, etc. J 105 839 34 770 ,, 918 ,, 317 
J 101 889 3~ 135 11 667 7 812 
A 85 591 30 689 9 087 7 276 
514 Composes 8 fonctions azotlles J 198 074 66 407 15 592 8 510 
J 219 394 71 868 16 652 8 157 
A 249 756 115 440 ,, 890 12 216 
515 Composes organo~minBr., het8rocycliques J 159 682 35 690 16 647 ,, 610 
J 138 375 36 926 15 416 ,, 066 
A 98 016 26 043 8 736 7 607 
516 Autres produits chimiques organiques J 104 005 42 115 13 855 8 215 
J 109 263 47 039 12 070 4983 
A 87 806 35 130 7 869 4 560 
522 Produits chimiques inorganiques J 136 761 44 387 18 526 8 580 
J 161 495 53 891 21 200 3 747 
A 116 779 39 324 14 200 4 508 
523 Autres produits chimiques inorganiques J 59 449 22 980 7 883 3646 
J 57 139 24 662 6 438 2 567 
A 48 227 18 8~3 5 522 1846 
524 Mati9res radio-actives et associes J 73 557 3 419 48 758 713 
J 116 636 ~~ :u 95 219 753 A 203 370 123 606 309 
531 Color. org. synth&tiques, indigo nat., etc. J 45 380 33 359 790 2 155 
J 47 368 35 137 705 1 901 
A 30 581 23 460 557 1 236 
532 Extraits pour teinture, tannage, etc. J 5 918 2694 1 729 440 
J 5 270 2 275 1 198 516 
A 3 292 2 062 287 485 
533 Pigments, peintures, vernis, etc J 170 411 54 116 25 032 6 645 
J 169 319 61 833 19 386 5 546 
A 141 104 45 485 20 805 4 222 
541 Produits mBdicinaux et pharmaceutiques J 362 264 79 130 64 429 34 449 
J 355 418 98 695 60 853 23 155 
A 284 712 73 136 44 259 18 430 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques J 37 845 5 871 9784 2 179 
J 35 823 4 661 10 882 952 
A 28 093 3794 6 617 1 310 
553 Parfumerie et produits de beautS J 125 369 14 885 58 915 8 122 
J 147 549 19 505 71 389 7 475 
A 114 969 15 042 51 518 6 323 
554 Savons; produits d'entretien J 117 072 32 802 16 895 4 048 
J 108 457 36 435 15 315 2 502 
A 92 389 30 008 10 691 1 656 
562 Engrais manufactur~s J 155 834 32 529 13 363 3 470 
J 152 755 26 568 13 301 980 
A 123 429 22 964 ,, 680 1 351 
572 Explosifs et articles de pyrotechnie J 6 544 815 1 114 653 
J 7 340 1 205 1 012 554 
A 6363 1 581 930 546 
582 Produits de condensation, etc. J 319 807 108 539 21 711 27 531 
J 317 944 107 424 19 842 24 237 
A 237 896 83 547 ,, 217 15 038 
583 Produits de polym~risation, etc. J 799 650 232 634 148 990 71 502 
J 753 525 229 438 138 167 53 607 
A 608 557 181 570 93 480 48 914 
584 Cellulose, d~riv~s chimiques de cellulose J 34 404 12 771 2 332 3 473 
J 34 495 13 645 2 370 3 045 
A 23 032 9 387 478 1 615 
585 Autres r~sines artificielles et mat. plast. J 22 595 3 829 3 117 2 156 
J 21 103 3998 5046 1 029 
A 15 826 2 620 2 276 797 
591 O~sinfectants, insecticides, etc. J 93 975 28 829 16 803 6 212 
J 112 602 44 249 15 983 4800 
A 65 203 26 534 12 643 4 096 
592 Amidons, gluten, colles, etc. J 58 556 14 510 13 271 2 042 
J 60 026 15 247 13 940 1 855 
A 50 331 ,, 413 12 432 1 747 
598 Produits chimiques divers, n.d.a. J 313 189 104 827 46 780 16 037 
J 315 032 109 060 43 523 ,, 831 
A 260 684 85 107 34 438 9 617 
611 Cuirs et peaux, pr~par~s J 107 926 ,, 279 15 538 51 168 
J 118 972 12 021 14 449 67 679 
A 56 053 7 812 3 100 28 878 
612 Articles manufactures en cuir, n.d.a. J 17 811 3880 1 596 8200 
J 18 083 4643 1 461 8 030 
A 12 406 2938 1 024 5338 
613 Pelleteries tann~es ou apprAt~es J 50 618 27 446 5800 4 624 
J 55 051 25 545 9758 4704 
A 40 130 27 321 1 982 706 
621 Produits en caoutchouc J 69 252 22 199 ,, 634 14 816 
J 66 835 21 054 10 996 13 719 
A 44 659 16 361 5 910 7 890 
625 Pneumatiques, chambres tl air, etc. J 220 704 48 574 70 548 31 227 
J 226 637 57 989 67 518 29 858 
A 149 209 38 034 45 451 15 361 
Nederland Belg.-Lux 
21 222 10 577 
18 659 6 079 
16 600 7 463 
28 981 ,, 511 
27 045 15 722 
22 086 ,, 291 
12 144 6 051 
10 669 6 255 
5288 1 790 
14 943 10 877 
17 653 9 821 
14 119 12 882 
33 038 20 103 
43 120 26 710 
30 069 19 715 
8 BOO 7 611 
8 656 7 018 
8 011 7 656 
19 849 803 
659 565 
47 811 915 
2945 3 836 
2 666 4388 
1 831 2 147 
292 34 
329 86 
146 20 
29 455 27 330 
26 600 25 070 
26 812 21 021 
38 560 43 243 
32 813 34 162 
29 251 31 283 
5 312 618 
6 184 1 524 
4 924 639 
7308 10 614 
6 138 13 212 
5 815 ,, 626 
20 177 22 052 
14 652 17 202 
16 591 14 697 
46 908 50 604 
49 003 53 021 
39 954 38 316 
2 326 737 
1 756 2604 
1 967 1064 
86 893 44 691 
80 234 52 229 
63 816 39 301 
143 602 158 522 
132 684 152 098 
123 421 123 618 
2 176 5 576 
1734 5 305 
2 165 4045 
9 995 908 
8 225 576 
7 343 586 
17 135 4 805 
8 278 4 757 
4684 2 493 
12 390 8 174 
,, 602 8 319 
10 727 6669 
58 442 40 582 
52 438 45 910 
53 405 38 819 
9 022 7768 
7 473 3 952 
6 112 3 966 
883 1 518 
927 856 
747 755 
769 2 382 
770 3 406 
679 3 729 
3 276 7 265 
2 463 7 695 
2 773 5 410 
17 064 25 010 
17 313 22 476 
14 066 15 442 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Danmark 'EMMa 
Kingdom 
,, 349 4 407 279 
14 617 6758 162 
10 062 4 219 195 
63 926 2 788 359 
78 410 954 586 
72 902 3 146 785 
23 592 52 922 1 019 7 
23 258 33 960 823 2 
20 460 27 103 989 
7 853 785 5 362 
13 462 771 3464 
7 342 1764 4 140 
,, 311 663 82 71 
12 053 633 94 47 
7 773 968 151 71 
7 115 600 62 752 
7 376 293 42 87 
5 054 301 60 884 
3 12 
10 29 
32 29 
2064 158 1 72 
2 470 21 80 
1 212 31 107 
657 6 66 
768 ,, 87 
215 25 52 
20 003 1 760 5 867 3 
23 940 1 842 5 100 2 
17 497 957 4277 28 
62 531 18 026 21 326 570 
75 494 15 136 14 710 400 
66 934 7 396 13 677 346 
5 382 8 108 184 407 
6 593 4763 245 19 
4433 6 172 154 50 
19 688 5 101 720 16 
23 442 5 718 661 9 
20 311 3 689 642 3 
18 156 936 1 920 86 
19 310 1 835 1 177 29 
15 375 1 721 1 616 34 
7 552 1 381 27 
8 489 1 170 223 
7 835 1 322 7 
325 7 567 
14 194 1 
270 5 
27 197 1 756 1 484 5 
30 936 1 970 1 047 25 
22 117 1 056 1 719 85 
31 850 2 565 9 157 828 
37 637 3 393 4 985 1 516 
25 345 2 042 9 444 723 
7 582 331 163 
8 089 251 56 
4 987 197 155 3 
582 1 937 13 58 
804 1 363 23 37 
528 1 596 12 68 
19 550 269 372 
33 936 443 156 
14 406 85 260 2 
2 349 2 437 3 211 172 
3 036 2 845 3 182 
2 237 3 007 2 099 
37 905 2438 3 139 3 039 
45 419 1863 2 963 2 025 
33 635 1 516 2336 1 811 
9 232 1 776 1406 737 
10 803 1 105 723 767 
3 931 1 221 1 005 28 
1 405 142 184 3 
1 859 174 133 
1299 101 201 3 
5 106 167 851 3 473 
5934 156 441 4 337 
2 770 152 713 2 078 
5934 2 643 1 485 
6 914 3 170 824 
3 774 1 295 1246 
23 005 2 893 1 227 1 156 
26 711 3 162 1 127 483 
17 897 2 105 809 44 
225 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 EUR 10 France ltalia Rev. 2 land 
628 Articles of rubber, n.e.s. J 7 656 2090 1434 1 678 
J 7 105 2 110 1 407 1 264 
A 5243 1 843 598 sa5 
633 Cork manufactures J 253 73 83 37 
j 216 78 59 14 
A 231 67 43 53 
634 Veneers, reconstituted wood, etc, n.e.s. J 165 670 57 544 24 913 5 632 
J 154 809 53 673 18 761 5 474 
A 119 599 45 695 18 521 3 797 
635 Wood manufactures, n.e.s. J 54 544 11 600 7 220 3 858 
J 51 332 11 522 7 194 4 687 
A 43 580 10 857 4 385 3822 
641 Paper and paperboard J 506 532 180 558 101 897 40 017 
J 509 309 187 662 100 957 45 824 
A 406 248 157 267 71 266 34 783 
642 Articles of paper, pulp, paperboard J 141 381 45 553 27 715 8 490 
J 147 338 52 789 27 394 9 106 
A 123 402 45 200 20 652 7 413 
651 Textile yarn J 95 985 25 825 14 446 16 384 
J 80 932 22 369 13 191 11 071 
A 65 532 20 122 8 462 11 462 
652 Cotton fabrics, woven, excl. spec. fabrics J 19 949 5 789 3 910 1 574 
J 20 180 6 438 3 653 2 035 
A 11 091 4208 1 013 1064 
653 Synthetic fabrics, woven, excl. spec. fabr. J 24 356 6 258 2 775 6 324 
J 25 906 5 931 2 935 8 878 
A 15 644 4764 781 4 574 
654 Other woven textile fabrics J 8 997 1099 1764 3 728 
J 10 250 1 022 1 839 5 158 
A 6 360 932 824 3063 
655 Knitted or crocheted fabrics J 6 928 2 085 740 1 693 
J 7 418 2 036 788 2560 
A 4 321 1 415 208 1 451 
656 Tulle, lace, embroidery, etc. J 1 622 367 245 155 
J 1 641 361 253 218 
A 788 230 81 120 
657 Special textile fabrics, etc. J 32 547 9 421 4 001 4 052 
J 28 633 7 893 3 412 3900 
A 19 051 6 250 1 509 2 529 
658 Made~up textile articles, n.e.s. J 9 937 1 936 826 1 027 
J 9800 2 342 1 022 889 
A B 081 1 647 283 868 
659 Floor coverings, etc. J 43 723 3 952 1 473 725 
J 45 816 3 239 1 480 562 
A 33 267 2 983 970 371 
661 Lime, cement, building materials J 780 794 238 407 76 626 60 623 
j 745 751 193 625 89 323 72 245 
A 682 839 193 394 71 247 61 610 
662 Clay and refractory construction materials J 322 015 63 103 46 468 77 455 
j 419 578 69 839 48 383 169 212 
A 297 687 52 785 45 900 76 964 
663 Mineral manufactures, n.e.s. J 352 520 84 231 42 349 10 170 
j 317 685 89 396 35 437 13 220 
A 327 156 67 857 26 729 B 615 
664 Glass J 169 804 29 585 29 233 21 457 
j 153 153 27 970 27 093 9 179 
A 138 537 24 645 19 332 11 335 
665 Glassware J 134 807 45 726 26 943 23 478 
J 138 495 55 208 28 441 14 264 
A 103 774 35 095 20 357 15 078 
666 Pottery J 10 182 2 970 867 2 860 
j 10 946 3 987 806 3 455 
A 9 513 3 039 425 2 947 
667 Pearls, precious and semi-precious stones J 5 4 1 
j 17 2 1 
A 2 2 
671 Pig etc. iron, ferro-alloys J 116 238 60 635 34684 3264 
J 134 363 59 731 51 006 3284 
A 77 479 40 960 19 726 6 183 
672 Ingots, primary forms, of iron or steel J 687 902 165 661 94 445 24 192 
J 734 661 226 226 133 764 33 184 
A 479 673 142 283 97 134 6 879 
673 Iron and steel bars, rods, angles, etc. J 648 510 133 924 117 580 123 027 
J 617 256 121 685 126 561 133 363 
A 455 956 103 149 67 947 95 302 
674 Iron and steel universals, plates, sheets J 740 028 157 038 123 816 49 846 
J 764 940 158 066 134 255 46 485 
A 544 250 137 912 93 269 18 665 
675 Hoop and strip, of iron or steel J 126 986 47 525 27 444 9 862 
J 136 881 52 023 29 658 7 352 
A 89 066 38 3sa 13 315 7 976 
676 Rails and railway track material J 19 687 7 579 5 114 72 
J 21 188 7 666 4 691 10 
A 13 475 6 704 716 18 
226 
I Nederland Belg.-Lux United I Kingdom 
953 668 644 
623 561 986 
947 433 640 
24 14 14 
13 8 34 
17 14 29 
4 607 67 441 2 517 
4 406 66 112 3690 
3 665 42 940 2 395 
9 605 11 149 2 535 
8 338 10 060 2 591 
7 961 7 138 2 150 
97 716 37 715 31 387 
93 815 37 150 28 446 
79 974 28 684 19 306 
23 707 23 674 8 132 
23 990 21 455 3 798 
22 267 18 435 6 126 
11 121 14 832 4 597 
9 310 12 655 4 983 
8 546 8 510 3 090 
2 184 3349 975 
1 779 3 181 1 076 
1 778 1 173 540 
2 203 4 522 1 213 
1 806 4 075 1 332 
1 953 2 326 698 
457 792 695 
313 867 753 
463 447 498 
701 881 744 
429 685 645 
604 274 312 
379 265 99 
343 270 113 
175 sa 59 
4 669 7 348 1 890 
3 655 6 671 2 134 
3346 3354 1 117 
1 556 2 821 709 
1 235 2 491 794 
1 862 2 104 599 
9 161 25 268 1 279 
B 029 28 966 1 445 
B 226 17 825 1 122 
51 863 298 699 7 469 
38 610 272 871 10 502 
58 000 253 286 7 523 
73 538 33 869 12 329 
72 796 33 831 14 521 
75 072 25 732 10 008 
81 065 105 144 9 258 
63 417 87 731 12 023 
96 909 97 114 10 753 
20 571 61 726 5 617 
16 393 61 256 10 002 
19 292 55 737 6 475 
15 sa6 13 694 4 818 
18 935 12 914 5 822 
14 295 11 516 4 336 
803 508 1 992 
727 468 1 324 
707 568 1 652 
14 
2872 2 507 4664 
1 448 3 311 7 967 
595 2 067 3 270 
79 203 243 733 69 767 
116 257 151 933 66 635 
95 398 110 999 21 563 
31 305 174 008 45 789 
34 525 142 687 41 441 
25 757 129 986 23 881 
85 843 261 520 43 886 
116 194 238 383 58 556 
87 359 154 082 33 673 
2 048 34 049 4 486 
9 959 31 239 6384 
5 118 20 285 3 240 
82 3 841 2 845 
2 925 2 500 3 318 
1 961 1 678 2 327 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark 'EIJ.Ma 
124 48 17 
132 20 2 
sa 29 
8 
10 
8 
1 167 1 637 212 
885 1 529 279 
1 059 1 395 132 
1 204 7 315 58 
1390 5 526 24 
1 207 6 022 38 
7 721 9 517 4 
7 140 8 295 20 
5 866 9099 3 
1 487 2 478 145 
1 490 2 171 145 
1 087 2 157 65 
2 281 753 5 746 
2243 418 4 692 
1 962 647 2 731 
1 112 310 746 
1 100 165 753 
634 150 531 
574 370 117 
479 239 231 
268 233 47 
84 34 344 
93 24 181 
28 23 82 
9 63 12 
38 30 7 
6 43 8 
67 3 42 
55 2 26 
33 2 20 
575 573 18 
624 339 5 
403 527 16 
168 200 694 
223 117 687 
128 180 410 
393 1 312 160 
561 1 156 378 
362 1 356 52 
45 398 956 753 
30 138 1 926 3€ 511 
35 214 1 851 714 
5 991 B 620 642 
3 048 7858 90 
2 529 7 437 1 240 
3 976 16 327 
3 159 13 301 1 
3 810 15 369 
851 747 17 
752 489 19 
736 982 3 
1 249 3 211 2 
1 136 1 774 1 
831 2 266 
35 66 81 
46 45 BB 
16 108 51 
17 5 7 590 
3 7 613 
1 1 4 676 
2 6 '10 893 
28 686 5 948 
2 5 415 
18 229 4648 
14 677 2 317 
3 457 6 477 
878 12 621 4 580 
455 12 039 507 
1 569 17 721 
64 681 826 
78 188 
71 536 157 
153 1 
78 
71 
export 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products- Produits EUR 10 Deutsch· France It alia CTCI 1!185 
Rev. 2 
land 
628 Ouvrages en caoutchouc, n.d.a. J 57 875 18 690 12 423 10 035 
J 60 479 20 394 13 246 9 593 
A 40 130 15 867 5 055 5 657 
633 Ouvrages en li8ge J 1 339 459 553 104 
J 1 293 477 447 75 
A 1 156 463 268 165 
634 Placages, bois artificiels, etc., n.d.a J 81 249 25 538 16 512 10 248 
J 73 012 23 103 12 071 8690 
A 55 995 20 349 9 470 6 240 
635 Articles manufactures en bois, n.d.a. J 60 491 11 525 5 535 9254 
J 58 484 12 172 5 869 10 745 
A 50 323 10 831 3 574 8 642 
641 Papiers et cartons J 440 349 155 261 86 735 37 225 
J 449 544 164 129 87 965 40 601 
A 355 714 138 434 61 151 30 333 
642 Articles en papier au carton J 232 275 77 528 45 461 14 621 
J 243 789 92 939 43 810 14 998 
A 203 074 78 863 30 264 12 478 
651 Fils de mati8res textiles J 477 096 121 388 90 916 84 319 
J 411 041 107 543 80 100 65 522 
A 316 737 86 665 51 390 62 114 
652 Tissus de eaton, sauf tissus sp8ciaux J 179 602 51 579 39 392 22 247 
J 174 325 56 067 37 091 21 609 
A 100 789 38 559 9 997 14 737 
653 T1ssus synth8t. au artif., sauf speciaux J 226 064 58 743 34 156 63 209 
J 254 571 61 202 38 626 91 844 
A 152 205 48 212 10 264 49 718 
654 Autres tissus, sauf tissus sp8ciaux J 126 655 16 148 18 985 64 199 
J 149 467 14 820 21 150 85 632 
A 89 275 12 763 6 859 51 779 
655 Etoffes de bonneterie J 66 266 19 865 7 899 16 740 
J 71 236 20 413 8 383 24 797 
A 43 111 13 367 2344 14 681 
656 Tulles, dentefles, broderies, etc. J 22 312 4 950 7 642 1 718 
J 22 610 5 049 7 831 2 144 
A 11 638 3 601 2 836 1 368 
657 Tissus sp8ciaux, articles assimiiE!s J 153 551 46 039 18 020 23 899 
J 148 918 44 656 17 499 23 867 
A 98 333 34 355 7 347 14 096 
658 Articles en matiilres textiles, n.d.a J 62 201 13 700 7 295 7246 
J 63 423 14 354 9 459 8 253 
A 47 016 11 972 3 227 7 482 
659 Couvre-parquets, tapis, etc. J 133 276 18 203 4 807 2 687 
J 131 844 14 678 4 371 1 856 
A 98 412 13 887 2 880 1 352 
661 Chaux, ciments, mater. construct. fabriques J 82 675 15 717 11 862 22 063 
J 82 973 13 307 13 012 27 101 
4 69 807 13 003 8 340 21 239 
662 Materiaux de construct. en prod. ceramiques J 110 042 31 112 14 556 34 778 
J 150 272 35 983 14 453 72 109 
A 96 082 26 105 10 231 34 542 
663 Articles minllraux manufactures, n.d.a. J 118 191 41 044 18 886 10 466 
J 123 512 45 709 22 439 9 245 
A 90 008 33 111 11 783 5 265 
664 Verre J 134 567 30 849 22 801 22 684 
J 122 376 31 390 22 829 13 701 
4 103 482 25 379 12 899 13 335 
665 Ouvrages en verre J 101 700 26 331 31 831 19 003 
J 101 554 31 104 33 417 12 667 
A 80 834 21 936 25 206 13 735 
666 Poterie J 38 563 13 365 3 329 6 680 
J 41 930 17 875 3 936 8 059 
4 37 574 14 164 1 892 6 469 
667 Pierres gemmes et perles fines J 202 365 10 397 694 43 
J 168 762 3 714 722 9 
4 68 491 5 409 272 7 
671 Fontes, grenai!les, poudres, ferro-alliages J 61 932 17 974 20 077 3 582 
J 82 040 18 899 35 644 2 834 
A 48 017 12 038 13 097 7 709 
672 Lingots et formes prim. en fer au acier J 273 585 80 058 34 772 12 234 
J 290 252 101 208 51 052 17 768 
A 193 309 62 028 39 133 3 181 
673 Barres et profiles. en fer au en acier J 301 153 69 925 60 885 58 853 
J 286 980 67 555 62 760 57 065 
A 217 673 57 951 34 084 43 751 
674 Larges plats et t61es. en fer au en acier J 420 927 93 162 73 116 33 481 
J 443 538 95 288 84 822 32 107 
A 314 648 83 986 55 181 12 795 
675 Feuillards en fer au en acier J 87 817 36 019 21 138 6 086 
J 93 250 38 572 23 470 4 489 
A 60 023 28 256 9 009 4634 
676 Rails et autres {!h~ments de voies ferrees J 7 547 2 832 2 153 54 
J 8 026 2 762 2 499 8 
A 4 954 2 658 323 6 
Nederland Belg.-Lux I 
4 590 5 174 
3 455 4 657 
4 762 3 127 
81 48 
49 51 
69 59 
3 569 21 604 
3 530 21 541 
2 892 13 676 
8 226 9 567 
6 940 8 568 
7 607 5 340 
76 337 35 193 
71 778 35 686 
62 793 28 508 
32 780 38 005 
33 208 32 991 
31 528 30 219 
43 980 66 889 
37 159 54 479 
37 851 37 878 
18 505 26 621 
14 625 24 069 
15 027 9 188 
16 185 38 754 
12 625 35 410 
14 688 20 928 
4 766 5 309 
3 708 4 971 
4 573 2 553 
6 356 8 007 
3 968 5 963 
5 859 2 866 
2 720 2 027 
2 325 2 088 
1 313 707 
20 793 29 305 
17 509 28 592 
16 387 15 370 
7 676 12 390 
5 588 12 020 
6 394 6 808 
25 478 67 637 
20 364 75 348 
20 700 46 015 
6 982 20 716 
4 693 18 254 
6 037 16 711 
12 629 6 522 
11 094 7 187 
11 543 5 598 
11 187 20 106 
9 927 18 210 
10 721 14 785 
11 536 35 821 
8548 33 360 
10 163 32 735 
6 269 8 819 
7 238 8 646 
5 957 6 688 
2 782 2 693 
2 309 2 432 
2 378 3 520 
3 251 64 897 
3 232 69 630 
418 61 688 
1 505 2 735 
3 133 3 260 
1 759 2 375 
22 509 85 681 
35 875 53 536 
28 621 42 140 
15 382 66 153 
15 586 56 885 
13 685 51 316 
46 611 136 991 
58 350 123 334 
48 386 82 195 
1 342 17 780 
4 338 15 570 
2 747 11 544 
36 1 582 
435 1 588 
303 1 070 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I Danmark I United I "Et-Moa Kingdom 
5 076 1 269 586 32 
7 760 1 009 357 8 
4 358 786 518 
82 12 
177 17 
116 16 
1 732 301 1 516 229 
2 230 268 1 309 270 
1 683 281 1 256 148 
3 495 787 11 943 159 
3 650 938 9 580 22 
2 770 1 104 10 426 29 
39 195 3 586 6 804 13 
40 544 3 379 5 441 21 
25 607 2 746 6 132 10 
17 600 3043 3 028 209 
20 167 3 213 2 273 190 
14 025 2 462 3 095 140 
29 309 9 862 3 579 26 854 
32 557 10 002 2 031 21 648 
17 675 8077 2 887 12 200 
8 646 6 794 1 968 3 850 
9 282 6 605 1 172 3 805 
5 296 3 974 1 101 2 910 
8 503 3 046 3 026 442 
9 432 2 433 1 958 1 041 
5 086 1 235 1 879 195 
12 873 1 981 395 1 999 
16 006 1 534 331 1 315 
9 275 530 335 608 
6 369 73 865 92 
7 066 192 401 53 
3 251 36 642 65 
1 793 990 59 413 
1 952 922 32 267 
1 120 452 32 209 
11 484 2 006 1 947 58 
12 687 2 713 1 362 33 
7 389 1 470 1 855 64 
6 121 1 826 2 261 3 686 
6 969 2 025 1 317 3 438 
5 528 1 053 2 044 2 508 
6 509 2 119 4 691 1 145 
7284 2 489 3 887 1 567 
7 080 1 351 4 866 281 
2 085 2 332 512 406 
2 878 1 797 735 1 196 
1 450 1 894 711 422 
6 775 2 183 1 076 411 
7 130 1 180 1 095 41 
5 362 774 987 940 
11 937 1 697 2 866 2 
14 124 1 735 2 118 5 
9 527 1 441 3 375 
7 538 2 640 656 42 
9 799 2 235 470 44 
6 623 1 588 755 5 
4 788 3 071 1 585 3 
5 391 2 082 1 006 3 
4 740 1 459 1 113 
8 227 137 1 175 175 
5 748 222 1 108 243 
7 719 109 1 190 133 
123 064 6 13 
91 433 22 
695 2 
5 515 18 27 10 499 
6 162 3 8 12 097 
3 811 25 7 203 
34 793 13 3 3 522 
28 716 26 253 1 818 
16 610 4 1 592 
21 378 6 279 2 298 
20 815 5 210 1 104 
12 717 1 435 2 734 
30 269 548 4 988 1 761 
44 485 442 4 509 201 
24 506 694 6 905 
4 419 47 479 507 
6 573 65 173 
3246 53 426 108 
795 92 3 
720 14 
549 45 
227 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 France Rev. 2 land 
677 Iron and steel wire, excluding wire rod J 50 919 14 117 10 627 
J 46 981 15 137 10 792 
A 31 873 12 559 4 417 
678 Tubes, pipes, fittings, of iron and steel J 226 807 92 225 28 816 
J 236 066 92 838 32 500 
A 181 253 84 644 11 872 
679 Iron and steel castings, rough forgings J 18 103 6 195 4 821 
J 15 258 6 275 3634 
A 12 701 4 371 3738 
681 Silver and platinum group metals J 152 45 24 
J 148 51 43 
A 149 40 32 
682 Copper excluding cement copper J 80 815 19 726 13 947 
J 85 566 22 011 16 344 
A 54 174 16 543 5 271 
683 Nickel J 2 879 905 605 
J 3 058 968 840 
A 1 989 623 137 
684 Aluminium J 156 056 40 867 24 789 
J 171 914 47 524 23 793 
A 110 902 33804 12 049 
685 Lead J 25"916 4 041 5 487 
J 26 465 7 206 4 091 
A 19 374 2 513 2 779 
686 Zinc J 33 228 3 901 8 202 
J 38 575 7 746 8 205 
A 27 493 4 773 6 081 
687 Tin J 812 74 18 
J 1 177 170 20 
A 2072 167 37 
688 Uranium, thorium and alloys J 
J 1 1 
A 
689 Miscellaneous nonMferrous base metals J 3233 223 1 128 
J 2 995 245 795 
A 2 459 175 497 
691 Metal structures and parts J 76 975 19 035 12 178 
J 72 505 19 093 12 223 
A 60 807 16 130 8 520 
692 Metal containers, for storage, transport J 42 856 10 772 5249 
J 50 948 12 509 6 266 
A 38 670 11 027 3 529 
693 Wire products and fencing grills J 47 136 14 851 4 775 
J 38 923 14 551 4 562 
A 30 551 13 760 2 638 
694 Nails, bolts, nuts, screws, etc. J 34 375 7 355 3 318 
J 31 358 8 014 3 859 
A 21 446 6539 1 471 
695 Toots for use in the hand or in machines J 9660 4 327 1 025 
J 11 825 3963 972 
A 8 661 4 303 586 
696 Cutlery J 1 457 578 274 
J 1 438 620 234 
A 1 021 481 66 
697 Household equipment of base metal. n.e.s. J 16 788 4833 2 257 
J 16 467 5 081 2 403 
A 13 636 4 140 969 
699 Manufactures of base metal, n.e.s. J 82 673 23 276 13 655 
J 85 697 25 162 14 509 
A 58 909 19 608 7 708 
711 Steam boilers and auxiliary plant J 1 459 418 333 
J 1 526 540 272 
A 927 322 96 
712 Steam engines, turbines J 475 319 15 
J 444 315 8 
A 311 172 7 
713 Internal combustion piston engines J 39 909 18 939 9333 
J 36 022 15 649 8 624 
A 24 355 13 694 3549 
714 Reaction engines, gas turbines J 496 62 66 
J 523 129 33 
A 478 58 63 
716 Rotating electric plant, parts J 13 504 4 267 3 107 
J 13 746 4 533 3 329 
A 9864 3 577 1 817 
718 Other power generating machinery J 1834 1 035 168 
J 2 023 1 259 230 
A 1 017 624 48 
721 Agricultural machinery, excluding tractors J 36 262 10 718 6 233 
J 35 476 11 902 3 643 
A 23 729 7 138 2 309 
722 Tractors, excluding for semi-trailor J 21 436 8 596 3 916 
J 33 095 9 993 4 313 
A 16 509 6 708 1343 
228 
ltalia Nederland I Belg.-Lux I 
7 281 3 093 13 596 
5699 2 042 10 825 
4690 2 745 6 173 
46 147 23 756 15 553 
43 111 29 239 19 674 
36 187 21 244 12 216 
1 115 1385 1 205 
959 885 923 
887 878 475 
1 16 61 
1 6 42 
2 8 51 
7 210 3 527 30 957 
6 021 3368 31 228 
3 395 2 976 22 444 
65 25 122 
34 81 108 
19 162 186 
10 484 39 658 17 653 
6 824 55 072 20 967 
5 848 31 021 11 327 
2 1 655 6254 
49 1 478 4849 
23 996 4 936 
452 10 062 9 773 
448 9 145 11 170 
1 268 5 378 8788 
21 280 153 
11 513 133 
684 793 
424 692 335 
456 601 530 
330 592 538 
5 776 15 300 16 408 
4 647 12 897 14 829 
4 479 12 679 13 200 
3 760 3 366 14 410 
4 392 4 457 15 880 
3356 3 832 12 187 
7 035 6 983 11 306 
5 603 2 826 9 101 
2968 4 750 4749 
13 137 4 033 4 385 
10 313 3 135 3942 
6 025 3 073 2 531 
1 230 1 005 937 
3 627 889 864 
1 242 924 675 
297 76 35 
303 59 23 
224 79 13 
5 453 1 587 1 373 
5 427 1 186 1 101 
4900 1 539 1 051 
18 557 7 841 9 207 
17 480 7363 9 657 
11 440 5944 5 574 
24 48 181 
69 25 451 
72 68 144 
48 74 5 
19 30 33 
51 11 41 
3 952 1 487 588 
3 655 1384 550 
1 212 1 275 591 
70 39 30 
19 57 12 
99 36 11 
2850 426 347 
2 520 454 287 
1 313 648 219 
48 328 73 
86 179 37 
27 157 11 
5 307 4 055 4 870 
5 207 2689 6664 
4 770 2389 2 311 
3 309 305 866 
11 950 326 481 
4572 250 249 
United I 
Kingdom 
1 847 
2 281 
1 117 
14 363 
16 689 
11 163 
1 224 
1 673 
489 
5 
5 
16 
4 238 
5730 
2 814 
1064 
981 
729 
14 207 
14 286 
10 625 
8 030 
8 147 
7 261 
779 
1 858 
1 180 
181 
192 
220 
415 
348 
272 
4 251 
5 303 
2 975 
4 095 
6 513 
3758 
1 424 
1 479 
1 235 
1 013 
1 405 
875 
798 
1 040 
687 
183 
187 
167 
748 
838 
607 
6 957 
8 666 
5560 
320 
152 
103 
14 
39 
13 
5 025 
5 826 
3 102 
193 
237 
200 
1468 
2 120 
1 307 
168 
225 
140 
2 615 
3 247 
2 132 
4342 
5 901 
3 326 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland ~ Danmark "EMMa 
160 198 
97 108 
35 137 
324 3 563 60 
312 1 680 23 
443 3 434 50 
1 2 154 3 
900 9 
1 863 
128 161 921 
86 164 614 
47 211 473 
19 74 
26 20 
6 127 
295 2 206 5' 897 
370 1098 1 980 
135 2 435 3 658 
334 113 
327 318 
354 512 
23 36 
1 2 
25 
27 58 
14 124 
8 163 
1 15 
5 15 
7 48 
1 731 2 296 
1 621 1 902 
904 1 920 
253 933 18 
370 551 10 
338 636 7 
706 37 19 
711 32 58 
395 56 
269 865 
342 328 20 
192 727 13 
196 137 5 
386 80 4 
123 119 2 
6 4 4 
8 3 1 
9 2 
138 348 51 
167 193 71 
92 338 
1 585 1 474 121 
1 526 1 271 63 
1 639 1 315 121 
6 131 
4 13 
1 121 
16 
34 550 1 
54 280 
68 864 
33 3 
35 1 
10 1 
66 964 9 
79 421 3 
29 945 9 
4 5 5 
5 2 
2 8 
265 2 190 9 
355 1 769 
228 2 452 
62 40 
92 39 
25 36 
export 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
677 Fils de fer ou d'acier J 42 690 11 960 10 695 5 667 
J 38 949 12 157 10 092 4 365 
A 25 403 10 352 3 781 3 369 
678 Tuyaux, accessoires, en fonte, fer, acier J 200 898 80 693 28 133 44177 
J 212 795 85 644 32 044 38 899 
A 163 124 74 859 13 100 33 923 
679 Ouvrages bruts, en fonts, fer, acier J 22 497 9 015 4 916 1494 
J 20 747 8 704 5 126 1384 
A 15 779 6 888 3 520 1 028 
681 Argent platina, metaux de Ia mine platina J 72 651 14 528 9 415 1 786 
J 66 762 13 877 18 474 1 423 
A 68 676 10 092 16 255 3 631 
682 Cuivre J 221 063 63 488 37 422 18 920 
J 232 172 70 303 42 338 16 813 
A 143 368 52 746 14 785 9 966 
683 Nickel J 27 535 8 421 5 045 733 
J 28 928 8 527 6884 357 
~ 16 944 6 187 1 241 258 
684 Aluminium J 362 295 105 472 59 702 28 029 
J 394 942 120 386 60 090 18 201 
A 257 377 88 768 28 568 14 991 
685 Plomb J 21 149 3 568 3 467 1 
J 23 185 6 292 2 539 81 
"' 
15 134 2 849 1 566 16 
686 Zinc J 43 589 5 217 10 752 667 
•. 1 50 160 9 252 10 043 578 
!\ 31 049 5 539 6 927 1 378 
687 Eta in .I 10 455 1 040 241 311 
.I 15 875 2 202 172 180 
l' 22 711 2 534 456 2 
688 Uranium, thorium et attiages 7 
·' 
67 67 
t. 
689 Autres mtHaux communs non ferreux J 15 602 997 6 501 1 638 
16 617 1 856 6 316 1 432 
~. 12 547 933 3 715 1 257 
691 Constructions metalliques et parties J 122 382 35 153 14 117 8 924 
J 121 785 37 093 15 446 7638 
A, 94 567 29 449 9648 6 920 
692 Reservoirs, tuts etc., en metal J 78 432 20 677 11 284 7 362 
J 92 069 24 057 13 276 8 535 
A 69 817 21 843 7 735 5894 
693 Ouvrages en fils metalliques, grillages J 49 031 16 045 6 338 6 187 
J 43 913 16 795 5 842 4 741 
A 31 720 13 511 3 268 3 193 
694 Clouterie et boulonnerie J 73 346 24 235 7 549 24 060 
J 71 178 26 993 8 373 18 745 
A 49 389 21 078 3384 11 688 
695 Outils a main et pour machines J 129 587 54 806 17 771 13 231 
J 137 403 59 076 14 189 19 939 
A 106 066 52 837 7304 10 099 
696 Coutellene J 23 187 11 800 3 055 3 085 
J 23 627 12 895 2 926 3 386 
A 18 767 9 778 1 179 2 508 
697 Articles m6talliques pour usage domestiq J 77 794 25 486 12 114 23 258 
J 77 690 27 308 12 359 22 170 
A 61 682 22 128 5 172 18 986 
699 Articles manufact. en met. communs, n.d.a. J 286 587 103 089 41 606 54 934 
J 305 165 115 239 46 287 52 163 
A 218 451 90 380 23 472 34 857 
711 Chaudieres et leurs appareils auxil1aires J 7 588 2 522 1648 242 
J 7 522 2 657 857 241 
A 5 134 2 612 307 271 
712 Machine a vapeur, locomob., turb. a vapeur J 10 288 6 314 1 261 480 
J 14 817 10 259 496 535 
A 6 228 3572 264 397 
713 Moteurs a pistons J 248 585 91 707 69 185 26 410 
J 247 947 90 872 65 889 27 174 
A 151 033 70 972 23 584 9 565 
714 Propulseurs a reaction, turbines a gaz J 107 177 20 524 5 475 4 232 
J 131 506 30 144 6 217 10 103 
A 126 278 15 375 9 478 32 129 
716 Machine et appareils Eilectr. rotatifs J 96 919 37 705 19 354 15 249 
J 103 332 42 897 22 959 14 821 
A 77 713 32 284 11 865 7 470 
718 Autres moteurs et machines matrices J 67 285 11 748 2 035 962 
J 29 834 11 336 2 847 806 
A 30 234 24 590 1 329 421 
721 Machines agricoles, sauf tracteurs J 159 650 48 940 28 224 19 966 
J 161 118 58 993 15 317 18 398 
A 103 531 35 060 9 892 17 666 
722 Tracteurs, sauf pour semi-remorques J 93 873 40 945 17 315 14 736 
J 143 326 48 383 19 874 48 405 
A 71 720 32 413 5 590 19 514 
Nederland Belg.-Lux 
2 086 9 673 
1394 8 063 
1 753 4 380 
18 607 10 709 
22 343 13 898 
16 448 8 423 
1 970 1 340 
1 187 1 262 
1 177 565 
4 242 20 249 
3 020 12 413 
2 014 16 635 
10 027 74 045 
8 363 73 916 
7 928 47 438 
283 1 291 
694 1 109 
766 1 411 
76 673 42 395 
104 157 49 704 
60 014 27 742 
1 787 6 689 
1 251 5 737 
1 036 3 691 
12 621 13 024 
10 634 13 684 
5 984 9 851 
4088 1 458 
7 340 1 366 
10 377 4 259 
2 584 1 286 
2 250 2 191 
2 585 1 838 
23 720 23 569 
19 299 22 910 
17 824 18 256 
7 486 19 591 
7 388 21 844 
7 093 16 524 
4 576 10 995 
2 625 9758 
3 757 4 795 
6 207 4 931 
4 951 4377 
4746 3004 
16 441 10 164 
15 041 8 812 
13 128 8 177 
1 459 545 
877 535 
2 103 412 
5740 5 392 
4 873 4 501 
6 030 4 356 
26 381 21 569 
23 840 20 922 
22 513 13 361 
140 602 
147 2 080 
300 455 
1 605 135 
1 401 1 340 
421 1 017 
12 163 5 133 
11 785 5 395 
9 475 5 229 
11 275 13 931 
11 828 10 940 
8 546 11 285 
4 091 4 619 
4 184 3 076 
10 039 2 861 
1 855 47 056 
1 842 9568 
1 293 346 
16 459 23 951 
11 354 32 818 
10 788 11 418 
690 4 480 
756 2 170 
456 1 213 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I Danmark I United I 'EMMa Kingdom 
2 155 107 347 
2 652 110 116 
1 478 71 219 
14 189 471 3877 42 
17 238 414 2 302 13 
11 795 392 4 152 32 
1 629 1 2 126 6 
2 212 863 9 
837 1764 
21 219 110 12 1 090 
17 526 28 1 
19 733 316 
14 303 372 373 2 113 
18 428 307 285 1 419 
8 750 263 412 1 080 
11 391 308 63 
11 035 326 16 
6 862 105 114 
32 058 946 6 843 10 177 
33 750 1 099 3 341 4 214 
23 338 422 6 562 6972 
5 345 213 79 
6 835 223 226 1 
5 395 222 359 
1 251 24 33 
5944 21 4 
1 353 1 16 
2 667 110 540 
2 680 21 1 914 
2 414 17 2 652 
7 
2534 10 52 
2 387 91 94 
2 143 29 47 
9 408 2 218 5 271 2 
12 382 2 967 4 050 
6 562 1 311 4 597 
9 719 435 1 807 71 
14 933 808 1 196 32 
8 816 485 1 406 21 
2 841 1 919 86 44 
2 973 975 68 136 
2 513 562 121 
4 286 718 1 360 
6 100 993 601 45 
3944 408 1 106 31 
12 260 3 191 1 351 372 
15 249 3 985 829 283 
11 562 1 375 1 401 183 
2 925 93 81 144 
2 727 138 95 48 
2 621 99 67 
3 642 481 1 394 287 
4 484 708 798 489 
3 017 448 1 544 1 
26 124 6 663 5 965 256 
35 052 7 396 4 282 184 
21 266 7 485 4 804 313 
1 318 43 1 073 
1 316 88 136 
643 4 542 
493 
786 
394 158 5 
37 688 1 190 5 102 7 
42 585 1 023 3 216 8 
24 777 718 6 713 
47 449 3 819 472 
58 952 2 887 435 
47 799 1 092 574 
8 776 1 473 5 635 17 
11 060 1 233 3 095 7 
7 132 355 5 674 33 
1 567 14 74 1 974 
3 241 14 180 
2 135 17 103 
11 846 1 247 8 986 31 
15 619 1 361 7 258 
10 183 775 7 749 
15 341 173 193 
23 106 337 295 
12 301 102 131 
229 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
Deutsch- I I CTCI Products~ Produits 1985 EUR 10 France ltalia Rev 2 land 
723 Civil engineering equipment J 41 793 14 144 7 972 2 551 
J 42 784 14 265 9 472 2 101 
A 29 607 10 457 4 834 2 030 
724 Textile and leather machinery, n.e.s. J 10 577 3 579 1 559 3 109 
J 12 240 4 786 1 465 2 668 
A 7 401 2 932 698 2 096 
725 Paper and pulp mill mach1nery J 4 405 1 708 328 914 
J 5 678 2 712 492 1 063 
A 4 170 1 866 551 649 
726 Printing and bookbinding machinery J 5 332 2 316 666 411 
J 6 350 3 221 559 638 
A 5 198 2 180 618 599 
727 Food processing machinery, non-domestic J 3 403 647 253 977 
J 3022 737 302 496 
A 3 422 809 122 1 316 
728 Other spec1alized machinery J 27 994 9 474 2 491 7 452 
J 32 788 13 003 3 283 6 999 
A 22 613 9 210 1 545 5 473 
736 Machine-tools for working metal J 13 775 5 109 1 841 2 921 
J 15 463 5 742 1 998 3 381 
A 10 348 4 437 1 078 2 187 
737 Metalwork1ng machmery, n.e.s. J 13 199 5 171 1 116 1 730 
J 14 294 4 167 1 120 1 670 
A 13 182 5 457 1 189 1 957 
741 Heating and cooling equipment J 26 622 5 679 4 135 8 622 
J 30 516 8 221 5 032 8054 
A 19 894 6 302 2 013 5864 
742 Pumps for liqu1ds etc. J 8 926 2 857 1 025 2 086 
J 9 364 3 478 1 208 1 942 
A 6 492 2 387 642 1 230 
743 Pumps, n.e s; fans; centrifuges, etc. J 19 145 6 460 2 606 4 606 
J 21 179 7 040 2373 5 633 
A 14 199 6 410 1 073 2 475 
744 Mechanical handling equipment J 34 138 11 972 5 323 4 942 
J 37 291 15 173 5 470 4 217 
A 25 823 9 823 3 850 3068 
745 Non-electrical machinery, tools, etc J 10 853 3884 872 2 693 
J 11 396 4 659 841 2 645 
A 7 912 3 218 411 1 710 
749 Non-electrical machinery, parts, etc., n.e.s. J 45 281 17 870 7 396 9 965 
J 55 348 18 814 8 339 9 205 
A 34 070 14 833 3 959 6 334 
751 Office machines J 3664 1 319 340 249 
J 3 636 1 413 310 425 
A 2 711 , 045 126 188 
752 ADP machines and units thereof J 6 472 1 548 558 1 161 
J 5 275 1 644 512 584 
A 4 667 1 429 442 375 
759 Office and ADP machine parts and access. J 6 607 854 619 392 
J 5 860 999 653 319 
A 5 670 899 442 201 
761 T elev1sion rece1vers J 6 074 2 675 72 945 
J 4244 2 644 65 371 
A 4 273 1 920 41 457 
762 Radio broadcast receivers J 1 422 437 287 53 
J 1 415 542 174 120 
A 1 397 493 198 43 
763 Sound recorde~s, phonographs J 1 436 723 74 31 
J 1 477 887 68 85 
A 1 312 911 35 35 
764 Telecomm equipment. parts. ace., n.e s J 7 086 1 640 719 1368 
J 6 306 1 680 675 1 044 
A 5 884 1 468 476 802 
771 Electric power machinery, n.e.s. J 7 520 3 043 1 478 492 
J 7 387 2 708 1 580 480 
A 5 493 2 599 719 335 
772 Switchgear etc and parts n.e s J 10 986 4 397 2 857 1 031 
J 11 762 5 330 2 986 875 
A 9 042 3 915 2 162 658 
773 Electrical distributing machinery J 20 319 6 480 2 438 4 608 
J 20 005 7 632 2 573 3 955 
A 16 416 5 947 2 659 2 914 
774 Electro-medical and rad1ological app J 670 227 84 145 
J 651 257 95 120 
A 514 221 34 82 
775 Domestic equipment, n e s. J 52 561 14 878 5 774 23 853 
J 53 087 17 075 5 140 24 383 
A 45 099 11 099 2 261 24 720 
776 Transistors, valves, tubes, etc. J 9 685 2 183 2 640 2 721 
J 6484 1 591 1 466 1 966 
A 6 465 2 659 1 233 1 542 
778 Other electrical machinery n.e.s. J 42 869 12 831 11 115 5 257 
J 39 658 14 317 10 513 4 899 
A 30 842 9 521 7 219 2 906 
230 
Belg.-Lux I United ~ Nederland 
Kingdom 
3 069 7 047 6 398 
2 591 6 786 7 953 
2 000 6 228 3 382 
466 975 620 
736 1 280 897 
484 468 469 
393 310 671 
457 220 619 
367 215 441 
508 244 1 001 
520 208 1 079 
547 205 924 
719 149 431 
753 227 283 
626 122 220 
2 782 1 583 3 140 
2 994 2 820 2 689 
2 115 1 225 2 244 
931 1 455 1 146 
732 1 783 1 550 
564 926 886 
2 508 1 525 1048 
3 824 2 221 1 126 
2 482 1 292 686 
2 106 2 445 1 831 
1 921 3 143 2 195 
1 260 1 756 1 553 
693 373 732 
598 398 932 
591 253 426 
1472 821 2 239 
1 303 1 553 2 442 
1 034 774 1 639 
4 103 2 694 3 652 
3 652 2 889 4 834 
3 291 1 820 2 990 
957 522 679 
943 538 1 061 
647 262 570 
3 407 2 039 3 219 
11 557 2 347 4 211 
3 096 2 014 2 751 
827 99 702 
695 53 627 
653 87 525 
972 225 1 184 
730 201 1 037 
813 155 965 
919 422 2 781 
963 331 2 113 
811 281 2338 
1 391 882 
278 807 
1 155 538 
314 252 
268 288 
353 278 
30 316 248 
46 175 204 
11 255 142 
541 979 692 
472 977 839 
446 868 596 
737 914 574 
866 832 602 
496 462 398 
984 605 689 
785 437 871 
845 483 629 
53 3964 1 286 
29 2 522 1 530 
22 2 342 1 013 
50 62 58 
30 63 62 
28 49 67 
1 455 1 129 1 659 
876 1 273 1 903 
1 447 751 1 558 
4 281 1 830 
5 193 1 240 
8 312 691 
2 825 6 662 3 430 
1 842 3 566 3 995 
2 547 4 824 2 977 
export 
INTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland Danmark H.Ml>a 
--
433 177 2 
471 218 27 
441 235 
22 245 2 
78 325 5 
118 135 1 
52 18 11 
40 75 
29 48 4 
30 156 
22 103 
64 61 
49 168 10 
87 137 
79 128 
496 565 11 
487 471 42 
309 489 3 
115 257 
73 204 
83 187 
14 87 
19 144 3 
21 98 
434 1 359 11 
925 1 017 8 
303 839 14 
272 882 6 
373 435 
126 837 
136 797 8 
224 611 
86 707 1 
372 1 079 1 
421 635 
231 750 
321 913 12 
212 493 4 
222 870 2 
80 1 290 15 
96 759 20 
70 1 009 4 
33 95 
9 104 
16 71 
783 41 
504 63 
451 37 
495 125 
395 87 
614 84 
14 95 
5 74 
12 150 
70 9 
12 11 
16 16 
3 11 
2 10 
4 19 
329 778 40 
231 346 42 
249 951 28 
148 79 55 
212 53 54 
342 84 58 
213 136 84 
254 83 141 
207 94 49 
1 105 101 284 
1 070 67 627 
877 96 546 
2 42 
1 23 
3 30 
679 2 979 155 
734 1 661 42 
601 2 612 50 
22 4 
19 4 
16 4 
117 539 93 
94 378 54 
135 683 30 
--
export 
INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products - Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia ~ 985 
Rev. 2 land 
723 Materiel de g8nie civil et construction J 181 259 55 539 32 233 9 452 
J 182 197 67 371 33 373 7 325 
A 124 681 42 621 19 986 7 432 
724 Machtnes pour indust. textile. cUirs, peaux j 136 285 60 706 14 182 33 799 
J 149 072 74 221 15 007 28 063 
A 94 480 48 765 5 537 21 347 
725 Machines pour Ia fabrication de papier J 41 643 18 800 3 119 10 289 
J 61 704 27 925 7 808 11 539 
A 44 213 20 768 4 168 7 064 
726 Mach1nes p impnmerie, brochage, reliure J 87 300 41 688 11 492 5 383 
J 108 949 62 861 9 926 7 906 
A 79 314 38 391 7 814 7 844 
727 Mach. mdust. aliment. sf appareils menagers J 42 720 10 285 3 516 9 119 
J 40 267 11 418 3672 5 629 
A 34 846 8 941 1 439 9 795 
728 Aut mach. appar sp€cialis8s p. industries J 266 921 106 236 22 256 54 867 
j 316 991 142 198 28 048 53 015 
A 228 702 104 817 15 162 43 122 
736 Machmes-outlls pour travail rnetaux J 132 668 60 926 11 863 26 687 
J 163 493 75 284 15 244 34 629 
A 114 855 54 132 8 912 25 430 
737 Autres machines pour travail metaux J 49 611 19 102 4 871 11 064 
j 75 495 32 165 9 420 13 665 
A 52 294 22 590 5 885 11 563 
741 Mach1nes appar. p chauffage, n:Hrig€ration J 195 463 50 047 30 387 51 267 
J 217 687 70 491 34 385 46 180 
A 146 603 51 183 16 597 33 061 
742 Pompes pour liquides J 113 072 50 760 14 328 16 652 
J 127 392 64 164 18 513 15 272 
A 87 415 43 379 8 445 10 047 
743 Aut. pompes, ventilat, centrifugeuses, etc J 169 205 64 255 22 775 24 495 
.J 187 731 76 821 23 898 26 857 
i\ 136 378 63 211 12 519 15 428 
744 Equipement mecan1que de manutent1on .I 165 099 67 961 21 181 18 798 
.I 183 869 85 487 21 663 17 087 
,, 133 112 58 853 18 954 13 133 
745 Aut. machines, appareils et outils non 8/ectr. 154 978 65 803 10 154 31 498 
189 823 88 043 11 682 44 421 
1\ 124 866 57 003 5 111 25 990 
749 Parties et accesso1res de machines, n.d.a. 394 706 153 142 61 955 77 137 
,I 428 984 181 476 65 006 73 583 
I. 317 385 142 335 37 133 54 822 
751 Machines et appareits de bureau j 95 750 34 262 10 111 8 829 
104 285 38 363 9054 15 328 
p, 74 964 28 851 5 202 5 694 
752 Mach automat. p traitement mformatique j 628 176 141 486 56 933 68 515 
J 527 890 150 398 56 641 42 959 
p 462 127 139 736 52 265 27 372 
759 Parties et accessoires pour mach. 751+752 J 583 133 101 328 87 668 37 484 
J 586 531 147 435 105 063 25 255 
A 522 351 105 954 81 365 22 631 
761 R8cepteurs de television j 81 815 36 290 1 365 11 743 
J 60 133 37 483 1 042 4 092 
A 58 960 27 305 945 5 795 
762 R6cepteurs de radiodiffus1on j 35 514 15 684 8 080 651 
j 35 235 17 049 6 975 1 758 
A 30 151 12 469 5 628 518 
763 Phonographes, machines a dieter, etc. j 59 672 30 733 1 898 528 
j 61 580 39 312 1 565 1 186 
A 52 054 34 695 973 611 
764 Apparells de t618commun1cat1on, n.d.a. j 217 265 68 721 47 614 18 808 
j 202 736 76 516 29 538 14 605 
A 175 791 62 748 22 166 15 033 
771 Mach. p. production et transformation d'81ect. J 60 403 26 682 7 546 2 791 
J 60 919 26 757 7 729 2590 
A 52 456 26 588 5 643 2 040 
772 Appareils pour coupure, connexion, etc. J 306 214 135 021 61 844 21 443 
J 332 740 163 082 67 036 19 346 
A 258 215 120 652 43 871 13 643 
773 E:qwpement pour distribution d'81ectricite J 92 678 34 446 13 024 15 477 
J 93 350 39 201 13 751 13 214 
A 79 722 31 552 15 461 9 089 
774 Appar. 81ectricit8 medicate et de radiologie j 47 324 18 519 6 278 5 578 
J 46 522 21 432 6 641 3 869 
A 38 491 18 648 3384 2 543 
775 Machines et appareils a usage domestique j 260 820 85 576 37 953 90 267 
J 267 009 93 680 35 174 100 173 
A 208 596 67 501 14 798 87 360 
776 Lampes et tubes 8/ectroniques, etc. J 263 847 74 142 75 454 45 068 
J 254 523 79 920 75 020 26 088 
A 201 174 69 680 51 469 27 553 
778 Autres machines et appar. etectr., n.d.a j 325 531 109 282 64 931 35 431 
J 318 161 122 665 65 755 34 197 
A 249 838 89 486 38 570 19 242 
Nederland Belg.-Lux 
9 529 30 665 
8 984 27 212 
7 601 25 174 
5 987 9 157 
7 687 10 016 
5 628 4 434 
2 063 771 
2 803 872 
2 457 947 
6 436 2 907 
6 001 2 051 
6 051 1 364 
9 660 1 599 
11 284 2 182 
8 191 1 010 
31 743 11 215 
32 950 17 171 
22 910 7 959 
7 269 9 341 
6 063 14 745 
5 299 9 464 
3 948 4 415 
7 040 6 679 
3 888 3 730 
17 808 13 462 
16 211 14 621 
11 135 10 148 
7 762 3 588 
7 656 3 546 
8 124 2 410 
13 178 8 079 
12 381 11 500 
12 105 6 788 
19 739 10 143 
17 317 10 173 
14 330 7 266 
13 263 5 841 
13 183 5 728 
8 989 3 374 
29 488 19 058 
29 323 18 770 
24 408 11 745 
20 831 4 033 
20 728 3 472 
18 245 2 880 
81 671 20 707 
57 576 18 561 
60 520 17 081 
78 663 16 311 
79 225 16 336 
69 285 15 439 
19 183 
4 899 
15 609 
6 813 
5 912 
7 715 
1 353 10 871 
2 076 4 946 
526 7 931 
17 975 18 779 
19 213 18 744 
20 419 17 327 
6 915 6 916 
8 781 4 825 
4 751 5 006 
26 677 20 630 
23 442 14 813 
23 254 21 929 
630 13 997 
169 8 969 
221 10 024 
4 516 2 709 
3 356 2 949 
3 384 2 830 
12 698 5 482 
6 150 5 842 
11 766 3 840 
1 030 4 165 
881 3 101 
948 4 591 
27 509 42 738 
27 680 20 826 
24 599 41 710 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Danmark 'EMMa 
Kingdom 
42 052 1 066 702 21 
35 730 1 200 990 12 
20 058 824 967 18 
9 464 162 2 788 40 
10 942 333 2 669 134 
6 946 225 1 568 30 
5 524 810 210 57 
9 541 394 822 
8 144 111 532 22 
15 729 365 3 300 
18 542 178 1 482 2 
15 3~9 341 2 110 
5 966 333 2 141 101 
3 721 601 1 760 
3 222 490 1 750 8 
31 272 3 707 5 563 62 
33 671 3 817 5 946 175 
28 506 1 893 4 295 38 
13 993 1 061 1 525 3 
15 371 737 1 420 
9744 523 1 351 
5 130 364 717 
5 034 184 1 301 7 
3 578 239 821 
17 133 4 852 10 461 46 
20 835 7 311 7 609 44 
13 940 2 067 8 380 92 
9 249 2 392 8 209 132 
11 173 2 921 4 146 1 
6 340 1 242 7 422 6 
27 782 2 013 6 510 118 
28 781 2 168 5 318 7 
18 765 1 585 5 968 9 
19 798 1 905 5 565 9 
26 559 1 881 3 701 1 
15 411 1 174 3 991 
17 401 1 590 9 387 41 
20 567 1 099 5 018 82 
13 666 1 214 9 489 30 
38 585 1 459 13 814 68 
50 597 2 096 7 953 180 
34 448 1 090 11 388 16 
13 750 1 889 2 045 
14 776 667 1 888 9 
12 335 351 1 406 
115 674 139 204 3 983 3 
105 062 87 902 8 771 20 
82 163 79 756 3234 
215 452 41 969 4 249 9 
176 846 33 487 2 884 
191 910 32 127 3 630 10 
11 699 82 1 453 
11 408 56 1 153 
6 657 118 2 531 
2 371 1 618 297 
2 905 376 260 
2 689 476 655 1 
13 347 163 778 1 
11 803 93 598 1 
6 164 224 930 
24 721 6 232 12 659 1 756 
27 749 7 485 7 312 1 574 
23 189 2 831 10 984 1 094 
6 140 1 085 2 188 140 
7 337 1 347 1 459 94 
4 558 1 853 1 897 120 
29 930 5 804 3 551 1 314 
35 757 5 652 2 322 1 290 
26 885 4 811 2 657 513 
8 089 5 702 792 521 
11 098 5 284 517 1 147 
6 902 4 504 923 1 046 
6 212 137 3 374 1 
5 991 93 2 191 
5 336 77 2 289 
11 638 6 094 10 566 546 
12 881 7 469 5 481 159 
9 595 4 115 9548 73 
50 500 12 835 649 4 
59 459 9 715 339 
40 546 5 853 517 17 
39 036 2 622 3 602 380 
41 498 2 487 2 832 221 
30 555 1 673 3 894 109 
231 
@1 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
Deutsch-! CTCI Products- Produits 1985 EUR 10 France ltalia 
Rev.2 
land 
781 Passenger motor vehicles, excluding buses J 297 975 132 523 55 927 19 169 
J 276 675 112 493 66 746 21 605 
A 168 385 81 808 22 540 7 476 
782 Lorries, special motor vehicles, n.e.s. J 63 910 25 025 7 705 12 994 
J 62 187 28 801 9 102 10 263 
A 47 794 21 078 4 029 8666 
783 Road motor vehicles, n.e.s. J 15 966 4 445 1 963 2 751 
J 13 533 4 263 1 493 2 441 
A 9 999 3 208 1 376 934 
784 Motor vehicle parts and accessories, n.e.s. J 184 759 63 631 33 560 30 020 
J 166 154 62 268 29 244 29 573 
A 108 549 45 180 13 664 16 212 
785 Motor and other cycles etc. J 11 241 2 149 1 498 4758 
J 11 372 3 375 1 705 3 747 
A 6 767 1 592 395 3064 
786 Vehicles n.e.s, not motorized trailers J 29 512 10 496 3 957 1 836 
J 29 515 10 500 5 292 2 370 
A 19 085 6068 4049 1 040 
791 Railway vehicles and associated equipment J 4 956 1 091 1 260 119 
J 6 854 2 787 1 770 151 
A 4744 2 559 1 061 597 
792 Aircraft and associated equipment J 739 569 56 40 
J 462 204 44 80 
A 373 215 29 75 
793 Ships and boats J 63 389 1 701 7 943 734 
J 24 901 2 796 3 731 311 
A 30 256 18 826 2500 465 
812 Sanitary, heating, lighting apparatus J 32 431 5 483 5 670 7738 
J 31 626 6 178 5 916 9 037 
A 28 114 5 496 2 751 7 788 
821 Furniture and parts thereof J 99 098 30 299 8 583 22 691 
J 85 650 28 999 7 403 21 135 
A 76 110 29 112 3 474 19 278 
831 Travel goods, handbags and similar J 3 416 979 258 1 059 
J 3654 1 150 284 1 186 
A 2 730 759 133 898 
842 Men's outerwear not knitted J 5 650 486 635 1 496 
J 6 389 889 815 1 953 
A 5 590 991 277 1 565 
843 Women's outerwear not knitted J 4 762 674 447 948 
J 6 296 1 466 801 1 307 
A 6 892 1 756 742 1 330 
844 Garments under, not knitted J 589 159 37 75 
J 741 179 89 110 
A 735 262 44 84 
845 Outerwear, knitted, not elastic J 7 517 344 331 4704 
J 10 297 758 559 6 539 
A 9 030 825 385 5 274 
846 Garments under, knitted or crocheted J 4 179 461 388 1 618 
J 4 173 577 516 1 667 
A 2 768 454 275 920 
847 Textile clothing accessories, n.e.s. J 1 925 184 89 1 256 
J 2 687 278 204 1 694 
A 1 760 198 130 963 
648 Headgear, non-textile clothing access. J 2 234 259 224 516 
J 2 366 334 307 623 
A 1 768 239 86 491 
851 Footwear J 17 030 698 1 737 12 722 
J 20 127 1 073 1 933 14 991 
A 18 183 1 056 1 469 13 545 
871 Optical instruments and apparatus J 161 59 33 14 
J 209 93 30 28 
A 132 69 10 11 
872 Med1cal instruments and appliances J 4354 729 298 382 
J 4 975 1 039 310 405 
A 2 800 572 137 222 
873 Meters and counters, n.e.s. J 547 244 93 59 
J 618 271 82 91 
A 420 213 55 48 
874 Measuring, checking, controlling instrum. J 5 997 1 755 887 931 
J 6 242 2 136 903 922 
A 4 582 1 506 638 556 
881 Photographic apparatus and equipment J 1 355 527 59 141 
J 1 412 686 71 205 
A 1 079 464 60 115 
882 Photographic and cinematographic supplies J 16 674 3 382 3 033 799 
J 18 456 4 737 3 042 705 
A 14 495 3 641 1 987 838 
883 Developed cinematographic film J 73 2 5 8 
J 85 4 5 6 
A 71 2 8 17 
884 Optical goods, n.e.s. J 328 59 98 94 
J 314 73 107 56 
A 226 41 68 63 
232 
Nederland I Belg.-Lux I United ~ Kingdom 
6 398 75 739 7 163 
4394 60 959 9 646 
5 835 42 973 6 459 
5 610 8744 3346 
4534 4246 4 728 
4 127 6 827 2738 
4 827 1 438 354 
3 554 1 238 487 
3 007 936 477 
9 495 23 321 21 476 
5943 14 152 23 199 
7 146 11 612 12 159 
1 308 674 818 
1 107 622 763 
1 039 189 459 
5 341 4 628 2 261 
4 497 3 501 2 614 
3 860 1 667 1 381 
267 1 719 477 
122 1 298 602 
179 59 285 
28 29 
79 32 
21 19 
3 432 167 2 269 
4 614 1634 1 016 
3984 833 466 
2 903 6 836 949 
2 605 4 548 896 
2 913 6 021 811 
10 725 15 868 4 003 
6 131 13 439 4 347 
5 770 9 970 3 181 
343 475 87 
297 412 101 
337 345 90 
508 1 600 331 
539 1 229 341 
866 1 242 341 
570 509 505 
656 ; 616 552 
1 043 569 710 
112 60 93 
104 75 110 
153 78 79 
328 342 412 
428 367 655 
668 286 618 
273 204 233 
267 164 240 
381 92 211 
108 117 101 
138 132 141 
211 96 108 
272 603 234 
262 250 347 
337 211 279 
790 342 451 
806 372 673 
904 289 612 
10 12 32 
13 11 33 
11 10 20 
342 361 573 
149 442 678 
114 301 582 
51 53 40 
65 72 34 
52 13 35 
563 615 986 
621 502 974 
550 431 749 
113 40 220 
107 25 153 
107 37 139 
2 103 3 796 3 496 
2 027 4 461 3 427 
1 598 3 710 2 689 
1 1 41 
1 1 51 
4 1 33 
20 7 32 
15 11 30 
8 5 30 
export 
INTRA (EUR 10) 
Ou a ntites en 1000 kg 
Ireland Danmark I 'E.\Aa5a 
691 365 
617 215 
946 287 61 
189 297 
129 361 23 
139 190 
9 171 8 
29 28 
51 10 
192 3 062 2 
158 1 612 5 
213 2 461 2 
12 23 1 
30 22 1 
15 14 
137 856 
230 511 
128 892 
1 1 21 
1 123 
1 3 
2 14 1 
10 13 
2 12 
5 47 115 23 
508 10 272 19 
49 3 128 5 
1 513 1 337 2 
1 802 638 6 
1 031 1 300 3 
1 027 5 851 51 
969 3 224 3 
598 4 724 3 
49 163 3 
55 163 6 
31 135 2 
185 48 361 
226 72 325 
94 33 181 
155 103 851 
162 89 647 
128 121 493 
29 2 22 
38 2 34 
22 7 6 
70 128 858 
87 113 791 
80 173 721 
210 32 760 
199 27 516 
211 29 195 
20 8 42 
27 8 65 
13 9 32 
52 13 61 
168 10 65 
44 10 71 
76 97 117 
49 72 158 
63 112 133 
1 
1 
1 
1 408 260 1 
1 817 135 
670 202 
7 
3 
4 
80 177 3 
72 110 2 
31 120 1 
74 181 
65 100 
36 121 
18 46 1 
11 46 
7 25 
14 1 
16 1 
5 1 
18 
22 
11 
--
export 
"" INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
EUR 10 I France I CTCI Products- Produits Deutsch-~ ltalia 1985 
Rev. 2 land 
781 Automobiles pour personnes sauf bus J , 872 452 904 149 324 196 98 130 
J 1 743 818 783 763 395 970 107 332 
A , 078 545 576 981 129 016 34 617 
782 Automobiles p. march. et usages spt.kiaux J 284 780 112 681 34 810 55 281 
J 278 319 131 164 45 241 42 072 
A 215 010 98 372 17 510 37 177 
783 V8hicules automobiles routiers, n.d.a. J 88 857 26 431 6 294 11 152 
J 67 321 25 373 5 460 10 423 
A 54 478 16 918 5277 4 219 
784 Parties v8hicules automobiles routiers J 822 134 307 138 177 291 102 819 
J 765 222 314 950 149 214 98 914 
A 512 397 238 288 74 160 59 492 
785 Motocycles, v81ocip8des avec ou sans moteur J 78 606 17 398 12 163 26 751 
J 74 369 22 950 13 184 19 034 
A 43 774 10 860 2904 16 924 
786 VElhicules non motorises. remorques J 77 453 32 819 12 174 3 547 
J 78 004 31 961 15 237 5 016 
A 48 307 18 023 10 938 2 302 
791 vehicules et materiel pour chemins de fer J 13 719 6490 2 756 627 
J 18 346 10 635 3 161 451 
A 16 506 11 143 , 460 1 802 
792 Appareils de navigation aerienne J 399 987 342 706 24 196 13 691 
J 149 006 91 488 6 921 28 782 
A 145 148 102 810 10 951 12 882 
793 Bateaux J 83 401 2 559 24 334 18 983 
J 59 609 5 892 18 775 3 560 
A 60 220 16 476 12 538 6 443 
812 App. sanit. hygi9nique, chauffage, 8clairage J 102 473 24 223 18 382 25 053 
J 103 192 27 426 19 207 24 858 
A 82 857 23 118 8 331 20 213 
821 Meubles et leurs parties et piSces J 352 051 97 767 32 114 94 755 
J 319 709 100 804 29 878 89 502 
A 273 641 88 532 15 216 84 108 
831 Articles voyage. sacs a main et similaire J 37 325 5 795 3 585 18 355 
J 46 258 6 871 4 720 25 350 
A 35 095 4954 2534 18 911 
842 vetements dessus hommes, sauf bonneterie J 125 695 13 048 13 300 40 047 
J 173 842 31 671 19 807 62 423 
A 165 792 37 272 9 531 51 771 
843 vetements dessus femmes, sauf bonneterie J 152 617 26 259 25 741 33 324 
J 276 514 82 286 55 681 59 299 
A 306 101 99 639 49 933 59 147 
844 Sous-vlltements, sauf bonneterie J 16 162 3 892 1 498 3 130 
J 23 148 4 741 4 453 4 876 
A 23 741 6 324 2 383 3 748 
845 vetements dessus bonneterie non elast. J 220 696 11 822 13 733 143 296 
J 341 520 36 393 28 855 208 707 
A 308 099 40 032 20 887 173 278 
846 Sous-vetements de bonneterie J 83 568 10 990 12 826 26 555 
J 87 312 14 021 17 957 28 057 
A 56 908 1, 360 7 033 16 586 
847 Accessoires du v6tement en textile, n.d.a. J 38 300 5 499 3 570 21 626 
J 58 545 9 207 6 488 32 331 
A 41 610 6 857 3 715 21 088 
848 vetements en mat. n. textile; coiffures J 54 559 7 561 6358 18 290 
J 76 415 12 848 11 231 27 487 
A 66 802 14 027 4 960 21 899 
851 Chaussures J 255 369 13 597 26 446 187 006 
J 356 293 23 049 30 232 267 125 
A 350 566 26 491 26 627 257 720 
871 Appareils et instruments d'optique J 20 114 10 489 4 579 166 
J 34 708 20 755 4 698 2 249 
A 19 536 12 717 671 634 
872 Instruments et appareils m6dico-chirurg. J 88 862 22 102 9 895 7 368 
J 103 946 27 727 10 059 7 839 
A 60 354 15 286 4 915 4372 
873 Compteurs et instruments de mesure J 12 523 5 388 2 524 , 362 
J 13 992 6 716 2 047 , 637 
A 8 581 3 890 , 237 , 176 
874 Instruments de mesure, verification, etc. J 359 699 119 602 44 145 26 479 
J 389 139 137 948 50 318 31 614 
A 307 987 106 874 31 375 25 066 
881 Apparei!s et 8quipement photographiques J 49 016 20 622 2 277 3 830 
J 51 316 25 192 3 827 4040 
A 35 739 16 649 2 769 2 739 
882 Produits photo- et cinematographiques J 198 892 37 807 33 117 11 126 
J 211 834 51 705 30 094 8 632 
A 173 907 42 607 21 369 10 878 
883 Films cinema, impressionnes et d8velopp9s J 3 069 83 413 503 
J 4 113 180 377 329 
A 4 235 131 290 859 
884 Elements d'optique; articl. de lunetterie J 37 239 12 157 9 342 5 847 
J 40 931 15 596 10 952 5 124 
A 29 181 9 983 5 897 7 670 
I Nederland I Belg.-Lux l 
36 428 454 346 
25 696 362 021 
32 399 258 061 
23 868 41 616 
17 895 16 776 
16 217 31 600 
31 205 9 770 
16 111 7 504 
20 094 6 480 
28 420 81 098 
20 528 45 725 
21 728 39 230 
10 530 5 804 
7 531 5 479 
7 324 1964 
8 270 11 968 
6 629 10 037 
6 083 4 117 
, 793 612 
746 , 065 
688 127 
9 037 9 092 
12 577 5 507 
5 499 6372 
12 103 1 298 
10 735 1 169 
9 030 1 193 
8 947 14 557 
9 403 10 901 
9 416 11 773 
33 239 52 218 
20 419 44 207 
19 487 33 207 
3 460 3 687 
3238 3 249 
3343 2 915 
8 426 30 368 
10 613 25 521 
22 744 25 904 
13 471 15 224 
16 716 19 755 
31 228 19 317 
2 085 2 128 
2 145 2 496 
4 726 2 795 
7 630 8 914 
10 901 10 964 
20 188 9 291 
5404 4 562 
5 156 4 351 
6 087 2 342 
1 665 2 312 
2 581 2568 
3 730 2 075 
4 924 5 133 
6 621 2 744 
8 767 2258 
9 627 4 079 
11 446 4 353 
15 386 4 478 
1 625 451 
3 247 497 
2 340 380 
10 457 6 882 
7 900 8 002 
5 754 6 468 
1 165 852 
, 375 , 204 
1 022 251 
40 464 16 440 
41 914 13 397 
39 623 13 502 
6 415 , 779 
6 537 , 061 
4 456 , 206 
26 416 35 793 
28 993 39 643 
20 571 34 645 
79 81 
50 20 
147 42 
3 751 881 
2572 836 
1 324 512 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I United 1 Danmark .EMMa Kingdom 
48234 4 431 2 538 
63 488 4 170 , 378 
39 172 6 268 , 952 79 
15 126 702 696 
23 577 425 , 158 11 
12 865 555 714 
1 814 1 2 126 64 
2 302 7 141 
1 324 130 36 
116048 , 049 8 256 15 
130 366 , 084 4 406 35 
71 942 , 305 6 227 25 
5 532 186 239 3 
5 523 417 247 4 
3 462 155 177 4 
5 889 365 2 421 
7 191 605 1 328 
3 463 516 2 865 
, 415 7 5 14 
2 170 25 95 
1 231 15 40 
301 920 44 
450 3 281 
274 6 337 23 
9 508 73 14 381 162 
8 414 4 276 6 681 107 
5544 464 8 503 29 
4 853 2 802 3 636 20 
5 753 3 743 1872 29 
4 514 1 751 3 727 14 
16 302 3 095 22 497 64 
18 206 2 732 13 954 7 
11 954 , 763 19 351 13 
, 180 690 503 70 
, 452 858 440 80 
, 398 392 592 56 
9 747 3 799 935 6 025 
12 376 4 552 906 5 973 
11 887 2 525 744 3 414 
16 356 3 649 2 505 16 088 
21 151 4 952 2 549 14 125 
28 669 3 917 4 413 9 838 
2258 748 68 355 
2 907 , 016 43 471 
2 855 581 224 105 
13 965 , 710 3 700 15 926 
25 995 2 252 3 299 14 154 
23 936 1 786 5 382 13 319 
6 771 4 060 929 11 471 
6 855 3 620 515 6 780 
6 025 3 483 739 3 253 
2 695 321 193 419 
4 241 330 171 628 
3 324 285 219 317 
3058 512 443 8 280 
4 075 499 786 10 124 
4 078 343 805 9 665 
7 657 , 597 2 316 3044 
13 173 , 099 , 624 4 192 
12 492 , 343 3 149 2 880 
2 612 36 148 8 
3 144 32 86 
2 430 17 341 6 
13 777 14 744 3 615 22 
16 349 23 756 2 312 2 
11 813 8 527 3 212 7 
, 073 , 158 
846 52 115 
868 27 110 
87 675 12 376 12 475 43 
95 034 10 269 8 599 46 
75 869 5 190 10 419 69 
8 499 , 372 4 222 
6 685 , 510 2 464 
4 318 923 2 679 
53 191 141 1 286 15 
51 101 177 , 476 13 
43 257 55 514 11 
1 795 78 37 
2 955 137 41 24 
2 656 81 29 
2 633 2 472 156 
2 527 3 183 141 
2 131 , 430 234 
233 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
I 
Products- Produits EUR 10 I Deutsch-~ France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 
land 
885 Watches and clocks J 914 444 177 101 
J 975 546 125 122 
A 609 240 76 107 
892 Printed matter J 74 125 29 743 10 576 9049 
J 78 975 37 230 7 431 11 593 
A 56 133 19 906 5 169 7984 
893 Articles of plastic, n.e.s. J 100 827 27 787 13 405 16 921 
J 102 786 30 718 13 805 15 836 
A 78 086 25 386 7 486 11 359 
894 Toys, games and sporting goods J 17 526 3334 2 587 5934 
J 18 675 4244 3 591 4 574 
A 16 119 3 270 1 989 5 240 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. J 4 437 1 034 615 1 213 
J 4 729 1 190 732 1 295 
A 2 886 846 294 629 
896 Works of art and antiques J 632 22 84 
J 440 16 22 
A 417 17 25 
897 Jewellery, goldsmiths' wares J 210 30 15 110 
J 185 49 18 56 
A 392 38 267 43 
898 Musical instruments and parts J 6 382 2 167 1 161 588 
J 7 297 2 697 1 381 955 
A 5 328 2 466 723 345 
899 Other manufactured goods, n.e.s J 8 451 2 018 948 1 864 
J 7 471 2 072 879 1 436 
A 5 921 1 708 378 1 024 
911 Postal packages, n.e.s J 111 1 
J 117 
A 112 1 
931 Special transactions and commodities, n.e.s. J 26 321 13 808 1 
J 29 335 18 054 
A 28 369 11 920 
941 Zoo animals, dogs, cats and the like J 218 12 38 5 
J 265 8 39 25 
A 297 9 42 32 
951 Firearms of war and ammunition J 358 29 83 168 
J 270 41 88 127 
A 172 37 22 88 
961 Coin excluding gold, not legal tender J 36 
J 20 
A 91 
971 Gold, non-monetary J 10 5 2 
J 101 10 76 2 
A 23 9 5 
972 Gold coin J 
J 
A 
234 
I Nederland I Belg.-Lux I United I Kingdom 
52 52 38 
50 69 38 
32 42 41 
8 676 10 209 4 187 
8 177 8 190 4 789 
9 184 7 622 4 742 
14 894 14 015 8 357 
13 014 13 855 10 052 
13 580 8 788 7 109 
1 618 984 2 176 
1 867 938 2 575 
1 590 990 2 155 
485 169 801 
318 186 945 
322 90 615 
43 17 271 
30 42 214 
30 20 229 
16 4 27 
13 3 22 
12 6 18 
258 429 1 472 
186 329 1 495 
250 331 1 014 
1 313 972 902 
985 825 644 
1 107 606 581 
19 
18 
18 
4 803 
5 412 
5 247 
33 14 94 
35 10 107 
31 10 117 
1 34 2 
1 7 5 
1 2 
36 
20 
91 
1 
1 5 
1 
export 
INTRA (EUR 10) ~ 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Dan mark _l .EMMa 
--
45 5 
24 1 
70 1 
661 907 117 
770 763 32 
632 893 1 
2 493 2 859 96 
3 470 1 936 100 
1 828 2 432 118 
572 294 27 
531 263 92 
332 305 248 
65 55 
41 22 
29 61 
128 64 3 
57 59 
36 60 
6 1 1 
22 2 
.6 1 1 
226 67 14 
166 84 4 
124 68 7 
241 162 31 
301 96 33 
308 200 9 
91 
99 
93 
7 578 131 
5 776 93 
11 102 100 
21 1 
22 19 
21 35 
40 1 
1 
22 
2 
7 
7 1 
--
export 
.. INTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products· Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1 ')85 
Rev. 2 land 
885 Horlogerie J 35 817 17 238 8 587 2 245 
J 39 459 21 433 7 938 2 551 
A 22 262 10 115 3 555 1 670 
892 1m primes J 223 745 68 468 31 818 25 332 
J 241 451 82 944 30 836 29 766 
A 202 832 63 984 24 477 22 283 
893 Ouvrages, n.d.a., en matieres plastiques J 351 007 109 910 46 038 52 912 
J 356 995 125 746 49 431 47 673 
A 273 388 99 620 27 504 34 739 
894 Voitures d'enfants, articles de sport, jouets J 115 078 25 226 15 236 33 025 
J 131 706 33 490 21 940 29 966 
A 107 106 28 859 12 047 28 734 
895 Papeterie, fournitures de bureau J 45 122 15 460 6 913 9 112 
J 54 717 17 966 11 476 9 327 
A 33 671 12 506 5 705 5 063 
896 Objets d'art et antiquites J 44 980 5 826 14 161 1 454 
J 48 528 7 053 7 137 958 
A 33 946 6 909 4 557 995 
897 Bijouterie, joaillerie, orfevrerie J 66 607 11 805 6 204 35 628 
J 69 386 18 110 6 532 29 174 
A 43 702 11 705 5 081 18 335 
898 Instruments de musique et accessoires J 119 340 35 595 17 795 8 869 
J 130 826 45 618 20 489 12 118 
A 104 772 37 332 11 342 4 537 
899 Autres articles manufactures, n.d.a. J 80 157 18 696 11 878 12 005 
J 81 408 22 089 13 576 10 548 
A 59 510 15 487 6 157 8 175 
911 Colis postaux non classes ailleurs J 5 013 1 221 111 
J 5 623 1 693 48 
A 4 560 757 94 
931 Transactions sp9ciales et articles n.d.a J 99 073 51 360 14 
J 107 852 64 192 
A 84 373 42 638 
941 Animaux zoo, chiens, chats, similaires J 1 838 219 208 87 
J 2 166 144 318 143 
A 2 310 102 347 137 
951 Armurerie et munitions de guerre J 3 546 722 583 1 545 
J 3 789 1 141 692 1 145 
A 14 390 995 313 12 565 
961 Monnaies non en circul. sauf pieces d'or J 271 91 
J 104 8 
A 277 2 5 
971 Or, non momhaire J 36 693 16 247 10 424 419 
J 58 707 33 242 7 038 122 
A 25 742 9 164 1 598 107 
972 Monnaies d'or J 3 216 2 257 
J 4 279 4 247 
A 5 367 4 613 
Nederland Belg.-Lux 
2 735 1 774 
2 241 2 186 
1 620 2 110 
30 052 30 279 
29 615 26 114 
32 595 23 030 
47 462 42 287 
41 758 38 047 
42 204 28 019 
9 339 7 648 
11 388 7 815 
9 069 7 162 
3 603 1 127 
2 792 1 178 
3 041 690 
3 555 1 624 
6372 7 999 
3 160 682 
1 865 4 745 
1 598 1 973 
1 641 1 747 
9 516 6 918 
7 873 6 134 
17 067 5 866 
15 049 8 408 
13 174 7 597 
11 927 4 996 
2 317 1 
2 331 
2372 
1 404 
1 373 
1 051 
331 237 
387 144 
317 264 
7 479 
25 543 
13 90 
13 
1 
270 
2 726 3 405 
2 294 12 352 
2 634 10 333 
133 826 
22 10 
79 675 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Danmark I United Ireland 'EAMi5a Kingdom 
2 452 657 129 
2 561 433 116 
2546 596 46 
24 986 5 473 6 691 626 
30 463 6 153 5 422 138 
26 454 4 437 5 560 12 
28 743 8 101 13 294 240 
35 016 9 769 9 279 276 
24 881 4 929 11 178 314 
18 788 3 770 1 717 329 
21 715 3 528 1 481 383 
17 188 2 028 1 781 238 
7 262 1 280 365 
10 396 1 379 203 
5 603 690 373 
15 660 805 1 889 6 
17 063 953 990 3 
15 665 877 1 101 
5 045 841 389 85 
9 155 1 449 389 1 006 
3 601 1 256 287 49 
23 997 13 556 2 900 194 
24 093 9 582 4 BOO 119 
17 640 8 096 2 707 185 
8 802 1 328 3 833 158 
9 816 1 608 2 837 163 
7 811 884 4 015 58 
1 363 
1 551 
1 337 
14 411 31 455 429 
16 521 25 291 475 
16 476 23 664 544 
486 204 66 
577 222 225 6 
561 242 337 3 
138 59 13 
152 91 
73 341 
166 1 
95 
2 932 192 348 
3 168 188 303 
1 155 109 642 
235 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
EUR 10 I SITC Deutsch- I Products- Produits France ltalia CTCI 1985 land 
Rev. 2· 
001 Live an1rnals J 12 203 3 122 1465 4 
J 9 022 3 458 1 765 57 
A 8 871 2 703 1 606 147 
011 Meat, fresh, chilled or frozen J 71 829 8 458 24 978 1 471 
J 83 332 ,, 113 32 709 3 250 
A 76 472 11 123 30 715 2 319 
012 Meat, salted, dried or smoked J 820 49 229 81 
J 1 050 14 320 101 
A 994 55 226 103 
014 Prepared or preserved meat, n.e.s. J 21 488 311 1 757 384 
J 19 094 334 2 110 419 
A 17 976 349 1 605 434 
022 Milk and cream J 129 367 16 559 24 666 12 
J 128 881 12 734 21 993 188 
A 117 550 14 019 22 799 187 
023 Butter J 24 354 1 430 11 297 1 
J 20 006 275 4 435 16 
A 14 031 814 3 356 
024 Cheese and curd J 32 017 5 398 5 426 1 059 
J 36 917 6 036 6 471 1 735 
A 28 209 3 976 7 335 2 069 
025 Birds' eggs, fresh, preserved J 5 477 817 1 730 4 
J 5 213 1 099 1 029 19 
A 5 830 1 167 946 13 
034 Fish, fresh, chilled or frozen J 21 486 2 268 4 976 576 
J 23 322 1 357 3 168 1 328 
A 25 992 1 895 3 141 1 916 
035 Fish, dried, salted or smoked J 1 695 41 606 9 
J 2 293 210 284 45 
A 1 745 313 296 21 
036 Crustaceans and molluscs, fresh, frozen J 5 720 9 1 233 2 132 
J 4 485 22 820 1 704 
A 5 147 16 704 2 759 
037 Fish etc., prepared or preserved J 3 516 562 402 172 
J 3 814 1 005 460 360 
A 4 551 641 367 83 
041 Wheat and meslin, unmilled J 1 438 990 124 860 1 126 691 27 764 
J 494 347 103 310 250 279 62 246 
A 408 75.9 108 772 262 288 25 872 
042 Rice J 31 041 781 249 28 107 
J 
', 
19 892 1 067 284 16 710 
A I 23 912 656 156 21 063 
I 
043 Barley, unmilled J j 959 091 196 744 272 926 4 935 
J I 425 477 148 322 82 349 43 
A 356 029 63 549 117 100 15 
044 Maize (corn). unmilled J 34 349 3 21 256 13 058 
J 22 704 28 19 179 2 593 
A 4 680 13 1 387 3 243 
045 Other ce~eals. unmilled J 1 105 4 868 110 
J 269 21 100 5 
A 438 29 258 7 
046 Meal and flour of wheat J 352 356 28 619 149 996 109 692 
J 183 865 19 333 96 312 27 139 
A 208 762 30 037 102 664 47 473 
047 Other cereal meals and flours J 10 965 4 157 4 057 1 823 
J ro 476 3 324 4799 1 BOB 
A a 741 3026 3 092 2 020 
048 PrepariJitions of cereals, flour, starches J 
"88 904 22 528 57 81l9 
13 778 
J F 718 21 023 48 298 10 376 A ' 946 18 320 65 895 19 780 
054 Vegetables and edible roots J ;54 058 4 312 9 373 10 887 
J 139 613 2 809 5 327 11 676 
A 1 5o 392 1 416 10 947 8 322 
056 Vegetables, roots, tubers, preserved J 45 690 790 3 786 26 022 
J 27 383 1 161 3 681 8 404 
A \ 50 170 1 113 3 406 37 627 
057 Fruit and nuts, fresh or dried J 34 669 2 145 5 158 17 903 
J 56 765 2 562 6 476 30 579 
A 75 158 2 451 9 022 50 695 
058 Prepared or preserved fruit J 25 757 5 535 2 739 4 587 
J 21 136 4 866 2 638 4504 
A 22 729 4 286 2 593 5 133 
061 Sugar and honey J 307 299 37 361 126 743 2 679 
J 436 952 75 955 176 755 3 385 
A 301 476 66 984 120 494 3349 
062 Sugar confectionery, not containing cocoa J 11 448 3 157 715 219 
J 1~r~ 3 581 915 635 A 3 186 554 615 
071 Coffee and coffee substitutes J 5 103 3 176 748 91 
J 5 769 3 576 1 086 100 
A 4354 3 072 561 63 
072 Cocoa J 9 406 1 591 288 97 
J 7 620 1 670 172 108 
A 7 219 1 505 379 16 
236 
I Nederland I Belg.-Lux l United -~ Kingdom 
816 75 303 
725 112 354 
782 39 458 
7 831 2 576 3 265 
4 022 2 076 2 563 
4277 1 815 2 176 
150 4 30 
213 3 36 
280 5 29 
5 522 395 360 
3 947 164 446 
2 835 134 438 
50 207 13 690 6 525 
57 886 11 514 11 414 
49 132 8 634 7 942 
4 211 5 770 183 
6 141 6 452 546 
5 132 3 530 245 
5 305 69 2 249 
5 440 36 887 
4849 34 839 
2 631 49 89 
2 742 121 87 
3 383 123 81 
7 578 60 1 328 
11 988 22 1 278 
11 294 44 3 351 
84 4 228 
133 1 263 
169 4 262 
18 29 664 
38 11 643 
138 18 650 
281 12 423 
367 16 564 
1 396 33 369 
3 024 34 408 5 796 
9 250 21 340 2 002 
455 11 361 11 
1 537 103 50 
1 559 92 68 
1 752 160 49 
2 183 76 979 240 888 
13 569 132 195 
119 150 55 912 
4 1 19 
2 900 1 
11 25 
65 22 16 
120 14 2 
102 17 6 
4368 14 651 1 530 
16 634 17 083 2 902 
3 182 13 118 834 
1 802 23 
312 135 
3 361 81 
8 780 45 055 30 289 
3 671 19 847 26 935 
2 789 19 014 22 316 
21 207 3 862 2 099 
13 976 1 231 2 192 
23 930 1 400 2 563 
981 1 167 1 623 
677 711 1 755 
898 816 1 192 
2073 521 283 
1 423 119 459 
997 128 217 
3 869 553 1 151 
2 771 397 1 381 
2 701 297 1 164 
55 390 41 210 12 029 
21 901 123 903 15 488 
29 638 22 295 35 957 
1 908 486 3 445 
1 685 916 3 420 
1 226 269 2 893 
543 47 196 
486 59 269 
273 55 105 
6 159 85 1 160 
4 676 99 856 
4 203 44 1 037 
exp1ort 
EXTRA (EUR '10) 
Ouantites en 1000 kg 
--
Ireland Danmark 'EAMi5a 
5 872 546 
2 146 403 2 
2 350 679 107 
5 070 18 180 
8 297 19 173 129 
8 285 15 762 
277 
1 362 
296 
98 12 661 
39 11 635 
3 12 178 
8 565 9 123 20 
4 211 8 927 14 
8 619 6 207 11 
188 1 253 21 
340 1 693 8 
224 714 16 
1 027 11 179 305 
113 15 966 233 
1 438 7 400 269 
157 
116 
117 
351 4 262 87 
544 3 422 115 
212 4 020 119 
15 603 105 
31 1 262 64 
19 431 230 
34 1 586 15 
29 1 201 17 
123 732 7 
13 1 618 33 
16 1 012 14 
34 1 578 50 
116 445 
45 920 
39 175 
37 75 
51 25 
46 532 117 904 
21 572 27 427 
297 6 
8 
1 
1 
13 7 
7 
19 
213 43 287 
264 2 198 
224 11230 
122 
98 
158 
425 9 379 861 
8 117 7 884 567 
3 691 12 423 718 
7 1 968 343 
40 2 202 160 
12 1 650 152 
4 387 1(1 930 
1 278 10 715 
5 343 " 770 
398 6 188 
895 11.. 252 
685 1(1 963 
15 2 380 t.. 928 
23 1 290 ,, 266 
57 1 638 t.. 860 
30 381 1 506 
19 564 1 
22 729 30 
250 1 068 200 
192 805 207 
65 894 152 
249 53 
167 26 
215 10 
26 
39 
35 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
S/TC 
CTCI Products- Produits EUR 10 Deutsch- France /tali a 1985 
Rev.2 land 
001 Animaux vivants p. alimentation humaine J 31 393 7 779 6 789 20 
J 32 398 8 473 7 759 266 
A 45 870 6 225 9 143 417 
011 Viande etc, frais, r8frig8r8s, congellls J 136 067 8 775 34 362 2 512 
J 146 005 11 465 43 962 5869 
A 128 537 12 255 38 519 2 981 
012 Viandes etc. s6ches, sales, fumes J 2 753 120 575 1 002 
J 3 021 93 766 942 
A 2 615 142 604 829 
014 Preparations et conserves de viande J 62 996 937 5 061 1 943 
J 55 974 1 206 5598 1 973 
A 54 974 1 116 4 971 1 970 
022 lait et creme de lait J 166 057 17 450 31 376 17 
J 159 382 10 184 26 462 174 
A 149 259 14 619 25 850 133 
023 Beurre J 53 617 3 366 20 943 12 
J 43 436 681 8754 44 
A 34 053 2 440 6756 1 
024 Fromage et cairlebotte J 70 081 10 084 18 699 4 814 
J 80 348 ,, 783 22 069 7 602 
A 76 836 10 464 25 712 8508 
025 <Eufs d'oiseaux J 8 656 1296 2506 20 
' 
J 9 190 1 676 1864 68 
A 10 098 1 705 1888 23 
034 Poissons frais, rMrigltrlls, congel9s J 40 476 3 675 8 813 809 
J 34 847 2663 6 767 1 739 
A 39 027 2 643 7 731 3683 
035 Poissons sltches. sales, fumes J 5 586 157 1 309 52 
J 6959 546 811 78 
A 5 685 777 994 73 
036 Crustaces frais, r8frig8r8s, conge18s J 18 189 77 5 871 1477 
J 14 242 193 3 047 1358 
A 12 362 147 2 862 1 906 
037 Poissons, crustacEts, pr8par8s ou conserves J 12 871 1 780 1 710 680 
J 13 855 2 735 1 613 1 357 
A 14 673 1 925 1 603 320 
041 Froment et meteil non moulus J 258 994 21 265 203 169 5 978 
J 93 226 17 485 47 098 13 875 
A 69 850 18 893 42 960 5 631 
042 Riz J ,, 649 470 194 9796 
J 9 812 625 239 7 820 
A 12 499 366 110 10 750 
043 Orge non mondlte J 150 858 29 936 39 232 1 017 
J 67 741 22 491 10 931 19 
A 49 044 8 572 14 099 7 
044 Mai's non moulu J 8 347 9 5 628 2 586 
J 8084 25 7 176 645 
A 1 328 10 524 762 
045 Autres c9r8ales non moulues J 446 7 220 126 
J 148 13 42 3 
.~ 184 18 61 16 
046 Semoule et farina de froment J 95 112 7 548 38 136 33 805 
J 51 250 5 109 27 390 7838 
A 52 474 7 986 24 062 12 923 
047 Autres semoules et farines .J 2 736 1 128 930 451 
.J 2 752 1 029 1082 483 
1\ 1 795 511 630 475 
048 Preparations de cereales, farines, tecules .I 110 634 15 770 22 660 10 795 
.I 101 829 18 374 21 835 8363 
II 112 828 15 490 24 734 15 033 
054 Legumes, plantas, etc., frais .I 43 824 5 948 8 221 7 613 
30 258 3 199 4 135 7 578 
1', 29 080 2364 5 607 5 518 
056 Legumes, racines, etc., conserves J 42 089 1 842 5 266 18 312 
·' 
27 553 2 501 4749 5794 
A 38 332 2 113 4 488 23 140 
057 Fruits frais, sees, sauf oleagineux J 36 801 2 857 6 041 20 224 
J 45 337 2 986 6 152 23 642 
~' 52 753 2 631 7239 33 592 
058 Preparations et conserves de fruits J 32 146 7 570 4 239 4288 
J 27 189 7 416 3 777 4 659 
A 27 326 5 675 3 630 5506 
061 Sucres et miel J 86 246 8 775 37 155 1 137 
J 114 345 17 697 40 208 1 361 
A 90 152 14 299 31 035 1 567 
062 Confiserie, sucreries, sans cacao J 27 103 6 827 2 220 788 
J 29 899 7 637 2 947 1 779 
A 23 493 6 731 1 775 1 684 
071 Cafe et succedanes du cate J 31 805 17 988 4 852 617 
J 34 021 21 138 5294 687 
A 24 233 16 216 2 646 441 
072 Cacao J 35 816 7 579 1253 673 
J 26 945 5 817 606 639 
A 30 368 6 473 2 108 82 
Nederland Be/g.-Lux 
5 143 681 
5072 639 
5333 559 
14 586 2968 
7 641 2234 
7 955 2 124 
184 23 
184 16 
284 22 
12 400 836 
9 778 414 
6 140 330 
61 601 17 345 
71 083 12 905 
61 924 ,, 506 
8 128 17 332 
13 514 14 694 
10 565 ,, 885 
12 675 222 
12 433 109 
10 835 117 
4 130 143 
4 630 317 
5 451 360 
8 293 482 
9 183 125 
9 005 286 
226 78 
244 13 
393 72 
156 364 
311 61 
406 160 
649 91 
799 95 
3 223 108 
723 5894 
2394 4277 
121 2 242 
973 85 
934 71 
1 051 127 
331 12 147 
2 198 
16 883 
7 2 
4 231 
14 
42 13 
69 8 
55 10 
1 110 3 932 
4 650 4 646 
856 3 881 
1 174 
67 
1 86 
5 911 14 416 
5 785 10 956 
5 086 7538 
15 602 3064 
10 577 991 
10 890 1 371 
1 574 973 
980 548 
1 250 573 
1 460 784 
1 078 141 
1 214 271 
6 421 684 
3 991 393 
4 223 352 
14 809 13 461 
8 400 36 924 
14 374 5 366 
3 965 1 029 
3560 1 622 
2 459 680 
4 617 275 
4 211 254 
2243 345 
22 407 281 
17 003 291 
18 613 166 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Va/eurs en 1000 ECU 
United Ireland Danmark 'EMMa 
Kingdom 
3054 6 321 1 606 
5734 3 323 1 112 20 
19 137 3 202 1 832 22 
6 235 11 902 54 727 
5 644 16 835 52 275 80 
4 676 15 307 44 720 
122 727 
162 11 847 
134 600 
1 092 318 40 409 
1 361 92 35 552 
1 178 6 39 263 
9094 10 604 18 644 26 
14 128 6 071 18 356 19 
,, 326 ,, 311 12 574 16 
507 404 2 816 109 
1 516 726 3 469 38 
537 400 1 397 72 
3046 986 18 382 1 173 
2 412 300 22 836 804 
2 121 1 305 16 813 983 
290 271 
418 217 
438 233 
5 019 530 12 600 255 
3 952 538 9560 320 
4346 284 10 772 277 
1 316 70 2 245 133 
1 541 96 3490 140 
1 282 90 1596 408 
2 913 216 7 032 83 
3 512 139 5 523· 98 
3 515 585 2 735 46 
1 955 18 5839 149 
3 187 52 3 965 52 
1904 106 5 314 170 
1 386 20 579 
489 7608 
3 
59 33 39 
70 37 16 
45 45 5 
42 679 7 228 18 288 
25 047 2 778 4 287 
9 324 158 1 
9 6 
2 1 
14 4 
16 21 1 
2 11 
2 22 
524 75 9 982 
1 025 91 501 
307 83 2 376 
12 40 
52 39 
38 54 
24 046 278 16 105 651 
21 161 2 080 12 610 665 
20 912 1 267 22 048 720 
1 592 56 1 465 263 
1 939 276 1 434 129 
1 985 56 1 124 165 
1 828 18 675 ,, 601 
1 975 7 525 10 476 
1 424 29 608 4 706 
638 1 607 4 189 
1305 837 9 196 
52S 702 6 576 
2 780 24 2 359 3 781 
3 082 40 1 316 2 515 
2 840 106 1 466 3 528 
3 671 7 073 165 
5 253 4 498 4 
20 174 3 295 42 
8639 649 2590 396 
9 201 464 2046 623 
7 641 151 2 069 293 
1 982 1 235 259 
1 591 827 19 
1 275 1 041 26 
3 540 83 
2 471 118 
2838 88 
237 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch- l I CTCI Products· Produits 1985 France Rev. 2 land 
073 Chocolate and cocoa preparations J 10 393 2 004 934 
J 12 049 2 063 1 108 
A 11 395 2 479 1 212 
074 Tea and mate J 2 661 46 23 
J 3 682 75 75 
A 2 257 100 20 
075 Spices J 1 507 172 672 
J 1 377 229 373 
A 1 289 184 237 
081 Feeding stuff for animals J 264 927 75 644 26 683 
J 262 077 85 823 23 235 
A 221 520 82 452 20 127 
091 Margarine and shortening J 10 954 439 321 
J 10 181 580 1 307 
A 7 673 288 232 
098 Edible products and preparations n.e.s. J 34 464 5 549 4 909 
J 34 304 5 657 4 333 
A 31 295 6 787 4 727 
111 Non-alcoholic beverages, n.e.s. J 431 200 6 365 404 372 
J 317 879 6 329 288 210 
A 495 787 4 116 473 806 
112 Alcoholic beverages J 220 686 31 483 68 878 
J 256 547 35 766 78 452 
A 215 766 31 436 66 339 
121 Tobacco, unmanufactured and waste J 8 143 304 696 
J 8 561 675 264 
A 11 761 414 59 
122 Tobacco, manufactured J 4 625 590 611 
J 7 169 1 908 937 
A 4 232 636 576 
211 Hides, skins (excluding furskins), raw J 15 523 3 247 2 630 
J 14 726 3594 2 365 
A 13 506 2 815 1 654 
212 Furskins, raws J 451 1 273 
J 326 2 222 
A 116 2 61 
222 Seeds for 'soft' fixed vegetable oil J 970 323 41 
J 921 517 51 
A 1 525 587 233 
223 Seeds for other fixed vegetable oils J 965 240 24 
J 1 060 193 24 
A 732 230 7 
232 Natural rubber latex; rubber, gums J 542 181 57 
J 450 76 12 
A 448 219 15 
233 Synthetic rubber latex, rubber, etc. J 34 174 15 126 8 027 
J 39 607 16 492 12 600 
A 28 192 13 127 5 024 
244 Cork, natural, raw and waste J 67 4 25 
J 57 4 1 
A 38 3 
245 Fuel wood and wood charcoal J 3 288 371 2 538 
J 4 117 694 2854 
A 2 831 380 2 068 
246 Pulpwood, (incl. chips and wood waste) J 271 740 118 065 42 993 
J 339 130 177 802 54 170 
A 291 759 152 979 52 601 
247 Other wood, rough or roughly squared J 150 712 105 717 36 478 
J 116 315 78 959 29 366 
A 61 113 40 093 17 294 
248 Wood, simply worked, and sleepers J 62 024 27 088 18 480 
J 53 034 24 911 18 597 
A 47 891 24 506 11 345 
251 Pulp and waste paper J 76 886 34 213 25 122 
J 78 322 38 990 22 856 
A 77 593 45 646 12 131 
261 Silk J 37 32 2 
J 29 22 
A 71 67 2 
263 Cotton J 8 096 1 438 479 
J 5 600 1 541 366 
A 3 669 1 070 99 
264 Jute and other textile bast fibres J 223 1 
J 358 18 1 
A 198 
265 Veg. textile fibres, excluding cotton, jute J 3 174 87 946 
J 3 603 43 1 186 
A 2 581 42 717 
266 Synthetic fibres for spinning J 22 961 1 609 2 312 
J 20 161 1 449 2 293 
A 22 926 1 336 1 259 
267 Other man-made fibres for spinning J 20 568 16 803 1 693 
J 18 438 15 897 662 
A 12 118 9 714 513 
238 
ltalia I Nederland Belg.-Lu< 
248 2 173 727 
275 2 835 807 
95 2 525 527 
62 849 34 
14 1 412 10 
21 770 10 
3 512 22 
24 546 35 
5 717 13 
7 066 79 586 25 534 
9 628 58 910 49 219 
9 082 40 060 24 550 
254 6 693 1043 
987 4 938 1364 
662 4 737 1 159 
1 461 8 992 1343 
1 738 7504 1 586 
1 329 7658 1 019 
1 229 12 559 939 
2 092 13 057 1 821 
3504 9 009 552 
28 316 56 122 536 
41 142 48 299 747 
25 696 46 429 588 
878 111 5 
3 154 132 
6 003 127 63 
31 480 201 
106 502 183 
8 267 175 
3 220 2 226 303 
1 325 2396 464 
1 720 2 303 458 
2 64 
57 
10 1 
565 1 
17 219 6 
24 607 4 
265 324 
44 277 297 
68 229 79 
121 3 2 
95 15 2 
84 1 1 
4334 3 119 181 
2 876 4 396 121 
3 908 3 252 210 
9 
5 6 
10 7 
9 26 
32 28 1 
32 37 
28 5 886 1 306 
82 25 1 650 
88 1 529 1 815 
30 122 4 410 
50 23 3 074 
85 58 588 
5 334 1 951 2 786 
4 012 1 472 607 
4 878 861 1 431 
1 285 1590 2 591 
296 1 868 4 319 
2 670 2 689 1372 
3 
7 
2 
237 40 84 
229 77 57 
147 30 22 
76 10 92 
246 11 71 
89 19 70 
4 2 2 075 
2 2 291 
6 21 1 758 
17 012 4<9 58 
15 051 253 127 
19 150 280 48 
344 269 385 
72 255 214 
319 333 286 
United I 
Kingdom 
2 755 
3 355 
3 173 
1 594 
2 047 
1 276 
106 
154 
117 
9 761 
10 580 
9 724 
1 381 
552 
258 
5 352 
4 019 
2 767 
3 211 
3 511 
3 065 
28 780 
39 079 
35 305 
65 
31 
191 
2 285 
2 936 
2 093 
2 198 
3 321 
2 791 
38 
22 
14 
21 
81 
59 
53 
159 
80 
177 
247 
128 
3 207 
2 974 
2538 
29 
29 
18 
2 
6 
41 007 
49 114 
18 310 
1 500 
264 
840 
565 
344 
243 
3 375 
4 582 
5 801 
776 
504 
409 
43 
11 
20 
59 
57 
35 
202 
254 
84 
1 065 
1 320 
936 
·export 
EXTRA (EUR 1 0) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I "EMa1ia 
955 588 9 
1 065 535 6 
852 532 
3 50 
5 44 
21 39 
15 5 
16 
16 
28 29 568 11 057 
14 22 250 2 418 
17 19 594 15 914 
823 
448 5 
337 
3 624 2 656 E·78 
6 671 2 268 Eo28 
4 223 2 550 :;:35 
134 1 611 780 
200 1 963 696 
99 1 382 ;!54 
2 350 3 453 768 
2 978 5372 4 712 
3 992 5 617 :!64 
70 6 014 
37 4 268 
75 4 1!29 
146 171 110 
348 207 42 
271 206 
262 753 684 
357 411 493 
332 1 117 316 
73 
23 
28 
19 
13 17 
31 
21 38 
47 19 
17 2 
1 
3 
35 145 
53 95 
35 98 
12 
344 
490 16 
308 
8 839 53 616 
9 659 46 628 
9 406 55 031 
2 455 
4 579 
2 115 40 
5 731 89 
2864 227 
4 525 102 
8 624 86 
5 406 5 
7284 
5 5 037 
1 ~~ 825 
42 ., 850 
1 
1 
24 
1 1 
295 284 760 
226 404 104 
286 464 19 
9 
18 
14 3 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-l I Products- Produits France ltalia CTCI 1985 Rev. 2 land 
073 Chocolat et prilparat. aliment. au cacao J 30 372 5 3BB 3 057 926 
J 34 907 5 776 3 1B9 1 B47 
A 36 162 B 541 4B04 B62 
074 The et mate J 19 374 316 229 531 
J 21 777 466 B65 114 
A 15 671 532 2B6 176 
075 E:pices J 4 956 731 2 433 33 
J 4 605 1 057 1 444 96 
A 4 260 9B7 1 236 23 
OB1 Nourriture pour animaux J 9B 1B3 30 636 B 333 3 484 
J 9B 790 33 637 B054 4 6B5 
A B1 724 29 012 6 182 4 578 
091 Margarine, graisses culinaires J 11 451 447 490 245 
J 10 491 648 1 255 950 
A 8 294 337 378 588 
09B Produits et pr6parat. aliment., n.d.a. J 103 515 15 693 10 136 2 719 
J 121 549 15 052 8 567 3 665 
A 86 703 19 499 9084 3 970 
111 Boissons non alcooliques, n.d.a. J 24 964 3 B90 10 26B 606 
J 29 515 4 OB5 13 5BO 755 
A 22 B65 2 725 11 527 96B 
112 Boissons alcooliques J 391 655 36 636 160 368 34 874 
J 467 495 41 794 172 667 50 167 
A 400 845 37 222 141 891 32 618 
121 Tabacs bruts et d8chets J 20 658 1 122 1 145 522 
J 16 688 1 956 882 2 050 
A 23 673 1 600 45 10 201 
122 Tabacs fabriques J 54 422 4 241 2945 379 
J 79 026 13 B23 4 324 337 
A 54 357 4 745 2 931 98 
211 Cuirs et peaux bruts, sauf pelleteries J 40 297 5 752 6 488 10 025 
J 34 595 7 485 5 309 2 825 
A 32 429 5 600 3 885 4 363 
212 Pelleteries brutes J 23 995 17B 1 337 31 
J 10 915 262 B70 39 
A 10 273 196 498 406 
222 Fruits o18agineux pour extract. d'huiles deuces J 1 010 363 51 
J 1 124 533 142 17 
A 2 408 652 856 76 
223 Fruits oleagineux pour extract. d'autres huiles J 760 218 31 7 
J 844 233 12 29 
A 788 262 222 2B 
232 Caoutchouc natural J 821 249 107 214 
J 651 105 26 180 
A 601 251 30 153 
233 Caoutchouc synthBtique J 44 455 21 BOB 10 085 6 342 
J 52 608 24 B22 16 149 3664 
A 36 305 18 35B 6794 4 956 
244 Liege brut et d8chets J 116 29 41 7 
J 119 11 3 9 
A 91 6 2 10 
245 Bois chauffage, charbon de bois J 631 189 362 4 
J 638 170 40B 13 
A 393 70 169 11 
246 Bois de trituration J 12 453 5 722 1 629 71 
J 16 703 9 555 2 091 1B 
A 15 350 9 006 2 099 3B 
247 Autres bois bruts ou simplement 6quarris J 13 611 B 176 4 002 21 
J 12 514 8 05B 3 648 49 
A 6548 3 796 1954 38 
248 Bois simplement travaill8s, traverses J 24 252 9 759 5272 3 721 
J 20 022 10 133 5 512 1 415 
A 19 006 9 031 3 565 2 169 
251 PAtes a papier et d6chets de papier J 15 680 5 240 6 566 752 
J 16 253 5 947 6 509 259 
A 14 B20 6 836 2 B94 2 237 
261 Soie J 46B 350 61 56 
i J 259 216 41 A 648 593 8 47 
263 Cot on J 15 748 2306 59B 241 
J 10 573 2 695 439 153 
A 5 439 1699 1B5 226 
264 Jute et autres fibres libBriennes J 147 8 26 
J 217 9 2 143 
A 125 4 60 
265 Fibres vegetales (sauf eaton, jute) J 6 233 70 1 796 11 
J 6 215 39 1 640 12 
A 5 195 25 1 525 26 
266 Fibres synthetiques pour filage J 48 726 3 979 5 907 34 77B 
J 41 974 3 999 5 709 29 393 
A 44 046 3 513 3 100 35 061 
267 Aut. fibres synthetiques et artif., dBchets J 40 476 34 700 2 775 946 
J 36 721 33 043 1 175 1B8 
A 24 842 21 653 1 086 417 
I Nederland I Belg.-Lux ~ 
5 317 2 355 
6 579 2 B07 
6 707 1 636 
2 575 437 
3 BB2 134 
2004 132 
1 1B1 64 
1 234 90 
1 313 34 
24 67B B909 
1B 946 17 345 
13 335 9 778 
6 632 948 
5 099 1 327 
5 160 1 050 
22 530 2 946 
20 000 3 193 
20 157 2 128 
6 205 515 
6 62B 599 
4 516 251 
46 275 527 
39 476 697 
38164 670 
350 17 
731 
890 221 
4 745 1564 
6 231 1 272 
3 214 1 156 
5 364 1 020 
5 452 1 093 
5 576 1 155 
263 
1B4 
2 
541 1 
252 6 
717 3 
168 194 
193 179 
150 41 
2 3 
16 2 
2 1 
2294 151 
3 705 127 
2 795 234 
23 
26 
35 
14 1 
101 
266 77 
5 103 
B1 105 
32 475 
4 347 
50 76 
976 1 439 
BB2 360 
643 867 
233 989 
512 1 267 
317 413 
1 
30 99 
66 41 
20 19 
30 30 
22 23 
21 23 
2 3 975 
4344 
8 3 492 
907 309 
478 484 
631 189 
311 386 
336 132 
179 255 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United ~ Ireland Danmark 'EMai5a 
Kingdom 
9 B99 1 471 1 922 37 
10 9B2 1 679 2 022 26 
9 BB5 1 273 2454 
14 BB6 25 375 
15 B90 45 3B1 
12 070 1B7 2B4 
332 B9 93 
511 114 59 
439 94 134 
5 761 120 13 B02 2 460 
6 1B2 46 9 225 670 
7 505 13 8 024 3 297 
1 826 863 
752 447 13 
429 352 
11 875 31 7B6 4 892 1 038 
11 103 55 003 4 099 867 
6 390 20 423 4 725 327 
2 027 107 1046 300 
2 253 85 1304 226 
1 7B6 25 970 97 
9B 492 9 087 4 143 1 253 
139 375 14 777 5 998 2 544 
121 287 22 164 6 368 461 
168 507 16 827 
200 268 10 601 
479 571 9 666 
35 775 1 912 2377 484 
46 BBO 3 159 2 844 156 
37 25B 2 279 2 676 
5 368 509 1 965 3 806 
7 242 747 1 022 3 420 
5 714 683 2 830 2 623 
4 886 17 300 
2 328 7 226 6 
790 8 381 
26 28 
123 22 29 
69 35 
45 22 75 
129 33 36 
63 19 3 
245 1 
311 11 
163 1 
3684 8 83 
4 014 13 114 
3 116 B 44 
37 2 
52 21 
47 
2 39 
2 23 7 
5 37 
1 692 32B 2 668 
2 139 419 2 373 
B51 346 2 824 
659 246 
121 287 
316 311 7 
255 2 761 69 
291 1 290 139 
210 2 448 73 
594 1 292 14 
1 009 749 1 
1 105 1 01B 
2 
1 180 13 11 281 
934 1 6244 
575 14 2 701 
51 1 1 
18 
17 
377 1 1 
16B 12 
11B 1 
386 596 518 1 446 
439 41B 811 243 
156 499 855 42 
1 349 9 
1 837 10 
1 218 2B 6 
239 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-~ I CTCI Products- Produits 1985 France Rev. 2 land 
26B Wool and other animal hair J 4 706 309 933 
J 5 147 169 1 2B2 
A 3 632 230 6B2 
269 Old clothing, other text. articles; rags J 15 467 3 283 1 962 
J 14 088 2704 1 560 
A 10 470 2 15B 448 
271 Fertilizers, crude J 9 93B 7 207 1 418 
J 5 342 2 958 1 519 
A 3 332 B32 1 2B7 
273 Stone, sand and gravel J 7B9 315 224 772 342 B66 
J 773 96B 253 162 34B 712 
A 723 B9B 205 59B 326 505 
274 Sulphur and unroasted iron pyntes J 36 063 4 902 24 644 
J 26 736 23 211 209 
A 33 379 15 743 17 292 
277 Natural abrasives, n.e.s. J 5696 1 566 70 
J 33 994 B23 51 
A 61 179 2B5 119 
27B Other crude minerals J 52B B45 115 247 123 477 
J 484 343 127 51B 97 051 
A 521 252 107 447 102 453 
2B1 Iron ore and concentrates J 11 355 77 
J 15 154 149 
A 4 729 120 
2B2 Iron or steel scrap and waste J 431 651 47 364 92 B2B 
J 574 B60 3B B32 130 445 
A 404 698 31 408 3B 491 
2B6 Ores and concentrates of uran and thorium J 
J 
A 
2B7 Base metal ores and concentrates, n.e.s. J 210 123 29 079 2 710 
J 136 531 12 904 1B 577 
A 179 11B 33 72B 2 650 
288 Non-ferrous metal waste and scrap J 31 775 9 761 2 20B 
J 37 929 11 073 2 556 
A 1B 066 9 860 5B7 
289 Precious metal ores, waste, n.e.s J 1 761 6 1 751 
J 79 8 13 
A 571 4 565 
291 Crude animal materials, n.e.s. J 15 696 1 696 1 249 
J 18 393 2 132 1 033 
A 18 060 1 396 868 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. J 16 974 1 650 3 449 
J 15 134 1 963 1 403 
A 30 068 1 826 1 267 
322 Coal, lignite and peat J 142 306 52 213 19 968 
J 161 146 61 488 22 947 
A 204 202 61 255 22 783 
323 Briquettes, coke, semi~coke J 330 541 180 733 21 426 
J 322 426 183 186 20 724 
A 335 845 196 869 35 925 
333 Petroleum oils, crude J 2 404 740 
J 2 386 201 88 
A 1 B67 193 
334 Petroleum products, refined J 2 133 886 211 109 354 621 
J 2 B16 107 283 879 567 575 
A 2 233 905 230 897 374 002 
335 Residual petroleum products. n.e s. J 119 910 48 622 11 175 
J 124 128 67 707 7 115 
A 133 354 63 520 11 935 
341 Gas, natural and manufactured J 259 734 3 562 50 698 
J 21B 044 4 403 29 746 
A 225 136 4 857 49 360 
351 Electric current J 
J 
A 
411 Animal oils and fats J 8554 1 114 2 951 
J 5968 1 136 1 902 
A 5 425 2 095 1 162 
423 Fixed vegetable oils, 'soft' J 64 459 15 807 17 847 
J 58 738 17 811 8 014 
A 52 419 15 229 B 118 
424 Other fixed vegetable oils J 7 385 1 724 759 
J 13 960 6 559 568 
A 9 190 3 339 696 
431 Processed an1mal and vegetable oils, etc. J 16 639 9790 1 915 
J 17 574 9 585 1 796 
A 18 337 10 117 889 
511 Hydrocarbons, n.e.s, derivatives J 157 638 44 974 20 751 
J 194 896 42 897 24 402 
A 171 644 35 106 24 788 
512 Alcohols, phenols, etc. J 55 444 27 467 4 702 
J 57 065 30 358 7 623 
A 53 969 28 624 5 063 
240 
I Nederland United ltalia Belg.-Lux 
Kingdom 
7B 311 375 2 671 
39 121 511 2 976 
146 131 228 2 115 
743 4 493 3 8B6 754 
753 3 026 4 1 '9 1 763 
522 2 762 3 506 881 
605 1B9 416 64 
530 183 119 
610 160 33 17B 
124 449 2 412 44 501 31 282 
B3 553 1 733 30 231 27 B1B 
71 OBB 1 284 37 599 37 794 
206 23 49 121 
13B 2 121 55 
73 106 127 3B 
450 292 5 221 
5 710 214 532 
3 012 212 12B 
35 703 11 339 10 432 141 764 
21 712 11111 6 063 149 429 
14 300 10 097 7 029 164 B02 
6B3 541 10 052 2 
35 463 14 507 
132 4 447 27 
3 61 451 16 BB4 211 572 
38 121 544 6 754 276 6BB 
42 BO 065 2 193 250 5BB 
10 467 9 796 266 2748 
3 B39 5 B94 2B6 BOB 
4 79B 5 514 136 286 
749 529 3 311 4 820 
3 021 945 674 5 769 
426 1064 472 3 451 
3 
2 56 
2 
6B8 1 427 192 4 131 
853 1 B39 186 4 841 
719 1 789 181 3 484 
1 312 6 719 29! 655 
1 B91 6 386 141 1 084 
1 024 20 958 440 1 326 
161 27 318 13 914 25 009 
27 25 769 13 060 36 252 
499 21 730 11 724 80 367 
18 748 5 650 13 574 89 937 
2B 574 4 818 10 483 74 641 
28 606 6588 895 65 767 
2 369 004 
2 280 665 
1 831 648 
512 122 297 900 160 279 449 250 
507 182 316 753 216 996 568 815 
435 589 321 630 114 020 501 085 
17 385 12 998 9 176 11 987 
14 122 7 993 7 350 10 407 
20 416 13 347 3 771 12 348 
16 566 79 176 B 218 99 817 
4 870 76 050 7 903 92 767 
11 015 87 355 7868 58154 
65 935 520 324 
1111 940 53 164 
270 839 22 498 
6 338 14 946 7 514 95 
6 916 10 695 6 293 245 
5 528 17 159 4409 94 
210 3 738 284 392 
1 091 3 985 784 706 
586 2 601 665 1 012 
421 3 750 106 506 
1 153 3 958 366 670 
234 5 387 600 1 051 
24 105 45 164 5 901 15 742 
20 543 81 069 6 982 17 889 
23 144 71 451 4 056 12 393 
6 635 11 373 2 070 2 619 
5 685 9 741 1 797 1 748 
8 250 4 798 1 851 5 236 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Dan mark~ I 'Ei-i-Ma 
29 
29 20 
58 7 35 
278 68 
86 77 
158 35 
23 16 
33 
11 221 
1B 6B3 350 
26 720 2 039 
42 060 1 970 
6 11B 
3 000 
3 092 
26 654 
57 423 
13 020 36 610 41 253 
6 019 39 590 25 850 
19 753 48 132 47 239 
3 
1 549 
559 
1 911 
21 204 29 133 824 
5 250 88 973 
22 965 6 109 ):!5 
77 2 604 7 7''6 
53 532 13 306 
29 2 017 HiO 
1 
63 6 239 11 
29 7 479 1 
52 9 571 
2 2 792 104 
1 2 173 fl2 
70 3 045 '!12 
1 532 2 191 
417 1 186 
398 5 446 
473 
21 1 174 
35 736 
105 448 
35 545 
105 972 42 633 
144 692 210 ~'15 
1 112 017 144 fi64 
4 8 433 130 
7 9 392 35 
5 8 012 
615 1 Ct82 
793 1 E·12 
6 493 24 
78 2 567 
11 651 
539 
240 1 672 
163 8 601 
239 1 64l 
278 
267 
291 
29 122 
46 
58 .I 
4 118 87!l 
33 sa·, 
72 634 
203 375 
113 
1 146 
--
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC Deutsch-
CTCI Products- Produits HISS EUR 10 France ltalia 
Rev. 2 land 
268 Laines et pails fins ou grossiers j 21 269 , 418 4 176 884 
j 23 743 877 5 974 266 
A 14 382 963 3 089 428 
269 Friperie, drilles et chiffons j 23 449 3 063 1 489 10 632 
J 12 487 2 308 1 457 553 
A 10 210 1 753 462 515 
271 Engrais bruts j 860 464 64 89 
J 559 151 152 82 
A 684 60 349 193 
273 Pierres, sables et graviers J 25 799 2954 2 870 17 849 
J 20 979 3 280 3 127 12 643 
A 18 176 2645 2 310 10 684 
274 Soufre et pyrites de fer non grillffles J 7 773 , 283 5 269 101 
J 5 788 4966 74 56 
A 7 488 3 946 3 374 52 
277 Abrasifs naturals (y compr. diam. indust.) J 20 521 1 346 107 262 
J 15 331 1564 58 373 
A 10 006 1 445 80 209 
278 Autres produits minElraux bruts J 48 016 11 043 5 068 7 473 
J 44 325 12 003 6 061 3 911 
A 45 260 8 808 3 955 2 951 
281 Minerais de fer et concentr8s J 116 8 31 
J 163 18 22 
A 51 14 
282 Ferrailles de fonte, de fer ou d'acier J 67 488 11 731 12 136 6 
J 78 914 6 319 16 046 11 
A 55 751 6 752 4 721 26 
286 Minerais d'uranium, de thorium J 
J 
A 
287 Minerais de m8taux communs, n.d.a. J 39 998 14 740 2 641 , 733 
J 29 462 8 216 3 191 1 170 
A 30 290 8 174 2654 , 812 
288 DBchets de m8taux non ferreux J 30 371 6 115 12 745 726 
J 42 888 7 548 22 422 984 
A 20 135 9 437 923 354 
289 Minerais des m8taux pr6cieux, d8chets J 5 561 42 5 044 
J 2 975 158 957 
A 5 091 45 4 443 
291 Mati8res brutes d'origine animale, n.d.a. J 19 026 5 512 4 173 723 
J 18 852 7 141 3 436 349 
A 16 892 5 255 2 988 646 
292 Mati8res brutes d'origine v8g9tale, n.d.a. J 68 774 9 069 7377 4 871 
J 62 751 13 163 4 857 5 932 
A 100 994 8 016 6 210 4 331 
322 Houilles, lignites et tourbe J 12 872 5 652 2 177 66 
J 14 116 6 911 2 416 10 
A 17 559 6 680 2 432 72 
323 Briquettes, cokes et semi-cokes J 42 537 24 852 2 913 2 821 
J 43 608 25 920 3 026 4 147 
A 45 722 28 301 5 042 3 957 
333 Huiles brutes de petrole J 696 824 
J 650 804 219 
A 475 328 
334 Produits raffim3s du p8trote J 759 758 81 738 120 278 182 785 
J 934 201 112 959 171 244 162 151 
A 742 833 86 138 113 837 145 644 
335 Produits residuals du petrole J 40 837 16 612 4 418 4650 
J 41 634 21 644 2 720 3 472 
A 43 091 21 644 3 650 4666 
341 Gaz naturals, gaz manufactures J 82 860 1 261 18 462 5 709 
J 66 708 1 492 9 755 1 818 
A 66 218 1 673 17 173 3 580 
351 Energie 81ectrique J 29 143 3 807 22 260 
J 29 458 5 135 23 154 
A 30 748 4799 25 746 
411 Huiles et graisses animates J 5984 1 116 1 810 73 
J 5 170 , 109 1 281 768 
A 4 455 , 606 785 180 
423 Huiles v8g8tales fixes douces J 69 605 17 322 17 845 10 226 
J 62 049 16 778 8 111 9 543 
A 51 497 12 817 7 926 8 540 
424 Autres huiles v8g8tates fixes J 11 118 2 150 1 709 351 
J 18 089 6 945 1 212 1 641 
A 12 724 3 520 1 271 868 
431 Huiles et graisses 81abor8es J 18 702 9 449 2 447 425 
J 20 728 10 271 2 168 968 
A 20 970 10 375 915 325 
511 Hydrocarbures et derives halog8n8s, etc. J 112 584 30 428 12 486 14 823 
J 136 138 32 538 15 390 12 132 
A 118 336 27 419 14 562 13 764 
512 Alcools, phenols, derives halogenes, etc. J 60 090 33 643 5 641 6 251 
J 64 410 38 766 6 405 6 290 
A 60 697 36 765 4 988 7 565 
Nederland Belg.-Lux 
924 3 009 
486 3 670 
434 , 422 
3 383 3 378 
2 378 3 716 
2464 3 376 
51 59 
25 1 
18 6 
185 855 
73 610 
86 805 
4 18 , 41 
17 38 
1 575 9 752 
1 041 6 585 
890 2 982 
1 225 1 398 
1 282 748 
1 858 786 
66 11 
70 53 
26 8 
13 129 2 149 
22 679 763 
12 014 262 
9 243 1 087 
4 959 1 593 
4 839 655 
825 1 680 
1 020 732 
1 303 653 
336 
574 
284 
2 883 185 
2 694 312 
2 214 149 
36 027 1 003 
28 396 560 
67 386 1334 
1 796 1 285 
921 1 467 
1 245 1 393 
509 1 624 
503 1 261 
566 192 
98 935 65 517 
113 482 86 584 
113 208 47 284 
3398 3 202 
2 699 2754 
3 713 1 568 
24 575 2 783 
23 009 2 653 
23 911 2 602 
654 431 
709 119 
582 57 
14 465 7 162 
10 698 6 154 
15 953 4 283 
5 135 345 
5 660 889 
4 033 714 
5558 122 
6 028 425 
7 546 760 
33 089 4 382 
52 052 4 922 
47 022 2 552 
6 634 2 701 
6 563 1 659 
4 723 2 357 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Dan mark 'EMMa 
Kingdom 
10 769 77 3 9 
12 373 77 , 19 
7 785 172 58 31 
, 242 202 60 
, 889 119 67 
1 471 139 30 
86 27 
116 32 
35 12 11 
622 335 129 
600 276 370 
714 554 378 
68 1 030 
46 604 
40 1 
1 859 5 522 98 
3 007 2 380 323 
1 476 2 403 521 
16 059 523 , 238 3 989 
16 872 294 1 303 1 851 
16 766 740 , 531 7 865 
3 
27 433 904 
32 943 153 
30 449 1 527 
1 281 3 562 12 5 699 
2 720 1458 1 6 156 
422 5 082 3 6 649 
6 808 227 1 118 127 
9 492 3 427 260 
6 298 22 , 083 62 
49 6 84 
1 280 6 
236 83 
2 024 285 3 067 174 
2 123 96 2 619 82 
1 667 201 3 755 17 
2 841 282 6 686 618 
4 400 25 4 975 443 
4 358 539 8 271 549 
1 426 180 290 
2243 58 92 
5 297 41 399 
9 786 32 
8 751 
7 571 93 
687009 9 815 
623 459 27 126 
466 110 9 218 
154 287 1 41 455 14 762 
181 810 52 909 53 062 
147 795 47 537 41 390 
5 955 96 2 479 27 
5 496 164 2 677 8 
5504 90 2 256 
29 460 216 394 
27 295 278 408 
15 467 1 789 23 
3 076 
1 169 
203 
575 46 1 279 
616 13 555 
863 382 
257 265 2 063 
323 188 10 254 
162 24!!,.. , 667 
970 458 
1 350 392 
1 959 359 
615 32 54 
809 59 
988 59 2 
15 839 245 162 1 130 
17 722 1 52 1 329 
12 122 144 751 
4 706 10 604 
4 541 186 
4004 1 294 
241 
@1 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC Deutsch-
I Products- Produits EUR 10 France ltalia CTCI 1985 land Rev. 2 
513 Carboxylic acids, etc. j 61 068 32 430 1 758 7 481 
j 51 251 29 812 2094 6 115 
A 48 901 30 883 1 595 5 392 
514 Nitrogen function compounds j 39 026 18 662 2 431 2 547 
J 48 493 21 044 2 732 3 497 
A 44 121 24 080 1 718 4 238 
515 Organo-inorgantc compounds, etc. J 16 634 6 784 1 739 1 488 
j 18 441 9 405 1 299 1 217 
A 15 590 7 615 896 1 613 
516 Other organic chemicals J 55 913 24 666 7054 6 708 
J 55 329 22 907 8 320 4 580 
A 52 432 17 663 5 853 3 761 
522 Inorganic chemical elements, oxides, etc. J 312 935 104 940 28 818 75 885 
J 290 462 126 699 29 915 25 887 
A 278 479 101 598 18 185 31 695 
523 Other inorganic chemicals J 108 426 51 135 32 018 7 191 
J 139 542 53 341 46 254 16 692 
A 115 030 53 420 27 619 14 984 
524 Radio-active and associated materials j 530 84 444 1 
J 241 11 230 
A 363 15 348 
531 Synthetic dyes, natural indigo, etc. J 8 842 6 938 81 377 
J 10 644 8 579 73 407 
A 8 932 7 410 37 290 
532 Dyeing, tanning extracts, etc. j 10 881 5 298 1 185 3 018 
J 9 406 5 975 975 1 302 
A 10 492 6 205 794 2 556 
533 Pigments, paints, varnishes, etc. J 95 810 37 316 13 265 15 651 
J 104 758 42 577 15 297 12 491 
A 87 311 36 591 11 962 11 042 
541 Medicine and pharmaceutical products J 29 252 5404 9758 6 331 
J 31 006 6 427 11 098 4 725 
A 23 810 5 444 6 930 3 194 
551 Essent. oils, perfume and flavour materials J 4 357 643 1 134 139 
j 4 295 727 1 152 111 
A 3564 783 780 155 
553 Perfumery, cosmetics, toilet preparations J 17 349 3 530 5 239 732 
J 18 726 3 636 6 194 707 
A 15 519 3 512 4 491 595 
554 Soaps, polishing and scour. preparations j 64 569 23 375 10 380 3 323 
J 69 261 30 662 10 427 3 298 
A 65 046 26 172 8 556 5050 
562 Fertilizers, manufactured J 618 812 141 176 74 303 112 931 
J 503 314 124 634 45 921 89 644 
A 416 686 101 875 38 351 45 798 
572 Explosives, pyrotechniC products j 661 82 305 139 
j 816 61 610 57 
A 911 164 495 45 
582 Products of condensation, etc. J 108 091 42 779 5 920 18 485 
j 115 127 49047 6 300 12 998 
A 106 688 47 584 .. 3 023 10 410 
583 Products of polymenzation, etc J 345 724 124 653 60 106 49 566 
J 305 214 128 047 53 226 30 709 
A 307 318 125 078 54 481 34 455 
584 Cellulose derivatives, etc. J 10 469 4277 332 1 704 
J 12 624 6 250 406 2058 
A 12 057 5 390 165 2 600 
585 Other artificial resins, plastic mater1als J 15 945 3 141 3 409 731 
J 15 029 3 550 3 650 694 
A 13 701 3 337 3554 370 
591 Disinfectants, insecticides, etc. J 34 704 6 718 7394 2 437 
J 28 467 7 298 6 514 832 
A 27 440 8 614 5 774 1 631 
592 Starches, inulin. gluten, etc. j 48 137 13 171 11 610 3 917 
J 42 621 10 356 12 179 2 797 
A 41 133 10 885 11 035 2354 
598 Miscellaneous chemical products, n.e.s. J 190 128 77 739 34 678 13 148 
J 210 316 92 567 36 652 11 585 
A 200 278 89 435 34 079 11 370 
611 Leather j 9 141 1 729 692 5 090 
J 7 371 1 730 639 3 452 
A 5 691 1 405 258 2 937 
612 Manufactures of leather, n.e.s. J 4 795 963 645 2 677 
J 4 467 866 584 2 493 
A 3 562 637 296 2 289 
613 Fursk1ns, tanned or dressed j 314 149 21 39 
J 385 130 52 119 
A 160 75 5 12 
621 Materials of rubber j 15 472 3 BOO 1 756 3934 
j 17 437 4968 2 212 3 545 
A 14 560 3 663 1 056 3 445 
625 Rubber tyres, tyre cases, etc. J 43 193 10 139 15 066 5 460 
J 47 403 12 853 17 149 5 449 
A 36 649 10 599 12 034 4008 
242 
I Nederland I Belg.-Luxl United I Kingdom 
3 571 10 884 3 326 
5 165 1 279 6 021 
5 420 1 352 3 576 
8243 2 838 4 208 
7 173 5 497 6 378 
5 424 3 720 4 705 
1 183 1 417 3 666 
986 1 060 4 214 
841 1 323 3 065 
11 917 1 874 2 111 
12 390 2 830 2 617 
17 705 2 986 2 970 
45 743 24 158 28 929 
60 767 16 974 25 372 
56 556 29 950 30 716 
3 862 5 253 6 369 
3 230 7 859 9 200 
2 946 6 912 5 934 
347 250 843 
453 181 943 
182 195 816 
662 18 654 
208 18 902 
292 5 619 
5 621 3 841 15 965 
5 440 5 717 19 695 
4244 3 183 16 592 
1 014 847 5 082 
773 796 6 154 
836 947 5 656 
993 72 1 119 
1 007 20 1 079 
789 57 761 
542 786 5 271 
416 644 6 252 
444 707 4 745 
4546 2 674 13 693 
2 982 2 702 14 716 
2 976 2 643 12 831 
142 072 104 343 30 791 
136 205 74 879 3 446 
110 677 83 876 15 523 
22 31 
11 75 
145 51 8 
18 659 6 820 13 918 
19 771 11 446 14 790 
20 164 10 807 13 139 
40 162 45 633 20 123 
37 649 31 169 20 828 
33 204 36 295 18 607 
192 569 3 352 
120 702 3 030 
55 338 3 422 
7 938 161 178 
6 422 266 131 
5 781 149 293 
3 851 2 316 10 825 
2 883 1111 9040 
3 174 524 7 194 
3 530 3 469 1 484 
5 822 2 312 1 364 
2 917 694 1 325 
16 327 14 650 29 313 
21 039 12 762 32 649 
19 634 13 970 27 761 
562 130 614 
564 60 635 
131 60 466 
46 43 222 
42 24 332 
17 10 154 
2 5 56 
3 4 51 
2 11 30 
507 1 138 3 529 
399 1 006 4 820 
449 970 4 131 
1 662 3 900 5 841 
1 538 3 315 6 115 
1 456 2 778 4 818 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark "E/v\Ma 
--
1 490 128 
561 204 
528 155 
7 90 
8 163 1 
2 234 
189 168 
156 104 
161 76 
4 1 578 1 
33 1 652 
13 1 481 
2 941 472 1 049 
3 080 721 , 047 
8 659 989 131 
87 390 2 121 
112 214 2 640 
22 415 1 778 
1 5 
1 2 5 
1 1 
1 45 
26 
21 
113 3 525 513 
146 3 210 185 
54 3 361 282 
143 570 103 
214 538 281 
241 484 78 
183 37 37 
158 41 
137 101 1 
241 960 48 
113 688 76 
93 844 88 
29 6 448 101 
31 4 347 96 
23 6 720 75 
2848 2 529 7 819 
12 001 84 16 500 
19 947 118 521 
2 80 
2 
1 2 
118 1 189 203 
82 563 130 
60 1 442 59 
413 3 876 1 192 
738 1 835 1 813 
196 3 617 1 385 
13 28 2 
10 11 37 
33 53 1 
322 33 32 
270 27 19 
187 30 
952 211 
8 624 157 
426 103 
3 889 6 961 106 
1 601 6 169 21 
3 699 8 203 21 
362 1 419 2 492 
377 1 406 1 279 
281 1 771 1 977 
91 118 115 
58 66 "167 
339 69 26 
68 111 20 
70 50 6 
34 120 5 
10 32 
2 24 
7 18 
141 638 29 
138 331 18 
90 752 4 
422 297 <-06 
606 142 2"36 
294 411 151 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
EUR 10 I France I CTCI Products- Produits Deutsch-! ltalia 1385 
Rev. 2 land 
513 Acides carboxyliques, etc. j 93 149 41 716 10 143 12 559 
j 91 045 39 741 11 131 9 435 
A 86 218 41 448 5 979 9 485 
514 Composes a fonctions azotees j 159 477 69 286 31 188 12 048 
j 183 028 79 864 15 139 30 006 
A 169 213 78 553 12 766 29 330 
515 Composes organa-miner .. heterocycliques j 168 679 51 672 20 429 23 610 
j 176 260 57 913 19 447 17 764 
A 158 080 64 336 13 582 20 531 
516 Autres produits chimiques organiques J 94944 38 781 12 791 6 451 
J 97 663 37 947 13 687 6 330 
A 83 508 31 177 B 924 4 452 
522 Produits chimiques inorganiques J 118 769 47 983 17 360 17 868 
J 130 429 60 431 16 499 13 094 
A 123 352 53 009 20 996 9 451 
523 Autres produits chimiques inorganiques J 62 032 28 188 9 459 4 685 
J 63 027 28 107 11 368 6 411 
A 56 173 28 174 5 937 3 012 
524 MatiE!res radio-actives et associBs J 157 201 21 854 134 643 249 
j 58 505 B 369 49 629 152 
A 79 559 11 613 67 160 189 
531 Color. erg. synth8tiques, indigo nat., etc. j 92 378 76 259 1 097 2 106 
J 109 512 94 203 713 1 551 
A 91 017 79 087 476 1 590 
532 Extraits pour teinture, tannage, etc. J 12 064 5 483 1 443 3 067 
J 10 857 6 571 1 296 1 479 
A 11 852 6 498 1 281 2 789 
533 Pigments, peintures, vernis, etc J 174 128 60 325 24 688 17 641 
J 188 895 69 685 23 226 14 288 
A 163 123 63 559 22 321 13 288 
541 Produits medicinaux et pharmaceutiques J 586 883 146 897 130 139 69 442 
J 609 881 179 476 127 128 55 462 
A 524 493 155 872 98 600 46 482 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques J 68 248 B 710 24 327 2 314 
J 63 594 9 520 22 716 936 
A 53 914 10 083 16 012 1 388 
553 Parfumerie et produits de beaut9 J 152 521 20 090 80 954 6 947 
J 156 402 22 396 82 902 6 639 
A 138 575 21 433 69 654 5 853 
554 Savons; produits d'entretien J 90 656 33 092 15 655 4554 
J 96 690 42 729 16 236 3 770 
A 92 578 39 826 13 528 5 287 
562 Engra1s manufactures J 99 976 20 694 11 726 16 250 
J 89 238 20 392 B 260 17 551 
A 72 362 18 936 7 326 6 239 
572 Explosifs et articles de pyrotechnie J 4 838 B4B 2 086 1 173 
J 4804 860 2 476 599 
A 6 566 1 961 1 798 371 
582 Produits de condensation, etc. J 231 726 98 149 14 854 29 643 
J 247 511 116 304 13 739 20 822 
A 222 063 107 771 B 603 15 535 
583 Produits de polym8risation, etc. J 454 975 183 225 68 336 62 991 
J 431 377 196 013 65 344 42 891 
I 
A 419 520 187 674 66 470 42 472 
584 Cellulose, derives chimiques de cellulose J 40 367 17 448 1 525 6643 
I J 41 484 21 308 1 210 4 861 
A 36 635 18 277 802 4977 
585 Autres resines artificielles et mat. plast. J 17 483 5 479 2563 1 090 
J 17 560 5556 3 222 1 265 
A 15 913 5638 2 992 927 
591 oesinfectants, insecticides, etc. J 168 604 37 369 32 593 15 074 
J 136 877 49 153 24 508 4 003 
A 166 475 68 753 32 955 9 446 
592 Amidons, gluten, colles, etc. J 62 728 13 554 12 332 2 617 
J 53 307 15 059 10 911 3 227 
A 49 961 12 432 10 121 1 855 
598 Produits chimiques divers, n.d.a. J 296 292 108 292 49 683 28 248 
J 308 412 126 693 44 730 20 452 
A 294 988 125 776 44 013 19 684 
611 Cuirs et peaux, prepares J 113 152 29 140 15 875 47 228 
J 100 290 25 540 15 916 35 BB4 
A 71 013 21 176 4 597 30 394 
612 Articles manufactures en cuir, n.d.a. J 37 426 8044 4 566 19 657 
J 37 000 7734 4 269 19 341 
A 29 137 6944 2 504 15 701 
613 Pelleteries tannees ou appr8t6es j 29 422 9 103 3 105 3 255 
J 25 589 9 061 3 166 2 791 
A 19 883 7 142 434 1 544 
621 Produits en caoutchouc J 52 408 14 545 6694 14 187 
J 51 785 16 069 7 697 11 725 
A 41 455 12 964 4 129 10 264 
625 Pneumatiques, chambres a air, etc. j 152 352 34 575 56 479 22 078 
J 167 402 42 444 63 924 21 543 
A 126 344 35 423 43 761 14 897 
I Nederland~ Belg.-Lux l 
6 562 11 083 
B 581 2 745 
9 321 2 856 
16 576 7 525 
15 369 13 099 
15 080 7 829 
11 281 2 244 
7 837 2 239 
4 598 2 238 
13 871 3 950 
13 410 3 968 
14 663 4 342 
12 643 5 734 
15 446 7 140 
15 958 6 413 
2 388 2 171 
1 875 2 012 
1 968 1 867 
2 399 
57 
5 501 
2 309 1 614 
2 946 1 363 
1 602 1 087 
831 190 
259 60 
319 33 
17 086 B 564 
16 844 9 973 
13 152 7 018 
37 623 34 380 
34 934 27 991 
31 856 32 967 
9 606 289 
9 827 116 
9 065 348 
2 658 4896 
1 894 4 032 
2 873 5 509 
5 645 3 959 
3 993 3 756 
3 949 3 768 
25 779 16 418 
23 242 12 948 
18 869 13 162 
257 345 
70 770 
1 711 610 
31 851 17 947 
34 591 20 802 
31 144 22 249 
47 837 47 470 
45 211 36 655 
40 215 40 195 
513 2 302 
556 2 508 
311 1 413 
5 446 155 
4 887 233 
4438 207 
12 724 4 856 
9 422 2 943 
9 465 2 331 
3 176 9 320 
5 046 5 909 
2458 1 875 
21 711 24 456 
25 291 21 988 
24 041 21 493 
2 575 1 347 
2 262 842 
696 892 
307 323 
263 228 
137 95 
132 1 255 
49 592 
41 1 476 
1 871 2 692 
1 384 2 325 
1 342 2338 
4 329 12 487 
4 570 10 700 
4 419 B 885 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland l Danmark I United l 'EMaoa Kingdom 
9 190 1 670 226 
18 149 974 289 
16 101 748 280 
19 326 2 785 719 24 
24 388 4 321 836 6 
23 340 1 196 1 119 
29 448 27 130 2864 1 
36 875 32 644 1 539 2 
31 106 30 146 1 543 
7 650 342 11 048 60 
9 398 2349 10 574 
10 618 915 B 417 
15 725 780 201 475 
15 997 1 002 322 498 
15 191 2 010 262 62 
13 333 243 644 921 
11 739 176 174 1 165 
13 572 71 496 1 076 
3 51 
4 294 
11 80 
B 889 24 5 75 
B 591 93 13 39 
7 126 21 2 26 
945 3 102 
1 118 74 
816 25 91 
37 678 418 7 359 369 
47 276 259 7 217 127 
37 423 113 5 994 255 
126 249 7 224 32 377 2 552 
144 285 5 293 31 944 3 368 
124 168 5 883 26 665 2 000 
16 251 6 235 414 102 
15 717 4 400 356 6 
13 186 3 237 563 32 
30 763 1 208 4 778 227 
33 666 1 250 3 468 155 
27 344 1 395 4 319 195 
22 404 197 5 079 71 
22 268 157 3 712 69 
20 910 175 5 091 44 
6277 716 459 1 657 
877 2 030 87 3 851 
3 396 4 223 70 141 
29 100 
29 
73 11 31 
36 098 271 2 679 234 
39 546 170 1 381 156 
33 239 179 3 275 68 
32 465 593 10 221 1 837 
37 284 1464 4 975 1 540 
30 984 582 9 025 1 903 
11 706 64 157 9 
10 746 89 59 147 
10 439 210 200 6 
996 1 569 144 41 
887 1 310 172 28 
651 866 194 
60 896 4 121 971 
43 828 68 2 617 335 
42 050 1 212 263 
4664 12 328 4 616 121 
3934 5 157 4 023 41 
3 712 11 882 5 596 30 
54 224 1 858 4 046 3 774 
60 970 1 768 4 623 1 897 
50 941 1 596 4 952 2 492 
13 273 554 1 983 1 177 
17 322 210 1 228 1 086 
10 034 1 099 1 799 326 
2 894 725 781 129 
4 016 730 379 40 
2 485 481 743 47 
9 597 389 2 586 
B 014 108 1 BOB 
7 307 359 1 580 
9 433 612 1943 431 
10 858 584 1 074 69 
7 912 393 2 106 7 
18 982 1 296 705 1 421 
20 931 2 097 501 692 
16 002 1 108 1 179 670 
243 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
EUR 10 I France I SITC Deutsch-~ CTCI Products- Produits 1985 ltalia 
Rev. 2 
land 
628 Articles of rubber, n.e.s. J 6 246 2 171 1 191 1 140 
J B 210 2 901 1 743 1 358 
A 6 262 2 607 1 091 1 056 
633 Cork manufactures J 380 106 47 58 
J 367 110 65 41 
A 258 58 17 65 
634 Veneers, reconstituted wood, etc, n.e.s. J 26 550 12 732 2934 2 958 
J 24 342 13 413 2 563 1 776 
A 24 300 12 477 1 261 3 010 
635 Wood manufactures, n.e.s. J 24 083 10 760 4 179 2 282 
J 23 585 11 874 3709 2 587 
A 19 352 9 194 2 049 2299 
641 Paper and paperboard J 166 753 74 746 25 584 25 249 
J 175 979 85 507 20 660 24 460 
A 156 500 81 155 16 472 19 962 
642 Articles of paper, pulp, paperboard J 45 387 16 585 10 525 3 833 
J 48 875 19 868 11 668 3 730 
A 43 128 17 999 7 463 2 840 
651 Textile yarn J 42 455 13 465 5 719 11 043 
J 39 019 13 088 5 156 10 018 
A 32 928 11 702 3 061 8 632 
652 Cotton fabrics, woven, axel. spec. fabrics J 9 219 3 465 1 641 904 
J B 455 3 366 1 789 854 
A 6 217 2 615 849 807 
653 Synthetic fabrics, woven, axel. spec. fabr. J 15 064 4938 1 486 4 863 
J 14 494 4 896 1453 4 781 
A 11 489 4 318 596 3 588 
654 Other woven textile fabrics J 7 629 2 210 760 2 548 
J 7 842 2 369 851 2 710 
A 5 738 1 817 213 2 283 
655 Knitted or crocheted fabrics J 4 085 2008 420 743 
J 4338 2 064 470 739 
A 3 101 1 378 186 750 
656 Tulle, lace, embroidery, etc. J 952 343 231 99 
J 896 341 254 79 
A 706 249 105 129 
657 Special textile fabrics, etc. J 16 710 5 933 2 276 3 013 
J 16 262 6 003 2 602 2 778 
A 12 035 4 332 1 060 2306 
658 Made-up textile articles, n.e.s. J 5 998 1 368 616 1 104 
J 6 146 1 547 719 1 203 
A 5 529 1 127 580 866 
659 Floor coverings, etc. J 19 506 2068 648 443 
J 17 089 2 333 537 460 
A 15 114 1 879 397 481 
661 Ume, cement, building materials J 1 052 709 44 386 174 888 144 240 
J 1 179 736 51 501 237 505 133 778 
A 1 031 655 100 438 196 375 126 280 
662 Clay and refractory construction materials J 243 200 56 386 24 616 134 135 
J 255 702 72 451 24 765 135 649 
A 220 483 65 530 15 263 114 312 
663 Mineral manufactures, n.e.s. J 228 410 39 121 16 352 141 567 
J 145 675 50 063 18 460 50 333 
A 140 431 42 629 11 928 54 387 
664 Glass J 85 164 23 513 12 015 9 114 
J 76 387 28 011 11 207 6 244 
A 69 868 27 410 7288 6 229 
665 Glassware J 55 752 13 438 22 627 11 313 
J 62 759 22 350 20 984 10 736 
A 55 141 17 912 20 284 8 325 
666 Pottery J 9 694 1 774 443 3 939 
J 10 713 2 099 591 5 134 
A 9 110 2 338 408 2 589 
667 Pearls, precious and semi·precious stones J 42 36 3 1 
J 51 40 9 
A 15 7 6 1 
671 Pig etc. iron, ferro-alloys J 55 305 10 734 32 694 5 167 
J 41 7S8 16 000 19 548 2 181 
A 37 911 11 657 11 407 6 986 
672 Ingots, primary forms, of iron or steel J 525 085 150 456 164 902 42 298 
J 636 443 262 585 135 189 52 516 
A 562 306 246 157 114 588 47 014 
673 Iron and steel bars, rods, angles, etc. J 651 671 168 173 125 177 153 144 
J 659 369 122 077 120 866 157 103 
A 398 869 92 413 71 845 92 858 
674 Iron and steel universals, plates, sheets J 843 538 264 086 189 124 111 330 
J 936 788 353 555 187 789 82 467 
A 832 201 326 062 139 238 107 174 
675 Hoop and strip, of iron or steel J 100 692 54 523 11 589 10 199 
J 122 511 65 870 17 986 4 281 
A 85 737 55 764 5 784 5 757 
676 Rails and railway track material J 35 901 4 759 6 931 4494 
J 50 885 26 554 8 303 788 
A 43 301 15 653 12 380 896 
244 
I Nederland Belg.-Lux United I Kingdom 
391 172 950 
550 178 1 391 
383 135 822 
14 1 140 
21 123 
1 1 106 
231 1 553 1 687 
207 816 2 784 
178 861 2 218 
507 591 1 635 
541 634 1 920 
523 590 1 258 
14 751 4 825 15 220 
14 003 3 714 22 197 
15 100 3 649 15 492 
4 565 1 329 3 612 
5 211 1 377 4 215 
5 175 1 400 3 866 
2 983 2 790 5 316 
1 988 2309 5 345 
2 264 1 656 4604 
1 105 614 702 
818 521 768 
582 280 683 
765 1 302 1 449 
698 1 267 1 219 
869 919 990 
291 449 1 241 
252 388 1 140 
198 265 911 
246 52 479 
331 100 560 
201 63 431 
36 44 161 
22 22 131 
33 41 104 
1 454 1 130 2248 
1 225 1 109 2 155 
1 267 798 1 754 
1 131 689 605 
875 832 616 
494 1 549 596 
3 037 9943 1 835 
2 116 B 431 2 082 
2 422 6 914 1 521 
10 249 42 396 7 905 
5 785 12 345 7 002 
3264 36 856 7 164 
3 463 3 750 12 803 
4 729 1 782 11 663 
3 190 2 519 13 597 
3 153 2730 5 714 
2699 1 349 B 880 
4 555 834 4956 
2 539 23 979 12 628 
2 330 20 179 7 607 
2 223 17 481 7 982 
1 303 1 339 3 571 
2 649 642 4 273 
2 709 918 3 763 
226 95 2 989 
355 138 2 157 
242 224 3 099 
2 
2 
1 
241 166 2 676 
18 424 2 425 
141 300 2 335 
88 201 17 497 40 976 
117 973 32 669 35 306 
44 730 63 975 30 328 
9 137 94 154 85 141 
5 430 92 959 153 880 
9 567 51 236 74 703 
30 448 168 279 62 812 
70 787 142 972 76 995 
38 981 138 523 63 837 
1 665 10 554 10 487 
4 626 10 807 6 580 
5 126 4872 6 548 
529 4 946 14 238 
4 252 10 981 
57 2 815 11 499 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 10')0 kg 
--
Ireland Danmark-' 'EAJ,Ma 
36 106 89 
13 63 13 
16 74 78 
14 
7 
10 
2 637 ·1 B18 
1 567 1 216 
2 585 ·r 110 
20 4 099 10 
9 2 091 20 
28 3 375 36 
586 3 502 2 290 
1390 2340 1 708 
336 3 557 777 
56 3 449 1 433 
64 2 167 !)75 
33 3 535 !317 
192 298 ll49 
235 136 :'44 
198 237 !i74 
245 163 :lBO 
151 71 '17 
97 127 197 
15 236 30 
38 109 33 
13 186 10 
51 44 35 
32 39 61 
12 31 B 
131 6 
71 3 
91 1 
18 11 9 
35 6 6 
30 11 4 
24 591 41 
72 302 16 
34 431 !)3 
37 301 1l~7 
62 194 ~18 
34 174 109 
168 1 264 1(10 
181 851 SIS 
86 1 325 E9 
639 6 569 621 437 
495 5968 725 357 
286 6846 554 146 
267 4064 3 1'16 
145 2 169 2 349 
235 4 109 1 728 
15 18 965 793 
16 12 230 1 6415 
11 19 423 1 708 
85 1 218 7:! 
170 587 5:2 
70 1 153 3" 
92 566 1 50:1 
112 306 71)7 
62 593 575 
35 154 :J~I 
54 136 JSI 
62 138 ·1o 
1 3 626 
6 1 1516 
1 2 5 082 
2 20 753 
205 
438 15 076 
1 744 3 328 11 673 
619 1 696 4 739 
17 3540 2 690 
7 14 644 2 808 
5 186 17 037 
1 13 073 5512 
1 429 246 
1 192 12 1611 
2 1 722 162 
1 1 4~ 
5 ,. 
1 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 
Deutsch- France ltalia 1"l85 
Rev. 2 land 
628 Ouvrages en caoutchouc, n.d.a. J 48 771 21 223 7 867 7 855 
J 61 457 27 485 9 201 10 836 
A 45 726 22 449 6509 6 366 
633 Ouvrages en liege J 2 123 999 368 366 
J 2 050 877 471 202 
A 1 475 544 326 332 
634 Placages, bois artificiels, etc., n.d.a. J 30 133 12 166 2 944 6 674 
J 29 030 12 736 4699 4 914 
A 25 622 11 728 1 944 5 894 
635 Articles manufactures en bois, n.d.a. J 49 831 16 805 9738 8 637 
J 48 652 18 771 9 518 8 031 
A 42 217 15 750 5 997 7 467 
641 Papiers et cartons J 219 784 91 281 33 602 30 479 
J 229 916 103 229 31 401 28 139 
A 199 012 96 691 22 567 22 326 
642 Articles en papier ou carton J 108 305 38 486 25 432 8243 
J 116 824 44 022 29 132 8 051 
A 100485 40 910 19 667 6 019 
651 Fils de mati9res textiles J 245 442 75 027 42 168 59 689 
J 241 150 76 510 39 273 60 476 
A 193 272 65 622 24 083 50 037 
652 Tissus de eaton, sauf tissus sp8ciaux J 119 115 48 849 20 701 12 185 
J 113 864 47 283 22 756 12 113 
A 84 934 36 238 10 166 12 682 
653 Tissus synthl!t. au artif., sauf spetiaux J 169 679 60 787 21 510 55 081 
J 168 508 63 518 23 113 51 540 
A 131 810 53 428 10 001 42 216 
654 Autres tissus, sauf tissus sp8ciaux J 146 408 33 615 14 189 54 420 
J 167 375 36 551 17 720 69 728 
A 119 406 28 099 5 423 54 264 
655 Etoffes de bonneterie J 49 764 23 649 5 453 9 057 
J 51 961 23 594 5968 9 361 
A 36 065 16 207 2258 8 101 
656 Tulles, dentelles, broderies, etc. J 23 095 6 189 9 261 1 845 
J 23 630 6 116 10 703 1 616 
A 15 222 4 647 3 472 2 513 
657 Tissus spl!ciaux, articles assimi18s J 120 166 46 191 13 628 21 256 
J 117 966 48 118 14 838 18 482 
A 90 434 37 038 7 032 15 562 
658 Articles en matieres textiles, n.d.a. J 52 284 14 045 8 720 9864 
J 54 910 16 744 11 265 10 142 
A 49 192 13 020 8300 9 369 
659 Couvre-parquets, tapis, etc. J 78 911 11 451 3 086 3 065 
J 81 223 14 951 3 204 2 428 
A 71 327 14 256 2394 2 418 
661 Chaux, ciments, mater. construct. fabriques J 121 338 6 127 13 451 67 985 
J 124 523 7 347 18 052 64 286 
A 112 332 8 770 13 431 59 422 
662 Mat6riaux de construct. en prod. ceramiques J 117 764 28 373 17 782 55 919 
J 122 184 36 637 16 182 54 848 
A 105 705 34 182 11 843 45 920 
663 Articles mineraux manufactures, n.d.a. J 108 730 36 873 14 966 31 192 
J 111 443 47 817 15 575 20 492 
A 90 561 39 325 9 873 17 749 
664 Verre J 91 053 33 691 14 068 10 129 
J 86 016 37 040 14 298 7 131 
A 72 142 33 036 8 321 6490 
665 Ouvrages en verre J 106 278 23 728 43 160 19 272 
J 113 961 32 166 42 505 18 072 
A 98 335 27 908 36 917 15 211 
666 Poterie J 58 087 12 495 4 792 11 211 
J 63 266 18 435 5643 12 826 
A 62 989 19 521 4 453 9 463 
667 Pierres gemmes et perles fines J 388 133 9 278 7 502 312 
J 430 996 8054 16 568 20 
A 216 852 9050 8 026 118 
671 Fontes, grenailles, poudres, ferro·alliages J 39 200 7 797 18 239 5 572 
J 31 639 11 218 14 073 1 177 
A 34 422 9 22 ... 8 627 4089 
672 Ungots et formes prim. en fer ou acier J 182 004 57 261 61 032 14 258 
J 216 484 92 680 49 554 16 304 
A 188 829 85 351 42 746 15 417 
673 Barras et profiles, en fer ou en acier J 278 954 74 908 58 345 61 066 
J 285 634 62 390 57 117 56 819 
A 183 469 52 384 33 417 37 696 
674 Larges plats et tOies, en fer ou en acier J 467 860 151 369 110 131 62 298 
J 520 845 194 334 118 889 48 678 
A 457 015 191 825 64 991 54 831 
675 Feuillards en fer ou en acier J 78 420 43 467 12 770 6 975 
J 94 969 51 559 17 395 3 422 
A 68 920 45 789 5 490 3 705 
676 Rails et autres elements de voies ferrees J 23 211 2 907 5 388 2 944 
J 28 505 11 580 6 873 721 
A 26 536 10 340 7 714 679 
I Nederland I Belg.-Lux 1 
1 756 1 480 
2 496 1 090 
1 515 1 161 
41 2 
56 1 
9 3 
480 1668 
493 1 165 
324 1 295 
1456 868 
1 196 898 
1 031 777 
17 980 7 915 
17 525 6 434 
16 740 6 113 
8 230 3 832 
9233 3 684 
8 697 3 474 
14 721 13 377 
10 349 11 832 
11 351 7 172 
16 346 6894 
12 279 5304 
8 589 3 164 
6 527 11 199 
6 179 11 355 
6609 8 166 
4 651 4504 
3 623 4 848 
2 751 3 271 
4 125 620 
4 937 932 
2 596 557 
528 580 
422 288 
421 576 
8 457 9 003 
7 587 8754 
6 921 5 730 
3 031 3 686 
2 130 3504 
1 984 5 175 
9 213 33 009 
7209 29 786 
7 284 25 148 
2 066 3 091 
1 197 2 140 
1 324 2 941 
1 290 1 597 
2 107 1 121 
1 124 1 171 
2 563 2 191 
2 273 2 008 
2 786 1838 
3704 14 212 
3 375 11 911 
2 822 9 526 
1 808 2 186 
2 056 1 448 
2 042 2 103 
1 128 800 
1 069 757 
988 1 465 
12 984 266 287 
9 828 272 542 
1 029 181 706 
465 376 
498 223 
340 387 
23 850 5 662 
39 133 7 227 
14 764 17 281 
3 730 34 684 
2 630 35 774 
3 612 19 801 
17 055 81 497 
37 400 67 180 
21 649 62 105 
751 5 175 
1 787 6 238 
1 871 3 908 
770 2 928 
2 605 
75 1 824 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
I United ~ Ireland Dan mark 'EMalia Kingdom 
7 122 262 937 269 
9 626 169 503 51 
6 616 208 731 171 
295 52 
418 25 
221 40 
2 663 2 484 1 054 
2 225 1 701 1 097 
1 277 2 477 683 
3 603 59 8 627 38 
5 153 48 5 001 38 
3 297 127 7 713 58 
32 867 321 3 491 1 848 
38 368 623 2 379 1 818 
29 862 288 3 589 836 
16 602 192 5 775 1 513 
18 037 177 3 943 545 
15 085 106 5 631 876 
34 419 955 1 758 3 328 
36764 1 140 1 226 3 580 
29 317 904 2 122 2664 
10 621 1343 1 991 2 185 
11 542 904 926 757 
10 623 611 1 721 1 140 
11 485 280 2 579 251 
11 117 241 1 284 161 
9 018 186 2060 126 
32 836 1 227 647 319 
33 239 695 448 525 
24 801 339 394 64 
5 178 11 1 569 102 
6 123 1 026 20 
5 103 1 231 12 
4 010 259 287 136 
3 550 648 182 105 
2 932 365 264 32 
19 015 170 2 270 176 
18 390 322 1 401 74 
15 358 320 2 210 263 
7 348 471 3 798 1 321 
7 544 863 1 870 748 
7 825 448 2 376 697 
12 160 1 310 5 089 528 
17 510 1 469 3963 703 
13 105 562 5 515 645 
4 966 1 014 1 050 21 588 
5 262 837 710 24 692 
5 280 362 1 134 19 668 
9 190 112 1 255 2246 
8 535 91 1 373 1 090 
8 719 137 1 603 1006 
15 501 1 303 3904 237 
18 763 1 855 2 469 191 
14 380 839 3 613 158 
12 295 834 1 959 161 
9 739 1 179 1 239 104 
9 409 484 2 005 49 
9 466 4388 1 574 696 
12 387 3 959 1090 280 
9784 2 412 1 731 227 
23 823 192 3 466 180 
20 615 339 3 426 156 
23 401 292 3 324 82 
91 692 78 
123 951 33 
16 907 16 
3 212 4 4 3 531 
3 418 3 2 1 027 
3099 18 2 8 636 
13 401 2 6 538 
11 505 81 
9 153 168 3949 
40 037 570 1 994 3 620 
68 091 217 1 181 1 415 
33 876 20 1 909 754 
36 712 18 6 626 2 154 
43 930 2 580 7854 
33 982 6 5 828 1 598 
8 265 864 153 
8 000 46 139 6 383 
6 982 6 1072 97 
8 223 33 6 12 
6 712 2 12 
5 902 2 
245 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch-CTCI Products- Produits 1985 France ltalia 
Rev. 2 
land 
677 Iron and steel wire, excluding wire rod J 51 844 11 524 10 850 7 397 
J 49 646 10 071 12 967 6 459 
A 35 524 9 585 4 536 7 611 
678 Tubes, pipes, fittings, of iron and steel J 503 039 213 485 96 002 149 244 
J 577 827 319 622 83 110 108 297 
A 511 674 295 981 60 044 112 450 
679 Iron and steel castings, rough forgings J 15 033 5 619 1 147 3 183 
J 15 910 7 704 1 782 2 991 
A 12 743 5 185 692 2 933 
681 Silver and platinum group metals J 268 56 3 7 
J 116 40 16 15 
A 112 54 9 10 
682 Copper excluding cement copper J 50 653 18 327 6 283 5 849 
J 48 966 18 712 9 883 5 102 
A 43 575 21 527 5 573 2 455 
683 Nickel J 1 563 647 219 56 
J 1 893 767 374 24 
A 2 048 777 330 131 
684 Aluminium J 59 954 20 343 12 052 6 717 
J 64 221 27 643 11 675 5 593 
A 59 869 27 171 8 487 5 358 
685 Lead J 10 567 3 667 1 555 2 805 
J 8 803 2 600 2 016 746 
A 8 099 3 621 892 79 
686 Zinc J 24 054 4 195 2 270 1 397 
J 17 417 4248 2 973 144 
A 17 495 4 415 2 050 241 
687 Tin j 1 083 200 9 30 
J 580 171 8 15 
A 631 262 7 2 
688 Uranium, thorium and alloys J 
J 
A 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals J 1 424 36 415 238 
J 1 990 125 833 278 
A 1 203 50 301 223 
691 Metal structures and parts j 103 727 20 162 18 000 30 974 
J 102 746 22 609 19 087 25 115 
A 81 506 21 427 12 729 18 801 
692 Metal containers, for storage, transport J 24 315 4 579 6 318 5 881 
j 25 027 6 909 4 471 5 311 
A 17 433 4 280 2 399 4294 
693 Wire products and fencing grills J 36 752 6 849 6 951 11 028 
J 35 018 9 224 7 451 6 632 
A 42 451 8 194 10 646 14 344 
694 Nails, bolts, nuts, screws, etc J 22 646 6 092 2 107 9 321 
J 18 502 7 137 2 692 4 055 
A 13 943 6 180 1 075 2 736 
695 Tools for use in the hand or in machines J 10 920 4240 1 741 1 787 
J 11 573 4 761 1 529 1 933 
A 9 558 4 463 954 1 524 
696 Cutlery j 1 623 575 331 274 
j 1 702 621 361 281 
A 1 289 499 164 274 
697 Household equipment of base metal, n.e.s. J 16 072 3766 2 179 7 762 
j 18 015 4 041 2 827 8 292 
A 13 924 3 368 1 242 6 665 
699 Manufactures of base metal. n.e.s. J 64 324 19 820 9 555 14 758 
J 71 970 23 212 11 761 14 121 
A 53 122 18 816 5 930 10 965 
711 Steam boilers and auxiliary plant J 7 645 1 561 1 882 421 
J 5988 1 342 985 1 267 
A 4 203 1 164 773 253 
712 Steam engines, turbines j 1 482 902 129 149 
J 4 247 1 753 63 1 126 
A 2 317 1 348 190 25 
713 Internal combustion piston engines J 36 880 17 302 6 774 2 852 
J 44 435 22 621 5 861 3 732 
A 32 939 17 501 3 025 1 932 
714 Reaction engines, gas turbines J 1 176 100 177 256 
J 2 577 424 462 386 
A 2 666 382 674 262 
716 Rotating electric plant, parts J 18 794 4 810 3 606 3 219 
J 22 013 5 528 3 405 2 781 
A 17 924 4 915 2264 1 503 
718 Other power generating machinery J 1 852 788 352 146 
J 2 980 1 005 556 757 
A 2 211 949 329 182 
721 Agricultural machinery, excluding tractors J 31 404 11 140 4 152 6 959 
J 25 129 8 420 3 879 5 120 
A 20 026 7 506 2 069 4268 
722 Tractors, excluding for semi-trailor J 27 653 7 793 2 717 4 055 
J 38 899 10 189 3394 8 725 
A 20 997 8384 1 552 3 859 
246 
Nederland I Belg.-Lux I United ~ Kingdom 
1 451 13 754 6 560 
1 199 10 834 7 956 
928 6 822 5 510 
6354 5 053 24 675 
23 298 8 127 24 788 
8 444 5 685 20 607 
155 357 3 068 
168 246 2 517 
202 161 2 193 
1 74 123 
2 32 10 
1 22 9 
2 859 9 275 7 182 
1 656 5 422 7 563 
2 053 6094 4 715 
3 2 631 
10 1 708 
17 43 747 
3 424 6454 4 906 
1 769 8 437 5 636 
2 457 7 291 4 971 
133 1 081 1 286 
144 2 095 1 135 
169 2 109 1 187 
7 158 8 104 924 
3 919 5 770 328 
2 932 6 821 1 018 
13 3 825 
28 23 325 
31 2 326 
178 31 516 
76 128 550 
251 74 304 
6 150 3 622 18 026 
9 154 2 130 19 881 
5 361 2 235 16 874 
1 852 1 166 2 852 
2 721 694 3 447 
1 990 599 2 527 
1 429 4 465 4 699 
1 894 5 266 3 987 
1 812 2 249 3 875 
1 716 624 1 812 
1 573 705 1 831 
870 716 1 598 
359 93 2 185 
344 220 2 430 
313 111 1 885 
31 3 373 
17 8 391 
19 2 315 
286 338 1 079 
344 511 1 422 
296 356 1 440 
3 172 5 144 8 702 
3 065 6 952 10 120 
2 674 3 111 9 049 
398 356 2 618 
114 501 1 579 
54 207 1 521 
1 301 
5 1 188 
9 723 
1 380 503 7 448 
861 332 10 075 
1 555 296 8 238 
27 8 602 
333 12 932 
12 18 1 290 
298 214 3 532 
469 385 5 623 
391 206 3 002 
264 19 273 
376 38 238 
387 20 339 
2 707 1 388 2 238 
2398 754 2 931 
1 507 305 2 396 
168 428 12 337 
185 235 16 031 
79 286 6 719 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland 
1 
Dan mark 'EAi\<ii'ia 
--
5 280 23 
160 
290 242 
27 6 845 1 354 
1 953 E 532 
5 551 
' 
912 
1 488 16 
502 
1 374 3 
4 
1 
7 
39 148 591 
57 67 504 
45 248 965 
4 1 
9 
3 
5 1 519 4 i34 
29 945 2 194 
7 1 240 2 387 
38 2 
1 66 
20 21 1 
6 
35 
18 
3 
10 
1 
10 
730 4 681 1 382 
1 077 3 360 333 
316 2 901 1162 
13 1094 !j6Q 
87 938 449 
88 964 :~92 
120 457 754 
120 145 :~99 
80 289 ~162 
33 940 1 
5 498 6 
9 759 
226 283 6 
149 204 3 
75 227 6 
11 11 14 
4 5 14 
9 7 
32 342 ;·99 
125 225 n8 
2 327 n8 
609 2 183 ~181 
896 1 318 Eo25 
298 2 067 ~'12 
408 1 
200 
2 229 
68 44 
5 17 
9 510 102 
5 947 1 
9 382 1 
5 1 
19 9 
11 17 
4 3 009 102 
11 3754 57 
1 5 558 84 
10 
8 2 
1 4 
40 2 762 18 
1 613 14 
10 1 965 
4 150 1 
140 
114 4 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
CTCI Products- Produits EUR 10 Deutsch- France ltalia 1985 
Rev. 2 land 
677 Fils de fer ou d'acier J 48 045 13 058 10 810 7 133 
J 44 884 12 761 11 271 5 041 
A 33 009 10 887 4 187 4 871 
678 Tuyaux, accessoires, en fonte, fer, acier J 410 002 155 320 91 481 112 704 
J 437 990 211 453 76 525 83 915 
A 387 623 203 805 56 740 76 533 
679 Ouvrages bruts, en fonte, fer, acier J 18 330 7 403 2 129 2 399 
J 18 750 8572 2 377 2 581 
A 15 525 7 252 966 2 353 
681 Argent, platina, metaux de Ia mine platina J 102 211 19 486 2 180 2 139 
J 63 291 16 170 4454 4 078 
A 50 907 9 803 5 141 2 241 
682 Cuivre J 156 813 62 338 19 449 17 205 
J 155 944 66 921 28 879 14 234 
A 131 880 71 477 14 901 7086 
683 Nickel J 19 128 8 082 2 194 657 
J 24 532 10 069 3 724 232 
A 20 490 9 443 2745 190 
684 Aluminium J 175 903 60 376 36 872 21 581 
J 180 106 75 908 34 716 17 211 
A 166 066 74 128 24 516 16 731 
685 Plomb J 9 026 3 387 952 1 895 
J 7 404 2 210 1 298 619 
A 8 378 3 829 585 104 
686 Zinc J 32 176 5 782 3 180 1 793 
J 21 849 5 407 3 485 203 
A 20 141 5 261 2 420 311 
687 Eta in J 16 106 2 191 130 184 
J 8 061 2 173 82 86 
A 9 125 3 445 110 41 
688 Uranium, thorium et alliages J 224 215 
J 1 1 
A 31 2 18 11 
689 Autres metaux communs non ferreux J 8339 855 2 498 984 
J 11 253 1 411 3 463 973 
A 6 279 325 1 479 875 
691 Constructions metalliques et parties J 235 840 52 955 45 912 62 458 
J 226 642 52 859 49 577 48 185 
A 205 937 51 490 38 073 50 031 
692 Reservoirs, tOts etc., en metal J 61 843 13 265 13 184 14 069 
J 71 593 22 162 12 149 13 675 
A 53 355 15 334 6 726 11 631 
693 Ouvrages en fils m8talliques, grillages J 57 428 14 101 11 385 13 712 
J 52 699 14 734 10 777 10 358 
A 54 841 14 302 10 494 15 666 
694 Clouterie et boulonnerie J 54 475 20 932 9938 11 501 
J 54 336 23 996 9864 8 853 
A 43 448 21 359 5 067 6 135 
695 Outils 8 main et pour machines J 158 686 70 352 24 816 17 886 
J 163 124 80 150 20 821 16 520 
A 136 657 67 481 14 292 12 925 
696 Coutellerie J 31 336 14 568 3 825 3 609 
J 32 591 15 273 5053 3 707 
A 26 580 12 642 3 183 3242 
697 Articles metalliques pour usage domestiq. J 79 820 19 359 13 087 33 728 
J 87 186 20 854 16 140 35 741 
A 65 879 18 734 7934 26 021 
699 Articles manufact. en met. communs, n.d.a. J 300 859 93 949 64 426 58 012 
J 307 184 112 332 52 494 54 935 
A 239 304 94 789 29 574 43 000 
711 Chaudiltres et leurs appareils auxiliaires J 51 721 10 240 15 351 2 424 
J 37 752 8 504 7 067 6294 
A 32 431 12 843 5 391 1 901 
712 Machine 8 vapeur, locomob., turb. a vapeur J 38 020 23 247 2866 3 719 
J 97 488 45 229 1 520 26 862 
A 45 979 26 310 5260 1 462 
713 Moteurs a pistons J 339 188 152 931 58 393 31 089 
J 395 011 183 072 55 309 39 083 
A 321 630 172 893 29 893 19 459 
714 Propulseurs a reaction, turbines a gaz J 336 278 33 001 88 798 16 607 
J 375 692 49 893 92 235 22 978 
A 404 373 71 791 84 987 23 457 
716 Machine et appareils lllectr. rotatifs J 177 093 52 071 38 952 24 778 
J 216 864 61 888 36 189 27 206 
A 166 812 56 430 28 169 13 274 
718 Autres moteurs et machines matrices J 38 021 13 062 6 293 1 542 
J 65 586 11 691 10 123 8 195 
A 38 187 18 193 6 122 2 014 
721 Machines agricoles, sauf tracteurs J 155 301 54 683 20 400 28 820 
J 131 439 42 510 22 798 21 546 
A 103 128 38 621 11 192 18 853 
722 Tracteurs, sauf pour semi·remorques J 122 496 38 618 13 034 20 248 
J 170 765 53 159 16 517 37 513 
A 101 522 42 537 7 565 18 262 
I Nederlandl Belg.-Lux ~ 
1 275 8 630 
933 7 013 
2800 4090 
8058 3 924 
19 881 5 215 
10 633 4864 
153 353 
256 363 
218 255 
473 23 487 
671 8 990 
719 9 313 
8 635 21 766 
5 275 12 758 
6380 13 333 
57 45 
212 19 
137 313 
8 503 15 891 
5 126 19 761 
5 573 18 255 
270 1 101 
369 1 406 
355 1 897 
9 417 10 371 
4 737 7309 
2 779 7 632 
196 42 
156 343 
496 30 
623 138 
642 458 
886 569 
11 281 6634 
16 154 5506 
9 902 5804 
5 441 2 721 
6 401 1454 
4900 2000 
2200 5 400 
2 416 6490 
2268 3 091 
3 127 1099 
2 587 970 
1 987 1 028 
8533 5 149 
8 407 2 387 
5704 5 765 
1 756 89 
1 114 86 
1 256 56 
1 962 2 002 
1 922 2034 
1 707 1 549 
13 725 11 606 
12 578 11 491 
10 259 6 562 
3930 602 
825 912 
373 503 
270 132 
203 
304 7 
11 153 4 628 
7 535 3 274 
16 455 2 710 
11 236 12 121 
18 652 3 751 
9 796 12 113 
4304 2 336 
6 175 4 520 
4 679 2 228 
2454 10 406 
3 086 28 488 
3 328 1 951 
13 359 8 963 
12 068 5 099 
8 626 2 333 
417 2 168 
340 1 179 
235 1638 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
United Ireland Danmark "EMalia 
Kingdom 
6 804 20 302 13 
7 616 249 
5 815 228 131 
30 852 40 6856 767 
33 829 6 3 056 4 110 
28 075 5 742 1 231 
4 220 1 655 18 
4 025 576 
3053 1 424 4 
54 275 171 
28 704 1 223 
23 455 235 
24 710 264 501 1 945 
25 706 577 236 1 358 
15 743 439 664 1 857 
7 991 95 7 
10 028 248 
7 602 60 
17 200 38 4994 10 448 
17 963 137 3 162 6 124 
15 964 32 4 024 6 843 
1368 1 47 5 
1 448 4 50 
1 567 22 16 3 
1 616 1 15 1 
620 7 81 
1 716 4 17 1 
13 301 52 
5069 152 
4984 9 
9 
3 226 15 
4296 
2 145 
44 372 1 169 8 490 2 561 
45 990 2 498 7 220 653 
41 022 1 641 6700 1 274 
8550 158 3 267 1 188 
11 860 701 2 581 610 
9 047 452 2 861 404 
8 671 568 697 694 
6 823 539 270 292 
7 361 385 486 788 
6 025 131 1 720 2 
7084 59 927 16 
6334 85 1 452 1 
26 052 3 216 2 598 84 
30 745 2 001 2033 60 
26 946 1 122 2 335 87 
6 415 192 305 577 
6 526 72 233 527 
5 824 106 281 
6 652 201 1 875 954 
8 180 442 1 282 591 
7 576 21 1 747 590 
44 101 4 236 9 291 1 513 
50 683 5 203 6 016 1 432 
44 223 1 763 8243 691 
16 987 1 2 170 16 
13 101 3 1 041 5 
10 326 14 1080 
7 785 1 
22 483 456 735 
9749 140 2 747 
73 077 596 7 198 123 
96704 354 9 678 2 
73 958 582 5677 3 
171 675 2 320 520 
184 871 1 751 1 561 
197 353 2 979 1 897 
35 321 208 18 501 622 
56 736 354 23 369 427 
25 369 46 35 880 737 
5 097 167 
3 582 152 69 
6 202 306 71 
15 311 250 13 458 47 
18 306 3 9058 51 
12 858 84 10 560 1 
47 500 28 475 8 
61 440 617 
31 007 269 9 
247 
[j] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
EUR 10 I Deutsch- I CTCI Products- Produits 1985 France ltalia 
Rev.2 
land 
723 Civil engineering equipment J 62 212 20 065 10 514 6 523 
J 83 717 24 855 11 951 6 274 
A 52 872 22 121 8 253 4 328 
724 Textile and leather machinery, n.e.s. J 27 663 12 066 2 269 8386 
J 26 795 11 621 2 391 7 975 
A 20 745 10 127 1 027 6534 
725 Paper and pulp mill machinery J 6 853 3 835 407 1 199 
J 8538 4 577 890 1 328 
A 6 445 3 779 463 751 
726 Printing and bookbinding machinery J 10 087 6 482 588 903 
J 10 745 6 605 678 706 
A 7 861 4 489 409 640 
727 Food processing machinery, non-domestic J 6 924 1 101 678 2 618 
J 6 455 1 408 1084 1 323 
A 5 976 1300 352 1 818 
728 Other specialized machinery J 50 513 16 122 5 456 15 879 
J 62 489 23 873 6930 16 790 
A 52 290 20 594 4 529 14 211 
736 Machine-tools for working metal J 27 130 11 790 1 821 5 402 
J 29 844 14 726 2 770 6096 
A 25 809 10 369 1 737 6272 
737 Metalworking machinery, n.e.s. J 10 007 3268 1 100 2 216 
J 10 877 3672 1 291 1 521 
A 9 352 4 318 572 1 326 
741 Heating and cooling equipment J 39 448 9577 7 735 12 543 
J 42 657 13 200 8 718 11 661 
A 37 210 12 385 5989 9 529 
742 Pumps for liquids etc. J 14 264 3769 2 340 4398 
J 14 841 4 528 2 625 4094 
A 11 712 4 067 1 215 3 019 
743 Pumps, n.e.s; fans; centrifuges, etc. J 27 230 7240 4267 8654 
J 30159 8 957 5 411 7 470 
A 20 080 7 355 2 076 4308 
744 Mechanical handling equipment J 42 832 14 248 8 433 7 052 
J 54154 20 789 9 195 7 722 
A 41 410 17 018 6 528 5 207 
745 Non-electrical machinery, tools, etc. J 14 896 6530 1 303 3 418 
J 16 549 8 044 1389 3259 
A 13 277 6 112 1032 3 037 
749 Non-electrical machinery, parts, etc., n.e.s. J 45 482 17 935 6258 11 002 
J 45 065 19 453 6 041 8 812 
A 40 781 18 759 4 455 7 917 
751 Office machines J 3 371 1 175 321 242 
J 4 174 1 492 235 243 
A 2 459 853 129 206 
752 ADP machines and units thereof J 5077 956 1890 825 
J 3 643 948 440 953 
A 2 616 926 295 346 
759 Office and ADP machine parts and access. J 3 592 456 256 364 
J 3372 612 225 371 
A 2 897 558 227 152 
761 Television receivers J 2 155 1 026 147 264 
J 1 814 1 012 157 277 
A 2283 1 345 82 140 
762 Radio broadcast receivers J 418 156 86 48 
J 453 187 58 61 
A 645 277 139 42 
763 Sound recorders, phonographs J 524 225 74 13 
J 551 201 89 9 
A 587 213 83 9 
764 Telecomm. equipment, parts, ace., n.e.s. J 7608 2 487 1 330 824 
J 7 583 2 937 1 097 539 
A 6 747 2 141 1 036 679 
771 Electric power machinery, n.e.s. J 11 685 3 347 2788 1 433 
J 13 371 4268 2 817 1748 
A 9960 3 827 1 657 1 218 
772 Switchgear etc and parts n.e.s. J 15 881 5 445 4049 2 205 
J 17 596 7 074 3 989 2 295 
A 15 328 6 287 3 125 1 959 
773 Electrical distributing machinery J 29 713 10 560 7 527 3732 
J 32 557 9 081 8 867 3 505 
A 33 050 9 236 10 711 3 159 
774 Electro-medical and radiological app. J 1 001 487 120 76 
J 1 278 739 147 67 
A 1 195 687 107 64 
775 Domestic equipment, n.e.s. J 31 268 9 453 3 972 12 713 
J 31 910 10 806 4258 12 591 
A 27 754 9358 2 306 11 321 
776 Transistors, valves, tubes, etc. J 3 692 1 547 667 782 
J 2 882 1 255 524 458 
A 3 076 1 221 737 607 
778 Other electrical machinery n.e.s. J 48 543 14 985 8254 15 937 
J 44 735 17 976 6 552 12 531 
A 47 818 17 947 6 723 14 971 
248 
Belg.-Lux I United I Nederland Kingdom 
3 461 6838 13 677 
2 724 4 861 12 088 
2 319 5 255 9 252 
1 113 1 181 1 924 
794 1 535 2 012 
593 773 1 412 
107 92 1 039 
128 79 1 418 
61 7 1 367 
260 173 1 481 
232 66 2 349 
231 106 1 920 
540 200 1 325 
1 053 196 996 
989 198 1 012 
1 447 1 892 8 027 
1583 1 844 10 199 
1 081 956 9 718 
324 616 6 717 
404 806 4694 
267 729 5 981 
123 1004 2 178 
144 1 140 2 991 
77 497 2 478 
1 069 1 853 3850 
1 099 1 640 3290 
915 1033 4 175 
488 240 2 121 
365 172 2 565 
529 141 1 910 
744 645 4 394 
599 699 6 101 
527 519 4288 
1 867 1 380 7583 
3 939 758 10 337 
1 528 917 8 821 
445 231 1 493 
566 204 1 989 
406 119 1 585 
1 106 1 048 6 967 
1 199 914 7 844 
1 201 717 6790 
835 22 680 
1 368 19 707 
605 44 554 
215 86 719 
180 77 829 
191 53 677 
724 58 1 502 
734 55 1283 
369 45 1 395 
432 220 
99 226 
299 174 
69 35 
83 52 
81 64 
35 62 85 
103 15 136 
17 70 120 
837 383 1 441 
509 746 1 327 
497 421 1 237 
534 991 1 887 
698 1 174 2 145 
586 452 1 825 
465 231 3 012 
420 231 3 175 
616 223 2 861 
7 671 6 055 
23 700 7 979 
5 997 7 857 
44 19 141 
24 12 181 
36 26 199 
561 230 1206 
368 163 1 501 
695 238 1 155 
2 39 624 
3 18 607 
1 64 429 
1668 1 740 4653 
1 168 1 191 4608 
1 413 1362 4 143 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Quantites en 1000 kg 
Ireland l Dan mark 'Eivl1~a 
321 812 1 
177 786 1 
526 818 
357 301 64 
267 194 6 
26 251 2 
89 85 
48 70 
3 14 
12 188 
10 99 
66 
9 450 3 
8 384 3 
3 303 1 
126 1 534 30 
84 1 193 23 
41 1 142 18 
26 426 8 
12 333 3 
11 439 4 
8 110 
12 106 
7 77 
504 2 275 42 
542 2 488 19 
220 2 952 12 
80 698 '130 
112 380 
33 625 '73 
35 1 216 35 
77 844 1 
79 920 8 
193 2088 8 
244 1 164 6 
139 1 249 3 
116 1334 26 
120 961 17 
71 912 3 
47 1 078 43 
28 751 23 
16 872 54 
9 87 
4 86 
3 65 
338 48 
191 25 
104 24 
158 74 
58 54 
93 58 
66 
42 1 
223 
24 
12 
1 41 
3 27 
1 17 
1 92 2 
89 432 5 
90 337 1 
47 689 
52 571 62 
169 333 :!1 
46 329 :!O 
56 357 61 
74 244 114 
42 183 !i2 
455 224 482 
525 270 1 607 
356 242 41!17 
2 112 
12 96 
2 74 
62 2 940 31 
128 2 069 28 
86 2 593 4 
27 4 
15 2 
12 5 
11 1 287 8 
16 684 9 
11 1 235 13 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Products - Produ its EUR 10 Deutsch- France ltalia CTCI 1985 
Rev. 2 
land 
723 Mat9nel de gt:'ln1e civil et construction J 318 763 96 561 57 365 25 514 
J 342 702 124 498 62 696 23 122 
A 300 419 113 102 53 469 16 295 
724 Machines pour indust. textile, cuirs, peaux J 359 838 184 111 20 390 91 984 
J 361 648 188 481 28 534 87 982 
A 293 250 169 546 14 204 69 338 
725 Machines pour Ia fabrication de papier J 75 290 42 366 7 250 12 432 
J 91 805 51 830 10 845 13 655 
A 85 782 52 422 6 535 10 560 
726 Machines p. imprimerie, brochage, retiure J 181 972 114 384 9 032 21 975 
J 192 601 119 147 13 326 11 838 
A 133 869 76 418 7 032 10 389 
727 Mach indust. aliment. sf appareils menagers J 98 477 20 408 9 418 31 838 
J 91 649 26 824 13 207 17 200 
A 84 330 21 380 5 303 25 353 
728 Aut mach. appar. sp8cialis9s p. industries J 576 209 230 196 65 657 139 832 
J 689 488 312 777 65 178 156 712 
A 529 745 239 512 43 245 124 809 
736 Machines-outils pour travail m9taux J 317 183 174 989 25 151 55 520 
J 371 344 210 259 30 450 67 832 
A 293 583 166 404 17 272 57 845 
737 Autres mach1nes pour travail metaux J 66 136 26 883 7 577 14 537 
J 91 020 39 293 15 307 10 875 
A 68 431 31 212 10 097 9 959 
741 Machines appar. p. chautfage, refrigeration J 330 515 93 358 63 271 84 993 
J 371 546 123 696 74 577 79 065 
A 321 115 123 067 51 067 62 780 
742 Pompes pour liquides J 183 493 64 960 29 491 35 292 
J 198 277 79 704 30 275 32 979 
A 178 190 72 534 21 282 35 678 
743 Aut. pompes, ventilat., centrifugeuses, etc. J 266 184 87 798 41 497 49 784 
J 309 929 110 179 51 558 40 348 
A 248 784 94 662 39 555 29 954 
744 E.qu1pement mecanique de manutention J 243 301 90 920 50 745 29 538 
J 308 661 126 896 57 057 33 201 
A 255 769 106 969 52 325 22 675 
745 Aut. machines, appareils et outils non 91ectr. J 260 483 128 866 21 191 59 054 
J 289 657 155 274 22 766 55 012 
A 244 853 128 832 15 658 52 602 
749 Parties et accessoires de machines, n.d.a. J 476 363 193 366 74 954 91 806 
J 512 959 225 517 82 415 82 334 
A 437 201 200 102 59 938 69 334 
751 Machines et appareils de bureau J 95 315 31 174 11 887 7 176 
J 120 593 42 274 8 266 9 182 
A 72 207 25 283 4 852 6 145 
752 Mach. automat. p. traitement informatique J 406 132 93 324 50 391 65 285 
J 376 309 99 992 55 612 70 644 
A 279 572 95 796 42 817 25 746 
759 Parties et accessoires pour mach. 751 + 752 J 358 982 69 780 51 055 27 243 
J 357 127 76 851 62 583 26 054 
A 310 772 65 067 51 743 12 325 
761 R8cepteurs de television J 36 118 15 453 2 703 3 176 
J 29 622 14 207 2 702 3 270 
A 32 365 18 348 1 497 1 865 
762 R8cepteurs de radiodiffus1on J 14 290 7 447 3 144 808 
J 14 186 7 501 2 893 1 199 
A 13 313 7284 1 922 957 
763 Phonographes, machines a dieter, etc. J 29 666 12 812 4 002 308 
J 27 043 9 719 2 730 271 
A 26 014 9 145 3 997 398 
764 Appareils de telecommunication, n.d.a. J 442 290 127 719 121 379 51 952 
J 469 869 156 082 116 388 44 441 
A 433 191 143 515 98 772 56 700 
771 Mach. p. production et transformation d'Biect. J 85 379 32 716 20 029 7 163 
J 94 754 37 786 21 481 8 141 
A 80 195 34 411 17 584 5 937 
772 Appareils pour coupure, connexion, etc. J 384 867 159 594 93 158 38 794 
J 438 581 208 579 88 586 40 547 
A 380 313 195 405 66 544 28 052 
773 t.quipement pour distribution d'Biectricite J 125 572 45 564 33 821 14 707 
J 139 555 46 547 38 569 13 465 
A 132 968 43 104 41 542 11 569 
774 Appar. 91ectricite medicale et de radiologie J 87 244 47 569 9 324 3 128 
J 105 774 69 462 10 443 3 038 
A 98 070 63 502 7 639 2 769 
775 Machines et apparells a usage domestique J 167 920 61 633 24 717 47 755 
J 173 284 72234 26 860 45 959 
A 148 958 63 108 15 409 40 076 
776 Lampes et tubes 81ectroniques, etc. J 185 659 68 348 40 107 29 845 
J 184 927 70 999 39 121 19 566 
A 162 382 65 552 31 956 19 987 
778 Autres machines et appar. 81ectr., n.d.a. J 329 239 136 613 57 515 44 332 
J 349 722 171 857 53 239 35 793 
A 309 580 162 056 44 103 27 249 
I Nederland Belg.-Lux I 
16 439 33 232 
12 457 24 570 
10 527 27 877 
17 461 11 604 
8 780 13 159 
6 679 8 086 
1 345 405 
1 388 342 
820 69 
3 155 3 327 
2 764 1 048 
2 479 1 920 
12 897 1 320 
14 249 1 863 
12 102 1 461 
26 056 11 607 
24 795 11 736 
14 798 8 725 
4 215 7 211 
5 243 8 651 
2 676 6 570 
1 967 2 526 
2 737 4 424 
1 457 1 604 
11 419 10 803 
11 124 8 837 
10 163 7 831 
8 930 2 308 
7 356 1 809 
7 142 3 925 
10 263 7 605 
7 992 7 818 
8 620 7 645 
10 730 5 496 
12 639 3 033 
8 442 3 533 
9 928 2 241 
10 133 2 607 
8 502 2 114 
11 660 12 151 
13 394 10 837 
12 408 8 193 
20 238 575 
33 100 439 
16 844 682 
19 121 10 744 
18 008 8 000 
21 634 6 022 
50 047 8 979 
45 343 7 417 
37 092 4 628 
9 682 
4 456 
4 812 
691 
949 
768 
1 493 2 012 
4 321 717 
722 2 081 
29 248 17 002 
24 949 32 026 
38 542 16 942 
4 389 4 090 
4 614 4 097 
5 644 2 276 
13 585 5 349 
13 574 6 395 
14 136 4 945 
75 2 394 
124 2 370 
51 2954 
4 993 1 145 
2 567 624 
3 505 1946 
6 033 1 919 
3 428 1 355 
7244 1 459 
620 1 441 
458 1 403 
375 1 278 
15 591 8 594 
14 373 6 497 
11 497 7 318 
~ 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I Danmark I United I "EMMa 
Kingdom 
85 596 1 372 2 673 11 
92 424 571 2 341 23 
75 204 1 365 2 574 6 
28 689 2 207 3044 348 
30 629 1 478 2 544 61 
22 741 343 2 298 15 
9 529 872 1 091 
12 731 265 749 
14 880 28 468 
27 747 100 2 270 2 
42 637 96 1 745 
33 741 4 1 886 
15 828 146 6 573 49 
11 957 164 6 138 47 
13 086 59 5 568 18 
87 022 1 342 14 383 114 
106 059 1 123 10 999 109 
87 423 579 10 283 371 
45 838 294 3 913 52 
44 353 329 4 207 20 
39 422 175 3 185 34 
11 082 321 1 243 
16 596 570 1 218 
12 940 263 899 
35 707 7 708 23 008 248 
39 137 6045 29 052 113 
40 424 3 858 21 845 80 
33 358 828 7 404 922 
41 019 1 196 3 929 10 
30 065 590 6 258 716 
54 712 914 13 488 123 
79 748 1 168 11 104 14 
58 213 1 088 8 992 55 
43 060 1 519 11 244 49 
66 664 1 920 7 217 34 
53 227 1 002 7 589 7 
25 345 534 13 175 149 
29 511 553 13 724 77 
27 453 325 9 336 31 
75 270 3 009 13 825 322 
87 447 1 810 9064 141 
74 768 1364 10 692 402 
21 076 1 070 2 119 
24 668 521 2 109 34 
16 573 197 1 631 
85 159 74 941 7 165 2 
89 994 30 682 3 377 
61 336 22 322 3 899 
119 842 28 119 3 916 1 
126 467 9 311 3 099 2 
123 647 13 153 3 117 
3 921 4 1 179 
4243 730 14 
2 506 24 3 313 
1 326 24 850 
1 100 33 511 
849 158 1 375 
7 061 301 1 677 
7 701 185 1 397 2 
6 605 39 3 024 3 
70 709 7 544 16 655 82 
76 619 7 742 11 616 6 
60 536 5364 12 791 29 
12 477 402 3 869 244 
14 712 875 2 935 113 
10 922 179 3 127 115 
58 934 3554 11 280 619 
67 639 5 012 7 748 501 
61 006 3 504 6 216 505 
25 446 1 375 1 349 841 
31 816 1 559 1 546 3 559 
30 314 1 277 1 358 799 
12 477 50 8 558 
13 715 177 5 748 
12 898 21 5 790 
11 977 661 13 069 156 
13 817 1 175 8 319 137 
9973 467 11 192 30 
38 849 5 762 654 33 
46 383 6 428 565 4 
37 225 5 339 670 
57 530 1844 7 144 76 
60 500 911 6 503 49 
49 548 1 174 6 596 39 
249 
@] 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC Deutsch-~ J CTCI Products- Produits 1985 EUR 10 France Rev.2 land 
781 Passenger motor vehicles, excluding buses J 173 180 110 798 27 103 
J 199 847 114 863 44 040 
A 114 106 68 359 17 891 
782 Lorries, special motor vehicles, n.e.s J 54 190 22 128 11 788 
J 59 041 28 018 13 120 
A 46 141 21 094 6 925 
783 Road motor vehicles, n.e.s. J 14 867 8 678 1948 
J 12 161 6 273 2 279 
A 9084 4 438 764 
784 Motor vehicle parts and accessories, n.e.s. J 142 808 58 632 34 071 
J 154 833 59 918 36 223 
A 118 154 47 672 26 642 
785 Motor and other cycles etc. J 7 836 1 246 2 190 
J 6 454 1 867 2 125 
A 4 716 1 191 853 
786 Vehicles n.e.s, not motorized trailers J 30 047 10 966 6 104 
J 29 890 10 988 7009 
A 21 411 8634 3 449 
791 Railway vehicles and associated equipment J 15 908 3 816 4 999 
J 18 064 6 828 6 008 
A 11 509 5 251 2 992 
792 Aircraft and associated equipment J 1 038 72 772 
J 847 124 432 
A 1 025 164 115 
793 Ships and boats J 952 139 29 611 848 228 
J 344 484 152 756 56 115 
A 264 550 188 56? 39 796 
812 Sanitary, heating, lighting apparatus J 17 512 3 274 3 698 
J 17 967 4 160 3 611 
A 14 700 4 083 1 888 
821 Furniture and parts thereof J 90 156 24 315 6 676 
J 85 263 27 050 8 088 
A 79 843 23 631 3 917 
831 Travel goods, handbags and similar J 1 892 382 291 
J 2 082 524 322 
A 1938 396 202 
842 Men's outerwear not knitted J 2 798 444 327 
J 3 891 472 465 
A 3 323 485 208 
843 Women's outerwear not knitted J 2 616 600 499 
J 4 069 1 199 854 
A 4 178 1 286 591 
844 Garments under, not knitted J 347 72 95 
J 418 98 122 
A 341 82 46 
845 Outerwear, knitted, not elastic J 3 328 381 198 
J 4 853 779 336 
A 4 781 665 230 
846 Garments under, knitted or crocheted J 2 015 691 386 
J 1 965 643 486 
A 1600 541 256 
847 Textile clothing accessories, n.e.s. J 1 339 356 96 
J 1 254 296 187 
A 1 253 368 101 
848 Headgear, non-textile clothing access. J 1 419 327 205 
J 1 571 394 275 
A 1 298 339 183 
851 Footwear J 11 959 1 177 1 881 
J 14 249 1 152 2 170 
A 12 563 1 280 1 483 
871 Optical instruments and apparatus J 301 152 43 
J 366 199 38 
A 255 160 13 
872 Medical instruments and appliances J 2958 1 085 295 
J 3 739 1 620 304 
A 2 424 725 256 
873 Meters and counters, n.e.s. J 715 258 171 
J 1 009 574 131 
A 660 284 73 
874 Measuring, checking, controlling instrum. J 9 603 2 630 3 005 
J 8 564 3 480 1 060 
A 6 917 2 833 821 
881 Photographic apparatus and equipment J 1 526 684 193 
J 1 852 862 293 
A 1 327 715 97 
882 Photographic and cinematographic supplies J 11 382 3 774 1 374 
J 12 279 4 771 1 439 
A 11 199 4284 1 060 
883 Developed cinematographic film J 130 4 17 
J 74 5 14 
A 130 4 13 
884 Optical goods, n.e.s. J 632 111 255 
j 574 131 213 
A 380 104 92 
250 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux I 
8 973 2 376 14 418 
10 920 1 357 8 707 
5 392 4 190 11 458 
9 206 1 980 2 435 
6664 2 348 1 366 
7 111 1 263 2 611 
1 966 645 851 
1 036 1 004 620 
l 131 573 1 109 
19 877 2 419 4 559 
25 076 2 465 3 252 
17 111 1 440 2 841 
3 704 135 119 
1 713 93 156 
2 119 75 84 
6 843 1 233 1 289 
6 845 442 1 529 
3 941 430 598 
1 206 1 478 1 402 
602 31 3 303 
405 5 1 790 
78 70 36 
191 74 9 
460 69 43 
4 973 1 347 75 
32 987 5 222 262 
14 279 2 460 592 
6 734 669 526 
6 325 645 222 
5 004 495 293 
31 483 2 031 3 582 
26 683 1 748 2 882 
29 756 875 1 787 
805 90 63 
907 53 30 
989 58 41 
1 176 84 184 
1 781 114 292 
1 588 65 224 
537 65 39 
848 76 59 
957 60 65 
69 11 5 
67 31 6 
98 5 9 
1 485 97 19 
2289 42 43 
2 203 41 35 
497 65 10 
412 86 10 
407 42 4 
631 24 20 
499 34 13 
510 17 14 
378 70 171 
472 60 33 
381 57 48 
7 818 79 101 
9 940 87 81 
8 693 158 40 
25 6 26 
46 6 36 
9 4 19 
387 68 125 
505 100 160 
343 54 91 
33 25 6 
15 5 2 
20 3 
1 083 320 266 
1 030 506 22'· 
710 270 204 
221 47 28 
215 30 41 
141 18 35 
536 755 2 861 
464 677 2 753 
584 576 2 665 
3 1 
6 
40 1 
179 10 4 
122 36 2 
132 5 2 
United 
Kingdom 
8 793 
19 525 
6 292 
6 083 
6 974 
6 124 
709 
829 
939 
21 120 
26 813 
20 517 
268 
439 
294 
1 354 
1 948 
1 350 
2 968 
1 276 
1 042 
17 186 
1 713 
1 010 
2 093 
2 627 
2 440 
6 655 
7 503 
5 465 
121 
122 
120 
381 
535 
491 
491 
613 
624 
87 
87 
92 
545 
871 
807 
170 
180 
186 
180 
190 
215 
209 
277 
212 
432 
518 
470 
41 
40 
45 
593 
728 
671 
192 
279 
201 
1 973 
2 029 
1 790 
154 
168 
159 
2 033 
2 133 
1 965 
105 
46 
71 
42 
50 
37 
eX~)rOrt 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland I Danmark I 'Eic).Cr/ia 
3 715 1 
435 
4 520 
570 
2 549 
1 013 
68 2 
120 
130 
14 2 038 78 
12 1 069 5 
2 1 714 15 
174 
61 
1 97 2 
123 1 453 !<12 
163 688 ;?8 
61 997 , £t51 
36 3 
13 3 
1 23 
4 6 
12 5 
6 155 13 
50 713 6 
95 402 27 
17 845 6 
3 497 18 
4 342 31 
2 472 23 
12 15 260 142 
10 11 244 55 
23 14 324 65 
7 130 3 
19 100 5 
2 129 1 
17 68 117 
27 65 140 
13 96 153 
54 201 130 
78 231 111 
43 466 36 
7 1 
2 5 
8 1 
58 428 117 
68 290 135 
52 607 141 
12 118 136 
19 76 ·53 
3 125 36 
9 17 6 
13 16 6 
5 22 1 
4 35 :w 
9 30 21 
4 46 28 
42 263 1fi6 
27 142 1:!2 
33 267 1:!9 
3 5 
1 
5 
166 237 2 
182 140 
87 196 1 
2 ;·a 
3 
1 78 
32 288 6 
48 174 16 
41 245 3 
19 180 
41 202 
17 145 
1 46 2 
4 36 2 
1 64 
3 
1 
18 2 11 
19 1 
7 1 
--
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
Deutsch-Products - Produ its EUR 10 France ltalia CTCI '1985 
Rev. 2 land 
781 Automobiles pour personnes sauf bus J , 635 711 1 189 901 172 128 63 829 
J 1 945 010 1 337 463 290 079 76 061 
A 1 072 723 749 900 126 242 40 660 
782 Automobiles p. march. et usages spSciaux J 296 581 125 037 67 559 50 972 
J 336 971 158 858 76 065 35 187 
A 271 056 131 089 39 864 39 050 
783 VE!hicules automobiles routiers, n.d.a. J 110 597 70 424 13 440 12 719 
J 83 679 51 789 11 713 5 533 
A 53 249 31 092 2 708 6 611 
784 Parties vShicules automobiles routiers J 857 965 387 655 189 167 89 828 
J 914 610 406 354 192 797 104 376 
A 728 849 343 377 144 930 71 464 
785 Motocycles, velocipedes avec ou sans moteur J 69 157 10 583 18 692 32 980 
J 51 181 13 345 15 274 16 075 
A 41 273 9 350 6 424 20 041 
786 VShicules non motorises, remorques J 86 753 35 531 21 436 13 043 
J 77 029 36 024 17 993 9 982 
A 64 929 29 653 12 885 6 833 
791 VShicu\es et materiel pour chemins de fer J 76 171 17 802 28 153 15 023 
J 100 354 36 913 43 192 7 346 
A 74 090 35 877 29 804 899 
792 Appareils de navigation aerienne J 551 409 20 119 442 869 32 268 
J 319 108 37 604 126 424 105 714 
A 253 400 38 970 40 660 135 844 
793 Bateaux I J 399 690 26 647 27 341 42 879 
J 247 449 74 184 20 103 81 019 
I A 169 591 89 912 23 085 8 521 
812 App. sanit. hygil!nique, chauffage, eclairage I J 92 644 22 992 15 108 30 563 
J 97 663 29 585 16 109 28 957 
A 83 252 26 065 9838 24 553 
821 Meubles et leurs parties et pieces J 353 542 89 485 38 327 126 737 
J 348 620 100 321 43 693 115 422 
A 316 774 79 865 25 771 124 354 
831 Articles voyage, sacs a main et similaire J 57 325 8 876 14 127 29 178 
J 71 781 9 546 17 687 39 783 
A 69 176 8 974 10 095 44 741 
842 vetements dessus hommes, sauf bonneterie J 80 720 10 613 12 358 36 560 
J 126 701 16 829 17 682 61 369 
A 117 194 17 243 9 144 61 849 
843 V8tements dessus femmes. sauf bonneterie J 124 961 26 933 33 728 26 941 
J 227 403 67 097 64 014 51 528 
A 239 710 75 223 47 132 62 525 
844 Sous-v8tements, sauf bonneterie J 11 769 1 698 4 192 2 975 
J 16 203 3 148 4 670 4 583 
A 15 200 3 058 2 681 5 100 
845 V6tements dessus bonneterie non elast. J 123 091 15 157 8664 53 401 
J 211 363 36 268 20 228 91 716 
A 222 119 33 200 13 664 107 584 
846 Sous-v8tements de bonneterie J 45 859 13 488 1, 086 8 344 
J 51 084 16 559 13 951 8 499 
A 39 757 12 780 6 752 8050 
647 Accessoires du vetement en textile, n.d.a J 39 181 8394 5 431 17 395 
J 46 677 9 563 7 767 18 994 
A 47 506 11 175 5 983 19 080 
848 vetements en mat. n. textile; coiffures J 57 076 15 065 11 651 15 874 
J 80 066 22 902 15 418 25 378 
A 81 978 25 592 8 582 27 657 
851 Chaussures J 259 677 28 710 37 523 170 948 
J 315 101 29 132 43 215 221 855 
A 324 124 33 818 35 056 233 575 
871 Appareils et instruments d'optique J 29 979 17 862 3 769 646 
J 40 297 27 664 5 165 947 
A 28 304 20 472 1 419 312 
872 Instruments et appareils medico--chirurg. J 134 473 68 317 13 396 8 706 
J 161 962 90 345 14 113 8 945 
A 119 968 63 465 10 598 7 153 
873 Compteurs et instruments de mesure J 15 038 6 235 2 986 1 064 
J 18 827 9 820 2 765 290 
A 11 195 5 002 1 605 506 
874 Instruments de mesure, verification, etc. J 526 931 170 953 94 535 35 457 
J 611 487 222 595 93 830 34 584 
A 528 561 190 603 91 653 32 452 
881 Appareils et Bquipement photographiques J 63 926 32 985 10 340 6 035 
J 76 350 38 581 13 560 5 896 
A 54 890 30 954 6 643 4 649 
882 Produits photo- et cinematograph1ques J 153 629 39 056 17 422 5 632 
J 163 680 49 477 20 526 6 050 
A 139 736 40 474 13 269 5 058 
883 Films cinema, impressionnes et d8velopp8s J 6 823 241 1 647 334 
J 4 701 261 1 305 549 
A 8 051 208 1 174 2 349 
884 Elements d'optique; articl. de lunetterie J 76 943 28 611 20 686 14 211 
J 90 805 34 058 24 229 19 974 
A 59 876 22 362 10 222 18 303 
Nederland Bel g.-Lux 
13 116 87 765 
7 681 50 348 
21 070 60 911 
7 489 9 473 
10 896 4843 
7 898 11 000 
4 056 5 920 
5 499 4 784 
1 957 5 252 
7 758 17 919 
7 680 12 217 
5 567 11 372 
1 168 1 122 
835 1 188 
923 728 
4 109 2 538 
1 343 2 967 
983 1 515 
2 313 1 488 
376 3 515 
78 1 648 
41 046 13 375 
44 924 2 483 
22 902 12 757 
12 672 599 
18 019 844 
14 481 3 127 
3 889 2 527 
3 629 1 291 
2 925 1 973 
7 084 8 498 
7 104 6 821 
4 642 5 652 
1 038 776 
778 371 
859 465 
1 175 3064 
1 896 4 570 
1 344 4 356 
1834 1 432 
2 198 2 289 
2 216 2 357 
132 237 
629 358 
151 402 
2 400 545 
1 093 1 017 
1 365 1 306 
1 708 329 
1 629 264 
1 049 161 
716 328 
1 047 248 
475 333 
1 175 1 612 
1 459 559 
1 386 890 
821 2 140 
922 1 692 
998 1 063 
2 754 482 
1 835 574 
818 465 
3 511 2 543 
4694 2 185 
2 686 1 703 
619 84 
336 44 
227 20 
31 347 4 549 
31 249 4 685 
22 947 5 687 
2 211 912 
1 433 1 187 
1 151 987 
15 828 42 891 
13 887 39 535 
11 721 41 000 
21 82 
5 37 
10 50 
, 396 206 
2 038 115 
852 260 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I United Danmark 'EMMa Kingdom 
103 821 14 5 128 9 
180 260 3 118 
69 812 50 4 078 
33 245 2 806 
48 262 1 2 859 
36 660 5 495 
3 853 178 7 
3 721 640 
5 412 217 
159 578 70 5 841 149 
187 364 93 3704 25 
146 746 45 5 290 58 
3 021 7 1 583 1 
3 862 1 598 3 
2 861 24 908 14 
3 904 548 4 271 1 373 
5 396 641 2 373 310 
4248 245 2 986 5 581 
10 853 524 15 
8 796 205 11 
5 721 4 7 52 
463 1 236 33 
652 1 307 
636 1 520 111 
54 518 234 956 78 
25 218 27 759 303 
13 843 16 532 90 
14 484 272 2 671 138 
15 405 237 2 328 122 
15 087 158 2 557 96 
32 673 134 50 097 507 
37 516 68 37 510 165 
32 355 196 43 681 258 
1 845 102 1 281 102 
2 520 307 674 115 
2 880 57 1 085 20 
12 379 371 2 209 1 991 
19 620 899 2 126 1 710 
17 457 720 3 282 1 799 
22 510 2 099 6 264 3 220 
25 970 3 242 8 672 2 393 
27 012 1 912 19 491 1 642 
2240 6 272 17 
2 593 50 170 2 
3 469 1 326 12 
25 366 2 080 13 004 2 474 
45 971 2 764 9 866 2 440 
38 411 1 993 21 622 2 974 
5 242 573 3 924 1 165 
5 671 920 2 547 1044 
5 959 83 4 216 707 
6 144 190 532 51 
8 305 344 363 46 
9 421 159 859 21 
5 585 133 2 724 3 257 
8 576 209 2 162 3 403 
7 350 161 6 142 4 218 
9322 941 6 048 3 224 
11 005 555 3 367 3 358 
9 813 706 6577 2 518 
4 108 286 72 
3 955 150 7 
4 445 11 356 6 
25 876 7454 4 645 25 
31 302 7 232 3 136 10 
26 578 3 606 4 175 4 
3 596 8 151 295 
5 455 117 
2 913 13 96 813 
157 242 6398 26 362 88 
198 815 7 966 17 635 128 
157 113 6 039 22 012 55 
6 287 541 4 601 14 
10 021 900 4772 
6 583 357 3 566 
31 560 68 1 154 18 
33 014 75 1 098 18 
26 666 111 1 435 2 
4 424 61 13 
2 468 75 1 
4 188 68 4 
6 278 5 136 408 11 
6 759 3 385 221 26 
5 881 1 660 328 8 
251 
~ 
EC TRADE 
by SITC groups 
Quantity in 1000 kg 
SITC 
I Products - Produ its EUR 10 Deutsch- France CTCI 1985 Rev. 2 land 
885 Watches and clocks J 1 012 639 199 
J 1 089 817 105 
A 739 493 112 
892 Printed matter J 38 479 14 792 5 025 
J 49 664 21 047 6 109 
A 46 647 19 594 5 150 
893 Articles of plastic, n.e.s. J 49 672 15 666 7 087 
J 47 836 17 252 6 947 
A 40 456 15 230 4 426 
894 Toys, games and sporting goods J 13 336 3 453 2 333 
J 15 333 4 369 2 941 
A 13 228 3 822 2 067 
895 Office and stationery supplies, n.e.s. J 5 508 , 215 1 465 
J 5 955 1 523 1 471 
A 4 532 1 295 596 
896 Works of art and antiques J 1 121 47 
J 1 055 25 
' A 1 050 30 
897 Jewellery, goldsmiths' wares J 205 45 26 
J 318 42 50 
A 222 34 18 
898 Musical instruments and parts J 4 196 1 757 431 
J 4 991 2 256 485 
A 3 931 1 919 269 
899 Other manufactured goods, n.e.s. J 6 625 , 736 1 451 
J 6 805 1 772 1 774 
A 5 598 1 611 799 
911 Postal packages, n.e.s J 189 
J 199 
A 215 
931 Special transactions and commodities, n.e.s. J 11 339 5 825 1 
J 11 022 6 470 51 
A 14 393 6 441 
941 Zoo animals, dogs, cats and the like J 87 36 4 
J 68 14 2 
A 46 9 2 
951 Firearms of war and ammunition J 368 51 44 
J 323 156 80 
A 215 94 55 
961 Coin excluding gold, not legal tender J 503 192 
J 560 339 
A 673 422 2 
971 Gold, non-monetary J 21 18 2 
J 16 12 , 
A 6 4 , 
972 Gold coin J 2 1 
J 1 1 
A 1 1 
252 
I Nederland1 Belg.-Lux I ltalia United Kingdom 
105 20 2 31 
103 15 3 38 
70 11 3 35 
4 783 1 507 1 741 8 719 
6 163 3 696 1 573 9 480 
6 615 2 384 1 299 9 796 
8883 2 636 2 101 7 381 
7 427 2 615 2968 7 604 
5 776 1 928 1 127 7 113 
4 157 448 302 2 132 
4 318 649 281 2 345 
2 996 648 229 2 447 
1 039 260 91 , 295 
1 052 271 88 1 467 
835 298 170 1 181 
49 20 40 877 
63 16 50 801 
72 20 14 820 
90 2 2 30 
177 1 , 25 
123 4 3 30 
522 142 89 1 075 
715 132 62 1 200 
413 105 77 , 026 
1 679 425 27:1 715 
1 572 292 264 883 
1 507 309 136 841 
2 16 , 14 
14 
3 682 10 
1 3 640 
3094 4 
22 9 , , 
15 9 20 
6 7 , 13 
65 8 14 
53 3 , 8 
51 6 4 
311 
19 202 
249 
, 
2 , , 
1 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Ouantites en 1000 kg 
Ireland Dan mark "EMMa 
--
12 4 
3 5 
4 2 9 
113 1 680 119 
69 1 470 57 
57 1 698 54 
292 5 357 269 
309 2 573 141 
244 4 416 C96 
58 444 9 
46 372 12 
40 970 9 
10 132 1 
12 71 
14 143 
27 61 
22 78 
15 79 
2 5 3 
2 2 18 , 6 3 
95 70 . 5 
90 45 6 
67 51 4 
64 260 22 
53 185 10 
27 348 20 
171 
184 
201 
1 338 483 
293 567 
4 321 533 
2 2 
7 1 
2 6 
21 11)€1 
4 fl 
5 
I 
export 
EXTRA (EUR 10) 
Value in 1000 ECU 
SITC 
EUR 10·1 France I CTCI Products- Produits Deutsch- I ltalia 1985 
Rev. 2 land 
885 Horlogerie J 68 809 30 116 20 036 9 308 
J 73 761 35 132 19 821 8890 
A 40 596 21 028 9288 4 595 
892 lmprimes J 236 980 71 050 40 114 18 626 
J 280 672 97 856 48 326 19 787 
A 277 577 87 112 48 034 33864 
893 Ouvrages, n.d.a., en mati6res plastiques J 218 703 74 906 32 741 36 350 
J 219 482 85 913 31 123 32 053 
A 186 024 74 594 22 011 25 497 
894 Voitures d'enfants, articles de sport, jouets J 128 346 35 165 27 777 35 876 
J 141 906 41 560 34 366 31 513 
A 119 440 37 384 24 888 24 169 
895 Papeterie, fournitures de bureau J 52 535 20 793 9584 7 634 
J 63 092 25 103 15 646 7 483 
A 45 332 21 713 6 381 5 826 
896 Objets d'art et antiquit6s J 156 672 39 216 21 315 2 353 
J 161 972 16 214 33 568 1 471 
A 123 813 7 879 18 102 1 773 
897 Bijouterie, joaillerie, ortevrerie J 325 100 31 103 26 707 220 936 
J 367 757 41 022 43 621 233 768 
A 220 230 20 270 20 524 153 899 
898 Instruments de musique et accessoires J 97 643 38 519 13 188 9 055 
J 113 942 52 028 13 256 9 929 
A 113 435 39 958 8 351 6 799 
899 Autres articles manufactures, n.d.a. J 85 345 24 448 21 350 11 632 
J 90 234 27 635 23 980 12 539 
A 69 845 24 058 11 462 10 042 
911 Colis postaux non classes ailleurs J 11 897 5 096 147 
J 12 942 5788 118 
A 11 114 3 019 145 
931 Transactions spf§ciales et articles n.d.a. J 101 087 46 251 292 
J 108 909 57 852 862 2 
A 111 514 65 534 133 
941 Animaux zoo, chiens, chats, similaires J 1 839 831 82 70 
J 1 492 386 68 67 
A 1 240 242 64 25 
951 Armurerie et munitions de guerra J 10 521 2734 1 295 1 262 
J 42 251 5 408 31 365 3 229 
A 33 854 2 631 23 517 6 836 
961 Monnaies non en circul. sauf pieces d'or J 2 792 1 066 24 
J 3 312 2 037 10 
A 4 396 2 501 469 181 
971 Or, non monetaire J 70 976 25 624 24 315 1 030 
J 52 221 30 739 9 540 192 
A 45 618 20 050 12 123 302 
972 Monnaies d'or J 24 055 11 464 
J 19 618 11111 
A 17 696 11 040 
I Nederland~ Belg.-Lux t 
1 727 404 
1 328 395 
1 564 370 
10 705 8864 
14 790 5 928 
12 313 5 816 
11 254 9 380 
10 741 7 457 
8 951 4 893 
4 262 2 951 
4 755 2743 
3 705 2 161 
1 308 696 
1 510 903 
1 381 664 
3 104 1 582 
6 546 5 737 
2 356 597 
1 301 9 109 
1 078 9 760 
3 681 2 247 
5 306 2 212 
3 816 1 008 
28 778 2 088 
4 717 2934 
4 223 2 189 
4 107 1 628 
1 710 
1 782 
1 629 
2743 168 
2 211 
2 312 101 
315 153 
427 15 
198 122 
29 525 
13 646 
253 
9 
211 
1 
1 683 15 630 
331 10 694 
561 10 541 
269 12 233 
801 7 706 
240 6 375 
@] 
COMMERCE DE LA CE 
par groupes de Ia CTCI 
Valeurs en 1000 ECU 
Ireland I United ~ Dan mark 'EMMa Kingdom 
6604 197 415 2 
7 696 74 425 
3 276 78 335 62 
76 771 653 9 591 606 
84 688 609 8 411 277 
79 784 478 9 865 311 
29 909 1 259 22 261 643 
38 153 1 611 11 807 62" 
29 431 1 090 19 027 530 
17 909 886 3 416 104 
23 352 644 2 849 124 
22 982 522 3564 65 
10 858 707 932 23 
11 444 373 630 
8 026 368 973 
87 231 290 1 578 3 
96 493 244 1 699 
91 417 257 1 425 7 
32 340 251 1 311 2 042 
35 412 272 1 25B 1 566 
16 874 189 1 430 1 116 
22 682 3 942 2 409 330 
26 645 4 718 2 315 227 
21 529 3 546 2 252 134 
12 015 979 7 130 140 
14 253 432 4 912 71 
11 877 467 6 093 111 
4944 
5254 
6 321 
38 303 10 452 2 878 
36 925 8 123 2 934 
31 238 9 134 3 062 
259 50 79 
420 35 74 
432 36 121 
439 487 3 750 
323 320 947 
257 355 5 
1 692 1 
1064 
1 244 
2 453 241 
634 10 81 
1 921 1 119 
89 
28 13 
25:3 
~ 
TRENDS IN TRADE 
of the main non-EC countries 
Value in Mio USD 
Island Norway Sweden Finland Switzerland 
Period lslande Norvege Suede Fin Iande Suisse 
P€riode I I I 1 I World EUR 10 Monde EUR 10 World EUR 10 Monde EUR 10 World EUR 10 
import 
1983 Ill 207,5 87,7 2 966,1 1 359,8 6 022,3 3 004,1 3 139,6 984,2 6 843,6 4 510,8 
IV 241,3 110,9 3 525,1 1 607,4 7 181 ,5 3 836,9 3 477,1 1 087,0 7 455,1 4 853,1 
1984 I 188,4 90,3 3 734,4 1 679,2 6 646,2 3 569,2 2 896,5 1 068,2 7 890,0 5 246,9 
II 250,4 116,4 3 520,6 1 612,5 6 552,6 3 453,5 3 238,6 1 111 '1 7 548,4 5 107,2 
Ill 202,2 99,2 3 138,2 1 404,9 5 937,7 3 072,6 3 149,3 1 094,3 6 878,5 4 663,0 
IV 221,9 3 490,8 1 633,4 6 843,5 3 678,1 3 101,8 1 111,9 7 204,5 4 837,5 
1985 I 203,0 3 424,8 1 628,9 6 587,9 3 558,6 2 780,1 1 066,5 6 679,8 4 501 '1 
II 223,0 3 551,7 1 659,7 6 803,6 3 634,6 3 316,2 1 213,6 7 435,2 5 056,8 
Ill 3 694,5 1 797,9 7 690,3 5 312,7 
1984 J 97,6 45,5 1 253,6 538,6 2 081 '1 1 046,5 1 093,4 370,7 2 391,3 1 575,4 
J 70,7 34,4 860,2 387,9 1 679,1 870,6 1 191,8 391,9 2 486,7 1 711 '1 
A 64,2 34,6 1 163,2 540,4 2 094,4 1 063,8 1 014,6 355,3 2 218,0 1 454,7 
s 67,3 30,2 1 114,8 476,6 2 164,2 1 138,2 942,9 347,1 2 173,8 1 497,2 
0 14,9 6,2 1 267,3 578,8 2 407,2 1 307,4 1 057,2 382,1 2 627,3 1 756,7 
N 104,0 1 292,6 598,2 2 340,3 1 225,7 1 018,2 341,3 2 442,2 1 666,1 
D 103,0 930,9 456,4 2 096,0 1 145,0 1 026,4 388,5 2 135,0 1 414,7 
1985 J 56,0 1 077,6 482,3 2 180,2 1 182,9 1 069,0 351,4 2 117,8 1 377,6 
F 76,0 1 105,2 561,5 2 018,0 1 098,4 698,3 296,7 2 132,6 1 467,3 
M 71,0 1 242,0 585,1 2 389,7 1 277,3 1 012,8 418,4 2 429,4 1 656,2 
A 62,0 1 134,5 534,7 2 423,6 1 306,2 1 099,7 438,5 2 526,2 1 728,4 
M 73,0 1 220,9 553,4 2 192,4 1 137,0 1 106,1 388,7 2 460,9 1 672,6 
J 88,0 1 196,3 571,6 2 187,6 1 191,4 1 110,4 386,4 2 448,1 1 655,8 
J 76,0 1 160,9 574,1 1 889,1 1 078,0 1 106,4 390,6 2 757,2 1 943,3 
A 67,0 1 249,5 613,7 2 271,7 1 207,3 977,9 395,5 2 257,7 1 484,4 
s 1 284,1 610,1 2 675,4 1 885,0 
0 
export 
1983 Ill 200,1 67,4 4 172,0 2 867,0 6 004,9 2 972,8 2 877,5 1 083,2 5 962,3 2 887,0 
IV 187;9 73,3 4 909,7 3 254,3 7 433,4 3 551,4 3 383,4 1 184,9 6 947,0 3 367,!:i 
1984 I 170,1 63,1 5 012,6 3 559,1 7 795,5 3 740,8 3 420,8 1 263,7 6 569,0 3 315,2 
II 194,5 72,2 4 785,0 3 336,6 7 338,4 3 614,7 3 436,2 1 347,2 6 759,7 3 543,7 
Ill 187,2 66,2 4 261,2 2 858,3 6 265,0 3 084,2 3 177,1 1 154,2 5 876,1 2 927,B 
IV 210,4 4 881,6 3 480,2 7 696,3 3 546,5 3 445,1 1 341,6 6 646,3 3 239,0 
1985 I 165,0 4 542,5 3 234,7 6 765,2 3 241,7 2 968,1 1 106,3 5 809,7 3 000,7 
II 4 649,2 3 250,6 7 339,3 3 481,7 3 464,0 1 218,3 6 579,0 3 293,Ei 
Ill 4 668,5 3 246,4 6 637,0 3 342,3 
1984 J 67,9 24,2 1677,4 1 136,5 2 414,5 1 199,1 1 095,5 434,1 2 155,5 1 _124,::1 
J 70,0 20,9 1 531,8 992,6 1 814,8 861,6 1 069,0 376,4 2 126,2 1 047,Ei 
A 61,4 20,7 1 397,3 1 006,7 2 080,8 1 059,1 1 000,2 384,3 1 807,2 878,1 
s 55,8 24,6 1 332,1 859,0 2 369,4 1 163,5 1 107,9 393,5 1 942,7 1 002,<! 
0 20,4 10,5 1 575,1 1 088,9 2 635,9 1 259,8 1 213,0 541,0 2 255,7 1 148,0 
N 101,0 1 737,4 1 231 '1 2 707,7 1 252,4 1 164,0 410,3 2 368,4 1 168,.8 
D 89,0 1 569,1 1 160,2 2 352,7 1 034,3 1 068,1 390,3 2 022,2 922,2 
1985 J 56,0 1 538,1 1 168,5 2 184,2 1 090,8 1 040,3 383,8 1 838,0 973,.Ei 
F 51,0 1 378,5 932,2 2 061,9 997,8 961,3 339,1 1 894,9 957,3 
M 58,0 1 625,9 1 134,0 2 519,1 1 153,1 966,5 383,4 2 076,8 1 069,8 
A 1 639,7 1 147,6 2 458,0 1 221,0 1 103,5 392,5 2 169,6 1 075,1 
M 1 574,2 1 134,9 2 253,1 1 018,2 1 283,3 449,0 2 208,9 1 113,.8 
J 1 435,3 968,1 2 628,2 1 242,5 1 077,2 376,8 2 200,5 1 1 04,.7 
J 1 593,2 1 160,3 2 046,3 941,9 1 168,4 381,2 2 383,6 1 216,.0 
A 1 497,9 1 026,3 2 271,0 1 105,9 1 126,4 402,5 1 874,7 905,Ei 
s 1 577,4 1 059,8 2 378,7 1 220,7 
0 
--
254 
Austria Portugal Period Autriche 
Periode I I World EUI1 10 Monde 
1983 Ill 4 611,6 2 854,8 1 899,1 
IV 5 172.2 3 232,0 2 286,3 
1984 I 4 809,3 2 973,4 1 926,7 
II 5 130,1 3 102,5 2 104,6 
Ill 4 836,2 2 922,5 1 993,0 
IV 4 893,8 2 919,7 2 152,2 
1985 I 4 484,7 2 699,7 1 689,2 
II 5 140,2 3 088,1 1 894,3 
Ill 
1984 J 1 518,1 902,1 580,9 
J 1 720,4 1 058,0 740,9 
A 1 589,2 926,8 647,0 
s 1 526,6 937,7 605,1 
0 1 734,0 1 081,6 705,2 
N 1 768,7 1 041,4 745,5 
D 1 391,1 796,7 701,5 
1985 J 1 368,0 816,3 542,5 
F 1 492,2 920,5 592,3 
M 1 624,5 962,9 554,4 
A 1 804,7 1 088,9 550,3 
M 1 631,7 969,6 768,8 
J 1 703,8 1 029,6 575,2 
J 1 905,5 1 197,0 649,4 
A 541,7 
s 
0 
1983 Ill 3 641,5 1 948,7 1 169,4 
IV 3 964,5 2 084,8 1 397,7 
1984 I 4 010,5 2 222,6 1 264,5 
II 3 .995,8 2 140,3 1 331,7 
Ill 3 728,3 1 960,6 1 343,4 
IV 4 008,9 2 095,8 1 530,9 
1985 I 3 805,0 2 067,9 1 306,0 
II 4 189,4 2 243,4 1 344,1 
Ill 
1984 J 1 274,7 671,0 457,8 
J 1 320,8 701,5 489,5 
A 1 149,0 575,8 423,2 
s 1 258,5 683,3 430,7 
0 1 367,8 754,9 550,4 
N 1 375,8 741,8 513,6 
D 1 265,3 599,1 466,9 
1985 J 1 228,4 698,0 391,0 
F 1 199,6 642.4 410,3 
M 1 377,0 727,5 504,7 
A 1 401.4 774,7 448,7 
M 1 392,7 742,0 495,8 
J 1 395,3 726,7 399,6 
J 1 506,6 820,8 538,6 
A 368,2 
s 
0 
Spain 
Espagne 
EUR 10 World I EUR 10 
import 
776,0 6 106,5 1 931,8 
859,0 7 644,1 2 340,6 
682,6 7 427,0 2 429,3 
764,7 7 327,9 2 510,8 
723,7 6 658,5 2 031,8 
777,3 7. 418,5 2 664,1 
667,5 6 865,8 2 379,7 
706,8 7 568,4 2 639,6 
233,0 2 355,3 780,9 
276,9 2 894,4 844,9 
249,1 1 812,1 567,5 
197,7 1 952,0 619,4 
278,1 2 581,6 865,6 
250,2 2 517,0 942,4 
249,0 2 319,9 856,1 
204,5 2 453,9 744,8 
224,5 2 226,5 801,7 
238,5 2 185,4 833,2 
222,4 2 537,0 927,7 
272,2 2 659,1 888,4 
212,2 2 372,3 823,5 
261,3 
213,3 
export 
664,2 4 386,4 2 106,9 
842,5 5 492,7 2 595,4 
738,1 6 098,6 3 012,8 
763,8 6 315,6 3 180,2 
761,8 5 214,8 2 340,8 
888,8 5 933,1 3 030,7 
743,2 5 389,2 2 913,1 
771,1 5 755,7 2 845,6 
251,9 2 168,9 1 066,5 
285,7 2 054,1 960,1 
208,6 1 482,9 593.4 
267,5 1 677,8 787,3 
301,8 1 971,5 1 008,0 
302,7 1 934,5 995,6 
284,3 2 027,1 1 027,1 
222,3 1 826,3 967,0 
240,1 1 733,0 959,4 
280,8 1 829,9 986,7 
264,0 1 786,8 936,5 
288,6 2 211,6 1 052,8 
218,5 1 757,3 856,3 
322,5 
210,0 
§] 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mia USD 
Yougoslavia Turkey 
Yougoslavie Turquie 
Monde I EUR 10 World I EUR 10 
2 201,9 662,8 2 063,2 563,4 
2 564,4 804,5 2 687,9 720,3 
2 529,7 754,9 2 164,8 691,2 
2 636,2 806,7 2 624,9 793,0 
2 461,2 669,6 2 628,5 593,9 
2 249,2 681,6 3 259,4 849,3 
2 061,8 613,0 2 293,9 684,8 
2 166,3 645,8 2 567,3 
825,1 285,6 836,9 247,9 
822,8 270,0 880,3 190,5 
852,5 225,4 813,5 222,9 
785,9 174,2 934,7 180,5 
738,9 223,5 924,3 235,5 
651,6 170,7 974,3 258,3 
858,7 287,4 1 360,8 355,5 
552,4 225,2 690,7 213,6 
901,3 190,4 679,8 218,9 
608,1 197,4 923,4 252,3 
822,6 241,6 861,5 255,5 
712,5 200,0 909,6 
631,2 204,2 796,2 
669,0 191 '1 931,3 
626,6 196,2 888,1 
1 814,0 439,4 1 234,1 473,8 
2 070,5 516,2 1 819,9 558,3 
2 260,6 599,8 1 855,0 698,5 
2 311,4 635,5 1 674,3 618,1 
1 834,6 447,6 1 542,5 644,3 
2 040,8 506,1 2 061,8 770,8 
1 673,3 421,1 1 712,7 633,6 
1 885,8 483,9 1 859,4 736,1 
712,2 187,0 521,5 174,0 
677,3 174,9 437,2 159,5 
579,3 122,1 580,7 257,5 
578,0 150,6 524,6 227,3 
654,1 183,0 639,9 266,3 
554,8 136,7 652,4 247,4 
831,9 186,4 769,5 257,1 
863,0 109,9 600,4 222,5 
218,1 155,8 495,4 181,8 
592,2 155,4 616,9 229,3 
702,0 172,6 570,0 210,5 
582,6 149,2 684,9 241,6 
601,2 162,1 604,5 284,0 
608,9 135,0 626,8 298,6 
542,6 116,6 767,6 369,4 
255 
~ 
TRENDS IN TRADE 
of main non-EC countries 
Value in Mio USD 
Poland Czechoslavakia Rep. of South Africa United States Canada 
Period Pologne Tchecoslovaquie Rep. d'Afrique du Sud Etats-Unis 
Periode I I World EUR 10 Monde EUR 10 World I EUR 10 Monde I EUR 10 World I EUR 10 
import 
fob fob fob 
1983 Ill 2 409,0 392,6 3 948,2 311,5 3 907,3 1 514,9 66 378,8 11 388,8 15 246,3 1 224,3 
IV 3 007,0 523,1 4 938,8 520,1 4 564,1 1 599,8 70 113,2 11 269,1 16 978,1 1 369,.2 
1984 I .2 .227, 1 39.2,7 4 304,1 329,4 4 570,6 1 654,6 79 345,9 14 263,5 18 138,6 1 580,4 
II 2 669,0 480,6 4 487,5 345,6 4 359,5 1 683,7 80 731,2 13 826,9 19 488,3 1 615,5 
Ill 2 55.2,0 441,5 4 361,0 323,9 4 0.21,8 1 549,1 86 460,.2 15 373,6 18 19.2,2 1 532,0 
IV .2 751,0 516,3 4 898,0 519,1 3 507,4 1 410,.2 79 188,2 13 895,8 18 075,3 1 635,16 
1985 I 3 861,0 274,0 2 968,4 1 164,1 83 501,6 15 267,2 17 959,6 1 452,8 
II 4 420,0 3 338,0 88 009,2 16 573,8 20 065,1 1 855,1 
Ill 
1984 j 942,0 164,7 1 560,0 142,0 1 394,1 578,5 25 964,4 4 290,2 6 335,9 491,3 
J 860,0 156,4 1 213,0 79,1 1 292,9 504,7 31 565,1 5 638,0 5 920,2 510,:2 
A 920,0 161,4 1 574,0 101 '1 1 694,1 578,8 27 042,6 4 722,8 6 321,6 584,7 
s 772,0 123,7 1 574,0 143,7 1 034,8 465,6 27 852,6 5 012,8 5 950,4 437,1 
0 782,0 132,6 1 357,0 91,9 1 308,8 512,9 27 530,0 4 427,3 6 488,2 537,1 
N 925,0 157,0 1 420,0 133,0 1 254,5 541,1 27 295,6 4 943,0 6 176,3 582,4 
D 1 044,0 226,7 2 121,0 294,2 944,1 356,2 24 362,6 4 525,5 5 410,8 516,1 
1985 J 454,0 68,5 1 032,0 39,0 1 201,9 401,0 28 835,8 5 480,1 5 940,0 501,6 
F 542,0 106,2 1 156,0 88,0 845,2 363,4 25 941,2 4 468,6 5 740,1 438,~3 
M 1 673,0 147,0 921,3 399,7 28 724,7 5 318,5 6 279,5 512,:3 
A 1 248,0 709,0 28 571,7 5 076,2 6 742,8 603,6 
M 1 582,0 1 138,0 29 302,1 5 712,8 6 806,6 642,3 
j 1 590,0 1 491,0 30 135,5 5 784,8 6 515,7 609,2 
j 1 412,0 804,0 27 000,3 4 989,9 6 610,6 803,5 
A 26 247,3 4 967,1 6 223,6 700,4 
s 
0 
export 
1983 Ill 2 608,0 611,6 3 968,9 356,1 4 648,6 866,5 48 380,1 10 172,0 17 281,9 1 306,'1 
IV 3 227,4 673,7 4 242,6 467,4 4 342,0 717,6 51 577,8 10 999,8 20 390,3 1 573,1> 
1984 I 2 596,0 569,8 4 783,2 436,2 4 598,5 828,7 53 788,3 12 199,2 20 601,8 1 313,2 
II 2 975,0 711,5 4 477,1 444,3 4 554,4 870,1 54 901,5 11 606,2 22 873,1 1 401,3 
Ill 2 798,0 646,5 3 960,5 312,9 4 105,9 710,6 53 276,2 11 038,9 21 188,0 1 309,0 
IV 3 133,0 641,0 4 774,6 427,8 4 118,5 717,2 55 922,1 12 131,2 22 214,5 1 454,!i 
1985 I 4 164,0 380,0 3 989,4 759,6 56 146,2 12 535,0 21 111 ,3 1 257,'1 
II 4 587,0 4 057,0 54 321,8 11 485,0 23 107,0 1 241,:! 
Ill 
1984 J 1 101,0 264,7 1 934,0 185,4 1 499,3 259,6 18 381,3 3 836,7 7 773,2 444,7 
J 889,0 213,8 974,0 91,6 1 427,9 215,0 18 363,4 3 691,3 7 071,8 425,'1 
A 923,0 195,8 1 159,3 115,2 1 513,3 300,1 17 311,7 3 543,6 6 899,3 429,{) 
s 986,0 236,9 1 827,2 106,1 1 164,7 195,5 17 601,1 3 804,0 7 216,9 454,3 
0 846,0 179,7 1 055,9 110,1 1 568,7 270,4 18 611,5 4 149,2 7 704,4 551,2 
N 1 018,0 221,9 1 417,1 132,4 1 464,4 234,3 18 174,9 3 869,0 7 709,7 484,4 
D 1 269,0 239,4 2 301,6 185,3 1 085,4 212,5 19 135,7 4 113,0 6 800,4 418,9 
1985 j 451,0 120,8 764,0 77,0 1 292,6 228,9 18 672,9 3977,4 6 940,5 470,6 
F 510,0 140,0 1 175,0 111,0 1 246,4 238,8 17 143,3 3 903,6 6 638,0 353,Ei 
M 2 225,0 192,0 1 450,4 291,9 20 330,0 4 654,0 7 532,8 432,~1 
A 955,0 883,0 17 972,6 3 903,9 7 626,2 399,Ei 
M 1 485,0 1 269,0 18 337,2 3 990,6 7 885,3 425,9 
j 2 147,0 1 905,0 18 012,0 3 590,5 7 595,5 415,8 
j 999,0 872,0 6 206,3 346,8 
A 6 516,6 363,Ei 
s 
0 
256 
Israel Japan 
Period Israel Japan 
P8riode I I World EUR 10 Mende 
1983 Ill 2 070,1 821,4 30 127,7 
IV 2 232,5 8!39,2 34 385,5 
1984 I 2 084,3 8!36,6 34 470,0 
II 2 044,7 8150,8 34 527,5 
Ill 2 080,1 8!50,7 33 958,9 
IV 2 040,0 862,2 33 509,4 
1985 I 1 977,2 805,3 32 494,9 
II 2 114,0 912,1 32 111,7 
Ill 1 859,6 840,2 31 231,3 
1984 j 668,4 282,3 10 743,8 
j 791,1 3.30,8 11 607,6 
A 639,8 247,2 12 201,0 
s 649,2 272,7 10 150,3 
0 677,4 273,5 11 324,4 
N 718,0 2!!30,9 10 864,9 
D 644,6 2!37,8 11 320,1 
1985 j 710,7 279,8 10 596,4 
F 599,5 237,3 10 556,5 
M 667,0 288,2 11 342,0 
A 655,0 270,5 11 615,2 
M 802,0 353,4 11 065,3 
j 657,0 288,2 9 431,2 
j 649,5 313,6 10 693,8 
A 594,6 243,1 10 361,6 
s 615,5 283,5 10 175,9 
0 783,7 384,4 
1983 Ill 1 036,1 339,1 37 043,5 
IV 1 493,7 496,1 40 482,5 
1984 I 1 517,5 546,2 39 013,0 
II 1 265,7 456,2 43 508,0 
Ill 1 221,8 391 '1 42 763,9 
IV 1 635,9 488,3 44 872,6 
1985 1 1 522,1 491,2 38 510,3 
II 3 416,1 1 120,0 43 753,6 
Ill 1 345,6 390,9 43 933,2 
1984 j 432,0 138,9 14 759,9 
j 409,6 133,8 14 806,8 
A 386,0 133,5 13 313,6 
s 426,2 123,8 14 643,5 
0 424,3 147,9 14 922,2 
N 556,0 162,7 13 982,5 
D 655,6 177,7 15 967,9 
1985 j 461,0 148,0 11 058,8 
F 439,0 146,1 12 923,2 
M 622,1 197,1 14 528,3 
A 423,7 155,7 14 874,7 
M 2 541,9 819,8 14·431,9 
j 450,5 144,5 14 447,0 
j 503,9 137,4 15 297,5 
A 384,0 115,3 13 874,4 
s 457,7 138,2 14 761,3 
0 548,8 171,8 
T'ai-wan 
Taiwan 
EUR 10 World I EUR 10 
import 
2 020,2 5 192,0 495,3 
2 171,7 5 964,9 535,1 
2 238,7 5 053,9 438,4 
2 360,3 5 623,0 493,3 
2 440,3 5 692,6 500,7 
2 293,6 5 589,6 483,0 
2 055,2 4 957,1 428,1 
2 113,4 
2 311,5 
722,6 1 784,6 152,4 
831,3 2 056,4 169,7 
818,3 2 045,4 179,2 
790,7 1 590,8 151,8 
727,1 1 893,9 156,7 
812,9 1 916,8 171,2 
753,6 1 778,9 155,1 
676,8 1 786,6 149,8 
662,9 1 284,0 121,0 
715,5 1 886,5 157,3 
707,6 
727,0 
678,8 
811,6 
815,4 
684,5 
export 
4 685,9 6 874,2 644,1 
4 914,8 6 789,4 665,6 
4 872,6 6 723,1 646,4 
4 818,9 8 174,8 699,6 
4 766,6 8 088,3 702,2 
4 950,9 7 470,1 703,9 
4 585,6 7 079,6 637,6 
4 425,9 
5 047,9 
1 603,1 2 702,8 237,0 
1 578,3 2 916,5 256,5 
1 500,4 2 762,2 242,6 
1 687,9 2 409,6 203,1 
1 694,2 2 650,3 217,9 
1 477,2 2 470,9 242,1 
1 779,5 2 348,9 243,9 
1 373,3 2 734,9 265,0 
1 497,8 2 105,1 186,7 
1 714,5 2 239,6 185,9 
1 467,2 
1 423,0 
1 535,7 
1 690,7 
1 580,9 
1 776,3 
~ 
EVOLUTION DU COMMERCE 
des principaux pays tiers 
Valeurs en Mia USD 
Hong-Kong Australia Australia 
Mende 1 EUR 10 World I EUR 10 
fob 
6 063,2 695,6 5 173,5 1 092,3 
6 776,5 719,1 5 123,0 1 110,7 
6 257,7 727,6 5 679,2 1 183,2 
7 264,8 769,8 5 831,7 1 241,4 
7 336,0 792,6 6 081,0 1 238,6 
7 704,1 827,3 5 836,0 1 114,3 
6 920,8 777,4 5 595,8 1 164,4 
7 556,8 819,4 5 605,0 1 180,6 
2 479,0 258,7 1 990,0 385,5 
2 526,7 278,7 2 064,0 413,9 
2 439,4 269,7 2 220,0 431,2 
2 369,9 244,2 1 797,0 393,5 
2 507,2 263,1 2 180,0 365,4 
2 523,8 289,9 2 110,0 365,4 
2 673,1 274,3 1 546,0 383,5 
2 450,2 277,5 1 936,2 384,2 
1 917,7 205,2 1 660,6 360,6 
2 552,9 294,7 1 999,0 419,6 
2 541,8 296,8 1 600,7 348,1 
2 471,5 257,9 2 084,6 449,3 
2 543,5 264,7 1 919,7 383,2 
2 244,4 511,0 
2 176,8 534,3 
5 859,6 931 '1 5 138,4 731,0 
6 256,5 986,4 5 609,7 759,9 
5 880,9 865,8 5 856,8 849,5 
6 915,8 959,7 6 020,4 757,1 
7 729,3 1 068,7 6 136,0 681,5 
7 792,4 1 075,3 5 864,3 850,1 
6 978,1 794,1 5 106,6 681,3 
7 534,7 824,5 5 926,3 750,3 
2 447,8 342,7 2 199,0 240,3 
2 568,5 361,7 2 067,0 225,9 
2 664,9 377,0 1 953,0 241,7 
2 495,9 330,0 2 116,0 213,9 
2 604,3 319,8 1 936,0 253,0 
2 519,8 343,4 2 185,1 310,9 
2 668,3 412,1 1 743,2 286,2 
2 578,9 307,3 1 800,6 231,6 
2 154,9 271,4 1 714,0 251,1 
2 244,3 215,4 1 592,0 198,6 
2 459,8 255,3 1 921,4 223,3 
2 590,8 274,8 1 986,9 255,8 
2 484,1 294,4 2 018,0 271,2 
2 642,4 325,0 1 886,9 219,3 
2 197,1 295,3 
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CONVERSION RATES 
Member States of the EC 
and the United States 11 
Period Deutschland France 
Periode 1 000 DM = 1000FF= 
... ECU ... ECU 
1958 238,095 2,38095 
1959 2,02550 
1960 'f' 202,550 
1961 247,827 
I 
1962 250,000 
1963 
I 1964 
1965 
1966 
1967 
1968 'f' 'f' 
1969 253,902 193,230 
1970 273,224 180,044 
1971 274,299 173,246 
1972 279,579 176,767 
1973 305,209 182,891 
1974 324,305 174,403 
1975 327,934 187,997 
1976 355,183 187,096 
1977 377,599 178,378 
1978 391,252 174,217 
1979 398,268 171,543 
1980 396,164 170,388 
1981 397,788 165,565 
1982 420,877 155,493 
1983 440,426 147,693 
1984 446,806 145,525 
1984 
II 447,225 145,497 
Ill 446,652 145,528 
IV 447,985 146,104 
1985 
I 449,232 146,921 
II 446,301 146,323 
Ill 447,569 146,807 
IV 
1984 
A 447,964 145,622 
M 446,331 145,285 
J 447,465 145,601 
J 447,169 145,694 
A 446,544 145,476 
s 446,207 145,406 
0 447,616 145,957 
N 448,340 146,142 
D 448,023 146,245 
1985 
J 449,592 146,880 
F 449,319 147,033 
M 448,773 146,857 
A 447,295 146,551 
M 446,205 146,316 
J 445,407 146,102 
J 444,506 146,154 
A 449,244 147,079 
s 449,208 147,242 
0 452,247 148,278 
N 
D 
1984 
J-A 446,006 145,135 
J-M 446,070 145,164 
J-J 446,293 145,234 
J-J 446,425 145,303 
J-A 446,441 145,326 
J-S 446,417 145,335 
J-0 446,544 145,401 
J-N 446,712 145,470 
J-D 446,806 145,525 
1985 
J-J 449,592 146,880 
J-F 449,462 146,953 
J-M 449,232 146,921 
J-A 448,765 146,832 
J-M 448,264 146,731 
J-J 447,796 146,629 
J-J 447,277 146,554 
J-A 447,531 146,622 
J-S 447,718 146,691 
J-0 448,205 146,861 
J-N 
J-D 
ltalie Nederland 
1 000 LIT = 1 000 HFL = 
... ECU ... ECU 
1,600 263,158 
I 
'f' 
274,092 
276,243 
I 
'f 'f 
1,545 273,411 
1,528 277,785 
1,396 291,670 
1,289 312,281 
1,235 318,989 
1,075 338,392 
0,993 357,130 
0,925 363,112 
0,878 363,816 
0,841 362,283 
0,792 360,347 
0,755 382,569 
0,741 394,135 
0,724 396,299 
0,723 396,934 
0,725 395,950 
0,723 397,150 
0,723 397,273 
0,700 395,283 
0,674 397,795 
0,724 397,171 
0,723 396,637 
0,723 397,019 
0,728 396,190 
0,724 395,942 
0,723 395,693 
0,723 396,999 
0,721 397,472 
0,727 396,951 
0,731 397,988 
0,727 396,858 
0,712 396,923 
0,700 395,552 
0,700 395,180 
0,698 395,119 
0,682 394,887 
0,670 399,337 
0,670 399,396 
0,670 401,059 
0,724 395,679 
0,724 395,870 
0,724 396,054 
0,724 396,074 
0,724 396,055 
0,724 396,019 
0,724 396,123 
0,724 396,250 
0,724 396,299 
0,731 397,988 
0,729 397,449 
0,723 397,273 
0,718 396,858 
0,714 396,531 
0,712 396,300 
0,707 396,077 
0,702 396,501 
0,698 396,821 
0,695 397,276 
1) The ECU is a "basket" unit, based on a certain quantity of each Community currency, weighted on 
the basis of the 5 years (1969-1973) average of the gross national product (GNP) and of the intra-
Community trade of each Member State. This weighting also takes account, for each currency. of 
the share of the country concerned in the short-term monetary support between the central banks 
of the Community (cf. OJ L 327 of 19.12.1975, p. 4). 
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TAUX DE CONVERSIOIN 
Etats membres de Ia CE 
et Etats-Unis 11 
Belg.-Lux. United Kingdom Ireland Dan mark 'E/-1-Ma United States 
1 000 BFR 
ECU 
20,044 
20,016 
20,000 
I 
'f' 
19,659 
20,259 
20,920 
21,552 
21,945 
23,167 
24,460 
24,963 
24,897 
24,632 
24,216 
22,366 
22,008 
22,006 
21,937 
22,098 
22,209 
22,391 
22,164 
22,157 
21,923 
21,933 
21,954 
22,062 
22,110 
22,125 
22,131 
22,218 
22,299 
22,462 
22,382 
22,324 
22,209 
22,177 
22,107 
22,074 
22,199 
22,203 
22,311 
21,816 
21,839 
21,858 
21,888 
21,918 
21,940 
21,960 
21,984 
22,006 
22,462 
22,424 
22,391 
22,347 
22,313 
22,280 
22,247 
22,241 
22,237 
22,245 
--
= 1 000 UKL = 1 000 IRL = 1 000 DKR = 1 000 L1PX = 1 000 USD = 
... ECU ... ECU ECU ECU ECU 
--
2 800,000 144,778 33,333 1 000,000 
I I I 
'f' 'f' 
2 744,855 143,395 
2 400,000 133,333 
'f' 'f' T T 
2 333,270 128,988 31,814 954,417 
2 227,464 128,385 29,715 891,440 
1 990,759 134,844 27,062 811,866 
1 961,542 137,755 27,948 838,434 
1 785,631 140,397 25,004 805,951 
1 608,809 147,890 24,459 894,414 
1 529,751 145,865 23,790 876,332 
1 506,142 142,462 21,375 784,720 
1 547,051 1 493,694 138,714 19,695 729,581 
1 670,880 1 479,297 127,757 16,857 718,221 
1 807,959 1 447,134 126,222 16,228 895,696 
1 784,265 1 450,105 122,596 15,304 1 020,710 
1 703,537 1 398,687 122,973 12,806 1123,318 
1 693,119 1 377,521 122,752 11,310 1 267,379 
1 692,339 1 370,712 121,921 11,346 1 212,459 
1 690,077 1 376,576 122,613 11,258 1 301,016 
1 664,139 1 390,616 124,257 10,919 1 366,008 
1 629,389 1 399,212 125,634 10,873 1 460,984 
1 729,984 1 396,995 124,239 10,155 1 377,373 
1 753,764 1 395,979 123,880 9,578 1 274.324 
1 683,522 1 372,070 121,875 11,429 1 182,900 
1 704,800 1 370,834 121,918 11,339 1 227,566 
1 687,787 1 369,295 121,968 11,275 1 225,700 
1 680,746 1 371,383 122,270 11,349 1 272,961 
1 692,328 1 376,580 122,478 11,206 1 288,809 
1 697,848 1 382,329 123,149 11,220 1 348,418 
1 675,292 1 386,616 123,855 10,938 1 372,985 
1 664,902 1 389,344 124,100 10,877 1 340,267 
1 650,473 1 397,321 124,969 10,947 1 389,584 
1 607,818 1 400,462 125,813 11,027 1 424,522 
1 622,044 1 398,433 125,610 11,017 1 480,205 
1 659,883 1 398,644 125,470 10,587 1 482,382 
1 712,338 1 399,298 124,482 10,279 1 379,425 
1 730,543 1 396,918 124,145 10,134 1 388,503 
1 747,421 1 394,776 124,089 10,056 1 364,424 
1 785,622 1 393,392 123,718 9,836 1 295,723 
1 736,883 1 398,817 124,069 9,533 1 253,164 
1 737,499 1 395,849 123,860 9,356 1 273,820 
1 700,024 1 399,233 124,674 8,187 1 195,200 
1 715,975 1 372,194 122,147 11,697 1 197,935 
1 713,729 1 371,923 122,101 11,600 1 203,746 
1 709,524 1 371,501 122,080 11,567 1 207,205 
1 705,155 1 371,482 122,108 11,516 1 216,604 
1 703,406 1 372,171 122,158 11,473 1 225,896 
1 702,820 1 373,234 122,262 11,446 1 237,746 
1 699,804 1 374,665 122,432 11,389 1 251,048 
1 696,477 1 376,027 122,586 11,339 1 258,891 
1 693,119 1 377,521 122,752 11,310 1 267,379 
1 607,818 1 400,462 125,813 11,027 1 424,522 
1 614,526 1 399,496 125,717 11,022 1 450,516 
1 629,389 1 399,212 125,634 10,873 1 460,984 
1 648,636 1 399,233 125,355 10,724 1 440,445 
1 663,926 1 398,783 125,118 10,604 1 430,063 
1 676,955 1 398,130 124,950 10,511 1 418.963 
1 693,188 1 397,382 124,754 10,398 1 398,015 
1 698,785 1 397,569 124,664 10,276 1 377,164 
1 703,000 1 397,378 124,574 10,165 1 364,871 
1 702,678 1 397,579 124,585 9,906 1 344,158 
1) L'I~CU est une unitS de type" panier ", basee sur une certaine quantitS de chacune des monnaie.s 
communautaires, selon une pond8ration qui fait intervenir Ia moyenne sur 5 ans (1969-1973) cu 
prodUit national brut et du commerce intra-communautaire de chaque Etat membre. Cette 
pond9ration tient 8galement compte. pour chaque monnaie de Ia part du pays concerne dans .e 
soutien monetaire a court terme entre banques centrales de Ia Communaute (cf. JO n° L 327 cu 
19.12 1975, p. 4). 
CONVERSION RATES 
Other countries 
Countries 
Iceland 
Norway 
Sweden 
Finland 
Switzerland 
Austria 
Portugal 
Spain 
Malta 
Yougoslavia 
Turkey 
Soviet Union2l 
German Dem. Rep2 1 
Poland21 
Czechoslovakia21 
Hungary21 
Romania2l 
Bulgaria21 
Morocco 
Algeria 
Tunisia 
Libya 
Egypt 
Nigeria 
Rep. of South Afnca 
Canada 
Mexico 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba21 
Bahamas 
Trinidad and Tobago 
Netherlands Antilles 
Colombia 
Venezuela 
Ecuador 
Peru 
Brazil 
Chile 
Bolivia 
Uruguay 
Argentina 
Lebanon 
Syria 
Iraq 
Iran 
Israel 
Saudi Arabia 
Kuwait 
Bahrain 
United Arab Emirates 
Pakistan 
India 
Bangladesh 
Sri Lanka 
Thailand 
Indonesia 
Malaysia 
Singapore 
Philippines 
China 
South Korea 
Japan 
Taiwan 
Hong Kong21 
Australia 
New Zealand 
National currency unit 
Unite nationals 
1 000 N. Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Kroner 
1 000 Markaa 
1 000 Fr. suisses 
1 000 Schillinge 
1 000 Escudos 
1 000 Gold Pesetas 
1 000 Malt. Poundu 
1 000 Dinara 
1 000 Lires 
1 000 Rublei 
1 000 Valuta Mark 
1 000 Zloty 
1 000 Kroner 
1 000 Forint 
1 000 Lei 
1 000 Lev 
1 000 Dirham 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Naira 
1 000 Rands 
1 000 Canad. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Colones 
1 000 Cordobas 
1 000 Colones 
1 000 Pesos 
1 000 Baham. $ 
tOOOTT$ 
1 000 N.A. FL. 
1 000 Pesos 
1 000 Bolivares 
1 000 Sucres 
1 000 Soles 
1 000 Cruzeiros 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos 
1 000 Pesos argentinas 
1 000 Pounds 
1 000 Pounds 
1 000 Dinars 
1 000 Rials 
1 000 Pounds 
1 000 Riyals 
1 000 Dinars 
1 000 Dinars 
1 000 Dirham 
1 000 Rupees 
1 000 Rupees 
1 000 Taka 
1 000 Rupees 
1 000 Bahts 
1 000 Rupiahs 
1 000 Malays. $ 
1 000 Singap. $ 
1 000 Pesos 
1 000 Yuan 
1 000 Won 
1 000 Yen 
1000NT$ 
1 000 H.K.21 
1 000 Austral. $ 
1 000 New Z. $ 
Source : International Financial Statistics. 
t979 
283,607 
197,468 
233,258 
256,720 
601,431 
74,806 
20,440 
14,898 
2 791,100 
52,643 
32,177 
1 525,790 
287,356 
323,755 
188,193 
28,109 
223,710 
1 156,545 
256,469 
259,518 
2 460,025 
3 377,800 
1 428,600 
1 659,100 
1 187,900 
853,679 
43,850 
400,000 
108,050 
116,686 
1 379,100 
1 000,000 
416,667 
555,556 
23,502 
232,964 
40,000 
4,453 
37,113 
26,849 
49,044 
126,295 
7 692,308 
308,375 
254,777 
3 386,200 
14,189 
393,082 
297,548 
3 620,300 
2 621,400 
262,075 
101,010 
123,062 
64,300 
64,230 
48,974 
1,605 
456,955 
459,855 
135,545 
643,087 
2,066 
4,563 
27,762 
199,622 
1 118,000 
1 022,900 
2) Conversion rates as used by the Statistical Office of the United Nations. 
(Weighted averages if the rates are different for impc,rts and exports) 
I 1980 1 
208,420 
202,462 
236,429 
268,089 
597,051 
77,292 
19,975 
13,947 
2 896,200 
40,586 
13,151 
1 540,661 
303,030 
327,436 
185,770 
30,834 
1 165,281 
254,020 
260,586 
2 469,136 
1 829,700 
1 285,400 
855,213 
43,571 
99,502 
1 395,500 
416,441 
21,151 
3,464 
18,970 
25,641 
40,800 
109,170 
5 555,556 
291,028 
14,161 
195,160 
300,598 
3 699,300 
2 653,100 
269,731 
127,178 
64,708 
60,481 
48,838 
1,595 
459,369 
467,028 
133,131 
667,379 
1,646 
4.410 
27,777 
200,708 
1 139,500 
973,300 
Equivalent in dollars 
Equivalent en dollars 
1981 
138.427 
174,231 
197,496 
231,734 
509,243 
62,786 
16,248 
10,833 
2 589,400 
28,599 
8,991 
1 384,757 
301,205 
297,530 
169,769 
29,069 
66,670 
I 
1 084,393, 
193,338 
231,707 
2 025,111 
1 629,000 
1 149,000 
834,098 
40,791 
45,950 
416,667 
18,352 
2,365 
10,738 
91,988 
2 272,727 
231,809 
12,767 
87,481 
295,631 
3 587,800 
2 659,600 
272,405 
115,487 
55,596 
51,959 
45,830 
1,583 
434,009 
473,328 
126,587 
586,682 
1,468 
4,534 
27,239 
178,154 
1 149,300 
870,000 
1982 1 
80,959 
154,943 
159,170 
207,452 
492,538 
85,620 
12,583 
9,102 
2 428,200 
19,890 
6,152 
1 377,977 
289,020 
11,745 
163,566 
27,075 
1 050,310 
166,030 
217,761 
1 629,907 
1 485,400 
922,800 
810,570 
18,187 
26,610 
15,600 
33,304 
1,433 
5,571 
19,643 
15,596 
67,522 
386,100 
210,815 
3 351,300 
11,961 
41,208 
291,766 
3 473,700 
84,410 
105,764 
45,212 
48,049 
43,478 
1,512 
428,192 
467,290 
117,096 
528,402 
1,368 
4,015 
25,677 
164,790 
1 017,400 
751,900 
1983 
40,253 
137,054 
130,427 
179,530 
476,395 
55,670 
9,027 
6,972 
2 313,500 
10,771 
4,435 
1 346,152 
282,490 
10,316 
158,585 
23,270 
76,390 
1 026,920 
140,621 
208,821 
1 473,189 
1 382,300 
899,100 
811,425 
8,327 
24,334 
12,682 
232,693 
22,668 
0,614 
1,733 
12,684 
4,348 
28,952 
94,967 
220,848 
3 216,900 
11,580 
17,790 
289,461 
3 430,900 
76,237 
99,020 
40,626 
42,501 
1,100 
430,793 
473,238 
89,985 
506,150 
1,289 
4,210 
24,960 
136,726 
902,500 
668,800 
I 
~ 
TAUX DE CONVERSION 
Autres pays 
1984 
31,552 
122,526 
120,893 
166,389 
425,586 
49,978 
6,831 
6,220 
2171,800 
6,544 
~.727 
1 233,064 
8,535 
150,490 
20,760 
47,140 
113,501 
200,666 
1 287,333 
1 308,500 
695,400 
772,141 
5,958 
22,455 
9,919 
142,501 
15,991 
0,288 
0,541 
10,136 
0,460 
17,818 
14,782 
153,586 
11,107 
3,411 
283,938 
3 378,500 
71,195 
88,005 
39,442 
39,311 
42,303 
0,975 
426,694 
468,801 
59,884 
431,034 
1,241 
25,254 
127,885 
879,600 
578.500 
lslande 
Norvege 
Suede 
Fin Iande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Malte 
Yougoslavie 
Turquie 
Pays 
Union sovi8tique2l 
Rep. dem. allemande21 
Pologne21 
Tchecoslovaquie21 
Hongrie21 
Roumanie2l 
Bulgane21 
Maroc 
Algerie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Nigeria 
Rep. d'Afrique du Sud 
Canada 
Mexique 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Cuba21 
Bahamas 
Trinidad et Tobago 
Antilles neerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Equateur 
Perou 
Bresil 
Chili 
Bol1vie 
Uruguay 
Argentine 
Liban 
Syne 
lrak 
Iran 
Israel 
Arable Saoudite 
Koweit 
Bahrein 
Emirats arabes unis 
Pak1stan 
In de 
Bangia Desh 
Sri Lanka 
Tha'ilande 
Indonesia 
Malaysia 
Singapour 
Philippines 
Chine 
Coree du Sud 
Japan 
T'ai-wan 
Hong Kong21 
Australia 
Nouvelle-Zelande 
2) Taux de conversions utilises par !'Office Statistique des Nations unies. 
(Moyennes ponde'm~es s'il existe des taux diffSrents pour les importations et les exportations.) 
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Geonomenklatur 1983/1985 
EUROPA 
Faellesskabet Zone Zone Zone 
001 Frankrig 1010 352 Tanzania 1031 640 Bahrein 1038 
002 Belgien og Luxembourg 1010 355 Seychellerne og tilhorende omrader 1031 644 Qatar 1038 
003 Nederlandene 1010 357 Britiske omrader i Del indiske Ocean 1033 647 De forenede arabiske Emirater 1038 
004 Forbundsrepublikken Tyskland 1010 366 Mogambique 1038 649 Oman 1038 
005 ltalien 1010 370 Madagascar 1031 652 Nordyemen 1038 
006 Del forenede Kongerige 1010 372 Reunion 1032 656 Sydyemen 1038 
007 lrland 1010 373 Mauritius 1031 
008 Dan mark 1010 375 Comorerne 1031 C2lvrige Aslen 
009 Graekenland 1010 377 Mayotte 1032 660 Afghanistan 1038 
378 Zambia 1031 662 Pakistan 1038 
C2lvrige Europa 382 Zimbabwe 1031 664 lndien 1038 
024 Island 1021 
386 Malawi 1031 666 Bangladesh 1038 
025 Faeroerne 1022 390 
Den sydafrikanske Republik og 1028 667 Maldiverne 1038 
028 Norge 1021 
Namibia 669 Sri Lanka 1038 
391 Botswana 1031 
030 Sverige 1021 672 Nepal 
1038 
032 Finland 1021 
393 Swaziland 1031 675 Bhutan 1038 
036 Schweiz 1021 
395 Lesotho 1031 676 Burma 1038 
038 0strig 1021 680 Thailand 
1038 
040 Portugal 1021 684 Laos 
1038 
042 Spanien 1022 AMERIKA 690 Vietnam 
1048 
043 Andorra 1022 696 Kamputchea (Cambodia) 1038 
044 Gibraltar 1022 Nordamerika 700 Indonesian 
1038 
045 Vatikanstaten 1022 701 Malaysia 
1038 
400 USA 1023 703 Brunei 1033 046 Malta 1022 404 Canada 1023 
048 Jugoslavien 706 Singapore 
1038 
1022 406 Gronland 1032 708 Philippinerne 1038 052 Tyrkiet 1022 408 St. Pierre og Miquelon 1032 
056 Sovjetunionen 1041 716 Mongoliet 1048 
058 Den tyske demokratiske Republik 1041 720 Kina 1048 
060 Polen 1041 Mellem- og Sydamerika 724 Nord korea 
1048 
062 Tjekkoslovakiet 1041 412 Mexico 1038 728 Sydkorea 1038 
064 Ungarn 1041 413 Bermudaoerne 1033 732 Japan 1028 
066 Rumaenien 1041 416 Guatemala 1038 736 Taiwan 1038 
068 Bulgarian 1041 421 Belize 1031 740 Hong kong 1038 
070 Albanian 1041 424 Honduras 1038 743 Macao 1038 
428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 1038 AUSTRALIEN, OCEANIEN 
AFRIKA 436 Costa Rica 1038 OG ANDRE OMRADER 442 Panama (herunder den tidligere 1038 
Nordafrika 
(Kanalzone) 800 Australien 1028 
448 Cuba 1048 801 Papua Ny Guinea 1031 202 De kanariske 0er 1038 450 Vestindien 1033 802 Australsk Oceanian 1038 
204 Marokko 1038 452 Haiti 1038 803 Nauru 10:38 
205 Ceuta og Melilla 1038 453 Bahamaoerne 1031 804 New Zealand 10:28 
208 Algerie! 1038 454 Turks- og Caicosoerne 1033 806 Salomonoerne 10:31 
212 Tunesien 1038 456 Den dominikanske Republik 1038 807 Tuvalu 10:31 
216 Libyen 1038 457 De amerikanske Jomfruoer 1038 808 Amerikansk Oceanien 10:38 
220 IE gyp ten 1038 458 Guadeloupe 1032 809 Ny Caledonian og tilhorende omrader 10:33 
224 Sudan 1031 459 Antigua og Barbuda 1031 811 Wallis og Futuna 10:33 
460 Dominica 1031 812 Kiribati 10:31 
Vestafrika 462 Martinique 1032 813 Pitcairnoerne 10:38 
228 Mauretanien 1031 463 Caymanoerne 1033 814 New Zealandsk Oceanien 10:38 
232 Mali 1031 464 Jamaica 1031 815 Fiji 10:31 
236 0vre Volta 1031 465 St. Lucia 1031 816 Vanuatu 10:31 
240 Niger 1031 467 St. Vincent 1031 817 Tonga 10:31 
244 Tchad 1031 469 Barbados 1031 819 Vest Samoa 10:31 
247 Den kapverdiske Republik 1031 472 Trinidad og Tobago 1031 822 Fransk Polynesian 10:33 
248 Senegal 1031 473 Grenada 1031 890 Polaromrader 10:38 
252 Gambia 1031 476 De hollandske Antiller 1033 
257 Guinea-Bissau 1031 480 Colombia 1038 
260 Guinea 1031 484 Veneuzela 1038 I C2JVRIGT 
264 Sierra Leone 1031 488 Guyana 1031 950 Proviantering og bunking 10!10 
268 Liberia 1031 492 Surinam 1031 958 lkke naermere angivet land eller 10!10 
272 Elfenbenskysten 1031 496 Fransk Guyana 1032 omrade 500 Ecuador 1038 276 Ghana 1031 977 Lande og omrader, for hvilke der ikke 10!l0 
280 Togo 1031 504 Peru 1038 offentliggores oplysninger 
284 Benin 1031 508 Brasilien 1038 
288 Nigeria 1031 512 Chile 1038 516 Bolivia 1038 
Central·, C2lst- og Sydafrlka 
520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 1038 
302 Cameroun 1031 528 Argentina 1038 
306 Del centralafrikanske Republik 1031 529 Falklandsoerne og tilhorende omrader 1033 
310 IEkvatorialguinea 1031 
311 Sao Tome og Principe 1031 AS lEN 
314 Gabon 1031 
318 Congo 1031 
322 Zaire 1031 Naer- og Mellemesten 
324 Rwanda 1031 600 Cypern 1038 
328 Burundi 1031 604 Libanon 1038 
329 St. Helena og tilhorende omrader 1033 608 Syrien 1038 
330 Angola 1038 612 lrak 1038 
334 Etiopien 1031 616 Iran 1038 
338 Djibouti 1031 624 Israel 1038 
342 Somalia 1031 628 Jordan 1038 
346 Kenya 1031 632 Saudi-Arabian 1038 
350 Uganda 1031 636 Kuwait 1038 
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Geonomenklatur 1983/1985 
EUROPA 
Gemeinschaft Zone Zone Zone 
001 Frankreich 1010 352 Tansania 1031 640 Bahrain 1038 
002 Belgien und Luxemburg 1010 355 Seychellen und zugehbrige Gebiete 1031 644 Katar 1038 
003 Niederlande 1010 357 Britisches Gebiet im lndischen Ozean 1033 647 Vereinigte Arabische Emirate 1038 
004 Bundesrepublik Deutschland 1010 366 Mosambik 1038 649 Oman 1038 
005 ltalien 1010 370 Madagaskar 1031 652 Nordjemen 1038 
006 Vereinigtes Kbnigreich 1010 372 Reunion 1032 656 Siidjemen 1038 
007 lrland 1010 373 Mauritius 1031 
008 Dane mark 1010 375 Komoren 1031 Obrlge Liinder Asians 
009 Griechenland 1010 377 Mayotte 1032 660 Afghanistan 1038 
378 Sambia 1031 662 Pakistan 1038 
Obrige Liinder Europas 382 Simbabwe 1031 664 lndien 1038 
024 Island 386 Malawi 
1031 666 Bangladesch 1038 1021 390 Republik Siidafrika und Namibia 1028 025 Farber 1022 667 Malediven 1038 
028 Norwegen 391 Botswana 
1031 669 Sri Lanka 1038 1021 
030 Schweden 1021 
393 Swasiland 1031 672 Nepal 1038 
032 Finnland 395 Lesotho 1031 675 Bhutan 1038 1021 
036 Schweiz 1021 676 Birma 1038 
038 Osterreich 1021 680 Thailand 1038 
040 Portugal 1021 AM ERIKA 684 Laos 1038 
042 Spanien 1022 690 Vietnam 1048 
043 Andorra 1022 Nordamerika 696 Kamputschea (Kambodscha} 1038 
044 Gibraltar 1022 700 lndonesien 1038 
045 Vatikanstadt 
400 Vereinigte Staaten von Amerika 1023 701 Malaysia 1038 1022 404 Kanada 1023 
046 Malta 703 Brunei 1033 1022 406 Grbnland 1032 
048 Jugoslawien 1022 706 Singapur 1038 408 St. Pierre und Miquelon 1032 708 Philippinen 1038 052 Tiirkei 1022 
056 Sowjetunion 1041 716 Mongo lei 1048 
058 Deutsche Demokratische Republik 1041 Mittel- und Siidamerlka 720 China 1048 
060 Polen 1041 412 Mexiko 1038 724 Nordkorea 1048 
062 Tschechoslowakei 1041 413 Bermuda 1033 728 Siidkorea 1038 
064 Ungarn 1041 416 Guatemala 1038 732 Japan 1028 
066 Rumanien 1041 421 Belize 1031 736 Taiwan 1038 
068 Bulgarien 1041 424 Honduras 1038 740 Hong kong 1038 
070 Albanien 1041 428 EISalvador 1038 743 Makao 1038 
432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 1038 AUSTRALIEN, OZEANIEN 
AFRIKA 442 Panama (einschl. der ehem. 1038 UNO 0BRIGE GEBIETE 
Kanalzone) 
Nordafrika 448 Kuba 1048 
800 Australien 1028 
450 Westindien 1033 801 Papua Neuguinea 1031 
202 Kanarische lnseln 1038 452 Haiti 1038 802 Australisch-Ozeanien 1038 
204 Marokko 1038 453 Bahamas 1031 803 Nauru 1038 
205 Ceuta und Melilla 1038 454 Turks- und Caicosinseln 1033 804 Neuseeland 1028 
208 Algerien 1038 456 Dominikanische Republik 1038 806 Salomonen 1031 
212 Tunesien 1038 457 Amerikanische Jungferninseln 1038 807 Tuvalu 1031 
216 Libyen 1038 458 Guadeloupe 1032 808 Amerikanisch-Ozeanien 1038 
220 Agypten 1038 459 Antigua und Barbuda 1031 809 Neukaledonien und zugehbrige 1033 
224 Sudan 1031 460 Dominica 1031 Gebiete 
462 Martinique 1032 811 Wallis und Futuna 1033 
Westafrika 463 Kaimaninseln 1033 812 Kiribati 1031 
228 Mauretanien 464 Jamaika 1031 
813 Pitcairn-lnseln 1038 
1031 465 St. Lucia 814 Neuseelandisch-Ozeanien 1038 232 Mali 1031 1031 
236 Obervolta 1031 467 St. Vincent 1031 
815· Fidschi 1031 
240 Niger 1031 469 Barbados 1031 
816 Vanuatu 1031 
472 Trinidad und Tobago 1031 817 Tonga 1031 244 Tschad 1031 
247 Republik Kap Verde 1031 473 Grenada 1031 
819 Westsamoa 1031 
248 Senegal 1031 476 Niederlandische Antillen 1033 
822 Franzbsisch-Polynesien 1033 
252 Gambia 1031 480 Kolumbien 1038 
890 Polargebiete 1038 
257 Guinea-Bissau 1031 484 Venezuela 1038 
260 Guinea 1031 488 Guayana 1031 492 Surinam 1031 VERSCHIEDENES 264 Sierra Leone 1031 
268 Liberia 1031 496 Franzbsisch-Guayana 1032 950 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 1090 
272 Elfenbeinkiiste 1031 500 Ecuador 1038 958 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 1090 
276 Ghana 1031 504 Peru 1038 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 1090 
280 Togo 1031 508 Brasilien 1038 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
284 Benin 1031 512 Chile 1038 und Gebiete 
288 Nigeria 1031 516 Bolivien 1038 520 Paraguay 1038 
Zentral-, Ost- und Siidafrika 
524 Uruguay 1038 
528 Argentinien 1038 
302 Kame run 1031 529 Falklandinseln und zugehbrige 1033 
306 Zentralafrikanische Republik 1031 Gebiete 
310 Aquatorialguinea 1031 
311 Sao Tome und Principe 1031 AS lEN 
314 Gabun 1031 
318 Kongo 1031 Naher und Mlttlerer Osten 322 Zaire 1031 
324 Ruanda 1031 600 Zypern 1038 
328 Burundi 1031 604 Libanon 1038 
329 St. Helena und zugehbrige Gebiete 1033 608 Syrien 1038 
330 J\ngola 1038 612 lrak 1038 
334 Athiopien 1031 616 Iran 1038 
338 Dschibuti 1031 624 Israel 1038 
342 Somalia 1031 628 Jordanien 1038 
346 Kenia 1031 632 Saudi-Arabien 1038 
350 Uganda 1031 636 Kuwait 1038 
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rewypa<ptKfj 6VOIJCTOAoyia 1983/1985 
EYPnnH 
KOIVOTI'JTO Zwv17 Zwv17 ZcitVf1 
001 raMia 1010 352 Tav~avla 1031 640 Mnaxp~av 1038 
002 BEAVlO KG[ Aou~e~J3oupyo 1010 355 L&iiXEA&c; Kai t~apTI'JO&lC: 1031 644 KaTap 1038 
003 '0Mav1>La 1010 357 Bp&TOVlK6 "Ei5a!floc; 'lvi5lKOU 647 'Hvw~tva 'ApaJ3lKO 'E~tpaTa 1038 
004 ·o~oanovi5taKI'] ll.TJ~OKpaTia 'OK&avou 1033 649 ·o~av 1038 
Ti'jc; rep~aviac; 1010 366 Mo~a~J31KTJ 1038 652 B6p&toc; 'Ye~EVTJ 1038 
005 'ITaAia 1010 370 Mai5ayaaKOPTJ 1031 656 N6noc; 'Ye~EVTJ 1038 
006 'Hvw~tvo BoolA& to 1010 372 P&0Vl6V 1032 
007 'lpl.avi51a 1010 373 MaupiKtoc; 1031 Aomtc; 'AaiOTIKtc; Xliipec; 
008 ll.avia 1010 375 Ko~6pec; 1031 660 'Aq>yaVlOTOV 1038 
009 'EJ.Mi5a 1010 377 Mayt6T 1032 662 naKlOTOV 1038 
378 za~ma 1031 664 'I viS Ia 1038 
Aomtc; EilpwnaiKtc; Xliipec; 382 Zl~llO~IlOU& 1031 666 MnavyKAOVTEc; 1038 
024 'lol.avi51a 1021 386 MaAOOUl 1031 667 Mal.i51J3ec; 1038 
025 <t>ep6ec; Ntjaot 1022 390 ll.TJ~OKpaT[O Ti'jc; 'A<flplKi'jc; KQ[ 1028 669 LpiAOVKO 1038 
028 NopJ3TJyia 1021 Ti'jc; Na~l~ma 672 Nenal. 1038 
030 LOUTJiS[a 1021 391 MllOTOOUOVO 1031 675 MllOUTOV 1038 
032 <l>lAOViS[a 1021 393 Zoua~IAaviSTJ 1031 676 Btp~avla 1038 
036 'EI.J3&T[a 1021 395 Ae~6To 1031 680 TaiiMViSTJ 1038 
038 AUOTp[a 1021 684 Moe; 1038 
040 nopToyaAia 1021 690 Bl&TVci~ 1048 
042 'lanavia 1022 AMEPIKH 696 Ka~llOUTOEa (Ka~n6T~TJ) 10:38 
043 'Avi56pa 1022 B6pe1oc; 'AII£PIK~ 
700 'lviSOVTJO(Q 10:38 
044 rtJ3paATOp 1022 701 MOAOla[a 10:38 
045 n6ATJ TOU BanKavou 1022 400 'Hvw~tvec; noAlT&i&c; Ti'jc; 703 Mnpouvt1 10:33 
046 Mai.Ta 1022 'A~&plKi'jc; 1023 706 LlyYKOilOUPTJ 1038 
048 rtoUyKOOAaJ3ia 1022 404 Kava Me; 1023 708 <t>IAmnlvec; 10:38 
052 ToupK[a 1022 406 rpOlAOViS[a 1032 716 Moyyol.la 1048 
056 LOJ3l&TlKI'] "EVWOTJ 1041 408 "Aytoc; ntTpoc; KQ( MlK£A6V 1032 720 Kiva 1048 
058 Aa'LKI'] ll.TJ~OKpaTia Tiic; rep~avlac; 1041 724 B6petoc; Kopta 1048 
060 nol.wvia 1041 K£VTp1K(J KOI N6Tioc; 'AII£PIK~ 728 N6noc; Kopta 1038 
062 Toexool.of3aKia 1041 412 M&~lK6 1038 732 'lanwvia 1028 
064 Ouyyapla 1041 413 Bep~oui5ec; 1033 736 Ta'iJ36v 1o:38 
066 Pou~avia 1041 416 rouaTe~al.a 1038 740 X6yKK6yK 10:38 
068 Boul.yapla 1041 421 Mn&Ai~ 1031 743 MaKOO 1038 
070 'AJ.f3avia 1041 424 'Ovi5oupa 1038 
428 'El. LoAJ3ai56p 1038 AYITPAAIA, nKEANIA 432 NtKapayoua 1038 
ACIIPIKH 436 K60TaPIKa 1038 KAI AMA EAACIIH 
B6pe1oc; 'ACIIPIK(J 442 nava~ac; 1038 800 AUOTpoAia 1028 448 KouJ3a 1048 
202 Kavaptol Nfiaot 1038 450 ll.UTlKEC: 'lvi5iec; 1033 801 nanoua Nta rou1vta 1031 
204 Map6KO 1038 452 'AtTI'] 1038 802 AuOTpal.tavl'] 'OKeavla 10:18 
205 Xtoum KG[ Mel.lAAa 1038 453 Mnaxa~ec; 1031 803 Naoupou 1038 
208 'Mytpl 1038 454 TtpKc; KQ[ KOlKOc; NfiOOl 1033 804 Nta ZTJAOVi5ia 1028 
212 TUVTJO(a 1038 456 ll.O~lVlKQVlKI'j ll.TJ~OKpOT[O 1038 806 NfiOOlLOAO~WVTOc; 10:11 
216 Atf3UTJ 1038 457 NfjOOl nap&tvec; TWV 'Hvw~tvwv 807 Touf3al.ou 1031 
220 A'(yumoc; 1038 noAlT&lWV 1038 808 '0K£Ovia 'A~eplKQVlKI'] 1038 
224 LOUiSOV 1031 458 rouai5eJ.ounTJ 1032 809 Nta KaATJi5ovla Kal t~apTI']O&lc; 1Da3 
459 'AvT(yKOUQ KO( BapJ3oui5a 1031 811 routiJMtc; Kai <t>ouTouva Nfja01 1033 
ll.UTIK~ 'ACIIPIK~ 460 ll.O~lV(KQ 1032 812 Ktpt~nan Nfiaoc; 1031 
228 MauptTavia 1031 462 MapnviKa 1031 813 Nfiaot niTKa'lpv 1088 
232 Mal. I 1031 463 Kau~av, Ni'ja01 1033 814 Neo~TJAOVi5lKI'j '0Keavla 1038 
236 "AvwB6ATa 1031 464 'la~a'LKI'] 1031 815 <lliT~l 1031 
240 NiYTJP 1031 465 'Ayia AouKia 1031 
816 BavouaTou 10~11 
244 Taai5 1031 467 "Aytoc; BlKEVnoc; 1031 817 T6yKa 1031 
247 ll.TJ~OKpOT[Q TOU npaOlVOU 469 Mnap~navToc; 1031 819 ll.unKI'] L0~6a 1031 
'AKpWTTJp(oU 1031 472 TplvtvTavT Kal To~nayKo 1031 822 raMtKI'] noAUVTJO(a 1033 
248 L&V&VOATJ 1031 473 rpev0i5a 1031 890 nol.tKtc; nep•oxtc; 1038 
252 ra~J3•a 1031 476 '0Mavi5lKEc; 'AvTlAA&c; 1033 
257 rou1vta Mmoaaou 1031 480 Kol.o~J3ia 1038 ll.IACIIOPA 
260 roULVEa 1031 484 Beve~outl.a 1038 
264 LIEpa Ae6v& 1031 488 routava 1031 950 'E<flOi5l00~6c; OKO<flWV 1090 
268 AtJ3epla 1031 492 LOUplVO~ 1031 958 Xliip&c; KO( tM<fJTJ ~(] KO&Opl~6~£VO 1090 
272 'AKTI']'EA£<fl0VTOOTOU 1031 496 raMtKI'] routava 1032 977 Xliipec; Ka( tM<fJTJ an6ppTJTO, y1a 1090 
276 rKava 1031 500 'IOTJ~£ptv6c; 1038 E~llOplKOUc; KQ[ OTpaTlWTlKOUc; 
280 T6yKO 1031 504 nepou 1038 Myouc; 
284 Mneviv 1031 508 Bpa~IAia 1038 
288 NtyTJpia 1031 512 X lA(] 1038 
516 Bol.tf31a 1038 
K&VTpiK~, 'AvaTOAlK~ Kai N6Ttoc; 'ACIIpiK~ 520 napayoua11 1038 
302 Ka~epouv 1031 524 OupayouaTJ 1038 
306 ll.TJ~OKpOT[Q K&VTplKfic; 'A<flplKfic; 1031 528 'Apyevnvl'] 1038 
310 'IOTJ~£ptvl'] rou1vta 1031 529 Nfja01 <l>OAKAOVT Kal t~apTI']oetc; 1033 
311 "Aytoc; 8w~Cic; KG[ npiyKlllOC: 1031 
314 rKa~ll6V 1031 Ail A 
318 KoyK6 1031 
322 Zatp 1031 'Eyyuc; Kal Mta11 'AvaroA~ 
324 POUOVTO 1031 600 Kunpoc; 1038 
328 MnoupoUVTl 1031 604 AIJ3avoc; 1038 
329 'Ayia 'EAEVTJ Kai t~apTI']Oetc; 1033 608 LUpia 1038 
330 'AyK6Aa 1038 612 'lpa.K 1038 
334 Al&tonia 1031 616 'lpav 1038 
338 T~l~llOUT[ 1031 624 'lopal']l. 1038 
342 LO~aA[a 1031 628 'lopi5av[a 1038 
346 Ktvua 1031 632 LOOUi5lKI'j 'ApaJ3[a 1038 
350 ouyKavm 1031 636 Kouf3ElT 1038 
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Geonomenclature 1983/1985 
EUROPE 
Community Zone Zone Zone 
001 France 1010 352 Tanzania 1031 640 Bahrain 1038 
002 Belgium and Luxembourg 1010 355 Seychelles and dependencies 1031 644 Qatar 1038 
003 Netherlands 1010 357 British Indian Ocean Territory 1033 647 United Arab Emirates 1038 
004 Federal Republic of Germany '1010 366 Mozambique 1038 649 Oman 1038 
005 Italy 1010 370 Madagascar 1031 652 North Yemen 1038 
006 United Kingdom 1010 372 Reunion 1032 656 South Yemen 1038 
007 Ireland 1010 373 Mauritius 1031 
008 Denmark 1010 375 Comoros 1031 Other Asian countries 
009 Greece 1010 377 Mayotte 1032 660 Afghanistan 1038 
378 Zambia 1031 662 Pakistan 1038 
Other European countries 382 Zimbabwe 1031 664 India 1038 
024 Iceland 386 Malawi 
1031 666 Bangladesh 1038 1021 390 Republic of South Africa and 1028 667 Maldives 1038 025 Faroe Islands 1022 Namibia 669 Sri Lanka 1038 028 Norway 1021 391 Botswana 1031 672 Nepal 1038 030 Sweden 1021 393 Swaziland 1031 675 Bhutan 1038 032 Finland 1021 395 Lesotho 1031 676 Burma 1038 036 Switzerland 1021 
038 Austria 1021 680 Thailand 1038 
040 Portugal 1021 684 Laos 1038 
042 Spain 1022 AMERICA 690 Vietnam 1048 
043 Andorra 1022 696 Kampuchea (Cambodia) 1038 
044 Gibraltar 1022 700 Indonesia 1038 North America 701 Malaysia 1038 045 Vatican City State 1022 
046 Malta 1022 400 United States of America 1023 703 Brunei 1033 
048 Yugoslavia 1022 404 Canada 1023 706 Singapore 1038 
052 Turkey 1022 406 Greenland 1032 708 Philippines 1038 
056 Soviet Union 1041 408 StPierre and Miquelon 1032 716 Mongolia 1048 
058 German Democratic Republic 1041 720 China 1048 724 North Korea 1048 060 Poland 1041 Central and South America 728 South Korea 1038 062 Czechoslovakia 1041 412 Mexico 1038 732 Japan 1028 064 Hungary 1041 
066 Romania 1041 413 Bermuda 1033 736 Taiwan 1038 
068 Bulgaria 1041 416 Guatemala 1038 740 Hong Kong 1038 
070 Albania 1041 421 Belize 1031 743 Macao 1038 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 1038 AUSTRALASIA, OCEANIA 
AFRICA 436 Costa Rica 1038 AND OTHER TERRITORIES 
442 Panama (incl. the former Canal Zone) 1038 BOO Australia 1028 
North Africa 448 Cuba 1048 801 Papua New Guinea 1031 
202 Canary Islands 1038 450 West Indies 1033 802 Australian Oceania 1038 
204 Morocco 1038 452 Haiti 1038 803 Nauru 1038 
205 Ceuta and Melilla 1038 453 Bahamas 1031 804 New Zealand 1028 
208 Algeria 1038 454 Turks and Caicos Islands 1033 806 Solomon Islands 1031 
212 Tunisia 1038 456 Dominican Republic 1038 807 Tuvalu 1031 
216 Libya 1038 457 Virgin Islands of the United States 1038 808 American Oceania 1038 
220 Egypt 1038 458 Guadeloupe 1032 809 New Caledonia and dependencies 1033 
224 Sudan 1031 459 Antigua and Barbuda 1031 811 Wallis and Futuna Islands 1033 
460 Dominica 1031 812 Kiribati 1031 
West Africa 462 Martinique 1032 813 Pitcairn 1038 463 Cayman Islands 1033 814 New Zealand Ocean1a 1038 
228 Mauritania 1031 464 Jamaica 1031 815 Fiji 1031 
232 Mali 1031 465 St Lucia 1031 816 Vanuatu 1031 
236 Upper Volta 1031 467 St Vincent 1031 817 Tonga 1031 
240 Niger 1031 469 Barbados 1031 819 Western Samoa 1031 
244 Chad 1031 472 Trinidad and Tobago 1031 822 French Polynesia 1033 
247 Republic of Cape Verde 1031 473 Grenada 1031 890 Polar regions 1038 
248 Senegal 1031 476 Netherlands Antilles 1033 
252 Gambia 1031 480 Colombia 1038 
257 Guinea Bissau 1031 484 Venezuela 1038 MISCELLANEOUS 
260 Guinea 1031 488 Guyana 1031 950 Stores and provisions 1090 264 Sierra Leone 1031 492 Surinam 1031 958 Countries and territories not determined 1090 268 Liberia 1031 496 French Guiana 1032 977 Countries and territories not disclosed 1090 272 Ivory Coast 1031 500 Ecuador 1038 for commercial or military reasons 276 Ghana 1031 504 Peru 1038 
280 Togo 1031 508 Brazil 1038 
284 Benin 1031 512 Chile 1038 
288 Nigeria 1031 516 Bolivia 1038 
520 Paraguay 1038 
Central, East and South Africa 524 Uruguay 1038 
302 Cameroon 1031 528 Argentina 1038 
306 Central African Republic 1031 529 Falklands Islands and dependencies 1033 
310 Equatorial Guinea 1031 
311 Sao Tome and Principe 1031 ASIA 
314 Gabon 1031 
318 Congo 1031 Near and Middle East 322 Zaire 1031 
324 Rwanda 1031 600 Cyprus 1038 
328 Burundi 1031 604 Lebanon 1038 
329 St Helena and dependencies 1033 608 Syria 1038 
330 Angola 1038 612 Iraq 1038 
334 Ethiopia 1031 616 Iran 1038 
338 Djibouti 1031 624 Israel 1038 
342 Somalia 1031 628 Jordan 1038 
346 Kenya 1031 632 Saudi Arabia 1038 
350 Uganda 1031 636 Kuwait 1038 
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Geonomenclature 1983/1985 
EUROPE 
Communaute Zone Zone Zone 
001 France 1010 352 Tanzanie 1031 640 Bahrein 1038 
002 Belgique et Luxembourg 1010 355 Seychelles et dependances 1031 644 Qatar 1038 
003 Pays-Bas 1010 357 Territoire britannique de I' ocean 1033 647 Emirats arabes unis 1038 
004 Republique federate d'AIIemagne 1010 lndien 649 Oman 1038 
005 ltalie 1010 366 Mozambique 1038 652 Yemen du Nord 1038 
006 Royaume-Uni 1010 370 Madagascar 1031 656 Yemen du Sud 1038 
007 lrlande 1010 372 Reunion 1032 
008 Danemark 1010 373 Maurice 1031 Autres pays d' Asie 
009 Grece 1010 375 Co mores 1031 660 Afghanistan 1038 
377 Mayotte 1032 662 Pakistan 1038 
Autres pays d'Europe 378 Zambie 1031 664 lnde 10:38 
382 Zimbabwe 1031 666 Bangladesh 10:38 024 lslande 1021 386 Malawi 1031 667 Maldives 11):38 025 lies Feroe 1022 390 Republique d'Afrique du Sud et 1028 669 Sri Lanka 10:38 028 Norvege 1021 Namibie 672 Nepal 10:38 030 Suede 1021 391 Botswana 1031 675 Bhoutan 10:38 032 Finlande 1021 393 Swaziland 1031 676 Birmanie 1(J:38 036 Suisse 1021 395 Lesotho 1031 680 Tha'ilande 1038 038 Autriche 1021 684 Laos 10:38 040 Portugal 1021 690 Vietnam 1048 042 Espagne 1022 AMERIQUE 696 Kampuchea (Cambodge) 10:38 043 Andorre 1022 700 Indonesia 10:38 044 Gibraltar 1022 Amerique du Nord 701 Malaysia 10:!8 045 Cite du Vatican 1022 
046 Matte 1022 400 Etats-Unis d'Amerique 1023 703 Brunei 10:!3 
048 Yougoslavie 1022 404 Canada 1023 706 Singapour 10:18 
052 Turquie 1022 406 Groenland 1032 708 Philippines 10:!8 
056 Union sovietique 1041 408 Saint-Pierre et Miquelon 1032 716 Mongo lie 1048 720 Chine 1048 058 Republique democratique allemande 1041 724 Coree du Nord 10~-8 060 Pologne 1041 Amerique centrale et du Sud 728 Coreedu Sud 10::18 062 Tchecoslovaquie 1041 412 Mexique 1038 732 Japon 10~'8 064 Hongrie 1041 413 Bermudes 1033 736 Tai-wan 102:8 066 Roumanie 1041 416 Guatemala 1038 740 Hong Kong 103·8 068 Bulgarie 1041 421 Belize 1031 743 Macao 103·8 070 Albanie 1041 424 Honduras 1038 
428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 1038 AUSTRALIE, OCEANIE 
AFRIQUE 436 Costa Rica 1038 ET AUTRES TERRITOIRES 
442 Panama (y compris l'anc. zone 1038 800 Australie 1028 
Afrique du Nord du canal) 801 Papouasie-Nouvelle-Guinee 1031 
202 lies Canaries 1038 448 Cuba 1048 802 Oceania australienne 1038 
204 Maroc 1038 450 lndes occidentales 1033 803 Nauru 1038 
205 Ceuta et Melilla 1038 452 Ha'iti 1038 804 Nouvelle-Zelande 10.28 
208 Algerie 1038 453 Bahamas 1031 806 lies Salomon 1031 
212 Tunisie 1038 454 lies Turks et Caicos 1033 807 Tuvalu 10:31 
216 Libye 1038 456 Republique Dominicaine 1038 808 Oceania americaine 10:39 
220 Egypte 1038 457 lies Vierges des Etats-Unis 1038 809 Nouvelle-Caledonia et dependances 10:33 
224 Soudan 1031 458 Guadeloupe 1032 811 lies Wallis et Futuna 103:3 459 Antigua et Barbude 1031 812 Kiribati 1o:31 
460 Dominique 1031 813 lies Pitcairn 1038 Afrique occidentale 462 Martinique 1032 814 Oceanie neo-zelandaise 10313 
228 Mauritanie 1031 463 lies Cayman 1033 815 Fidji 1031 
232 Mali 1031 464 Jama'ique 1031 816 Vanuatu 1031 
236 Haute-Volta 1031 465 Sainte-Lucie 1031 817 Tonga 10:3"1 
240 Niger 1031 467 Saint-Vincent 1031 819 Samoa occidentales 1031 
244 Tchad 1031 469 La Barbade 1031 822 Polynesia franc;aise 10:3:3 
247 Republique du Cap-Vert 1031 472 Trinidad et Tobago 1031 890 Regions polaires 103B 
248 Senegal 1031 473 Grenada 1031 
252 Gambie 1031 476 Antilles neerlandaises 1033 
257 Guinee-Bissau 1031 480 Colombie 1038 DIVERS 
260 Guinee 1031 484 Venezuela 1038 950 Avitaillement et soutage 1090 264 Sierra Leone 1031 488 Guyana 1031 958 Pays et territoires non determines 10SICI 268 Liberia 1031 492 Surinam 1031 977 Pays et territoires non precises 109(1 272 C6te-d'lvoire 1031 496 Guyane franc;aise 1032 
276 Ghana 1031 500 Equateur 1038 pour des raisons commerciales 
280 Togo 1031 504 Perou 1038 ou militaires 
284 Benin 1031 508 Bresil 1038 
288 Nigeria 1031 512 Chili 1038 
516 Bolivie 1038 
Afrique centrale, orientale et australe 520 Paraguay 1038 
302 Cameroun 1031 524 Uruguay 1038 528 Argentine 1038 306 Republique Centrafricaine 1031 529 lies Falkland et dependances 1033 310 Guinee equatoriale 1031 
311 Sao Tome et Principe 1031 AS IE 314 Gabon 1031 
318 Congo 1031 
322 Za'ire 1031 Proche et Moyen-Orient 
324 Rwanda 1031 600 Chypre 1038 
328 Burundi 1031 604 Liban 1038 
329 Sainte-Helene et dependances 1033 608 Syrie 1038 
330 Angola 1038 612 lrak 1038 
334 Ethiopia 1031 616 Iran 1038 
338 Djibouti 1031 624 Israel 1038 
342 Somalia 1031 628 Jordanie 1038 
346 Kenya 1031 632 Arabie Saoudite 1038 
350 Ouganda 1031 636 Koweit 1038 
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Geonomenclatura 1983/1985 
EUROPA 
Comunita Zone Zone Zone 
001 Francia "1010 352 Tanzania 1031 640 Bahrein 1038 
002 Belgio e Lussemburgo 1010 355 Seychelles e dipendenze 1031 644 Qatar 1038 
003 Paesi Bassi "1010 357 Territorio britannico deii'Oceano 1033 647 Emirati arabi uniti 1038 
004 Repubblica federale di Germania 1010 lndiano 649 Oman 1038 
005 I tali a 1010 366 Mozambico 1038 652 Yemen del Nord 1038 
006 RegnoUnito 1010 370 Madagascar 1031 656 Yemen del Sud 1038 
007 lrlanda 1010 372 Riunione 1032 
008 Danimarca 1010 373 Maurizio 1031 Altrl paesi d'Asia 
009 Grecia 1010 375 Co more 1031 660 Afganistan 1038 
377 Mayotte 1032 662 Pakistan 1038 
Altri paesl d'Europa 378 Zambia 1031 664 India 1038 
024 Is Ianda 1021 382 Zimbabwe 
1031 666 Bangladesh 1038 
025 lsole Feroe 1022 386 Malawi 
1031 667 Maldive 1038 
028 Norvegia 1021 390 Repubblica del Sudafrica e Namibia 1028 669 Sri Lanka 1038 
030 Svezia 1021 391 Botswana 
1031 672 Nepal 1038 
032 Finlandia 1021 393 Swaziland 
1031 675 Bhutan 1038 
036 Svizzera 1021 395 Lesotho 
1031 676 Birmania 1038 
038 Austria 1021 680 Tailandia 1038 
040 Portogallo 1021 684 Laos 1038 
042 Spagna 1022 AMERICA 690 Vietnam 1048 
043 Andorra 1022 696 Campucea (Cambogia) 1038 
044 Gibilterra 1022 America settentrionale 700 Indonesia 1038 
045 Citta del Vaticano 1022 400 Stati Uniti d'America 
701 Malaysia 1038 
046 Malta 
1023 703 Brunei 1033 1022 404 Canada 1023 
048 lugoslavia 706 Singapore 1038 1022 406 Groenlandia 1032 052 Turchia 708 Philippine 1038 1022 408 Saint-Pierre e Miquelon 1032 
056 Unione Sovietica 1041 716 Mongolia 1048 
058 Repubblica democratica tedesca 1041 720 Gina 1048 
060 Po Ionia 1041 America centrale e del sud 724 Corea del Nord 1048 
062 Cecoslovacchia 1041 412 Messico 1038 728 Corea del Sud 1038 
064 Ungheria 1041 413 Bermuda 1033 732 Giappone 1028 
066 Romania 1041 416 Guatemala 1038 736 Taiwan 1038 
068 Bulgaria 1041 421 Belize 1031 740 Hong Kong 1038 
070 Albania 1041 424 Honduras 1038 743 Macao 1038 
428 El Salvador 1038 
432 Nicaragua 1038 AUSTRALIA, OCEANIA 
AFRICA 436 Costarica 1038 
442 Panama (compresa I' ex Zona del 1038 ED AL TRI TERRITOR! 
Africa settentrlonale Canale) 
800 Australia 1028 
448 Cuba 1048 801 Papuasia-Nuova Guinea 1031 
202 lsole Canarie 1038 450 lndie occidentali 1033 802 Oceania australiana 1038 
204 Marocco 1038 452 Haiti 1038 803 Nauru 1038 
205 Ceuta e Me Iiiia 1038 453 Bahamas 1031 804 Nuova Zelanda 1028 
~08 Algeria 1038 454 lsole Turks e Caicos 1033 806 lsole Salomone 1031 12 Tunisia 1038 456 Repubblica Dominicana 1038 807 Tuvalu 1031 
216 Libia 1038 457 lsole Vergini degli Stati Uniti 1038 808 Oceania americana 1038 
220 Egitto 1038 458 Guadalupa 1032 809 Nuova Caledonia e dipendenze 1033 
224 Sudan 1031 459 Antigua e Barbuda 1031 811 lsole Wallis e Futuna 1033 
460 Dominica 1031 812 Kiribati 1031 
Africa occidentale 462 Martinica 1032 813 lsole Pitcairn 1038 
228 Mauritania 1031 463 lsole Cayman 1033 
814 Oceania neozelandese 1038 
232 Mali 1031 464 Giamaica 1031 
815 Figi 1031 
236 Alto Volta 1031 465 Santa Lucia 1031 
816 Vanuatu 1031 
240 Niger 1031 467 San Vincenzo 1031 
817 Tonga 1031 
244 Ciad 1031 469 Barbados 1031 
819 Samoa occidentali 1031 
247 Repubblica del Capo Verde 1031 472 Trinidad e Tobago 1031 
822 Polinesia trancese 1033 
248 Senegal 1031 473 Grenada 1031 
890 Regioni polari 1038 
252 Gambia 1031 476 Antille olandesi 1033 
257 Guinea-Bissau 1031 480 Colombia 1038 484 Venezuela 1038 DIVERS! 260 Guinea 1031 
264 Sierra Leone 1031 488 Guyana 1031 950 
Provviste e dotazioni di bordo 1090 
268 Liberia 1031 492 Suriname 1031 958 
Paesi e territori non determinati 1090 
272 Costa d'Avorio 1031 496 Guyana francese 1032 977 Paesi e territori non precisati per 
1090 
276 Ghana 1031 500 Ecuador 1038 ragioni commerciali o militari 
280 Togo 1031 504 Peru 1038 
284 Benin 1031 508 Brasile 1038 
288 Nigeria 1031 512 Cile 1038 516 Bolivia 1038 
Africa centrale, orientale e meridionale 
520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 1038 
302 Camerun 1031 528 Argentina 1038 
306 Repubblica Centrafricana 1031 529 lsole Falkland e dipendenze 1033 
310 Guinea equatoriale 1031 
311 Sao Tome e Principe 1031 ASIA 
314 Gabon 1031 
318 Congo 1031 Vicino e Medio Oriente 322 Zaire 1031 
324 Ruanda 1031 600 Cipro 1038 
328 Burundi 1031 604 Lib a no 1038 
329 Sant' Elena e dipendenze 1033 608 Siria 1038 
330 Angola 1038 612 lrak 1038 
334 Etiopia 1031 616 Iran 1038 
338 Gibuti 1031 624 lsraele 1038 
342 Somalia 1031 628 Giordania 1038 
346 Kenia 1031 632 Arabia Saud ita 1038 
350 Uganda 1031 636 Kuwait 1038 
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Geonomenclatuur 1983/1985 
EUROPA 
Gemeenschap Zone Zone Zone 
001 Frankrijk 1010 352 Tanzania 1031 640 Bahrein 1038 
002 Belgie en Luxemburg 1010 355 Seychellen en onderhorigheden 1031 644 Katar 1038 
003 Nederland 1010 357 Brits gebied in de lndische Oceaan 1033 647 Verenigde Arabische Emiraten 1038 
004 Bondsrepubliek Duitsland 1010 366 Mozambique 1038 649 Oman 1038 
005 ltalie 1010 370 Madagascar 1031 652 Noord-Jemen 1038 
006 Verenigd Koninkrijk 1010 372 Reunion 1032 656 Zuid-Jemen 1038 
007 lerland 1010 373 Mauritius 1031 
008 Denemarken 1010 375 Comoren 1031 Overige Aziatlsche Ianden 
009 Griekenland 1010 377 Mayotte 1032 660 Afghanistan 1C38 
378 Zambia 1031 662 Pakistan 1038 
Overige Europese Landen 382 Zimbabwe (voormalig Rhodesia) 1038 664 India 1038 
024 IJsland 1021 386 Malawi 
1031 666 Bangia Desh 1038 
025 Faeroer 1022 390 Republiek Zuid-Afrika en Namibia 
. 1028 667 Malediven 1038 
028 Noorwegen 1021 391 Botswana 
1031 669 Sri Lanka 1038 
030 Zweden 1021 393 Swaziland 
1031 672 Nepal 1038 
032 Finland 1021 395 Lesotho 1031 675 Bhoetan 1038 
036 Zwitserland 1021 676 Birma 1038 
038 Oostenrijk 1021 680 Thailand 1038 
040 Portugal 1021 AM ERIKA 684 Laos 1038 
042 Spanje 1022 690 Vietnam 1048 
043 Andorra 1022 Noord-Amerika 696 Kampoetsjea (Kambodja) 11);38 
044 Gibraltar 1022 700 Indonesia 10:38 
045 Vaticaanstad 400 
Verenigde Staten van Amerika 1023 701 Maleisie 10:38 1022 404 Canada 1023 
046 Malta 703 Brunei 10:33 1022 406 Groen land 1032 
048 Joegoslavie 706 Singapore 10:38 1022 408 St. Pierre en Miquelon 1032 
052 Turkije 1022 708 Filippijnen 10:38 
056 Sowjetunie 1041 716 Mongolia 1048 
058 Duitse Democratische Republiek 1041 Midden- en Zuid-Amerika 720 China 1048 
060 Polen 1041 412 Mexico 1038 724 Noord-Korea 1048 
062 Tsjechoslowakije 1041 413 Bermuda 1033 728 Zuid-Korea 10:!8 
064 Hongarije 1041 416 Guatemala 1038 J32 Japan 10:~8 
066 Roemenie 1041 421 Belize 1038 736 Taiwan 10:i8 
068 Bulgarije 1041 424 Honduras 1038 740 Hong Kong 1CI:i8 
070 Albania 1041 428 El Salvador 1038 743 Macao 10<18 
432 Nicaragua 1038 
436 Costa Rica 1038 AUSTRALIE, OCEANIE 
AFRIKA 442 Panama (M.i.v. de voormalige 1038 
Kanaalzone) EN OVERIGE GEBIEDEN 
Noord-Afrika 448 Cuba 1048 
800 Australia 102:8 
451 West-India 1033 801 Papoea Nieuw-Guinea 103.1 
202 Canarische eilanden 1038 452 Ha'iti 1038 802 Australisch Oceania 1038 
204 Marokko 1038 453 Bahamas 1031 803 Nauroe 1038 
205 Ceuta en Me/ilia 1038 454 Turks- en Caicos-eilanden 1033 804 Nieuw-Zeeland 1028 
208 Algerije 1038 456 Dominicaanse Republiek 1038 806 Salomonseilanden 1031 
212 Tunesie 1038 457 Maagdeneilanden behorende tot 1038 807 Tuvalu 1031 
216 Libie 1038 de Verenigde Staten 808 Amerikaans Oceania 1038 
220 Egypte 1038 458 Guadeloupe 1032 809 Nieuw-Caledonie en onderhorigheden 1033 
224 Soedan 1031 459 Antigua en Barbuda 1031 811 Wallis- en Futuna-eilanden 1033 
460 Dominica 1031 812 Kiribati 10:31 
West-Afrika 462 Martinique 1032 813 Pitcairn-eilanden 103.9 
228 Mauretanie 1031 463 Cayman-eilanden 1033 
814 Nieuwzeelands Oceania 10:3.6 
232 Mali 1031 464 Jamaica 1031 
815 Fidzji-eilanden 1031 
236 Opper-Volta 1031 465 St. Lucia 1031 
816 Vanuatu (voorm. Nieuwe Hebriden) 10:31 
240 Niger 1031 467 St. Vincent 1031 
817 Tonga 1031 
244 Tsjaad 1031 469 Barbados 1031 819 West-Samoa 10:31 
247 Kaapverdische Republiek 1031 472 Trinidad en Tobago 1031 
822 Frans Polynesia 103:3 
248 Senegal 1031 473 Grenada 1031 
890 Poolgebieden 1o:m 
252 Gambia 1031 476 Nederlandse Anti/len 1033 
257 Guinee-Bissau 1031 480 Columbia 1038 484 Venezuela 1038 OVERIGE 260 Guinea 1031 
264 Sierra Leone 1031 488 Guyana 1031 950 Boordprovisie en -benodigheden 1090 
268 Liberia 1031 492 Suriname 1031 alsmede bunkermateriaal 
272 lvoorkust 1031 496 Frans-Guyana 1032 958 Niet nader bepaalde Ianden en 1090 
276 Ghana 1031 500 Ecuador 1038 gebieden 
280 Togo 1031 504 Peru 1038 977 Om commerciele of militaire redenen 1090 
284 Benin 1031 508 Brazilie 1038 niet nader aangegeven Ianden en ge-
288 Nigeria 1031 512 Chili 1038 bieden 516 Bolivia 1038 
Centraal-, Oost- en Zuid-Afrika 
520 Paraguay 1038 
524 Uruguay 1038 
302 Kameroen 1031 528 Argentinie 1038 
306 Centraalafrikaanse Republiek 1031 529 Falklandeilanden en onderhorigheden 1033 
310 Equatoriaal Guinea 1031 
311 Sao Tome en Principe 1031 AZIE 
314 Gaboen 1031 
318 Kongo 1031 
322 Za'lre 1031 Nabije en Midden-Oosten 
324 Rwanda 1031 600 Cyprus 1038 
328 Boeroendi 1031 604 Libanon 1038 
329 St. Helena en onderhorigheden 1033 608 Syria 1038 
330 Angola 1038 612 lrak 1038 
334 Ethiopia 1031 616 Iran 1038 
338 Djibouti 1031 624 Israel 1038 
342 Somalia 1031 628 Jordanie 1038 
346 Kenia 1031 632 Saoedi-Arabie 1038 
350 Oeganda 1031 636 Koeweit 1038 
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0konomiske zoner 
Grand total USA and Canada TOM 
Samtlige handelspartnere 1000 Amerikas Forenede Stater og Canada 1023 Oversoiske omrader, associeret med EF 1033 
lntra-EC (EUR 1 0) Others Class 1 Others Class 2 
EF-medlemsstaterne W10 Andre industrialiserede vestlige tredjelande 1028 Andre udviklingslande 1038 
Extra-EC (EUR 10) Class 2 Class 3 
Sarntlige Iande minus EF-medlemsstaterne 1011 Udviklingslande 1030 Statshandelslande 1040 
Class 1 ACP Eastern Europe 
lndustrialiserede vestlige tredjelande 1020 Staterne i Afrika, Vestindien og Stillehavet- 1031 Europffiiske statshandelslande 1041 Lome-konventionen 
EFTA Other Class 3 DOM 
Europffiiske Frihandelsomrade 1021 Andre statshandelslande 1048 Oversoiske landsdele at EF 1032 
Oth. West. Europe Miscellaneous 
Andre vesteuropffiiske Iande 1022 I ovrigt 1090 
Wirtschaftsraume 
Grand total USA and Canada TOM 
lnsgesamt der Partnerlander 1000 Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada 1023 Assoziierte uberseeische Gebiete der EG 1033 
lntra-EC (EUR 10) Others Class 1 Others Class 2 
Mitgliedstaaten der EG 1010 Andere industrialisierte westliche Drittlander 1028 Andere Entwicklungslander 1038 
Extra-EC (EUR 10) Class 2 Class 3 
lnsgesamt ausschl. der EG-Mitgliedstaaten 1011 Entwicklungslander 1030 Staatshandelslander 1040 
Class 1 ACP Eastern Europe 
lndustrialisierte westliche Drittlander 1020 Lander Afrikas, der Karibik und des Pazifiks- 1031 Europaische Staatshandelslander 1041 Abkommen von Lome 
EFTA Others Class 3 DOM 
Europaische Freihandelsvereinigung 1021 Andere Staatshandelslander 1048 Oberseeische Departements der EG 1032 
Oth. West. Europe Miscellaneous 
Andere westeuropaische Lander 1022 Verschiedenes 1090 
OIKOVOIJIKtc; Zwv&c; 
Grand total USA and Canada TOM 
revtK6 OUVOAO 1000 'HVOlllEVC:<; noA.rrc:Ie<; Tiic; 'Ailt:PLKiic; KOi 1023 'Ynepn6vna ti56QlllT<ilv Kpmwv-llc:Xwv Tiic; 1033 
KavaMc; Kotv6TTFac; 
lntra-EC (EUR 1 0) Others Class 1 Others Class 2 
KpOlll·llEATl Tiic; Kotv6TllTO<:; 1010 i\omtc; tK[3LOilllVOVLOilEVt:c; t.unKtc; TpiTec; 1028 i\oml:c; QVQnTU006!lf:VC:<:; XWpt:c; 1038 
Extra-EC (EUR 10) xwp1:c; Class 3 
r C:VlK6 OUVOAO i:KT6c; TWV KpaTWV-IlC:AWV 1011 Class 2 Xwpec; llE KpaTtK6 'E11n6pto 1040 Tiic; Kotv6Tlll0<:; KQ[ TWV t.taq>6pwv 
'Avamuoo61lt:Vt:c; xwpec; 1030 
xwpwv llTl o.AXaxo)u mE;tVOill'llll:vwv Eastern Europe 
Class 1 ACP Eupwna'iKtc; Xwpec; 11t KpanK6 1041 
"EK[3lOilllXOVl01lEVC:<:; t.UTlKE<:; lp[TC:<:; XWPC:<:; 1020 X<i.lpe<; Tfi<:; 'Aq>ptKfic; Tfi<:; Kapa'i[3tKfic; KQ[ TOO 1031 'E11n6pto ElpllVlKOO '0Keavo0-:1:lillf30oll LOME Others Class 3 EFTA DOM 
Eupwna'iKi] Zwv11 'El\eu&tpwv :!:uval\7\aywv 1021 i\omtc; Xwpec; Ill: KpaTtK6 'E11n6pto 1048 
'Ynepn6VTlt:<:; KTi]ow:; TWV KpaTWV-IlC:AWV 1032 
Oth. West. Europe Tfi<; Kmv6111Ta<; Miscellaneous 
i\omtc; t.UTlKl:c; EupwnaiKtc; xwpec; 1022 t.taq>opec:; llTl O.Maxoo wE;tvOillllll:vec:; 1090 xwpec:; (npoatpenK!'J TaE;tV61l11011) 
Economics zones 
Grand total USA and Canada TOM 
Grand total of partner countr,ies 1000 United States of America and Canada 1023 Overseas territories affiliated to the EC 1033 
lntra-EC (EUR 1 0) Others Class 1 Others Class 2 
Member States of the EC 1010 Other Western industrialized third countries 1028 Other developing countries 1038 
Extra-EC (EUR 1 0) Class 2 Class 3 
Grand total less Member States 1011 Developing countries 1030 Countries with State-trade 1040 
Class 1 ACP Eastern Europe 
Western industrialized third countries Countries of Africa, the Caribbean and the 1031 European countries with State-trade 1041 1020 Pacific - Lome Convention 
EFTA Others Class 3 DOM Other countries with State-trade 1048 European Free Trade Area 1021 Overseas administrative areas of the EC 1032 
Oth. West, Europe Miscellaneous 
Other Western European countries 1022 Miscellaneous 
1090 
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Monde 
Total general des pays partenaires 
lntra-CE (EUR 10) 
Etats membres de Ia CE 
Extra-CE (EUR 1 0) 
Total general mains les Etats membres 
de Ia CE 
Classe 1 
Pays tiers industrialises occidentaux 
AELE 
Association Europeenne de Libre-Echange 
Aut. Eur. occld. 
Aut res pays de I' Europe occidentale 
Monde 
Totale generals dei paesi partner 
lntra-CE (EUR 10) 
Stati membri della CE 
Extra-CE (EUR 1 0) 
Totale generals meno gli Stati membri 
della CE 
Classe 1 
Paesi terzi occidentali industrializzati 
AELE 
Associazione Europea di Libera Scambio 
Aut. Eur. occld. 
Altri paesi dell' Europa occidentale 
Monde 
Algemeen totaal van partnerlanden 
lntra-CE (EUR 10) 
Lid-Staten van de EG 
Extra-CE (EUR 1 0) 
Algemeen totaal min de Lid-Staten 
van de EG 
Classe 1 
Ge"industrialiseerde westerse derde Ianden 
AELE 
Europese Vrijhandelsassociatie 
Aut. Eur. occid. 
Andere Westeuropese Ianden 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
Zones economiques 
USA et Canada 
Etats-Unis d'Amerique et Canada 
Aut. Classe 1 
Autres pays tiers industrialises occidentaux 
Classe 2 
Pays en voie de developpement 
ACP 
Pays d' Afrique, des Cara"ibes et du Pacifi-
que - Convention de Lome 
DOM 
Departements d'Outre-Mer de Ia CE 
Zone economiche 
USA e Canada 
Stati Uniti d'America e Canada 
Aut. Classe 1 
Altri paesi terzi occidentali industrializzati 
Classe 2 
Paesi in via di sviluppo 
ACP 
Paesi d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico-
Convenzione di Lome 
DOM 
Dipartimenti d'Oitremare della CE 
Economische zones 
USA et Canada 
Verenigde Staten van Amerika en Canada 
Aut. Classe 1 
Andere ge"industrialiseerde westerse derde 
Ianden 
Classe 2 
Ontwikkelingslanden 
ACP 
Landen in Afrika, het Caraibisch gebied en 
de Stille Oceaan - Overeenkomst van Lome 
DOM 
Departementen overzee van de EG 
TOM 
1023 Territoires d'Outre-Mer associes a Ia CE 1033 
Aut. Classe 2 
1028 Autres pays en voie de developpement 1038 
Classe 3 
1030 Pays a commerce d'Etat 1040 
Europe orientale 
1031 Pays europeans a commerce d'Etat 1041 
Aut. Classe 3 
Autres pays a commerce d'Etat 1048 
1032 
Divers non classe 
Divers n.d.a. 1090 
TOM 
1023 Territori d'Oitremare associati alia CE 1033 
Aut. Classe 2 
1028 Altri paesi in via di sviluppo 1038 
Classe 3 
1030 Paesi a commercia di State 1040 
Europe orientale 
1031 Paesi europei a commercia di State 1041 
Aut. Classe 3 
Altri paesi a commercia di State 1041! 
1032 
Divers non classe 
Diversi n.n.a. 10~10 
TOM 
1023 Gebieden overzee geassocieerd met de EG 1033 
Aut. Classe 2 
1028 Andere ontwikkelingslanden 1038 
Classe 3 
Staatshandellanden 1040 
1030 
Europe orientale 
Europese Staatshandellanden 1041 
1031 
Aut. Classe 3 
Andere Staatshandellanden 1048 
1032 Divers non classe 
Overige, n.a.g. 1090 
Supplerende okonomiske zoner Supplementary economic zones Zone economiche supplementari 
Supplementaire economische zones Zusatzliche Wirtschaftsraume Zones economiques supph!mentaires 
Iuj.mAI"'PWJJOTIKtc; oiKovoJJ•Ktc; ~wv&c; 
OECD 
OCDE 
Mediterranean Basin 
Bassin mediterraneen 
OPeC countries 
Pays OPEP 
latin America 
Amerique latlne 
ASEAN countries 
Pays de I' ANASE 
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001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 024 + 028 + 030 + 032 + 036 + 038 + 
~+~+~+~+~+~+~+~+~+~ 
040 + 042 + 044 + 046 + 048 + 052 + 070 + 202 + 204 + 205 + 208 + 212 + 216 + 220 + 600 + 
604 + 608 + 624 + 628 
208 + 216 + 288 + 314 + 484 + 500 + 612 + 616 + 632 + 636 + 644 + 647 + 700 
412 + 416 + 424 + 428 + 432 + 436 + 442 + 452 + 456 + 480 + 484 + 500 + 504 + 508 + 512 + 
516 + 520 + 524 + 526 
680 + 700 + 701 + 706 + 708 
KILDER 
QUELLENNACHWEIS 
nHrEI 
SOURCES 
FONTE 
BRONN EN 
Deutschland 
France 
ltalia 
COMMUNITY - COMMUNAUTE (S) 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Direction Generale des Douanes et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, Roma 
Centraal bureau voor de statistiek, Heerlen Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
'EAMc; 
lnstitut National de Statistique, Bruxelles 
~ HM Customs and Excise, Statistical Office, Southend-on-Sea General trade through 1978 Central Statistics Office, Dublin 
Commerce general iusqu'a fin 1978 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Iceland- lslande (S) 
Norway- Norvege (G) 
Sweden- Suede (G) 
Finland- Finlande (G) 
Switzerland - Suisse (S) 
Austria- Autriche (S) 
Portugal (S) 
Spain - Espagne (S) 
Yougoslavia- Yougoslavie (S) 
United States- Etats-Unis (G) 
Canada(G) 
Australia- Australie (G) 
Turkey - Turquie (S) 
Poland - Pologne (G) 
Czechoslovakia - Tchecoslovaquie (G) 
Office National de Statistique de Grace, Athenes 
OTHER COUNTRIES - AUTRES PAYS 
OECD, Statistics of foreign trade, monthly bulletin, Serie A 
OCDE, Statistiques du commerce exterieur, bulletin mensuel, serie A 
Delegation Permanente de Turquie aupres de Ia CEE, Bruxelles 
Biuletyn Statystyczny, Gt6WNY URZJ\D STATYSTYCZNY, Warszawa 
Statisticke Prehledy, Federalnf statisticky urad, Praha-Karlfn 
Rep. of South Africa - Rep. d'Afrique du Sud (G) International Monetary Fund, Direction of Trade 
Israel - Israel (S) Central Bureau of Statistics, Jerusalem 
Japan - Japan (G) Japan exports & imports, published by Japan Tariff Association 
Taiwan - Tai-wan (S) 
Hong-Kong (G) 
Monthly Statistics of exports and imports, The Republic of China, 
Department of Statistics, Ministry of Finance 
International Monetary Fund, Direction of Trade 
(S) - Special trade (G) - General trade 
(S) - Commerce special (G) - Commerce general 
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Ta~IVOIJI"JOI"J 
TWV 61"JIJOOIEUOEWV 
TOU Eurostat 
Classification 
of Eurostat 
publications 
1. Almene statistikker (gr~t omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber. 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gull omslag) 
1. Befolkning 
2. Sociale forhold 
3. Uddannelse 
4. Beskrehigelse 
5. Socialsikring 
6. L0nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3 Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschahliche Gesamtrechnungen. 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1 . Beviilkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiihigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. revoKES OTQTOOTOKES (¢016 e~w¢uMo) 
1. revoKES OTOTIOTIKES 
2. revoKES nepo¢epeiOKES OTOTIOTIKES 
3. :!:TOTIOTIKES TWV TpfTwv XWPWV 
2. EevoKoi Aoyapoao1Joi, 
c'ii)IJOOIOVOIJOKO KQI ooo~uyoo nAI)pWIJWV (o6xpouv e~w¢uMo) 
1. EBvoKoi Aoyapoao~oi 
2. i\oyap100~0i KOTO TO~EO 
3. i\oyapoao~oi KOT6 KA66o 
4. N6~10~0 KOI 6~~0010VO~IKO 
5. nepo¢epEIOKOi Aoyapoao~oi KOI 6~~0010VO~IKO 
6. loo~uyoo nA~pw~wv 
7. T1~ES 
3. nAIJBUOIJOS KOI KOOVWVOKES ouvBriKES (KiTpiVO E~w¢uMo) 
1. nA~Buo~6s 
2. KoovwvoKES ouvBo'!KeS 
3. nao6efa KOI enayyEh~OTIKol EKnaf6EUO~ 
4. Anaox6A~o~ 
5. KOIVWVIKol npOOTOO[O 
6. M1oBof KOI EIOOc'iol~OTO 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. Nationai<accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og st~l 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0nt omslag) 
1. Landbrug, almen 
2. Landbrug, produktion og balancer 
3. Landbrugspriser 
4. Landbrugsregnskaber 
5. Landbrugsstrukturer 
6. Skovbrug 
7. Fiskeri 
6. Udenrigshandel (r0dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Faollesskabets udenrigshandel. aim en 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2 Energie 
3 Eisen· und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschah. Fischerei (gruner Umschla,,) 
1 Landwirtschah: Altgemeines 
2 Landwirtschafi-:-ETZeugung-Uhd Bilanzen 
3 Landwirtschah: Preise 
4. Landwirtschah: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6 Forstwirtschaft 
7 Fischerei 
6. AuBenhandel (rater Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Aul),enhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Aul),enhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. BoOIJIJXOVfa KOO UTII)pEOfES (KUOVO e~w¢u.\Ao) 
1. Blo~~xavfa, YEVIKO 
2. EvEpyeoa 
3. :!:o6~poupyia 
4. Mera<!>OPES KOI un~peoies 
5. rewpyia, liaoiJ Kao aAoeia (np6oovo e~w¢uMo) 
1. rewpyia, yeVIKO 
2. rewpyia. napaywvri Kao anoAoyoa~oi 
3. rewpyia. ro~ES 
4. rewpyia. Aoyap1ao~oi 
5. rewpyia, 6o~ri 
6. ll6o~ 
7. AAoeia 
6. E~wrepoKO EIJnOpoo (KOKKIVO E~w¢uMo) 
1 . Ovo~moAoyia 
2. AvraMayEs r~s Koov6r~TOS. yevoK6 
3. AvTOMayES ~E TIS xwpes un6 av6mu~~ 
9. doaq,opa (KO<!>E e~w<!>uMol 
1. Ll.o6¢opes mmooroKES 
2. Ll.o6¢opes nA~po¢opies 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry. general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture. general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. A'griculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade Ired covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, genera! 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 
2. Miscellaneous information 
Classification 
des publications 
de I'Eurostat 
Classificazione 
delle pubblicazioni 
dell' Eurostat 
Classificatie van 
de publikaties 
van Eurostat 
1. Statistiques gt'merales (couverture grise) 
1. Statistiques generales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Education et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde Ianden 
2. Nationale rekeningen, 
financien en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3 Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalinnsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolki'lg 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegenheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen -en inkomens 
4. Industria et services (couverture bleue) 
1 lndustrie. generale 
2. Energie 
3. Siderumie 
4. Transr,orts et services 
5. Agriculture, forets et peche (couverture verte) 
1. Agriculture, generale 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Fon'lts 
7. Peche 
6. Commerce exterieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. ~changes de Ia Communaute, general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercia estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunita in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marronol) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. Industria en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2 Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1 Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4 Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3 Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omsla!J) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 

